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Hoofdstuk I 
INLEIDING: DE PROBLEMATIEK VAN CITAAT EN ALLUSIE. 
1.1. INLEIDING. 
De observatie dat de Derde Jesaja zinswendingen uit de Tweede Jesaja »op-
neemt«, dat de Derde Jesaja op de Tweede »alludeert«, dat de Derde 
Jesaja de Tweede »citeert«, is sinds Duhms Jesajacommentaar' algemeen 
aanvaard. In deze studie wil ik het verschijnsel citaat/allusie binnen Jesaja 
40-66 aan de orde stellen. 
Onderzoek naar dit verschijnsel citaat/allusie ís schaars. Een over-
zicht van de studies dienaangaande geef ik in § 1.23. Die studies zullen 
blijken literair georiënteerd te zijn. Ik zal daarentegen in de eerste tussenba-
lans (§ 1.З.), die dit hoofdstuk afsluit, kiezen voor een formele, linguïstische 
benadering. 
Voorafgaande aan de presentatie van de studies betreffende het 
verschijnsel citaat/allusie binnen Jes 40-66 zijn inleidende woorden omtrent 
het onderhavige onderwerp citaat/allusie op hun plaats. Met het oog op een 
formele, linguïstische benadering zal ik aandacht besteden aan het fenomeen 
citaat/allusie eerst vanuit de literatuurwetenschap (§ 12.1.) en daarna vanuit 
de bijbelwetenschappen (§ 122.) om na te gaan welke daarin naar voren 
gebrachte aspecten dienstbaar kunnen zijn voor mijn onderzoek. 
In de eerste tussenbalans zal ik mijn onderzoek nader situeren ten 
opzichte van het resultaat van de inleidende rondgang. 
DUHM (1892)xüijcvüi-xix.390-391. 
1 
12. HET VERSCHIJNSEL CITAAT/ALLUSIE. 
12.1. HET VERSCHIJNSEL CTTAATIALLUSIE Ш DE LITERATUUR­
WETENSCHAP. 
In het begin van deze eeuw is de poëticale idee ontwikkeld dat de tekst 
een autonome entiteit is2: de tekst is een wereld op zich waarbij de unieke 
relaties van talige tekens, waaruit een tekst bestaat, tot niets anders herleid 
kunnen worden. Slechts een korte periode heeft deze idee van autonomie in 
een strakke vorm bestaan. Reeds spoedig werd de vraag gesteld naar de 
relaties tussen een tekst en haar buitenwereld, bijvoorbeeld andere teksten. 
Hiermee werd geen terugkeer beoogd naar de idee dat een tekst uitsluitend 
het verifieerbare produkt ís van de tijd en opvoeding van de auteur. Niet de 
vraag of de tekst een autonome entiteit is, werd het discussiepunt, maar hoe 
de autonomie van een tekst gedacht kan worden. Deze discussie hoe de 
autonomie van de tekst verstaan moet worden en dus hoe zij bijvoorbeeld in 
relaties tot andere teksten meegedacht kan worden, is in de literatuurweten-
schap nog steeds gaande3. Het is op deze plaats dan ook niet de bedoeling 
om een poëticale discussie te voeren, wèl om de topics in het gedachten· 
goed over het verschijnsel citaat/allusie ter sprake te brengen. 
Binnen de literatuurwetenschap is de aandacht voor het tekstuele4 
verschijnsel citaat/allusie gering*. Als één der eersten heeft Meyer zich er-
mee bezig gehouden. Hij beschouwt het onderhavige fenomeen als een 
Fremdkörper binnen de tekst8. Over de vraag hoe een citaat/allusie geïdentifi-
ceerd kan worden, zwijgt hij. Wel is duidelijk, dat lexicale elementen de 
2
 Zie bijvoorbeeld het overzichtsartikel van DE PATER (1978) en 
VAN LUXEMBURG (1988)66-87. Zie ook: VAN WOLDE (1990)334-351. 
3
 Zie bijvoorbeeld: Moou (1963); VERDAASDONK (1973); VERDAAS-
DONK (1974); VERDAASDONK (1975); VAN REES (1986) met name 1-22. 
Confer: CLAES (1987)9-10; VAN PEER (1987)16-19. 
4
 Een citaat/allusie kan zich ook voordoen in een andere uitingsvorm 
dan een tekst. Zo komt het verschijnsel citaat/allusie ook voor ín de muziek; 
zie bijvoorbeeld: KLOTZ (1976)261 over Stravinsky's Petrouska uit 1911; 
SCHOUTEN (1989)35 over het Concert voor Orkest uit 1943 van Béla Bartók. 
Zo zijn ook beeldcitatenl-allusies mogelijk; zie bijvoorbeeld: KLOTZ (1976)266 
over de montage-techniek van Max Ernst in twee, uit de serie Vogel Lop-Lop 
stammende schilderijen met de titels Lop-Lop presente une jeune fille uit 
1916 en Lop-Lop presente Lop-Lop uit 1930; EBBINK (1992)54 over de over-
name van het rechterpaneel Auferstandung Christi van het Isenheimer altaar-
triptiek van Matthias Grünewald uit 1510-1515 door Christie van der Haak 
in haar olieverfschilderij Opstanding uit 1991-1992; zie bijvoorbeeld ook: 
CLAES (1988) 165-172 over de parallellie tussen een advertentie van Kodak 
in de Haagse Post van 25 oktober 1980 en de door Norman Rockwell gete-
kende cover van The Saturday Evening Post van maart 1929. 
5
 Confer: BEN-PORAT (1976)105. 
β
 MEYER (1961)12. 
2 
hoofdrol spelen bij een citaat/allusie7. 
De gedachtenontwikkeling wordt voortgezet door Weisgerber. Hij 
acht de traditionele benamingen als 'citaat' en 'allusie', of welke andere 
indeling ook, ontoereikend en kiest daarom voor één algemene naam voor 
de literaire verwijzing tussen twee teksten: quotation6. In het vervolg zal 
bijna elke literatuurwetenschapper het onderhavige verschijnsel met één alge-
mene term aanduiden8. De achterliggende idee hierbij is, dat een opslitsing 
in letterlijk tegenover niet-letterlijk - oftewel citaat tegenover allusie - niet 
adequaat is10. 
Weisgerber gebruikt dus de benaming citaat. Hij onderkent drie 
soorten citaten. De eerste noemt hij literal quotation, welke over het alge-
meen kort van lengte is11. Voorts noemt hij referenties naar patronen, ka-
rakters en plots, welke juist door middel van vele woorden tot stand ko-
men12. Tot slot noemt Weisgerber de verwijzingen die een auteur maakt 
naar zijn eigen werk. Deze soort komt vooral in verhaalcycli voor13. Elk 
citaat moet begrepen worden als een re<reating: de auteur belicht met het 
verleden het heden (en vía het heden wordt door middel van het citaat ook 
weer anders tegen het verleden aangekeken). Hij nodigt de lezer uit, in 
deze door de re-creating ontstane spanning tussen de teksten te gaan staan14. 
Weisgerber vindt (exacte) herkenning geen vereiste voor de lezer, noch 
beschouwt hij (exacte) herkenning als doel van de auteur die een citaat ge-
bruikt15. Daarmee laat hij wel de vraag naar de identificatie van de quota-
tion onbeantwoord. 
7
 MEYER (1961)15. BEYER (1975)17.21 sluit zich bij Meyer aan. 
8
 WEISGERBER (1970)36-37. 
β
 Sommigen, zoals BEN-PORAT (1976)105; PERRI (1978)293; 
WHEELER (1979)5; RUDAT (1982)435, gebruiken de term allusion als alge­
meen begrip; anderen, zoals REYBROUCK (1978)121, de term verwijzing. Con­
fer: MEYER (1961)15; BEYER (1975)17. CLAES (1981) maakt evenwel een 
onderscheid tussen citaat en allusie. Anders: VAN IERSEL (1989)4. In de 
bijbelwetenschappen is één benaming voor citaat/allusie (nog) niet gangbaar; 
confer daarentegen: KAUTZSCH (1869)5 die de term locus gebruikt en HAYS 
(1989)20.29 die de term echo bezigt. GUNDRY (1967) 2-3 gebruikt wel de 
ene term quotation, maar onderscheidt deze vervolgens in formal quotation 
en in allusive quotation, waarbij hij slechts zeer terloops [(1967)9, annotatie 
1] opmerkt, dat het verschil niet altijd even gemakkelijk te maken is. 
10
 Confer: RIHA (1971)82; KARRER (1985)99. Confer ook: PLEIT 
(1985)81. Een uitbreiding van de terminologie met demi-citation, zoals Du-
PRIEZ (1984)118 doet, biedt geen oplossing. Ook de term mengcitaat van 
VAN IERSEL (1989)13 voor een kluwen van citaten en allusies [confer: VOLL-
MER (1895)37] laat het niet eenduidige onderscheid tussen citaat en allusie 
zien. 
11
 WEISGERBER (1970)37. 
12
 WEISGERBER (1970)38-39. 
13
 WEISGERBER (1970)41-42. 
14
 WEISGERBER (1970)42-44. 
15
 WEISGERBER (1970)41. 
3 
Ben-Porat is de eerste die tot een formele beschrijving van het 
fenomeen citaat/allusie overgaat. Zij ziet de allusion, welke zij als een alge-
mene term hanteert voor het fenomeen citaat/allusie, als een simultane activi-
teit van twee teksten18. Via vier stappen is deze te onderkennen. De eerste 
stap bestaat uit de constatering van de marker in een gegeven sign. Een sign 
is de gegeven tekst van de allusion binnen het tekstcomplex waarin de allu-
sion voorkomt (alluding text). De markers geven in een sign aan wat op de 
allusion wijst. De tweede stap is de herkenning van het tekstcomplex waar 
de allusion uitgehaald is (evoked text oftewel referent-text). De markers cor-
responderen met de marked elementen in de evoked text. De derde stap be-
staat uit het vaststellen van de betekenis van de marked elementen in de 
evoked-text en van het sign met de markers in de alluding text. Dit levert 
twee local interpretations op. De laatste stap behelst een confrontatie van de 
twee local interpretations als een geheel van intertekstuele patronen binnen 
de alluding text". 
Hoewel de formele aspecten van het verschijnsel citaat in de visie 
van Ben-Porat preciezer beschreven zijn dan voorheen, bUjven toch nog 
vragen onbeantwoord. Zo wordt niet duidelijk, hoe de markers herkend 
moeten worden18. Bij Wheeler wordt de marker een tekstueel teken, bijvoor-
beeld de punctuatie of typografie die een citaat inleidt. Hij spreekt dan van 
marked quotation™. Het is dan ook niet helder, wat het nut is van de op-
splitsing van sign en marker. Als Ben-Porat haar visie concretiseert, blijkt het 
sign de gehele tekst van de allusion te bevatten en de markers die woorden 
daaruit die terug te vinden zijn in de evoked text. In praktijk blijkt vooral 
een eigennaam als marker te functioneren, omdat daarmee bijvoorbeeld de 
hoofdpersoon van het ene verhaal verwijst naar de hoofdpersoon van een 
ander verhaal20. 
Voorts geeft Ben-Porat een poging tot typologie. Zij onderkent 
twee soorten citaten/allusies: de metaphorical allusion en de metonymie allu-
sion". Dit behelst niet meer, dan dat de eerste soort allusions wèl en de 
tweede niet expliciet ingeleid worden. Deze typologie komt dus niet voort 
uit een anders functioneren van de elementen die in de hiervoor beschreven 
vier stappen aan het licht gekomen zijn, maar uit hun vorm. 
Een verdere ontwikkeling van de opvattingen van Ben-Porat wordt 
door Reybrouck gegeven. Deze stelt voor, de citaten/allusies in te delen naar 
de aan- of afwezigheid van een marker. Onder een marker wordt nu ver-
staan een teken in de tekst die de verwijnng inleidt. Dit kan een afwijkende 
18
 BEN-PORAT (1976)107-108. 
17
 BEN-PORAT (1976)110-111. 
18
 BROICH (1985)34 noemt het verschijnsel marker, waaraan hij kort 
aandacht besteedt, fragwürdig. 
19
 WHEELER (1979)2-3. 
20
 Zie: FERRI (1978)295; BROICH (1985)41. 
21
 BEN-PORAT (1976)117. 
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druk zijn, bijvoorbeeld cursief, een andere, vreemde taal; aanhalingstekens; 
vermelding van de auteur en diens werk; of een verschil met de context qua 
stijl22. 
De eerste twee gevallen zijn eigenlijk specifieke gevallen van afwij-
kingen van de context; terwijl de twee daarop volgende gevallen voortkomen 
uit de huidige (wetenschappelijke) conventie van citeren23. Reybrouck erkent, 
dat het criterium verschil-met-de-context een wazige overgangszone heeft 
naar de unmarked verwijnng24. 
Ook is het mogelijk de deviaties van het citaat als indelingsnorm 
te hanteren. Reybrouck komt zo tot een vierdeling: vertaling, deletie, adjunc-
tie en substitutie3*. 
Vervolgens wil ik in deze rij Claes behandelen. Hij ontvouwt in 
zijn proefschrift een formele interpretatie-theorie voor citaten en allusies^. 
Deze theorie geeft geen antwoord op de vraag hoe een citaat/allusie als 
zodanig herkend kan worden, evenmin op de vraag waar een citaat/allusie af 
te bakenen is27. Zij biedt een viertal rubrieken om citaten en allusies in 
onder te brengen. In elke rubriek staat één van de vier aspecten die bij het 
onderhavige verschijnsel een rol spelen, centraal, namelijk: de architekst ( = 
de aangehaalde tekst); het subject van de architekst (= de auteur van de 
aangehaalde tekst); de fenotekst (= de tekst die aanhaalt); en het subject 
van de fenotekst (= de auteur van de tekst die aanhaalt). Het aspect dat 
overheerst, bepaalt dus de classering. Daarnaast gebruikt Claes ook de 
vierdeling van deviaties bij citaten/allusies afkomstig van Reybrouck28. 
Claes is derhalve niet geïnteresseerd in welke functie het onder-
22
 REYBROUCK (1978)122. Confer voor deze vier basisoperaties ook: 
VAN DIJK (1978)122; PLEIT (1985)82. Confer ook: BEYER (1975)21. 
23
 Zie daarvoor ook DRESDEN (1971)160-161 die van mening is, dat 
de term citeren als het citeren van teksten ten onrechte gebezigd wordt, daar 
veeleer van een leven met teksten sprake is. Confer: BEYER (1975)17; CLAES 
(1987)7-8. Confer ook: VAN LENNEP (1871)32. 
24
 REYBROUCK (1978)122. 
25
 REYBROUCK (1978)122. 
28
 CLAES (1981) met name 60.164. Claes maakt wel een onderscheid 
tussen citaat en allusie, maar zijn interpretatie-theorie is voor beide ver-
schijnselen gelijk. Ondanks het gemaakte onderscheid in citaat en allusie zijn 
ook voor Claes deze twee als het ware één verschijnsel, zie: CLAES (1988) 
11-12 [confer: CLAES (1987a)ll waar Claes het citaat als een ideaaltype 
beschouwt]. Het onderscheid heeft echter wel tot gevolg, dat bij CLAES 
(1988)63 het fenomeen letterlijk citaat opduikt. Confer echter ook Claes' 
kritiek op de veelheid van veelal slecht gedefinieerde benamingen voor het 
verschijnsel citaat/allusie: CLAES (1988)39. 
27
 Dit kan er toe leiden, dat alles citaat van elkaar wordt; zoals bij 
Claes ook gebeurt, zie: CLAES (1985/86)167. Confer ook: CLAES (1987) 207-
208; CLAES (1988)174-175. Zie de kritiek op deze idee van onder andere 
VAN PEER (1987)17. 
28
 CLAES (1981)58.163, zonder overigens Reybrouck daar te noemen. 
Zie ook: CLAES (1987b)209-210; CLAES (1988)1335. 
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zochte verschijnsel voor de auteur heeft, maar juist in de functie daarvan 
binnen de tekst. Een causaal verband tussen de aanwezigheid van een of 
andere verwijzing uit de ene tekst naar de andere en het (bewuste) doel 
van de auteur die deze verwijzing maakt, is onbewijsbaar28. Evenwel heeft 
Claes de neiging nu naar de andere kant over te hellen, waardoor het au-
teursintentionalisme door een lezersintentionalisme vervangen wordt30. Claes' 
theorie is dan ook alleen in staat een citaat/allusie te beschrijven, niet om 
een citaat/allusie op te zoeken. Daarvoor moet Claes gaven als eruditie en 
serendipiteit te hulp roepen31. 
Ter afsluiting van deze paragraaf wil ik Plett noemen. Hoewel 
Plett enerzijds de voorafgaande opvattingen omtrent citaat/allusie herneemt, 
is hij anderzijds boeiend door de systematische wijze, waarop hij allerlei 
vragen rond het onderhavige verschijnsel op een rij zet. Allereerst stelt hij 
vast, dat bij een vergelijking van twee teksten er twee »uiterste« resultaten 
mogelijk zijn: totale identiteit (de twee teksten komen volledig met elkaar 
overeen) en totale niet-identiteit (de twee teksten komen in niets met elkaar 
overeen). Deze twee uitersten leveren geen problemen op om herkend te 
worden, maar juist het gebied daar tussenin32. 
In dit tussen liggende gebied kan de ene tekst ten opzichte van de 
andere een verandering zijn ondergaan. Er kunnen elementen aan een tekst 
zijn toegevoegd of juist zijn weggelaten. Maar ook is het mogelijk, dat ele-
menten in een andere volgorde zijn gezet of vervangen zijn33. 
Vervolgens is de lengte van een citaat/allusie van belang. Plett pleit 
voor een vaste grootte van een citaat/allusie. Hij noemt er drie: »woord«, 
»zin« en »(deel)tekst«M. De lengte »woord« laat hij vervolgens buiten be-
schouwing en de lengte »(deel)tekst« stelt hij gelijk aan het literaire genre 
travestie. Een citaat/allusie heeft bij Plett te maken met de lengte »zin«35. 
Helaas vermeldt hij niet, wat hij onder een zin verstaat. 
Voorts gaat Plett in op de vraag van de herkenning van een ci-
taat/allusie. Daarvoor is er zowel een aantal expliciete als impliciete signalen 
in een tekst36. Onder expliciete signalen rekent hij dwingende tekstuele 
aspecten ter onderkenning van een citaat/allusie. Plett denkt hierbij aan 
fonetische elementen: de tekst dwingt de lezer om bijvoorbeel vóór en na 
een citaat/allusie bij het voorlezen te pauzeren. Verder noemt Plett de in-
quit-îormiûc. Hiertoe behoren onder andere de verba dicendi ter inleiding 
van een citaat f allusie. Tot slot kunnen ook grafische elementen op een ci-
28
 CLAES (1981)30; CLAES (1988)59. Zie bijvoorbeeld ook de ver-
woording van ROSS (1981)60. 
30
 CLAES (1988)59-60.109-112. 
31
 CLAES (1988)145. 
32
 PLETT (1985)81. 
33
 PLETT (1985)82. 
34
 PLETT (1985)83. 
35
 PLETT (1985)84. 
38
 PLETT (1985)85. 
taai/allusie attenderen. Het meest gebruikte grafische element ís het aanha-
lingsteken. 
Onder impliciete signalen rekent Plett een Kodewechsel. Een Kode-
wechsel wijst niet per definitie op een citaat/allusie, maar kan daarop wij-
zen37. Plett noemt een aantal voorbeelden. Zo is het mogelijk, dat een zin 
in een andere taal - bijvoorbeeld een stukje Latijn in een Nederlandse 
tekst - op een citaat/allusie wijst. Ook een wisseling van proza naar poëzie 
of van poëzie naar proza kan dit doen. Hetzelfde geldt voor archaïsch taal-
gebruik. Tot slot kan een grafisch element zoals een ander lettertype een 
citaat/allusie markeren. 
Vanuit de beschrijving van de tekstuele signalen springt Plett over 
naar de semantische (des)integratie van een citaat/allusie in een tekst38. Een 
oordeel daarover vooronderstelt evenwel reeds een (definitieve) uitspraak 
over het al of niet aanwezig zijn van een citaat/allusie en is derhalve als 
zoek-element voor het onderhavige fenomeen niet geschikt. 
122. HET VERSCHIJNSEL CTTAATIALLUSIE IN DE BIJBELWETEN-
SCHAPPEN. 
Het fenomeen citaat/allusie wordt in de exegese39 binnen twee verschillende 
onderzoekslijnen gebruikt. De ene exegetische lijn hanteert het begrip voor 
- eventueel versluierde - directe reden in een tekst, de andere als een lite-
raire verwijzing russen twee bijbelteksten. Hoewel het vanzelfsprekend is, dat 
mijn onderzoek plaatsvindt binnen de tweede exegetische onderzoekslijn, wil 
37
 PLEIT (1985)85. 
38
 PLEIT (1985)87. 
39
 Het verschijnsel citaat/allusie komt niet alleen in de exegese voor, 
maar ook in andere theologische disciplines. Ik noem hier als voorbeeld de 
augustinolode. Ook daar speelt hetzelfde probleem een rol, dat ik in de 
loop van dit hoofdstuk verder aan de orde stel: hoe is een citaat/allusie te 
onderkennen. Zo gebruikt KNAUER (1955) merendeels de notities daarom-
trent in de tekstkritische uitgave van de Confessiones door M. Skutella. 
Maar hiermee wordt de vraag alleen maar opgeschoven. Ook bij de serie 
Biblia Augustiniana, bijvoorbeeld LA BONNARDDBRE (1960), is het uitgangs-
punt van de lijst citaten/allusies in de werken van Augustmus uit de Schrift 
de door de tekstkritische uitgaven geregistreerde citaten/allusies. Maar wat 
nemen tekstkritische uitgaven waar? Zo verwijst VERHEUEN (1981)114 bij 
Confessiones 8,2,2 voor het zinsdeel qui est met naar het qui sum uit Ex 
3,14. Geeft de verandering van eerste m derde persoon enkelvoud inderdaad 
voldoende reden hiertoe, of is deze zinswending ten onrechte niet als ci-
taat/allusie beschouwd? Zo verwijst VAN BAVEL (1959)18 voor de zinswen-
ding orationibus instate uit de Regula 2,1 naar Kol 4,2, maar voor de uit-
drukking psalmis et hymnis in Regula 2,3 - dus binnen hetzelfde hoofdstuk -
niet naar Kol 3,16. De problematiek is gewichtig en eigen aan het fenomeen 
citaat/allusie. 
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ik toch ook enige aandacht schenken aan de eerste. 
De eerste lijn heeft als geestelijke vaders Wolff en Gordis. Wolff 
onderzoekt het verschijnsel Zitat in de profetische literatuur. Het Zitat geeft 
als het ware een andere stem weer dan die van de profeet40. Het betreft 
hier zowel getuigen van de profeet41 als stemmen van zijn tegenstanders42. In 
het kader van mijn onderzoek is de vraag belangrijk, hoe bij Wolff het Zitat 
onderkend wordt. Wolff laat zien, dat er veelal sprake is van een expliciete 
inleiding op het Zitat. Dit kan gebeuren door een verbum dicendi43 of een 
ander inleidend werkwoord44. Verder zijn Zitate te herkennen aan begelei-
dende handelingen45. Daarnaast komen er echter ook Zitate voor zonder 
inleiding48. De herkenning van dergelijke Zitate wordt niet nader door Wolff 
gethematiseerd. 
Gordis heeft in twee uitvoerige artikelen het verschijnsel quotation 
in de wijsheidsliteratuur aan de orde gesteld, in zonderheid in het boek 
Prediker47. Het gaat Gordis hierbij om het ontdekken van versluierde directe 
reden en van spreekwoorden48. Hij verstaat daarom onder een quotation een 
rijtje woorden, dat niet het huidige gevoelen van de auteur van de literaire 
compositie waarin het gevonden is, weergeeft, maar door de auteur geïntro-
duceerd wordt, om het standpunt van een andere persoon of situatie uit te 
drukken. Het is hierbij niet noodzakelijk, dat het citaat afkomstig is uit een 
aanwijsbare schriftelijke bron49. 
Van belang is, hoe de quotation van Gordis herkend kan worden. 
De beantwoording van de vraag naar de identificatie van een quotation blijft 
bij Gordis zelf vaag. Als hoofdcriterium noemt hij vaak de mogelijkheid een 
verbum dicendi in te voegen50. Maar dit houdt niet in, dat waar dit niet 
mogelijk is, er geen sprake zou kunnen zijn van een quotation. Verder 
noemt Gordis de verandering van persoon in de quotation ten opzichte van 
40
 WOLFF (1937)10-12. 
41
 WOLFF (1937)21. 
42
 WOLFF (1937)21-22. 
43
 WOLFF (1937)14-16 noemt hier de verba ТЯК, K""l¡?, "131 pi'el, 
mu, лаз hif u en i?a». 
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 . WOLFF (1937)16-17 noemt hier onder andere de verba *рЗ hif il, 
Л12І, 7ΝΒ7, Л07 pi'eL ЗИП, 3ΓΌ, " W pilel, ]ЗЛ> ?ЛЗ, ПЙЕ7, pm, ЛЭД 
TU hitpa'eL ЛЕЮ en Π /Κ?. .Bovendien vermeldt hij ook de nomina ΓΠΝΚ7Π, 
mXNJ, rvnp, ЛПЛ, ΎΌ, 7Κ7Ώ, ЛГр en Л50П. 
4 5
 WOLFF (1937)18 zonder adstruerende voorbeelden. 
4 8
 WOLFF (1937)20. 
4 7
 GORDIS (1939/40) en GORDIS (1949). Het tweede artikel is een 
uitbreiding van het eerste. 
4 8
 GORDIS (1949)200-201 spreekt dan ook in sommige gevallen van 
proverbiai quotation, bijvoorbeeld: КР ЛЮК ЛПКЛ IQ Ъ^ГСЛ D,3TÖ 
D 7 a m 31ö ЛЭЙ ОГП in Pred 4,9. ' 
4 9
 GORDIS (1949)166. 
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 GORDIS (1949)167.178.181.189.194. 
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de context51, de aanduiding van een persona dramatis*2 en een inleidings­
woord als 1ЭК53 of DN54. Over een verplichtend karakter van deze - moge­
lijke - identificatiefactoren rept Gordis niet. Het gebrek aan precieze defi­
niëring van de formele aspecten van de quotation is verklaarbaar door de 
nadruk die Gordis legt op de functie ervan: de auteur gebruikt een quo-
tation om zijn instemming met of afwijzing van een andermans mening te 
tonen59. 
De opvatting dat quotations kenmerkend zijn voor de stijl van 
Prediker, heeft Gordis ook verwerkt in zijn commentaar op dit bijbelboek58. 
Sprekend over de onderkenning van een quotation, noemt Gordis nu slechts 
de verba dicendi57. In zijn vertaling van het bijbelboek Prediker zet Gordis 
de quotations tussen aanhalingstekens. Bovendien voegt hij daar waar in de 
Hebreeuwse tekst een verbum dicendi ter inleiding ontbreekt, deze in de 
vertaling in". 
In dezelfde lijn staat ook het commentaar op Prediker van Zim-
merli. Prediker is als het ware steeds in gesprek met tegenstanders59 en met 
oudere wijsheidsuitspraken60. Deze 'Zitate' heeft Zimmerli ín zijn vertaling 
van het boek Prediker herkenbaar gemaakt, door de linker kantlijn in te 
laten springen. Hoe Zimmerli ze herkend heeft, wordt in zijn commentaar 
niet duidelijk81. 
Op het punt van de herkenbaarheid van de quotation ontwikkelt 
Fox in reactie op Gordis82 nadere criteria. Met het stellen van de vraag 
naar deze criteria wijst Fox een intentionalisme van de kant van de auteur 
51
 GORDIS (1949)171. 
52
 GORDIS (1949)175. 
53
 GORDIS (1939/40)140; GORDIS (1949)210. 
54
 GORDIS (1949)191. Het valt mij op, dat Gordis niet opmerkt, dat 
dergelijke partikels ook de overgang naar het betoog van de auteur zelf ná 
de quotation kunnen aanduiden, zoals Pred 4,10 na de quotation in 4,9 
begint met nD, gevolgd door een DK-zin. 
" ^ GORDIS (1939/40)130; GORDIS (1949)166. 
59
 GORDIS (1968)95. 
57
 GORDIS (1968)97. 
58
 Zo vertaalt bijvoorbeeld GORDIS (1968)160 Pred 4,9 als volgt: Men 
say, 'Two are better than one, because they have a reward in their labour', 
waarbij de woorden men say geen equivalent in het Hebreeuws hebben. 
59
 ZIMMERU (1980)128. 
80
 ZIMMERU (1980)130-131. 
81
 Gordis en Zimmerli hebben wel hetzelfde verschijnsel voor ogen, 
maar denken daarbij niet aan dezelfde teksten. Zo noemt Gordis Pred 4,9 
CDÖJQ Sito Ί3ΪΡ ΏΓΠ КГ "IK7N ΊΠΝΠ ρ mm СГар. een quota­
tion, terwijl daarentegen Zimmerli het slot van Pred 4,12 КПЮйЛ В1ПГП 
рПУ
1
 ГПлОЗ КЬ als zodanig beschouwt. Het is opvallend, dat - wellicht 
wegens het onduidelijke karakter van een quotation - bijvoorbeeld NEGEN-
MAN (1988)55 uitsluitend het slot van Pred 4,12 als spreekwoord in het 
bijbelboek Prediker erkent en met aanhalingstekens in zijn vertaling aangeeft. 
й
 FOX (1980)416. 
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af63. Bij de identificatie onderscheidt Fox twee mogelijkheden: óf er staat 
een verbum dicendi in de tekst, zodat de quotation duidelijk is84, óf er 
wordt in plaats van een verbum dicendi gebruik gemaakt van een virtual 
marking. Deze virtual marking bestaat uit drie zaken: er is een woord dat 
een directe rede zou kunnen oproepen; persoon en getal zijn binnen de 
quotation niet gelijk aan de inleidende tekst; en er is een subject naast de 
spreker in de tekst aan wie de woorden van de quotation gericht zouden 
kunnen zijn05. Deze drie zaken zijn in vergelijking met de mening van Gor-
dis niet nieuw, doch hun ordening onder de naam virtual marking wel. Op 
zich genomen, doet Fox een stap vooruit, als het er om gaat, de quotation 
aan formele kenmerken te herkennen. 
Toch doet Fox in zijn verdere uiteenzettingen over de quotation 
zelf afbreuk aan zijn verlangen naar formele criteria. Zo stelt hij niet, dat, 
wanneer aan de drie eisen van de virtual marking niet voldaan is, er geen 
sprake is van een quotation, maar alleen dat al naar gelang één of meer van 
de drie onderhavige aspecten afwezig is, de waarschijnlijkheid, dat de tekst 
een quotation is, kleiner wordt68. Voorts laat hij het probleem van het einde 
van een quotation volstrekt onbeantwoord. Hij geeft wel als suggestie, dat 
een verandering van getal en persoon het einde van een quotation zou kun-
nen aangeven, of dat een vocativus gebruikt kan worden, om te laten zien, 
dat het perspectief zich wijzigt67, maar formele eisen formuleert hij niet. 
Uiteindelijk stelt hij zich tevreden met de opmerking, dat de vraag waar een 
quotation begint, veel belangrijker is, omdat, als een lezer eenmaal weet, dat 
hij een quotation aan het lezen is, vanzelf wel naar het einde van die quota-
tion zal zoeken68. 
Deze onderzoekslijn wordt voortgezet door Savran. Zijn aandacht 
gaat uit naar quoted direct speech in narratieve teksten89: een verhaalfiguur 
spreekt woorden die later in het verhaal door hemzelf of door een ander 
met specifieke referentie zowel naar de originele locatie als naar de origine-
le spreker herhaald worden70. Savran onderscheidt twee soorten in de quoted 
direct speech. De eerste groep noemt hij verifiable: de originele locatie is in 
de tekst aanwezig. De tweede heet unverifiable: de originele woorden zijn 
niet specifiek aanwijsbaar in de tekst71. 
63
 FOX (1980)417. 
84
 FOX (1980)421. 
85
 FOX (1980)422. 
88
 Fox (1980)423. 
67
 FOX (1980)425. 
88
 Fox (1980)426. 
89
 Confer voor dit »citeren« ook: VAN LUXEMBURG (1988)165. 
70
 SAVRAN (1988)7. Savran gebruikt daarom ook wel de termen repe-
tition en retelling. 
71
 , SAVRAN (1988)7-8. Een voorbeeld van de eerste groep is Gen 3,17 
ІЗйй 7ЭКП К? als quotation van 2,16-17; voor de tweede groep kan 
1 Sam 213(2) genoemd worden. 
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Savran beperkt zich in zijn onderzoek tot de verifiable quoted direct 
speech72. Om dit soort quotation te kunnen identificeren, heeft hij formele 
criteria opgesteld. Hij levert kritiek op zijn exegetische voorgangers wegens 
hun gebrek aan formalisering, zoals Gordis, of wegens hun gebrekkige for· 
malisering, zoals Fox73. Het is daarom des te opvallender, dat de formele 
aspecten die Savran opsomt, niets bijdragen tot een formelere beschrijving 
van het verschijnsel quotation. Zo noemt hij als de twee essentiële basisvoor-
waarden, dat de gesproken woorden eerder in de tekst moeten voorkomen 
dan de geciteerde, en dat de geciteerde woorden toegeschreven moeten 
worden aan een specifieke, eerder vermelde spreker74. Deze twee zogenaam-
de 'eisen' zijn echter al vervat in zijn definitie van verifiable quoted direct 
speech). Voorts noemt Savran nog het voorkomen van een verbum dicendi, 
meestal *V2K, maar een ander verbum, bijvoorbeeld ΤΌΌ, gebruikt bij bode­
formules, is ook mogelijk75. 
Savran stelt vast, dat een exacte herhaling hoogst zelden is. De 
veranderingen tussen het origineel en de quotation zijn: shortening76, lengthe­
ning77 en paraphrase76'. Hoe deze drie te herkennen zijn, wordt niet beschre­
ven. Een verdere categorisering is gebaseerd op de functie van de quotation. 
Zo deelt hij de quotations op in informational quoted direct speech en in 
confrontational quoted direct speech70. Ook kan de onderzochte soort quo­
tation functioneren in een karakterbeschrijving, de piot-ontwikkeling, of als 
aanduiding dat de point of view in het verhaal verandert80. 
7 2
 SAVRAN (1988)19. 
7 3
 SAVRAN (1988)9-10. 
7 4
 SAVRAN (1988)18. 
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 SAVRAN (1988)26-28. 
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SAVRAN (1988)29-32. Bijvoorbeeld: Gen 3,17 ten opzichte van 2,16-
SAVRAN (1988)32-33. Bijvoorbeeld: Gen 44,23 ten opzichte van 
43.5. 
76
 SAVRAN (1988)33-35. Bijvoorbeeld: Gen 24,37 ten opzichte van 
243. 
7І
 ' SAVRAN (1988)21. 
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 SAVRAN (1988)16-17. Tegen de manier waarop Savran al deze 
functies in een groter geheel plaatst, is nog het volgende op te merken. 
Savran werkt met twee niveaus: level of story en level of discourse. Het eer­
ste niveau behelst de lijm verhaalgebeuren - quotation door een verhaalfi­
guur - verhaalfiguur als hoorder van de quotation; het tweede de lijn: narra­
tor - lezer. Op het eerste niveau hoort de indeling in informatie en confron­
tatie thuis, op het tweede aspecten als karakterbeschrijving, plot en point of 
view. De narrator is niet de auteur, maar de verteller in en van de tekst. 
Deze correspondeert mijns inziens echter niet met de huidige lezer, maar 
met de lezer in de tekst. Beter zou het geweest zijn, als de relatie tussen 
de verhaalfiguren onderling en die tussen de verteller en lezer in de tekst 
onderzocht was. Zie voor een andere opzet van verhaalniveaus de meer 
evenwichtige indeling van PFISTER (1982)19-22 [confer ook een toepassing 
daarvan in VAN WIERINGEN (1989)] De opsplitsing van de diverse functies 
over de twee door Savran onderscheiden niveaus zou dan wel eens te kunst-
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De tweede exegetische onderzoekslijn bestudeert het verschijnsel 
citaat/allusie als een literaire verwijzing tussen twee teksten. Gelijk in de 
eerste onderzoekslijn zijn ook hier zowel de vraag naar, als de criteria voor 
de afbakening en de vaststelling van een citaat/allusie het hoofdprobleem. 
Twee onderzoeksobjecten zijn in deze exegetische onderzoekslijn te onder-
kennen: de oudtestamentische citaten/allusies in de nieuwtestamentische lite-
ratuur enerzijds en de binnen-bijbelse exegese anderzijds. 
Waar het in het Nieuwe Testament expliciet ingeleide citaten be-
treft, speelt de vraag naar de afbakening en identificatie nauwelijks een rol. 
Wel is er aandacht voor de overeenkomsten tussen de inleidingsformules van 
citaten in het Nieuwe Testament81 en gelijksoortige formules in de apocry-
pha82, de Qumran-teksten83 en de joodse literatuur84. Ook de inhoudelijke 
betekenis van dergelijke inleidingsformules binnen de nieuwtestamentische 
tekst krijgt aandacht85. 
Van de oudtestamentische citaten/allusies in het Nieuwe Testament 
bestaan diverse lijsten88. Sommige zijn thematisch samengesteld87, andere 
geven een totaal overzicht88. Bij dergelijke lijsten doet zich telkens de vraag 
voor, welke teksten er in opgenomen moeten worden. Eén van de oudere 
lijsten is die van Dittmar. Hij markeert twee groepen citaten: de citaten in 
engere zin, welke hij met een asterisk »*« in zijn lijst aangeeft, en citaten in 
bredere zin, welke hij in zijn lijst van een kruisje »t« voorziet89. Daarnaast 
matig kunnen blijken. 
81
 Zie: VENARD (1934)30-31; KOCH (1986)25-32. Deze aandacht voor 
inleidingsformules bestaat ook binnen de patristiek; confer: HAGNER (1973) 
26-28 ше formules met een verbum dicendi (bijvoorbeeld: γεγραπται of 
λέγει) noemt, gemengde formules (bijvoorbeeld: ως έπαγγειλαμενου του 
θεού, ότι), formules met een »auteurs«-naam (bijvoorbeeld: και είπεν 
Μωυσης) en inleidende partikels (bijvoorbeeld: γαρ). 
82
 Zie: HOFFMAN (1988)73-74.76. 
8 3
 Zie: BURROWS (1952); FrrzMYER (1960/61); HOFFMAN (1988)76-77. 
8 4
 Zie: VOLLMER (1895)72; METZGER (1951); HOFFMAN (1988)73. 
8 9
 Bijvoorbeeld: BREUKELMAN (1984)102-113 over Mt 1,22-23; KOOY-
MAN (1992)142-144 over Mt 5,31. Zie ook: VAN IERSEL (1989)9-10. Confer 
ook: NOORDA (1991)83-84 over Mt 8,17. Zie verder: SMITS (1952/63)589. Zie 
voor het Mattheus-evangelie ook: TRIMAILLE (1990). 
8 8
 VENARD (1934)50 laat zien, dat dergelijke lijsten ook reeds eind 
16e eeuw opgesteld werden. 
8 7
 Bijvoorbeeld: CERFAUX (1943)6-16 over de term κύριος bij Paulus; 
WOLFF (1952)55-106 over de doorwerking van Jes 53 in het Nieuwe Testa­
ment; GUNDRY (1967)9-147 over oudtestamentische citaten/allusies in het 
Mattheus-evangelie binnen het kader van het synoptische vraagstuk; LOADER 
(1977/78)200-215 over de doorwerking van Ps 110,1 in het Nieuwe Testa­
ment; SCHATJ.F.R (1980)21 over citaten/allusies uit Job in de Paulinische 
brieven. 
8 8
 Zie met name: VENARD (1934)24-28; SMITS (1952/63) met name 
695-714; NESTLE (1981)738-769. 
8 8
 DITTMAR (1903)iv. 
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komen er in de lijst van Dittmar ook niet-gemarkeerde citaten voor. Elk 
nieuwtestamentisch citaat wordt door Dittmar zowel met de Masoretische 
tekst vergeleken, als met de tekst van de Septuaginta80. Eventuele extra 
elementen ten opzichte van deze teksten in de nieuwtestamentische tekst 
worden met een plusteken » + « gemarkeerd91. Dittmar zelf maakt echter 
niet duidelijk, welke criteria hij hanteert, om een tekst uit het Nieuwe Tes-
tament - hetzij in engere, hetzij in bredere zin - citaat te noemen; maar uit 
zijn lijst komt naar voren, dat hij lexicaal geïnteresseerd is. Zo geeft Dittmar 
bij Apoc 22,16 vier citaten in bredere zin aan: Num 24,17 en Jes 11,1.10 en 
Jer 23,5 en Zach 3,8; 6,12m. 
Apoc 22,16 έγω ειμί ή ρ4ζα και το γένος Δαυειδ93, δ άστηρ δ 
λάμπρος δ πρωινός 
Num 24,17 ЗрІГСЭ ЭЭІЭ * |"Π 
άνατελει άστρος εξ Ίακωβ 
Jes 11,1.10 ПЧЭ' VKhtfö ISTI Φ »НИ "І£ЗП œri 
4h tinti min ora птп 
και εξελευσεται ψαβδος εκ της ριζης Ίεσσαι, και 
άνθος εκ της ριζης άναβησεται 
και έσται εν τη ήμερα εκείνη ή ρίζα του Ίεσσαι jer 23,5 рнх nas тгЬ м,,ПорРР 
και αναστήσω το} Δαυειδ85 άνατολην δικαιαν 
Zach 3,8; 6,12ПВ2 "ПЭ» ПК KOO *0ЭТ 
nas4 ттіппат так?' nas ti4» тап 
ίδου εγω άγω τον δουλον μου Άνατολην. 
ϊδου άνηρ, 'Ανατολή όνομα αύτω, και ύποκατωθεν 
αυτού άνατελει 
Dittmar beschouwt waarschijnlijk op grond van de lexemen ρίζα en Δαυίδ 
de tekst έγω ειμί ή ρίζα και το γένος Δαυειδ, δ van Apoc 22,16 als pa­
rallel zowel aan de Masoretische tekst als aan de Septuaginta. De parallellie 
met de Masoretische tekst zal wel gevormd worden door het lexeem ВПК?, 
maar misschien heeft Dittmar ook gedacht aan het lemma ІЮ. De Griekse 
tekst van Zach 3,8; 6,12 biedt echter geen lexicale overeenkomsten met 
Apoc 22,16. Wellicht interpreteert Dittmar via het Hebreeuwse lemma Uüü 
het Griekse woord ανατολή als equivalent van het nieuwtestamentische 
lemma ρίζα. Daarentegen komt de tekst άστηρ van Apoc 22,16 alleen met 
8 0
 DITTMAR (1903)VÜ. 
91
 DITTMAR (1903)v. 
92
 DITTMAR (1903)171. 
93
 NESTLE (1981) leest Δαυίδ. 
9 4
 BHS leest TöpiTl Daar er geen tekstgetuige is voor de lezing 
TiaKT, zal hier wel sprake zijn van een drukfout. 
95
 ZIEGLER (1957) leest Δαυίδ. 
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de Masoretische tekst overeen. Hiermee doelt Dittmar op het woord 2 2 Ό 
in Num 24,17. De tekst ó λάμπρος ό πρωινός is eigen aan Apoc 22,16. 
Venard beperkt zich, in tegenstelling tot Dittmar, tot de expliciet 
ingeleide citaten en die teksten die duidelijk de intentie hebben Scbíiñcitaat 
te zijn96. Dit is de reden, dat hij de relaties tussen Apoc 22,16 en oudtesta-
mentische teksten, zoals Dittmar deze parallel aan elkaar gezet heeft, niet 
noemt97. Venard ervaart het als een probleem, dat één nieuwtestamentische 
tekst naar meerdere oudtestamentische teksten kan verwijzen. De identificatie 
van de tot de citaat/allusie behorende oudtestamentische tekst is dan volgens 
Venard niet altijd direct inzichtelijk9*. 
Vermeldingswaard is hier voorts het werk van Smits, die echter 
evenmin eenduidige criteria geeft voor het verschijnsel oudtestamentische ci-
taat/allusie in het Nieuwe Testament. Smits onderscheidt expliciet ingeleide 
citaten09, citaten ingeleid door een enkel woord (bijvoorbeeld ότι100) en 
impliciete citaten™. Hij bestudeert de diverse citaten/allusies om inzicht te 
krijgen in de verhouding tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testa­
ment. 
Smits geeft een doorlopend commentaar op de boeken van het 
Nieuwe Testament vanuit de citaten die hij al lezende daarin aantreft. Een 
synoptische lay-out, zoals Dittmar zijn overzicht presenteert, geeft hij daarbij 
niet. In tegenstelling tot Dittmar ziet Smits in Apoc 22,16 geen verbanden 
met het Oude Testament102. Van de door Dittmar genoemde teksten Num 
24,17; Jes 11,1.10; Jer 23,5; Zach 3,8; 6,12 geeft Smits Jes 11,1.10; Zach 6,12 
wèl als parallel bij andere nieuwtestamentische teksten. Zo spreekt hij van 
een gecombineerd citaat in Apoc 19,15 uit Ps 2,9 en Jes 11,110Э. Is hier 
sprake van een vergissing en bedoelt Smits soms Jes 11,4104? Jes 11,10 komt 
bij Smits voor in de behandeling van Rom 15,12105. Het betreft hier een 
expliciet ingeleid citaat. Tot slot veronderstelt Smits een verwijzing vanuit 
9 8
 VENARD (1934)24. 
9 7
 VENARD (1934)28. 
9 8
 Zie: VENARD (1934)28-29. Confer: KATZ (1952)524 die met behulp 
van Philo aantoont, dat Hebr 13,5 wel een citaat bevat uit Gen 28,15 en Dt 
31,6.8, maar niet uit Joz 1,5; 1 Kron 28,20 en Ps 37,25. 
9 0
 SMTTS (1952/63)22.695-698. 
1 0 0
 SMrrs (1952/63)541.699. 
101
 SMTTS (1952/63)22.700-714. 
102
 SMITS (1952/63)326. 
1 0 3
 SMTTS (1952/63)323. 
1 0 4
 De eveneens bij Apoc 19,15 vermelde verwijzing naar de Psalmen 
van Salomo 17,26 doet mede een bevestigend antwoord vermoeden. De 
verwijzing van SMTTS (1952/63)323 naar de Psalmen van Salomo 17,16 heeft 
geen zin, noch in de oude vers-telling van de Psalmen van Salomo, noch in 
de nieuwe [zie: VON GEBHARDT (1895)130-132]; ook hier veronderstel ik een 
drukfout, waar in plaats van »16« »26« gelezen moet worden. 
1 0 5
 SMTTS (1952/63)499. 
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Hebr 3,4-6 naar Zach 6,1210β. Het gaat hier om een relatie rond de thema­
tiek »bouwen«. De Hebreeënbrief bezigt hier het woord κατασκευάζω (waar­
bij aan het Hebreeuwse equivalent pttf valt te denken107); de Septuaginta in 
Zach 6,12 evenwel οικοδομεω (de Griekse equivalent van het Hebreeuwse 
woord ПЗЭ108). Smits is hier veeleer thematisch, dan lexicaal geïnteresseerd. 
De lijst in de tekstkritische uitgave van het Nieuwe Testament van 
Nestle-Aland is zeer uitgebreid, doch onduidelijk blijft echter ook hier, 
welke criteria de samenstellers gebruikt hebben. Hoewel zij verschil maken 
tussen citaat en allusie (de citaten zijn cursief weergegeven), zijn zij er zich 
van bewust, voor een dergelijk onderscheid geen eenduidige criteria te be-
zitten109. 
Bij de tekst van Apoc 22,16 wordt door Nestle-Aland, wat het 
Oude Testament betreft, alleen verwezen naar Num 24,17. Deze tekst noemt 
Dittmar in zijn overzicht eveneens. Nestle-Aland beschouwt deze relatie als 
een allusie. Omdat Nestle-Aland alleen een lijst van verwijzingen biedt zon-
der enige annotatie, blijft het gissen, waarom Num 24,17 wèl in de kantlijn 
bij de tekst van Apoc 22,16 vermeld staat en, bijvoorbeeld, Jes 11,1.10 niet. 
De bestaande lijsten van oudtestamentische citaten/allusies in het 
Nieuwe Testament zijn dus pragmatisch samengesteld en hoofdzakelijk lexi-
caal georiënteerd110. De pragmatische benadering komt naar voren uit het 
feit, dat geen der lijsten aangeeft met welke criteria gezocht is naar verban-
den tussen oud- en nieuwtestamentische teksten, noch deze indirect zichtbaar 
maakt in de beschrijving van de verbanden. De lay-out van de synopsis van 
Dittmar vormt hierop in die zin een positieve uitzondering, dat de overeen-
komsten op het lexicale niveau gelocaliseerd zijn. 
Thans wordt bij de bestudering van oudtestamentische citaten/allu-
sies in het Nieuwe Testament veelal uitgegaan van de lijst citaten/allusies in 
de tekstkritische uitgave van Nestle-Aland. Om pragmatische redenen wordt 
hiervan ook wel afgeweken; doch eenduidige criteria voor de beoogde cita-
ten/allusies uit het Oude Testament in de te behandelen nieuwtestamentische 
tekst worden ook dan niet gevormd of toegepast111. 
Daar bij oudtestamentische citaten/allusies in het Nieuwe Testament 
het verschil in taal een rol speelt112, wordt ook uitvoerig stil gestaan bij de 
10e
 SMTTS (1952/63)569. 
107
 ThWNT 7(1964)389-390 [W. Michaelis]. 
109
 ThWNT 5(1954)140 [O. Michel]. 
109
 ALAND (1982)263. Confer: DB KRUDT (1991)38 die geen verschil 
wil maken tussen citaat en verwijzing. 
110
 Confer voor dit laatste ook: VAN IERSEL (1989)15. Confer ook: 
HAYS (1989)30. 
111
 Dit is bijvoorbeeld het geval voor het overzicht van de citaten/allu-
sies in Joh 5,37-47 uit Deuteronomium van MENKEN (1980)54-55. 
112
 Confer: BLACK (1986)2. Confer ook: VENARD (1934)31-36. 
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vraag welke tekstoverlevering er geciteerd is113: de Masoretische tekst114; de 
tekst bijvoorbeeld van de Jesaja-rollen van Qumran115; één der versiones118; 
een Aramese bijbelvertaling117; of een 'eigen vertaling'119 van de nieuwtesta-
mentische auteur11'. 
De tweede stroming in deze onderzoekslijn heb ik met de term 
binnen-bijbelse exegese aangeduid. Deze stroming is geïnteresseerd in de 
opname van de ene bijbeltekst in een andere. Voor dit verschijnsel bezigt zij 
diverse termen: similarity^20, Adaption™, Wiederaufnahme™, similitude^23, 
rewriting124, reinterpretation*23, relecturei2B, textual citation™. Het spreekt van-
zelf, dat in de bijbel vele van dergelijke opnamen voorkomen. Doch met 
deze constatering is nog niet duidelijk, hoe deze te beschrijven zijn. 
113
 Voor KAUTZSCH (1869)5-108 is dit zelfs hèt criterium, om de door 
hem gevonden ¡oei ( = citaten/allusies bij Paulus uit het Oude Testament]) ín 
te delen in vijf series: serie I bevat die loei die zowel met de Septuaginta 
als met de Hebreeuwse tekst overeenkomen; serie Π die welke wèl met de 
Septuaginta, maar deels met de Hebreeuwse tekst overeenkomen; serie Ш 
die welke lichtelijk met de Septuaginta overeenkomen; serie Г die welke 
met de Hebreeuwse tekst overeenkomen en niet of slechts gering met de 
Septuaginta; en tenslotte serie V die welke even sterk van de Septuaginta 
als van de Hebreeuwse tekst afwijken. 
1 1 4
 Zie bijvoorbeeld: SCHALLER (1980)22; MENKEN (1988a) 197-205. 
1 1 5
 Zie bijvoorbeeld: PATSCH (1969)277 over Rom 4,25 en PATSCH 
(1969)279 met enig voorbehoud over 1 Petr 2,24. 
1 1 9
 Zie bijvoorbeeld: MENKEN (1988b)168-171. Zie ook: SMITS 
(1952/63)9.597. Zie ook: VOLLMER (1895)10-34 over het verschil tussen de 
Septuaginta en de Griekse versiones Aquila, Symmachos en Theodotion bij 
Paulus. Zie ook: GUNDRY (1967)28.69.147-150 die van mening is, dat Mat-
theus met name in de formal quotations de Septuaginta-tekst volgt. 
1 1 7
 Zie bijvoorbeeld: LE DÉAUT (1982)29-30 voor het gebruik van Dt 
30,11-14 in Rom 10,6-8 en LE DÉAUT (1982)38-40 voor het gebruik van Gen 
3,15 in Joh 3,14. 
118
 Zie bijvoorbeeld: MENKEN (1989)5-7. Confer bijvoorbeeld ook de 
discussie over de vraag welke tekst in 1 Kor 2,9 geciteerd wordt: PR1GENT 
(1958)422; VON NORDHEIM (1974)120; HOFIUS (1975)140; KOCH (1986)36-41. 
119
 Bij het onderzoek naar Scbnitcitatenf-allusies in de literatuur van 
Qumran doen zich soortgelijke vragen voor, zoals de navolgende: is er een 
onderscheid tussen citaat en allusie!; hoe functioneren eventuele inleidings-
formules?; komt de Schrifttekst die geciteerd I waarop gealludeerd wordt, 
overeen met de Masoretische tekst? Zie bijvoorbeeld: CARMIGNAC (1956) 
met name 235383. Voor een voorbeeld uit de patristiek zie de discussie 
russen HAGNER (1973)103-106 en EVANS (1982)105-106 over de vraag welke 
tekstgetuige van Jes 60,17 in 1 Clemens 42,5 geciteerd wordt. 
120
 SNATTH (1937). 
121
 SEELIGMANN (1953)167-168. 
122
 KUHL (1952)2. 
123
 BONNARD (1960)23. 
124
 SANDMEL (1961)107. 
129
 GRECH (1969)235. 
128
 GRECH (1969)235. 
127
 SWEENEY (1988)42. 
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Veelal wordt het onderhavige verschijnsel als een voorfase van de 
midrasj-exegese beschouwd128. Met name valt hier te denken aan de g*zerâ 
sjawâ en de hèqesj. De g*zerâ sjawâ komt zowel in de zeven middoth van 
Hillel (ca. 40 v.Chr.) voor, als in de dertien middoth van Ismael (ca. 120 
n.Chr.), en in de tweeëndertig middoth van Eliëzer ben Jose ha-Gelili (ca. 
170 n.Chr.)129. De g*zerâ sjawâ is een lexicale130 overeenkomst131 tussen twee 
teksten. Zij wordt gewoonlijk ingeleid met de formule *T)3Wl ... *|ND *iöM 
lfcO *1Κ ... y?7r? ¡10 ... р Л 7 ( = hier is gezegd: ...; daar is gezegd: ...; zoals 
daar ... zo ook Afer)132. Zij is ontstaan in de halacha, maar later ook in de 
aggada toegepast133. De hèqesj is een vrijere vorm van de g*zerâ sjawaÌM. In 
plaats van lexicale overeenkomsten spelen thematische verbanden de hoofd-
rol135. 
Een belangrijke stroming in deze exegetische interesse is die welke 
de style anthologique tot studie object gemaakt heeft en zich dientengevolge 
met die naam siert. De grondlegger van deze stroming is Robert138. Onder 
style anthologique verstaat hij een literaire stijl die door vele citaten/allusies 
wordt gekenmerkt, omdat de tekst die in deze stijl geschreven is, een ande-
re (oudere) tekst bemediteert137. Met name Feuillet heeft deze stroming ont-
wikkeld. De style anthologique is allereerst op het Hooglied toegepast, om 
een allegorische uitleg van dit bijbelboek te kunnen vermijden138. De paral-
lellen komen op twee manieren tot stand: of door woordherhalingen, dat wil 
zeggen door lexicale overeenkomsten; of door thematische verbanden139. Bij 
deze laatste denkt Feuillet bijvoorbeeld aan het thema bruid, dat hij ook 
128
 SEELIGMANN (1953); ROBERT (1959)820; SANDMEL (1961); FISH-
BANE (1985)2-3.157.286-287.424. 
129
 BACHER (1899)13; STRACK (1982)28-2932; SAPRAI (1987)96. 
130
 Zie: BACHER £1899)14-15; MIELZINER (1968)143; URBACH (1979) 
307; STRACK (1982)28; FlSHBANE (1985)157.249. JASTROW (1903) 232 geeft 
als voorbeeld, dat tractaat Pesachim 66a uit de Babylonische Talmoed de 
teksten Num 9.2 en Num 28,2 met elkaar in verband brengt op grond van 
het woord VWlö. 
131
 JASTROW (1903)232 gebruikt het woord analogy; zo ook: MlEL-
ZINER (1968)142.143.152; URBACH (1979)307. Confer: BACHER (1905)57 
gebruikt bij de hèqesj de uitdrukking analoge Ausdrücke. 
132
 BACHER (1899)15; MIELZINER (1968)143. 
133
 BACHER (1899)13; BACHER (1905)27; MIELZINER (1968)149. 
134
 BACHER (1899)45; BACHER (1905)57; MIELZINER (1968)152; 
STRACK (1982)29.. BACHER (1899)15.46 vermeldt, dat in de school.van Is-
mael de term WpPD diende als voortzetting van de formule ΤΧΥΰ îTVU 
135
 ' FISHBANE (1985)157.249. Confer ook: JASTROW (1903)349. 
ROBERT (1943/44) met name 200; FEUILLET (1953)31. 
ROBERT (1959)820 geeft als voorbeeld Ps 78 die Exodus bemedi-137 
teert. 
138 
139 
FEUILLET (1953), voorbereid door FEUILLET (1952). 
FELTLLET (1953)195-196. 
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aanwezig ziet in Jes 66/7-14140, of aan het thema koning-herder, dat hij ook 
in Jes 40,9-11; 52,7 aanwijsbaar acht141. Omdat de style anthologique aan-
dacht heeft voor verbanden binnen het geheel van een tekst, staat zij ook 
stil bij de uitwerking van citaten/allusies op de structuur van een dergelijke 
tekst142. 
Ook het werk van Fishbane staat in deze lijn. Hij wijst talloze 
parallellen aan tussen bijbelteksten als binnen-bijbelse exegese. Deze deelt 
hij in in vier categorieën ontleend aan de rabbijnse exegese: scribal, legal, 
aggadic en mantological exegesis. Zo wijst hij op de parallellie tussen 2 Kron 
30,3 en Num 9.61 d « 
2 Kron 30,3 
Num 9,6 ΟΊΝ 0Э37 CTKOÖ TTt П0К CFtiSt* "71*1 
2 Kron 30,3 «vin run infoiò to vb Ό 
Num 9,6 К1ЛЛ ОТО ПОЭЛ ГАНГ? to fcÒl 
2 Kron 30,3 таокз vb asm τη1? vhpm vb отпэп чэ 
thtirvb 
Num 9,6 К1ЛЛ Dï»3 рПК ЧЭ7І ПВ/П ЧЭ7 "Dip*! 
Deze parallellie komt niet alleen tot stand door identieke lexicale elementen, 
te weten Vb, /Эп en ЛКШ, maar ook door de structuur. Deze is voor 
beide teksten: vb + 7Э*· + 7 + TWÌ3 en 2 + lidwoord + nomen + 
lidwoord + aanwijzend voornaamwoord. Het nomen is in Num 9,6 DV, 
terwijl in 2 Kron 30,3 ΠΙί gebezigd is. 
Een ander voorbeeld is de parallellie tussen Jer 2,2634 en Ex 
22.1-2144. 
J e r 2,26 ГСИР ЧЭ 333 rtíSD 
J e r 2,34 DT INSûJ ТВЗЭЗ EU 
tr»pa СГТРЭК rnetea 
EX 22,1-2 man ib ι4« noi лэлт ззэт usa*· тлггаз DK 
140
 FEUILLET (1953)185-186. 
141
 FEunj.PT (1964)223. Daarnaast heeft Feuillet de style antholomque 
ook toegepast op andere teksten dan het Hooglied, bijvoorbeeld: Lk 9,51 en 
Jes 52,13-53,12 m FEUILLET (1984)551-556; Joh 10,11.15.17.18 en eveneens 
Jes 52,13-53,12 in FEUILLET (1984)556-561. 
1 4 2
 Zie bijvoorbeeld: FEUILLET (1959/60) met name 55 over de struc­
tuur van Rom 1-8 bezien vanuit het citaat van Hab 2,4 in Rom 1,17; SON­
NET (1990) met name 173-186 over de plaats van Jes 12 binnen Jes 1-12. 
1 4 3
 FISHBANE (1985)155-156, voorbereid door FISHBANE (1980)344-346. 
144
 FISHBANE (1985)312-313, voorbereid door FISHBANE (1980)351-352. 
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jer 2,26 ormfr ол^эЬа лап btnfer· ггз ікгзл ρ 
ОГГОРЭЛ ОГРЗПЭ1 
Jer 2,34 ЛЬ« Ьэ Ь ЧЭ З'ПКЗО ГПППйЗ iÒ 
Ex 22,1-2 ГК DK obßT D7ttf Ь ПЧП УЬй tföBfrt ЛПЛТ DK 
ІПЗЗЗЗ ЛЭйЗІ Y? 
Ook hier spelen lexicale elementen een hoofdrol: 333, de nif al van Küii, 
ГПППйЗ en D*1. Dit laatste woord staat in Ex 22,1 in het meervoud, maar 
in Jer 2,34 in het enkelvoud. Deze parallellie komt bovendien uit de verf 
door de inleidingsformule p ... 3. Fishbane somt zo een aantal formules 
op, waardoor dergelijke binnen-bijbelse parallellen te herkennen zijn. De 
voornaamste zijn: ЮЛ145, p 1 4 8 , ОЭЙоЗ147, 31ПЗЭ148 en ТОЮ1 4 9. Bedoelt 
Fishbane hier te zeggen, dat deze woorden altijd als marker gebruikt zijn? 
Indien dat het geval is, heeft bijvoorbeeld het woord p nooit zijn gewoon­
lijke adverbiale functie. Indien daarentegen deze woorden alleen in bepaalde 
gevallen marker zijn, blijft bij Fishbane onduidelijk, welke aspecten dan nog 
meer een rol spelen om een parallellie te kunnen veronderstellen150. 
Bij Fishbane staan de gevonden parallellieën in een diachroon 
kader. Historische en profetische boeken verwijzen terug naar de Thora151. 
Dit veronderstelt evenwel, dat de historische volgorde van het ontstaan der 
bijbelboeken bekend is. Dit is echter niet het geval152. Het ware hier beter 
geweest, zich op de leesrichting te beroepen, waarbij de Thora-boeken de 
boeken van de profeten en die van de geschriften voorafgaan. 
Zowel bij de style anthologique als bij Fishbane is de afbakening 
van de parallellen een probleem: zowel kleine als zeer grote153 tekstpassages 
kunnen (thematische) opnamen vormen van andere teksten. De aandacht 
voor parallellen gevormd door een aaneengesloten rij woorden tussen bijbel-
boeken of zelfs binnen één bijbelboek is gering. Een tussenpositie in deze 
neemt Bonnard in. Hoewel Bonnard thematisch georiënteerd is, legt hij 
grote nadruk op lexicale verbanden154. Daarnaast heeft hij sporadisch ook 
oog voor morfologische aspecten155. Zodoende is hij in staat, twee lijsten 
145
 FISHBANE (1985)44. 
148
 FISHBANE (1985)177.216. Confer het partikel 1КЭ bij BACHER 
(1899)76-77 en het partikel ЛОЗ bij BACHER (1905)85. 
147
 FISHBANE (1985)209. 
148
 FISHBANE (1985)213. Confer het lemma ЭПЭ bij BACHER (1899) 
88-92 en BACHER (1905)90-94. Confer ook: BEENTJES (1984b)150. 
148
 FISHBANE (1985)284.297.307. Confer het lemma "löK bij BACHER 
(1899)5-6 en BACHER (1905)9-14. 
150
 Zie de kritiek op Fishbane van ESLINGER (1992)50. 
151
 Bijvoorbeeld: FISHBANE (1985)295. 
152
 Zie de kritiek op Fishbane van ESLINGER (1992)55.57. 
153
 Confer bijvoorbeeld ook: GRECH (1969)262. 
154
 BONNARD (1960)263-266. 
155
 Zo wijst BONNARD Г1960)33 op de imperativus met suffix eerste 
persoon enkelvoud van het werkwoord КЕЛ in Ps 6,3 en Jer 17,14. 
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parallellen op te stellen: één tussen de Psalmen en Jeremía en één tussen 
de Psalmen en het Nieuwe Testament. 
Muller beperkt als eerste - zij het terloops - een parallel tot een 
aaneengesloten rij woorden. In zijn onderzoekingen op de profeet Ezechiël 
constateert hij, dat de tekst Ez 22,24-31 de tekst Sef 3,1-8 opneemt. De 
lexicale gegevens zoals woordherhaling en synoniemen zijn hierbij voor Mül-
ler doorslaggevend. Dat er ook sprake kan zijn van overeenkomsten op syn-
tactisch niveau blijft echter onvermeld. Zo beschouwt Muller *Γ№ "ΈΠΟ in 
Ez 22,27 als een parallelle uitdrukking van ΏΓΜ "ΉΝΤ in Sef 3,3 zonder 
vermelding van de status constructus158. Verder is Muller van mening, dat 
Sef 3,8 door Ez 22,24-31 geciteerd wordt en niet omgekeerd, omdat de tekst 
van Sefanja ouder is dan die van Ezechiël157. 
Voorts richt de binnen-bijbelse exegese zich op het bijbelboek 
Jesus Sirach. Snaith constateert, dat er vele verbal similarities zijn tussen 
Jesus Sirach en het Oude Testament, doch dat zelden aangegeven wordt, 
hoe een dergelijke overeenkomst precies is, en, daaruit voortvloeiend, hoe 
waardevol158. Hèt criterium voor de vraag naar deze veibal similarities is 
voor Snaith het zeldzame vocabulair158, daarnaast noemt hij nog twee andere 
mogelijke aspecten. Zo valt het hem op, dat de overeenkomst zich vaak be-
vindt in nominale constructies, of dat het woord Ό als inleidingswoord kan 
fungeren180. 
Verder is hier het werk van Beentjes te noemen. Beentjes is de 
ontdekker van de stijlfiguur omkering (= inverted quotation)™1. Alhoewel een 
exacte beschrijving van de identificatie van het verschijnsel omkering niet 
gegeven wordt, is Beentjes' behandeling in die zin consequent, dat hij vanuit 
door hem verzamelde talige observaties tot een classificatie overgaat, waarbij 
hij vijf verschillende soorten omkeringen onderscheidt. De tekst bij de omke­
ring betrokken, heeft in praktijk veelal de lengte van een colon182. Hoofdrol 
bij de omkering spelen de lexicale aspecten163. Op de tweede plaats staat 
een overeenkomstige context164. Morfologische aspecten worden als onder­
steunend beschouwd185. Verder speelt in een enkel geval uniciteit of zeld-
158
 MÜLLER (1907)33-35. 
157
 MÜLLER (1907)33. 
158
 SNAITH (1967)1. 
159
 SNAITH (1937)8. 
160
 SNAITH (1937)5-7. Als voorbeeld van de eerste observatie wordt 
onder andere Sir 50,9 гЭП 4J3K met Jes 54,12 ГПРК ЧЭК? gegeven: van 
de tweede Sir. 33,10 ГГОИП По Τ? ТОК» "« "О en Job 9,12 ПйК* "Ώ 
ПВЮП Ли Ж ' 
181
 BEENTJES (1981)60-87. Zie ook: BEENTJES (1982). 
162
 BEENTJES (1982)513. 
163
 BEENTJES (1982)508.512. Zie ook: BEENTJES (I984a)9; BEENTJES 
(1984b)150. Confer ook: VAN BOXTEL (1983)118-123. 
164
 BEENTJES (1982)509.514. 
185
 BEENTJES (1982)510. 
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zaamheid van de lexicale uitdrukking een rol199. De tekst waaruit veel geci-
teerd/gealludeerd wordt, geldt als een belangrijke achtergrondtekst187. 
Tot slot valt hier de studie van Van Ruiten naar de doorwerking 
van Jes 65,17 in de intertestamentaire en nieuwtestamentische literatuur te 
noemen. Drie criteria vormen bij Van Ruiten het zwaartepunt in de beoor-
deling van een (eventuele) parallel van Jes 65,17: lexicaliteit, syntactisch 
patroon en uniciteit188. De morfologische gegevens zijn daarbij van zodanig 
zwaar gewicht, dat zij lexicale gegevens teniet kunnen doen188. De criteria 
zijn echter wèl consequent toegepast op de vermoede parallellen. 
123. HET VERSCHIJNSEL OTAATIALLUSIE IN HET ONDERZOEK 
OP DE DERDE JESAJA. 
Zoals ik reeds vermeld heb, is de observatie dat de Derde Jesaja uit de 
Tweede Jesaja citeert/alludeert, een klassieke waarneming. De meeste inlei-
dings- en overzichtsstudies op het Oude Testament maken er, zij het kort, 
gewag van, veelal in de context van de vraag naar het auteurschap van de 
Derde Jesaja170. 
Ook in de commentaren op het bijbelboek Jesaja komt deze ob-
servatie voor. Ook hier wordt zij veelal ter sprake gebracht binnen de con-
text van de vraag van het auteurschap van de Derde Jesaja171. Tot welk 
antwoord deze observatie leidt, is sterk verschillend. Zo ziet Duhm de Der-
de Jesaja als een zelfstandige, anonieme profeet, wiens profetische kracht 
vermindert door herhalingen en ontleningen aan de Tweede Jesaja172. Voor 
Duhm is de Derde Jesaja ein Epigone™. In deze lijn staat ook Bonnard. De 
overeenkomsten tussen de Derde en de Tweede Jesaja zijn voor hem het 
bewijs van afhankelijkheid van de eerstgenoemde ten opzichte van de laatst-
genoemde, waarvoor hij de negatieve term démarquer gebruikt174. Een tegen-
overgestelde positie neemt Rissane in. Voor hem leidt de waarneming van 
de literaire dwarsverbindingen tussen de Tweede Jesaja en de Derde Jesaja 
188
 BEENTJES (1982)514; BEEKJES (1984b)151. 
187
 BEENTJES (1991)23. Confer ook: WEVER (1991)34; BEENTJES 
(1992)16-18. 
188
 VAN RUITEN (1990) met name 15. 
189
 VAN RUITEN (1990)95-96.109. 
170
 Zie bijvoorbeeld: FEUTLLET (1949)715; VON R A D (1960)291; Oos-
TERHOFF (1982)375; SCHMIDT (1989)269; en confer bijvoorbeeld: H U M -
PHREYS (1979)191-192; ZlMMERU (1982)201; CHARPENTIER (1997)77. Spe-
ciaal voor Jes 60, zie: FEUILLET (1975)193. 
171
 Confer: VERMEYLEN (1989)11-12. 
172
 DUHM (1892)418. 
173
 DUHM (1892) bijvoorbeeld 422. 
174
 BONNARD (1972)77-78. 
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tot de conclusie, dat Jes 40-66 van één hand is175. Een bijzondere positie 
neemt Steek in. Hij ziet de Derde Jesaja als een literarische Fortschreibung 
van de Tweede Jesaja. De Derde Jesaja is nooit een bundeling zelfstandige 
profetieën geweest die later in het boek Jesaja zijn opgenomen, maar de 
Derde Jesaja is van zijn oorsprong af een literair vervolg op de Tweede 
Jesaja178. 
De meeste commentaren vermelden echter alleen het feit van de 
literaire verbanden russen de Derde en de Tweede Jesaja, zonder er verder 
iets mee te doen177. Ook bij de vers-voor-vers-exegese wordt naar bijbeltek-
sten verwezen, zonder onderscheid te maken tussen het bijbelboek Jesaja en 
de andere bijbelboeken. Slechts zelden worden de literaire verbanden tussen 
de Derde en de Tweede Jesaja expliciet in een synchroon kader geplaatst. 
Beuken daarentegen opent met juist deze methodische invalshoek zijn com-
mentaar op de Derde Jesaja178. Ofschoon hij geen systematisering van deze 
verbanden nastreeft, spelen zij de hoofdrol in het antwoord op de vraag hoe 
de Derde Jesaja inhoudelijk op de Tweede Jesaja aansluit. 
Hoewel het verschijnsel van de literaire verbanden tussen de Der-
de en de Tweede Jesaja algemeen aanvaard is, wordt er toch (te) weinig 
aandacht aan geschonken179. Het onderzoek naar dit verschijnsel bestaat uit 
slechts zes studies. De eerste is die van Klostermann180. Zijn studie is even-
wel niet allereerst gericht op het onderhavige verschijnsel citaat/allusie. Klos-
termann geeft de Hebreeuwse tekst van Jes 40-66 met daarbij een Duitse 
vertaling. Filologische aantekeningen complementeren zijn vertaling. Ter 
afsluiting geeft Klostermann een index van woorden van de Tweede en 
Derde Jesaja181. Klostermann is derhalve strik lexicaal georiënteerd. Alleen 
de verba splitst hij op naar stamformaties. 
De tweede studie is die van Zillessen uit 1906182. Zillessen onder-
zoekt de verwijzingen om aan te tonen, dat de Derde Jesaja ín woordge-
bruik en in zinswendingen sterk tegen de Tweede Jesaja aanleunt. Hij on-
derscheidt drie groepen van verwijzingen183: de eerste groep bestaat uit 
verwijzingen die hij Zitat noemt, de tweede uit Kombinationen, en de derde 
uit charakterische Wörter und Phrasen. De eerste groep is verre van homo-
geen. Een beschrijving van wat Zillessen onder een Zitat verstaat, ontbreekt. 
175
 RISSANE (1943)lii-lv. 
178
 Zie bijvoorbeeld: STECK (1989)361. 
177
 Bijvoorbeeld: RIDDERBOS (1953)6; MUILENBURG (1956)414; KESS-
LER (1960)17; HANSON (1972)37-38; confer: LACK (1973)122. 
178
 BEUKEN (1989)8. 
179
 Zie ook: STECK (1989)363; confer: BEUKEN (1989)11. 
180
 KLOSTERMANN (1893). 
181
 KLOSTERMANN (1893)116-128. 
182
 ZILLESSEN (1906). 
183
 Een vierde groep bestaande uit Emendando, gebaseerd op de ont-
dekte verwijzingen in de Derde Jesaja, is hier niet van belang; ZILLESSEN 
(1906)235.268-273. 
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Het is opvallend, dat bij juist een wirwar aan benamingen bezigt, om de 
geobserveerde verwijzingen te vermelden184. In de tweede groep worden de 
teksten die naar meer dan één andere tekst verwijzen, behandeld. Vandaar 
de naam combinaties. 
Als derde in de rij staat de studie van Elliger169. Zijn studie 
staat - gelijk bij Zillessen het geval is - in het kader van de vraag, of Jes 
56-66 als Derde Jesaja aangemerkt mag worden. Daartoe maakt Elliger een 
vergelijking in het woordgebruik tussen de Tweede Jesaja en de Derde 
Jesaja. Elliger is daarbij allereerst lexicaal geïnteresseerd188. Daarna biedt hij 
een overzicht ten aanzien van enkele stijlfiguren187. Ook daarbij spelen lexi-
cale elementen een rol. Daarnaast heeft Elliger ook aandacht voor morfo-
syntactische aspecten. EUigers beschrijving is sober; een veelheid aan termen, 
zoals bij Zillessen, ontbreekt. Indien er sprake is van morfo-syntactische 
overeenkomsten, spreekt Elliger van een overeenkomstige Wendung. 
De vierde studie over het onderhavige onderwerp stamt uit 1931 
en is van Odeberg189. Odeberg geeft een overzicht van teksten uit de Derde 
Jesaja die op de een of andere manier naar de Tweede Jesaja of welk 
bijbelboek ook verwijzen. Hij onderscheidt geen soorten in de verwijzingen, 
hij somt slechts op. Bij Odeberg ontbreekt dan ook een omschrijving van 
het begrip verwijzing. Wel stelt hij, dat het onderhavige verschijnsel een 
literair karakter heeft; van een relatie tussen de intentie van de auteur(s) 
van de Derde Jesaja en die van de auteur(s) van de Tweede Jesaja wil hij 
niets weten180. 
Odeberg groepeert de bijbelteksten waarnaar de Derde Jesaja 
verwijst, naar hun ontstaanstijd, om zo een datering van de Derde Jesaja te 
kunnen achterhalen. Zo blijkt, dat de Derde Jesaja niet alleen naar vroege 
profetische geschriften verwijst191, maar ook naar latere bijbelboeken1 œ . 
Hieruit concludeert Odeberg, dat de Derde Jesaja laat gedateerd moet 
184
 Een greep uit de terminologie die ZILLESSEN (1906), voor met 
name de eerste groep, gebruikt: Anklang, anschliessen an, anspielen auf, 
deutlich aufnehmen, vor Augen haben, benutzen, Berührung, blicken auf, ent-
halten, entlehnen aus, entsprechen, erinnern an, gebildet sein aus, Gedächtnis-
zitat, identisch sein, nachahmen, Reminiszenz, im Sinn haben, deutlich stam-
men aus, sein Vorbild haben in, Zitat, zurückgehen auf, zurückgreifen auf, 
zusammenhangen. 
185
 ELLIGER (1928). 
186
 ELLIGER (1928)43-57. 
187
 ELLIGER (1928)63-72. 
188
 ELUGER (1928)53. 
189
 ODEBERG (1931). 
190
 ODEBERG (1931Ί28. 
191
 ODEBERG (1931)28 denkt hier aan Amos, Hosea en Micha. 
192
 Hiervoor noemt ODEBERG (1931)30 met name de late Psalmen, 
Maleachi, Joël, van de Eerste Jesaja de capita 24-27; 29,17-34; 30,18-25; 
Hooglied en Prediker. 
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worden193. 
Vervolgens noem ik op deze plaats de studie van Zimmerli uit 
Γ950194. Zimmerli merkt op, dat het taalgebruik van de Derde Jesaja, dat zo 
sterk tegen de Tweede Jesaja aanleunt, als argument gebruikt wordt bij de 
vraag naar de eenheid van de Derde Jesaja of bij die naar de datering. 
Daarom is het van belang, zo stelt hij, te onderzoeken, van welke aard dit 
aanleunen bij de Tweede Jesaja is. 
Daartoe deelt Zimmerli de verwijzingen van de Derde Jesaja naar 
de Tweede Jesaja in drie groepen in. Tot de eerste groep rekent hij het 
woordelijke of bijna-woordelijke Zitat, tot de tweede groep de freie Nachbil­
dung, en tot de derde groep de kleiner Anklang185. Wat Zimmerli precies 
met freie Nachbildung en met kleiner Anklang bedoelt, zegt hij niet. Bij voll 
wörtliches Zitat is nog wel iets voor te stellen, hoewel Zimmerli niet uitlegt, 
wat hij eronder verstaat; doch de combinatie van voll wörtliches Zitat en 
annährend wörtliches Zitat in één groep wekt verbazing. Na het overzicht 
stelt Zimmerli, dat hij geen vast, door de Derde Jesaja gehanteerd systeem 
heeft kunnen ontdekken198. 
Tot slot noem ik hier nog de korte studie van Murtonen197. Deze 
studie ligt volledig in de lijn van Klostermann: kern van zijn studie is een 
lijst van lemmata die (onder andere) in Jes 40-66 voorkomen198. Murtonen is 
zuiver lexicaal georiënteerd; bij de verba worden dan ook geen stamforma-
ties aangegeven. 
Op de studies van Klostermann, Zillessen, Elliger, Odeberg, Zim-
merli en Murtonen kom ik in de loop van mijn onderzoek nog terug en wel 
in het vierde hoofdstuk (§ 4.4.). 
13. EERSTE TUSSENBALANS: DE SITUERING VAN HET ONDER-
ZOEK. 
In mijn onderzoek komt de kwestie citaat/allusie tussen de Derde Jesaja 
enerzijds en de Tweede (en Derde) Jesaja anderzijds aan de orde: een 
reeks woorden in de Tweede (of Derde) Jesaja komt op de een of andere 
manier overeen met een reeks woorden in de Derde Jesaja. Hiermee ligt, 
zoals reeds door mij opgemerkt is, het onderzoek op de tweede exegetische 
onderzoekslijn. Welke elementen uit de voorafgaande paragrafen zouden 
dienstig kunnen zijn voor mijn onderzoek? 
ODEBERG (1931)30-31 denkt aan rond 400 v. Chr. 
ZIMMERLI (1950). 
ZIMMERLI (1950)219. 
ZIMMERLI (1950)233. 
MURTONEN (1980/81). 
MURTONEN (1980/81)29-33. 
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193 
1Θ4 
193 
196 
1Θ7 
188 
Het is niet praktisch om met een onderscheid tussen citaat en 
allusie te werken189. Het onderscheid is slechts gradueel: de overeenkomsten 
tussen twee teksten zijn meer of minder letterlijk. Ik kies daarom voor één 
term om het verschijnsel mee aan te duiden, namelijk: analogie200. Daarmee 
sluit ik tevens verwarrende termen als bijna letterlijk citaat uit201. 
Vervolgens moet aandacht besteed worden aan de lengte van een 
analogie. In de vorige paragrafen is daarover geen duidelijkheid ontstaan, 
maar bleken de diverse literatuurwetenschappers en exegeten met niet alleen 
onderling, maar ook binnen eenzelfde onderzoek wisselende lengte van een 
analogie te werken202. 
Uit de voorafgaande beschouwingen komt naar voren, dat zich 
telkens hetzelfde probleem voordoet: welke zijn de formele criteria voor de 
onderkenning en voor de beschrijving van een analogie? Voor een formele 
benadering moeten deze criteria ontleend worden aan de analogie zelf. 
Anders gezegd: de analogie wordt in deze studie als analogie onderzocht203. 
Een beantwoording van deze vraag moet beginnen met een afwij-
zing van elk intentionalisme. Niet de bedoeling van de auteur bepaalt de 
aanwezigheid van een analogie, noch de willekeurige herkenning door een 
lezer204. Het antwoord op de vraag moet een »talig« antwoord zijn en is 
dus gelegen in de tekst205. Dit betekent, dat er gezocht moet worden naar 
formele criteria die toepasbaar zijn op, in dit geval, de Bijbels-Hebreeuwse 
tekst van Jesaja. 
Uit het voorafgaande is een aantal suggesties voor een dergelijk 
antwoord naar voren gekomen. De eerste is die van een marker300. Het 
begin en - minstens theoretisch - het einde van een analogie zouden door 
speciale talige elementen aangegeven kunnen zijn. Deze mogelijkheid moet 
198
 Zie bijvoorbeeld Weisgerber in § 1.2.1. en de verwarring dienaan-
gaande bij Zimmerli in § 123. 
200
 Confer: FlSHBANE (1985)219 gebruikt een enkele keer het woord 
analogy. Confer bijvoorbeeld ook Jastrow in § 1.2.2. Het verschijnsel analogie 
zal ik in de loop van mijn onderzoek nader concretiseren. 
201
 Zie bijvoorbeeld de terminologie van Zimmerli in § 1.2.3. en de 
kritiek op een dergelijke terminologie in § 1.2.1. van onder andere Weisger-
ber. 
202
 Zie daarentegen de kritiek van Plett in § 1.2.1. 
203
 Confer: ESUNGER (1992)56. 
204
 Zie bijvoorbeeld de stellingname van Claes in § 1.2.1. en het me-
thodische tegendeel van bijvoorbeeld Beentjes in § 1.2.2. Confer: VAN WOL-
DE (1992)341-342. 
205
 Zonder talige criteria kan alles tot citaat van elkaar worden. Con-
fer: CLAES (1985/86)167. Confer ook de verzuchting van WEVER (1991)24, 
dat het zeer snel lijkt, of een tekst overal op de een of andere manier in 
de Schrift is terug te vinden. Confer ook de ongestructureerde lijst van 
LUYTEN (1991)50-61. Confer tenslotte ook: ESLINGER (1992)47. 
209
 Zie bijvoorbeeld Ben-Porat in § 1.2.1. en Fishbane in § 1.2.2. 
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vooralsnog opengelaten worden207. 
Een analogie moet een lexicale basis hebben. Daarover stemmen 
alle hiervoor genoemde studies overeen. Daarnaast kan ook de morfo-synta· 
xis208 genoemd worden als invalshoek, om de overeenkomst tussen twee 
teksten te onderzoeken. Het is duidelijk, dat bij een dergelijke lexicale en/of 
morfo-syntactische vergelijking niet de totale identiteit tussen twee teksten of 
de totale niet-identiteit problemen veroorzaakt, maar het tussen liggende 
gebied. Dat houdt in, dat er rekening gehouden moet worden met zowel de 
verandering van de volgorde van de te vergelijken elementen tussen twee 
teksten als vervanging, weglating of toevoeging van deze elementen, alsmede 
een combinatie van deze mogelijkheden van verschil. 
Naast lexicale en morfo-syntactische aspecten is ook het criterium 
uniciteit genoemd209. De vraag rijst hoe al deze criteria zich tot elkaar moe-
ten verhouden. Het ligt voor de hand, dat een combinatie van criteria een 
analogie sterker maakt210. Voorlopig is, om het onderzoek te starten, de 
waarneming dat deze criteria van belang kunnen zijn, voldoende. 
Voorts is het zinvol, hier ook stil te staan bij het eigen karakter 
van de Bijbels-Hebreeuwse tekst van Jesaja. Zo kent de tekst geen inquit-
formules zoals het geval is in het Nieuwe Testament211. Evenmin vindt er in 
Jesaja verwijzingen plaats naar profetische uitspraken op een wijze als in 
Ezra 1,1 en in Dan 9,2. Ook komen er in Jesaja niet de rabbijnse formules 
voor die kenmerkend zijn voor de g*zerâ sjawâ en de hèqesj2™. Dit hoeft 
nog niet te betekenen, dat er in Jesaja geen markers bij analogieën voorko-
men. Wel is duidelijk, dat de Derde Jesaja niet te beschouwen is als een 
midrasj op de Tweede Jesaja. Vanzelfsprekend ontbreekt de hedendaagse 
conventie van bronvermelding. Ook komen er geen fonetische of grafische 
elementen ter afbakening van een analogie in Jesaja voor. Het Bijbels-He-
breeuws kent geen leestekens om analogieën, hetzij bij de voordracht, hetzij 
voor alleen het leesbeeld, aan te geven, zoals het Nederlands bijvoorbeeld 
de dubbele punt en de aanhalingstekens kent. Aldus vervallen de (expliciete) 
m^utf-formule en de grafische (en eventuele fonetische) signalen213 als citeria 
ter onderkenning van een analogie. 
De vraag naar de analogieën tussen de Derde Jesaja èn de Twee-
de (en Derde) Jesaja is ook te verwoorden met het begrippenpaar classifica-
207
 Het is opvallend, dat geen der studies in § 123. genoemd, hier 
op wijzen. 
Zie bijvoorbeeld Beentjes in § 1.2.2. 
209
 Zie bijvoorbeeld Van Ruiten in § 1.2.2. 
210
 Confer bijvoorbeeld: ESLINGER (1992)55. 
211
 Voor het eigen karakter van het Nieuwe Testament zie ook: VAN 
IERSEL (1989)17. 
212
 Zoals beschreven door bijvoorbeeld Jastrow en Bacher in § 1.2.2. 
en toegepast door Fishbane in eveneens § 1.2.2. 
213
 Bijvoorbeeld gehanteerd door Plett in § 1.2.1. en door Fox in 
§ 1.2.2. 
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tie en dosséring. De classificatie bestaat uit het ontwerpen van een aantal 
rubrieken, de classering uit het onderbrengen van de gevonden analogieën in 
die beschreven rubrieken. Daar de rubrieken in de studies van Zülessen en 
Zimmerli niet, of in ieder geval onvoldoende, beschreven en ten opzichte 
van elkaar afgebakend zijn, is hun classificatie gebrekkig. Daaruit volgt ook, 
dat hun classering onbetrouwbaar is. Omdat zij geen criteria vermelden, is 
het onduidelijk en oncontroleerbaar, waarom zij deze en geen andere ru-
brieken hebben ontworpen (probleem der classificatie) en waarom die tek-
sten in de rubrieken ondergebracht zijn die zij erin ondergebracht hebben 
(probleem der classering). 
Classificatie en classering zijn geen twee los van elkaar bestaande 
grootheden. Enerzijds is een classering niet mogelijk zonder classificatie, 
anderzijds is geen classificatie denkbaar los van de daarop volgende classe-
ring. Anders gezegd: het is niet mogelijk, enerzijds de analogieën tussen de 
Derde en de Tweede Jesaja in rubrieken onder te brengen, zonder deze 
rubrieken te kennen, anderzijds rubrieken op te stellen, voordat de analo-
gieën verzameld zijn, zonder derhalve te weten, waarvoor de rubrieken ge-
creëerd moeten worden. Daar ik streef naar een formele beschrijving van de 
rubrieken, die niet bestaat uit een bundeling van allerlei contingente obser-
vaties, is een stap-voor-stap-werkwijze de aangewezen weg. Telkens zal daar-
bij de onderzoeker in gesprek moeten treden met de tekst214. Objectiviteit 
betekent hier dan ook niet het uitsluiten van het subject (de onderzoeker), 
maar wel een maximalisering van de inbreng van de kant van het object (de 
tekst), waarbij door het subject wordt gestreefd naar een ordening met 
interne coherentie van die inbreng. 
De speurtocht naar de analogieën zàl in drie fasen verlopen. De 
eerste fase (hoofdstuk II) zal bestaan uit een terreinverkenning, uitgevoerd 
in één der hoofdstukken van de Derde Jesaja (waarbij de analogieën nog 
handmatig verzameld worden). Hiervoor zal ik Jes 60 gebruiken. In de 
tweede fase (hoofdstuk Ш), die uit een systeem-analyse bestaat, zal aan de 
hand van de in de eerste fase verzamelde analogieën naar een aantal forme-
le meetpunten gezocht worden en op basis daarvan een aantal rubrieken 
worden opgesteld. Tevens zullen de voorhanden zijnde analogieën daarin 
ondergebracht worden. In de derde fase (hoofdstuk Г ) zal de formele be­
schrijving van deze rubrieken aangescherpt worden, door er de eis van im-
plementeerbaarheid aan vast te koppelen. Dit houdt in, dat de formele 
criteria in een computerprogramma omgezet moeten kunnen worden, zodat 
een computer-ondersteunde analyse mogelijk wordt. Met de dan ontstane 
rubrieken (classificatie) zal het mogelijk zijn alle analogieën tussen de Derde 
en de Tweede Jesaja op te sporen en in de gecreëerde rubrieken onder te 
brengen (classering). 
214
 Onder de tekst van mijn onderzoek versta ik de Jesaja-tekst in 
BHS. Тле verder: § 3.2. 
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Op deze manier is gedurende de drie fasen stapsgewijs vanuit het 
literaire niveau afgedaald naar een linguïstisch niveau, om de analogieën 
zowel formeel te kunnen opzoeken als formeel te kunnen beschrijven. Het 
tweede hoofdstuk voert de zoekactie naar en de beschrijving van analogieën 
direct op een literair niveau uit en daarmee op een te hoog interpretatie-
niveau. In het derde hoofdstuk wordt een eerste stap gezet naar een forme-
le benadering, waarbij de linguïstische kenmerken van een analogie een rol 
gaan spelen. Eerst in het vierde hoofdstuk is sprake van een geslaagde 
formele aanpak van de vraag zowel naar de zoekroutine als naar de be-
schrijving van de analogieën. Deze is geconcretiseerd in een computerpro-
gramma. 
Het resultaat van dit computerprogramma zal bestaan uit een lijst 
van analogieën tussen de Derde Jesaja èn de Tweede en Derde Jesaja. Daar 
de analogieën willekeurig over de Derde Jesaja verspreid zijn, komen op 
sommige plaatsen veel, op andere lange tijd geen analogieën voor. Een 
nieuw computerprogramma berekent deze opvallende plaatsen van aanwezig-
heid èn afwezigheid van analogieën in de Derde Jesaja (hoofdstuk V). De 
aldus verkregen nieuwe informatie zal gevisualiseerd worden in een grafische 
afbeelding. Een dergelijke grafische afbeelding heet een matrix. Hiermee zal 
bijvoorbeeld zichtbaar worden welke teksten als achtergrondteksten van de 
Derde Jesaja fungeren215. Het vijfde hoofdstuk zet derhalve met behulp van 
de computer een stap vanuit de linguïstische gegevens van het vierde hoofd-
stuk naar de literaire betekenis van de analogieën. 
Vervolgens bied ik een exemplarische toepassing van de gevonden 
analogieën en de daarop gebaseerde berekeningen omtrent de opvallende 
plaatsen van af- en aanwezigheid van deze analogieën in een exegese van Jes 
60 (hoofdstuk VI). Daarmee zal het zesde hoofdstuk als het ware de pen-
dant van het tweede zijn. 
Een nadere toelichting op de hiervoor genoemde fasen, computer-
berekeningen en exemplarische toepassing geef ik in de desbetreffende 
hoofdstukken. 
215
 Confer Beentjes en Wever in § 1.2.2. 
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Hoofdstuk II 
TERREINVERKENNING: INVENTARISATIE VAN ANALOGIEËN TUSSEN 
JESAJA 60 ÈN DE TWEEDE EN DERDE JESAJA. 
2.1. INLEIDING. 
Na de inleidende rondgang in het eerste hoofdstuk begint nu de eerste fase 
van het onderzoek naar de vraag naar analogieën. Het antwoord op deze 
vraag zal als eerste opzet met behulp van traditionele exegetische methoden 
gezocht worden. Dit geschiedt aan de hand van één hoofdstuk zowel door 
middel van eigen observaties als via dat hoofdstuk betreffende literatuur. Ik 
kies hiervoor hoofdstuk 60 uit Jesaja216. 
Deze keuze is grotendeels willekeurig; immers het mag geen ver-
schil uitmaken via welk hoofdstuk tot een classificatie gekomen wordt. Daar-
naast spelen nog enige andere overwegingen een rol mee. Zo is Jes 60 een 
niet te kort hoofdstuk, zodat een aanzienlijk aantal observaties aangaande 
(mogelijke) analogieën te verwachten is. Verder is Jes 60 het eerste hoofd-
stuk van wat algemeen als de kerncollectie van de Derde Jesaja, namelijk 
Jes 60-62, beschouwd wordt217. 
In § 2.2. lees ik Jes 60 vers voor vers onder het oogpunt van 
analogieën met de Tweede Jesaja. Ook analogieën met de Derde Jesaja zal 
ik hierbij niet onvermeld laten. Eventuele analogieën met de Eerste Jesaja 
zal ik als extra vermelden. Bij elk vers uit caput 60 dat als nieuw uitgangs-
punt voor analogieën dient, begin ik met een nieuwe subparagraaf in § 2.2. 
Een tussenbalans in § 23 . sluit dit hoofdstuk af. Hierin maak ik 
enige beoordelende opmerkingen over het verkregen resultaat. 
218
 Zoals ik in § 13. reeds vermeld heb, gebruik ik BHS. Zie ook: 
bijlage Г en de appendix van deel В van deze studie. 
2 , 7
 Zie bijvoorbeeld: FEUILLET (1953)180; RlDDERBOS (1953)6; LACK 
(1973)125; FEUILLET (1975)191-197; BEUKEN (1989)157; LANGER (1989)14; 
SCHMIDT (1989)267. 
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22. DE ANALOGIEËN IN JESAJA 60. 
22.1. JESAJA 60.1A-B. 
Het eerste dat in caput 60 opvalt, is het begin: Ή1Χ "OTp (de verzen 
la-b). Dit begin bestaat namelijk uit een reeks imperativi vrouwelijk enkel· 
voud. Met het gebruik van een aantal imperativi achter elkaar worden zes 
teksten uit de Tweede Jesaja opgeroepen218. 
De eerste tekst is Jes 40,la-b. Deze tekst biedt de opening van de 
Tweede Jesaja: er klinkt een dubbel imperativus ТйПЗ Т7ЭП1 Toch is het de 
vraag of Jes 60 naar deze tekst verwijst. Op de eerste plaats is er sprake 
van een imperativus mannelijk meervoud in plaats van vrouwelijk enkelvoud. 
Verder is de aangesprokene niet Jerusalem; Jerusalem is object van de act 
van vertroosten. Tot slot ontbreken duidelijke lexicale verbanden. Wel komt 
het woord *ПЭЭ zowel in Jes 60,ld.2d als in 40,5a voor. 
Jes 47 heeft eveneens een functie in het analogie-karakter van de 
beginverzen la-b van caput 60. Er kunnen wellicht twee analogieën tussen 
Jes 47 en deze verzen aangewezen worden, namelijk de verzen 1-4, bestaan-
de uit een reeks imperativi, een zin met Ό en een nieuwe reeks imperativi, 
en vers 5, bestaande uit een reeks imperativi, gevolgd door een ^й-тзп. De 
reeks imperativi uit Jes 60,1 correspondeert met zowel die in 47,1-2, welke 
een serie imperativi vrouwelijk enkelvoud (Ή*1 en ''ЭЕЛ in vers 1 en чПр, 
ЧПИТ,
 473, "ΉΙΡΠ, "hl en Ή3Ι7 in vers 2) biedt, als met de tweede reeks 
imperativi, welke in vers 5 (ΈΚ7 en "ΉΠΙ) staat. De zinnen ingeleid door 
Ό , die zowel in Jes 47 voorkomen (vers lc en 5b) als in caput 60 (vers la, 
2b en 5b), vormen geen duidelijk patroon. 
Er zijn overigens nog meer parallellen tussen de twee onderhavige 
capita aan te wijzen. Allereerst valt de contrastwerking op. In Jes 47 is 
Babel de aangesproke218; zij wordt ook met zoveel woorden genoemd. Daar­
entegen wordt in Jes 60 Jerusalem toegesproken, evenwel zonder haar (di­
rect) te noemen. Babel wordt in Jes 47 weduwe en kinderloos voorgesteld, 
daarentegen gaat in caput 60 voor Jerusalem de Heer als licht op en komen 
haar kinderen terug. Het contrast komt ook in de openingsimperativus naar 
voren. Voor Babel geldt Ή " \ voor Jerusalem "Wip: een beweging naar 
beneden (TV) 2 2 0 staat tegenover een beweging naar boven (Dip)221. Het 
werkwoord 3tf4 (Jes 47,5) en de uitdrukking D T » З ч 3 0 №U (60,4) 
geven wellicht ook een tegenstelling weer tussen een beweging naar beneden 
2 1 8
 Zie voor een overzicht van twee imperativi in de Tweede Jesaja 
- al dan niet direct na elkaar - het eerste selectie-voorbeeld in: TALSTRA 
(1981)1-2. 
2 1 9
 Zie: FITZGERALD (1975)171. 
2 2 0
 Confer: ThHWAT 2(1979) с. 276 [G. Wehmeier]. 
221
 Confer: ThHWAT 2(1979) с. 636 [S. Amsler]. 
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en een naar boven. De thematiek licht-donker komt in Jes 47 slechts sum­
mier aan bod. In vers 5 wordt Babel koeltjes opgedragen: ТЮГО Ч О \ In 
Jes 60 kan de auteur geen woorden genoeg vinden om het licht voor Jeru­
salem te beschrijven. De duisternis noemt hij slechts even in vers 2 (*]В?П, 
evenals in caput 47 met lidwoord). Zo is het startpunt van Jes 60 duister­
nis222, terwijl in caput 47 duisternis het eindpunt is. Het verbum K12 komt 
eveneens in Jes 60, en wel verschillende keren, voor. Het contrast met 
*]tfra ''КЭІ wordt het sterkst gevormd met "pIK КЗ (Jes 60,1c). Wel is 
het zo, dat KU geen opdracht aan Jerusalem is, maar een act die aan haar 
geschiedt. Verder valt op, dat Jes 47,5 en 60,12 de enige twee tekstplaatsen 
zijn waar binnen de Tweede en Derde Jesaja het zelfstandige naamwoord 
¡"D^tìtì gebezigd wordt. Tot slot zij nog vermeld, dat het verbum Ю р 
zowel in Jes 47,1.5 als in 60,14.18 op een naamgeving van de aangesprokene 
duidt. Hierbij valt op, dat Babel geen nieuwe naam krijgt, zoals Jerusalem, 
maar dat haar naam haar ontnomen wordt. 
Jes 51,9, de volgende tekst waarmee Jes 60,la-b een analogie lijkt 
te vormen, staat in ongeveer dezelfde verhouding tot caput 60 als 40,la-b. 
De drievoudige imperativus in de verzen 9a-c en de imperativus in vers 9d 
zijn weliswaar vrouwelijk enkelvoud, doch de aangesprokene is niet de stad 
Jerusalem, maar de arm Gods. Verder ontbreken in Jes 51,9 en volgende 
verzen O-zinnen, zoals die in caput 60 na de imperativi voorkomen. Even­
min zijn er lexicale overeenkomsten aan te wijzen. 
De volgende tekst die hier in verband met voornoemde openings­
verzen van caput 60 behandeld moet worden, is Jes 51,17. Odeberg be­
schouwt deze tekst als dè parallel van Jes 60Д223. Deze visie is gegrond op 
de mening, dat de vorm "OTp alleen nog in Jes 51,17 voor zou komen224; 
*Wp komt echter ook nog voor in 52,2. 
In Jes 51,17 is sprake van slechts één reeks imperativi. Hierbij valt 
vanzelfsprekend wèl op, dat het de werkwoordsvorm 'OTp betreft. Ook voor 
deze tekst geldt, dat Jerusalem de aangesprokene is. Maar Jerusalem ver-
schijnt hier niet zo zeer als weduwe of als kinderloze; veeleer is zij de lij-
dende stad, dronken van de lijdenswijn. De lexicale gegevens zijn schaars. 
Het woord ]3 komt ook in Jes 51,18.20 voor, doch de contekst verschilt van 
caput 60. 
De laatste tekst die voor het verwijzende karakter van de aan-
vangsverzen van Jes 60 van belang is, is 52,1-2. In Jes 52,1-2 is Jerusalem 
eveneens de aangesprokene: IT'S en DvtffTV in vers 1 en chiastisch her-
haald in vers 2. Maar ook hier geldt, dat het thema van de kinderen van de 
- eens kinderloze - stad niet expliciet gemaakt wordt. De contekst is echter 
even positief als die in Jes 60. Na de eerste reeks imperativi vrouwelijk en-
222
 STECK (1987)1284-1285 wijst hierbij op de functie van ЛЗЛ "»D, 
welke als attenderende begronding vanuit het voorafgaande zou fungeren. 
2 2 3
 ODEBERG (1931)216. 
2 2 4
 Pace: ODEBERG (1931)216. 
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kelvoud (Ήΐϋ, 4 T U en ,й/зЬ) volgt een zin ingeleid door Ό . Daarna 
komt de tweede reeks imperativi vrouwehjk enkelvoud (ΉΜΓΠ, 4ölp en 
ΌΪ7) met vervolgens wederom enige 4D-zinnen. 
Naast de overeenkomst van de werkwoordsvorm 4QTp valt ook het 
rijm van Ή1ΪΪ ΉΙΙΪ met 4 TK " ЗТр op. Verder komt in zowel Jes 52,1 als 
60,1 het verbum K12 voor. Nog meer lexicale gegevens versterken de band. 
De wortel *1ND in Jes 52,1 komt in caput 60 voor in vers 7 [tweemaal] en 
in vers 9. Het werkwoord ППЭ (Jes 52£) komt in caput 60 voor in vers 11. 
Wanneer in Jes 60 de identiteit van de aangesprokene genoemd wordt, 
gebruikt de auteur in vers 14 het woord TD, dat ook in 52,1 wordt ge-
bruikt. Zowel ВПрП TU als ГПГР TU komen in Jes 40-66 elk maar één 
keer voor. 
Jes 54,1-4 is een tekst die nauw verwant is aan caput 60. De tekst 
opent met enige - elkaar niet onmiddellijk opvolgende - imperativi vrouwe-
lijk enkelvoud р Л en 412» in vers 1; '•ЭТПП, 43"ΠΝΠ en уХП in vers 
2). Voorts komen in vers 4 twee prohibitivi vrouwelijk enkelvoud voor 
СКТЛ 7N en "га^ЭП 7Х). In vergelijking met Jes 60 wordt vóór deze 
twee werkwoordsvormen dus de negatie 7K gebruikt. Verder is de grootste 
overeenkomst met Jes 60 de aangesprokene: het woord richt zich tot Je-
rusalem, maar zij229 wordt (nog) niet genoemd. De lexicale overeenkomsten 
zijn schaars. Het woord "p komt voor in Jes 54,1 en 60,4. In beide gevallen 
is weliswaar sprake van een stad zonder zonen, maar in caput 54 worden zij 
door Sion, de onvruchtbare, gebaard; in caput 60 worden ze naar Sion toe-
gebracht226. Een in het oog springende overeenkomst is het verbum ЗГП 
dat zowel in Jes 54,2 als in 60,5 voorkomt. Binnen de Tweede Jesaja komt 
dit werkwoord niet meer voor en in de Derde Jesaja alleen nog in Jes 
57,4.8. Tot slot komt het verbum КЧр in het kader van naamgeving zowel 
in Jes 54,5 als in 60,14.18 voor. In Jes 54 betreft het een naamgeving aan 
God, terwijl daarentegen in caput 60 Jerusalem een naam gegeven wordt. 
222. JESAJA 60,1-2. 
Voor Jes 60,1-2 is de analogie te noemen tussen 60,1-2 en 40,5a-b. Deze 
analogie steunt op het nomen ТПЭ. De ТПЭ Gods in de Derde Jesaja is 
altijd met de thematiek licht-donker en/of met het verbum ПЮ verbonden, 
wat in de Tweede Jesaja alleen in 40,5 gebeurt. Daarentegen moet wel 
opgemerkt worden, dat de contekst van Jes 40,5 en 60,1-2 zeer verschillend 
2 2 5
 STECK (1987)1282 ziet in het onaangekondigde vrouwelijk jij een 
aanwijzing, dat Jes 60,1 teruggrijpt op 51,17; 52,lw.; 54,lw. 
2 2 9
 De stad wordt als vrouw gezien; afhankelijk van de functie die zij 
in de contekst heeft, wordt deze rol als vrouw ingekleurd. Confer: SCHMITT 
(1985) vooral 561. 
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is. Als lexicale verband kan hooguit het werkwoord "IZ73 in Jes 40,9 en in 
60,6 genoemd worden. In Jes 60 zien de volkeren de Heer evenwel indirekt, 
namelijk via Sion; caput 40 mist deze indirekte uitdrukkingswijze. 
223. JESAJA 60,1-3. 
Vanzelfsprekend gaat de aandacht ook uit naar de analogieën die ontstaan 
binnen het kader van de thematiek licht-donker. Jes 58,10 bevat deze thema-
tiek, en wel in een positieve contekst. Het werkwoord ΓΠΤ komt zowel in 
Jes 58,10 als in 60,1.2 voor; het zelfstandige naamwoord Π"1ΐ bovendien in 
60,3. Het verbum ΓΠΪ in Jes 60,1 heeft de Heer als subject227; in de andere 
gevallen heeft de wortel ΓΠΤ betrekking op het licht van het volk (58,10) of 
op het licht van Jerusalem (60,3). Verder komt het nomen ТЮП zowel in 
Jes 58,10 als in 60,2 (en in 59,9) voor. Het woord *]*TIN (met suffix tweede 
persoon vrouwelijk enkelvoud), dat in de Tweede en Derde Jesaja alleen ge­
bruikt wordt in Jes 58,8.10; 60,13, komt in beide teksten voor. Voorts valt 
op, dat de zelfstandige naamwoorden ГРЭК en Π,-\Πϋ binnen de Tweede 
en Derde Jesaja alleen in 58,10 en 59,9 gebezigd worden. 
De verzen 1-3 van caput 60 roepen binnen het kader van de the­
matiek licht-donker Jes 59,9 op. In Jes 59,9 wordt verteld, hoe het volk op 
licht wacht, maar in duisternis blijft. Dit verwachte licht breekt door in Jes 
60 vanaf vers 1. Allereerst valt het nomen "TIK op, in caput 59 zonder suf­
fix. Ook het woord "ΙΦΠ, voorafgegaan door ЛЗЛ, keert in Jes 60 terug, 
namelijk in vers 2. En de wortel Π33 uit Jes 59,9 komt weer voor in 60,3. 
Verder wordt deze analogie versterkt door de lexicale relaties die het ver­
bum ¡lip uit Jes 59,9 met 60,9 en het nomen ρ ? uit 59,10 met 60,4 vor­
men. 
Hoewel mijn onderzoek niet de Eerste Jesaja behelst, wil ik toch 
opmerken, dat Jes 60,1-3 vers 1 van caput 9 oproept228. Bijna alle woorden 
uit Jes 9,1 komen ook in 60,1-3 voor. Het verbum |7Π staat in zowel 9,1 
als 60,3. De beweging die dit werkwoord aangeeft, is echter niet in beide 
teksten identiek: gaat in Jes 9,1 het volk (Du) dat Israël is, in duisternis, in 
60,3 gaan de volkeren (pluralis van "Ί3) op Sions licht af. Daarom vormt Jes 
9,1 wat het verbum Ύ?Π betreft, veeleer een contrast met 47,5 ,K3Ì 
"Ц&'ПЗ229. Het woord "ІіЬ*П komt ook voor in beide teksten: Jes 9,1 en 60,2. 
In alle twee de gevallen fungeert het als contrast met het licht230. Vervol-
2 2 7
 De Heer als subject van ПЧТ komt alleen nog voor in Dt 33,2. 
Confer: SCHNUTENHAUS (1964)9. 
2 2 8
 Confer ook: LANGER (1989)130. 
2 2 9
 Confer: ThWAT 3(1982) с 272 [Η. Ringgren]. 
2 3 0
 Расе: STECK (1987)1291 die op grond van het verschil in gebruik 
in duisternis in Jes 60 en caput 9 geen verband wil leggen tussen 60,1-3 en 
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gens wordt in zowel Jes 9,1 als 60,2 het verbum ΠΝ*ί gebezigd. Met de 
nifal die in Jes 60,2 gebruikt wordt - en niet de qal zoals in 9,1 -, wordt 
de vermelding van de volkeren in vers 3 voorbereid. Verder valt vanzelfspre­
kend ook het gebruik van het nomen "TIK op: tweemaal in Jes 9,1 en twee­
maal in caput 60, namelijk de verzen 1 en 3. In beide gevallen is de Heer 
verantwoordelijk voor het licht. Ook het woord ЧК komt in beide teksten 
voor: Jes 9,1 en 60,2. Het donkere land contrasteert met het licht dat gaat 
schijnen. Vervolgens is hier ook de wortel ЛЗЗ te noemen. Het verbum ЛЗЗ 
in Jes 9,1 duidt op het licht dat de Heer is231, het nomen ЛЗЗ in 60,3 op 
het licht dat de Heer aan vrouwe Jerusalem gegeven heeft. 
Er bestaan echter ook verschillen tussen de twee capita. Zo ont­
breekt in Jes 9 het thema dat de volkeren op het licht afkomen; het licht ís 
veeleer voor 'intern gebruik' (confer: Jes 8,19-23). Het thema van de terug-
keer der zonen en dochters naar Sion ontbreekt eveneens in Jes 9. Met de 
zin K7 "ЧЗЛ ГРЭ"1П (Jes 9,2), geïnterpreteerd als Gij hebt het niet-volk ver-
meerderd*3*, wordt wel min of meer een parallelle gedachte uitgedrukt. 
Evenmin worden Sion in Jes 9,1-6 kinderen geboren, zoals in caput 54; 
maar er wordt wel één kind, een zoon, geboren, als leider (vers 5). 
2.2.4. JESAJA 60,3. 
In het derde vers van caput 60 bevinden zich eveneens enige analogieën met 
andere teksten uit Jesaja. Zo ziet Steek in Jes 60,3 een verwijzing naar 42,6; 
49,6: D^ IH "ЛК233. Zoals het licht der volkeren eerst de Knecht is, is het nu 
vrouwe Sion. Zij heeft een dienovereenkomstige funktie: de volkeren gaan 
naar haar toe. Toch moet hier wel opgemerkt worden, dat de uitdrukking 
О^З *Y1K in Jes 60,3 ontbreekt234. Enige lexicale verbanden evenwel onder­
bouwen de gesignaleerde relatie. De uitdrukking ЧКП PISp in Jes 49,6 
kan als een parallel van D*,,K in 60,9 beschouwd worden. Voorts komen in 
Jes 49,7 de woorden П1ГР en 7Ю voor, zoals ook in 60,16. Het woord 
DO7Q in Jes 49,7 staat ook in 60,3.10.11.16. Verder komt het verbum ГПП 
zowel in Jes 49,7 als in 60,14 voor. Tot slot vermeld ik, dat de werkwoor­
den ПЮ en Wip in Jes 49,7 ook in caput 60 (respectievelijk de verzen 2, 
4, 5 èn vers 1) gebruikt worden, zij het dat de beide conteksten nogal van 
elkaar verschillen. 
9¿· 
231
 Confer: SCHNUTEMHAUS (1964)10. 
232
 Deze interpretatie steunt op het parallellisme in de verzen la-2a, 
de Masoretische accenten, het contrast met de eigennaam 7173ÍÍ (= het 
goede, neenf) in 7,6 en de interne logica van caput 9. 
233
 STECK (1987)1279-1280.1289. 
234
 Pace: STECK (1987)1289. 
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Daar het parallellisme О^ ІЗ - 0^370 in de Tweede en Derde Je-
saja alleen in 52,15 en in 62,2 in eenzelfde contekst als 60,3 voorkomt235, 
kan in dit vers wellicht ook een analogie met 52,15 gezien worden236. In Jes 
52,15 staat de houding van de D l^ü en DO лЗ centraal. Hun houding ken­
merkt zich door een stilzwijgen: de verheffing van de Knecht hadden zij niet 
verwacht. In Jes 60ß komt ook de reactie van de 0"43 en DOvQ op de 
verheffing van vrouwe Sion door het licht dat zowel de Heer zelf is als van 
de Heer afkomstig is, aan de orde. Deze relatie tussen Jes 60,3 en 52,15 
wordt versterkt door het verbum ΠΚΊ De (D^J en) DO лЭ zien in Jes 
52,15 wat hun niet verteld is. Jes 60,2 lijkt te willen zeggen, dat wat zij 
onaangekondigd zien, te zien is boven Sion: de heerlijkheid des Heren. 
22.5. JESAJA 60,4. 
Jes 60,4 biedt twee keer een analogie met een tekst uit caput 49: vers 4a-d 
is een letterlijke analogie met 49,18a-d en vers 4e sluit zeer nauw aan bij 
49,22e237. Ik sta eerst stil bij vers 4a-d. De teksten luiden aldus: 
60,04a-d "f? 1КЭ ÏSapi übï "»ΚΎΙ TTIÎ ГРПО "W& 
49,18a-d * р ІКЭ 1S3¡?3 D73 ЧГП " р т M D W ? 
Evenals Jes 60 handelt caput 49 over de terugkeer der zonen uit de balling­
schap (49,17a). Ook is er sprake van de herstelde stad (Jes 49,16). Het 
verschil tussen de twee hoofdstukken schuilt in de functie van de onder­
drukkers in het gebeuren: trekken dezen in Jes 60 eveneens op naar Jerusa­
lem, in caput 49 trekken ze juist weg (vers 17b). Het is wellicht daarom, 
dat de auteur juist vers 18 aanhaalt. Ook de analogie uit vers 22 in Jes 
60,4e sluit hierop aan, omdat dat vers de onderdrukkers eveneens naar Je­
rusalem brengt. 
Lexicale gegevens vanuit Jes 49 ondersteunen deze analogie. Het 
nomen рХЧ (Jes 60,7) komt in de Tweede Jesaja alleen in 49,8 voor. Ver­
der is het mogelijk, dat het woord D* (Jes 49,12) in het woord ГПК (60,9) 
wordt opgenomen238. Het verbum ГПр staat zowel in Jes 49,23 als in 60,9; 
het woord "]ТІО(1)П in zowel Jes 49,16 als 60,10.18, terwijl het woord 
ΤΏΠ uit 49,16 in 60,11 gebruikt wordt. 
2 3 5
 Jes 41,2 heeft een andere contekst; zo ook 45,1 en 60,16. 
2 3 8
 STECK (1987)1289 formuleert over deze analogie met nogal grootse 
woorden. De vraag mij af, of hij dat wel terecht doet, daar het beoogde 
citaat lexicaal zwak overkomt. 
2 3 7
 Zie: FELDMANN (1926)234. 
2 3 8
 Zie: STECK (1986a)274. 
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Dan volgen nu de teksten Jes 60,4e en 49,22: 
60,04e ПМКП I S hü ТТШ1 
49,22e ПЗКЙИЛ *]ΓΟ 7Ü j n 3 3 1 
Het verschil tussen de twee teksten ligt ín het nomen (*lü en *]ΓΟ) van de 
prepositionele bepaling238 en in de twee verschillende verba ( ЭК en КВД). 
Ook vragen de hierop volgende twee versgedeelten wegens de overeenkomst 
in de woorden ]3 met suffix derde persoon vrouwelijk enkelvoud en ΚΌ 
aandacht. Wellicht kan hier gesproken worden van een vervolg-analogie. De 
teksten luiden als volgt: 
6o,o4f INT· pinna т а 
49,22d pro "pa uHm 
Het woordpaar O-O ís binnen de Tweede en Derde Jesaja uniek voor 
49,22; 60,4. De enige parallel die in de buurt komt, is Jes 43,6Z4°, waar het 
woordpaar "ОЗ-ТЛЙ voorkomt. Er is bovendien nog een overeenkomst in 
de bredere contekst van caput 49: de uitdrukking IKS'· рТПО komt zowel 
in Jes 49,12a als in 60,4f voor. De combinatie van de wortel N13 met 
р Т П о wordt ook in Jes 43,6 gebruikt (verder: 59,14; 60,9; 66,19). 
Verdere lexicale gegevens versterken deze relaties tussen Jes 60,4f 
en caput 49. De wortel van het werkwoord "¡ΏΧ in Jes 60,4f komt in caput 
49 voor in het nomen Т'ЗйК in vers 23. Het is mogelijk, dat de auteur in 
Jes №,4f voor het verbum ]?3K, boven Kt?J, heeft gekozen, omdat de 
О
ч
ЭТО (49,23) in 60,3(.10.11.16) een rol spelen. Voorts komt het nomen 
3D7 met suffix derde persoon vrouwelijk enkelvoud binnen de Tweede en 
Derde Jesaja alleen in 49,21 en in 60,5 voor. Tot slot vermeld ik, dat de 
woorden ΓΠΠ en 73"1 zowel in Jes 49,23 als in 60,14 voorkomen. Dit zijn 
de enige twee tekstplaatsen in de Tweede en Derde Jesaja waar deze bin­
nen één vers staan. 
22.6. JESAJA 60,5. 
Vers 5 van Jes 60 biedt wellicht een analogie met 45,14. Het woord /ЧП 
grijpt in deze observatie terug op de zelfstandige naamwoorden U T en 
"1ΠΟ; 0*43 op de eigennamen D*HXÖ en D13 - bovendien worden er in de 
verzen 6, 7 en 9 van caput 60 ook geografische eigennamen genoemd -; de 
werkwoordsvorm IKS'1 op ТЛЭІР; en uiteindelijk de bepaling " p op de pre-
2 3 9
 Volgens STECK (1986b)275-277 is deze verandering te verklaren 
vanuit de opname van Ez 34,21 in Jes 60,4f. 
2 4 0
 Confer: ROODENBURG (1974) 165 n. 34. 
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positionele bepalingen T7U, geconstrueerd met het werkwoord "Ì2U, en 
"]7, dat met het verbum ГРЛ verbonden is. Verder ondersteunen nog enige 
andere lexicale verbanden deze analogie: de wortel p42£ staat in zowel Jes 
45,13 als 60,17; het verbum ΠΠ in 45,13 en in 60,10; het woord TU in 
45,13 en in 60,15; het werkwoord O U ín 45,14 en in 60,15; het verbum 
"ИЛ in 45,14 en in 60,3241; en tot slot het verbum ГПП dat in zowel 45,14 
en als 60,14 een gelijksoortige beweging uitdrukt. 
2.2.7. JESAJA 60,7. 
Voor vers 7 uit caput 60 is een analogie met Jes 56,7 te noemen. Ik geef 
beide teksten: 
60,7c TQÎQ ГЫП bu 
56,7c TQÎO 7U Ί1Χ-Π 
Het opvallende van deze overeenkomst is, dat het nomen ΓΟΪΏ binnen de 
Tweede en Derde Jesaja alleen hier voorkomt. Bovendien bestaat ook nog 
de navolgende relatie: 
60,7d TTlNSn ΓΡ3 
56,7d TDDn ГГЗ 
De structuur Г Э + nomen + suffix eerste persoon enkelvoud is binnen de 
Tweede en Derde Jesaja uniek. 
Verdere lexicale gegevens versterken de gevonden relatie. Zo komt 
het verbum ΓΠΚ7 binnen de Tweede en Derde Jesaja alleen in 60,7 en in 
56,6 voor. De uitdrukking ΓΠΤ Ou staat zowel in Jes 56,6 als in 60,9. 
Voorts staat de wortel "13U zowel in Jes 56,6 als in 60,12. Vervolgens valt 
het rijm tussen het nomen ГРЭП (Jes 56,7) en ПЬЛП (60,6) op. Tot slot 
kan nog vermeld worden, dat het verbum f Эр in zowel Jes 56,8 [tweemaal] 
als 60,4.7 staat. 
Voorts biedt Jes 60,7, zo wil ik hier terzijde opmerken, wellicht 
een analogie met Jes 2,3 (Ook Jes 56,7c-d lijkt een analogie-relatie met 
deze tekst te onderhouden). In beide teksten is Jerusalem het middelpunt 
der volkerenwereld242. De combinatie van het verbum ì"DU en het nomen 
ГРЭ in één vers is binnen de Tweede en Derde Jesaja uniek (voor de 
Eerste Jesaja zie ook: 15,2; 37,14; 38,22). Verdere lexicale verbanden wijzen 
op een relatie tussen Jes 2,2-5 en 60,1-3. Het nomen D^U komt in Jes 2,2; 
2£ Pace: STECK (1987)1290, die alleen op grond van het werkwoord 
Т7П in Jes 60,3 een verwijzing ziet naar 45,14. 
fc42
 Zie: KESSLER (1960)55. 
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60,3 voor en het verbum *рП in 23; 60,3. De uitdrukking П Р "YltO m 
Jes 2,5 doet denken aan [ГПТ уЬщ ГПГР ТОЭ1 "ρ"ΙΚ [КЗ] in 60,1. Het 
verbum "Ï1K komt overigens niet in de Tweede Jesaja, en in de Derde 
Jesaja alleen in 60,1.19 voor (voor de Eerste Jesaja: 27,11). Het nomen ЧЧК 
komt in zowel de Tweede als de Derde als de Eerste Jesaja voor, doch ab 
"["ПК alleen in 58,8.10; 60,13. 
2.2.8. JESAJA 60,9. 
Jes 60,9a vormt een bijna letterlijke analogie met 51^ 5d. De twee teksten 
luiden: 
60,9a р D^K Ь 
51,5d Tip*· D"K Ь& 
Alleen de preposities ? en 7K verschillen van elkaar. Bovendien zijn deze 
twee teksten de enige twee plaatsen binnen de Tweede en Derde Jesaja 
waar de eilanden (D,,K) op God (suffix *) wachten (ЛТр)243. 
Een gegeven uit Jes 51,4 en een uit 51,6 verstevigen het analogie­
karakter. In Jes 51,4 staat de uitdrukking D'QXJ "YltO. Hoewel deze uit­
drukking in Jes 60 niet voorkomt - het woord "Yttt wordt echter wel ge­
bruikt (vers 1, 3, 19 [tweemaal] en 20) - heeft Jerusalem in caput 60 wel 
een functie die als zodanig beschreven zou kunnen worden. In Jes 51,6 komt 
de combinatie van het verbum tvul en het nomen VÌ3 voor. Deze construc-
tie staat ook in Jes 60,4. Zij is bovendien de enige plaats in de Derde 
Jesaja waar deze voorkomt. 
Het is wellicht mogelijk, dat er op grond van het woord П ЗК 
(Jes 60,9b) ook sprake is van een analogie tussen 60,9 en 43,14244. Het 
nomen ГРЗК komt immers alleen in deze twee tekstplaatsen binnen de 
Tweede en Derde Jesaja voor. In Jes 60,9 is het woord ГРЗК met de ei­
gennaam КРЮЧП verbonden; in 43,14 maken de D*HtïD gebruik van de 
П ЗК. De uitdrukking КГЙПП ГТ ОК ontbreekt in de Tweede Jesaja, doch 
komt wel in de Eerste Jesaja voor: 2,16; 23,1.14. Zonder ИП5Т wordt het 
woord Л ЗК nog in Jes 23Д0245 gebezigd. De uitdrukking is ontstaan door 
de zeevaarderij van Phoenicia, het land dat met speciale schepen (Tarsis-
schepen) de Middellandse Zee bevoer naar zijn vèr-weggelegen westelijke 
koloniën (Tarsis-land)249. Zij functioneert hier als beeld voor het westen, 
243
 Confer ook: FELDMANN (1926)236. 
244
 Zie ook: RISSANE (1943)267. 
245
 Confer: FITZGERALD (1975)172. Confer ook: Jes 23,6. 
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 KOCH (1984)57.139-141. 
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voor het vèr-verwijderd-zijn in diaspora waaruit het volk wederkeert247. Dit 
beeld heeft de Tweede Jesaja niet nodig. Daar, in Jes 43,14, handelt het om 
Gods optreden tegen Babel. Haar komende ondergang staat centraal. Zij 
wordt op het water gesitueerd, op de schepen. Hierbij valt goed te denken 
aan Babels handelsvloot248. Niet alleen om het aspect handel, dat in caput 
60 in de verzen 6-7 doorklinkt249, maar vooral om de overeenkomstige ach-
terliggende beweging, dat de verdrukkers schepen gebruiken tot bevrijding 
van Israël, grijpt Jes 60,9 op 43,14 terug. In beide teksten is God, de Heili-
ge Israels pinto*· К?Пр in Jes 43,14 en 60,9), de motor en de spil van 
het heilsgebeuren. De keuze van de eigennaam ΪΡΕΠΠ impliceert bij Jesaja 
ook een aspect van hoogmoed250, een negatieve eigenschap die de Tweede 
Jesaja Babel toedicht. Verder stond ΕΡΈΠΠ bekend als leverancier van me­
talen (confer: 1 Kon 10,11.22; 22,49; Ez 27Д2)251. Deze associatie is wellicht 
als voorbereiding op Jes 60,17 bedoeld. 
De laatste analogie die Jes 60,9 bevat, is een (bijna letterlijke)252 
analogie tussen Jes 55,5f-g in 60,9d-e: 
60,9d-e Т1КЭ Ό "ЯГЙГ ВПрЬі Т л Ь к П Р ΟΐΛ 
55.5f-g "ркэ -ο bttnür tfnpi -ртл« rnrr pa? 
Het enige verschil tussen deze twee teksten is, dat het woord уЗа7 uit Jes 
55,5 door Dtff / in 60,9 vervangen is. Hierbij valt op, dat de uitdrukking 
ГПГР Oub in de Tweede Jesaja niet voorkomt (confer: 55,13 Hab П1ГР7). 
Verder is opvallend, dat de uitdrukking 7ЮКР itflTp in de Derde Jesaja 
alleen in 60,9.14 gebezigd wordt. 
Twee andere lexicale gegevens versterken de beschreven band. Het 
woord D,Q(T)Nb dat in Jes 55,4 twee keer voorkomt, wordt in de Derde 
Jesaja alleen in 60,2 gebruikt. De duisternis over de volkeren verdwijnt door 
het licht Sion. Verder beschrijft Jes 55,5, hoe een volk ("ЧЗ) tot de door 
God als getuige gestelde snelt. Ook in Jes 60 trekken de volkeren naar het 
licht Cía in vers 3). 
22.9. JESAJA 60,10. 
Jes 60,10a biedt een analogie met 44,26-28. Het verbum ПЗЗ dat in Jes 
60,10a gebruikt wordt, komt zowel in vers 26 als in vers 28 van caput 44 
KOCH (1984)57. 
BEUKEN (1979)181. 
KOCH (1984)57. 
KOCH (1984)141. 
KOCH (1984)139. 
FELDMANN (1926)236 spreekt van wörtlich. 
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. In beide gevallen gaat het om een herbouw, in Jes 44 van de ste­
den van Juda (vers 26) en van de stad Jerusalem (vers 28), in caput 60 van 
Jerusalems muren. Het nomen "VU komt dan ook voor in Jes 44,26 en in 
60,14. Ook het werkwoord Dip komt in beide tekstgedeelten voor. Zoals 
God de puinhopen in Jes 44,26 herstelt, zo moet Sion zich in 60,1 oprich­
ten. Het woord 7ЭТІ in Jes 44,28 komt binnen de Tweede en Derde Jesaja 
alleen nog voor in 66,6. Wel komt in Jes 60 het synoniem ΓΡ3 in vers 7 
voor. Het verbum ΊΟ* waarvan het nomen /Э І in Jes 44,28 subject is, 
komt in de Derde Jesaja niet voor. 
Een volgende analogie is wellicht die tussen Jes 60,10c-d en 47, 
6a-e. Zimmerli beoordeelt deze als een lichte verwijzing254. Het verband 
russen de twee teksten ziet hij in de wortel ^ ï p die in caput 47 als ver-
bum, in caput 60 als nomen voorkomt. Hierbij wil ik echter constateren, dat 
noch dit nomen, noch dit werkwoord uniek is voor de Tweede en Derde 
Jesaja. Wel spreekt mijns inziens voor het verband het nomen D'OTTI in Jes 
47.6 en de werkwoordsvorm ΎΊΤΰΓΠ in 60,10. Evenwel is er een verschil in 
wiens barmhartigheid het betreft: in caput 47 verwijt God de Chaldeeën een 
gebrek aan barmhartigheid jegens zijn volk, in caput 60 is God zelf onder-
werp van het werkwoord ПГП. Ook van de wortel ОГП geldt, dat hij niet 
uniek voor deze twee tekstplaatsen is binnen de Tweede en Derde Jesaja. 
De analogie tussen Jes 60,10c-d en 54,7-8, de volgende analogie 
die in vers 10 van caput 60 waar is te nemen, lijkt mij van groter ge­
wicht255. Ook in Jes 54,7 komt de wortel ОГП voor, en wel in de prepositi-
onele bepaling D^öPIIDT. Bovendien staat in Jes 54,8 de vorm ΠΤΊΰΓΠ die 
alleen nog in 60,10 voorkomt binnen de Tweede en Derde Jesaja, terwijl het 
verbum ΠΓΠ alleen in 60,10 gebruikt wordt. Voorts is van belang, dat in Jes 
54,7.8 van Gods barmhartigheid sprake is, zoals ook in 60,10. Verder wordt 
het verbum уЗр in zowel Jes 54,7 als 60,4.7 gebezigd. Nog een andere le­
xicale observatie moet hier vermeld worden. Het nomen Пар komt binnen 
de Tweede en Derde Jesaja uitsluitend in Jes 54,8 en in 60,10 voor. Tot 
slot spelen nog twee ondersteunende lexicale constateringen mee: het woord 
ΠΉΙίΚ?, met suffix, komt in zowel Jes 54,12 als 60,11 voor; het woord ]öp 
komt slechts twee keer voor in de Tweede en Derde Jesaja, namelijk in 
54.7 en in 60,22. 
Naast deze lexicale verbanden259 en het feit dat vaker naar teksten 
uit caput 54 verwezen wordt, is de overeenkomstige zinsbouw van Jes 54, 
253
 Pace: ODEBERG (1931)225-226 die meent, dat het verbum Π33 al­
leen in Jes 45,13 binnen de Tweede Jesaja voorkomt. 
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 ZlMMERU (1950)230 spreekt van kleiner Anklang. 
2 5 5
 Pace: ZlMMERU (1950)230 die ook hier van kleiner Anklang 
spreekt. 
Op grond van de lexicale verbanden wordt deze verwijzing veelvul­
dig in de literatuur genoemd!, bijvoorbeeld: FELDMANN (1926)236; RIDDER-
BOS (1953)224; WESTERMANN (1976)287. Voor de grammaticale structuur is 
geen aandacht. 
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7a-b en 60,10c-d opvallend: 
60,10c Ό + prepositionele bepaling met 2 + 
54,07a prepositionele bepaling met 3 + 
60,10c verbum eerste persoon enkelvoud + suffix 
54,07a verbum eerste persoon enkelvoud + suffix ¡H 
60,10d + 1 + prepositionele bepaling 
met 3 + 
54,07b + 1 + prepositionele bepaling 
met 2 (wortel ΟΓΠ) + 
60,10d verbum eerste persoon enkelvoud 
(wortel ΟΓΠ) 
54,07b verbum eerste persoon enkelvoud 
60,10d + suffix 
54,07b + suffix Ì 
De grammaticale structuur is hier mede bepalend voor de analogie tussen 
Jes 60,10c-d en 54,7-8. 
22.10. JESAJA 60,11. 
Jes 60,lla-b biedt een analogie met 45,le-f. Het heilshandelen van de door 
de Heer gezonden Kores wordt onder meer beschreven als het openen van 
deuren, het niet gesloten blijven van poorten. Als geopende poorten teken 
van heil zijn, wordt dit in Jes 60,11 gerealiseerd. De geschenken en rijkdom-
men van de duisternis ("]^П in Jes 45,3) worden door God gegeven. In Jes 
60,11 worden de rijkdommen - de uitdrukking О'ЧЗ Т П wordt in 45,3 niet 
gebruikt - Sion, opgestaan uit het duister ("]Й?П in 60,2, daar evenals in 45,3 
betrekking hebbend op de volkerenwereld), ingebracht. 
Sta ik nu stil bij de lexicale gegevens: 
60,11a 
45,01e 
60, l la-b 
45,01f 
60,11b 
45,01f 
ТППЭ1 
DTlbl TOB? ППЭ? 
ΠΤ7Ί опт· TOPI T-lHtff' 
ТШ· Vb 
гш» vb 
Drie woorden vallen op: het verbum ППЭ dat in de Derde Jesaja alleen 
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nog in 58,6 staat; het nomen "lîîïtf dat in de Tweede Jesaja alleen nog in 
54,12, zoals hiervoor reeds beschreven bij 60,10b, voorkomt; en 13D dat 
uniek is voor de Tweede en Derde Jesaja. Het is interessant, om te zien, 
wat Jes 60,11 uit 45,1 aanhaalt. De deuren (OTDT) kan Jes 60,11 niet 
gebruiken; in een stadsmuur zitten gewoonlijk poorten. Het woord "II?t7 
wordt derhalve wel gebruikt en zelfs ten opzichte van Jes 45,1 uitgewerkt. 
Deze uitwerking hangt wellicht samen met Jes 49,16. Daar komt de combi-
natie van de woorden ΠΏΊΠ en ΎΏΠ voor. Het nomen ПОІП wordt in de 
Tweede Jesaja alleen in 49,16 gebruikt. De combinatie komt verder nog voor 
in Jes 62,6. 
Er zijn verder nog enige andere lexicale gegevens die de analogie 
Jes 60,11 - Jes 45,1 ondersteunen. Zo komt het verbum ППЭ niet één, maar 
twee keer voor ín Jes 45,1. Het woord DO70 in Jes 45,1 wordt ook ge-
bruikt in 60,[3.]10.11[.16]. Tot slot vermeld ik hier de overeenkomst tussen 
Jes 60,16 en 45,3: 
60,16 Π1ΓΓ ЧХ Ό r u m 
45,03 ¡ i r r ПК ЧЭ 1ЛП ]ΏΚΩ 
Gods heüshandelen heeft godskennis tot gevolg. 
2.2.11. JESAJA 60,12. 
Het nomen ЧЗІ7 komt in de Tweede en Derde Jesaja veelvuldig voor, het 
werkwoord ПЗУ daarentegen alleen in 60,12 en in 43,23-24. Bovendien gelij­
ken de verzen 60,12b en 43,23c.24c qua structuur op elkaar: 
60,12 negatie Nv + "Olí meervoud + suffix "T 
43.23 negatie tÒ + 131) meervoud + suffix "j + 
3 + nomen 
43.24 negatie ^K + 12V meervoud + suffix , + 
3 + nomen met suffix *1 
In Jes 60,12 zijn "ИЗ en ЛЭлЗО onderwerp van het werkwoord 4317, terwijl 
met het suffix 4 het door God verlichte Sion bedoeld wordt. In Jes 43,23 is 
God onderwerp en het suffix *j het (nog) niet geredde volk, terwijl in 43,24 
de rollen omgedraaid zijn. Daar is het volk onderwerp en is God met het 
suffix ч aangeduid. Het schijnt mij toe, dat Jes 60,12 wil zeggen, dat, zó er 
een houding gevonden wordt als vroeger van het volk in 43,23.24 - en dan 
is dat bij een heidenvolk, en niet bij de heidenvolkeren (vandaar "Ί3 en niet 
и'ЧЗ, Л ЬЬйй en niet DO лі) -, dat die houding dan tot ondergang leidt. 
De voor het woord 413 en voor het woord Л37ЙИ staande lid­
woorden Π wil ik als volgt interpreteren: dat volk en dat koninkrijk, dat ..., 
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я7
. Het lidwoord Л veronderstelt een bepaaldheid van het nomen. Deze 
wordt hier gegeven in de bijzin met "IttfK. In plaats van het aanwijzende 
voornaamwoord ís hier het lidwoord gebruikt - dat immers inderdaad een 
aanwijzende funktie kan hebben258 - omdat niet in concreto een volk of 
koninkrijk wordt aangewezen, maar bij wijze van stelling wordt opgevoerd. 
Het nomen ЛЭ7ЙЯ vraagt nog enige aandacht. Binnen de Tweede 
en Derde Jesaja komt het alleen nog voor in 47,5. Daar wordt Babel 
rVD7Dft ГПЭЗ genoemd. Bedoelt Jes 60,12 soms, dat elk volk en elk ko­
ninkrijk dat vroeger onder de heerschappij van Babel viel - en géén uitge-
zonderd! -, mee moet doen met het terugvoeren van zonen en dochters mèt 
rijkdommen naar Sion? Is de rol van Babel thans door Sion overgenomen, 
nu de toorn Gods (de wortel 'lSj? in Jes 47,6 en 60,10) geweken is? Hoe 
het ook zij, op zijn minst past de relatie Jes 60,12 - Jes 47,5 in het grotere 
geheel van verwijzingen van caput 60 naar caput 47, het contrast tussen 
Babel en Jerusalem. 
Terugkerend naar Jes 43,23-24, wil ik nog opmerken, dat nadere 
lexicale gegevens de gevonden analogie ondersteunen. Het nomen *]02 staat 
zowel in Jes 43,24 als in 60,17. Opvallend is verder, dat de wortel !"QT in 
de Derde Jesaja alleen voorkomt in het nomen TQTÜ in 60,7 en in de 
Tweede Jesaja in 43,23.24 in ΎΓΟΤ: de door het volk niet gebrachte slacht­
offers zijn nu de gaven der volkeren tot welgevallen van God. 
Nog twee pregnante lexicale observaties moeten hier vermeld wor­
den. Het nomen 27Π komt binnen de Tweede en Derde Jesaja alleen voor 
in 43,24; 55,1 en 60,16. Ook hier is er sprake van een contrast. Wat vroeger 
het volk aan God niet deed, gebeurt nu aan het volk, en wel positief omge-
duid, in relatie tot de volkeren. Zoals vroeger het volk God niet laafde, zo 
zal God ervoor zorgen, dat het volk gelaafd zal worden, namelijk met de 
melk der volkeren en met de borst van koningen. 
Tot slot wil ik bij dit analogie-complex nog wijzen op de parallel­
lie tussen Jes 60,6 en 43,21: 
60,06e ПІ0Т ГПГР rbnm 
43,21c Ί-ΒΟ·» ТІ7ПП 
Niet alleen is in Jes 60,6 het suffix * uit 43,21 expliciet gemaakt met Π1ΓΡ, 
ook is er een verschuiving opgetreden van het door God geformeerde volk 
Israël naar de volkeren. Deze verschuiving is parallel aan de verandering 
tussen caput 43 en caput 60 wat het verbum T31J, de wortel ΓΟΤ en het 
nomen Э7П betreft. 
Het werkwoord ЧЭК in Jes 60,12 bergt wellicht ook een analogie 
met 41,11 in zich. Het verbum ЛЗК komt binnen de Tweede en Derde 
2 5 7
 Zo mutatis mutandis ook voor het lidwoord Л van О^ЗЛІ, dat 
^ЗЛ en Л/ЭООЛ opneemt. Confer: Statenvertaling; NBG. 
2 5 8
 Confer: GESENIUS (1909) § 126a-c. 
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Jesaja drie keer voor: 41,11; 57,1 en 60,12. Zowel in Jes 41,11 als in 60,12 
gaat het om tegenstanders van Israel/Sion, aangeduid met het suffix "] res­
pectievelijk van de prepositionele bepaling "Q en van de werkwoordsvorm 
Ч"ПЭУ, die te gronde gaan. Lexicale gegevens ontbreken echter verder. 
22.12. JESAJA 60,13. 
In Jes 60,13 bevindt zich een analogie met 41,19ZM: 
60,13 юз·· т Ь к rœbn т п э 
41,19 ПЭТЮ D4tW 
бо.із ТТГР "ntfarn τ π η tira 
Al. 19 n r r "ΪΙϋΚΠΊ "1ГПП Bft"Q 
De begroeiing die in Jes 41,19 de woestijn, waar doorheen in de Tweede 
Jesaja de weg voor het volk naar Sion ligt, omvormt, komt thans vanaf de 
Libanon naar Sion, naar de tempel, als beplanting. Alhoewel God in Jes 
60,13 grammaticaal geen onderwerp is van de act waarmee de begroeiing in 
Jerusalem komt, is hij toch de veroorzaker ervan. Van de genoemde bomen 
komt alleen de КЛТЛ nog verder voor binnen de Tweede en Derde Jesaja, 
namelijk in 55,13. Ook daar, in het slotvers van de Tweede Jesaja, gaat het 
om een omvorming. De in dat vers aan de КЛЧЗ parallel genoemde ОТП 
komt alleen nog voor juist in Jes 41,19. Overige lexicale gegevens rond Jes 
41,19 ontbreken. 
De eigennaam 11337 komt buiten Jes 60,13 in de Tweede en Der­
de Jesaja nog voor in 40,16. Een relatie tussen deze twee teksten lijkt ge­
zien het sterke verschil van inhoud niet voor de hand liggend. De uitdruk­
king l'US / ТПЭ vormt echter voor Jes 35,2 en 60,13 een uniek woordpaar 
binnen de Schrift. In Jes 35,2 is ook sprake van een omvorming: de woestijn 
verandert door middel van de gegeven heerlijkheid van de Libanon. Deze 
verwijzing van Jes 60,13 zowel naar 41,19 als naar 35,2 laat zien, dat 60,13 
de twee verzen heeft gecombineerd: de omvorming van de woestijn in 35,1-2 
(Eerste Jesaja) en die in 41,19 (Tweede Jesaja) dienen beide als voorbeeld 
en oriëntatiepunt. 
Voor de gesignaleerde analogie tussen Jes 60,13 en 35,2, die echter 
buiten het onderzoeksterrein valt, zijn nog enige lexicale gegevens te vermel-
den. De uitdrukking ГПГР ТОЭ uit Jes 35,2 komt ook voor in 60,1 [in 
60,2: ТТПЭ waarbij het suffix Τ op ΓΠΓΡ slaat]. Verder staat ook het ver­
bum ЛКЧ in Jes 35,2. Zoals de heerlijkheid des Heren daar te zien zal 
zijn, wordt deze als licht boven Sion gezien (60,2[.4.5] ПЮ). Tot slot wijs 
De term kleiner Anklang van ZIMMERLI (1950)231 lijkt mij te zwak. 
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ík op de synonieme woordstammen 1*171 in Jes 35,2 en INS in met name 
60,7 (ТІІКЭП waarbij het suffix "- op 71171* betrekking heeft) [;60,9] en 
60,13. In Jes 60,13 is het doel der van de heerlijkheid van de Libanon 
komende bomen het luisterrijk-maken van de Tempel. 
2.2.13. JESAJA 60,14. 
Het veertiende vers van caput 60 bevat een analogie tussen Jes 60,14 en 
49,232β0: 
6o fi4b Yinniö'm 
49,23c "f7 11ГШ* p K Ü*DK 
60,14b TXWÖ "» ТЬП П1ЭЭ *?I* 
49,23d 1ЭП7· j**"31 ТЭ1Л 
Twee woorden zijn letterlijk overgenomen: het verbum TITTI en ook het no­
men л П , dat als "T/21 alleen in de twee vermelde tekstplaatsen voor­
komt. Jes 49,23 zal bij 60,16 een grote rol spelen. De analogie tussen Jes 
60,14 en 49,23 lijkt daarom een ouverture daarop. 
Het gebruik van het verbum VN* in Jes 60,14 is opvallend, omdat 
het binnen de Tweede en Derde Jesaja alleen nog in 52,5 staat. Blijkbaar is 
de met dit werkwoord uitgedrukte idee de relatie tussen God en Sion, 
welke in het geding is. Deze wordt dan ook veiliggesteld. De parallelle uit­
drukkingen СПрЛ 1*1* in Jes 52,1 en 71171* ΎΏ in 60,14 wijzen in deze 
richting. Verdere lexicale gegevens heb ik reeds bij Jes 60,la-b in verband 
met 52,1-2 vermeld. 
22.14. JESAJA 60,15. 
In Jes 60,15a wordt Sions vroegere staat met drie korte termen gekarakteri­
seerd2"1. De eerste term 71Э1Ш is een vorm van het verbum ЭШ. Zij is 
vóór Jes 60,15 alleen nog maar voorgekomen in 54,62ez. In beide teksten 
wordt de vroegere staat van de als vrouw aangesproken stad met dit woord 
260
 ZlMMERLI (1950)222 spreekt van een letterlijk citaat; doch het 
letterlijke aspect van deze verwijzing is gering. 
281
 Vooral DELITZSCH (1879)582 besteedt hier aandacht aan. 
282
 Verder staat 71*21*1* nog in Jes 62,4, waar dit woord ook op Jeru-
salem betrekking heeft. Confer voorts: Jes 6,12 [van het land gezegd] en 
17,19 [voor de vestingsteden van Damascus gebezigd]. 
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gekenmerkt. Deze relatie past in het kader Jes 60,la-b enerzijds en 54,1-4 
anderzijds. Met de tweede term ¡"IXIJttf wordt Sion nergens in Jesaja aange-
sproken. De derde betiteling *131îï JW wordt eveneens binnen Jesaja ner-
gens voor Sion gebruikt, maar komt nog wel voor in 34,10, waar Edom er-
mee beschreven wordt. 
Het nomen ]1N3 in Jes 60,15c komt in de Tweede en Derde Jesa-
ja verder niet meer voor. Daarentegen verschijnt het in de Eerste Jesaja 
geregeld, hetzij als "plO van de Heer (2,10.19; 24,14), hetzij als ]1K3 der 
hoogmoedigen (13,11.19; 14,11; 16,6; 23,9). In een positieve contekst als een 
ΊΊ№ door toedoen van de Heer komt dit nomen alleen in Jes 4,2 voor. De 
plaats waar beide teksten zich afspelen, is Jerusalem. In caput 4 gaat het 
om de overgeblevenen, in caput 60 om de teruggebrachten. De Jenisalem-
mers worden in Jes 4 3 Wip genoemd. Dit correspondeert met de zegswij­
ze 7К*1І£Г· ü ' n p ]VS in Jes 60,14. In Jes 4,2 wordt enige vegetatie ge-
noemd: ΠΏ2£ en 1КЛ Ή3. Alhoewel deze woorden in Jes 60 ontbreken, 
doen zij toch denken aan de beplanting in vers 13. De Heer schept Jerusa­
lem in Jes 4,5 een ПЗЗ, een licht in de nacht; in 60,3 geeft vrouwe Sion 
licht (¡13J), terwijl de maan Sion door haar licht geen lichtschijnsel (ПЗЗ) 
meer zal zijn. Verder vallen nog twee woordstammen op. Het nomen "ПЭЭ 
wordt in Jes 4,2 voor de Heer gebruikt, wat ook in 60,1.2 gebeurt, terwijl in 
4,5 met 112Э Jerusalem en in 60,13 de Libanon bedoeld wordt. Voorts 
komt gelijk in Jes 60,7.9.13.19.21 in 4,2 de wortel "INS voor. 
2.2.15. JESAJA 60,16. 
Jes 60,16a-b vormt een analogie met 49,23a-d. Bovendien vormt Jes 60,16c-d 
een analogie met 49,23e-f en 49,26c-d samen263. 
Dè grote overeenkomst tussen Jes 60,16a-b en 49,23a-d is het ver-
bum рУ. In de Tweede Jesaja komt dit werkwoord alleen in 49,23b voor; in 
de Derde Jesaja in 60,16[tweemaal] en in 66,11.12. De eerste keer dat het 
verbum рУ* in 60,16a-b optreedt, correspondeert het met het werkwoord 
"pN. Het verbum ]ΏΚ is gekoppeld aan ΟΌ/Û, dat in Jes 60,16a-b bij het 
voor de tweede keer voorkomende werkwoord рУ* gebruikt is. 
2 8 3
 Het is opvallend, dat in de literatuur veelal één van de twee ana-
logieën genoemd wordt. Zo vermelden DELITZSCH (1879)582; RISSANE 
(1943)269; KESSLER (1960)58 alleen de analogie tussen Jes 60,16 en 49,23; 
en FELDMANN (1926)237; RIDDERBOS (1953)225; WESTERMANN (1976)288; 
DIJKSTRA (1980)262; STECK (1987)294 alleen die tussen Jes 60,16 en 49,26. 
Daarentegen: BEUKEN (1989)180. 
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Dan geef ik nu de teksten Jes 60,16c-d; 48,23e-f en 49,26c-d: 
60,16c-d ГПГР ЧК Ό П И П 
49,23e-f ΓΛΤ ЧК Ό П И И 
49,26c-d ГПГГ ЧК Ό nfcn 7Э ТИП 
6o,i6c-d при*· т а к "ptm "pptfia 
49,23e-f 
49,26c-d apir так -ркя -jirtíiQ 
Jes 60,16c vormt een analogie met 49,23c èn 60,16d een analogie met 49, 
26d. Ik heb reeds meer analogieën tussen de capita 60 en 49 aangewezen. 
Wat het woordgebruik betreft, zijn twee zaken opvallend. Op de eerste 
plaats verschijnt het parallellisme van УКГ en /КЗ binnen de Tweede en 
Derde Jesaja alleen in 49,26b en 60,16b. Ten tweede komt de uitdrukking 
а р У " ЭК alleen in voornoemde tekstpassages binnen de Tweede en 
Derde Jesaja voor. Het zwaartepunt komt aldus te liggen bij Jes 60,16d en 
49,26d: de inhoud van de kennis. Deze kennis zal in Jes 49,26 "llíD 73 
bezitten. Het woord "Ittfa vormt daar een contrast met het vlees О ^ З ) dat 
de verdrukkers eten. Daar echter in Jes 60 Sion centraal staat, is de inlei­
ding op de weergave van de kennisinhoud aan 49,23 ontleend, waar evenals 
in 60,16 de aangesprokene vrouwe Sion is. Het verbum ГЛр uit Jes 49,23g 
tenslotte komt in caput 60 in vers 9 voor. 
22.16. JESAJA 60,17. 
De bouwmaterialen die in Jes 60,17 genoemd worden, worden in de Tweede 
Jesaja voor afgodsbeelden gebruikt: ПКЛШ (als synoniem voor ΠΪ7Π3) in 
48,4 [verder, zie ook: 45,2]; ЗЛТ in 40,19; 46,6; en Υΰ in 40,20; 44,13.14.19. 
23; 45,20zw. Des te opvallender is het nomen p K dat binnen de Derde Je­
saja in 60,17; 62,10 en binnen de Tweede Jesaja alleen in 54,11.12[tweemaal] 
voorkomt. In Jes 54,11-12 gaat het eveneens om de herbouw van de stad Je­
rusalem door Gods toedoen. De stad wordt met enige typeringen aangespro­
ken, de laatste voorafgegaan door de negatie Ν Λ Dit doet denken aan Jes 
60,15, waar evenwel als negatie "pK gebezigd is. Het woord Ч1Э uit Jes 
54,11c betekent blinkend staal2*5. Het woord 7t43 in Jes 60,17b correspon­
deert hiermee. 
Deze analogie tussen Jes 60,17 en 54,11-12 wordt ondersteund 
door de band tussen 60,18 en 54,D, alswel door bijkomende lexicale gege­
vens uit 54,13-14. In Jes 54,12 worden twee woorden gebruikt die ook in 
Verder nog in Jes 41,19. 
Zie: BEUKEN (1983)261. 
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60,18 staan: 11ÍK7 (zie ook: 60,11) en 7133. Dit laatste woord komt binnen 
de Tweede en Derde Jesaja alleen in deze twee tekstplaatsen voor. De 
vertaling binnen uw grens verdient mijns inziens de voorkeur boven de verta-
ling in uw gebied*96, daar zo, gelijk in 54,12, Sion in het vizier blijft. Dan is 
ook het woord ЧТІЙІП in Jes 60,18c een logisch vervolg. 
Jes 54,13-14 versterkt de band met caput 60. Het woord T J 3 
komt in Jes 54,13 twee keer voor; in caput 60 wordt het 66k twee keer 
gebezigd (de verzen 4 en 9). Verder valt op, dat de zelfstandige naamwoor­
den D17K7 (Jes 54,13) en Л р і и (54,14) extern parallel staan. In Jes 60,17 
staan beide woorden intern parallel267. Dit gegeven zal later nog terugkeren. 
In Jes 54,14 wordt Sion opgeroepen, zich verre te houden van onderdruk­
king (pttfU) en verschrikking (ЛППЙ). De wortel рПЧ, waarmee dit wordt 
uitgewerkt, correspondeert met het ÎÎQttf'' K7 in Jes 60,18 (zie voor рП"І: 
60,4.9); de termen pttf'U (verder nog in 59,13) en ЛППО (een hapax lego-
menon binnen de Tweede en Derde Jesaja) met ΟΏΠ en "Dttfl 4Ü. 
De woorden OOVÍ en Л р і а staan in Jes 60,17 parallel aan el­
kaar. Dit gebeurt buiten Jes 60,17 in de Tweede en Derde Jesaja nog twee 
keer: in 54,13-14 extern parallel, zoals ik hiervoor reeds opgemerkt heb, en 
in 48,18 intern parallel. Of er een analogie tussen Jes 60,17 en 48,18 op 
grond van dit gegeven aangenomen kan worden, lijkt mij gezien de afwezig­
heid van nadere lexicale gegevens - alleen de Godsaanduidingen in 48,17 
•»ПЕГ tfnp (ook in 60,14) en * p M (ook in 60,16) zijn te noemen -
niet voor de hand liggend. 
2.2.17. JESAJA 60,18. 
De woorden ЧЗКЛ Ί№ in Jes 60,18b lijken een analogie te vormen met 
51,19c: ЧЗК?Л1 ЛШЛ. Veel lexicale aanknopingspunten zijn er echter niet. 
Misschien dat het nomen 3"1Π uit Jes 51,19 samenhangt met het verbum 
ЗПП in 60,12. 
Veeleer biedt Jes 60,18b een analogie met 59,7e: 
60,18 "ІЗФІ "IK? + prepositionele bepaling met 3 
59,07 •QtPI "Ittf + prepositionele bepaling met 3 
Op de uitdrukking "1Z11Í71 *lt27 volgt in beide teksten een bepaling met 3: 
ОГГООйЗ in Jes 59,7 en "рЬіЗЗЗ in 60,18. Verder is de parallellie tussen 
de verba ЧЛО in Jes 59,7 en КПП in 60,22 te noemen. Voorts komt het 
гвв
 De laatstgenoemde vertaling wordt gegeven door bijvoorbeeld: 
NBG. 
2 6 7
 BEUKEN (1989)181-182. 
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nomen ОйП in zowel Jes 59,6 als 60,18 voor288. Vervolgens verschijnt het 
nomen DÏ7ltf twee keer in Jes 59,8. Het staat ook in vers 17 van caput 60. 
Ook het verbum UT komt twee keer in Jes 59,8 voor. In caput 60 wordt 
het in vers 16 gebruikt. Het is duidelijk, dat het om een contrast tussen Jes 
59,7 enerzijds en 60,18 anderzijds handelt. 
Verder biedt Jes 60,18c-d een analogie met Σό,Ι289, wat verder 
echter buiten dit onderzoek valt. De combinatie van de woorden ЛЙІП en 
ГИЛС komt binnen Jesaja alleen voor in 26,1 en in 60,18. In Jes 26,1 stelt 
God heil tot Sions stadsmuur; in 60,18 noemen de inwoners van Jerusalem 
de herstelde muur heil. Deze analogie wordt in Jes 26,2 ondersteund door 
de combinatie van het verbum ППЭ met het nomen ΟΉΓϋ, welke eveneens 
in 60,11 voorkomt. Misschien dat de uitdrukking p*H2í "ЧІ КЗ"1! (Jes 26,2) 
samenhangt met 60,21 (04ρΉ2Ϊ). In Jes 60,21 is evenwel sprake van DV, 
niet van *Ί3. 
22.18. JESAJA 60,19. 
Met Jes 60,19 creëert de Derde Jesaja eveneens een analogie tussen de 
Derde en de Eerste Jesaja, namelijk tussen 60,19b en 13,10. Ik wil deze 
teksten, alhoewel die buiten het kader van mijn onderzoek vallen, toch in 
het kort behandelen: 
60,19 -f? w xb ГГРЛ лзАі 
13,10 ™ ГРГ N7 ΠΤ1 
De woorden ЛЗЗ en П Т staan in kruisstelling, terwijl de volgorde van het 
woord N7 en de wortel *ПК in beide teksten dezelfde is. De teksten vor­
men een contrast. Jes 13 is een Godsspraak gericht tegen Babel. Op de 
oordeelsdag van de Heer zal het licht van zon, maan en sterren niet schij­
nen. In Jes 60 is dát licht evenmin te zien; maar nu is de reden daarvoor, 
dat God de Heer Sion tot licht is. 
Laat ik enige aandacht schenken aan het woordgebruik in en rond 
Jes 13,10. Het werkwoord N13 in Jes 13,9 laat zien, dat de ЛІГР DV komt. 
In Jes 60,1 komt God als licht voor Sion, daarom hoeft de zon, in vers 20, 
niet meer te komen. De wortel "ЛХ (Jes 13,10) komt in 60,19 driemaal 
voor: twee keer als nomen, één keer als verbum. Het licht van zon en maan 
valt in het niet bij het licht dat de Heer is. In Jes 13,10 wordt het werk-
woord " р П gebruikt, om aan te geven, dat de zon duister zal blijven. In 
Jes 60,2 staat het nomen *1ΰΠ als startpunt van Sions verlichting. Verder 
Verder nog in Jes 53,9; zie bij 60,17-18. 
Zie ook: RISSANE (1943)269. 
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komt ín zowel Jes 13,10 als 60,19 het woord К?Ъй?'[Л] voor. De betekenis 
van Jes 60,20a-b is niet geheel duidelijk: wordt bedoeld, dat de zon niet 
meer ondergaat en de maan niet meer afneemt270, of wil de tekst juist 
zeggen, dat de zon niet meer opkomt271 en de maan niet meer toeneemt272? 
Het laatste lijkt mij gezien Jes 60,19-20 logischer: het gaat niet meer om het 
licht van zon en maan, maar om de Heer die licht is273, voor eeuwig ("ПК? 
ОТПЫ). Dan is 111? NU 4 t Ò in Jes 60,20 een parallelle uitdrukking van 
1ΠΚ2Ϊ2 in 13,10. Voorts valt op, dat het nomen ГП4 binnen Jesaja alleen in 
13,10 en 60,19.20 voorkomt274. Vervolgens komt het zelfstandige naamwoord 
11M zowel in Jes 13,11 als in 60,15 voor. Het gebruik ervan wijst eveneens 
op de contrastfunctie van de gesignaleerde relatie tussen Jes 60,19 en 13,10. 
Verder vermeld ik nog, dat TD en ОГО uit Jes 13,12 als synoniemen van 
ЗЛТ in 60,9.17 te beschouwen zijn. Tot slot kan als ondersteunend lexicaal 
verband op het woord ГДО (Jes 13,22) gewezen worden, dat ook in 60,22c 
ter afsluiting voorkomt275. 
22.19. JESAJA 6021. 
Het werkwoord tfT1 komt in de Derde Jesaja geregeld voor: 57,13; 60,21; 
61,7; 63,18 en 65,9[tweemaal]. In de Tweede Jesaja wordt het daarentegen 
één keer gebruikt: in 54,3. Het is de vraag, of er een analogie-relatie be-
staat tussen Jes 60,21 en 54,3, omdat de contekst van 54,3, met name wat 
het aspect van uitbreiden betreft, van 60,21 verschilt. Hooguit is deze le-
xicale observatie een ondersteuning voor de band tussen Jes 60,la-b en 54,1-
4. 
Het woord ЧХЗ komt slechts twee keer voor in Jesaja, namelijk in 
11,1 en in 60,21. Een relatie tussen deze twee teksten - welke overigens 
buiten het terrein van het onderhavige onderzoek valt - kan daarom wellicht 
verwacht worden. Beide passages spreken over heil, waarin de "1X3 een rol 
heeft. In caput 11 heeft "1X3 betrekking op een messiaanse Davidide; ín 
270
 Aldus: NBG. 
271
 Hoewel het verbum ΧΌ in Gen 15,17 voorkomt in de betekenis 
ondergaan, wordt gewoonlijk voor het opkomen van de zon het werkwoord 
ΚΉ en voor het ondergaan van de zon het werkwoord NX4 gebruikt; zie: 
ThHWAT 2(1979) с 992-993 [Th. Hartmann]. Ik interpreteer daarom hier 
ΝΉ met opkomen. 
2 7 2
 Jes 60,20 is de enige plaats in de Schrift waar ITT subject is van 
3DH nif al. Het verbum ^DN nif al kan een reflexieve betekenis hebben, an is wellicht te vertalen: de maan zal neh niet meer verzamelen, dat wil 
zeggen: de maan zal niet meer wassen. 
2 f 3 P
 Confer: DUHM (1892)424. 
2 7 4
 Zo ook: ODEBERG (1931)231. 
2 7 8
 Confer: LACK (1573)205. 
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caput 60 op het volk. De locatie van de "I2Ì3 is wel identiek: Sion. Hoewel 
deze eigennaam in caput 11 niet valt, wordt zij met ,й7Пр ЛП ?ЭЗ wel 
bedoeld. Enige lexicale gegevens zijn ter ondersteuning op te voeren. De 
wortel p*12î in Jes 11,4.5 komt ook voor in 60,17.21. Verder staat de wortel 
UT* in beide tekstpassages: in Jes 11,9 en in 60,16. De kennis is in beide 
gevallen op de Heer gericht. Deze kennis vult in Jes 11,9 het land (]^K). 
Dat land (ТИК) van Sion is in Jes 60,21 het erfdeel. Daarom trekken de 
volkeren (О чЗ) op naar de wortel van Isaï in Jes 11,10. Zo trekken ook in 
Jes 60 de volkeren naar Sion op (met name in de verzen 3 en 5, doch met 
andere verba aangeduid)278. 
2.220. JESAJA 6022. 
Jes бО^с2 7 7 vormt een analogie met 49,8. De constructie prepositie 3 met 
ΠΙ7 komt alleen in deze twee teksten binnen de Tweede en Derde Jesaja 
voor
278
: ПІ7Э in Jes 49,8 en in 60,22 ПП1П. Het woordgebruik van en rond 
Jes 49,8 ondersteunt deze verwijzing. De licht-thematiek komt in zowel vers 
6 als vers 9 van caput 49 aan bod: О'ЧЗ *Ï1KT? in 49,6 correspondeert met 
ubili "ПК7 in 60,20 en " р П in 49,9 met datzelfde woord in 60,2. Voorts 
gebruikt Jes 49,7 de uitdrukking IttfHp 7Κ*ΤίίΓ 7Κ3, terwijl in 60,14 spra­
ke is van 7КПІ&'' tfnp en in 60,15 van " p M . Verder bezigt 49,8, gelijk 
60,7.10, het woord ]1S"1. Tot slot vermeld ik hier nog het werkwoord ЛТП 
uit Jes 49,7 dat ook in 60,14 gebezigd wordt. 
Ook is er een relatie tussen het slot van caput 60 en Jes 5,19, een 
analogie-relatie die evenwel buiten het onderzoek valt. De woorden ЛІІШИ 
en 7ΚΊΚΓ К/Ир komen zowel in Jes 5,19 als in 60,21 voor. Verder komt 
het werkwoord ЦЛП alleen in Jes 5,19 en 60,22 binnen de gehele Jesaja 
voor. In beide teksten is de Heer onderwerp, doch wat hij volbrengt, staat 
inhoudelijk, in termen van heil en onheil uitgedrukt, haaks op elkaar. De 
relatie tussen Jes 5,19 en 60,22 wordt verder ondersteund door het werk­
woord JÍT dat zowel in 5,19 als in 60,16 God of diens werk tot object 
heeft. Ook zou ik nog kunnen wijzen op de thematiek licht-donker ("ІЮП in 
Jes 5,20 en 60,2; de wortel "ПК in 5,20 en 60,l[tweemaal]3.19[driemaal].20), 
maar de contekst in caput 5 is in tegenstelling tot caput 60 veeleer ethisch 
2 7 8
 De suggestie van RISSANE (1943)270 - die overigens Jes 63,1-7 
vóór caput 60 plaatst -, om hier te denken aan een wijngaard zoals in 5,1-7 
en 27,2 vindt in het woordgebruik van caput 60 geen steun. 
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 Jes 60,22a-b wordt wel in verband gebracht met 49,21 en 54,1 [zo: 
KNABENBAUER (1881)661 en FELDMANN (1926)238], doch daar is niet spra-
ke van iets kleins dat tot volle wasdom komt, maar van een overgang van 
kinderloosheid naar kinderrijkdom. 
278
 Het nomen ПІ7 staat verder nog in Jes 48,16. 
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van aard279. 
23. TWEEDE TUSSENBALANS: EEN BONTE VERZAMELING. 
In de vorige paragrafen zijn alle plaatsen in Jes 60 waar een analogie ver-
moed zou kunnen worden, vermeld. Deze paragrafen zijn met de navolgende 
lijst samen te vatten. De analogieën tussen Jes 60 en de Eerste Jesaja heb 
ik tussen ronde haakjes gezet. Tussen vierkantje haakjes nummer ik de 
gevonden analogieën tussen caput 60 en Jes 40-66. 
60,01a-b 
60,01a-b 
60,01a-b 
60,01a-b 
60,01a-b 
60,01a-b 
бО.ОІа-Ь 
60,01a-02d 
(60,01-03 
60,01a-03b 
60,01a-03b 
60,03a-b 
60,03a-b 
60,03a-b 
60,03a-b 
60,04a-d 
60,04e 
60,04e-f 
60,05f 
60,06e 
(60,07 
60,07c-d 
(60,09 
60,09a 
60,09b 
60,09d-e 
60,10a 
60,10c-d 
60,10c-d 
60,lla-b 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40,01a-b 
47,01a-04b 
47,05a-d 
51,09a-d 
51,17a-f 
52,01a-02d 
54,01a-04f 
40,05a-b 
09,01) 
58,10a-d 
59,09a-f 
42,06d 
49,06f 
52,15a-f 
62,02a-d 
49,18a-d 
43,06e 
49,22d-e 
45,14b 
43,21c 
02,03) 
56,7c-d 
23,10) 
51,05d 
43,14d 
55,05f-g 
44,26a-28f 
47,06a-e 
54,07a-b 
45,01e-f 
[nr.l 
[nr.2 
[nr.3 
[nr.4 
[nr.5 
[nr.6 
[nr.7 
[nr.8 
[nr.9 
[nr.10 
[nr.ll 
[nr.12 
[nr.13 
[nr.14 
[nr.15 
[nr.16 
[nr.17 
[nr.18 
[nr.19 
[nr.20 
[nr.21 
[nr.22 
[nr.23 
[nr.24 
[nr.25 
[nr.26 
[nr.27 
Zie: ThWAT 3(1982) с 270 [H. Ringgren]. 
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60,11a-
60,12b 
60,12b 
60,12c 
60,12c 
(60,13 
60,13a 
60,13a-
60,14b 
60,14b 
(60,15 
60,15a 
60,16a-
60,16c-
60,16c-
60,16c-
60,17a-
60,17d 
(60,18 
60,18a-
60,18b 
60,18b 
(60,19 
(60,21 
60,21b 
(60,22 
60,22c 
•b 
•b 
•b 
•d 
•d 
•d 
•d 
•d 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
49,16b 
43,23c 
43,24c 
41,11e 
47,05d 
35,02) 
40,16a 
41,19b 
49,23c-d 
52,05f 
04,02) 
54,06a 
49,23a-d 
45,03b-c 
49,23e-f 
49,26c-d 
54,lla-12c 
62,10f 
26,01) 
54,12a-c 
51,19c 
59,07e 
13,10) 
11,01) 
54,03a-c 
05,19) 
49,08a-b 
[nr.28] 
[nr.29] 
[nr.30] 
[nr.31] 
[nr.32] 
[nr.33] 
[nr.34] 
[nr.35] 
[nr.36] 
[nr.37] 
[nr.38] 
[nr.39] 
[nr.40] 
[nr.41] 
[nr.42] 
[nr.43] 
[nr.44] 
[nr.45] 
[nr.46] 
[nr.47] 
[nr.48] 
Bij al deze analogieën is nog wel het een en ander aan te merken. 
In het eerste hoofdstuk zijn twee hoofdproblemen rond een analogie naar 
voren gekomen: de criteria om tot een analogie te besluiten; en de afbake-
ning van de bij een analogie betrokken teksten. 
Verder heb ik in het eerste hoofdstuk opgemerkt, dat veelal le-
xicale argumenten gehanteerd worden. Daarnaast kan ook de syntaxis een 
rol spelen. Bijvoorbeeld bij de analogie Jes 60,lla-b - Jes 45,le-f [nr.27] 
wordt veel nadruk gelegd op de lexicale overeenkomsten: de lexemen ППЭ, 
"ÜJttf, tv? en 43D komen in beide teksten voor. Toch zijn er ook lexicale 
verschillen: de woorden VOSTen О^ГПТ staan allen in Jes 45,1, terwijl de 
woorden Т ЗП, DüV en ¡17*71 alleen in 60,11 staan. De syntactische struc-
tuur is bij de bespreking van deze analogie niet ter sprake gekomen. Het 
werkwoord ППЭ mag dan in beide teksten voorkomen, in Jes 60,11a is de 
werkwoordelijke functie een perfectum, terwijl deze in 45,1e een infinitivus 
constructus is. Moet dit verschil in werkwoordelijke functie als een (onover­
komelijke) verzwakking van de analogie beschouwd worden? Het verbum 
"13D heeft daarentegen in beide teksten als werkwoordehjke functie het 
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imperfectum. Bovendien staat de negatie К J in zowel Jes 60,11b als 45,lf 
bij het werkwoord 43D. 
Bij de analogie tussen Jes 60,10c-d en 54,7a-b [nr.26] speelt echter 
de syntaxis een grote rol: afgezien van het partikel Ό in Jes 60,10c lijken 
telkens dezelfde syntactische elementen voor te komen. Toch zijn er ook 
verschillen. Zowel Jes 60,10c als 54,7a kennen een prepositionele bepaling 
met 3, maar het nomen afhankelijk van dit voorzetsel 2 heeft niet in beide 
teksten dezelfde morfologische kenmerken: de bepaling 'SüpS in 60,10c 
bezit een suffix eerste persoon enkelvoud, terwijl de bepaling W I S in 54,7 
geen suffix heeft. Belangrijk is ook het antwoord op de vraag, wat de waar-
de is van het lexicale verschil - *]!ір in Jes 60,10 en IÏ34 in 54,7 - binnen 
de syntactische overeenkomst met de onderhavige prepositionele bepaling 
met 2. Om tot een goede classificatie te komen, zal in een zoekstrategie 
naar een geschikte verhouding tussen lexicale en syntactische gegevens ge-
streefd moeten worden. 
In het vorige hoofdstuk is voorts de suggestie geuit van het be-
staan van een marker ter aanduiding van een analogie. Het verschijnsel mar-
ker heeft zich echter in Jes 60 niet echt voorgedaan. Hooguit zou het woord 
Ό in Jes 60,10c binnen de analogie Jes 60,10c-d - Jes 54,7a-b [nr.26] als 
zodanig beschouwd kunnen worden. Maar dan doet zich wel de vraag voor, 
wanneer
 Ч
Э wèl en wanneer Ό niet als marker beschouwd zou moeten 
worden. Het lijkt mij daarom niet verstandig, langs deze weg te zoeken naar 
een identificatiemethode voor analogieën. 
Vervolgens wil ik hier nog wijzen op de notie uniciteit. In het 
voorafgaande betoog is het feit dat een woord uniek is voor (een gedeelte 
van) de Schrift, veelal als adstruerend argument bij de ontdekte analogie be-
schouwd, niet als een analogie bepalende. Uniciteit kan zowel opgaan voor 
de structuur van de bij een analogie betrokken teksten, zoals het geval is 
voor de analogie tussen Jes 60,7c-d en 56,7c-d [nr.20] voor de structuur ГРЭ 
+ nomen + suffix eerste persoon enkelvoud, als voor het woordgebruik, 
zoals in de analogie Jes 60,llc-d - Jes 54,7a-b [nr.26] voor het woord 4JD. 
De waarde van deze zienswijze dat uniciteit geen hoofdcriterium is, zal na­
der moeten blijken. 
In het eerste hoofdstuk is, zoals ik reeds opgemerkt heb, tevens 
naar voren gekomen, dat bij de identificatie van een analogie de afbakening 
een probleem is. Dit blijkt vaak ook het geval te zijn in Jes 60. Zo is het 
niet duidelijk, of Jes 60,1 een analogie biedt uit 54,1 of uit 54,4 of juist uit 
alle twee de teksten van caput 54 of misschien uit de eerste vier verzen van 
Jes 54 als geheel [nr.7]. Een ander voorbeeld is de analogie Jes 60,la-2d -
Jes 40,5a-b [nr.8]. Als deze analogie draait om het woord ТПЭ, moet zij 
dan, wat caput 60 betreft, in vers ld of in vers 2d geplaatst worden? Kor­
tom: waar moet een analogie afgebakend worden? Ook op deze vraag moet 
in het vervolg een antwoord gegeven worden. 
Verder doet zich tot slot nog de vraag voor of elke analogie even 
zwaar is. Jes 60,4 heeft tegelijk 49,18 en 49,22 als analogie aan het licht 
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gebracht [respectievelijk nr.l5 en nr.l7]. Hierbij komt Jes 60,4a-d lexicaal ex-
act overeen met 49,18a-d, terwijl 60,4e-f slechts deels lexicaal identiek is met 
49,22e-f. Als er inderdaad gesproken kan worden van een »grotere« of 
»minder grotere« overeenkomst, zal een classificatie daarmee rekening moe-
ten houden. 
De constatering dringt zich op, dat de verificatie van de analo-
gieën in dit hoofdstuk op het niveau van de intuïtie ligt. Allerlei criteria en 
observaties spelen bij de gevonden analogieën een rol Zij zíjn echter niet 
vooraf beschreven en worden bovendien door elkaar gebruikt: de ene keer 
zijn deze gegevens van doorslaggevend belang, de andere keer gene. 
Afsluitend stel ik dan ook vast, dat er in dit hoofdstuk weliswaar 
een interessante lijst analogieën is ontstaan, maar dat hier niet van meer 
sprake is dan van een bonte verzameling. De stap naar een classificatie, met 
alle vragen die zich hierbij laten stellen, moet nu ondernomen worden. Dan 
zal blijken, of in deze bonte verzameling een structurerend element is aan te 
brengen. 
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Hoofdstuk Ш 
SYSTEEM-ANALYSE: MEETPUNTEN TEN BEHOEVE VAN EEN CLASSI­
FICATIE EN CLASSERJNG VAN DE ANALOGIEËN TUSSEN JESAJA 60 
ÈN DE TWEEDE EN DERDE JESAJA. 
3.1. INLEIDING. 
In dit hoofdstuk zal een volgende stap gezet worden naar een classificatie 
ten behoeve van al de gevonden analogieën tussen Jes 60 èn de Tweede en 
Derde Jesaja. Om tot een goede classificatie te komen, is de eis van forme-
le beschrijving onontbeerlijk. 
Om een formele benadering mogelijk te maken, hanteer ik de 
computer-gecodeerde Jesaja-tekst van de Vrije Universiteit als uitgangs-
punt280. In § 3.2. zal ik eerst deze computertekst beschrijven. 
Daarna zal ik in § 33. de in het tweede hoofdstuk gevonden ana-
logieën combineren met de gegevens van de computer-tekst van Jesaja met 
het doel meetpunten te vinden voor een classificatie, toepasbaar voor een 
classering. Deze classering wordt uitgeschreven in de zes subparagrafen van 
§ 3.3. 
Het hoofdstuk zal vervolgens worden afgesloten in § 3.4. met een 
nieuwe tussenbalans. 
32. DE JESAJA-COMPUTERTEKST. 
De in 1977 opgerichte Werkgroep Informatica van de faculteit der Godge-
leerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam beschouwt als haar be-
langrijkste taak een computer-ondersteunde analyse van bijbelteksten door te 
voeren. Hiertoe heeft zij een databank geconstrueerd met de tekst van de 
Hebreeuwse bijbel. De databank van de Werkgroep Informatica is niet de 
eerste binnen het vakgebied der bijbelwetenschappen. Er bestaan reeds drie 
280
 Confer: SPEVACK (1973)19. 
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volledige computerteksten281 die ik hier in het kort wil noemen. 
De eerste bijbelwetenschapper die van de computer gebruik ging 
maken, was Weil. In 1964 heeft hij hiervan verslag gedaan282. De computer 
wordt gebruikt om tot een statistische bestudering van de diverse masoreti-
sche handschriftentradities te komen283. Hiertoe is de tekst van deze hand­
schriften gecodeerd in de computer opgeslagen. Deze codering bestaat uit 
drie niveaus: de eerste bevat de consonanten, de tweede de vocalen en de 
derde de accenten284. Verder wordt nog een aantal labels meegegeven: voor 
het bijbelboek, voor het hoofdstuk en voor het vers285. Zo zijn diverse data­
banken ontstaan, waaronder machine-leesbare teksten van diverse codices, 
namelijk: de Aleppo Codex te Jerusalem; de London-Pentateuch in de 
British Museum; de Cairo Codex van de profeten in de Qaraite Synagoge te 
Cairo; en Codex F, de voormalige Codex Leningradensis В 19a, in de biblio­
theek van Sint Petersburg288. 
De computertekst van Weil is de eerste volledige computertekst 
van het Oude Testament. De tweede machine-leesbare tekst van het Oude 
Testament is door Andersen en Forbes gemaakt287. Hun tekst is gebaseerd 
op Codex F, de voormalige Codex Leningradensis В 19a. Getranscribeerd 
zijn consonanten, vocalen en de masoretische accenten maqqêf, pâsêq, sillûq 
en 'atnâch. 
De door Andersen en Forbes gebruikte grammaticale codering is 
door hen duidelijk beschreven. Elk woord is ingedeeld in segmenten. Een 
segment is een gemarkeerd woorddeel dat grammaticaal significant is288. 
Evenwel worden niet alle morfemen wegens de morfologische complexiteit 
van de zelfstandige naamwoorden en van de werkwoorden als segmenten 
gecodeerd289. Zo wordt er geen onderscheid gemaakt tussen 21ÍÍ, ΓΠΙίί, 
ΟΈΊΏ en ΓΤΠ10. Andersen en Forbes verzuchten hierbij, dat aan bijvoor­
beeld het morfeem Л- niet te zien is, of de functie 'vrouwelijk' of 'enkel­
voud' bedoeld wordt290. Blijkbaar veronderstellen Andersen en Forbes een 
één-op-één-relatie tussen morfeem en functie van het morfeem. Deze relatie 
bestaat echter niet in taal. Maar dat wil nog niet zeggen, dat in de vorm 
281
 Verder bestaat er nog een machine-leesbare tekst van de penta-
teuch gemaakt door Morris en James. Zie: MORRIS (1975) en MORRIS 
(1980). 
282
 WEIL (1964). Zie ook: WEIL (1986). 
283
 WEIL (1964)348.361-366; WEIL (1986)351-352. 
284
 WEIL (1964)351; WEIL (1986)352-353. 
285
 WEIL (1964)357-358. 
288
 HUGHES (1987)516-517; WEIL (1986)352. 
287
 Deze tekst heeft geleid tot enige bijdragen in de sinds 1971 lopen-
de en door JA. Braid en D.N. Freedman uitgegeven serie The Computer 
Bible. 
288
 ANDERSEN (1972)12. ANDERSEN (1976Ъ)14 spreekt van linguïstisch 
significant. 
* ANDERSEN (1972Ì13; ANDERSEN (1976b)15.19. 
290
 ANDERSEN (1976b)15-16. 
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ГПІСЗ (en in de vormen ΟΈΊΏ en ΓΪΏΊΰ) de stam DIED niet te herkennen 
zou zijn. Voor het verbum heeft deze stellingname in het onderscheiden van 
morfemen tot gevolg, dat werkwoordsvormen in het imperfectum onder de 
letters K, 4, 3 en Π gezocht moeten worden291. 
De in segmenten gecodeerde woorden zijn vervolgens onderge­
bracht in families (part-of-speech). Andersen en Forbes onderscheiden drie 
hoofd-/omift'ej: het verbum, het nomen en het partikel. De eerste kent twaalf 
sub-families, de tweede acht en de derde wederom twaalf. In het totaal zijn 
er dus 32 families3*2. De classering is enigszins pragmatisch verricht. Zo 
wordt het woord ЛЗЛ niet ondergebracht bij de exclamaties (family 1), maar 
wegens de parallellie met de imperativus van het werkwoord ЛЮ bij de 
adverbiale quasiverbals (family 14)293. De lezer wordt daarom ook aangera­
den in geval van twijfel onder verschillende families te zoeken294! 
De derde computertekst is gemaakt door het C.IJJ. (Centre: In­
formatique et Bible), opgericht in 1975 en geleid door Poswick. Het doel 
van dit computergebruik is om tot een concordantia polyglotta te geraken295. 
Hiertoe is een databank gecreëerd met daarin niet alleen de grondtekst, 
maar ook enige oude vertalingen en enkele moderne296. De codering van de 
tekst heeft op lexicaal en morfologisch niveau plaatsgevonden297. 
Het cruciale punt bij een machine-leesbare tekst is de codering. 
Het gaat erom, op het juiste moment grammaticale informatie zo eenduidig 
mogelijk vast te leggen288. Daarom heeft de Werkgroep Informatica gekozen 
voor een teksthiërarchie, waarbij de tekst uit een aantal linguïstische niveaus 
bestaat, opklimmend van morfeem naar tekst-niveau, welke elk afzonderlijk 
gecodeerd zijn / zullen worden289. Op grond van deze wijze van grammati-
caal coderen gebruik ik in mijn onderzoek de databank van de Werkgroep 
Informatica. Voor mijn onderzoek maak ik gebruik van de gecodeerde tekst 
tot en met het niveau van de enkelvoudige zin. Deze computertekst wil ik 
hier in het kort beschrijven300. 
291
 ANDERSEN (1972)15. 
292
 ANDERSEN (1976b)39. ANDERSEN (1972)17 onderscheidt slechts 
twaalf part-of-speech. ANDERSEN (1986)49 onderscheidt maar liefst 71 fami-
lies: de drie hoofd-families zijn onveranderd gebleven. 
293
 ANDERSEN (1976Ы42. 
2 9 4
 ANDERSEN (1976Ъ)46. 
2 9 5
 Zie voor een overzicht van de vele bijbelteksten: CIB (1981)13-49. 
2 9 8
 Zie: HUGHES (1987)520.522. 
2 9 7
 HUGHES (1987)520.522. 
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 Dit gelukt Morris en James evenmin. De code »£5« bijvoorbeeld 
staat bij hen voor de status absoluuts dualis. De vorm XUXC5 van het 
woord DID (getranslittereerd als XUXÌ staat, omdat het geslacht niet mee-
gecodeerd is, zowel voor D^OIO аТГ~ВТЮ10. 
2 9 9
 Zie bijvoorbeeld: TALSTRA (1986b)338-341. 
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 Voor een uitvoerige beschrijving zie: TALSTRA (1989b) 10-12.16-20; 
TALSTRA (1992a)4-10. Voor het niveau van de enkelvoudige zin zie: TAL­
STRA (1986c) en, speciaal voor de Tweede en Derde Jesaja, VAN WlERIN-
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Ten behoeve van de computer wordt door de Werkgroep Informati-
ca een eigen translitteratie van het Hebreeuwse alfabet gehanteerd welke uit 
de volgende drieëntwintig karaktertekens bestaat: K: >; 2: B; 1* G; 1: D; 
Л: H; 1: W; Τ: Ζ; Π: Χ; Ά V; \ J; Э en *T: K; 7: L; ö en Q M; J en ]: 
N; O. S; ü: <; Э en *]: P; S en f: Y; p. Q; "fc R; fo: F; Ό: С; Гк Τ301. 
Vervolgens zijn met behulp van een klein aantal diakritische tekens 
in de oppervlakte tekst een morfologische codering en een codering op het 
niveau van het lexeem aangebracht302. Deze codering heeft geleid tot drie 
gepubliceerde concordanties: op de Tweede Jesaja303, op Amos304 en op de 
Derde Jesaja309. 
Het morfologische niveau wordt door de computergebruiker ge­
creëerd door de Hebreeuwse tekst van enige diakritische tekens te voorzien. 
Zo wordt het begin van Jes 60 ТШ КЗ Ό Ή1Κ "Olp als volgt geco­
deerd: ÜOWMÍJ !!>WRÍJ KJ BfW>r >WR/+K=. Hierin staat de vier-
GEN (1992a)34-46. Voor de hogere tekstniveaus zie: TALSTRA (1986a); TAL-
STRA (1989a); HARDMEIER (1989c)417-427; TALSTRA (1992a)ll-18; TALSTRA 
(1992c)136-144. Confer verder ook: POSTMA (1983). 
301
 Zie voor de translitteratie van het Hebreeuwse alfabet ook: Bijlage 
I. 
302
 TALSTRA (1979)33-36; TALSTRA (1980)127-128. Zonder deze code-
ring is het onmogelijk tot een geschikte concordantie te komen, daar dan 
immers bijvoorbeeld de werkwoordsvorm ГРСЗр onder de p, maar de werk­
woordsvorm іЬЬрГР onder de ч opgezocht zou moeten worden. Helaas en 
vreemd genoeg worden nog steeds met-morfologisch gecodeerde tekstbestan­
den op de markt gebracht, zoals onlangs op het vakgebied der augustinolo-
gie. Zo is de Thesaurus Aiigustinianus van het CETEDOC (1989) niet geba­
seerd op een (grammaticaal) gecodeerde tekst (confer: CETEDOC (1989) 
xx). Dit betekent, dat de gebruiker eerst zelf alle mogelijke vormen van bij­
voorbeeld laudare moet bedenken, om na te kunnen gaan waar in de wer­
ken van Augustinus dit werkwoord in de een of andere vorm voorkomt; in 
concreto: de gebruiker moet eerst zelf de vorm laudandarum bedenken, om 
vervolgens te kunnen constateren, dat deze niet voorkomt (zie: CETEDOC 
(1989)378-379). Voorts betekent dit ook, dat de gebruiker zich bij de waar­
neming, dat het woord concilio 203 keer voorkomt, bewust moet zijn, dat 
het hier zowel om een werkwoordsvorm (tempora imperfectiva, modus indi-
cativus, praesens, eerste persoon singularis van conciliare} gaat als om een 
zelfstandig naamwoord (dativus of ablativus, singularis van concilium) 
(CETEDOC (1989)117). Al met al behelst het computerbestand van de 
Thesaurus Augustinianus nog geen meerwaarde ten opzichte van de handma­
tig geproduceerde Catalogus Verborum (1976/92) waarin elk lemma tot zijn 
grondvorm is herleid. 
3 0 3
 TALSTRA (1981). De eerste druk in 1980 bestond nog uit een 
getranscribeerde tekst. Het is juist, te beweren, dat een dergelijke concor­
dantie een ad-hoc-concordantie is; maar dat wil nog niet zeggen, dat de 
daaraan te grondslag liggende codering een ad-hoc-codering is. Mijns inziens 
wordt dit onderscheid door VAN DER WOUDE (1981)161 niet duidelijk ge­
maakt. 
3 0 4
 VAN DER WAL (1984). 
3 0 5
 BASTIAENS (1984). 
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kante haak »[« vóór elke verbale uitgang. Bij Dij? en "ΠΝ is dit de \ bij 
N13 een nul-morfeem. De dubbele uitroeptekens »!!« duiden hier op de 
imperativus. Tussen uitroeptekens »!« staat het preformatief. Bij de imperati-
vus is dat, evenals bij de infinitivus, een nul-morfeem. De slash »/« staat 
vóór elke nominale uitgang. Bij °Ï1K is dit eveneens een nul-morfeem. Het 
plus-teken » + « is vóór elk suffix geplaatst. Het suffix tweede persoon vrou-
welijk enkelvoud wordt weergegeven met »K=«, waarbij het is-gelijk-teken 
» = « dit suffix onderscheidt van het suffix tweede persoon mannelijk enkel-
voud. Het ronde haakje »(« wordt ingevoegd voor een weggevallen letter. 
Dit is het geval met de letter Ì in de werkwoordsvorm N3 van het verbum 
N13. 
Verder worden nog enige tekens gebruikt. De laat ze hier even de 
revue passeren. Het koppelteken »-« staat tussen Iexemen die aan elkaar ge-
schreven worden: ΤΦΠΠ (Jes 60,2) wordt gecodeerd als H-XCK/. Het ronde 
haakje »)« wordt geplaatst voor een stamletter die vervangen is door een 
verbuigingsletter. Bijvoorbeeld: WiStf in Jes 60,6 luidt CP<1HT306. Een 
dubbele slash »//« wordt bij eigennamen gebruikt: ]Ήΰ is MDJN//. De 
dubbele slash »//« is een dubbel coderingscode: de eerste slash »/« duidt op 
het nomen, de tweede slash »/« geeft de subcategorie eigennaam aan. Het 
vierkante haakje »]« wordt bij de aanduiding van de stamformaties gebruikt: 
»]N]« is nifal, »]]« ís pi'el, »]2]« is pu'al, »]HT]<< is hitpa'el, »]HJ« is hifil 
en »]H2]« is hofal. Het uitroepteken »!« wordt gebruikt bij het imperfec-
tum, de imperativus en de infinitivus. Zo is de codering van btüp41 (hij zal 
doden) ¡JlOVLi. van 7£ЭрЛ (word gedood!) ¡HüfNIOVU en van 7ВрЛ {ge­
dood te worden) ¡HnfNIQVLi/. Daar de infinitivi en de participia zowel 
verbale als nominale eigenschappen hebben, wordt voor hen het teken »[/« 
gebruikt. Dit is een gecombineerd teken: de vierkante »[« haak wijst op het 
verbum, de slash »/« op het nomen. Voorts wordt het getal »1« geplaatst 
voor een ingevoegde letter; bijvoorbeeld y?13 in Jes 60,1: < Ш + К = . Het 
getal »2« dient, om verwarring te voorkomen. Het wordt geplaatst bij de 
pu'al en de hofal. Verder staat het bij het participium passief van de qal 
en de infinitivus absolutus vóór het teken »[/« ter onderscheiding van het 
participium actief en de infinitivus constructus. Verder wordt het getal »2« 
ook geplaatst bij de dualis-uitgang: van " | ν ! Π (Jes 60,14) is de codering 
RGL/J2+K=. Tot slot wordt, zoals ik reeds indirect aangegeven heb, het 
is-gelijk-teken » = « gebruikt, om homografen uit elkaar te houden. Bijvoor­
beeld: "Ip3 = vee = BQR/. maar ЧрЗ = ochtend = BQR=/. 
Het morfologische niveau bevat indirect de oppervlakte-tekst. Dit 
houdt in, dat er een computerprogramma ontwikkeld is, dat in staat is, een 
morfologische codering als ÜQWMfJ !!>WRU KJ BfW>r >WR/+K= om 
te zetten in "|"VIK КЗ Ό Ή1Ν чйТр. Een dergelijk programma is nodig 
3 0 6
 In het nieuwere coderingssysteem wordt bijvoorbeeld ПІ7ЭЙ? niet 
als CP<)HT/ gecodeerd, maar als CP<fH/T. De verbuigingsletter staat zo 
achter de slash »/«, het aanduidingsteken voor het nomen. 
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om de tekst te kunnen printen. 
Het volgende niveau is dat der lexemen. De Werkgroep Informatica 
heeft een computerprogramma gemaakt, dat lexemen kan localiseren. Zo 
wordt bijvoorbeeld het gecodeerde woord ΤϋΠΠ gelezen als het lexeem Л 
en het lexeem ЧК7П. Om de lexemen van elkaar te scheiden, wordt gebruik 
gemaakt van een spatie » «, als lexeem- en woordeinde samenvallen, en, in 
de overige gevallen, van een koppelteken »-«. Het woord "1Й?ПЛ wordt 
derhalve gelezen als H-XCK/ 
Het volgende linguïstische niveau bevat de grammaticale woord-
functies. Deze worden afgeleid uit de morfologie. Evenwel kan niet alle 
informatie omtrent elk lexeem uit de morfologie afgeleid worden. Het betreft 
hier de informatie van de woordsoort. Zij wordt overgenomen uit een lexi-
con. Uitgezonderd hiervan zijn het nomen en het verbum: bij deze lexemen 
wordt de woordsoort wèl afgeleid uit de morfologie. De woordsoort is het 
op de grammaticale woordfuncties volgende linguïstische niveau. 
Door de Werkgroep Informatica is een computerprogramma ont-
wikkeld, dat in één run uit de morfologisch gecodeerde tekst en uit het 
(deels) ingevoerde niveau van de woordsoort de tekst beschrijft naar morfo-
logie, naar grammaticale woordfuncties, naar woordsoort en bovendien - als 
nieuw volgend niveau in de teksthiërarchie - naar woordgroep. De aldus 
weergegeven tekst bestaat uit een aantal kolommen. Links worden de lexe-
men geschreven. Achter elk lexeem staan dertien getallen die de hiervoor 
genoemde linguïstische niveaus beduiden. 
Deze dertien getallenkolommen zijn genummerd van 0 tot en met 
12. De nulde kolom is een interne hulpkolom, die hier verder buiten be-
schouwing kan worden gelaten. De eerste kolom biedt het niveau van de 
woordsoort307. 
De kolommen 2 tot en met 6 geven in getallen de morfologische 
eigenschappen weer: preformatief, stamformatie, werkwoordelijke uitgang, 
naamwoordelijke uitgang en suffix. De vier daarop volgende kolommen staan 
voor de grammaticale woordfuncties die het computerprogramma uit de 
morfologie afleidt: werkwoordelijke functie, persoon, getal en geslacht. 
De laatste twee kolommen geven het niveau van de woordgroep 
weer. In kolom 11 wordt deze voluit geschreven. Aldus geeft kolom 11 de 
samengestelde woordgroepen weer. Kolom 12 geeft het type van de woord-
groepen aan. De coderingsgetallen van deze twee kolommen zijn ontleend 
aan kolom 1. Een voorbeeld, Jes 60,3a, zal dit verduidelijken: 
307
 Voor de interpretatie van de coderingsgetallen in de diverse ko-
lommen zie: Bijlage II. 
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JES 60,03 
JES 60,03 
JES 60,03 
JES 60,03 
JES 60,03 
W-
HLK[W 
GWJ/JM 
L-
>WR/+K«= 
6 0 0 0 0 0 
1 0 0 7 0 0 
2 0 0 0 4 0 
5 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 5 
0 0 0 0 
2 3 3 0 
0 0 3 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
6 6 
1 1 
2 2 
0 0 
52 5 
Daar de lexemen L· en >WR/+K= samen één woordgroep vormen, staat 
bij L· in de kolommen 11 en 12 een 0. Deze 0 duidt aan, dat de woord-
groep hier nog niet is afgelopen. Dat is pas het geval met het lexeem 
>WR/+K=. Daarom staat daarbij in kolom 11 niet het getal 0, maar het 
getal 52. Dat betekent: een 5 (= prepositie, in concreto v) + een 2 ( = 
nomen, in concreto "ПК). In kolom 12 wordt deze 52 teruggebracht tot een 
5, om aan te geven, dat het geheel, in dit geval, een prepositionele bepaling 
is. Soms komt het voor, dat er een minteken »-« voor een getal in kolom 
11 staat. Dit betekent, dat de betreffende woordgroep in appositie staat. 
Het volgende niveau is dat van de enkelvoudige zin. Onder enkel­
voudige zin (in het Engels clause genoemd) wordt hier verstaan een aantal 
woordgroepen (minimaal één) waarbij aan een subject een predicaat wordt 
toegekend308. Dit niveau van de enkelvoudige zin wordt bereikt door in de 
coderingstekst zinsgrenzen aan te geven. Deze worden met een asterisk »*« 
aangeduid. Daar er in een tekst ook bijzinnen voor kunnen komen, is de 
tekst tussen twee zinsgrenzen niet per definitie een enkelvoudige zin. Een 
voorbeeld hiervan is Jes 60,12a: 
JES 60,12 
JES 60,12 
JES 60,12 
JES 60,12 
JES 60,12 
JES 60,12 
JES 60,12 
JES 60,12 
JES 60,12 
JES 60,12 
* 
KJ 
H-
GWJ/ 
W-
H-
MMLKH/ 
1¡ 
>CR 
L> 
UKBD[W+K-
!J!>BD[W 
* 
6 
0 
2 
6 
0 
2 
6 
11 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
6 
0 
20 
6 
0 
20 
6 
11 
1 
1 
6 
0 
20 
6 
0 
20 
6 
11 
1 
1 
In deze tekst komen twee enkelvoudige zinnen voor ПЭ7ЙІЗЛ1 'ПИЛ Ό 
l lStO en І И З І Р Vb "llöK. De laatste is een bijzin die midden in de 
eerstgenoemde enkelvoudige zin geplaatst is. Daardoor ontstaan bij de zins-
Zie: TALSTRA (1987)67. Confer: WALTKE (1990)68. 
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grensafbakeningen drie stukjes tekst: ЛЭ70ЙЛ1 "ЧЗЛ Ό , Vb "lî&K 
•рЛЗІР en П 3 № . Op een hoger tekstniveau kunnen deze drie zinsbrokjes 
weer aan elkaar gekoppeld worden. De tussen zinsgrensafbakeningen staande 
tekst is dus niet gelijk aan een enkelvoudige zin. De Werkgroep Informatica 
spreekt daarom van drie clause-atomen [namelijk: ЛЭ лЗйЛІ "ИЗЛ Ό , 
ΎΠΏΒ* Vb ЛЮК en Η3Κη en twee clauses [namelijk; ГОК* ЛЭ^ОйЛІ 
•тал Ό en yrasr tÒ ~\Ш]. 
Het resultaat van het computerprogramma dat een tekst met zins­
grenzen in de linguïstische niveaus, welke ik hiervoor behandeld heb, be-
schrijft, moet wel door de computergebruiker gecontroleerd worden, daar de 
omgeving waarin de zinsgrens geplaatst moet worden, medebepalend is voor 
die plaatsing. Het betreft hier dus een interactieve309 procedure. 
Het grootste probleem voor de computer is momenteel het partici-
pium310, omdat dit als verbum maar ook als nomen gebruikt kan zijn. Als 
vuistregel heb ik hieromtrent het volgende toegepast311: 
1. indien een participium in zijn directe omgeving één of meer satel-
lieten heeft die van hem afhankelijk zijn, is het verbaal gebruikt 
(kolom 1 en 11: 1); 
2. indien een participium in een status-constructus-verbinding staat, is 
het nominaal gebruikt (kolom 1 en 11: 2). 
Twee voorbeelden ter toelichting. Jes 59,2 geeft een participium van het 
verbum ЬЛЗ: 
3 0 9
 Recensisten spreken in plaats van interactieve procedures nogal eens 
over flexibele computerprogramma's: MULDER (1980)358; MUÑOZ (1984)379. 
310
 Ook het adjectivum is voor de computer momenteel nog een groot 
probleem. Verder zijn nog de volgende zaken te noemen: de verbinding 
tussen een eigennaam en een direct daarop volgend nomen, bijvoorbeeld in 
Jes 60,14; de appositie, bijvoorbeeld in Jes 56,10; de prepositionele bepaling 
zonder inleidend voorzetsel, bijvoorbeeld in Jes 65,25; en de interjectie, 
bijvoorbeeld in Jes 65,16 en 66,12. Zie hiervoor: VAN WIERINGEN (1992a)43-
46. 
311
 Zie: VAN WrERTNGEN (1992a)37. Confer: GESENIUS (1909) § 116a; 
LETITNGA (1976) § 73d; SCHNEIDER (1982) §§ 49.0. en 49.1. (zie ook: §§ 
50.1.2. und 443.3.). Confer ook het beslissingsschema van VERHED (1992) 
27-29 (en confer verder: DYK (1989)256-259). 
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JES 59,02 
JES 59,02 
JES 59,02 
JES 59,02 
JES 59,02 
JES 59,02 
JES 59,02 
JES 59,02 
JES 59,02 
* 
KJ 
>M 
<WN/WT+KM 
HJH[W 
it 
]H]BDL[/JM 
BJN/+KM 
L-
BJN/ 
>LHJM/J+KM 
* 
6 0 
6 0 
2 0 
1 0 
1 0 
5 0 
5 0 
5 0 
2 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 6 
0 7 0 
2 1 4 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 5 
0 
0 
10 
0 
0 
10 
0 
10 
10 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 3 1 
2 3 3 0 
6 0 3 2 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 3 2 
0 
66 
2 
1 
1 
5 
0 
0 
552 
0 
6 
2 
1 
1 
5 
0 
0 
5 
Van het werkwoord Ь*1Г2 zijn de twee preposiüonele bepalingen ОЭЗТЗ en 
•3TDK p37 afhankelijk. Het participium 0*7*1273 is hier derhalve ver­
baal gebruikt. Anders is de situatie in Jes 60,14: 
JES 60,14 
JES 60,14 
JES 60,14 
JES 60,14 
JES 60,14 
JES 60,14 
* 
W 
HLK[V 
>L+K= 
CXX2[/ 
BN/J 
]]<NH-
* 
[/ J+K-
6 0 0 0 0 0 
1 0 0 7 0 0 
5 0 0 0 0 5 
4 0 0 1 1 0 
2 0 0 0 5 0 
2 0 1 1 5 5 
0 0 0 0 
2 3 3 0 
0 0 0 0 
5 0 0 0 
0 0 3 2 
6 0 3 2 
6 
1 
5 
4 
0 
22 
6 
1 
5 
4 
0 
2 
Het participium "¡"OUQ vormt met het woord *|3 een status-constructus-ver-
binding. Het is derhalve nominaal gebruikt. Kolom 1 biedt een 2, terwijl in 
kolom 11 een 22 staat - in kolom 12 teruggebracht tot een 2 - om aan te 
geven, dat het met het nomen *p één woordgroep vormt. 
De Werkgroep Informatica werkt sinds 1980 samen met het 
CJ.B.312. Dit heeft geleid tot een morfologisch-syntactisch georiënteerde con-
cordantie op het bijbelboek Exodus313. 
Verder wordt er sinds 1984 samengewerkt met de Theologische 
Hochschule Bielefeld314 om tot een personal-computer-versie te komen van 
de mainframe-databank van de Werkgroep Informatica™. Een eerste versie is 
in 1992 onder de naam QUEST bij het Nederlandsen Bijbelgenootschap 
312
 TALSTRA (1989b)21. 
313
 POSTMA (1983) part I and П. Zie verder vooral: TALSTRA (1989a). 
Confer ook: SPEVACK (1973)19. 
3U
 TALSTRA (1989b)22. 
3 1 5
 Zie: HARDMEIER (1989a); HARDMEIER (1989b); HARDMEIER 
(1989c)411-416. Zie voor de eerste aanzetten van Hardmeiers visie: HARD­
MEIER (1970). 
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verschenen316. 
33. DE EXPEMMENTEEL-FORMELE CLASSIFICATIE EN CLASSE-
RING. 
Met gebruikmaking van de in § 3.2. beschreven computer-tekst van Jesaja is 
het mogelijk, een antwoord te zoeken op de vraag naar een formele be-
schrijving van de in het tweede hoofdstuk gevonden analogieën. 
Twee hoofdproblemen heb ik in de tweede tussenbalans (§ 2.3.) 
geconstateerd. Eén daarvan was de afbakening van de bij een analogie 
betrokken teksten. Een analogie bestaat uit een (niet altijd) aaneengesloten 
rij woorden. Bij een zoekroutine moet een begin- en eindpunt genomen 
worden in de tekst, zonder tot een soort woordstatistiek te vervallen, noch 
elke niet ononderbroken rij uit te sluiten. De neem daarom als minimum 
lengte voor elke van een analogie deel uitmakende tekst de lengte van een 
tussen zinsafbakeningen staande tekst, dat wil zeggen: de lengte van een 
clause(-atoom). Daarmee is bij de zoekroutine de vraag beantwoord, waar 
een analogie moet beginnen en waar zij moet eindigen: de zinsgrens neem 
ik ab analogie-grens. 
Het tweede hoofdprobleem is de vraag welke zoek-criteria hier ge-
bruikt moeten worden. Ik stel hier drie zoekcriteria vast die in de Jesaja-
computertekst aanwezig zijn. Het eerste criterium is de overeenkomst van 
woordgroepen. De daartoe benodigde gegevens staan in kolom 12 vermeld. 
Zo gaat de primaire aandacht uit naar als het ware het geraamte der 
woordgroepen binnen een tekst tussen twee zinsgrenzen. Het tweede criteri-
um bestaat in de overeenkomsten van de kenmerken van de bij de overeen-
komstige woordgroepen betrokken lexemen vanuit de morfologie en de 
grammaticale woordfuncties. Deze gegevens zijn vervat in de coderingsko-
lommen 1 tot en met 10. Tot slot, als derde criterium, wordt er gekeken 
naar lexicale overeenkomsten. 
Bij het zoeken naar en het beschrijven van een analogie staat dus 
allereerst de morfologisch-syntactische structuur centraal. Het meetpunt is 
dus niet op de eerste plaats de lexicale gegevens; deze kunnen eventueel 
wèl in een volgende instantie een rol gaan spelen. 
Als resultaat van de speurtocht naar een dergelijke classificatie, 
onderscheid ik zes groepen. 
GROEP I: 
1. de elementen van de twee reeksen woordgroeptypen (kolom 12) in 
beide bij de analogie betrokken teksten ter lengte van een tussen 
318
 Zie: TALSTRA (1992d). Zie ook: HARMSEN (1992). 
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twee zinsgrenzen staande tekst zijn volledig identiek en staan in 
dezelfde volgorde; 
2. eventuele daarbijkomende overeenkomsten: 
a. overeenkomsten bij de kenmerken van de morfologie en 
de grammaticale woordfuncties (kolom 2 tot en met 10) 
van de lexemen van overeenkomstige woordgroepen; 
b. lexicale overeenkomsten. 
GROEP Π: 
1. de elementen van de twee reeksen woordgroeptypen (kolom 12) in 
beide bij de analogie betrokken teksten ter lengte van een tussen 
twee zinsgrenzen staande tekst zijn volledig identiek, maar staan 
niet in dezelfde volgorde; 
2. eventuele daarbijkomende overeenkomsten: 
a. overeenkomsten bij de kenmerken van de morfologie en 
de grammaticale woordfuncties (kolom 2 tot en met 10) 
van de lexemen van overeenkomstige woordgroepen; 
b. lexicale overeenkomsten. 
GROEP Ш: 
1. de elementen van de twee reeksen woordgroeptypen (kolom 12) in 
beide bij de analogie betrokken teksten ter lengte van een tussen 
twee zinsgrenzen staande tekst komen zodanig met elkaar in de­
zelfde volgorde overeen, dat elk der beide reeksen op een wille­
keurige plaats een surplus aan elementen mag bezitten, mits daar­
mee op de corresponderende plaats in de andere reeks een null-
string ('niets') overeenkomt; 
2. eventuele daarbijkomende overeenkomsten: 
a. overeenkomsten bij de kenmerken van de morfologie en 
de grammaticale woordfuncties (kolom 2 tot en met 10) 
van de lexemen van overeenkomstige woordgroepen; 
b. lexicale overeenkomsten. 
GROEP ГУ: 
1. de elementen van de twee reeksen woordgroeptypen (kolom 12) in 
beide bij de analogie betrokken teksten ter lengte van een tussen 
twee zinsgrenzen staande tekst komen zodanig met elkaar, hooguit 
deels in dezelfde volgorde, overeen, dat elk der beide reeksen op 
een willekeurige plaats een surplus aan elementen mag bezitten, 
mits daarmee op de corresponderende plaats in de andere reeks 
een nullstring ('niets') overeenkomt; 
2. eventuele daarbijkomende overeenkomsten: 
a. overeenkomsten bij de kenmerken van de morfologie en 
de grammaticale woordfunctics (kolom 2 tot en met 10) 
van de lexemen van overeenkomstige woordgroepen; 
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b. lexicale overeenkomsten. 
GROEP V: 
1. de elementen van de twee reeksen woordgroeptypen (kolom 12) in 
beide bij de analogie betrokken teksten ter lengte van een tussen 
twee zinsgrenzen staande tekst komen zodanig met elkaar in de-
zelfde volgorde overeen, dat elk der beide reeksen op een wille-
keurige plaats een surplus aan elementen mag bezitten, waarmee 
op de corresponderende plaats in de andere reeks niet een null-
string ('niets') overeen hoeft te komen; 
2. eventuele daarbijkomende overeenkomsten: 
a. overeenkomsten bij de kenmerken van de morfologie en 
de grammaticale woordfuncties (kolom 2 tot en met 10) 
van de lexemen van overeenkomstige woordgroepen; 
b. lexicale overeenkomsten. 
GROEP Vb 
1. de elementen van de twee reeksen woordgroeptypen (kolom 12) in 
beide bij de analogie betrokken teksten ter lengte van een tussen 
twee zinsgrenzen staande tekst komen zodanig met elkaar, hooguit 
deels in dezelfde volgorde, overeen, dat elk der beide reeksen op 
een willekeurige plaats een surplus aan elementen mag bezitten, 
waarmee op de corresponderende plaats in de andere reeks niet 
een nuUstring ('niets') overeen hoeft te komen; 
2. eventuele daarbijkomende overeenkomsten: 
a. overeenkomsten bij de kenmerken van de morfologie en 
de grammaticale woordfuncties (kolom 2 tot en met 10) 
van de lexemen van overeenkomstige woordgroepen; 
b. lexicale overeenkomsten. 
Groep I betreft dus analogieën die qua woordgroepen strikt iden-
tiek zijn. Groep Π is een variant op groep I in die zin, dat de volgorde van 
de woordgroepen niet dezelfde is. Bij groep Ш komen de woordgroepen 
wel overeen, maar heeft minstens één der beide teksten een surplus. Groep 
IV is een variant op groep ΠΙ, daar de volgorde anders is. De analogieën 
in groep V kennen enige overeenkomstige woordgroepen in gelijke volgorde. 
Groep VI is, mutatis mutandis, een variant op groep V, zoals groep IV dat 
is ten opzichte van groep Ш. 
Zou deze classificatie bij wijze van experiment aan een hypotheti­
sche machine gedelegeerd worden, dan komt deze tot de navolgende clas-
sering. De betreffende analogieën nummer ik, wederom tussen vierkante 
haakjes, met daarachter, eveneens tussen vierkante haakjes, voorafgegaan 
door de afkorting vnr (vorige nummer), het nummer dat de betreffende 
analogie in § 23. bezit. 
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GROEP I: 
GROEP II: 
GROEP III: 
GROEP IV: 
GROEP V: 
60,04a-d 
60,18b 
60,04e 
60,01a-b 
60,01a-b 
б0,01а-Ь 
60,01a-b 
60,01a-b 
60,01a-c 
60,01a-c 
60,01c-d 
60,02a 
60,03a-b 
60,03a 
60,06e 
60,09a 
60,09b 
60,09d-e 
60,10a 
60,10a 
60,10c-d 
60,12b 
60,13b 
60,16c-d 
60,16c-d 
60,01a-c 
60,01a-c 
60,Old 
60,04e-f 
60,05f 
60,10c 
60,12c 
60,14b 
60,16a-b 
60,01a-b 
60.03a-b 
60,lla-b 
бО.ІІа-Ь 
60,12b 
60,13a 
60,14b 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
49,18a-d 
59,07e 
43,06e 
40,01a-b 
51,09a-d 
51,17a-c 
52,02a-c 
54,01a-c 
47,01a-d 
47,05a-c 
58,10c-d 
59,09d 
42,06d 
49,06f 
43,21c 
51,05d 
43,14d 
55,05f-g 
44,26f 
44,28e 
54,08a-b 
43,23c 
41,19b 
49,23e-f 
49,26c-d 
54,04a-b | 
54,04c-d 
40,05a 
49,22d-e 
45,14b 
47,06a 
41,11e 
49,23c-d 
49,23a-b 
54,02a | 
52,15a-b 
45,01e-f 
49,16b 
43,24c 
40,16a 
52,05f 
[nr.l 
[nr.2 
[nr.3 
[nr.4 
[nr.5 
[nr.6 
[nr.7. 
[nr.8' 
[nr.9; 
nr.10' 
nr.ll] 
nr.12 
nr.13 
nr.14" 
nr.15 
nr.16] 
nr.17; 
nr.18' 
nr.19' 
nr.20' 
nr.2i; 
nr.22] 
nr.23] 
nr.24; 
nr.25 
nr.26 
nr.27 
nr.28 
nr.29 
nr.30 
nr.31 
nr.32; 
"nr.33^ 
nr.34^ 
;nr.35; 
пг.зб; 
nr.37; 
'nr.38' 
nr.39-
nr.40. 
nr.4i: 
| [vnr.15] 
[vnr.46] 
[vnr.16] 
[vnr.l] 
[vnr.4] 
[vnr.5] 
[vnr.6] 
[vnr.7] 
[•vmr.2] 
[vnr.3] 
[vnr.9] 
[vnr.10] 
[vnr.ll] 
[vnr.12] 
[vnr.19] 
[vnr.21] 
[vnr.22] 
[vnr.23] 
[vnr.24] 
[vnr.24] 
[vnr.26] 
[vnr.29] 
[vnr.34] 
[vnr.40] 
[vnr.41] 
[vnr.7] 
[vnr.7] 
[vnr.8] 
[vnr.17] 
[vnr.18] 
[vnr.25] 
[vnr.31] 
[vnr.35] 
[vnr.38] 
[vnr.7] 
[vnr.13] 
[vnr.27] 
[vnr.28] 
[vnr.30] 
[vnr.33] 
[vnr.36] 
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60,16c-d - 45,03b-e [nr.42] [vnr.39] 
60,17d - 54,11c [nr.43] [vnr.42] 
60,17d - 62,10f [nr.44] [vnr.43] 
60,18a-b - 54,14b-d [nr.45] [vnr.44] 
60,18b - 51,19c [nr.46] [vnr.45] 
60,22c - 49,08a-b [nr.47] [vnr.48] 
GROEP VI; 60,02d-03b - 62,02a-b [nr.48] [vnr.14] 
60,07c-d - 56,07b-c [nr.49] [vnr.20] 
60,12c - 47,05d [nr.50] [vnr.32] 
60,15a - 54,06a [nr.51] [vnr.37] 
60,21b - 54,03b [nr.52] [vnr.47] 
Van alle zes de groepen wil ík nu de verwijzingen uitschrijven; 
daarbij zal ik steeds minstens één exempel nader uitwerken, om de clas-
sificatie toe te lichten. 
33.1. GROEP I. 
Tot groep I behoort de analogie tussen Jes 60,4a-d en 49,18a-d [nr.l]. De 
gecodeerde tekst van Jes 60,4a-d is als volgt317: 
* 
I1NF>[J 
SBJB/ 
<JN/J2+K= 
* 
W-
IIR>H[J 
KL/+M 
]N]QBY[W 
* 
BW>[W 
L+K= 
* 
De gecodeerde tekst van Jes 49,18a-d luidt: 
317
 Daar de nulde kolom geen rol heeft in deze uiteenzetting, maar 
een interne hulpkolom is (zie: § 3.2.), geef ik haar niet weer. 
1 1 0 
2 0 0 
2 0 0 
6 0 0 
1 1 0 
2 0 0 
1 0 3 
1 0 0 
5 0 0 
12 
0 
0 
0 
12 
0 
7 
7 
0 
0 
1 
9 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
13 
0 
0 
5 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
3 
3 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
1 
3 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 1 
2 4 
2 2 
6 6 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
5 5 
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1 1 0 
2 0 0 
2 0 0 
6 0 0 
1 1 0 
2 0 0 
1 0 3 
1 0 0 
5 0 0 
12 
0 
0 
0 
12 
0 
7 
7 
0 
0 
1 
9 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
13 
0 
0 
5 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
3 
3 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
1 
3 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 1 
2 4 
2 2 
б б 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
5 5 
* 
I!NF>[J 
SBJB/ 
<JN/J2+K-
* 
W-
1!R>H[J 
* 
KL/+M 
]N]QBY[W 
* 
BW>[W 
L+K-
* 
Een vergelijking tussen deze twee teksten laat zien, dat kolom 12 volledig 
identiek is. Ook de morfologische kenmerken en de grammaticale woord-
functies van alle bij de parallelle woordgroepen betrokken lexemen, zoals 
deze opgeslagen zijn in de kolommen 2 tot en met 10, zijn identiek. Tot 
slot zij opgemerkt, dat ook alle lexemen, achtereenvolgens tWJ, 3 Ό 0 , "pI7, 
Τ, ΠΝ4, ЪЭ, Эр, K13 en Ь, in beide teksten hetzelfde luiden. Ook de 
zinsgrenzen (*) vallen op dezelfde plaatsen. In schema is dit als volgt weer 
te geven: 
60,4a-d * = = ^ = = = ^ ^ ^ ^ = = *49,18a-d 
1 NF> (Ы) k:2-10 identiek (LI) NF> 1 
4 SBJB (L2) k:2-10 identiek (L2) SBJB 4 
2 <JN (L3) k:2-10 identiek (L3) <JN 2 
*
 = = = = = =
^ ^ ^ ^
=
^ = ^
= = = = =
= =
=
=
= =
 * 
б W (L4) k:2-10 identiek (L4) W б 
1 R>H (L5) k:2-10 identiek (L5) R>H 1 
* * 
2 KL (L6) k:2-10 identiek (L6) KL 2 
1 QBY (L7) k:2-10 identiek (L7) (¿BY 1 
* * 
1 BW> (LB) k:2-10 identiek (L8) BW> 1 
5 L (L9) k:2-10 identiek (L9) L 5 
* — * 
De linker- en rechterkantlijn van dit schema worden gevormd door kolom 
12 met de zinsgrenzen (aangegeven met »*«). In dit geval staat er voor 
beide teksten: * - i - 4 - 2 - * - 6 - l - * - 2 - l - * - l - 5 - * . Verder 
staat in dit schema de »L« voor die lexemen welke in beide teksten hetzelf-
de zijn. Het cijfer achter de »L« (lexeent) geeft aan, het hoeveelste iden-
tieke lexeem het betreft. Daar tussen staat welke coderingskolommen van de 
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morfologische kenmerken en grammaticale woordfuncties identiek zijn. In dit 
voorbeeld zijn dat de kolommen (de letter »k« betekent kolom) 1 tot en 
met 10. 
Tot slot wordt in dit experiment ook de analogie tussen Jes 60,18b 
en 59,7e [nr.2] tot groep I gerekend: 
60,18b * = * 59,7e 
2 ÇD (LI) k:2-10 identiek (LI) CD 2 
б W (L2) k:2-10 identiek (L2) W 6 
2 CBR (L3) k:2-10 identiek (L3) CBR 2 
OB (LA) ki2-10 identiek (L4) ВО 
5 GBWL к5:5<->б;кб:5<->13; MSLH 5 
kl0:2<->l 
Beide teksten hebben als kolom 12 de coderingsgetallen * - 2 - 6 - 2 - 0 -
5 - *. De nomina "рТОЗі (Jes 60,18b) en DITDDQ (59,7e) zijn evenwel 
verschillend. Het nomen 7133 heeft als naamwoordelijke uitgang een ч (een 
5 in kolom 5), het nomen Л700 heeft de nominale uitgang ΓΊΊ (een 6 in 
kolom 5). Dit verschil is genoteerd als: k5:5<->6. Het nomen /133 heeft 
verder het suffix *] (een 5 in kolom 6), terwijl het nomen ГПОО het suffix 
D (een 13 in kolom 6) kent. Tot slot is het geslacht van 7ІЗЗ mannelijk 
(een 2 in kolom 10) en dat van JlbOö vrouwelijk (een 1 in kolom 10). 
332. GROEP II. 
Tot de tweede groep behoort alleen de analogie tussen Jes 60,4e en 43,6e 
[nr.3]. De gecodeerde tekst van Jes 60,4e is als volgt: 
BN/J+K-
MN 
RXWQ 
IJ!BW>[W 
* 
2 0 0 0 5 5 
5 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 0 
1 2 0 7 0 0 
0 0 3 2 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
1 3 3 2 
2 2 
0 0 
52 5 
1 1 
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De gecodeerde tekst van Jes 43,6e luidt aldus: 
11]H]BW>[J 
BN/J+J 
MN 
RXWQ 
1 1 2 12 0 0 
2 0 0 0 5 3 
5 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 0 
3 2 1 1 
0 0 3 2 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
1 1 
2 2 
0 0 
52 5 
Een vergelijking tussen deze twee teksten laat zien, dat alle elementen uit 
kolom 12 van Jes 60,4e identiek zijn aan die in kolom 12 van 43,6e. Alleen 
de volgorde is anders. Bij Jes 60,4e is de volgorde immers * - 2 - 0 - 5 -
1 - *, terwijl deze bij 43,6e * - l - 2 - 0 - 5 - * i s . In schema is dit als 
volgt weer te geven: 
60,4e * = = = = ^ = ^ = = ^ = ^ = * 43,6e 
[BW> 1] 
2 BN (LI) кб: 5<-->3 (LI) BN 2 
0 MN (L2) k:2-10 identiek (L2) MN 0 
5 RXWQ (L3) k:2-10 identiek (L3) RXWQ 5 
1 BW> (L4) к2:2<-->1; k3:0<-->2; (L4) BW> 1 
k4:7<-->12;k7:l<—>3 ; 
k8:3<-->2; к9:3<-->1; 
kl0:2<—>1 
De verbale woordgroep 1 van Jes 43,6e is in dit schema zodanig verplaatst, 
dat het parallel staat aan de verbale woordgroep 1 van 60,4e. De verplaatste 
woordgroep is op zijn oorspronkelijke plaats in Jes 43,6e weergegeven tussen 
vierkante haakjes. 
Verder valt op, dat bij de lexicale overeenkomst gevormd door het 
verbum N13 (L4), de morfologische kenmerken en grammaticale woordfunc­
ties zeer sterk verschillen. Naast kolom 1 van de woordsoort, komen alleen 
de coderingsgetallen 0 in de kolommen 5 en 6 overeen. Deze twee code­
ringsgetallen 0 betekenen, dat beide werkwoordsvormen van ΝΌ geen naam­
woordelijke uitgang hebben en evenmin een suffix. In het schema zijn de 
verschillen in de coderingsgetallen aangegeven. Zo heeft het verbum KU in 
Jes 60,4e de werkwoordelijke uitgang 1 (coderingsgetal 4 in kolom 7), maar 
in 43,6e de werkwoordelijke uitgang ч (coderingsgetal 12 in kolom 4). Dit 
verschil is genoteerd als: k4:7<-->12. 
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333. GROEP ΠΙ. 
Als voorbeeld bij groep Ш wil ik de analogie tussen Jes 60,9a en 51,5d be­
handelen [nr.16]. De gecodeerde tekst van Jes 60,9a is als volgt: 
* 
KJ 
L+J 
>J=/JM 
U I ]]QWH[W 
6 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 3 
2 0 0 0 4 0 
1 2 1 7 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 3 2 
1 3 3 2 
6 6 
5 5 
2 2 
1 1 
De gecodeerde tekst van Jes 51,5d luidt: 
* 
>L+J 
>J-/JM 
Ul]]QWH[W 
5 0 0 0 0 3 
2 0 0 0 4 0 
1 2 1 7 0 0 
0 0 0 0 
0 0 3 2 
1 3 3 2 
5 5 
2 2 
1 1 
Een vergelijking tussen deze twee teksten leert, dat kolom 12 met de zins­
grenzen in beide teksten identiek is, behalve voor het getal 6 in Jes 60,9a: 
* - ( 6 ) - 5 - 2 - l - * . Het getal 6 in kolom 12 in Jes 60,9d correspon­
deert in 51,5d met niets ('nullstring'). Verder zijn voor drie lexemen de 
kolommen 1 tot en met 10 identiek, namelijk die welke in kolom 12 de 
getallen 5, 2 en 1 hebben. Voorts valt op, dat niet alle lexemen identiek 
zijn. Dat geldt alleen voor de lexemen 4t en ГПр. Met het voorzetsel 7 in 
Jes 60,9a correspondeert in 51,5d namelijk de prepositie vN. In een over­
eenkomstig schema als bij Jes 60,4a-d - Jes 49,18a-d ziet deze analogie er 
als volgt uit: 
60,9a * ^ = = = = = ^ = = ^ = * 51,5d 
6 KJ | 
5 L k:2-10 identiek >L 5 
2 >J^ (LI) k:2-10 identiek (LI) >J^ 2 
1 gm (L2) k:2-10 identiek (L2) flWH 1 
Het schema laat duidelijk zien, dat met de 6 in kolom 12 van Jes 60,9a in 
kolom 12 van 51,5d een nullstring, aangegeven met het teken »1«, corres­
pondeert. Verder komt naar voren, dat bij de prepositionele woordgroep 5 
wel de morfologische kenmerken en grammaticale woordfuncties identiek zijn 
- de coderingskolommen 1 tot en met 10 komen volledig overeen -, maar 
niet het lexeem, dat in Jes 60,9a J luidt en in 51,5d 7& 
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Ook aan de analogie tussen Jes 60,3a-b en 42,6b [nr.13] wil ik 
aandacht schenken. De gecodeerde tekst van Jes 60,3a-b is als volgt: 
w-
HKL[W 
GWJ/JM 
L-
>WR/+K-
w-
MLK/JM 
L-
NGH/ 
ZRX/+K-
* 
6 0 0 0 0 0 
1 0 0 7 0 0 
2 0 0 0 4 0 
5 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 5 
6 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 4 0 
5 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 0 
2 0 0 0 1 5 
0 0 0 0 
2 3 3 0 
0 0 3 2 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 3 2 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
6 6 
1 1 
2 2 
0 0 
52 5 
б 6 
2 2 
0 0 
0 0 
522 5 
En de gecodeerde tekst van Jes 42,6d ziet er als volgt uit: 
* 
W2-
1>INTN[+K 
L-
BRJT/ 
<M/ 
L-
>WR/ 
GWJ/JM 
* 
6 0 0 0 0 0 
1 4 0 1 0 4 
5 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 0 
2 0 0 0 1 0 
5 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 0 
2 0 0 0 4 0 
0 0 0 0 
12 1 1 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 3 2 
6 6 
1 1 
0 0 
0 0 
522 5 
0 0 
0 0 
522 5 
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De vergelijking tussen deze twee gecodeerde teksten levert het navolgende 
schema op: 
60,3a-b * = = ^ ^ ^ ^ = = = = = = ^ = * 42,6d 
б W (LI) k:2-10 identiek (LI) W 6 
1 HLK к2:0<->4;к4:7<->1; NTN 1 
кб:0<->4;к7:2<->12; 
к8:3<->1;к9:3<->1 
2 GWJ (L4) | 
0 L (L2) k:2-10 identiek (L2) L 0 
| BRJT 0 
5 >WR (L3) k6:5<->0 <M 5 
* I 
6 w I 
2 MLK I 
O L (L5) к:2-10 identiek (L5) L O 
0 NGH к:2-10 identiek (L3) >WR 0 
5 ZRX к5:К->4;кб:5<->0; (L4) GWJ 5 
k8:K->3;k9:0<->2 
Allereerst valt op, dat twee aaneengesloten, tussen asterisken staande teksten 
in Jes 60 corresponderen met één tussen asterisken staande tekst in de 
Tweede Jesaja. Van de twee kolommen 12 is de overeenkomst, bezien vanuit 
Jes 60,3a-b, deze: * - 6 - 1 - (...) - 0 - 5 - (...) - 0 - 0 - 5 - *. 
Vier lexemen uit de parallelle woordgroepen hebben identieke 
morfologische kenmerken en grammaticale woordfuncties. Alleen bij de 
gemeenschappelijke lexemen 1 (Jes 60,3a en 42,6d) en 7 (Jes 60,3a.b en 
42,6d[tweemaal]) zijn de kolommen 1 tot en met 10 volledig identiek. Bij de 
parallel geplaatste lexemen "рЛ (Jes 60,3a) en ]Γύ (42,6d) verschillen maar 
liefst zes coderingskolommen: slechts de coderingsgetallen voor de woord­
soort (kolom 1), de stamformatie (kolom 3), de naamwoordelijke uitgang 
(kolom 5) en het geslacht (kolom 10) zijn aan elkaar gelijk. De binnen de 
parallelle woordgroep 5 tegenover elkaar geplaatste lexemen TIK (Jes 60,3a) 
en DS (42,6a) verschillen in één coderingskolom, te weten: de naamwoorde-
lijke uitgang (kolom 5). De binnen de tweede parallelle woordgroep 5 tegen-
over elkaar geplaatste lexemen Π1Τ (Jes 60,3b) en 'ЧЗ (42,6d) verschillen in 
vier coderingskolommen: de naamwoordelijke uitgang (kolom 5); het suffix 
(kolom 6); de persoon (kolom 8); en het getal (kolom 9). 
Verder zijn er vijf lexicaal identieke lexemen, waarvan er twee 
diagonaal lopen, te weten *Ï1K en ^U, terwijl deze woorden in Jes 42,6d 
binnen de parallelle woordgroep corresponderen met de woorden ЛЗЗ en 
ГПТ in 60,3b. 
Voots behoort tot deze groep Ш de analogie tussen Jes 60,la-b en 
40,la-b [nr.4]: 
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6 0 , l a - b * 
1 
1 
I 
QWM 
>WR 
k4: 12 <--> 7 
k4: 12 <—> 7 
NXM 
NXM 
<M 
* 4 0 , l a - b 
1 
* 
1 
2 
De coderingskolommen bij de verbale woordgroepen zijn hier niet volledig 
identiek: staat in kolom 4 van Jes 60,1a en 60,1b het coderingsgetal 12 (de 
werkwoordelijke uitgang *), in kolom 4 van 40,1a en 40,1b staat het code­
ringsgetal 7 (de werkwoordelijke uitgang 1). 
Verder: de analogie tussen Jes 60,la-b en 51,9a-d [niS]. Deze ziet 
er in schema aldus uit: 
60,la-b 
1 QWM к: 2-10 identiek <WR 
>WR к: 2-10 identiek <WR 
LBC 
ZRW< 
JHWH 
<WR 
К 
JWM 
QDM 
DWR 
<WLM 
* 
1 
* 
1 
* 
1 
2 
0 
2 
* 
1 
0 
o 
o 
o 
5 
51,9a-d 
Het is opvallend, dat zich in deze analogie geen lexicaal identieke lexemen 
voordoen. Wel zijn de werkwoordsvormen Dip, Ч1К en ТШ [tweemaal] wat 
de morfologie en de grammaticale woordfuncties betreft, aan elkaar gelijk. 
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Vervolgens komt de analogie tussen Jes 60,la-b en 51,17a-c aan 
bod [nr.6]. Het schema van deze analogie is als volgt: 
6 0 , l a - b * = = ^ = ^ = = = = ^ = ^ ^ = * 51,17a-c 
1 gm (LI) k 3 : 0 <—> 6 <WR 1 
I * | <WR 1 
* = = ^ = ^ = ^ = = = ^ = ^ = * 
1 >WR k:2-10 i d e n t i e k (LI) (£WM 1 
| JRWCLM 3 
* 
In deze analogie komt één gemeenschappelijk lexeem voor, namelijk DTp 
(aangegeven met »LI«) in Jes 60,1a en in 51,17c. De werkwoordsvormen 
TIK in Jes 60,1b en Dij? in 51,17c hebben de kolommen 2 tot en met 10 
identiek. 
Voorts is er de analogie Jes 60,la-b - Jes 57.,7a-c [nr.7]. Het sche-
ma hiervan is als volgt: 
60,la-b * = * 52,2a-c 
1 Qm (LI) k:2-10 identiek N<R 1 
| MN 0 
I <£R 5 
1 >WR к : 2-10 identiek (LI) gm 1 
I * 
I JÇB 1 
I JRWCLM 3 
* * 
Voor deze analogie geldt één overeenkomstig lexeem (LI = Dip), terwijl 
de vier werkwoordsvormen Dip [tweemaal], "TIK en "llíj identiek coderings-
getallen in de kolommen 2 tot en met 10 hebben. 
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De volgende analogie is die tussen Jes бОДа-b en 54,la-c [nr.8]. 
Het schema dat deze analogie weergeeft is aldus: 
6 0 , l a - b * 
1 
1 
1 
1 
1 
* 
1 
1 
* 
_QWM 
>WR 
к : 2-10 identiek 
к : 2-10 identiek 
RNN 
<QR 
L> 
JLD 
PYX 
RNH 
1 
2 
* 
11 
1 
* 
1 
2 
* 
54, la-c 
Hierna komt de analogie Jes 60,la-c - Jes 47,la-d [nr.9]. In sche­
ma ziet deze analogie er als volgt uit: 
60,la-c * 
QWM k:2-10 identiek 
>WR k:2-10 identiek 
JRD 
W 
JCB 
<L 
<PR 
BTWLH 
ВТ 
BBL 
JCB 
L 
H 
>RY 
>JN 
KS> 
ВТ 
KFDJM 
KJ 
2 
(LI) к:2-10 identiek (LI) KJ 
L> 11 
BW> JSP 1 
>WR | 
* 
* 47,la-d 
1 
* 
б 
1 
o 
5 
2 
0 
2 
* 
1 
0 
o 
5 
0 
2 
0 
2 
* 
6 
Het valt op, dat de lexicale band gering is; zij blijft beperkt tot één lexeem, 
namelijk het voegwoord Ό (aangegeven met »LI«). 
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De volgende analogie is Jes 60Да-с - Jes 47,5a-c [nr.10]: 
6 0 , l a - c * = = = = = ^ ^ = = ^ = * 4 7 , 5 a - c * 
1 
1 
+ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
* 
6 
1 
1 
2 
* 
QWM 
>WR 
KJ (Ll) 
m> 
>WR 
k:2-10 
k:2-10 
k:2-10 
identiek 
identiek 
identiek (LI) 
JCB 
DWMM 
W 
BW> 
В 
H 
хек 
BT 
KFDJM 
KJ 
L> 
JSP 
* 
1 
4 
+ 
6 
1 
0 
0 
5 
0 
2 
* 
6 
11 
1 
1 
* 
Voorts behoort tot deze derde groep de analogie tussen Jes 60, 
lc-d en 58, 10c-d [nr.ll]: 
6 0 , l c - d * ^ ^ = = = = ^ = = ^ = * 5 8 , 1 0 c - d 
6 KJ k : 2 - 1 0 i d e n t i e k W 6 
1 BW> k : 2 - 1 0 i d e n t i e k ( L l ) ZRX 1 
I В О 
1 HO 
| XÇK 5 
2 >WR (L2) k6: 5 <—> 4 (L2) >WR 2 
* = ^ ^ ^ ^ ^ = ^ ^ ^ ^ = ^ ^ = = ^ = = ^ * 
б W (L3) k : 2 - 1 0 i d e n t i e k (L3) W б 
0 KBTO | 
2 JHWH >PLH 2 
1 К О 
I HO 
5 <L YHRJM 5 
1 ZRX ( L l ) | 
* = ^ ^ ^ ^ = ^ ^ ^ = ^ = ^ ^ = ^ = ^ = * 
Een beschrijving van de overeenkomsten betreffende de morfologie en de 
grammaticale woordfuncties tussen de lexemen ΠΊΓΡ (Jes 60,ld) en ГІ7ЭК 
(58,10d) en tussen de lexemen 71? (60,ld) en ΟΉΠΙΪ (58,10d) oogt niet 
zinvol. Welke waarde heeft het een eigennaam (¡"ΠίΤ heeft in kolom 1 een 
3) met een nomen (Л /ЭК heeft in kolom 1 een 2) te vergelijken? Nog 
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meer geldt die vraag voor een vergelijking tussen een voorzetsel ( /13 heeft 
in kolom 1 een 5) en een nomen (D44ì"I2ì beeft in kolom 1 een 2). 
De volgende analogie is Jes 60,2a - Jes 59,9d [nr.12]: 
60,2a * = = = ^ = : ^ ^ = = ^ ^ = ^ ^ = * 59,9d 
6 KJ к: 2-10 identiek W б 
10 HNH (LI) k:2-10 identiek (LI) HNH 10 
O H | 
2 XÇK (L2) k:2-10 identiek (L2) XÇK 2 
1 KSH I 
2 >RY | 
Hierna komt de analogie Jes 60,3a - Jes 49,6f [nr.14]: 
60,3a * = = ^ = ^ ^ ^ = = = ^ = ^ ^ = ^ = * 49,6f 
б W (LI) k:2-10 identiek (LI) W б 
1 HLK k4:6<-->7; кб:4<-->0; NTN 1 
| k8:l<—>3; k9:l<—>3 | 
2 GWJ (L2) | 
0 L к : 2-10 i d e n t i e k L 0 
| (L3) >WR 0 
5 >WR (L3) k 5 : l < - - > 4 ; k6:5<-->0; (L2) GWJ 5 
k9:K-->3;klO:0<-->2 
Bovenstaande vergelijking telt twee diagonale lexicale verbanden, namelijk *Ί3 
(L2) en Ί1Ν (L3). 
Vervolgens komt de analogie Jes 60,6e - Jes 43,21c [nr.15] aan 
bod: 
60,6e * 
6 
0 
2 
1 
* 
w 
THLH (LD 
JHWH 
BFR k:2-10 identiek 
= ^ = = * 43,21c 
• 1 
(LD THLH 2 
SPR 1 
* 
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De volgende analogie is Jes 60,9b - Jes 43,14d [nr.17]: 
60,9b 
w 
>NJH 
TRCJC 
В 
H 
R>CWN 
(LI) k:2-10 
(L2) 
kl:3<->2; 
(L3) k:2-10 
(L4) k:2-10 
k5:2<->3; 
identiek 
; k5:0<->4 
identiek 
identiek 
кб:0<->13 
(LI) 
(L3) 
(L4) 
(L2) 
W 
KFDJM 
В 
H 
>NJH 
RNH 
43,14d 
Ook bij deze analogie kan de vraag gesteld worden, of bet zinvol is een 
eigennaam (КРКПЛ in Jes 60,9b) met een nomen (0Ήί&3 in 43,14d) te 
vergelijken. 
Tot groep Ш behoort ook de analogie 60,9d-e - Jes 55,5f-g [nr.18]: 
60,9d-e 
KSP 
w 
ZHB 
>T 
L 
CM 
jmra 
>LHJM 
w 
L 
QDWC 
JFR>L 
KJ 
P>R 
(LI) 
(L2) 
(L3) 
(L4) 
(L5) 
<L6) 
(L7) 
(L8) 
кб: 13 <—> 4 
к:2-10 identiek 
k:2-10 identiek 
кб: 5 <—> 4 
к:2-10 identiek 
к:2-10 identiek 
к:2-10 identiek 
k:2-10 identiek 
k:2-10 identiek 
к : 2-10 identiek 
(LI) 
(L2) 
(L3) 
(L4) 
(L5) 
(L6) 
(L7) 
(L8) 
RWY 
LM<N 
JHWH 
>LHJM 
W 
L 
QDWC 
JFR>L 
KJ 
P>R 
55,5f-g 
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Verder wil ik hier de analogie Jes 60,10a - Jes 44,26f [nr.19] noe­
men. In schema ziet deze analogie er als volgt uit: 
60,10a * = ^ = ^ ^ ^ ^ = = = = ^ = ^ = * 44,26f 
6 W | 
1 BNH (LI) k2:0<->3; k3:0<->8; (LI) BNH 1 
к4:7<->11;к7:2<->1; 
к9:3<->1; к10:0<->1 
0 BN I 
2 NKR I 
2 XWMH | 
dus: 
Het schema voor de analogie Jes 60,10a - Jes 44,28e [nr.20] is al-
60,10a * = ^ ^ ^ ^ ^ ^ = = = ^ ^ ^ ^ ^ ^ = * 44,28e 
б W | 
1 BNH (Ll) k2:0<->3; k3:0<->8; (LI) BNH 1 
к4:7<->11;к7:2<->1; 
к9:3<->1; к10:0<->1 
0 BN I 
2 NKR I 
2 XWMH | 
Vervolgens is er in groep IJJ de analogie tussen Jes 60,10c-d en 
54,8a-b [nr.21]: 
60,10c-d * ^ = = ^ = = = = = ^ * 54,8a-b 
б KJ I 
0 В (LI) k:2-10 identiek (LI) В О 
1 ÇYP О 
5 QYP (L2) кб: 3 <—> 0 (L2) QYP 5 
1 ЖН кб: 5 <—> 0 STR 1 | PNH 2 | RG< 2 
I MN 5 
* — * 
6 W (L3) k:2-10 identiek (L3) W б 
0 В (L4) k:2-10 identiek (L4) В 0 
| X§D 0 
5 RYWN кб: 3 < — > 0 <WLM 5 
1 RXM (L5) k:2-10 identiek (L5) RXM 1 
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Verder is er nog de analogie tussen Jes 60,12b en 43,23c [nr.22]. 
In schema ziet deze analogie er als volgt uit: 
60,12b * : 
6 
11 
1 
1 
1 
* 
>CR 
L> (LI) 
<BD (L2) 
k:2-10 identiek 
k2:2<->0;k3:0<->2; 
к4:7<->б;кб:5<->4; 
кв:3<->2;к9:3<->1; 
kl0:2<->0 
(LI) L> 
(L2) <BD 
В 
MNXH 
1 
11 
1 
0 
5 
* 
43,23c 
Het werkwoord "DIJ vormt weliswaar een lexicale parallel (L2), 
maar de verbale woordgroepen die door de beide lemmata *72IÍ gevormd 
worden, heeft, naast vanzelfsprekend het coderingsgetal 1 in de eerste kolom 
(de woordsoort), alleen de coderingsgetallen 0 in de vijfde kolom (de naam-
woordelijke uitgang) en 1 in de zevende (werkwoordelijke functie) gemeen. 
Tot deze derde groep behoort verder ook de analogie Jes 60,13b -
Jes 41,19b [nr.23]: 
60,13b 
BRWC 
TDHR 
W 
T>CWR 
JXDW 
(LI) 
(L2) 
(L3) 
(L4) 
(L5) 
k:2-10 
k:2-10 
к: 2-10 
к:2-10 
k:2-10 
identiek 
identiek 
identiek 
identiek 
identiek 
(LI) 
(L2) 
(L3) 
(L4) 
(L5) 
FJM 
В 
H 
<RBH 
BRWC 
TDHR 
W 
T>CWR 
JXDW 
41,19b 
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Vervolgens de analogie tussen Jes 60,16c-d en 49,23e-f [nr.24]: 
60,16c-d 
w 
JD< 
KJ 
>NJ 
JHWH 
JC< 
W 
G>L 
>BJR 
JCOB 
(LI) 
(L2) 
(L3) 
(L4) 
(L5) 
k:2-10 
k:2-10 
k:2-10 
k:2-10 
k:2-10 
identiek 
identiek 
identiek 
identiek 
identiek 
(LI) 
(L2) 
(L3) 
(L4) 
(L5) 
W 
JD< 
KJ 
>NJ 
JHWH 
49,23e-f 
Tot slot wordt in dit experiment ook de analogie Jes 60,16c-d 
Jes 49,26c-d [nr.25] tot groep Ш gerekend: 
60, 
16c-d w 
JD< 
KJ 
>NJ 
JHWH 
JC< 
W 
G>L 
>BJR 
J<QB 
(LI) 
(L2) 
(L3) 
(L4) 
(L5) 
(L6) 
(L7) 
(L8) 
(L9) 
(LIO) 
k:2-10 
k:2-10 
k:2-10 
k:2-10 
k:2-10 
k:2-10 
k:2-10 
k:2-10 
k:2-10 
k:2-10 
identiek 
identiek 
identiek 
identiek 
identiek 
identiek 
identiek 
identiek 
identiek 
identiek 
(LI) 
(L2) 
(L3) 
(L4) 
(L5) 
(L6) 
(L7) 
(L8) 
(L9) 
(LIO) 
W 
JD< 
KL 
BFR 
KJ 
>NJ 
JHWH 
JC< 
W 
G>L 
>BJR 
J<0B 
49, 
26c-d 
33.4. GROEP IV. 
De volgende groep is groep Г . Als voorbeeld van deze groep wil ik aller­
eerst stil staan bij de analogie tussen Jes 60,4e-f en 49,22d-e [nr.29]. De ge­
codeerde tekst van Jes 60,4e-f luidt: 
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* 
BN/J+K= 
MN-
RXWQ/ 
IJIBW>[W 
w-
BT/WT+K-
<L 
YD/ 
ITI]N]>MN[NH 
2 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
1 2 0 
6 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
1 3 3 
0 5 5 
0 0 0 
0 1 0 
7 0 0 
0 0 0 
0 6 5 
0 0 0 
0 1 0 
15 0 0 
0 0 3 2 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
1 3 3 2 
0 0 0 0 
0 0 3 1 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
1 3 3 1 
2 2 
0 0 
52 5 
1 1 
6 6 
2 2 
0 0 
52 5 
1 1 
* 
De gecodeerde tekst van Jes 49,22d-e is als volgt: 
* 
w-
]H]BW>[W 
BN/J+K= 
B-
XYN/ 
* 
w-
BT/WT+K-
<L 
KTP/ 
ITI]N]NF>[NH 
6 0 0 
1 0 2 
2 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
6 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
1 3 3 
0 0 0 
7 0 0 
0 5 5 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 6 5 
0 0 0 
0 1 0 
15 0 0 
0 0 0 0 
2 3 3 0 
0 0 3 2 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 3 1 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
1 3 3 1 
6 6 
1 1 
2 2 
0 0 
52 5 
6 6 
2 2 
0 0 
52 5 
1 1 
* 
Ook hier geldt, dat de kolommen 12 identiek zijn. Waar één van deze twee 
kolommen een surplus heeft ten opzichte van de andere, is het correspon-
derende element een nullstring. In schema ziet de analogie Jes 60,4e-f - Jes 
49,22d-e er als volgt uit: 
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I w б 
1 (LI) BW> 1 
2 BN (L2) k:2-10 identiek (L2) BN 2 
0 MN к:2-10 identiek В О 
5 RXWO к:2-10 identiek ΧΥΝ 5 
1 BW> (LI) I 
6 w 
2 BT 
0 <L 
5 YD 
1 >MN 
* 
(L3) 
(L4) 
(L5) 
k:2-10 
k:2-10 
k:2-10 
k:2-10 
k:2-10 
identiek 
identiek 
identiek 
identiek 
identiek 
(L3) 
(L4) 
(L5) 
W 6 
BT 2 
<L 0 
KTP 5 
NF> 1 
* 
Met de elementen 6 - 1 in kolom 12 van Jes 49,22d correspondeert een 
nullstring (aangegeven met - hier twee keer - een »1«) in 60,4e. De met de 
nullstring uit kolom 12 van Jes 49,22d corresponderende string in 60,4e telt 
één element, namelijk 1. Tot zover komt deze groep-IV-analogie overeen 
met de analogieën van groep Ш. Het element 1 in de beide kolommen 12 
vormt echter een diagonale overeenkomst. Het element 1 is weliswaar ge­
meenschappelijk voor beide kolommen 12, maar dan moet de volgorde van 
de elementen aangepast worden. Het voorenstaand schema van de analogie 
Jes 60,4e-f - Jes 49,22d-e kan daarom aldus herschreven worden: 
60,4e-f * 
1 
2 BN 
0 MN 
5 RXWO 
1 BW> 
* 
6 w 
2 BT 
0 <L 
5 YD 
1 >MN 
* 
(L2) 
(LI) 
(L3) 
(L4) 
(L5) 
k:2-10 identiek 
k:2-10 identiek 
k:2-10 identiek 
kl:2<->0; 
k3:0<->2k8:l<->2; 
kl0:2<->0 
k:2-10 identiek 
k:2-10 identiek 
к : 2-10 identiek 
k:2-10 identiek 
k:2-10 identiek 
(L2) 
(LI) 
(L3) 
(L4) 
(L5) 
К 
[BW> 
BN 
В 
ΧΥΝ 
BW> 
W 
ВТ 
<L 
KTP 
NF> 
* 49,22d-e 
6 
1] 
2 
0 
5 
1 
* 
6 
2 
0 
5 
1 
* 
In dit nieuwe schema is het verplaatste element 1 uit kolom 12 
van Jes 49,22d op zijn oorspronkelijke plaats tussen vierkante haakjes gezet. 
Verder laat het schema zien, dat acht elementen van de parallelle 
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woordgroepen alle kolommen 2 tot en met 10 betreffende de morfologie en 
de grammaticale woordfuncties gemeen hebben, en één element - en wel het 
verplaatste element 1 - zes van de tien coderingskolommen. Tot slot is 
zichtbaar, dat er in deze analogie vijf lexemen lexicaal met elkaar overeen-
komen. Hieronder bevindt zich ook het verplaatste element 1 uit kolom 12, 
namelijk het lexeem ΚΉ. 
Het volgende voorbeeld bij deze groep is de analogie tussen Jes 
60,5f en 45,14b [пгЗО]. De geef hier eerst de gecodeerde tekst van Jes 60,5f: 
* 
XJL/ 
GWJ/JM 
IJIBW>[W 
L+K=» 
* 
2 0 0 0 1 0 
2 0 0 0 4 0 
1 2 0 7 0 0 
5 0 0 0 0 5 
0 0 1 0 
0 0 3 2 
1 3 3 2 
0 0 0 0 
0 0 
22 2 
1 1 
5 5 
De gecodeerde tekst van Jes 45,14b luidt aldus: 
JGJ</ 
MYRJM// 
W-
SXR/ 
K¥C// 
¥ -
SB>JM/ 
>JC/J 
MDH/ 
<L+K= 
IJKBRfW 
2 0 0 0 1 0 
3 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 0 
3 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 4 0 
2 0 0 0 5 0 
2 0 0 0 1 0 
5 0 0 0 0 5 
1 2 0 7 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 3 2 
0 0 3 2 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
1 3 3 2 
0 0 
23 2 
6 6 
0 0 
23 2 
6 6 
2 2 
0 0 
22 2 
5 5 
1 1 
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Ook van deze analogìe is een schema te maken. Het ziet er als volgt uit: 
60,5f * 
0 
2 
ML· 
GWJ 
к: 2-10 identiek 
5 
* 
BW> 
L 
к: 2-10 identiek 
JGJ< 
MYRJM 
Ж 
SXR 
KWC 
W 
SB>JM 
>JC 
MDH 
<L 
<BR 
* 
0 
2 
6 
0 
2 
6 
2 
0 
2 
5 
1 
45,14b 
Bij deze twee teksten geldt eveneens, dat slechts een gedeelte van de ko­
lommen 12 met elkaar, in de gegeven volgorde, overeenkomen: * - 0 - 2 -
(...) - 1 - (...) - *. Doch ook de beide elementen 5 uit de twee kolommen 
12 zijn identiek. Bij verandering van volgorde van de elementen uit kolom 
12 kan het schema als volgt herschreven worden: 
60,5f * 
0 
2 
1 
5 
* 
XJL 
GWJ 
BW> 
L 
к: 2-10 identiek 
kl:2<->3;k5:4<->0; 
k9:3<->0;kl0:2<->0 
к: 2-10 identiek 
k:2-10 identiek 
JGJ< 
MYRJM 
W 
SXR 
KWC 
w 
SB>JM 
>JC 
MDH 
[<L 
<BR 
<k 
* 
0 
2 
6 
0 
2 
6 
2 
0 
2 
5] 
1 
5 
* 
45,14b 
Drie koppels lexemen hebben in de kolommen 1 tot en met 10 dezelfde 
coderingsgetallen, namelijk ТП - ITT, 7 - Ь en N13 - "Olí. De lexemen 
"ЧЗ en D*H3?3 daarentegen verschillen in vier coderingskolommen, waaronder 
kolom 1 van de woordsoort. De lexemen zijn in deze analogie nergens 
lexicaal identiek. 
Het volgende voorbeeld van een tot deze vierde groep behorende 
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analogie is die tussen Jes 60,12c en 41,11e [пг32]. De gecodeerde tekst van 
Jes 60,12c luidt aldus: 
* 
KJ 
H-
GWJ/ 
¥-
H-
MMLKH/ 
1JI>BD[W 
* 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
1 2 0 7 0 0 1 3 3 2 
6 
o 
20 
6 
o 
20 
1 
Die van Jes 41,11e luidt als volgt: 
W-
IJ!>BD[W 
>JC/J 
RJB/+K 
* 
6 0 0 0 0 0 
1 2 0 7 0 0 
2 0 0 0 5 0 
2 0 0 0 1 4 
0 0 0 0 
12 3 3 2 
0 0 3 2 
0 0 1 0 
6 6 
1 1 
0 0 
22 2 
In schema ziet deze analogie er ab volgt uit: 
60,12c 
6 
0 
20 
6 
0 
20 
1 
1 
1 
KJ 
H 
GWJ 
W 
H 
MMLKH 
>BD (LI) k7: 1 <—> 12 
W 
(LI) >BD 
>JC 
RJB 
41,11e 
0 
2 
* 
Indien het mogelijk is, een 2 en een 20 uit kolom 12 met elkaar te combi-
neren, omdat het immers bij beide woordgroepen om nominale woordgroe-
pen gaat, ontstaat het navolgende schema: 
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б 
0 
20 
б 
0 
20 
1 
KJ 
H 
GWJ 
W 
H 
MMLKH 
>BD (Ll) 
кб 
k7 
0 <—> 4 
1 <—> 12 (Ll) 
W 
>JC 
RJB 
>BD 
r>jc 
fRJB 
6 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
0] 
2] 
Als laatste voorbeeld wil ik voor deze vierde groep aandacht be­
steden aan de analogie Jes 60,10c - Jes 47,6a [пгЗІ]. De gecodeerde tekst 
van Jes 60,10c luidt als volgt: 
* 
KJ 
B-
QYP/+J 
]H]NKH[TJ+K-
6 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 3 
1 0 2 6 0 5 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
2 1 1 0 
6 6 
0 0 
52 5 
1 1 
Die van Jes 47,6a is aldus: 
* 
QYP[TJ 1 0 0 6 0 0 2 1 1 0 1 1 
<L 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
<M/+J 2 0 0 0 1 3 0 0 1 0 52 5 
In schema ziet deze analogie er als volgt uit: 
60,10c * = = ^ = = = ^ = * 47,6a 
б KJ 
QYP 1 
0 В к:2-10 identiek <L 0 
5 QYP к: 2-10 Identiek <M 5 
1 NKH | 
* ^ ^
=
= = ^ ^
= = = = =
= * 
Het lijkt, alsof in vorenstaand schema het element 1 uit kolom 12 van Jes 
60,10c correspondeert met een nullstring tussen de elementen 5 en »*« uit 
kolom 12 van 47,6a. Het element 6 uit kolom 12 van Jes 60,10c correspon­
deert niet met een nullstring, zoals ook het element 1 uit kolom 12 van 
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47,6a niet met een nullstring correspondeert. Om die reden lijkt het voor de 
hand te liggen deze analogie tussen Jes 60,10c en 47,6a in te delen bij 
groep V, welke, zoals ik hierna nog zal adstrueren, juist gekenmerkt wordt 
door het ontbreken van een bij een element uit kolom 12 corresponderende 
nulls tring. 
Doch, zowel kolom 12 van Jes 60,10c als die van 47,6a bezitten 
een element 1, dat echter eerst dan parallel aan elkaar staat, als de volgor­
de van de elementen in kolom 12 wordt aangepast. D e elementen 1 uit 
kolom 12 van Jes 60,10c, waarmee tot nu toe een nullstring parallel staat, 
en 1 uit kolom 12 van 47,6a, waarmee tot nu toe zelfs geen nullstring paral­
lel staat, gaan dan met elkaar corresponderen. Het schema ziet er in her­
schreven staat als volgt uit: 
60,10c * = ^ ^ ^ = = = = = ^ ^ = = * 47,6a 
6 KJ | 
[fiYP 1] 
0 В к:2-10 identiek <L 0 
5 ÛYP k:2-10 identiek <M 5 
1 NKH кЗ:2<-->0; кб:5<-->0 £YP 1 
In dit nieuwe schema staan de beide elementen 1 uit de twee ko-
lommen 12 parallel aan elkaar, terwijl met het element 6 uit kolom 12 van 
Jes 60,10c een nullstring in kolom 12 van 47,6a, aangegeven met het teken 
»I«. correspondeert. 
Hierna komt de analogie Jes 60,la-c - Jes 54,4a-b [nr.26]. In sche-
ma ziet zij er aldus uit: 
6 0 , l a - c * = ^ = ^ = = = = = = = * 5 4 , 4 a - b 
I >L 11 
1 £WM k 2 : l < — > 3 ; JR> 1 
k7:3<—>1 
[KJ 6 ] 
I L> 11 
1 >WR k 2 ; l < — > 3 ; BWÇ 1 
k7:3<—>1 
* I 
6 KJ (LI) k:2-10 identiek (LI) KJ 6 
1 m> f 
2 >WR | 
* * 
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E e n bijna identiek geval aan de vorige analogie is de analogie Jes 
60,la-c - Jes 54,4c-d [nr.27]: 
60,la-c * 
1 
• 
1 
* 
1 
1 
* 
б 
1 
2 
* 
QWM 
>WR 
KJ 
BW> 
>WR 
(LI) k¡ 
k2:l<—>3; 
k7:3<—>1 
k2:l<—>3; 
k7:3<—>1 
:2-10 identiek (LI) 
¥ 
>L 
KLM 
[KJ 
L> 
XPR 
KJ 
= * 54,4c-d 
6 
11 
1 
. * 
6] 
11 
1 
• 
6 
1 
1 
: * 
Ook hier moet de volgorde van de coderingsgetallen van kolom 12 
zodanig veranderd worden, dat de elementen 6 - en daarmee tevens de 
enige lexicale overeenkomst (LI), namelijk Ό - parallel aan elkaar komen 
te staan. 
Vervolgens de analogie in Jes 60,ld uit 40,5a [nr.28]: 
6 0 , l d * = * АО,5a 
б W (LI) k :2-10 i d e n t i e k (LI) W б 
[GLH 1 ] 
0 KBWD (L2) k :2-10 i d e n t i e k (L2) КВ ГО 0 
2 JHVffl (L3) k :2-10 i d e n t i e k (L3) JHWH 2 
5 >L | 
1 ZRX k 3 : 0 < — > 3 GLH 1 
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Verder is er de analogie Jes 60,14b - Jes 49,23c-d [пгЗЗ]: 
60,14b * ; ^ ^ = ^ ^ ^ ^ = ^ = ^ ^ = ^ ^ = ^ ^ = * 49,23c-d 
6 W (LI) k:2-10 identiek (LI) W 6 
I >P 2 
| >RY 2 
1 XWH (L2) k2:0<->2; (L2) XWH 1 
кЗ:10<->9;к7:2<->1; 
kl0:0<->2 
I 
I 
0 <L 
0 KP 
5 RGL (L3) 
0 KL к:2-10 identiek 
2 N>Y k3:K->0; (L3) 
k4:1<0>;k5:5<->9;k7:6<->0; 
k9:3<->2;kl0:2<->0 
I 
L 
IS 
<PR 
RGL 
LXK 
5 
* 
6 ] 
1 
1 
1 
0 
2 
1 
Vorenstaand schema laat zien, dat door de verplaatsing van het element 6 
uit kolom 12 van Jes 49,23c-d de twee elementen 2 uit kolom 12 van 49,23c 
met een nullstring, aangeduid met - hier twee keer onder elkaar - het teken 
»I«, corresponderen. 
Verder behoort tot deze vierde groep de analogie Jes 60,16a-b -
Jes 49,23a-b [nr.34], en wel zó, dat 60,16a met 49,23b en 60,16b met 49,23a 
correspondeert. Het bijpassende schema ziet er als volgt uit: 
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,16a * = = ^ = = = = ^ = ^ = ^ = = 
б W (LI) k:2-10 identiek (LI) W б 
1 JNQ. (L2) | 
0 XLB | 
2 GWJ k5:4<->6; FRH 2 
кб:0<->12;к10:2<->1 
| (L2) JNQ. 2 
60,16b * =^^=^^=^=^=^=^=^=^= * 49,23a 
6 W (L3) k:2-10 identiek (L3) W б 
fHJH 1] 
0 CD | 
2 MLK (L4) k:2-10 identiek (L4) MLK 2 
| >MN 2 
1 JNQ. (L2) k2:3<->0;k3:12<->7; HJH 1 
k7:K->2;k8:2<->3; 
k9:K->3;klO:l<->0 
* * 
Door de verplaatsing van het element 1 uit kolom 12 van Jes 
49,23a ontstaat een analogie die thuis hoort onder deze vierde groep. 
335. GROEP V. 
Als voorbeeld-analogie van groep V wil ik de analogie tussen Jes 60,lla-b 
en 45,le-f [ш\37] behandelen. De gecodeerde tekst van Jes 60,lla-b luidt al­
dus: 
* 
w-
]]PTX[W 
(XR/J+K-
TMJD 
ie 
JWMM 
w-
LJLH/ 
L> 
U I ]N]SGR[W 
6 0 0 0 0 0 
1 0 1 7 0 0 
2 0 0 0 5 5 
4 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 0 
11 0 0 0 0 0 
1 2 3 7 0 0 
0 0 0 0 
2 3 3 0 
0 0 3 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
1 3 3 2 
6 
1 
2 
4 
4 
6 
2 
11 
1 
6 
1 
2 
4 
4 
6 
2 
11 
1 
De gecodeerde tekst van Jes 45,le-f is als volgt: 
* 
L-
I IPTX[/ 
L-
PNH/J+W 
DLT/JM2 
W-
C<R/JM 
L> 
!JI]N]SGR[W 
5 0 0 0 0 0 
1 1 0 1 1 0 
5 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 5 6 
2 0 0 0 8 0 
6 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 4 0 
11 0 0 0 0 0 
1 2 3 7 0 0 
0 0 0 0 
4 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 3 2 
0 0 2 0 
0 0 0 0 
0 0 3 2 
0 0 0 0 
1 3 3 2 
0 
51 
0 
52 
2 
6 
2 
11 
1 
0 
5 
0 
5 
2 
6 
2 
11 
1 
In schema ziet deze analogie er aldus uit: 
60, 
11a-
* 
6 W 
1 PTX (LI) k 2 : 0 < - > l ; k 3 : K - > 0 ; 
k 4 : 7 < - > l ; k 5 : 0 < - > l ; 
k 7 : 2 < - > 4 ; k 8 : 3 < - > 0 ; 
k9:3<->0 
(LI) 
L 
PTX 
0 
1 
1 
1 
2 
4 
• * · . 
4 
6 
4 
11 
1 
* . 
C<R 
TMJD 
JTJMM 
К 
LJLH 
L> 
SGR 
(L2) 
(L3) 
(L4) 
(L5) 
k5:5<->8;k6:5<->0; 
k9:3<->2;kl0:2<->0 
k:2-10 identiek 
k:2-10 identiek 
k:2-10 identiek 
(L3) 
(L2) 
(L4) 
(L5) 
L 
PNH 
DLT 
W 
C<R 
L> 
SGR 
0 
5 
2 
1 
• * 
1 
6 
2 
11 
1 
- * 
4 5 , 
l e - f 
Tussen de coderingsgetallen 6 en 11, die in de kolom 12 van beide teksten 
voorkomen, staat in Jes 60,11b het coderingscijfer 4, terwijl in 45,lf het 
cijfer 2 staat. Het ontbreken van de nullstring, zoals deze bij de analogieën 
die tot groep Ш en IV behoren, gebruikelijk is, is kenmerkend voor deze 
vijfde groep. De verschillen op het gebied van de morfologie en de gram­
maticale woordfuncties zijn voor de koppels ППЭ - niTS en "lïitff - П7Ч 
groot. In het eerste geval verschillen maar liefst zeven coderingskolommen 
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(alleen de coderingsgetallen in de kolommen 1 [woordsoort], б [suffix] en 10 
[geslacht] zijn aan elkaar gelijk), in het tweede geval vier. 
De volgende voorbeeld-analogie is die tussen Jes 60,17d en 54,11c 
[nr.43]. De gecodeerde tekst van Jes 60,17d is aldus: 
* 
W-
TXT/ 
H-
>BN/JM 
BRZL/ 
* 
De gecodeerde tekst van Jes 54,11c ziet er als volgt uit: 
6 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 4 0 
2 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 3 2 
0 0 1 0 
6 
0 
0 
502 
2 
6 
0 
0 
5 
2 
* 
HNH 
>NKJ 
]H]RBY[/ 
B-
H-
PWK/ 
>BN/J+K= 
10 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 
1 0 2 1 1 0 
5 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 0 
2 0 0 0 5 5 
0 0 0 0 
0 1 1 0 
6 0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 3 2 
10 
7 
1 
0 
0 
502 
2 
10 
7 
1 
0 
0 
5 
2 
De analogie Jes 60,17d - Jes 54,11c levert aldus het navolgende schema op: 
* 54,11c 60,17d * 
6 
0 
0 
5 
2 
* 
H 
TXT 
Ж (LI) 
>BN (L2) 
BRZL 
k5:l<—>0; 
k9:l<-->0 
k:2-10 identiek 
HNH 10 
>NKJ 7 
RBY 1 
В 0 
(LI) H 0 
PWK 5 
(L2) >BN_ 2 
* 
In tegenstelling tot groep Ш en IV correspondeert hier noch met het ele­
ment 6 in kolom 12 van Jes 60,17d, noch met de elementen 10 - 7 - 1 in 
kolom 12 van 54,11c een nullstring. Derhalve behoort deze analogie tot 
groep V. 
Verder is hier de analogie tussen Jes 60,la-b en 54,2a [nr35] te 
noemen. Deze ziet er in schema als volgt uit: 
60 , la -b * = = — = ^ = = = * 54,2a 
1 ÇJWM k:2-10 identiek RXB 1 
MQWM 0 
>HL 2 
* 
1 >WR 
* — * 
[nrJ6]: 
Vervolgens noem ik hier de analogie Jes 60,3a-b - Jes 52,15a-b 
60, 
3a-b 6 
1 
1 
2 
0 
5 
* -
6 
2 
0 
0 
5 
* 
W 
HLK 
GWJ 
L 
>WR 
w 
MLK 
L 
NGH 
ZRX 
(LI) 
(L2) 
k2:0<->2;k3:0<->2; 
к4:7<->1;к7:2<->1; 
к9:3<->1 
к:2-10 identiek 
к:2-10 identiek 
(LI) 
(L2) 
KN 
NZH 
GWJ 
RB 
<k 
QPY 
MLK 
PH 
4 
1 
0 
2 
- * 
5 
1 
2 
2 
* 
52, 
15a-b 
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Voorts wordt door het onderhavige experiment tot deze vijfde 
groep de analogie Jes 60,lla-b - Jes 49,16b [nr38] gerekend: 
60, * ^ = = = ^ = = ^ ^ = = ^ = ^ = * 49, 
lla-b б W 16b 
1 PTX 
2 C<R 
XWMH 2 
NGD 5 
4 TMJD (LI) k:2-10 identiek (LI) TMJD 4 
* 
4 JVMM 
б W 
4 LJLH 
11 L> 
1 SGR 
* — * 
De teksten waaruit deze analogie bestaat, hebben maar één woordgroep ge-
meenschappelijk, welke tevens de - enige - lexicale overeenkomst bevat. 
Vervolgens noem ik de analogie tussen Jes 60,12b en 43,24c 
[Ш-39]: 
* 43,24c 
4 
1 
60,12b * = = 
6 >CR 
11 L> 
1 <BD 
1 
1 
* 
(LI) k2:2<->0;k3:0<->2; 
к4:7<->3;кб:5<->2; 
k7:K->2;k8:3<->2; 
к9:3<->1; 
Ж 
(LI) <BD 
В 
MNXH 
о 
5 
* 
Het werkwoord 43IJ vormt weliswaar een lexicale parallel (LI), 
maar de verbale woordgroepen die door de beide lemmata *12U gevormd 
worden, hebben, naast vanzelfsprekend het coderingsgetal 1 in de eerste 
kolom (woordsoort), alleen de coderingsgetallen 0 in de vijfde kolom (naam­
woordelijke uitgang) en 2 in de tiende kolom (geslacht) gemeen. 
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Eveneens wordt in deze experimentele classering de analogie Jes 
60,13a - Jes 40,16a [nr.40] in deze vijfde groep opgenomen. Het schema ziet 
er als volgt uit: 
60,13a * = ^ = = ^ ^ = = ^ = ^ ^ = ^ = * 40,16a *
 = 
0 
0 
20 
5 
1 
* -
KBWD 
H 
LBNWN 
>L 
BW> 
(LI) 
(LI) 
к2:2<->1;кЗ:0<->1; 
k5:0<->l;k7:l<->4; 
k8:3<->0;k9:l<->0; 
кЮ:2<->1 
W 
LBNWN 
>JN 
DJ 
B<R 
= * 
6 
3 
0 
2 
1 
1 
- * 
De in de parallelle woordgroep 1 met elkaar corresponderende verba ΚΌ 
en "ID3 hebben alleen de coderingskolommen 4 (werkwoordelijke uitgang) 
en 6 (suffix) gemeen. 
De volgende analogie is die tussen Jes 60,14b en 52,5f [nr.41]. In 
schema ziet deze er aldus uit: 
60,14b * _ = ^ = = = = = = = * 52,5f 
6 ¥ (LI) k:l-10 identiek (LI) W 6 
TMJD 4 
(L2) KL 0 
H 0 
JWM 20 
CM 2 
1 
0 
0 
5 
0 
2 
* 
XWH 
<L 
KP 
RGL 
KL (L2) 
N>Y (L3) к3 5І<->5;к5:5<->1; 
кб:5<->0;к9:3<->1 
(L3) N>Y 
Deze analogie biedt ook enige lexicale overeenkomsten: het voegwoord Ό ; 
het nomen 73; en het als nomen gebruikte participium van het werkwoord 
fìO. 
Verder behoort tot deze groep de analogie tussen Jes бОДбс-d in 
45,3b-e [nr.42]: 
60, * = = = = = = = = ^ ^ * 45, 
16c-d б W k:2-10 identiek LM<N б 3b-e 
1 JD< (LI) k2:0<->3; (LI) JD< 1 
k4:5<->l;k7:2<->l;klO:l<->2 
* ^ ^ = ^ = = ^ ^ = ^ = ^ ^ = ^ = ^ = = * 
6 KJ (L2) k:2-10 identiek (L2) KJ б 
7 >NJ (L3) k:2-10 identiek (L3) >NJ 7 
3 JHWH (L4) k:2-10 identiek (L4) JHWH 3 
* 
2 JC< I 
б W k:2-10 identiek H б 
2 G>L 
QR> 1 
В 0 
CM 5 
* 
0 >BJR >LHJM 0 
2 J<QB k:2-10 identiek JFR>L 2 
Voorts behoort tot groep V de analogie Jes 60,17d - Jes 62,10f 
[nr.44]: 
60,17d * 
б 
0 
0 
5 
2 
* 
w 
SQL 
TXT k:2-10 identiek MN 
H 
>BN (LI) к5:4<->1; (LI) _>BN_ 
k9:3<->l;kl0:2<->0 
BRZL 
= * 62,10f 
1 
0 
5 
= * 
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Eveneens behoort tot deze groep de analogie tussen Jes 60,18a-b 
en 54,14b-d [nr.45]: 
6 0 , 
18a-b 
60,18b 
11 
1 
4 
2 
0 
5 
* 
2 
6 
2 
0 
5 
* 
Voorts 
1r 
1 
2 
6 
1 
2 
• 0 
5 
* 
CD 
W 
L> (LI) к :2-10 i d e n t i e k 
CM< 
<WD 
XMS 
В 
>RY 
CD 
к 2 : 2 < - > 1 ; k3:3<->0 
k 4 : K - > 1 2 ; k 7 : l < - > 3 
k 8 : 3 < - > 2 ; k 9 : l < - > 2 
к10:2<->1 
k :2-10 i d e n t i e k 
кб:5<->0 
W (L2) k :2-10 i d e n t i e k 
CBR 
В 
GBWL 
is er de 
(LI) 
(L2) 
CBR ( L 3 ) 
В 
GBWL 
k:2-10 i d e n t i e k 
к 5 : 5 < - > 1 ; k6:5<->0 
(LI) 
• » 
(L2) 
'; i 
к 9 : 3 < - > 1 ; k l 0 : 2 < - > 0 
L> 
RXQ 
MN 
<CQ 
KJ 
[L> 
JR> 
W 
MN 
ÜXTH 
Ì analogie Jes 60,18b - Jes 51,19c [nr. 
к:2-10 i d e n t i e k 
к:2-10 i d e n t i e k 
к :2-10 i d e n t i e k 
(LI) 
(L2) 
(L3) 
H 
CD 
V 
H 
CBR 
W 
H 
R<B 
H 
H 
XRB 
* 
1 1 
1 
1 
• 0 
5 
* 
I 
6 
i l ] 
1 
* 
б 
0 
5 
* 
.46]: 
* 
0 
20 
6 
0 
20 
б 
0 
20 
б 
0 
20 
* 
54, 
14b-d 
51,19с 
Bij deze analogie is twee keer een woordgroep 20 (een nominale woord­
groep met het lidwoord Л) in Jes 51,19c parallel gezet aan een woordgroep 
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2 (een nominale woordgroep zonder lidwoord) in 60,18b. 
Evenzo behoort, tot slot, de analogie tussen Jes 60,22c en 49,8a-b 
tot groep V [nr.47]: 
60, 
22c KH 
>MR 
7 >NJ 
3 JHWH (LI) k:2-10 identiek (LI) JHWH 
* 
4 
1 
3 
I * 
0 В (L2) k : 2 - 1 0 i d e n t i e k (L2) В 0 
| (L3) <T 0 
5 <T (L3) к б : 8 < — > 0 RYWN 5 
1 XWÇ <NH 1 
* — * 
4 9 , 
8 a - b 
33.6. GROEP VI. 
Groep VI is de laatste groep die onderscheiden wordt. De analogieën van 
deze groep verhouden zich tot die van de vijfde groep, zoals de analogieën 
van groep IV zich verhouden tot die van groep Ш. Als voorbeeld-analogie 
noem ik de analogie tussen Jes 60,21b en 54,3b [nr.52]. De gecodeerde tekst 
van Jes 60,21b is aldus: 
L-
<WLM/ 
tJ!JRC[W 
>RY/ 
NYR/ 
MV</+J 
M<FH/ 
JD/J2+J 
* 
5 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 0 
1 2 0 7 0 0 
2 0 0 0 1 0 
2 0 0 0 1 0 
2 0 0 0 5 3 
2 0 0 0 1 0 
2 0 0 0 9 3 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
1 3 3 2 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
0 0 3 2 
0 0 1 0 
0 0 2 0 
0 
52 
1 
2 
-2 
-2 
0 
-22 
0 
5 
1 
2 
2 
2 
0 
2 
De gecodeerde tekst van Jes 54,3b ziet er als volgt uit: 
* 
W 
ZR</+K= 
GWJ/JM 
!JIJRC[ 
* 
0 
2 
2 
1 
0 
2 
2 
1 
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In schema ziet deze analogie er vervolgens aldus uit: 
60,21b * = = = ^ ^ ^ = = ^ ^ = ^ ^ ^ * 54,3b 
0 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
* 
L 
<WLM 
JRC (LI) 
>RY 
NYR 
MV< 
M<FH 
JD 
k4:7<—>1; 
k9:3<—>1 
ZR< 
GWJ 
(LI) JRC 
6 
2 
2 
1 
* 
Bij verandering van volgorde van de elementen van kolom 12 kan het sche­
ma als volgt herschreven worden: 
60,21b * = = = ^ = = = = ^ = * 54,3b * 
0 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
* 
L 
<WLM 
JRC 
>RY 
NYR 
MV< 
M<FH 
JD 
(LI) k4:7<—>1; 
k9:3<—>1 
k6:0<—>5 
k5:5<—>4; 
кб:3<~>5 
W 
rZR< 
[GWJ 
(LI) JRC 
ZR< 
GWJ 
* 
6 
2] 
2] 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
* 
Ondanks de verschuiving blijven de elementen 0 in kolom 12 van Jes 60,21b 
en 6 in kolom 12 van 54,3b zonder correspondentie. De analogie Jes 60, 
21b - Jes 54,3b wordt daarom gerekend tot groep VI. De lexicale overeen­
komst binnen deze analogie wordt gevormd door het verbum E?"V\ 
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De volgende tot deze zesde groep behorende analogie is die tus­
sen Jes 60,2d-3b en 62,2a-b [nr.48]. Het navolgende schema geeft deze ana­
logie weer: 
60,2d-3b * = = = ^ ^ = = = = ^ = = = *62,2a-b 
6 W (LI) k:2-10 identiek (LI) W б 
rR>H 1] 
2 KBWD (L2) кб:б<—>5 (L2) KBWD 2 
I 
(L3) k2:2<->0; (L3) R>H 1 
k3:3<->0;k4:l<->7;k7:l<->2; 
k9:K->3;klO:2<->0 
I 
I 
• 
(L4) k : 2 - 1 0 i d e n t i e k (L4) GWJ 2 
YDQ 2 
* 
5 
1 
* 
6 
1 
2 
0 
5 
>L 
R>H 
w 
HLK 
GWJ 
L 
>WR 
б W (L5) k : 2 - 1 0 i d e n t i e k (L5) W б 
2 MLK (L6) k : 2 - 1 0 i d e n t i e k (L6) ШХ 2 
O L KL 0 
ГMLK 2 ] 
ГКВШ) 2 ] 
0 NGH 
5 ZRX 
* 
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Verder behoort tot deze groep de analogie tussen Jes 60,7c-d en 
56,7b-c [nr.49], en wel zó, dat 60,7c met 56,7c en 60,7d met 56,7b corres-
pondeert. Het schema van deze analogie ziet er als volgt uit: 
60,7c * = ^ = ^ — = ^ ^ = = = = = = = * 56,7c 
1 
0 
0 
5 
+ -
6 
1 
0 
5 
1 
* -
<LH 
<L 
RYWN 
MZBX 
W 
BJT 
TP>RH 
P>R 
(LI) k:2-10 identiek (LI) 
(L2) k:2-10 identiek (L2) 
(L3) k:2-10 identiek (L3) 
(L4) k:2-10 identiek (L4) 
k5:l<—>3; kl0:0<—>1 
k2:4<-->0; k4:l<—>6; 
k6 : 0<~>13 ; k7 : 1<—>2 
<LH 
W 
ZBX 
L 
RYWN 
<L 
MZBX 
W 
TFMX 
В 
BJT 
TPLH 
FMX 
2 
6 
2 
0 
5 
0 
1 
5 
- + 
6 
1 
0 
0 
2 
1 
= * 
60,7d * = = ^ = ^ ^ = ^ ^ = = = ^ = = ^ * 56,7b 
De volgende analogie is die tussen Jes 60,12c en 47,5d [nr.50]: 
* 47,5d 60,12c * 
6 
0 
20 
6 
0 
20 
1 
* 
KJ 
H 
GWJ 
W 
H 
MMLKH 
>BD 
(LD 
k9¡ 
к: 
k5:l<->6; 
¡K->3kl0:0<-
(LI) 
->1 
:2-10 identiek 
[SE> 
L 
GBRT 
MMLKH 
QR> 
* 
1] 
5 
0 
2 
1 
* 
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De als laatste te vermelden analogie van deze zesde groep is die 
tussen Jes 60,15a en 54,6a [nr.51]: 
60,15a * = 
1 
0 
1 
1 
1 
13 
6 
13 
* 
TXT 
HJH 
<ZB 
w 
FN> 
k5:l<-->0;k9:l<-->0 
(LI) 
k2:l<—>0;k4:3<—>1; 
k5:K-->0;k7:A<-->2; 
k8:0<-->3;k9:0<-->l; 
kl0:0<—>2 
(LI) 
(L2) к: 2-10 identiek (L2) 
KJ 
К 
>CH 
<ZB 
QR> 
W 
<YB 
RWX 
JHWH 
* 54,06a 
6 
0 
0 
5 
1 
6 
2 
2 
1] 
3 
* 
Met dit overzicht is een volledig beeld gegeven van de classering 
van de analogieën tussen Jes 60 enerzijds en teksten uit de Tweede en 
Derde Jesaja anderzijds volgens de in dit hoofdstuk ontworpen classificatie. 
3.4. DERDE TUSSENBALANS: EEN FORMELE FORMALISERING? 
In dit hoofdstuk is een aantal meetpunten vastgesteld voor een experimen-
teel uitgevoerde classificatie en classering. Het betreft hier drie meetpunten: 
de syntactische structuur; de morfologie en grammaticale woordfuncties; en 
de lexicale overeenkomsten. Het eerste meetpunt, de syntaxis, wordt via een 
vergelijking van de twee bij een analogie betrokken kolommen 12 gemeten. 
Hierbij wordt gekeken naar de identieke elementen en naar de volgorde van 
de elementen. De elementen 2 (een nominale woordgroep) en 20 (een no-
minale woordgroep met lidwoord) mogen bij dit eerste meetpunt als identie-
ke elementen opgevat worden. 
Het tweede meetpunt betreft een vergelijking op het niveau van de 
morfologie en de grammaticale woordfuncties. Deze vergelijking wordt uitge-
voerd alleen binnen een parallelle woordgroep. Hierbij is gebleken, dat het 
niet zinvol is deze vergelijking uit te voeren, indien de woordsoort niet 
identiek is. Dit betekent in concreto: er moet slechts dan een vergelijking 
plaatsvinden van de coderingskolommen twee tot en met tien, indien de 
eerste coderingskolom identiek is. 
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Tot slot beziet het derde meetpunt de lexicale overeenkomsten 
tussen de lexemen. Deze lexicale overeenkomsten hoeven zich niet uitsluitend 
voor te doen binnen een parallelle woordgroep. 
Met behulp van deze meetpunten zijn de analogieën zoals deze in 
het vorige hoofdstuk gevonden zijn, allen beschreven. De winst die hiermee 
in vergelijking met het vorige hoofdstuk is geboekt, betreft de afbakening 
van de analogieën. Een tweetal analogieën blijken uit meerdere analogieën 
te bestaan. Zo valt de analogie Jes 60,la-b - Jes 54,la-4f [vnr.7] uiteen in 
de analogieën Jes 60,la-b - Jes 54,la-c [nr.8]; Jes 60,la-b - Jes 54,2a [nr35]; 
Jes 60,la-c - Jes 54,4a-b [nr.26]; en Jes 60,la-c - Jes 54,4c-d [nr.27]. Verder 
is de analogie Jes 60,10a - Jes 44,26a-28f [vnr.24] opgedeeld in de analogie-
en Jes 60,10a - Jes 44,26f [nr.19] en Jes 60,10a - Jes 44,28e [nr.20]. Van een 
groot aantal analogieën is voorts de afbakening nauwkeuriger bepaald. Zo is 
bijvoorbeeld de analogie Jes 60,la-3b - Jes 59,9a-f [vnr.lO] beschreven als de 
analogie Jes 60,2a - Jes 59,9d [nr.ll]. 
Bij de op dit hoofdstuk volgende stap moeten de meetpunten 
echter niet alleen functioneren in het beschrijven van een analogie, maar 
ook in het zoeken naar een analogie. Dat wil zeggen, dat met behulp van 
de meetpunten een beslissing genomen moet worden, of een koppel teksten 
al dan niet een analogie vormt. Enige kritische kanttekeningen zijn dan ook 
bij deze drie meetpunten op hun plaats. 
Op de eerste plaats: de belangrijkste vraag die bij de toepassing 
van de meetpunten binnen een zoekroutine beantwoord moet worden, is die 
naar de verhouding tussen de drie meetpunten. Drie voorbeelden mogen 
deze vraag illustreren. Hoe is bijvoorbeeld de verhouding tussen overeen-
komstige elementen in de twee kolommen 12 en de lexicale overeenkom-
sten? Zo tellen de twee kolommen 12 van de analogie Jes 60,5f - Jes 45,14b 
[nr.30] in het totaal vijftien elementen. Daarvan zijn alle elementen die 
voorkomen in kolom 12 van Jes 60,5f, te weten 0, 2, 1 en 5 gemeenschap-
pelijk; de elementen 6, 0, 2, 6, 2, 0, en 2 zijn een surplus in 60,5f ten op-
zichte van 45,14b. Het aantal overeenkomstige lexemen is daarentegen nihil. 
Het is daarom twijfelachtig, of hier nog van een analogie gesproken kan 
worden. 
Bij het tweede voorbeeld is de vraag te stellen naar de verhouding 
tussen een vergelijking van de morfologie en de grammaticale woordfuncties 
enerzijds en de lexicaal identieke lexemen anderzijds. In de analogie Jes 
60,4e - Jes 43,6e [nrJ] is er in de parallelle woordgroep 1 weliswaar sprake 
van een identiek lexeem, namelijk N13, maar deze twee lexemen verschillen 
in de coderingskolommen sterk van elkaar. 
Voor het derde voorbeeld geldt de vraag, hoe belangrijk elke ob-
servatie is binnen het geheel van een analogie. De analogie Jes 60,9b - Jes 
43,14d [nr.17] kent een parallelle woordgroep 6. Deze parallelle woordgroep 
bestaat in beide gevallen uit hetzelfde lexeem. Bovendien blijken de code-
ringskolommen van deze twee lexicaal identieke lexemen gelijk. Bij nader 
inzien gaat het om het bepaald niet schokkende woordje \ dat, daar een 
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voegwoord geen morfologische kenmerken heeft en derhalve ook geen gram­
maticale woordfuncties, altijd alle coderingskolommen identiek heeft. 
Als tweede aandachtsveld sta ik stil bij de zinsgrens als analogie-
grens. Deze keuze heeft, zoals ik hiervoor reeds aangaf, tot een verbetering 
geleid ten opzichte van het tweede hoofdstuk. De vraag die hier beantwoord 
moet worden is, of het praktisch is, te werken met een niet per definitie 
gelijk aantal zinsgrenzen in de twee, een analogie vormende teksten. Twee 
voorbeelden mogen dit probleem adstrueren. Het schema van de analogie 
tussen Jes 60,la-b - Jes 51,9a-d [nr.5] ziet er als volgt uit: 
60,la-b * 
1 QWM k:2-10 identiek <WR 
>WR k:2-10 identiek 
LBC 
<Z 
ZRW< 
JHWH 
<WR 
К 
JVM 
QDM 
DWR 
<WLM 
* 
1 
* 
1 
* 
1 
2 
0 
2 
* 
1 
0 
o 
o 
o 
5 
* 
51,9a-d 
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Het schema zou er evenwel, bijvoorbeeld, ook aldus uit hebben kunnen zien: 
60,la-b 
OWM k:2-10 identiek <WR 
<WR 
LBC 
<L 
ZRW< 
JHWH 
>WR k:2-10 identiek <WR 
К 
JWM 
QDM 
DWR 
<WLM 
* 
1 
* 
1 
* 
1 
2 
0 
2 
* 
1 
0 
o 
o 
o 
5 
* 
51,9a-d 
Bij de analogie Jes 60,16c-d - Jes 45,3b-e [nr.42] ligt het probleem 
of het nodig is vers 3d-e van caput 45 bij de analogie te betrekken. Als dat 
namelijk niet gebeurd zou zijn, dan zou deze analogie er in schema als volgt 
uitgezien hebben: 
60,16c-d * 
6 
1 
* 
6 
7 
3 
2 
6 
2 
0 
2 
* 
W 
JD< 
KJ 
>NJ 
JHWH 
JC< 
W 
G>L 
>BJR 
J<QB 
(LI) 
k4:5< 
(L2) 
(L3) 
(L4) 
k:2-10 identiek 
k2:0<->3; 
->l;k7:2<->l;kl0: 
к: 2-10 identiek 
k:2-10 identiek 
k:2-10 identiek 
(LI) 
l<->2 
(L2) 
(L3) 
(L4) 
LM<N 
JD< 
KJ 
>NJ 
JHWH 
*45,3b-c 
6 
1 
* 
6 
7 
3 
* 
Een gevolg hiervan zou overigens wel geweest zijn, dat deze analogie niet 
meer tot groep V behoort, maar tot groep Ш. 
Bij deze problematiek sluit eveneens de volgende vraag aan: be­
staat, bijvoorbeeld, de analogie Jes 60,7c-d - Jes 56,7b-c [nr.49] uit één 
analogie of uit twee? Indien deze analogie in tweeën gesplitst wordt, ont-
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Staat de analogìe Jes 60,7c - Jes 56,7c èn de analogie Jes 60,7d - Jes 60,7b. 
De eerste zou dan niet meer behoren tot groep VI, maar tot groep V, zoals 
het navolgend schema laat zien: 
60,7c * ^ = = ^ ^ = = ^ = ^ = ^ = ^ = = * 56,7c 
1 
2 
6 
2 
0 
5 
0 <L (LI) k:2-10 i d e n t i e k (LI) <L 0 
0 RYWN | 
5 MZBX (L2) k:2-10 identiek (L2) MZBX 5 
60,7d * = = = = = = = = ^ ^ = = = * 56,7b 
De tweede analogie zou niet behoren tot groep VI, maar tot groep IV. Het 
schema van deze analogie ziet er immers aldus uit: 
<LH 
 к  2-10 iden iek 
<LH 
W 
ZBX 
L 
RYWN 
 
60,7d * = 
6 
1 
0 
5 
1 
* = 
w 
BJT 
TP>RH 
P>R 
(L3) k:2-10 identiek (L3) W 
[FMX 
В 
(L4) k:2-10 identiek (L4) BJT 
k5:l<-->3: к10:0<-->1 TPLH 
k2:4<-->0; k4:l<—>6; FMX 
k6:0<-->13;k7:l<-->2 
= * 56,7b 
6 
1] 
0 
0 
2 
1 
= * 
Het derde aandachtsveld is eveneens essentieel. In groep Ш en V 
wordt gewerkt met een zogenaamde nullstring (ook in groep Г en VI kan 
zich een nullstring voordoen). Aan de lengte van met een dergelijke null­
string corresponderende reeks coderingsgetallen in kolom 12 is geen limiet 
gesteld. Dit heeft tot gevolg, dat tegenover »niets« soms een behoorlijk 
lange tekst kan staan. Een voorbeeld mag als illustratie dienen. De kolom 
12 van Jes 60,la-c luidt: * - 1 - * - 1 * - 6 - 1 - 2 - *; die van 47,la-d: * 
- l - * - 6 - l - 0 - 5 - 2 - 0 - 2 - * - l - 0 - 0 - 5 - 0 - 2 - 0 - 2 - * -
6 - 11 - 1 - *. Door het grote verschil in lengte bij deze twee kolommen 
12 ontstaat in de analogie Jes 60,la-c - Jes 47,la-d [nr.9] drie keer een 
nullstring: één met een corresponderende reeks ter lengte van acht elemen-
ten, één met een dergelijke reeks ter lengte van zeven elementen; en één 
met een dergelijke reeks ter lengte van één element. Daar het aantal zins-
grenzen niet in beide teksten even groot is, kan deze analogie echter ook 
aldus uitgeschreven worden: 
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60,la-c * 
1 QWM к:2-10 identiek JRD 
>WR к:2-10 identiek 
W 
JCB 
<¡¿ 
<PR 
BTWLH 
ВТ 
BBL 
JCB 
L 
H 
>RY 
>JN 
KS> 
ВТ 
KFDJM 
KJ (LI) к:2-10 identiek 
BW> 
(LI) KJ 
L> 
JSP 
2 
* 
>WR 
1 
: * 
6 
1 
0 
5 
2 
0 
2 
* 
1 
0 
0 
5 
0 
2 
0 
2 
6 
11 
1 
I 
47,la-d 
Dan zou er zelfs sprake zijn van een nullstring waarmee veertien elementen 
corresponderen. 
Ook in de groepen IV en VI doet zich een soortgelijk probleem 
voor. De analogie Jes 60,lla-b - Jes 49,16b [nr.38] is hier ab voorbeeld op 
te voeren. Alleen de woordgroep 4 met het gemeenschappelijke lexeem 
"І ЭП staat in deze analogie parallel. De overige elementen, acht in Jes 
60,lla-b en twee in 49,16b (dus tien in het totaal), hebben geen overeen­
komsten. 
Tot slot wil ik hierbij nog opmerken, dat niet alleen de lengte van 
het bij beide teksten voorkomende surplus bij de analogieën in de groepen 
V en VI een vraag oproept, maar eveneens de plaatsing ervan, zoals, gelijk 
ik hiervoor reeds opgemerkt heb, ook de plaatsing van een ongelijk aantal 
zinsgrenzen en van een nullstring problemen oproept. Als voorbeeld hiervan 
noem ik de analogie Jes 60,13a - Jes 40,16a [nr.40]. Het schema van deze 
analogie ziet er als volgt uit: 
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f ^ ^ u . — -FW 
0 
0 
20 
5 
1 
* -
KBWD 
H 
LBNWN 
>L 
BW> 
(LI) 
(LI) 
к2:2<->1;кЗ:0<->1; 
к5:0<->1;к7:1<->4; 
k8:3<->0;k9:l<->0; 
кЮ:2<->1 
W 
LBNWN 
>JN 
DJ 
B<R 
6 
3 
0 
2 
1 
1 
-. * 
Het zou evenwel ook mogelijk geweest zijn, het navolgende schema te ma­
ken: 
60,13a * = * 40,16a * = 
1 
1 
0 
0 
20 
5 
1 
* -
KBWD 
H 
LBNWN 
>L 
BW> 
(LI) 
(LI) 
к2:2<->1;кЗ:0<->1; 
k5:0<->l;k7:l<->4; 
k8:3<->0;k9:l<->0; 
кЮ:2<->1 
w 
LBNWN 
>JN 
DJ 
B<R 
= * 
6 
3 
0 
1 
2 
1 
1 
- * 
In dat geval zou deze analogie tot groep Ш in plaats van groep V behoord 
hebben. 
Uit vorenstaande opmerkingen blijkt duidelijk, dat dit derde hoofd­
stuk een dubbel karakter heeft: enerzijds zoekt het meetpunten voor een 
verantwoorde zoek- en beschrijvingsroutine voor analogieën tussen Jes 56-66 
en Jes 40-66, anderzijds werkt het hoofdstuk met de bonte verzameling aan 
analogieën uit het tweede hoofdstuk. Deze twee zaken passen niet naadloos 
op elkaar. Afsluitend mag ik weliswaar vaststellen, dat in dit hoofdstuk een 
formele classificatie zowel ontworpen als toegepast is. De vraag echter of 
deze formalisering voor een zoek- en beschrijvingsroutine, onafhankelijk van 
de tot nog toe gevonden teksten (in hoofdstuk П) uit te voeren, formeel 
genoeg is, kan vooralsnog niet bevestigend beantwoord worden. Het volgende 
hoofdstuk zal hierover uitsluitsel moeten geven. 
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Hoofdstuk IV 
DE COMPUTER-ONDERSTEUNDE CLASSIFICATIE VOOR EN CLASSE-
RING VAN DE ANALOGDIEN TUSSEN DE DERDE JESAJA ÈN DE 
TWEEDE EN DERDE JESAJA. 
4.1. INLEIDING. 
De fase die met dit vierde hoofdstuk is aangebroken, is die van de imple-
mentatie van de formele beschrijving die tot nu toe voor het verschijnsel 
analogie is ontstaan. Uit de systeem-analyse in het vorige hoofdstuk is een 
zodanige classificatie (en daarmee gepaard gaande classering) naar voren 
gekomen, dat, gezien de daarbij aanwezige formele aspecten, nu de stap 
gezet kan worden naar een computerprogramma dat zelfstandig de analo-
gieën kan opzoeken en beschrijven. 
Alvorens dit computerprogramma te presenteren, zal ik eerst in 
§ 4.2. in het kort ingaan op het gebruik van de computer en op het gebruik 
ervan in de exegese. 
Het computerprogramma zelf komt in § 43. aan bod318. Het be-
staat uit zes analyse-ronden. Daaraan vooraf gaat een preparatie-ronde. 
Het hoofdstuk sluit ik af met een tussenbalans in § 4.4., waarin ik 
zowel de formalisering als de resultaten daarmee verkregen met die van de 
vorige versies zal vergelijken. 
42. COMPUTERGEBRUIK EN EXEGESE. 
De computer is één van de mogelijke machines die behulpzaam zijn bij het 
uitvoeren van een formalisme319. Strikt genomen is een computer (of een an-
dere machine) niet noodzakelijk voor een formalisering. De idee dat formali-
318
 Zie voor een overzicht van het productie-schema: bijlage Ш. 
3 1 9
 Er zijn in deze allerlei machines denkbaar, van telraam tot Turing-
machine. Evenwel is het onderscheid slechts gradueel: ze beogen alle het 
manipuleren van tekens. 
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sering en mechanisering hand in hand gaan, is pas in deze eeuw gemeen 
goed geworden320. 
Een formalisering heeft drie kenmerken. Allereerst behelst de 
formalisering een algorithmische probleemoplossing, dat wil zeggen: een 
probleemoplossing waarbij een schematische regel gevolgd wordt die niet 
voor één individueel probleem geldt, maar voor een klasse problemen. Bo-
vendien wordt het probleem in een kunsttaal van tekens beschreven en 
opgelost. Hiermee wordt een zodanige eenduidigheid verkregen dat een 
ieder te allen tijde hetzelfde probleem op deze gelijke wijze kan oplossen321. 
Wanneer nu een bepaald probleem in een tekentaal geschreven is, zijn de 
syntactische teken-manipulaties te delegeren aan een machine. 
Het nut van de computer ligt precies op het terrein van de forma-
lisering. Het gebruik van de computer dwingt de onderzoeker tot een zo 
nauwkeurig mogelijke weergave van zijn onderzoeksstappen op het niveau 
van de beschrijving. Twee nevenverschijnselen zijn tijdwinst en omvang322 van 
de te verwerken teksten (tekens). Een computer kan snel en veel tekens 
tegelijk aan; doch de tijdwinst is grotendeels weer nodig om een strak for-
malisme op te stellen323. 
Het gebruik van de computer binnen de exegese is niet nieuw324. 
Ik wíl hier in het kort ingaan op het computergebruik binnen de oudtesta-
mentische exegese325. Naast de zorg voor de diverse data-banken en de 
huidige trend om deze algemeen toegankelijk te maken door middel van 
geschikte programmatuur voor de personal computer328, bestaat de compu-
ter-ondersteunde exegese vooral uit statistische onderzoekingen327. Als expo-
nent van deze statistische studies wil ik nader ingaan op het werk van Rad-
day. Tot slot wil ik kort stil staan bij het onderzoek van Verheij die een 
computer-ondersteund onderzoek naar de parallellen tussen de boeken Sa-
muel en Koningen enerzijds en de boeken Kronieken anderzijds heeft ver-
richt. 
320
 KRÄMER (1988)139. 
321
 KRÄMER (1988)1-2.14 en 72. 
322
 Omvang moet hier óók verstaan worden als volledigheid, zie: SPE-
VACK (1973)18. Zo zijn in een concordantie ook de lexemen Л en 1 op te 
nemen, bijvoorbeeld: TALSTRA (1981)38-42.46-58 (confer: CLAASSEN (1987) 
221); daarentegen niet in POSTMA (1983) Part Π (confer: NOORT (1985)43; 
confer echter ook: FORESTI (1984)514). 
3 2 3
 Confer: FENSHAM (1982)99; TALSTRA (1989C)10. 
3 2 4
 De bouwer van de eerste rekenmachine in 1623, Wilhelm 
Schickard (1592-1635), was professor in Tübingen in de wiskunde, de astro-
nomie èn de bijbelse talen. Zie: KRAMER (1988)98; TALSTRA (1992b)2-6. 
325
 Voor een uitvoerige opsomming van computerprogramma's betref-
fende onderzoek met behulp van de computer op het terrein van bijbelstu-
dies zie: HUGHES (1987). 
328
 Zie: СШ (1981)87; BAJARD (1986)10; CHIARAMELLA (1986)120-
135: AIBI (1989); Τον (1989)48. 
** CIB (1981)87; BAJARD (1986)10; АШІ (1989); TALSTRA (1989c)ll. 
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Voor mijn onderzoek belangrijke computer-ondersteunde exegese is 
door Radday verricht. Radday houdt zich bezig met een statistisch-linguis-
tische benadering van bijbelteksten. De vraag die hij hierbij wil beantwoor-
den, is, of de te onderzoeken bijbeltekst een eenheid is of niet. Hiertoe 
benadert hij de tekst statistisch met een aantal niet-auteurgebonden, meetba-
re, van elkaar onafhankelijke328 criteria. 
In 1973 verscheen zijn studie op het bijbelboek Jesaja329. De tekst 
van Jesaja is in de computer ingelezen. Deze tekst bestaat uit alleen de 
consonanten330 en is bovendien voorzien van een grammaticale codering 
waarin vier klassen worden onderscheiden, te weten: nomina, finiete werk-
woordsvormen, andere werkwoordsvormen en de klasse overige331. Verder 
onderscheidt Radday nog zeven parts-of-speech: nomina, eigennamen, finiete 
verba, inGniete verba, preposities samen met persoonlijke en aanwijzende 
voornaamwoorden, losse conjuncties en overige332. Een exacte beschrijving 
van de codering en van de inleesroutine ontbreekt evenwel 
Vervolgens wordt de tekst onderzocht op de volgende criteria333: 
1. zin-lengte334; 
2. aantal lettergrepen per woord335; 
3. frequenties van één-, twee- en meer-lettergrepige woorden339; 
4. frequenties van de afstand tussen woorden met gelijk aantal lettergre-
337 
pen337; 
5. frequenties van de parts-of-speech338; 
6. frequenties der stamformaties339; 
7. frequenties van de passieve werkwoordsvormen340; 
8. frequenties van de afstanden tussen de parts-of-speech341; 
9. frequenties van de partikels ПК, p , 4Î0N, 7D en Ό 3 4 2 ; 
10. frequenties van nomina ontleend aan het woordveld »oorlog en vre­
de«343; 
11. frequenties der lemmata344; 
Zie: R A D D A Y (1975b)45; R A D D A Y (1976)23; R A D D A Y (1977b)477. 
R A D D A Y (1973b). 
R A D D A Y (1973b)50. 
R A D D A Y (1973b)58. 
R A D D A Y (1973b)138. 
Zie voor een gedetailleerde lijst van criteria: RADDAY (1973b)276. 
RADDAY (1973b)65-68.75-9l. 
R A D D A Y (1973b)99-105. Zie ook: R A D D A Y (1970)321. 
R A D D A Y (1973b)105-109. 
RADDAY (1973b)l09-127. 
R A D D A Y (1973b)l39-154. Zie ook: R A D D A Y (1970)322. 
R A D D A Y (1973b) 154-155. 
R A D D A Y (1973b) 156-157. 
R A D D A Y (1973b) 158-191. 
R A D D A Y (1973b) 195-203. 
R A D D A Y (1973b)206-214. 
R A D D A Y (1973b)215-225. 
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328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
339 
33β 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
12. excentriciteit der lemmata345. 
De conclusie luidt, dat het boek Jesaja geen eenheid is, maar uit twee delen 
bestaat, namelijk Jes 1-35 en Jes 40-66 (Radday heeft de hoofdstukken 36-39 
buiten beschouwing gelaten)348. 
Met deze criteria heeft Radday ook andere bijbelboeken benaderd. 
Bij de bestudering van het boek Zacharia347 maakt hij geen gebruik van het 
criterium zin-lengte, omdat een auteur zijn boek niet indeelt in zinnen348. 
Ook gebruikt hij het criterium woord-lengte uitgedrukt in aantal lettergrepen 
niet meer, omdat de meeste Hebreeuwse woorden uit twee lettergrepen 
bestaan349. Radday concludeert, dat de veelal veronderstelde cesuur tussen 
Zach 8 en Zach 9 linguïstisch niet aantoonbaar is en die tussen Zach 11 en 
Zach 12 hoogst onwaarschijnlijk350. 
Het volgende bijbelboek dat door Radday bestudeerd is, is Richte-
ren351. Als nieuw criterium wordt het gebruik van het bepaald lidwoord aan 
de lijst criteria toegevoegd352. Omdat in het Hebreeuws het gebruik van het 
bepaald lidwoord vrij zou zijn, geeft het voorkomen ervan in een tekst 
inzicht in de eenheid van die tekst353. Op grond van dit criterium conclu-
deert Radday voor Richteren, dat het hoogst waarschijnlijk door één auteur 
geschreven is354. Met behulp van een nieuwe statistische techniek welke de 
meetpunten omzet in coëfficiënten, die in een grafisch-geometrisch diagram 
uitgetekend kunnen worden, komt Radday tot hetzelfde resultaat355. 
Tot slot is door Radday ook het boek Genesis bestudeerd met de 
vraag of de traditionele bronnen J, E en Ρ statistisch-linguistisch aanwijsbaar 
zijn356. Het blijkt, dat Ρ enerzijds èn J en E anderzijds te noemen zijn. De 
scheiding tussen J en E is volgens het computerwerk van Radday hoogst 
345
 RADDAY (1973b)228-250. 
346
 RADDAY (I973b)274. 
347
 RADDAY (1975b). 
348
 RADDAY (1975b)32. 
349
 RADDAY (1975b)33. 
350
 RADDAY (1975b)54. 
351
 RADDAY (1977b). 
352
 RADDAY (l977b)479-480. 
353
 RADDAY (1976)23 en RADDAY (1977b)479. 
354
 RADDAY (1977Ы496. 
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 RADDAY (1977c)23. Met behulp van deze techniek wordt het cri­
terium van de vocabulary richness, een subcriterium van de frequenties der 
lemmata, welke de verhouding tussen de totale woordenschat van de taal 
waarin een auteur schrijft, en de door hem gebruikte woordenschat bekijkt, 
nader geadstrueerd voor diverse bijbelboeken: POLLATSCHEK (1980)224-228 
voor Genesis, Ruth, Klaagliederen en Zacharia; RADDAY (1980)336-344 voor 
Haggai, Zacharia en Maleachi. 
^
6
"^ RADDAY (1982) en RADDAY (1985). Een volgende studie zal gaan 
over Gen 37 - Ex 10, zie: RADDAY (1989). 
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onwaarschijnlijk357. 
Bij Radda/s werk, hoe bewonderenswaardig het ook is, zijn wel 
enige kanttekeningen te maken. De computer heeft altijd gelijk. Dat bete-
kent, dat niet de vraag gesteld moet worden, of de computer goed rekent, 
maar wat en hoe de computer rekent. Hier luidt de vraag dus: als een tekst 
bevraagd wordt op zijn eenheid en eenheid wordt daarbij opgevat als door-
één-auteur-geschreven, zijn dan de criteria van Radday noodzakelijk en 
voldoende, om een correct antwoord te verkrijgen? Het lijkt niet fair, Rad-
day te verwijten, dat hij de notie »stijl« buiten beschouwing laat358, daar 
Radday zelf aangeeft, de kwestie linguïstisch te willen benaderen en niet 
literair. Maar wel dient dan aangegeven te worden, wat het verschil is tus-
sen een linguïstische en een literaire (niet-) eenheid. Leidt een linguïstische 
eenheid noodzakelijk tot een literaire eenheid (en andersom) en leidt een 
literaire niet-eenheid noodzakelijk tot een linguïstische niet-eenheid (en an-
dersom)? Het laatste lijkt Radday te ontkennen, het eerste te bevestigen. Zo 
blijkt de indeling in een Tweede en een Derde Jesaja - aangenomen dat dit 
op goede literaire gronden is gebeurd - volgens Radday*s criteria linguïstisch 
niet houdbaar. Maar tevens suggereert Radday, dat de indeling van het boek 
Jesaja dus (sic!) is: Jes 1-35 en Jes 40-66. Kortom: de verhouding tussen de 
linguïstische indeling en de literaire is volgens Radday theoretisch niet, maar 
in praktijk wèl één op één. 
Ook bij de afzonderlijke criteria zelf valt nog wat op te merken. 
Zo blijkt de achtergrond van het meten van de afstand tussen woorden met 
eenzelfde aantal lettergrepen een soort woordmetriek te zijn359. Deze idee 
staat thans onder kritiek360. 
De zeven parts-of-speech die Radday onderscheidt, zijn verre van 
inzichtelijk. Ook de idee dat in het Hebreeuws alleen nomina en verba 
ondubbelzinnig gedefinieerd zijn381, lijkt mij niet correct. Hiermee gaat Rad-
day voorbij aan bijvoorbeeld het nominale en verbale karakter van partici-
• 382 
pia . 
Wat wordt er gemeten, als Radday de frequenties der stamfor-
maties meet? Immers, niet alle verba hebben werkwoordsvormen in alle 
stamformaties. Het komt mij voor, dat er - minstens theoretisch - ten on-
rechte als afwijkend beoordeelde verhoudingen tussen teksten kunnen ont-
staan. Bovendien zou Radday bij deze meting moeten vermelden, of hij 
uitgaat van de histafal van ΓΠΠ of van de hitpa'lel van ΤΠΰ?. 
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 RADDAY (1982)480; RADDAY (1985)189-190. Deze visie wordt 
gedeeld door WENHAM (1988)15; kritiek is er van TALSTRA (1986)558-559 
en PORTNOY (1991)4-5. 
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 Pace: DRAKE (1972)241. 
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 RADDAY (1977b)482. 
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 VAN GROL (1986) met name 58-61. 
381
 RADDAY (1977c)27. 
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 Zie § 3.2. 
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Onder de passieve vorm verstaat Radday de stamformaties nifal, 
pu'al, hitpa'el en hofal. De vraag mij af, of de term »passieve vorm« wel 
geschikt is om binnen de Hebreeuwse grammatica zo te gebruiken, daar 
voornoemde stamformaties niet altijd een passieve betekenis hoeven te heb­
ben. 
Bij de meting van de afstand tussen de diverse parts-of-speech 
wordt stilzwijgend voorondersteld, dat de woordvolgorde in het Hebreeuws 
vrij is. Indien dat niet het geval is - en die mening ben ik toegedaan -, 
moet een dergelijke meting minstens gewogen zijn. 
Ook bij het tellen van partikels geldt: hoe te tellen? Waarom is 
ΓΊΚ in alle gevallen een partikel, maar wordt ΠΚΏ niet meegeteld363? De 
woordjes ЛЗЛ en 7 2 telt Radday afzonderlijk, omdat ze zeer vaak als emfa-
tische partikels gebezigd zijn364; maar over die gevallen waarin dit »zeer 
vaak« niet opgaat, zegt Radday niets. 
Dat Radday in zijn criteria woordgebruik-ontleend-aan-oorlog-en-
vrede opneemt, verbaast mij zeer. Het betreft hier immers geen linguïstische 
categorie. Het voorkomen van woorden uit het woordveld »oorlog en vrede« 
is inhouds- en genre-gebonden. Radday spreekt zelf van semantiek365. Rad-
day beperkt zich tot zelfstandige naamwoorden en stelt vervolgens een lijst 
van 94 woorden op388. Aan het probleem van de participia gaat Radday 
wederom voorbij. Zo rekent hij het genominaliseerde participium Э^Х van 
het verbum УК wel mee, maar het woord D"4T3, het genominaliseerde 
participium van het werkwoord ÎÏ3, dat bijvoorbeeld voorkomt in Jes 42,24, 
niet. De reden zal wel zijn, dat de lexica З^К wel en D T^D niet als apart 
lemma opgeven. Verder vraag ik me ook van andere woorden af, waarom ze 
niet opgenomen zijn. Twee voorbeelden wil ik vermelden. Als "1133 wel 
meetelt, waarom ΓΠΌ3 dan niet? Voorts: in Jes 52,7 komt het woord 31t5 
voor parallel aan UwVJ en !"IUlt£?\ Deze twee laatste zijn wel opgenomen in 
de lijst, het woord 31Й echter niet. 
Bij de bestudering van de frequenties van de lemmata berekent 
Radday ook de verhouding tussen de woordenschat van de auteur en de 
totale woordenschat van de taal waarin de auteur schrijft. Daar deze laatste 
grootte voor het Bijbels-Hebreeuws niet bekend is, gebruikt Radday hiervoor 
het modem Hebreeuws. Radday is zich van deze verschuiving bewust367. Het 
probleem is echter bij deze en dergelijke berekeningen, dat de woordenschat 
van een auteur niet alleen afhankelijk is van een onbewuste, vrije keuze van 
de auteur, maar ook van de onderwerpen die hij wil behandelen306. 
Tot slot: het bepaald lidwoord. Radday gaat ervan uit, dat het 
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 RADDAY (1973b)195. 
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 RADDAY (1977b)478. 
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 RADDAY (1973Ы209-214. 
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 RADDAY (1973b)205-206. 
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 RADDAY (i973b)230-233. 
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 Confer ook: DECK (1991)8.10.11. 
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bepaald lidwoord in het Hebreeuws vrij te gebruiken is. Dit zou betekenen, 
dat naast К1ЛЛ DV3 (pp-de-dag de-die) ook КТЛЛ DV3 (op-dag de-die), 
К1Л DV3 (pp-de-dag die) en К1Л DVS (op-dag die) voor zouden kunnen 
komen. Maar deze drie theoretisch mogelijke vormen komen echter niet 
voor
389
. 
Ook de statistische methode die Radday gebruikt heeft, staat on­
der kritiek. De hoofdkritiek bestaat uit twee punten: niet van elkaar onaf­
hankelijke criteria zijn met elkaar gecombineerd370 en er is sprake van een 
te kleine hoeveelheid teksten voor een standaard statistische methode3 7 1. 
La Mar Adams, die eveneens met behulp van statistisch-linguisti­
sche inzichten een antwoord gezocht heeft op de vraag naar het auteurschap 
van het bijbelboek Jesaja, neemt bovengenoemde kritiekpunten ter harte en 
gebruikt derhalve een andere statistische methode dan Radday372. Het ken­
merkende van stijl-voor-één-auteur is volgens La Mar Adams het gebruik 
van het prefix373. Het waarom legt hij niet uit. Als resultaat vindt La Mar 
Adams eenheid in auteurschap voor Jes 1-66; mogelijk - maar niet noodza-
kelijk - bevinden zich daarin teksten afkomstig van leerlingen van de auteur 
die zich kenmerken door stijl-imitatie van de oorspronkelijke auteur374. 
Radday heeft verder enige delen van de serie The Computer Bible 
verzorgd. Deze delen verschenen telkens ná de bestudering van het betref-
fende bijbelboek. Ook in deze concordanties wordt de codering niet expliciet 
uitgelegd375. Naar het zich laat aanzien, is gewoon na elk woord door mid-
del van een getalcode de codering toegevoegd378. Deze getalcode geeft infor-
matie over de morfologie377. Daarnaast wordt een aantal part-of-speech 
onderscheiden378. 
De concordantie van Radday op Zacharia heeft geleid tot de 
density plots van Van Dyke Parunak379. Radday*s concordantie is omgezet in 
grafische afbeeldingen. Voor elk lemma is door de computer uitgetekend 
waar het betreffende lemma wel of niet voorkomt. Allereerst berekent Van 
Dyke Parunak de dichtheid van een lemma door telkens eerst de afstand 
tussen twee opeenvolgende tekstplaatsen waar het lemma voorkomt, te me-
ten. Daarna wordt de gemiddelde afstand berekend, welke vervolgens wordt 
Confer: GESENIUS (1909) § 35f en § 136b. 
PORTNOY (1984a) 13-14. 
PORTNOY (1989b)422. Zie voor kritiek op de door Radday op 
toegepaste statistische methode: PORTNOY (1991)9-13. 
L A MAR ADAMS (1973)150. 
L A MAR ADAMS (1973)151. 
L A MAR ADAMS (1973)156-157. 
RADDAY (1975a)x. 
TALSTRA (1980)126. Zie ook de kritiek van HOLLAD AY (1975)594. 
RADDAY (I973a)c-d; RADDAY (I975a)xii; RADDAY (1979)4-5. 
RADDAY (1973a)e; RADDAY (1975a)nv-xv. 
VAN DYKE PARUNAK (1979)44-46. 
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omgezet in een waarde passend bij de voor de plots gebruikte schaal380. Na 
het berekenen van de dichtheid wordt een berekening uitgevoerd om te be-
palen, waar sprake is van een significant hoge dichtheid en, als tegenhanger 
daarvan, wanneer een lemma significant lang niet voorkomt. In het eerste 
geval spreekt Van Dyke Parunak van een cluster, in het tweede geval van 
een gap"\ Op deze manier heeft Van Dyke Parunak concordantie en statis-
tiek met elkaar verbonden, waarbij de statistische waarden hun functie heb-
ben binnen het geheel der lemmata van het betreffende bijbelboek. 
Tot slot van deze paragraaf wil ik nog wijzen op het onderzoek 
van Verheij naar het parallelliseren van pericopen uit de boeken Samuël en 
Koningen aan de ene kant en die uit de boeken Kronieken aan de andere 
kant. Over welke pericopen parallel staan, bestaat een communis opinio; 
doch over hoe deze parallellie te beschrijven is niet382. Daartoe is een com-
puterprogramma ontwikkeld dat de pericopen naast en ten opzichte van 
elkaar beschrijft. Voor een degelijke beschrijving wordt er bij woorden op 
lexemen en part of speech gelet, bij clauses op woordvolgorde383. 
Deze problematiek verschilt in twee zaken wezenlijk van de situatie 
rond de Tweede en Derde Jesaja. Het meest in het oog springende is het 
gegeven dat tussen deze twee blokken tekst uit Jesaja wel parallellieën wor-
den verondersteld, maar over het waar en het hoe geen eenduidigheid be-
staat. Naar de computer toe vertaald, betekent dit, dat hij geen tekstafba-
kening bezit en dus vrij, dat wil zeggen telkens opnieuw over het geheel van 
Jes 40,la-66,24f, moet gaan zoeken384. Voorts is de zoekactie bij Verheij 
woord-gericht385. Ook hier verschilt mijn onderzoek. Ik zoek allereerst op 
het niveau van de uit woordgroepen bestaande, enkelvoudige zin. Daarmee 
verplaats ik de zoekactie van de traditionele concordantie van lemmata naar 
het hogere grammaticale tekstniveau van de binnen de clause voorkomende 
woordgroepen. 
43 . COMPUTER-ONDERSTEUNDE CLASSIFICATIE EN CLASSE-
RING. 
Het computerprogramma dat ik hier presenteer, is in de programmeertaal 
Pascal geschreven voor een mainframe bestuurd door NOS/BE op 
380
 VAN DYKE PARUNAK (1979)26-27.31-32. 
381
 VAN DYKE PARUNAK (1979)35-39.41. 
382
 Zie voor een beschrijving van de ontoereikendheid van de bestaan-
de Synopsen voor deze teksten: VERHEIJ (1992). 
383
 Zie: TALSTRA (1988)44-56; VERHEU (1989)593-601; en ook: VER-
HEIJ (1990)16-19. 
384
 Anders in het onderzoek van Verheij: TALSTRA (1988)44. 
385
 Zie: TALSTRA (1988)4558. 
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SARA/Cyber 995E. De technische realisatie daarvan is in samenwerking met 
de Werkgroep Informatica tot stand gekomen388. 
43.1. DE PREPARATIE VAN DE TEKSTEN. 
Als invoer-tekst voor het in de volgende paragrafen te beschrijven program-
ma wordt de computertekst van Jesaja gebruikt waarop het translitteratie- en 
coderingssysteem is toegepast zoals beschreven in § 32. 
De aangeboden Jesaja-tekst bezit dus een codering tot en met het 
niveau van de enkelvoudige zin (clause-niveau). Daar dit niveau bestaat uit 
afbakeningen van de enkelvoudige zin, kan het voorkomen, dat de tussen 
twee zinsgrenzen staande tekst een defectieve zin387 is. In dat geval moet 
eerst de volledige enkelvoudige zin hersteld worden, omdat ik de analogieën 
wil zoeken op basis van enkelvoudige zinnen. Dit wordt gedaan, door in de 
tekst-file de defectieve zinnen met een »D« te markeren. 
De teksten tussen de zinsgrenzen heten clause-atomen388. Een 
clause-atoom is een fysieke eenheid, niet per definitie een logische. Het ís 
mogelijk, dat een clause-atoom niet minimaal bestaat uit een subject waar 
een predikaat aan toegevoegd wordt. In dat geval is er sprake van een 
defectieve zin waarbij de fysieke en de logische eenheid niet samenvallen. 
Indien een clause-atoom wèl bestaat uit minstens een aan een subject toege-
voegd predikaat, dan is de desbetreffende clause-atoom een enkelvoudige 
zin. De fysieke en de logische eenheid vallen samen. Verreweg de meeste 
clause-atomen zijn niet-defectief. De computer werkt met fysieke eenheden. 
Waar deze eenheden niet samenvallen met de logische, worden fysieke een-
heden samengevoegd, om een logische eenheid te verkrijgen. Dit betekent, 
dat clause-atomen die defectieve zinnen zijn, in deze preparatie-ronde aan 
een nadere behandeling onderworpen worden, teneinde niet-defectieve zinnen 
te reconstrueren. Ik wil een aantal voorbeelden geven ter concretisering van 
het verschijnsel (niet-)defectieve clause-atomen. 
Het eerste voorbeeld behelst de tekst Jes 59,21d-j. De tekst "MX 
y7u (59,21e) is een enkelvoudige zin. Dat geldt ook voor Tluttf "IttfK 
389
 Het bestuderingsysteem is niet meer beschikbaar. De Werkgroep 
Informatica beschikt thans over een netwerk van workstations. 
Onder defectieve zin versta ik hier zowel de defectieve zin in 
engere zin als de casus pendens. Voor het beschrijven van een hoger tekstni-
veau is een onderscheid tussen deze twee uiteraard zinvol. Doch daar ik 
geïnteresseerd ben in analogieën op het niveau van de enkelvoudige zin, 
neem лк beide gevallen samen, om losse stukjes tekst in de zoekroutine -
zoals Э ЧЭЗП ЧЭІ in Jes 56,6a+f (zie voor een beschrijving het vervolg 
van deze paragraaf) - te vermijden. Zie ook de kritiek van LKITINGA (1976) 
§ 66c op de term casus pendens. 
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 Veelal wordt de Engelse term clause-atom gebruikt. Zie ook: § 3.2. 
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*]4S3 (59,21g). Beide fungeren als bijzinnen, de eerste bij ТТЛ (59,21d), de 
tweede bij "НЭЛІ (59,21f). Deze twee woorden komen door de zinsgrenzen 
voor en na de twee zinnen "у? "1K7X en *]4DD Т Ш "IÎ0N apart te 
staan, doch vormen zelf geen enkelvoudige zin. Ze vormen het subject bij 
de werkwoordsvorm ΙΚΠΏ4 m 59,21h. Daar ГПГР ΊΒΝ (59,21i) een tussen­
zinnetje is, als was het een interjectie, vormen ook de woorden 1171 ПІ70 
u7W (59,21j) een clause-atoom zonder een enkelvoudige zin te zijn. De 
hoofdzin van Jes 59,21d-j luidt derhalve: T S ö llï'W «7 %"\2Ίλ ТІП 
071» *Ю1 ЛПІ7Й ΊΙΠΤ ІЛТ ^Sai П1ЛТ 4DÛ1 en is opgebouwd uit de 
clause-atomen ΤΙΠ (59,21d), "ПЭТ! (59,21f), ТІПТ *Ώο1 ΎΏΟ Ί 0 № N7 
-JIÎ-IT ІЛТ "Soi (59,21h) en D7ÏÖ 1Γ1 ΠΠυώ (59,21j). 
De tekst van Jes 59,21d-j komt er, vereenvoudigd weergegeven, in 
de tekst-БІе van Jesaja als volgt uit te zien: 
JES 59,21d RWXJ · DI 
JES 59,21e >CR <LTK * 
JES 59,21f WDBRJ · D2 
JES 59,21g >CR FMTJ ВРЖ * 
JES 59,21h L> JMWCW МРЖ WMPJ ZR<K WMPJ ZR< 
ZR<K * D3 
JES 59,21i >MR JHWH * 
JES 59,21j M<TH W<D <WLM * D4 
Het computerprogramma koppelt de met »D« gemarkeerde clause-atomen 
- in Jes 59,21d-j in het totaal vier - aan elkaar, zodat in de straks uit te 
voeren vergelijking om analogieën te kunnen achterhalen, niet de vier defec-
tieve clause-atomen, maar één enkelvoudige zin gebruikt wordt. 
Een tussenzin in de vorm van een interjectie, waardoor twee de-
fectieve clause-atomen ontstaan, komt vaker voor in Jes 40-66. Zo komt in 
Jes 48,22 en 57,21 de tussenzin ГПГР "V3N voor. Daardoor ontstaan de twee 
clause-atomen OT7ÎZ7 T*K en Cfiltfl; die bij elkaar horen. Ook in Jes 
45,24 staat een dergelijke tussenzin. De woorden *1QN \? vormen een 
clause-atoom die een enkelvoudige zin is, en scheiden de enkelvoudige zin 
Ш1 ГПЭТХ Л1ГРЭ "IK in twee clause-atomen die defectief zijn, te weten 
ГПГРЭ ·]« en TPI ΓϊίρΤΧ. 
Een interessante vorm van een tussenzin staat in Jes 65,1. De 
directe rede ЧЗЛ "03Л staat midden in de zin "Ί3 7K ТТТЙК die deze 
directe rede inleidt. Hierdoor ontstaan twee clause-atomen: ΎΠΏΝ en 7K 
*43. De clause-atoom ТП73Х zou een enkelvoudige zin kunnen zijn, de 
clause-atoom ''ІЗ vK niet. Daar deze losse prepositiegroep geen enkelvoudi­
ge zin kan vormen, moet zij gekoppeld worden aan het werkwoord *V3K. 
Jes 44,18c-g biedt zowel twee clause-atomen die samen een enkel­
voudige zin vormen, als een clause-atoom die een ellips is. Het woord 
ΓΠΚΊΟ (44,18d) vormt een enkelvoudige zin die bestaat uit het voorzetsel 
ip en de infinitivus constructus van het verbum ЛК1. Deze infuütivus is 
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afhankelijk van het werkwoord ПЛИ, dat in de clause-atoom ПЙ Ό (44,18c) 
staat. Daar ТОЙПО (44,18f), gelijk ПІКПо, een enkelvoudige zin is, vormt 
het woord ОГРЗТ (44,18e) eveneens een clause-atoom. Maar DHTU is 
geen enkelvoudige zin, maar object bij het werkwoord ППС5, zodat de twee 
clause-atomen ПСЗ Ό en DH^U samen één enkelvoudige zin vormen. Ook 
het woord ПП37 (44,18g) is een clause-atoom. Deze is echter geen defec­
tieve clause-atoom, maar een ellips, parallel aan ΟΓΡ^Ϊί ПИ Ό . Het werk­
woord ППЙ moet bij ОПТ? meegedacht worden, zonder dat Πΰ Ό 
ОПЧ
ч17 en ОПЗЬ samen één enkelvoudige zin vormen. De verzen 18c-g 
bestaan derhalve als het ware twee keer uit Ό + verbum + object + "¡ΰ 
+ infinitivus constructus, en wel zo dat er vijf clause-atomen zijn en vier 
enkelvoudige zinnen. In schema ziet dit alles er aldus uit: 
JES 44,18c KJ VX * Dl 
JES 44,18d MR>WT * 
JES 44,18e <JNJHM * D2 
JES 44,18f MHFKJL * 
JES 44,18g LBTM * 
Wanneer er sprake is van een ellips en niet van een defectieve 
clause-atoom, beschouw ik de betreffende tekst als een enkelvoudige zin. 
Het verschijnsel ellips doet zich meermalen voor. Dit is bijvoorbeeld ook het 
geval in Jes 46,9. Het woord Ο'Ή/Κ (46,9d) staat als een clause-atoom 
tussen twee zinsgrenzen, daar ТШ yW (46,9c) en ЧТЯЭ DSX1 (46,9e) 
twee enkelvoudige zinnen zijn. Hoewel de clause-atoom О^Л^К uit slechts 
één nomen bestaat, is het toch geen defectieve zin, omdat het woord Ό3Κ 
uit de enkelvoudige zin vK ^ЗЖ Ό (46,9b) meegelezen moet worden bij 
DTI л5. De clause-atoom ΟΉνΚ is een ellips. 
Ook Jes 63,1 biedt een interessante tekst. De vraag of in dit vers 
* itfiaba ппл * ЛТ * глаза опаз rían * omo to * лт i¡ * 
ÌTtìVÒ * ЗП · ЛрЛХЗ ЛЗЛо * ЧК * ТПЭ ЗПЗ nUS een defectieve 
clause-atoom voorkomt, moet mijns inziens ontkennend beantwoord worden. 
De twee enkelvoudige zinnen 01TKÖ N3 (63,1b) en ЛПіПи О Л И fТПП 
(63,1c) zijn afhankelijk van ЛТ in ЛТ , ö (63,1a). Zo zijn de twee enkelvou-
dige zinnen I t f w a "ТПЛ (63,1e) en T D ЗЛЗ TOS (63,lf) van het 
woord en tevens clause-atoom ЛТ (63,ld) afhankelijk. Deze clause-atoom is 
geen defectieve zin, maar een ellips van de parallelle enkelvoudige zin "Ό 
ЛТ (63,1a)388. Daar ПрЛІІЗ een satelliet is bij het participium "13ЛО is 
ЛрЛііЗ ПаЛО (63,lh) een enkelvoudige zin. Het woord OK (63,lg) vormt 
zo een clause-atoom. Ook deze clause-atoom is geen defectieve zin. Op de 
korte vraag ЛТ 4Q, herhaald in ЛТ, volgt het korte antwoord ΌΚ: ik [ben 
3 8 9
 Расе de vertalingen NBG; Canisius; KBS; GNB; BdeJ; en RlDDER-
BOS (1953)236 die de clause-atoom ЛТ (63,ld) onvertaald laten. Pace: HER-
BERT (1975)169; KESSLER (1960)71 die alleen vers la-c als vraagzin lezen. 
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het]3*0. Dit ON wordt nader uitgewerkt in twee omschrijvingen: ЛЗЧЙ 
ЛрЛЗЗ en ІГК7ТЛ7 3*1. De eerste is, zoals reeds opgemerkt, een enkel­
voudige zin. De tweede valt door de infinitivus constructus uiteen in twee 
enkelvoudige zinnen, te weten: 3 1 (63,li) en 1П0"1Л7 (63,lj). 
De tekst van Jes 66,13a-c OJK ρ * *ΰΏΠ3Π_ ΙΏΝ "ΙΚί'Κ * КГКЭ 
ОЭОПЗК vraagt ook enige aandacht. De clause-atoom КРКЭ (66,13a) bestaat 
uit één woord en wordt opgenomen in het suffix DD van ПЗОПЗК in 
ОЗППЗК Ό3Κ 13 (66,13c). De enkelvoudige zin 13ΏΠ3Π ТЙК ЛЮК (66, 
13b) is afhankelijk van ETK in КГКЭ. Het woord p in ОЭОПЗК *ЗЖ p 
wijst niet terug naar КРКЭ, maar naar de tekst TüK ЛИК К^КЭ 
ІЗйПЗП
391
. De tekst wil immers niet zeggen, dat de Heer (de ik-figuur) is 
als een man die getroost moet worden, maar dat zijn troosten is als het 
troosten door een moeder. 
Tot slot wil ik nog een aantal complexere teksten bekijken. De 
eerste is Jes 56,6a-7a. Omdat het verbaal gebruikte participium van Л17 met 
de prepositiegroep ЛТГР 7ii de enkelvoudige zin Π1ΓΡ 717 ОчМП (56,6b) 
is, vormen de woorden ЛЗЗЛ Ό31 (56,6a) een clause-atoom. Daar deze 
clause-atoom geen predikaatstoekenning bevat, noch een ellips is, is hij een 
defectieve zin. Omdat de infinitivus constructus van Л^Л met satellieten de 
enkelvoudige zin 0 ^ 3 1 ) 7 17 ГТРЛ? (56,6e) oplevert en het participium 
van ЛоК? met satelliet eveneens een enkelvoudige zin geeft, namelijk ЛЙК? 
ПЗК/ (56,6g), vormt het woord 7 3 (56,6f) ook een clause-atoom392, die 
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 Zie: EDEL (1964)145 annotatie 7. Расе: Canisius die met ik ben 
het wiens woord gerechtigheid is eerder ПрЛХ "ИЭЛ ЛФК 4JK veronder­
stelt. Vergelijk ook de Septuagint volgens ZlEGLER (1939), die έγω διαλέγο­
μαι δικαιοσυνην leest [aldus ook een tekstgetuige bij SABATIER (1743)]. Zie 
het verschijnsel elliptischer Satz in SCHNEIDER (1982) § 44.1.13. Zie ook: 
SCHNEIDER (1982) § 513.4.1. die stelt, dat antwoordzmnen vaak elliptisch 
zijn. Zoals reeds eerder opgemerkt, is de omgeving medebepalend voor de 
Íuaatsing van de zinsgrenzen. Op zich genomen is \JK aan ЛЗЛЙ te koppe-en en ЛЗЛО ЧК als een enkelvoudige zin te verstaan. Evenwel de vraagzin 
ЛТ "Ό, herhaald in ЛТ, blijft dan onbeantwoord. Daarenboven zou de prepo-
sitionele bepaling ЛрЛХЗ moeilijk meer te plaatsen zijn, omdat deze slechts 
afhankelijk gemaakt kan worden van ЧК. 
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 Pace: HERBERT (1975)193 die met de vertaling as a mother com­
forts her son, so will I comfort you eerder OJK p ЛЗЗ ПК ППЗП DK3 
•ЗППЗК veronderstelt; WESTERMANN (1976)332 die ТОК [ПК] ЛК7К КГКЗ 
иПЗ
4
 met de vertaling wie einen.seine Mutter tröstet als één zin leest. Расе: 
KNABENBAUER (1881)708 die ЛФКЗ leest in plaats van ЛК7К КРКЭ. 
3 9 2
 Deze observatie behelst geen ontkenning van de status-constructas-
verbinding tussen 7 3 en ЛЙК? (hoe zeer ook geldt, dat aan het woord 7 3 
de status constructus morfologisch niet te zien is). J3e status constructus 
dient hier, om de zin ПЗК? ifaïff in zijn geheel aan 7 3 te koppelen. Con-
fer SCHNEIDER (1982) δ 455.1. en het daar gegeven voorbeeld uit Hos ¿,2 
intfTQ ЛТР ЛЗЛ П7ПП. Confer ook GESENIUS (1909) § 116w die 7 3 
+ participium + \apodosis als wer immer ... verstaat onder verwijzing naar 
Ex 12,15 7N-IKPÖ К1ЛЛ ЮЗЭЛ ПГПЭЯ оП 73K 7 3 . Confer verden 
GESENIUS (1909) §§ 130b, 130c en 130d; BERGSTRÄSSER (1918) П.ТеіІ § 
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eveneens een defectieve zin is. Waaraan moeten deze twee defectieve enkel­
voudige zinnen ЛЭЗЛ Ό31 en 7 3 gekoppeld worden? Afhankelijk van het 
participium D l^vJH zijn drie zinnetjes met 7 gevolgd door een mfinitivus 
constructus: "ІГПЮ7 (56,6c), ЛГР Ottf ПК ЛЗЛК71 (56,6d) en "17 Гі ГО 
3Ή31Ϊ7 (56,6e). Afhankelijk van 7 3 is niet alleen het participium ЛИФ, 
maar nog een participium met satelliet, dat de enkelvoudige zin О^рЧПОІ 
ΎΙΉ33 (56,6i) oplevert. Verder is van het participium "IÎ3K7 een enkelvou-
dige zin met een mfinitivus constructus afhankelijk, te weten *І77П?Э (56,6h). 
Jes 57,7a biedt een nieuwe, de hoofdzin vormende enkelvoudige zin: 
^ЕПр ЛЛ 7K ОПІ^ЗЛТ. Op het niveau van de enkelvoudige zin is het 
verder niet noodzakelijk, al deze relaties tussen enkelvoudige zinnen aan te 
geven, wel dat de twee clause-atomen "ІЗЗЛ 4331 en 7 3 bij de enkelvoudi­
ge zin 4ü'np "1Л 7K ОГПЮЗЛТ behoren383. Het markeringsteken »D« 
wordt derhalve als volgt, in de tekst neergezet: 
13c. Confer ook: VAN WIERINGEN (1992a)34-36. 
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 Het interpretatieve probleem van de openingstekst van de Derde 
Jesaja 56,1-8 ligi niet zo zeer bij de beschrijving van de herhaling van het 
werkwoord *1QB7 + het nomen ПЗК? en het verbum рТП in de verzen 2, 4 
en 6 èn van het chiasme "133 Л Π 33 (verzen 3a-d en 6-7) en [O4] D'HO 
(verzen 3e-f en 4-5), maar bij de vraag, hoe deze twee invalshoeken zich 
verhouden. Voor de meest uitvoerige beschrijving van deze twee structuren 
zie: POLAN (1986)46-50 en 66-67. De ¡observatie dat het suffix D van 
ПТЛІОЗГП zowel op ЧЭЗЛ Ό31 als op 7 3 terugslaat, wordt evenwel vaak 
niet vermeld. Pace: EDEL (1964)133 dje het terugverwijzen van het suffix D 
van рТЛІОЗт laat beginnen bij ПЗК7 löK? 73. BEUKEN (1989)31 laat de 
met 7 3 aangeduide en de met de participia van de verba "IQÍÍ7 en рТП be­
schreven groep juist op grond van een sterke waardering van het door de 
woorden іЗЗЛ Π33 en [D4]OHD gevormde parallellisme tussen vers 3 en 
4-7 (zie: p. 20 en 31) onbesproken. Mijns inziens kan de structuur vreemde­
ling (vers 3a-d) - ontmande (vers 3e-f) - ontmande (verzen 4-5) - vreemde­
ling (verzen 6-7) wel degelijk als hoofdstructuur genomen worden. De ter­
men ïöttf + Π3Β7 en ptn functioneren als beschrijvingen van beide groe­
pen. Op de oproep in vers 1 volgt een algemene zaligspreking in vers 2 met 
gebruikmaking van "1QK7 ,+ het nomen ПЗК? en van *рТП. Daarop worden 
Höttf + het nomen ЛЗФ en рТП toegepast op de D4D*1D inde verzen 4-5 
en vervolgens op de ЛЗЗЛ 4 3 in de verzen 6-7. Vers 6f 7 3 is, daar er 
geen voegwoord Ί aan voorafgaat, niet als tweede groep naast, maar als 
bijstelling bij ЛЭЗЛ 431 te zien. Vergelijk ook HnziG (1854)83, die door 
de verzen 6r-i tussen gedachte-streepjes te plaatsen, aangeeft dat Jeder, wel­
cher den Sabbat wahrt, ihn nicht zu entweihen, und die sich halten an meinen 
Bund: niet ab antecedent dient van Die (führe ich ...), maar in zijn geheel 
als bijstelling fungeert bij die Ausländischen (, welche sich dem Jahve an· 
schliessen, ihm zu dienen). 
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JES 56,06a 
JES 56,06b 
JES 56,06c 
JES 56,06d 
JES 56,06e 
JES 56,06f 
JES 56,06g 
JES 56,06h 
JES 56,06i 
JES 56,07a 
WBNJ HNKR * DI 
HNLWJM > L JHWH * 
LCRTW * 
WL>HBH > T CM JHWH * 
LHJWT LW L<BDJM * 
KL * D2 
CMR CBT · 
MXLLW • 
WMXZTOJM BBRJTJ · 
WHBJ>WTJM > L HR ODCJ * D3 
De laatste tekst is Jes 63,7a-e П7ЛП · "P3ÎN П1ГГ ИОП 
•ягйт n w зір з т ; тл*· ífrna -itíN * 73 7і*э · mm. Door 
de bijzin m n 4 l*i7ö*i "Hf/K (63,7d) die een eigen enkelvoudige zin vormt, 
zijn de woorden *?Э 71*3 (63,7c) en 7K-*K**- ГР37 31Ü 3*11 (63,7f) even-
eens clause-atomen. Deze beide atomen zijn defectief. Het woord ; 3 is 
afhankelijk van de prepositie /13. Dat geldt ook voor 3*1. Zo ontwikkelt 
zich 7ГПІГР ГР37 31Û 3*11 paraUel aan 73: 7 3 71*3 (63,7c) + ... *1t*7N 
(63,7d) en ... 31tt 3*1 [7I*3]1 (63,7e) + ... *1tt?K (63,7f)"*. De beide 
clause-atomen behoren bij elkaar, maar vormen dan nog steeds geen enkel-
voudige zin. De prepositiegroep 71*3 is op haar beurt weer afhankelijk van 
het werkwoord **i3T, zodat de twee clause-atomen 7 3 71*3 en 31Ώ 3 m 
•ЖПй**· ГР37 aan de enkelvoudige zin ТЭТК ГПГР ПОП (63,7a) gekop­
peld moeten worden. De clause-atoom m m П7ПП (63,7b) is het beste te 
beschouwen als een ingebedde ellips: enerzijds onderbreekt hij de enkelvou­
dige zin die gevormd wordt door de verzen 7a, 7c en 7e, anderzijds moet 
het verbum "I3Î uit vers 7a erin meegedacht worden. De tekst-file ziet er 
vervolgens als volgt uit: 
394
 Расе: DELITZSCH (1879)599 die 31ΰ 3Ύ1 niet wil lezen als 
31C3 3*1 71*31, maar als tweede object bij *V3*N neemt. Расе: FELDMANN 
(1926)260; WESTERMANN (1976)305-306 die 31Û 3*11 lezen als 31îi 3 1 en 
zo ak nadere bepaling bij ПІГР. Pace: HERBERT (1975)173 die 7 £ 3 bij 
m m П7ЛП trekt onder de interpretatie as High God, waardoor 7 3 en 
31Ü 3 m objecten worden bij *V3ÏN. Расе: KESSLER (I960) 74 die 1 in 
vers 7f weglaat en vervolgens 31ß 3 1 ΠΙΠ4 als clause-atoom leest, verta­
lend Nach allem, was er uns angetan hat, ist der Herr reich an Güte. Расе: 
RISSANE (1943)291 die 71*3 niet vertaalt en 7 3 en 3TÜ 3*11 als objecten 
bij тЭТК leest, hoewel hij in zijn commentaar op pagina 296 genuanceerder 
is. Расе: RIDDERBOS (1953)238 die 3TÍ3 311 als object bij T3ÏK neemt en 
de desbetreffende clause-atoom derhalve interpreteert als een ellips van 
7К*1ЙГ ГР37 3TC5 3*1 тЗТКІ, wat ik echter om reden van congruentie 
(ΠΙΠ*" ΉΟΠ en ΠΙΠ*" П7ЛП is meervoud, 7 3 enkelvoud) niet voor de 
hand liggend acht. Zie echter: KNABENBAUER (1881)679; EDEL (1964)146 
annotatie 3. 
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JES 63,7a XSDJ JHWH >ZKJR * DI 
JES 63,7b THLT JHWH · 
JES 63,7c K<L KL • D2 
JES 63,7d >CR GMLNW JHWH * 
JES 63,7e WRB VWB LBJT JFR>L · D3 
De nieuwe invoer-tekst zal in de eerste analyse-ronde een absolute 
nummering krijgen. Deze nummering zal gelijk zijn aan het aantal clause­
atomen. Om tot deze nieuwe invoer-tekst te komen, koppelt de computer de 
defectieve clauses, de clause-atomen gemarkeerd met een »D«, zo aan el­
kaar, dat elke defectieve clause uitgebreid wordt tot een volledige enkelvou­
dige zin. De tekst van bijvoorbeeld Jes 56,6a-7a wordt derhalve als volgt 
aangeboden ten behoeve van de eerste analyse-ronde: 
JES 56,06 WBNJ HNKR KL WHBJ>WTJM >L HR ODCJ · 
JES 56,06 HNLWJM >L JHWH * 
JES 56,06 LCRTW * 
JES 56,06 WL>HBH >T CM JHWH * 
JES 56,06 LHJWT LW L<BDJM * 
JES 56,06 WBNJ HNKR KL WHBJ>WTJM >L HR ODCJ * 
JES 56,06 CMR CBT * 
JES 56,06 MXLLW * 
JES 56,06 WMXZJQJM BBRJTJ * 
Jes 56,07 WBNJ HNKR KL WHBJ>WTJM >L HR ODCJ * 
Deze vorm van inlezen waarbij de gereconstrueerde volledige enkelvoudige 
zin even zo vele keren voorkomt als het aantal defectieve clause-atomen 
waaruit hij bestaat, is van belang in de komende analyse-ronden. 
432. DE ANALYSE-RONDEN. 
432.1. DE EERSTE ANALYSE-RONDE. 
In de eerste analyse-ronde393 bestaat de vergelijking van de twee voor een 
analogie in aanmerking komende teksten - dat wil zeggen: twee (eventueel 
gereconstrueerde) clause-atomen - uit een vergelijking van de daarin voorko­
mende woordgroeptypen. Drie criteria spelen hierbij een rok identiekheid, 
volgorde en aantal. 
3 9 5
 Het computerprogramma, dat de preparatie-ronde en de zes analv-
se-ronden uitvoert, heet w; zie: bijlage Ш. Confer voor een kort overzicht 
van de analyse-ronden: VAN WIERINGBN (1992b)630-637.639-642. 
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Technisch betekent dit, dat de computer in deze eerste ronde 
geleerd wordt, een vergelijking te maken tussen de bij de twee teksten 
behorende kolommen 12 van de coderingskolommen. Kolom 12 bevat im-
mers in getalscode het woordgroeptype. 
Voor deze vergelijking wordt allereerst kolom 12 ingelezen380 en 
wel zo, dat de nul niet meedoet. De nul geeft immers geen woordgroeptype 
aan. Op deze manier beschikt de computer over het meest elementaire 
geraamte van de grammaticale structuur op het niveau van de enkelvoudige 
zin. De ingelezen reeksen uit kolom 12 hebben telkens de lengte van een 
- eventueel gereconstrueerde · tekst tussen twee zinsafbakeningen. Alle reek-
sen zijn genummerd. De nummering is absoluut; dat wil zeggen, dat Jes 40-
66 aan één stuk door genummerd is. Tegelijk met kolom 12 worden ook de 
bij de in kolom 12 opgesomde woordgroepen behorende lexemen ingelezen. 
In de eerste ronde wordt evenwel alleen met kolom 12 gewerkt. 
Een vergelijking tussen de ene tekst en de andere bestaat uit de 
vergelijking van de eerste reeks coderingsgetallen van kolom 12 tot aan de 
eerste zinsafbakening in de ene tekst met al dergelijke reeksen uit de ande-
re tekst. Daarna wordt de tweede reeks uit de eerste tekst met al zulke 
reeksen uit de tweede tekst vergeleken, enzovoort. Elke reeks uit de eerste 
tekst wordt dus met alle reeksen uit de tweede tekst vergeleken. 
Als de eerste enkelvoudige zin uit de eerste tekst met alle enkel-
voudige zinnen uit de tweede tekst vergeleken is, wordt deze aan het slot 
van de tweede tekst toegevoegd. Daarna wordt de vergelijking uitgevoerd 
met de tweede enkelvoudige zin uit de eerste tekst, waarna ook deze aan 
het slot van de tweede tekst toegevoegd wordt; enzovoort. In concreto bete-
kent dit, dat Jes 56,1a ΠΙΓΡ *1ΰΚ ЛЭ met alle enkelvoudige zinnen uit Jes 
40,1a (ΤΏΠ3) - 55,13d (ГГО4 Ю) wordt vergeleken en Jes 56,1b TTötf 
ÜDtffft met alle enkelvoudige zinnen uit 40,la-56,la. Op deze manier kunnen 
niet alleen de analogieën tussen de Tweede en de Derde Jesaja gevonden 
worden, maar ook die binnen de Derde Jesaja. 
De computer heeft al dan niet een analogie gevonden, als aan de 
vergelijking tussen een string coderingsgetallen van kolom 12 van de ene 
tekst met een dergelijke string van de andere tekst drie criteria getoetst zijn. 
Het eerste criterium is »identiekheid«: de getallen uit een reeks van kolom 
12 van de ene tekst zijn exact dezelfde als die uit een reeks van kolom 12 
van de andere tekst. Het tweede criterium is de »volgorde«: de volgorde 
van de coderingsgetallen is in beide reeksen dezelfde. Het laatste criterium 
is het »aantal«: de reeksen zijn precies even lang, dat wil zeggen, dat zij 
evenveel coderingsgetallen bevatten. 
Elk criterium kan waar (w) of niet-waar (nw) zijn. Als een criteri-
um waar is, wil dat zeggen, dat het criterium opgaat; gaat het criterium niet 
398
 Het computerprogramma w leest de tekstfiles jes-1, jes-2, t-1 en t-2 
in en een gedeelte van de tekstfiles psn-1 en psn-2\ zie: bijlage Ш. 
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op, dan is het niet-waar. Op deze manier zijn acht situaties denkbaar, name-
lijk: Iw2w3w [1], Iw2w3nw [2], Iw2nw3w [3], Iw2nw3nw [4], Inw2w3w [5], 
Inw2nw3w [6], Inw2w3nw [7] en Inw2nw3nw [8]. Daar echter het waar-zijn 
van het tweede criterium het eerste veronderstelt, vallen twee mogelijkheden 
(Inw2w3w [5] en Inw2w3nw [7]) af. Daar bovendien geldt, dat, als het eers-
te criterium en het tweede tezamen waar zijn, ook het derde criterium waar 
moet zijn, is nog een mogelijkheid (Iw2w3nw [2]) uitgesloten. Verder moet, 
als het eerste criterium waar is, minstens nog één criterium waar zijn. Zo 
gaat opnieuw één der acht mogelijkheden (Iw2nw3nw [4]) niet op. Voorts 
spreekt het vanzelf, dat alleen het juiste aantal een veel te geringe basis is, 
om een verwijzing te mogen veronderstellen; dus valt nog een mogelijkheid 
(Inw2nw3w [6]) af. Vanzelfsprekend levert de mogelijkheid drie keer niet-
waar niets op: zo verdwijnt er nog een mogelijkheid (Inw2nw3nw [8]). 
Op deze manier blijven er twee mogelijkheden (Iw2w3w [1] en 
Iw2nw3w [3]) over, daar vier mogelijkheden onmogelijkheden bleken te zijn 
en twee mogelijkheden te zwak zijn. Deze twee overgebleven mogelijkheden 
([1] en [3]) noem ik respectievelijk soort-1 en soort-2. 
Hierop voortbordurend wil ik nog twee soorten analogieën onder-
kennen, die - welk een fantasie - soort-3 en soort-4 zullen heten. Soort-3 is 
een variant op soort-1. De getallenreeksen uit de twee kolommen 12 bevat-
ten een (eventueel onderbroken) gedeelte waarvoor de kenmerken van 
soort-1 gelden, terwijl de rest van de coderingsgetallen in kolom 12 een 
surplus vormt. Analoog aan soort-3 is soort-4, maar nu echter als variant op 
soort-2. 
In schema zien de drie criteria en de vier daarop gebaseerde 
soorten er als volgt uit: 
lw 2w 3w > soort-1 > variant: soort-3 
lw 2w 3nw tegenspraak 
lw 2nw 3w > soort-2 > variant: soort-4 
lw 2nw 3nw tegenspraak 
lnw 2w 3w tegenspraak 
lnw 2nw 3w te zwak 
lnw 2w 3nw tegenspraak 
lnw 2nw 3nw te zwak 
Ik vat de vier soorten analogieën eerst nog even samen: 
soort-1: de twee reeksen van kolom 12 uit de ene en de andere tekst zijn 
exact gelijk, zowel wat de coderingsgetallen betreft, als hun volgor-
de en aantal; 
soort-2: de coderingsgetallen uit de twee reeksen van kolom 12 uit de ene 
en de andere tekst zijn dezelfde en ook hun aantal is even groot, 
doch de volgorde waarin deze coderingsgetallen staan is verschil-
lend; 
soort-3: de twee reeksen van kolom 12 uit de ene en de andere tekst be· 
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vatten een (eventueel onderbroken) rijtje coderingsgetallen waarvoor 
soort-1 geldt, terwijl de overige coderingsgetallen surplus zijn; 
soort-4: de twee reeksen van kolom 12 uit de ene en de andere tekst be­
vatten een (eventueel onderbroken) rijtje coderingsgetallen waarvoor 
soort-2 geldt, terwijl de overige coderingsgetallen surplus zijn. 
Van elk der vier soorten wil ik ter illustratie een voorbeeld geven. 
Voor soort-1 is dit de analogie Jes 60,16d - Jes 49,26dL 
JES 60,16d 
kolom 12: б 7 3 2 6 2 
[KJ] [>M] fJHWHl [MWÇJ4K] [W] [G>LK] 
2 
f>BJR J<QB1 
JES 49,26d 
kolom 12: 6 7 3 2 6 2 
[KJ] [>NJ] [JHWH] fMWCJ<Kl [W] rG>LKl 
2 
r>BJR J<QB1 
Beide reeksen van kolom 12 bestaan uit dezelfde elementen (namelijk: drie 
keer een 2, één keer een 3, twee keer een 6 en één keer een 7), uit even 
veel elementen (namelijk: zeven elementen), en uit elementen die op de-
zelfde plaats staan (namelijk: twee keer de volgorde 6-7-3-2-6-2-2). 
Tot voorbeeld van soort-2 kan de analogie Jes 60,4e - Jes 43,6e 
dienen. 
JES 60,04e 
kolom 12: 2 5 1 
[BNJK] rMRXWQI [JB>W] 
JES 43,06e 
kolom 12: 1 2 5 
rHBJ>J1 [BNJ] fMRXWQI 
De gebruikte coderingsgetallen in de reeks van kolom 12 uit de tekst van 
Jes 60,4e zijn dezelfde als die in de reeks van kolom 12 uit Jes 43,6e, na-
melijk: 1, 2 en 5. Ook is de lengte van beide reeksen even groot, namelijk: 
drie elementen. Alleen de volgorde van de coderingsgetallen in de twee 
reeksen verschillen: in het éne geval 2-5-1, in het andere 1-2-5. 
Vervolgens: soort-3. Hiervoor wil ik de analogie Jes 56,1a - Jes 
42,5a geven. 
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JES 56,01a 
kolom 12: 4 1 3 
[KH] r>MRl [JHWH] 
JES 42,05a 
kolom 12: 4 1 2 3 
[KH] [>MR] ГН>Ы [JHWH] 
Alleen voor het rijtje 4-1-3 gelden de voorwaarden van soort-1: de drie 
elementen zijn identiek, de twee rijen zijn evenlang en de volgorde van de 
elementen in de beide rijen is dezelfde. Het extra element in kolom 12 be­
vindt zich in Jes 42^a en wordt gevormd door het coderingsgetal 2. 
Tot slot een voorbeeld van soort-4: Jes 57,17e - Jes 48,17e. 
JES 57,17e 
kolom 12: 6 1 2 5 
[W] [JLK] rCWBBI ГВРКК LBW1 
JES 48,17e 
kolom 12: 5 1 
rBDRKl ГТКЫ 
Voor het gemeenschappelijke rijtje, dat de elementen 1 en S bevat, gelden 
de kenmerken van soort-2 (alleen de volgorde is niet gelijk). De extra ele­
menten 6 en 2 in kolom 12 van Jes 57,17e bepalen vervolgens, dat deze 
analogie tot soort-4 behoort. 
In deze eerste analyse-ronde worden alleen die tussen zinsgrenzen 
staande teksten niet aan elkaar parallel gezet die geen enkele gemeenschap­
pelijke woordgroeptype bezitten. Twee voorbeelden mogen hier ab illustratie 
dienen. Een combinatie tussen Jes 60,17e en 51,10a wordt door de computer 
in de eerste ronde afgewezen. De tekst van Jes 60,17e luidt aldus: 
kolom 12: 6 1 2 2 
[W] [FMTJ] rPQDTKI [ÇLWM] 
De tekst van Jes 51,10a is als volgt: 
kolom 12: 12 11 7 7 
[H] [L>] [>T] [HJ>] 
Hoewel de observatie dat beide teksten vier woordgroepen tellen, juist is, 
moet ook geconstateerd worden, dat geen van de verschillende woordgroe-
pen 1, 2 (tweemaal) en 6 in Jes 60,17e voorkomt in 51,10a, waar juist de 
woordgroepen 7 (tweemaal), 11 en 12 voorkomen. In termen van vorenbe-
doelde criteria betekent dit, dat alleen het criterium »aantal« opgaat, maar 
niet de criteria »identiekheid« en »volgorde«. De combinatie Inw2nw3w heb 
ik hiervoor als te zwak afgewezen. 
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Het tweede voorbeeld behelst de teksten Jes 60,20c en 50,1b. De 
eerste tekst is als volgt: 
kolom 12: 7 3 5 1 
r>NJ1 fJHWHI ΓΒ<ΤΗ1 r>XJCNH1 
Jes 50,1b luidt aldus: 
kolom 12: 12 8 2 
[>J] [ZH] fSPR KRJTWT >MKM1 
Ook hier geldt, dat de reeks 7 - 3 - 5 - 1 geen element gemeen heeft met 
de reeks 1 2 - 8 - 5 . Daar bovendien het aantal elementen niet gelijk is, zijn 
alle drie hiervoor genoemde criteria niet-waar (Inw2nw3nw). De mogelijke 
analogie Jes 60,22c · Jes 50,1b wordt in de eerste analyse-ronde afgewezen. 
4322. DE TWEEDE ANALYSE-RONDE. 
In de eerste analyse-ronde zijn door middel van een structuuranalyse op het 
niveau van de woordgroeptypen theoretisch alle analogieën gevonden. Beter 
is het, hier te spreken van alle mogelijke analogieën, daar het resultaat van 
de eerste ronde een schier onoverzichtelijke hoeveelheid analogieën oplevert. 
Het is daarom zaak, deze grote hoeveelheid uit te zuiveren. Hiertoe wordt 
in de tweede ronde een eerste reeks inperkingscriteria gebruikt. 
De tweede analyse-ronde voert binnen deze reeds uitgevoerde 
structuuranalyse een vergelijking uit zowel op lexicaal als op grammaticaal 
niveau. Op het lexicale niveau wordt gekeken naar overeenkomstige lexemen, 
op het grammaticale niveau naar overeenkomstige woordgroepen. 
Technisch betekent dit, dat de tweede ronde zowel de lexemen 
(welke reeds bij de eerste ronde ingelezen zijn) als de woordgroepen van 
elke, door de eerste ronde geproduceerde, mogeüjke analogie bekijkt. Dit 
gebeurt aan de hand van twee waarden. De eerste heet parlai*97 en bere-
kent de verhouding tussen het totaal aantal overeenkomstige lexemen en het 
totaal aantal lexemen. Deze verhouding heb ik experimenteel gesteld op 
groter of gelijk aan 1/3. 
Analoog hieraan is de tweede waarde geformuleerd. Deze heeft de 
naam parwg. Zij berekent de verhouding tussen het totaal aantal overeen-
komstige woordgroepen en het totaal aantal woordgroepen. Ook van deze 
waarde vind ik, dat zij 1/3 of meer moet opleveren. De onderwaarden van 
397
 De namen van de in dit hoofdstuk voorkomende waarden zijn 
afgeleid van hun functies. Zo is de naam pariex afgeleid van parallelle lexe-
men en de naam parwg van parallelle woordgroepen. 
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parlex en parwg zijn experimenteel vastgesteld. 
De waarde parwg is niet identiek aan het criterium »identiekheid« 
van de eerste ronde, daar parwg ook het surplus aan woordgroepen in de te 
vergelijken twee teksten incalculeert. 
Indien dus geldt parlex > = 1/3 èn parwg > = 1/3, overleeft een 
door de eerste ronde aangeboden analogie de tweede ronde. Twee voorbeel-
den mogen dit verhelderen. Het eerste betreft de analogie Jes 60,9a - Jes 
51,5d. In de eerste ronde is deze analogie als soort-3 beschreven. 
JES 60,09a 
kolom 12: 6 5 2 1 
[KJ] [LJ] f>JJM1 ÍJQW1 
JES 51,05d 
kolom 12: 5 2 1 
r>LJl r>JJM1 rJQWVn 
Het aantal lexemen is zeven (vier uit Jes 60,9a en drie uit Jes 51,5d). Het 
totaal aantal overeenkomstige lexemen is vier (^ К en ЛТр in beide teksten). 
Parlex is derhalve gelijk aan 4/7. Dit is inderdaad (gelijk aan of) groter dan 
1/3. Het aantal woordgroepen bedraagt zeven (vier uit Jes 60,9a en drie uit 
Jes 51,5d). Het totaal aantal overeenkomstige woordgroepen is zes (de 
woordgroepen 5, 2 en 1 in beide teksten). Parwg is derhalve gelijk aan 6/7. 
Daarmee is parwg ook (gelijk aan of) groter dan 1/3. Deze analogie gaat 
door naar de volgende ronde. 
Het volgende voorbeeld dient ter illustratie van een analogie die 
afgewezen wordt. Het betreft de soort-3-analogie Jes 60,22c - Jes 45,2a. 
JES 60,22c 
kolom 12: 7 3 5 1 
f>NJ1 rJHWHI ГВ<ТЩ r>XJCNH1 
JES 45,02a 
kolom 12: 7 5 1 
r>NJl [LPNJK] r>LKl 
Wat de woordgroepen betreft, wordt deze analogie goedgekeurd, daar parwg 
= 6П, wat groter dan 1/3 is. Maar parlex scoort te laag, namelijk: 2/9 (al­
leen het lexeem ЧК). Deze waarde is kleiner dan 1/3. De analogie Jes 
60,22c - Jes 45,2a is afgekeurd. 
Bij het vergelijken van de lexemen beschouwt het computerpro­
gramma de lexemen 3 7 en 3 3 7 als identiek388. Dit is bijvoorbeeld het 
geval in de (mogelijke) analogie Jes 66,14b - Jes 60,5d. 
3 9 8
 De lemmata 3 7 en 3 3 7 worden .door bijvoorbeeld GESENIUS 
(1921)375376 en LEOPOLD (1891)183 onder 3 7 vermeld; door RECKENBER-
GER (1749)832 onder 337. Confer ook: KOEHLER (1958)468. 
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JES 66,14b 
kolom 12: 6 1 2 
[Ю [Щ] гьвкмі 
JES 60,05d 
kolom 1 2 : 6 1 2 
[W] [RXB] [LBBK] 
Indien 2 7 en 3 2 7 niet als parallelle lexemen beschouwd zouden worden, is 
alleen 1 een parallel lexeem. Nu echter bedraagt parlex niet 2/6, maar 4/6389, 
en komt deze analogie, omdat bovendien panvg 6/6 is, door de tweede 
ronde heen. 
Bij het tellen der lexemen moet met twee lexemen speciaal reke­
ning gehouden worden, namelijk het voegwoord 1 en het lidwoord Л. Deze 
twee kleine woorden komen in het Hebreeuws veelvuldig voor. Zowel 1 als 
Л zijn functie-woorden, die derhalve nooit als losse woorden voorkomen. 
Een onbeperkt meetellen van deze twee woorden zou een scheef beeld 
kunnen geven van een analogie. Daar parlex groter of gelijk aan 1/3 moet 
zijn, overleeft een mogelijke analogie deze tweede ronde bij een klein aantal 
lexemen met daaronder een lexeem 1 of Л betrekkelijk snel, bij een groot 
aantal lexemen met daaronder een lexeem 1 of Л tamelijk moeizaam. De 
woordjes 1 en Л veroorzaken een vertekend beeld: bij korte enkelvoudige 
zinnen suggereren ze te snel een analogie, bij lange enkelvoudige zinnen 
belemmeren ze daarentegen juist de onderkenning van een analogie. Daarom 
zijn bij het tellen van overeenkomstige lexemen twee conditie-regels opge­
steld: de eerste met het oog op korte enkelvoudige zinnen, de tweede met 
het oog op lange enkelvoudige zinnen. 
De eerste conditie-regel bepaalt, dat de lexemen 1 en Л alleen dan 
meetellen voor de bereking van parlex, als het daarop volgende lexeem ook 
identiek is. Op grond van deze regel is het dus niet zo, dat de lexemen 1 
en Л nooit worden meegeteld, want waarom zouden deze al bij voorbaat 
uitgesloten moeten worden als constituenten van een analogie? Ook heb ik 
er niet voor gekozen, om het tellen van lexemen afhankelijk te maken van 
een ander tekstniveau dan dat der lexemen, bijvoorbeeld door te stellen, dat 
1 alleen meetelt, als daarop in beide teksten een verbum volgt, waardoor, in 
dit geval, een gegeven ingevoerd zou worden van het niveau woordsoort. 
Hoe functioneert deze eerste conditie-regel in de praktijk? Ik geef 
drie voorbeelden ter illustratie. Het eerste betreft de analogie Jes 60,2d -
Jes 42,8c. 
3 9 9
 De waarde 4/6 wordt evenwel op grond van de hierna nog te 
behandelen conditie-regels gecorrigeerd tot 2/6. 
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JES 60,02d 
kolom 12: б 2 5 1 
[W] fKBWDWI f<LJK1 fJR>H1 
JES 42,08c 
kolom 12: б 2 5 11 1 
[W] [KBWDJ] rL>XR1 [L>] Γ>ΤΝ1 
Voor deze analogie, die tot soort-3 behoort, geldt een parwg met de waarde 
8/9. Voor de berekening van parlex, mag het lexeem 1 meegeteld worden, 
omdat het daarop volgende lexeem in beide teksten *ПЭЭ is. De waarde 
van parlex bedraagt derhalve 4/11, wat groter is dan 1/3. De analogie over­
leeft zo de tweede ronde. 
Het tweede voorbeeld is de analogie Jes 60,5c - Jes 44,12g. Deze 
analogie behoort tot soort-1. 
JES 60,05c 
kolom 12: 6 1 
[W] [PXD] 
JES 44,12g 
kolom 12: 6 1 
[W] [J<£] 
De waarde van parwg is in dit voorbeeld 4/4. Daarmee beantwoordt deze 
analogie ruimschoots aan de gestelde eis van gelijk aan of groter dan 1/3. 
De waarde van parlex zou 2/4 bedragen, waarmee de eis voor deze waarde 
eveneens gehaald zou worden. Daar echter de op het lexeem 1 volgende 
lexemen niet dezelfde zijn, namelijk "1ПЭ en ЧІР, telt het lexeem 1 niet als 
een overeenkomstig lexeem. Parlex is derhalve 0/4: de analogie wordt afge­
keurd. 
Indien de toepassing van de eerste conditie-regel bij een analogie 
leidt tot een vermindering van de score van parlex, hoeft dat niet altijd tot 
een afkeuring van de desbetreffende analogie te leiden. Een voorbeeld hier­
van is de analogie Jes 60,3a - Jes 49,6f. Deze analogie behoort tot soort-3, 
zoals door de eerste ronde vastgesteld is. 
JES 60,03a 
kolom 12: 6 1 2 5 
[W] [HLKW] [GWJM] rL>WRK1 
JES 49,06f 
kolom 12: б 1 5 
[W] [NTTJK] ri>WR GWJM1 
Het totaal aantal lexemen is 10, daar de prepositionele woordgroep in Jes 
60,3a uit de twee lexemen Ь en "TIK en die in Jes 49,6f uit de drie lexe­
men ;, *YIK en ТЗ bestaan. Omdat op het lexeem 1 in Jes 60,3a het ver-
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bum *]7Л volgt, terwijl na 1 in 49,6f het werkwoord ]ПЗ staat, telt het 
lexeem Ì niet als overeenkomstig lexeem mee. Parlex is derhalve gelijk aan 
(8-2)/10, wat evenwel nog steeds aan de eis van gelijk aan of groter dan 1/3 
voldoet. De waarde van parwg bedraagt 6/7. Deze analogie wordt hier dus 
niet afgewezen. 
Deze eerste conditie-regel werkt in praktijk nog te grof, omdat het 
functie-woord 1 niet alleen een veel voorkomend lexeem is, maar tevens een 
eigen woordgroep vormt. Daarom zijn er twee correctie-regels aan de eerste 
conditie-regel toegevoegd. Zij corrigeren twee specifieke gevallen, niet alleen 
wat het lexeem 1 of Π betreft, maar ook de woordgroep die het lexeem 1 
vormt. Het eerste geval betreft die analogieën waarbij het totaal aantal 
overeenkomstige lexemen vier is, waaronder twee gevormd door een lexeem 
1 of Л dat in beide teksten voorkomt, terwijl het totaal aantal lexemen 
groter dan vier is. Bij dergelijke analogieën worden 1 en Π noch als lexeem 
noch als woordgroep meegerekend. Anders gezegd: het totaal aantal over­
eenkomstige lexemen èn het totaal aantal overeenkomstige woordgroepen 
worden met twee verminderd. Een voorbeeld: de analogie Jes 60,15b - Jes 
41,28d. 
JES 60,15b 
kolom 12: 6 2 
[W] r>JN <WBR1 
JES 41,28d 
kolom 12: 6 2 
[W] r>JN JW<Y1 
Zonder de conditie-regel zou parlex 4/6 en panvg 4/4 zijn. Na toepassing van 
de eerste conditie-regel is parlex nog steeds 4/6 en parwg 4/4. De toepassing 
van de tweede correctie-regel maakt van parlex 2/6 en van parwg 2/4. Hier-
mee wordt deze analogie in deze ronde (nog) niet afgekeurd, maar de 
nieuwe waarden van parlex en parwg hebben wèl gevolg voor de vijfde analy-
se-ronde waarin deze waarden gecombineerd zullen worden. 
Het tweede specifieke geval corrigeert alleen de waarde van parwg. 
Het betreft die analogieën waarbij er, na toepassing van de eerste conditie-
regel, slechts twee overeenkomstige lexemen zijn en bovendien één paar 
parallelle woordgroepen gevormd door het functie-woord Τ of het functie­
woord Π, terwijl het totaal aantal overeenkomstige woordgroepen gelijk aan 
vier en het totaal aantal woordgroepen groter dan vier is. Bij dergelijke ge­
vallen telt ook de woordgroep die door 1 gevormd wordt, niet mee en 
worden er derhalve van het totaal aantal overeenkomstige woordgroepen 
twee afgetrokken. De analogie Jes 60,2d - Jes 49,18b zal dit aspect van de 
tweede correctie-regel verhelderen. 
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JES 60,02d 
kolom 12: 6 2 5 1 
[W] ГКВУШ1 r<LJK1 rJR>Hl 
JES 49,18b 
kolom 12: 6 1 
[W] [R>J] 
Zonder correctie-regels bedraagt parlex 4/6 en parwg eveneens 4/6. Na de 
eerste correctie-regel, die het meetellen van het lexeem 1 verbiedt, is parlex 
(4-2)/6 en parwg 4/6. Dan komt de tweede correctie-regel in werking. Daar 
er sprake is van meer dan vier woordgroepen (namelijk zes), van nog maar 
één parallel paar lexemen (namelijk het verbum ΠΚΊ naast het afgewezen 
lexeem T) en van een aantal van twee paar overeenkomstige woordgroepen, 
worden er van de waarde vier voor het totaal aantal overeenkomstige 
woordgroepen twee afgetrokken. Parlex blijft 2/6 en parwg wordt nu (4-2)/6. 
Ook deze analogie wordt in deze ronde (nog) niet afgekeurd. 
De tweede conditie-regel is speciaal voor de langere enkelvoudige 
zinnen. Bij de korte enkelvoudige zinnen verstoren Ί en Π de onderkenning 
van een mogelijke analogie door telkens als parallel paar op te duiken, bij 
lange enkelvoudige zinnen vervullen daarentegen juist de niet-parallelle 1 en 
Π deze functie. Indien het totaal aantal lexemen groter dan vier is, berekent 
het computerprogramma het aantal niet-parallelle Ì en Π. Met dat aantal 
wordt het totaal aantal lexemen verminderd. Analoog hieraan berekent het 
programma ook voor die mogelijke analogieën die uit meer dan vier woord-
groepen bestaan, het totaal aantal als woordgroep niet-parallelle 1 Met dat 
aantal wordt vervolgens het totaal aantal woordgroepen verminderd. 
Twee voorbeelden wil ik hier ter verduidelijking opvoeren. Het 
eerste bestaat uit de mogelijke analogie Jes 57,llf - Jes 42,14a. 
JES 57,llf 
kolom 12: 12 11 7 1 6 5 
[H] [L>] [>NJ] ГМХСН1 [W] ÍM<WLM1 
JES 42,14a 
kolom 12: 1 5 
ÍHXCJTJl fM<WLMl 
Deze tot soort-3 behorende analogie telt drie parallelle lexemen: Л27П, ]Q 
en Ü7M3. Verder bezit zij twee parallelle woordgroepen: woordgroep 1 en 
woordgroep 5. De waarden parlex en parwg bedragen respectievelijk 6/10 en 
4/8. Daar echter deze analogie één »los« 1 bezit, worden deze waarden nu 
anders berekend: parlex = 6/(10-1) = 6/9 en parwg = 4/(8-1) = 4/7. Voor 
het overleven van deze tweede analyse-ronde heeft deze (tweede) conditie-
regel voor de (mogelijke) analogie Jes 57,11 - Jes 42,14 geen gevolgen, maar 
wel in de komende analyse-ronden, omdat daar waarden met elkaar gecom-
bineerd zullen worden. 
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Het tweede voorbeeld dat bestaat uit de soort-3-analogic Jes 59, 
21g - Jes 51,23a, wil ik opvoeren, om te laten zien, dat het woordje 1 bij 
deze conditie-regel als lexeem een andere rol kan spelen dan als woord­
soort. 
JES 59,21g 
kolom 12: б 1 5 
f>CR1 [FMTJ] [BPJK] 
JES 51,23a 
kolom 12: б 1 5 
[W] [FMTJH] rBJD MWGJK1 
Zonder tweede conditie-regel zou gelden: paria = 4/9 en panvg = 6/6. De 
computer ziet echter in deze in totaal uit negen lexemen bestaande mogelij­
ke analogie een »los« lexeem X Dat betekent, dat paria niet 4/9 is, maar 
4/(9-1) = 4/8. Daar echter Τ als woordgroep parallel staat aan woordgroep 
6 "ΊΚ7Ν, wordt parwg niet 6/(6-1) - een waarde groter dan 1 kan vanzelfspre­
kend niet! -, maar blijft 6/6. 
Bij de tweede conditie-regel is het van belang, dat met de woor­
den 1 en Л geen parallelle 1 en Л corrsponderen. Een voorbeeld moge dit 
nog eens onderstrepen. In de analogie Jes 57,llg - Jes 40,28e komt het 
parallelle lexeem 1 voor. De vermoedelijke analogie ziet er aldus uit. 
JES 57,lig 
kolom 12: 6 5 11 1 
[W] r>WTJl [L>] fTJR>Jl 
JES АО,28e 
kolom 12: б 11 1 
(Hl [>k] fJJG<1 
Het lexeem 1 staat weliswaar parallel, maar wordt op grond van de eerste 
conditie-regel niet meegeteld, omdat T)1K en I O geen identieke lexemen 
zijn. Voor de tweede conditie-regel blijft 1 als parallel lexeem gelden, ook al 
nam de eerste conditie-regel 1 niet op bij de parallelle lexemen. De waarde 
van paria bedraagt derhalve niet 2/(7-2), maar heeft als score 2/7. Daar 2/7 
kleiner is dan 1/3 wordt deze analogie hier in de tweede ronde afgewezen. 
Verder worden bij het vergehjken van de woordgroepen de woord­
groep 2 en de woordgroep 20 als parallel behandeld (vergelijk analogie 
nr.43 uit het vorige hoofdstuk). Ter illustratie van deze gelijkstelling noem ik 
hier de analogie Jes 65,17c - Jes 43,18a. 
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JES 65,17c 
kolom 12: б 11 1 20 
[К] [L>] ÍTZKRNH1 rHR>CNWT1 
JES 43,18a 
kolom 12: 11 1 2 
[>L] rTZKRWI ÍR>CNWT1 
Parlex bedraagt bij deze analogie 6/(8-2). Parwg zou, indien woordgroep 20 
niet parallel aan woordgroep 2 gezet wordt, 4/(7-1) bedragen; nu echter is 
parwg gelijk aan 6/(7-1). 
Tot slot van deze tweede analyse-ronde wil ik wijzen op het be-
lang van de reconstructie van defectieve zinnen in niet-defectieve. In Jes 
59,21 staat ТТЛ tussen zinsgrenzen. Indien deze tekst als clause gehand­
haafd zou worden, ontstaat bijvoorbeeld de analogie Jes 59,21d - Jes 41,29c 
van soort-3. 
JES 59,21d 
kolom 12: 2 
[RWXJ] 
JES 41,29c 
kolom 12: 2 6 2 2 
[RWX] [W] [THW] [NSKJHM] 
Daar zowel het totaal aantal lexemen als het totaal aantal woordgroepen 
groter dan vier is en er in deze vermeende analogie een »los« 1 voorkomt, 
geldt hier de tweede conditie-regel bij de telling voor parlex en parwg. De 
waarde parlex bedraagt zodoende 2/(5-1) en ook de waarde parwg is derhal­
ve 2/(5-1). Deze waarden zijn beide groter dan 1/3 en dus zou daarom deze 
vermeende analogie de tweede ronde overleven. 
Evenwel is de defectieve enkelvoudige zin ТТЛ onderdeel van de 
nfet-defectieve zin 1ПТ '»SUI "|ІПТ 4Döl "рЭй IttflÖ'· t Ò ПЭТІ ТТЛ 
ОТШ П1П ЛГШО ηΐΠΤ400. En dan ontstaat er een heel ander plaatje! 
Zie voor defectieve enkelvoudige zinnen § 43.1. 
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JES 59,21d 
kolom 12: 2 6 2 11 1 
ÍRWXJ1 [W] rPBRJI [L>] [JMWÇW] 
5 6 5 6 5 
[MPJK] [W] fMPJ ZR<K1 [W] fMPJ ZR< ZR<K1 
5 6 5 
ΓΜ<ΤΗ1 [W] f<D <WLM1 
JES 41,29c 
kolom 12: 2 6 2 2 
[RWX] [W] [THW] rNSKJHMI 
Nu zijn de waarden parlez 4/(25-3) en parwg 6/(17-3). Daarmee is zowel de 
waarde parla als de waarde parwg kleiner dan 1/3. Derhalve wordt nu de 
analogie Jes 59,21 - Jes 41,29 afgewezen. 
4323. DE DERDE ANALYSE-RONDE. 
Na de eerste ronde moeten de mogelijke analogieën zodanig geschift wor-
den, dat slechts de zinvolle analogieën overblijven. Na de tweede ronde blijft 
in vergelijking met het resultaat van de eerste ronde een kleine hoeveelheid 
mogelijke analogieën over. Deze zijn echter nog steeds onvoldoende uitgezui-
verd. De derde ronde vormt de volgende stap in dit uitzuiveringsproces. 
De eerste analyse-ronde maakte gebruik van de woordgroeptypen, 
de tweede van de lexemen èn de woordgroepen. De derde analyse-ronde 
voert een vergelijking uit op het niveau van de morfologie, de grammaticale 
woordfuncties en de woordsoort. De mate van overeenkomst bepaalt, of een 
(mogelijke) analogie deze derde analyse-ronde overleeft. 
Om de hiervoor genoemde vergelijking uit te voeren, moeten - in 
procedurele termen voor de computer - eerst de kolommen één tot en met 
tien van de gecodeerde Jesaja-tekst ingelezen worden. Het inlezen van de 
Jesaja-tekst is dus in tweeën gesplitst: zowel vóór de eerste als vóór de 
derde ronde wordt een deel van de gecodeerde tekst ingelezen. Dit dient 
een praktisch doel: het is het handigst alleen dat in te lezen wat op het 
moment van inlezen nodig is. Het inlezen van tien coderingsgetallen telkens 
opnieuw voor alle mogelijke combinaties is kostbaar en maakt bovendien het 
computerprogramma traag. Daar deze coderingsgetallen alleen bij een be-
perkte groep mogelijke analogieën van ná de tweede ronde gebruikt worden, 
leest de computer deze eerst nu in401. 
De vraag is vanzelfsprekend: wanneer wordt nu een vergelijking (in 
401
 Het computerprogramma w leest de overige gegevens van de files 
psn-1 en psn-2 in; zie: bijlage Ш. 
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het programma morfpar genoemd) van de tien coderingsgetallen van een 
lexeem in de ene tekst met die in de andere tekst binnen een overeenkom-
stige woordgroep uitgevoerd en wanneer slaagt zij? Een vergelijking van de 
coderingsgetallen van twee lexemen heeft pas zin, als deze tot dezelfde 
woordsoort behoren binnen de parallelle woordgroep. 
Bij morfpar worden derhalve lexemen-van-dezelfde-woordsoort 
gecombineerd met parallelle woordgroepen. Dit betekent, dat het computer-
programma dat tot nu toe de parallelle woordgroepen had opgezocht uitslui-
tend op grond van kolom 12, deze moet controleren op de daarin voorko-
mende Iexemen-van-dezelfde-woordsoort, door lexemen van eenzelfde lexicali-
teit de voorkeur te geven. 
In praktijk ziet dat er als volgt uit. Bij de (mogelijke) analogie Jes 
58,5d - Jes 58,3c heeft het computerprogramma de nominale woordgroep 
13t£73J uit 58,3c aan de eerste nominale woordgroep uit 58,5d gekoppeld. De 
tekst is derhalve aldus gerangschikt. 
JES 58,05d 
kolom 12: 1 2 2 
[<NWT] f>DMl [NPÇW] 
JES 58,03c 
kolom 12: 1 2 
r<NJNW1 [NPÇNW] 
Vervolgens worden parlex ( = 4/5) en parwg ( = 4/5) berekend. Morfpar gaat 
nu de twee werkwoordsvormen van îlJlî met elkaar vergelijken en de nomi-
na D*TK en tö'SJ. Het is echter veel interessanter, lïffSJ met W'SJ te ver-
gelijken. Daartoe moet het computerprogramma de nominale woordgroep 
1JK7D1 niet aan de nominale woordgroep DIK koppelen, maar aan de nomi-
nale woordgroep 1B7D3. Het programma beziet aan het begin van deze 
derde analyse-ronde, of er alternatieve koppelingen gemaakt kunnen wor-
den402. Tussen DIK en 13Й7ЭЗ bestaan geen lexicale overeenkomsten, tussen 
11Í7D3 en "ШЗЗ één. Daar dat laatste méér is dan in de huidige koppeling, 
wordt deze veranderd. De tekst krijgt daarop het navolgende uiterlijk. 
JES 58,05d 
kolom 12: 1 2 2 
[<NWT] [>DM] fNPCWI 
JES 58,03c 
kolom 12: 1 2 
f<NJNWl [NPÇNW] 
402
 Confer: TALSTRA (1988)46-47 waar sprake is van the most parallel 
one. 
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Niet alleen moeten de bij moifpar te vergelijken Iexemen zich 
binnen één parallelle woordgroep bevinden, bovendien moeten ze tot dezelf-
de woordsoort behoren. Daar echter een aantal woordsoorten geen morfolo-
gische kenmerken heeft (en derhalve ook geen grammaticale woordfuncties), 
worden deze woordsoorten niet bij morfpar betrokken. Het betreft hier de 
volgende woordsoorten: lidwoord, eigennaam, bijwoord, voegwoord, aanwij-
zend voornaamwoord, vragend voornaamwoord, negatie en vraagpartikel. Dit 
betekent niet, dat zij niet vergeleken zouden kunnen worden, maar dat een 
dergelijke vergelijking altijd slaagt. 
Procedureel betekent dit, dat de computer bij die twee Iexemen 
binnen een overeenkomstige woordgroep waarbij kolom 1 (de woordsoort) 
niet identiek is, morfpar niet uitvoert, Is het coderingsgetal in kolom 1 wèl 
identiek, maar bestaat het uit een 0 (lidwoord), een 3 (eigennaam), een 4 
(bijwoord), een 6 (voegwoord), een 8 (aanwijzend voornaamwoord), een 9 
(vragend voornaamwoord), een 11 (negatie) of een 12 (vraagpartikel) - code-
ringsgetallen waarbij de overige negen bij mor/par betrokken coderingskolom-
men twee tot en met tien uitsluitend nullen bevatten -, dan wordt morfpar 
evenmin uitgevoerd. Mocht een mogelijke analogie alleen Iexemen van deze 
woordsoorten bevatten, dan komt die analogie automatisch in de vierde 
ronde terecht. Dit gebeurt bijvoorbeeld met Jes 60,8a - Jes 49,21f. 
JES 60,08a 
kolom 12: 8 9 
[MJ] r>LH1 
JES 49,21f 
kolom 12: 6 9 8 1 
[W] [>LH] [MJ] [GDL] 
De eerste ronde stelt vast, dat dit een soort-4-analogie is. In de tweede 
ronde blijkt: paria = 4/(6-1) en parwg = 4/(6-1). In de derde ronde zou-
den nu de Iexemen van woordsoort 9 en die van woordsoort 8 met elkaar 
vergeleken moeten worden. Daar dit altijd gelukt, wordt deze vergelijking 
niet uitgevoerd: de analogie wordt doorgegeven naar de vierde ronde. 
Ook de woordsoorten 5 (prepositie), 7 (persoonlijk voornaam-
woord) en 10 (interjectie) blijven bij morfpar buiten beschouwing. Deze 
woordsoorten hebben geen morfologische kenmerken. Bij de woordsoorten 5 
en 10 kan hoogstens het suffix (kolom 6) verschillen en bij woordsoort 7 
persoon (kolom 8), getal (kolom 9) en geslacht (kolom 10). 
Na de tweede analyse-ronde wordt bijvoorbeeld de (mogelijke) 
analogie Jes 62,7a - Jes 62,6d (parlex = 6/[8-l] en parwg = 6/[8-l]) aange-
boden aan de derde ronde. 
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JES 62,07a 
kolom 12: 
JES 62,06d 
kolom 12: 
6 11 1 2 5 
[W] [>L] [TTNW] [DMJ] [LW] 
11 2 5 
[>L] [DMJ] [LKM] 
Als morfpar hier wordt uitgevoerd, wordt *Ж met 7N vergeleken, 4öT met 
*Ό1, en w met ОЭл De vergelijking 7K met vN heeft hier geen zin, 
zoals volgend schema403 ten overvloede laat zien. 
62,07 >L 
62,06 >L 
morfpar: 
11 
11 
ft 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1Г 1Г 1Г 1Г 1Г 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
t ir ir t 
Bij een negatie (woordsoort 11) slaagt, zoals ik hiervoor reeds opgemerkt 
heb, morfpar altijd. De twee zelfstandige naamwoorden 'ΉΤ zijn hier volle­
dig identiek. 
62,07 DMJ/ 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
62.06 DMJ/ 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
morfpar: fl I H ft I H I H I H 
Tot slot het prepositie 7 (woordsoort 5). 
62.07 L 5 0 0 0 0 6 0 0 1 0 
62,06 L 5 0 0 0 0 10 0 0 1 0 
morfpar: fl ftft ftft It t I H 
Het enige verschil tussen de twee preposities 7 is het suffix (kolom 6). 
Maar dat is ook de enige kolom die zou kunnen verschillen. Het zou buiten 
elke proportie zijn, uitsluitend op grond daarvan deze gehele analogie af te 
wijzen. 
Indien morfpar wèl uitgevoerd wordt, is het - zoals in het hiervoor 
gegeven voorbeeld al bleek - onvoldoende, te stellen, dat morfpar slaagt, 
wanneer bijvoorbeeld vijf van de tien coderingsgetallen identiek zouden zijn, 
of een ander vast percentage van de bij morfpar betrokken coderingsgetallen. 
Dit zou uit de aard van de coderingskolommen bezien geen goede regel 
zijn. De grammaticale woordfuncties, opgeslagen in de kolommen zeven tot 
en met tien, worden berekend op grond van de morfologische codering. 
Wanneer de twee werkwoordsvormen wQp'1 (qal imperfectum derde per-
403
 De pijltjes (»1ï«) in het schema geven de fysieke overeenkomsten 
aan in de coderingskolommen. 
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soon meervoud mannelijk) en ГТЗ ИрГ) (qal imperfectum derde persoon 
meervoud vrouwelijk) met elkaar vergeleken worden, is het enige verschil, 
dat de eerste een mannelijke, de tweede een vrouwelijke vorm is. Echter in 
de coderingsgetallen komt dit éne verschil drie keer naar voren: het prefor-
matici is verschillend (de eerste keer \ de tweede keer П), de werkwoor-
delijke uitgang (1 en ПЗ) en het geslacht. Eén verschil kan dus meer dan 
één keer in de coderingskolommen tot uiting komen. Bovendien worden niet 
alle coderingskolommen voor alle woordsoorten gebruikt. De prepositie 
(woordsoort 5) heeft als enig morfologisch kenmerk het suffix. Een regel als 
hiervoor aangeduid, zou bij woordsoort 5 derhalve altijd slagen. Kortom: 
morfpar moet een gewogen vergelijking uitvoeren. 
Bij het verbum heb ik daarom de navolgende regels geformuleerd. 
Indien bij een vergelijking russen twee werkwoordsvormen er (minstens) één 
een imperativus (in kolom 7 een 3), een infinitivus constnictus (in kolom 7 
een 4), een infinitivus absolutus (in kolom 7 een 5), of een participium (in 
kolom 7 een 6) is, dan moet óf de stamformatie (kolom 3) óf het suffix 
(kolom 6) gelijk zijn aan elkaar. Op deze manier worden twee zaken met 
elkaar gewogen die onafhankelijk van elkaar zijn. Bij een vergelijking tussen 
een infinitivus constnictus en een andere verbale vorm geldt bovendien, dat 
morfpar niet slaagt, als het lexeem lexicaal verschilt. Deze verzwaring heb ik 
voor de infinitivus constnictus ingebouwd, omdat de infinitivus constnictus 
geconstrueerd met een prepositie zowel een prepositioneel karakter bezit als 
een verbaal karakter404. 
In alle andere gevallen geldt, dat óf het preformatief (kolom 2) óf 
het suffix (kolom 6) identiek moet zijn. Verder moet óf de stamformatie 
(kolom 3) óf de werkwoordelijke uitgang (kolom 4) gelijk zijn óf lexicaal 
hetzelfde lexeem gebezigd zijn. Ook deze zaken zijn onafhankelijk van el-
kaar. Tot slot moet ook de naamwoordelijke uitgang (kolom 5) overeenko-
men. Bij de twee werkwoordsvormen Y?üp'> en Л37ИрП zou het dus niet 
tot een afkeuring komen. 
Voor het naamwoord (de woordsoorten 2 en 13) gelden soortge­
lijke regels. Zo moet óf de naamwoordelijke uitgang (kolom 5) óf twee van 
de drie kolommen persoon (kolom 8), getal (kolom 9), geslacht (kolom 10) 
gelijk zijn. Verder moet de werkwoordelijke uitgang (kolom 4) steeds iden-
tiek zijn. 
Een vijftal voorbeelden moge illustreren, hoe morfpar in concreto 
functioneert. Het eerste voorbeeld vormt de (mogelijke) analogie Jes 66, 
12a - Jes 66,15a. 
404
 In deze gevallen staat in kolom 11 een 51 (prepositionele woord-
groep) en in kolom 12 een 1 (verbaal woordgroeptype). 
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JES 66,16a 
kolom 12: б 5 3 1 
[KJ] [B>Ç] [JHWH] [NÇPV] 
JES 66,15a 
kolom 12: 6 12 3 5 1 
[KJ] [HNH] [JHWH] [B>C] rJBW>l 
Voor deze soort-4-analogie geldt een parlex van 10/11 en een parwg van 8/9. 
De twee voegwoorden Ό en de eigennamen ГГЛ4 worden in moifpar niet 
vergeleken met elkaar; wel het nomen ÜN in de twee prepositionele woord-
groepen C7N3. 
66,16 >C/ 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
66,15 >C/ 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
morfparx ft ft ft ft ft ft ft ff It If 
Moifpar slaagt voor het nomen K?X volledig. Dan volgen nu de twee werk-
woordsvormen ÜDÜJ en KD\ 
62,07 ]N]CPV[/ 1 0 3 1 1 0 6 0 1 2 
62,06 !J!B¥>[ 1 2 0 1 0 0 1 3 1 2 
morfpan ft ft ft ft ft 
Hier wordt dus een participium (in kolom 7 een 6) met een imperfectum 
(in kolom 7 een 1) vergeleken. Dan moet óf de stamformatie (kolom 3) óf 
het suffix (kolom 6) identiek zijn. De stamformatie verschilt: tûStffJ is een 
nifal (een 3 in kolom 3) en ΝΌ 4 is een qal (een 0 in kolom 3). Doch, het 
suffix is identiek: in beide gevallen een 0 in kolom 6. Met andere woorden: 
mor/par slaagt. 
Het tweede voorbeeld is de analogie Jes 60,1c - Jes 49,10d. 
JES 60,01c 
kolom 12: 6 1 2 
[KJ] [B>] r>WRKl 
JES 49,10d 
kolom 12: 6 2 1 
[KJ] [MRXMM] UNHGMl 
Deze soort-2-analogie heeft een parlex van 2/6 en een parwg van 6/6. Dan 
volgt de derde ronde. De twee voegwoorden worden niet met elkaar verge­
leken, want die scoren altijd goed. Wel de twee verba en de twee zelfstan­
dige naamwoorden. Eerst het werkwoord. 
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60,01 BW>[ 1 0 0 1 0 0 2 3 1 2 
49,10 IJI]]NHG[+M 1 2 1 1 0 13 1 3 1 2 
morfpart ff ff ff ff ff ff 
Van de tien coderingskolommen komen er hier weliswaar vijf overeen 
- waaronder kolom 1 (wat voorgeschreven is bij mor/par) -, maar toch slaagt 
hier morfpar niet: zowel kolom 2 als kolom 6 verschillen. De gehele analogie 
wordt nu afgewezen. De computer zal morfpar voor het substantivum niet 
meer gaan uitvoeren. Ik doe dat hier omwille van het illustratieve moment 
daarvan toch. 
6 0 , 0 1 >WR/+K- 2 0 0 0 1 5 0 0 1 0 
4 9 , 1 0 ]]RXM[/+M 2 0 1 1 1 1 3 6 0 1 2 
morfpar: ff ft ff ff 
Bij deze morfpar blijkt, dat wel de naamwoordelijke uitgang overeenkomt, 
maar de werkwoordelijke niet. Dit betekent, dat, indien deze analogie nog 
niet afgewezen was, dit nu een feit zou zijn. 
Als derde voorbeeld fungeert de analogie Jes 60,3a - Jes 49,6f. 
Deze analogie heeft in de vorige paragraaf ook als voorbeeld gediend. Ik 
geef nogmaals de teksten. 
JES 60,03a 
kolom 12 ! 
JES 49,06f 
kolom 12: 
6 1 
[W] [HLKW] 
б 1 
[W] rNTTJKI 
2 5 
[GWJM] [L>WRK] 
rL>WR GWJM1 
De eerste ronde berekent, dat deze analogie tot soort-3 behoort. De tweede 
ronde rekent uit, dat parlex 6/10 is en parwg 6/7. Nu de derde ronde. 
6 0 , 0 3 HLK[W 
4 9 , 0 6 NTN[TJ+K 
morfpar-. 
6 0 , 0 3 >WR/+K-
4 9 , 0 6 >WR/ 
morfpar ι 
1 
1 
ff 
2 
2 
ff 
0 0 7 0 0 
0 0 6 0 4 
ff ff ff 
0 0 0 1 5 
0 0 0 1 0 
ff ff ff ff 
2 3 3 0 
2 1 1 0 
ff ff 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
ff ff ff ff 
D e twee werkwoordsvormen Ό Α \ en Т П П З worden door morfpar goedge­
keurd, daar de kolommen 2, 3 en 5 gelijk zijn. Ook het zelfstandige naam­
woord "ПК doorstaat morfpar, omdat alleen het suffix verschilt. Aldus over­
leeft deze analogie de derde ronde. 
Het vierde voorbeeld van het functioneren van morfpar is de ana­
logie Jes 60,4f - Jes 49,22e. 
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JES 60,04f 
kolom 12: 
JES 49,22e 
kolom 12: 
6 2 5 1 
[W] [BNTJK] r<L YD1 [T>MNH] 
6 2 5 1 
[W] [BNTJK] r<L KTP1 fTNF>NHl 
Deze soort-1-analogie heeft een parlex van 6/10 en een parwg van 8/8. Deze 
waarden zijn beide groter dan 1/3 en dus treedt de derde ronde in werking. 
60,04 BT/WT+K-
49,22 BT/WT+K-
morfpar: 
60,04 YD/ 
49,22 KTP/ 
morfpar: 
60,04 !TI]N]>MN[NH 
49,22 !T!]N]NF>[NH 
morfpar: 
2 
2 
t 
2 
2 
ft 
1 
1 
ft 
0 0 
0 0 
ft ft 
0 0 
0 0 
ft ft 
3 3 
3 3 
ft ft 
0 6 5 
0 6 5 
ft ft ft 
0 1 0 
0 1 0 
ft ft ft 
15 0 0 
15 0 0 
ft ft ft 
0 0 3 1 
0 0 3 1 
ft ft ft ft 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
ft ft ft ft 
1 3 3 1 
1 3 3 1 
ft ft ft ft 
De drie bij morfpar betrokken lexemen scoren op deze analogie volledig. Zo 
verschilt het substantivum afhankelijk van het voorzetsel 717 qua lexeem, 
namelijk ЧХ en *]ΓΟ, maar komt het morfologisch en naar grammaticale 
woordfuncties in zijn geheel overeen. Dit geldt ook voor de twee werk­
woordsvormen ПЗЯКП en ПЗКЙЮП. De vraag zou gesteld kunnen worden, 
of Ч2І en ^ПЭ nu meer overeenkomen dan bijvoorbeeld DDI"D en ИГО, 
daar deze twee bij morfpar één verschil, namelijk het suffix, zouden laten 
zien. Het al of niet overeenkomen is nauw verbonden met het niveau waar-
op de overeenkomst onderzocht wordt. Zo komt *12ï en ^ГО geheel over­
een, in tegenstelling tot 0ЭПЭ en 'ІПЭ; maar overeenkomen betekent hier 
wel: overeenkomen op het niveau van de morfologie en de daaruit voortko­
mende grammaticale woordfuncties. Qua lexeem verschillen "IX en rTQ. Dit 
is in de tweede ronde naar voren gekomen, waar de relatie "125 - 'IrD geen 
bijdrage leverde voor de waarde van parlex. Een hypothetisch D£J"D - νψΟ 
zou dat echter wèl gedaan hebben. 
Tot slot een vijfde voorbeeld: de analogie Jes 60,9c - Jes 60,4e. 
JES 60,09c 
kolom 12: 
JES 60,04e 
kolom 12: 
1 2 5 
[LHBJ>] [BNJK] [MRXWQ.] 
2 5 1 
Γ BNJK 1 [MRXWQ.] rJB>W1 
Voor deze soort-2-analogie geldt: paria = 8/9 en parwg = 6/6. Morfpar 
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slaagt voor de twee lexemen *p en рТГП volledig. 
60,09 BN/J+K 
60,04 BN/J+K 
morfpar: 
60,09 RXWQ/ 
60,04 RXWQ/ 
2 
2 
t 
2 
2 
0 0 0 5 5 
0 0 0 5 5 
ft ff ff t f 
0 0 0 5 5 
0 0 0 5 5 
0 0 3 2 
0 0 3 2 
ff ff ff ff 
0 0 3 2 
0 0 3 2 
morfpar: f ffffffffff ffffffff 
En hoe zit dat met het werkwoord? De twee werkwoordsvormen №ЭП en 
1N3n worden met elkaar vergeleken. Omdat de eerste een inñnitivus con-
structus (met 7) is en beide lexemen van het werkwoord К1Э stammen, 
moet óf de stamformatie óf het suffix identiek zijn. 
60,09 !!]H]B)WJ>[/ 1 1 2 1 1 0 4 0 0 0 
60,04 !J!B(W>[W 1 2 0 7 0 0 1 3 3 2 
morfpar: f f 
De stamformatie is weliswaar verschillend, maar bovenstaand schema maakt 
duidelijk, dat het suffix identiek is (in kolom 6 een 0). Daarom slaagt hier 
morfpar toch. 
43.2.4. DE VIERDE ANALYSE-RONDE. 
De vierde ronde zet een nieuwe stap in het schiftingsproces dat na de 
eerste analyse-ronde begonnen is. In de tweede ronde is gekeken naar de 
lexicaliteit van lexemen los van hun woordgroepen. In de derde ronde is 
aandacht besteed aan lexemen binnen hun woordgroepen zoveel mogelijk los 
van hun lexicaliteit. Deze analyse-ronde beschouwt lexicaal identieke lexemen 
binnen hun parallelle woordgroepen. In vergelijking met de tweede analyse-
ronde betekent dit, dat niet zomaar naar lexicale overeenkomsten wordt 
gekeken, maar naar lexicale overeenkomsten binnen parallelle woordgroepen 
en dus naar de spreiding van de lexicale overeenkomsten. 
In technische bewoording betekent dit, dat deze lexicale overeen-
komsten in de vierde analyse-ronde uitgedrukt worden in een nieuwe waar-
de: parlw. Daar parlw een complexe zaak beschouwt, klinkt zij ingewikkeld: 
parlw is de som van de verhouding tussen het aantal paren lexicaal identieke 
lexemen binnen een parallelle woordgroep en het totaal aantal mogelijke 
paren lexicaal identieke lexemen binnen die parallelle woordgroep, berekend 
voor alle parallelle woordgroepen, gedeeld door het aantal parallelle woord-
groepen. Een koppel woordgroepen uitsluitend bestaande uit 1 doet hier in 
zijn geheel niet mee, omdat het functiewoord 1 een eigen woordgroep vormt. 
Het mogelijk aantal paren ís gelijk aan het kleinste aantal gebruikte lexemen 
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in één der beide woordgroepen die parallel staan. De waarde parlw moet 
groter zijn dan 1/3. Deze onderwaarde is eveneens experimenteel vastgesteld. 
Hoe ziet partw er in praktijk uit? Ter illustratie wil ik hier twee 
voorbeelden geven. Het eerste is de analogie Jes 66,12b - Jes 48,18b. 
JES 66,12b 
kolom 12: 10 1 5 5 2 
[HNNJ] [NVH] r>LJHl [KNHR] [ÇLWM] 
JES 48,18b 
kolom 12: б 1 5 2 
[W] [JHJ] [KNHR] [ÇLWMK] 
De eerste analyse-ronde stelt vast, dat dit een soort-3-analogie is. De tweede 
berekent parla = 6/(12-2) - de woordgroep ЛЛЗЭ in Jes 48,18b bestaat uit 
de drie lexemen 2, Л en *1ЛЗ - en parwg = 6/(9-1). In de derde analyse-
ronde vindt morfpar plaats. 
6 6 , 1 2 NVH[/ 
4 8 , 1 8 IJ!HJ(H[ 
morfpan 
6 6 , 1 2 NHR/ 
4 8 , 1 8 NHR/ 
morfpan 
6 6 , 1 2 CLWM/ 
4 8 , 1 8 CLWM/+K 
morfpar: 
1 
1 
f 
2 
2 
ir 
2 
2 
ft 
0 0 1 1 0 
2 0 1 0 0 
ft ft ft 
0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
ft ft ft ft ft 
0 0 0 1 0 
0 0 0 1 4 
ft ft ft ft 
6 0 1 2 
11 3 1 2 
ft ft 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
ft ft ft ft 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
ft ft ft ft 
En morfpar slaagt. 
Dan begint de vierde analyse-ronde. Er zijn drie parallelle woord­
groepen: een woordgroep 1 bestaande uit ЛВЗ en YP, een woordgroep 5 
bestaande uit ЧЛЗЭ en ЙЛЗЭ, en een woordgroep 2 bestaande uit Üv7\0 en 
ЛЙІ /tff. Het eerste koppel woordgroepen bestaat uit één paar parallelle 
lexemen. Meer relaties zijn binnen dat koppel woordgroepen niet mogelijk. 
De twee gebruikte lexemen zijn echter lexicaal verschillend. Dat betekent, 
dat de verhouding tussen het aantal lexicaal identieke lexemen (hier: I kop-
pel) binnen de parallelle woordgroep (hier: woordgroep 1) en het totaal 
aantal mogelijke dergelijke paren (hier: 1 paar) gelijk is aan 0/1 = 0. 
Het volgende koppel is K-NHR/ (ЧЛЗЭ) in Jes 66,12b en 
K-H-NHR/ ОЛЗЭ) in 48,18b. In het totaal zijn twee relaties mogelijk: van­
uit 2 en vanuit ""ІЛЗ. En beide bestaan. Aldus bedraagt de beoogde verhou­
ding hier 2/2 = 1. 
In het laatste koppel is één relatie mogelijk en die is er inderdaad 
(twee keer het lexeem Dr"?©). De beoogde verhouding is nu 1/1 = 1. 
De waarde parlw wordt berekend door de som van de hiervoor 
genoemde verhoudingen (hier dus: 0 + 1 + 1 = 2) te delen op het totaal 
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aantal koppels parallelle woordgroepen (hier dus: 3). Dit betekent: parlw = 
([0/1] + [2/2] + [l/l])/3 = (0 + 1 + l)/3 = 2/3. Kortom: parlw is groter 
dan 1/3. De analogie Jes 66,12b - Jes 43,18b gaat door naar de volgende 
ronde. 
Het tweede voorbeeld is de (mogelijke) analogie Jes 58,10c - Jes 
47,5b. 
JES 58,10c 
kolom 12: б 1 5 2 
[W] [ZRX] ГВХСК1 r>WRK1 
JES 47,05b 
kolom 12: 6 1 5 2 
[W] [B>J] ГВХСК1 ГВТ KFDJM1 
Deze soort-1-analogie heeft een parlez van 6/13 en een parwg van 8/8. 
Mor/par slaagt. 
5 8 , 1 0 ZRX[ 
4 7 , 0 5 1!B(W>[J 
morfpar: 
5 8 , 1 0 XCK/ 
4 7 , 0 5 XCK/ 
morfpan 
5 8 , 1 0 >WR/+K 
4 7 , 0 5 ВТ/ 
morfpan 
1 
1 
ff 
2 
2 
ff 
2 
2 
ff 
0 0 1 0 0 
1 0 12 0 0 
It t ff 
0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
t It ff ff t 
0 0 0 1 4 
0 0 0 1 0 
ff ff ff ff 
2 3 1 2 
3 2 1 1 
ff 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
ff ff ff ff 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
ff ff ff ff 
In de vierde ronde worden nu de koppels parallelle woordgroepen nader 
bekeken. Het koppel gevormd door woordsoort 6 doet niet mee, want dat 
bestaat slechts uit het functiewoord T. Zo büjven er drie koppels over. Het 
eerste koppel van woordgroep 1 levert 0/1 = 0 op; het tweede van woord-
groep 5 echter 3/3 = 1; en het derde van woordgroep 2 weer 0/1 = 0. 
Daarom bedraagt parlw ([0/1] + [3/3] + [0/l])/3 = (0 + 1 + 0)/3 = 1/3. 
Daar echter 1/3 niet groter is dan 1/3 wordt deze analogie Jes 59,10c - Jes 
47,5b in de vierde analyse-ronde afgewezen. 
432 5. DE VIJFDE ANALYSE-RONDE. 
Na de vierde ronde zijn de mogelijke analogieën, zoals die door de eerste 
ronde geproduceerd zijn, al behoorlijk uitgezuiverd. De vijfde ronde wil de 
laatste stap in dit proces zetten. Zij loopt enigszins analoog aan de tweede 
ronde. Is in de tweede ronde gekeken naar de lexemen en de woordgroepen 
over de gehele (mogelijke) analogie, de vijfde bekijkt alleen de lexemen en 
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de woordgroepen binnen de overeenkomstige woordgroepen. Aldus wordt 
een stap gezet dichter naar een inhoudelijke vergelijking. 
Om deze nieuwe overeenkomsten te meten, werkt deze vijfde 
analyse-ronde met twee nieuwe waarden: paris en parws. Bovendien worden 
er in deze ronde twee som-waarden geïntroduceerd. De waarde van paris 
berekent de verhouding tussen het totaal aantal overeenkomstige Iexemen 
binnen de overeenkomstige woordgroepen en het totaal aantal Iexemen bin-
nen de overeenkomstige woordgroepen. Daar deze waarde paris uitsluitend 
het overeenkomstige gedeelte van een analogie in ogenschouw neemt, volgen 
er geen conditie- of correctie-regels zoals bij de waarde parlex uit de tweede 
ronde. Deze waarde paris heeft op zich geen invloed op het schiftingsproces 
en heeft daarom wel als onderwaarde groter of gelijk aan 1/3, maar geen 
functie in de berekeningen die de computer uitvoert. Dit geldt echter wel 
voor de som van de waarden parlex, parwg en paris, som-1 genoemd. Deze 
drie waarden samen heb ik op groter dan 2 gesteld. Daar elk der drie 
waarden maximaal 1 bedraagt, is som-1 hoogstens 3. Bij een eis van meer 
dan 2 wordt dus een hoge mate van overeenkomst gevraagd verspreid over 
Iexemen en woordgroepen. 
De volgende nieuwe waarde in deze vijfde ronde is parws. Zij 
berekent de verhouding tussen het totaal aantal overeenkomstige substantiële 
woordgroepen binnen de overeenkomstige woordgroepen en het totaal aantal 
overeenkomstige woordgroepen. Substantieel noem ik de woordgroepen 1 
(verbale woordgroep), 2 (nominale woordgroep), 3 (nominale woordgroep -
eigennaam) en 13 (adjectiefwoordgroep). Hier ligt een parallellie met 
mor/par, alleen de woordgroep 3 voeg ik er aan toe, omdat zij nominaal 
fungeert. Verder moet gelden, dat het nomen in beide teksten wèl of in 
beide teksten niet in appositie staat. Voor deze waarde parws stel ik, dat zij 
groter of gelijk aan 1/3 moet zijn. De som van de twee waarden van de 
tweede ronde en de twee van deze vijfde ronde, som-2 genaamd, moet ver-
volgens groter of gelijk aan 22/9 zijn. Deze onderwaarden zijn wederom 
experimenteel vastgesteld. 
Ook voor deze vijfde analyse-ronde wil ik ter illustratie enige voor-
beeldteksten behandelen. De eerste is de soort-4-analogie Jes 60,8a - Jes 
49,21f, welke ik reeds eerder aangehaald heb. 
JES 60,08a 
kolom 12: 8 9 
[MJ] r>LHl 
JES 49,21f 
kolom 12: б 9 8 1 
[W] [>LH] [MJ] [GDL] 
De waarde parlex is 4/(6-1) en ook parwg is 4/(6-1). Мог/par wordt niet uit­
gevoerd. De waarde parlw is 2/2. Vervolgens vangt de vijfde ronde aan. De 
waarde paris geldt voor de overeenkomstige woordgroepen. Dat gedeelte 
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luidt: 
JES 6 0 , 0 8 a 
kolom 1 2 : θ 9 
[MJ] r>LH1 
JES 49,21f 
kolom 12: 9 β 
r>LHl [MJ] 
De waarde van paris is dus 4/4. De som van parlex, parwg en paris ziet er 
aldus uit: som-1 = 4/5 + 4/5 + 4/4 = 2 3/5. Dat is inderdaad groter dan 
2. Vervolgens wordt parws uitgerekend. Van de vier woordgroepen (twee 
keer 8 en twee keer 9) is er geen substantieel. Dus is parws 0/4. Dit is 
kleiner dan 1/3· De analogie is derhalve afgekeurd. De computer stopt nu 
en berekent som-2 niet meer. 
Het tweede voorbeeld gaat over de analogie Jes 60,16c - Jes 45, 
20d. Ik geef eerst de teksten van deze soort-3-analogie. 
JES 60,16c 
kolom 12: 6 1 
[W] rJD<Tl 
JES 45,20d 
kolom 12: 11 1 
[L>] rJD<Wl 
Parlex is 2/4 en parwg bedraagt eveneens 2/4. Motfpar slaagt. 
60,16 JD<[T- 1 0 0 5 0 0 2 2 1 1 
45,20 JD<[W 1 0 0 7 0 0 2 3 3 0 
morfpar: ft ft ft ft ft ft 
Verder geldt: parlw = 1/1. De waarden paris en parws van de vijfde ronde 
worden berekend op de overeenkomstige woordgroepen. 
JES 60,16c 
kolom 12: 1 
rJD<T1 
JES 45,20d 
kolom 12: 1 
rJD<W1 
Paris bedraagt derhalve 2/2. De som echter van parlex, parwg en paris is 2/4 
+ 2/4 + 2/2 = 2. De waarde van som-1 is dus niet groter dan 2 en der­
halve wordt de analogie afgekeurd. Zou de waarde parws meedoen, die 2/2 
bedraagt, dan is de som van parlex, parwg, paris en parws 2/4 + 2/4 + 2/2 
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+ 2/2 = 3. Deze score zou voldoende geweest zijn, als deze analogie nog 
niet afgewezen was. Zij is dus afgekeurd, omdat de overeenkomsten tussen 
de twee deze analogie vormende teksten niet op een juiste wijze verdeeld 
zijn over lexemen en woordgroepen. 
Het derde voorbeeld is de analogie Jes 60,ld - Jes 40,5a. 
JES 60,Old 
kolom 12: 
JES 40,05a 
kolom 12: 
6 
[W] 
2 3 5 1 
[KBWD] [JHWH] r<LJK1 [ZRX] 
6 1 2 3 
[W] [NGLH] ΓKBWD1 [JHWH] 
Deze analogie, die van soort-4 is, heeft een parlex van 4/9 en een parwg van 
8/9. In de derde ronde vindt de test morfpar plaats, welke slaagt. 
6 0 , 0 1 KBWD/ 
40,05 KBWD/ 
morfpar'. 
6 0 , 0 1 ZRX[ 
40,05 !N!GLH[ 
morfpar: 
2 
2 
It 
1 
1 
ff 
0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
ff ff ff ff ff 
0 0 1 0 0 
0 3 1 0 0 
ff ff ff ff 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
ff ff ff ff 
2 3 1 2 
2 3 1 2 
ff ff ff ff 
De waarde parlw wordt in de vierde analyse-ronde berekend. Zij bedraagt 
([1/1] + [1/1] + [0/l])/3 = 2/3. Daarna start de vijfde ronde. De voor de 
vierde ronde nieuw te berekenen waarden worden uitgerekend aan de door 
de overeenkomstige woordgroepen gevormde tekst. 
JES 60,Old 
kolom 1 2 : 
JES 40,05a 
kolom 1 2 : 
6 
[W] 
6 1 
TW! ΓNGLH1 
2 
[KBWD] 
2 
rKBWDl 
3 1 
ÍJHWH1 rZRXI 
3 
rJHWH] 
De waarde van paris is 6/8; de som-1 bedraagt 4/9 + 8/9 + 6/8 = 2 1/12, 
wat groter is dan 2. De waarde parws is gelijk aan 6/8, ontstaan uit de 
woordgroepen 2, 3 en 1 in beide teksten. De waarde van som-2 komt zo op 
4/9 + 8/9 + 6/8 + 6/8 = 17/6, wat weer groter is dan 22/9. Deze analo-
gie is derhalve goedgekeurd. 
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Het vierde en laatste voorbeeld wordt door de (mogelijke) analo­
gie Jes 60,22c - Jes 45,3c gevormd. 
JES 60,22c 
kolom 12: 7 3 5 1 
r>NJl [JHWH] ΓΒ<ΤΗ1 r>XJCNHl 
JES 45,03c 
kolom 12: 6 7 3 
[KJ] [>NJ] [JHWH] 
Deze analogie is van soort-3. Verder geldt: parlex = 4/8, parwg = 4/7 en 
parlw = 2/2. Mor/par wordt niet uitgevoerd. In de vijfde ronde wordt paris 
berekend. Daarvoor geldt het volgende tekstgedeelte. 
JES 60,22c 
kolom 12: 7 3 
r>NJ1 rJHWHI 
JES 45,03c 
kolom 12: 7 3 
f>NJ1 [JHWH] 
Het is duidelijk, dat paris 4/4 is. Daarmee komt som-1 op 4/8 + 4/7 + 4/4 
= 2 1/4 > 2. De waarde parws lijkt nu op het eerste gezicht 2/4. Maar bij 
nader inzien ligt dat anders. 
60,22 JHWH// 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 
45,03 JHWH// 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Uit kolom 11 blijkt, dat de eigennaam ГПГР in Jes 60,22c in appositie staat 
(in kolom 11 staat een minteken voor het coderingsgetal 3), terwijl dat in 
45,3c niet het geval is. En inderdaad heeft ГПГР in Jes 45,3c wèl en in 
60,22c geen predikaatsstatus. Derhalve mag het woord ГНГР hier niet meege­
teld worden voor de berekening van de waarde parws. Daardoor is parws 
niet 2/4, maar 0/4. De analogie Jes 60,22c - Jes 45,3c wordt hier in de 
vijfde ronde afgekeurd. 
Theoretisch zou het kunnen gebeuren, dat bij een analogie som-1 
(parlex + parwg + paris) gelijk aan de hoogst haalbare score is, namelijk 3; 
doch dat deze analogie, daar er geen substantiële woordgroepen in voorko-
men, een parws heeft van 0. In dat geval wordt een dergelijke analogie toch 
niet afgekeurd, maar aan de volgende analyse-ronde doorgegeven. In de 
praktijk van Jes 40-66 ben ik een dergelijke analogie niet tegengekomen. 
Desalniettemin voorziet het computerprogramma er wel in. 
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432.6. DE ZESDE ANALYSE-RONDE. 
Na de vijfde analyse-ronde zijn de analogieën in principe bekend: het zeven 
van het resultaat van de eerste ronde is afgesloten. De zesde ronde stelt nu 
de vraag: zijn er niet te veel (mogelijke) analogieën weggegooid? Deze vraag 
wil ik stellen naar aanleiding van het verschijnsel dat ik in het computer-
programma aansluitingsanalogieën heb genoemd. De vraag, of een koppel al 
dan niet een analogie is, wordt berekend op twee tussen twee zinsafbakenin-
gen staande teksten. Soms komt het voor, dat, als zo'n koppel een analogie 
is, een aangrenzend koppel eveneens een analogie blijkt te zijn. De compu-
ter moet dan mededelen, dat die twee koppels aan elkaar grenzen. Dit aan-
elkaar-grenzen kan zich ook kruislings voordoen. 
tekst 1: clause 1 clause 2 clause 3 
tekst 2: clause a clause b clause с 
Als in bovenstaaand model clause 2 uit de eerste tekst en clause b uit de 
tweede een analogie vormen, moet de computer nagaan, of aan het koppel 
2-b één of meer van de volgende koppels grenst: 1-a, 1-е, 3-a, 3-е. 
Nu is het mogelijk, dat alle of een aantal van de aan elkaar gren­
zende koppels analogieën zwak zijn, dat wil zeggen in de vijfde ronde wor-
den afgewezen, maar interessant zijn, juist omdat ze aan elkaar grenzen. 
Ook dit wordt in de zesde ronde onderzocht. Een analogie die de vijfde 
ronde overleeft, krijgt het etiket soort-a mee, een analogie die in de vijfde 
ronde strandt, het etiket soort-b405. 
Daar de drie inperkingscriteria uit de vijfde analyse-ronde niet 
hoeven te gelden, heb ik de normen uit de tweede analyse-ronde verzwaard: 
de som van de twee waarden parlex en de twee waarden parwg (som-3 
genoemd) van de twee aan elkaar grenzende (mogelijke) analogieën moet 
tezamen groter dan 2 7/10 zijn. 
Enige voorbeelden mogen deze zesde ronde aanschouwelijk maken. 
Het eerste dient alleen, om het verschijnsel aansluitingsanalogie duidelijk te 
maken. Het betreft de analogie Jes 60,4a-d - Jes 49,18a-d. Deze analogie 
bestaat uit vier delen. 
JES 60,04a 
kolom 12: 1 4 2 
fF>Jl rSBJBI f<JNJK1 
JES 49,18a 
kolom 12: 1 4 2 
fF>J1 fSBJBl KJNJK1 
405
 Het computerprogramma w schrijft de analogieën die de eerste 
vier ronden overleven op de uitvoerfile lijst-02, om de gegevens daarvan in 
deze zesde analyse-ronde opnieuw in te lezen; zie: bijlage Ш. 
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JES 60,04b 
kolom 12: б 1 
JES 49,18b 
kolom 12: б 1 
JES 60,04c 
kolom 12: 2 1 
JES 49,18c 
kolom 12: 2 1 
JES 60,04d 
kolom 12: 
[W] [RXT] 
[W] [£>£] 
[KLM] rNQBYWI 
ГКШ1 ÍNQBYW1 
[BW>W] [LK] 
JES 49,18d 
kolom 12: 1 5 
rBW>W1 [LK] 
Elk deel behoort tot soort-1. Pariex is voor het eerste gedeelte 6/6, voor het 
tweede 4/4, voor het derde 4/4 en ook voor het vierde gedeelte 4/4. Parwg 
bedraagt achtereenvolgens 6/6, 4/4, 4/4 en 4/4. Morfpar slaagt in alle vier de 
gevallen. 
6 0 , 0 4 l!NF>[J 
4 9 , 1 8 !INF>[J 
morfpar: 
6 0 , 0 4 <JN/J2+K-
4 9 , 1 8 <JN/J2+K-
morfpar: 
6 0 , 0 4 1IR>H[J 
4 9 , 1 8 I1R>H[J 
morfpar: 
60 ,04 KL/+M 
4 9 , 1 8 KL/+M 
morfpar: 
6 0 , 0 4 ]N]QBY[W 
4 9 , 1 8 ]N]QBY[W 
morfpar: 
6 0 , 0 4 BW>[W 
4 9 , 1 8 BW>[W 
morfpar: 
De waarden partw zijn 
1 
1 
11 
2 
2 
ir 
1 
1 
ff 
2 
2 
If 
1 
1 
ff 
1 
1 
ff 
1 0 
1 0 
ff ff 
0 0 
0 0 
ff ff 
1 0 
1 0 
ff ff 
0 0 
0 0 
ff ff 
0 3 
0 3 
ff ff 
0 0 
0 0 
ff ff 
12 0 
12 0 
ff ff 
0 9 
0 9 
ff ff 
12 0 
12 0 
ff ff 
0 1 
0 1 
ff ff 
7 0 
7 0 
ff ff 
7 0 
7 0 
ff ff 
0 
0 
ff 
5 
5 
ff 
0 
0 
ff 
13 
13 
ff 
0 
0 
ff 
0 
0 
ff 
3 2 1 1 
3 2 1 1 
ff ff ff ff 
0 0 2 0 
0 0 2 0 
ff ff ff ff 
3 2 1 1 
3 2 1 1 
ft ff ff ff 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
ff ff ff ff 
2 3 3 0 
2 3 3 0 
ff ff ff ff 
2 3 3 0 
2 3 3 0 
ff ff ff ff 
respectievelijk ([VI] + [1/1] + [l/l])/3 = 3/3, ([1У1] 
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+ [1Л])/2 = 2/2, ([1/1] + [1Л])/2 = 2/2 en ([VI] + [Ш])/2 = 2/2. De 
waarden van achtereenvolgens paris, som-1, parws en som-2 van respectie­
velijk het eerste, tweede, derde en vierde gedeelte zijn 6/6, 3, 4/6 en 3 1/3; 
4/4, 3, 1/2 en 3 1/2; 4/4, 3, 4/4 en 4; en 4/4, 3, 1/2 en 3 1/2. Kortom: vier 
keer soort-a. Tenslotte meldt de computer in de zesde ronde, na berekend 
te hebben, dat de som van de waarden parlex en parwg telkens 4 is - dat 
wil zeggen: som-3 is telkens groter dan 2 7/10 -, dat deze vier analogieën 
aan elkaar grenzen tot als het ware één analogie. 
Het tweede voorbeeld behelst de analogie Jes 60,4e-f - Jes 49, 
22d-e. Het tweede gedeelte hiervan heb ik reeds bij de derde ronde als 
voorbeeld genoemd. Ik geef de betreffende teksten nogmaals. 
JES 60,04f 
kolom 12: 6 2 5 1 
[W] ÍBNTJK1 r<L YD1 ΓΤ>ΜΝΗΊ 
JES 49,22e 
kolom 12: 6 2 5 1 
[V] [BNTJK] r<L KTP1 [TNF>NH] 
Parlex bedraagt 6/10 en parwg 8/8. Morfpar slaagt. Parlw is ([1/1] + [1/2] + 
[0/l])/3 = 1/2. Paris is eveneens 6/10 en parws is 4/8. De som van parlex, 
parwg en paris = som-1 = 6/10 + 8/8 + 6/10 = 2 1/5 en is dus groter 
dan 2. Indien parws opgeteld wordt bij som-1, dan ontstaat som-2: 6/10 + 
8/8 + 6/10 + 4/8 = 2 7/10 en dat is inderdaad niet kleiner dan 22/9. 
Deze analogie is derhalve van soort-a. 
Dan is nu de eerste helft van de onderhavige analogie aan de 
beurt. 
JES 60,04e 
kolom 12: 2 5 1 
ÍBNJK1 [MRXWOJ fJB>Wl 
JES 49,22d 
kolom 12: б 1 2 5 
[W] [HBJ>W] [BNJK] ΓΒΧΥΝ1 
Deze analogie behoort tot soort-4. De waarde parlex is 4/(9-1) en de waarde 
parwg 6/(7-1). Morfpar** slaagt. 
60,04 BN/J+K- 2 0 0 0 5 5 0 0 3 2 
49,22 BN/J+K- 2 0 0 0 5 5 0 0 3 2 
morfpar: fl fîfîltUfl IHIÎft 
408
 Het woord рТП functioneert hier als een gesubstantiveerd bij­
voeglijk naamwoord. 
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6 0 , 0 4 RWXQ/ 
4 9 , 2 2 ΧΥΝ/ 
morfpa г: 
60,04 !JIBW>[W 
4 9 , 2 2 ]H]BW>[W 
тогfpa ri 
2 
2 
ff 
1 
1 
ff 
0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
ff ff ff ff ff 
2 0 7 0 0 
0 2 7 0 0 
ff ff ff 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
ff ff ff ff 
1 3 3 2 
2 3 3 0 
ff ff 
De waarde parlw is ([1/1] + [0/2] + [1Л])/3 = 2/3. De waarde paru be­
draagt 4/8; som-1 vervolgens parlex + parwg + par& = 4/8 + 6/6 + 4/8 
= 2 en dat is niet groter dan 2. De analogie wordt daarom in de vijfde 
ronde afgekeurd. In de zesde ronde wordt echter ontdekt, dat deze afge­
keurde analogie grenst aan een andere analogie met een som-3 ( = parlex-
van-analogie-60,4f-49,22e + 77emg-van-analogie-60)4f-49,22e + parlex-van-de-
analogie-60,4e-49,22d + /7omç-van-analogie-60,4e-49,22d = 6/10 + 8/8 + 
4/8 + 6/6) van 3 1/10, wat groter is dan 2 7/10. De analogie wordt, als een 
analogie van soort-b, alsnog opgenomen in de resultaten met de vermelding 
dat deze koppels aan elkaar vast zitten. 
Het derde voorbeeld betreft een dubbel-analogie: Jes 60,16c-d -
Jes 49,23e-f en Jes 60,16c-d - Jes 49,26c-d. De analogie Jes 60,16c-d - Jes 
49,23e-f bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een soort-1-analogie. 
JES 60,16c 
kolom 12: 6 1 
[W] rJD<T1 
JES 49,23e 
kolom 12: 6 1 
[W] rJD<Tl 
Parlex is 4/4; parwg 4/4; parlw 1/1; paris 4/4 en parws 2/4. Som-1 = 3 (dus 
groter dan 2) en som-2 = 3 1/2 (dus groter dan 22/9). Ook morfpar slaagt. 
6 0 , 1 6 JD<[T-
4 9 , 2 3 JD<[T-
morfpar: 
1 
1 
ff 
0 0 5 0 0 
0 0 5 0 0 
ff ff ff ff ff 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
ff ff ff ff 
Kortom: deze analogie overleeft alle vijf de analyse-ronden en krijgt derhalve 
het etiket soort-a. 
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Het tweede deel behoort tot de soort-3-analogieën. 
JES 60,16d 
kolom 12: б 7 3 2 6 2 
[KJ] [>NJ] fJHWHl fMVfCJ<K1 [W] fOLKI 
2 
r>BJR J<QB1 
JES 49,23f 
kolom 12: б 7 3 
[KJ] r>NJ1 fJHWHl 
Parlex bedraagt hier 6/(11-1) en panvg 6/(10-1). Parlw is 3/3. Morfpar wordt 
niet uitgevoerd. Paris is vervolgens 6/6 en som-1 = 6/10 + 6/9 + 6/6 = 
2 4/15. Parws is echter 0/6, waarna de analogie afgekeurd wordt. In de 
ronde van de aansluitingsanalogieën wordt zij echter, na berekening van 
som-3 die 3 8/55 bedraagt, als soort-b-analogie aan de voorafgaande soort-a-
analogie gekoppeld. 
De analogie Jes 60,16c-d - Jes 49,26c-d bestaat eveneens uit twee 
delen. Het eerste deel is van soort-3. 
JES 60,16c 
kolom 12: б 1 
[W] rJD<T1 
JES 49,26c 
kolom 12: 6 1 2 
[W] rJD<Tl [KL_BFR] 
Parlex is hier 2/6 en panvg 2/5. De analogie komt door de test van de der­
de ronde heen. 
60,16 JD<[T- 1 0 0 5 0 0 2 2 1 1 
49,26 JD<[W 1 0 0 7 0 0 2 3 3 0 
morfpar-. ft ft ft ft ft ft 
Parlw is 1/1. Paris bedraagt 4/4; som-1 is echter 1 11/15. Deze analogie 
wordt in de vijfde ronde afgewezen. 
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De tweede helft is, zoals ik bij de eerste ronde al voor deze ana-
logie heb laten zien, van soort-1. He geef de teksten nog een keer. 
JES 60,16d 
kolom 12$ 6 7 3 2 6 2 
[KJ] [>NJ] ÍJHWH1 ΓΜΚΟΚΚΊ [W] rOLKl 
2 
r>BJR J<QB1 
JES 49,26d 
kolom 12: б 7 3 2 6 2 
[KJ] r>NJ1 [JHWH] rMVfCJ<K1 [W] rOLKl 
2 
r>BJR J<QB1 
Parlex is 16/16; parwg 14/14. Morfpar slaagt. 
6 0 , 1 6 ]H]JC<[/+K= 
4 9 , 2 6 ]H]JC<t/+K-
morfpan 
6 0 , 1 6 G>L[/+K= 
4 9 , 2 6 G>L[/+K-
morfparx 
6 0 , 1 6 >BJR=/ 
4 9 , 2 6 >BJR-/ 
morfpar: 
2 
2 
ff 
2 
2 
ff 
2 
2 
ff 
0 2 1 1 5 
0 2 1 1 5 
ff ff ff ff ff 
0 0 1 1 5 
0 0 1 1 5 
ff ff ff ff ff 
0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
ff ff ff ff ff 
6 0 1 2 
6 0 1 2 
ff ff ff ff 
6 0 1 2 
6 0 1 2 
ff ff ff ff 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
ff ff ff ff 
Parlw bedraagt hier 6/6. Paris is 16/16 en som-1 is gelijk aan 3. Parws is 
8/14 en som-2 bedraagt 3 4/7. De zesde ronde nu zoekt uit, of vóór of ná 
deze analogie een ander koppel bestaat, eventueel van soort-b. En dat is 
inderdaad het geval (som-3 = 2/6 + 2/5 + 16/16 + 14/14 = 2 11У15), 
zodat de analogie Jes 60,16 - Jes 49,26 uit twee paar clausc-atomen bestaat. 
Tot slot een vijfde voorbeeld. Hoe vergaat het de twee koppels 
analogieën van Jes 60,20b-c - Jes 60,19b-c? De eerste analogie bestaat uit 
de navolgende teksten. 
JES 60,20b 
kolom 12: б 2 11 1 
[W] [JRXK] [L>] U>SP1 
JES 60,19b 
kolom 12: 6 5 2 11 1 5 
[W] [LNGH] rHJRXl [L>] U>JR1 [LK] 
Deze analogie is van soort-3. De waarden parlex en parwg bedragen achter­
eenvolgens 4/12 en 8/10. Morfpar slaagt. 
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6 0 , 2 0 JRX-/+K 
6 0 , 1 9 JRX-/ 
morfpar: 
60,20 J J ! ] ( N ] > S P [ 
60,19 IJ!](H])WJR[ 
morfparι 
2 
2 
ft 
1 
1 
ft 
0 0 0 1 5 
0 0 0 1 0 
ft ft ft ft 
2 3 1 0 0 
2 2 1 0 0 
ft ft ft ft 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
ft ft ft ft 
1 3 1 2 
1 3 1 2 
ft ft ft ft 
Parlw bedraagt 2/3. De waarde paris is 6/9. Som-1 bedraagt: parìa + parwg 
+ paris = 4/12 + 8/10 + 6/9 = 1 4/5. De analogie wordt derhalve in de 
vijfde ronde afgekeurd. 
Van de aangrenzende analogie luiden de teksten als volgt. 
JES 60 ,20c 
kolom 1 2 : 
JES 60 ,19c 
kolom 1 2 : 
6 3 1 
ГКЛ ÍJHWH1 ÍJHJH1 
6 1 
[Wi fHJHi 
5 
[ Ж ] 
5 3 
TLK1 TJHWHl 
5 
ri>WR <WLM1 
5 
ri>WR <WLM1 
Deze analogie behoort tot soort-2. Hier is parlex 12/(14-1) en parwg 10/10. 
Wederom slaagt morfpar. 
60,20 1J!HJH[ 
60,19 HJH[ 
morfpar: 
60,20 >WR/ 
60,19 >WR/ 
morfpar: 
60,20 <WLM/ 
60,19 <WLM/ 
morfpar: 
1 
1 
ft 
2 
2 
ft 
2 
2 
ft 
2 0 1 0 0 
0 0 1 0 0 
ft ft ft ft 
0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
ft ft ft ft ft 
0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
ft ft ft ft ft 
1 3 1 2 
2 3 1 2 
ft ft ft 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
ft ft ft ft 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
ft ft ft ft 
Voorts geldt: parlw = 4/5. De waarde van paris bedraagt 12/14. Som-1 komt 
uit op 2 47/65. De waarde parws is 2/10. Daar dit minder is dan 1/3 wordt 
deze analogie in de vijfde analyse-ronde eveneens afgekeurd. 
In deze vijfde analyse-ronde worden deze twee analogieën evenwel 
als soort-b-analogieên opgenomen, omdat zij aan elkaar grenzen èn omdat 
som-3 = /7cr/ear-van-analogie-60,20b-60,19b + /?amg-van-analogie-6O,20b-60, 
19b + par/a:-van-analogie-60,20c-60,19c + /wmtg-van-analogie-6O,20c-6O,19c 
= 4/12 + 8/10 + 12/13 + 10/10 = 3 11/195 > 2 7/10. 
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4.4. VIERDE TUSSENBALANS: HET COMPUTERRESULTAAT ALS 
EIND- EN BEGINPUNT. 
In dit vierde hoofdstuk is de formalisering uit het vorige hoofdstuk uitge-
bouwd tot een computer-ondersteunde classificatie en classering. 
Om een vergelijking te kunnen maken met het voorafgaande re-
sultaat, geef ik hier eerst de lijst van analogieën tussen Jes 60 èn de Twee-
de en Derde Jesaja zoals deze met behulp van de computer tot stand 
komt407. Waar van toepassing staat achter de analogie tussen haakjes het 
nummer uit de lijst van het vorige hoofdstuk (§ 3.3.) voorafgegaan door de 
afkorting vnr. De aansluitingsanalogieën zijn vermeld achter het woordje de. 
60,01a 
60,01a 
60,01a 
60,01a 
60,01a 
60,01a 
60,01c 
60,Old 
60,Old 
60,Old 
60,02a 
60,02c 
60,02c 
60,02d 
60,03a 
60,04a 
43,17c 
44,26a 
46,10e 
51,17c 
52,02b 
61,04b 
59,19c 
40,05a 
60,02c 
60,02d 
59,09d 
60,Old 
61,Old 
60,Old 
49,06f 
40,26a 
60,04a - 49,18a 
60,04a 
60,04b 
60,04b 
60,04a-49, 
60,04b 
60,04b 
60,04b 
60,04b 
60,04b 
- 51,06a 
- 40,26b 
- 49,18b 
18a [nr.17 
- 52,15e 
- 59,15d 
- 59,16a 
- 66,14a 
- 66,18f 
soort-3 
soort-3 
soort-3 
soort-3 
soort-1 
soort-3 
soort-3 
soort-4 
soort-3 
soort-1 
soort-3 
soort-3 
soort-3 
soort-1 
soort-3 
soort-3 
zie: 60, 
soort-1 
zie: 60, 
soort-3 
soort-1 
zie: 60, 
soort-1 
] en 60, 
soort-3 
soort-3 
soort-1 
soort-1 
soort-3 
soort 
soort 
soort 
soort 
soort 
soort 
soort 
soort 
soort 
soort 
soort 
soort 
soort 
soort 
soort 
soort 
04b-40 
soort 
04b-49 
soort 
soort 
04a-40 
soort 
04C-49 
soort 
soort 
soort 
soort 
soort 
a 
a 
-a 
a 
a 
a 
a 
-a 
-a 
-a 
-a 
a 
-a 
-a 
-a 
-a 
,26b 
-a 
,18b 
-a 
-a 
,26a 
-a 
,18c 
-a 
a 
a 
-a 
-a 
[vnr.6] 
[vnr.7] 
[vnr.28] 
[vnr.12] 
[vnr.14] 
[nr.19] 
[vnr.l] 
[nr.20] 
[nr.16] 
[vnr.l] 
[nr.31] 
407
 Voor een volledige lijst van analogieën tussen de Derde Jesaja èn 
de Tweede en Derde Jesaja zie: deel В van deze studie. 
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[nr.26 
[nr.27; 
[nr.28 
[nr.29 
[пг.зо; 
[nr.31: 
zie: 
[nr.32; 
[пг.ЗЗ; 
[nr.34; 
[nr.35; 
[nr.36] 
[nr.37] 
[nr.38] 
[nr.39] 
[nr.40] 
[nr.41] 
[nr.42] 
[nr.43; 
[nr.44; 
[nr.45; 
[nr.46] 
[nr.47] 
[nr.48] 
[nr.49] 
[nr.50] 
[nr.51] 
[nr.52] 
[nr.53] 
[nr.54] 
[nr.55] 
[nr.56] 
[nr.57; 
[nr.58; 
[nr.59; 
[пг.бо; 
[пг.бі; 
[nr.62] 
[nr.63] 
[nr.64] 
[nr.65] 
Гпг.ббі 
60,04c 
60,04c 
60,04c 
60,04c 
60,04c 
60,04c 
60,04b-49, 
60,04c 
60,04d 
60,04d 
60,04d 
60,04d 
60,04d 
60,04d 
60,04d 
60,04d 
60,04d 
60,04d 
60,04d 
60,04d 
60,04e 
60,04e 
60,04e 
60,04e 
60,04e 
60,04f 
60,05a 
60,05b 
60,05f 
60,05f 
60,05f 
60,05f 
60,06c 
60,06c 
60,06e 
60,07a 
60,07a 
60,07a 
60,07a 
60,08b 
60,09a 
60,09a 
- 43,07a 
- 43,09a 
- 44,11c 
- 45,20a 
- 48,14a 
- 49,18c 
43,23a 
48,15c 
49,18d 
56,01e 
59,14e 
59,20a 
60,05f 
60,09c 
60,11c 
66,04b 
66,07c 
66,18c 
43,06e 
49,12a 
49,22d 
60,09c 
63,01b 
49,22e 
44,11e 
49,18d 
60,04d 
60,11c 
61,06c 
63,01b 
66,23b 
63,07b 
44,11c 
48,14a 
49,18c 
60,04c 
44,22a 
42,04d 
51,05d 
soort-3 soort-a 
soort-3 soort-a 
soort-2 soort-a 
soort-3 soort-a 
soort-2 soort-a 
soort-1 soort-a 
18b [nr.20] en 60,04d-49,18d 
60,07a soort-3 soort-a 
soort-3 soort-a 
soort-3 soort-a 
soort-1 soort-a 
zie: 60,0-49,18c 
soort-3 soort-a 
soort-3 soort-a 
soort-3 soort-a 
soort-3 soort-a 
soort-3 soort-a 
soort-3 soort-a 
soort-3 soort-a 
soort-3 soort-a 
soort-3 soort-a 
soort-2 soort-a 
soort-3 soort-a 
soort-4 soort-b 
zie: 60,04f-49,22e 
soort-3 soort-a 
soort-4 soort-a 
soort-1 soort-a 
zie: 60,04e - 49,22d 
52,15e soort-3 soort-a 
9oort-3 soort-a 
soort-3 soort-a 
soort-3 soort-a 
soort-2 soort-a 
90ort-3 soort-a 
soort-4 soort-a 
soort-4 soort-a 
soort-3 soort-a 
6oort-4 soort-a 
soort-4 soort-a 
soort-3 soort-a 
soort-3 soort-a 
soort-4 soort-a 
soort-1 soort-a 
soort-3 soort-a 
[vnr.l] 
[nr.35] 
[vnr.l] 
[nr.31] 
[vnr.3] 
[vnr.29] 
[nr.50] 
[vnr.29] 
[nr.47] 
[vnr.16] 
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[nr.67] 
[nr.68] 
[nr.69] 
[nr.70] 
[nr.71] 
[nr.72] 
[nr.73] 
[nr.74] 
[nr.75] 
[nr.76] 
[nr.77] 
[nr.78] 
[nr.79] 
[nr.80] 
[nr.81] 
[nr.82] 
[nr.83] 
[nr.84] 
[nr.85] 
[nr.86] 
[nr.87] 
[nr.88] 
[nr.89] 
[nr.90] 
[nr.91] 
[nr.92] 
[nr.93] 
[nr.94] 
[nr.95] 
[nr.96] 
[nr.97] 
[nr.98] 
[nr.99] 
[nr.100] 
[nr.101] 
[nr.102] 
60,09c 
60,09c 
60,09c 
60,09c 
60,09c 
60,09c 
60,09c 
60,09e 
60,10d 
60,11b 
60,11c 
60,11c 
60,11c 
60,11c 
60,11c 
60,13b 
60,13c 
60,13c 
60,14a 
60,16a 
60,16c 
60,16c 
60,16c 
60,16c 
60,16d 
60,16d 
60,16d 
60,16d 
60,16d 
60,16d 
60,16d 
60,18b 
60,19b 
60,19c 
60,19c 
60,19c 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43,06e 
49,12a 
49,18d 
56,01e 
59,14e 
60,04d 
60,04e 
55.05g 
54,08b 
45,01f 
49,18d 
56,01e 
59,14e 
60,04d 
60,05f 
41,19b 
60,21d 
61,03g 
55,03b 
66,12d 
45,03b 
49,23e 
49,26c 
50,07d 
41,13a 
43,03a 
44,23e 
45,03c 
49,23f 
49,26d 
61,08a 
59,07e 
60,20b 
soort-1 
80ort-4 
800rt-3 
soort-3 
soort-3 
800rt-3 
soort-2 
soort-1 
aoort-1 
soort-3 
soort-3 
soort-3 
soort-3 
soort-3 
soort-2 
soort-3 
soort-3 
soort-3 
soort-3 
soort-3 
soort-1 
soort-a 
soort-a 
soort-a 
soort-a 
soort-a 
soort-a 
soort-a 
soort-a 
soort-a 
soort-a 
soort-a 
soort-a 
soort-a 
soort-a 
soort-a 
soort-a 
soort-a 
soort-a 
soort-a 
soort-a 
soort-b 
zie: 60,16d-45,03c 
soort-1 soort-a 
zie: 60,16d-49,23f 
soort-3 soort-b 
zie: 60,16d-49,26d 
soort-1 
soort-3 
soort-3 
soort-3 
soort-3 
soort-a 
soort-a 
soort-a 
soort-a 
soort-b 
zie: 60,16c-45,03b 
soort-3 soort-b 
zie: 60,16c-49,23e 
soort-1 soort-a 
zie: 60,16c-49,26c 
soort-3 
soort-1 
soort-3 
soort-a 
soort-a 
soort-b 
zie: 60,19c-60,20c 
44,15a 
45,14c 
60,20c 
soort-3 
soort-4 
soort-2 
soort-a 
soort-a 
soort-b 
[vnr.18] 
[vnr.21] 
[vnr.37] 
[vnr.23] 
[vnr.42] 
[nr.94] 
[vnr.24] 
[nr.95] 
[vnr.25] 
[nr.96] 
[vnr.42] 
[nr.87] 
[vnr.24] 
[nr.88] 
[vnr.25] 
[nr.89] 
[vnr.2] 
nr.102] 
[nr.103] 60,19c - 61,07d 
zie: 60,19b-60,20b [nr.99] 
soort-3 soort-a 
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[nr.104] 
[nr.105] 
[nr.106] 
[nr.107] 
[nr.108] 
[nr.109] 
[nr.110] 
[nr.lll] 
[nr.112] 
[nr.113] 
60,20b • 
60,20c -
60,20c · 
60,20c -
60,21d · 
60,21d · 
60,22a · 
60,22a -
60,22a · 
60,22c • 
• 60,19b 
- 52,12c 
- 60,19c 
- 61,07d 
• 60,13c 
• 61,03g 
• 42,22d 
- 45,14c 
- 47,15a 
- 41,17d 
soort-3 soort-b 
zie: 60,20c-60,19c 
soort-4 soort-a 
soort-2 soort-b 
zie: 60,20b-60,19b 
soort-3 soort-a 
soort-3 soort-a 
soort-1 soort-a 
soort-3 soort-a 
soort-4 soort-a 
soort-3 soort-a 
soort-3 soort-a 
[nr.106] 
[nr.104] 
Van de tweeënvijftig analogieën uit het vorige hoofdstuk (§ 33) zijn er 
zeventien in vorenstaande lijst terug te vinden verdeeld over nu vierentwintig 
analogieën [nr.4, nr.5, nr.8, nr.ll, nr.15, nr.17, nr.20, пгЗІ, nr35, nr.45, 
nr.47, nr.50, nr.66, nr.74, nr.75, nr.76, nr.82, nr.87, nr.88, nr.89, nr.94, nr.95, 
nr.96, nr.98]. 
Van de analogieën die zowel in het vorige hoofdstuk als in de 
huidige lijst voorkomen, vraagt een viertal om een nadere toelichting. De 
analogie Jes 60,la-b - Jes 51,17a-c [vnr.6] is aangescherpt tot Jes 60,1a - Jes 
57,17c [nr.4]. Voorheen werden twee enkelvoudige zinnen met drie enkelvou-
dige zinnen vergeleken. Daar in dit hoofdstuk de zinsgrens als strikt begin-
en eindpunt van een analogie is genomen, is een dergelijke vergelijking niet 
meer mogelijk. Verder geldt, dat Jes 60,1b geen gemeenschappelijk lexeem 
heeft met 51,17a-c, noch 51,17a-b met 60,la-b. 
Zo is ook de oude analogie Jes 60,la-b - Jes 52,2a-c [vnr.7] gepre-
ciseerd tot Jes 60,1a - Jes 52,2b [nr.5], zowel omdat een vergelijking tussen 
een tekst met twee enkelvoudige zinnen en een tekst met drie enkelvoudige 
zinnen niet is toegestaan alswel omdat de lexicale overeenkomst zich beperkt 
tot 60,1a en 52,2b. 
De voormalige analogie Jes 60,lla-b - Jes 45,le-f [vnr37] komt nu 
terug als de analogie Jes 60,11b - Jes 45,lf [nr.76]. Het gedeelte Jes 60, 
l ia - Jes 45,1e is afgevallen, omdat wat de woordgroepen betreft, de enige 
band een nominale woordgroep, in 60,11a gevormd door *T"TI7E7 en in 45,1e 
door DTT?"1, en wat de lexemen aangaat, de enige relatie de wortel ППЭ 
is. 
Tot slot noem ik hier de analogie Jes 60,16c-d - Jes 45,3b-c [nr. 
87+nr.94], voorheen de analogie Jes 60,16c-d - Jes 453b-e [vnr.42]. Daar 
een vergelijking tussen twee enkelvoudige zinnen enerzijds en vier enkelvou­
dige zinnen anderzijds in het computerprogramma niet wordt toegestaan, is 
de tekst Jes 453b-e gepreciseerd tot 453b-c. 
Naast de zeventien analogieën die vanuit het vorige hoofdstuk zijn 
teruggekeerd in vorenstaande lijst, vallen vanzelfsprekend ook de vijfendertig 
afgevallen analogieën op. Wat is er met hen gebeurd? 
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In het totaal zijn er vier verschillende redenen, dat analogieën uit 
het vorige hoofdstuk afgewezen kunnen worden. De eerste is de zinsgrens; 
deze is nu het strikte begin- en eindpunt van elke analogie (vergelijk het ge-
bruik van de coderingskolom 12 in combinatie met de zinsgrenzen aangege-
ven met een »*«). Een dergelijke strikte zinsgrens is voor de computer 
noodzakelijk, om binnen een vast begin- en eindpunt de berekingen uit te 
kunnen voeren. 
Dit is bijvoorbeeld het geval in de nu afgewezen analogie Jes 
60,22c - Jes 49,8a-b [vnr.47]. Eén enkelvoudige zin aan de ene kant (vers 
22c) wordt met twee enkelvoudige zinnen aan de andere kant (vers 8a en 
vers 8b) vergeleken. Mutatis mutandis geldt dit ook voor de analogieën Jes 
60,la-b - Jes 51,9a-d [ ш\5]; Jes 60,la-b - Jes 54,la-c [vnr.8]; Jes 60,la-c -
Jes 47,la-d [vnr.9]; Jes 603a-b - Jes 42,6b [vnr.13]; Jes 60,la-c - Jes 54,4a-b 
[vnr.26]; Jes 60,la-c - Jes 54,4c-d [vnr27]; Jes 60,14b - Jes 49,23c-d [ пгЗЗ]; 
Jes 60,la-b - Jes 54,2a [vnr35]; Jes 60,lla-b - Jes 49,16b [ ш\38]; Jes 60, 
18a-b - Jes 54,14b-d [vnr.45]; en Jes 60,2d-3b - Jes 62,2a-b [vnr.48]. Om 
deze reden verdwijnen dus uit de lijst van het vorige hoofdstuk twaalf analo­
gieën. Deze analogieën zijn te zwak, omdat zij over de zinsgrens heen gaan. 
De tweede reden is een te grote afwijking wat de morfemen en de 
daarmee samenhangende grammaticale woordfuncties betreft (vergelijk 
mor/par in de derde analyse-ronde; zie § 43.23.). 
In de analogie Jes 603a-b - Jes 42,6d [vnr.13] komt binnen het 
gedeelte 603a-42,6d het koppel verba *рЛ en "|ПЗ voor. Daar deze twee 
werkwoorden zowel qua preformatief (kolom 2) als qua suffix (kolom 6) 
verschillen, is de analogie te zwak. 
In de vroegere analogie Jes 60,10a - Jes 44,26f [vnr.19] komt twee 
keer het lexeem ПЗЗ voor. Doch de werkwoordsvormen T32 (60,10a) en 
riJ^nn (44,26f) verschillen - naast de ongelijkheid van het preformatief (ko­
lom 2), de werkwoordelijke functie (kolom 7), het getal (kolom 9) en het 
geslacht (kolom 10) - zowel in stamformatie (kolom 3) als in werkwoordelij­
ke uitgang (kolom 4), waardoor de vergelijking te zwak wordt. 
Eenzelfde verhaal geldt voor de thans afgewezen analogie Jes 
60,10a - Jes 44,28e [vnr.20]. De werkwoordsvorm 133 uit Jes 60,10a verschilt 
in dezelfde kolommen van ПЗЭП uit 44,28e als van ПЗЧПП uit 44,26f. Dat 
is de reden, waarom ook deze analogie te zwak blijkt. 
In de oude analogie Jes 60,12b - Jes 43,23c [vnr.22] bestaat de 
lexicale overeenkomst van het verbum ПЭ17 in 60,12b uit *1ПЭ17П en in 
43,23c uit *1ΤΠ31)Π. Naast, vanzelfsprekend, de woordsoort (kolom 1) komt 
alleen de naamwoordelijke uitgang (kolom 5) overeen. Dat is een te geringe 
basis voor een analogie, ook al scoren alle waarden (parlex = 4/7, parwg = 
4/6, paris = 4/4, som-1 = 2 5/21, parws = 2/4 en som-2 = 2 31/42) verder 
hoog genoeg. 
Ook in de voormalige analogie Jes 60,lla-b - Jes 45,le-f [vnr37] 
verschillen in het gedeelte 60,lla-45,le twee lexemen wat hun morfologische 
kenmerken en grammaticale woordfuncties betreft te veel, namelijk: ~\VO en 
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ΓΟΊ. 
Voorts verschillen de twee werkwoordsvormen van het verbum 
43Î7 in de analogie Jes 60,12b - Jes 43,24c [vnr39] in de kolommen 2, 3, 4, 
6, 7, 8 en 9. Dit betekent, dat van de respectievelijke vormen *ΤΠ31Ρ en 
ЧГПЭиЛ zowel het preformatief èn het suffix als de stamformatie èn de 
werkwoordelijke uitgang verschillen. Ook hier is sprake van een te geringe 
overeenkomst tussen de twee vergeleken lexemen, om van een analogie te 
kunnen blijven spreken. 
Bij de analogie Jes 60,17d - Jes 62,10f [vnr.44] verschillen de twee 
zelfstandige naamwoorden p K te veel. Zowel de naamwoordelijke uitgang 
(kolom 5) als het getal (kolom 9) en het geslacht (kolom 10) zijn verschil-
lend. Aldus zijn de overeenkomsten te gering om van een analogie te kun-
nen spreken. Hetzelfde geldt ook voor de analogie Jes 60,12c - Jes 47,5d 
[vnr.50] voor het nomen ЛЭлЗЙ. 
Door deze reden vallen dus nog eens zeven analogieën uit het 
vorige hoofdstuk af voor vorenstaande lijst, waarvan één al afgewezen was. 
De derde reden is een gebrek aan overeenkomstige lexemen (ver-
gelijk de waarde parlex in de tweede analyse-ronde; zie: § 43.2.2.). 
Zo hebben de vermeende analogieën Jes 60,la-b - Jes 40,la-b 
[vnr.4]; Jes 60,la-b - Jes 51,9a-d [vnr.5]; Jes 60,la-b - Jes 54,la-c [vnr.8]; Jes 
60,lc-d - Jes 58,10c-d [vnr.ll] voor het gedeelte 60,ld-58,10d; Jes 60, 
16a-b - Jes 49,23a-b [vnr34] voor het gedeelte 60,16a-49,23b; Jes 60,5f -
45,14b [ пгЗО]; Jes 60,la-b - Jes 54,2a [vnr35]; en Jes 60,lla-b - Jes 49,16b 
[vnr.38] voor het gedeelte 60,llb-49,16b geen enkele lexicale overeenkomst. 
Anders gezegd: voor deze analogieën geldt parlex = 0. 
Verder valt een groot aantal analogieën uit het vorige hoofdstuk 
af, omdat de overeenkomst tussen de twee te vergelijken teksten beperkt 
blijft tot één lexeem. Zo verdwijnen de analogieën Jes 60,lc-d - Jes 58,10c-d 
[vnr.ll] (voor het deel 60,lc-58,10c het lexeem Л1К met parlex = 2/7); Jes 
60,10c - Jes 47,6a [ пгЗІ] (het lexeem * p p met parlex = 2/7); Jes 60, 
12c - Jes 41,11e [vnr.32] (het lexeem ЛЗК met parlex = 2/9); Jes 60, 
14b - Jes 49, 23c-d [ пгЗЗІ (het lexeem Л1П voor 60,14b-49,23c met 
parlex = 2/11 en het lexeem 73Л voor 60,14b-49,23d met eveneens parlex = 
2/11); Jes 603a-b - Jes 52,15a-b [vnr.36] (voor het eerste deel het lexeem 
•Ί3 met parlex = 2/8, voor het tweede het lexeem Л лЭ met eveneens 
parlex = 2/8); Jes 60,lla-b - Jes 45,le-f [vnr37] (voor het eerste deel het 
lexeem ППЭ met parlex = 2/8); Jes 60,12b - Jes 43,24c [vnr.39] (het lexeem 
Л31? met parlex = 2/7); Jes 60,13a - Jes 40,16a [vnr.40] (het lexeem 
ЭТЗЭ7 met parlex = 2/8); Jes 60,18a-b - Jes 54,14b-d [vnr.45] (het lexeem 
Vb voor 60,18a-54,14c met parlex = 2/9); Jes 60,22c - Jes 49,8a-b [vnr.47] 
(het lexeem П1ГР voor 60, 22c-49,8a met parlex = 2/8); Jes 60,12c - Jes 
47,5d [vnr.50] (het lexeem ЛЭ70Й met parlex = 2/8); en Jes 60,21b - Jes 
543b [vnr.52] (het lexeem tff'T' met parlex = 2/11). 
Daar op grond van de eerste conditieregel (zie: § 43.2.2.), de 
waarde parlex soms naar beneden gecorrigeerd moet worden, vallen nog 
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eens analogieën af, omdat deze de minimum-waarde voor paria door de 
toepassing ervan niet meer halen. Dit zijn de analogieën Jes бОДс-d - Jes 
58,10c-d [vnr.ll] (voor het tweede deel met parlex = 0 en niet 2/10 wat 
overigens ook te weinig zou zijn geweest); Jes 60,9b - Jes 43,14d [vnr.17] 
(met parlex = 2/12 en niet 6/12); Jes 60,16a-b - Jes 49,23a-b [vnr34] (voor 
60,16a-49,23b met parlex = 2/7 en niet 4/7 en voor 60,16b-49,23a met parlex 
= 2/8 en niet 4/8); Jes 60,14b - Jes 52,5f [vnr.41] (met parlex = 4/13 en 
niet 6/13); Jes 60,17d - Jes 54,11c [vnr.43] (met parlex = 2/11 en niet 4/11); 
Jes 60,7c-d - Jes 56,7b-c [vnr.49] (het lexeem ГРЭ voor 60,7c-56,7c met 
parlex = 2/9 en niet 4/9); en Jes 60,15a - Jes 54,6a [vnr.51] (parlex = 0 en 
niet 2/14 wat overigens ook te weinig zou zijn geweest). 
Op grond van deze reden zijn derhalve eenentwintig vermeende 
analogieën uit de lijst van het vorige hoofdstuk afgewezen, waarvan zestien 
nog niet eerder afgewezen waren. 
Tot slot valt op, als vierde reden, dat een aantal vermeende analo-
gieën afvalt door een combinatie van gebrek aan identieke lexemen en iden-
tieke woordgroepen (vergelijk de waarde parlw in de vierde en de waarde 
som-1 in de vijfde analyse-ronde; zie: §§ 4.3.2.4. en 4323.). 
Een te lage score voor de waarde parlw komt bij een twaalftal 
vermeende analogieën voor, waarvan één nog niet eerder om een andere 
reden was afgevallen. Het betreft hier de analogieën Jes 60,la-b - Jes 40,1a-
b [vnr.4]; Jes 60,la-b - Jes 51,9a-d [vnr.5] voor het gedeelte Jes 60,1a - Jes 
51,9a; Jes 60,la-b - Jes 54,la-c [vnr.8] voor het gedeelte Jes 60,1a - Jes 
54,1a; Jes 60,la-c - Jes 47,5a-c [vnr.10] voor de delen Jes 60,1a - Jes 47,5a 
en Jes 60,1b - Jes 47,5b; Jes 60,lc-d - Jes 58,10c-d [vnr.ll] voor het gedeel-
te Jes 60,ld - Jes 58,10d; Jes 60,la-c - Jes 54,4c-d [vnr.27] voor het gedeelte 
Jes 60,1a - Jes 54,4c; Jes 60,12b - Jes 43,24c [vnr39]; Jes 60,16a-b - Jes 
43,23a-b [vnr.44] voor het gedeelte Jes 60,16a - Jes 43,23b; en Jes 60,7c-d -
Jes 56,7b-c [vnr.49] voor het gedeelte Jes 60,7c - Jes 56,7c; die allen een 
parlw = 0 hebben; en verder de analogieën Jes 60,lc-d - Jes 58,10c-d 
[vnr.ll] voor het gedeelte Jes 60,ld - Jes 58,10d met een te lage parlw van 
1/3; Jes 60,9b - Jes 43,14d [vnr.17] met eveneens een te lage parlw van 1/3; 
Jes 60,3a-b - Jes 52,15a-b [vnr.36] voor het gedeelte Jes 60,3a - Jes 52,15a 
met parlw = 1/4; Jes 60,7c-d - Jes 56,7b-c [vnr.49] voor het gedeelte Jes 
60,7d - Jes 56,7b met eveneens parlw = 1/4; en Jes 60,21b - Jes 54,3b 
[vnr.52] met wederom een te lage parlw van 1/3. 
Wat de waarde som-1 uit de vijde analyse-ronde betreft, zijn hier 
twaalf vermeende analogieën te noemen, waarvan er vier nog niet eerder 
vermeld zijn in deze paragraaf: de analogieën Jes 60,la-c - Jes 47,la-d 
[vnr.9] waar de enige lexicale overeenkomst zich bevindt in 60,lc-47,ld, met 
som-1 = 2 / 6 + 4/6 + 2/4 = 1 1/2; Jes 60,la-c - Jes 47,5a-c [vnr.10] waar 
alleen in 60,lc-47,5c één lexicale band bestaat, met som-1 = 2/6 + 4/6 + 
2/4 = 11/2; Jes 60,6e - Jes 43,21c [vnr.15] met som-1 = 2/5 + 4/4 + 2/4 
= 1 9/10; Jes 60,10a - Jes 44,26f [vnr.19] met som-1 = 2/5 + 2/4 + 2/2 
= 1 9/10; Jes 60,10a - Jes 44,28e [vnr.20] met som-1 = 2/5 + 2/4 + 2/2 
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= 1 9/10; Jes бОДОс-d - Jes 54,8a-b [ ш\21] voor het eerste gedeelte met 
som-1 = 4/11 + 4/8 + 4/7 = 1 67/154; Jes 60,la-c - Jes 54,4a-b [vnr.26] 
waar de lexicale band zich beperkt tot 60,lc-54,4b, met som-1 = 2/6 + 
4/6 + 2 / 4 = 1 1/2; Jes 60,la-c - 54,4c-d [vnr.27] waar de lexicale relatie 
alleen voorkomt in 60,lc-54,4d, met som-1 = 2/6 + 4/6 + 2/4 = 1 1/2; 
Jes 60,lla-b - Jes 49,16b [vnr.38] voor het deel 60,lla49,16b met som-1 = 
2/6 + 4/6 + 1/2 = 11/2; Jes 60,17d - Jes 62,10f [vnr.44] met som-1 -
2/6 + 2/4 + 2/5 = 1 7/30; Jes 60,18b - Jes 51,19c [vnr.46] met som-1 = 
4/10 + 6/11 + 6/7 = 1 309/385; Jes 60,22c - Jes 49,8a-b [vnr.47] met voor 
het gedeel 60,22c-49,8b som-1 = 4/9 + 4/6 + 4/7 = 1 43/63; en Jes 60, 
7c-d - Jes 56,7b-c [vnr.49] met voor het deel 60,7c-56,7c som-1 = 4/10 + 
2/6 + 4/5 = 1 8/15. 
In vorenstaande lijst zijn negenentachtig analogieën »nieuw«. Daar-
van zijn er tweeënvijftig die relaties leggen tussen Jes 60 en Jes 56-66 [nr.6, 
nr.7, nr.9, nr.10, nr.ll, nr.12, nr.13, nr.14, nr.22, nr.23, nr.24, nr25, пг32, 
пгЗб, пг.37, пг38, пг39, nr.40, nr.41, nr.42, пг.43, пг.44, пг.48, пг.49, пг.54, 
пг.55, пг.56, пг.57, пг.58, ш\59, пг.63, пг.70, пг.71, пг.72, пг.73, пг.78, пг.79, 
пг.80, ПГ.81, пг.83, пг.84, пг.86, пг.97, пг.98, пг.99, пг.102, пг.ЮЗ, пг.104, 
пг.106, пг.107, пг.108, пг.109]. Daar in de voorgaande hoofdstukken de aan­
dacht vooral gericht is op de relatie tussen Jes 60 en de Tweede Jesaja, zijn 
niet veel overeenkomsten tussen de huidige (vorenstaande) lijst en die in § 
33. te verwachten. Daar zijn slechts de verbanden Jes 60,18b - Jes 59,7e 
[vnr.2]; Jes 60,lc-d - Jes 58, 10c-d [vnr.ll]; Jes 60,2a - Jes 59,9d [vnr.12]; 
Jes 60,17d - Jes 62,10f [vnr.44]; Jes 60,2d-3a - Jes 62,2a-b [vnr.48]; en Jes 
60,7c-d - Jes 56,7b-c [vnr.49] genoemd, welke alle zes gedurende de analyse-
ronden afgewezen zijn. Verder zijn er van deze negenentachtig analogieën 
zes betrokken bij zogenaamde aansluitingsanalogieën [nr.16, nr.19, nr.99, 
nr.102, nr.104, nr.106] en zijn er tweeëntwintig door de omkeerbaarheid van 
het computerresultaat in de lijst aanwezig [nr.9 en nr.12, nr.10 en nr.14, 
nr.42 en nr.63, nr.39 en nr.54, nr.40 en nr.72, nr.41 en nr.80, nr.48 en nr.73, 
nr.55 en nr.81, nr.83 en nr.108, nr.99 en nr.104, nr.102 en nr.106]. 
Uit al deze quantitatieve gegevens is het duidelijk geworden, dat 
de computer verfijnder zoekt en een groter terrein kan bestrijken. 
Een vergelijking van de resultaten van het computerprogramma 
met die van de reeds eerder vermelde studies van Klostermann, Zillessen, 
Eiliger, Odeberg, Zimmerli en Murtonen is hier eveneens op zijn plaats. 
Daar Murtonen slechts een opsomming van het vocabularium geeft, kan zijn 
studie hier buiten beschouwing gelaten worden. Ook Klostermann geeft in 
hoofdzaak alleen een index van het woordgebruik. Slechts in zijn korte noti-
ties bij de tekst geeft hij verwijzingen naar andere bijbelteksten, waaronder 
ook teksten uit Jesaja. De term analogie is daarbij niet op zijn plaats. Zo 
verwijst Klostermann voor Jes 60,1b naar 60,20a, om te laten zien, dat het 
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verbum KU tot het vaste taalgebruik rond hemellichten behoort*18. Voorts 
geeft hij ook bij enige tekstemendaties een verwijzing naar een tekst uit Jes 
40-66. Mede onder verwijzing naar Jes 60,10b wil hij het woord "T31ÍTW in 
vers 7b veranderen in ЙЗТ^ПВ?''409. Evenzo wil hij het woord рч2£ in Jes 
60,14c met een beroep op 46,13; 60,10; 613 en 62,4 wijzigen in р П 4 1 0 . 
Kortom: de twee lijsten van Klostermann en Murtonen functio­
neren in de vraag naar de analogieën tussen de Derde Jesaja èn de Tweede 
en Derde Jesaja niet, omdat zij uitsluitend lexicaal georiënteerd zijn en per 
los lexeem werken; de notities van Hostermann bovendien niet, omdat deze 
een literair-historisch doel dienen. 
Een vergelijking met de studie van Zillessen is wel vruchtbaar. 
Zijn vierde groep Emendando kan hier achterwege blijven. De eerste twee 
groepen zijn als één geheel te behandelen, daar de Kombinationen als com-
plexe, uitvoerige Zitate te beschouwen zijn. In de tweede groep worden dan 
ook in vergelijking met de eerste groep geen nieuwe verbanden genoemd. 
Een behoorlijk aantal door Zillessen vermelde verbanden is door het compu-
terprogramma als analogie achterhaald. Daarnaast biedt Zillessen eveneens 
enige verbanden welke in mijn resultaat niet voorkomen, en andersom. Dit 
vraagt om een verklaring. 
In algemene termen is het verschil met Zillessen veroorzaakt door 
het feit dat hij zoekt naar Zitate, zonder scherp te omschrijven wat hij 
daaronder verstaat. In concreto is dit te zien aan drie aspecten van zijn lijst. 
Het eerste aspect is de afbakening. De lengte van het Zitat loopt bij Zilles-
sen van een status-constructus-verbinding tot enige verzen. Zo wordt vlf 
уЬУІ Г ВЭ uit Jes 60,14b vergeleken met de woorden " р 7 Л Ί5Ιί in 49, 
23d411. Naar alle waarschijnlijkheid is Zillessen geboeid door de morfolo­
gische gelijkheid van de twee woorden "P лП; doch hij vermeldt dat niet. 
Evenmin wijst hij op de verschillen tussen deze twee uitdrukkingen. In Jes 
60,14b vormen de woorden een prepositionele woordgroep ingeleid door het 
voorzetsel 717, in 49,23d een nominale woordgroep. Verder wordt in Jes 
60,14b het woord * p gebruikt, terwijl in 49,23d "IDIÍ gebezigd is. En dan 
heb ik nog niet gesproken over de enkelvoudige zin - de door mij gekozen 
afbakeningseenheid - waarin deze twee uitdrukkingen staan. Het andere 
uiterste is de onder verwijzing naar de naam Duhm opgevoerde parallel 
tussen Jes 60,10 en 54,7-8412. Een nadere uitleg ontbreekt, zodat de vraag 
naar wat hier precies parallel staat door Zillessen opengelaten wordt. In het 
hiervoor weergegeven computerresultaat wordt de analogie Jes 60,10d - Jes 
54,8b [nr.75] vermeld. Zillessen betrekt wellicht Jes 54,7 bij deze analogie, 
omdat daarin de ook in 60,10 voorkomende wortel ОГП staat, in 54,7 als 
KLOSTERMANN (1893)85. 
KLOSTERMANN (1893)86. 
KLOSTERMANN (1893)88. 
ZILLESSEN (1906)241. 
ZILLESSEN (1906)241.250. 
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het nomen 0,ΟΠ*1 en in 60,10 als het werkwoord ОПТ. Het moge duidelijk 
zijn, dat ík de vraag of op grond daarvan Jes 54,7b een analogie van 60,10d 
is, ontkennend beantwoord. 
Het verschil tussen het Zitat Jes 60,2d - Jes 40,5 van Zillessen413 
en mijn analogie Jes 60,ld · Jes 40,5a [nr.8] is - mede - vanuit de afbake-
ningsvraag verklaarbaar. Hoewel Zillessen dit Zitat niet becommentarieert, 
zal ongetwijfeld de combinatie van de woorden ΎΩ2 - ПЮ de achter­
grond vormen. Bovendien leest hij ТПЭ in Jes 60,2d voor deze gelegen­
heid als ΐΤΙΓΡ ТОЭ naar 40,5a. In mijn optiek is een dergelijk verband 
tussen Jes 60,2 en 40,5a-b niet mogelijk: het verband met 40,5a is te gering, 
omdat het woord ΓΠΓΡ in 60,2d ontbreekt en omdat daar het verbum ЛХТ 
in plaats van ТПУ gebruikt wordt, waardoor paria blijft steken op 2/8; en 
het verband met 40,5b is eveneens te gering, omdat dan de enige band het 
werkwoord ЛК1 is, waardoor parlex niet verder komt dan 2/9. Evenwel ont­
staat door middel van het computerprogramma de analogie Jes 60,ld - Jes 
40,5a, terwijl de analogie Jes 60,2d - Jes 60,ld [nr.10 en nr.14] daarmee 
verbonden wordt. Aldus ontstaat de keten Jes 40,5a - Jes 60,ld - Jes 60,2d. 
Het verbum ПЮ kan daarbij wel een toegevoegd element zijn dat deze 
keten ondersteunt, maar biedt onvoldoende basis voor een zelfstandige ana­
logie. 
Hoewel Zillessen zijn zoekcriteria niet vermeldt, is duidelijk ge­
zocht op overeenkomstige lemmata, minstens twee. Opmerkingen van morfo-
syntactische aard ontbreken bijna geheel. Zo wordt door Zillessen - evenals 
door mij - de analogie Jes 60,5f - Jes 61,6c [nr.56] gevonden414. De reden 
voor Zillessen is: de twee gelijke woorden ^Tl en "Ίλ. Of hierbij een rol 
speelt, dat *Ί3 in beide teksten in het meervoud staat, is onduidelijk. De 
morfologische overeenkomsten tussen de verba N13 in Jes 60,5f en 7DX in 
61,6c lijken Zillessen te zijn ontgaan. 
De oriëntatie op twee lexicaal overeenkomstige woorden komt 
eveneens naar voren in de wederom niet becommentarieerde, dubbele analo-
gie Jes 60,7 - Jes 60,4 - Jes 49,18 [zie: nr.31, nr.32, nr.62 en nr.63]419. Van 
Jes 60,7 vermeldt Zillessen zowel lUüp4 als Ύ?. Blijkbaar is de reden 
daarvan niet, dat hier de constructie VJp + 7 of verbum + prepositie-
groep gebruikt is, want de opmerking dat dan een prepositiegroep bij 73p 
in Jes 60,4 en 49.18 ontbreekt, wordt niet gemaakt. Zillessen is op zoek 
naar het woord T? en vindt dit in Jes 60,4 en 49,18 na het verbum К1Э, 
dat evenweL hoewel - opnieuw - door Zillessen niet vermeld, in 60,7 niet 
voorkomt. 
Ook uit het kommentaar op de parallellie Jes 60,1 en 52,1-2 van 
ZILLESSEN (1906)240. 
ZILLESSEN (1906)251, waar abusievelijk 60,6 staat in plaats van 
ZILLESSEN (1906)240. 
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Zillessen blijkt de interesse in minstens twee lexicaal identieke woorden419. 
Het liefst zou Zillessen in Jes 60,1b in plaats van Ή1Κ het woord Ήΐϋ 
gelezen hebben, zoals dat in 52,1a en lb voorkomt, waardoor het ''üTp in 
60,1a zou corresponderen met het "Olp in 52,2b en het dan ontstane "^ Ш 
in 60,1b met hetzelfde Ч" Ш in 52,la-b. Evenwel, wanneer de tekst Ή1Κ in 
Jes 60,1b gehandhaafd blijft, vindt Zillessen de parallellie Jes 60,1 - Jes 
52,1-2 [zie: ш\5] toch zinvol. Over het waarom zwijgt Zillessen. Spelen nu 
morfo-syntactische elementen een rol? Vermoedelijk wèL 
Het laatste aspect dat hier genoemd moet worden, is de onom-
keerbaarheid van de Zitate van Zillessen. Als op formele gronden de ene 
tekst een parallel - hetzij Zitat, hetzij analogie genaamd - is, dan is dat ook 
omgekeerd het geval. De parallel Jes 60,7 - Jes 60,4 [zie: пг32 en пг.63] 
wordt echter bij Zillessen niet vermeld onder 60,4417. Nu zou hier een rol 
kunnen spelen, dat het om een verband binnen Jes 60 gaat. Doch ook het 
verband Jes 60,16 - Jes 66.12418 ontbreekt bij Jes 60,16419. 
De derde groep die Zillessen onderscheidt, heet Charakterische 
Wörter und Phrasen. Deze groep bestaat uit een lange lijst woorden en 
verder uit slechts enkele (vaste) woordcombinaties. Het is daarom niet op-
vallend, dat deze groep weinig overeenkomsten met het computerresultaat 
vertoont. Evenmin is het opvallend, dat veel van de verbanden uit de eerste 
twee groepen hier terugkeren, immers Zillessen is allereerst - en in zijn 
verwoording bijna uitsluitend - lexicaal geïnteresseerd. Wel vind ik het opval-
lend, dat drie verbanden uit de derde groep van Zillessen niet in de eerste 
twee voorkomen, maar wel in mijn computerresultaat. De oorzaak ligt we-
derom bij de hoofdinteresse van Zillessen en bij de onduidelijke afbakening 
van de verbanden. Zo speelt bij Zillessen in de analogie Jes 60,ld - Jes 
60,2c [nr.9 en nr.12] het verbum ΓΠΤ de hoofdrol en noemt Zillessen ook 
de parallelle eigennaam ГПГР, maar hij merkt niet het overeenkomstige ge­
bruik van het werkwoord ΓΠΤ afhankelijke voorzetsel 7U op4ao. Bij het 
woord ЧКЭ vermeldt Zillessen onder andere Jes 60,21 en 61.3421. Wat de 
relatie tussen deze twee teksten is, werkt hij niet uit, terwijl in mijn optiek 
niet alleen het overeenkomstige woord "IKD, maar ook de constructie ν + 
infinitivus constructus een rol spelen, om tot de analogie Jes 60,21d - Jes 
61,3g [nr.109] te besluiten. Evenzo vermeldt Zillessen onder het woord 
ΓΠΠΠ de teksten Jes 60,6 en 63,7422. De morfologische vorm van het no­
men ГПЛП en de status-constructus-verbinding met de eigennaam ГПГР 
blijven hier onvermeld. Deze zaken bepalen voor mij juist mede de analogie 
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Jes 60,6e - Jes 63,7b [nr.59]. 
In het tweede hoofdstuk van zijn studie over de eenheid van de 
Derde Jesaja maakt Elliger een stilistische vergelijking tussen de Derde 
Jesaja en de Tweede Jesaja. Allereerst geeft hij voor Jes 56,1-66,24 een vers 
voor vers opsomming met verbanden naar de Tweede Jesaja of naar elders 
in de Derde Jesaja. De invalshoek is sterk woord gebonden. De resultaten 
vallen dan ook slechts sporadisch samen met de mijne. Enerzijds berust een 
overeenkomst tussen Elligers en mijn resultaat op toeval. Zo somt Elliger bij 
Jes 60,1 alle tekstplaatsen binnen Jes 40-66 op waar de Heer of diens heil 
subject is van het werkwoord N12423. Het verband Jes 60,1 - Jes 59,19 valt 
hierbij samen met mijn analogie Jes 60,1c - Jes 59,19c [ni5]. Anderzijds 
ontstaan er meer overeenkomsten, wanneer Elliger morfo-syntactische noties 
bij de vergelijking betrekt. Elliger spreekt bij morfo-syntactische overeen­
komsten tussen teksten van eenzelfde Wendung. Een voorbeeld van een der­
gelijke Wendung is de infinitivus hitpa'el van het verbum 1КЭ + prefix ¿ 
in Jes 60,21 en бІЗ424» wat gelijk is aan mijn analogie Jes 60,21d - Jes 61,3g 
[nr.109]. 
Verder behandelt Elliger een zevental algemene aspecten die stijlfi­
guren genoemd zouden kunnen worden. Ook hierbij geldt: hoe meer morfo-
syntactische gegevens er bij een door Elliger ontdekte analogie betrokken 
zijn - hoewel deze door Eiliger nooit als zodanig beschreven worden -, hoe 
groter de overeenkomst tussen het resultaat van Elliger en het mijne is. Bij 
de bestudering van de stijlfiguur Variation zoekt Elliger, voor de enige keer 
in zijn boek, niet naar woorden of woordcombinaties, maar naar parallelle 
versdelen. Zo ontdekt hij voor caput 60 de analogie Jes 60,19b-c - Jes 
60,20b-c die ook ik heb aangegeven [nr.99, nr.102, nr.104 en nr.106]425. 
Het resultaat van Elliger is in mijn ogen beter dan dat van Zilles-
sen. Zillessen concentreert zich op twee lexicaal identieke lexemen. Daarbij 
verliest hij vaak de morfologie van deze lexemen uit het oog, laat staan dat 
hij aandacht schenkt aan de grammaticale relatie tussen de twee lexemen in 
kwestie. Elliger daarentegen zoekt weliswaar via de invalshoek van één le-
xeem, maar koppelt daaraan een morfo-syntactische notie. Zo kijkt Elliger in 
tegenstelling tot Zillessen bij de analogie Jes 60,ld - Jes 60,2c [nr.9 en 
nr.12] alleen naar het verbum ГПТ gecombineerd met de prepositie sVASa en 
niet naar de lemmata ГПТ en ГПГР die in beide enkelvoudige zinnen anders 
ten opzichte van elkaar gebruikt zijn. Probleem bij Elliger blijft, dat hij een 
dergelijke grammaticale omgeving van een lexeem noch beschrijft, noch 
consequent operationeel maakt bij zijn zoekactie naar analogieën. Ook het 
probleem van de afbakening van een analogie is door Elliger niet opgelost. 
Dit onopgeloste vraagstuk valt in zijn studie niet zo op, omdat zijn invals-
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hoek primair één overeenkomstig lexeem is, doch de stijlfiguur Variation laat 
het probleem wel degelijk zien. Bovendien zijn de analogieën bij Eiliger niet 
omkeerbaar. Zo wordt bij Jes 59,19 niet naar 60Д427 en bij 61,6 niet naar 
60,5 verwezen428. 
Ook Odeberg behandelt de tekst vers voor vers, bijna zelfs woord 
voor woord. Daardoor is zijn lijst zeer uitvoerig. Om dezelfde reden zijn 
zijn analogieën veelal omkeerbaar zo wordt bijvoorbeeld bij Jes 60,4 naar 
60.9429 en bij 60,9 naar 60,4 verwezen430 [confer: nr.40, nr.48, nr.72, nr.73). 
Het aantal overeenkomstige analogieën tussen het resultaat van 
Odeberg en dat van mij is aanzienlijk. Doch dit berust niet zozeer op ge-
meenschappelijke zoekcriteria, maar op de omvang van Odebergs lijst. Zo 
somt hij bij Jes 603 alle plaatsen op, waar О^ ІЗі in het bijbelboek Jesaja 
voorkomt431. Vanzelfsprekend verschijnt dan ook Jes 49,6 daarbij, zodat, 
puur toevallig, mijn analogie Jes 60,3a - Jes 49,6f [nr.15] ook bij Odeberg 
gevonden kan worden. Het contingente karakter van het resultaat van Ode· 
bergs zoekactie blijkt ook uit de analogieën die hij niet, maar ik wèl gevon-
den heb. Zo is het opvallend, dat Odeberg bijvoorbeeld bij Jes 60,16 wel 
naar 49,23 verwijst [zie: nr.88 en nr.95] en van de verschillende vorm van 
deze tekstplaatsen gewaagt, doch de voor de hand liggende, complementaire 
verwijzing naar 49,26 [zíe: nr.89 en nr.96] over het hoofd ziet432. 
De invalshoek van Odeberg is het lexeem. In de grammaticale 
omgeving van het lexeem - waarvoor Elliger, onuitgesproken, nogal eens 
aandacht heeft - heeft Odeberg geen interesse. Alleen bij verba wíl Odeberg 
wel eens het subject vermelden. Een dergelijke opmerking functioneert bij 
hem niet in het kader van de overeenkomst tussen teksten uit de Tweede 
Jesaja en de Derde Jesaja, doch wil wijzen op uniek woordgebruik. Zo ver-
meldt Odeberg, dat God als subject van ГПТ, zoals dat in Jes 60,2 het geval 
is, uniek is voor het Oude Testament433. Dat ΓΠΐ in combinatie met 7Í7 
niet alleen in Jes 60,2 maar ook in 60,1 voorkomt [zie: nr.10 en nr.14], 
ontgaat Odeberg. 
Een onopgelost probleem bij Odeberg ís de afbakening van een 
analogie. Gewoonlijk is, gezien zijn zoekoptie, de lengte van een analogie 
één lexeem. Door deze invalshoek somt Odeberg bij het woord "Г"ШЕ? uit 
Jes 60,11 een aantal tekstplaatsen op, waaronder 45,1. Hetzelfde doet hij bij 
het woord "OD uit eveneens Jes 60,11, waarbij blijkt dat het alleen nog 
voorkomt in 45,1. Dat deze twee verwijzingen uit Jes 60,11 naar 45,1 iets 
met elkaar te maken zouden kunnen hebben [zie: nr.76], wordt zelfs niet 
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gesuggereerd434. Een andere keer gelukt dat weL Bij de behandeling van Jes 
60,9 somt Odeberg zowel bij het woord D^N als bij het woord Прч een 
aantal tekstplaatsen op. Vervolgens sluit hij af met de suggestie, dat Jes 60,9 
wellicht een quotation uit 51,5 [zie: nr.66] bevat435. Ik ontkom maar niet aan 
de indruk, dat de enige overeenkomstige tekstplaats in de twee opsommin­
gen, namelijk Jes 51,5, deze gedachte heeft ingegeven. Maar dat zou dan 
ook het geval moeten zijn bij de woorden *]Ή17Κ7 en "13D uit Jes 60,11; 
alleen deze twee opsommingen staan in Odebergs lijst niet direct na elkaar. 
Odeberg - ik heb het reeds even aangeroerd - voert een nieuw 
argument in: de uniciteit van een lexeem. Het tekstblok waarvoor een le-
xeem uniek is, is wisselend: de Derde Jesaja of de Tweede of ook wel het 
gehele Oude Testament. De wil twee korte voorbeelden ter illustratie geven. 
Op grond van uniek woordgebruik ontstaat bij Odeberg de relatie Jes 60,8 -
Jes 44.22438. Het woord 3U komt binnen de Derde Jesaja alleen voor in Jes 
60,8 en binnen de Tweede Jesaja in 44,22. Maar de vraag is gerechtvaar­
digd, of dit uniek woordgebruik de analogie veroorzaakt, of andere aspecten, 
zoals het voorzetsel Э [zie: nr.64]. Het tweede voorbeeld is Jes 60,22 - Jes 
53,12. Binnen Jesaja (de Eerste Jesaja dus meegerekend) komt het woord 
Ü\HV alleen in deze twee tekstplaatsen voor437. Is dit argument zwaar ge-
noeg om van een analogie te mogen spreken, of verschillen de twee teksten 
zo veel, bijvoorbeeld in de al of niet aanwezige verbinding met het woord 
n13, dat een analogie niet aanneembaar is? Ik opteer voor het laatste. Op 
de kwestie uniciteit wil ik hierna nog verder ingaan. 
De laatste studie in deze rij is die van Zimmerli. Zijn (te) korte 
lijst vertoont hier en daar overeenkomsten met mijn resultaat. Zo wordt in 
de eerste groep Zitat Jes 60,4 - Jes 49,18 [zie: nr.l7, nr.20, nr.31 en nr.35]438 
en Jes 60,9 - Jes 55,5 [zie: nr.74]439; in de tweede groep Anklang Jes 60,20 -
Jes 60,19 [zie: nr.99, nr.102, nr.l04 en nr.106]440; en in de laatste groep freie 
Nachbildung Jes 60,10 - Jes 54,8 [zie: nr.75]441 en Jes 60,13 - Jes 41,19 [zie: 
пг.82]*42 genoemd. 
Zimmerli's eerste invalshoek zijn de lexemen. Zo noemt Zimmerli 
de relatie Jes 60,4 - Jes 49,18 voll wörtlich: 07Э '"KTl "¡TIJ З^ЗО 4f¡0 
у I tO ІХЗрі Opmerkingen van morfo-syntactische aard ontbreken bij 
Zimmerli. Doch hiermee is de classering in de drie rubrieken nog niet 
verklaard. Waarom staat de analogie Jes 60,13 - Jes 41,19 [zie: nr.82] niet in 
de eerste groep, maar daarentegen in de derde groep, terwijl deze relatie, 
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toch minstens merendeels, voll wörtlich is? Speelt bier een rol, dat bet gaat 
om een scheinbar unwichtige Stelle einer Aufzählung van Bäumen**3"! Het 
heeft er alle schijn van. 
Afgezien van de eerste groep speelt bij Zimmerli het thematisch 
verband tussen teksten een doorslaggevende rol. De verbanden worden 
aangeboden onder een thema, bijvoorbeeld: de weg444. Hierdoor exegetiseert 
Zimmerli van de interpretatie als beginpunt naar de verbanden - die daar 
dan bij moeten passen - als eindpunt; terwijl mijns inziens deze werkwijze 
voor een exegeet de omgekeerde weg is. 
Het spreekt vanzelf, dat om die reden de vraag naar de omkeer-
baarheid van de analogieën bij Zimmerli geen rol speelt. Ook aan de af-
bakening van de analogieën is geen aandacht geschonken. De lengte varieert 
van één woord tot een aantal verzen. 
Uit de bestudering van deze zes studies van Klostermann, Zilles-
sen, Elliger, Odeberg, Zimmerli en Murtonen is naar voren gekomen, dat, 
hoe groot het verschil tussen al deze resultaten en het mijne ook is, het 
échte verschil in de zoekcriteria ligt. Daarom wil ik ter afsluiting van dit 
hoofdstuk nogmaals daarbij stilstaan. 
Mijn zoekactie is woordgroep-gericht. Daarmee voorkom ik een 
strikt lexicale benadering, terwijl bovendien veranderingen tussen de te ver-
gelijken teksten als omkering (welke met soort-2 en soort-4 gegeven zijn) en 
toevoeging (welke met soort-3 en soort-4 gegeven zijn)445 in de beoordeling 
van een mogelijke analogie meegenomen kunnen worden. De door mij opge-
stelde en toegepaste zoekcriteria, uitgedrukt in de waarden parlex (analyse-
ronde 2, § 43.2.2.), parwg (analyse-ronde 2, § 4.3.2.2.), parlw (analyse-ronde 
4, § 4.3.2.4.), paris (analyse-ronde 5, § 4.3.2.5.), parws (analyse-ronde 5, § 
4.3.2.5.) en de gecombineerde waarden som-1 (analyse-ronde 5, § 4.3.2.5.), 
som-2 (analyse-ronde 5, § 4.3.2.5.) en som-3 (analyse-ronde 6, § 4.3.2.6.) als-
mede in de test morfpar (analyse-ronde 3, § 4.3.2.3.), behelsen een combi-
natie van lexicaal en morfo-syntactisch zoeken die binnen een structuuranaly-
se op het niveau van de woordgroeptypen (analyse-ronde 1, § 43.2.1.) uitge-
voerd wordt. Een dergelijke combinatie is mijns inziens onontbeerlijk voor 
het verantwoord vaststellen van analogieën. Een tweetal voorbeelden mogen 
dit illustreren. 
Murtonen is uitsluitend lexicaal georiënteerd. Uit zijn lijst blijkt 
bijvoorbeeld, dat het woord 3X zes keer in de Derde Jesaja voorkomt en 
vier keer in wat hij deuterojesajanische teksten noemt ( = Jes 13,1-14,21; 34-
35; 40-55)448. Op grond van de lijst berekent Murtonen gemiddelden voor de 
Derde Jesaja en de deuterojesajanische teksten. Vervolgens vraagt hij zich 
af, of voor het verschil russen deze twee gemiddelden een semantische reden 
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bestaat447. Zijn antwoord luidt hier bevestigend. Zo wordt het woord ЭК 
alleen in de Derde Jesaja voor God gebruikt448. Dit verklaart, dat in mijn 
visie, waar niet alleen naar losse lexemen gekeken wordt, de teksten Jes 
43,27a; 45,10a; 51,2a; 58,14c; 63,16a.l6b; 64,7a.l0b en 65,6d (ik laat hier 
14,21 buiten beschouwing) niet allemaal analogieën van elkaar zijn. In het 
eindresultaat komen alleen de volgende analogieën voor: Jes 63,16d - Jes 
63,16a; Jes 64,7a - Jes 63,16a en Jes 64,7a - Jes 63,16b. Kortom: alleen die 
teksten waarvan Murtonen opmerkt, dat God 2K genoemd wordt, zijn ana-
logieën van elkaar. 
Van Ruiten staat in een recente studie een combinatie van lexicale 
en syntactische elementen voor ter beoordeling van mogelijke doorwerkingen 
van Jes 65,17 in de intertestamentaire en in de nieuwtestamentische litera-
tuur449. Doch de eis van hetzelfde syntactische patroon is zó geformuleerd, 
dat zij sterke lexicale verbanden teniet kan doen. Zo wordt de tekst van 
Jubileeën 1,29 afgewezen490, terwijl hier als enige tekst uit de intertestamen-
taire literatuur zowel de woordcombinatie nieuw en hemel en aarde als de 
eigennaam Jerusalem voorkomt. 
Daarom: een combinatie van lexicale èn morfo-syntactische elemen-
ten is nodig, en wel ín een gewogen verhouding. 
Zoals ik reeds opgemerkt heb, acht ik het verschijnsel uniciteit niet 
geschikt als zoekcriterium. Van de hiervoor behandelde zes studies maakt 
alleen Odeberg er gebruik van. Buiten het terrein van mijn onderwerp wordt 
het criterium uniciteit geregeld toegepast. Zo hanteert bijvoorbeeld Van 
Ruiten recentelijk nog uniciteit als zoekcriterium491. Evenwel, een aantal 
aspecten dat aan het verschijnsel uniciteit vastzit, maakt het als zoekcriteri-
um ongeschikt. 
Er is sprake van uniciteit - indien dit fenomeen ab zoekcriteri-
um gebruikt wordt -, als zowel in de éne tekst als in de andere het woord 
in kwestie slechts één keer voorkomt. Hierdoor kunnen alleen woorden die 
zeldzaam zijn, een analogie gaan vormen452. Ik vind het echter niet gelukkig, 
als »gewone« woorden bij voorbaat uitgesloten zouden worden, constituerend 
voor een analogie te zijn. 
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Bovendien is uniciteit een relatief begrip. Een woord is uniek altijd 
ten opzichte van een of andere tekst. Zo komt het woord ЕЭЧЭ één keer in 
de Tweede en één keer in de Derde Jesaja voor, te weten in Jes 41,25e en 
in 57,20d. Buiten Jes 40-66 wordt het nog tien keer gebruikt. Het woord 
43D komt binnen Jes 40-66 eveneens slechts twee keer voor, namelijk in Jes 
45,lf en 60,11b. Daarbuiten wordt het echter nog tachtig keer gebruikt. Zou 
op grond hiervan Jes 57,20d - Jes 41,25e wèl en Jes 60,11b - Jes 45,lf geen 
analogie zijn? Mijn eindresultaat laat het omgekeerde zien [zie: nr.76]. Ter-
wijl binnen Jes 40-66 ß4tD en "120 even uniek zijn, zijn ze dat binnen het 
geheel van het Oude Testament niet453. Dat maakt uniciteit dan ook tot een 
minder hard gegeven dan het ogenschijnlijk lijkt. 
Nogmaals: »gewone« woorden kunnen net zo goed een analogie 
vormen. Zo komen in de in mijn eindresultaat opgenomen analogie Jes 
64,6a - Jes 59,4a de gemeenschappelijke woorden ^K, Hip en 2 voor, 
terwijl ook de woorden Uu en p*lü parallel staan. Binnen Jes 40-66 komt 
het woord ]4C 63 keer voor, КЧр 56 keer en 3 340 keer, en voorts Dttf 40 
keer en p 4 ï 17 keer. Evenwel, deze analogie ontstaat niet door het al dan 
niet vaak of zelden voorkomen van woorden, maar door een combinatie van 
het aantal overeenkomstige lexemen en woordgroepen, van morfologische 
kenmerken van lexemen en van onderlinge grammaticale relaties van lexemen 
en woordgroepen. 
Voorts is het opvallend, dat het begrip uniciteit niet wordt toege-
past op morfo-syntactische verschijnselen. Zo is de werkwoordsvorm hofal 
imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud uniek in Jes 40-66: in 53,7d 
van het werkwoord 734 en in 66,8c van het werkwoord ТП. Zouden deze 
twee tekstplaatsen nu daarom een analogie moeten gaan vormen? In mijn 
visie is een dergelijke overeenkomst (al dan niet uniek) alleen te gering om 
van een analogie te kunnen spreken. 
Kortom: uniciteit wordt als literair aspect behandeld en kan der­
halve niet als linguïstisch criterium dienen. Linguïstische uniciteit alleen biedt 
overigens onvoldoende overeenkomst om tot een analogie te besluiten. 
Tot slot wil ik nog een enkel woord aan het formele karakter van 
het computerresultaat mede in vergelijking met de vorige hoofdstukken 
besteden. De formaliteit wordt afgedwongen door het computergebruik. Het 
computerprogramma overstijgt - zoals bij een formalisering te verwachten 
is - het particuliere probleem van de analogieën in Jes 40-66. Met het ont-
worpen computerprogramma kunnen in principe tussen willekeurige He-
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breeuwse teksten van het Oude Testament analogieën gezocht worden494. 
Daarbij speelt het traditionele verschil tussen inter- en intra-textuele verban-
den geen rol. Zo zijn in dit hoofdstuk niet alleen analogieën tussen Jes 40-
55 en 56-66 gevonden, maar ook binnen Jes 56-66. Bovendien maakt het 
geen verschil, als de tekst waarin analogieën gezocht worden, en de tekst 
waaruit deze gezocht worden, worden omgedraaid. Alle analogieën in mijn 
eindresultaat zijn omkeerbaar. De soorten die bij de analogieën aangegeven 
staan, vervullen een administratieve taak. 
Daarenboven heeft de computer het voordeel van de herhaalbaar-
heid. Daar geen gebruik gemaakt is van ad-hoc redeneringen, kan een ieder 
met de opgestelde zoekcriteria tot hetzelfde resultaat komen. Daar het com-
puterprogramma met een aantal onderwaarden werkt, kan in beginsel een 
ieder, door deze te veranderen, als het ware naar eigen smaak een verhou-
ding tussen lexicaal en grammaticaal zoeken creëren. Bovendien zijn de 
variabelen zodanig geformuleerd, dat een eventuele verandering in de gram-
maticale codering van de Bijbels-Hebreeuwse tekst in principe geen verande-
ring in het eindresultaat teweegbrengt. 
De in deze studie afgelegde weg is ook te beschrijven met de 
termen »formeel« en »consequent«. In het tweede hoofdstuk is de zoekactie 
in vergelijking met dît hoofdstuk noch formeel, noch consequent. Dat wil 
zeggen, dat ik in het tweede hoofdstuk vooraf niet duidelijk genoeg gefor-
muleerd heb, wat een analogie is, om vervolgens aan de hand van een 
dergelijke beschrijving alle analogieën ook daadwerkelijk op te sporen. Het 
derde hoofdstuk daarentegen is quasi-formeel en eenzijdig-consequent. In dat 
derde hoofdstuk wordt gesuggereerd, dat de analogieën formeel beschreven 
worden. Doch het aanwenden van de computer heeft laten zien, dat het 
gebruik van een nullstring een zwakke plek is in de redenatie gehanteerd 
gedurende de systeem-analyse. Daar een nullstring overal kan voorkomen en 
454
 Zo zou het bijvoorbeeld interessant zijn om naast de lijst van SEI-
DEL (1955/56) van ПТТЗрИ tussen Jesaja en de Psalmen een door het 
onderhavige computerprogramma geproduceerde lijst analogieën russen deze 
twee bijbelboeken te leggen. Zo noemt Seidel onder andere Jes 57,13 - Ps 
103,9 als parallel. Deze parallellie zou de computer ab twee, aan elkaar 
grenzende analogieën beschrijven: Jes 57,16a - Ps 103,9a en Jes ,57,13b - Ps 
103,9b. Deze eerste analogie tussen Jes 57,16a 3ΉΚ 07Ш7 Ю Ό en Ps 
103,9a З^Т nSj? 1 7 is van soort-3 met parlex = 6/9, panvg = 6/7, parlw 
= 5/6, parls = 6/8, parws = 173, som-1 = 2 23/84 en som-2 = 2 17/28. 
Bovendien slaagt morfpar. Omdat deze analogie alle analyse-ronden zou 
overleven, is. zij van soort-a. De tweede analogie tussen Jes 57,16b К/1 
«fßSpK ПЗЗЪ en Ps 103,9b "ГИГ иЪіІП KTl is van soort-1. Parlex = 6/10 
en parwg = 8/8. Morfpar slaagt. Parlw = Ifl, paris = 6/10 en parws = 2/8. 
Deze laatste waarde is kleiner dan de vereiste rninimum-waarde van 1/3. De 
tweede analogie zou in de vijfde analyse-ronde afgekeurd worden. Maar 
omdat het hier een aansluitingsanalogie betreft en som-3 = 6/9 4- 6/7 + 
6/10 + 8/8 = 3 13/105, zou deze analogie als een soort-b-analogie in de 
zesde analyse-ronde alsnog goedgekeurd worden. 
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in de corresponderende tekst een ongelimiteerd aantal woordgroepen daar 
»tegenover« mocht staan, levert de nullstring niets bij aan de formaliteit, 
maar doet er juist afbraak aan. Immers in bet derde hoofdstuk wordt niets 
gedaan met de niet-parallelle delen van de twee een analogie vormende 
teksten. De computer daarentegen calculeert ook met deze niet-parallelle 
gedeelten. Zou met het criterium van het derde hoofdstuk gezocht worden, 
dan zouden nog alle enkelvoudige zinnen analogieën met elkaar vormen. 
Daarom ook valt de indeling in groepen van het vorige hoofdstuk niet sa-
men met de soortaanduidingen in het computerresultaat. Daar in het derde 
hoofdstuk de analogieën alleen beschreven worden naar de vermeende for-
malisering - en niet gezocht -, is de aanpak daar tevens slechts eenzijdig-
consequent te noemen. Het huidige hoofdstuk is echter wèl formeel en op 
grond daarvan ook tweezijdig-consequent. Het formele karakter moge thans 
duidelijk zijn. Met tweezijdig-consequent bedoel ik, dat in dit hoofdstuk èn 
met de formele beschrijving alle analogieën gezocht en gevonden zijn èn alle 
analogieën aldus beschreven. 
Het verschil tussen deze drie hoofdstukken ís nog op een andere 
manier uit te drukken. Een formalisme is te beschouwen als de tegenhanger 
van een verhaal-ter-verklaring455. Zo is hoofdstuk twee te beschouwen als 
een verhaal, dat dan ook telkens bij elke vermeende analogie opnieuw ge-
houden moet worden. In dit vierde hoofdstuk is er sprake van een forma-
lisme: met behulp van een algorithme wordt de vraag naar de analogieën 
behandeld. Het derde hoofdstuk vormt hierbij een overgangsfase: de meet-
punten voor een formalisme worden gezocht en experimenteel toegepast. 
De huidige lijst biedt analogieën vanuit een linguïstische invalshoek. 
Hiermee bedoel ik, dat de literaire betekenis niet gegeven is met deze lijst. 
Een concreet voorbeeld moge dit illustreren. De zin ΓΠΓΡ "4Í3K ГО Ό 
komt geregeld voor in Jes 40-66. Al deze zinnen zijn telkens analogieën van 
elkaar. Op formele gronden is dat juist456. Hoe vervolgens deze analogieën 
literair binnen Jes 40-66 functioneren, is daarbij een andere vraag457. Een 
literaire invalshoek is pas na een formele mogeUjk. In die zin is het com-
puterresultaat niet alleen eindpunt, maar ook een beginpunt. 
455
 KRÄMER (1988)1 spreekt ten aanzien van formaliseren over keine 
Geschichte erzählen. 
459
 Расе: VAN RUITEN (1990)15 annotatie 28 die in uitzondering op 
zijn hoge waardering voor identieke herhalingen van woordcombinaties de 
idiomatische uitdrukkingen en de formulaire zinnen zoals ГПГР "H3K ПЭ Ό 
niet in zijn zoektocht betrekt. 
4 5 7
 Zie: VAN WIERINGEN (1992b)637-638. Zie ook: TALSTRA (1992c) 
145-148. Confer verder bijvoorbeeld: BEENTJES (1992)16 over de problema­
tiek omtrent het citaat uit Ex 14,13-14 in 2 Kron 20,17, waar zowel linguïsti-
sche als literaire overeenkomsten een rol spelen, al worden deze niet als 
zodanig door Beentjes onderscheiden. 
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Hoofdstuk V 
DE OPVALLENDE AAN- EN AFWEZIGHEID VAN ANALOGIEËN TUSSEN 
DE DERDE JESAJA ÈN DE TWEEDE EN DERDE JESAJA. 
5.1. INLEIDING. 
In het vorige hoofdstuk zijn alle analogieën tussen de Derde Jesaja èn de 
Tweede en Derde Jesaja gevonden en beschreven. In dit hoofdstuk zal ik de 
vraag naar opvallende aan- en afwezigheid van analogieën stellen (§ 5.22.). 
Met deze dubbele vraag beoog ik, met behulp van de computer, een stap te 
zetten vanuit de linguïstische gegevens uit het vorige hoofdstuk naar een lite-
raire interpretatie. Daartoe zullen de gevonden analogieën aan een weging 
onderworpen worden. 
Gelijk opgaand met de beantwoording van deze vraag naar de 
opvallende aan- en afwezigheid van analogieën, wordt gestreefd naar een 
visualisering van de analogieën in een matrix (§§ 5.2.L en 5.23.)458: de op-
vallende aan- en afwezigheid van analogieën zal in een assenstelsel uitge-
tekend worden. Een tussenbalans in § 53. zal dit hoofdstuk afsluiten. 
Tussen vierkante haakjes zal ik steeds verwijzen naar het nummer 
(w.) van de analogieën in Jes 60 volgens de lijst van § 4.4. Aan een derge-
lijke verwijzing laat ik het woord analogie voorafgaan. 
52. DE ANALOGmÊN-MATRK. 
5.2.1. DE VIRTUELE MATRIX. 
Een matrix is een grafische afbeelding. Zij is een grafiek in een assenstelsel. 
Voor de in het vorige hoofdstuk gevonden analogieën staat op de x-as de 
telling van de enkelvoudige zinnen uit de Derde Jesaja en op de y-as die 
Zie voor een overzicht van het productie-schema: bijlage Ш. 
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uit de Tweede en Derde Jesaja. De telling van de enkelvoudige zinnen is in 
Jes 40-66 doorlopend. Zij start bij 1 (= Jes 40,1a) en eindigt bij 2491 ( = 
Jes 66,24f). De Derde Jesaja begint bij 1583 (= Jes 55,1a). De x-as loopt 
derhalve van 1583 tot en met 2491 en de y-as van 1 tot en met eveneens 
2491. 
Het totale veld waarin analogieën voor binnen komen, bestaat uit 
een rechthoek waarvan de hoeken gevormd worden door de punten (1583,1), 
(1583,2491), (2491,2491) en (2491,1). In het totaal telt dit veld ({2491 -
1583} + 1) χ 2491 = 909 χ 2491 = 2264319 punten. Op elk punt kan een 
analogie staan; doch er zijn geen 2264319 analogieën. In feite hebben 436 
enkelvoudige zinnen in de Derde Jesaja - een tekstblok van 909 enkelvoudi-
ge zinnen - een parallelle tekst in de Tweede Jesaja of elders in de Derde 
Jesaja. In het totaal vormen deze 1528 analogieën. Bij deze telling is reke-
ning gehouden met de omkeerbaarheid van de analogieën. Zo vormen bij-
voorbeeld Jes 60,5f (enkelvoudige zin 1950) en 60,11c (enkelvoudige zin 
1974) een analogie. Deze analogie wordt zowel op punt (1950,1974) als op 
punt (1974,1950) gezet. Beide punten worden meegeteld. 
Daar slechts 1528 van de 2264319 punten ook daadwerkelijk een 
analogie voorstellen - dergelijke punten noem ik in het vervolg knopen -, is 
de matrix nauwelijks gevuld: ruim 0,06748 % van het aantal punten is een 
knoop. De matrix zou op zich al (te) groot zijn om, met een maateenheid 
van bijvoorbeeld één millimeter tussen de punten, uit te tekenen; maar met 
een dermate klein aantal knopen gaat het grafische effect geheel verloren. 
De matrix is een groot leeg veld met her en der een knoop. Om tot een 
zinvolle grafische afbeelding te geraken, zou er een verkleiningsfactor toege-
past moeten worden. In plaats van per x- en y-coördinaat één enkelvoudige 
zin af te zetten, kan er ook een aantal clauses afgezet worden. 
Daar echter de knopen willekeurig - en dus niet-gelijkmatig! - over 
het veld verspreid zijn, kan de vraag gesteld worden naar de mate van aan-
en afwezigheid van knopen: de opvallende concentraties en de opvallende 
gaten. Deze moeten berekend worden aan de 'originele', in deze paragraaf 
beschreven matrix welke alleen voor de computer bestaat. Deze matrix noem 
ik virtueel. 
522. DE OPVALLENDE CONCENTRATIES EN DE OPVALLENDE 
GATEN. 
522.1. DE OPVALLENDE CONCENTRATTES. 
Omdat de knopen willekeurig over de virtuele matrix verspreid zijn, dringt 
zich een dubbele vraag op: waar komen opvallend veel knopen voor? en: 
waar komen opvallend lang geen knopen voor? Deze dubbele vraag is een 
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complexe vraag. Dat wordt duidelijk, als zij vergeleken wordt met soortgelij-
ke vragen die ik juist niet gesteld heb. 
Zo wordt niet gevraagd, waar in de Derde Jesaja veel analogieën 
voorkomen. Dan zou het alleen gaan om de x-coördinaat. De analogieën die 
aldus gevonden zouden worden, kunnen op de x-as, dat wil zeggen in de 
Derde Jesaja, wel opvallend dicht bij elkaar liggen, maar de y-coôrdinaten 
van deze knopen, dat wil zeggen de analoge teksten met de Tweede en 
Derde Jesaja, kunnen daarentegen ver uiteen liggen. Mutatis mutandis geldt 
hetzelfde, als alleen gezocht zou worden naar het aspect analoge-teksten-
met-de-Tweede-en-Derde-Jesaja, dat wil zeggen alleen met behulp van de 
y-coördinaat. 
Ook wordt de vraag naar opvallend-veel/opvallend-weinig niet 
beantwoord, door per hoofdstuk uit de Derde Jesaja de analogieën te tellen. 
In Jes 60 komen zowel met caput 40 als met caput 52 drie analogieën voor: 
de knopen (1932,16), (1939,97), (1940,98) en de knopen (1929,1319), (1940, 
1376), (1945,1376). Hoofdstuk 40 bestaat uit 123 enkelvoudige zinnen, terwijl 
hoofdstuk 52 er slechts 67 telt. Daar de hoofdstukken niet even groot zijn, 
zou zo een scheef beeld ontstaan. Verder hoeft de indeling in hoofdstukken 
niet samen te vallen met de structuur van de Derde Jesaja. Zo zouden de 
drie analogieën in Jes 60 met caput 40 bijvoorbeeld alle drie uit de proloog 
40,1-11 hebben kunnen komen. 
Kortom: de vraag naar opvallend-veel/opvallend-weinig moet beant-
woord worden los van welke indeling van de tekst ook, dat wil zeggen los 
van een indeling van de tekst verkregen op grond van een andere invalshoek 
dan die van de enkelvoudige zin. 
De complexiteit van de dubbele vraag ligt ook in het feit dat er 
naar twee zaken gevraagd wordt: in het eerste geval gaat het om een hoe-
veelheid knopen, in het tweede om een lengte waarover geen knopen voor-
komen. En dit alles, zoals ik hiervoor verduidelijkt heb, twee-dimensionaal 
(een x- en een y-as). Daarom gebruik ik de volgende methode. Met behulp 
van een venstertje van 11 punten bij 11 punten bekijk ik het totale veld459. 
De grootte van het venster kan vrij ingevoerd worden in het computerpro-
gramma480. Proefondervindelijk blijkt het contrast in de spreiding der knopen 
bij 11 punten het grootst. Het venstertje schuif ik systematisch over het veld. 
Het eerste venstertje beslaat zo een vierkant van het totale veld waarvan de 
hoeken gevormd worden door de punten (1583,1), (1583,11), (1593,11) en 
(1593,1). Het venstertje schuif ik vervolgens één enkelvoudige zin naar bo-
ven, zodat een nieuw vierkant ontstaat, nu met de punten (1583,2), (1583, 
12), (1593,12) en (1593,2) als hoeken. Zo ga ik verder tot (1583,2481), 
(1583,2491), (1593,2491) en (1593,2481). Vervolgens begin ik weer onderaan 
en schuif het venstertje één naar rechts: (1584,1), (1584,11), (1594,11) en 
459
 Het computerprogramma dat deze handelingen moet verrichten 
heet matrix-1; zie: bijlage ΠΙ. 
4 6 0
 De file die deze informatie bevat, heet venster, zie: bijlage Ш. 
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(1594,1). Een venster noem ik naar het punt links onder. Het hierboven als 
eerste beschreven venster is dus het venster [1583,1]. 
Om evenwel de punten tegen de grenzen van de matrix - en daar­
mee de zich eventueel daar bevindende knopen - de mogelijkheid te geven, 
in evenveel venstertjes te vallen als de punten elders in het veld, moet rond 
het veld een rand met een breedte van 10 punten gelegd worden. Het totale 
veld loopt dus op de x-as van 1573 tot en met 2501 en op de y-as van -9 
tot en met 2501. Het eerste venster links onder heet dus [НТЗ.-Э]481. Op 
deze manier kunnen 919 (= {2501 - 1573 + 1} - 10) venstertjes naast el­
kaar op de x-as en 2501 (= {2501 - -9 + 1} - 10) boven elkaar op de 
y-as geplaatst worden. In totaal zijn er dus 919 χ 2501 = 2298419 venster­
tjes. 
Om het reliëf tussen de knopen onderling te vergroten, krijgt elke 
knoop een wegingsgetal mee. Het wegingsgetal is een vermenigvuldigingsfac-
tor ontleend aan de soorten uit de eerste analyse-ronde en aan de aanslui-
tingsanalogieën uit de vijfde en zesde analyse-ronde van het zoekprogramma 
van het vorige hoofdstuk. De soort-aanduidingen hebben tot nog toe slechts 
een administratieve rol gespeeld. Daar de twee parallelle teksten bij een 
analogie van soort-1 het meest en die bij een analogie van soort-4 het minst 
met elkaar overeenkomen, geldt voor soort-1 de vermenigvuldigingsfactor 4, 
voor soort-2 3, voor soort-3 2 en voor soort-4 1. De vermenigvuldigingsfactor 
is dus gelijk aan: 5 - soort-x. Voor aansluitingsanalogieën geldt bovendien de 
vermenigvuldigingsfactor 2. 
Ik geef twee voorbeelden ter illustratie. Jes 60,16c en 49,23e vor-
men een analogie (knoop (1992,1127) in de virtuele matrix). Deze analogie 
is van soort-1. Bovendien grenst deze analogie aan die gevormd wordt tus-
sen Jes 60,16d en 49,23f. Het wegingsgetal bij de analogie Jes 60,16c - Jes 
49,23e is derhalve [5 - 1] χ 2 = 4 χ 2 = 8. Ook vormt Jes 60,16c met 
49,26c een analogie (knoop (1992,1139) in de virtuele matrix). Deze analogie 
is van soort-3 en grenst aan die gevormd door Jes 60,16d en 49,26d. Nu is 
het wegingsgetal [5 - 3] χ 2 = 2 χ 2 = 4. 
Tenslotte moet de computer bij het tellen der knopen rekening 
houden met defectieve enkelvoudige zinnen. Bij het zoeken naar analogieën 
komt elke defectieve enkelvoudige zin even vaak voor, als hij uit clause-
atomen bestaat (zie: § 4.З.1.). Als een defectieve enkelvoudige zin bij een 
analogie betrokken is, dan komt een dergelijke analogie even vaak voor, als 
de defectieve enkelvoudige zin uit clause-atomen bestaat. De computer be­
schikt over een lijst waarin alle regelnummers van de defectieve zinnen 
4 8 1
 Confer: VAN DYKE PARUNAK (1979) met name 29. Daar er ex­
treem weinig knopen voorkomen, kan de rand zonder problemen worden 
leeg gelaten. 
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Elk eerste nummer van een reeks - één enkelvoudige zin vormen-
de - clause-atomen heeft de waarde 1. Bij de regelnummers met de waarde 
1 wordt, indien zij tot een knoop behoren, het wegingsgetal met 1 vermenig-
vuldigd. In de andere gevallen wordt het wegingsgetal met 0 vermenigvul-
digd. Zo vormt Jes 65,1e een analogie met Jes 46,10d (knoop (2249,827) in 
de virtuele matrix). Deze analogie is van soort-3. Zij kent geen aansluitings-
analogie. Jes 65,1e is evenwel een uit een defectieve clause gereconstrueerde 
enkelvoudige zin, welke uit twee clause-atomen bestaat. Jes 65,1e is oor-
spronkelijk het eerste clause-atoom. Dit betekent, dat het wegingsgetal [5 -
3 ] x l = 2 x l = 2is. Jes 65,lh is oorspronkelijk het tweede clause-atoom. 
Ook deze (gereconstrueerde) enkelvoudige zin vormt een analogie met Jes 
46,10d (knoop (2252,827) in de virtuele matrix). Deze analogie is dezelfde 
als de analogie Jes 65,1e - Jes 47,10d en mag daarom, om de berekening 
van concentraties en gaten niet nadelig te beïnvloeden, niet nogmaals mee-
geteld worden. Het wegingsgetal van de analogie Jes 65,1h - Jes 47,10d be-
draagt [5 - 3] χ 0 = 2 χ 0 = 0. 
In elk venster komen knopen of geen knopen voor. De computer 
onthoudt, in welk venster hoe groot het totale knoopgewicht is van de kno­
pen die erin voorkomen463. In het venster [1986,1120] komen de knopen 
(1992,1127) en (1993,1128) voor met respectievelijk de wegingsgetallen 8 en 
4. In het totaal komen er derhalve in dit venster knopen voor met een 
gewicht van 8 + 4 = 12. Dit gewicht noem ik het knoopgewicht. In het 
venster [1986,1130] komen de knopen (1992,1139) en (1992,1140) voor. Zij 
hebben achtereenvolgens het wegingsgetal 4 en 8. Zo komt hier eveneens 
een knoopgewicht van 12 voor. 
Aldus geteld, ontstaat er een lijst van vensters met de daarmee 
corresponderende aantallen knoopgewichten van groter dan nuL Vandaar uit 
maakt de computer een lijst met allereerst twee scores: het knoopgewicht 
per venster (kolom A) en het aantal vensters dat een dergelijk knoopgewicht 
heeft (kolom B). Vervolgens wordt van deze twee waarden het produkt 
uitgerekend (kolom C). De som van deze produkten (kolom D) geeft het 
totale knoopgewicht van alle vensters. Deze som wordt tussentijds bijgehou­
den. Daarna wordt het percentage berekend, dat aangeeft hoeveel procent 
van het totale, in alle vensters voorkomende knoopgewicht er in vensters zit 
met een bepaald knoopgewicht (kolom E). De som van dit percentage (ko­
lom F) moet uiteraard honderd zijn. Ook deze som wordt tussentijds bij­
gehouden. 
4 8 2
 Deze lijst staat op de file defnum, welke door het computerpro­
gramma dnum ah uitvoerfile wordt geproduceerd en door het computerpro­
gramma matrix-1 als ш оегШе wordt ingelezen; zie: bijlage Ш. 
4 8 3
 De uitvoerfile die deze informatie bevat, heet vens-1; zie: bijlage 
Ш. 
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Op deze wijze ontstaat de navolgende frequentie-lijst484. De rond de 
getallen daarin af. De scores knoopgewicht waarvan zich geen vensters voor­
doen, vermeld ik niet. Het maximale knoopgewicht in een venster blijkt 80 
te zijn. 
А В С D E F 
knoop- aantal produkt cumula- percentage cumulatief 
ge- ven- tief percentage 
wicht sters totaal 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
2129026 
9890 
87392 
4817 
43294 
956 
7735 
173 
7956 
1105 
2607 
155 
1426 
214 
280 
70 
199 
77 
123 
10 
203 
18 
58 
12 
244 
33 
38 
12 
121 
40 
0 
9890 
174784 
14451 
173176 
4780 
46410 
1211 
63648 
11050 
31284 
2170 
22816 
3852 
5600 
1540 
4776 
2002 
3444 
300 
6496 
612 
2088 
456 
9760 
1386 
1672 
552 
5808 
2000 
0 
9890 
184674 
199125 
372301 
377081 
423491 
424702 
488350 
499400 
530684 
532854 
555670 
559522 
565122 
566662 
571438 
573440 
576884 
577184 
583680 
584292 
586380 
586836 
596596 
597982 
599654 
600206 
606014 
608014 
0.000 
1.603 
28.33 
2.343 
28.07 
0.775 
7.524 
0.196 
10.32 
1.791 
5.072 
0.352 
3.699 
0.625 
0.908 
0.250 
0.774 
0.325 
0.558 
0.049 
1.053 
0.099 
0.339 
0.074 
1.582 
0.225 
0.271 
0.089 
0.942 
0.324 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
0.00 ζ 
1.60 ζ 
29.94 Ζ 
32.28 Ζ 
60.35 Ζ 
61.13 Ζ 
68.65 Ζ 
68.85 Ζ 
79.17 Ζ 
80.96 Ζ 
86.03 Ζ 
86.38 Ζ 
90.08 Ζ 
90.71 Ζ 
91.61 Ζ 
91.86 Ζ 
92.64 Ζ 
92.96 Ζ 
93.52 Ζ 
93.57 Ζ 
94.62 Ζ 
94.72 Ζ 
95.06 Ζ 
95.13 Ζ 
96.72 Ζ 
96.94 Ζ 
97.21 Ζ 
97.30 Ζ 
98.24 Ζ 
98.57 Ζ 
484 Deze frequentie-lijst heet volfreq en wordt door het computerpro­
gramma telvol gemaakt; zie: bijlage Ш. 
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19 
20 
19 
28 
49 
988 
1080 
1064 
1792 
3920 
609002 
610082 
611146 
612938 
616858 
0.160 Ζ 
0.175 Ζ 
0.173 Ζ 
0.291 Ζ 
0.636 Ζ 
98.73 Ζ 
98.90 Ζ 
99.07 Ζ 
99.36 Ζ 
100.00 Ζ 
Het getal 38 in kolom A betekent dus, dat er venstertjes zijn met 
een knoopgewicht van 38. In kolom В staat bij hoeveel venstertjes dat het 
geval is. Het zijn er 12. In deze twaalf venstertjes komt in het totaal een 
knoopgewicht van 456 (= 38 χ 12) voor. Dit getal staat in kolom С In 
totaal is dan op dat moment het knoopgewicht 586836 (= 586380 + 456). 
Dit staat aangegeven in kolom D. Op het totale knoopgewicht van 616858 is 
een knoopgewicht van 456 0,074 %. Dit percentage is weergegeven in kolom 
E. Tot dan toe is de som van het knoopgewicht 95,13 % (= 95,06 + 
0,074) van het totale knoopgewicht (586836 van 616858). In kolom F staat 
dit percentage vermeld. Het spreekt voor zich, dat kolom F met 100 % 
eindigt. 
Vanzelfsprekend ís de som van in kolom В vermelde getallen 
gelijk aan het totaal aantal vensters: (2129026 + 9890 + 87392 + ... + 19 
+ 28 + 49) = (919 χ 2501) = 2298419. 
De laatste 15 % van de som van het percentage-score (kolom F) 
noem ik opvallend gevuld. Dit betekent, dat alle vensters met een knoopge­
wicht van 12 of meer opvallend vol zijn, daar de vensters met een knoopge­
wicht van 10 (een knoopgewicht van 11 komt niet voor) in kolom F 80,96 
% scoren. 
Deze vensters overlappen of raken elkaar deels. Zo overlapt bij­
voorbeeld het venster [2000,1999] voor een groot deel het venster [2000, 
2000]. De knopen in de elkaar overlappende of aangrenzende vensters vor­
men samen een opvallende concentratie knopen. Een dergelijke concentratie 
noem ik een cluster. Zo blijken de vensters [1999,2000] ... [1999,2005], 
[2000,1999] ... [2000,2006], [2001,1999] ... [2001,2006], [2002,1999] ... 
[2002,2006], [2003,1999] ... [2003,2006], [2004,1999] ... [2004,2006], [2005,1999] 
... [2000,2006], [2006,2000] ... [2006,2006], die alle een knoopgewicht van 12 
of meer scoren, elkaar deels te overlappen. De knopen die in deze vensters 
voorkomen, vormen daarom een cluster. Het betreft hier de volgende vier 
knopen: (2005,2009), (2006,2010), (2009,2005) en (2010,2006). Deze getallen 
staan voor de navolgende analogieën: Jes 60,19b - Jes 60,20b; Jes 60,19c -
Jes 60,20c; Jes 60,20b - Jes 60,19b; en Jes 60,20c - Jes 60,19c. 
Omdat de analogieën omkeerbaar zijn, is een aantal clusters el-
kaars spiegelbeeld. Zo vormen zowel de analogieën Jes 58,9d - Jes 65,1e, 
Jes 58,9e - Jes 65,lf en Jes 58,9e - Jes 65,lg als de analogieën Jes 65,1e -
Jes 58,9d, Jes 65,lf - Jes 58,9e en Jes 65,lg - Jes 58,9e een cluster48*. 
Zie in deel В § 2.2.1. de clusters ΧΠΙ en XXXVI. 
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Op deze wijze groepeert de computer een aantal van zevenenvijftig 
opvallende concentraties488. Ik som ze hier op voor Jes 60487. 
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40,26b 
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49,18b 
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49,23e 
49,26c 
49,23f 
49,26d 
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468
 De opvallende concentraties worden uitgeschreven door de compu-
terprogramma's noteers en zg; zie: bijlage Ш. 
Voor een volledig overzicht van de opvallende clusters, zie: deel В 
van deze studie. Voor de hiervermelde clusters in Jes 60 zie in § 2.2.1. van 
deel В de clusters Х Ш, ХХШ, ХХГ , XXV, XXVI en ХХ П. 
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[cluster nr.6] 
Jes 60,19b - Jes 60,20b [analogie nr. 99] 
Jes 60,19c - Jes 60,20c [analogie nr.l02] 
Jes 60,20b - Jes 60,19b [analogie nr.l04] 
Jes 60,20c - Jes 60,19c [analogie nr.106] 
S222. DE OPVALLENDE GATEN. 
Op soortgelijke manier als de berekening van de opvallende concentraties 
van analogieën (clusters) berekent de computer de opvallende gaten. Vanuit 
de lijst van vensters met knoopgewicht berekent de computer, hoelang er 
achtereen vensters zonder knopen voorkomen. Allereerst berekent de compu-
ter deze gaten voor de x-coördinaat van de vensters. Indien de x-coórdina-
ten van de vensters op volgorde van grootte gesorteerd zijn, is het verschil 
tussen twee opeenvolgende x-coördinaten de lengte waarover er op de x-as 
(dat wil zeggen naast elkaar in de virtuele matrix) vensters zonder knopen 
voorkomen. Vanuit een aldus verkregen lijst van lengtes van vensters zonder 
knopen kan een frequentie-lijst opgesteld worden. 
De computer maakt een lijst met allereerst twee scores: de lengte 
van het gat (kolom A) en het aantal keer dat een gat met een dergelijke 
lengte voorkomt (kolom B). Vervolgens wordt van deze twee waarden het 
produkt uitgerekend (kolom C). De som van deze produkten (kolom D) 
geeft de totale lengte van de gaten. Deze som wordt tussentijds bijgehouden. 
Daarna wordt het percentage berekend, dat aangeeft hoeveel procent van 
alle gaten met het desbetreffende gat gevormd is (kolom E). De som van 
deze percentages (kolom F) moet uiteraard honderd zijn. Ook deze som 
wordt tussentijds bijgehouden. Op deze wijze ontstaat de navolgende fire-
quentie-lijst488. Ook deze getallen zijn in de kolommen E en F afgerond. 
Het spreekt vanzelf, dat een gat ter lengte van 0 nul keer voorkomt, omdat 
een dergelijk gat niet bestaat. Het grootste gat is 919 (de totale lengte van 
de x-as). Het komt twee keer voor. Omdat, zoals ik reeds opgemerkt heb, 
de matrix een grote, lege ruimte is met slechts her en der een knoop, geef 
ik de lijst slechts gedeeltelijk weer. 
468
 Deze frequentie-lijst heet freq-1; zie: bijlage Ш. 
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11 
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Het getal 666 in kolom A betekent, dat er een gat is met de 
lengte van 666: een aaneengesloten rij van 666 vensters zonder knopen. Een 
gat met een dergelijke lengte komt 8 keer voor. Dit getal staat in kolom B. 
In het totaal vormen deze acht vensterrijen een lengte van 8 χ 666 = 5328 
lege vensters. Kolom С bevat dit getal. Tot dan toe is een totale lege lengte 
gemeten van 1833163 + 5328 = 1838491. In kolom D is dit getal vermeld. 
Op de totale lege lengte van 2018095 is, zoals kolom E aangeeft, een lengte 
van 5328 0,264 %. De totale tot dan toe gemeten lege lengte is dus 
1838491. Dat is 91,10 % van de totale lege lengte van 2018095. Dit is gelijk 
aan het voorafgaande cumulatieve percentage vermeerderd met het eigen 
percentage: 90,84 + 0,264 = 91,10 %. Dit percentage staat vermeld in 
kolom F. 
Vanzelfsprekend is de som van in kolom С vermelde getallen 
gelijk aan het totaal aantal lege vensters: (0 + 763 + 310 + ... + 1786 + 
1812 + 1838) = 2129026. 
De laatste 15 % van de som van het percentage-score (kolom F) 
noem ik opvallend leeg. Dit betekent, dat alle gaten op de x-as met een 
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lengte van 558 aaneengesloten lege vensters of meer opvallend leeg zijn, 
daar een rij van 557 lege vensters in kolom F 84,97 % scoort. In het totaal 
zijn 303226 vensters op de x-as opvallend leeg, wat ongeveer 14,24 % is van 
het totaal aantal lege vensters. 
Indien de coördinaten van de vensters op de y-coördinaat gesor-
teerd zijn, is het verschil tussen twee opeenvolgende y-coördinaten de lengte, 
waarover er op de y-as (dat wil zeggen boven elkaar in de virtuele matrix) 
vensters zonder knopen voorkomen. Vanuit een aldus verkregen lijst van 
lengtes van vensters zonder knopen489 kan wederom een frequentie-lijst470 
opgesteld worden. Ook deze bestaat uit vijf kolommen: de lengte van het 
gat (kolom A); het aantal keren dat een gat met een dergelijke lengte voor-
komt (kolom B); het produkt van de waarde uit kolom A en die uit kolom 
В (kolom C); de som van de produkten uit kolom С (kolom D); het per­
centage van het desbetreffende gat ten opzichte van alle gaten (kolom E); 
en de som van het percentage uit kolom E (kolom F). Op deze wijze ont­
staat de navolgende tweede frequentie-lijst der gaten. Het spreekt ook hier 
vanzelf, dat een gat ter lengte van 0 nul keer voorkomt, omdat een dergelijk 
gat niet bestaat. Het grootste gat is 2309. Het komt één keer voor. Ook 
deze frequentie-lijst geef ik wegens haar omvang slechts gedeeltelijk weer. 
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4 8 9
 Deze tweede lijst wordt gemaakt met behulp van de file vens-2, 
die het resultaat is van het computerprogramma matrix-2; zie: bijlage Ш. 
4 7 0
 Deze frequentie-lijst heet freq-2; zie: bijlage Ш. 
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1799748 
1813566 
1814560 
1820560 
1823590 
1824635 
1828823 
1829874 
1830934 
1833064 
1838429 
1842801 
1843900 
1845006 
1849438 
1852783 
1857291 
1859547 
1866387 
1869813 
1872101 
1878971 
1884726 
1887048 
1888231 
1895467 
1899175 
1901683 
1902952 
1904228 
1911914 
1914494 
1917104 
1926260 
1930214 
1935506 
1936842 
1943572 
1944920 
1947628 
1950358 
1958662 
1964350 
0.092 
0.092 
0.324 
0.649 
0.047 
0.282 
0.142 
0.049 
0.197 
0.049 
0.050 
0.100 
0.252 
0.205 
0.052 
0.052 
0.208 
0.157 
0.212 
0.106 
0.321 
0.161 
0.108 
0.323 
0.270 
0.109 
0.056 
0.340 
0.174 
0.118 
0.060 
0.060 
0.361 
0.121 
0.123 
0.430 
0.186 
0.249 
0.063 
0.316 
0.063 
0.127 
0.128 
0.390 
0.267 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
84.12 Ζ 
84.21 Ζ 
84.53 Ζ 
85.18 Ζ 
85.23 Ζ 
85.51 Ζ 
85.65 Ζ 
85.70 Ζ 
85.90 Ζ 
85.95 Ζ 
86.00 Ζ 
86.10 Ζ 
86.35 Ζ 
86.56 Ζ 
86.61 Ζ 
86.66 Ζ 
86.87 Ζ 
87.02 Ζ 
87.24 Ζ 
87.34 Ζ 
87.66 Ζ 
87.82 Ζ 
87.93 Ζ 
88.25 Ζ 
88.53 Ζ 
88.63 Ζ 
88.69 Ζ 
89.03 Ζ 
89.20 Ζ 
89.32 Ζ 
89.38 Ζ 
89.44 Ζ 
89.80 Ζ 
89.92 Ζ 
90.05 Ζ 
90.48 Ζ 
90.66 Ζ 
90.91 Ζ 
90.97 Ζ 
91.29 Ζ 
91.35 Ζ 
91.48 Ζ 
91.61 Ζ 
92.00 Ζ 
92.27 Ζ 
1451 
1462 
1485 
1526 
1549 
1593 
1636 
1639 
1640 
1651 
1664 
1713 
1744 
1760 
1768 
1771 
1772 
1776 
1854 
1855 
2052 
2074 
2144 
2166 
2168 
2241 
2273 
2309 
opnieuw 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
8 
7 
5 
7 
6 
5 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
5 
1 
7 
5 
1 
4353 
2924 
1485 
1526 
4647 
1593 
13088 
11473 
8200 
11557 
9984 
8565 
3488 
5280 
3536 
3542 
3544 
3552 
3708 
3710 
2052 
6222 
4288 
10830 
2168 
15687 
11365 
2309 
Vanzelfsprekend is de 
gelijk aan 
1968703 
1971627 
1973112 
1974638 
1979285 
1980878 
1993966 
2005439 
2013639 
2025196 
2035180 
2043745 
2047233 
2052513 
2056049 
2059591 
2063135 
2066687 
2070395 
2074105 
2076157 
2082379 
2086667 
2097497 
2099665 
2115352 
2126717 
2129026 
som van de 
0.205 
0.137 
0 .070 
0 . 0 7 2 
0.218 
0 .075 
0 .615 
0 .539 
0 .385 
0 .543 
0 .469 
0 . 4 0 2 
0 .164 
0.248 
0.166 
0.166 
0 .167 
0.167 
0 .174 
0.174 
0.096 
0 . 2 9 2 
0 . 2 0 1 
0 .509 
0 . 1 0 2 
0.737 
0 .534 
0.109 
in kolom 
het totaal aantal lege vensters: (0 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
с 
+ 
9 2 . 4 7 Ζ 
9 2 . 6 1 Ζ 
9 2 . 6 8 Ζ 
9 2 . 7 5 Ζ 
9 2 . 9 7 Ζ 
9 3 . 0 4 Ζ 
9 3 . 6 6 Ζ 
9 4 . 2 0 Ζ 
9 4 . 5 8 Ζ 
9 5 . 1 2 Ζ 
9 5 . 5 9 Ζ 
9 5 . 9 9 Ζ 
9 6 . 1 6 Ζ 
9 6 . 4 1 Ζ 
9 6 . 5 7 Ζ 
9 6 . 7 4 Ζ 
9 6 . 9 1 Ζ 
9 7 . 0 7 Ζ 
9 7 . 2 5 Ζ 
9 7 . 4 2 Ζ 
9 7 . 5 2 Ζ 
9 7 . 8 1 Ζ 
9 8 . 0 1 Ζ 
9 8 . 5 2 Ζ 
9 8 . 6 1 Ζ 
9 9 . 3 6 Ζ 
9 9 . 8 9 Ζ 
1 0 0 . 0 0 ζ 
vermelde get 
256 + 306 · 
+ 15687 + 11365 + 2309) = 2129026. 
De laatste 15 % van de som van het percentage-score (kolom F) 
noem ík ook bij deze frequentie-lijst opvallend leeg. Dit betekent, dat alle 
gaten op de y-as met een lengte van 987 aaneengesloten lege vensters of 
meer opvallend leeg zijn, daar een rij van 984 lege vensters ín kolom F 
84,53 % scoort. In het totaal zijn 329278 vensters op de y-as opvallend leeg, 
wat ongeveer 15,47 % is van het totaal aantal lege vensters. 
De computer beschikt nu over twee frequentie-lijsten voor de 
vraag naar opvallend lang vensters zonder knopen. De eerste lijst beziet de 
x-as, de tweede de y-as. In een hypothetische matrix, waarin vier knopen (x) 
aangegeven zijn, zien de opvallend lege vensters, bezien zowel vanuit de x-as 
als vanuit de y-as, er als volgt uit: 
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Opvallend lang geen knopen voor de x-as is gearceerd (::':·) aangegeven; ook 
voor de y-as is dat het geval ($&). Waar deze verschillend gearceerde gebie­
den elkaar kruisen ( Ю , bevinden zich de vensters die zowel vanuit de x-as 
als vanuit de y-as bezien opvallend lang geen knopen bevatten. 
De computer legt vast, welke lege vensters zowel tot de opvallend 
lege vensters bezien vanuit de x-as, als tot de opvallend lege vensters bezien 
vanuit de y-as, behoren471. Deze gemeenschappelijke vensters gelden als de 
opvallend lege vensters van de analogieên-matrix, de zogenaamde gaten 
(gaps). De som ze hier op voor Jes 60472. Daarbij betekent 60,lid - 60,16b 
geen /I 41,21c - 41,27b: Jes 60,lld tot en met Jes 60,16b heeft geen analo-
gieën met Jes 41,21c tot en met Jes 41,27b. 
[gat 
[gat 
[gat 
[gat 
[gat 
[gat 
[gat 
[gat 
nr.l] 
nr.2] 
nr.3] 
nr.4] 
nr.5] 
nr.6] 
nr.7] 
nr.8] 
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,16b 
60,16b 
60,16b 
60,16b 
60,16b 
60,16b 
60,16b 
60,16b 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
/ 41,21c -
/ 42,08c -
/ 42,17e -
/ 42,22e -
/ 43,10c -
/ 43,19d -
/ 43,25a -
/ 44,02b -
41,27b 
42,12b 
42,22c 
42,25b 
43,12e 
43,22b 
44,01b 
44,07a 
471
 Hiervoor is het computerprogramma vergelijkleegtes verantwoorde-
lijk: zie: bijlage Ш. 
De opvallende gaten worden uitgeschreven door de computerpro­
gramma's noteerx en zg; zie: bijlage Ш. Voor een volledig overzicht van de 
opvallende gaten, zie: deel В van deze studie. Voor de ber vermelde gaten 
in Jes 60 zie § 2.Z2. van deel В de gaps ХХ П, ХХ Ш en XXDC 
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[gat nr.9] 
[gat nr.10] 
[gat nr.ll] 
[gat nr.12] 
[gat nr.13] 
[gat nr.14] 
[gat nr.15] 
[gat nr.16] 
[gat nr.17] 
[gat nr.18] 
[gat nr.19] 
[gat nr.20] 
[gat nr.21] 
[gat nr.22] 
[gat nr.23] 
[gat nr.24] 
[gat nr.25] 
[gat nr.26] 
[gat nr.27] 
[gat nr.28] 
[gat nr.29] 
[gat nr.30] 
[gat nr.31] 
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,lid -
60,16b 
60,16b 
60,16b 
60,16b 
60,16b 
60,16b 
60,16b 
60,16b 
60,16b 
60,16b 
60,16b 
60,16b 
60,16b 
60,16b 
60,16b 
60,16b 
60,16b 
60,16b 
60,16b 
60,16b 
60,16b 
60,16b 
60,16b 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
/ 44,07c -
/ 44,llf -
/ 44,15f -
/ 44,18b -
/ 45,07f -
/ 45,10a -
/ 45,21g -
/ 45,25b -
/ 46,04d -
/ 46,10f -
/ 46,13e -
/ 47,12d -
/ 47,15c -
/ 48,08c -
/ 49,08b -
/ 50,02d -
/ 50,lid -
/ 51,08d -
/ 51,17d -
/ 52,12d -
/ 52,15g -
/ 53,10e -
/ 54,02a -
44,09f 
44,13e 
44,17f 
44,20d 
45,09e 
45,13d 
45,24a 
46,04b 
46,09c 
46,13c 
47,02e 
47,14f 
48,05f 
48,13d 
49,11b 
50,05b 
51,02e 
51,16d 
51,21a 
52,15d 
53,08c 
54,01f 
54,04e 
[gat nr.32] 
[gat nr.33] 
[gat nr.34] 
[gat nr.35] 
[gat nr.36] 
[gat nr.37] 
[gat nr.38] 
[gat nr.39] 
[gat nr.40] 
[gat nr.41] 
[gat nr.42] 
[gat nr.43] 
[gat nr.44] 
[gat nr.45] 
[gat nr.46] 
[gat nr.47] 
[gat nr.48] 
[gat nr.49] 
[gat nr.50] 
[gat nr.51] 
[gat nr.52] 
[gat nr.53] 
[gat nr.54] 
60,lid -
60,lid -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,16b 
60,16b 
60,19b 
60,19b 
60,19b 
60,19b 
60,19b 
60,19b 
60,19b 
60,19b 
60,19b 
60,19b 
60,19b 
60,19b 
60,19b 
60,19b 
60,19b 
60,19b 
60,19b 
60,19b 
60,19b 
60,19b 
60,19b 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
/ 54,14d 
/ 55,Old 
/ 40,01a 
/ 40,07d 
/ 40,11c 
/ 40,21c 
/ 40,28b 
/ 40,31f 
/ 41,07e 
/ 41,15a 
/ 41,21c 
/ 42,08c 
/ 42,17e 
/ 42,22e 
/ 43,10c 
/ 43,19d 
/ 43,25a 
/ 44,02b 
/ 44,07c 
/ 44,llf 
/ 44,15f 
/ 44,18b 
/ 45,07f 
- 54,17h 
- 55,03a 
- 40,01b 
- 40,10a 
- 40,20g 
- 40,25b 
- 40,31d 
- 41,03a 
- 41,11b 
- 41,17c 
- 41,27b 
- 42,12b 
- 42,22c 
- 42,25b 
- 43,12e 
- 43,22b 
- 44,01b 
- 44,07a 
- 44,09f 
- 44,13e 
- 44,17f 
- 44,20d 
- 45,09e 
[gat 
[gat 
[gat 
[gat 
[gat 
[gat 
[gat 
[gat 
[gat 
[gat 
[gat 
[gat 
[gat 
[gat 
[gat 
[gat 
[gat 
[gat 
[gat 
[gat 
[gat 
[gat 
[gat 
nr.55] 
nr.56] 
nr.57] 
nr.58] 
nr.59] 
nr.60] 
nr.61] 
nr.62] 
nr.63] 
nr.64] 
nr.65] 
nr.66] 
nr.67] 
nr.68] 
nr.69] 
nr.70] 
nr.71] 
nr.72] 
nr.73] 
nr.74] 
nr.75] 
nr.76] 
nr.77] 
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,19b 
60,20b 
60,20b 
60,20b 
60,20b 
60,20b 
60,20b 
60,20b 
60,20b 
60,20b 
60,20b 
60,20b 
60,20b 
60,20b 
60,20b 
60,20b 
60,20b 
60,20b 
60,20b 
60,20b 
60,20b 
60,20b 
60,20b 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
geen / 
/ 45,10a -
/ 45,21g -
/ 45,25b -
/ 46,04d -
/ 46,10f -
/ 46,13e -
/ 47,12d -
/ 47,15c -
/ 48,08c -
/ 49,08b -
/ 50,02d -
/ 50,lid -
/ 51,08d -
/ 51,17d -
/ 52,12d -
/ 52,15g -
/ 53,10e -
/ 54,02a -
/ 54,14d -
/ 55,Old -
/ 55,10a -
/ 56,01f -
/ 56,04b -
45,13d 
45,24a 
46,04b 
46,09c 
46,13c 
47,02e 
47,14f 
48,05f 
48,13d 
49,11b 
50,05b 
51,02e 
51,16d 
51,21a 
52,15d 
53,08c 
54,01f 
54,04e 
54,17h 
55,03a 
55,llf 
56,03f 
56,06d 
[gat nr.78] 
[gat nr.79] 
[gat nr.80] 
[gat nr.81] 
[gat nr.82] 
[gat nr.83] 
[gat nr.84] 
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,17a -
60,20b 
60,20b 
60,20b 
60,20b 
60,20b 
60,20b 
60,20b 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
56,12e -
57,11e -
57,14e -
58,01b -
58,03c -
58,13d -
59,04b -
57,08d 
57,14a 
57,18c 
58,03b 
58,09£ 
59,Old 
59,07d 
5.23. DE UITGETEKENDE MATRIX. 
Met behulp van de gegevens over de opvallende concentraties (clusters) en 
de opvallende gaten (gaps), zoals deze in de vorige paragrafen berekend 
zijn, kan nu een matrix uitgetekend worden. Daartoe is evenwel een verklei-
ningsfactor noodzakelijk, omdat anders de uitgetekende matrix te groot zou 
worden. 
De verkleiningsfactor die ik hanteer is gelijk aan 10. Dit wil zeg-
gen, dat op elke eenheid zowel op de x-as als op de y-as niet één, maar 
tien punten staan. Omdat een venster 11 punten bij 11 punten is, geldt de 
volgende regel: indien vijf of meer punten van tien opeenvolgende punten 
( = 1 eenheid) tot een opvallend gevuld venster behoren, geldt deze eenheid 
als opvallend gevuld, indien zij tot een opvallend leeg venster behoren, geldt 
deze eenheid als opvallend leeg. Met deze berekening ontstaat de uitgete-
kende matrix, welke in deel В van deze studie staat afgebeeld473. 
S3. VIJFDE TUSSENBALANS: VAN LINGUÏSTISCHE OBSERVATIES 
NAAR LITERAIRE INTERPRÉTATE!. 
In dit vijfde hoofdstuk zijn met gebruikmaking van de computer de linguïsti-
sche observaties geordend ten behoeve van een daarop volgende literaire 
interpretatie. Aan de linguïstische gegevens is met behulp van de computer 
een reliëf meegegeven om de overstap naar een literaire interpretatie te 
473 Het computerprogramma dat deze berekeningen uitvoert, heet 
overzicht; zie: bijlage Ш. 
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vergemakkelijken. Het reliëf bestaat hieruit, dat een bepaalde hoeveelheid 
van aan- of afwezigheid van analogieën na telling in een matrix sterker ge-
accentueerd kan worden, dan in een lijst van losse analogieën mogelijk is. 
Maar zoals bij de analogieën geldt, dat hun literaire betekenis pas 
kan blijken binnen de contekst, zo geldt dat ook voor de clusters en voor 
de gaten. Zij dienen als indicatoren voor welke teksten door hun aan- of 
afwezigheid van analogieën de aandacht trekken. Een concrete, exemplari-
sche toepassing zal ik in het volgende hoofdstuk geven. 
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Hoofdstuk VI 
EXEMPLARISCHE TOEPASSING VAN DE ANALOGIEËN EN VAN DE 
OPVALLENDE AAN- EN AFWEZIGHEID DER ANALOGDZËN OP JESAJA 
60. 
6.1. INLEIDING. 
De in de voorafgaande hoofdstukken gepresenteerde computerprogramma's 
resulteren in een lijst van alle analogieën tussen de Derde Jesaja èn de 
Tweede en Derde Jesaja, alsmede in een lijst van alle opvallende concentra-
ties en gaten daarin: in het vierde hoofdstuk is een volledige lijst ontstaan 
van alle analogieën474; in het vijfde hoofdstuk is gekeken naar concentraties 
en gaten in de verdeling van deze analogieën over Jes 40-66475. Zo is een 
werkinstrumentarium ontstaan dat dienstbaar wil zijn aan de Jesaja-exegese. 
In dit hoofdstuk wil ik bij wijze van exempel een toepassing van 
het werkinstrumentarium laten zien voor Jes 60. Ik beoog geen alomvattende 
interpretatie van Jes 60 te geven - dat valt buiten het kader van deze stu-
die -, maar te kijken hoe het werkinstrumentarium bijdraagt tot een inter-
pretatie van Jes 60. 
Allereerst zal ik Jes 60 synchroon benaderen (§ 6.2.). Welke kleur 
krijgt de tekst, als rekening gehouden wordt met de gevonden analogieën? 
Daarna zal ik een diachrone benadering van Jes 60 ondernemen (§ 6.3.). 
Maken de analogieën ook iets duidelijk van de ontstaansgeschiedenis van de 
tekst van Jes 60? Een tussenbalans in § 6.4. zal dit hoofdstuk afsluiten. 
Wederom zal ik tussen vierkante haakjes, voorafgegaan door het 
woord analogie, verwijzen naar het nummer (иг.) der analogieën in Jes 60 
volgens de lijst van § 4.4. Eveneens zal ik tussen vierkante haakjes, vooraf-
gegaan door het woord cluster, naar het nummer (nr.) der clusters in Jes 60 
volgens de lijst in § 5.2.2.1. verwijzen, en, voorafgegaan door het woord gat, 
naar het nummer (nr.) der gaten in Jes 60 volgens de lijst in § 5.2.2.2. 
Zie daarvoor: § 4.4. en deel В van deze studie. 
Zie daarvoor: § 5.2.2. en deel В van deze studie. 
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62. EEN SYNCHRONE LEZING VAN JESAJA 60 GEBASEERD OP 
HET VERSCHIJNSEL ANALOGIE. 
De verzen 1 en 3 vormen door de woordstammen "ПК in de verzen lb, lc 
en 3a en ΓΠΤ in de verzen ld en 3b een inclusie. Aldus wordt het eerste 
gedeelte van Jes 60, dat de verzen la-3b beslaat, afgebakend. Dit tekstge­
deelte wordt gekenmerkt door een sterke interne samenhang. Deze wordt 
gevormd door de relatie tussen enerzijds vers ld en vers 2c en anderzijds 
vers ld en vers 2d [analogie nr.9, nr.10, nr.12, nr.14]. De gedachte in het 
éne vers ld wordt, verder ontwikkeld, in twee verzen uitgedrukt. Vers 2c 
neemt uit vers ld zowel de prepositionele bepaling *lvlf als het werkwoord 
ΓΠΤ over; vers 2d de bepaling y?ìì. De expressie ΠΐΤ *ПЭЭ wordt nu 
over twee verzen verdeeld: ГПГР in vers 2c en *ПЭЭ in vers 2d. Hierdoor 
vormen de verzen 2c-d een climactische uitbreiding van vers ld [cluster 
nr.l]. Terwijl het verbum ΓΠΐ in vers 2c gebruikt wordt, is in vers 2d 
het - voor Jes 60 nieuwe - werkwoord ПЮ gebruikt. Hiermee wordt een 
band gelegd naar vers 4b van het volgende gedeelte. 
De heerlijkheid van de Heer komt reeds voor in Jes 40,5a [analo­
gie nr.8]. Vanuit Jes 60,ld wordt teruggewezen naar de aanvangsbelofte van 
de Tweede Jesaja, dat de ГПГР "П2Э zich zal openbaren (nifal Π73). Dan 
zal alle vlees de heerlijkheid des Heren gezamenlijk zien. Het werkwoord 
ΠΚΊ uit Jes 40,5b47e keert in de nifal in 60,2d terug477, dat op zijn beurt 
weer aan 60,ld parallel staat. In caput 60 is deze heerlijkheid dan ook 
inderdaad te zien. 
Het komen van God is met de verwijzing van vers lc naar Jes 
59,19c voorbereid [analogie nr.7]. Daar wordt, ingeleid met een emfatisch 
Ό , aangekondigd, dat God komt (tëU). Hij komt als een onstuimige rivier. 
Dit betekent voor de tegenstanders van God grimmigheid (Jes 59,18), maar 
voor Sion komt hij als 7N13 (59,20; het woord T>fcO komt bovendien ook 
voor in 60,16d). In Jes 60 wordt dit vervolgens geconcretiseerd in Gods 
aanwezigheid als licht. Een aantal woorden rond Jes 59,19c versterkt de 
band. In Jes 59,19 is God door middel van zijn naam en zijn heerlijkheid in 
het geding. Het woord 0Φ komt in Jes 60 voor in vers 9, de 113Э Gods 
in de verzen ld en 2d. De uitdrukking ü'ftïff' ΓΠΤΏΏ in Jes 59,19 dient met 
3"U)ÖÖ als plaatsbepaling; de lemmata kondigen met de stam ГЛТ en het 
woord ΌίΙΌ de licht-thematiek in caput 60 aan (de verzen ld, 2c en 3a 
voor ΓΠΤ èn 19a en 20a voor Kfottf). 
Ook de identificatie van de toegesprokene in Jes 60,1a wordt in 
dit kader mogelijk gemaakt. De eigennaam D7E?TV is in de Derde Jesaja 
478
 In de Tweede Jesaja is 40,5 de enige tekst waar de woorden 
ТПЭ en ΠΙΌ in eikaars contekst staan. 
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 De ΓΠΓΡ "ПЭЭ wordt in de Derde Jesaja altijd in verband ge­
bracht met licht (Jes 58,8; 59,19) of met zien (66,18.19). Confer ook: Jes 
62,2. 
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nog niet gebruikt (voor het eerst zal dit gebeuren in 62Д), terwijl de eigen­
naam 1V3 in 59,20 voor de eerste keer in de Derde Jesaja voorkomt, en 
vervolgens in 60,14. 
God komt in Jes 59 in actie, omdat hij ziet (Л&П zowel in vers 
15d als in vers 16a), dat kwaad en onrecht heersen. Nu hij gekomen is, is 
hij als licht te zien (ΠΚ1 in Jes 60,2d). In dat licht kan Sion op haar beurt 
zien (ЛЮ in Jes 60,4b [analogie nr.22, nr.23]), wat deze komst Gods voor 
haar betekent. 
In contrast met het licht in Jes 6O,L2c-3 staat de duisternis in de 
verzen 2a-b: de parallelle begrippen *"Κ?Π en 72*117 contrasteren met de 
wortel *"ПХ (de verzen lb, lc en 3a), de wortel ГПТ (de verzen ld, 2c en 
3b) en het woord ПЭЗ (vers 3b)478. Hiermee wordt ook een contrast gescha­
pen tussen de toegesprokene (= Jerusalem) en de ]f4X (vers 2a), de 
D*-öl*7 (vers 2b). Ook met de duisternis wordt op Jes 59 teruggegrepen479. 
Jes 60,2a neemt 59,9d op [analogie nr.ll]. Deze opname bewerkt een dubbel 
contrast. Zo is in Jes 60 sprake van licht tegen alle duisternis in; in 59,9 is 
juist het licht p l K in 59,9c en 60,lc3a en de stam ПМ in 59,9e en 60,3b) 
afwezig. De »wij« in Jes 59,9 verwachten licht, doch zien slechts duisternis. 
Deze duisternis rust in Jes 60,2a-b op de natiën. Zo roept het begin van Jes 
60 een lichtpunt op, één, in een donkere wereld480, een lichtpunt dat alle 
aandacht verdient: de toegesprokene wordt aangespoord, zich op te richten 
(vers la "Olp), en ook volkeren en koningen (vers За О'ЧЗ en vers 3b 
DOTO) - een koppel dat, met enige variatie, nog terug zal komen in de 
verzen 11, 12 en 16 - komen in beweging. 
Jes 60,3a biedt een interessante opname uit 49,6f [analogie nr.15]. 
De roeping en functie van de Knecht zijn zo gewichtig, dat God haar in Jes 
49,6 uitbreidt met een taak voor de volkeren (О'ЧЗ)4'1. Deze taak is een 
licht-functie ("ΊΊΚ), door de Heer geïnitieerd. In Jes 60 wordt deze taak 
door het licht van Sion (*]*ПК) gerealiseerd. Het herstel van Jerusalem is 
een heilsact van Godswege waarin de volkeren betrokken worden. Zij komen 
af op de door Gods heerlijkheid lichtende stad. De uiteinden der aarde in 
Jes 49,6g krijgen in caput 60 vorm in de O^K (vers 9a) en in de geografi­
sche aanduiding ЕГВПП (vers 9Ъ)АЮ. Bovendien spreekt in Jes 49,7 de 
Heer, de vK3 (zie: ТЯО in 60,16d), waarbij, zij het met de ÛO лЗ als 
onderwerp, de verba Л&П en ü\p gebruikt worden, welke in respectievelijk 
60,2d.4b en 60,1a ook gebezigd zijn. 
De tekst van Jes 60 opent met twee imperativi direct achter el-
Zie: LOADER (1971)101. Confer ook: AVISHUR (1984)68-69.117. 
Confer ook: ROODENBURG (1974)112. 
Confer: BURGHARDT (1990)396. 
BEUKEN (1983)26; en meer in detail BEUKEN (1978) met name 27-
Zie voor deze rol van КГЙПП ook: KOCH (1984)57. 
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kaar. Dit verschijnsel komt binnen de Tweede Jesaja vaak voor: 40,la-b; 
45,20b-c; 46,8b-c; 51,9a-cl7a-c; 52,la-c2b-c.9a-b.lla-c; S^lc-df-g483. Uit deze 
mogelijkheden springen op het niveau der analogieën de relaties tussen Jes 
60,1a en respectievelijk 51,17c en 52,2b [analogie nr.4, nr.5] in het oog4*4, 
daar op beide plaatsen eveneens het verbum OTp gebezigd wordt. In beide 
teksten gaat het, gelijk in Jes 60, om het opwekken van Jerusalem uit inertie 
en neerslachtigheid, waarbij 52,1-6 een intensivering vormt ten opzichte van 
51,17-23. 
Deze relaties zijn bovendien belangrijk voor de identificatie van de 
aangesprokene. In Jes 51,17c wordt de aangesprokene DvKJW genoemd; in 
52,1-2 komt naast de naam D7Ü1T ook de eigennaam "¡ З voor. Dit ver­
klaart tevens, waarom de Targum en de Septuaginta in Jes 60,1 de aange­
sprokene na de imperativi expliciet met de naam Jerusalem noemen. 
De relatie tussen Jes 60,1 en 52,1 wordt verder nog versterkt door 
het feit dat de uitdrukkingen ЮПрЛ T ö (52,ld) en ГПГР " Ч7 (60,14c, 
waar voor het eerst in caput 60 de toegesprokene expliciet gemaakt wordt) 
als synonieme aanduidingen voor Jerusalem beschouwd kunnen worden, die 
bovendien binnen Jes 40-66 beide slechts één keer voorkomen. 
Met de oproep dat Jerusalem zich op moet richten, wordt tevens 
een element uit Jes 61 voorbereid. Aangezet door de ik-figuur, vangt de 
herbouw van het eens verwoeste aan. Door het verbum Dip ontstaat een 
relatie tussen Jes 60,1a en 61,4b [analogie nr.6]. Op deze wijze maakt Jes 
61,4b het Dip uit 60,1a concreet. Bovendien wordt de ik-figuur zodanig 
getekend, dat ook daarbij een verwijzing naar Jes 60 ontstaat: 60,2c bereidt 
61,1a voor [analogie nr.13]. De relatie tussen de Heer en de profetische ik-
figuur is aldus als een verbijzondering van de relatie tussen de Heer en 
Jerusalem te beschouwen. 
Na de openingspassage van Jes 60 volgt een tweede tekstgedeelte, 
dat uit de verzen 4a-9e bestaat. Dit gedeelte valt in drie delen uiteen: de 
verzen 4a-5d; de verzen 5e-7d; en de verzen 8a-9e. In alle delen staat het 
»komen« centraal. Het verbum N13 uit Jes 60,1c wordt geconcretiseerd in 
het »komen« in de verzen 4a-9e: het werkwoord K*D komt voor in de 
verzen 4d en 4e in het eerste deel; in de verzen 5e en 6c in het tweede 
deel; en in vers 9c in het derde deel [analogie nr39, nr.40, nr.48, nr.54, 
nr.72, nr.73]. In het eerste deel zijn het de zonen (het nomen Ώ in vers 
4e) - en parallel daaraan de dochters - die komen; in het tweede deel 
komen de rijkdommen (het nomen 3ΠΪ in vers 6d); en in het derde deel 
4 8 3
 Deze reeks kan uitgebreid worden met 40,2a-b.26a-b; 42,18a-b; 
45,20a-c.21a-b.22a-b; 46,8a-c; 47.la-b.2a-f.5a-b; 48,14a-b.l6a-b.20a-b; 49,1a-
b.l3a-c.l8a-b; 5L,4a-b.6a-b.9a-d; 52,la-d2a-d.lle-f; 54,lc-d.2d-e; 55,lc-g.2d-
e.3a-c, als de imperativi in twee aan elkaar grenzende clauses mogen voor­
komen; ¿e: TALSTRA (1981)1-2. 
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 Confer: STECK (1987)1288 die vooral bij de voor Jes 60 als refe-
rentietekst fungerende passage 51,17 stilstaat. 
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wederom de zonen (het nomen 13 in vers 9c) èn wederom de rijkdommen 
(het nomen ЗЛТ in vers 9d). Dat de zonen en de rijkdommen bij elkaar 
horen, wordt ook uitgedrukt door het werkwoord V3p in de verzen 4c en 
7a [analogie m\32, nr.63]. Zo worden de eerste twee delen aaneengeregen; 
de laatste twee door de herhaling van het werkwoord 1КЭ (de verzen 7d 
en 9e). Aldus is door dit alles het derde deel van dit tweede tekstgedeelte 
in Jes 60 de climax. Deze climax wordt versterkt door de spanning verho­
gende, met Ή ingeleide, retorische vraag (vers 8a) en het emfatische Ό 
(vers 9a), die vervolgens naar de finaal gebruikte infinitivus constructus van 
het werkwoord KU (hifil) in vers 9c toewerken. Uiteindelijk vindt dit ge­
deelte zijn hoogtepunt in de majestueuze afsluiting door middel van twee 
parallelle prepositionele bepalingen met ν geconstrueerd èn een "O-zin (Jes 
60,9d-e). De overgang van het eerste gedeelte van dit hoofdstuk (Jes 60,1a-
3b) naar het tweede gedeelte (60,4a-9e) wordt niet alleen bewerkt door het 
verbum N13, maar ook door de woordherhaling van het werkwoord ЛЮ in 
de verzen 4b en 5a van het eerste deel van dit tweede gedeelte. 
Het komen van God, in de eerste drie verzen van caput 60 be­
schreven binnen de beelden van licht, wijst terug naar teksten uit de Derde 
Jesaja waarin eveneens sprake is van het komen van God. Het komen van 
God is in de Derde Jesaja vóór Jes 60 alleen ter sprake geweest in caput 
59. Daarnaast spreekt de Derde Jesaja over wat door Gods toedoen komt. 
Allereerst is dat de gerechtigheid. In Jes 56,1e [analogie пгЗб, nr.70] opent 
de Derde Jesaja met haar komst die nabij is. Ook in Jes 59,14 [analogie 
nr.37, ПГ.71] gaat het om het komen van gerechtigheid en oprechtheid; zij 
het in dit geval wel, dat daar deze komst door kwaadaardig gedrag - elders 
in caput 59 getekend als donkerte tegenover (afwezig) licht - onmogelijk 
wordt gemaakt. Thans laat God de zonen komen (Jes бО/ІіЭс)483. De komst 
van God wordt concreet in de komst van zowel de gerechtigheid als van de 
Sionskinderen. Zo weet de Derde Jesaja in caput 60 deze twee aspecten van 
de goede komst met elkaar te verbinden468. In Jes 60,17 duikt dan ook niet 
onverwachts de term Pipili op als het om het stadsbestuur van Sion gaat. 
In dezelfde lijn staat ook vers 21 met de aanduiding D^plä voor de terug-
gekeerde bewoners van Jerusalem. 
In het eerste deel (Jes 60,4a-5d) is met name de achtergrondtekst 
40,26a-b opvallend [cluster nr.2], maar nog opvallender is de achtergrond-
tekst 49,18a-d [cluster nr.3]. In Jes 40,12-31 - waarvan 60,4a-b op 40,26a-b 
teruggrijpt [analogie nr.16, nr.19] - voert de profeet een twistgesprek met het 
volk. Ingeklemd tussen de vragen waarom het volk van niets weet en niets 
gehoord heeft (vers 21 en vers 28), staat de oproep in vers 26 om te zien. 
Wie naar omhoog ÍD14Q) ziet, ziet, dat God - in vers 25c КПр genoemd, 
zoals in Jes 60,9d 7K4ÍÍP ІІ7Пр - onvergelijkelijk is. Dat wil zeggen, dat 
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bij wérkelijk ín staat is als verlosser voor zijn volk op te treden. Nu, in 
caput 60, God als Jerusalems licht verschenen is, kan de stad de verlossing 
zien. Als zij om zich heen (3OD) ziet, ziet ze haar zonen en dochters ko-
men. 
In dezelfde lijn als de opname van Jes 40,26a-b staat ook die van 
51,6a [analogie nr.18]. Gelijk als in Jes 40 dient ook in 51,6a de oproepfor-
mule, om te zien, om naar boven, naar de hemel (О 2Е?7), te kijken. Hoe­
wel de blikrichting in Jes 60,4a anders is, valt wel op, dat in alle gevallen 
de continuïteit van Gods trouw te zien (ПЬП) is met eigen ogen (D^U). 
In Jes 49,18 stelt God het klagende Sion het heil als feitelijkheid 
voor ogen. God zal zich over haar ontfermen, zodat ze weer een kinderrijke 
stad zal zijn. En dat is te zien: als zij de ogen opheft en rondom zich ziet, 
neemt ze waar, dat allen zich verzamelen en tot haar komen. Deze gedachte 
in Jes 49,18a-d wordt in 60,4a-d letterlijk opgenomen [analogie nr.17, nr.20, 
пгЗІ, nr35]. In het kader van Jes 49 zijn de komenden de *]ЧЗЭ uit vers 
17a. In Jes 60 worden eveneens de "PJ3 bedoeld (vers 4e), uitgebreid met 
de "|TU3 (vers 4f). De in Gods heilswoord van Jes 49 als reeds present 
voorgestelde komst der kinderen Sions, wordt hier in caput 60 realiteit. 
Deze opname uit Jes 49 door caput 60 wordt zowel door 49,12a 
als door 49,22d-e gesteund. In levendige schilderingen beschrijft de Heer 
Sion het heil dat hij zal voltrekken. De terugkeer zal plaatsvinden, hoever 
een ieder ook van Jerusalem verwijderd mag zijn. Aldus grijpt Jes 60,4e 
terug op 49,12a [analogie nr.46]: ze zullen komen (ΚΊ2) al is het van ver 
weg (рІППЙ). 
De caput-49-achtergrond van deze passage in Jes 60 komt verder 
tot zijn recht in de opname van de heilsaankondiging uit 49,22d-e in 60,4e-f 
[analogie nr.47, nr.50]. De nomina "¡ϋΠ (49,22d) en *]ΓΟ (49,22e) komen in 
de Derde Jesaja niet voor; het nomen *TC (60,4f) daarentegen niet in de 
Tweede Jesaja. Verder is het woordpaar "p - ΓΟ binnen de Tweede en 
Derde Jesaja uniek voor 49,22d-e; 60,4 e-f. De vervanging van ]1ΪΠ3 in 
рІГПй in Jes 60,4e verwijst naar 43,6e [analogie nr.45]. De Heer gebiedt in 
Jes 43,6 de volkeren, Sions kinderen terug te brengen uit de ballingschap 
(¡21ΠΊΟ). Deze twee uitspraken zijn in Jes 60,4e verwoord door een com­
binatie van de prepositionele bepaling рТГПй met de hiPil van het werk­
woord ΚΌ. In Jes 60,4f is het verbum "¡ÖK gebezigd. Dit verbum is ook in 
Jes 49,23a gebruikt. Volkeren (О'ЧЗ in 49,22b en 60,3a) en koningen 
(DO лЗ in 49,23a en 60,3b) zijn beide dienstbaar aan de terugkeer der 
zonen en dochters. 
De parallellie van het komen in de drie delen waaruit dit tweede 
gedeelte bestaat, wordt nog eens onderstreept door het feit dat Jes 60,5f.9c, 
evenals vers 4d, naar 49,18d verwijst (vooral gesteund door het overeenko­
mende werkwoord W2) [analogie nr.53, nr.69] [cluster пгЗ] èn 60,7a, even-
als vers 4c, naar 49,18c (vooral gesteund door het overeenkomende werk-
woord V3p) [analogie nr.62]. 
Hoewel de vermelding van het verzamelen door allen in Jes 60,4c 
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allereerst zijn functie heeft binnen de opname van 49,18, spelen daarbij ook 
andere teksten een rol. Met Jes 60,4c roept de tekst de groep mensen op 
uit de Tweede Jesaja die bereid is, gehoor te geven aan de Heer en daar­
om deel heeft aan de terugkeer uit de ballingschap. In Jes 45 verzamelen 
(f Dp m vers 20a [analogie nr.29]) de О'ЧЗЛ "ЧВП (vers 20c) zich. Het 
aspect /Э wordt in dat vers uitgedrukt met de expressie ТЛГР. Soortgelijk 
geldt voor Jes 48,14a [analogie пгЗО], waar sprake is van Israels bevrijding 
uit Babel. Daarbij is het opvallend, dat in Jes 48,15c de Heer Kores heeft 
doen komen (ΝΉ), zoals thans, in 60,4d, de zonen en dochters door Gods 
toedoen komen (ΚΏ) [analogie nr34]. Deze ontwikkeling in het komen 
vindt na de reeds besproken parallellie tussen Jes 60,1c - 59,19c gestalte in 
de verwijzing in 60,4d naar 59,20a [analogie nr38], waar God als 7ЮЗ naar 
Sion komt. 
Door Gods heilshandelen kan Sion juichen, kinderrijk als zij nu 
geworden is. Zo ontstaat een contrast met de heidenen, de beeldenvereer­
ders. Als zij bijeen vergaderd zijn, zoals in Jes 44,11c - waarop 60,4c met 
het verbum V3p teruggrijpt [analogie nr.28] -, zullen zij beschaamd staan. 
Zij zullen verschrikt zijn (het verbum 1ПЭ in Jes 44,11e), zoals Sion nu 
verheugd kan zijn (eveneens het werkwoord "ІПЭ in 60,5b) [analogie 
nr.52]«7. 
Voor het tweede deel van het tweede gedeelte van caput 60, de 
verzen 5e-7d, heb ik de parallellie tussen de verzen 7a en 4c reeds opge­
merkt. Zij draagt bij aan de ontwikkeling van het thema komen en verzame­
len van eerst de zonen en dochters, dan de rijkdommen, en vervolgens deze 
samen. Het is dan ook niet verrassend, dat vers 7a, gelijk vers 4c, overeen­
komt met zowel Jes 44,11c als 48,14a en ook met 49,18c [analogie nr.60, 
ПГ.61, ПГ.62]. 
Tevens worden in dit gedeelte twee andere passages in de Derde 
Jesaja voorbereid. Het komen van het vermogen der volkeren (0*43 ^TT) in 
vers 5f vindt zijn hoogtepunt in Jes 61,6c [analogie nr.56]. Daar kondigt de 
profeet aan, dat de teruggekeerde inwoners van Jerusalem priesters zullen 
zijn. Zij kunnen de dienst des Heren verrichten, omdat het vermogen der 
volkeren (П*М /Tl) hun tot levensonderhoud zal dienen. Voorts worden de 
РПГР ГППП in Jes 60,6e genoemd: hier in de mond der volkeren, in de 
opening van het profetische gebed 63,7-64,11 in vers 7b in de mond van de 
ik-fîguur [analogie nr.59]. 
In het derde deel, de verzen 8a-9e, staat de thematiek van het 
komen wederom centraal. Zoals reeds vermeld, grijpt daartoe Jes 60,9c 
terug op de verzen 4d en 4e. Daardoor neemt ook Jes 60,9c de teksten 
43,6e en 49,12a [analogie nr.67, nr.68] op, gelijk ook 60,4e dat doet. 
Het heil dat Sion ten deel valt, plaatst haar niet tegenover de 
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volkeren. Integendeel, dezen blijken juist mèt de terugkerende zonen en 
dochters op te trekken naar het lichtende Sion. Sterker nog: de landen ver 
weg verlangen juist vol verwachting naar de Heer. Met deze idee in Jes 
60,9a wordt teruggegrepen op de installatie van de Knecht in caput 42 
[analogie nr.65]. Zijn opdracht ten opzichte van Israël heeft consequenties 
voor de gehele aarde. Ook daar, in vers 4d van caput 42, zijn het de D^K 
die, uitgedrukt met het werkwoord ГПр, daarvoor open staan. De overgang 
in de prepositionele bepaling bij het werkwoord ГПр - in het Hebreeuws 
een constructie van ГПр + 7 - van de ΓΠΊΠ van de Knecht in Jes 42,4d 
naar God, aanwezig in het suffix eerste persoon enkelvoud ч van w in 
60,9a, wordt bewerkt door caput SI [analogie nr.66]. In Jes 51,4c-d komt 
opnieuw, als in 42,4c-d, het parallellisme CiStUü - ГПТП voor. Nu echter 
gaat deze ГП1П van de Heer uit. De attitude van de D^K is evenwel ge­
lijk: zij wachten, maar nu op de Heer zelf, aanwezig in het suffix eerste 
persoon enkelvoud ^ van de prepositionele bepaling ^ K (Jes 51,5d). Boven­
dien zijn dit de enige twee passages binnen de Tweede en Derde Jesaja 
waar de •'"K op God wachten. De band met caput 60 wordt verder nog 
versterkt door het gebruik van het woord TIK in Jes 51,4d. Daarenboven 
vertoont Jes 51,6a, zoals reeds door mij aangegeven is, overeenkomsten met 
60,4a. 
In dit kader is de opname van Jes 55,5g op het slot van dit derde 
deel van het tweede gedeelte, vers 9e, een zinvolle afsluiting [analogie nr.74]. 
Israels heil is een uitnodiging aan de volkeren. Hun participatie daaraan 
berust uiteindelijk op Gods handelend optreden. Daar geldt als basisvoor­
waarde: "ПКЭ ЧЭ. Deze uitspraak is in caput 60 door vers 7d voorbereid: 
de komst van de rijkdommen der volkeren draagt bij aan de heerlijkheid 
van Gods huis, een verheerlijking waarvan God zelf initiatiefnemer is. Bo­
vendien wordt zowel in Jes 60,9 als in 55,5 God ¿Klfer töVlp genoemd. 
Ook de woorden ΟΤ3(Ί)Κ7 (Jes 55,4a.b en 60,2b [de enige plaats waar dit 
woord in de Derde Jesaja voorkomt]) en "ЧЭ (55,5a en 60,3a.5f) dragen aan 
deze relatie bij. 
Het derde gedeelte behelst de verzen 10a-18d. Het valt in vier 
delen uiteen: vers 10a-d; de verzen lla-12d; de verzen 13a-16d; en de ver­
zen 17a-18d. Het laatste deel is te beschouwen als een samenvatting van de 
voorafgaande delen. Het aspect KID komt, zoals in vers lic, terug in vers 
17a; doch de context is een andere: subject is nu God en de objecten 2ЛТ 
en ^ОЭ waren nog niet eerder object. De woorden ЭЛТ (vers 17a) en 'ÏDD 
(vers 17b) zijn daarvoor wel in vers 9d (ОЗЛТІ ОЭОЭ) voorgekomen. Het 
viervoudige ППП uit de verzen 17a.b.c.d wordt ook gebruikt, één keer, in 
vers 15a; het werkwoord Ώ*Ό in vers 17e ook in vers 15c; en verder het 
verbum K i p in vers 18c eveneens in vers 14c Verder zijn de muren 
ПТЮ1П in vers 18c) reeds aan de orde geweest in vers 10a (daar geschre­
ven als ТПЭП) en de poorten als T1I7K? uit vers 18d in vers 11a. 
De eerste drie delen bevatten elk de stam "lpt2, bij het tweede en 
het derde deel aangevuld met het begrip "42. In vers 10b worden de 
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ΟΠΌ лЗ genoemd. De woordstam " p ö keert terug in vers lid in het 
woord ОГРЭ лЭ\ en als Г07ЙО in vers 12a. Het meervoudige begrip О'ЧЗ 
wordt in de verzen l ic en 12d vermeld, terwijl het enkelvoud "Ί3 in vers 
12a staat. In het derde deel komt het begrippenpaar О'ЧЗ - О^Ьй in vers 
16a-b voor. Bovendien sluit elk der drie delen af met een O-zin: vers 
Юс-d, vers 12a-d, en vers 16c-d. Voorts behandelt elk deel een eigen mate-
rialiteit: de muren in vers 10, de poorten in vers 11, en het heiligdom in 
vers 13. 
Met woordherhalingen wordt dit derde gedeelte aan de twee voor­
afgaande gedeelten gekoppeld. Allereerst is er het reeds door mij genoemde 
koppel Ή3 + T7Ö, dat in vers 3 voor het eerst in caput 60 voorgekomen 
is. Verder komt het nomen TQD voor in vers 13a (in vers 13d het werk-
woord "1ЭЭ1 zoals TDD voorkomt in de verzen ld en 2d. Voorts komt de 
uitdrukking 7ЮКГ Ю'Пр uit vers 9d terug in vers 14c Daar de materi-
aliteiten in dit derde gedeelte centraal staan, ligt het voor de hand, terug te 
grijpen op het tweede deel van het tweede gedeelte, namelijk de verzen 5e-
7d, waar de rijkdommen der volkeren naar Sion komen. Zo komt in vers 
10d het nomen ÏIST voor, dat daarvoor in vers 7c gebezigd is. Het werk-
woord "IND komt zowel in vers 7d als in vers 13c voor; en bovendien op 
het einde van het tweede gedeelte in vers 9e. In vers l ic vindt dit teruggrij-
pen zijn hoogtepunt, waar zowel N13 als 0*13 vTt aan bod zijn. Hiermee 
neemt vers l ic vers 5f op, waar dezelfde thematiek aan de orde is - en 
daarmee ook vers 4d, waar N13 in het tweede gedeelte wordt geïntrodu-
ceerd [analogie nr.41, nr.55, nr.80, nr.81]. Met deze thematiek wordt boven-
dien nogmaals gerefereerd aan caput 49 - in casu vers 18d - dat als achter-
grondtekst bij het tweede gedeelte dient [analogie nr.77]. Bovendien wordt 
het verbum N13 ook nog gebezigd in vers 13a. 
In het eerste deel van het derde gedeelte (vers 10a-d) zegt God, 
dat hij zich over Sion ontfermt (vers 10d). Hiermee grijpt de tekst van Jes 
60 terug op 54,8b [analogie nr.75]. Ook daar is sprake van Sion, eertijds 
verlaten (de stam 3ÏU zowel in Jes 54,7a als in 60,15a), dat een nieuwe 
heerlijkheid wacht, omdat God zich over haar ontfermt. Deze relatie wordt 
nog versterkt door de wortel ^Sp (Jes 54,8a.9e en 60,10c; de enige tekst-
plaatsen binnen de Tweede en Derde Jesaja waar het nomen 4£p voor-
komt): de toorn is voorgoed voorbij. In caput 54 is de Heer aan het woord 
als "]vN3 (vers 8c). Ook in Jes 60 komt deze term terug: de toewending 
van God naar Sion moet uitlopen op kennis van Sion dat God haar ¿Ю is 
(vers 16d). 
In het tweede deel (de verzen lla-12d) wordt van de poorten 
verteld, dat zij constant openstaan. Anders kunnen de rijkdommen niet naar 
binnen gebracht worden. Het thema niet-sluiten der poorten in vers 11b 
neemt Jes 45,lf op [analogie nr.76]. Daar wordt Kores geïntroduceerd, voor 
wie de poorten evenmin gesloten zullen blijven. God houdt voor Kores de 
poorten open, zodat hij de onneembaar geachte stad, Babel, waar het volk 
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ín ballingschap verkeert, zal kunnen innemen488. Daarmee wordt in Jes 60 
wederom een contrast tussen Jerusalem en Babel geschapen: de geopende 
poorten betekenen voor Jerusalem juist niet de ondergang, maar een grotere 
verheerlijking. Hierbij valt bovendien op, dat het verbum *"IJD uniek is voor 
Jes 45,lf; 60,11b binnen de Tweede en Derde Jesaja. Deze bevrijding Gods 
in Jes 45, door Kores uitgevoerd, heeft, gelijk in caput 60, één doel: de 
erkenning van de Heer (Jes 45,3b-c). Zo wordt hier in Jes 60,11b de inhoud 
van de verzen 16c-d (analogie nr.87 en nr.94) voorbereid. 
In het derde deel komt de heerlijkheid van het heiligdom aan bod. 
Deze wordt vergroot door de komst van een aantal bomen (vers Db). De-
zelfde bomen komen voor in Jes 41,19b [analogie nr.82]. Daar zegt God 
aan, de woestijn die tussen Babel en Jerusalem ligt, begaanbaar te maken. 
De aanwezigheid van deze bomen in de Tempel wijst opnieuw op het con-
trast tussen deze twee steden, Babel en Jerusalem. 
Bovendien bereidt dit vers Jes 61,3g voor [analogie nr.84]. Ook 
daar komt de thematiek van de verheerlijking (het verbum ЧКЭ) voor. Deze 
wordt daar eveneens met behulp van bomen uitgedrukt: р"12Л , 7 , K en 
ГПГР IÍOD in vers 3f. Het woord ¡3QÌ1 komt bovendien in Jes 60,21c voor. 
Grote nadruk vestigen de verzen 16c-d op zich. Deze majestueuze 
uitspraak over de erkenning Gods vormt de climax van de eerste drie delen. 
Deze climax wordt ondersteund door de opklimming naar de materialiteit 
heiligdom en door de toename van de lengte der drie delen. Bovendien 
dragen de woordherhalingen ЬюЬГ ttfVlp (vers 9d) en ЧКЭ (vers 9е) uit 
het slot van het tweede gedeelte in respectievelijk vers 13c en vers 14c 
daartoe bij. 
Drie achtergrondteksten van Jes бОДбс-d komen sterk naar voren: 
45,3b-c [analogie nr.87, nr.94] [cluster nr.4]; 49,23e-f [analogie nr.88, nr.95] 
[cluster ПГ.5]; en 49,26c-d [analogie nr.89, nr.96] [cluster nr.5]. In al deze 
teksten gaat het om de erkenning dat God bevrijdend optreedt voor zijn 
volk. Daarbij is de uitdrukking ЗрІГ T2K voor Jes 49,26c-d; 60,16d uniek 
binnen de Tweede en Derde Jesaja. In Jes 45,3b-c heeft, zoals ík reeds 
opgemerkt heb, deze erkenning plaats naar aanleiding van Gods handelen 
met Kores die de ondergang van Babel bewerkt. 
De opname van Jes 49,23e-f.26c-d [cluster ш\5] maakt 49,8-26 ook 
voor het derde gedeelte tot achtergrondtekst. De erkenning Gods wordt in 
Jes 49 twee keer uitgesproken: in een korte formule door Sion (vers 23e-f) 
en in een lange formule door Sions ex-verdrukkers (vers 26c-d). Jes 60 
combineert beide: Sion betuigt in een lange formule Gods handelende pre­
sentie. Het verbum рУ* in Jes 49,23b en in 60,16a.b versterkt deze band (en 
bereidt tevens 66,12 [analogie nr.86] voor). 
Eenzelfde Godskennis belijdt ook de Knecht. In Jes 50,7d wordt 
het werkwoord 1Π4 gebezigd [analogie nr.90]. De inhoud van de kennis is 
4 8 8
 Zie: BEUKEN (1979)234-235. 
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bij de Knecht niet zozeer, dat de Heer de 7NJ is - dat staat voor hem niet 
ter discussie -, maar dat op grond van zijn Godsvertrouwen de Heer hem 
niet beschaamd zal laten staan. Ook hier kan in Jes 60 een overgang van 
Knecht naar Sion gelezen worden. 
De inhoud van de kennis komt op nog enkele plaatsen voor468 in 
het kader van Gods heilshandelen aan Israël. In Jes 41,13a presenteert de 
Heer zichzelf [analogie nr.91]. Hij zal Israël vastgrijpen, om het te redden. 
De eigennaam 3pî74 in Jes 41,14a versterkt de relatie met 60,16d. Ook in 
Jes 43,3a presenteert de Heer zich [analogie nr.92]. Opnieuw betreft het een 
aankondiging van Gods reddend optreden. De presentatie van de Heer is in 
Jes 43,3a uitvoeriger dan in 41,13a. Nu valt, voor de eerste keer in de 
Tweede Jesaja, het participium Ί1ΠΒΊΏ. In Jes 60,16d wordt de term 
*TITtSV3 voor de enige keer in de Derde Jesaja gebezigd, terwijl zij in 
49,26d voor de laatste keer in de Tweede Jesaja voorkomt. Voorts worden 
in Jes 44,23e gelijkluidende woorden gebruikt ter fundering van de vreugde 
die er mag zijn om Gods optreden [analogie nr.93]. Het verbum "IND in Jes 
44,23f versterkt de relatie met caput 60. Dit werkwoord wordt in Jes 44,23f 
in de hitpa'el gebruikt en drukt de verheerlijking van God uit door de ver­
lossing van Jakob. In Jes 60,13c verheerlijkt God zijn eigen heiligdom. Een­
zelfde wijze van presenteren als in Jes 60,16d met de woorden ΌΚ Ό 
ГПГР komt vervolgens nog voor in 61,8a [analogie nr.97]. De verdere context 
is evenwel anders. 
Het vierde en laatste deel van dit derde gedeelte (de verzen 17a-
18d) vormen een samenvatting ten opzichte van de voorafgaande drie delen. 
De herhaling van een aantal woorden uit caput 60 omgeeft vers 18b, dat 
teruggrijpt op Jes 59,7e [analogie nr.98]. Daarmee neemt dit deel een the­
matiek op uit het eerste gedeelte van Jes 60: het contrast tussen de duister­
nis en het licht uitgedrukt in de verdwijning van kwaadaardig gedrag. Zoals 
de ГП70Й in Jes 59,7e gevuld zijn met "Qtt?l "1K7, zo is thans, in 60,18b, 
Sions 7133 vrij van "Otfl 10 . 
Het vierde gedeelte van caput 60 is de tekst gevormd door de 
verzen 19a-20d. Ook in dit gedeelte is de licht-thematiek rijkelijk aanwe­
zig480. Hierdoor sluit het nauw aan bij de verzen Іа-ЗЬ481. Vier woorden uit 
deze verzen keren dan ook terug: N13 uit vers lc in vers 20a; "TIN uit de 
verzen lc en 3a in de verzen 19a, 19c en 20c; ПТГР uit de verzen ld en 2c 
in de verzen 19c en 20c; en ЛМ uit vers 3b in vers 19b. Jes 60,3 beschrijft 
de uitwerking van het licht Gods op 0*,TJ en 0437Ώ; 60,19-20 op tiüti en 
ГП"
1
 voor Sion. 
Opvallend zijn de sterke overeenkomsten binnen deze twee verzen 
zelf [analogie nr.99, nr.102, nr.104, nr.106] [cluster nr.6]: twee uitspraken 
4 8 9
 Confer: DIJKSTRA (1980)36.39. 
4 8 0
 Confer ook: AviSHUR (1984)145.547. 
4 8 1
 Confer ook: LOADER (1971)99 over het contrast tussen ttföttf' en 
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over de maan en twee uitspraken over de Heer als licht. Daaruit volgt ook 
de opbouw van de verzen 19-20: vers 19a en vers 20a handelen over de 
zon; vers 19b en vers 20b over de maan; en vers 19c-d en vers 20c over de 
Heer. De boodschap luidt: zon en maan zijn niet meer nodig, nu de Heer 
(ГПГР) straalt als een licht492. Dit verklaart ook het gebruik van het verbum 
N13: nu de Heer (Π1ΓΡ) gekomen is (vers lc), hoeft de zon niet meer (op) 
te komen (vers 20a). Vers 19d koppelt met de wortel "IND terug naar de 
verzen 7d, 9e en 13c. Vers 20d vertaalt het nieuwe daglicht naar het einde 
van de donkere rouwdagen. Voorts komt in de verzen 19c en 20c het woord 
07ІІ7 voor, dat ook in vers 15c gebruikt is: de eeuwige vreugde en het 
eeuwige licht corresponderen met elkaar. 
Het vijfde gedeelte beslaat de verzen 21a-22b. Het beschrijft, hoe 
het nieuwe Sionsvolk eruit ziet: rechtvaardig en talrijk. Als zodanig zullen zij 
het land beërven. Het woord |HK (vers 21b) is ook voorgekomen in vers 
18a (in vers 2a heeft het woord У1К een andere klank), terwijl het woord 
ОтШ ook in de verzen 19c en 20c - en daarvoor in vers 15c - gebruikt is. 
De eeuwige erfenis van het land loopt parallel aan de eeuwige vreugde en 
het eeuwige licht. De sterkste band met de voorafgaande gedeelten wordt 
gecreëerd door vers 21d, dat vers 13c opneemt [analogie nr.83, nr.108]. 
Gods heilshandelen verheerlijkt het volk. Dat wordt in het vierde gedeelte 
beleden van het nu rechtvaardige en talrijke volk. Ook de vegetatie-beeld-
spraak draagt bij aan deze relatie. Tevens wijst ook vers 21d vooruit naar 
Jes 61,3g [analogie nr.109]. Het talrijke volk lijkt te contrasteren met het 
klein geworden volk uit Jes 42,22 [analogie nr.110], waar evenwel 017 ge-
bruikt wordt. In Jes 60,21-22b wordt het woord "ИЗ gebezigd. Dit woord is 
weliswaar eerder in caput 60 voorgekomen, doch in een andere klankkleur. 
Jes 60 wordt, tot slot, afgesloten met de formule in vers 22c. De 
Heer zelf staat garant voor de inhoud en zal deze te zijner tijd met haast 
volvoeren. 
Aldus dragen de analogieën, naast allerlei details, bij aan twee 
belangrijke zaken. Allereerst is dat de structuur van Jes 60. In schema ziet 
deze er als volgt uit: 
Confer: LANGER (1989)97.135. 
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(A) 
(В) 
(С) 
(А') 
(С) 
(D) 
gedeelte I: 
gedeelte II: 
4a - 5d: 
5e - 7d: 
8a - 9e: 
gedeelte III 
10a - 16d: 
17a - 18d: 
gedeelte IV: 
gedeelte V: 
gedeelte VI: 
HET LICHT VOOR SION: 
NAAR SION: 
eerste deel 
tweede deel 
derde deel : 
: HET NIEUWE SION: 
10a - 10d: eerste deel 
11a - 12d: tweede deel 
13a - 16d: derde deel : 
vierde deel: 
HET LICHT VOOR SION: 
HET NIEUWE SIONSVOLK: 
AFSLUITENDE GARANTIE: 
la - ЗЪ 
4a - 9e 
climax 
10a - 18d 
climax 
samenvatting 
19a - 20d 
21a - 22b 
22c 
e analogieën in en vanuit Jes 60 zelf zijn hier van groot belang. Zo wore 
; interne samenhang van de verzen 1-3 mede bepaald door de analogie 
laties tussen vers ld en de verzen 2c en 2d [analogie nr.9, nr.10, nr.l' 
.14] [zie ook cluster nr.l]. Evenzo komt de parallelliteit van de drie delei 
aaruit het tweede gedeelte bestaat, in het analogie-karakter van de relatie 
ssen de verzen 4c en 7a, 4d en 5f, 4d en 9c, 4e en 9c tot uiting [analog 
-.32, nr39, nr.40, nr.48, nr.56, nr.63, nr.72, nr.73]. Voorts is met de anale 
e-relatie tussen de verzen l ic enerzijds en 4d en 5f anderzijds de koppe 
ig tussen het tweede en derde gedeelte duidelijk geworden [analogie nr.4 
.55, nr.80, nr.81]. De afwezigheid van analogieën uit Jes 60 is mede ее 
dicator van het eigen karakter van de verzen 17-18 binnen het derci 
:deelte van caput 60. De interne analogieën in het vierde gedeelte tusse 
; verzen 19b en 20b èn de verzen 19c en 20c zijn, evenals bij het eersl 
:deelte van Jes 60, mede bepalend voor de samenhang ervan [analog 
-.99, ПГ.102, nr.104, nr.106] [zie ook cluster nr.6]493. Tot slot is de koppi 
83 Pace: KNABENBAUER (1881)653 die de verzen 17-22 als één gehe 
;emt; BEUKEN (1989)162 die (Jat voor de verzen 17-20 doet. Confer: LAC 
973)201.203 die daarentegen het woord ППП zo zwaar laat wegen, dat 1 
; verzen 10-18 opdeelt in 10-14, 15-16 en 17-18. 
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ling van het vijfde gedeelte aan Jes 60 mede tot stand gekomen door de 
analogie tussen vers 22d en vers 13c [analogie nr.83, nr.108]. 
Dit betekent, dat de twee gedeelten over het licht voor Sion ge-
kenmerkt worden door een grote interne samenhang484. Ze sluiten als A- en 
A'-gedeelten op elkaar aan. De Heer, die als licht Jerusalem - in beide 
delen niet bij name genoemd, maar door middel van het suffix *] aange-
duid - verlicht, maakt zon en maan overbodig. De donkerte welke over de 
volkerenwereld ligt, wordt verjaagd en Sion mag opstaan uit haar rouw499. 
Het derde en vijfde gedeelte beschrijven als C- en C'-gedeelten 
het nieuwe Sion. In het C-gedeelte staan de materiële zaken als muren, 
poorten en heiligdom centraal. In vers 17 worden zelfs uitgebreid bouwmate-
rialen genoemd. In het C'-gedeelte ontwikkelt zich deze aandacht voor het 
nieuwe Sion naar de bevolking van dit Sion. De vegetatie-beeldspraak in 
beide gedeelten onderstreept hun onderlinge betrokkenheid. 
Alle nadruk valt aldus op het tweede gedeelte: gedeelte B. Daar-
mee staat het komen centraal: allereerst van de zonen en dochters van Sion, 
maar ook van degenen die dezen naar Sion brengen. Dit bepaalt tevens de 
plaats van het B-gedeelte binnen Jes 60: eerst nadat de Heer als licht te 
Sion in het aardse duister een oriëntatiepunt vormt, kan de tocht naar Sion 
een feit worden; eerst als mensen naar Jerusalem komen, kan de stad, de 
bewoonde stad, gestalte krijgen, genoemd worden en luisterrijk zijn. 
Verder komt uit de aanwezigheid van analogieën in caput 60 naar 
voren, dat, afgezien van de slotgarantie in vers 22c (gedeelte D), drager van 
de overige drie gedeelten het tweede gedeelte is. Allereerst ontwikkelt het 
tweede gedeelte in drie climactische delen de thematiek van het komen. 
Vervolgens speelt de aanvang van het tweede gedeelte door in het derde, en 
het slot in het vijfde gedeelte. Aldus omsluiten deze relaties het vierde 
gedeelte over Sions licht. 
Het eerste en vierde gedeelte (A en A') handelen over licht; maar 
onder twee verschillende invalshoeken. In het eerste gedeelte gaat het om 
licht dat komt, en daardoor een komen in beweging zet. Zo bereidt het 
eerste gedeelte het tweede voor. Het vierde gedeelte beschrijft het licht in 
zijn functie als zon en maan. Het beantwoordt thans aan een reeds in Sion 
aanwezig zijn. Daarmee past het tussen het derde gedeelte over het nieuwe 
Sion en het vijfde over het nieuwe van de Sionbevolking. 
Het tweede gedeelte (B) behandelt uitvoerig het komen naar Sion. 
Dit komen krijgt gestalte in kinderen en rijkdommen. Vandaar uit kan ge-
sproken worden over het nieuwe Sion en over de nieuwe Sionbewoners (C 
en C). Het einddoel daarvan is, zoals reeds door het tweede gedeelte aan-
gegeven, verheerlijking vanwege God. 
Vervolgens is door de analogieën in Jes 60 naar voren gekomen, 
494
 Confer ook de fonetisch-rytmische opmerkingen juist over de ver-
zen 1-3 en 19-20 van LACK (1973)202.203. 
495
 Zie voor deze relatie ook: STECK (1986)265. 
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dat caput 49 dè achtergrondtekst van caput 60 is. De aandacht gaat daarbij 
vooral uit naar de Sion-figuur in Jes 49,14-26. De relatie tussen deze capita 
rust sterk op het analogie-verband tussen enerzijds Jes 60,4a-d en 49,18a-d 
en 60,4e-f en 49,22e-f [analogie nr.17, nr.20, пгЗІ, пг35, nr.47, nr.50, nr.53] 
[zie ook cluster nr.3] en anderzijds 60,16c-d en 49,23d-e en 60,16c-d en 
49,26c-d [analogie nr. 88, nr.89, nr.95, nr.96] [zie ook cluster nr.5]. Dit bete­
kent, dat zowel het tweede gedeelte als het derde gedeelte uitdrukkelijk 
naar caput 49 verwijzen. Het tweede gedeelte doet dit in verband met de 
thematiek van het komen, het derde in verband met de erkenning Gods. 
Deze observatie sluit aan bij de door analogieën mede bepaalde, interne 
structuur van Jes 60. Bovendien worden de genoemde relaties in deze twee 
gedeelten aldaar door andere, eveneens naar Jes 49 verwijzende relaties 
ondersteund [analogie nr.46, nr.62, nr.68, nr.77]. 
Voorts is voor de betekenis van Jes 49 als achtergrondtekst van 
caput 60 bovendien de analogie-relatie tussen 603a en 49,6f van groot be-
lang [analogie nr.lS]. Door deze analogie wordt niet alleen een relatie ge-
legd tussen de Knecht en Sion496, maar krijgt Sion door Gods toedoen ook 
een analoge uitwerking op de D l^l als de Knecht een taak heeft ten behoe-
ve van de О'ЧЗ, zonder dat deze ten koste gaat van de terugkeer van Israël 
naar Sion. De komst van de volkeren naar Sion is verbonden met de terug-
keer der Sionskinderen. Sion is het lichtende centrum der aarde geworden 
en trekt zo allen tot zich. Volkeren en onderdrukkers worden ingeschakeld 
voor de terugkeer der zonen en dochters van Sion. Meer nog: dezen gaan 
ook zelf naar Sion toe. Zo kan het profetische gezicht van de komst uit Jes 
49,18.22 in caput 60 gerealiseerd worden. Niet alleen komen in Jes 60 de 
zonen en dochters, zoals in de verzen 18 en 22 van caput 49 het geval is, 
ook de О'ЧЗ /Tl wordt nu onderwerp van de act komen. Daarop zullen 
alle nieuwe Sionbewoners tot de erkenning van God komen. Een onder­
scheid in twee groepen zoals in caput 49, namelijk Sions zonen en dochters 
in vers 23 en haar verdrukkers in vers 26, is na de verdere ontwikkeling van 
het thema komen in Jes 60 dan ook niet meer nodig, noch functioneel. 
63. EEN DIACHRONE LEZING VAN JESAJA 60 GEBASEERD OP 
HET VERSCHIJNSEL ANALOGIE. 
Na de synchrone analyse van Jes 60 met behulp van de gevonden analogieën 
en verdeling daarvan over de capita 40-66 rijst de vraag of de analogieën 
ook in een diachrone benadering een bijdrage kunnen leveren aan de exege-
se van caput 60. Binnen de literair-historische exegese, die de tekst van Jes 
60 niet aan één hand toeschrijft, bestaat geen consensus over de grondtekst 
496
 Confer: BEUKEN (1990)72. 
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van caput 60 en de daarop volgende historische groei van een dergelijke 
grondtekst. Ter illustratie daarvan wil ik drie recentelijke reconstructies van 
de grondtekst noemen. Vermeylen neemt de verzen l-4a.5-9aa.9b-ll.13 als 
grondtekst487; Steek daarentegen de verzen 1-9.13-16498; terwijl Koenen uit-
gaat van de verzen l-6ba.7a-9a.l0a.ll.l3a.l4-17aa.l7b-1848e. 
Belangrijker dan het resultaat acht ik hier de redenatie die aan de 
reconstructie ten grondslag ligt. Naast argumenten ontleend aan het verschil 
tussen poëzie en proza500 en aan metrische aspecten501 en een strofische 
indeling van caput 60502 spelen de thematische ontwikkeling en variaties in 
Jes 60 en verwijzingen naar (onder andere) de capita 40-66 een grote rol. 
Een aantal concrete voorbeelden wil ik hier de revue laten passeren. 
Nadat Vermeylen de verzen 4d-e op grond van het ontbreken van 
een universalistische inhoud als niet oorspronkelijk tot de grondtekst van Jes 
60 behorende tekst heeft aangeduid, sluit hij ook vers 9c daarvan uit. Door-
slaggevend daarbij is voor Vermeylen de hoge mate van overeenkomst tussen 
de verzen 4d en 9c [analogie nr.40]503. 
Ook de verzen 14-18 rekent Vermeylen niet tot de grondtekst van 
caput 60. Ook hier spelen analogieën een rol. De zo prominent aanwezige 
verwijzingen naar Jes 49 [cluster nr.5] zouden niets anders toelaten, dan te 
besluiten, dat deze verzen niet oorspronkelijk kunnen zijn504. 
Koenen rekent onder andere de verzen 6e, 7c-d, 9d-e, 19 en 21 
niet tot de grondtekst van Jes 60. Zijn redenatie start bij vers 19. De 
woordstam HKS in vers 19 verwijst naar Jes 61,3. Daarmee wordt het slot 
van caput 60 aan het begin van Jes 61 gekoppeld. Deze koppeling loopt 
bovendien via vers 21, waar eveneens de woordstam "IKQ voorkomt. Een 
dergelijke brug505 tussen twee capita is volgens Koenen van de hand van de 
487
 VERMEYLEN (1978)503; de grondtekst heb ik alleen hier aangeduid 
volgens Venneylens eigen vers-telling. 
4 9 f
 STECK (1985)70; STECK (1986a)289; STECK (1989)374; de grond-
tekst heb ik alleen hier aangeduid volgens Stecks eigen vers-telling. 
499
 KOENEN (1987)186-187; de grondtekst heb ik alleen hier aangeduid 
volgens Koenens eigen vers-telling. 
Algemeen wordt vers 12 als een latere toevoeging en/of een glos 
beschouwd wegens zijn proza-karakter; alzo bijvoorbeeld: DUHM (1892)418; 
MUILENBURG (1956)703; KESSLER (1960)53.57; BONNARD (1972)408; SECK 
(1986a)261; BEUKEN (1989)159.173. 
501
 Zo schrapt bijvoorbeeld DUHM (1892)422 vers 14b grotendeels, 
omdat het niet in het metrum past; confer onder andere ook: KESSLER 
(1960)53. 
502
 Zo stamt vers 6d volgens bijvoorbeeld DUHM (1892)420 van een 
glossator; confer onder andere ook: SCHILDENBERGER (1937)407; PAURITSCH 
(1971)123. SCHILDENBERGER (1937)409 en BONNARD (1972)408 gebruiken dit 
argument voor vers 12. 
504
 VERMEYLEN (1978)474. Daarbij verzucht Vermeylen, dat het wel 
lijkt, of beide verzen door dezelfde - dus secundaire - hand geschreven zijn. 
504
 VERMEYLEN (1978)476. 
505
 KOENEN (1987)170 spreekt van redaktionelle Klammer. 
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redactor508. Aldus verder speurend, stelt Koenen, dat ook vers De een 
redactionele toevoeging is, daar ook in dit vers de stam "INS gebruikt is507. 
Bovendien bevat Jes 60,13b een analogie met 41,19b, welke volgens Koenen 
duidelijk maakt, dat vers 13c met zijn interesse voor de tempel niet past bij 
de pracht voor Jerusalem die in vers 13b beschreven wordt508. Op soortgelij-
ke wijze worden door Koenen de verzen 9d-e geschrapt uit de grondtekst 
van Jes 60. Ook daar komt het volgens hem redactionele verbum "INS 
voor509. Ook in het wörtliches Zitat in deze verzen uit Jes 55,5g ziet Koenen 
een bevestiging van de hand van de redactor510. Tot slot worden ook de 
verzen 6e en 7c-d aan de redactor toegeschreven, omdat ze niet over Jeru-
salem gaan, maar over de tempel5'1. 
In zijn argumentatie beroept Koenen zich meermalen op een ana-
logie. De ene keer, met name bij vers 9e, is een letterlijk citaat een teken 
van de redactor, de andere keer, bij vers 13b, dat de daarop volgende tekst 
van de redactor stamt. 
De eerste analogie die Koenen aansnijdt, is er een tussen vers 19 
van caput 60 en Jes 61,3g· Koenen plaatst deze analogie in vers 19d. Hij 
gaat daarmee voorbij aan het verschil tussen het verbum "1KB in Jes 61,3g 
en het nomen ГПКЭЛ in 60,19d. De verzen 13c en 21d vormen inderdaad 
een analogie met Jes 61,3g [analogie nr.84, nr.109]; maar bovendien vormen 
zij ook onderling een analogie [analogie nr.83, nr.108]. Een concentratie op 
uitsluitend de woordstam "INS in de relatie tussen Jes 60 en Jes 61, zonder 
aandacht voor de (synchrone) functie van deze woordstam binnen caput 60, 
ligt dan ook niet voor de hand. 
Ook de analogie Jes 60,9e - Jes 55,5g [analogie nr.74] is evenmin 
op grond van de stam HKS aan de redactor toe te schrijven. Koenen gaat 
hier voorbij aan zowel de inhoudelijke betekenis van dit vers binnen caput 
60, waarin God als initiatiefnemer van Jerusalems verheerlijking wordt opge­
voerd, als aan de structuur-functie ervan, waarbij vers 9e de afsluiting vormt 
van het tweede gedeelte van caput 60 (namelijk de verzen 4a-9e). 
Tot slot ziet Koenen in de analogie Jes 60,13b - Jes 41,19b [analo­
gie nr.82] een onoverbrugbaar contrast met vers 13c: heeft de analogie 
betrekking op Jerusalem, vers 13c gaat over de tempel. De analogie laat 
echter zien, dat de prachtvolle vegetatie het volk niet alleen op zijn tocht 
door de woestijn naar Sion toe vergezelt, maar zelfs in Sion aanwezig is 
rondom waar God in haar verblijft. De vraag of met het oog op de vermel­
de bomen in Jerusalem een tempeltuin bestond, is bij dit literaire beeld niet 
5 0 5
 KOENEN (1987)170. Confer ook: KESSLER (1960)54. 
5 0 7
 KOENEN (1987)178. 
5 0 8
 KOENEN (1987)179. 
5 0 9
 KOENEN (1987)178. 
5 1 0
 KOENEN (1987)177. 
5 1 1
 KOENEN (1987)175. 
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van belang512. De uitdrukking \?3"1 Dipo in vers 13d bevat een antropo­
morf beeld, om Gods presentie, waarvan reeds vanaf het eerste vers van 
caput 60 sprake is (confer de woordstam 1 3 3 in de verzen ld en 13d), 
mee aan te duiden. Een identificatie met bijvoorbeeld de ark of de tempel 
ontkracht het beeld513. Bovendien keert het woord 72*1 in vers 14 terug, 
waardoor een parallellie ontstaat tussen beide verzen: Gods »voeten« en 
Sions »voeten« zijn beide object van huldiging. 
Het is duidelijk, dat Koenen naar een tempel-vrije grondtekst voor 
Jes 60 streeft. Alles dat ook maar zou kunnen wijzen op de tempel, wordt 
aan de redactor toegeschreven. Koenen benadert zo de tekst van Jes 60 met 
de idee: tempel-theologie is van de redactor, cultus-kritische theologie van 
de Derde Jesaja zelf. Hij verwijst daarbij graag naar Jes 66,1514. Maar de 
woorden *;У\ ITD en Dlj?ö uit die tekst komen in caput 60 echter wel 
voor in volgens Koenen redactionele verzen, namelijk in de verzen 7 en 13. 
Steek beschouwt de verzen 17a-22c van jongere datum dan Jes 
60,1-16*. Ook hier spelen analogieën een rol. Zo ziet hij in de afsluitende 
formule in Jes 60,16, ontleend van caput 49, een zodanig hoogtepunt dat de 
daarop volgende tekst niet tot dezelfde literaire laag kan behoren515. Iets 
soortgelijks doet zich voor in vers 9, waar zich een analogie bevindt met Jes 
55,5. Ook hier is het betreffende vers door de daarin voorkomende analogie 
een dusdanig afsluitend hoogtepunt dat de verzen 10-11 niet tot dezelfde 
literaire laag gerekend kunnen worden als vers 9518. Evenwel zijn de verzen 
10-11 volgens Steek ouder dan de verzen 17-22517. 
Steek ziet Jes 60-62* als de eerste Fortschreibung van Jes 40-55. 
Daar de capita 56-59 tot een tweede Fortschreibung behoren, die uit de tijd 
stammen waarin ook Jes 60,17-22 ontstaan is, gaat Steek ervan uit, dat ver-
wijzingen naar de capita 56-59 zich (vooral) in die verzen bevinden515. 
Steek wijst op de inclusie in Jes 60, gevormd door de verzen 1-3 
enerzijds en anderzijds door de verzen 19-20. Toch ziet hij in dit stijlaspect 
onvoldoende reden de verzen 19-20 tot de grondtekst van caput 60 te reke-
nen. De inhoudelijke verschuivingen in de verzen 19-20 ten opzichte van de 
beginverzen van Jes 60 zijn daarvoor zijns inziens te groot. Het thema op-
staan uit ellende en rouw is in vers 1 tegen Sion gericht, terwijl in vers 20 
de mensen die in Jerusalem wonen, de aangesprokenen zijn518. Bovendien is 
in de verzen 19-20 het astrale aspect van het licht in vergelijking met de 
512
 Pace: KOENEN (1987)178. 
513
 Confer: BEUKEN (1989)174. 
514
 KOENEN (1987)175. 
515
 STECK (1985)70. 
515
 STECK (1985)69. 
517
 STECK (1985)69. 
518
 STECK (1985)69-70; STECK (1986a)269-270. Confer ook: STECK 
(1989)373-374. 
519
 STECK (1986a)265. 
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verzen 1-3 verdwenen520. 
Inderdaad zijn de analogieën tussen Jes 60,9e - Jes 55,5g [analogie 
ПГ.74] en die tussen Jes 60,16c-d en caput 49 [analogie nr. 88, nr.89, nr.95, 
nr.96] opvallend. Met name geldt dit voor de laatstgenoemde [cluster ш\5]. 
De waag het evenwel te betwijfelen, of na een door een analogie gevormd 
hoogtepunt per definitie het vervolg van een andere hand moet zijn. Zo sluit 
vers l ic goed aan bij de verzen 4d [analogie nr.80] en Sf [analogie nr.81]. 
Ook in vers 17 wordt, twee keer, het verbum N13 gebezigd. 
Binnen het kader van dit hoofdstuk is het niet verantwoord een 
oordeel te geven over de positie van de capita 55-59 en hun relatie tot Jes 
60. In ieder geval valt het wèl op, dat Jes 60,1-16 negen analogieën bevat 
met Jes 55-59 [analogie nr.7, nr.ll, nr.22, nr.23, nr.37, nr38, nr.71, nr.78, 
nr.79], terwijl er in de verzen 17-22 slechts één voorkomt [analogie nr.98]. 
Dit beeld wordt bevestigd door de gaten die de verzen 17a-20b met gedeel-
ten uit Jes 56-59 hebben [gat nr.76 tot en met gat nr.84]. 
Eveneens zijn vragen te stellen bij de verschillen die Steek waar-
neemt tussen de verzen 1-3 en 19-20. Kernvraag is hierbij, in hoeverre een 
thema zich binnen eenzelfde literaire laag kan ontwikkelen. Is het beeld van 
het licht in de verzen 19-20 niet een passend en logisch vervolg op de 
beeldspraak in de verzen 1-3? Wordt deze vraag bevestigend beantwoord, 
dan worden de verzen 19-20 als oorspronkelijk beschouwd521; zo niet, dan 
gelden ze ab van jongere datum522. Dat er een verschil in aangesprokenen 
tussen deze verzen bestaat, zoals Steek meent, is op grond van het telkens 
gebruikte suffix *] niet aannemelijk. 
Analogieën spelen dus (ook) in een diachrone analyse een rol. 
Maar welke? Een willekeurige analogie geeft geen uitsluitsel betreffende een 
diachrone vraagstelling: het is theoretisch mogelijk op grond van een analo-
gie-relatie de twee daarbij betrokken teksten als oorspronkelijk(er) te be-
schouwen alsook juist op grond van hun 'afhankelijkheid' als secundair. 
Hetzelfde geldt voor de afwezigheid van analogieën. Een vast antwoord, 
automatisch toepasbaar, is er dus niet. Ik wil dan ook een antwoord op de 
diachrone vraag naar caput 60 zoeken in aansluiting op de synchrone analy-
se. 
520
 STECK (1986a)265. Confer ook: WESTERMANN (1976)290. Voor 
DUHM (1892)423 zijn de verzen 19-20 wegens hun hoge mate van gelijkheid 
[cluster nr.6] ook verdacht, zodat, ware de Derde Jesaja een betere auteur, 
hier aan een doublet gedacht zou moeten worden. KOENEN (1987)170 vindt 
de verzen 19-20 daarentegen te kosmisch in vergelijking met de aardse 
goederen uit onder andere vers 17. 
521
 Aldus scherp verwoord door met name PAUWTSCH (1971)126. Hij 
ziet evenwel in de verzen 19d-e een glos. 
522
 Aldus bijvoorbeeld: KOENEN (1987)170. Zijn argument dat de Heer 
eerst, in de verzen 1-3, is als licht en er vervolgens, in de verzen 19-20, 
over concreet licht gesproken wordt, is niet overtuigend; bovendien ontbreekt 
het woord 2 in al deze verzen. 
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De delen Jes 60,8a-9e en 60,13a-16d vormen de climax van respec-
tievelijk het tweede gedeelte (de verzen 4a-9e) en het derde gedeelte (de 
verzen 10a-18d). De hiervoor reeds meermalen vermelde analogieën met 
achtereenvolgens caput 55 [analogie nr.74] en caput 49 [analogie nr. 88, 
ΠΓ.89, nr.95, nr.96] onderstrepen dit. Aan de authenticiteit van deze teksten 
in caput 60 valt grosso modo niet te twijfelen. Dat geldt eveneens voor de 
verzen la-3b, die aan het begin van caput 60 als motor fungeren. 
Meer aandacht vraagt evenwel Jes 60,17-18. Deze verzen vormen 
een samenvatting van het tweede gedeelte. Dit deel bevat slechts één analo-
gie, maar deze bevindt zich niet bij het verbum N12 (de verzen 17a-b), dat 
als lexicale verbinding met de voorafgaande verzen geldt. Bovendien is vers 
17 het enige vers in caput 60 waar God als onderwerp van ΚΌ gedacht is. 
Ook de gaten in de verzen 17a-19b en 17a-20b [gat nrJ4 tot en met gat 
nr.84] zijn een indicator voor een mogelijk jongere datum voor de verzen 
17-18. 
De verzen 19-20 lijken mij daarentegen zeker tot de grondtekst 
van Jes 60 te behoren. De inclusie met de verzen 1-3 en de thematische 
ontwikkeling wegen mijns inziens ruimschoots op tegen het feit dat er geen 
relaties zijn tussen deze verzen op het niveau van de analogie. De verzen 
19-20 zijn zeer nauwgezet opgebouwd [cluster nr.6]. Enige reden om versde­
len in dit gedeelte als een latere toevoeging aan te merken, zie ik dan ook 
niet. Ook de verzen 1-3 kennen een zeer zorgvuldige opbouw [cluster nr.l]; 
doch voor deze verzen heeft dit nooit tot suggesties omtrent latere toevoe­
gingen geleid. 
De verzen 21-22 zouden van latere datum kunnen zijn; doch zeker­
heid hieromtrent is niet te krijgen. Enerzijds mogen de analogieën in Jes 
60,21d met 60,13c [analogie nr.108] en met 61,3g [analogie nr.109] als een 
stevige band met de voorafgaande (en ook met de volgende) verzen be-
schouwd worden; anderzijds volgt er na de hoogtepunten tot en met vers 20, 
gevormd door de diverse clusters en de climactisch gebruikte analogieën, 
geen hoogtepunt meer. Verder is het aantal analogieën en woordverbanden 
in de verzen 21-22 in vergelijking met Jes 60,1-16.19-20 enigszins gering. 
Van de verzen 1-16 zijn vers 12 èn vers 15 de enige twee verzen 
die geen analogieën bevatten. Bovendien vallen beide verzen in het bereik 
der gaten [gat nr.l tot en met пгЗЗ]. Of evenwel van een latere toevoeging 
sprake is, zal op andere gronden eerst definitief beslist kunnen worden; de 
afwezigheid van analogieën functioneert hierbij als indicator. Dat vers 12 een 
latere toevoeging is, is een opinio communis. De woordstam "1217 is in Jes 
40-66 geen onbekende, maar is in 60,12 gebezigd in een andere setting. Ook 
het verbum 2ЧП in Jes 60,12 komt binnen de capita 40-66 niet in de bete­
kenis van verwoesten voor. Voor vers 15 ligt deze situatie anders, zeker voor 
de woordstammen 2Ш en 1217 en wellicht ook voor de stam KJÍ7 en het 
woord ΕΠ2?Ώ. Wel is het opvallend, dat de volkerenwereld, zo duidelijk 
aanwezig in de verzen 10a-16d, slechts indirect present is in vers 15: Sion 
stellen tot een vreugde heeft binnen de context van Jes 60 zijn uitwerking 
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op de volkeren. 
Het voorafgaande vat ik samen. Minstens de verzen 1-11.13-14.16. 
19-20 behoren tot de grondtekst van Jes 60. Over de verzen 15 en 21-22 is 
niet voldoende duidelijkheid te krijgen; dat zij tot de grondtekst van caput 
60 behoren is niet uitgesloten. Vers 12 lijkt inderdaad een latere - evenwel 
in het geheel van Jes 60 opgenomen - toevoeging te zijn; evenzo wekken de 
verzen 17-18 het vermoeden, dit te zijn. 
6.4. ZESDE TUSSENBALANS: DE LITERAIRE WAARDE VAN EEN 
ANALOGIE. 
In de twee voorafgaande paragrafen is het in het vierde en vijfde hoofdstuk 
ontstane werkinstrumentarium gebruikt voor een exegese van Jes 60. Het 
werkinstrumentarium blijkt vrij toepasbaar te zijn binnen de Jesaja-exegese. 
Er bevindt zich immers in het werkinstrumentarium, dat wil zeggen in de 
concordantie van analogieën en de zich in clusters en gaten uitende weging 
van analogieën, een consequente redenatie, waardoor ad-hoc-redeneringen 
uitgesloten worden. De onderkenning derhalve van de diverse analogieën 
tussen Jes 60 enerzijds en de Tweede en Derde Jesaja anderzijds, alsmede 
van de diverse clusters en gaten hebben verschillende inzichten in de tekst 
van caput 60 mede mogelijk gemaakt en verscherpt. Aldus is de analogie 
mede-bepalend bij de interpretatie van Jes 60. Zij vormt een eigen niveau 
tussen lexicale overeenkomsten en thematische verbanden. Drie voorbeeld-
situaties uit caput 60 mogen dit illustreren. 
De eigen plaats van de analogie komt naar voren in het gebruik 
van het werkwoord ЛКЛ. Het eerste en het tweede gedeelte worden onder 
andere door dit verbum aan elkaar gekoppeld, daar het zowel in vers 2d als 
in vers 4b gebezigd is. Evenwel bestaat er tussen deze verzen geen analogie­
relatie. De directe omgeving van ¡ΊΚ*Ί is daarvoor te verschillend, zowel qua 
lexicaliteit (vers 2d bezit in tegenstelling tot vers 4b de lemmata "ПЗЭ en 
/U), als qua morfo-syntaris (het verbum ЛЮ staat in de niPal in vers 2d 
en in vers 4b in de qal). Toch zijn het juist de analogieën, die de aandacht 
op dit werkwoord ЛК1 vestigen. Alle lexemen uit vers ld keren terug in de 
verzen 2c-d [analogie nr.9, nr.lO, nr.12, nr.14] [zie ook cluster nr.l]: Τ in 
vers 2c en 2d; "ПЭЭ in vers 2c-d; ΠΤΡ in vers 2c; 7І) in vers 2c en 2d; 
en ΓΠΤ in vers 2c. Alleen het werkwoord ЛЮ uit de verzen 2c-d is nieuw 
ten opzichte van vers ld. Het woord ЛКЛ is daarom opvallend. Dit wordt 
ondersteund door de analogie-relatie tussen Jes 60,ld en 40,5a [analogie 
nr.8], waar ЛХЛ in de contekst van vers 5a uit caput 40 staat. Aldus is de 
opname van het werkwoord ПЮ in het eerste deel van het tweede gedeel­
te, waar het de terugkeer der zonen en dochters omsluit (de verzen 4b en 
5a), terdege voorbereid. 
De twee imperativi aan het begin van Jes 60 demonstreren even-
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eens de eigen positie van de analogie. Daar de analogie een combinatie is 
van lexicaliteit en morfo-syntaxis, zijn niet alle tekstplaatsen waarin imperativi 
(vrouwelijk enkelvoud) voorkomen, als analogie van de verzen la en lb te 
beschouwen. Het blijkt, dat juist met die teksten een analogie-relatie gecon­
stateerd kan worden die dienstig zijn aan de identificatie van de toegespro-
kene, die in Jes 51,17c; 52,2b [analogie nr.4, niS] eveneens Jerusalem is523. 
Dit alles wil evenwel niet zeggen, dat bijvoorbeeld Jes 47 geen 
contrast-hoofdstuk kan zijn van Jes 60. Doch de relatie Jes 60 - Jes 47 
bevindt zich op een ander niveau, namelijk dat van de thematiek Babel -
Jerusalem. Babel heeft zichzelf verheven; en daarbij Jerusalem vernederd. 
Maar de hoogmoed van Babel wordt gestraft met vernedering, terwijl het 
vernederde Jerusalem door God verheven wordt. In dat contrast tussen 
Babel en Jerusalem klinkt in Jes 47,1a de imperativus ΉΤ, die in tegenstel­
ling staat tot het aan Jerusalem gerichte *ΏΤρ in 60,1a. Van Babel wordt de 
schaamte gezien (ЛКЧ in Jes 47,3b), terwijl boven Jerusalem de heerlijkheid 
des Heren te zien is (ПКЧ in 60,2d). Babel wordt een naam ontnomen 
(KTp K7 in Jes 47,5c), terwijl Jerusalem met een nieuwe naam genoemd 
wordt (Kip in 60,14c; confer ook 60,18c). In beide capita treedt de Heer 
op als bNlto"· OMp (Jes 47,4b en 60,9d.l4c). Dit contrast is met deze 
observaties duidelijk aanwezig. De analogieën evenwel geven aan, dat het 
contrast tussen de capita 60 en 47 niet het eerst aangewezene is524. De 
analogieën nodigen uit, Jes 60 allereerst te lezen in verband met andere 
teksten over de opwekking van Jerusalem en over de terugkeer van de 
bevolking van Sion. Jerusalem staat daardoor zó centraal, dat het contrast 
met Babel, zoals met caput 47, alleen op een tweede plaats als achtergrond 
speelt. 
Als derde voorbeeld wil ik hier wijzen op het verschil tussen het 
eerste gedeelte van caput 60 (de verzen la-3b) en het vierde (de verzen 
19a-20d). Beide gedeelten gaan over licht; beide gedeelten hebben interne 
analogieën. Doch, er zijn geen analogieën die deze twee gedeelten met 
elkaar verbinden. Daarvoor wordt de éne thematiek van het licht te verschil-
lend vorm gegeven. Zo komt in het eerste gedeelte de íffüü en de П" 
niet voor, zoals in het vierde de *TQ2 afwezig is. De verbinding tussen 
deze twee thematisch analoge gedeelten komt echter tot stand door overeen­
komstige woordstammen voor licht: TIK in de verzen lb, lc, 3a, 19b, 19c, 
19d en 20c; en ПМ in de verzen 3b en 19b525. 
Tevens is duidelijk geworden, dat het feit van het bestaan van een 
analogie tussen Jes 60 en een andere tekst uit Jes 40-66 alléén geen reden 
523
 De andere analogieën in het eerste gedeelte behartigen de licht-
thematiek. 
524
 Pace: FELDMANN (1926)234 die, zonder nadere uitwerking tijdens 
de vers voor vers exegese van Jes 60, caput 47 als Gegenstück beschouwt. 
525
 Verder spelen de woorden KIS in de verzen lc en 20a èn ГТ1ГР 
in de verzen ld, 2c, 19c en 20c ook een rol. 
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is tot welke diachrone gevolgtrekking ook529. In de tekst van Jes 60 zijn 
nergens teksten van elders uit Jesaja op een automatistische wijze overgeno-
men, als gold het losse citaten of zwerfkeien. Jes 60 is een eigen tekst met 
een eigen boodschap527. Analogieën spelen daarin een roL Ze zijn door de 
gehele tekst heen aanwezig. Níet kan gesteld worden, dat de tekst van Jes 
60 rond een aantal analogieën is opgebouwd. Een term ab Fortschreibung, 
door Steck geïntroduceerd, lijkt mij dan ook niet adequaat om analogieën 
mee te interpreteren. 
Een analogie dient van tevoren niet ingevuld te worden met niet-
talige gegevens rond auteurschap en theologische ideeën, noch met synchro-
ne noch met diachrone interpretaties528. In dat geval start de exegese op 
een te hoog niveau. Daarbij gaat de tekst als zodanig verloren, omdat de 
talige gegevens niet meer tot hun recht kunnen komen. De exegetische 
interpretatie berust dan niet meer op een verantwoord discriptieve basis. 
Daarom heb ik in deze studie de analogie opgebouwd uit formele, linguïsti-
sche gegevens en aldus dienstbaar gemaakt, binnen het door mij gekozen 
exempel, aan de exegese van Jes 60. 
Het verschijnsel uniciteit mag hier ten voorbeeld staan voor de 
noodzaak een exegetische interpretatie van onderaf op te bouwen. De pro-
blematische aspecten van uniciteit hoeven hier niet herhaald te worden; ik 
heb ze reeds in § 4.4. genoemd. Uniciteit is een invalshoek welke eerst als 
literair aspect van de functie van een analogie een rol kan spelen, niet als 
element in de zoekroutine naar analogieën. In de exegese van Jes 60 blijkt, 
dat, als er sprake is van uniciteit met betrekking tot een analogie, die een 
analogie versterkende functie heeft. Uniciteit kan zich voordoen bij één 
woord binnen een analogie. Zo komt het verbum "130 binnen de Tweede en 
Derde Jesaja alleen voor binnen de analogie 60,11b - 45,lf [analogie nr.76]. 
Ook kan een woord op een unieke manier gebruikt zijn. Zo is de combina-
tie van ]3 en ΓΟ in Jes 49,22d-e; 60,4e-f uniek binnen de Tweede en Der­
de Jesaja [analogie nr.47, nr.50]. Evenzo is de act van wachten (ГПр) door 
de D^K op God uniek voor Jes 51,5d en 60,9a [analogie 66]. Tot slot kun­
nen parallelle hapax legomena ondersteunend werken voor een analogie. Dit 
is het geval voor de termen ЕПрЛ TIÍ in Jes 52,ld en ГПГР TI7 in 
60,14c ter ondersteuning van de analogie-relatie 60,1a - 52,2b [analogie nr.5]. 
Kortom: uniciteit functioneert op een hoger interpretatie-niveau dan de 
waarneming van een analogie tussen twee teksten. 
Tot slot moet hier de vraag gesteld worden of de zoekroutine met 
semantische criteria uit te breiden zou zijn. In de zoekcriteria naar analo­
gieën is in deze studie geen semantische eis opgenomen. De functionele 
waarde krijgen de analogieën eerst binnen de tekst waarin ze voorkomen. 
De vraag kan evenwel gesteld worden of semantische aspecten door middel 
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 Zie ook: VOLZ (1932)240. 
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van een computer bij de analogieën betrokken kunnen worden. Gedacht zou 
kunnen worden aan een feature-structure. Daarbij wordt aan elk woord het 
woordveld meegegeven; van elk woord worden aldus alle semantische aspec-
ten opgeslagen529. Maar hoe is een woordveld te bepalen? Stel, dat het 
nomen 1 ï (Jes 60,4f) een feature meegegeven moet worden; zou dat dan de 
feature lichaamsdelen moeten zijn? Alle Bijbels-Hebreeuwse woorden die 
lichaamsdelen aanduiden, worden bij elkaar gebracht in een lijstje. Dit lijstje 
wordt vervolgens aan elk woord daaruit meegeven als (mogelijke) parallelle 
woorden van elkaar. Dan kan het woord l u parallel staan aan bijvoorbeeld 
het nomen ]C33. Of dat functioneel is, betwijfel ik. Wel zal zo ook het 
woord 'ІПЗ voorkomen, zodat een analogie met Jes 49,22e mogelijk wordt. 
Een ander aspect van het werken met feature-structures is, dat de rol van de 
computer verschuift naar artificiële intelligentie, waarbij de machtigheid van 
formalismen niet meer doorslaggevend is530. Zo zou een feature te bedenken 
zijn over waarop-iemand-zoal-gedragen-kan-worden (confer: ]QX + ν in Jes 
60,4f). Iedere keer als een element genoemd wordt in een tekst die daar­
over gaat, is dat aan deze categorie toe te voegen. Zo zou dan van Jes 
60,4f het nomen 1 3 toegevoegd moeten worden; en van 49,22e het nomen 
'ino. Niet een formalisme beslist dan over de vraag of twee teksten een 
analogie vormen, maar een reeds van tevoren ingevulde feature-structure. 
De lexicale en morfo-syntactische criteria voor de zoekroutine naar 
analogieën, zoals deze in de voorgaande hoofdstukken zijn ontwikkeld en 
toegepast, zijn daarentegen enerzijds zodanig strak geformuleerd dat er 
sprake blijft van parallelle enkelvoudige zinnen, en anderzijds waarborgen zij 
voldoende ruimte voor lexicale en semantische variaties. Zo laat de analogie 
tussen Jes 60,4f en 49,22e [analogie nr.50] de variaties tussen IX en *1ΓΟ 
èn tussen ]ÛK en KttfJ zien, zonder dat de computer de beschikking heeft 
over informatie dat de verba "JöK en NtffJ èn de nomina 125 en ^ПЗ als 
semantisch gelijkwaardig te beschouwen zijn. Het feit dat de twee werk­
woordsvormen overeenkomen en beide met de prepositie J)3 verbonden zijn, 
terwijl er bovendien nog een ander lexicaal identiek woord aanwezig is 
(namelijk ГО), is voldoende reden om tot een analogie te besluiten. 
Een toekomstige verdere inbreng van de semantiek zal met behulp 
van grammaticale regels moeten geschieden. Hier ligt mijns inziens een 
belangrijke rol weggelegd voor de pronomina suffixa. In de analogie tussen 
de verzen ld en 2d [analogie nr.10, nr.14] staan de woorden ГПГР П З Э 
(vers ld) en Ή133 (vers 2d) parallel. Daar het suffix Τ terugslaat op ΓΠΓΡ 
in vers 2c, is 11123 te verstaan als ЛІГР 1133, waarmee de relatie tussen 
de verzen ld en 2d nog sterker wordt. Eerst na de bestudering van een 
** Confer bijvoorbeeld: GAZDAR (1982)15. 
5 3 0
 In termen van »informatiedrager« en »informatieproducent« (zie: 
TALSTRA (1992b)14.15) zou een dergelijke aanpak betekenen, dat de com­
puter niet meer functioneert ab »informatieproducent«, maar uitsluitend als 
»informatiedrager«. 
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groot aantal gevallen hoc suffixa pronomina zich gedragen, zal het mogelijk 
zijn, analytische regels voor het suffix op te stellen, die vervolgens toepas-
baar gemaakt zouden kunnen worden binnen de zoekcriteria voor analo-
gieën. 
Tevens zou het wenselijk zijn in de toekomst een soortgelijk on-
derzoek als het mijne te ondernemen, maar dan op een ander tekstniveau. 
Onderzocht zou kunnen worden of, parallel aan de formele criteria voor de 
relaties op het niveau van de enkelvoudige zin, er formele criteria op te 
stellen zijn voor bijvoorbeeld het niveau van de samengestelde zin. Deze 
zullen dan eveneens moeten bestaan uit een gewogen combinatie van lexicale 
en grammaticale aspecten, zoals ook ik in deze dissertatie een gewogen 
combinatie heb omschreven en gehanteerd voor het verschijnsel analogie. 
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SAMENVATTING 
Sinds het Jesaja-commentaar van Duhm (1892) is de observatie dat de Der-
de Jesaja de Tweede Jesaja 'citeerf, dat de Derde Jesaja op de Tweede 
Jesaja 'alludeert', algemeen aanvaard. Over welke teksten het in Jes 40-66 
gaat en hoe dit verschijnsel beschreven kan worden, bestaat echter geen opi-
nio communis. 
In de literatuurwetenschap wordt het verschijnsel citaat/allusie vanaf 
1970 veelal niet meer met twee verschillende namen aangeduid, maar met 
één enkele naam, hetzij citaat, hetzij allusie. De achterliggende idee hierbij 
is, dat een opsplitsing in letterlijk tegenover niet-letterlijk - oftewel citaat 
tegenover allusie - niet adequaat is. Ofschoon in de bijbelwetenschappen, 
een enkele uitzondering daar gelaten, één enkele benaming niet gangbaar is, 
lijkt het mij zinvol, daar toch voor te opteren. Ik heb hierbij gekozen voor 
de nieuwe benaming analogie. 
Vanuit de literatuurwetenschap wordt een drietal belangrijke sug-
gesties gedaan in verband met het verschijnsel analogie. De eerste is die van 
een marker, er is in de tekst een teken dat op het bestaan van een analogie 
wijst. 
Vervolgens vraagt de literatuurwetenschap aandacht voor zoge-
naamde transformaties. Als twee teksten samen een analogie vormen, hoeven 
die twee teksten niet volledig identiek te zijn; ze zijn dat meestal ook niet. 
Maar ze zijn vaak wel dééls aan elkaar gelijk. De literatuurwetenschap heeft 
drie standaard-mogelijkheden van verschil aangegeven: toevoeging, vervanging 
en verandering van volgorde. De ene tekst kan ten opzichte van de andere 
een element méér bezitten, of juist een element minder. Ook is het moge-
lijk, dat een element ten opzichte van de andere tekst vervangen is door 
een ander - nieuw - element. En verder is het mogelijk, dat de volgorde 
van de elementen in beide teksten anders is. 
Tot slot valt het op, dat de literatuurwetenschap bij het verschijn-
sel analogie allereerst en vooral lexicaal is georiënteerd. Het zijn de identie-
ke lemmata die bepalen of er al dan niet sprake is van een analogie. 
Ook in de bijbelwetenschappen worden de termen citaat en allusie 
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gebruikt. Drie exegetische hoofdlijnen zijn te onderscheiden. Op de eerste 
plaats wordt de term citaat gebruikt om de directe rede aan te duiden. 
Voorts bestaat er aandacht voor oudtestamentische citaten/allusies in het 
Nieuwe Testament. En verder komen de termen citaat en allusie nog voor in 
het exegetische aandachtsveld dat gewoonlijk binnen-bijbelse exegese wordt 
genoemd. 
Het hoofdprobleem binnen deze drie richtingen is telkens: hoe is 
een citaat/allusie te herkennen? De aandacht gaat daarbij steeds uit naar het 
begin van een citaat/allusie. Maar voor het slot geldt eigenlijk dezelfde 
vraag: hoe is het einde van een citaat/allusie te herkennen? Daar die vraag 
echter niet gethematiseerd wordt, blijft de met deze problematiek samenhan-
gende vraag onbeantwoord: hoe lang is een citaat/allusie? 
De exegetische stroming die stil staat bij citaat als directe rede, 
heeft voor de profetische literatuur Wolff (1937) als geestelijke vader en 
Gordis (1939/40) voor het boek Prediker. Beiden stellen vast, dat een citaat 
vaak, maar niet noodzakelijk, ingeleid wordt. Ab inleiding dient met name 
een veibum dicendi. Ook een partikel, bijvoorbeeld DI7, kan als inleiding van 
een citaat functioneren. Hoe een citaat herkend kan worden, indien het niet 
ingeleid is, wordt niet duidelijk. 
Lijsten van oudtestamentische citaten/allusies in het Nieuwe Testa-
ment bestaan al zeer lang. Deze lijsten zijn lexicaal georiënteerd: de woord-
overeenkomsten tussen de oudtestamentische en de nieuwtestamentische tekst 
bepalen of er sprake is van een citaat/allusie. Daarnaast is er tevens veel 
aandacht voor de inleidingsformules van deze citaten/allusies en voor de 
overeenkomsten tussen deze formules en de joodse exegetische terminologie. 
De derde exegetische onderzoekslijn is die van de binnen-bijbelse 
exegese. Deze stroming is geïnteresseerd in de opname van de ene bijbel-
tekst in de andere bijbeltekst. Een dergelijke opname beschouwt zij veelal 
als een voorfase van de midrasj-exegese. Ook hier spelen inleidingsformules 
een rol. Hoewel er sporadisch interesse bestaat in overeenkomstige syntacti-
sche structuren, gaat de aandacht toch hoofdzakelijk uit naar lexicale paral-
lellen. Aan deze lexicale overeenkomsten wordt soms het criterium uniciteit 
gekoppeld: als een lemma uitsluitend in twee (mogelijk) parallelle teksten 
voorkomt, zou dat een argument te meer zijn om in die twee teksten een 
analogie te zien. 
In verband met deze problematiek over het verschijnsel analogie 
tussen de Derde en de Tweede Jesaja bestaan zes studies. De oudste - van 
Klostermann uit 1893 - en de jongste - van Murtonen uit 1980/81 - geven 
slechts een lijst van overeenkomstige woorden. Die studies zijn derhalve 
eerder te beschouwen als traditionele concordanties van losse lemmata op 
Jes 40-66. 
Geen der overige vier studies - namelijk die van Zillessen, Elliger, 
Odeberg en Zimmerli - werkt vanuit een voorafgegeven beschrijving van het 
verschijnsel zelf. De studie van Zillessen (1906) valt bovendien op door het 
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gebruik van een wirwar aan benamingen voor het onderhavige verschijnsel. 
Zimmerli (1950) hanteert evenmin duidelijke noch eenduidige benamingen. 
Elliger (1928) is de enige die - zij het slechts een enkele keer - stil staat 
bij syntactische elementen in parallelle teksten. Odeberg (1931) gebruikt als 
enige het criterium uniciteit. Aspecten als een marker of een inleidingsfor-
mule spelen gezien de aard van de tekst van Jes 40-66 geen roL 
Vanuit deze achtergrond, waarin de vraag naar het vaststellen van 
een analogie russen twee teksten steeds onbevredigend beantwoord is, heb ik 
echter naar formele criteria willen zoeken om een analogie vast te kunnen 
stellen, en - vervolgens - om de toepassing van deze criteria, wegens hun 
formele karakter, aan een computer te delegeren. Zodoende heb ik in nau-
we samenwerking met de Werkgroep Informatica aan de theologische faculteit 
van de Vrije Universiteit te Amsterdam een computerprogramma ontwikkeld, 
dat in staat is analogieën tussen de Derde Jesaja èn de Tweede en Derde 
Jesaja automatisch op te zoeken en te beschrijven. 
Uitgangspunt vormt de data-bank zoals deze door de Werkgroep 
Informatica is ontwikkeld. De data-bank bevat de Hebreeuwse teksten mèt 
een grammaticale codering. Deze codering is hiërarchisch opgebouwd. Van-
uit lexemen en morfemen wordt opgeklommen naar woordgroepen (phrases) 
en vandaaruit verder naar enkelvoudige zinnen (clauses). Vervolgens kunnen 
verder weer relaties russen de zinnen onderling gelegd worden. 
Als invalshoek bij de zoekactie naar analogieën heb ik gekozen 
voor een primair woordgroep-georiënteerde zoekroutine binnen de enkelvou-
dige zin. Hiermee is de lengte van een analogie vastgesteld op een aaneen-
gesloten rij woorden ter lengte van een enkelvoudige zin. Onder een en-
kelvoudige zin is hier te verstaan: een aaneengesloten rij woordgroepen 
waarbinnen één predikaatstoekenning plaatsvindt. 
Het ontworpen computerprogramma vergelijkt steeds twee enkel-
voudige zinnen met elkaar en stelt daarbij vast, of er sprake is van een 
analogie. De beoordeling op grond waarvan besloten wordt een koppel 
enkelvoudige zinnen al dan niet een analogie te noemen, vindt plaats in zes 
analyse-ronden. 
De zoekroutine is primair woordgroep-georiënteerd. De eerste 
analyse-ronde vergelijkt dan ook van de twee enkelvoudige zinnen de woord-
groepen. Er worden twee vragen gesteld: komen in de twee clauses dezelfde 
woordgroepen voor? еш staan de overeenkomstige woordgroepen in dezelfde 
volgorde? Afhankelijk van de antwoorden op deze twee vragen, krijgt de 
analogie - of eigenlijk: de mogelijke analogie, want het computerprogramma 
bevindt zich nog maar in de eerste analyse-ronde - het etiket soort-1, 
soort-2, soort-3 of soort-4 mee. Bij soort-1 hebben de twee clauses dezelfde 
woordgroepen in dezelfde volgorde. Bij soort-2 is wel sprake van dezelfde 
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woordgroepen, maar ín een andere volgorde. Soort-3 is een variatie op 
soort-1: slechts voor een gedeelte van de twee te vergelijken clauses gaan de 
eigenschappen van soort-1 op. Mutatis mutandis is soort-4 een variant op 
soort-2. Aldus wordt rekening gehouden met de transformaties waarop vanuit 
de literatuurwetenschap is gewezen en die ik bij de inleidende verkenning 
genoemd heb: toevoeging, vervanging en verandering van volgorde. 
Op deze manier worden bijna alle enkelvoudige zinnen uit Jes 40-
66 aan elkaar parallel gezet. Alleen die koppels waarbij twee clauses geen 
enkel gemeenschappelijke woordgroep hebben, vallen af. Kortom: het resul-
taat van de eerste analyse-ronde bestaat uit een schier onoverzichtelijke hoe-
veelheid (mogelijke) analogieën. Het is dus noodzakelijk, deze grote hoe-
veelheid te zeven. Daartoe dienen de volgende vier analyse-ronden, de ron-
den twee tot en met vijf. 
De tweede analyse-ronde bekijkt twee zaken: de identieke lexemen 
en de identieke woordgroepen. Deze twee zaken worden met behulp van 
twee variabelen uitgedrukt. De ene variabele (parlex) bevat de verhouding 
tussen het aantal overeenkomstige lexemen en het totaal aantal lexemen. De 
andere variabele (parwg) doet hetzelfde, maar nu voor de woordgroepen; 
deze variabele bevat dus de verhouding tussen het aantal identieke woord-
groepen en het totaal aantal woordgroepen. Beide quotiënten heb ik als 
onderwaarde gelijk aan of groter dan 1/3 meegegeven. Dit betekent, dat, als 
één van deze twee variabelen bij een (mogelijke) analogie een quotiënt van 
minder dan 1/3 oplevert, die analogie in de tweede analyse-ronde wordt 
afgewezen. 
De derde analyse-ronde vormt de tweede stap in het zevingsproces 
van het resultaat van de eerste ronde. In deze analyse-ronde worden lexe-
men-van-dezelfde-woordsoort binnen een parallelle woordgroep met elkaar 
vergeleken. De vraag die hier gesteld wordt, luidt: in welke mate hebben 
twee lexemen dezelfde morfologische kenmerken en dezelfde grammaticale 
woordfuncties? Deze morfologische kenmerken en grammaticale woordfunc-
ties zijn in de data-bank in negen coderingsgetallen opgeslagen. De derde 
ronde betreft dus een vergelijking van deze negen coderingsgetallen, in het 
computerprogramma morfpar genoemd. 
Het antwoord op de vraag naar het verplichte minimum van over-
eenkomstige morfologische kenmerken en grammaticale woordfuncties bij 
twee lexemen is evenwel niet zinvol gegeven door een vast percentage van 
overeenkomstige coderingsgetallen te bepalen. Immers, niet alle morfologi-
sche kenmerken en grammaticale woordfuncties komen voor bij alle woord-
soorten. Zo kent bijvoorbeeld het persoonlijk voornaamwoord geen werk-
woordelijke uitgang, terwijl sommige woordsoorten zelfs helemaal geen mor-
fologische kenmerken of grammaticale woordfuncties hebben, bijvoorbeeld 
het lidwoord. Bovendien worden de grammaticale woordfuncties berekend 
vanuit de morfologische kenmerken. Wanneer bijvoorbeeld de twee werk-
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woordsvormen Т!?СЭрч (qal imperfectum derde persoon meervoud mannelijk) 
en ПЛирП (qal imperfectum derde persoon meervoud vrouwelijk) met 
elkaar vergeleken worden, is bet enige verschil, dat de eerste een mannelij­
ke, de tweede een vrouwelijke vorm is. Echter in de coderingsgetallen komt 
dit éne verschil drie keer naar voren: het preformatici is verschillend (de 
eerste keer \ de tweede keer fl), de werkwoordelijke uitgang (Ί en ПЗ) en 
het geslacht. Eén verschil kan dus meer dan één keer in de coderingsgetal· 
len tot uiting komen. Dit alles houdt in, dat in de derde analyse-ronde een 
gewogen vergelijking uitgevoerd moet worden. De woordsoorten met weinig 
of geen morfologische kenmerken en grammaticale woordfuncties worden 
buiten beschouwing gelaten. Verder heb ik afzonderlijke regels geformuleerd 
voor de resterende verbale en nominale woordsoorten. 
De kracht van deze derde analyse-ronde uit zich in het feit dat 
lexemen die lexicaal verschillen, toch met elkaar vergeleken kunnen worden. 
Het is immers mogelijk, dat in de ene tekst ten opzichte van de andere 
weliswaar lexicaal een ander woord gebruikt wordt, maar dat de woorden 
qua morfologische kenmerken en grammaticale woordfuncties in hoge mate 
of zelfs geheel identiek zijn. Aldus is hier wederom rekening gehouden met 
de hiervoor reeds meermalen vermelde mogelijke transformaties tussen tek-
sten. 
De vierde analyse-ronde vormt de derde stap in het zevingsproces. 
In deze ronde wordt opnieuw gekeken naar de lexemen. Nu wordt echter 
niet, zoals in de tweede analyse-ronde, aandacht geschonken aan de lexemen 
van de twee gehele, bij de mogelijke analogie betrokken enkelvoudige zin-
nen, maar aan die lexemen die zich bevinden in telkens één koppel parallel-
le woordgroepen. Deze aandacht is noodzakelijk, omdat de identieke woord-
groepen en de identieke lexemen niet samen hoeven te vallen. De vraag die 
in deze analyse-ronde gesteld wordt, loopt parallel aan de vraag naar de 
lexemen in de tweede ronde: hoeveel lexemen van een koppel parallelle 
woordgroepen zijn identiek? Ook de beantwoording van deze vraag levert 
een quotiënt (de variabele parlw) op, waarvan ik de onderwaarde heb ge-
steld op groter dan 1/3. 
De vijfde analyse-ronde is de laatste stap in het zevingsproces. In 
deze ronde werk ik met twee nieuwe variabelen. Deze nieuwe variabelen 
zijn een variant op de variabelen uit de tweede analyse-ronde. Dit betekent, 
dat - wederom - wordt gekeken naar identieke lexemen en identieke woord-
groepen. De aandacht is daarbij niet gericht op de twee gehele enkelvoudige 
zinnen - zoals in de tweede ronde -, noch op telkens een enkel koppel 
parallelle woordgroepen - zoals in de vorige ronde -, maar op het totaal 
aantal parallelle woordgroepen. 
Voor de omvang van het totaal aantal parallelle woordgroepen 
wordt gekeken naar de verhouding tussen het aantal lexemen en het aantal 
identieke lexemen. Bovendien wordt gekeken naar de verhouding tussen het 
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totaal aantal woordgroepen enerzijds en de verbale plus nominale woord-
groepen anderzijds. Ook deze beide variabelen (respectievelijk paris en 
parws) worden met behulp van een quotiënt uitgedrukt. Aan beide heb ik 
de onderwaarde groter of gelijk aan 1/3 meegegeven. De computer test deze 
onderwaarde alleen voor het quotiënt dat betrekking heeft op de woord-
groepen, omdat het quotiënt dat betrekking heeft op de lexemen, voor de 
onderhavige teksten uit Jesaja, op zichzelf geen zevingseffect heeft. 
Vervolgens worden er in deze analyse-ronde waarden gecombi-
neerd. De eerste combinatie, som-1 genoemd, bestaat uit de optelling van 
beide quotiënten uit de tweede analyse-ronde en het quotiënt over de lexe-
men uit deze vijfde analyse-ronde. De aldus verkregen som (som-1 = parlée 
+ parwg + paris) heb ik als ondergrens de waarde groter dan 2 meegege-
ven. 
De tweede combinatie, die ik som-2 heb genoemd, bestaat uit een 
optelling van zowel de beide quotiënten uit de tweede als die uit de vijfde 
analyse-ronde. Het betreft hier dus een uitbreiding van de eerste combinatie. 
Voor deze som (som-2 = som-1 + parws) heb ik de ondergrens bepaald 
op groter of gelijk aan 22/9. 
In de afgelopen vier analyse-ronden zijn telkens mogelijke analo-
gieën afgevallen. Het zevingsproces is afgesloten. De zesde en laatste analy-
se-ronde stelt nu de vraag: is er niet te veel gezeefd, waardoor er misschien 
ten onrechte mogelijke analogieën afgevallen zijn? 
Nu kan het zich voordoen, dat twee (mogelijke) analogieën aan 
elkaar grenzen (de zogenaamde aansluitingsanalogieën), maar dat zij beide 
- of één van beide - te laag scoren om de eerste vijf analyse-ronden te 
overleven. Het feit dat zij aan elkaar grenzen, maakt hen echter interessant. 
De zesde analyse-ronde staat hier dan ook nader bij stil. De in de vijde 
ronde afgewezen analogieën hebben het etiket soort-b gekregen, de analo-
gieën die doorgaan naar de zesde ronde, soort-a. In deze zesde ronde wordt 
nagegaan, of in de vijfde analyse-ronde mogelijke analogieën zijn afgewezen 
die aan een andere analogie grenzen. Is dat het geval, dan worden zij, mits 
som-3 = [(parlex + parwg van de ene tekst) + (parlex + parwg van de 
andere tekst)] groter dan 2 7/10 is, alsnog in het eindresultaat opgenomen. 
Met deze zesde analyse-ronde heb ik de zoekroutine voltooid en is 
er een computerprogramma ontstaan dat in staat is de analogieën zelf te 
vinden (en uit te schrijven). De vraag kan nu gesteld worden: wat is het 
voordeel geweest formeel te zoeken?; anders gezegd: welk voordeel heeft het 
de computer te gebruiken? 
Het eerste voordeel is, dat de lengte van een analogie eenduidig 
is. Zij bedraagt de lengte van een enkelvoudige zin, één clause. Daar echter 
analogieën aan elkaar kunnen grenzen, kan de lengte groeien; maar zij is 
altijd een veelvoud van enkelvoudige zinnen. 
Voorts bieden de criteria een combinatie van lexicaliteit en morfo-
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syntaxis. Een uitsluitend lexicale invalshoek of een woord-concordantie-achti-
ge benadering is daarmee uitgesloten. 
De computer biedt de mogelijkheid, de door mij genoemde crite-
ria, in al hun verfijningen, uit te voeren. Daarmee is de computer niet een 
hulpmiddel dat traditionele exegese imiteert. De computer is zélf onderdeel 
in de analyse: zij dwingt, wegens haar formele karakter, tot een andere wijze 
van probleembenadering. 
Bovendien kan de computer een groter bereik beslaan. Was mijn 
primaire vraagstelling gericht op Jes 40-66, de computer is met de hiervoor 
genoemde analyse-ronden in principe in staat, tussen elke twee willekeurige 
Hebreeuwse bijbelteksten naar analogieën te zoeken. 
Voorts geeft de computer de mogelijkheid van herhaalbaarheid. 
Een ieder kan nagaan, hoe de analogieën verkregen zijn, omdat de zoek-
routine geëxpliciteerd is. Daarenboven zijn de onderwaarden welke ik in de 
zes analyse-ronden gebruikt heb, in principe, zelf in te stellen. 
Het verkregen resultaat bestaat uit een lijst analogieën, welke alle 
op een consequente wijze gezocht en beschreven zijn. Daarmee is de lijst 
»dubbel-consequent«: niet alleen zijn alle analogieën op eenzelfde wijze 
beschreven, ook zijn met de gehanteerde definitie van een analogie alle 
analogieën gevonden. 
Uniciteit heb ik niet als criterium in de analyse-ronden verwerkt. 
Daarvoor zijn meerdere redenen. Als iets uniek is, is het altijd uniek ten 
opzichte van. Een woord bijvoorbeeld dat binnen één hoofdstuk uniek is, 
hoeft dat niet meer te zijn voor een geheel bijbelboek Bovendien bestaat 
het gevaar, dat 'gewone', veel voorkomende woorden minder of geen aan-
dacht krijgen, terwijl er geen enkele reden is op voorhand uit te sluiten, dat 
een analogie juist uit dergelijke woorden bestaat. Terloops wil ik hierbij nog 
aantekenen, dat het mij is opgevallen, dat uniciteit altijd lexicaal gehanteerd 
wordt, terwijl daarentegen een grammaticale constructie ook uniek zou kun-
nen zijn. 
Met de door mij geformuleerde, formele criteria is een linguïstisch 
verantwoorde lijst analogieën samengesteld. Vanuit deze linguïstische gege-
vens is met behulp van de computer een stap te zetten naar een literaire 
interpretatie, door de gevonden analogieën aan een weging te onderwerpen. 
Deze weging beoogt de opvallende aan- en afwezigheid van analogieën vast 
te stellen. 
De analogieën zijn als knopen uit te tekenen in een matrix, waar-
bij op de x-as de 2491 clauses van Jes 40-66 en op de y-as de 909 clauses 
van Jes 56-66 zijn afgezet. Met behulp van een venstertje van 11 bij 11 
punten wordt de matrix systematisch afgelopen. Onderwijl houdt de compu-
ter diverse frequentie-lijsten bij. 
De eerste frequentie-lijst geeft weer, hoeveel vensters er met hoe-
veel knopen voorkomen. Het cumulatieve produkt van vensters en knopen 
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bedraagt vanzelfsprekend 100 %. De laatste 15 % daarvan noem ik opval-
lend. De knopen in de desbetreffende vensters worden als analogieën in een 
lijst opvallende concentraties (clusters) uitgeschreven. 
Mutatis mutandis worden evenzo de opvallende gaten berekend. 
Hiertoe stelt de computer twee frequentie-lijsten op. De eerste houdt bij, 
hoe lang achtereen vensters zonder knopen voorkomen, bezien vanuit de 
x-as; de tweede houdt dit bij, bezien vanuit de y-as. 
De laatste 15 % van het cumulatieve produkt van de lengte van 
een rij lege vensters en de frequentie van deze lengte zowel van de frequen-
tie-lijst voor de x-as als van die voor de y-as wordt als opvallend be-
schouwd, respectievelijk voor de x-as en voor de y-as. De gemeenschappelij-
ke vensters in deze twee groepen vensters vormen de opvallend lege ven-
sters voor de gehele matrix. De computer schrijft deze gegevens uit in een 
lijst opvallende gaten (gaps). 
Tot slot heb ik bij wijze van exempel de lijsten analogieën, opval-
lende clusters en opvallende gaten toegepast op Jes 60. Daarbij is gebleken, 
dat analogieën zowel in de synchrone als in de diachrone exegese een eigen 
rol spelen. Zo is bij een synchrone benadering naar voren gekomen, dat van 
caput 60 met name Jes 49 de achtergrondtekst vormt. Een diachrone analyse 
laat zien, dat minstens de verzen 1-11.13-14.16.19-20 tot de grondtekst van 
Jes 60 behoren. 
Aldus heb ik met behulp van de computer een nieuw werkinstru-
mentarium gecreëerd. Dit nieuwe Werkinstrumentarium bestaat uit drie lijs-
ten: 
1. een concordantie van analogieën tussen Jes 56-66 en Jes 40-66; 
2. een op de analogieën-concordantie gebaseerde lijst opvallende 
concentraties; 
3. een op de analogieën-concordantie gebaseerde lijst opvallende 
gaten. 
Deze drie lijsten geef ik in hun geheel weer in deel В van deze studie. 
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SUMMARY 
Since Duhm's Isaiah commentary (1892), the observation is generally ac-
cepted that Third Isaiah quotes Second Isaiah; that Third Isaiah alludes to 
Second Isaiah. No opinio communis however has been reached as to which 
texts in Isaiah 4 0 - 6 6 are concerned and as to how this phenomenon can 
be described. 
In literary-studies since 1970, the phenomenon quotation/allusion 
has as a rule not been denoted by two different terms, but by one single 
word, either quotation, or allusion. The reason is that a division into literal 
versus non-literal - or quotation versus allusion - , is not considered ade-
quate. Although in biblical research, apart from one or two exceptions, the 
use of a single term is not current, it makes sense to me to opt for this 
usage. I have chosen for the new term analogy. 
In literary-studies, three important suggestions are made in connec-
tion with the occurrence of an analogy. The first is that of a marker, in the 
text there is an indication that points to the existence of an analogy. 
Secondly, literary-studies calls attention to so-called transformations. 
If two texts form an analogy, these two do not necessarily have to be com-
pletely identical; usually they are not, however they are often partially identi-
cal. Literary-studies gives three standard types, where differences do occur: 
addition, substitution and the changing of the order of sequence. One text can, 
in regard to the other, have one more element, or one element less. It is 
also possible that one element has been substituted by another - new -
element. Furthermore it is possible that the order of sequence in both texts 
is different. 
Finally one should note the fact that, in literary-studies, the pheno-
menon of analogy is first and foremost lexically orientated. The identical 
lemmata determine whether one can speak of an analogy or not. 
In biblical research the terms quotation and allusion are used as 
well. Three main exegetical usages can be discerned. In the first place the 
term quotation is used to refer to direct speech. Secondly it is used in 
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connection with Old Testament quotations/allusions in the New Testament. 
Lastly the terms quotation/allusion are used in that field of exegesis usually 
referred to as inner-biblical exegesis. 
The mam recurring problem with these three different applications 
of both terms is the following: how does one recognize a quotation/allusion! 
Emphasis is always put on the beginning of a quotation/allusion but the 
same applies to its conclusion: how is one able to recognize the ending of a 
quotation/allusion! Seeing this question is never posed, the related question 
remains unanswered: how long is the quotation/allusion! 
The exegetical school of thought which considers a quotation as 
direct speech has as its inspirational mentors Wolff (1937) with regard to 
the prophets, and Gordis (1939/40) with regard to Ecclesiastes. Both esta-
blish the fact that a quotation is often, but not necessarily, introduced. A 
verbum dicendi is mostly used, although a particle, eg. UÌÌ, can also usher in 
a quotation. How the quotation can be recognized, if it is not introduced, 
remains unclear. 
Lists of Old Testament quotations/allusions used in the New Testa-
ment have existed for a long time and are lexically orientated. The similarity 
of words between the Old Testament and the New Testament determine 
whether one can speak of a quotation/allusion. Furthermore much attention 
is given to the formulas introducing these quotations/allusions and to the 
similarity between these formulas and Jewish exegetical terminology. 
The third exegetical school of research is that of inner-biblical 
exegesis. This school is engaged in the study of the use of one bible text in 
another and it considers this as a prelude to midrash exegesis, where intro-
ductory formulas also play a role. Although there is sporadic interest in 
comparable syntactical structures, emphasis is mainly on lexical parallels. 
Somtimes the criterion unicity is coupled to these lexical similarities: if a 
lemma only appears in two (possible) parallel texts that would be an even 
stronger argument as to perceiving an analogy in those two texts. 
There are six studies concerning the problematic nature of ana-
logies between Third and Second Isaiah. The oldest - Klostermann (1893) -
and the latest - Murtonen (1980/81) - only give a list of conforming words. 
These studies should therefore rather be considered as traditional concor-
dances of separate lemmata to Isa 40-66. 
None of the remaining four studies, namely those of Zillessen, 
Elliger, Odeberg and Zimmerli, gives a description of the phenomenon itself. 
Zillessen (1906) moreover stands out by his use of a maze of terms for the 
case in question. Neither does Zimmerli (1950) make use of clear or unam-
biguous terms. Elliger (1928) is the only one who dwells - and only now 
and then - on syntactical elements in parallel texts. Solely Odeberg (1931) 
uses the criterion unicity. Aspects such as a marker or an introductory form-
ula do not play a role in view of the nature of the text of Isa 40-66. 
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In view of the facts, whereby the question of the determination of 
an analogy between two texts has remained unsatisfactorily answered, I have 
searched for formal criteria with which an analogy can be determined and 
have subsequently committed the application of these criteria, due to then-
formal nature, to a computer. Consequently, in close co-operation with the 
Werkgroep Informatica of the Faculty of Theology of the Vrije Universiteit in 
Amsterdam, I have developed a computer-programme that is able to auto-
matically search for and describe analogies between Third Isaiah and Second 
and Third Isaiah. 
A data-base, as developed by the Werkgroep Informatica, functions 
as starting-point. This data-base contains the Biblical Hebrew texts with a 
grammatical code. This code is constructed hierarchically and ascends from 
lexemes and morphemes to phrases and from there further on to clauses. 
Subsequentely mutual relationships can be laid between the clauses. 
As line of approach in the search for analogies I have chosen for 
a primarily phrase-orientated search-procedure within clauses. With this, the 
length of an analogy is determined as a connected series of words with the 
length of a clause. A clause is understood here as: a connected series of 
phrases to which one predicate is attributed 
The computer-programme compares two phrases to one another 
and then determines whether there is an analogy. The assessment, on 
grounds of which it is decided to call a pair of clauses an analogy, takes 
place in six rounds of analysis. 
The search-procedure is primarily phrase-orientated; therefore the 
first round of analysis compares the phrases in the two clauses. Two 
questions are posed: do the same phrases appear in the two clauses? and: 
are the identical phrases in the same order of sequence? Depending on the 
answers to these two questions, the analogy, or rather the possible analogy 
(seeing the computer-programme is still in the first round of analysis), re-
ceives a label: sort-1, sort-2, sort-3 or sort-4. With sort-1 the two clauses have 
the same phrases in the same sequence. With sort-2 one has to do with the 
same phrases but in a different sequence. Sort-3 is a variation of sort-1: only 
for part of the two comparable clauses do the characteristics of sort-1 hold 
good. Sort-4 is mutatis mutandis a variant of sort-2. In this way I have taken 
into account the transformations which literary-studies has pointed out and 
which I have summed up in the introduction: addition, substitution and a 
change in the order of sequence. 
Consequently almost all clauses in Isa 40-66 are accepted as 
parallels. Only those pairs are rejected where two clauses do not have any 
common phrase whatsoever. In brief: the result of the first round of analysis 
is an almost unassesseble mass of (possible) analogies. It is therefore neces-
sary to sift this large amount. That is the purpose of the following four 
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rounds of analysis, rounds two to five. 
The second round of analysis considers two things: the identical 
lexemes and the identical phrases. These two items are expressed with the 
help of two variables. The first variable (parlex) contains the relationship 
between the number of conforming lexemes and the total number of lex­
emes. The second variable (panvg) does the same, only for the phrases. This 
variable therefore contains the relationship between the number of identical 
phrases and the total number of phrases. I have given both quotients a 
minimum value of greater than or equal to 1/3. This means that if one of 
these two variables gives a quotient of less than 1/3 for a (possible) analogy, 
this analogy is rejected in the second round of analysis. 
The third round of analysis forms the second step in the screen­
ing-process of the result of the first round. In this round of analysis lexemes 
of the same word-type within a parallel phrase are compared. The question 
that is posed here is: to what extent do two lexemes have the same mor­
phological characteristics and the same grammatical word-functions? These 
morphological characteristics and grammatical word-functions are stored in 
the data-base in nine code-numbers. The third round therefore consists of a 
comparison of these nine code-numbers, in the computer-programme called 
morfpar. 
The answer to the question of the necessary minimum number of 
conforming morphological characteristics and grammatical word-functions 
concerning two lexemes cannot be given by determining a fixed percentage 
of identical code-numbers; for not all morphological characteristics and 
grammatical word-functions occur in all parts of speech. The personal pro­
noun, for example, does not have a verbal ending, while some parts of 
speech do not even have morphological characteristics or grammatical word-
functions at all, such as the article Л. Moreover, the grammatical word-
functions are calculated from the morphological characteristics. When, for 
example, the two verb-forms 'Döp*' (Qal imperfectum third person plural 
masculine) and ЛЗ орП (Qal imperfectum third person plural feminine) are 
compared, the only difference is that the former is a masculine form and 
the latter a feminine. In the code-numbers however, this single difference 
appears three times: the preformative is different (the former has \ the 
latter has П); the verbal ending Q and ПЗ) and the gender. A single dif­
ference can therefore manifest itself more than once in the code-numbers. 
This all entails the rendition of a weighed comparison in the third round of 
analysis. The parts of speech with little or no morphological charateristics 
and grammatical word-functions are disregarded. Furthermore I have formu­
lated separate rules for the remaining verbal and nominal parts of speech. 
The strength of this third round of analysis lies in the fact that 
lexemes that differ lexically can, all the same, be compared to each other; 
for it is possible that the first text compared to the second, lexically speak-
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mg, uses a different word, but that the words are to a great degree, or 
even completely identical as far as morphological characteristics and gram-
matical word-functions go. Therefore the aforementioned possible transforma-
tions between texts have here again been taken into account. 
The fourth round of analysis forms the third step in the screening-
process. In this round the lexemes are scrutinized again. Now however, the 
lexemes of the two complete clauses regarding the possible analogy are not 
looked into as in round two, but those lexemes that occur in a pair of 
parallel phrases are studied. This is necessary seeing that the identical 
phrases and the identical lexemes do not have to coincide. The question 
that is posed in this round of analysis is parallel to the question asked of 
the lexemes in round two: how many lexemes in a pair of parallel phrases 
are identical? The answer also results in a quotient (the variable parlw) to 
which I have given a minimum value of greater than 173. 
The fifth round of analysis is the last step in the process of 
screening. In this round I work with two new variables. These new variables 
are variants of the variables used in round two. This means that - again · 
identical lexemes and identical phrases are studied. Attention is not directed 
at the two complete clauses like in round two, neither at a single pair of 
parallel phrases like in the previous round, but at the total number of 
parallel phrases. 
For the size of the total number of parallel phrases, the relation-
ship between the number of lexemes and the number of identical lexemes is 
studied. Furthermore the relationship between the total number of phrases 
on the one hand and the verbal plus nominal phrases on the other, is 
looked into. Both these variables (paris and parws) are also expressed by 
using a quotient. I have given both of them a minimum value of greater 
than or equal to 1/3. The computer only tests the minimum value for the 
quotient concerning the phrases, as the testing of the quotient concerning 
the lexemes would have no effect at all on the screening. 
Furthermore values are combined in this fifth round of analysis. 
The first combination called siim-1 consists of the sum of both quotients 
from round two and the quotient of the lexemes of this fifth round. I have 
given the resulting sum (sum-1 = parlex + parwg + paris) a minimum 
value of greater than 2. 
The second combination, which I have called sum-2, consists of 
the sum of the aforementioned quotients from round two plus both quo-
tients from the fifth round of analysis. This is therefore an extension of the 
first combination. I have determined the minimum value of this sum (sum-2 
= sum-1 + parws) at greater than or equal to 22/9. 
In rounds two to five possible analogies were eliminated frequently. 
The screening-process has now come to an end. The sixth and final round 
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of analysis poses the following question: has not too much screening taken 
place whereby perhaps possible analogies have been unjustifiably eliminated? 
It is possible that two (possible) analogies border on each other 
(the so-called neighbour-analogies), but that both - or one of both - have or 
has too low a score to survive the first five rounds of analysis. However the 
fact that they are neighbours makes them of interest. The analogies rejected 
in round five are labelled sort-b; the remainder is labelled sort-α. The sixth 
round of analysis dwells on this fact and determines whether possible ana­
logies, which are neighbouring each other, were rejected in the fifth round. 
If that is the case, then they are as yet included in the final result, although 
only if sum-3 (\parlex + parwg of clause X] + \paHex + parwg of clause 
Y]) is greater than 2 7/10. 
With this sixth round of analysis I have concluded the search-
procedure and have thus developed a computer-programme that is capable 
of finding (and printing out) the analogies. The following question can now 
be posed: what is the advantage of a formal search? In other words: what 
is the advantage of using the computer? 
The first advantage is that the length of an analogy is unam­
biguous. It is always the length of one clause. Its length however can in­
crease due to the fact that analogies can be neighbours; all the same they 
remain a multiple of two or more clauses. 
Furthermore the criteria offer a combination of lexicallity and 
morpho-syntax. This way an exclusively lexical or 'lemma-concordance'-
approach is precluded. 
The computer offers the possibility of performing, in all their 
nuances, the criteria I have mentioned. This way the computer is not just an 
instrument that imitates traditional exegesis: it is itself part of the analysis; it 
forces one, due to its formal character, to a new manner of approaching a 
problem. 
In addition, the computer has a greater range. Although my initial 
question was directed at Isa 40-66 the computer is in principle able to 
search for analogies between any two random Hebrew bible-texts by using 
the described method. 
Furthermore, the computer presents the possiblity of repetition. 
Anyone can retrace how the analogies were obtained because the search-
procedure is explicit. In addition the minimum values which I use in the six 
rounds of analysis can be adjusted to one's own specifications. 
The result consists of a list of analogies which have been searched 
for and described in a consistent manner. This way the list is »doubly-con­
sistent«. Not only have all the analogies been described in the same way but 
all the analogies have been found using the same description of an analogy. 
I have not incorporated unicity as a criterion into the rounds of 
analysis. There are several reasons for this. If something is unique it is 
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always unique in respect to something else. For example a word that is 
unique in one chapter does not necessarily have to be so for a whole bible-
book. Furthermore there is a danger that common, frequently used words 
often get less attention, whilst there is no reason at all to reject the fact 
out of hand that an analogy be composed of just these type of words. I 
would also like to note in passing that I have observed that the term unicity 
is always used lexically, while a grammatical construction can also be 
unique. 
Using the formal criteria I have devised, a linguistically justifiable 
list of analogies has been compiled. From this linguistic data a step can be 
made towards a literary interpretation with the help of the computer by 
carefully weighing the analogies that have been found. This examination aims 
at establishing the notable presence and absence of analogies. 
The analogies can be drawn as knots in a matrix in which the 
2491 clauses from Isa 40-66 have been set out along the x-axis and the 909 
clauses from Isa 56-66 have been set out along the y-axis. Using a window 
of 11 by 11 points the matrix is gone over systematically. In the meantime 
the computer compiles various frequency-lists. 
The first frequency-list sums up how many windows occur with 
how many knots. The cumulative product of windows and knots self-evi-
dentely amounts to 100 %. The last IS % I have designated as notable. The 
knots in the windows concerned are written out as analogies in a list of 
notable concentrations. 
Mutatis mutandis, the notable gaps are also calculated. To this end 
the computer makes two frequency-lists. The first one keeps track of how 
long in succession windows without knots occur viewed from the x-axis; the 
second one keeps track of this viewed from the y-axis. 
The last IS % of the cumulative product of the length of a series 
of windows without knots and this length's frequency (for both the fre-
quency-list of the x-axis and the frequency-list of the y-axis) is designated as 
notable for respectively the x-axis and the y-axis. The common windows in 
these two groups of windows form the notable empty windows for the whole 
matrix. The computer sets this data out in a list of notable gaps. 
Finally, as an example I have applied the lists of analogies, notable 
clusters and notable gaps to Isa 60. By doing so it has become evident that 
analogies play a separate role in synchrone and diachrone exegesis. It 
appears that in using a synchrone approach to Isa 60 mainly Isa 49 seems 
to be the background text. A diachrone approach demonstrates that at least 
the verses 1-11.13-14.16.19-20 of Isa 60 belong to the basic text of this 
chapter. 
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In this way I have created with the help of the computer a new 
exegetical tool consisting of three lists: 
1. a concordance of analogies between Isa 56-66 and Isa 40-66; 
2. a list of notable clusters based on the analogy-concordance; 
3. a list of notable gaps based on the analogy-concordance. 
These three lists I have summed up completely in volume В of this study. 
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BIJLAGE I: TRANSLITTERATIE VAN HET HEBREEUWSE ALFABET. 
De translitteratie van het Hebreeuwse alfabet volgt het systeem zoals dat in 
gebruik is bij de Werkgroep Informatica van de faculteit der Godgeleerdheid 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
К 
3 
а 
Ί 
Л 
τ 
τ 
π 
ta 
ч 
D e n « ! 
Q en D 
3 en I 
О 
ÎT 
S e n * ] 
S e n / 
ζ 
ti 
ti 
Π 
> 
В 
G 
D 
H 
W 
Ζ 
X 
V 
J 
к 
L 
M 
N 
S 
< 
Ρ 
Y 
Q 
R 
F 
С 
Τ 
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BIJLAGE Π: BETEKENIS VAN DE CODERINGSGETALLEN. 
De codering van de Hebreeuwse woorden is in een twaalftal kolommen 
opgeslagen. Door middel van een getal wordt een concrete invulling van één 
der aspecten van de morfologie of de grammaticale woordfuncties van het 
desbetreffende woord aangegeven. Het navolgende overzicht geeft de beteke-
nis van deze coderingsgetallen. Daar de kolommen 11 en 12 hun coderings-
getallen aan kolom 1 ontlenen, beperk ik mij hier tot de eerste tien kolom-
men. 
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kolom 1: 
voordsoort 
kolom 2 : 
preformatief 
kolom 3 : 
εtamformatie 
lidwoord 
verbum 
nomen. 
nomen proprium 
adverbium 
prepositie 
conjunctie 
persoonlijk 
voornaamwoord 
aanwijzend 
voornaamwoord 
vragend 
voornaamwoord 
interjectie 
negatie 
vraagpartikel 
bijvoeglijk 
naamwoord 
geen 
virtueel 
* 
* 
* 
ü-
s-
| q»i 
| ν* 
hif'il: H-
nlf'al: N-
pu'al 
hitpa'el: T-
hitpa'el: HT-
I hitpa'el: MT-
1 hof'al: H-
hiStafel: ÇT-
hiStaf'cl: HCT-
hitpu'al: HT-
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1 ° 
1 
2 
3 
• 
' 
« 
' 
» 
• 
10 
11 
12 
" 
« 
« 
" 
kolom 4: 
werkwoordelijke 
uitgang 
afwezig 
aanduiding 
verbale uitgang 
mannelijk531 
-I 
-i 
-ж 
-I (f·) 
[ -TJ 
-H 
-™ 
-TH 
-NW 
aanduiding 
verbale uitgang 
vrouwelijk 
1 -i | -a 
-Ш. 
\ -Ш 
|~~ -Ш (f.) 
k l 5 
kolom 5: 
naamwoordelijke 
uitgang 
afwezig 
aanduiding 
nominale 
uitgang532 
-e 
-1 
-JM 
-J 
-VT 
-H (f.) 
-JM (dualis) 
-J (dualis) 
aanduiding 
nominale uitgang 
dualis 
4 s kolom 6: 
suffix 
afwezig 
aanduiding 
suffix 
-NI 
"I 
-K 
— 
-K (f.) 
-H 
-HW 
-I 
-NW 
-KM 
-KN 
-HM 
-и 
-MVT 
-HN 
- * 
531 
ven. 
532 
Elke verbale uitgang wordt in de codering met een »[« aangege-
Elke nominale uitgang wordt in de codering met een »/« aange­
geven; bij een eigennaam met »//«. 
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0 
1 
2 
' 
4 
5 
6 
1 1 
1 2 
kolom 7: 
verkwoordelljke 
functie 
afwezig 
Imperfectum 
perfectum 
imperativus 
infinitivus 
constructus 
infinitivus 
absolutus 
participium 
imperfectum 
1 * + 
perfectum 
kolom 8: 
persoon 
afwezig 
eerste 
persoon 
tweede 
persoon 
derde 
persoon 
| kolom 9: 
9 getal 
j afwezig 
1 enkel-| voud 
9 dualis 1 
1 meer-
9 voud 
1 
I 
1 
! 1 
kolom 10: 
geslacht 
afwezig 
vrouwe-
lijk 
manne-
lijk 
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BIJLAGE III: HET PRODUKTIESCHEMA. 
In de hoofdstukken IV en V heeft de computer zowel voor het berekenen 
van de analogieën, als voor het berekenen van de opvallende concentraties 
(opvallende aanwezigheid van analogieën) en opvallende gaten (opvallende 
afwezigheid van analogieën) en voor het uittekenen van een matrix, alsmede 
voor het uitschrijven van alle gevonden analogieën (zie: deel В van deze 
studie) een aantal computerprogramma's gebruikt. 
De daartoe ontwikkelde computerprogramma's vormen tezamen een 
produktie-schema, dat er als volgt uitziet. De programma's zijn in kadertjes 
gezet. De getallen tussen vierkante haakjes tellen de programma's. De in- en 
uitvoerfiles zijn cursief aangegeven. 
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jes-1 jes-2 t-1 t-2 psn-1 psn-2 
[1] vv 
L-ll t-22 psn-11 psn-22 lijst-2 lijst-02 nu 
[2] 
[3] 
[4] 
[5] 
[6] 
[7] 
[8] 
lijs te 
| TELLEEG-1 j 
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lengle-1 
I 
FSORT 
Уел-J 
TELLENG 
freq-1 
tleeg-1 notleeg 
FSORT 
1-22 
I 1 
MATRIX-2 
I I I I 
cor venster vens-2 tussen 
TELLEEG-2 
lengle-2 
FSORT 
len-2 
TELLENG 
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[17] 
[18] 
[19] 
[20] 
[22] 
[23] 
freq-2 
tleeg-2 
E 
notleeg 
VERGELIJKLEEGTES 
xleeg 
,1 e egg г 
ι 
ЕЗ 
lijs tg 
[21] j OVERZICHT j 
overzt 
LEES222 
J combi 
LCP 
1 combi-2 
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[24] 
psn-1 psn-2 t-1 t-2 
I 
MAAKP 
l .1 J ,.l 
trips jesps tbase lmenum 
[25] β DECOD 
et tri to etjes 
[26] VERZAMEL 
^^ BB^ — _^ 
res 
I ,. I 
сопсог linenum 
I 
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In vorenstaand schema komen zesentwintig computerprogramma's 
voor, waarvan tweeëntwintig verschillende. 
Het eerste programma heet w [1]. Dit computerprogramma voert 
de vergelijking tussen de twee aangeboden Bijbels-Hebreeuwse enkelvoudige 
/innen uit, zoals beschreven in § 43.2. Het programma leest zes files in, 
drie files van iedere tekst. In de file jes-1 staat de Hebreeuwse tekst van 
elke enkelvoudige zin, in t-1 staat de Hebreeuwse tekst van elke enkelvoudi-
ge zin voorzien van een regelnummer, in psn-1 tenslotte staat de Hebreeuw-
se tekst van elke enkelvoudige zin met de daarmee corresponderende co-
dering van de morfologie en de grammaticale woordfuncties en met een 
regelnummer. Voor de tekst Jes 60,1 ziet de file jes-1 er aldus uit: 
JES 60,01 MQWM[J * 
JES 60,01 11>WR[J * 
JES 60,01 KJ BW>[ >WR/+K= * 
JES 60,01 W- KBWD/ JHWH// <L+K= ZRX[ * 
De file t-1 biedt daarbij de regelnummers van de enkelvoudige zinnen. Jes 
40,1a heeft regelnummer 1. Voor Jes 60,1 ziet de file t-1 er als volgt uit: 
JES 60,01 MQWM[J * 1929 
JES 60,01 I!>WR[J * 1930 
JES 60,01 KJ BW>[ >WR/+K= * 1931 
JES 60,01 W- KBWD/ JHWH// <L+K= ZRX[ * 1932 
De file psn-1 geeft daarenboven de morfologische kenmerken en grammati-
cale woordfuncties. Deze geschiedt in dertien kolommen, welke ik in § 32. 
beschreven heb. Voor Jes 60,1 heeft psn-1 de volgende vorm: 
JES 
JES 
JES 
JES 
60,01 
60,01 
60,01 
60,01 
ItQWM[J 
* 1929 
ît>WR[J 
* 1930 
KJ 
BW>[ 
>WR/+K-
* 1931 
W-
KBWD/ 
JHWH// 
<L+K-
ZRX[ 
* 1932 
0 
0 
5 
0 
0 
3 
0 
0 
16 
0 
1 
1 
6 
1 
2 
6 
2 
3 
5 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
12 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
5 
0 
3 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
6 
0 
23 
5 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
6 
0 
2 
1 
1 
De files t-1, psn-1 en jes-1 bieden de ene bijbeltekst aan het computerpro-
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gramma w aan, voor de andere bijbeltekst doen de files t-2, psn-2 en jes-2 
dat. In concreto is de eerste tekst die van de Derde Jesaja, de tweede die 
van de Tweede en Derde Jesaja. 
De invoerfiles t-1 en t-2 worden respectievelijk de uitvoerfiles t-11 
en t-22: t-11 biedt de Hebreeuwse tekst van de Derde Jesaja benodigd voor 
de analogieën met bet bijbehorende regelnummer, t-22 biedt de Hebreeuwse 
tekst van de Tweede en Derde Jesaja benodigd voor de analogieën met het 
bijbehorende regelnummer. De psn-Sles geven bij de teksten uit de f-files de 
bijpassende codering: psn-11 voor de bij de analogieën betrokken teksten uit 
de Derde Jesaja, psn-22 voor de bij de analogieën betrokken teksten uit de 
Tweede en Derde Jesaja. 
Bovendien creëert w twee lijsten: de uitvoerfiles lijst-2 en lijst-02. 
Zowel de file lijst-2 als de file lijst-02 bevat de parallelle regelnummers, de 
relaties tussen de woordgroepen en de soortnummers. De file lijst-02 biedt 
deze informatie vóór de aanvang van de zesde analyse-ronde (zie § 43.25.) 
en de file lijst-2 na de uitvoering van deze zesde analyse-ronde. Het uiterlijk 
van deze twee files is aldus: 
getal-a getal-b getal-1 getal-2 getal-3 999 getal-α getal-ß 
Getal-a en getal-b geven de regelnummers van de corresponderende enkel-
voudige zinnen: getal-a biedt het regelnummer van de clause uit de Derde 
Jesaja (tekst 1), getal-b uit de Tweede en Derde Jesaja (tekst 2). Daarop 
volgt een aantal getallen evenveel als het aantal woordgroepen in de langste 
enkelvoudige zin. Zijn dat er drie, dan staan er drie getallen: getal-1, getal-2 
en getal-3. Getal-1 geeft aan met de hoeveelste woordgroep uit de tweede 
tekst de eerste woordgroep uit de eerste tekst correspondeert. Heeft de 
eerste woordgroep uit de eerste tekst geen corresponderende woordgroep in 
de tweede, dan is getal-1 0. Het getal 999 dient als scheiding tussen de 
informatie omtrent de woordgroepenvolgorde en de volgende informatie. 
Getal-α geeft de eerste soort-bepaling aan uit de eerste analyse-ronde: 1 
betekent soort-1, 2 soort-2, 3 soort-3 en 4 soort-4 (zie § 43.2.1.). Het 
getal-ß geeft tot slot de tweede soort-bepaling aan: 1 betekent soort-a en 2 
soort-b (zie §§ 43.25. en 43.2.6.). Daar het computerprogramma w de 
informatie omtrent soort-a en soort-b in de zesde analyse-ronde nodig heeft, 
wordt de uitvoerfile lijst-02 bij de aanvang van de zesde analyse-ronde weer 
ingelezen. 
Daar het computerprogramma te complex is om in één keer tege-
lijk te draaien op al de aangeboden teksten, worden deze in segmenten aan 
w aangeboden. De uitvoerfile nu houdt de nummers bij van de segmenten 
die reeds gedraaid zijn. De uitvoerfile nu wordt daarom bij iedere run van 
een volgend segment de eerste invoerfile van het computerprogramma w. 
De computerprogramma's twee tot en met éénentwintig berekenen 
de opvallende aan- en afwezigheid van analogieën zoals beschreven in het 
vijfde hoofdstuk. 
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Het computerprogramma plak [2] leest als invoerfile Iijst-2 in, 
welke alle in hoofdstuk IV gevonden analogieën in de vorm van getallen 
bevat. Plak heeft de functie om de analogieën binnen de Derde Jesaja ook 
in omgekeerde volgorde op te nemen in de lijst van analogieën, die als uit-
voerfile 1-2 heet. Zo komt in lijst-2 de analogie Jes 60,20c - Jes 60,19c voor. 
Het computerprogramma plak neemt, naast de analogie Jes 60,20c - Jes 
60,19c, ook de analogie Jes 60,19c - Jes 60,20c in 1-2 op. Uiteraard zijn in 
1-2 de analogieën eveneens in getalsvorm geschreven. 
Vervolgens maakt het programma matrix-1 [4] een virtuele matrix 
met op de x-as de Derde Jesaja en op de y-as de Tweede en Derde Jesaja. 
Hiertoe leest matrix-1 de file 1-2 in, om alle knopen in de matrix vast te 
leggen. Bovendien geeft matrix-1 alle knopen een knoopgewicht mee. Daar-
voor leest matrix-1 ook de file defnum in, die alle regelnummers van de 
defectieve enkelvoudige zinnen bevat, om te kunnen bepalen, welke knopen 
het wegingsgetal 0 krijgen. De file defnum wordt door het computerpro-
gramma dnum [3] gemaakt, dat daartoe de files t-11 en t-22 inleest. Op de 
uitvoerfile cor worden alle analogieën tussen de Derde èn de Tweede en 
Derde Jesaja uitgeschreven in de correlerende regelnummers met het bijpas-
sende knoopgewicht. 
Verder schuin matrix-1 horizontale regel na horizontale regel een 
venstertje over de virtuele matrix, om na te gaan hoeveel knopen zich in 
welk venstertje bevinden. De grootte van het venstertje wordt interactief 
opgegeven en vervolgens opgeschreven in de uitvoerfile venster, zodat met de 
venstergrootte geëxperimenteerd kan worden. 
Het resultaat van deze telling wordt op twee verschillende files 
gezet, namelijk vens-1 en tussen. De file vens-1 bestaat uit een lijst venster-
nummers met het bijbehorende knoopgewicht. Alleen die vensternummers 
worden genoteerd waarvan het knoopgewicht groter dan nul is. Deze file 
ziet er als volgt uit: 
getal-a getal-b getal-c 
De getallen a en b geven het venster aan, waarbij getal-a de x-coôrdinaat is 
en getal-b de y-coördinaat. Het getal-c geeft het knoopgewicht weer van 
venster [a,b]. 
Op de uitvoerfile tussen wordt de totaalstand van de telling neer-
geschreven: met welk knoopgewicht er hoeveel vensters zijn. Ook het aantal 
vensters met een knoopgewicht van nul wordt op de file tussen vermeld. 
Tenslotte maakt het programma matrix-1 ook de uitvoerfile aa. 
Hierop staan de aansluitingsanalogieën genoteerd. Deze file is nodig, om 
later een lay-out aan een lijst van analogieën (deel B) te kunnen geven. 
Het computerprogramma telvol [5] stelt met behulp van tussen een 
frequentielijst op voor de gevulde vensters. Deze wordt uitgeschreven op de 
uitvoerfile volfreq (zie § 52.2.1.). 
Het programma noteers [6] heeft als taak, de opvallende concentra-
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ties uit te schrijven. Daartoe leest het de file vens-1 in, waarbij bovendien 
interactief de laagste waarde knoopgewicht voor opvallend gevulde vensters 
wordt opgegeven. In § 5.2.2.1 heb ik bepaald, dat getal с in vens-1 groter of 
gelijk aan twaalf moet zijn. De concentraties worden met behulp van ven-
sternummers uitgeschreven op de uitvoerfile signigr. Het computerprogramma 
ze [7] verzorgt de lay-out van deze lijst concentraties, zoals deze lijst van 
clusters is opgenomen in deel B. De uitvoerfile van het programma ze heet 
lijstc. 
Voorts berekent het programma telleeg-1 [8] aan de hand van 
vens-1 de leegtes in de matrix op de x-as; dat betekent: de leegtes bezien 
vanuit de Derde Jesaja. Ook deze telling levert een lijst op, welke op de 
uitvoerfile lengle-1 wordt geschreven. Deze ziet er aldus uit: 
getal-a getal-b getal-c getal-d 
Evenals in vens-1 vormen de getallen a en b een venstemummer. Ook getal 
с vormt samen met het getal a een venstemummer. Het venster [a,b] is een 
leeg venster. Het is een eerste venster dat leeg is, van een rij lege vensters 
op rij a. Het venster [a,c] vormt van deze rij het laatste venster. Het getal 
d geeft de afstand aan russen b en c, dat wil zeggen het aantal lege ven­
sters van de onderhavige rij: d = с - b + 1. De getallen b en с kunnen 
gelijk aan elkaar zijn. Dan is er sprake van een rij lege vensters ter lengte 
van één; oftewel: d = 1. 
Vanuit de file lengle-1 wordt een frequentie-lijst opgesteld voor de 
lege vensters op de x-as van de virtuele matrix. Om dit snel te kunnen 
doen, wordt lengle-1 eerst gesorteerd op getal d door het programma fsort 
[9]. De uitvoerfile len-1 van fsort is invoerfile van het frequentieprogramma 
telleng [10]. De daaruit voortkomende frequentielijst staat op de uitvoerfile 
freq-1 (zie § 5.2.2.2.). 
De file lengle-1 wordt tevens als invoerfile gebruikt voor het com-
puterprogramma noteert [11]. Dit programma kort met behulp van een inter-
actief opgegeven grensgetal voor opvallend lang lege vensters de file lengle-1 
in tot de uitvoerfile notleeg-1. In § 5.2.2.2. heb ik bepaald, dat daartoe getal 
d groter of gelijk moet zijn aan 558. 
Parallel aan de produktielijn van matrix-1 [4] naar noteer! [11] 
loopt ook de produktielijn van matrix-2 [13] naar, opnieuw, noteert [17]. Het 
verschil tussen matrix-1 en matrix-2 bestaat hierin, dat matrix-2 de Derde en 
Tweede Jesaja op de x-as zet en de Derde Jesaja op de y-as. Zo is de 
matrix van matrix-2 als het ware de gekantelde virtuele matrix, dat wil zeg-
gen: een gekantelde versie van de matrix van matrix-1. Om de invoerfile 1-2 
gemakkelijk in te kunnen lezen, wordt deze eerst gesorteerd op de Tweede-
en-Derde-Jesaja-regelnummers van de analogieën. Daar zorgt het programma 
fsort [12] voor, dat reeds eerder gebruikt is, om lengle-1 te sorteren. De 
uitvoerfile 1-22 van fsort is de invoerfile voor het computerprogramma matrix-
2 [13]. Uiteraard wordt ook hier opnieuw de file defnum ingelezen, die door 
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dnum [3] is geproduceerd. 
Van het computerprogramma matrix-2 zijn de uitvoerfiles cor, ven-
ster, vens-2 en tussen. Vanzelfsprekend zijn de files cor, venster en tussen 
gelijk aan de uitvoerfiles met deze namen van het computerprogramma 
matrix-1 [4]. Zij fungeren als controle-files. 
File vens-2 heeft dezelfde structuur als vens-1. Maar omdat 
matrix-2 werkt met een gekantelde versie van de matrix van matrix-1, gaat 
het in vens-2 niet om de vensters naast elkaar, maar boven elkaar. Voorts 
ontstaat er door middel van het programma telleeg-2 [14] de file lengle-2. 
Omdat de lege rand rond de virtuele matrix mee gekanteld wordt, kan niet 
het programma telleeg-1 [6] gebruikt worden, maar is een variant daarop 
nodig, welke ik telleeg-2 [13] genoemd heb. De Ble lengle-2, de uitvoerfile 
van telleeg-2, vormt, gesorteerd door fsort [15] tot len-2, de nieuwe invoerfile 
voor telleng [16]. Zo ontstaat er een nieuwe frequentielijst voor de lege ven-
sters op de y-as van de virtuele matrix. Deze wordt geschreven op de uit-
voerfile freq-2 (zie § 5.22.2.). 
De file lengle-2 wordt tevens als invoerfile gebruikt voor het com-
puterprogramma noteert [17]. Zo ontstaat met behulp van een interactief op-
gegeven grensgetal voor opvallend lang lege vensters de file notleeg-2. In 
§ 5.2.2.2. heb ik gesteld, dat daartoe getal d in lengle-2 groter of gelijk moet 
zijn aan 987. 
De twee files notleeg-l en notleeg-2 gelden als invoerfiles voor het 
computerprogramma vergelijkleegtes [18]. Het kruist de twee files met lege 
vensters: de gemeenschappelijke lege vensters op notleeg-l en notleeg-2 wor-
den op de uitvoerfile xleeg geschreven. Tot slot geeft het programma noteerx 
[19], analoog aan het programma noteers [6], aan deze lijst een leesbare lay-
out door per opvallend gat de vensternummers te noteren. Deze lijst staat 
op de uitvoerfile xleeggr. Aan deze file geeft het computerprogramma zg [20] 
de lay-out, zoals de lijst van gaps is opgenomen in deel B. De uitvoerfile 
van het programma zg heet ¡ijstg. 
Uiteindelijk worden de files signigr en xleeggr ingelezen door het 
computerprogramma overzicht [20]. Dit programma tekent een matrix met 
een verkleiningsfactor van 10 (zie § 5.23.). Deze matrix staat op de uitvoer-
file overzt. Zij is opgenomen in deel B. 
De resterende computerprogramma's verzorgen de lay-out van de 
analogieën voor deel B. Het programma tees222 [22] combineert de twee 
lijsten 1-2 en 1-22 tot één lijst, namelijk ¡combi. Deze lijst wordt door het 
computerprogramma lep [23] uitgebreid met de aansluitingsanalogieën door 
naast de file ¡combi ook de file aa in te lezen. De nieuwe lijst, lcombi-2, is 
de uitvoerfile van iep. De lijst lcombi-2 heeft dezelfde vorm als lijst-2 en de 
daarvan afgeleide lijsten. 
Het computerprogramma maakp [24] ordent het materiaal. Daartoe 
leest het opnieuw de invoerfiles psn-1, psn-2, t-1, t-2 in, om deze aan de 
hand van de lijst lcombi-2, welke eveneens door maakp ingelezen wordt, 
zodanig te sorteren, dat de benodigde teksten achter elkaar staan: psn-1 
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wordt trips en psn-2 wordt jesps. De file trips ziet er als volgt uit: 
JES 5 6 , 0 4 В- 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
JES 5 6 , 0 4 >CR 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6 
JES 5 6 , 0 4 XPY[TJ 0 1 0 0 6 0 0 2 1 1 0 1 1 
* 1608 
De bijbehorende file jesps ziet er aldus uit: 
JES 4 5 , 0 1 >CR 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 
JES 4 5 , 0 1 ]H]XZQ[TJ 0 1 0 2 6 0 0 2 1 1 0 1 1 
JES 4 5 , 0 1 В- б 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
JES 4 5 , 0 1 JMJN/+W 45 2 0 0 0 1 6 0 0 1 0 52 5 
* 656 
JES 5 1 , 1 β ]H]XZQ[/ 0 1 0 2 1 1 0 6 0 1 2 1 1 
JES 5 1 , 1 8 В- 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
JES 5 1 , 1 8 JD/+H 0 2 0 0 0 1 8 0 0 1 0 52 5 
* 1290 
JES 5 6 , 0 2 !J!]H]XZQ[ 0 1 2 2 1 0 0 1 3 1 2 1 1 
JES 5 6 , 0 2 В+Н б 5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 5 5 
* 1593 
JES 5 6 , 0 6 W- 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 
JES 5 6 , 0 6 ]H]XZQ[/JM 0 1 0 2 1 4 0 6 0 3 2 1 1 
JES 5 6 , 0 6 В- 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
JES 5 6 , 0 6 BRJT/+J 0 2 0 0 0 1 3 0 0 1 0 52 5 
* 1622 
JES 64,06 L- 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
JES 64,06 ]H]XZQ[/JM 0 1 1 2 1 1 0 4 0 0 0 51 1 
JES 64,06 B+K 6 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 5 
* 2225 
De uitvoerfíle tbase is een controle-file, om na te gaan, of de juiste relaties 
zijn gelegd. 
Daar het computerprogramma maakp te complex is om in één 
keer tegelijk te draaien voor al de te verwerken teksten, wordt het met in 
segmenten verdeelde teksten uitgevoerd. De uitvoerfile linenum houdt de 
nummers bij van de regels die reeds verwerkt zijn. De uitvoerfile linenum 
wordt daarom bij iedere run van een volgend segment de eerste invoerfile 
van het computerprogramma maakp. 
Het programma decod [25] maakt van de twee computerteksten 
van Jesaja, namelijk t-1 en t-2, twee Jesaja-teksten, uitsluitend bestaande uit 
de oppervlakte-tekst en de regelnummers: cttrito en ctjes. 
Het laatste computerprogramma verzamel [26] vervaardigt uit de 
aldus gecombineerde gegevens een concordantie, welke in deel В is opgeno­
men. Deze concordantie staat zowel op de uitvoerfile res als op de uitvoer-
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file concor. Het verschil tussen deze twee uitvoerfiles is, dat aan de uitvoer-
file concor, in tegenstelling tot de controle-file res, nog enige codes toege-
voegd zijn, om de concordantie binnen een tekstverwerkingsprogramma op 
een eenvoudige manier een verzorgde lay-out te kunnen geven. 
Evenals het computerprogramma maakp is ook het programma 
verzamel te complex om in één run alle teksten te verwerken. Daarom wor-
den de aan te bieden teksten in segmenten verdeeld. De uitvoerfile linenum· 
2 houdt bij welke regelnummers reeds verwerkt zijn. Zij wordt daarom bij 
de behandeling van elke nieuw segment als eerste invoerfile ingelezen door 
het computerprogramma verzamel. 
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ANALOGIES IN ISAIAH 
Archibald L.H.M. van Wieringen 
It is a generally accepted observation that Third Isaiah 
contains several quotations from and allusions to Se-
cond Isaiah, in this study called analogies. No communis 
opinio however has yet been reached as to which texts 
in Isaiah 40-66 are concerned and as to how such analo-
gies can be described. 
volume A 
Computerized Analysis -
of Parallel Text between Isaiah 56-66 and Isaiah 40-66 
This volume deals with the phenomenon analogy from a 
linguistic point of view. With the help of formal criteria 
the analogies are determined and searched for by a 
newly developed computer-programme. The results of 
this computer-programme are published in volume B. 
The search-procedure is primarily phrase-orientated 
and consists of a weighed combination of lexical and 
morpho-syntactical aspects. As an example an exegesis 
of Isa. 60 is given based on the results of the computer-
aided analysis. 
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PREFACE 
This concordance forms the second part of my dissertation. In the 
form of an exegetic-tool it gives the result of my research into 
analogies between Isa 56-66 and Isa 40-66 done at the Katholieke 
Universiteit Nijmegen. 
I would very much like to thank my promotores prof.dr. 
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1. SURVEY OF ANALOGIES BETWEEN ISAIAH 56-66 AND ISAIAH 40-66. 
1.1. INTRODUCTION. 
A computerized concordance of analogies is a new kind of concor-
dance. Traditional concordances are lexically orientated. This 
concordance, however, does not contain a list of lemmata, but a 
linguistically warranted list of analogies. 
An analogy consists of two parallel clauses. This parallel 
aspect is determined with the help of a computer-programme. The 
research-procedure of this programme is primarily phrase-orientated 
and morpho-syntactic and lexical similarities are evaluated from 
this angle. 
In volume A of this study I have presented this computer-pro-
gramme which is able to search for and describe, automatically, ana-
logies between two Hebrew Bible-texts. This programme was developed 
in co-operation with the Werkgroep Informatica of the Vrije Univer-
siteit in Amsterdam and is based on its data-base of grammatically-
encoded Hebrew Bible-texts. This concordance has been compiled in 
such way that, if desired, it can be used without volume A. 
This concordance contains all analogies between Isa 56-66 and 
Isa 40-66. The analogies are arranged according to their position in 
the Bible-text. Of each analogy the parallel texts are given as well 
as a survey in which the parallels have been printed out. Further-
more, additional information about and comments on the analogy are 
given. 
As an illustration on how to use this concordance I will use 
the analogy Isa 60,20b // Isa 60,19b as an example. 
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In the upper right-hand corner, in the formula ISAy // ISAx, It is 
stated which analogy is dealt with in the ensueing table. This 
notation should be read from right to left. The example above con­
cerns the analogy between Isa 60,20b and Isa 60,19b: 
ISA60.19B II ISA60.20B. 
Underneath, the Hebrew text of the two clauses concerned 
preceded by their line number is set out. All the clauses in Isa 
40-66 are numbered in sequence. Isa 60,20b is clause number 2009 and 
Isa 60,19b is number 2005. 
The numbering of clauses and the marking of verses with 
letters is also used in the appendix The text of Isa 40-66. 
SORT-x and SORT-v 
Each analogy has been given two labels which are given in the upper 
left-hand corner. These two labels indicate which sort the analogy 
belongs to. The first label is numberd sort-1, sort-2, sort-3 or 
sort-4; the second sort-Α or sort-В. 
The first label gives information about the parallel phrases. 
To compare the phrases of the two parallel clauses three aspects 
2 
play a role: the conformity of the phrases, the quantity of the 
phrases, and the sequence of the phrases. Depending on these aspects 
an analogy can belong to one of the following four sorts : 
SORT-1 the phrases of one text are fully identical to the 
phrases of the second; 
SORT-2 the phrases of one text are identical to the phrases 
of the second, however the sequence of the phrases 
differs; 
SORT-3 the characteristics of SORT-1 only apply to part of 
the two parallel clauses; 
SORT-4 the characteristics of SORT-2 only apply to part of 
the two parallel clauses. 
Isa 60,20b and Isa 60,19b consist of the same phrases in the 
same sequence except for the two preposition-phrases in Isa 60,19b. 
Therefore the analogy Isa 60,20b // Isa 60,19b belongs to SORT-3. 
The second label gives information about the strength of the 
analogy. Weak analogies are labelled SORT-Β, the remainder as 
SORT-Α. A weak analogy occurs only if it has at least one neighbour 
analogy. The analogy Isa 60,20b // Isa 60,19b belonge to SORT-B. 
NEIGHBOUR ANALOGY 
Possible analogies bordering on the analogy in question are noted in 
the upper left-hand corner as well. The line numbers of the clauses 
are used for this notation. 
Bordering directly on the analogy Isa 60,20b // Isa 60,19b 
- in other words bordering on the analogy between the clauses 2009 
and 2005 - is the analogy between the clauses 2010 and 2006. The 
clauses are noted as 2010 II 2006 next to the term NEIGHBOUR ANA­
LOGY. 
If an analogy has no analogies bordering directly on it the 
term NONE is used. 
The columns wrd.. lex., phr.type, and рАг.лг. 
The survey sums up the lexemes and phrases belonging to each of the 
two parallel clauses as well as the similarities between these lex­
emes and phrases. 
The survey contains twelve columns. The six right-hand 
columns give Isa 60,20b and the six left-hand columns give Isa 
60,19b. The first four columns are: word (wrd.), lexeme (lex.), 
phrase type (phr.type) and рпгаве number (рЛг.пг.). 
Isa 60,20b consist of four words: Ί, "]ГП\ tÒ and TOH'. These 
words are listed in the right-hand column wrd. and give the surface 
text of Isa 60,20b. 
Four lexemes correspond to these four words: 1, ГП\ K7, and 
*рК. The word "1ПТ is reduced to the lexeme TTV and the verbal form 
3 
ΠΟΙΟ to its root *ρΚ. These lexemes are given in the right-hand 
column lex.. 
These four lexemes form phrases of different types. The first 
lexeme forms a conjunction-phrase; the second lexeme a nominal 
phrase; the third lexeme a negation-phrase and, finally, the fourth 
lexeme a verbal phrase. 
At the end of each phrase the phrase type is given in the 
column phr.type. The following abbreviations are used here: 
VP verbal phrase 
NP nominal phrase 
NPNPR nominal phrase nomen proprium 
ADVP adverbial phrase 
PP preposition-phrase 
CONJP conjunction-phrase 
NPPRONP nominal phrase pronomen personale 
NPPROND nominal phrase pronomen demonstrativum 
NPPRONI nominal phrase pronomen interrogativum 
INTERJP interjection-phrase 
NEGP negation-phrase 
INTERRP interrogative phrase 
NPADJ nominal phrase adjectivum 
If a phrase is in apposition the symbols .A are added to the 
relèvent abbreviation. Therefore NP.A means: a nominal phrase in 
apposition. 
Furthermore the phrases are numbered in the column рЛг.пг.. 
Isa 60,20b consists of four phrases. 
The words of Isa 60,19b are given in the left-hand column 
wrd. : 1, 7, ЛЗЗ, Л, ГП\ vh, "VN4, and "|7. The corresponding lexemes 
are given in the left-hand column lex.: 1, 7, ЛЗЗ, 1W, Vh, "ПК, and 
47. These eight Іехетеэ form five phrases of which the phrase type 
is given in the left-hand column phr.type and the numbering in the 
left-hand column рлг.лг.. The first lexeme forms the conjunction-
phrase 1 (.CONJP); the second and third lexeme the preposition-phrase 
ЛМ7 (PP); the fourth and fifth lexeme the nominal phrase П Т Л (NP) ; 
the sixth lexeme the negation-phrase N7 (NEGP); the seventh lexeme 
the verbal phrase *TW (VP); and, finally, the eighth lexeme, again, 
a preposition-phrase (PP), namely "|7. 
The columns corr.pos.lex, and corr.pos.phr. 
The four middle columns (the two columns corr.pos.lex. and 
corr.pos.phr.) give the correlations between the two parallel 
clauses. If there are no correlations a dash (-) is given. 
The right-hand column corr.pos.lex. gives the corresponding 
position of the lexemes in Isa 60,20b to those in Isa 60,19b. Next 
to the first lexeme there is a 1. This means that the first lexeme 
in Isa 60,20b corresponds to the first lexeme in Isa 60,19b. The 
lexeme 1 is in first position in both analogies. Next to the second 
4 
lexeme in Іэа 60,20b there is a 5. The second lexeme, the lexeme 
ГП\ therefore corrsponds to the fifth lexeme in Isa 60,19b, like­
wise the lexeme П Т . Lastly there is а б next to the third lexeme. 
The lexeme tÒ, in the third position in Isa 60,20b, is in the sixth 
position in Іва 60,19b, 
Mutatis mutandis the left-hand column corr.pos.lex. gives the 
corresponding position of the lexemes in Isa 60,19b to those in Isa 
60,20b. The first lexeme in Isa 60,19b (1) likewise occurs in Isa 
60,20b in the first position; the fifth lexeme in Isa 60.19b (ГГ ) 
is in Isa 60,20b the second lexeme; the sixth lexeme ( Ю ) in Isa 
60,19b is in Isa 60,20b the sixth lexeme. 
Schematically the correlations of the lexemes look like this : 
l e x . 
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The columns for the phrases corr.pos.lex. work in the same 
way as the columns core.pos.phr. do as described above. 
The right-hand column corr.pos.phr. gives the corresponding 
position of the phrases in Isa 60,20b to those in Isa 60,19b. The 1 
next to the first phrase in Isa 60,20b, the conjunction-phrase 1, 
means that the first phrase in Isa 60,19b is the corresponding 
phrase. Next to the second phrase in Isa 60,20b there is a 3. This 
means that in the third position in Isa 60,19b and in Isa 60,20b in 
the second position there is a corresponding phrase (in this case a 
nominal phrase). The 6 in the right-hand column corr.pos.phr. means 
that the third phrase in Isa 60,20b corresponds to the sixth phrase 
in Isa 60,19b. Lastly the fourth phrase in Isa 60,20b, a verbal 
phrase, corresponds to the verbal phrase in Isa 60,19b which is the 
fifth phrase. 
Mutatis mutandis the left-hand column corr.pos.phr. gives the 
corresponding position of the phrases in Isa 60,19b to those in Isa 
60,20b. The first phrase in Isa 60,19b (a conjunction-phrase) like­
wise occurs in Isa 60,20b in the first position; the third phrase in 
Isa 60,19b (a nominal phrase) is in Isa 60,20b the second phrase; 
the fourth phrase in Isa 60,19b (a negation-phrase) is in Isa 60,20b 
the third phrase; the fifth phrase in Isa 60,19b (a verbal phrase) 
is in Isa 60,20b the fourth phrase. 
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Schematically the correlations of the phrases look like this: 
lex. 
1 
ГШ 
π 
ΠΎ 
vb 
•ρ 
phr. 
type 
CONJP 
PP 
NP 
NEGP 
VP 
PP 
phr. 
nr. 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
5 
6 
corr. 
pos. 
phr. 
fé 
k ^ 
corr. 
pos. 
phr. 
-<5« 
^ 
phr. 
nr. 
1 
2 
3 
4 
phr. 
type 
CONJP 
NP 
NEGP 
VP 
lex. 
1 
пт 
vb 
ηοκ 
-
The COMMENTS 
Within each pair of parallel phrases the words are compared once 
again closely. Attention is given to lexicallity, morphology and 
grammatical word-functions. If there are differences these are given 
under the heading COMMENTS. 
The following aspects are dealt with: 
LEX 
ORTH 
STM 
TSE 
NUM 
PRS 
GEN 
SFX 
lexeme 
orthography 
stem-formation 
tense 
number 
person 
gender 
suffix 
The lexeme is IDENTICAL or NOT IDENTICAL; likewise the orthography. 
For the stem-formations the following abbreviations are used: 
QAL 
N1 
PI 
PÜ 
HI 
HO 
HIST 
qal 
niph'al 
pi'el 
pu'al 
hiph'il 
hoph'al 
histaph'el 
Next, the following abbreviations are used for the tenses: 
IPF 
PF 
IMP 
imperfectum 
perfectum 
imperatives 
б 
INF.С infinitivus constructua 
INF.A infinitivus absolutus 
PTC participium 
IPF.CONSC imperfectum consecutivum 
The following three abbreviations are used for the number: 
SG 
DU 
PL 
singularis 
dualis 
pluralis 
The person is indicated with the following code: 
1 first person 
2 second person 
3 third person 
For the gender the following code is used: 
F feminine 
M masculine 
Finely, the suffix is written out in Hebrew. For the second person 
singular two abbreviations are used to avoid confusion: 
"[[2 F SG] suffix "[ second person feminine singular 
~[[2 M SG] suffix *T second person masculine singular 
If a word has no suffix-morpheme, the description NONE is used. 
Furthermore, if there is no morpheme which indicates the number, the 
description NONE is also used. Likewise, the description NONE is 
used if the mor f eme for the indication of person or gender is ab­
sent. 
Within the two nominal phrases of the analogy Isa 60,20b // 
Isa 60,19b the word formed from the lexeme ГТТ forms a parallel. The 
words " H W and ГТ are identical as lexemes; however the suffix dif­
fers. The word "ІГГ in Isa 60,20b has a suffix "[ second person femi­
nine singular; the word Г in lea 60,19b has no suffix. 
In Isa 60,20b the parallel verbal phrase contains the word 
'pK'' and in Isa 60,19b T K \ These two words differ as lexemes: in 
Isa 60,20b the lexeme *pK is used and in Isa 60,19b the lexeme "ΠΝ. 
Moreover, the two words differ as to stem-formation: in Isa 60,20b a 
niph'al-fonn is used; in Isa 60,19b a hiph'il-form. 
SEE : ISA τ // ISA χ 
Due to its nature an analogy is reversible. This means that if the 
text of Isa X forms an analogy with the text of Isa Y, the text of 
Isa Y in its turn forme an analogy with the text of Isa X. 
When such reversals occur in the analogies between Isa 56-66 
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and Isa 40-66, they ere mentioned with a complete survey and even­
tual comments the second time. The first time the reader is referred 
to the survey and comments belonging to the second. The expression 
used here is ι SEE г ISA у II ISA x. 
Thus apart from the analogy Isa 60,20b // Isa 60,19b the 
analogy Isa 60,19b // lea 60,20b also occurs. The table of this last 
analogy looks like this: 
SORT-3 SORT-B ISA60.20B // ISA60.19B 
NEIGHBOUR ANALOGY i 2006 // 2010 
"Ρ TN" to ГГГЛ ПзЛі ISA60,19B 2005 
«рЮ Kb *]ГГР1 ISA60.20B 2009 
SEE : ISA60.19B // ISA 60.20В 
1.2. COMPUTERIZED CONCORDANCE OF 
ISAIAH 40-66 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
ТИК" TOS VP 1 2 2 
Л Г ЛІіТ NPNPR 2 3 3 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF <—> PF 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 1 1 
так так vp 2 2 2 
л л з 
Ьк Ы NP 3 
ЛЪТ ЛІіТ NPNPR.А 4 3 3 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
hteti}' "ρχη apir· тктз лгт 
ANALOGIES BETWEEN ISAIAH 56-66 AND 
ISA41.21B // ISA56.01A 
Л Г ТОК ЛЭ ISA56.01A 1583 
ЛГР ТаК"· ISA41.21B 218 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
- 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
i i 2 VP так так 
2 2 3 NPNPR nVV Л Г 
ΤΟΚ
4
 / / TBK 
ISA42.05A // ISA56.01A 
ЛгТ TBK ЛЭ ISA56.01A 1583 
ЪКЛ TBK ЛЭ ISA42.05A 278 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
1 1 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
2 2 2 VP TBK TBK 
4 5 3 NPNPR т л 4 ΠΊΤ 
ISA43.01A // ISA56.01A 
ЛТЛ
4
 TBK ЛЭ ISA56.01A 1583 
TBK ЛЭ ЛГУТ! ISA43.01A 379 
согг. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
ЛГШ ЛП1? ADVP 
ЛЭ ЛЭ ADVP 
ЛПК TOK VP 
ΠΊΓΡ ЛТЛ"· NPNPR 
-jma m a NP.А 
apir· api?1· NPNPR 
1 1 CONJP 
•ра"· лз"· NP .А 
bmfcr bmb" NPNPR 
1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 
9 
10 
1 ADVP 
2 VP 
3 NPNPR 
ЛЭ 
так 
Л Р 
лэ 
так 
л г 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY s NONE 
w r d . l e x . 
ЛЭ ЛЭ 
ЛВК TON 
П Г Л Г Г 
оэЬм Ькз 
Ю'Пр И'Лр 
Ыіііг 
phr. phr. 
type nr . 
ADVP 1 
VP 2 
NPNPR 3 
NP.A 4 
5 
NP.A 5 
tinp 
corr 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
3 
-
SORT-l SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. l e x . 
ЛЭ ЛЭ 
лак лак 
т т пгт 
phr. phr. 
type nr . 
ADVP 1 
VP 2 
NPNPR 3 
corr 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
3 
пэЬкз 
. corr, 
p o s . 
phr. 
1 
2 
3 
-
. corr. 
p o s . 
phr. 
1 
2 
3 
ГПГР 
Л Т Р 
. cor i 
p o s . 
phr. 
1 
2 
3 
ΠΊΓΡ 
т т 
, c o n 
p o s . 
phr. 
1 
2 
3 
ISA43.14A // ISA56.01A 
ЛПК ЛЭ ISA56.01A 
ЛПК ЛЭ ISA43.14A 
:. c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
1 1 ADVP ЛЭ 
2 2 VP ЛПК 
3 3 NPNPR ЛГР 
1583 
448 
wrd. 
ЛЭ 
лак 
ЛТР 
-
ISA43.16A // ISA56.01A 
ЛПК ЛЭ ISA56.01A 
ЛаК ЛЭ ISA43.16A 
г. c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . n r . type l e x . 
1 1 ADVP ЛЭ 
2 2 vp лак 
3 3 NPNPR Л1ГГ 
1583 
453 
wrd. 
ЛЭ 
лак 
Л1Л"1 
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SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA44.02A // ISA56.01A 
wrd. l e x . 
ЛГР ПИК ЛЭ ISA56.01A 1583 
-|6ш лгт так лэ ISA44,02A 499 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ЛЭ 
так 
лгт 
Ttoií 
ЛЭ 
так 
лгт· 
rwv 
ADVP 
VP 
NPNPR 
NP.А 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
w r d . 
ЛЭ 
TBK 
гпкэа 
l e x . 
ЛЭ 
так 
Π№ ЛгТ 
тЬа -\bü 
•»лиг Ькт&г 
1 
іЬкз 
1 
Ькз 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
-
NONE 
лгт іЬкл Ьктгг 
p h r . ph 
t y p e nr 
ADVP 
VP 
NPNPR 
NP. A 
CONJP 
NP.A 
i r . 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
3 
-
1 
2 
3 
-
If» 
c o r r , 
p o s . 
p h r . 
1 
2 
3 
-
1 
2 
3 
лгт 
лгт 
1 1 ADVP ЛЭ 
2 2 vp так 
3 3 NPNPR ПТР 
ЛЭ 
так 
лгт 
~ 
ISA44.06A // ISA56.01A 
TBK ЛЭ ISA56.01A 
TBK ЛЭ ISA44.06A 
, c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p h r . p h r . 
p h r . l e x . n r . t y p e l e x . 
1 
2 
3 
1 1 ADVP ЛЭ 
2 2 VP т а к 
з з NPNPR лгт 
1583 
516 
w r d . 
ЛЭ 
так 
Л1Л" 
-
л г т лгт NPNPR.А 7 
ПІКЭЗ K22S NP 8 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
p h r . p h r . 
w r d . l e x . t y p e n r . 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
TBK TBK VP 2 
лгт лгт NPNPR З 
тЬю ЬКЗ NP.A 4 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
3 
•рга 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
1 
2 
3 
ISA44.24A // IS A5 6,OÍA 
лгт так лэ ISA56.01A 
лгт так лэ ISA44,24A 
. c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p h r . p h r . 
p h r . l e x . n r . t y p e l e x . 
1 1 1 ADVP ЛЭ 
2 2 2 VP TBK 
з з з NPNPR лгт 
1583 
629 
w r d . 
ЛЭ 
TBK 
лгт 
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SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ISA45.01A // 
NONE 
ЛІГГ TBK ЛЭ ISA56.01A 
втіэЪ mftb лііТ так лэ ISA45,OIA 
ISA56.01A 
1583 
655 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type пг. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ПЭ 
TBK 
Л1Л" 
h 
ІГГвЙЭ 
B'TD 
ЛЭ ADVP 
так vp 
П1П' NPNPR 
ПЧ7В PP 
ъ 
егтіэ PP 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY t 
π 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
1 
2 
3 
-
-
NONE 
п Ъ\ (rife?·· 
1 
2 
3 
-
-
ю'пр 
1 1 1 ADVP ЛЭ 
2 2 2 VP 1DN 
3 3 3 NPNPR Л Р 
ПЭ 
пак 
Л П " 
-
-
ISA45.11A // ISA56.01A 
Л Т· TBK ЛЭ ISA56.01A 
> Л1ГР TBK ЛЭ ISA45.11A 
1583 
704 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
пак так VP ζ 
ЛТР ΠΙΠ
1
 NPNPR 3 
Ю'Пр В'Пр 4 
ЬКТІО"' ЬКТВ"' NP.А 4 
1 1 CONJP 5 
ГйР TS" NP.А б 
1 ADVP 
2 VP 
3 NPNPR 
ЛЭ 
так 
ΠΪΤ
1 
лэ 
так 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.13E // ISA56.01A 
тл- так пэ 
пікаи лгт так 
ISA56.01A 
ISA45.13E 
1583 
715 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TBK 
път 
ткэа 
TBK VP 
ΠΊΓΡ NPNPR 
КЭЗ NP 
1 
2 
3 
2 
3 
-
2 
3 
-
-
1 
2 
1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
ι 2 VP так так 
2 3 NPNPR nVT П Р 
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SORT-1 SORT-Α ISA45.14A // ISA56.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
пгр пак лэ ISA56.01A і5вз 
ЛГР ПВК ЛЭ ISA45.14A 716 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. роэ. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lei. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 1 1 1 1 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
ПВК "ЮК VP 2 2 2 2 2 2 VP " Ш ТИК 
ЛТТ ЛГТ NPNPR 3 3 3 3 3 3 NPNPR Л № Л1ГР 
S0RT-3 SORT-Α ISA45.18A // ISA56.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л Г ПВК ЛЭ ISA56.01A 1583 
ЛГР TDK ЛЭ "Э ISA45.18A 732 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
Ό Ό CONJP 1 - - 2 2 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 1 1 3 3 2 VP ΤΏΝ ПаК 
т а к пак Р з ζ ζ 4 4 з NPNPR П Г ггат 
Л1ГР ЛГР NPNPR 4 3 3 
S0RT-3 SORT-Α ISA48.17A // ISAS6.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
л г т пак л э I S A S Ö . O I A І 5 З 
•«oto·1 tíinp т^ка ЛІГР пак л э I S A 4 8 , I 7 A 991 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 1 1 1 1 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
пак пак р 2 2 2 2 ζ г р пак пак 
г а т Л Г Р NPNPR з з з з з з NPNPR лгт mrr 
-f»« "?КЗ NP.A 4 
г/'пр в'"пр 5 
Ькпб?- Ькпвг NP.A 5 - -
SORT-3 SORT-Α ISA48.22B // ISA56.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ггет пак л э ISASÖ.OIA І 5 З 
ЛТЛ
1
· ПаК ISA48.22B 1016 
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corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. роя. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
"ЮК ПВК VP 1 2 2 - 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
Л г Т П1ГГ NPNPR 2 3 3 1 1 2 VP ПВК ПВК 
2 2 3 NPNPR ГТВТ ГПГР 
SORT-3 SORT-Α ISA49.05A // ISA56.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛГР ПВК ЛЭ ISA56.01A 1583 
ЛгТ ЛПК ЛГШ1 ISA49.05A 1034 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . pos . pos . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
1 1 CONJP 1 - - 2 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
ЛПИ ПГШ ADVP 2 - 1 3 3 2 VP ТИК TON 
ПВК ТЙК VP 3 2 2 4 4 3 NPNPR Л Р ПІГР 
ЛгТ ЛгТ NPNPR 4 3 3 
COMMENTS 
LEX : ЛП» <—> ЛЭ ЛГШ // ЛЭ 
S0RT-1 SORT-Α ISA49.08A // ISA56.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛгТ ПВК ЛЭ ISA56.01A 1583 
лгт пак лэ ISA49.08A іо5б 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 1 1 1 1 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
пак пак р 2 2 2 2 г г р пак пак 
ЛГР Л Г NPNPR 3 3 3 3 3 3 NPNPR ЛгТ лгт 
SORT-3 SORT-Α ISA49.22A // ISA56.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
лгт пак л э ISA56,OIA і5вз 
лгт тгк пак л э I S A 4 9 . 2 2 A 111e 
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согг. согг. согг. согг. 
phr. phr. ров. рое. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 1 1 1 1 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
ТОК TO« VP 2 2 2 2 2 2 VP TO« TO« 
"ПК ЧТ« NPNPR 3 - - 4 4 3 NPNPR ПТР ЛГР 
mrr л і т NPNPR.A4 З З 
SORT-3 SORT-Α ISA49.25A // ISA56.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
m m то« лэ ISA56,OIA і5вз 
m m TO« ЛЭ "Э ISA49,25A 1132 
согг. согг. согг. согг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ό Ό CONJP 1 - - 2 2 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 1 1 3 3 2 VP "ION TD« 
то« ток р 3 2 2 4 4 3 NPNPR mm mm 
Л Р Л"КТ NPNPR 4 3 3 
SORT-1 SORT-Α ISA50.01A // ISA56.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛГ!' TO« ЛЭ ISA56.01A 1583 
m m то« лэ ISASO.OIA ii4i 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 1 1 1 1 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
ТО« ТО« VP 2 2 2 2 2 2 VP ТО« ТО« 
ram л г NPNPR З З З З З З NPNPR ЛІЛ1· ram 
S0RT-3 SORT-Α ISA51.22A // ISA56.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ram то« л э I S A 5 6 , O I A і5вз 
ЛП- т Л « TO« ЛЭ ISA51.22A 1302 
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corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 1 1 1 1 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
•Щ« TBK VP 2 2 2 2 2 2 VP TBK TBK 
ТЭТК "ПК NPNPR 3 - - 4 4 3 NPNPR Л Г ЛГР 
ГПГР Л1ГР NPNPR.А4 3 3 
SORT-3 SORT-Α ISA52.03A // ISA56.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
лгт так л э ISA56,OIA і з е з 
Л Г TÖN ЛЭ Ό ISA52.03A 1322 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
"O Ό CONJP 1 - - 2 2 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 1 1 3 3 2 VP ПИК TBK 
л а к л а к р з г г 4 4 з NPNPR ліл" Л Т Р 
П Г TW? NPNPR 4 3 3 
SORT-3 SORT-Α ISA52.04A // ISA56,01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛГР TBK ЛЭ ISA56.01A 1583 
лгт τ ι κ так л э Ό I S A 5 2 , 0 4 A 1325 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ό 'Э CONJP 1 - - 2 2 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 1 1 3 3 2 VP т а к т а к 
TBK TBK VP 3 2 2 5 5 3 NPNPR Л Р Л Г 
"ПК TIK NPNPR 4 - -
ЛГР ЛГС NPNPR.А5 3 3 
SORT-3 SORT-Α ISA54.01G // ISA56.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ПТГ TBK ЛЭ ISA56.01A 1583 
Л^Т TB« ISA54.01G 1444 
16 
corг. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ТОК TBK VP 1 2 2 - - 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
лгт лгт NPNPR г з з ι ι г vp так так 
2 2 3 NPNPR ЛГР Л Г 
SORT-3 SORT-Α ISA54.0BC // ISA56.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
ПТР TÖN ЛЭ ISA56.01A 1583 
лгт тЬкз так ISASA.OBC І47І 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
так так VP I г г i ADVP ЛЭ ЛЭ 
"[Ька Ъю NP г - - ι ι 2 р так так 
Л Г ЛГР NPNPR.A3 3 3 3 3 3 NPNPR Лгт Л№ 
SORT-3 SORT-Α ISA54.10E // ISA56.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛгТ TBK ЛЭ ISA56.01A 1583 
лгт -[впта так I S A 5 4 , I O E luaz 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
так так VP 1 2 2 - - 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
- р т а a m NP 2 - - 1 1 2 VP так так 
Л Г Л Г NPNPR.A3 3 3 3 3 3 NPNPR ЛгТ ЛГТ 
SORT-3 SORT-Α ISA56.04A // ISA56.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ГПіТ TBK ЛЭ ISA56.01A 1583 
ЛГР TBK ЛЭ Ό ISA56.04A 1604 
SEE : ISA56.01A // ISA56.04A 
SORT-3 SORT-A ISA57.19C // ISA56.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л Г TBK ЛЭ ISA56.01A 1583 
ЛГР TBK ISA57.19C 1738 
SEE t ISA56.01A // ISA57.19C 
17 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA56.01A // ISA59.21C 
ISA59.21C // ISA56.01A 
л г т т а к л э I S A 5 6 , O I A і 5 в з 
Л1ГР TBK ISA59.21C 1921 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA56.01A // ISA59.21I 
ISA59.21I // ISA56.01A 
ГПТ TBK ЛЭ ISA56.01A 1583 
Л1ГР TBK ISA59.21I 1927 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA56.01A // ISA65.07A 
ISA65.07A // ISA56.01A 
ГГСГ Ta« ЛЭ ISA56.01A 1583 
ЛГР TBK ISA65.07A 2277 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA56.01A // ISA65.08A 
ISA65.08A // ISA56.01A 
Л Г TBK ЛЭ ISA56.01A 1583 
Т1ХГ TBK ЛЭ ISA65.08A 2281 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY ! NONE 
ISA65.13A // ISA56.01A 
ЛгТ TBK ЛЭ ISA56.01A 1583 
л п - -лк так л э pb I S A 6 5 , I 3 A 2309 
SEE : ISA56.01A // ISA65.13A 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA56.01A // ISA65.25F 
ISA65.25F // ISA56.01A 
ЛІТ TBK ЛЭ ISA56.01A 1583 
Ш Л ' TBK ISA65.25F 2368 
18 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ι ISA56.01A // ISA66.01A 
ISA66.01A // ISA56.01A 
Л Г TON ЛЭ ISA56.01A 1583 
Л Г TON ЛЭ ISA66.01A 2369 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA56.01A // ISA66.09C 
ISA66.09C // ISA56.01A 
ЛТЛ"· i a « ЛЭ ISA56.01A 1583 
ЛГР Т О ^ ISA66.09C 2420 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA56.01A // ISA66.12A 
ISA66.12A // ISA56.01A 
ЛГР TON ЛЭ ISA56.01A 1583 
ЛГГ "ION ЛЭ "O ISA66.12A 2432 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA56.01A // ISA66.20B 
ISA66.20B // ISA56.01A 
ЛГР TON ЛЭ ISA56.01A 1583 
ЛГР "TON ISA66.20B 2472 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA56.01A // ISA66.21B 
ISA66.21B // ISA56.01A 
Л1ГР TON ЛЭ ISA56.01A 1583 
Л Г TON ISA66.21B 2475 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA56.01A // ISA66.23D 
ISA66.23D // ISA56.01A 
ΠΊΤ TON ЛЭ ISA56.01A 1583 
Л TON ISA66.23D 2485 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA41.04B // ISA56.01C 
ЛрТХ tol ISA56.01C 1585 
Л(?1Л ISA41.04B 139 
19 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
лЬш nto» vp 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
PRS : 3 
NUM : SG 
SORT-2 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 1 
2 2 2 
<—> IMP 
<--> 2 
<--> PL 
NONE 
nfffîi 
1 1 1 CONJP 
2 2 2 VP 
3 NP 
ISAS8.02D 
п р т з itoin ISA56 
ЛРПа "ION ISA58 
1 1 
ntoií ifew 
лріз πριχ 
ntoï / / 1&» 
/ / ISA56.01C 
OIC 1585 
02D 1755 
SEE : ISA56.01C // ISA58.02D 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ISA56.01C // ISA65.12G 
ISA65.12G // ISA56.01C 
npns НМЛ 
itoum 
ISA56.01C 
ISA65.12G 
1585 
2305 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
1N3 N13 VP 
-|Ъ Ь PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF.CONSC 
: NONE 
phr. 
nr . 
1 
2 
<-
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
1 
c o r r . 
pos . 
phr. 
1 
-
-> IMP 
corr 
p o s . 
phr. 
1 
1 
ISA49.18D // ISA56.01E 
tVCb ISA56.01E 1587 
* p 1N3 ISA49.18D 
. c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
2 1 Ъ 
1 1 VP К1Э 
1K3 // 
1098 
wrd. 
h 
N13 
N13 
20 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA56.01E // ISA59.14E 
ISA59.14E // 
Ntt1? ISA56.01E 
КП
1? ISA59.14E 
ISA56.01E 
1587 
1893 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA56.01E // ISA60.04D 
ISA60.04D // ISA56.01E 
N13*7 ISA56.01E 1587 
"p 1N3 ISA60.04D 1942 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA60.09C // ISA56.01E 
ΝΏ
1? ISA56.01E 1587 
рТПП " р З {ГОЛ1? I S A 6 0 , 0 9 C 1965 
SEE ISA56.01E // ISA60.09C 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE 
ISA60.11C // ISA56.01E 
ΝΊ31? ISA56.01E 1587 
O'li Ъті -[Ы tVnrb ISA60.11C 1974 
ISA56.01E // ISA60.11C 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ISA56.01E // ISA66,18C 
ISA66.18C // 
K"cb ISA56.01E 
ΠΝ3 ISA66.18C 
ISA56.01E 
1587 
2460 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA54.17H // ISA56,01F 
TpnSI ISA56.01F 
TINO ОПрПХІ ISA54.17H 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type иг. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
1568 
1513 
wrd. 
Τ 1 CONJP 
Dnp-13 n p n s NP 
ο ρ 
T N ΠΝ PP 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
-
-
1 
2 
-
-
1 
2 
1 
2 
1 CONJP 1 1 
2 NP ПрЧЗ Тр-|Х 
21 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : D 
опртз // тр-га 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA49.09S // ISA56.01G 
rrbyrh ISAS6.01G 
ISA49.09D 
1589 
1066 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
iban nba VP 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IMP 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 2 1 1 - 1 
1 1 1 VP 
<--> INF.С 
ISA41.20E 
NONE 
nSt ПЕНР ISA56 
га« nrhs пгт τ "O ISA4I 
ъ ъ 
roa ліЬэл 
iban 
// 
,02В 
,20Е 
11 nbifí 
ISA56.02B 
1591 
215 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
О 
τ 
mn"· 
[ПИИ 
ηκτ 
'Э CONJP 
Τ 
mn
4
 NP 
nöu vp 
1 
2 
2 
3 
ПК! NPPR0ND4 
-
-
-
1 
2 
-
-
-
1 
2 
3 
4 
4 
5 
ι VP nfcw 
2 NPPROND nSt 
ntoip 
ηκι 
-
-
_ 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE ι PF <--> IPF 
GEN : F <--> M 
nnbü // ntoip 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA64.03D // ISA56.02B 
ηκτ ntoir 
ntoir 
ISA56.02B 
ISA64.03D 
1591 
2211 
SEE : ISA56.02B // ISA64.03D 
22 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY > NONE 
ISA41.06C // ISA56.02D 
ПЗ рЧГР ISA56.02D 
рТП ISA41.06C 
corr. corr. co i r . corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr 
pin рТП VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : QAL 
TSE : IMP 
PRS : 2 
<--> HI 
<--> IPF 
<--> 3 
lex. 
1 
nr. 
1 VP 
2 PP 
type lex. 
1593 
ISO 
wrd. 
pm pin-
а л з 
ptn / / p"trr 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. 
ISA41.07F // ISA56.02D 
ПЭ p'tlT ISA56.02D 1593 
ОПООПЗ ІЛрТГП ISA41.07F 156 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
1 1 CONJP 
npirr ptn VP 
a a 
ηηηοΰ naoa PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : P I 
TSE : IPF.CONSC 
SFX : "Π 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 1 
3 2 
3 
< — > 
<—> 
< — > 
< — > 
NONE 
-
1 
2 
2 
HI 
I P F 
NONE 
η 
2 
3 
1 
na 
та 
2 
3 
1 
2 
I S A 4 2 
pirn 
ртпю 
VP 
PP 
06В 
ptn 
а 
ínptrr / / 
а // 
p'trr 
na 
-
-
рчп-
ла 
// ISA56.02D 
ISA56.02D 
ISA42.06B 
1593 
286 
23 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
1 1 CONJP 
ρΤΠΚ ρΤΠ VP 
Э 3 
j r Τ PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : I P F . + Ί 
PRS : 1 
GEN : NONE 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
1 
2 
3 
3 
<-
<-
<-
<-
-
1 
2 
-
-> 
-> 
-> 
-> 
-
1 
2 
2 
IPF 
3 
M 
Π 
2 
3 
2 ι vp ρτπ p-trr 
3 2 РР 3 л з 
ртпк и ρ"Ί\τ 
э // лэ 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
, 
ph 
nr 
ne?'N no'K CONJP 
т р т п п рТП VP 
3 3 
ira1 pa" PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
PRS : 1 
GEN : NONE 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
NONE 
г. 
1 
2 
3 
3 
<-
<-
<-
<-
corr. 
pos. 
l e x . 
-
1 
2 
-
írOO 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
-
1 
2 
2 
-> IPF 
-> 3 
-> M 
-> л 
ISA45.01B // ISA56.02D 
ЛЭ p'trP ISA56.02D 
ТірТПЛ ПЮ'К ISA-t5,01B 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . n r . type l e x . 
2 2 1 VP рТП 
3 3 2 PP 3 
"пртпл / / 
1593 
656 
wrd. 
p-trr 
ЛЗ 
-
Ρ'ΤΓΡ 
3 // ЛЭ 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA51.18F // ISA56.02D 
ЛЭ рЧГР ISA56.02D 1593 
ЛТЗ рЧпИ ISA51.18F 1290 
24 
wrd. lex. type nr 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. poe. phr. phr. 
lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
p'tna ρτπ vp 
Э Э 
Л Т Τ PP 
COMMENTS 
LEX ι IDENTICAL 
TSE : PTC 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
1 
2 
2 
<-
<-
1 1 
2 2 
2 
-> IPF 
-> Л 
1 
2 
1 
2 
1 VP 
2 PP 
ptn pvrr· 
3 ЛЭ 
-
рчпо / / рчп"· 
3 // ЛЭ 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA56.02D // ISA56.04F 
ISA56.04F // ISA56.02D 
ЛЭ ρ'ΤΠ'· ISA56.02D 1593 
ТПЭЭ D y t n m ISA56.04F 1609 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ι ISA56.02D // ISA56.06I 
ISA56.06I // ISA56.02D 
ЛЗ рЧГР ISA56.02D 1593 
т т э э o y t n a i I S A S 6 , 0 6 I 1622 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ! NONE 
SEE : ISA56.02D // ISA64.06C 
ISA64.06C // ISA56.02D 
ЛЗ ptn"1 ISA56.02D 1593 
"|3 p'tm1? ISA64.06C 2225 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA56.04C // ISA56.02E 
rati Tut? ISA56.02E 1594 
VITTO» ПК ЛИЙ?'·· ЛВ'К ISA56.04C 1606 
SEE : ISA56.02E // ISA56.04C 
25 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY t 1595 // 1621 
SEE ISA56.02E // ISA56.06G 
ISA56.06G // ISA56.02E 
П20' "TOtf ISA56.02E 1594 
fat?' TOO' ISA56.06G 1620 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι 1594 // 1620 
SEE : ISA56.02F // ISA56.06H 
ISA56.06H // ISA56.02F 
itenn 
itera 
ISA56,02F 
ISA56.06H 
1595 
1621 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44.24D // ISA56.02H 
wrd. 
m te mown ISA56.02H 1597 
te ПВІІ ISA44.24D 632 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ntoji 
te 
-
_ 
ΠΟΙί VP 
te NP 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
-
1 
2 
-
1 
1 VP 
2 
2 NP 
Ρ 
пив 
te 
m 
» 
nitou 
te 
m 
COMMENTS 
LEX ι IDENTICAL 
TSE : PTC <--> INF.С 
пои / / тбш 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.07F // ISA56.02H 
ІП te ПібШО ISA56.02H 1597 
Π
1?« te nOÜ ISA45.07F 687 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ПО» П(М> VP 
te te 
ГОК ГОК NP 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC 
1 
2 
2 
<-
2 
3 
-
-> 
1 
2 
2 
INF. С 
1 
1 
2 
2 
-
1 
2 
-
1 
1 VP 
2 
2 NP 
Ρ 
no» 
te 
in 
no» // 
0 
rniM> 
te 
jn 
mbu 
26 
SORT-1 SORT-Α ISA56.03E Ц ISA56.03À 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ТЭЗЛ p ПЙК"· "?K1 ISA56.03A 1598 
ОПОЛ "lUK·· Ьхі ISA56.03E 1602 
SEE t ISA56.03A // ISA56.03E 
SORT-1 SORT-Α ISA56.06B // ISA56,03В 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ΠΊΓΡ Ы ТГЬУП ISA56.03B 1599 
ГПіТ Ь ЕГіЪзЛ ISA56.06B 1615 
SEE ι ISA56.03B // ISA56.06B 
SORT-3 SORT-Α ISA41.07D /ƒ ISA56.03C 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ΤβΚ
1? ISA56.03C 1600 
panb так I S A 4 I , 0 7 D 154 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
pht. lex. nr. type lex. wrd. 
1 2 1 b Ь 
ι ι ι vp так так 
так // так 
SORT-3 SORT-A ISA41.13C // ISA56.03C 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
так 
b 
-
рэт 
так VP 
b 
л 
рзт PP 
COMMENTS 
LEX : 
TSE : 
IDENTICAL 
PTC 
1 
2 
2 
2 
<-
2 1 
1 
-
-
-> INF.С 
Tato ISA56.03C 1600 
"p ТВКЛ ISA41.13C 184 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
2 3 1 Ъ Ъ 
2 2 i VP так так 
так // так 
Л Л C0NJP 
так так Р 
"fi b PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC 
1 
2 
3 
<-
-
2 1 
1 
-> INF.С 
27 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ÏSA43.06A // ISA56.03C 
wrd. 
phr . phr. ров. 
l e x . type nr . l e x . 
так твк vp 
Ъ ь 
π 
pes pax PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF 
TBK1? ISA56.03C 
"¡ISS1? TBK ISA43.06A 
c o r r . c o r r . с о г г . c o r r . 
<--> INF.С 
p o s . p o s . 
phr. phr. 
1 1 
1 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
2 1 Ъ 
ι ι vp твк 
1600 
402 
wrd. 
Ъ 
твк 
так // так 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . 
Ь Ъ ι 
так так VP I 
SORT-3 SORT-A 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . 
1 1 CONJP 1 
Ъ Ъ ζ 
так так VP ζ 
Ь Ъ з 
DbtfTVDbtfTV PP 3 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
_ 
1 
2 
_ 
-
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
1 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
1 
ISA44.19B // ISA56.03C 
Ta«1? ISA56.03C 
TBK1? ISA44.19B 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
1 1 Ъ 
2 i VP так 
1600 
601 
wrd. 
ъ 
TBK 
ISA44.28D // ISA56.03C 
TBK1? ISA56.03C 
Dbo'VP1? TBK1?! ISA44.28D 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
-
1 
1 
_ 
-
c o r r . 
p o s . 
phr. 
2 
2 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
2 1 Ъ 
3 i VP так 
1600 
652 
wrd. 
ъ 
TBK 
-
_ 
-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA4S.24B // ISA56.03C 
TBK1? ISA56.03C 1600 
TBK "h ISA45.24B 773 
28 
согг. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
Ь Ъ PP 1 1 -
TBK TBK VP 2 2 1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF <--> INF.С 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nx. lex. phr. 
TBK TBK VP 1 2 1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE i PTC <--> INF.С 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. 
ПТВК TBK VP 1 2 1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF <--> INF.С 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
2 1 1 Ъ Ъ 
2 2 i vp так так 
так / / так 
ISA46.10D // ISA56.03C 
так
1? ISA56.03C 1600 
"ИХ ISA46.10D 827 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 - 1 b Ъ 
i i i VP так так 
так // так 
ISA47.10B // ISA56.03C 
TBK1? ISA56.03C 1600 
ПТВК ISA47.10B ΒΒ2 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 - 1 b b 
ι i i VP так так 
птвк // так 
ISA48.20F // ISA56.03C 
TBK1? ISA56.03C 1600 
ПаК ISA48.20F 1008 
29 
c o r r . 
p h r . p h r . p o s . 
w r d . l e x , t y p e n r . l e x . 
ПВК TBK VP 1 2 
_ 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
1 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
1 
1 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
_ 
1 
p h r . p h r . 
n r . t y p e 
1 
1 VP 
l e x . 
ъ 
так 
w r d . 
ь 
так 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IMP INF. С 
ITO« // так 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
p h r . p h r . 
w r d . l e x . t y p e n r . 
1 1 CONJP 1 
так" так vp г 
Ъ S PP з 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF.CONSC <-
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
2 
1 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
-
1 
·-> INF.С 
Ь 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
2 
2 
ISA49.03A // ISA56.03C 
TOK"? ISA56.03C 1600 
TBK^ ISA49.03A 
c o r r . 
p o s . p h r . p h r . 
l e x . n r . t y p e l e x . 
3 i b 
2 i VP так 
так-· // 
1026 
w r d . 
ь 
так 
TBK 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA49.09A // ISA56.03C 
так
1? 
ΰητωο так
1? 
ISA56.03C 
ISA49.09A 
1600 
1063 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
p h r . p h r . p o s . p o s . p o s . p o s . p h r . p h r . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . p h r . p h r . l e x . n r . t y p e l e x . w r d . 
b b i i 
так так VP 1 2 
•? b 2 -
ΟΉΤΟΚ TDK PP 2 -
1 
1 VP 
b 
TBK 
b 
TBK 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA51.16E // ISA56.03C 
TBK1? ISA56.03C 1600 
]V5Ò ТВКЬі ISA51.16E 1277 
30 
wrd. 
1 
Ъ 
так 
Ь 
тгз 
l e x . 
1 CONJP 
Ъ 
так vp 
b 
τνχ PP 
p h r . p h r . 
t y p e n r . 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
p h r . 
n r . 
p h r . 
t y p e 
VP 
l e x . 
h 
так 
wrd. 
ъ 
ТПК 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
p h r . 
w r d . l e x . t y p e 
1DN ТПК VP 
Ъ h 
TPÏ rps PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC 
: NONE 
p h r . 
n r . 
1 
2 
2 
<-
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
1 
-
, c o r r . 
p o s . 
p h r . 
1 
-
-
·-> INF.С 
ISA52.07E // ISA56.03C 
TBK1? ISA56.03C 1600 
]VSS ION ISA52.07E 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p h r . p h r . 
p h r . І е х . n r . t y p e l e x . 
1 2 1 Ъ 
1 1 1 VP т а к 
τ η « // 
1343 
wrd. 
ъ 
ia« 
-
так 
S0RT-1 S0RT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA56.03A // ISA56.03E 
ОПОЛ "inK" ЬЮ ISA56.03E 
тэзл ρ так·' Ькі ISAS б, о ЗА 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
1602 
1598 
wrd. 
1 
Ы 
так"· 
Ρ 
л 
тэз 
1 CONJP 
*7Κ NEGP 
ТВ« VP 
Ρ 
л 
тэз NP 
COMMENTS 
LEX : 
Ρ 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
<-
1 
2 
3 
-
4 
-
-> 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
D-HD 
1 
2 
3 
4 
4 
1 
2 
3 
5 
-
1 
2 
3 
4 
4 
CONJP 
NEGP 
VP 
NP 
1 
«ж 
na« 
л 
ОТО 
ρ // 
1 
•ж 
таю 
л 
СТО 
-
о-ю 
31 
SORTO SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA41.21B // ISA56.04A 
nrr так лэ Ό 
nrr так* 
ISA56.04A 
ISA41.21B 
1604 
218 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
т а к
1 
mrr 
-
_ 
TBK VP 
ЛІГР NPNPR 
1 
2 
3 
4 
3 
4 
-
-
1 
2 
-
-
1 
2 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
"Э 
ЛЭ 
так 
mm 
"Э 
л э 
так 
mrr 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF <—> PF 
TBK1· // TBK 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA42.05A // ISA56.04A 
ΠΤιΤ TBK ЛЭ Ό 
ЛТР Ькл так лэ 
ISA56.04A 
ISA42.05A 
wrd. lex. 
1604 
278 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
TBK 
л 
ы 
п г 
ЛЭ ADVP 1 
TBK VP 2 
Л 3 
ЬК NP 3 
Л1ГР NPNPR.А4 
2 
3 
-
-
4 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЬкИг e?' ITP 
2 
3 
-
-
4 
-
1 
2 
4 
1 CONJP Ό 
1 2 ADVP ЛЭ 
2 3 VP TBK 
5 4 NPNPR mm 
"Э 
ЛЭ 
TBK 
mm 
-
ISA43.14A // ISA56.04A 
mrr так л э Ό I S A 5 6 . 0 4 A 
оэЬкз mm так л э I S A 4 3 , I 4 A 
1604 
448 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 
TBK TBK VP 
m m n v r NPNPR 
ПЭЬКІ ^KJ NP.A 
tp'np ttfnp 
ЬшІР ЪКТЬ
1
 NP.A 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
2 
3 
4 
-
2 
3 
4 
-
-
1 
2 
3 
-
1 
2 
3 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
Ό 
ЛЭ 
TBK 
П Г 
"•Э 
ЛЭ 
TBK 
mm 
-
32 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA43.16A // ISA56.04A 
ЛТР ЛВК ЛЭ Ό 
ЛТР ТО« ЛЭ 
ISA56.04A 
ISA43.16A 
wrd. 
corг. corr. corr. corr. 
phr. phr. роз. pos. роэ. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 2 2 
ЛПК ЛВК VP 2 3 3 
ЛТР ЛТР NPNPR 3 4 А 
1 CONJP Ό 
1 1 2 ADVP ЛЭ 
2 2 3 VP ТО« 
3 3 4 NPNPR 
1604 
453 
wrd. 
"Э 
ЛЭ 
лак 
ЛТР 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
ISA44.02A // ISA56.04A 
ЛТР ТИК ЛЭ -Э ISA56.04A 
-]toiï Л Т Р л а к л э I S A 4 4 , 0 2 A 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 2 2 
так так vp 2 з з 
ЛТР ЛІЛ' NPNPR 3 4 4 
-[OB Лб?У NP.А 4 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
"Э 
ЛЭ 
лак 
4 NPNPR ЛТР 
1604 
499 
wrd. 
Ό 
ЛЭ 
так 
ЛТР 
SORT-3 S0RT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
I5A44.23B // ISA56.04A 
ЛТР ЛаК ЛЭ ""Э ISA56.04A 
ЛТР Л&Ш Ό ISA44.23B 
1604 
624 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . 
Ό Ό CONJP 1 1 
Л&Ш ЛЬ» VP 2 -
ЛТР ЛТР NPNPR 3 4 
-
COMMENTS 
LEX : Л&І? <—> 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
phr. 
1 
3 
4 
лак 
phr. 
1 
-
2 
3 
l e x . 
1 
-
-
3 
nr . type l e x . 
1 CONJP Ό 
2 ADVP ЛЭ 
3 vp лак 
4 NPNPR ЛТР 
ЛЬУ // 
wrd. 
Ό 
ЛЭ 
лак 
ЛТР 
лак 
ISA44.24A // ISA56.04A 
ЛТР ЛаК ЛЭ Ό ISA56.04A 1604 
-J1?« ЛТР ЛВК ЛЭ I S A 4 4 , 2 4 A 629 
33 
согг. corr. co i r . corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ЛЭ ПЭ ADVP 1 2 2 
так так vp 2 з з 
ΠΊΓΡ Л Р NPNPR 3 4 4 
-|bW ЬМ NP.A 4 
1 CONJP ' Э 
1 1 2 ADVP ЛЭ 
2 2 3 VP так 
3 3 4 NPNPR Л1ГР 
"О 
ЛЭ 
TBK 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ISA45.01A 
NONE 
ЛТР TBK ЛЭ Ό ISA56.04A 
Ю'ТТЭ
1? РІйЛ Л Г TBK ЛЭ 1SA45.01A 
// ISA56.04A 
1604 
655 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
TBK 
ΠΊΠ"· 
ъ 
тго'в 
ъ 
Е7Т1Э 
S0RT-3 
ЛЭ ADVP 
TBK VP 
Л Г NPNPR 
h 
п-ов PP 
Ъ 
В'ТТЭ PP 
SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
2 
3 
4 
-
. 
-
-
NONE 
2 
3 
4 
-
-
-
-
лтгг 
-
1 
2 
3 
так 
лтг 
1 C0NJP Ό 
1 2 ADVP ЛЭ 
2 з р так 
3 4 NPNPR П Г 
Ό 
ЛЭ 
TBK 
ЛТГ 
-
-
* 
ISA45.03C // ISA56.04A 
ЛЭ Ό ISA56.04A 
ЧК Ό ISA45.03C 
1604 
667 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
Ό Ό CONJP 1 1 
"OK OK NPPR0NP2 
ЛГР ΠΉΓ NPNPR 3 4 
1 CONJP Ό 
2 ADVP ЛЭ 
3 VP TBK 
4 NPNPR ΠΊΓΡ 
wrd. 
Ό 
ЛЭ 
TBK 
Л1ГГ 
S0RT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.11A // ISA56.04A 
ЛТТ TBK ЛЭ "О ISA56.04A 1604 
•пзч Ъктйг ю'пр лгт так лэ ISA45,IIA 704 
34 
wrd. lex. 
согг. согг. corr. corr. 
phr. phr. рое. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ лэ 
пак пак 
лгт літ 
ю'пр ю'пр 
1 1 
пз- na-
COMMENTS 
LEX : 1 
ADVP 
VP 
NPNPR 
NP.A 
CONJP 
NP.A 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
<-
2 
3 
4 
-
-
-
-> О 
NONE 
2 
3 
4 
-
1 
-
лгт 
5 
1 
2 
3 
пак 
птклз 
1 CONJP 
1 2 ADVP 
2 3 VP 
3 4 NPNPR 
ISA4S.13E 
ЛЭ Ό ISA56, 
П Г Ι ΰ Ν ISA45, 
-э 
ЛЭ 
так 
Лгт 
1 
"Э 
ЛЭ 
так 
ліл-
-
-
// -э 
// ISA56.04A 
04А 
13Е 
1604 
715 
wrd. 
corr. corr. СОГГ. согг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
так 
Лгт 
пікэз 
-
пак vp 
Π Ή
4
 NPNPR 
K3X NP 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 3 
2 4 
3 
NONE 
3 
4 
1 
2 
1 CONJP Ό ч э 
2 ADVP ЛЭ ЛЭ 
ι з VP пак пак 
г 4 NPNPR л г т Л Р 
ISA45.14A // ISA56.04A 
л г т п а к л э Ό I S A 5 6 , 0 4 A іб04 
л г т 
ПВК ЛЭ ISA45.14A 716 
wrd. l e x . 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 2 2 
пак пак VP г з з 
Л1Т ПгТ NPNPR 3 4 4 
1 
2 
3 
л г т пак 
л г т пак 
1 C0NJP "О Ό 
1 2 ADVP ЛЭ ЛЭ 
2 з VP пак пак 
3 4 NPNPR л г т л г т 
ISA45.1BA // ISA56.04A 
ЛЭ Ό ISA56.04A 1604 
ЛЭ Ό ISA45,iaA 732 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
35 
согг. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ό Ό CONJP 
ГО ГО ADVP 
так так vp 
ГПГР ΠΊΓΡ NPNPR 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
NONE 
btrfo' 
phr. ph 
wrd. l e x . type nr 
ЛЭ ЛЭ ADVP 
так -ins VP 
¡TUT ЛГР NPNPR 
ТЪКЗ ЬіП NP. A 
ю'нр В'Пр 
ЬКПЬ
4
 bK-ltP"' NP.А 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
phr. ph 
wrd. l e x . type nr 
1ЙК TÖN VP 
ГПГР ΓΠιΤ NPNPR 
-
-
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
r. 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
в'пр 
corr. 
pos. 
l e x . 
2 
3 
4 
-
-
NONE 
r. 
1 
2 
corr. 
pos. 
l e x . 
3 
4 
NONE 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
ГПГР TON 
-po 
corr. 
pos. 
phr. 
2 
3 
4 
-
-
1 
2 
3 
4 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
ISA48.17A // 
ЛЭ Ό 
тгр так л э 
corr. 
pos. 
phr. 
-
1 
2 
3 
ГПГР пик 
corr. 
pos. 
phr. 
3 
4 
corr. 
pos. 
l e x . 
-
1 
2 
3 
-Э 
ЛЭ 
так 
ЛГР 
"Э 
ЛЭ 
так 
л і т 
ISA56.04A 
ISA56.04A 
ISA48,17A 
phr. phr. 
nr. type 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
ISA4B.22B // 
л э -э 
Л Г Р так 
corr. 
pos. 
phr. 
-
-
1 
2 
ГПГР так 
corr. 
pos. 
l e x . 
-
-
1 
2 
l e x . 
"O 
ЛЭ 
так 
Л Р 
1604 
991 
wrd. 
Ό 
ЛЭ 
так 
ЛТР 
-
ISAS6.04A 
ISA56.04A 
ISA48.22B 
phr. phr. 
nr. type 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
ISA49.05A // 
ЛЭ -э 
ГПГР так лпіп 
l e x . 
••э 
ЛЭ 
так 
Л1ГР 
1604 
1016 
wrd. 
-э 
ЛЭ 
так 
л г 
ISA56.04A 
ISA56.04A 
ISA49.05A 
1604 
1034 
36 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 
nnii 
ПаК 
гат 
1 
ПГШ 
пак 
Л Г 
COMMENTS 
LEX : 1 
COMMENTS 
LEX : ПГШ 
CONJP 
ADVP 
VP 
NPNPR 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
wrd. 
ЛЭ 
ПВК 
nvr 
-
l e x . 
ЛЭ 
пак 
ЛТР 
phr. ph 
type n i 
ADVP 
VP 
NPNPR 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
<-
<-
-
-
3 
4 
-> 
-> 
NONE 
i r . 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
"Э 
ЛЭ 
1 
2 
3 
4 
гат пак 
corr. corr, 
pos. pos. 
l e x . phr. 
2 
3 
4 
NONE 
2 
3 
4 
-
-
3 
4 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
ISA49.08A 
ЛЭ "Э 
тл
4
 пак лэ 
, corr. 
pos. 
phr. 
-
1 
2 
3 
ЛГР пак 
ліл·· 
corr. 
pos. 
l e x . 
-
1 
2 
3 
ISA56, 
ISA49, 
Ό 
ПЭ 
пак 
ЛТГ 
1 
лгш 
"Э 
ЛЭ 
пак 
ЛГР 
// чэ 
// лэ 
// ISA56.04A 
04А 
ОВА 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
ISA49.22A 
ЛЭ Ό 
чпк пак лэ 
ISA56, 
ISA49, 
"•Э 
ЛЭ 
пак 
п г 
1604 
1056 
wrd. 
-э 
ЛЭ 
пак 
п г 
// ISAS6.04A 
04А 
22А 
1604 
1118 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. 
lex. type nr. lex. phr. phr. 
pos. phr. phr. 
lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
ПВК 
•»ЛК 
ЛГР 
ЛЭ ADVP 1 
пак vp 2 
••ЛК NPNPR 3 
n W NPNPR.A4 
2 
3 
-
4 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
2 
3 
-
4 
гат 
-
1 
2 
4 
пак 
nvr 
1 CONJP "·3 Ό 
1 2 ADVP ЛЭ ЛЭ 
2 з р пак пак 
4 4 NPNPR П Г ГИЛ4 
ISA49.23F // ISA56.04A 
ЛЭ Ό ISA56.04A 1604 
ЧК 'Э ISA49.23F 1128 
37 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
"•Э Ό CONJP 1 1 
ЧК ЧК NPPR0NP2 
ÌTBT ЛГР NPNPR 3 4 
L 1 CONJP Ό 
2 ADVP ЛЭ 
3 vp пак 
\ 4 NPNPR Л Г 
"Э 
ЛЭ 
так 
лгг 
ISA49.25A // ISA56.04A 
) Ό ISA56.04A 
) Ό ISA49.25A 
1604 
1132 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
wrd. lex. 
лгг так го 
ΠΐΤ
1
 тек лэ "э 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. poe. pos. phr. phr. 
type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type lex . 
Ό Ό CONJP 1 1 1 1 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 2 2 2 2 
TBK TBK VP 3 3 3 3 3 
ЛТ ЛІЛ"
1
 NPNPR 4 4 4 4 4 
1 CONJP Ό 
2 ADVP ЛЭ 
3 VP TBK 
4 NPNPR nVr 
wrd. 
ЛЭ 
та« 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . 
p h r . p h r . p o s . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 2 
TBK TBK VP 2 3 
ЛІЛ"
1
 ГПГР NPNPR 3 4 
~ 
ЛГР TBK 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
2 
3 
4 
ISA50.01A // 
ЛЭ -Э 
ЛГР TBK ЛЭ 
. c o r r . 
p o s . 
p h r . 
-
1 
2 
3 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
1 
2 
3 
ISA56.04A 
ISA56.04A 
ISA50.01A 
p h r . p h r . 
n r . t y p e 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
l e x . 
"Э 
ЛЭ 
TBK 
П Р 
1604 
1141 
w r d . 
Ό 
ЛЭ 
TBK 
Л Г 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA51.22A // ISA56.04A 
ЛГР TBK ЛЭ Ό 
ЛГР -ртк так лэ 
ISA56.04A 
ISA51.22A 
1604 
1302 
38 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phc. pos. роб. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
TBS 
-рлк 
nvr 
ПЭ ADVP 1 
ТИК VP 2 
ЧТК NPNPR 3 
m r r NPNPR.A 4 
2 
3 
-
4 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
2 
3 
-
4 
Л Т· 
ПТР 
-
1 
2 
4 
так 
так 
1 CONJP Ό Ό 
1 2 ADVP ЛЭ ЛЭ 
2 з р ток так 
4 4 NPNPR Л Г ЛТГ1 
ISA52.03A // ISA56.04A 
ЛЭ Ό ISA56.04A 1604 
ЛЭ
 Ч
Э ISAS2.03A 1322 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ό 
ЛЭ 
TDK 
πιτ 
Ό CONJP 
ЛЭ ADVP 
так vp 
ΠΉΤ NPNPR 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
NONE 
1 
2 
3 
4 
mrr 
1 
2 
3 
4 
ТИК 
1 1 CONJP Ό Ό 
2 2 ADVP ЛЭ ЛЭ 
з з VP так так 
4 4 NPNPR ΠΙιΤ Л Г 
ISA54.01G // ISA56.04A 
ЛЭ Ό ISA56.04A 1604 
ЛТР TDK ISA54.01G 1444 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TDK 
Л Р 
-
-
так VP 
Л1ГР NPNPR 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 3 
2 4 
NONE 
3 
4 
-
-
1 
2 
-
-
1 
2 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
ISA54.0BC // 
Ό Ό 
ЛЭ ЛЭ 
TBK TDK 
Л Г ЛГР 
ISA56.04A 
Л Р TDK ЛЭ •'Э ISA56.04A 1604 
ЛГР T^KÎ TaK ISA54.08C 1471 
39 
corr. corr. согг. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
так так vp ι 
•рЮ ЪЫ NP 2 
л im Л Т Р NPNPR.A3 
1 CONJP Ό ' Э 
2 ADVP ЛЭ ЛЭ 
3 VP так так 
4 NPNPR ЛТГР ΠΙΤ 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : HONE 
wrd. 
ISA54.10E // ISA56.04A 
m m так л э
 ч
э I S A 5 6 , 0 4 A іб04 
т т твптв так ISA54,IOE І 4 8 2 
согг. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
так так VP ι 
"jama опт ΝΡ Ζ 
т т mm NPNPR.A3 
-
-
1 
3 
mm таи 
1 CONJP Ό 'Э 
2 ADVP ЛЭ ЛЭ 
1 3 VP TBK TBK 
3 4 NPNPR mm mm 
ISA56.01A // ISA56.04A 
! ЛЭ Ό ISA56.04A 1604 
mm так л э ISASÖ.OIA і5вз 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
TBK 
лтт· 
-
ЛЭ ADVP 
TBK VP 
ЛГР NPNPR 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
2 
3 
4 
NONE 
2 
3 
4 
ЛГР 
KtoJi DT 
-
1 
2 
3 
так 
так 
1 CONJP Ό чй 
1 2 ADVP ЛЭ ЛЭ 
2 з VP так так 
з 4 NPNPR mm mm 
ISA57.15A // ISA56.04A 
ЛЭ Ό ISA56.04A 1604 
ЛЭ Ό ISA57.15A 1717 
SEE ISA56.04A // ISA57.15A 
SORT-3 SORT-Α ISA57.19C ƒ/ ISA56.04A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛТЛ" TBK ЛЭ Ό ISA56.04A 1604 
Л Т· TON ISA57.19C 1738 
SEE : ISA56.04A // ISA57.19C 
SORT-3 SORT-A ISA59.Z1C // ISA56.04A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ΠΙΓΡ TBK ЛЭ Ό ISA56.04A 1604 
ГГВТ TBK ISA59.21C 1921 
SEE : ISA56.04A // ISA59.21C 
SORT-3 SORT-Α ISA59.21I // ISA56.04A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л Г TBK ЛЭ Ό ISA56.04A 1604 
Л1ГР TBK ISA59.21I 1927 
SEE : ISA56.04A // ISA59.21I 
SORT-3 SORT-Α ISA61.08A // ISA56.04A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л1Т TBK ЛЭ Ό ISA56.04A 1604 
ЛТЛ
1
· ЧК Ό ISA61.08A 2049 
SEE : ISA56.04A // ISA61.0BA 
SORT-3 SORT-Α ISA65.07A // ISA56.04A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л1ГР TON ПЭ Ό ISA56.04A 1604 
ГПГР ia« ISA65.07A 2277 
SEE : ISA56.04A // ISA65.07A 
SORT-3 SORT-Α ISA65.08A // ISA56.04A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л1ГГ TBK ЛЭ Ό ISA56.04A 1604 
Л Т· "TBK ЛЭ ISA65.08A 2281 
SEE : ISA56.04A // ISA65.08A 
41 
SORT-3 SORT-Α ISA65.13A // ISA56.04A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ΠΤΡ "ION ЛЭ Ό ISA56.04A 1604 
ПІГТ· ЧТК TON ЛЭ pb ISA65.13A 2309 
SEE : ISA56.04A // ISA65.13A 
SORT-3 SORT-Α ISA65.Z5F // ISA56.04A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л Г ION ЛЭ Ό ISA56.04A 1604 
Л Р TON ISA65.25F 2368 
SEE : ISA56.04A // ISA65.25F 
SORT-3 SORT-A ISA66.01A // ISA56.04A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛГР TON ЛЭ Ό ISA56.04A 1604 
Л Т· ТОК ЛЭ ISA66.01A 2369 
SEE : ISA56.04A // ISA66.01A 
SORT-3 SORT-Α ISA66.09C // ISA56.04A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛТР TON ЛЭ Ό ISA56.04A 1604 
ГГОТ "ION"· ISA66.09C 2420 
SEE : ISA56.04A // ISA66.09C 
SORT-1 SORT-Α ISA66.12A // ISA56.04A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л Р TON ЛЭ 'Э ISA56.04A 1604 
Л Р TON ЛЭ 'Э ISA66.12A 2432 
SEE : ISA56.04A // ISA66.12A 
SORT-3 SORT-A ISA66.20B // ISA56.04A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л1ГГ TON ЛЭ 'Э ISA56.04A 1604 
ЛІЛ"· TON ISA66.20B 2472 
SEE : ISA56.04A // ISA66.20B 
42 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY ! NONE 
SEE : ISA56.04A // ISA66.21B 
ISA66.21B // ISA56.04A 
ΠΤΡ ΙΏΝ ЛЭ Ό ISA56.04A 1604 
ГПТ TON ISA66.21B 2475 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA56.04A // ISA66.23D 
ISA66.23D // ISA56.04A 
РПіТ ПВК ЛЭ Ό ISA56.04A 1604 
ΠΪΤ» ΙΟΝ ISA66.23D 2485 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA56.02E // ISA56.04C 
ТИТОВ?' ПК Пай"· ПЙ7К ISA56.04C 1606 
паю' nat i ISA56.02E 1594 
corr. corr. согг. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. leí. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
nats nat? vp 
roe?' nasi NP 
1 CONJP ПК7К ПК/К 
2 VP natz?' inaer 
3 ПК пк 
з PP rut?' m r a t f 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
NUM 
IDENTICAL 
PTC 
SG 
<—> IPF 
<--> PL 
natf / / •пав*-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA56.06G // ISA56.04C 
пгов пк inner пек I S A 5 6 , 0 4 C 1606 
rao' паю' I S A 5 6 , 0 6 G 1620 
SEE : ISA56.04C // ISA56.06G 
43 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . ров. p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . 
ISA41.09B // 
TTQ1 ISA56.04D 
•утппэ ISA41.09B 
ISA56.04D 
1607 
165 
wrd. 
•jvnna i r a vp 1 CONJP 
2 VP 
1 
i ra 
ι 
ППЗ 
COMMENTS 
LEX : 
PRS : 
NUM : 
IDENTICAL 
1 
SG 
<—> 
<—> 
SFX : "¡[2 M SG] < — > 
3 
PL 
NONE 
ητπτα / / ппз 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1608 // 2307 
SEE : ISA56.04D // ISA65.12J 
ISA65.12J // ISA56.04D 
Virai ISA56.04D 1607 
ОГППЗ ISA65.12J 2308 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1608 // 2396 
SEE : ISA56.04D // ISA66.04I 
ISA66.04I II ISA56.04D 
ПП31 
ППЗ 
ISA56.04D 
ISA66.04I 
1607 
2397 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA55.11E // ISA56.04E 
ТВЭП ПЮКЭ 
ТЕЙП "ТОК 
ISA56.04E 
ISA55.11E 
1608 
1572 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . pos . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
ПЕ7К IB?« CONJP 1 
•таэп р п VP 2 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
-
1 
2 
1 
1 CONJP 
2 VP 
3 
ntíx 
рэп 
3 
-|E?K 
ТІХЭП 
SORT-3 SORT-Α ISA65.12I // ISA56.04E 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1607 // 2308 
ТВЭП ПЕ7КЗ ISA56.04E 1608 
TlSSn Vb ПЙК31 ISA65.12I 2307 
SEE ι ISA56.04E // ISA65.12I 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1607 // 2397 
ISÂ66.04H // ISA56.04E 
ΎΒΒΠ n»N3 ISA56.04E 1608 
тіаап t o n o t a i ISA66,OAH 2396 
SEE : ISA56.04E // ISA66.04H 
SORT-1 SORT-Α ISA42.06B // ISA56.04F 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
"ттзэ оутппі ISAS6.04F ібоэ 
"Р'З рТПЮ ISA42.06B 286 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. рое. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
"\ 
рТПК ¡ 
3 
Τ 
COMMENTS 
1 CONJP 
?ΤΠ VP 
3 
Τ PP 
LEX : IDENTICAL 
TSE : I P F . + l 
NUM : SG 
COMMENTS 
LEX : Τ 
SFX : "[[: 
S0RT-1 
NEIGHBOUR 
2 M SG] 
SORT-Α 
ANALOGY : 
1 - 1 
2 2 2 
3 3 3 
3 - 3 
<--> PTC 
<--> PL 
<—> ппэ 
<—> ч 
NONE 
1 
2 
3 
3 
ттзз 
ігио 
Vip 
-
2 
3 
-
1 CONJP 
2 VP ¡ 
3 
1 1 
ρτπ оутпа 
3 3 
3 PP п н з -лнз 
ρτπκ 
Τ 
ISA45,01B // 
oytnai 
tnn пю'к 
ISA56.04F 
ISA45.01B 
// оутпа 
// чтпэ 
ISA56.04F 
1609 
656 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. роэ. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
-IB?'N 
тртпл 
3 
U W 
"Kftt CONJP 
ρτπ vp 
3 
p r РР 
1 
2 
3 
3 
-
2 
3 
-
1 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
-
2 
3 
-
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 PP 
1 
ρτπ 
3 
Л"НЭ 
1 
оутлв 
3 
ттэ 
45 
COMMENTS 
LEX : ПИК 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
NUM : SG 
COMMENTS 
LEX : γα* 
SFX : 1 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
p h r . 
w r d . l e x . t y p e 
ρηπη ρτπ VP 
3 3 
л-р Τ PP 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : SG 
COMMENTS 
LEX : " P 
SFX : Л 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
<—> 1 
<--> PTC 
<--> PL 
<—> r m 
<—> ч 
: NONE 
Т Г П Э 
ттртпл 
irò-
ISA51.18F / / 
nymai 
гггз рчпп 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
p h r . p o s . pos 
n r . l e x . p h r 
1 2 2 
2 3 3 
2 - 3 
<—> PL 
<—> П-1Э 
< — > ·• 
: NONE 
pos 
p h r 
-
1 
2 
2 
ТГІЗЭ 
p o s . 
. l e x . 
-
1 
2 
-
ISA56.04F 
ISA51.18F 
-1D*K // 1 
/ / оутпо 
// т т э 
ISA56.04F 
1609 
1290 
p h r . p h r . 
n r . t y p e l e x . w r d . 
1 CONJP 
2 VP 
3 
1 1 
этп оутпй 
3 3 
3 PP т э т т з 
рчпіа 
π τ 
ISA56.02D // 
oymoi 
ЛЗ рПГ 
ISA56.04F 
ISA56.02D 
/ / оутпіз 
// тгтэ 
ISA56.04F 
1609 
1593 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
'd. l e x . type nr. l e x . 
р ГГ ptn VP 1 2 
ЛЭ 3 PP 2 3 
-
_ 
phr. 
2 
3 
phr. 
-
1 
2 
2 
l e x . 
-
1 
2 
_ 
nr. type 
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 PP 
l e x . 
1 
ptn 
3 
ГТПЗ 
w r d . 
1 
О'р-ТГМ 
3 
ТРТЭ 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF 
NUM : SG 
<—> 
<—> 
PTC 
PL 
pnn1· / / D-pnnn 
46 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : Л 
ЛЭ // 3 
<--> NONE 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ISA56.04F // ISA56.06I 
ISA56.06I // ISA56.04F 
ТПЭЭ ByWlöl ISA56.04F 1609 
ТІПЗЗ ОуТПОІ ISA56.06I 1622 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA56.04F // ISA64.06C 
ISA64.06C // ISA56.04F 
-ГШЭЭ ОуТПВІ ISA56.04F 1609 
T3 P^nrb ISA64.06C 2225 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA46.10C // ISA56.05D 
ГГО"· vb nttfK ISA56.05D 1613 
ібШЗ Ь Пи?« ISA46.10C 826 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ПЮ'К 1»K CONJP 
ih Vb NEGP 
lfMH ЛЬ» VP 
COMMENTS 
LEX : ЛбШ 
TSE : PF 
NUM : PL 
GEN : NONE 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 1 
2 2 2 
3 - 3 
<--> т э 
< — > IPF 
< — > SG 
< — > M 
NONE 
1 
2 
3 
m y vb 
mr 
1 1 CONJP "WK п ю к 
2 2 NEGP Vb Vb 
3 vp т э т э ' 
to / / гго' 
ISA48.19C // ISA56.05D 
"IE7K ISA56.05D 1613 
"· Vb ISA48.19C 1001 
47 
wrd. l e x . type tir 
vb vb NEGP 1 
ГГО- f r a VP 2 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r 
p h r . p h r . p o s . p o s . p o s . pos 
l e x . p h r . p h r . 
p h r . p h r . 
l e x . n r . t y p e l e x . w r d . 
1 CONJP 
2 NE6P 
3 VP 
ПИК -1ЮК 
vb vb 
rro ma* 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA55.13D // ISA56.05D 
т э ' vb пю'к ISA56,OSD 
тЭ"
1
 Vb ISA55.13D 
wrd. lex. 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r 
p h r . p h r . p o s . p o s . p o s . pos 
t y p e n r . l e x . p h r . p h r 
p h r . p h r . 
l e x . n r . t y p e l e x . 
Vb tb NEGP 1 2 2 
т э
1
 т э р 2 3 3 
1 CONJP п в к 
1 1 2 NEGP Vb 
2 2 3 VP ГПЭ 
1613 
1582 
wrd. 
vb 
т у 
SORT-l SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
p h r . 
w r d . l e x . t y p e 
: 
ph 
nr 
Π Л CONJP 
тгЬі ПО VP 
лігг т л
4
 PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : SG 
COMMENTS 
LEX : bu 
NONE 
r . 
1 
2 
3 
3 
<-
<-
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
4 
-> PL 
-> bv 
ISA56.03B 
ΠΊιΤ ba Wbn ISA56, 
П Р Ьк n u n ISA56, 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
p h r . p h r . 
1 
2 
3 
3 
r 
1 
2 
3 
3 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
4 
// ISA56.06B 
,06В 1615 
,03В 1599 
p h r . p h r . 
n r . t y p e l e x . 
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 PP 
Л 
Π * 
bu 
ЛІЛ" 
ЛІЬІ // 
•ж 
w r d . 
Л 
СГОЗ 
Ъв 
ГГСТ 
wbi 
и btt 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.14C // ISA56.06E 
crash b rmb 
ITP "fjì 
ISA56.06E 
ISA45.14C 
1618 
718 
corr. corr. corr. corr. 
wrd. 
phr. ph 
[. l e x . type nr 
1 1 CONJP 
•p b PP 
rrr nvt VP 
-
MENTS 
: : IDENTICAL 
г. 
1 
2 
3 
p o s . 
l e x . 
. 
1 
2 
p o s . 
p h r . 
_ 
2 
1 
p o s . 
phr. 
3 
3 
2 
-
pos. 
l e x . 
2 
3 
-
-
p h r . 
n r . 
1 
1 VP 
2 PP 
3 
3 PP 
p h r . 
t y p e l e x . 
Ъ 
ГРП 
Ь 
Ъ 
ПЗУ 
тег // 
wrd. 
ъ 
ηνπ 
Ь 
Ъ 
0"НЭ» 
ГГРП LEX
TSE : IPF 
COMMENTS 
LEX Î IDENTICAL 
SFX : -|[2 F SG] 
<--> INF.С 
•p il Ь 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA56.06E // ISA63.08D 
ISA63.08D // ISA56.06E 
ΠΉ3ΐΛ> Ъ ГТРГТ7 ISA56.06E 1618 
¡mivb arb ΤΤΊ ISA63,OBD 2і5б 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 1621 // 1595 
ISA56.02E // 
ГО!?' "Ив' ISA56.06G 
паи?' *iaa?' ISA56.02E 
ISA56.06G 
1620 
1594 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
пае?' 
rotí 
ТОЮ' VP 
r a o ' NP 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
w r d . 
nate 
ПШ'"' 
phr. 
l e x . type 
ph 
nr 
ПИК CONJP 
пав?' vp 
1 1 1 1 1 1 VP Töttf 
2 2 2 2 2 2 NP ГОВ?' 
•uattf 
roo' 
ISA56.04C // ISA56.06G 
NONE 
natf TBÏ?' ISA56.06G 
ТППЗв?' ПК ПОЮ'·· ПИ'К ISA56.04C 
corr. corr. corr. corr. 
r. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . 
1 - - 2 2 1 VP TötP' 
2 1 1 - 4 2 NP ПЗВ? 
1620 
1606 
wrd. 
пав' 
паю' 
пк пк з 
-ninne?' пав?' РР З 
49 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 3 
NUM : PL 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY t 
<—> 
<—> 
1620 
NONE 
SG 
// 1594 
тют* 11 nai?' 
ISA56.02F // ISA56.06H 
іЪЬпа ISA56.06H 1621 
ЪЬПП ISA56.02F 1595 
wrd. lex. 
corr. согг. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type пг. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЬЪп bbn VP 
1 
1 VP 
Ρ 
-hhn 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA42.06B // ISA56.06I 
т т з э D^tnai ISA56.06I 
уГЗ рТПКІ ISA42.06B 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
1622 
2Θ6 
wrd. 
1 1 CONJP 
ρτπκ ptn VP 
3 3 
•j-p Τ PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF.+Ì 
NUM : SG 
COMMENTS 
LEX : Τ 
SFX : *][2 M SG] 
1 
2 
3 
3 
<-
<-
<-
<-
-
2 
3 
-
-> 
-> 
-> 
-> 
1 
2 
3 
3 
PTC 
PL 
ППЭ 
4 
1 
2 
3 
3 
-
2 
3 
-
1 CONJP 1 1 
2 vp ptn оугпв 
3 3 3 
3 PP гтпэ т т э 
ρτπκ / / о'рчпа 
-|τ // ттз 
SORT-l SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.01B // ISA56.06I 
-гтээ o y m o i ISASÖ.OÖI 1022 
№ 3 ТіртП "IB7K ISA45.01B 656 
50 
wrd. 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos . pos. pos. pos. 
l e x . type n r . l e x . phr. phr . l e x . 
-|K?K ION CONJP 
"пртпп ρτπ VP 
3 3 
•LTTT p r PP 
COMMENTS 
LEX : ПИК 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
IDENTICAL 
PF 
COMMENTS 
LEX : р У 
SFX : 1 
<—> 
<—> 
PTC 
rma 
phr . phr . 
n r . type l e x . wrd. 
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 PP 
1 1 
ρτπ ОуТЛВ 
3 
т з 
3 
•та 
пик // ι 
-пртпл / / оучпп 
S0RT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
p h r . 
w r d . l e x . t y p e 
рчпа рТП VP 
3 3 
ЛТ Τ PP 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : SG 
COMMENTS 
LEX : Τ 
SFX : Π 
, 
ph 
nr 
NONE 
ТГІЗЭ D' 
c o r r . c o r r . 
r . pos . pos. 
l e x . phr. 
1 2 
2 3 
2 
<—> 
<—> 
<--> 
2 
3 
3 
PL 
nna 
ч 
ЛТЭ 
c o r r . 
pos. 
phr . 
1 
2 
2 
ISA51.18F // 
'р'ТПОТ 
pnno 
c o r r . 
pos . 
l e x . 
1 
2 
-
ISA56.06I 
ISA51,18F 
phr . phr. 
n r . type 
1 CONJP 
2 VP 
3 
ISA56.06I 
l e x . 
1 
ρτπ 
3 
3 PP г т з 
рчпо 
ЛТ 
// 
* // 
1622 
1290 
w r d . 
1 
оутпа 
э 
тго 
crpnn» 
"П-ІЭ 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY ! NONE 
ISA56.02D // ISA56.06I 
т т э з opinai ISA56.06I 1022 
ПЗ pW ISA56.02D 1593 
51 
corг. corr. corr. corr. 
phr. phr. ров. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
pnrr ptn VP 
ЛЗ 3 PP 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
NUM 
IDENTICAL 
IPF 
SG 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX ι Π 
<--> 
<--> 
PTC 
PL 
< — > NONE 
1 CONJP 
2 VP 
3 ' 3 
3 PP гтиз 
ptn OytlTB 
э 
ттз 
рчіт / / o y m a 
лэ // 3 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA56.04F // ISA56.06I 
т т э з opinai 
т т э з о'рчпт 
ISA56.06I 
ISA56.04F 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
1622 
1609 
wrd. 
1 
ЕГрТПО 
3 
ттз 
1 CONJP 
pîn VP 
3 
i r a PP 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
4 
NONE 
1 1 
2 2 
3 3 
3 3 
ТПЭЭ 
Τ 
1 1 CONJP 
2 2 VP 
3 3 
4 3 PP 
ISA64.06C 
op'irrai ISA56 
3 РЧППЪ ISA64 
1 ì 
pm оутпп 
3 3 
гтз ттз 
// ISA56.06I 
061 1622 
06C 2225 
SEE : ISA56.06I // ISA64.06C 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA61.01A // ISA56.08A 
¡ITP "J-IK O W ISA56.08A 1627 
Ьв ПТР ч-ік пп ISA61.01A гоі 
SEE ISA56.08A // ISA61.01A 
52 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45,20A // ISA56,08B 
btrùr t r a p p a ISASÖ.OBB 
таарл ISA45.20A 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . 
"изрл p p VP 1 1 
phr. phr. l e x . 
I l l 
COMMENTS 
LEX 
STM 
TSE 
NUM 
IDENTICAL 
NI 
IMP 
PL 
<—> 
<—> 
<—> 
PI 
PTC 
SG 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
1628 
748 
wrd. 
ι vp γζρ γζρη 
2 гпз тпз 
2 NP bttnir ЪнпЬг 
isapn // papo 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA56.12A // ISA56.09A 
гпк "іИв тт Ьй ISA56.09A івзо 
ПК ISA56.12A 1649 
SEE ISA56.09A // ISA56.12A 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40.21A // ISA56.10B 
TJÎT N1? ISA56.10B 1634 
НЛП KlSn ISA40.21A 77 
phr. phr. 
lex. type nr. 
Л INTERRP1 
tÒ NEGP 2 
U T VP 3 
corr. 
pos. 
lex. 
_ 
1 
2 
corr. 
pos. 
phr. 
-
1 
2 
corr. 
pos. 
phr. 
2 
3 
corr. 
pos. 
lex. 
2 
3 
phr. phr. 
nr. type 
1 NEGP 
2 VP 
lex. 
to 
S T 
wrd. 
tò 
IDT 
-
wrd. 
Л 
KT? 
1ІПП 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
ORTH: NOT IDENTICAL 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF 
PRS : 2 
GEN : M 
<—> 
<—> 
<—> 
PF 
3 
NONE 
NT? // Vb 
unn / / "ШТ 
53 
SORT—3 SORT—A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . corr 
phr. phr. роэ . p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. 
Л Л INTERRPl 
іЪ vb NEGP 2 1 1 
П1ГГ U T VP 3 2 2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
ORTH: NOT IDENTICAL 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 <--> 3 
NUM : SG <--> PL 
GEN : M <--> NONE 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . corr 
phr. phr. p o s . p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. 
Vb Vb NEGP 1 1 1 
т в т в т VP 2 2 2 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . corr 
phr. phr. p o s . p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. 
Vb Vb NEGP 1 1 1 
TUT В Т VP 2 2 2 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40.28A // ISA56.10B 
TÏT Vb ISA56.10B 1634 
ПВТ іЪп ISA40.28A 107 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
2 2 1 NEGP Vb Vb 
3 3 2 VP В Т 1BT 
vcb II vb 
П В Т / / ТВТ 
ISA42.16B // ISA56.10B 
ТВТ Vb ISA56.10B 1634 
1ГТ Vb ISA42.16B 326 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
1 1 1 NEGP Vb Vb 
2 2 2 VP В Т ТВТ 
ISA42.16D // ISA56.10B 
ТВТ Vb ISA56.10B 1634 
ΊΒΤ Vb ISA42.16D 32β 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
1 1 1 NEGP Vb Vb 
2 2 2 VP B T TBT 
ISA42.25C // ISA56.10B 
ΊΒΤ Vb ISA56.10B 1634 
B T tÒl ISA42.25C 376 
54 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. 
1 1 CONJP 
Vb Vh NEGP 
ÜT UT VP 
COMMENTS 
LEX 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
SG 
M 
<—> PL 
<--> NONE 
phr. phr. 
nr. type lex. 
1 NEGP 
2 VP Ü T 
wrd. 
vb 
"ШТ 
BT // 1ЮТ 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
p h r . p h r . 
w r d . l e x . t y p e n r . 
Vb Vb NEGP 1 
Ì B T U T VP 2 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
p h r . p h r . 
wrd . l e x . t y p e n r . 
1 1 CONJP 1 
Vb Vb NEGP 2 
Ό Π ϋ Τ » Τ VP 3 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 <-
NUM : SG <-
GEN : M <-
SFX : Ч <-
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
_ 
1 
2 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
1 
2 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
-
1 
2 
-> 3 
-> PL 
-> NONE 
-> NONE 
ISA44.18A // ISA56.10B 
TUT Vb ISA56.10B 
H I T Vb ISA44.18A 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p h r . p h r . 
p h r . l e x . n r . t y p e l e x . 
1 1 1 NEGP Vb 
2 2 2 VP ЮТ 
1634 
593 
w r d . 
vb 
тот 
ISA45.04C // ISA56.10B 
"ШТ Vb ISA56.10B 
Ч П В Т t Ò l ISA45.04C 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p h r . p h r . 
p h r . l e x . n r . t y p e l e x . 
2 2 1 NEGP Vb 
3 3 2 VP B T 
••злит // 
1634 
672 
w r d . 
vb 
TBT 
-
•шт 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.05E // ISA56.10B 
"ШТ Vb ISA56.10B 1634 
ЧГШТ tÒl ISA45.05E 677 
55 
phr. 
wrd. l e x . type 
ph 
n r 
1 1 CONJP 
vb Vb NEGP 
n n i r p ITP VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
NUM : SG 
GEN : M 
SFX : "4 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY , 
r. 
1 
2 
3 
<-
<-
<-
<-
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
_ 
1 
2 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
_ 
1 
2 
-> 3 
-> PL 
-> NONE 
-> NONE 
NONE 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
2 
3 
2 1 NEGP Vb Vb 
3 2 VP U T TOT" 
-
ЧГШТ 11 "ШТ 
ISA45.20D // ISA56.10B 
T1IT Vb ISA56.10B 1634 
"ШТ Vb ISA45.20D 751 
phr. 
wrd. l e x . type 
Vb Vb NEGP 
TUT 1ГГ VP 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
c o r r . 
phr. p o s . 
nr . l e x . 
1 1 
2 2 
: NONE 
c o r r . 
phr. p o s . 
nr . l e x . 
1 1 CONJP 1 
Vb Vb NEGP 
IHK Ü T VP 
ЬТЭЮ' ЬіЭ0 NP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : I P F 
PRS : 1 
NUM : SG 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
2 1 
3 2 
4 
<--> PF 
<--> 3 
<--> PL 
: NONE 
corr 
pos . 
phr. 
1 
2 
corr 
p o s . 
phr. 
_ 
1 
2 
. c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . 
1 1 1 NEGP Vb 
2 2 2 VP ЮТ 
wrd. 
vb 
"ШТ 
ISA47.08F // ISA56.10B 
TUT Vb ISA56.10B 
ЬіЭЮ' 1ЛК t ò l ISA47.08F 
. c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . n r . type l e x . 
2 2 1 NEGP Vb 
3 3 2 VP U T 
іпх // 
1634 
878 
wrd. 
vb 
1ЮТ 
-
"ШТ 
ISA47.11B // ISA56.10B 
"ШТ Vb ISA56.10B 
"ЧПП Vb ISA47.11B 
1634 
890 
56 
wrd. l e x . 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type 
io іЬ NEGP 1 1 1 1 1 1 NEGP 
••ІЛП BT VP 2 2 2 2 2 2 VP 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM t 
GEN ι 
IDENTICAL 
IPF 
2 
SG 
F 
<--> PF 
<--> 3 
<--> PL 
<--> NONE 
lex. 
vb 
B T 
wrd. 
vb 
ІІГР 
•ЧПП // MTV 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.11H // I2A56.10B 
ΊΒΤ Vb ISA56.10B 1634 
•ЧЛП Vb ISA47.11H 896 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Vb Vb NEGP 
•unn вт р 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF 
PRS : 2 
NUM : SG 
GEN t F 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . t y p e 
1 1 
2 2 
1 
2 
<—> PF 
<—> 3 
<--> PL 
<--> NONE 
: NONE 
c o r r . 
phr. p o s . 
nr . l e x . 
1 1 CONJP 1 
VO Vb NEGP 
пгшт от vp 
COMMENTS 
LEX ι IDENTICAL 
PRS : 2 
NUM : SG 
GEN : M 
SFX : D 
2 1 
3 2 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
-
1 
2 
<—> 3 
<--> PL 
<--> NONE 
<--> NONE 
1 1 1 NEGP Vb 
2 2 2 VP B T 
"ВПП // 
vb 
твт 
•шт 
ISA48.06E // ISA56.10B 
TBT Vb ISA56.10B 
DfTBT t o i ISA48.06E 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . 
2 2 1 NEGP Vb 
3 3 2 VP B T 
ОЛВТ // 
1634 
948 
wrd. 
tò 
Ì B T 
-
Ì B T 
57 
SORT-3 SORT—A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.08B // ISA56.10B 
"ШТ to 
пит vb 03 
ISA56,10В 
ISA48,08B 
1634 
955 
СОГГ. СОГГ. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. 
W DJ ADVP 1 - - 2 
Vb Vb NEGP 2 1 1 3 
ГШТ ITP VP 3 2 2 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
2 1 NEGP Vb 
3 2 VP U T 
wrd. 
vb 
TUT 
COMMENTS 
LEX 
PRS 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
2 
SG 
M 
< — > 3 
< — > PL 
< - - > NONE 
nirr // ÌITP 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . 
phr. phr. p o s . 
wrd. l e x . type n r . l e x . 
Vb Vb NEGP 1 1 
inn ат vp 2 2 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
GEN 
c o r r . 
pos . 
phr. 
1 
2 
IDENTICAL 
I P F < — > PF 
2 <--> 3 
SG <--> PL 
M <--> NONE 
ISA55.05B // ISA56.10B 
HIT Vb ISA56.10B 
ШП Vb ISA55.05B 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . 
I l l NEGP Vb 
2 2 2 VP U T 
mn // 
1634 
1537 
wrd. 
vb 
HIT 
TUT 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA55.05E // ISA56.10B 
TOT vb 
•par vb 
ISA56.10B 
ISA55.05E 
wrd. 
vb 
-par 
phr. phr. 
type nr. lex. 
Vb NEGP 
UT VP 
pos. 
lex. 
corr. corr. 
pos. pos. 
phr. phr. 
pos. 
lex. 
phr. 
nr. 
phr. 
type 
NEGP 
VP 
lex. 
Vb 
1634 
1540 
wrd. 
vb 
TI»T 
58 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX « "¡I 2 M SG] <—> NONE 
•piTT / / UÏT 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
SEE : ISA56.10B // ISAS6.11B 
ISA56.11B // ISA56.10B 
TUT vb ISA56.10B 1634 
ninto u r r vb I S A 5 6 , I I B 1643 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA56.10B // ISA56.11D 
ISA56.1U) // ISA56.10B 
UJT Vb ISA56.10B 1634 
TUT Vb ISA56.11D 1645 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA56.10B // ISA58.03D 
ISA5S.03D // ISA56.10B 
UJT Vb ISA56.10B 1634 
»"[Π Vb\ ISA58.03D 1762 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA59.08A // ISA56.10B 
МГГ Vb ISA56.10B 1634 
"ШТ Vb abti Т П ISA59.08A 1857 
SEE : ISA56.10B // ISA59.08A 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA56.10B // ISA59.08D 
ISA59.08D // ISA56,10B 
UJT Vb ISA56.10B 1634 
Obti BT tÒ Ьй ISA59.0BD I860 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
ISA63.16B // ISA56.10B 
UIT Vb ISA56.10B 1634 
"UUT Vb ОГПЗК "O ISA63.16B 2185 
SEE t ISA56.10B // ISA63.16B 
59 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
•» Ъй NP 
COMMENTS 
LEX j IDENTICAL 
SFX ι NONE 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
SEE : ISA56.10C ¡ 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr . 
wrd. l e x . type 
tÒ tÒ NEGP 
Т?Э" ЬУ VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
GEN : NONE 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
: NONE 
c o r r . 
phr. p o s . 
nr . l e x . 
1 1 
<—> D 
: NONE 
ISA43.07A // ISA56.10C 
rrrbv. с а Ь э п^э ISA56.10C івз5 
c o r r . 
pos . 
phr. 
1 
7Э ISA43.07A 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . t y p e l e x . 
1 1 1 NP ЬЭ 
2 3 1 » 
2 NP θ " » 
•» // 
408 
wrd. 
ote 
tra1» 
anbv. 
оЬэ 
ISA64.07D // ISA56.10C 
tprbv. D O 1 » оЬэ ISA56.10C іб35 
xhs *тт nfffuai ISA64.07D 2231 
f/ ISA64.07D 
: NONE 
c o r r . 
phr. p o s . 
nr . l e x . 
1 1 
2 2 
c o r r . 
pos . 
phr. 
1 
2 
<—> IPF 
<--> M 
: NONE 
ISA46.02C // ISA56.10D 
Ъй Vb ISA56.10D 1636 
ЬУ Ь ISA46.02C 786 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . 
I l l NEGP tÒ 
2 2 2 VP ЬУ1 
ЬУ и 
wrd. 
vb 
т » г 
ISA47.11E // ISA56.10D 
і Ь э tÒ ISA56.10D 1636 
Ьй ) tÒ ISA47.11E 893 
corr. corr. corr. СОГГ. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. 1er. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Vb Vb NEGP 
ЬУП S y VP 
COMMENTS 
LEX t IDENTICAL 
PRS ι 2 
NUM ι SG 
GEN : F 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 1 
2 2 2 
<—> 3 
<--> PL 
<--> M 
NONE 
1 1 1 NEGP Vb Vb 
2 2 2 VP ЬЭ4 Ъй 
Ьйпп /ι Ъэ 
ISÂ57.20C / / ISA56.10D 
ЬУР Vb ISA56.10D 1636 
ЬЭ Vb ISA57.20C 1742 
SEE ISA56.10D // ISA57.20C 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1637 // 1893 
ISA59.14D // ISA56.10D 
іЬэ Vb ISA56.10D 1636 
ЬЭ І Vb ЛПЭЛ ISA59.14D 1892 
SEE ISA56.10D // ISA59.14D 
SORT-1 SORT-В 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1636 // 1892 
SEE : ISA56.10E // ISA59.14E 
ISÂ59.14E // ISA56.10E 
rah ISA56.10E 
ISA59.14E 
1637 
1893 
SORT-3 SORT-Α ISA48.14D // ISÂ56.10H 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
"•ЭПК ISA56.10H 1640 
Ό Π Κ ГПГГ ISA48.14D 979 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TUT П1ГР NPNPR 1 
« П К ЗЛК VP 2 1 
1 VP ЗЛК "ЭЛК 
61 
COMMENTS 
LEX : 
TSE ι 
NUM j 
SFX : 
IDENTICAL 
PF 
SG 
1 
<—> 
<—> 
<—> 
PTC 
PL 
NON 
1ЭЛК // -элк 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ISA56.10H // ISA57.08F 
ISA57.08F // ISA56.10H 
'ЭПК ISA56.10H 1640 
ОПЭВЙЭ ГОЛК ISA57.08F 1685 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ISA56.10H // ISA61.08B 
ISA61.08B // ISA56,10H 
"•ЭЛК 
cast?» э л к 
ISA56.10H 
ISA61.0BB 
1640 
2050 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40.21A // ISA56.11B 
ПГЗ& TIÍT Vb ISA56.11B 1643 
ЦЛП .Ьп ISA40.21A 77 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. 
wrd. lex. type nr. 
Л Л INTERRPl 
НЬ Vb NEGP 2 
ИПЛ VT VP 3 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
ORTH: NOT IDENTICAL 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF <-
PRS : 2 <-
GEN : M <-
pos. 
lex. 
_ 
1 
2 
poa 
phr 
-
1 
2 
-> PF 
-> 3 
-> NONE 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
. pos. pos. phr. phr. 
. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
2 2 1 NEGP 
3 3 2 VP 
3 NP 
ISA40.28A 
n»3f? T1ÍT Vb ISA56 
лит νώη ISA40 
vb vb 
U T TUT 
Л1ПЙ? ЛИЗЙ? 
нЬ и vb 
"ЦПЛ / / UIT 
// ISA56.11B 
U B 1643 
28A 107 
62 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. poe. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Π Л INTERRPl 2 2 1 NEGP vb Vb 
KT? vb NEGP 2 1 1 3 3 2 VP 1?T "ШТ 
П У Т в т vp 3 2 2 - - з NP n in fe ninfe 
COMMENTS 
LEX : 
ORTH: 
IDENTICAL 
NOT IDENTICAL 
KO II üb 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
NUM : SG 
GEN : M 
<--> 3 
<— > PL 
<— > NONE 
TOT / / "ШТ 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
to Vb NEGP 
I D T 17T VP 
-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
Vb Vb NEGP 
TUT U T VP 
-
: NONE 
corr. 
phr. pos. 
nr. l ex . 
1 1 
2 2 
: NONE 
corr. 
phr. pos. 
nr. l e x . 
1 1 
2 2 
ISA42.16B // ISA56.11B 
ПІПІ? 1ÜT VÒ ISA56.11B 
TUT t o ISA42.16B 
corr. corr. corr. 
pos. pos. pos. phr. phr. 
phr. phr. l ex . nr. type l e x . 
1 1 1 1 NEGP Vb 
2 2 2 2 VP » Τ 
3 NP ПОЗЕ? 
1643 
326 
wrd. 
vb 
UIT 
ninfe 
ISA42.16D // ISA56.11B 
ПИ& ТОТ Vb ISA56.11B 
TUT Vb ISA42.16D 
corr. corr. corr. 
pos. pos. pos. phr. phr. 
phr. phr. l e x . nr. type l e x . 
1 1 1 1 NEGP Vb 
2 2 2 2 VP UT 
3 NP ninfe 
1643 
328 
wrd. 
l 6 
1ST 
ninfe 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
ISA42.25C // ISA56.11B 
ninfe TUT Vb ISA56.11B 1643 
» Τ tÒl ISA42.25C 376 
63 
wrd. 
corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. 
lex. type nr. lex. phr. phr. 
1 1 CONJP 
Vb Vb NEGP 
»T ÍT VP 
COMMENTS 
LEX 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
SG 
M 
<--> PL 
<--> NONE 
corr. 
pos. phr. phr. 
lex. nr. type lex. 
NEGP 
VP 
NP 
vb 
ITP 
лиэй? 
wrd. 
vb 
игр 
nuato 
»τ // тот 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
Vb Vb NEGP 
"ШТ I»T VP 
-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
: NONE 
phr. 
nr . 
1 
2 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
: NONE 
phr. 
nr . 
1 1 CONJP 1 
Vb Vb NEGP 
"unirp » τ vp 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
NUM : SG 
GEN : M 
SFX : '3 
2 
3 
<-
<-
<-
<-
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
1 
2 
-> 3 
c o n 
pos . 
phr. 
1 
2 
c o n 
pos . 
phr. 
_ 
1 
2 
-> PL 
-> NONE 
-> NONE 
ISA44,18A // ISA56.11B 
л»з1? таг vb ISA56.11B 
ΊΒΤ Vb ISA44.18A 
. c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . 
1 1 1 NEGP Vb 
2 2 2 VP U T 
3 NP ПУЭб7 
1643 
593 
wrd. 
vb 
"ШТ 
ЛІП& 
ISA45.04C // ISA56.11B 
ли!» тит vb ISA56.11B 
ЧГШТ tÒl ISA45.04C 
. c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr . phr. 
phr. l e x . n r . type l e x . 
2 2 1 NEGP Vb 
3 3 2 VP U T 
3 NP лыэ& 
чпат // 
1643 
672 
wrd. 
vb 
Т1ГР 
ninfe 
1BT 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA45.0SE // ISA56.11B 
пм& "шт tò 
"•згшт vfri 
ISA56.11B 
ISA45.0SE 
1643 
677 
64 
wrd. l e z . 
phr. phr. 
type n r . 
c o r r . 
p o s . 
l e z . 
c o r r . 
pos . 
phr. 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
c o r r . 
p o s . 
l e z . 
phr. 
nr . 
phr. 
type 
1 Τ CONJP 
Vb Vb NEGP 
"srvrv UT vp 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS t 2 
NUM : SG 
GEN ι M 
SFX : Ч 
<—> 3 
<--> PL 
<--> NONE 
< — > NONE 
l e z . wrd. 
2 2 1 NEGP vb vb 
3 3 2 VP JJT TUT 
3 NP П І П Ь Π Ϊ 3 & 
чпвт / / МГГ 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . 
phr. phr. рое. 
wrd. l e z . type nr . l e z . 
Vb Vb NEGP 1 1 
117T JJT VP 2 2 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. 
phr. phr. pos. 
wrd. l e z . type nr. l e z . 
1 1 CONJP 1 
Vb Vb NEGP 2 1 
ВТК U T VP 3 2 
Siatí Sia?' NP 4 -
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF <- -> РБ 
PRS : 1 <--> 3 
NOM ι SG <--> PI 
ISA45.20D // ISA56.11B 
лваб? тот vb ISA56.11B івдз 
TUT Vb ISA45.20D 
c o r r . c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
phr. phr. l e z . nr . type l e x . 
1 
2 
1 1 1 NEGP Vb 
2 2 2 VP »Τ 
з NP ПУЭЙ? 
751 
wrd. 
vb 
vrv 
nsafe? 
ISA47.08F // ISA56.11B 
Л»аЬ TUT Vb ISA56.11B 1643 
S i s a IHN Vb\ ISA47.08F 878 
c o r r . c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
phr. phr. l e x . n r . type l e x . 
_ 
1 
2 
3 
COMMENTS 
LEX ι boti <—> ninfe; 
2 2 1 NEGP Vb 
3 3 2 VP ITT 
4 - з NP nrato 
»TN // 
btttí / / 
wrd. 
vb 
urr 
nuafe 
1 S T 
ninfe? 
65 
SORT—3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.11B // ISA56.11B 
ЛІП& TUT vb 
•члп vb 
ISA56.11B 
ISA47.11B 
1643 
Θ90 
wrd. lex. type nr 
iÒ Vb NEGP 1 
"«•in В Т VP 2 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
lex. phr. phr. lex. 
phr. phr. 
nr. type lex. 
1 NEGP 
2 VP 
3 NP 
vb 
UT 
ninto 
wrd. 
TUT 
лиэй? 
COMMENTS 
LEX : 
TSE s 
PRS : 
NUM : 
GEN : 
IDENTICAL 
IPF 
2 
SG 
F 
<--> PP 
<--> 3 
<--> PL 
<--> NONE 
"ЧПП // HIT 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
Vb Vb NEGP 
ЧЛП U T VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF 
PRS : 2 
NUM : SG 
GEN : F 
ι NONE 
phr. 
nr . 
1 
2 
<-
<-
<-
<-
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
лиэб? 
ISA47.11H // ISA56.11B 
TUT Vb ISA56.11B 1643 
•Win Vb ISA47.11H 
c o r r . c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
phr. phr. l e x . nr . type l e x . 
1 
2 
-> PF 
-> 3 
-> PL 
-> NONE 
1 
2 
1 1 NEGP Vb 
2 2 VP U T 
3 NP ПІПІ? 
-inn / / 
896 
wrd. 
vb 
UJT 
Л173& 
ТУТ 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA48.06E // ISA56.11B 
лм(? чат vb 
огшт vby 
ISA56.11B 
ISA4S.06E 
1643 
948 
wrd. l e x . 
phr. phr. 
type nr. 
1 
vb 
ОГШТ 
1 CONJP 
Vb NEGP 
» T VP 
corr. 
pos. 
l e x . 
corr. 
pos. 
phr. 
corr. 
pos. 
phr. 
2 
3 
pos. 
l e x . 
phr. phr. 
nr. type 
NEGP 
VP 
NP 
l e x . 
Vb 
» T 
ЛВЗ& 
wrd. 
vb 
vrv 
nini? 
66 
COMMENTS 
LEX t 
PRS : 
NUM : 
GEN s 
SFX ι 
IDENTICAL 
2 
SG 
M 
<—> 3 
<--> PL 
<--> NONE 
<--> NONE 
DTUJT // "ЮТ 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA48.08B // ISA56.11B 
ninfe urr vb 
пит vb cu 
ISA56.11B 
ISA48,ΟΘΒ 
1643 
955 
wrd. 
согг. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. 
DJ m AOVP 
Vb Vb NEGP 
ГШТ U T VP 
COMMENTS 
LEX t IDENTICAL 
PRS j 2 
NUM : SG 
GEN s M 
< — > 3 
< — > PL 
< — > NONE 
phr . p h r . 
n r . t y p e l e x . 
1 NEGP 
2 VP 
3 NP 
w r d . 
vb vb 
ITT ІЙТ 
ninfe ninfe 
nirr // ΤΙΓΤ 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA55.05B // ISA56.11B 
nanfe urr vb 
mn vb 
ISA56.11B 
ISA55.05B 
1643 
1537 
lex. 
phr. phr. 
type nr. wrd 
Vb Vb NEGP 
П П JTT VP 
corr. 
f09. ex. 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
GEN : 
IDENTICAL 
I P F 
2 
SG 
M 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
1 
2 
<—> PF 
<--> 3 
<--> PL 
<--> NONE 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
p h r . l e x . 
p h r . 
n r . 
p h r . 
t y p e 
1 NEGP 
2 VP 
3 NP 
l e x . 
Vb 
VT 
ninfe 
w r d . 
vb 
ninfe 
mn // "urr 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA55.05E // ISA56.11B 
ninfe urr vb 
ηιΐίτ vb 
ISA56.11B 
ISA55.05E 
1643 
1540 
67 
corr. corr. corr. corr. 
rd. 
vb 
"pliT 
_ 
phr. phr. pos. 
l e x . type nr. l e x . 
Vb NEGP 1 1 
UT VP 2 2 
pos. 
phr. 
1 
2 
pos. 
phr. 
1 
2 
_ 
pos. 
l e x . 
1 
2 
_ 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
1 NEGP Vb 
2 VP UT 
3 Ν? nrato 
wrd. 
10 
UIT 
runt? 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : "J[2 M SG] NONE 
-p&T // MTV 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. 
phr. phr. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . 
Vb Vb NEGP 1 1 
1BT » T VP 2 2 
-
ISA56.10B // 
ПШЬ "ШТ Vb ISA56.11B 
TUT Vb ISA56.10B 
corr. corr. corr. 
pos. pos. pos. phr. phr. 
phr. phr. l e x . nr. type 
1 1 1 1 NEGP 
2 2 2 2 VP 
ISA56.11B 
1643 
1634 
l e x . wrd. 
vb vb 
UT "ШТ 
3 NP гшз& ninfe 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA56.11D // ISA56.11B 
ЛИЭІ? ТУТ Vb ISA56.11B 1643 
ТИТ Vb ISA56.11D 1645 
SEE ISA56.11B // ISA56.11D 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA56.11B // ISA58.03D 
ISA5e,03D // ISA56.11B 
ЛИЗО "ШТ Vb ISA56.11B 1643 
ІЛП Vb) ISA58.03D 1762 
SORT-2 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA59.08A // ISA56.11B 
ЛИЙ? TUT tÒ ISA56.11B 
"ШТ Vb abti Т П ISA59.08A 
SEE : ISA56.11B // ISA59.08A 
1643 
1857 
68 
SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA56.11B // ISA59.08D 
ISA59.08D // ISA56.11B 
ЛМЬ ИЛ
1
· vb ISA56.11B 1643 
оЫ ИГ іЪ Ъй ISA59.08D I860 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
ISA63.16B // ISA56.11B 
ЛИЗЬ TUT Vb ISA56.11B 1643 
Μΰ-r Vb ОТТОК "'S ISA63.16B 2185 
SEE : ISAS6.11B // ISA63.16B 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. 
phr. phr. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. 
Л Л INTERRPl 
Kb Vb NEGP 2 1 
ТІЛП JJT VP 3 2 
COMMENTS 
LEX ι IDENTICAL 
ORTH: NOT IDENTICAL 
COMMENTS 
corr. 
pos. 
phr. 
-
1 
2 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF <--> PF 
PRS ι 2 <--> 3 
GEN : M <--> NONE 
ISA40.Z1A // ISA56.il]> 
"ИГР tÒ ISA56.11D 
11ЛП К ?Л ISA40.21A 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. 
2 2 1 NEGP Vb 
3 3 2 VP 1ГГ 
кЬ 
•unn 
1645 
77 
wrd. 
vb 
"ШТ 
-
// vb 
Il IDT 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40.28A // ISA56.11D 
"шт vb 
гшт кЪп 
ISA56.11D 
ISA40.28A 
1645 
107 
wrd. lex. type nr. 
Л Л INTERRPl 
V.b Vb NEGP 2 
Г Ш Т » T VP 3 
corr. corr. corr. corr 
phr. phr. pos. pos. pos. pos phr. phr. 
lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
1 NEGP 
2 VP 
Kb 
»τ 
wrd. 
vb 
•шт 
69 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
ORTHÎ NOT IDENTICAL 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 < - -> 3 
NUM : SG < - - > PL 
GEN : M < - -> NONE 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o c r . c o r r 
p h r . p h r . p o s . p o s . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . p h r . 
Vb Vb NEGP 1 1 1 
TBT B T VP 2 2 2 
SORT-1 SORT—A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . c o r r 
p h r . p h r . p o s . p o s . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . p h r . 
Vb Vb NEGP 1 1 1 
TBT B T VP 2 2 2 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . c o r r 
p h r . p h r . p o s . p o s . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . p h r . 
1 1 CONJP 1 
Vb Vb NEGP 2 1 1 
B T B T VP 3 2 2 
Kb и vb 
ПВТ // TBT 
ISA42.16B // ISA56.11D 
Ι Β Τ Vb ISA56.11D 1645 
Ι Β Τ Vb ISA42.16B 326 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
I l l NEGP Vb Vb 
2 2 2 VP B T TBT 
ISA42.16D // ISA56.1LD 
TBT Vb ISA56.11D 1645 
TBT Vb ISA42.16D 328 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p h r . p h r . 
p h r . l e x . n r . t y p e l e x . w r d . 
1 1 1 NEGP Vb Vb 
2 2 2 VP B T TBT 
ISA42.25C // ISA56.11D 
TBT Vb ISA56.11D 1645 
B T Vb\ ISA42.25C 376 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p h r . p h r . 
p h r . l e x . n r . t y p e l e x . w r d . 
2 2 1 NEGP Vb Vb 
3 3 2 VP B T TBT 
70 
COMMENTS 
LEX 
NDM 
GEN 
IDENTICAL 
SG 
M 
<--> PL 
<--> NONE 
» T // 12ГТ 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1646 // 594 
c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. 
Vb Vb NEGP 1 1 1 
"ШТ Í T l f P 2 2 2 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . c o r r . 
phr . phr. p o s . p o s . 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. 
1 1 CONJP 1 - -
üb Vb NEGP 2 1 1 
nn iJT » T VP 3 2 2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 < - -> 3 
NUM : SG <- -> PL 
GEN : M <- -> NONE 
SFX : 4 <—> NONE 
ISA44.18A / / ISA56.11D 
MTV Vb ISA56.11D 
"ШТ Vb ISA44.18A 
c o r r . c o r r . 
ров. p o s . phr. phr. 
phr. l e x . n r . t y p e l e x . 
1 1 1 NEGP Vb 
2 2 2 VP » Τ 
1645 
593 
wrd. 
vb 
игр 
ISA45.04C // ISA56,11D 
Tirr Vb ISA56.11D 
ЧГШТ кЪі ISA45.04C 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . 
2 2 1 NEGP Vb 
3 3 2 VP I7T 
чгют / / 
1645 
672 
wrd. 
vb 
"ШТ 
-
1 » T 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA45.05E // ISA56.11D 
TJJT Vb ISA56.11D 1645 
•"ЗПІГР Ы ISA45.05E 677 
*rd. 
1 
vb 
'ЗГШТ· 
phr. phr. 
l e x . t y p e n r . 
1 CONJP 1 
Vb NEGP 2 
U T VP 3 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
_ 
1 
2 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
_ 
1 
2 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
2 
3 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
3 
phr. phr. 
n r . type 
1 NEGP 
2 VP 
l e x . 
vb 
JJT 
wrd. 
vb 
TUT 
-
71 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
NIM : SG 
GEN : M 
SFX : Ό 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. lex. type 
tÒ Vb NEGP 
1ST в т vp 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. lex. type 
<--> 3 
<—> PI 
<—> NONE 
<—> NONE 
: NONE 
corr. 
phr. pos. 
nr. lex. 
1 1 
2 2 
: NONE 
corr. 
phr. pos. 
nr. lex. 
1 1 CONJP 1 
vb üb NEGP 
»TN B T VP 
"ТОЮ' ЬіЭЮ' NP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF 
PRS : 1 
NUM : SG 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. lex. type 
vb Vb NEGP 
•ЧЛП B T VP 
2 1 
3 2 
4 
<--> PÏ 
<—> 3 
<--> PL 
: NONE 
corr. 
phr. pos. 
nr. lex. 
1 1 
2 2 
corr 
pos. 
phr. 
1 
2 
чпвт и твт 
ISA45.20D // ISA56.1LD 
1BT vb ISA56.11D 
1BT Vb ISA45.20D 
corr. corr. 
pos 
phr 
1 
2 
Ъуза 
corr 
pos. 
phr. 
_ 
1 
2 
-
corr 
pos. 
phr. 
1 
2 
pos. phr. phr. 
lex. nr. type lex. 
1 1 NEGP vb 
2 2 VP U T 
164S 
751 
wrd. 
vb 
•шт 
ISA47.08F // ISA56.11D 
ÌBT Vb ISA56.11D 
ВТК tÒl ISA47.08F 
corr. corr. 
pos 
phr 
2 
3 
pos. phr. phr. 
lex. nr. type lex. 
2 1 NEGP Vb 
3 2 VP B T 
П К // 
1645 
В78 
wrd. 
vb 
ΊΒΤ 
-
-
ΙΒΤ 
ISA47.11B // ISA56.1ID 
TBT Vb ISA56.11D 
"Bin IO ISA47.11B 
corr. corr. 
pos 
phr 
1 
2 
pos. phr. phr. 
lex. nr. type lex. 
1 1 NEGP Vb 
2 2 VP B T 
1645 
890 
wrd. 
vb 
твт 
72 
COMMENTS 
LEX > 
TSE t 
PRS : 
NUM : 
GEN t 
IDENTICAL 
IPF 
2 
SG 
F 
<—> 
<—> 
<—> 
<--> 
PF 
3 
PL 
NONE 
"ΊΠΠ // TBT 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.11H // ISA56.11D 
1UT vb ISA56.11D 
ΊΠΠ Vb ISA47.11H 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
ib vb NEGP 
••ΙΠΠ » Τ VP 
COMMENTS 
LEX ι IDENTICAL 
TSE : IPF 
PRS > 2 
NUM : SG 
GEN : F 
<--> PF 
<—> 3 
<--> PL 
<--> NONE 
1 1 1 NEGP &Ò 
2 2 2 VP ЮТ 
1645 
896 
wrd. 
vb 
игр 
"ЧЛП / / "ШТ 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
phr. ph 
wrd. l e x . type nr 
1 1 CONJP 
Vb Vb NEGP 
ОГШТ ЮТ VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
NUM : SG 
GEN ! M 
SFX : D 
NONE 
c o r r . c o r r . 
r. p o s . p o s . 
l e x . phr. 
1 
2 1 1 
3 2 2 
<—> 3 
<--> PL 
<—> NONE 
<—> NONE 
ISA48.06E // ISA56.11D 
1ЮТ Vb ISA56.11D 
ОГШТ »01 ISA48.06E 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . 
2 2 1 NEGP Vb 
3 3 2 VP ЮТ 
ОГШТ // 
1645 
948 
wrd. 
vb 
UíT 
-
ТУТ 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.08B // ISA56,11S 
"ШТ vb 
ГШТ vb Dl 
ISA56.11D 
ISA48.08B 
1645 
955 
73 
corr. corr. corr. corr. 
wrd. 
p h r . 
l e z . type 
03 03 ADVP 
tb Vb NEGP 
n i r r Ü T VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS 
NUM 
GEN 
2 
SG 
M 
SORT-3 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
1 1 
ph 
nr 
: 
ph 
nr 
Ί0Κ ПВ'К CONJP 
Nb Vb NEGP 
"Ш»й? S M ' VP 
COMMENTS 
LEX : »ut í 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr . 
wrd. l e z . type 
Vb Vb NEGP 
1ПП U T VP 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
IPF 
2 
SG 
M 
I 
ph 
nr 
Г. DOS. pOS. 
l e z . phr. 
1 
2 1 1 
3 2 2 
<--> 3 
<--> PL 
<--> NONE 
p o s . 
phr. 
2 
3 
1646 // 1378 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e z . 
2 1 NEGP Vb 
3 2 VP 1?T 
П1ГТ // 
wrd. 
vb 
"ШТ 
-
ТУТ 
ISAS2.15F // ISA56.11D 
1 » Τ Vb ISA56,11D 
ШОВ? Vb -ЯІ Л ISA52.15F 
c o r r . corr 
r. p o s . pos . 
l e x . phr. 
1 - -
1 - -
2 1 1 
3 - 2 
<—> U T 
NONE 
c o r r . corr 
r. p o s . p o s . 
l e x . phr. 
I l l 
2 2 2 
<—> PF 
<—> 3 
<--> PL 
<--> NONE 
corr 
p o s . 
phr. 
2 
3 
corr 
p o s . 
phr. 
1 
2 
. c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
3 1 NEGP Vb 
2 VP » Τ 
тип»' / / 
1645 
1377 
wrd. 
«S 
•ШТ· 
-
-
1BT 
ISA55.05B // ISA56.1LD 
•ЦП"
1
 Vb ISA56.11D 
ЭТИ t Ò ISA55.05B 
. c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . n r . type l e x . 
1 1 NEGP Vb 
2 2 VP U T 
inn // 
1 6 4 S 
1537 
wrd. 
vb 
1 S T 
•шт 
74 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
corr. 
phr. phr. poe. 
type nr. lex. 
ISA55.05E // ISA56.11D 
MTV Kb ISA56.11D 
•Jlli-P Kb ISA55.05E 
wrd. l e x . 
Vb Vb NEGP 
* p » T JJT VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX » "|[2 M SG] 
corr. corr. 
pos. роз. 
phr. phr. 
<—> NONE 
pos. 
l e x . 
phr. phr. 
nr. type 
1 NEGP 
2 VP 
l e x . 
VT 
1645 
1540 
wrd. 
кЬ 
UJT 
-рут // UÍT 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr . 
wrd. l e x . type 
Kb Vb NEGP 
IDT » T VP 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr . 
wrd. l e x . type 
Kb Kb NEGP 
"ШТ ÌTT VP 
ГШЭІ? ЛЕЗЬ NP 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
: NONE 
phr. 
nr. 
1 
2 
corr. 
ров. 
lex . 
1 
2 
: NONE 
phr. 
nr. 
1 
2 
3 
corr. 
pos. 
l e x . 
1 
2 
-
: NONE 
corr 
pos. 
phr. 
1 
2 
corr 
pos. 
phr. 
1 
2 
-
ISA56.10B // ISA56,1ID 
Ί1ΓΓ Kb ISA56.11D 
"ШТ Kb ISA56.10B 
. corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . 
1 1 1 NEGP Kb 
2 2 2 VP ÜT 
1645 
1634 
wrd. 
Kb 
•дат 
ISA56.11B // ISA56.11D 
"ШТ Kb ISA56.11D 
irato 'шт кЬ ISA56.11B 
. corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . 
I l l NEGP Kb 
2 2 2 VP UT 
1645 
1643 
wrd. 
Kb 
•ют 
-
ISA5B.03D // ISA56.11D 
ИГР Kb ISA56.11D 
ЮПП Kbl ISA58.03D 
1645 
1762 
SEE : ISA56.11D // ISA58.03D 
75 
SORT-3 SORT-A ISA59.08A // ISA56.11D 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
1ST t o ISA56.11D 1645 
•ШТ Vb Obtí " p i ISA59.08A 1857 
SEE : ISA56.11D // ISA59.08A 
SORT-3 SORT-A ISA59.08D // ISA56,11D 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
UJT tÒ ISA56.11D 1645 
Obti ¡TV t6 Ьэ ISA59.08D I860 
SEE : ISA56.11D // ISA59.08D 
SORT-3 SORT-Α ISA63.16B // ISA56.11D 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
UIT Vb ISA56.11D 1645 
"uirr t o arra* Ό ISA63,I6B 2ΐβ5 
SEE : ISA56.11D // ISA63.16B 
SORT-3 SORT-Α ISA40.14B ƒ/ ISA56.11E 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
УЗП ISA56.11E 1646 
ТПГЭТ ISA40.14B 54 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
1 1 CONJP 1 - - 2 2 1 V P γ2 ·ρ3Π 
TOT p VP 2 1 1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL TOT // ГЭП 
TSE : IPF.CONSC <--> INF.С 
SFX : ТЛ <--> NONE 
SORT-3 SORT-Α ISA43.10G // ISA56.11E 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
•рЗЛ ISA56.11E 1646 
Titani ISA43.10G 431 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. рое. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
i i CONJP i - - 2 2 i vp ya pan 
irán ya VP 2 i i 
76 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL ТЗ'ЭП // 
STM : QAL < — > HI 
TSE : IPF.+1 < — > INF.С 
Г
зл 
SORT-3 SORT-B ISA44.18B /ƒ ISA56.11E 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1645 // 593 
•рЗЛ ISA56.11E 
1ГЭ"· Ν1?! ISA44.18B 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
ι ι coNJp 1 - - 3 з ι VP pa 
1646 
594 
wrd. 
fan 
Vb К1? NEGP 
COMMENTS 
LEX 
STM 
TSE 
IDENTICAL 
QAL 
IPF 
<--> HI 
< — > INF.С 
гга·· // fan 
SORT-1 SORT—A 
NEIGHBOUR ANALOGY » 1645 // 1377 
ISA52.15G // ISA56.11E 
fan ISA56.11E 
ТЗЗТЗГП ISA5Z.15G 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
•шізпп •pa vp 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF <—> INF.С 
1646 
1378 
wrd. 
^an 
ι VP pa 
шопп / / fan 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA49.11A // ISA56.11F 
US D3TT7 uba ISA56.11F 
jrh T t "» TTOfffl ISA49.11A 
1647 
1074 
77 
corr. corr. corr. corr. 
wrd. l e x . 
phr. phr. pos. 
type nr. l e x . 
pos. pos. 
phr. phr. 
1 1 CONJP 
vrafe Q't? vp 
•ПП " Π NP 
b b 
л 
*рЛ "|"П pp 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX NONE 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
COMMENTS 
LEX 
PRS 
NOM 
D-f? 
1 
SG 
<—> О 
<—> ЛЗЭ 
<--> 3 
<--> PL 
Îos. ex. phr. phr. nr. type l e x . 
1 NP Ьй 
2 b 
2 PP "pn 
3 vp лзэ 
wrd. 
D 1 » 
b 
asm 
133 
Ьй и abs> 
•pi // Ю Т 
"•noto // ізэ 
S O R T - l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
wrd. l e x . 
ВТК вгк 
b «3 
іэ-п γ π 
тз-зэ лзэ 
COMMENTS 
LEX : »'"'К 
SFX : NONE 
COMMENTS 
p h r . 
t y p e 
NP 
PP 
VP 
LEX : IDENTICAL 
SFX : 1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 1 
: 
ph 
n r 
NONE 
corr. 
r. pos. 
l e x . 
1 
2 2 
2 3 
3 4 
Ί3Ε 
ISA53.06B 
OSTÒ O 1 » ISA56 
1ГЗЭ "DVD ВТК 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
1 
2 
2 
3 
<~> bo 
<--> D 
<--> D 
< — > 3 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
1 
2 
2 
3 
corr. 
pos. 
l e x . 
2 
3 
4 
ISA53 
/ / ISA56.11F 
,11F 1647 
,06В 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
1 NP 
2 
2 PP 
3 VP 
b 
Ρ"
1 
ЛЗЭ 
tf« // 
o n // 
1405 
wrd. 
ote 
D O T I 
тзэ 
О
1
» 
ПЭТТ 
і ги // 13Э 
78 
SORT-3 SORT-A ISA41.05E // ISA56.12A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ПК ISA56.12A 1649 
РТЙП ISA41.05E 147 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . р о э . р о э . phr. phr. 
wrd. l e x . type n r . 1 e r . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
1 Τ CONJP 1 - - 2 2 1 VP ЛПК ПК 
ТГПЮ ЛПК VP 2 1 1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL ТРЛН4 // ПК 
TSE : IPF.CONSC <--> IMP 
PRS ι 3 <--> 2 
SORT-3 SORT-A ISA41.25B // ISA56.12A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ПК ISA56.12A 1649 
« f i ISA41.25B 240 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . t y p e n r . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
2 2 1 VP ЛПК ПК 1 1 CONJP 
πκ·· лпк vp 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
IDENTICAL 
IPF.CONSC 
3 
SG 
1 
2 1 
<__> IMP 
<--> 2 
<--> PL 
rar // νηκ 
SORT-3 SORT-Α ISA56.09A // ISA56.12A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
TTIK ISA56.12A 1649 
ПК Ή6? ΊΠΤΙ Ь э ISA56.09A 1630 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
2 4 1 VP ЛПК ПК 
Ъэ 
ТП-П 
nfo 
пк 
•» 
лп 
"Hfo NP 
ЛПК VP 
1 
1 
1 
2 
79 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
wrd. l e x . 
ì 1 
TP ГРЛ 
Э Э 
л 
•vu vu 
•yybtí aba 
COMMENTS 
phr. 
type 
: NONE 
phr . 
nr. 
CONJP 1 
VP 
PP 
NP 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF.CONSC 
COMMENTS 
LEX : Obtí 
SFX : *][2 M SG] 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
2 
3 
3 
3 
4 
<-
<-
<-
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
3 
-
_ 
-> PF 
-> DT 
•ma DV 
ψΟΏ 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
ι 
-> NONE 
ι NONE 
•ma 
ISA48.18B 
ГКЭ Π"Π1 
τη» τη 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
phr. l e x . 
1 
2 
3 
3 
4 
4 
ОТ 
ητ 
1 
2 
3 
-
-
ISA56, 
ISA48, 
// ISA5Í 
,12D 
дев 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 PP 
4 
4 NP 
ISA48.19A 
птэ πτη 
"этго τ η 
ISAS6, 
ISA48, 
1 
ГРЛ 
э 
лт 
01" 
ino 
TP 
TöYTt?" 
/ / 
/ / 
/ / ISA56 
12D 
,19A 
¡,12D 
1652 
997 
wrd. 
1 
л
,
л 
Э 
m 
ГРЛ 
DV 
Í.12D 
1652 
999 
wrd. l e x . 
1 1 
TP ГРЛ 
э э 
л 
bin bin 
-[int Bit 
COMMENTS 
phr. 
type 
ph 
nr 
CONJP 
VP 
PP 
NP 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF.CONSC 
COMMENTS 
LEX s ÎT1T 
SFX : ТД2 M SG] 
,r. 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
<-
<-
<-
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
l e x . phr. 
1 1 
2 2 
3 3 
3 
3 
4 
-> PF 
-> DT 
-> NONE 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
3 
3 
4 
4 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
3 
-
-
phr. 
nr . 
phr. 
type 
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 PP 
4 
4 NP 
l e x . 
1 
ΠΤ1 
D 
ЛТ 
DV 
ina 
TP 
утл 
II 
II 
wrd. 
1 
nn 
Э 
Лі 
от 
ino 
ГРЛ 
or 
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SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA58.05A // ISA56.12D 
тпо nr» лтэ rrm 
DIS гргр птэл 
ISA56.12D 
ISA58,05A 
SEE < ISA56.12D // ISA58.05A 
1652 
1769 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA64.05A // ISA56.12D 
"ina DV лтэ rrm ISA56,I2D 1652 
ΐΛο ЮЗОЭ -Π3Ί ISA64.05A 2219 
SEE ISA56.12D // ISA64.05A 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA41.2BB // ISA57.01B 
31? Sö tíO ti*K ftfí ISA57.01B 
ti"K γΚ\ ISA41.28B 
wrd. 
СОГГ. corr. core. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
1655 
254 
wrd. 
1 
r« 
ІЪ 
_ 
_ 
-
SORT-3 
1 CONJP 
r« 
ΕΓΚ NP 
SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 
2 2 
2 3 
NONE 
1 1 
2 2 
2 2 
_ 
_ 
-
зЬ hu tío 
2ЪЪ 
1 
2 
3 
_ 
_ 
-
1 CONJP 
2 
2 NP 
3 VP 
4 
4 PP 
ISA42.25E 
»'••К fKI 
п
,6г vb\ 
ISA57, 
ISA42, 
1 1 
p t fK 
ВТК D-,,K 
оЧа tío 
ha ha 
зЬ эЬ 
// ISA57.01B 
,01В 1655 
,25Е 378 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 
vb 
cr&r 
•w 
2h 
_ 
1 CONJP 
Vlh NEGP 
D,f? vp 
bìi 
зЪ PP 
1 
2 
3 
4 
4 
1 
-
4 
5 
б 
1 
-
3 
4 
4 
1 
-
-
3 
4 
4 
1 
-
-
3 
4 
5 
1 CONJP 
2 
2 NP 
3 VP 
4 
4 PP 
1 
r« 
B',N 
D'b 
•» 
ih 
1 
r« 
KPK 
Off 
hu 
ib 
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COMMENTS 
LEX ! IDENTICAL 
TSE : IPF <--> PF 
O"^ // ÜO 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA50.02B // ISA57.01B 
эЪ "» tíO B^ K ftfl ISA57,01В 
ВТК TW ISA50.02B 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
1655 
1149 
wrd. 
1 
r« 
ВТК 
.. 
„ 
-
SORT-3 
1 CONJP 
r« 
C K NP 
SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 
2 2 
2 3 
NONE 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
_ 
_ 
-
3*7 bv tíO 
13 
1 
2 
3 
_ 
_ 
-
1 CONJP 
2 
2 NP 
3 VP 
4 
4 PP 
ISA57.11E 
ВТК rtfl 
Ъ Ъ noto vb 
ISA57, 
ISA57, 
1 1 
•рк p t 
ВТК в
4
« 
erb Dt? 
Ъ Ью 
э«? э"? 
// ISA57.01B 
,01В 1655 
,11Е 1700 
SEE ISA57.01B // ISA57.11E 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA57.02A // ISA66.18C 
ISA66.18C // ISA57.02A 
DlbW ΚΊ3"· ISA57.02A 1658 
ЛКЭ ISA66.18C 2460 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40.31E // ISA57.02C 
іпэа -fin ISA57.02C 
ISA40.31E 
1660 
122 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
•ob"· -fin VP 1 VP 
2 NP 
•fin "fin 
ПЭЗ ТПЭЗ 
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COMMENTS 
LEX t IDENTICAL 
TSE t IPF <--> 
NOM : PL <--> 
PTC 
SG 
•ob* и -[Ьл 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA55.01C // ISA57.02C 
ISA57.0ZC 
ISA55,QIC 
1660 
1517 
corr. corr. corr. corr. 
wrd. 
phr. phr. pos. pos. 
lex. type nr. lex. phr. 
Oh η"?π VP 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
NUM 
IDENTICAL 
IMP 
PL 
<--> PTC 
<--> SG 
pos. 
phr. 
pos. 
lex. 
phr. phr. 
nr. type lex. wrd. 
1 VP 
2 NP TOI 1ПЭЗ 
•ob // -pn 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA57.04B // ISA57.04A 
ЧЗЗиПЛ "Ό Ь ISA57.04A 1665 
Пи ІЗТПЛ Ή hu ISA57.04B 1666 
SEE : ISA57.04A // ISA57.04B 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA58.14A // ISA57.04A 
1МІНТП П bu ISA57.04A 1665 
n V r bu ІЗВПП TK ISA58.1AA 1821 
SEE > ISA57.04A // ISA58.14A 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA57.04A // ISA57.04B 
ЛВ 1ЭТПП "Ό bit ISA57.04B 1666 
ІШПП TS bu ISA57.04A 1665 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. 
bs bs 1 1 1 1 
13 Ή PP 1 2 1 1 
•ШУПП Ш VP 2 - 2 2 
pos. phr. phr. 
l e x . nr. type l e x . 
1 
1 PP 
2 VP 
3 NP 
wrd. 
ba bs 
am la-rnn 
ЛЕЗ ЛЕЗ 
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COMMENTS 
LEX : ш <—> a m і ш п п // і э т п п 
SORT-l SORT-A ISA66.03E // ISA57.06D 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ПГОП fíbSTí ISA57.06D 1675 
nrU» Thau ISA66.03E 2383 
SEE ι ISA57.06D // ISA66.03E 
SORT-3 SORT-A ISA64.11A // ISA57.06E 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ОПЖ nSx S m ISA57.06E 1676 
Л рЭКПП ЛЬ« ЬВП ISA64.11A 2242 
SEE : ISA57.06E // ISA64.11A 
SORT-3 SORT-Α ISA61.08E // ΙΞΑ57,0βΕ 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ПЛО "p ГПЭГП ISA57.08E 1684 
arò п п э к dna r r m I S A 6 I , 0 8 E 2053 
SEE : ISA57.08E // ISA61.08E 
SORT-3 SORT-Α ISA56.10H // ISA57.08F 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ОЭЭЮ'о ГОЛК ISAS7.08F 1685 
"ΟΠΗ ISA56.10H 1640 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
"ЭЛК ЭЛК VP 1 1 1 1 1 1 V P ЭЛК ГІЭЛК 
2 NP ЭЭВ7» ОЭЭВП 
COMMENTS 
LEX s IDENTICAL 'ЭЛИ // ПЗЛК 
TSE : PTC <--> PF 
NUM : PL <--> SG 
GEN ι M <--> F 
SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA62.08D // ISA57.10A 
nur -p-η ana ISAS7,IOA ібэі 
13 ГШГ ПВ'К ISA62.08D 2099 
SEE : ISA57.10A // ISA62.08D 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
v r d . l e x . t y p e 
: NONE 
c o r r . 
phr. p o s . 
n r . l e x . 
1 1 CONJP 1 
Vb Vb NEGP 
ППЮ TDK VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF 
PRS t 3 
GEN : M 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
v r d . l e x . type 
t 6 Vb NEGP 
τ ι η η κ ПОК VP 
b b 
rnt IT« 
эріг эр»
4
 PP 
COMMENTS 
LEX t IDENTICAL 
PRS : 1 
GEN : NONE 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
2 1 
3 2 
<—> РБ 
<--> 2 
<--> F 
ι NONE 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
_ 
1 
2 
r 
ISA44.20E // 
ППОК Vb ISA57.10B 
ПИК·· tÒl ISA44.20E 
ISA57.10B 
c o r r . c o r r . 
p o s . р о з . phr. phr. 
phr. l e x . nr . t y p e l e x . 
2 2 1 NEGP vb 
3 3 2 VP n o n 
notr 
ISA45.19B // 
ΠΙΟ« Vb ISA57.10B 
apjr ¡nò тпак vb ISA45.I9B 
c o r r . 
phr. pos . 
nr . l e x . 
1 1 
2 2 
3 
3 
3 
<--> 2 
<--> F 
: NONE 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
-
-
II 
1692 
612 
wrd. 
vb 
ППЯК 
-
ηηηκ 
ISA57.10B 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . n r . type l e x . 
I l l NEGP vb 
2 2 2 VP ПО« 
Т Г Ш 
ISA46.10D // 
ППЙК Vb ISA57.10B 
ПИК ISA46.10D 
II 
1692 
743 
wrd. 
vb 
ηηοκ 
-
-
так 
ISA57.10B 
1692 
827 
85 
wrd. lex. type nr. lex 
та« та« vp 1 2 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
GEN 
IDENTICAL 
PTC 
M 
<--> PF 
<--> F 
1 NEGP Vb vb 
2 VP ток ma« 
TOK // ПТВ« 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . 
p h r . p h r . p o s . 
v r d . l e x . t y p e n r . l e x . 
ma« та« VP 1 2 
-
c o r r . 
pos. 
phr. 
2 
ISA47.10B // 
ГППК vb ISA57.10B 
т а к ISA47.10B 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p h r . p h r . 
p h r . l e x . n r . t y p e 
1 NEGP 
1 1 2 VP 
ISA57.10B 
l e x . 
tb 
та« 
1692 
B82 
wrd. 
vb 
ma« 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA4B.20F // ISA57.10B 
m a « vb ISA57.10B 
1TB« ISA48.20F 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. 
lex. type nr. lex. wrd. 
ÌTB« ТВ« VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IMP 
NUM : PL 
GEN : M 
pos. pos. 
phr. phr. 
pos. 
lex. 
phr. phr. 
nr. type lex. 
1 NEGP 
2 VP 
vb 
та« 
1692 
1008 
wrd. 
bb 
ma« 
<--> PF 
<--> SG 
<--> F 
na« // ma« 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA62.04A // ISA57.10B 
m a « vb ISA57.10B 1692 
Л31Т17 ТШ -b Ta«1· Vb ISA62.04A 2079 
SEE : ISA57.10B // ISA62.04A 
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SORT-Э SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ISA57.10D // ISA65.01C 
ISA65.01C // ISA57.10D 
П№£» т т rm ISAS7,IOD i694 
"ПКЗЙМ ISA65.01C 2247 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA51.12D // ISA57.11B 
чптп 
ISA57.11B 
ISA51.12D 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . 
1 Τ CONJP 1 1 1 1 1 1 CONJP 1 
"КТП K T VP 2 2 2 2 2 2 VP N T 
1697 
1254 
wrd. 
1 
-ΚΤΓΙ 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA43.25C // ISA57.11D 
т э т vb τηκι ISA57,IID 
"DTK Vb ТПКВГП ISA43.25C 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
ТПКВП ПКВП NP 
Vb Vb NEGP 
ПЭТК 
1 CONJP 1 
2 
3 
пэт vp 4 
1 CONJP 
2 PP 
3 NEGP 
4 VP 
"1 
ПК 
to 
ТЭТ 
1699 
487 
wrd. 
1 
ΎΠΚ 
vb 
тэт 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF <—> PF 
PRS : 1 <--> 2 
GEN ! NONE <--> F 
пэтк // т э т 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ISA47.07D // ISA57.11D 
1700 // 871 
тЭТ Vb ЧПЮ ISA57.11D 1699 
ППНПК тЭТ Vb ISA47,07D 872 
87 
phr. 
wrd. l e x . type 
Vb Vb NEGP 
mat nat VP 
ЛГГ К ГТППК NP 
-
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ph 
nr 
r . 
1 
2 
3 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
3 
4 
-
NONE 
c o r r . 
pos . 
phr. 
3 
4 
-
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
phr. l e x . 
_ 
-
1 
2 
mat 
ГПГР 
ПК 
_ 
-
1 
2 
phr. phr. 
nr . type 
1 CONJP 
2 PP 
3 NEGP 
4 VP 
ISA62.06C // 
vb TIKI 
maton 
ISA57.11D 
ISA62.06C 
l e x . 
1 
ПК 
vb 
nat 
wrd. 
1 
TIK 
vb 
mat 
ISA57.11D 
1 1699 
2091 
SEE : ISAS7.11D // ISA62.06C 
ISA65.17C // ISA57.11D SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1700 // 2331 
mat vb TIKI ISA57,HD 
гмв'юл плат кЬі ISA65,I7C 
1699 
2330 
SEE : ISA57.11D // ISA65.17C 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA42.25E // ISA57.11E 
•jab Ьв ТОО Vb ISA57.11E 1700 
2b btt Cn}" к і ISA42.25E 37B 
corr. corr. corr. corr. 
wrd. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
Vib Vb NEGP 
a?ir n-to VP 
bv bv 
ib ib pp 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE t IPF 
PRS г 3 
GEN : К 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX t NONE 
1 
2 
3 
4 
4 
< -
< -
< -
<-
1 1 
2 2 
3 3 
4 3 
-> PF 
-> 2 
-> F 
-> -([2 F 
2 
3 
4 
4 
SG] 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
3 
NEGP 
VP 
PP 
vb 
Ъа 
ib 
D'fff- / / 
ib и 
vb 
nofe 
ba 
Τ* 
noi? 
Τ * 
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SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ISA47.07C // ISA57.11E 
1699 // 872 
-рЬ Ь ПОЬ vb ISA57.11E 
"jab Ь лЬк ПОЬ Víb IH ISA47.07C 
1700 
871 
wrd. 
-ш 
IO 
nato 
rib« 
bv 
1* 
SORT-3 
phr. phr. 
l e x . type n r . 
IV NP 1 
Víb NEGP 2 
erb VP 3 
ГОК NPPROND4 
btf 5 
ab PP s 
SORT-A 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
« 
1 
2 
. 
3 
4 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
c o r r . 
pos . 
phr. 
_ 
1 
2 
_ 
3 
3 
corr 
p o s . 
phr. 
2 
3 
5 
5 
. c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . t y p e 
2 1 NEGP 
3 2 VP 
5 3 
6 3 PP 
ISA57.01B 
nab bir nob vb ISA57 
аЬЪ» Db ©'••K TW ISA57 
// 
l e x . 
vb 
D'b 
bv 
ab 
wrd. 
кЬ 
nob 
bu 
τ* 
-
ISA57.1LB 
U E 
Oli 1 
1700 
1655 
phr. 
wrd. l e x . type 
ph 
ni 
ì 1 CONJP 
"pN pN 
&K ВТК NP 
Db 0"Φ VP 
ha bv 
ab ab PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 3 
GEN : M 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
SEE : ISA57.11E 
: 
// 
c o r r . 
tr. p o s . 
l e x . 
1 
2 
2 
3 2 
4 3 
4 4 
<--> 2 
<--> F 
<--> it 
1699 // 
ISA65.17I 
c o r r . 
pos . 
phr. 
H 
2 
3 
3 
2 F SG 
2330 
τ * 
abba 
» 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
_ 
3 
4 
4 
] 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
1 NEGP 
4 2 VP 
5 3 
6 3 PP 
ISA65.17D 
b » nOb Víb ISA57 
n r b u n « b i ISA65 
«b 
D'b 
bv 
ab 
Db / / 
ab // 
wrd. 
Kb 
nob 
bv 
-p1? 
nob 
Τ* 
// ISA57.11E 
U E 1700 
17D 2331 
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SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA42.14A // ISA57.1LP 
obl?01 ЛЮПВ ЧК х'гЛ I S A 5 7 , 1 1 F 1701 
üblJJO ТРвПЛ ISA42.14A 315 
wrd. 
•чтчг'пл 
О 
-
-
-
phr. phr. 
lex. type nr. 
ЛВ'П VP 1 
оЪчі PP 2 
corr. 
pos. 
lex. 
4 
6 
7 
corr. 
pos. 
phr. 
4 
6 
6 
corr. 
pos. 
phr. 
-
1 
-
2 
2 
corr. 
pos. 
lex. 
-
1 
-
2 
3 
phr. phr. 
nr. type lex. 
1 INTERRP Л 
2 NEGP Vb 
3 NPPRONP "UK 
4 VP ЛЮП 
5 CONJP 1 
6 ρ 
6 PP о ш 
wrd. 
Л 
IO 
ло'по 
1 
о 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
IDENTICAL 
PF PTC 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
ORTH: NOT IDENTICAL 
T P t f п л / / rutina 
abw 11 obs 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA54.14C // ISA57.11G 
•«τη vb тлю 
"Wn Vb Ό 
ISA57.11G 
ISA54.14C 
1702 
1494 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ч
Э Ό CONJP 1 
Vb Vb NEGP 2 
'КТП K T VP 3 
-
3 
4 
1 
3 
4 
1 
-
2 
3 
-
_ 
2 
3 
1 CONJP 
2 PP 
3 NEGP 
4 VP 
Τ 
ηκ 
vb 
кг 
1 
ντικ 
to 
-ктп 
COMMENTS 
LEX : Ό Ό II ì 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA42.09B // ISA57.12A 
-pfoiiö ηκι -[пр-та т а к ч к I S A 5 7 . I 2 A 1703 
Tao ΌΧ ГПЙПГП I S A 4 2 , 0 9 B 297 
90 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. ров. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 
mttf-in 
ПК 
T M 
"I CONJP 1 
tfnn NP 2 
ЧК NPPR0NP3 
153 VP 4 
4 
-
1 
2 
4 
3 
1 
2 
3 
4 
2 
1 
3 
4 
-
1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE PTC 
COMMENTS 
LEX : tílfí 
NUM : PL 
SFX : NONE 
<—> IPF 
<—> 
<—> Г* 
<--> "J[2 F SG] 
1 NPPRONP ΌΚ "ON 
2 vp -ш так 
3 NP лртх *]пртз 
4 CONJP 1 1 
5 ПК ПК 
5 PP ntoira Ttouö 
TOO // так 
птю'тп // *]пртз 
S0RT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
Ό ' Τ Χ Π ЪЗІ VP 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IMP 
PRS : 2 
NUM : SG 
SFX : Ό 
: NONE 
c o r r . corr 
phr. p o s . pos . 
nr . l e x . phr. 
I l l 
<--> IPF 
<—> 3 
<--> PL 
<—> " | [ 2 F 
татар 
. c o r r . 
ров. 
phr. 
1 
-
SG] 
ISA44.17F // ISA57.13B 
"ITS'· 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
-
ISA57.13B 
ISA44.17F 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 VP ^SJ 
2 NP γιαρ 
чтзл // 
1706 
591 
wrd. 
*]Т1Г 
•prop 
•fra*· 
SORT-2 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA66.02A // ISA57.13C 
ГТП KEP ubS ΠΚ1 ISA57.13C 1707 
nnfffli Τ ¡ТЖ Ьй ΠΚ1 ISA66.02A 2375 
SEE : ISA57.13C // ISA66.02A 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40.06C // ISA57.14A 
такт 
пакт 
ISA57.14A 
ISA40.06C 
1712 
21 
91 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type пг. lex. phr. 
1 1 CONJP 1 1 1 
ТЭК TB« VP 2 2 2 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. рое. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
Л Л CONJP 1 - 1 
TBK ПО« VP 2 2 2 
"p Ъ PP з 
COMMENTS 
LEX s Л <—> 1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC <--> PF 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
TO« To« VP 1 2 2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC <--> PF 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
I l l CONJP 1 1 
2 2 2 vp пак na« 
ISA41.13C // ISA57.14A 
Па«1 ISA57.14A 1712 
*f? Па«Л ISA41.13C 184 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 - 1 CONJP 1 1 
2 2 2 VP na« na« 
л // i 
ТВ« // ТВ« 
ISA46.10D // ISA57.14A 
TB«! ISA57.14A 1712 
ТВ« ISA46.10D 827 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 CONJP 1 1 
i i 2 VP та« тв« 
ТВ« // ТВ« 
ISA47.07A // ISA57.14A 
ТВ«! ISA57.14A 1712 
•ПВКГП ISA47.07A 869 
92 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
ПВКП TBK VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF.CONSC 
PRS : 2 
GEN s F 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 1 
2 2 2 
<—> PF 
<--> 3 
<—> M 
NONE 
1 
2 
1 1 CONJP Τ 1 
2 2 vp так так 
твкп // так 
ISA47.10B // ISA57.14A 
ΤΒΚ1 ISA57.14A 1712 
т П К ISA47.10B 882 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ПТВК TDK VP 1 CONJP 
2 VP 
1 1 
так так 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
GEN : F 
<--> 3 
<--> M 
птвк // так 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.10F // ISA57.14A 
TBK1 ISA57.14A 
•jaba пакт ISAA7,IOF 
1712 
886 
p h r . 
w r d . l e x . t y p e 
ph 
n r 
1 1 CONJP 
ТВКЛ TBK VP 
a a 
•jab ab PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF.CONSC 
PRS : 2 
GEN : F 
c o r r . 
r . p o s . 
l e x . 
1 1 
2 2 
3 
3 
<—> PF 
<--> 3 
<--> M 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
1 
2 
" 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
1 
2 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
p h r . p h r . 
n r . t y p e l e x . 
1 CONJP 1 
2 VP TBK 
••твкп // 
w r d . 
1 
TBK 
~ 
TBK 
93 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.20F // ISA57.14A 
ПВКІ 
так 
corr. corr. corr. corr. 
ISA57.14A 
ISA48.20F 
phr. phr. рое. 
l e x . type nr. l e x . wrd. 
ПВК ПЭК VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE t IMP 
PRS : 2 
NUM : PL 
pos. pos. pos. phr. phr. 
phr. phr. l e x . nr. type l e x . 
<—> PF 
<—> 3 
<—> SG 
1 CONJP 
2 VP 
1 
TDK 
1712 
1008 
wrd. 
1 
так 
nan / / пак 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA49.03A // ISA57.14A 
Ta«! ISA57.14A 1712 
"b TBK*! ISA49.03A 1026 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
так·' пак vp 
Ь Ъ PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF.CONSC 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
phr. ph 
wrd. l e x . type nr 
1 1 CONJP 
naK4 пак VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF.CONSC 
1 
2 
3 
<-
1 
2 
-> PF 
NONE 
іГ . 
1 
2 
<-
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
-> PF 
1 
2 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
1 
2 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
1 1 CONJP 1 
2 2 VP пак 
пак·· // 
1 
пак 
пак 
ISA49.06A // ISA57.14A 
ПаКІ ISA57.14A 
ПаКМ ISA49.06A 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . n r . type l e x . 
1 1 CONJP 1 
2 2 VP пак 
пак- // 
1712 
1040 
wrd. 
1 
пак 
пак 
94 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA49.14A // ISA57.14A 
TBK1 ISA57.14A 
]Va ΤΒΚΠ1 ISA49.14A 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. 
phr. phr. 
nr. type lex. 
1 1 CONJP 1 
ТВКП TBK VP 2 
]TX "¡VS NPNPR 3 
COMMENTS 
1 CONJP 
2 VP 
1 
ТОК 
1712 
1084 
wrd. 
так 
такп / / так 
TSE « IPF.CONSC 
GEN : F 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
< — > PF 
< — > M 
ι NONE 
c o r r . 
phr. pos . 
nr . l e x . 
1 1 CONJP 1 1 
ПТВК TBK VP 
a a 
•pab за1? PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS t 2 
GEN : F 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
2 2 
3 
3 
<—> 3 
<--> M 
: NONE 
corr 
pos . 
phr. 
1 
2 
"" 
-jaaba 
. c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
ISA49.21A // ISA57.14A 
TÖK1 ISA57.14A 
ГПВК1 ISA49.21A 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . n r . type l e x . 
1 1 CONJP 1 
2 2 vp так 
птак // 
1712 
1110 
wrd. 
1 
TBK 
" 
TBK 
ISA63.08A // ISA57.14A 
TBK1 ISA57.14A 
ТаК^ ISA63.08A 
1712 
2153 
SEE : ISA57.14A // ISA63.08A 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA65.0BC // ISA57.14A 
TBKl 
TBK! 
ISA57.14A 
ISA65.08C 
1712 
2283 
SEE t ISA57.14A // ISA65.08C 
95 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA57.14B // ISA57.14C 
ISA57.14C // ISA57.14B 
bu ISA57.14B 1713 
ЬО ISA57.14C 1714 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1714 // 2107 
SEE t ISA57.14B // ISA62.10D 
ISA62,10D // ISA57.14B 
ЬО ISA57.14B 1713 
Ьо ISA62.10D 2106 
SORT—3 SORT—A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1714 // 2106 
ISA62.10E // ISA57.14B 
Ьо ISA57.14B 1713 
¡"ОСИП Ьо ISA62.10E 2107 
SEE : ISA57.14B // ISA62.10E 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA57.14B // ISA57.14C 
ЬО ISA57.14C 1714 
ЬО ISA57.14B 1713 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. pos. pos . phr. phr . 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. phr. l e x . n r . type l e x . wrd. 
Ьо SSo VP 1 1 1 1 VP У» Ьо 
SORT—1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1713 // 2107 
SEE : ISA57.14C // ISA62.10D 
ISA62.10D // ISA57.14C 
ЬО ISA57.14C 1714 
"I1» ISA62.10D 2106 
SORT-3 SORT—A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1713 // 2106 
ISA62.10E // ISA57.14C 
ЬО ISA57.14C 1714 
ПЬООЛ ЬО ISA62.10E 2107 
SEE : ISA57.14C // ISA62.10E 
96 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA40.03B // ISA57.14D 
wrd. lex. 
p i 133 
-рт 133 ТЗТ73Э 
cor г. 
phr. phr. рое. 
type nr. l e z . 
3 3 1 
H 1 
тэта тэта PP ι 
133 ЛЗЭ VP 2 
j n *]*п з 
ΠΊΓΡ ТП NP 3 
corr. 
pos. 
phr. 
corr. 
pos. 
phr. 
2 
3 
pos. 
l e x . 
ISA57.14D 
ISA40.03B 
phr. phr. 
nr. type 
1 VP 
2 NP 
lex. 
1715 
10 
wrd. 
ЛЗЭ 133 
τττ jn 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1714 // 
SEE : ISA57.14D // ISA62.10C 
ISA6Z.10C // 
2106 
ΤΤΤ 133 ISA57.14D 
ООП "JTT 133 ISA62.10C 
ISA57.14D 
1715 
2105 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA45.18A // ISA57.15A 
кімі от так лэ Ό 
пет· так лэ Ό 
ISA57.15A 
ISA45,18А 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
1717 
732 
wrd. 
Ό 
ЛЭ 
так 
гат 
-
-
"•Э CONJP 
ЛЭ ADVP 
ТОК VP 
ГПГР NPNPR 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
-
NONE 
1 
2 
3 
-
Kiwi 
от 
mm 
1 
2 
3 
-
-
-
так 
так 
1 
2 
3 
-
-
-
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NP 
5 CONJP 
6 NP 
ISA49.25A 
ЛЭ 
лэ 
Ό 
Ό 
ISA57, 
ISA49, 
// 
"Э 
ЛЭ 
так 
on 
τ 
кЬз 
Ό 
ЛЭ 
так 
DT 
1 
КІМ 
ISA57.15A 
15A 
25A 
1717 
1132 
97 
wrd. lex. 
phr. phr. 
type nr. 
Ч
Э 'Э CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
-ION TON vp з 
ГПТ ЛТГР NPNPR 4 
c o r r 
poe. 
l e x . 
1 
2 
3 
-
NE 
. c o r r . c o r r . 
pos . p o s . 
phr. phr. 
1 1 
2 2 
3 3 
-
-
KfcUI DT TON 
mrr пик 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type 
1 1 CONJP 
2 2 ADVP 
3 3 VP 
4 NP 
5 CONJP 
6 NP 
ISA52.03Â / / 
l e x . 
Ό 
ЛЭ 
ток 
on 
1 
N(M 
wrd. 
-Э 
ЛЭ 
так 
m 
1 
KtoJ 
ISA57.15A 
ЛЭ Ό ISA57.15A 
ЛЭ Ό ISAS2,03A 
1717 
1322 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
"O 
ЛЭ 
TOK 
Л1ГР 
-
-
Ό CONJP 
ЛЭ ADVP 
та« VP 
Л1ГР NPNPR 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
w r d . 
Ό 
ЛЭ 
τη« 
ΌΤΝ 
ЛІЛ"· 
-
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
-
NONE 
phr. phr. 
l e x . type nr . 
Ό CONJP 
ЛЭ ADVP 
TDK VP 
ΌΤΝ NPNPR 
Л1ГР NPNPR. 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
AS 
1 
2 
3 
-
«ton 
1 
2 
3 
-
-
-
DT TON 
Л1ГР ^ T N TON 
c o r r 
ро . 
l e x . 
1 
2 
3 
-
-
NONE 
. c o r r . c o r r . 
pos . p o s . 
phr. phr. 
1 
2 
3 
-
-
Nton 
1 
2 
3 
-
-
-
DT TON 
ЛТР TON 
1 
2 
3 
-
-
-
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NP 
5 CONJP 
6 NP 
ISA52.04A // 
ЛЭ 
ПЭ 
Ό 
"О 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
3 
-
-
-
"Э 
ЛЭ 
TON 
DTT 
1 
Nta 
'Э 
ЛЭ 
TON 
DT 
1 
NEU 
ISA57.15A 
ISA57.15A 
ISA52,04A 
phr. phr. 
nr . type 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NP 
5 CONJP 
6 NP 
ISA56.04A // 
ЛЭ 
ЛЭ 
Ό 
Ό 
l e x . 
"Э 
ЛЭ 
TON 
DIT 
1 
« t o 
1717 
1325 
wrd. 
Ό 
ЛЭ 
TON 
DT 
1 
NtoJ 
ISA57.15A 
ISA57.15A 
ISA56.04A 
1717 
1604 
98 
согг. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ό "O CONJP 1 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 2 
TON TON VP 3 3 
П Г ПТГР NPNPR 4 
1 
2 
3 
-
1 
2 
3 
-
-
1 
2 
3 
-
-
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NP 
5 CONJP 
6 NP 
-Э 
ЛЭ 
TON 
D D 
1 
Νδη 
ч
э 
ЛЭ 
TON 
m 
1 
кі?] 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE 
ISA66.12A // ISA57.15A 
NtoJl 0П TON ЛЭ "Э ISA57.15A 1717 
Л Г TON ЛЭ ГЭ ISA66.12A 2432 
ISA57.15A // ISA66.12A 
ISA65.23A // ISA57.16A SORT-4 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY s 1724 // 2355 
ЭПК d?43h Ν1? Ό ISA57.16A 
р*пЬ> IHa*»"» Vb ISA65.23A 
SEE ISA57.16A // ISA65.23A 
1723 
2354 
ISA65.23B // ISA57.16B SORT-2 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1723 // 2354 
^ispN mìb Ν"?Ι I S A S 7 , I 6 B 
ПЬЛЗЬ Tib* Nbl ISA65.23B 
SEE t ISA57.16B // ISA65.23B 
1724 
2355 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA46.04C // ISA57.16D 
wrd. l e x . 
WEH» ON ГПОЮУІ ISA57.16D 1726 
"Π*» ΌΚ ISA46.04C 794 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. роз. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
4N 
TPfelí 
-
-
"ON NPPRONPl 
ЛЕШ VP 2 
3 
4 
3 
4 
-
-
1 
2 
-
-
1 
2 
1 CONJP 1 
2 NP nOüfr 
3 NPPRONP 4N 
4 VP Л(М> 
1 
П10Й73 
4N 
ΎΡ6Η7 
99 
SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
ISA48.17E // ISA57.17E 
is1? т т п шив' *ТУІ I S A 5 7 . I 7 E 
"|ЬТІ "|TI3 ISA48.17E 
wrd. 
1731 
995 
corr. согг. corr. согг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
-]-п -ттт PP 
•рп р л VP 
1 4 4 
1 5 4 
2 2 2 
1 CONJP 
2 VP 
3 NP 
4 
4 
4 PP 
1 
ι* 
33W' 
τ * 
TS 
COMMENTS 
LEX t IDENTICAL 
TSE : IPF 
PRS : 2 
<--> IPF.CONSC 
<--> 3 
•f*i // "f?' 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA52.15E // ISA57.18A 
ТРЮ TOIT ISA57.18A 1732 
1КЛ ISA52.15E 1376 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . 
"«Π ЛКЛ VP 1 NP 
2 VP 
Τ" 
nta 
wrd. 
ЭТТ 
тгк-і 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS t 3 
NUM : PL 
<—> 1 
< — > SG 
TNT // ТІЧП 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA41.21B II ISA57.19C 
ΠΊΓΡ TOR 
ЛГР TOK"· 
ISA57.19C 
ISA41.21B 
1738 
218 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
-iato "так vp ι 
т т тл"· NPNPR г 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 VP 
2 NPNPR 
•так 
ЛГГ 
так 
п г 
100 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE i IPF <—> PF 
так
1
· // так 
SORT-Э SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA42.05A // ISA57.19C 
ГПГР TBK ISA57.19C 1738 
Л Г ЪКЛ ТОК ЛЭ ISA42.05A 278 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. ров. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 - - 2 
TBK TÖN VP 2 1 1 4 
Л Л з - -
Ы bit NP 3 
Л Г ЛІГР NPNPR.А4 2 2 
pos. phr. phr. 
l e x . nr. type l e x . 
1 VP 
2 NPNPR 
TBK 
wrd. 
так 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
wrd. l e x . 
ЛЭ ЛЭ 
TBK так 
mm mm 
оэЬю Ью 
в'пр stnp 
ЬктЬ'· ЬктЫ 
ЬктЬ·· 
phr. phr. 
type nr . 
ADVP 1 
VP 2 
NPNPR 3 
NP. A 4 
5 
NP. A 5 
ю'пр 
corr 
p o s . 
l e x . 
-
1 
2 
-
оэ^ ка 
. c o r r . 
p o s . 
phr. 
-
1 
2 
-
ISA43.14A // ISA57.19C 
Л1ГР TDK ISA57.19C 
ЛТГР ТОК ЛЭ ISA43.14A 
c o r r . c o r r . 
ров. p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . 
2 2 1 VP TBK 
3 3 2 NPNPR m m 
1738 
448 
wrd. 
так 
л г 
-
-
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA43.16A // ISA57.19C 
т т так 
mm так лэ 
ISA57.19C 
ISA43.16A 
1738 
453 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. ров. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
так 
лтт 
ЛЭ ADVP 
TBK VP 
ГПіТ NPNPR 
1 
2 
3 
-
1 
2 
-
1 
2 
2 
3 
2 
3 
1 VP 
2 NPNPR 
так 
mm 
TBK 
mm 
-
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SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44.02A // ISA57.19C 
wrd. 
ЛГР TBK ISA57.19C 1738 
-\bv лгт так лэ ISA44,02A 499 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
так 
mrr 
Itou 
ЛЭ ADVP 
"ION VP 
ЛГР NPNPR 
ЛВ?И NP.A 
1 
2 
3 
4 
-
1 
2 
. 
-
1 
2 
-
2 
3 
2 
3 
1 VP 
2 NPNPR 
na« 
лът 
TBK 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44.24A // ISA57.19C 
wrd. 
ЛГР TON ISA57.19C 1738 
-[Ью ЛГР TBK ЛЭ ISA44.24A 629 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. pos . pos. phr . phr . 
l e x . type n r . l e x . phr. phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
так так vp 2 1 
Л Г ЛГР NPNPR 3 2 
ТЬКЗ ЪЮ NP.А 4 
-
1 
2 
2 
3 
2 
3 
1 VP 
2 NPNPR 
так 
лгт 
так 
ЛГР 
. 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.01A // ISA57.19C 
ЛГР TBK ISA57.19C 1738 
»'TO'? vrt&'ab лгт так лэ ISA45,OIA 655 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr 
phr. phr. lex. ni lex. type nr. lex. type lex. wrd. 
ЛЭ 
TBK 
ЛГР 
ъ 
ТРЮВ 
ъ 
ВПТЭ 
ЛЭ ADVP 
так VP 
Л Т
1
 NPNPR 
ъ 
rvtiü PP 
e h « рр 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
-
1 
2 
-
-
NONE 
2 2 1 VP TBK TBK 
1 3 3 2 NPNPR Л Р Л Р 
2 
-
-
ISA45.13E // ISA57.19C 
Л1ГР TBK ISA57.19C 1738 
ГПКЗЗ ЛГР TBK ISA45.13E 715 
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wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TDK 
лгт 
ГПКЭХ 
TDK VP 
Л1ГР NPNPR 
КЭ2І NP 
1 
2 
3 
1 
2 
-
1 
2 
_ 
1 
2 
1 
2 
ι vp τηκ так 
2 NPNPR л г п г 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.14A // ISA57.19C 
ΠΊΓΡ TOK 
Л Г TDK ЛЭ 
ISA57.19C 
ISA45.14A 
1738 
716 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
TDK 
т т 
ЛЭ ADVP 
TDK VP 
Л Г NPNPR 
1 
2 
3 
-
1 
2 
-
1 
2 
2 
3 
2 
3 
1 VP ТИК TDK 
2 NPNPR т г р TVÙV 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.18A // ISA57.19C 
Л1ГР TDK ISA57.19C 1738 
ГГВ TDK ЛЭ 'Э ISA45.18A 732 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
Ό Ό CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
TDK TDK VP 3 1 
ЛТР ЛГР NPNPR 4 2 
3 1 VP TDK TDK 
4 2 NPNPR ЛТР Л Г 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA46.10D // ISA57.19C 
тл·· ток 
TDK 
ISA57.19C 
ISA46.10D 
1738 
827 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TDK TDK VP 1 VP 
2 NPNPR 
TDK 
Л Г 
TDK 
mrp 
103 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC <--> PF 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. 
т а к так vp i l i 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 <--> 3 
GEN : F <--> M 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
hurto4 tínp -\Ью 
corr. corr 
phr. phr. роз. ров. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. 
ПЭ ЛЭ ADVP 1 - -
TBK TBK VP 2 1 1 
¡ТВТ ГТСТ NPNPR 3 2 2 
•j"7«3 Ъю NP.A 4 
Ю'Лр Ю'Лр 5 - -
StOfer btrÚO·' NP.A 5 - -
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. poe. pos. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. 
пак так VP i l i 
TON // TDK 
ISA47.10B // ISA57.19C 
Л Г TDK ISA57.19C 1738 
ГПаК ISA47.10B 882 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ι ι ι VP пак так 
2 NPNPR mm mm 
т а к // так 
ISA48.17A // ISA57.19C 
m m так ISA57.I9C І7З 
ГПГР Так ЛЭ ISA48.17A 991 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
2 2 i VP так так 
3 3 2 NPNPR mm mm 
ISA4B.20F // ISA57.19C 
mm TBK ISA57.19C 1738 
ІТаК ISA48.20F 1008 
corr. corr. 
poe. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ι ι ι VP так так 
2 NPNPR m m mm 
104 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE ι IMP <--> PF 
PRS : 2 <--> 3 
NUM : PL <--> SG 
ina« // пак 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.22B // ISA57.19C 
ЛГР "ЮК ISA57.19C 1738 
ΠΊΓΡ n a « ISA48.22B 1016 
wrd. 
пак 
mrr 
phr. ph 
l e x . type nr 
п а к VP 
m r r NPNPR 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY > 
r. 
1 
2 
c o r r . 
pos. 
l e x . 
1 
2 
NONE 
c o r r . c o r r . 
pos. pos . 
phr. phr . 
1 1 
2 2 
c o r r . 
pos. phr . phr . 
l e x . n r . type l e x . wrd. 
1 1 vp пак пак 
2 2 NPNPR mm mm 
ISA49.05A // ISA57.19C 
mrr пак ISA57,I9C і7зе 
mm пак лпіл ISA49,05A 1034 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. pos . pos. phr . phr. 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
\ 1 CONJP 1 
ЛПИ ЛГШ ADVP 2 
пак пак VP з 1 
mm mm NPNPR 4 2 
-
-
1 
2 
3 
4 
пгт 
з i VP пак пак 
4 г N P N P R m m m m 
-
-
ISA49.08A // ISA57.19C 
m m пак I S A 5 7 , I 9 C 1738 
1
 ПаК TO ISA49,08A 1056 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TO 
пак 
mm 
TO ADVP 
п а к VP 
m m N P N P R 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
-
1 
2 
NONE 
-
1 
2 
mm 
2 
3 
чпк 
mm 
2 ι VP пак пак 
з г NPNPR mm mm 
~ 
ISA49.22A // ISA57.19C 
ПВК ISA57.19C 1738 
ПвК ЛЭ ISA49.22A 111β 
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corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
ЛВК - Ш VP 2 1 
ЧЛК ЧЛК NPNPR 3 
¡"ИГР Л V P NPNPR.А 4 2 
1 VP 
2 NPNPR 
лак 
ЛвК 
лігг 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA49.25A // ISAS7.19C 
wrd. 
ЛГР лак 
ran- лак лэ "э 
ISA57.19C 
ISA49.25A 
c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . 
l e x . type nr . l e x . phr. phr. 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
nr . type l e x . 
1738 
1132 
wrd. 
Ό Ό CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
ТОК TON VP 3 1 
ЛІЛ' NPNPR 4 2 
1 VP 
2 NPNPR 
лак 
лігт· 
лак 
ЛГР 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA50.01A // ISA57.19C 
Л1ГГ ЛВК 
Л1Л- ЛаК ЛЭ 
ISA57.19C 
ISA50.01A 
173Θ 
1141 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
лак 
лът 
ЛЭ ADVP 
ЛВК VP 
ЛГР NPNPR 
1 
2 
3 
-
1 
2 
-
1 
2 
2 
3 
2 
3 
i vp л а к л а к 
2 NPNPR Л Р ггст 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA51.22A // ISA57.19C 
Л Г ЛаК ISA57.19C 173β 
ггет -рлк лак лэ ISA5I,22A ізог 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . pos . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . t y p e l e x . wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
TÖK TOK VP 2 
Т Л К "ЛК NPNPR 3 
Л TP ЛТР NPNPR.А4 
1 VP 
2 NPNPR 
•так •так 
mrr 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . 
'Э Ό CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
•так "так р з 
ЛТР ЛТР NPNPR 4 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
_ 
-
1 
2 
ISAS2.03A // ISA57.19C 
ЛТР ПИК ISA57.19C 
mm так 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
-
-
1 
2 
c o r r . 
ро9. 
phr. 
3 
4 
ЛЭ Ό ISA52.03A 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
Lex. nr . type l e x . 
3 1 VP TOK 
4 2 NPNPR ЛТР 
1738 
1322 
wrd. 
•так 
ЛТР 
-
~ 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA52.04A // ISA57.19C 
mm так 
лгт "лк "так лэ "э 
ISA57.19C 
I5A52.04A 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. роз. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type 
173β 
1325 
lex. wrd. 
Ч
Э Ό CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
"так τηκ vp з і 
"ЛК -ЛК NPNPR 4 
ЛТР ЛТР NPNPR.А5 2 
1 VP 
2 NPNPR 
•так 
ЛТР 
•так 
ЛТР 
S0RT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA54.01G // 
ЛТР Так ISA57.19C 
ЛТР ТОК ISA54.01G 
ISA57.19C 
1738 
1444 
107 
wrd. 
согг. corr. согг. согг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TON 
лгт 
так vp 
ЛТР NPNPR 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 VP 
2 NPNPR 
пак 
лгт 
так 
лгт 
SORT-3 SORT-Α ISA54.08C // ISA57.19C 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
mrr так ISA57,I9C 173a 
mm *]Ька так ISA54,OBC U7i 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
TBK TBK VP 1 1 1 1 
•fini SKI NP 2 - - з 
ПТР Л VT· NPNPR. A3 2 2 
1 1 VP TBK TBK 
3 2 NPNPR Л Р Л Г 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA54.10E // ISA57.19C 
Л Г TBK ISA57.19C 1738 
Л Г ТВПТВ TBK ISA54.10E 1482 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
TBK TBK VP 1 
ΤΒΠΤΒ ОПТ NP 2 
Л Г ЛТР NPNPR.A3 
1 VP 
2 NPNPR 
TBK 
лгт 
TBK 
лгт 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA56.01A // ISA57.19C 
ЛгТ TBK ISA57.19C 1738 
ЛгТ TBK ЛЭ ISA56.01A 1583 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. рое. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ЛЭ 
TBK 
лгт 
ЛЭ ADVP 
так р 
ЛгТ NPNPR 
1 
2 
3 
-
1 
2 
-
1 
2 
2 
3 
2 
3 
1 VP 
2 NPNPR 
TBK 
лгт 
так 
лгт 
• 
108 
SORT-3 SORT-Α ISA56.04A // ISA57.19C 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛГР TaK ISA57.19C 1738 
mm так л э Ό I S A 5 6 , 0 4 A іб04 
corr· corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ό Ό CONJP 1 3 3 1 VP TBK ТйК 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 - - 4 4 2 NPNPR Л Г ГГВТ 
так так р з ι ι 
mm лтт NPNPR 4 2 2 
SORT-l SORT-Α ISA59.21C // ISA57.19C 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л1ГР TBK ISA57.19C 1738 
Л1ГР TBK ISA59.21C 1921 
SEE : ISA57.19C // ISA59.21C 
SORT-l SORT-Α 1SA59.21I // ISA57.19C 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л Г TBK ISA57.19C 1738 
m m пак ISA59,2II 1927 
SEE : ISA57.19C // ISA59.21I 
SORT-l SORT-A ISA65.07A // ISAS7.19C 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛГР TBK ISA57.19C 1738 
Л Г ТЭК ISA65.07A 2277 
SEE : ISA57.19C // ISA65.07A 
SORT-3 SORT-Α ISA65.08A // ISA57.19C 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
mm так I S A 5 7 , I 9 C 1738 
ЛГР TBK ЛЭ ISA65.08A 2281 
SEE : ISA57.19C // ISA65.08A 
109 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA65.13A // ISA57.19C 
ΠΤΡ TÖN ISA57.19C 1738 
П Р τ ι κ TON л э рЪ I S A 6 5 , I 3 A 2309 
SEE 1 ISA57.19C // ISA65.13A 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISAS7.19C // ISA65.25F 
ISA65.25F // ISA57.19C 
nijT TON ISA57.19C 1738 
Л Г TON ISA65.25F 2368 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA57.19C // ISA66.01A 
ISA66.01A // ISA57.19C 
Л Г TOK ISA57.19C 1738 
Л Г TON ЛЭ ISA66.01A 2369 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA57.19C // ISA66.09C 
ISA66.09C // ISA57.19C 
ЛІЛ"
1
 TON ISA57.19C 1738 
ΠΊΠ"· TON1· ISA66.09C 2420 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA57.19C // ISA66.12A 
ISA66.12A // ISA57.19C 
Л1ГР TON ISA57.19C 1738 
Л1Т TON ЛЭ Ό ISA66.12A 2432 
S ORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA57.19C // ISA66.20B 
ISA66.20B // ISA57.19C 
ЛТР TON ISA57.19C 1738 
Л1ГР TON ISA66.20B 2472 
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SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA57.19C // ISA66.21B 
ISA66.21B // ISA57.19C 
ΠΤΓΡ TOK 
mrr nox 
ISA57.19C 
ISA66.21B 
1738 
2475 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ISA57.19C // ISA66.23D 
ISA66.23D // ISA57.19C 
лгт так 
mrr пак 
ISA57.19C 
ISA66.23D 
1738 
2485 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
p h r . 
w r d . l e x . t y p e 
Vb Vb NEGP 
Ьт Ьй* vp 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
NUM : PL 
GEN : NONE 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
: NONE 
c o r r . c o r r . 
p h r . p o s . p o s . 
n r . l e x . p h r . 
1 1 1 
2 2 2 
<—> IPF 
<--> SG 
<—> M 
: NONE 
ISA46.02C // ISA57.20C 
ЬЭ
 1
 Vb ISA57.20C 
iba 4 l Ò ISA46.02C 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p h r . p h r . 
p h r . l e x . n r . t y p e l e x . 
I l l NEGP vb 
2 2 2 VP ЬУ> 
ЬУ и 
1742 
786 
w r d . 
vb 
«яг 
•»г 
ISA47.11E // ISA57.20C 
ЪЭ Ь ISA57.20C 
ЪЭ \ Vb ISA47.11E 
1742 
893 
corr. corr. corr. corr. 
p h r . 
wrd. l e x . t y p e 
Vb Vb NEGP 
ЬУШ by VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
GEN : F 
p h r . p o s . p o s . 
n r . l e x . p h r . 
I l l 
2 2 2 
<—> 3 
<—> M 
p o s . 
p h r . 
1 
2 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
p h r . p h r . 
n r . t y p e l e x . 
1 NEGP Vb 
2 vp hy 
-•»in // 
w r d . 
vb 
<»v 
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SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA56.10D // ISA57.20C 
"»V vb ISA57.20C 
T»V Vb ISA56.10D 
wrd. lex. type nr. lex 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
phr. phr. lex. nr. type lex. 
1742 
1636 
wrd. 
Vb Vb NEGP 
Ъэ "w vp 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NIM : PL 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ! 
1 1 1 1 1 1 NEGP 
2 2 2 2 2 2 VP 
<—> SG 
ISAS9.14D 
NONE 
ЬЭ Vb ISA57 
•»1Л Vb ППЭЗІ ISA59 
vb vb 
by by 
Ъйг ii hur 
Il ISA57.20C 
,20С 1742 
,14D 1892 
SEE ISA57.20C // ISA59.14D 
SORT-1 
NEIGHBOUR 
SORT-A 
ANALOGY 
wrd. l e x . 
1* 
ь 
-
-
COMMENTS 
LEX : Τ 
NUM : DU 
COMMENTS 
1* 
τ 
b 
phr. 
type 
NP 
PP 
LEX : IDENTICAL 
SFX : 1 
·' 
ph 
nr 
ISA45.09F 
NONE 
n'Bttfn1? abti va I S A 5 7 , 
c o r r . c o r r . 
r. p o s . ров. 
l e x . phr. 
I l l 
1 - 1 
2 3 2 
<--> SG 
<--> NONE 
ь 
corr 
pos . 
phr. 
1 
1 
2 
2 
2 
D ,T' T»N 
. c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
3 
-
-
ISA45, 
// ISA57.21A 
,21A 1744 
,09F 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 
1 NP 
2 
2 
2 PP 
abv 
b 
л 
mh 
irr // 
b 
699 
wrd. 
ubtí 
ь 
-
QiOTh 
Gib»' 
// ь 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ISA48.22A // ISA57.21A 
1745 // 1016 
VMtô~b abti y« ISA57.21A 1744 
ВЧПІ-Ъ ВЫ Τ« ISA48.22A 1015 
112 
wrd. lez. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lez. phr. phr. lez. nr. type lez. wrd. 
y* p< 
anti anti NP 
b b 
л 
ersah SB7h PP 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e z . type 
TON"1 T O N VP 
D3TDN DTDN NP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE j IPF 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : Du 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
D T D K D T D N NP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
1 1 
1 2 
2 3 
2 4 
2 5 
: NONE 
c o r r . 
phr. poe. 
nr . l e x . 
1 1 
2 2 
1 
1 
2 
2 
2 
corr . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
<--> PF 
<—> " 
: NONE 
c o r r . 
phr. p o s . 
n r . l e x . 
1 2 
<—> " 
: NONE 
corr . 
p o s . 
phr. 
2 
1 1 
1 2 
2 3 
2 4 
2 5 
1 yw 
ι NP anti 
2 S 
2 Л 
2 PP Stth 
anti 
b 
-
wvti-i 
ISA40.01C // ISA57.2LB 
TON TON 
aombx TON4 
, c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
phr. l e z . 
1 1 
2 2 
ISA57.21B 
ISA40.01C 
phr. phr. 
n r . type l e x . 
1 VP TON 
2 NP DTDN 
-into // 
D3TDN // 
1745 
3 
wrd. 
TON 
TDK 
TON 
TDK 
ISA46.09D // ISA57.21B 
TON TON 
DTDN 
. c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
phr. l e z . 
1 1 
ISA57.21B 
ISA46.09D 
phr. phr. 
n r . type l e z . 
ι vp T O N 
2 NP D T Ò N 
erro» и 
1745 
822 
wrd. 
TON 
YON 
TDN 
ISA46.10D // ISA57.21B 
TON TON 
TON 
ISA57.21B 
ISA46,10D 
1745 
827 
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corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lez. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TBK TBK VP 1 1 1 1 1 1 VP TBK TBK 
2 NP OVÒK ТЫ 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL TBK // TBK 
TSE : PTC <--> PF 
SORT-3 SORT-Α ISA47.10B // ISA57.21B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
•fl^ K TBK ISA57.21B 1745 
ПТВК ISA47.10B 882 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
p h r . p h r . p o s . p o s . p o s . p o s . p h r . p h r . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . p h r . p h r . l e x . n r . t y p e l e x . wrd. 
птвк пак vp í i i i í i v p ток так 
2 NP в Ы vbn 
COMMENTS 
LEX 
PRS 
GEN 
IDENTICAL ПТВК // TBK 
2 <--> 3 
F <--> M 
SORT-3 SORT-Α ISA48.20F // ISA57.21B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
т б к TBK ISA57.21B 1745 
ПВК ISA48.20F 1008 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
p h r . p h r . p o s . p o s . p o s . p o s . p h r . p h r . 
p h r . p h r . l e x . n r . t y p e l e x . w r d . wrd. l e x . type nr. l e x . 
пак так VP i l 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
IDENTICAL 
IMP <—> PF 
2 <--> 3 
PL <--> SG 
1 VP TBK TBK 
2 NP отбк гЫ 
ITBK // TBK 
SORT-3 SORT-B ISA48.22B ƒ/ ISA57.21B 
NEIGHBOUR ANALOGY ι 1744 // 1015 
Т і Ь к TBK ISA57.21B 1745 
ПІГР TBK ISA48.22B 1016 
114 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. 
так так vp i l i 
ГПТ ЛТГР NPNPR 2 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . corr 
phr. phr. p o s . p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. 
т а к TÖN VP 1 1 1 
"улЬк OVTSK NP 2 2 2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX t "[[2 F SG] <--> "· 
SORT-« SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ОЭЬ TBK4 
SEE : ISA57.21B // ISA61.06B 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA57.21B // ISA66.09F 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 1 VP ТОК TBK 
2 NP OVÒK VÒK 
ISA54.06D // ISA57.21B 
•TUK TBK ISA57.21B 1745 
ηΤΟΚ TBK ISA54.06D 1466 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l ex . nr. type l e x . wrd. 
1 1 1 VP TBK TBK 
2 2 2 NP О іЬк "ЛЬК 
•рлЬк / / іЬк 
ISA61.06B // ISA57.21B 
TlbK TBK ISA57.21B 1745 
ТГлЬк TITt&B ISA61.06B 2042 
ISA66.09F // ISA57.21B 
іЬк TBK ISA57.21B 1745 
-рлЬк TBK ISA66.09F 2423 
ISA40.06B // ISA56,01A 
рТП KTp ISA58.01A 1747 
ΚΤρ ISA40.06B 20 
115 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
tClf» N i p VP 
-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
p h r . 
w r d . l e x . t y p e 
1 1 1 
: NONE 
c o r r . c o r r . 
p h r . p o s . p o s . 
n r . l e x . p h r . 
Π Π CONJP 1 - -
t o p a N i p VP 2 1 1 
3 3 3 2 2 
'Otí Dt?' PP 3 - 2 
COMMENTS 
LEX s IDENTICAL 
STM : NI 
TSE : PTC 
COMMENTS 
LEX s utì 
SFX : , 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
p h r . 
w r d . l e x . t y p e 
trip4 Nip VP 
-
COMMENTS 
LEX t IDENTICAL 
TSE : IPF 
PRS : 3 
<—> QAL 
<—> IMP 
<—> pia 
<- -> NONE 
: NONE 
c o r r . c o r r . 
p h r . p o s . p o s . 
n r . l e x . p h r . 
I l l 
<—> IMP 
< - -> 2 
1 1 1 VP 
2 
2 PP 
ISA43.07B 
p i a κ ι ρ ISA58, 
"•ШЗ Ν ΐ ρ ί Π ISA43, 
Kip 
3 
рта 
Nip 
3 
pa 
// ISA58.01A 
,ΟΙΑ 
,07В 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p h r . p h r . 
p h r . l e x . n r . t y p e l e x . 
2 2 1 VP 
3 3 2 
3 - 2 PP 
ISA44.07B 
р І З З N i p ISA58, 
K i p ' ISA44, 
κιρ 
3 
pia 
topa // 
τώ // 
1747 
409 
w r d . 
Nip 
3 
pia 
Nip 
pia 
// ISA58.01A 
,ΟΙΑ 
,07В 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p h r . p h r . 
p h r . l e x . n r . t y p e l e x . 
1 1 1 VP 
2 
2 PP 
Nip 
3 
pia 
Nip4 // 
1747 
521 
w r d . 
Nip 
3 
pia 
Nip 
116 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. lex. 
corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. 
type nr. lex. phr. 
ISA45.03D // ISA58,01A 
рТаЭ KTp ISA58.01A 1747 
•рв'з κτιρπ ISA4S,03D βββ 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
Л Л CONJP 
ктір ктр vp 
3 3 
lp/B' OD PP 
COMMENTS 
LEX t IDENTICAL 
TSE : PTC 
COMMENTS 
LEX : Dttf 
SFX ! *][2 M SG] 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 1 1 
3 2 2 
3 - 2 
<—> IMP 
<__> рта 
<—> NONE 
NONE 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
ISA50, 
ртаэ ктр 
•ηκτρ 
VP 
PP 
,02C 
ISA58 
ISASO 
KTp ктр 
3 3 
рта рта 
KTip / / KTp 
ψΰ и рта 
// ISA58.01A 
,ΟΙΑ 1747 
,02С 1150 
wrd. l e x . type nr. lex 
τ β α ρ ктр VP 1 1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 VP 
2 
2 PP 
ктр 
3 
рта 
ктр 
3 
рта 
TSE : PF 
PRS ι 1 
GEN : NONE 
<--> IMP 
<--> 2 
<—> M 
"ηκτρ // ктр 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA55.06C // ISA58.01A 
рТаЭ KTp ISA58.01A 1747 
ІЛКТр ISA55.06C 1545 
117 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
w r d . l e x 
тпктр tap VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : PL 
SFX : 1Л 
p h r . p h r . p o s . 
t y p e n r . l e x . 
p o s . p o s . 
p h r . p h r . 
<--> SG 
<--> NONE 
p o s . p h r . p h r . 
l e x . n r . t y p e l e x . 
1 VP 
2 
2 PP 
ктр 
η 
w r d . 
Nip 
3 
1™ pa 
•шір // ктр 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
SEE ι ISA58.01A // 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
SEE : ISA58.01A // 
NONE 
ISA59.04A 
NONE 
I S A 6 5 . 0 1 I 
ISA59.04A 
JTUO Nip ISA58 
р-ИЗ Nip f « ISA59 
ISA65.01I 
pT23 Nip ISA58, 
•Otfa Nip N7 ISA65 
// 
,01A 
,04 A 
// 
,01A 
,011 
ISASe.OlA 
1747 
1837 
ISA58.01A 
1747 
2253 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
•ж Ы NEGP 
•otonn *]bn vp 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
GEN : F 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
. 
ph 
nr 
> 
NONE 
corr. 
r. pos. 
l e x . 
1 1 
2 2 
<--> M 
NONE 
corr. 
pos. 
phr. 
1 
2 
ISA54.02C // ISA58.01B 
* ] b n n ?N ISA58.01B 
Otonn ЬН ISA54.02C 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . 
I l l NEGP ^N 
2 2 2 VP *]ton 
Ό&ΠΠ // 
1748 
1447 
wrd. 
SN 
"jtonn 
-jtonn 
ISA41.22B // ISA58.01D 
оию'э nab u m ISA58.OID 
"üb 1 Τ Π ISA41.22B 
1750 
222 
118 
согг. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
i r r паз vp 
іЛ h PP 
-
-
MMENTS 
X : IDENTICAL 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
-
1 
2 
3 
-
-
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 PP 
4 NP 
1 
naa 
«? 
n» 
jjtfa 
1ТГ // 
1 
i n 
s 
"Ό» 
Düt?S 
пал 
TSE s IPF.+l 
PRS : 3 
NDM : PL 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : 13 
<--> IMP 
<—> 2 
<--> SG 
<--> NONE 
ізЬ // h 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.05A // ISA58.01D 
DUB'Q ^ Ь ПЗЛ1 ISA58.01D 1750 
ТЮЗ "p T3N1 ISA48.05A 938 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l e x . phr. phr. l ex . nr. type l e x . wrd. 
1 1 CONJP 1 1 
TM? 113 VP 2 2 
"p Ъ PP 3 3 
a ρ 4 -
ÏK tK PP 4 -
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
IPF.CONSC 
1 
NONE 
<—> 
<--> 
<--> 
IMP 
2 
M 
1 
2 
3 
-
1 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
-
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 PP 
4 NP 
1 
ПЗЗ 
О» 
»o's 
так // 
1 
пал 
Ъ 
ΊίΏ 
DUO'S 
пал 
самшит 
LEX : IDENTICAL 
SFX : "[[2 M SG] <--> NONE 
n> // Ь 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA46.10C // ISA58.02D 
Πί?» ЛрПХ -|(?"K ISA58.02D 1755 
l{?»3 Vb ПЮ'К ISA46.10C 826 
119 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. phr. l e x . n r . type l e x . 
itìVi ПВ'К CONJP 1 1 1 1 1 
Vb Vb NEGP 2 
ifiWJ ЛОВ VP 3 3 3 3 3 
wrd. 
1 CONJP 
2 NP 
3 VP 
ПИК 
np-nt 
ЛВ» 
Ч0К 
pipis 
nfPJJ 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : NI 
NUM : PL 
GEN ι NONE 
<—> QAL 
<--> SG 
<—> M 
IBIH // лбш 
SORT-2 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
: NONE 
c o r r . 
phr. p o s . 
nr . l e x . 
1 1 CONJP 1 
1/вл ntoii vp 
Лр-IS Л р З NP 
COMMENTS 
LEX : 1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE ι IMP 
PRS : 2 
NUM : PL 
2 3 
3 2 
nSao лртз 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
3 
2 
<—> -ію'к 
<--> PF 
<--> 3 
<--> SG 
ЛрП2 
ISA56.01C 
ntfK 
iforn 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
phr. l e x . 
1 
3 
2 
-
3 
2 
ISA58, 
ISA56, 
// ISA58.02D 
02D 
01C 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 CONJP 
2 NP 
3 VP 
пв'к 
лр-із 
лйш 
1 // 
to // 
1755 
1585 
wrd. 
its'« 
лр-ö 
Л»о 
ΊβΚ 
Л»У 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA«2.16J // ISASe,02E 
эго vb лЬк извит 
DTOTB tÒl 
ISA58.02E 
ISA42.16J 
1756 
334 
wrd. 
corr. corr. corr 
phr. phr. pos. pos. pos. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex 
corr. 
pos. phr. phr. 
nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 1 1 1 
vb Vb NEGP 2 4 3 
оплати зш VP 3 5 4 
1 CONJP 
2 
2 NP 
3 NEGP 
4 VP 
1 1 
BSBö tüB/BÜ 
ambt* ντοκ 
vb vb 
эти эти 
120 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS 
GEN 
1 
NONE 
<—> 
<—> 
SFX ι D 
3 
M 
NONE 
отого // aro 
ISA64.03C // ISA58.03B SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ΠΙΟ V&\ ISA58.03B 
уЫ 0·70Κ ЛГОП vb γϋ ISA64.03C 
SEE < ISA58.03B // ISA64.03C 
1760 
2210 
SORT-3 SORT—A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA66.19F // ISA58.03B 
ГРЮ Vb\ ISA58.03B 1760 
ПТЗЭ ПК НО tÒl ISA66,19F 2469 
SEE : ISA58.03B // ISA66.19F 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
SEE : ISA58.03C // ISA58.05D 
ISA58.05D // ISA58.03C 
"UttfEU WIV 
"ItftU DIN nu» 
ISA58.03C 
ISA58.05D 
1761 
1772 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
phr. phr. 
wrd. l e x . type n r . 
Л Л INTERRPl 
til1? Vb NEGP 2 
Т1ЛП Ï T V P 3 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
ORTH: NOT IDENTICAL 
COMMENTS 
LEX t IDENTICAL 
NUM : PL <-
c o r r . 
DOS. 
l e x . 
2 
3 
.-> SG 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
2 
3 
ISA40.21A / / ISA58.03D 
ІЛП KTI ISA58.03D 
НЛП КОП ISA40.21A 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . 
1 CONJP 1 
2 2 2 NEGP Vb 
3 3 3 VP 17T 
Kik // 
ΊΙΠΠ // 
1762 
77 
wrd. 
1 
vb 
inn 
vb 
rm 
121 
SORT—3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40.2SA // ISA5B.03D 
1ЛП tÒl ISA58.03D 1762 
ПИТ іЬп ISA40.28A 107 
wrd. l e x . 
corr. 
phr. phr. pos. 
type nr. l e x . 
Л Π INTERRPl 
,Ь Vb NEGP 2 2 
ГШТ ITP VP 3 3 
COMMENTS 
LEX : 
ORTH: 
IDENTICAL 
NOT IDENTICAL 
corr. corr. 
ров. pos. 
phr. phr. 
pos. 
lex. 
phr. phr. 
nr. type 
1 CONJP 
2 NEGP 
3 VP 
lex. wrd. 
1 
to 
ÜT 
1 
to 
mn 
toS // vb 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF IPF гшт / / mn 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
Vb Vb NEGP 
IST » τ vp 
-
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
PF 
3 
PL 
NONE 
ph 
nr 
NONE 
c o r r . 
r . p o s . 
. l e x . 
1 2 
2 3 
c o r r . 
pos . 
phr. 
2 
3 
<--> IPF 
<—> 2 
<—> SG 
<--> M 
ISA42.16B // 
ІЛП t o i ISA58.03D 
HIT t Ò ISA42.16B 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr . phr. 
phr. l e x . n r . type 
1 CONJP 
1 1 2 NEGP 
2 2 3 VP 
ISA5e,03D 
l e x . 
1 
vb 
B T 
1BT / / 
1762 
326 
wrd. 
1 
vb 
1ЛП 
1ЛП 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA42.16D // ISA58.03D 
linn iÒl ISA58.03D 1762 
•ШТ Vb ISA42.16D 328 
phr. phr. 
type nr. wrd. l e x . 
Vb Vb NEGP 
HIT 1ÍT VP 
corr. corr. corr. corr. 
Îos . pos. pos. pos. ex. phr. phr. l e x . s. 
2 
3 
phr. 
n r . 
phr. 
type 
CONJP 
NEGP 
VP 
l e x . 
1 
Kb 
1?T 
wrd. 
1 
Vb 
inn 
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COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
PF 
3 
PL 
NONE 
<—> 
<—> 
<--> 
<—> 
IPF 
2 
SG 
M 
UIT / / !ЛП 
SORT-l SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA42.25C // ISA5e,03D 
»ПИ vb"\ ISA5e,03D 1762 
1ГР Ь\ ISA42.25C 376 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. po9. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 1 1 
Vb tb NEGP 2 2 
ЮТ ЮТ VP 3 3 
COMMENTS 
1 
2 
3 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF <--> IPF 
PRS : 3 <—> 2 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . 
phr. phr. рое. 
wrd. l e x . type nr . l e x . 
Л Л INTERRPl 
ЛЬ vb NEGP 2 2 
ЛТ1ЛП ЮТ VP 3 3 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
ORTH: NOT IDENTICAL 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM ι PL <--> SG 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
2 
3 
SFX : Π <—> NONE 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
1 1 1 CONJP 1 1 
2 2 2 NEGP lb Vb 
3 3 3 vp ю т i n n 
ю т / / i n n 
ISA43.19C // ISA58.03D 
i n n iÒT ISA5B.03D 1762 
ЛИПП іЪп ISA43.19C 465 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
1 CONJP 1 1 
2 2 2 NEGP Vb »Ò 
3 3 3 VP ЮТ i n n 
vcb и vb 
лтіпп / / i n n 
ISA44.18A // ISA58.03D 
ЮТ! tÒT ISA58.03D 1762 
1ЮТ Vb ISA44.18A 593 
123 
vrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. 
Vb Vb NEGP 
TUT B T VP 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
PF 
3 
PL 
NONE 
<—> IPF 
<—> 2 
<--> SG 
<--> M 
phr. phr. 
nr. type lex. 
1 CONJP 
2 NEGP 
3 VP 
vb 
B T 
wrd. 
1 
vb 
Bin 
TBT // Bin 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
p h r . 
w r d . l e x . t y p e 
üb Vb NEGP 
TBT B T VP 
-
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
PF 
3 
PL 
NONE 
ph 
nr 
NONE 
c o r r . 
r . p o s . 
l e x . 
1 2 
2 3 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
2 
3 
< - -> IPF 
<—> 2 
< - -> SG 
<—> M 
ISA45.20D / / 
В1П b ò i ISA58.03D 
TBT Vb ISA45.20D 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p h r . p h r . 
p h r . l e x . n r . t y p e 
1 CONJP 
1 1 2 NEGP 
2 2 3 VP 
ISA58.03D 
l e x . 
Τ 
vb 
B T 
TBT // 
1762 
751 
w r d . 
Τ 
vb 
Bin 
Bin 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.08F // ISA58.03D 
впп toi 
basi впк vb\ 
ISAS8.03D 
ISA47.08F 
1762 
878 
wrd. l e x . 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
1 Τ CONJP 1 1 
Vb Vb NEGP 2 2 
ВПК ВТ VP 3 3 
but?' batì NP 4 -
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 CONJP 
2 NEGP 
3 VP 
Τ 
vb 
В Т 
τ Kb 
Bin 
124 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 1 <—> 2 
GEN : NONE <--> M 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. 
vb vb NEGP 1 2 2 
"ЧИП ¡TV VP 2 3 3 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
GEN : F <--> M 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l ex . type nr. l e x . phr. 
Vb Vb NEGP 1 2 2 
•ЧЛП UT VP 2 3 3 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
GEN : F <--> M 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
DÎ 03 ADVP 1 
Vb Vb NEGP 2 2 2 
пат »τ vp з з з 
ιπκ / / inn 
ISA47.11B // ISA58.03D 
ІПП tÒl ISA58.03D 1762 
••ІЛП Vb ISA47.11B 890 
corr. corr. 
ров. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 CONJP 1 1 
1 1 2 NEGP vb Vb 
2 2 3 VP JJT ІЛП 
"ΊΠΠ / / 1ЛП 
ISA47.11H // ISA58.03D 
ΙΠΠ »Ol ISA58.03D 1762 
'ΙΠΠ Vb ISA47.11H 896 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
1 CONJP 1 1 
1 1 2 NEGP Vb Vb 
2 2 3 VP UT j n n 
•члп // mn 
ISA48.0BB // ISA58.03D 
ІПП Kbl ISA58.03D 1762 
ГШТ Vb DJ ISA48.08B 955 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 CONJP 1 1 
2 2 2 NEGP Vb Vb 
3 3 3 VP » Τ !ЛП 
125 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE PF <--> IPF 
П И Т // 1ЛП 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
Vb vb NEGP 
j n n U T VP 
-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
Vb Vb NEGP 
1BT » T VP 
-
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
PF 
3 
PL 
NONE 
: NONE 
phr. 
nr . 
1 
2 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
3 
: NONE 
phr. 
nr . 
1 
2 
<-
<-
<-
<-
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
3 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
2 
3 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
2 
3 
-> IPF 
-> 2 
-> SG 
-> M 
ISA55.05B // 
1ЛП tibi ISA58.03E 
» i n Vb ISA55.05B 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . n r . type 
1 CONJP 
1 1 2 NEGP 
2 2 3 VP 
ISA56.10B // 
ІЛП t o i ISA58.03D 
TUT Vb ISA56.10B 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type 
1 CONJP 
1 1 2 NEGP 
2 2 3 VP 
ISA58.03D 
l e x . 
1 
vb 
B T 
1762 
1537 
wrd. 
1 
vb 
mn 
ISA58.03D 
l e x . 
1 
tò 
Ü T 
TUT // 
1762 
1634 
wrd. 
1 
vb 
1ПП 
inn 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA56.11B // ISA58.03D 
inn кЬт 
Л1П(? un·· vb 
ISA58.03D 
ISA56.11B 
wrd. l e x . 
phr. phr. 
type nr . 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p o s . p o s . 
l e x . phr. phr. l e x . 
phr. 
n r . 
phr. 
type 
Vb Vb NEGP 1 
HIT Ö T VP 2 
ΠΙΠίί ПИЙ? NP 3 
CONJP 
NEGP 
VP 
l e x . 
vb 
1ÍT 
1762 
1643 
wrd. 
1 
inn 
126 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NIM 
GEN 
IDENTICAL 
PF 
3 
PL 
NONE 
<—> IPF 
<--> 2 
<--> SG 
<--> M 
TUT» // ІПП 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. lex. type 
Vb vb NEGP 
•ШТ »T VP 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
PRS : 3 
NUM : PL 
GEN : NONE 
ph 
nr 
NONE 
corr. 
r. pos. 
lex. 
1 2 
2 3 
corr. 
pos. 
phr. 
2 
3 
<--> IPF 
<--> 2 
<--> SG 
<--> M 
ISA56.1ID // 
m n K?i 
IDT tÒ 
corr. corr. 
pos. pos. 
phr. lex. 
_ 
1 1 
2 2 
ISA58.03D 
ISA56.11D 
phr. phr. 
nr. type 
1 CONJP 
2 NEGP 
3 VP 
ISA58.03D 
lex. 
1 
tò 
IÍT 
W T // 
1762 
1645 
wrd. 
1 
vb 
mn 
nn 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA59.08A // ISA58.03D 
1ΠΓΙ JÒ1 ISA58.03D 1762 
"ШТ Vb nòti * П ISA59.08A 1857 
SEE : ISAS8.03D // ISA59.08A 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA58.03D // ISA59.08D 
ISAS9.08D // ISA58.03D 
1ПП tÒl ISA58.03D 1762 
abti » T Vb Ьй ISA59.08D I860 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA56.12D // ISA58.05A 
DIS ГГГГ ЛТЭП 
ЧПО DV ПТЭ ГГЛ1 
ISA58.05A 
ISA56.12D 
1769 
1652 
127 
wrd. 
corr. corr. corr. СОГГ. 
phr. phr. pos. ров. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 
nvt 
Э 
ЛТ 
DY1 
ina 
1 CONJP 
nvt VP 
э 
ПТ PP 
DT 
"ina NP 
COMMENTS 
LEX : 
TSE : 
IDENTICAL 
PF 
COMMENTS 
LEX : or 
1 
2 
3 
3 
4 
4 
<-
<-
-
4 
2 
3 
-
-
-> 
-> 
IPF 
DU 
-
3 
2 
2 
4 
4 
-
3 
3 
2 
4 
-
3 
4 
2 
-
1 
2 
2 
3 
4 
INTERRP Л 
PP 
VP 
NP 
Э 
nt 
nvt 
DU 
П І t 
DT 
f/ 
// 
η 
Э 
nt 
П Р 
DU 
-
nvr 
DU 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA58.05A // ISA58.05G 
ISA5B.05G // ISA5B.05A 
D U nVP ПТЭП ISA58.05A 1769 
DU N t p n ПОП ISA58.05G 1775 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ISA58.06A // ISA58.05A 
1770 // 1778 
D U П Р ntDn ISA58.05A 1769 
DU ПТ KTVt ISA58.06A 1777 
SEE : ISA5B.05A // ISA58.06A 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1769 // 1777 
SEE : ISA58.0SB // ISAS8.06B 
ISA58.06B // ISA58,05B 
ППЭК ISA58.05B 1770 
ППЭК ISA58.06B 1778 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA58.03C // ISA5B.05D 
W S ! D I « П13У ISA58.05D 1772 
ш ' э а w¡¡¡ ISA58.03C 176 i 
128 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
1 VP 
2 NP 
3 NP 
ЛЗУ 
DIK 
ЮЭЗ 
ГШ 
DIK 
IIÖ'SJ 
мп лэі? vp i l i 
"UtiSJ Ю'ЭЗ NP 2 3 3 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL "UOJJ // Ш 
TSE : PF <--> INF.С 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL "ШЭЗ // И7ЭЗ 
SFX г l î <—> 1 
SORT-4 SORT-Α ISA58.10B // ISA58.05D 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
1»'Ы 01K Π"«» ISA58.05D 1772 
iraton nivì tfsui ISASS.IOB ìeoi 
SEE : ISA58.05D / / ISA58.10B 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
wrd. l e x . 
Л Л 
Э Э 
ЛТ ЛТ 
mr лм 
013 012 
COMMENTS 
LEX : Э 
COMMENTS 
LEX : Л П 
PRS : 3 
phr. 
type 
: NONE 
corr. 
phr. pos. 
nr. l e x . 
INTERRP 1 1 
PP 
vp 
NP 
2 
2 3 
3 
4 5 
<--> «? 
1 ais κ-ιρη 
DIS mr 
c o r r . c o r r . 
pos . p o s . 
phr. phr. 
1 
2 
2 
3 
4 
<--> top 
<--> 2 
1 
2 
2 
3 
4 
ISA58.05A 
ЛОЛ 
лтэл 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
-
3 
-
5 
ISA58 
ISA58 
II ISA58.05G 
,05G 
,05A 
phr. phr. 
nr . type 
1 INTERRP 
2 
2 PP 
3 VP 
4 NP 
Л
,
Л 
l e x . 
Л 
Ь 
ЛТ 
tnp> 
DIX 
э 
ι» // 
1775 
1769 
wrd. 
Л 
h 
ЛТ 
κ-ιρη 
DIS 
// ъ 
Kipfl 
129 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA58.05G // ISA58.06A 
ISA58.06A // ISA5B.OSG 
DU t O p n ЛОЛ ISA5B.05G 1775 
OU ЛТ кЬп ISA58.06A 1777 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 1778 // 1770 
ISA58.05A // ISA58.06A 
DU ЛТ ЛЪп ISA58.06A 1777 
OU ЛТР ЛОЛ ISA58.05A 1769 
с о г г . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
Л Л INTERRP 1 1 
Э Э 2 -
ЛТ ЛТ PP 2 3 
ГРЛ"· ЛТІ VP 3 -
OU D U NP 4 4 
1 INTERRP Л Л 
2 NEGP üb КО 
3 NPPROND ЛТ ЛТ 
4 NP D U DU 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA58.05G // ISAS8.06A 
D U ЛТ КіЪл ISA58.06A 1777 
DU ΝΤρΠ TVhn ISA58.05G 1775 
wrd. l e x . 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . pos . p o s . p o s . phr. phr. 
type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . 
Л Л INTERRP 1 
Ь Ъ 2 
ЛТ ЛТ РР 2 
юрп пр VP 3 
D U DU NP 4 
1 INTERRP Л 
2 NEGP tÒ 
3 NPPROND ЛТ 
4 NP D U 
wrd. 
Л 
Kb 
ЛТ 
D U 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1777 // 1769 
ISA58.05B // ISA58.06B 
Г ПК ISA58.06B 
ППЗК ISA58.05B 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . pos . p o s . p o s . phr. phr. 
l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . 
1778 
1770 
wrd. 
ппэк -ina vp i VP 
wrd. 
•va mina« 
130 
SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA52.08C // 
ОТ» ПКТП "Э ISA58.07C 
TNT ]'»3 γϋ Ό ISA52.08C 
ISA58.07C 
1785 
1347 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
Ό 
r» 
3 
r» 
TNT 
Ό 
r» 
3 
γα 
run 
COMMENTS 
LEX : 
PRS : 
NUM : 
CONJP 
NP 
PP 
VP 
IDENTICAL 
3 
PL 
1 
2 
3 
3 
4 
<-
<-
1 
-
-
-
2 
-> 
-> 
2 
SG 
1 
3 
-
-
2 
1 
4 
2 
1 
5 
-
wrd. 
1 CONJP Ό *Э 
2 VP ГИЛ ЛКПП 
3 NP ОГ» 01» 
INI- // man 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.02A // ISA5B.08C 
•рта тзэ"? т^лі 
-J1?« TJB1? "ÍK 
ISA58.08C 
ISA45.02A 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type 
ΌΚ "W NPPRONPl 
b Ь 2 3 
TJQ ПВ PP 2 4 
-pH "]bn VP 3 2 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
IPF 
1 
NONE 
<—> 
<—> 
<--> 
PF 
3 
M 
1790 
661 
lex. wrd. 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
-
4 
2 
3 
-
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 PP 
4 NP 
fi 
ms 
pis 
ч 
-рэ 
-рта 
•f» и -fin 
S0RT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA52.12C // ISA58.08C 
•JPIS yXb T^m ISA58.0BC 
ПгТ üyysb "fin Ό ISA52.12C 
1790 
1363 
131 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
mrr 
Ό CONJP 
-\bn VP 
Ъ 
rua PP 
ГПТ NPNPR 
COMMENTS 
LEX : Ό 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC 
PRS : NONE 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : DD 
<--> 1 
<--> PF 
<--> " | [ 2 M SG] 
1 CONJP 1 1 
2 2 VP -bn "ΟΤΙ 
3 3 Ъ Ъ 
4 з PP паэ *рэ 
4 NP pis ipns 
-э // 1 
-jbn // -|Sn 
оэчэ / / -pa 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40.06B // ISA58.09A 
КІрП TK ISA58.09A 
Kip ISA40.06B 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. 
Kip Kip VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE IMP <—> IPF 
phr. phr. 
nr. type lex. 
1792 
20 
wrd. 
1 ADVP TK tK 
2 vp κτρ κιρη 
κτρ // κιρη 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44,07B // ISA58,09A 
Klpn TK 
κτρ·· 
ISA58.09A 
ISA44.07B 
wrd. 
κ ι ρ
4
 κ ι ρ VP 1 ADVP 
2 VP 
1792 
521 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
TK TK 
κ ι ρ κτρπ 
132 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 3 
Nip"· / / Kipfl 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA50.02C // ISA58.09A 
«npn TN ISA58.09A 
ТКТр ISA50.02C 
wrd. 
vunp KTj? VP 
corr. corr. corr. corr. 
pos. 
lex. 
phr. phr. pos. pos. pos. 
lex. type nr. lex. phr. phr. 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
PF 
1 
NONE 
<--> IPF 
<--> 2 
<—> M 
phr. phr. 
nr. type lex. 
1792 
1150 
wrd. 
1 ADVP 
2 VP 
TN TK 
top topn 
"•ηκ-ιρ / / κτρη 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA55.06C // ISA58.09A 
ЮрП TN ISA58.09A 
КПр ISA55.06C 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . 
гпктр Kip VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IMP 
NUM : PL 
SFX : 1Л 
<—> 
<—> 
<—> 
IPF 
SG 
NONE 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
1 ADVP 
2 VP юр 
1792 
1545 
wrd. 
TN 
κηρη 
ЩЮр // N-ipn 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. 
ISA41.26D // ISA58.09D 
ΤΟΚΊ ISA58.09D 1795 
p n S TOMI ISA41.26D 247 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
1 1 CONJP 1 1 1 1 1 
-iaw так vp 2 2 2 2 2 
p n S рЛХ NPADJ 3 - -
1 CONJP 1 
2 VP TON "ЮН4 
133 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 1 < - -> 3 
NUM : PL <- -> SG 
GEN j NONE <- -> M 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . corr 
phr. phr. p o s . p o s . 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. 
1 1 CONJP 1 1 1 
l-inx·· TÛK VP 2 2 2 
ПИК ПЮК NP 3 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : PL <--> SG 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . corr 
phr. phr. p o s . p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. 
1 1 CONJP 1 1 1 
TBK"1 TBK VP 2 2 2 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . corr 
phr. phr. p o s . p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. 
1 1 CONJP 1 1 1 
TBK1· TBK VP 2 2 2 
твкз // TÖK"· 
ISA43.09H / / ISA58.09D 
TBK4! ISA58.09D 1795 
TON П Ш ^ ISA43.09H 424 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
1 1 1 CONJP 1 1 
2 2 2 VP TBN ТОК'· 
noto // TBN' 
ISA44.16F // ISA58.09D 
T Ö i n ISA58.09D 1795 
TBN'I ISA44.16F 583 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
I l l CONJP 1 1 
2 2 2 VP TON ТйК4 
ISA44.17E // ISA58.09D 
n a t n ISA58.09D 1795 
ТВКЧ ISA44.17E 590 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
I l l CONJP 1 1 
2 2 2 vp так так-
134 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
TDK TO« VP 1 2 2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC <—> IPF.+1 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. po9. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. 
ГППК " Ш VP 1 2 2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF <--> IPF.+Ì 
PRS : 2 <--> 3 
GEN : F <--> M 
SORT-1 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1796 // 953 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
ρ ]3 CONJP 1 - 1 
TDKTI TDK VP 2 2 2 
COMMENTS 
LEX : ρ <—> 1 
ISA46.10D // ISA5B.09D 
"ìntn ISA5e.09D 1795 
TDK ISA46.10D β27 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 CONJP 1 1 
1 1 2 VP TDK TDK" 
TDK // TDK"· 
ISA47.10B // ISA58.09D 
TDK'T ISA5e,09D 1795 
m D K ISA47.10B 882 
corr. corr. 
pos. роз. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 CONJP 1 1 
1 1 2 VP TDK TDK" 
riTDK // TDK" 
ISA48.07D // ISA58.09D 
ΤΟΚη ISA58.09D 1795 
TDKn ]S ISA48.07D 952 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 - 1 CONJP 1 1 
2 2 2 VP TDK TDK1· 
Ρ // ì 
135 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF 
PRS : 2 
<--> 
<--> 
IPF.+1 
3 
-ЮКП // TON" 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.20F // ISA58.09D 
"ППК 
ISA58.09D 
ISA48.20F 
тюк так vp 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IMP 
PRS : 2 
NOM : PL 
<--> IPF.+Ί 
<--> 3 
<--> SG 
1 CONJP 
2 VP 
1 
•так 
1795 
1008 
c o r r . c o r r . c o r r . СОГГ. 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . n r . type l e x . wrd. 
1 
•так· 
ППК // "löK· 
ISA65.01E / / ISA58.09D SORT-3 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1796 / / 2250 
T a t n ISA58.09D 
•43 bu ТПаК ISA65.01E 
SEE : ISA58.09D // ISA65.01E 
1795 
2249 
SORT-3 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1795 // 952 
ISA48.07E // ISA58.09E 
Ό3Π ISA58.09E 
уПИТ ЛЗЛ ISA48.07E 
corr. corr. corr. corr. 
wrd. 
phr. phr. pos. ров. pos. pos. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. 
ran ran iNTERjpi 
утат » τ VP 2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE <--> 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
ι iNTERjp ran 
1796 
953 
wrd. 
"•МП 
ran / / Ojn 
136 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
ISA52.06D // ISA58.09E 
ЧЗЛ ISA5e,09E 1796 
ЧЗЛ ISA52.06D 1338 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
ЧЗЛ ПЭТ INTERJPl 1 INTERJP ЛЗЛ 
wrd. 
-ЗЗЛ 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1795 // 2249 
SEE : ISA58.09E // ISA65.01F 
ISA65.01F // ISA58.09E 
ЧЗЛ 
••ззл 
ISA58.09E 
ISA65.01F 
1796 
2250 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA58.09E // ISA65.01G 
ISA65.01G // ISA58.09E 
чзл 
-ЗЗЛ 
ISA58.09E 
ISA65.01G 
1796 
2251 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA42.19D // ISA58.09G 
JÍ3SN ПЬИ' ISA58.09G 1798 
ПЬЮ'К ISA42.19D 346 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. pos. pos . phr . phr . 
wrd. l e x . type n r . l ex . phr. phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
ГОШ rhti VP 1 VP 
2 NP 
rhti rbti 
ЭЗК ІПЗК 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE ι IPF <--> INF.С 
nbtix и nhtí 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA61.01D // ISA58.09G 
мхк rhti 
vrbti 
ISA58.09G 
ISA61.01D 
1798 
2021 
SEE t ISA58.09G // ISA61.01D 
137 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. 
phr. phr. pos. 
lex. type nr. lex. 
Π Л CONJP 
nano nan vp 
COMMENTS 
LEX : Л 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
ISA52.06C // 
fin nam 
ПЭПОЛ 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
phr. l e x . 
1 
2 
-
_ 
2 
-
ISÂ5B.09H 
ISA58.09H 
ISA52.06C 
phr. phr. 
n r . type 
1 CONJP 
2 VP 
3 NP 
l e x . 
1 
ПЭП 
:тк 
1799 
1337 
wrd. 
1 
ПЭП 
p< 
<--> INF.С 
nano // nan 
SORT- 't SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA58.05D // ISA58.10B 
iraton ли» tfsui ISASB.IOB 
ÎIÎSJ ОПК nul i ISA58.05D 
1801 
1772 
wrd. 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . 
l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . 
пив ma VP 
0ПК ОПК NP 
VOSI С7ЭЗ NP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : 1 
COMMENTS 
LEX : ЛЗІ7 
STM : PI 
TSE : INF.С 
1 3 : 
2 
3 2 ; 
<--> NONE 
<—> info 
<--> HI 
<--> IPF 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 CONJP 
2 
2 NP 
3 VP 
wrd. 
1 
ЛМИ 
1 
ЛЗЛ 
into iraton 
10ЭЗ / / ЮЭЗ 
пин // maton 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA58.11B // ISA58.10B 
iraton лзм tfsui ISASB.IOB IBOI 
ntosa ninsnaa iratoni ISASB.IIB IBOS 
SEE : ISA58.10B // ISA58.11B 
138 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA58.10B // ISA58.11B 
-|в'зз піпзггаэ catoni I S A S B . H B 
B^bn ЛЗВЗ #331 ISA58.10B 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. poe. pos. ров. pos. 
lex. type nr. lex. 
1 1 CONJP 
B7B3 Й7ЭЗ 
ЛЗЛЗ ЛЗ» NP 
Futon mi? vp 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
IDENTICAL 
IPF 
2 
<--> PF 
<--> 3 
phr. phr. 
1 1 
3 
l e x . 
1 
4 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
1805 
1801 
wrd. 
1 CONJP 1 1 
2 VP Ï3(? l?"3fon 
3 η 3 
3 птпзга г гапз 
3 PP ю'эз -р'вз 
»-3ton // а-зЬл 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA61.04A // ISA58.12A 
D^l» П1Э-1П ТОЙ 1331 ISA58.12A 1809 
ubili П131П 1331 ISA61.04A 2034 
SEE ISA58.12A // ISA61.04A 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. 
phr. phr. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . 
b b 1 1 
ПЭ0' ЭВГ· VP 1 2 
corr. 
pos. 
phr. 
1 
1 
corr. 
pos. 
phr. 
1 
1 
ISA40.22E // ISA58.12D 
ПЗ(Л ISA58.12D 1812 
ПЗіЛ ISA40.22E 85 
corr. 
pos. phr. phr. 
l e x . nr. type l e x . 
1 1 b 
2 1 VP эвг· 
wrd. 
ъ 
rati 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44.13F // ISA58.12D 
vavh 
n"3 rash 
ISA58.12D 
ISA44.13F 
1812 
562 
139 
phr. 
wrd. l e x . type 
h ъ 
rati ae"'· vp 
n o π α NP 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
aeñn эк?'·· VP 
_ 
phr. 
n r . 
1 
1 
2 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
-
: NONE 
phr. 
nr . 
1 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
pos . 
phr. 
1 
1 
-
c o r r . 
pos . 
phr. 
1 
p o s . 
phr. 
1 
1 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
1 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
1 1 Ъ 
2 1 VP ЗВ'' 
wrd. 
ь 
паю' 
" 
ISA44.26D // ISA58.12D 
ПЗЙТЬ ISA58.12D 1812 
ЗЮТП ISA44,26D 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . n r . type l e x . 
- i Ъ 
ι ι vp зет 
642 
wrd. 
h 
nat?' 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : HO 
TSE : IPF 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
b b 
пав?' зет vp 
m r -er vp 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
<-
<-
-> 
-> 
QAL 
INF. С 
: NONE 
c o r r . c o r r . 
phr. p o s . p o s . 
nr . l e x . phr. 
1 1 1 
1 2 1 
2 
: NONE 
ГП5Г 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
1 
гш 
эвлл / / пав? 
ISA45.18H // ISA58.12D 
nattfb ISA58.12D 1812 
ПЗЮ'Ъ ISA45.18H 739 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . wrd. 
1 1 b Ь 
2 i vp ser ПЭ0 
ISA47.14G // ISA58.12D 
TOiïh ISA58.12D 1812 
ГОЯЪ ISA47.14G 915 
140 
c o r r . corr 
phr. phr. p o s . p o s . 
wrd. l e x . type пг. l e z . phr. 
Ъ Ъ i l i 
ram эвг VP 1 2 1 
П И "TM pp 2 - -
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ts'nn 
SEE : ISA58.13C // ISA62.02C 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . corr 
phr. phr. p o s . p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. 
ГПЗЭЗ ЛЗЭ VP 1 2 2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : N1 <—> PI 
SFX : NONE <--> 1 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
Л Л CONJP 1 - 1 
ЛЗЛО ЛЗЛ VP 2 2 2 
COMMENTS 
LEX г Л <--> Τ 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
i i i b h 
1 2 1 VP зет пзю' 
ISA62.02C // ISA58.13C 
mtib ПКПрІ ISA58.13C 1815 
DB? "p t a p i ISA62.02C 2075 
ISA43.04B // ISA58.13E 
ПЗЭІ ISA58.13E 1817 
ГПЭЭЗ ISA43.04B 394 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 CONJP 1 1 
1 1 2 VP ЛЭЭ 1ГПЗЭ 
тзэз // ігпээ 
ISA52.06C // ISA58.13H 
ЛЭЛ ЛЭЛ1 ISA58.13H 1820 
"ОЛОЛ ISA52.06C 1337 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . n r . type l e x . wrd. 
1 - 1 CONJP 1 1 
2 2 2 VP ЛЗЛ "131 
3 NP ЛЭЛ ЛЗЛ 
141 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE PTC 
пэта // пап 
INF. С 
SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
ha bs 
"Ö "Ό PP 
1ШПП Ш VP 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : PL 
: NONE 
phr. 
nr . 
1 
1 
2 
<-
corr. 
D O S . 
l e x . 
3 
-
2 
·-> SG 
ISA57,04A // ISA58,14A 
mrr bv ШПП TK 
lurnn 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
phr. phr. 
3 
3 2 
2 1 
1 
"и ba 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
3 
1 
-
ISA58.14A 
ISA57.04A 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 ADVP TN 
2 VP 3 » 
з ba 
3 PP П Г 
тшлл // 
1821 
1665 
wrd. 
TN 
ШПП 
ba 
mrr 
ШПП 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40.05C // 
ПЭТ m r r "Έ3 Ό ISA58.14D 
ПЭТ П Р "Ώ Ό ISA40.05C 
ISA58.14D 
1824 
18 
wrd. l e x . 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . 
"'S 
"S 
mm 
Ό CONJP 
ЛЕЗ 
mrr NP 
1 1 
2 2 
2 3 
ПЭТ ПЭТ VP 
1 CONJP 
2 
2 NP 
3 VP 
ЛЕЗ 
Л Г 
ПЗП 
wrd. 
"'S 
mm 
ПЭТ 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.06A // ISA59.01D 
vine?» 
гшпю' 
ISA59.01D 
ISA48.06A 
wrd. l e x . 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
type nr . l e x . phr. phr. l e x . n r . type l e x . 
1628 
944 
wrd. 
гшг son vp 1 
1 VP 
а&в 
η 
VISO' 
142 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
IDENTICAL 
PF <--> INF.С 
ГШВ0 / / »ΊΟ»' 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA55.03C // ISA59.01D 
UlntC'D ISA59.01D 1828 
"ШОВ?" ISA55.03C 1530 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. wrd 
"шш ш' vp 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE ι IMP <—> INF.С 
ι p o 
ι VP imiti STötf 
мтв 11 jnatí 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE t ISA59.01D // ISA59.02D 
ISA59.02D // ISA59.01D 
jratfa 
ютаю'а 
ISA59.01D 
ISA59.02D 
1828 
1832 
SORT-3 SORT—A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA65.18A // ISA59.02A 
rn nawi» ок Ό ISA59,02A івгэ 
Iferto DK Ό ISA65.18A 2332 
SEE ι ISA59.02A // ISA65.18A 
S0RT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ISA50.06C If ISA59.02C 
NONE 
ОЭО DMS Т ПОЛ ОЭТПКВГП ISA59.02C 1B31 
p-n г ю^эа τηηοπ vb чз ISASO.OÖC І І 7 І 
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c o r r . cor r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. pos. pos . phr . phr . 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
•os ЛЗЭ 
tò vb 
ТППОЛ TO 
ma'» ггаЪй 
1 "Ι 
pi η 
COMffiWTS 
NP 
NEGP 
VP 
PP 
CONJP 
NP 
LEX ι IDENTICAL 
PRS : 1 
NOM : SG 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : * 
COMMENTS 
LEX « IDENTICAL 
SFX : NONE 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
б 
<-
<-
<-
<-
4 
3 
5 
1 
-
-> 3 
-> PL 
4 
3 
5 
5 
1 
-
-> NONE 
-> 0Э 
5 
3 
1 
4 
6 
3 
1 
4 
1 CONJP 1 1 
2 NP ПКВП ОЭТЛКВП 
3 VP -ino ітпол 
4 NP ЛЗЭ DOS 
5 PP ρ DDO 
тппол // ттюл 
OS / / cros 
ö / / ОЭЭ 
ISAS4.0BA // ISA59.02C SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
о э а DOS пол о э т п к в т I S A 5 9 , 0 2 C 
-[Bö ИЛ "33 ТППОЛ «jap ерИВ'Э ISA54.08A 
wrd. l e x . 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos . pos. pos. pos . phr . phr . 
type n r . l e x . phr. phr. l e x . n r . type l e x . 
1831 
1469 
wrd. 
3 
ψ? 
тппол 
Ό 3 
илі 
-po 
3 
*]Sp PP 
i n o vp 
ЛЗЭ NP 
И Л NP 
ρ PP 
COMMENTS 
LEX : 
PRS : 
NUM : 
IDENTICAL 
1 
SG 
COMMENTS 
LEX : 
SFX « 
IDENTICAL 
η 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
<-
<-
<-
-
3 3 
4 4 
-
5 5 
-> 3 
-> PL 
-> NONE 
-
-
2 
3 
5 
-
-
4 
5 
7 
1 CONJP 1 1 
2 NP 
3 VP 
4 NP 
5 PP 
ΠΝΒΠ ОЭТПКВП 
-ino " П Т Ш 
ЛЗЭ DOS 
ρ юп 
ТППОЛ / / пол 
OS // DOS 
144 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX ι "J[2 F SG] <-
•pa / / оэа 
D3 
ISA64.06D ƒ/ ISA59.02C SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
оэа traa птюл пэтпквт ISA59,02C 
•una "pa тпол "э ISA64,06D 
SEE : ISA59.02C // ISA64.06D 
1831 
2226 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.06A // ISA59.02D 
wrd. l e x . type nr 
nmti ш? vp ι 
»івюв 
согг. согг. согг. согг. 
phr. phr. pos. роз. pos. pos. 
. l e x . 
ISA59.02D 1832 
ISA48.06A 944 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE PF 
phr. phr. l e x . 
1 1 -
1 1 
<—> INF.С 
phr. phr. 
nr. type l e x . wrd. 
1 ρ О 
1 VP »В»' JÍWtf 
naatf и irai 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA55.03C // ISA59.02D 
VIQS/a ISA59.02D 1832 
TÍJattf ISA55.03C 1530 
СОГГ. c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. pos. pos. phr. phr . 
l e x . type n r . l e x . phr. phr. l e x . n r . type l e x . wrd. wrd 
watf uatf VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IMP <--> INF.С 
1 ρ ö 
i VP san ira* 
ira?' / / ira?' 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA59,01D // ISA59.02D 
ira?a 
natía 
ISA59.02D 
ISA59.01D 
1832 
1828 
145 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. pos. pos. phr . phr . 
wrd. l e x . type n r . l ex . phr. phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
a ρ 
»Vit? «ІЭИ7 VP 
1 
1 VP 
ρ О 
ratf viae/ 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA42.06A // ISA59.04A 
р і З Э KTj? "pK ISA59.04A 
p-КЗ ТТвОр m r r "JK ISA42.06A 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. pos. pos . phr . phr . 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. phr . l e x . n r . type l e x . 
1837 
265 
wrd. 
OK "OK NPPRONPl 
ПІТ ГПГР NPNPR.A2 
•prenp tnp VP 
3 3 
pns pns PP 
COMMENTS 
LEX t IDENTICAL 
PRS : 1 
GEN : NONE 
SFX : *][2 M SG] 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr . 
wrd. l e x . type 
tap trip VP 
3 3 
fo για PP 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
COMMENTS 
LEX : γτα 
г г г 
4 3 3 
4 4 3 
<--> NONE 
<--> M 
<--> NONE 
: NONE 
c o r r . c o n 
phr . pos. pos. 
n r . l e x . phr. 
1 2 2 
2 3 3 
2 - 3 
<--> NONE 
<--> pns 
-
3 
4 
4 
-
3 
4 
5 
1 NEGP 
2 VP 
3 
3 PP 
Γ« 
trip 
3 
ртз 
•γτνπρ и 
ISAS8.01A 
рпзз mp ук 
рта mp 
·. c o r r . 
pos. 
phr . 
-
1 
2 
c o r r . 
pos. 
l e x . 
-
1 
2 
ISAS9, 
ISA58, 
1* 
tap 
3 
pns 
-
κιρ 
// ISA59.04A 
04А 
OLA 
phr . phr . 
n r . type l e x . 
1 NEGP 
2 VP 
3 
2 
Г« 
ΝΤρ 
3 
- ЗРР 
vrp и 
fu // 
1837 
1747 
wrd. 
τ * 
κ-ιρ 
3 
Ρ 
trip 
рта 
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SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ISA59.04A // ISA64.06A 
ISA64.06A // ISA59.04A 
pTSa Щ> fK ISA59.04A 
"[OB'S RTIp Γ Κ 1 ISA64.06A 
1837 
2223 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ι ISA59.04E // ISA59.13E 
ISA59.13E // ISA59.04E 
bau ПЛ ISA59.04E 1841 
Т1Л ISA59.13E 1887 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA51.12E // ISA59.05D 
nw 
mo·· tfuwa 
ISA59.05D 
ISA51.12E 
1846 
1255 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type 
ttfUK (tfUK PP 
η № ΠΙΟ VP 
1 
1 
2 1 
1 VP 
lex. 
nía 
wrd. 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
DDK DDK NP 
СП-ЮВЙ ЛВИЙ NP 
-
COMMENTS 
LEX : DDK 
: NONE 
corr. 
phr. pos. 
nr. l e x . 
1 
2 1 
1* 
corr. 
pos. 
phr. 
2 
1 
<—> ЛК 
ISA41.29B // ISA59.06C 
"•ВИЙ ЬТбШГЭ ISA59.06C 1850 
ОТРЕШИ DDK ISA41.29B 260 
corr. 
pos. 
phr. 
2 
1 
1 
corr. 
pos. phr. phr. 
l e x . nr. type l e x . wrd. 
2 1 NP ЛВІЛЗ ПГГВІЛЭ 
2 пюигэ "toro 
2 NP JTK ]1K 
OSK / / рк 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA55.08A // ISA59.07D 
]ΊΚ ΠΩΟ'Πΰ ОіТГТПЮГМ ISA59.07D 1855 
о э таюпа тгпю'по t ò ' э ISASS.OSA 1554 
147 
согг. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ό Ό CONJP 1 
Vb Vb NEGP 2 
тпэю'папзвтп NP з ι 
ютгпю'папэю'па NP 4 2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX ! "• 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : DD 
<--> DTI 
<--> NONE 
3 3 1 Nprnorro олтпэюпв 
4 4 2 лз»'па niatfna 
4 - 2 NP m уік 
'reatina и orrniattfno 
ютпэю'пв // гпзв'по 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA55.09C // ISA59.07D 
•рк rnatfno олтпзйпа ISA59,07D 1855 
кэтізюпва таюпві ISA55,09C 1559 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
pos. 
lex. 
phr. phr. pos. pos. pos. 
lex. type nr. lex. phr. phr. 
1 1 CONJP 1 
тню'палзо'пв NP 2 
a ρ з 
оэтаю'пппзю'пп PP з 
phr. phr. 
nr. type l e x . wrd. 
1 ΝΡΠ3#πη DTrmatfna 
2 mema тэв'пв 
2 NP m ]IK 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : , art 
•ratina и ал-тз&'пв 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA66.18B // ISA59.07D 
p t тзв'пв огттэв'По I S A S 9 , 0 7 D l e s s 
ОГРПЭВПВІ DTTBIJB I S A 6 6 , 1 8 B 2459 
SEE : ISA59.07D // ISA66.18B 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA60.18B // ISA59.07E 
ОПіЬоВЭ 13E?'1 "iti ISA59.07E 1856 
-рЬіЗЗЗ "13B71 1» ISA60.18B 2001 
SEE : ISA59.07E // ISA60.18B 
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SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
ISA40.21A // ISA59,08A 
1ΪΤ vb ubò T H ISA59.08A 1857 
11ЛП іЪп ISA40.21A 77 
corr. corr. corr. corr. 
wrd. l e x . 
Π Л 
нЬ vb 
НЛП ют 
phr. phr. pos. 
type nr. lex. 
INTERRP 1 
NEGP 2 3 
VP 3 4 
роз. 
phr. 
-
2 
3 
pos. 
phr. 
-
2 
3 
pos. 
lex. 
-
2 
3 
phr. phr. 
nr. type 
1 
1 NP 
2 NEGP 
3 VP 
lex. 
nbtí 
vb 
»Τ 
wrd. 
obtí 
vb 
TUT 
COMMENTS 
LEX ι IDENTICAL 
ORTH: NOT IDENTICAL 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF <--> 
PRS ! 2 <--> 
GEN : M <--> 
PF 
3 
NONE 
лЪ ii vb 
НЛП // ΤΪΤ 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40,28A / / ISA59,08A 
1ÍT Vb dòti Т И ISA59.08A 1857 
ГШТ Vfbn ISA40.28A 107 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. phr. l e x . 
Л 
Kb 
гшт 
COMMENTS 
Л INTERRP 1 
Vb NEGP 2 
UT VP 3 
LEX : 
ORTH: 
IDENTICAL 
NOT IDENTICAL 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS ι 2 <--> 3 
NUM : SG <--> PL 
GEN : M <—> NONE 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
1 
1 NP 
2 NEGP 
3 VP 
0Ί7Β? 
vb 
wrd. 
йЬ г 
vb 
vrv 
нЬ и vb 
пю-р // TUT 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA42.16B // ISA59.08A 
TUT vb abti τ η I S A 5 9 , 0 8 A 
IDT Vb ISA42.16B 
1857 
326 
149 
СОГГ. СОГГ. СОГГ. согг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . 
Vb Vb NEGP 1 3 2 -
ÍBT S T VP 2 4 3 -
phr. phr. 
nr. type l ex . wrd. 
1 -τη - m 
ι NP abti abti 
2 NEGP Vb Vb 
3 VP BT IDT" 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : ΝΟΝΈ 
c o r r . 
phr. phr. p o s . 
wrd. l e x . type n r . l e x . 
Vb Vb NEGP 1 3 
TBT B T VP 2 4 
-
игр 
corr 
роз. 
phr. 
2 
3 
ISA42.16D // ISA59.08Ä 
Vb OTTO' Т П ISA59.08A 1857 
твт vb 
. c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
phr. l e x . 
-
1 1 
2 2 
ISA42.16D 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 Т П 
1 NP Obtí 
2 NEGP Vb 
3 vp В Т 
328 
wrd. 
TBT 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA42.25C // ISA59.08A 
TBT Vb abti "[TT ISA59.08A 
BT iÒl ISA42.25C 
1857 
376 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
í 6 Vb NEGP 
B T B T VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : SG 
GEN : M 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 - - -
2 3 2 -
3 4 3 2 
3 
<- -> PL 
<—> NONE 
NONE 
твт vb abti 
TBI 
1 
1 NP 
2 2 NEGP 
3 3 VP 
ISA44.1BA 
"[TT ISA59 
11
 Vb ISA44 
Τι "Γ! 
OTTO OTTO 
vb vb 
B T TBT 
B T / / TBT 
// ISA59.08A 
,ΟβΛ 1857 
ДВА 593 
150 
wrd. lex. 
phr. phr. 
type nr. 
corr. 
Îos. ex. 
Vb Vb NEGP 1 
TDT ITP VP 2 
corr. corr. corr. 
pos. pos. pos. 
phr. phr. lex. 
2 
3 - -
phr. 
nr. 
phr. 
type 
NP 
NEGP 
VP 
l e x . wrd. 
Τ-
DY7» 
vb 
DT 
Τ-
ОТ?» 
vb 
TDT 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
TJJT 
c o r r . corr 
phr. phr. poa. ров. 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. 
Ì 1 CONJP 1 - -
SO Vb NEGP 2 3 2 
ЧПІГГ ВТ" VP 3 4 3 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 <--> 3 
NUM : SG <--> PL 
GEN : M <--> NONE 
SFX ι "»J <—> NONE 
ISA45.04C // ISA59.08A 
Vb abti Т П ISA59.08A 1857 
"ОПЫТ Vb\ ISA45.04C 
. c o r r . 
p o s . 
phr. 
-
2 
3 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
-
 1
 T n 
1 NP DT?B 
2 2 NEGP to 
3 3 VP D T 
-ЗГШТ / / 
672 
wrd. 
от?» 
vb 
TDT 
TDT 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA45.05E // ISA59.06A 
TDT Ъ ОТ1?»" Τ Π ISA59.08A 
-JriDT Vb\ ISA45.05E 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
1857 
677 
wrd. 
1 1 CONJP 
Vb Vb NEGP 
ЧГШТ D T VP 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
NUM : SG 
GEN : M 
SFX : Ό 
1 
2 3 2 
3 4 3 
<—> 3 
<—> PL 
<--> NONE 
<--> NONE 
-
2 
3 
-
2 
3 
1 
1 NP 
2 NEGP 
3 VP 
Τ
1 
DT?» 
vb 
D T 
ЧГШТ / / 
τ
1 
от?» to 
TDT 
TDT 
151 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA45.20D // ISA59.08A 
*ШТ Vh BOO Τ Π ISA59.0BA 
"ШТ Vh ISA45.20D 
1B57 
751 
p h r . 
w r d . l e x . t y p e 
Vh Vh NEGP 
un· ют vp 
-
-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
p h r . 
w r d . l e x . t y p e 
Vh Vh NEGP 
••inn 1ÍT VP 
-
_ 
p h r . 
n r . 
1 
2 
c o r r . 
D O E . 
l e x . 
3 
4 
: NONE 
p h r . 
n r . 
1 
2 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
3 
4 
c o r r 
p o s . 
p h r . 
2 
3 
ТЮТ 
c o r r 
p o s . 
p h r . 
2 
3 
. c o r r . 
p o s . 
p h r . 
-
-
1 
2 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
_ 
1 
2 
p h r . p h r . 
n r . t y p e l e x . 
1 Τ Π 
1 NP DTJBf 
2 NEGP Vh 
3 VP » τ 
w r d . 
aba 
vh 
•шт 
ISA4 7 , I I B // ISA59,OSA 
vh abti γ π 
•члп vh 
. c o r r . 
p o s . 
p h r . 
. 
.. 
1 
2 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
_ 
1 
2 
ISA59.08A 
ISA47.11B 
p h r . p h r . 
n r . t y p e l e x . 
1 NP DÏJB 
2 NEGP Vh 
3 VP О Т 
1857 
890 
w r d . 
aba 
vh 
H I T 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
I P F <--> PF 
2 <--> 3 
SG <--> PL 
F <--> NONE 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . 
p h r . p h r . p o s . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . 
Vh Vh NEGP 1 3 
•ЧЛП ITP VP 2 4 
_ 
1ЮТ 
c o r r 
p o s . 
p h r . 
2 
3 
••inn / / TUT 
ISA47.11H // ISA59.08A 
vh aba' τ π I S A 5 9 , 0 8 A I B S 7 
ЧЛП Vh ISA47.11H 
. c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p h r . p h r . 
p h r . l e x . n r . t y p e l e x . 
ι NP aba 
1 1 2 NEGP Vh 
2 2 3 VP ЮТ 
896 
w r d . 
aba 
vh 
•шт 
152 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NIM 
GEN 
IDENTICAL 
IPF 
2 
SG 
F 
<--> 
<--> 
<--> 
<--> 
PF 
3 
PL 
NONE 
"ЧЛП / / 1ST 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA48.06E // ISA59.08A 
1ST vb übt! Т Л ISA59.08A 1857 
ОПЫТ tÒl ISA48.06E 948 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
1 1 CONJP 
vb vb NEGP 
ОГШТ »Τ· VP 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
NUM : SG 
GEN : M 
SFX : D 
1 
2 3 2 
3 4 3 
<—> 3 
<--> PL 
<--> NONE 
<--> NONE 
~ 
2 
3 
• 
2 
3 
1 Τ Π ΤΠ 
ι NP abtì am 
2 NEGP Vb vb 
3 VP S T 1ST 
DITST / / 1ST 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA48.08B // ISA59.08A 
•Un'» vb abti -рП ISA59.08A 1857 
ГШТ Vb Dl ISA48.08B 955 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ol Dl ADVP 
Vb Vb NEGP 
пит ют vp 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
NUM : SG 
GEN : M 
1 
2 3 2 
3 4 3 
<—> 3 
<--> PL 
<--> NONE 
-
2 
3 
-
2 
3 
1 
1 NP 
2 NEGP 
3 VP 
abo 
vb 
JJT 
пит // 
am 
vb 
•urr 
TUT 
153 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA55.0SB // ISA59.08A 
"ІЮТ to Obti Τ Π ISA59.0BA 
ΪΠΠ üb ISA55.05B 
c o r r . corr . c o r r . c o r r 
phr. phr. p o s . pos . p o s . pos 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. phr. 
vb Vb NEGP 
j n n І7Т VP 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
IPF 
2 
SG 
M 
<--> PF 
<--> 3 
<--> PL 
<--> NONE 
p h r . p h r . 
l e x . nr . type l e x . 
1 NP ΏΎ7Ώ 
1 2 NEGP Vb 
2 3 VP i?T 
1857 
1537 
wrd. 
abo 
vb 
мг 
1ЛЛ // TUT 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA55.05E // ISA59.08A 
1BT Vb abti Τ Π ISA59.08A 
*]Τ»Τ Vb ISA55.05E 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . pos . pos . p o s . phr. phr. 
1Θ57 
1540 
wrd. l e x . type 
Vb Vb NEGP 
T i ö T » T VP 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : "[[2 M SG] 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
n r . l e x . phr. 
1 3 2 
2 4 3 
< - - > NONE 
: NONE 
HIT 
phr 
-
1 
2 
. 1 
vb abti 
нл 
e x . nr . type l e x . wrd. 
ι NP DWE? abo 
1 2 NEGP Vb Vb 
2 3 VP ITT TUT 
Tjrr // i r r 
ISA56.10B // ISA59.08A 
Τ Π ISA59.08A 1857 
·· Vb ISA56.10B 1634 
154 
corr. corr. corr. corr. 
p h r . 
w r d . l e z . t y p e 
Vb Vb NEGP 
TUT U T VP 
-
-
SORT-2 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
p h r . 
w r d . l e z . t y p e 
Vb Vb NEGP 
TBT B T VP 
nmto niïato JS 
-
COAiMEWTS 
LEX : ΠΒ3& 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
p h r . 
w r d . l e z . t y p e 
Vb Vb NEGP 
TBT В Т VP 
-
_ 
p h r . p o s . 
n r . l e z . 
1 3 
2 4 
: NONE 
c o r r . 
p h r . p o s . 
n r . l e z . 
1 3 
2 4 
-
p o s . 
p h r . 
2 
3 
Tjrp 
c o r r 
p o s . 
p h r . 
2 
3 
<__> Т П 
: NONE 
c o r r . 
p h r . p o s . 
n r . l e x . 
1 3 
2 4 
i r r 
c o r r 
p o s . 
p h r . 
2 
3 
p o s . 
p h r . 
-
_ 
1 
2 
p o s . 
l e z . 
-
_ 
1 
2 
p h r . p h r . 
n r . t y p e l e x . 
1 T H 
1 NP UOtì 
2 NEGP Vb 
3 vp B T 
w r d . 
Τ-
vb 
•шт 
ISA56.11B // ISA59.08A 
vb abti τ η 
runfc 
. c o r r 
p o s . 
p h r . 
3 
3 
2 
твт Ю 
. c o r r . 
p o s . 
l e x . 
_ 
. 
2 
ISA59.08A 
ISA56.11B 
p h r . p h r . 
n r . t y p e l e z . 
T"! 
1 NP ΟΌΏ 
1 53 Vb 
3 VP BT» 
ПВЭІ? // 
1857 
1643 
w r d . 
ΟΌΏ 
vb 
w 
Τ" 
ISA56.11D // ISA59.08A 
vb ubti -|-n 
. c o r r 
p o s . 
p h r . 
_ 
. 
1 
2 
•шт vb 
·. c o r r . 
p o s . 
l e x . 
_ 
-
1 
2 
ISA59.08A 
ISA56.11D 
p h r . p h r . 
n r . t y p e l e z . 
T1 
1 NP ΟΌΏ 
2 NEGP Vb 
3 VP В Т 
1857 
1645 
w r d . 
trbtí 
vb 
твт 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA58.03D // ISA59.0BA 
1BT tÒ Obli уП ISA59.08A 
ВПП кЬі ISA58.03D 
1857 
1762 
155 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
Vb Vb NEGP 
» i n » τ vp 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE ι IPF 
PRS ι 2 
ΝΌΜ ι SG 
GEN s H 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 3 
3 4 
<—> 
<--> 
<—> 
<—> 
NONE 
-
2 
3 
PF 
3 
PL 
NONE 
TUT 
_ 
-
2 
3 
1 
1 NP 
2 2 NEGP 
3 3 VP 
ISA59.08D 
vb abti - m ISA59, 
obti irr Vb ho ISA59, 
anti anti 
vb vb 
ВТ 1BT 
П П / / TUT 
// ISA59.08A 
,ΟΘΑ 1857 
,08D I860 
SEE : ISA59.08A // ISA59.08D 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA63.16B // ISA59.08A 
•ШТ Vb übti J U ISA59.08A 1857 
ÜBT Vb ОГПЭХ Ό ISA63.16B 2185 
SEE : ISA59.08A // ISA63.16B 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE 
ISA59.15F // ISA59.08B 
опіЪіваэ astia po isAsg.oee issa 
B3B0 ft* Ό ISA59.15F 1899 
ISA59.08B // ISA59.15F 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. 
η 
«h 
івпп 
c o r r . 
phr. phr. p o s . 
l e x . type nr . l e x . 
Л INTERRP1 
Vb NEGP 2 2 
в т VP 3 3 
unti ВТ 
c o r r . 
pos . 
phr. 
2 
3 
ISA40.21A // ISA59.08D 
Vb b o ISA59.08D I860 
"НЛП КПП 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
2 
3 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
3 
ISA40.21A 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 NP ЬЭ 
2 NEGP Vb 
3 VP » Τ 
4 NP D'OB' 
77 
wrd. 
hu 
vb 
в т 
abti 
156 
COMMENTS 
LEX ι IDENTICAL 
ORTH: NOT IDENTICAL 
кЬ и vb 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF 
PRS : 2 
NUM : PL 
<--> PF 
<--> 3 
<—> SG 
ΊΙΠΠ // BT 
SORT-3 
wrd. 
Л 
КО 
пвт 
SORT-A 
UR ANALOGY : NONE 
c o r r . 
phr. phr. p o s . 
l e x . type nr . l e x . 
Л INTERRPl 
Vb NEGP 2 2 
Ï T VP 3 3 
аЫ вт 
ISA40.2BA // ISA59.0BD 
üb ЬЭ ISA59.08D I860 
Л В Т К 7Л 
c o r r . corr 
p o s . p o s . 
phr. phr. 
2 2 
3 3 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
3 
ISA40.28A 
phr. phr. 
nr . type 
1 NP 
2 NEGP 
3 VP 
4 NP 
l e x . 
vb 
В Т 
аЫ 
107 
wrd. 
vb 
В Т 
nòti 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
ORTH: NOT IDENTICAL 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 < - - > 3 
SORT-3 SÛRT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . 
phr . phr . p o s . 
wrd. l e x . type n r . l e x . 
Vb Vb NEGP 1 2 
TBT B T VP 2 3 
-
abtí вт 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
2 
3 
*b 
П В Т 
II 
II 
vb 
В Т 
ISA42.16B // ISA59.08D 
Vb Ьй ISA59.08D I860 
чат vb 
corr 
p o s . 
phr. 
_ 
1 
2 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
_ 
1 
2 
ISA42.16B 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 NP Ъй 
2 NEGP Vb 
3 VP В Т 
4 NP abtì 
326 
wrd. 
•» 
IO 
В Т 
аЫ 
COMMENTS 
LEX 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
PL <--> SG 
NONE <--> M 
TBT // BT 
157 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
ISA42.16D // 
abti ат vb Ьэ ISA59,OBD 
1ЭТ' Vb ISA42.16D 
ISA59.08D 
I860 
328 
согг. corг. corг. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . 
Vb Vb NEGP 1 2 
шт ат vp 2 3 
_ 
_ 
phr. 
2 
3 
phr. 
_ 
1 
2 
_ 
l e x . 
_ 
1 
2 
_ 
nr . type 
1 NP 
2 NEGP 
3 VP 
4 NP 
l e x . 
Ьэ 
vb 
U T 
abti 
wrd. 
•» 
vb 
ат 
abti 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : PL <-
GEN : NONE <-
SORT-3 SORT-A 
-> SG 
-> M 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . 
1 1 CONJP 1 
Vb Vb NEGP 2 
B T 1ÍT VP 3 
-
SORT-3 SORT-A 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
. 
2 
3 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
phr. phr. 
wrd. l e x . type n r . 
Vb Vb NEGP 1 
TBT B T VP 2 
_ 
.» 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
3 
•дат II ITP 
ISA42.25C // ISA59.08D 
abti вт vb Ьй 
U T bò i 
c o r r . c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p o s . 
phr. phr. l e x . 
. 
2 2 2 
3 3 3 
-
ISA59.08D 
ISA42.25C 
phr . phr. 
n r . type l e x . 
1 NP Ь э 
2 NEGP Vb 
3 VP У Т 
4 NP Obi} 
I860 
376 
wrd. 
< » 
vb 
» T 
ahti 
ISA44.18A // ISA59.08D 
obti »τ vb Ьэ 
un·· vb 
c o r r . c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p o s . 
phr. phr. l e x . 
2 - -
3 1 1 
2 2 
_ 
ISA59.0BD 
ISA44.18A 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 NP "?Э 
2 NEGP Vb 
3 VP В Т 
4 NP abti 
I860 
593 
wrd. 
< » 
IO 
ΪΠ" 
abti 
158 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : PL 
6EN : NONE 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
p h r . 
w r d . l e x . t y p e 
• 
ph 
n r 
1 1 CONJP 
» 6 Vb NEGP 
"jnirr » T VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
SFX ! 4 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
p h r . 
wrd. l e x . t y p e 
' 
ph 
n r 
1 1 CONJP 
Vb Vb NEGP 
чгшт ют vp 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
SFX : Ч 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY * 
<--> SG 
NONE 
c o r r . 
r . p o s . 
. l e x . 
1 
2 2 
3 3 
<--> 3 
HIT // ЮТ 
ISA45.04C // ISAS9.08D 
Obti ЮТ Í O • » ISA59.08D 1860 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
2 
3 
< - -> NONE 
NONE 
c o r r . 
r . p o s . 
. l e x . 
1 
2 2 
3 3 
< - -> 3 
"ОПЫТ K71 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
p h r . l e x . 
2 2 
3 3 
ISA45.04C 
p h r . p h r . 
n r . t y p e l e x . 
1 NP " » 
2 NEGP t Ò 
3 VP ЮТ 
4 NP obtí 
чпют 
// 
672 
wrd. 
vb 
»τ 
ЮТ 
ISA45.05E // ISA59.08D 
Obti ЮТ Vb Ьй ISA59.08D 1860 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
2 
3 
<—> NONE 
NONE 
чпит vbi 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
p h r . l e x . 
2 2 
3 3 
ISA45.05E 
p h r . p h r . 
n r . t y p e l e x . 
1 NP Ъй 
2 NEGP Vb 
3 VP В Т 
4 NP abtì 
•опют // 
677 
w r d . 
«Я 
ЮТ 
Qlbttf 
ЮТ 
ISA45.20D // ISA59.0BD 
abti U T Vb ^ Э ISA59.08D I 8 6 0 
•шт *ò ISA45.20D 751 
159 
согг. согг. согг. согг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
vb 
U I T 
_ 
Vb NEGP 
» τ vp 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
-
1 
2 
-
1 
2 
1 NP 
2 NEGP 
3 VP 
te 
tò 
Ü T 
te 
vb 
U T 
4 NP Díte Dite 
COMMENTS 
LEX 
NIM 
GEN 
IDENTICAL 
PL <—> SG 
NONE < - - > M 
OTT II JTT 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY s NONE 
ISA47.11B // ISA59.08D 
aba UT »ò te 
••inn ιό 
ISA59.08D 
ISA47.11B 
1860 
890 
wrd. lex. 
phr. phr. 
type nr. 
Vb Vb NEGP 1 
"ΊΠΠ Ю Т VP 2 
corr. 
pos. 
lex. 
corr. 
pos. 
phr. 
2 
3 
corr. согг. 
pos. 
phr. 
pos. 
lex. 
phr. phr. 
nr. type 
NP 
NEGP 
VP 
NP 
lex. wrd. 
te 
¥b 
BT 
Dite' 
te 
vb 
JÍT 
Dite' 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF < - -> PF 
PRS : 2 < - -> 3 
GEN : F < - -> M 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
СОГГ. 
p h r . p h r . p o s . 
w r d . l e x . t y p e п г . l e x . 
Vb Vb NEGP 1 2 
"Ί)ηΠ U T VP 2 3 
-
Dite' в т 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
2 
3 
4 j n n // » Τ 
I S A4 7 , U H // ISA59,08D 
Vb te ISA59.08D I860 
"ΊΠΠ Vb 
с о г г . 
p o s . 
p h r . 
_ 
1 
2 
с о г г . 
p o s . 
l e x . 
_ 
1 
2 
ISA47.11H 
p h r . p h r . 
n r . t y p e l e x . 
1 NP te 
2 NEGP t Ò 
3 VP B T 
4 NP a l b o 
896 
w r d . 
«?Э 
Λ 
U T 
Di'?» 
160 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
IPF <--> PF 
2 <—> 3 
F <—> M 
••inn // ют 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.06B // ISA59,08D 
abà ют vb Ъй 
ОЛЮТ »Ò1 
ISA59.08D 
ISA48.06E 
wrd. lex 
1 
phr. phr. 
type nr. 
corr. corr. corr. 
pos. pos. pos. 
lex. phr. phr. 
1 CONJP 1 
Vb Vb NEGP 2 2 2 2 
ОПЮТ D T VP 3 3 3 3 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 <--> 3 
SFX : D <--> NONE 
p o s . 
l e x . 
phr . p h r . 
n r . t y p e 
I 8 6 0 
948 
l e x . wrd. 
1 NF Ьй Ьй 
2 NEGP vb Vb 
3 VP ют ют 
4 NP abti аЫ 
опют / / ют 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
ISA48.08B // ISA59.08D 
abtí ют vb "» 
пют vb DÌ 
ISA59.08D 
ISA48.08B 
I860 
955 
wrd. lex. 
phr. phr. 
type nr. 
DI Ш ADVP 1 
Vb Vb NEGP 2 
ПЮТ Ю Т VP 3 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
corr. 
fOS . ex. 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
p h r . p h r . 
c o r r . 
O S . 
ex. E p h r . p h r . n r . t y p e 
1 NP 
2 NEGP 
3 VP 
4 NP 
l e x . w r d . 
vb 
ЮТ 
abtì 
vb 
ЮТ 
ubti 
пют / / ют 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA55.05B // ISA59.08D 
abti ют vb Ъэ 
ілп vb 
ISA59.08D 
ISA55.05B 
I860 
1537 
161 
согг. согг. согг. согг. 
wrd. lex. type nr 
vb üb NEGP 
1ПП D T VP 
г. p o s . 
l e x . 
1 2 
2 3 
p o s . 
p h r . 
2 
3 
p o s . 
p h r . 
_ 
1 
2 
p o s . 
l e x . 
_ 
1 
2 
p h r . p h r . 
n r . t y p e 
1 NP 
2 NEGP 
3 VP 
l e x . 
te 
vb 
D T 
wrd. 
te 
vb 
D T 
A NP mte Dite' 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : I P F 
PRS t 2 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
p h r . 
w r d . l e x . t y p e 
Vb Vb NEGP 
T i U T B T VP 
-
<--> РБ 
<--> 3 
: NONE 
c o r r . 
p h r . p o s . 
n r . l e x . 
1 2 
2 3 
P 
oite' DT 
nn II D T 
ISA5S.05E // ISA59.08D 
Vb te ISA59.08D 1860 
*]1DT HO ISA55.05E 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
p h r . p h r . 
2 
3 1 
2 
. c o r r . 
p o s . p h r . p h r . 
l e x . n r . t y p e l e x . 
1 NP te 
1 2 NEGP Vb 
2 3 VP D T 
4 NP m t e ' 
1540 
w r d . 
te 
vb 
D T 
D i t e 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PL 
NONE 
NUM : 
GEN t 
SFX : "[[2 M SG] 
<—> 
<—> 
SG 
M 
NONE 
TJ7T / / D T 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA56.10B // ISA59.08D 
Gite" D T vb te 
IDT Vb 
ISA59.08D 
ISA56.10B 
I860 
1634 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
w r d . 
vb 
TDT 
_ 
_ 
l e x . t y p e n r . l e x . 
Vb NEGP 1 2 
D T VP 2 3 
p h r . 
2 
3 
p h r . 
_ 
1 
2 
_ 
l e x . 
_ 
1 
2 
_ 
n r . t y p e 
1 NP 
2 NEGP 
3 VP 
4 NP 
l e x . 
te 
vb 
D T 
Dite ' 
w r d . 
te 
vb 
D T 
D i t e 
162 
COMMENTS 
LEX 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
PL 
NONE 
<—> 
<—> 
SG 
M 
"ШТ // U T 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
wrd. l e x . 
tò vb 
ШТ ЮТ 
ninfe лизЬ 
COMMENTS 
LEX : n in fe 
COMMENTS 
phr. 
type 
NEGP 
VP 
NP 
LEX ι IDENTICAL 
NDM : PL 
GEN : NONE 
: NONE 
c o r r . 
phr. p o s . 
nr . l e x . 
1 2 
2 3 
3 
<--> h: 
<--> SG 
<--> M 
abti irr 
ISA56.11B 
Vb Ъй ISA59 
гшаб; urr vb 
c o r r . corr 
pos . p o s . 
phr. phr. 
2 
Э 
1 
) 
э 
1 
2 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
_ 
1 
2 
ISA56 
// ISA59.08D 
08D I860 
U B 
phr. phr. 
n r . t y p e l e x . 
1 NP 
2 NEGP 
3 VP 
4 NP 
· » 
vb 
»τ 
obtí 
ninfo 
•шт 
// 
// 
1643 
wrd. 
•» 
vb 
irr 
abti 
"» 
irr 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA56.11D // ISA59.08D 
obti гт vb •» 
•urr vb 
wrd. 
vb 
Tirr 
lex. 
Vb NEGP 
ITP VP 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. роз. pos. pos. 
type nr. lex. phr. phr. lex. 
ISA59.08D 
ISA56.11D 
phr. phr. 
nr. type 
1 NP 
2 NEGP 
3 VP 
4 NP 
lex. 
I860 
1645 
wrd. 
COMMENTS 
LEX 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
PL <--> SG 
NONE <--> M 
•я 
vb 
» Τ 
аЪчз 
Tirr // 
ho 
vb 
1»T 
аЫ 
irr 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA58.03D // ISA59.08D 
abti irr vb ho 
linn vbi 
ISA59.08D 
ISA58.03D 
I860 
1762 
163 
wrd. lex. 
1 
phr. phr. 
type nr. 
corr. corr. corr. 
pos. pos. pos. 
lex. phr. phr. 
1 CONJP 1 
Vb vb NEGP 2 2 2 2 
ІПП UT» VP 3 3 3 3 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
IDENTICAL 
IPF <—> PF 
2 <--> 3 
pos. 
lex. 
phr. phr. 
nr. type 
1 NP 
2 NEGP 
3 VP 
4 NP 
lex. 
«Я 
tò 
ITP 
ahtì 
wrd. 
•» 
vb 
irr 
inn // ITP 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr . 
wrd. l e x . type 
TP- *c 
ΟΌΏ ΠΌΏ NP 
Vb Vb NEGP 
UíT 1ГГ VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : PL 
GEN : NONE 
' 
ph 
n r 
NONE 
r . 
1 
1 
2 
3 
<-
<-
c o r r . 
pos. 
l e x . 
4 
2 
3 
-> SG 
-> M 
ISA59.08A // ISA59.08D 
übti ИТ Vb •» ISA59.08D 1860 
TUT tÒ übtí "["Л ISA59.08A 1857 
corr 
роз. 
phr. 
4 
4 
2 
3 
. c o r r . 
pos. 
phr . 
2 
3 
1 
c o r r . 
pos . phr . phr . 
l e x . n r . type l e x . 
1 NP " » 
3 2 NEGP Vb 
4 3 VP i r r 
2 4 NP ОіЬв? 
"ш-р // 
wrd. 
IO 
irr 
JJT 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA59.08E // ISA63.02C 
ISA63.02C // ISA59.08E 
¡IS "ГП ISA59.08E 1861 
П5Э у Л Э ISA63.02C 2129 
SORT-3 S0RT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA63.03C // ISA59.08E 
па у п 
•аю оэ-пкі 
ISA59.08E 
ISA63.03C 
1861 
2132 
SEE : ISA59.08E // ISA63.03C 
164 
SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA59.11F // ISA59.09A 
•uoö e s t ío prn ρ Ь» I S A S 9 , 0 9 A івбз 
•UnO ЛрГП ISA59.11F 1β78 
SEE : ISA59.09A // ISA59.11F 
SORT-2 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA51.06G // ISA59.09B 
Лртз "Urton Ν1?! ISA59.09B 
ΠΠΠ *Ь •«npiSl ISA51.06G 
wrd. l e x . 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . 
1 1 CONJP 1 1 1 1 
ТірТЗ ЛрТЗ NP 2 4 4 3 
Vb Vb NEGP 3 2 2 4 
ППП ППП VP 4 - 3 2 
COMMENTS 
LEX : ППП 
STM ι NI 
SFX ι NONE 
COMMENTS 
LEX 
GEN 
SFX 
IDENTICAL 
F 
ч 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
:6и 
HI 
NONE 
NONE 
1 1 CONJP 
2 NEGP » Ò 
3 vp atoa 
4 NP ПрІХ 
1864 
1226 
wrd. 
1 
vb 
urton 
npis 
nnn / / wtpn 
•npns // лрлз 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
SEE : ISA59.09C // 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
SEE : ISAS9.09D // 
NONE 
ISA59.11C 
NONE 
р к ЛОЗ' 
ISA60,02A 
TttÒ 
ΒΟΟ'»*? 
•retti 
ISA59 
трз 
лтрз 
ISA60 
лзт 
-|»'пл л:л Ό 
Д і с // 
ISA59.09C 
ISA59.11C 
.0ZA // 
ISA59.09D 
ISA60.02A 
ISA59.09C 
1865 
1875 
ISA59.09D 
1866 
1933 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40.31E // ISA59.09F 
"¡ЪлЗ Г б з К З ISA59.09F 1868 
"dì* ISA40.31E 122 
165 
wrd. 
cocr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e i . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
"efr і"?л р 1 
1 
1 PP 
2 VP 
3 
л 
лЬэк 
-рп 
а 
. 
гтЬэк 
"І^лз 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : QAL <--> PI 
PRS : 3 <--> 1 
GEN : M <--> NONE 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . 
phr. phr. p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . 
ТэЪ "[Ьл VP 1 4 
_ 
_ 
-
c o r r 
p o s . 
phr. 
2 
"firn 
. corr 
p o s . 
phr. 
-
_ 
_ 
1 
тэЪ- // -fini 
ISA55.01C // ISA59.09F 
ЛтЬэКЗ ISA59.09F 
ID1? ISA55.01C 
. c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . n r . type l e x . 
1 3 
1 Л 
ι PP лЬзк 
ι 2 vp тЪл 
186Θ 
1517 
wrd. 
3 
-
птээк 
•pni 
COMMENTS 
LEX 
STM 
TSE 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
qAL 
IMP 
2 
M 
<—> 
<--> 
<--> 
<--> 
PI 
IPF 
1 
NONE 
Ob и "ftra 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA59.09C // ISA59.11C 
вэв'о
1? лтрз ISA59.11C 
TW1? ΤΤψΙ ISA59.09C 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. рое. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
1875 
1865 
wrd. 
лтрз 
-
nis 
лтр VP 
л 
TIN PP 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
_ 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
_ 
1 VP 
2 
2 
2 PP 
лтр 
л 
BSttfö 
лтрэ 
-
BStö'ö 
166 
COMMENTS 
LEX : "ПК <—> аэво •m // estío 
SORT-l SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA41.17B /ƒ 
"P-Kl ISA59.11D 
P<1 ISA41.17B 
ISA59.11D 
1876 
201 
wrd. 
corr. corr. corr. СОГГ. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phc. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 
1* 
SORT-l 
NEIGHBOUR 
1 CONJP 
У « NEGP 
SORT-A 
ANALOGY : 
1 1 
2 2 
NONE 
1 
2 
1 1 1 CONJP 1 1 
2 2 2 NEGP y « ] 4 t 
ISA54.14B // ISA59.11F 
1300 ЛрГП ISA59.11F 1878 
pDÜO 'рГП ISA54.14B 1493 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. poe. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
1 VP p r n ЛрГП 
2 PP ρ 1300 
•prn // npm 
•pm pm vp 
o ρ 
ptiv ρ»'» PP 
COMMENTS 
LEX ! IDENTICAL 
TSE : IMP 
PRS : 2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
1 1 1 
2 2 2 
2 - 2 
<--> PF 
<--> 3 
<--> 13 
NONE 
1 
2 
1 
2 
] 
О // 1300 
ISA59,09A // ISA59,11F 
1300 n p m ISA59.11F 
1300 ВЭЮО p m ρ Ъ I S A 5 9 , 0 9 A 
1878 
1863 
167 
wrd. l e x . type 
Ъв bs 
ρ ρ PP 
prn ргл vp 
BSttfn BQtö'ö NP 
una ρ PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
GEN t M 
nr. 
1 
1 
2 
3 
4 
< 
СОГГ. СОГГ. СОГГ. СОГГ. 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
1 VP 
2 PP 
ргп ЛрГП 
ρ "UDO 
p m // пргп 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.25A // ISA59.13B 
ЛІТЗ Ο'ΓΟΊ ISA59.13B 1884 
ТрПХ"· ГГКТЭ ISA45.25A 778 
СОГГ. СОГГ. СОГГ. СОГГ. 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . n r . type l e x . wrd. 
3 3 1 3 3 
Л Г Л Г PP 1 4 3 
Tp-RT pTS VP 2 - 2 
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 PP 
1 
в'пэ 
3 
Л Р 
1 
tfro 
3 
ЛІГР 
COMMENTS 
LEX 
STM 
TSE 
p-ra 
QAL 
IPF 
<—> ЮПЭ 
<--> PI 
<--> INF.A 
Тр-П"· / / в'пэ 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA59.04E // ISA59.13E 
wrd. 
1ПГТ ISA59.13E 
Ьъ i nn ISA59.04E 
c o r r . СОГГ. СОГГ. c o r r . 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
та л-іл VP 
Ьп bau NP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : QAL 
1 
2 
< 
1 VP 
гпл 
1887 
1841 
wrd. 
ТТЛ 
та / / та 
—> PI 
168 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA42.17A // ISA59.14A 
ввва -пли эолі 
ηιπκ тзоа 
ISA59.14A 
ISA42.17A 
1889 
335 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. 
1303 ЭТО VP 
-ЛПК ΎΙΠΚ NP 
COMMENTS 
LEX 
STM 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
N1 
PL 
NONE 
COMMENTS 
LEX : ΎΙΠΚ 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
HO 
SG 
M 
ВЗЙЙ 
pos. 
l e x . 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 NP 
1 
это 
Т1ПК 
BStff'O 
w r d . 
1 
зол 
ηντκ 
oserà 
1103 / / ю л 
Τ1ΠΝ // вэю'о 
SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA50.05C // ISA59.14A 
вэю'а Tint« золі I S A 5 9 , I 4 A іввэ 
ТІЗІОЗ Ь "Г1ПК ISA50.05C 1168 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ТІПК ΎΙΠΚ NP 
tb Vb NEGP 
тізюз aio vp 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : NI 
PRS : 1 
GEN : NONE 
COMMENTS 
LEX : -ППК 
1 3 3 
2 
3 2 2 
<--> HO 
<--> 3 
<—> M 
<__> вэвнэ 
-
3 
1 
1 
-
3 
1 
-
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 NP 
1 
ЭТО 
mm 
вав'а 
1 
зол 
-ііпк 
BSC» 
ТІЗЮЗ // зол 
ΊΊΠΚ / / ВЭ&'В 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA54.17H // ISA59.14B 
"ШИП ΡΥΠΟ npHïl I S A 5 9 , 1 4 B 1890 
ТІЮЭ DTTpTSI ISA54.17H 1513 
169 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 1 1 
Onp-13 np-ÏS NP 2 2 
a ρ з з 
-η« η« PP 3 -
1 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
-
1 
2 
3 
-
-
1 CONJP 
2 NP 
3 
3 PP 
4 VP 
1 
лрпз 
Ρ 
pirn 
та» 
1 
np-is 
η 
pirn 
τηυη 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
GEN : F 
SFX : D 
COMMENTS 
LEX : ПК 
NUM : NONE 
SFX : » 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
Vb Vb NEGP 
"fe"· Ьй* VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
NUM : PL 
GEN : NONE 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
: 
ph 
nr 
: 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
1893 
NONE 
NONE 
Г 
NONE 
nnpis // 
-ПК // 
лртз 
pirn 
ISA46.02C // ISA59.14D 
// 1637 
*7Э1П Ь ЛПЭЛ ISA59.14D 1892 
Ьй* Vb ISA46.02C 7Θ6 
c o r r . c o r r . c o r r . 
r. p o s . p o s . p o s . 
l e x . phr. phr. 
1 3 
2 4 
<—> 
<—> 
<—> 
NONE 
3 
4 
IPF 
SG 
F 
1 
2 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
1 CONJP 1 
2 NP ПЭЗ 
1 3 NEGP Vb 
2 4 VP Ьу 
Ъй* и 
wrd. 
1 
ЛПЭЗ 
10 
Ьй \ 
•»in 
ISA47.11E // ISA59.14D 
ЬЭТЛ Vb ЛПЭ31 ISA59.14D 1892 
ЬУП Vb ISA47.11E 893 
170 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
16 
'Ьэіп 
_ 
_ 
t Ò NEGP 
•»"· VP 
1 
2 
3 
4 
3 
4 
_ 
_ 
1 
2 
_ 
_ 
1 
2 
1 CONJP 
2 NP 
3 NEGP 
4 VP 
1 
ПЭЗ 
vb 
Ът 
1 
ЛПЭЗ 
vb 
Ьэтл 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 <--> 
•"•»in / / Ьэтл 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
Vb Vb NEGP 
"іЬэг by VP 
COWMEWrS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : PL 
GEN 1 M 
: 
ph 
nr 
NONE 
c o r r . 
r. p o s . 
. l e x . 
1 3 
2 4 
<--> SG 
<—> F 
ISA56.10D // 
Ъй \ tÒ ППЭ31 ISA59.14E 
» Vb ISA56.10E 
corr 
pos . 
phr. 
3 
4 
. c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type 
1 CONJP 
2 NP 
1 1 3 NEGP 
2 2 4 VP 
ISAS9.14D 
1 1892 
> 1636 
l e x . 
1 
ПЭЗ 
vb 
•яг 
bsr 11 
wrd. 
1 
ЛПЭЗ 
vb 
Ъэіп 
Ьй \ 
S0RT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA57.20C // ISA59.14D 
•»Ш Vb ЛПЭ31 ISA59.14D 1892 
bSf Vb ISA57.20C 1742 
wrd. lex. type nr. 
corr. corr. corr. corr 
phr. phr. poe. pos. pos. pos phr. phr. 
lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Vb Vb NEGP 
Ьэ "w vp 
_ 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
GEN : M 
1 3 
2 4 
<--> F 
3 
4 
_ 
_ 
1 
2 
_ 
_ 
1 
2 
1 CONJP 
2 NP 
3 NEGP 
4 VP 
1 
ПЭЗ 
vb 
ЬУ 
Ьйг и 
1 
ЛПЭЗ 
vb 
"?Э1Л 
Ьэчп 
171 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
"IN3 KU VP 
•p b PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX ι * | [ 2 F SG] 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
: NONE 
c o r r . c o r r . 
phr. p o s . p o s . 
nr . l e x . phr. 
1 2 
2 1 
<—> 
<—> 
: NONE 
1 
NONE 
I N F . С 
c o r r 
p o s . 
phr. 
1 
1 
ISA49.18D 
KU1? ISA59, 
"p 1КЭ ISA49, 
// 
Д4Е 
,18D 
ISA59.14E 
1893 
. c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
2 1 
1 1 VP 
ISA56.01E 
Kuh ISA59, 
KU1? ISA56, 
KU 
-ρ 
К З // 
// 
,14E 
,ΟΙΕ 
1098 
wrd. 
ъ 
ки 
// Ъ 
KU 
ISA59.14E 
1893 
1587 
wrd. 
ъ 
KU 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
b 
N13 VP 
1 
1 VP 
ь 
ктз 
ъ 
KU 
SORT-l SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
ъ ъ 
ПЭЗ ПЗЗ VP 
COMMENTS 
LEX > ПЭЗ 
: 1892 // 1636 
c o r r . c o r r . 
phr. p o s . p o s . 
nr . l e x . phr. 
1 1 1 
1 - 1 
<—> KU 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
1 
ISA56.10E // 
К1Э1? ISA59.14E 
Vah ISA56.10E 
ISAS9.14E 
1893 
1637 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
1 1 
1 VP 1 
ъ 
R13 
ПЭЗ // 
wrd. 
ъ 
К1Э 
KU 
172 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA59.14E // ISA60.04D 
ISA60.04D // ISA59.14E 
КаЬ ISA59.14E 1893 
~Ь 1КЭ ISA60.04D 1942 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA60.09C // ISA59.14E 
СаЪ ISA59.14E 1893 
pvna -j-ja vpsrb ISA6O,O9C i96s 
SEE ι ISA59.14E // ISA60.09C 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA60.11C // ISA59.14E 
KVb ISA59.14E 1893 
D-T5 "ГП уЪк ЮЗЛ1? ISA60.11C 1974 
SEE : ISA59.14E // ISA60.11C 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ISA59.14E // ISA66.18C 
ISA66.18C // 
ЛйЪ ISA59.14E 
ЛКЗ ISA66.18C 
ISA59.14E 
1893 
2460 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40.26F /У ISA59.15A 
wrd. 
r m w пакл -nrn ISA59,ISA 
"ПУЗ Vb »'"К ISA40.26F 
согг· corr. corг. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lez. type nr. lez. 
tí*V¡ В'Ч« NP 1 
vb vb NEGP 2 
"Πω "ПИ NP 3 
phr. phr. lez. nr. type lez. 
3 
1894 
102 
wrd. 
COMMENTS 
LEX : ВТК ПИК 
-
-
1 
1 
3 
-
-
-
-
3 
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 NP 
4 NP 
1 
ЛТІ 
л 
ГИК 
-rat 
8ГК / / 
1 
Tin 
л 
гш 
η-πω 
ПВК 
173 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
GEN : M 
-пм // пттм 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40.26B // ISA59.15D 
mrr κτι 
wíl 
ISA59.15D 
ISA40.26B 
1897 
98 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
1er. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 1 
ita ntn VP 2 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
IDENTICAL 
IMP 
2 
PL 
<—> 
<—> 
<—> 
IPF.CONSC 
3 
SG 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 CONJP 
2 VP 
3 NPNPR 
1 1 
ЛКП K T 
mrr mm 
ita / / кт 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA49.18B // ISA59.15D 
ЛІіТ KT1 
"KT 
ISA59.15D 
ISA49.18B 
wrd. 
1 1 CONJP 
-κη лкп vp 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
1897 
1096 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TSE : IMP 
PRS : 2 
GEN : F 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 CONJP 
2 VP 
3 NPNPR 
1 1 
ЛКП N T 
mm mrp 
'KT / / K T 
<—> IPF.CONSC 
<--> 3 
<--> M 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA59.16A // ISA59.15D 
т т КТ1 
ΚΤΙ 
ISA59.15D 
ISAS9.16A 
1897 
1900 
SEE ISA59.15D // ISA59.16A 
174 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
SEE ISA59.15D // ISA60.04B 
ISA60.04B // ISA59.15D 
ЧП1 
ISA59.15D 
ISA60.04B 
1897 
1940 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA59.15D // ISA66.14A 
ISA66.14A // 
ΓΠΓΓ « T l ISA59.15D 
ВПЧП1 ISA66.14A 
ISA59.15D 
1897 
2442 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
ISA59.08B // ISA59.15F 
B30Q fK "Э ISA59.15F 1899 
В П Т Я Г Й З ввю'о y w I S A 5 9 , O S B ì e s e 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
ук ук 
m ВЭОП NP 
1 
2 
2 
-
2 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
-
2 
3 
1 CONJP 
2 
2 NP 
Ό 
Г« 
BSE/n 
Ό 
τ * 
BSt&O 
3 3 3 
ОПЧЬІЮЭ bwn PP з 
COMMENTS 
LEX : 1 <- 1 // 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY » NONE 
SEE : ISA59.15F // ISA59.16B 
ISA59.16B // ISA59.15F 
BStffO fK Ό ISA59.15F 1899 
B-,K ρ* Ό ISA59.16B 1901 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA59.16D // ISA59.15F 
tSatöO |<К Ό ISA59.15F 1899 
ІГЗЗЙ fK "О ISA59.16D 1903 
SEE ! ISA59.15F // ISA59.16D 
175 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40.26B // ISA59.16A 
KT1 
INT 
ISA59.16A 
ISA40.26B 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
1900 
98 
wrd. 
1 1 CONJP 
τκη ma vp 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IMP 
PRS : 2 
NUM ·. PL 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 1 1 
2 2 2 2 
<--> IPF.CONSC 
<--> 3 
<--> SG 
NONE 
1 1 CONJP "1 1 
2 2 VP ГИГ! K T 
TÍO / / K T 
ISA49.18B / / ISA59.16A 
KT1 ISA59.16A 1900 
••KT ISA49.18B 1096 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
чп ran VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IMP 
PRS : 2 
GEN : F 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 1 1 
2 2 2 2 
<--> IPF.CONSC 
<--> 3 
<--> M 
NONE 
1 1 CONJP 1 1 
2 2 VP m a K T 
'KT // N T 
ISA52.15E // ISA59.16A 
NTT ISA59.16A 1900 
ЧП ISA52.15E 1376 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
INI Л Ю VP 1 CONJP 
2 VP 
1 
ЛК1 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
PF 
PL 
NONE 
<—> 
<—> 
<—> 
IPF.CONSC 
SG 
M 
N T 
1ΝΊ / / K T 
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SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA59.15D // ISAS9.16A 
KT1 
ΠΤΡ ΚΤΊ 
ISA59.16A 
ISA59.15D 
1900 
1897 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. poa. pos. 
type nr. lex. phr. phr. 
corr. 
pos. phr. phr. 
lex. nr. type lex. wrd. 
1 
N T 
mrr 
1 CONJP 
Л Ю VP 
ΠΊΓΡ NPNPR 
1 
2 
3 
1 
2 
. 
1 
2 
-
1 
2 
1 
2 
1 CONJP 
2 VP 
1 
ran 
1 
tm 
. 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE t ISA59.16A // ISA60.04B 
ISA60.04B // 
XT1 ISA59.16A 
ЧП1 ISA60.04B 
ISA59.16A 
1900 
1940 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA59.16A // ISA66.14A 
ISA66.14A // ISA59.16A 
NTT 
Drom 
ISA59.16A 
ISA66.14A 
1900 
2442 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ISA59.16A // ISA66.18F 
ISA66.18F // ISA59.16A 
κτι 
п т з э ПК 1KTI 
ISA59.16A 
ISA66.18F 
1900 
2463 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA50,02B // ISA59.16B 
wrd. 
ВТК рК Ό ISA59.16B 1901 
ВТК I"·«! ISA50.02B 1149 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 
1* 
в/ч« 
1 CONJP 
1* 
ВТК NP 
1 
2 
2 
-
2 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
-
2 
3 
1 CONJP 
2 
2 NP 
Ό 
Г« 
В/Ч« 
ч
э 
ре 
в/ч« 
177 
COMMENTS 
LEX : 1 1 // 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA59.15F // ISA59.16B 
Й?'·« ytt "Э ISA59.16B 
BSBÖ уК Ό ISA59.15F 
c o r r . corr . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . 
1 CONJP Ό 
2 p< 
Ό Ό CONJP 
ук ук 
ВЗВ'П ВЭВО NP 
COMMENTS 
LEX : case;» 
1 
2 
2 
<-
1 1 
2 2 
2 
-> ВТК 
1 
2 
2 
1 
2 
- 2 NP ВТК 
1901 
1899 
wrd. 
Г« 
ВТК 
ВЭЙНЭ / / ВТК 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA59.16B // ISA59.16D 
ISA59.16D // ISA59.16B 
ВТК γΚ Ό ISA59.16B 1901 
IPÎBO yK Ό ISA59.16D 1903 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA59.15F // ISA59.16D 
ІГЗЗИ у « Ъ ISA59.16D 
BBtff'D у « Ό ISA59.15F 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
1903 
1B99 
wrd. 
Ό Ό CONJP 
ук ук 
BSB7B BSBB NP 
COMMENTS 
LEX : BSEH3 
GEN : NONE 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 1 
2 2 2 
2 - 2 
<—> was 
<--> M 
NONE 
1 1 
2 2 
2 
1 CONJP 
2 
2 NP : 
вэю'п 
ISA59.16B // 
ІРЗЭЙ y« 
ВТК гк 
"Э 
Ό 
ISA59.16D 
ISA59.16B 
Ό 
ук 
// 
Ό 
ук 
ІРЗЭО 
1ГЗЗП 
ISA59.16D 
1903 
1901 
178 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. ров. pos 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr 
Ό Ό CONJP 1 1 1 
p< ]Ή 2 2 2 
ОГК ВТК NP 2 - 2 
COMMENTS 
LEX : tí1·« <—> І»Э 
GEN : NONE <--> M 
SORT-2 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
p o s . 
phr. 
1 
2 
2 
•unt Ь 
p o s . phr. phr. 
l e x . n r . type 
1 1 CONJP 
2 2 
2 NP 
ISA40.10B 
Utíim ISA59 
НЛП ISA40 
»'••κ 
// 
16Ε 
10В 
Lex. 
"й 
Г« 
»ris 
// 
wrd. 
"•Э 
msa 
JTJSÖ 
ISA59.16E 
1904 
39 
wrd. 
1 
lint 
лЪва 
Ь 
lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. роб. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
1 CONJP 
ИГІТ NP 
btiü VP 
Ъ PP 
COMMENTS 
LEX : btin 
QAL 
PTC 
STM 
TSE 
wrd. 
1 1 
2 4 
3 
4 3 
<—> 
<—> 
<—> 
avi' 
HI 
IPF 
1 
4 
2 
3 
1 
3 
4 
2 
.CONSC 
1 
4 
2 
1 
2 
3 
4 
CONJP 1 
VP 
PP 
NP ΒΠΐ 
nbttfö // 
1 
ΰΒ'ιη 
nuit 
ötfin 
SORT-1 SORT-A ISA63.05E / / ISA59.16E 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1905 / / 2143 
•ЦПТ Ь UB'VÏI I S A 5 9 . 1 6 E 1904 
"ΊΠΤ Ь JJB'ini I S A 6 3 . 0 5 E 2142 
SEE ISA59.16E // ISA63.0SE 
SORT-1 SORT-A ISA63.05F // ISA59.16F 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1904 // 2142 
ІППЭОО KTt TTip-ISI ISA59.16F 1905 
чгооо ьт т і а т I S A 6 3 , 0 5 F 2143 
SEE ISA59.16F // ISA63.05F 
179 
ISA66.06C // ISÂ59.18B SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
chti* bina a"vb ISA59,IBB 
ЭЧО ЪіВЗ оЪю'В ГПГР bip ISA66,06C 
SEE ISA59.18B // ISA66.06C 
1911 
2407 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
ISA41.05B // 
NONE 
m.T DE?' ηκ з - ш а а ι κ ^ ν ι I S A 5 9 . I 9 A 
1К" Ч ISA41.05B 
ISA59.19A 
1912 
144 
vrd. 
согг. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. роэ. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
1KT"· K T VP 
-
_ 
-
-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 
2 2 
NONE 
1 1 
2 2 
-
-
-
-
-а ллзэ 
Tin 
1 
2 
-
-
-
-
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 PP 
4 
4 
4 PP 
ISA60.01C 
KIT 
< кз 
Ό 
"O 
ISA59, 
ISA60, 
1 
KT 
F 
з-ша 
ПК 
Dtì 
ΠΪΓ 
1 
1ΚΎ" 
a 
з-ша 
ПК 
DO 
ЛІГР 
// ISA59.19C 
Д9С 
pOlC 
1914 
1931 
SEE ISA59.19C // ISA60.01C 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA40.07C // ISA59.19D 
ID лооз ЛГР rrn 
•a лэе/'з ЛГР ПП -Э 
ISA59,19D 
ISA40.07C 
1915 
27 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ό 
ПП 
mrp 
лзк?'з 
13 
Ό CONJP 
rrn 
рат NP 
ЭЙ73 VP 
з PP 
1 
2 
2 
3 
4 
-
1 
2 
-
4 
-
1 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
4 
2 
3 
-
5 
1 
1 NP 
2 VP 
3 PP 
rrn 
Π1ΓΡ 
DU 
3 
rrn 
лгт 
лооз 
13 
_ 
180 
COMMENTS 
LEX : 3tö'J <—> Dia лэю'з // лооз 
STM : QAL <--> PI 
9.18D // ISA59.20A 
ISA59.20A 1916 
ISA49.18D 109Θ 
phr. phr. 
nr. type l e x . wrd. 
1 CONJP 1 1 
2 VP K U К З 
3 Ъ Ъ 
3 PP fPS IT'S 
« NP 7 Ю Ькіа 
1K3 / / КЗ 
-\Ъ ц Ъ 
S0RT-3 SORT-Α ISA60.04D // ISA59.20A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
btttî ] хЪ K31 ISA59.20A 1916 
*]Ь TN3 ISA60.04D 1942 
SEE : ISA59.20A // ISA60.04D 
SORT-1 SORT-Α ISA41.14C // ISA59.20C 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л1ГР DM ISA59.20C 1918 
¡ПГР DM ISA41.14C 189 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ш au í i i i i l DM oto 
Л г Т П Г Р NP 1 2 1 1 2 1 NP Л Т Г Л1ГГ 
SORT-3 SORT-Α ISA4 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Ьки ypsb «31 
•р ita 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. phr. l e x . 
1КЭ N13 VP 1 2 2 -
b PP 2 3 3 1 1 ï> 
2 2 
2 
COMMENTS 
LEX 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
PL < - - > SG 
NONE < - - > M 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : ~[[2 F SG] < - - > NONE 
181 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY « NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
QU DK] 1 1 1 
Л Г ΠΊ.Τ NP 1 2 1 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. 
DM DM 1 1 1 
mrr mrr NP 1 2 1 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. 
DK3 DM 1 1 1 
mrr Л1Л"» NP 1 2 1 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. 
DM DM 1 1 1 
Л1Л·· ГГСГ NP 1 2 1 
ISA43.10B // ISA59.20C 
ГаТ DM ISA59.20C 191β 
Л Г DM ISA43.10B 426 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
I l l DM DM 
ι 2 ι NP mrr mm 
ISA43.12F // ISA59.20C 
Л Г DM ISA59.20C 1918 
Л Г DM ISA43.12F 442 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
I l l ОМ DM 
1 2 1 NP Л Г Л Г 
ISA49,18F // ISA59.20C 
ПХ DM ISA59.20C 1918 
П Г DM ISA49.18F 1100 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
I l l DM DM 
1 2 1 NP Л1ГР Л Г 
ISA52.05B // ISA59.20C 
П Г DM ISA59.20C 1918 
Л Г DM ISA52.05B 1330 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
I l l DM DM 
1 2 1 NP Л1Л" ЛЧГГ 
182 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. 
DM DM ι ι ι 
ЛгТ Л Г NP 1 2 1 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. 
DM DM 1 1 1 
пгт гат NP 1 2 1 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
DM DM 1 1 1 
пгт т т NP 1 2 1 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA59.20C // ISA66.02C 
ISA52.05E // ISA59.20C 
ГПТ DM ISA59.20C 1918 
7ПТ DM ISA52.05E 1333 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
I l l DM DM 
1 2 1 NP ГПГР ЛГР 
ISA54.17I // ISA59.20C 
ГПТ DM ISA59.20C 1918 
ГПТ DM ISA54.17I 1514 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
I l l DM DM 
1 2 1 NP т т ГПГТ» 
ISA55.08C // ISA59.20C 
Л1Т DM ISA59.20C 1918 
m T DM ISA55.08C 1556 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
I l l DM DM 
1 2 1 NP Л1Т Л Г 
ISA66.02C // ISA59.20C 
Л1Т DM ISA59.20C 1918 
ЛТЛ·· DM ISA66.02C 2377 
183 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ISA59.20C // ISA66.17D 
ISA66.17D // ISA59.20C 
m m ока 
mm ata 
ISA59.20C 
ISA66.17D 
1918 
2457 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ISA59.20C // ISA66.22E 
ISA66.22E // ISA59.20C 
m m rao 
DM 
ISA59.20C 
ISA66.22E 
1918 
2480 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA41.21B // ISA59.21C 
m m TBK ISA59.21C 1921 
m m TBK"· ISA41.21B 218 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
-Ш"· та« vp 
mm mm NPNPR 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
i l i ι ι ι V P т а к т а к 
2 2 2 2 2 2 NPNPR ЛІГР ¡ΠϊΤ 
так
1
 / / так 
<--> PF 
ISA42.05A // ISAS9.21C 
NONE 
mm так I S A 5 9 , 2 I C 1921 
лгт Ькл так л э ISA42.OSA 278 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
TBK 
л 
ы 
ЛЭ ADVP 
так р 
л 
Ьк NP 
1 
2 
3 
3 
ЛТР тЛ"
1
 NPNPR.A4 
2 
4 
2 
5 
1 VP 
2 NPNPR 
так 
пгт 
так 
Л Т» 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA43.14A // ISA59.21C 
ЛГР TaK ISA59.21C 1921 
•jKTto- ttfnp ОэЬю ЛТР TaK ЛЭ I S A 4 3 , 1 4 A 44β 
184 
с о г г . с о г г 
p h r . p h r . p o s . p o s . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . p h r . 
ГО ГО ADVP 1 
так твк р 2 1 1 
¡"UT т Т NPNPR 3 2 2 
DD^KÎ Ъкі NP.А 4 
Ю'Пр tílTp 5 
^КТЬ' ЬкТбГ NP .А 5 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
с о г г . с о г г 
p h r . p h r . p o s . p o s . 
v r d . l e x . t y p e n r . l e x . p h r . 
ГО ГО ADVP 1 - -
TBK TBK VP 2 1 1 
ГПіТ П1ГР NPNPR 3 2 2 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
согг. согг 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
ПЭ ГО ADVP 1 - -
i n s так vp 2 1 1 
г а т г а т NPNPR 3 2 2 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p h r . p h r . 
p h r . l e x . n r . t y p e l e x . w r d . 
2 2 1 VP пак пак 
3 3 2 NPNPR 7П ЛГР 
ISA43.16A // ISA59.21C 
Л1ГР TBK ISA59.21C 1921 
г а т так г о ISA«3,I6A 453 
согг. согг. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
2 2 1 VP так так 
3 3 2 NPNPR ГПГР ГПГГ 
ISA43.16A // ISA59.21C 
Γ α Τ TBK ISA59.21C 1921 
Г а Т TBK ЛЭ ISA43.16A 453 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p h r . p h r . 
p h r . l e x . n r . t y p e l e x . w r d . 
2 2 1 VP TBK TBK 
3 3 z NPNPR г а т гат 
ISA44.02A // ISAS9.21C 
ЛІіТ TBK ISA59.21C 1921 
ЛГР TBK ГО ISA44.02A 499 
185 
wrd. lex. 
corr. 
phr. phr. pos. 
type nr. lex. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
TBK TBK VP 2 1 
¡ПГР ГПіТ NPNPR 3 2 
-[toa ntor NP.A « 
corr. corr. corr. 
pos. pos. pos. phr. phr. 
phr. phr. lex. nr. type lex. 
2 2 1 VP TBK 
3 3 2 NPNPR ЛТіТ 
wrd. 
так 
гат 
S0RT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44.24A // ISA59.21C 
"f* 
пгр так 
ю лгт так пэ 
ISA59.21C 
ISA44.24A 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
1921 
629 
wrd. 
ЛЭ 
TBK 
ГП.Т 
•pua 
ЛЭ 
так 
ггет 
ADVP 
VP 
NPNPR 
NP.A 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY » 
w r d . 
ЛЭ 
так 
л г 
Ъ 
тпч&'в 
B?TD 
l e x . 
ЛЭ 
TBK 
ГГСГ 
ъ 
fVtfö 
erro 
p h r . ph 
type nr 
ADVP 
VP 
NPNPR 
PP 
PP 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
-
1 
2 
NONE 
2 2 1 VP TBK 
1 3 3 2 NPNPR ТП 
2 
так 
ТП 
-
ISA45.01A // ISA59.21C 
ПТР TBK ISA59.21C 
erro
1? vrtoab т так лэ ISA45,OIA 
i r . 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
c o r r . 
D O S . 
l e x . 
-
1 
2 
-
-
NONE 
c o r r . c o r r . c o r r . 
pos. pos. pos . phr . phr . 
phr. phr. l e x . n r . type l e x . 
2 2 1 VP TBK 
1 3 3 2 NPNPR ΠΊιΤ 
2 
-
-
1921 
655 
wrd. 
так 
την 
-
-
" 
ISA45.13K // ISA59.21C 
ПГР TBK ISA59.21C 
max лгт так ISA45,I3E 
1921 
715 
186 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
так 
ЛТР 
тюх 
TBK VP 
ЛІіТ NPNPR 
КЭХ NP 
1 
2 
3 
1 
2 
-
1 
2 
-
1 
2 
1 
2 
ι vp так так 
2 NPNPR mrr т т 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.14A // ISA59.21C 
ЛТР TBK ISA59.21C 1921 
ЛГР TtìK ЛЭ ISA45.14A 716 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
так 
ліл-
ЛЭ ADVP 
так VP 
ЛГР NPNPR 
1 
2 
3 
-
1 
2 
-
1 
2 
2 
3 
2 
3 
i VP так так 
2 NPNPR ЛТР ЛГР 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45,18A // ISA59.21C 
ЛТР так 
ЛТР так лэ Ό 
ISA59.21C 
ISA45.18A 
1921 
732 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ό 
ЛЭ 
TBK 
лгт 
Ό CONJP 
ЛЭ ADVP 
так VP 
ΠΤιΤ NPNPR 
1 
2 
3 
4 
-
-
1 
2 
-
-
1 
2 
3 
4 
3 
4 
ι VP так так 
2 NPNPR ЛТР ЛТР 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA46.10D // ISA59.21C 
ЛГР TBK ISA59.21C 1921 
TBK ISA46.10D 827 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
p h r . p h r . p o s . p o s . p o s . p o s . p h r . p h r . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . p h r . p h r . l e x . n r . t y p e l e x . 
TBK TBK VP 1 VP 
2 NPNPR 
TBK 
ЛГР 
w r d . 
TBK 
187 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
IDENTICAL 
PTC <--> PF 
так // так 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.10B // ISA59.21C 
m i r ПИК I S A 5 9 . 2 1 C 1921 
ПТаК ISA47.10B 882 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. р о з . pos . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
т а к так vp 1 VP 
2 NPNPR 
так 
ліл-
TBK 
Л1ГГ 
COMMENTS 
LEX 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
2 
F <--> M 
так // так 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
w r d . l e x . 
ПЭ ЛЭ 
так так 
лігг лтг 
T^KI Ькз 
tfnp ю'пр 
Ьктб?"· Ьктв?'· 
•jKTfer ΏΠρ 
corr. 
phr. phr . pos. 
type n r . l e x . 
ADVP 1 
VP 2 1 
NPNPR 3 2 
NP.A 4 
5 
NP.A 5 
-|Ьм 
corr . 
pos. 
phr. 
-
1 
2 
-
-
-
ISA48.17A // ISA59.21C 
mrr так ISA59,2IC 
ЛТГР TBK ЛЭ ISA48.17A 
c o r r . c o r r . 
pos. pos. phr . phr. 
phr. l e x . n r . type l e x . 
2 2 ι vp так 
3 3 2 N P N P R тт* 
1921 
991 
w r d . 
так 
ГПГГ 
-
-
-
~ 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.20F // ISA59.21C 
ЛІП'
1
 TBK ISA59.21C 1921 
ІТаК ISA48.20F 1008 
c o r r . corr . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . pos. p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
пак так VP 1 VP 
2 NPNPR 
так 
ЛГР 
так 
лгт 
188 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
IDENTICAL 
IMP <--> PF 
2 <--> 3 
PL <—> SG 
гюк // TBK 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : ΝΟΝΈ 
c o r r . 
p h r . p h r . p o s . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . 
так так vp i l 
ЛГР ЛГР NPNPR 2 2 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
1 
2 
ISA48.22B // ISA59.21C 
ГПіТ TBK ISA59.21C 
Г П І Т TBK ISA48.22B 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
1 
2 
c o r r . 
p o s . p h r . p h r . 
l e x . n r . t y p e l e x . 
1 1 VP т а к 
2 2 NPNPR ЛГР 
1921 
1016 
w r d . 
так 
mi-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA49.05A // ISA59.21C 
ПТР пак 
mrr ток лпіл 
ISA59.21C 
ISA49.05A 
1921 
1034 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 
ЛПВ 
TBK 
т т 
1 CONJP 
ЛПИ ADVP 
так VP 
ЛТР NPNPR 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY с 
w r d . 
ЛЭ 
так 
ЛТР 
1 
2 
3 
4 
-
-
1 
2 
NONE 
p h r . p h r . 
l e x . t y p e n r . 
ЛЭ ADVP 
так VP 
ΠΙιΤ NPNPR 
SORT-3 S0RT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
1 
2 
NONE 
-
-
1 
2 
c o r r 
p o s . 
p h r . 
-
1 
2 
Л Р 
3 3 1 VP TBK 
4 4 2 NPNPR ЛГГ 
TBK 
ЛГР 
-
-
ISA49.0BA // ISA59.21C 
nVT» TBK ISA59.21C 
ЛТР TBK ЛЭ ISA49.08A 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p h r . p h r . 
p h r . l e x . n r . t y p e l e x . 
2 2 1 VP TBK 
3 3 2 NPNPR ЛТР 
1921 
1056 
w r d . 
TBK 
ЛГР 
-
ISA49.22A // ISA59.21C 
mrr так ISA59,2IC 
"•ПК TBK ЛЭ ISA49.22A 
1921 
1118 
189 
wrd. 
согг. corr. co ir . corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
ПВК TON VP 2 1 
ЧЛК "ОПК NPNPR 3 
Л VT" m V NPNPR.A4 2 
l e x . wrd. 
2 2 1 VP ПВК "ЮК 
4 4 2 NPNPR Π ΐ Τ П1ГР 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA49.25A // ISA59.21C 
тгг пак 
лг-р пак лэ -э 
ISA59.21C 
ISA49.25A 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
'Э "Ώ CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
пак пак Р з ι 
П Т» ГГСТ NPNPR 4 2 
з з i р пак 
4 4 2 NPNPR TXW 
1921 
1132 
wrd. 
пак 
лгт 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA50.01A // ISA59.21C 
mrr пак ISA59,2IC 1921 
лгт пак лэ ISASO.OIA 1141 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
пак 
ліл·· 
ЛЭ ADVP 
пак vp 
ЛГГ NPNPR 
1 
2 
3 
-
1 
2 
-
1 
2 
2 
3 
2 
3 
1 VP пак пак 
2 NPNPR Л Г Л Г 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISAS1.22A // ISA59.21C 
ПТР ПаК ISA59.21C 1921 
л г тчпк пак лэ ISA5I,22A 1302 
190 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. poe. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . 
ЛЭ ГО ADVP 1 
TBK TBK VP 2 1 
TJTK ЧТК NPNPR 3 
ЛгТ П Р NPNPR.A4 2 
TOR 1 VP 
2 NPNPR nu 
wrd. 
TBK 
лгт 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA52.03A // ISA59.21C 
ЛІТ TON 
лгт так пэ Ό 
ISA59,21C 
ISA52.03A 
1921 
1322 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
"•Э 
п э 
так 
mrr 
Ό CONJP 
ПЭ ADVP 
так vp 
mrP NPNPR 
1 
2 
3 
4 
-
-
1 
2 
-
-
1 
2 
3 
4 
3 ι VP так так 
4 2 NPNPR mrr т т 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. 
"•Э
 Ч
Э CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
TBK TBK VP 3 
ΌΤΚ ЧТК NPNPR 4 
Л Г ЛГР NPNPR.A5 
ISA52.04A // ISA59.21C 
ЛгТ TBK ISA59.21C 
лгт τ ι κ так л э Ό I S A 5 2 , 0 4 A 
corr. 
p08. 
lex . 
. 
-
1 
-
2 
corr. 
pos. 
phr. 
-
-
1 
-
2 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . 
3 3 1 VP TBK 
5 5 2 NPNPR ЛГР 
1921 
1325 
wrd. 
TBK 
лгт 
-
-
• 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA54.01G // ISA59.21C 
т т так 
лгт так 
ISA59.21C 
ISA54.01G 
1921 
1444 
191 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
пак 
гат 
так vp 
ΠΊιΤ NPNPR 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 VP 
2 NPNPR 
ТИК 
mm 
ток 
mm 
SORT—3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA54.08C // ISA59.21C 
mm так ISA59,2IC 1921 
mm тЬка так isA54.oec 1471 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex 
1 
так так VP 1 1 
η*τκΐ SKI ΝΡ г 
mm mm NPNPR. А З 2 
wrd. 
1 1 1 vp так ток 
з 3 2 NPNPR m m m m 
SORT-3 SORT-Α ISA54.10E // ISA59.21C 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
mm так ISA59,2IC 1921 
mm -jama так ISA54,IOE ΐ4β2 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
так так VP 
-|апто опт ΝΡ 
1 
2 
m m m m N P N P R . А З 
так 
1 VP 
2 NPNPR im 
так 
mm 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA56.01A // ISA59.21C 
m m так 
m m так лэ 
ISA59.21C 
ISA56.01A 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
1921 
1S83 
wrd. 
ЛЭ 
так 
mm 
ЛЭ ADVP 
так VP 
літ NPNPR 
1 
2 
з 
-
1 
2 
-
1 
2 
2 
з 
2 
з 
1 VP 
2 NPNPR 
так 
лтг 
ток 
mm 
~ 
192 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA56.04A // ISA59.21C 
лтг ток 
лтг ток лэ -э 
ISA59.21C 
ISA56.04A 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
3 3 1 VP ТОК 
A 4 2 NPNPR ПТГР 
"Э 
ЛЭ 
ток 
Ό CONJP 
ЛЭ ADVP 
ТОК VP 
1 
2 
3 
ГПТ Л Г NPNPR 4 
1921 
1604 
wrd. 
TON 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
ISA57.19C // ISA59.21C 
Л Г TOK ISA59.21C 1921 
ЛТГ TOK ISA57.19C 173Θ 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ТОК 
лгт 
SORT-l 
ТОК VP 
Л Г NPNPR 
SORT-Α 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 1 VP ток ток 
2 2 NPNPR Л Р Л1ГГ 
ISA59.21I // ISA59.21C 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA59.21C // ISA59.21I 
ЛГР TON ISA59.21C 1921 
ЛГР TOK ISA59.21I 1927 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA59.21C // ISA65.07A 
ISA6S.07A // ISA59.21C 
П Г TOK ISA59.21C 1921 
ЛТР TOK ISA65.07A 2277 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA65.08A // 
Л1Л1 TOK ISA59.21C 
Л Г ТОК ЛЭ ISA65.08A 
ISA39.21C 
1921 
2281 
SEE : ISAS9.21C // ISA65.08A 
193 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
ISA65.13A // ISA59.21C 
mn·· ПО« ISA59.21C 1921 
mrr "Гік так л э рЪ I S A 6 5 , I 3 A 2309 
SEE : ISA59.21C // ISA65.13A 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA59.21C // ISA65.2SF 
ISA65.25F // ISA59.21C 
ΠΐΤ· " Ш ISA59.21C 1921 
ΠΊΓΡ TBK ISA65.25F 2368 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA59.21C // ISA66.01A 
ISA66.01A // ISA59.21C 
mrr ТПК ISA59,21C 1921 
ЛТР так л э ISA66,OIA гзбэ 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE г ISA59.21C // ISA66.09C 
ISA66.09C // ISA59.21C 
ΠΊΠ' TBK ISA59.21C 1921 
ГПП
4
 ΤΟΝ'· ISA66.09C 2420 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA59.21C // ISA66.12A 
ISA66.12A // ISA59.21C 
П Г TBK ISA59.21C 1921 
ПГГ TBK ЛЭ Ό ISA66.12A 2432 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ι ISA59.21C // ISA66.20B 
ISA66.20B // ISA59.21C 
Л1ГР ia« ISA59.21C 1921 
ЛТР Ta« ISA66.20B 2472 
194 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA59.21C // ISA66.21B 
ISA66.21B // ISA59.21C 
ЛТР TaK ISA59.21C 1921 
mn
1
· так ISA66.21B 2475 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA59.21C // ISA66.23D 
ISA66.23D // ISA59.21C 
Π № TÖN ISA59.21C 1921 
ГПГР TBK ISA66,23D 2485 
SORT-3 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ISA59.21E // ISA59.21G 
ISA59.21G // ISA59.21E 
-pbr 70 TBK ISA59.21E 1923 
ТрЕЗЗ ТТаЮ TOK ISA59.21G 1925 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA51.16A // ISA59.21G 
-рЭЗ ТіаЮ TBK ISA59.21G 
* р Э ПЭТ O^Kl ISA51.16A 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l ex . type nr. l e i . phr. phr. l ex . nr. type l e x . 
1925 
1273 
wrd. 
1 1 
Т Э Т т э т 
Э 3 
η·Ώ лэ 
COMMENTS 
LEX : 1 
CONJP 
VP 
NP 
PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF.CONSC 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 - 1 
2 2 2 
3 - -
4 3 3 
4 4 3 
<—> Τβ'Κ 
<--> PF 
NONE 
1 
1 
2 
4 
4 
1 CONJP 
2 2 VP 
4 3 
5 3 PP 
ISA51.23A 
* | · * η ТіаЮ ТЙ7К ISA59 
гяа т а гглвві ι SAS ι 
ТИК 
О"» 
э 
лэ 
ι // 
D^K / / 
ТЮК 
-na» 
а 
Т
э 
TBK 
•nato 
// ISA59.21G 
,21G 1925 
,23A 1307 
195 
corr. corr. corr. СОГГ. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. vrd. 
1 
rrnnfr 
3 
τ 
fila 
COMMENTS 
LEX : 1 
COMMENTS 
1 
D'fo 
3 
Τ 
ЛЗ" 
CONJP 
VP 
PP 
LEX : IDENTICAL 
SFX : Π 
COMMENTS 
LEX : Τ 
SFX : NONE 
1 
2 
3 
3 
3 
<-
<-
<-
<-
-> 
-> 
-> 
-> 
1 
2 2 
3 3 
3 
3 
ntP'K 
NONE 
na 
" | [ 2 M 
1 
2 
3 
3 
SG] 
-
2 
3 
-
1 CONJP Itff'K ПВК 
2 VP D'i? TltìÌJ 
3 3 3 
з PP пэ "рэ 
1 // пв'к 
птюю // тюю 
τ // уз 
SORT-3 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA59.21E // ISA59.21G 
" р Э Tinfff ПВ7К ISA59.21G 
ybV ПВ'К ISA59.21E 
1925 
1923 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. l e x . type nr phr. phr. l e x . nr. type lex . wrd. 
~KÖK ησκ coNjp 
-рЬв ba PP 
-
-
COMMENTS 
LEX : bu 
SFX : " [ [ 2 M SG] 
SORT-1 SORT-A 
1 1 1 
2 - 3 
<—> 3 
<--> NONE 
1 
-
2 
2 
1 1 CONJP 
2 VP 
3 
3 PP 
ISA62.08D 
"1ЮК 
er» 
3 
ЛЭ 
-pbtf 
-HffN 
Tinto 
3 
T3 
// 3 
// ISA59.21G 
•рЭЗ Tinto ПИК ISA59.21G 1925 
ТЭ ПІГГ ПВ?'К ISA62.08D 2099 
SEE ISA59.21G // ISA62.08D 
196 
SORT-3 SORT-Α ISA66.19A // ISA59.21G 
NEIGHBOUR ANALOGY $ NONE 
-pS3 '•ПИЙ ТЮ'К I S A 5 9 , 2 1 G 1925 
П1К ОЛЭ TlQtol ISA66.19A 2464 
SEE ι ISAS9.21G // ISA66.19A 
SORT-1 SORT-A ISA41.21B // ISA59.21I 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ПГР "IQK ISA59.21I 1927 
ЛТіТ TÖN'' ISA41.21B 218 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. po9. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
т а к
4
 TBK VP 
HIT· ЛІіТ NPNPR 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : I P F 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 1 
2 2 2 
<--> PF 
NONE 
ГГВТ 
ι ι ι р так так 
2 2 2 NPNPR Л Г Л Г 
так·» // так 
ISA42.05A // I S A 5 9 . 2 1 I 
ЛЧГР "V3N I S A 5 9 . 2 1 I 1927 
ЬКЛ ТИК ЛЭ ISA42.05A 278 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
2 2 i vp так так 
1 1 4 5 2 NPNPR Л Г Л Г 
ЛЭ 
так 
л 
«ж 
ЛЭ ADVP 
так р 
л 
•?К NP 
1 
2 
3 
3 
Л TP Π№ NPNPR. А 4 
S0RT-3 SORT-Α ISA43.14A // ISA59,21I 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л1ГР TBK ISA59.21I 1927 
ЬКТЕГ tff'np ОЭ^КІ Л Т· Так ЛЭ I S A 4 3 , 1 4 A 448 
197 
corr. corr. согг. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
1 VP TBK 
2 NPNPR тГР 
ЛЭ ГО ADVP 
так "так р 
mrr лгт NPNPR 
ИЗ
1?»« btQ NP.А 
#гтр tínp 
ЪкТбГ ЬкТб?1' NP.А 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
-
1 
2 
-
-
1 
2 
-
2 
3 
2 
3 
wrd. 
TBK 
лгт 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA43.16A // ISA59.21I 
ТП "ION 
лгт так лэ 
ISA59.21I 
ISA43.16A 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 - - 2 2 
та« так р ζ ι ι з з 
л г т · ТП NPNPR 3 2 2 
1 VP TBK 
2 NPNPR ТП 
1927 
453 
wrd. 
так 
ПТГР 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44.02A // ISA59.21I 
wrd. l e x . 
Л1ГР TBK ISA59.21I 1927 
-[toi? лгт так лэ ISA44,02A 499 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
так так vp 2 
ГПіТ Л Г NPNPR 3 
η&ν лбш NP.A 4 
-
1 
2 
-
1 
2 
2 
3 
2 
3 
1 VP 
2 NPNPR 
TBK 
лгт 
так 
rrer 
. 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA44.24A // ISA59.21I 
ТП TBK ISA59.21I 1927 
"[Ью Л1Л" TBK ЛЭ ISA44.24A 629 
198 
corr. согг. corr. corг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lez. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 2 2 1 VP TBK TON 
так так vp 2 1 1 3 з г NPNPR П Т Р лгт 
П Г ЛІЛ
4
 NPNPR 3 2 2 
•рЮ ЪЮ NP.А 4 - -
S0RT-3 SORT-Α ISA45.01A // ISA59.21I 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛТР TBK ISA59.21I 1927 
vftob гювЬ лгт так л э I S A 4 5 , O I A 655 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . n r . type l e x . wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 
так так VP 
ЛТР ЛТР NPNPR 
ъ ъ 
ТРЮВ п-ч&'в РР 
ъ ъ 
»'TD tff'TD PP 
SORT-3 SORT-Α ISA45.13E // ISA59.21I 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛТР TBK ISA59.21I 1927 
ПІКЗХ ЛІЛ'' TBK I S A 4 5 , 1 3 E 715 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . pos . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
так так VP ì i i i ι i VP так так 
Л1ГР ΓΠιΤ NPNPR 2 2 2 2 2 2 NPNPR ЛЪТ· ЛТР 
ГПКЭЗ КЭЗ NP 3 
S0RT-3 SORT-Α ISA45.14A // ISA59.21I 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛГТ TBK ISA59.21I 1927 
ЛТР TBK ЛЭ ISA45.14A 716 
1 2 2 1 VP TBK TBK 
2 1 1 3 3 2 NPNPR ЛТР ЛТР 
3 2 2 
4 - -
4 - -
5 - -
5 
199 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. ров. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
так 
mrr 
ЛЭ ADVP 
так vp 
ΓΠιΤ NPNPR 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
-
1 
2 
NONE 
2 2 ι VP т а к т а к 
і з 3 2 NPNPR m r r ΠΪΓΓ 
2 
ISA45.18A // ISA59.21I 
Л1ГГ T a « ISA59.21I 1927 
ЛГР TBK ЛЭ *Ώ ISA45.18A 732 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
"Э 
ЛЭ 
TBK 
Л Р 
Ό CONJP 
ЛЭ ADVP 
TBK VP 
Л Г Р NPNPR 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
-
-
1 
2 
NONE 
-
-
1 
2 
3 
4 
ЛГР 
з ι VP так так 
4 2 NPNPR Л1ГР Л Р 
-
" 
ISA46.10D // ISA59.21I 
TBK ISA59.21I 1927 
TBK ISA46.10D 827 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TBK TBK VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC 
1 1 VP TBK TBK 
2 NPNPR Л1Л"1 Л1Л' 
TBK // TBK 
<--> PF 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.10B // ISA59.21I 
ЛГР TBK ISA59.21I 1927 
ПТаК ISA47.10B 882 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. wrd 
ПТВК TBK VP 1 VP TBK TBK 
2 NPNPR Л1ГР ЛТР 
200 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 <--> 3 
GEN : F <—> M 
т а к / / так 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA4S.17A // ISA59.21I 
Л Г TBK ISA59,21I 
•эктбг tinp -]Ью т т так лэ ISA48,I7A 
wrd. 
phr. phr. pos. 
l e x . type пг. l e z . 
corr. corr. corr. corr. 
pos. pos. pos. 
phr. phr. l e x . 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
ПИК ЛПК VP 2 1 
ИГР Л Г NPNPR 3 2 
Т/ЖЗ "ЯО NP.А 4 
Ю'Пр tfnp 5 
ЬкТбГ ^КТв" NP.А 5 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
1 VP 
2 NPNPR 
TBK 
1927 
991 
wrd. 
лак 
л т» 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA4S.20F // ISA59.21I 
лігг так 
лак 
ISA59.21I 
ISA48.20F 
1927 
1008 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l ex . nr. type l e x . wrd. 
пак так vp 1 VP 
2 NPNPR 
так 
ЛТР 
так 
Л1ГР 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
IDENTICAL 
IMP 
2 
PL 
<—> 
<—> 
<—> 
PF 
3 
SG 
1TBK // TBK 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48,22B // ISA59.21I 
птр так 
ліл·· так 
ISA59.21I 
ISA48.22B 
1927 
1016 
201 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
твк так vp ï i i i ι ι vp так твк 
ГПГР ПГР NPNPR 2 2 2 2 2 2 NPNPR Л1ГР Л1ГГ 
SORT-3 SORT-Α ISA49.05A // ISA59.21I 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
ΠΊΠ" TÖN ISA59.21I 1927 
ГПГР Ta« ЛГШ1 ISA49.05A 1034 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ι τ coNjp ι - - 3 3 ι VP так так 
ЛПИ ЛГШ ADVP 2 - - 4 4 2 NPNPR Л1ГГ Л1ГР 
TBK TBK VP 3 1 1 
ГГВТ ΠΪΓ NPNPR 4 2 2 
SORT-3 SORT-Α ISA49,0aA // ISA59.21I 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л Г TBK ISA59.21I 1927 
П1ГР TBK ЛЭ ISA49.08A 1056 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
TBK TBK VP 2 
ЛГР Лет· NPNPR 3 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
так так VP ζ 
ЧТК ЧТК NPNPR 3 
ЛГР ЛТР NPNPR.А4 
2 2 
1 1 3 3 
2 2 
2 2 
1 1 4 4 
2 2 
ι VP так так 
2 NPNPR Л1ГР П1ГР 
l e x . wrd. 
i VP так так 
2 NPNPR ЛТГР РПіТ 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA49.22A // 
л г так 
л г чтк так лэ 
ISA59.21I 
ISA49.22A 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type 
ISA59.21I 
1927 
1118 
202 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA49.25A // ISA59.21I 
ЛІІТ пак 
ЛТГР ПаК ЛЭ ' Э 
ISA59.21I 
ISA49.25A 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. рое. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type 
"Ο Ό CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
ПаК ПВК VP 3 1 
П Т· ЛТГР NPNPR 4 2 
1 VP 
2 NPNPR 
lex. 
Л Г 
1927 
1132 
wrd. 
так 
ЛТГР 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA50.01A // ISA59.21I 
ЛТГР пак 
гтііТ пак л э 
ISA59.21I 
ISA50.01A 
1927 
1141 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type l e x . wrd. 
ЛЭ 
TBK 
лгт 
ЛЭ ADVP 
та« р 
Л Г NPNPR 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
-
1 
2 
NONE 
-
1 
2 
ЛТГР • 
2 
3 
Ρ л» 
ЛТГР 
2 ι р пак пак 
3 2 NPNPR ЛТГР ГПГР 
" 
ISA51.22A // ISA59.21I 
ПаК ISA59.21I 1927 
< T a « ЛЭ I S A 5 1 . 2 2 A 1 3 0 2 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l e x . phr. phr. l ex . nr. type l e x . wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
пак пак vp 2 1 
-рПК 'ПК NPNPR 3 
mrP Л VP NPNPR. А 4 2 
i VP пак пак 
г NPNPR лгр г а т 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA52.03A // ISA59.21I 
лтгр пак 
гпрр пак л э "о 
ISA59.21I 
ISA52.03A 
1927 
1322 
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corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ό Ό CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
так так vp 3 i 
mn» mn
1
 NPNPR 4 2 
3 1 VP так так 
4 2 NPNPR ГАГР ΓΙΤιΤ 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA52.04A // ISA59.21I 
mm так 
mm »як так лэ »э 
ISA59.21I 
ISA52.04A 
1927 
1325 
corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. 
corr. 
pos. phr. phr. 
type I, ex. nr. lex. wrd. 
Ό Ό CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
так так VP 3 1 
ЧТК »ЛК NPNPR 4 
ЛІГР ΠΤιΤ NPNPR.A5 2 
1 VP 
2 NPNPR 
TBK 
пгт 
TBK 
п г т 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ÏSA54.01G / / ISAS 9,211 
п г т так 
ПТРР так 
ISA59.21I 
ISAS4.01G 
1927 
1444 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TBK 
л 
TBK VP 
m n » NPNPR 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 
2 2 
NONE 
i i ι ι VP так так 
2 2 2 2 NPNPR Л1Л» ЛТП' 
ISA54.08C // ISA59.21I 
ΠΤιΤ TBK ISA59.21I 1927 
ΠΤιΤ ТЬКЗ TBK ISA54.08C 1471 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TBK TBK VP 1 
Т^К: ЬКІ NP 2 
mm пгт NPNPR.A3 
ι ι 1 VP так так 
3 3 2 NPNPR п г т п г т 
204 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA54.10E // ISA59.21I 
w r d . 
Л Р TBK I S A 5 9 . 2 1 I 
Л Г ΤΒΠΤΒ TBK ISA54.10E 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
p h r . p h r . р о э . p o s . p o s . p o s . p h r . p h r . 
l e x . t y p e n r . l e x . p h r . p h r . l e x . n r . t y p e l e x . 
так так vp 
•prra om NP 
1 
2 
mrr mrr NPNPR.A3 
ι VP 
2 NPNPR 
так 
mrr 
1927 
1482 
w r d . 
ток 
mrr 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA56.01A // ISA59.21I 
mn- так 
лгт так лэ 
ISA59.21I 
ISA56.01A 
w r d . l e x . 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
p h r . p h r . p o s . p o s . p o s . p o s . p h r . p h r . 
t y p e n r . l e x . p h r . p h r . l e x . n r . t y p e l e x . 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 - - 2 2 
так так Р г ι ι з з 
Л Г П Г NPNPR 3 2 2 
TBK 1 VP 
2 NPNPR nu 
1927 
1583 
w r d . 
так 
ЛГР 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
p h r . p h r . 
w r d . l e x . t y p e n r . 
Ό "O CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
TBK TBK VP 3 
ЛГР Л1Л' NPNPR 4 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
-
1 
2 
Л1Л 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
-
-
1 
2 
ISA5 6,04A // I S A 5 9 , 2 1 1 
ЛГР TBK I S A 5 9 . 2 1 I 
1" TBK 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
3 
4 
ЛЭ Ό ISA56.04A 
c o r r . 
p o s . p h r . p h r . 
l e x . n r . t y p e l e x . 
3 1 VP TBK 
4 2 NPNPR Л Г 
1927 
1604 
w r d . 
TBK 
Л Г 
-
• 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA57.19C // I S A 5 9 . 2 1 I 
ЛГР TBK 
ЛГР так 
ISA59.21I 
ISA57.19C 
1927 
1738 
205 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TDK 
mrr» 
ЛВК VP 1 
Л1ГР NPNPR 2 
1 
2 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
w r d . 
ЛВК 
ΠΙΤΤ· 
p h r . p h r . 
l e x . type nr . 
ЛВК VP 1 
ГПГР NPNPR 2 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
1 
2 
c o r r . 
pos . 
phr. 
1 
2 
1 1 1 VP ЛВК 
2 2 2 NPNPR ΠΙΠ' 
лак 
ΠΙΓΡ 
ISA59.21C // ISA59.21I 
ГПГР ЛВК ISA59.21I 
ТП ЛВК ISA59.21C 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . 
ι ι i vp так 
2 2 2 NPNPR ΠΊΓΡ 
1927 
1921 
wrd. 
лак 
την 
ISA65.07A // ISA59.21I 
ЛТР ЛВК ISA59.21I 
TIW ЛВК ISA65.07A 
1927 
2277 
SEE ISA59.21I // ISA65.07A 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA59.21I // ISA65.08A 
ISA65.08A // ISA59.21I 
την лак 
την лак лэ 
ISA59.21I 
ISA65.08A 
1927 
2281 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA65.13A // ISA59.21I 
SEE 
TVW ЛВК ISA59.21I 1927 
ТП ΤΙΚ ЛВК ЛЭ рЬ ISA65.13A 2309 
ISA59.21I // ISA65.13A 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA65.25F // ISA59.21I 
тп лак 
την лак 
ISA59.21I 
ISA65.25F 
1927 
2368 
SEE ISA59.21I // ISA65.Z5F 
206 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA59.21I // ISA66.01A 
ISA66.01A // ISA59.21I 
ЛГР TBK 
П Г TBK ЛЭ 
ISA59.21I 
ISA66.01A 
1927 
2369 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ISA59.21I // ISA66.09C 
ISA66.09C // ISA59.21I 
тт так 
П Г ТОК"' 
ISA59.21I 
ISA66.09C 
1927 
2420 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA59.21I // ISA66.12A 
ISA66.12A // ISA59.21I 
ГПТ TBK ISA59.21I 1927 
лгт так лэ гэ ISA66,I2A 2432 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE 
wrd. 
ISA59.21I // ISA66.20B 
ISA66.20B // ISA59.21I 
ГПТ TBK ISA59.21I 
ліл·· так ISA66.20B 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
lez. type nr. lez. phr. phr. lez. 
phr. phr. 
nr. type lez. 
1927 
2472 
wrd. 
так так vp 1 1 1 1 1 1 vp так так 
ПТГР ЛТР NPNPR 2 2 2 2 2 2 NPNPR Л Р Л 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA66.21B // ISA59.21I 
лгг так 
л г так 
ISA59.21I 
ISA66.21B 
1927 
2475 
SEE : ISA59.21I // ISA66.21B 
207 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY ; NONE 
SEE ISA59.21I // ISA66.23D 
ISA66.23D // ISA59.21I 
m m так 
m m так 
ISA59.21I 
ISA66.23D 
1927 
2485 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA«3.17C // ISA60.01A 
••aip 
татр·· ba 
ISA60.01A 
ISA43.17C 
1929 
458 
wrd. lex 
Ьэ Ьэ NEGP 
татр- Dip р 
COMMENTS 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
IPF 
3 
PL 
M 
<--> IMP 
<--> 2 
<--> SG 
<--> F 
1 VP πψ a^ip 
татр- / / Ήτρ 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44.26A // ISA60.01A 
••Bip ISA60.01A 
паи тат opa ISA44,26A 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
p h r . p h r . p o s . p o s . p o s . p o s . p h r . p h r . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . p h r . p h r . l e x . n r . t y p e l e x . 
o p a Dip VP 
ТЭТ ТЭТ 
паи таю NP 
COMMENTS 
LEX 
STM 
TSE 
GEN 
IDENTICAL 
HI 
PTC 
M 
<--> QAL 
<--> IMP 
<--> F 
1 VP Dip 
1929 
639 
w r d . 
"Bip 
D">pa / / '•Bip 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA4 б,10E // ISA60,01A 
"•Bip ISA60.01A 1929 
Dlpn TìSii ISA46.10E 828 
208 
wrd. 
corr. согг. corr. СОГГ. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ТЗУ ГИ» NP 
DTpn Dip VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE ι IPF 
PRS : 3 
1 
2 1 
<--> IMP 
<--> 2 
ι vp Dip -rnp 
DTpn / / 'Oip 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA51.17C // ISA60.01A 
"«lp ISA60.01A 1929 
DbttflT "»lp ISA51.17C 1281 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. p09. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
"'Dip Dip VP 1 
DktfrPDbtfTV NPNPR 2 
1 VP Dip "Όίρ 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA52.02B // ISA60.01A 
•"Dip 
•татр 
ISA60.01A 
ISA52.02B 
1929 
1319 
wrd. lex 
ч
атр Dip VP 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 VP Dip "Wip 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA61.04B // ISA60.01A 
SEE 
•ЧЗТр ISA60.01A 1929 
laoip"· noeftri niaoB' I S A 6 I , 0 4 B 2035 
ISA60.01A // ISA61.04B 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA59.19C // ISA60.01C 
~piN КЗ Ό ISA60.01C 1931 
I S "1ЛЗЭ N13" "Э ISA59.19C 1914 
209 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. ров. ров. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
"O 
«13" 
Э 
-
•vu 
-a 
COMMENTS 
Ό CONJP 
KT3 VP 
э 
л 
•vu 
та PP 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
-
~ 
-
-
1 
2 
-
~ 
-
-
1 
2 
-
1 
2 
-
1 CONJP 
2 VP 
3 NP 
Ό 
K U 
-гк 
Ό 
КЗ 
"[ЛТК 
™ 
-
-
LEX : IDENTICAL 
TSE : IFF <--> 
K13" / / КЗ 
PF 
SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
wrd. l e x . 
1 1 
TÒÌ3 TÒÌ 
-ПЭЭ ΎΙ33 
л г л г 
-
COMMENTS 
LEX : лЬа 
STM : N1 
phr. ph 
type nr 
CONJP 
VP 
NP 
NONE 
rnt -[ha mm 
Л Г т п э 
г . 
1 
2 
3 
3 
<-
<-
c o r r . corr 
p o s . p o s . 
l e x . phr. 
1 1 
4 
2 2 
3 2 
-> rnt 
-> QAL 
. c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
3 
3 
-
2 
ISA40.05A 
11331 ISA60, 
лЬіЗІ ISA40, 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
3 
4 
-
-
Il ISA60.01D 
OÍD 1932 
05A 16 
phr. phr . 
n r . type l e x . 
1 CONJP 
2 
2 NP 
3 PP 
4 VP 
1 
ТЛЭ 
п г 
ha 
гпт 
ТОУ: II 
wrd. 
1 
ТЗЭ 
mm 
"\hs 
mt 
rnt 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA60.02C // ISA60.01D 
rnt -[ha nvr тзэі ISA6O,OID 
mm rnr т Ь т ISA6O,O2C 
1932 
1935 
SEE : ISA60.01D // ISA60.0ZC 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA60.02D // ISA60.01D 
rnt "[ha mm тлэі ISA6O,OID 
лкт -[ha 1ТЭЭ1 ISA6O,O2D 
SEE s ISA60.01D // ISA60.02D 
1932 
1936 
210 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA59.09D // ISA60.02A 
p K ЛОЭ» "JB'nn ЛЗЛ Ό ISA60,02A 
yin леті ISA59.09D 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . 
1 1 CONJP 1 
ПЭТ ЛЗЛ INTERJP2 
•рП "[tin NP 3 
COMMENTS 
LEX : 1 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
1 CONJP Ό 
2 INTERJP Π3Π 
3 π 
3 NP "¡tin 
4 VP 
5 NP 
лоэ 
рк 
1933 
1866 
wrd. 
"Э 
лет 
л 
" |Ю'П 
лоэ·· 
рк 
1 // 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
p h r . ph 
w r d . l e x . t y p e n r 
1 1 CONJP 
•vas таз 
Л Г Л1Л" NP 
jhv bs PP 
mr rnt vp 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE ι PF 
NONE 
г. 
1 
2 
2 
3 
4 
<-
Л Р ГПР 
гпт у 
c o r r . c o r r 
p o s . p o s . 
l e x . p h r . 
1 1 
-
4 
2 2 
3 3 
-> IPF 
hs л г 
. c o r r . 
p o s . 
p h r . 
1 
3 
4 
-
ISA60.01D // ISA60.02C 
-pin 
ТПЭ1 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
4 
5 
3 
ISA60.02C 
ISA60.01D 
p h r . p h r . 
n r . t y p e l e x . 
1 CONJP 1 
2 PP Ъ 
з vp rnt 
4 NPNPR Л Г 
гпт // 
1935 
1932 
wrd. 
1 
ybv 
mr 
пгт 
-
mr 
SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA61.01A // ISA60.02C 
ЛІіТ ГПГ " Ъ Г\ ISA60.02C 
Ь ΓΠ,Τ "ОТК ГТП ISA61.01A 
1935 
2018 
SEE ι ISA60.02C // ISA61.01A 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA60.01D // ISA60.02D 
ПК yhil ТТОЭ1 ISA60.02D 
ППТ ybv П Г ТПЭ1 ISA60.01D 
1936 
1932 
211 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 1 1 
П13Э ТОЭ 2 2 
П Г ЛТГГ NP 2 -
"\bs bv PP 3 3 
m t m t vp 4 -
1 
2 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
4 
-
1 CONJP 
2 NP 
3 PP 
4 VP 
1 
-пээ 
Ъв 
ran 
1 
"ПІЭЭ 
-pb» 
пкт 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
COMMENTS 
LEX : m t 
STM : QAL 
TSE : PF 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
1 
ma 
NI 
IPF 
т о э // ІТПЭ 
mt / / лк-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA49.06F // ISA60.03A 
• p i t Ò 0*13 ТэЬлі ISA60.03A 
отз T i t o "TTirm I S A 4 9 , 0 6 F 
1937 
1045 
wrd. lex. 
1 1 
тппз іпз 
b b 
ΤΙΚ TIK 
0"13 "lì 
COMMENTS 
LEX : 1Π3 
PRS : І 
NUM : SG 
SFX : "[(2 M 
COMMENTS 
phr. phr. 
type nr. 
CONJP 1 
VP 2 
3 
3 
PP 3 
<-
<-
<-
SG] <-
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE <-
corr. corr. 
pos. pos. 
lex. phr. 
1 
4 
5 
3 
-> 
-> 
-> 
-> 
-> 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1940 
1 
2 
4 
4 
4 
Ι* 
PL 
NONE 
corr. 
pos. 
phr. 
1 
2 
3 
3 
"|[2 F SG] 
// 9β 
Τ 
corr. 
pos. 
lex. 
1 
5 
3 
4 
phr. phr. 
nr. type lex. 
1 CONJP 1 
2 VP ТТЛ 
3 NP "Ί3 
4 b 
4 PP *Ш 
Тппз // 
"ПК // 
wrd. 
1 
іэЬл 
0"Ί3 
b 
-j-iw 
оЬл 
•JTIK 
ISA40.26A // ISA60.04A 
та Tso "vfa 
DD,rjJ ΟΠΟ INfc 
ISA60.04A 
ISA40.26A 
1939 
97 
212 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. 
TKto KfW VP 1 1 1 
DTia OTTO ADVP 2 - 2 
03">ГИ ρ NP 3 3 3 
COMMENTS 
LEX 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
PL 
M 
COMMENTS 
LEX : UHU 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : DD 
<--> 
<--> 
SG 
F 
T 3 0 
<--> " | [2 F SG] 
l e x . 
1 
phr. phr. 
nr. type l e x . wrd. 
1 VP NIM Ч * 
2 ADVP 3 " Ώ 0 3""30 
3 NP Г » -\*ГЯ 
INE? / / "VSO 
ana и э'эо 
оэт» // -рг» 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ISA49.18A // ISA60.04A 
1939 // 1096 
" р Г о S O D •«(? ISA60.04A 1939 
"[-Г» Э'ЗО *Hto ISA49.18A 1095 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
"•Nto 
э
ч
зо 
•pr» 
КбИ VP 
Э ^ З О ADVP 
pi? NP 
S0RT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
w r d . 
τκί? 
ъ 
-
vati 
ПЭ
,
Г17 
p h r . 
l e x . t y p e 
N(M VP 
Ъ 
л 
ото PP 
pa NP 
COMMENTS 
LEX : 
NUM : 
GEN : 
IDENTICAL 
PL 
M 
1 1 
2 2 
3 3 
: NONE 
c o r r . 
p h r . p o s . 
n r . l e x . 
1 1 
2 
— 
2 
3 3 
<--> SG 
<--> F 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 1 VP 
2 2 ADVP 
3 3 NP 
ISA51.06A 
"pril З-'ЗО ЧЙГ ISA60 
оэ-га а юЪ УЛШ I S A 5 I 
c o r r 
p o s . 
p h r . 
1 
-
— 
-
3 
. c o r r . 
p o s . 
p h r . 
1 
-
NtoJ 
З-'ЗО 
Г» 
чФ 
Э'ЭО 
-pry 
// ISA60.04A 
04А 
06А 
c o r r . 
p o s . p h r . p h r . 
l e x . n r . t y p e l e x . 
1 1 VP 
2 ADVP 
js 
Kt» 
3"3D 
pu 
ΊΚί? // 
1939 
1220 
w r d . 
чй> 
Э'ЭО 
•pu 
-
-
•'«ι? 
213 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : DD <--> " | [ 2 F SG] 
оэ-гы и yrs 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1939 // 97 
ISA40.26B // ISA60.04B 
•«"Π ISA60.04B 1940 
"ΙΚΊ1 ISA40.26B 98 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
НО ГОП VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : PL 
GEN : M 
1 1 1 
2 2 2 
<--> SG 
<--> F 
1 
2 
1 
2 
1 CONJP 
2 VP 
1 
ron 
п II 
1 
"KT 
чо 
SORT-1 SORT-A ISA49.16B // ISA60.04B 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1939 // 1095 
NEIGHBOUR ANALOGY ι 1941 // 1097 
'КПІ ISA60.04B 1940 
Ч01 ISA49.18B 1096 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 1 
Ч П ПК"! VP 2 
1 CONJP 
2 VP 
1 
лкп 
'Kl 
SORT—3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA52.15E // ISA60.04B 
ЧП1 
1КП 
ISA60,04B 
ISA52.15E 
1940 
1376 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1КП ΠΚ1 VP 1 CONJP 1 1 
2 VP ГОЛ ЧП 
214 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
PF 
3 
PL 
NONE 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
IMP 
2 
SG 
F 
тип // ""tn 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA59.15D // ISA60.04B 
'ЮТ ISA60.04B 1940 
ГПГР KVI ISA59.15D 1В97 
wrd. l e x . 
corr. corr. corr 
phr. phr. pos 
type nr. l e i 
1 1 CONJP 1 1 
KT ЛКП VP 2 2 
mrr ΠΊΓΡ NPNPR 3 
O S . 
h r . 
1 
2 
p o s . 
p h r . 
1 
2 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
p h r . p h r . 
n r . t y p e 
1 CONJP 
2 VP 
l e x . 
1 
ЛКТ 
w r d . 
1 
ЧП 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
IPF.CONSC 
3 
M 
<—> 
<--> 
<—> 
IMP 
2 
F 
NT // ЧП 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA59.16A // ISA60.04B 
-KIT 
NTT 
ISA60.04B 
ISA59.16A 
1940 
1900 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
KT лкт vp 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF.CONSC 
PRS : 3 
GEN : M 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 1 
2 2 2 
<--> IMP 
<--> 2 
<—> F 
NONE 
1 
2 
1 1 CONJP 1 1 
2 2 VP ЛКП " N I 
KT // чп 
ISA66.14A // ISA60.04B 
' K T ISA60.04B 1940 
ОГРКТ, ISA66.14A 2442 
SEE ISA60.04B // ISA66.14A 
215 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA60.04B // ISA66.18F 
ISA66.18F // ISA60.04B 
ЧОІ ISA60.04B 1940 
"ЛІЗЭ ПК 1KTI ISA66.18F 2463 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
"?Э Ьй NP 
-
COMMENTS 
LEX t IDENTICAL 
SFX : NONE 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
«» "» 
Л Л 
ITU ·Ί3 NP 
іхэрз γζρ р 
ТТЛ
4
 УТЛ* ADVP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
: NONE 
phr. 
nr . 
1 
<-
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
.-> η 
: NONE 
phr. 
nr . 
1 
1 
1 
2 
3 
<-
c o r r . 
pos . 
phr. 
1 
ISA43.07A // ISA60.04C 
lxapj пЬэ ISA60.04C 
* » ISA43.07A 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . 
ι ι ι NP hs 
2 vp γζρ 
Ьэ // 
1941 
408 
wrd. 
D 1 » 
1S3pJ 
D 1 » 
ISA43.09A // ISA60.04C 
12i3p3 D73 ISA60.04C 
ПГР lsapj ОтЛ Ьэ ISA43,09A 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
-
2 
-> D 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
1 
1 
2 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . 
1 1 1 NP Ь э 
2 4 2 VP )>3р 
<» // 
1941 
417 
wrd. 
D 1 » 
іззрз 
-
D 1 » 
SORT—2 SORT—A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44.11C // ISA60.04C 
іазрз tbu ISA60.04C 
О
1
» ІХЗрГТ· ISA44.11C 
1941 
546 
216 
corr. corr. corr. corr. 
phr. 
wrd. l e x . type 
lsaprr yap VP 
D » " » NP 
COMMENTS 
LEX ι IDENTICAL 
STM : HI 
TSE : I P F 
GEN : M 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
тхарл γζρ VP 
phr. pos. pos. 
nr. l e x . phr. 
, 
ph 
nr 
1 2 2 
2 1 1 
<--> N1 
<--> PF 
<--> NONE 
NONE 
corr. corr. 
r. pos. pos. 
l e x . phr. 
1 2 2 
pos. pos . phr . phr . 
phr . l e x . n r . type l e x . 
2 2 1 NP *» 
1 1 2 VP p p 
•изргр // 
wrd. 
ff» 
ixapj 
isapj 
ISA45.20A // ISA60.04C 
laapi ff» ISA60.04C 
іаарЛ ISA45.20A 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . 
1 NP " » 
1 1 2 VP f a p 
1941 
748 
wrd. 
ff» 
isapa 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL ІХЭрП // ІЗЭрЗ 
TSE 
PRS 
IMP <--> PF 
2 <—> 3 
SORT-2 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
laapn p p VP 
DD1» " » NP 
COMMENTS 
LEX ι IDENTICAL 
SFX : DD 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IMP 
PRS : 2 
ph 
nr 
NONE 
corr. 
r. pos. 
. l e x . 
1 2 
2 1 
<—> 0 
<--> PF 
<--> 3 
c o r r . 
pos. 
phr . 
2 
1 
ISA48.14A // ISA60.04C 
•ызрз o
1
» ISA60.04C 
Daba таарл I S A 4 8 , I 4 A 
c o r r . c o r r . 
pos. pos . phr . phr . 
phr . l e x . n r . type l e x . 
2 2 i NP Sa 
ι ι 2 VP yap 
Daba // 
"гаэрл // 
1941 
976 
wrd. 
ff» 
ïsapj 
D» 
ïsapj 
217 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1940 
1942 
// 
// 
1096 
1098 
ISA49.18C // ISA60.04C 
1S3pJ D 1 » ISA60.04C 
12í3pJ ОЬЭ ISA49.18C 
corr. согг. corr. corr. phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type lex 
сЛэ bo NP 
іизрз p p VP 
1 NP 
2 VP 
1941 
1097 
wrd. 
p p тазрз 
SORT-3 SORT-Α ISA60.07A // 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
"ЫПрЗ Chs ISA60.04C 
-|S іаар·· m p ]кз bu ISA60,07A 
SEE : ISA60.04C // ISA60.07A 
ISA60.04C 
1941 
1956 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA43.23A // ISA60.04D 
"T7 1N3 ISA60.04D 
jnb» ЛВ? Ь ПЬГЗЛ «Ь ISA43.23A 
1942 
477 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. рое. pos. pos. pos. phr. phr. 
w r d . l e x . t y p e 
Vb Vb NEGP 
ГЙГЭЛ К1Э VP 
Ь b PP 
TVS л(& 
•yrbv ΤΟϋ NP 
COMMENTS 
LEX 
STM 
PRS 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
HI 
2 
SG 
M 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : "· 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
nr. lex 
1 
2 1 
3 2 
4 
4 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
<--> 
: NONE 
p h r 
-
1 
2 
-
QAL 
3 
PL 
NONE 
" | [2 F 
p h r 
2 
3 
SG] 
l e x . 
2 
3 
m 
1 
2 
ISA48 
•f? 1N3 
ТТЙГЭЛ 
type l e x . wrd. 
VP 
PP 
15C 
ISA60 
ISA48 
N13 1КЭ 
* Φ 
-
гкгэл // ira 
•h и f 
// ISA60.04D 
,04D 1942 
,15C 983 
218 
согг. согг. согг. согг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
гегэл tra vp 
COMMENTS 
LEX 
STM 
PRS 
NÜM 
SFX 
IDENTICAL 
HI 
1 
SG 
1 
<-
<-
<-
<-
-> 
-> 
-> 
-> 
QAL 
3 
PL 
NON 
1 VP ю з ΊΚ3 
2 PP Ъ ~\b 
vrerart / / ткэ 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1941 // 1097 
с о г г . согг . с о г г . с о г г . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
ISA49.1BD // 
~|b ΊΚ3 ISA60.04D 
"f? ΊΚ3 ISA49.18D 
ISA60.04D 
1942 
1098 
TK3 tra VP 
b PP 
1 VP 
2 PP 
ЮЗ 
1> 
S0RT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA56.01E // ISA60.04D 
"p ita 
ЮЗ
1? 
ISA60.04D 
ISA56.01E 
1942 
1587 
согг. согг. согг. согг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
w r d . l e x . t y p e 
b b 
tra tra VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : INF.С 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
n r . l e x . p h r . 
1 2 1 
1 1 1 
<—> PF 
: NONE 
p h r . 
1 
-
l e x . n r . t y p e l e x . w r d . 
2 1 VP 
1 2 PP 
ISA59.14E 
"p ΊΚ3 ISA60 
KO1? ISA59 
«η ita 
> ϊ> 
tra / / ita 
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эрв
1
· т а « *гжя yrtìya mm чк Ό ISAÖO.IÖD 
m m -зк Ό ISA45.03C 
w r d . l e x . 
c o r r . 
p h r . p h r . p o s . 
t y p e n r . l e x . 
Ό Ό CONJP 1 
ЧК ЧК NPPRONP2 
m m m m N P N P R З 
corr. corr. corr. 
pos. pos. pos. phr. phr. 
ex. nr. type p h r . p h r . li 
1 1 1 
2 2 2 
3 3 3 
l e x . 
CONJP Ό 
NPPRONP ЧК 
NPNPR mm 
NP.A 
CONJP 
NP.A 
NP.A 
JIB?-
1 
SKI 
так 
apir· 
1993 
667 
w r d . 
Ό 
OK 
mm 
•pe/'ia 
ι 
-|Ькі 
так 
apir 
ISA49.23F // ISA60.16D SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1992 // 1127 
apir т а к -гжп -prBfia mm чк -a ISAÖO.IÖD 
m m "чк Ό ISA49.23F 
1993 
1128 
240 
wrd. l e z . 
phr. 
type 
phr. 
n r . 
c o r r . corr . 
p o s . роз. 
phr. l e x . 
Ό Ό CONJP 1 1 1 
ΌΚ ΌΚ NPPR0NP2 2 2 
ΓαΤ ¡ПіТ NPNPR 3 3 3 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
3 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
phr. phr. 
n r . type l e x . 
CONJP Ό 
NPPRONP ΌΚ 
NPNPR 
NP. А 
CONJP 
NP. А 
NP. А 
ТЭК 
apir 
wrd. 
"Э 
ΌΚ 
ι 
так 
apir 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 1992 // 1139 
apir так *f?Kîi -prefin 
apir так -^ΚΪΙ -jirtfio 
wrd. 
Ό 
OK 
ГПіТ 
-jjrtfia 
-]Ъкз 
так 
зри·· 
phr. phr. 
l e x . type nr . 
'Э CONJP 1 
ЧК NPPRONP2 
ГПТ NPNPR 
Vfr NP.А 
1 CONJP 
ЬКЗ NP.А 
так 
ЗрИ
1
 NP. А 
3 
4 
5 
б 
7 
7 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
θ 
c o r r . 
pos . 
phr. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 
I 
тт 
ΠΪΤ 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 
ISA49.26D // ISA60.16D 
ΌΚ Ό ISA60.16D 1993 
ΌΚ 'Э ISA49.26D 1140 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
θ 
phr. phr. 
n r . type 
1 CONJP 
2 NPPRONP 
3 NPNPR 
4 NP.A 
5 CONJP 
6 NP.A 
7 
7 NP.A 
l e x . 
" 3 
ΌΚ 
т т 
1 
«ЯО 
так 
зріг 
wrd. 
Ό 
•OK 
т т 
-[irei» 
1 
*f?KÎ 
так 
ару 
ISA61.08A // ISA60.16D SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
зри- тэк "ркзл угвіта т т чк 'Э ISA6O.I6D 
m T ΌΚ Ό ISA61.08A 
SEE : ISA60.16D // ISA61.0BA 
1993 
2049 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA59.07E // ISA60.18B 
Т*?1Э5Э "ΠΒΪ ПО' ISA60.18B 2001 
ОПЫТОМ ІЗЕ?'·! iti ISA59.07E 1Θ56 
241 
c o r r . corr . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . pos. pos . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . 
Iti iti NP 1 1 1 1 1 
1 1 CONJP 2 2 2 2 2 
•atf пзв' NP 3 3 3 3 з 
3 3 4 4 4 4 4 
ornboa лЬоа PP 4 - 4 4 
COMMENTS 
LEX : лЬоа 
GEN : F 
SFX > D 
Ьізз 
M 
<--> "([2 F SG] 
<—> 
<—> 
1 NP 
2 CONJP 
3 NP 
4 
IB 
1 
ЛЗВ' 
3 
wrd. 
Τ»' 
1 
"ati 
э 
4 PP ^Ul "І^ ІЗІ 
nrrboB // -pVna 
SORT-3 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
SEE : ISA60.19B // 
ISA60.20B // 
2006 // 2010 
*]*? T W t o ПТП ЛіЛі ISA60.19B 
' P N ' to *]ПТ1 ISA60.20B 
ISA60.20B 
ISA60.19B 
2005 
2009 
SORT-3 SORT-Α ISA44.15A // ISA60.19C 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
оЬ"ш ткЪ т т -f? л т) ISA60.19C гоов 
OIK1? ГГЛ1 ISA44.15A 568 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . 
phr. phr. 
nr . type l e x . wrd. 
1 1 CONJP 
ггл rm vp 
DTK СЛК PP 
1 CONJP 
2 VP 
3 PP 
4 NPNPR 
5 
5 
5 PP 
1 
Л"Л 
Ъ 
л г 
Ъ 
-пк 
1 
Л І 
ΐ 
л г 
Ъ 
"ПК 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE <--> "[[2 F SG] 
h il т> 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
ISA45.14C // ISA60.19C 
йЪча т л о ЛГР -\b лтп ISA6O,I9C 
"ГСТ *]Ьі ISA45.14C 
2006 
71β 
242 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 Τ CONJP 1 1 1 
"["? b PP 2 3 3 
ТТЛ ЛП VP 3 2 2 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
NUM 
IDENTICAL 
IPF <--> PF 
PL <--> SG 
1 
3 
2 
-
-
_ 
-
1 
3 
2 
-
-
_ 
-
1 CONJP 
2 VP 
3 PP 
4 NPNPR 
5 
5 
5 PP 
1 
ЛТІ 
Ъ 
ЛТР 
Ъ 
•пк 
аЪти 
ГР // 
1 
ггп 
1* 
п г 
Ъ 
•пк 
о ш 
л-л 
ISA60.20C // ISA60.19C S0RT-2 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2005 // 2009 
obi» УХО т т η1? л т п I S A 6 O , I 9 C 
obiiî -пкЬ η1? r r r r г а т -ο ISA6O.2OC 
SEE t ISA60.19C // ISA60.20C 
2006 
2010 
ISA61.07D // ISA60.19C SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOXJR ANALOGY : NONE 
drw У Ь П Г ТЪ ЛТП I S A 6 0 , 1 9 C 
arò лт іп в ш пгий? I S A 6 I , 0 7 D 
SEE ISA60.19C // ISA61.07D 
2006 
2048 
SORT-3 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ISA60.19B // ISA60.20B 
2010 // 2006 
«JOK* Vb "[ЛТІ ISA60.20B 2009 
•f? "TOC К1? ПТЛ ПМЪі ISA60.19B 2005 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. pos . pos. phr . phr . 
wrd. l e x . type n r . l ex . phr . phr . l e x . n r . type lex . wrd. 
1 
Ъ 
ли 
л 
гтт 
vb 
TW 
t 
1 CONJP 
ъ 
ли PP 
л 
П Т NP 
Vb NEGP 
"ПК VP 
Ь PP 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
5 
6 
1 
-
-
-
2 
3 
_ 
-
1 
-
-
2 
2 
3 
4 
-
1 
3 
4 
5 
1 
5 
6 
-
1 CONJP 
2 NP 
3 NEGP 
4 VP 
1 
ГГГ 
»6 
*рК 
1 
тпт 
vb 
«рк·
1 
243 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
COMMENTS 
LEX : TIK 
STM : HI 
<--> *][2 F SG] 
<—> i]OK 
<--> NI 
П" // -|ΠΤ 
Tto // ηοκ·· 
SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
wrd. l e x . 
Ό Ό 
"fa "fa 
Ь Ь 
ПЭ"» ЛИ 
ліл·· ЛГР 
-
COMMENTS 
LEX : "іЬл 
TSE : PTC 
COMMENTS 
NONE 
übw T*Ò -h 
phr. phr. 
type nr. 
CONJP 
VP 
PP 
NPNPR 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
1 
2 
3 
3 
4 
<-
<-
<-
ЛТР 
ГГСГ оэчэЬ> 
c o r r . c o r r . 
p o s . pos. 
l e x . phr. 
1 
-
4 
-
2 
-> 
-> 
-> 
1 
3 
4 
4 
2 
IPF 
corr 
p o s . 
phr. 
1 
4 
2 
3 
-
-
-[[2 F SG] 
ISA52.12C 
ЛТіТ Ό ISA60, 
ТЭТ "'S 
. c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
5 
-
3 
-
-
ISAS2, 
// ISA60.20C 
20C 2010 
12C 
phr. phr. 
nr. type lex. 
1 CONJP 
2 NPNPR 
3 VP 
4 PP 
5 
5 
5 PP 
"D 
Л Г 
nvt 
Ь 
ъ 
τικ 
-|Ьл // 
Ъ и 
1363 
wrd. 
"О 
пгт 
την t 
b 
τικ 
отш 
л г 
ï> 
SORT-2 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ISA60.19C // ISA60.20C 
2009 // 2005 
Dbllí TftÒ "h ГГГР Л1Л" "D ISA60.20C 2010 
dm τικ? л г η1? гглі I S A 6 O , I 9 C 2006 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Τ 
¡τπ 
•Ρ 
ліл·» 
τικ 
dm 
1 CONJP 
ЛТІ VP 
b PP 
Л1ГР NPNPR 
τικ 
птш PP 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
5 
-
3 
4 
2 
5 
6 
7 
1 
3 
4 
2 
5 
5 
5 
1 
4 
2 
3 
5 
5 
5 
-
4 
2 
3 
5 
б 
7 
1 CONJP 
2 NPNPR 
3 VP 
4 PP 
5 
5 
5 PP 
"Э 
ЛІЛ" 
Л"Л 
ъ 
Ъ 
τικ 
D^llí 
Ό 
тгр 
ГГТР 
1 
τικ 
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COMMENTS 
LEX t 1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF <--> IPF 
1 // 
ГГЛ / / ЛТР 
ISA61.07D // ISA60.20C SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
аЬ з - n t ò "p ΓΡΓΤ» πΐιΤ Ό I S A 6 O , 2 O C 
arh Π Ά Π o b i » nnato I S A 6 I . 0 7 D 
SEE : ISA60.20C // ISA61.07D 
2010 
2048 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
ISA60.13C // ISA60.21C 
"ІКВПГО ISA60.21C 
•451J30 Dipo "IKS1? ISA60.13C 
согг. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . 
2014 
19Θ2 
vrd. 
ъ ь 
"INS I N S VP 
Dipa Dipa 
-ипра tfipa NP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : P I 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
1 
2 
2 
<-
1 1 
2 1 
-
-
-> HI 
: NONE 
1 1 1 Ь 
1 2 1 VP I N S 
I N S // 
ъ 
-INSnn 
-
-
-ікэлл 
ISA61.03F // ISA60.21C 
"ІКЭПЛЬ ISA60.21C 
"ІКЭПЛ
1? ISA61.03F 
2014 
2033 
SEE ISA60.21C // ISA61.03F 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA42.22D // ISA60.22A 
rfrvb ГРГТ· ІСЗрЛ ISA60.22A 2015 
ta1? Л ISA42.22D 359 
245 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ГП Л-Л VP 
π ta PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
NUM : PL 
GEN : NONE 
COMMENTS 
LEX : ta 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 3 
2 4 
2 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
NONE 
2 
3 
3 
IPF 
SG 
M 
э"ж 
-
1 
2 
2 
*pvb тгг 
л 
-
1 
2 
1 
1 NP 
2 VP 
3 
3 PP 
ISA45.14C 
ISA60 
ISA45 
Л 
PP 
Л І 
Ъ 
л // 
та // 
Л 
PP 
л г 
Ъ 
ЛТР 
«f» 
// ISA60.22A 
22А 
14С 
2015 
718 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
•p Ъ PP 
ттг л'л vp 
_ 
-
1MENTS 
. : IDENTICAL 
1 
2 
3 
-
4 
3 
-
3 
2 
-
-
3 
2 
2 
-
-
3 
2 
-
1 
1 NP 
2 VP 
3 
3 PP 
Л 
ψ? 
ггл 
ь 
вЫ 
тгг // 
π 
W 
Л'Л
4 
Ъ 
^к 
л-л-LEX
NUM : PL 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : "][2 F SG] 
<—> SG 
<--> NONE 
•p и Ъ 
SORT-3 S0RT~A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.15A // ISA60.22A 
tpvb Л7Р ]орЛ ISA60.22A 
"|Ь Л ρ ISA47.15A 
2015 
916 
246 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ρ ρ ADVP 1 
rn Л'Л VP 2 
"p Ь PP 3 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
NUM : PL 
GEN : NONE 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : *][2 F SG] 
-
2 
3 
-
-
2 
3 
3 
-
-
2 
3 
1 
1 NP 
2 VP 
3 
3 PP 
Л 
PP 
тл 
b 
m и 
π 
pp 
П Р 
Ь 
¡ТГГ 
<--> IPF 
<--> SG 
<--> M 
<--> NONE 
-p и Ь 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
phr. phr. 
wrd. l e x . t y p e n r . 
ЧК OK NPPR0NP1 
mm mm NPNPR.A2 
D31ÍK ЛЗИ VP 3 
-
_ 
ПЗЙПК 
c o r r . 
poe. 
l e x . 
1 
2 
-
ISA41.17D // 
ЛГШЗ ПТР OK 
озик mm чк 
c o r r . c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p o s . 
phr. phr. l e x . 
1 
2 
4 
1 1 
2 2 
-
-
3 
ISA60.22C 
ISA60.22C 
ISA41.17D 
phr. phr. 
nr . type 
1 NPPRONP 
2 NPNPR.A 
3 
3 PP 
4 VP 
l e x . 
"W 
ΠΪΤ· 
3 
n» 
ЮТЛ 
2017 
203 
wrd. 
-3K 
mm 
3 
ЛГШ 
пзйтм 
COMMENTS 
LEX : ЛЗ» 
STM : QAL 
SFX : D 
<--> HI 
<--> л 
03ΰΚ // ЛЗВ'ТІК 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA42.01E // 
•»by m m ^ T N т л I S A 6 I , O I A 
rbs ТІП ТІЛЗ ISA42.01E 
ISA61,01A 
2018 
266 
247 
phr. 
wrd. l e x . type 
ТІПЗ ]ПЗ VP 
ТТЛ m n NP 
rbv bil PP 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX » "· 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : 1 
phr. 
nr . 
1 
2 
3 
<-
<-
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
1 
4 
c o r r . 
pos . 
phr. 
-
1 
3 
-> NONE 
-> " 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
2 
2 
3 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
-
3 
phr. phr. 
nr . type 
1 
1 ΝΡ 
2 NPNPR.Í 
3 PP 
l e x . w r d . 
ΓΤΠ 
"•ЛК 
Л1ГР 
bs 
пл 
-лк 
ba 
vrn / / rm 
xbtt и ba 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. l e x . 
DM 0 № 
"•ЛК ••лк 
mrr ЛТР 
COMMENTS 
LEX ι D M 
c o r r 
phr. phr. p o s . 
type nr . l e x . 
1 
NP 1 2 
NPNPR.A2 3 
Ъв 
. corr 
p o s . 
phr. 
1 
1 
2 
<--> ПП 
Л Г 
ГПТ 
ISA56.0BA // ISA61.01A 
"•ЛК пл 
••ЛК DM 
. c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
phr. l e x . 
1 
1 
2 
-
2 
3 
ISA61.01A 
ISA56.08A 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 ПЛ 
1 NP "ЛК 
2 NPNPR.A Π VP 
3 PP bv 
DM II 
2018 
1627 
wrd. 
ПЛ 
"•ЛК 
ліл-
-ba 
ПЛ 
SORT-Α SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA60.02C // ISA61.01A 
"bs гат чти rrn ISA6I,OIA 201e 
гат m r -pbin ISA6O,O2C 1935 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
1 ì CONJP 1 
jbö bv PP 2 4 
rnr ГПТ VP 3 -
Л Г Л1ГГ NPNPR 4 3 
1 ПЛ 
1 NP "ПК 
2 NPNPR.A ЛТР 
3 PP bv 
wrd. 
ПЛ 
"OTN 
Л1ГР 
Ъ» 
24S 
COMMENTS 
LEX t IDENTICAL 
SFX t -][Z F SG] <--> 
•fis и bs 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISASO.OIC /ƒ ISA61.01D 
wrd. 
ЧпЬй?' ISA61.01D 
¡ТППЬв' ΊΟ'« ISASO.OIC 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr 
l e x . type nr. l e x . phr. 
іюк -іюк coNjp 
ГРППЬЮ' roti VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : PI 
PRS : 1 
GEN : NONE 
SFX : Π 
1 
2 1 
<--> QAL 
<--> 3 
<--> M 
< — > "J 
phr. l e x . nr. type l e x . 
2 2 1 VP rhô 
2021 
1143 
wrd. 
rmnbtf / / vrbti 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA55.11G / / ISA61.01D 
"•ЗГОЮ' ISA61.01D 
ГПГЫ ПЮ'К ISA55.11G 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. phr. l e x . 
2 2 "IBK "IBK CONJP 
vrrbti rbv vp 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 1 
GEN : NONE 
SFX : 1 
1 
2 1 
<—> 3 
<--> M 
<--> "Ì 
phr. phr. 
nr. type l ex . 
2021 
157« 
wrd. 
"jrbtf i VP roti 
ппЬо // чгЫ 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA58.09G 
vrbti 
ras« roti 
// ISA61.01D 
ISA61.01D 
ISAS8,09G 
2021 
1798 
249 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
phr. phr. lex. nr. type lex !-r ex. wrd. lex. type nr 
rbti rfoti vp 1 1 
»3SK M S K NP 2 -
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : INF.С <—> PF 
SFX : NONE <--> Ч 
wrd. 
ι VP rbti vrbti 
roti и vnbti 
SORT-2 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
SEE : ISA61, ,01F // 
SORT-2 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
wrd. l e x . 
ъ ъ 
Kip Kip 
trini?' лае?' 
тгп i m 
-
COMMENTS 
LEX : -ТТЛ 
NONE 
i m 
mrrb ρ 
ISA61.02A 
erath 
ST rue/ 
NONE 
rrvrb pan гаю' 
т т егп Ъ 
phr. phr. 
type nr . 
VP 
PP 
NP 
1 
1 
2 
2 
3 
<-
c o r r . corr . 
p o s . pos . 
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phr. p o s . p o s . 
nr . l e x . phr. 
Τ 1 CONJP 1 
ГРЛ ГРЛ VP 2 3 2 
ь ь 
DIK ο-τκ PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
GEN : M 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
3 4 3 
3 - 3 
<--> IPF 
<--> F 
<--> on 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
phr. l e x . 
-
2 2 
3 3 
phr. 
nr . 
1 
1 NP 
2 VP 
3 PP 
phr. 
type l e x . 
ISA45.14C 
: NONE 
onb ггпп ava maf? ISAÔI 
c o r r . c o r r . 
phr. poe . р о э . 
nr . l e x . phr. 
1 1 CONJP 1 
~h Ь PP 2 4 3 
Ï7P ГГП VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : PL 
GEN : M 
3 3 2 
<—> SG 
<—> F 
vrr p i 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
phr. l e x . 
-
3 3 
2 2 
ISA45 
phr. 
n r . 
1 
1 NP 
2 VP 
3 PP 
nnnto 
Л 1 
b 
Л-Л // 
b и 
wrd. 
nnoto 
ara 
nvin 
BI1? 
Л"ПП 
ол
1? 
Il ISA61.07D 
07D 2048 
14C 
phr. 
type l e x . 
лпоЬ 
D^llí 
ЛТГ 
b 
ТГР // 
718 
wrd. 
nnnfff 
abvi 
nvtn 
anb 
гглп 
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COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : "[[2 F SG] <--> 
"p II orb 
an 
SORT-2 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
wrd. l e x . 
b ь 
ara аЬій 
ГРПК ΠΥΙ 
тзз тзз 
COMMENTS 
LEX : т а з 
GEN : NONE 
COMMENTS 
phr. 
type 
PP 
VP 
NP 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 1 
GEN : NONE 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
ISA47.07B // ISA61.07D 
: NONE 
ОГО ίΤΠΠ ubv¡ ПЛОИ? I S A 6 1 , 0 7 D 2048 
phr. 
nr . 
1 
1 
2 
3 
<-
<-
<-
<-
<-
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
4 
2 
3 
-
ГГПЗ 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
3 
3 
2 
1 
-> nnato 
- > F 
- > 3 
-> F 
-> on 
¡ТЛК 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
3 
3 
2 
1 
07ΙΙΠ 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
3 
1 
ISA47.07B 
phr. 
nr . 
1 
1 NP 
2 VP 
3 PP 
phr. 
type l e x . 
¡nato 
tibvi 
n-n 
Ь 
ГГПЗ // 
Л ІК // 
Ъ и 
870 
wrd. 
rinato 
rrnn 
arò 
rinato 
nvin 
orb 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.15A // ISA61.07D 
orb nvin obiu nnato ISA6I,07D 
"p П ρ ISA47.15A 
wrd. 
c o r r . 
phr. phr. p o s . 
l e x . type nr . l e x . 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
phr. phr. 
ρ ρ ADVP 
Л П'П VP 
•f? Ь PP 
p o s . 
l e x . 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 
1 NP 
2 VP 
3 PP 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
PF 
PL 
NONE 
<—> 
<—> 
<—> 
I P F 
SG 
F 
nnato 
пЪчі 
rrn 
b 
τη // 
2048 
916 
wrd. 
nnato 
abvi 
rrnn 
arb 
ητιη 
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COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : ~[[2 F SG] <--> 
•fi II ab 
on 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA50.11C // ISA61.07O 
ab rmn оЬш nnnto ISA6I,07D 
ЮЪ nXT ПП І T O ISA50.11C 
vrd. lex 
phr. phc. pos. 
type nr. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
pos. pos. pos. 
phr. phr. lex. 
ПГ П 
ПЮ 
COMMENTS 
Τ PP 1 
ηνι vp 2 
ΠΚΙ NPPR0ND3 
b PP 4 
LEX 
TSE 
IDENTICAL 
PF 
COMMENTS 
LEX s IDENTICAL 
SFX : 0 Э 
<--> IPF 
ПЛ 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
1 
1 NP 
2 VP 
3 PP 
nnoto 
obi» 
Л71 
2048 
1194 
wrd. 
nnoto 
ùb\s 
ПТІП 
on
1? 
ПІГП / / П'ЛП 
DDS // ab 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA51.06F // ISA61.07D 
ab ГРПП obi» rinato ISA6I,07D 204β 
лтіп ohvb τωΐΒ'η ISASI.OÔF 1225 
v r d . l e x . 
1 1 
тилю'*
1
 шлю'·' 
л-лп л
ч
л 
COMMENTS 
LEX : ΠΙίΊΕ?"· 
SFX : * 
p h r . 
t y p e 
ph 
ΠΕ 
CONJP 
NP 
PP 
VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
r . 
1 
2 
3 
3 
4 
<-
<-
<-
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
l e x . p h r . 
1 
4 3 
2 3 
3 2 
-> nnato 
- > NONE 
-> on 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
2 
2 
4 
3 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
4 
5 
3 
ph 
n r 
1 
1 
2 
3 
r . 
NP 
VP 
PP 
p h r . 
t y p e l e x . 
ЛПйЬ 
Л П 
Ъ 
vmitf * / / 
Ь и 
w r d . 
nnoto 
θ"?ΊΙί 
лпп 
arb 
-
nnato 
ab 
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SORT-4 SORT-Α ISA51.08C // ISA61.07D 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ОТО ГРЛП Oblìi ПЛИЕ? ISA61.07D 204β 
rrnn obliò "rpisi isAsi.oac 1233 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. ров. роб. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . 
1 1 
"•np-RÍ ЛрІЗ 
h Ъ 
ara abw 
гглп л-л 
COMMENTS 
LEX 1 ЛрТХ 
SFX : ·· 
type nr 
CONJP 
NP 
PP 
VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
wrd. l e x . 
1 1 
Л І Л"Л 
Л Г П Г 
ΤΙΚ "IlK 
ara abw 
COMMENTS 
phr. ph 
type nr 
CONJP 
VP 
PP 
NPNPR 
PP 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
GEN : M 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : "[[Ζ F SG] 
l e x . phr. 
1 - -
2 - 1 
3 4 3 
3 2 3 
4 3 2 
<—> лпоб? 
<--> NONE 
<—> ол 
phr 
2 
2 
4 
3 
l e x . 
4 
5 
3 
ПІ 
1 
1 
2 
3 
ISA60, 
NONE 
arò лтіп ara rinato 
ara into nvr -b л^ лт 
c o r r . c o r r . 
r . p o s . p o s . 
l e x . phr. 
1 - -
2 3 2 
3 4 3 
4 - -
5 - -
5 - -
5 2 -
<—> IPF 
<—> F 
<—> ОЛ 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
phr. l e x . 
-
2 
3 
7 
2 
3 
ph 
nr 
1 
1 
2 
3 
NP 
VP 
PP 
type l e x . 
nnato 
ara 
ггл 
Ъ 
іртз // 
19C 
ISA61 
ISA60 
г. 
NP 
VP 
PP 
Ъ и 
wrd. 
nnato 
dy\B 
ГРЛП 
arò 
-
rinato 
arò 
Il ISA61.07D 
07D 2048 
19C 2006 
phr. 
type l e x . 
rinato 
obli: 
ГРЛ 
Ъ 
пт и 
•Ρ i' 
wrd. 
rinato 
оЬ"ш 
гглп 
arò 
_ 
ЛПП 
arò 
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SORT-3 SORT-Α ISA60.20C /ƒ 
NEIGHBOUR ANALOGY : ΝΟΝΈ 
orb гглп dra rinato ISA6I,07D 
Obi» "ITtÒ "Ь ГГГР nvr -Э I S A 6 0 , 2 0 C 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ι nnnto moto 
7 ι NP obli) dra 
3 2 VP ГРЛ ГРЛП 
4 з PP Ъ orò 
ГГГР // гглл 
"p II orb 
SORT-3 SORT-Α ISA63,08D // ISA61.07D 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
arb лпп d?-a nnato ISA6I,07D годе 
Г-ЧІГІИЬ ОГО П ISA63.08D 2156 
SEE : ISA61.07D // ISA63.08D 
SORT-3 SORT-A ISA41.04D // ISA61.08A 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
ГПГР "»ЗК Ό ISA61.08A 2049 
fltotn mV OK ISA41.04D 141 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. ров. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
'ЗК ON NPPRONPl 2 2 - - 1 CONJP ЧЭ Ό 
ΠΙΓΡ т Г Р NPNPR 2 3 3 1 1 2 NPPRONP "OR OK 
p t f m ТИЙП NPADJ 3 - - 2 2 3 NPNPR П Р Л1ГР 
SORT-3 SORT-A ISA41.13A // ISA61.08A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ГГЬТ OR Ό ISA61.08A 2049 
угЬк лгт чк -э ISA4I,I3A івг 
ISA61.07D 
2048 
2010 
Ό Ό CONJP 
ΠΥΡ ΠΥΡ NPNPR 
ΠΤΡ rm vp 
-b Ъ PP 
\ h 
-m τικ 
dra dra PP 
COMMENTS 
L E X : I D E N T I C A L 
GEN : M 
COMMENTS 
LEX t IDENTICAL 
SFX : "|[2 F SG] 
1 - - -
2 - - -
3 3 2 3 
4 4 3 4 
5 
5 - -
5 2 -
<--> F 
<--> ПЛ 
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wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
Ό Ό CONJP 1 1 
"ЗК ЧК NPPRONP2 2 
ГПТ ГІЪТ NPNPR 3 3 
'К ГГГіЬк NP.A 4 ynb 
wrd. 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 CONJP Ό 
2 NPPRONP OK 
3 NPNPR ЛТГР 
Ό 
ЧК 
тт 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA42,08A // ISA61.08A 
чк Ό 
лгт чк 
ISA61.08A 
ISA42.08A 
2049 
292 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex, wrd. 
•OK 
тт 
-
OK NPPRONP 1 2 
ГПТ NPNPR 2 3 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
-iiPB'in Ък-ібг ю'пр 
2 
3 
• yrk 
-
1 
2 
т т 
ικ m m 
1 CONJP Ό Ό 
1 2 NPPRONP OK OK 
2 з NPNPR т т т т 
ISA43.03A // ISA61.08A 
ΌΚ Ό ISA61.08A 2049 
ΌΚ Ό ISA43.03A 391 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ό 'Э CONJP 1 
ЧК ЧК NPPRONP2 
тт тт NPNPR з 
Т л Ь к OVÒK NP.A 4 
ю'пр в'пр 5 
Ь ГЙГ ЪіГиГ NP.A 5 
•jrntfia lítí' NP.A б 
1 1 CONJP Ό Ό 
2 2 NPPRONP ΌΚ ЧК 
з з NPNPR т т т т 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44.23B // ISA61.08A 
т т ΌΚ "»э 
т т лбш Ό 
ISA61.08A 
ISA44.23B 
2049 
624 
266 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ό Ό CONJP 1 1 1 1 1 1 CONJP Ч Э Ό 
ЛИТО ПОИ VP 2 - 2 NPPRONP ЧК ЧК 
П1ГР ГПГР NPNPR 3 3 3 3 3 3 NPNPR Л Г Р Л Г Р 
S0RT-3 SORT-Α ISA44.23E // ISA61.08A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ПТР ΌΚ Ό ISA61.08A 2049 
аріР ЛГР 'ЖЗ "О ISA44.23E 627 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
Ό
 Ч
Э CONJP 1 1 1 1 1 1 CONJP Ό Ό 
ЪЮ ЬКІ VP 2 2 NPPRONP ЧК OK 
тгр л г NPNPR з з з з з з NPNPR тл·· m¡v 
apir apir NPNPR 4 
S0RT-1 SORT-Α ISA45.03C // ISA61.08A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ΠΊΓΡ OK Ό ISA61.08A 2049 
П1ГР "ON Ό ISA45.03C 667 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . t y p e n r . l e x . phr. phr. l e x . n r . type l e x . wrd. 
'Э Ό CONJP 1 1 1 1 1 1 CONJP Ό Ό 
ЧК ЧК NPPRONP 2 2 2 2 2 2 NPPRONP OK ЧК 
ЛГР ΓΡ.ΓΡ NPNPR 3 3 3 3 3 3 NPNPR Л Р ЛТР 
SORT-3 SORT-A ISA45.05A // ISA61.08A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л1ГР ЧК '•Э ISA61.08A 2049 
ΠΤιΤ "OK ISA45.05A 673 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . t y p e nr . l e x . phr. phr. l e x . n r . t y p e l e x . wrd. 
ЧК 'JK NPPRONP 1 2 2 - 1 CONJP Ό Ό 
ΠΊΓΡ ЛГР NPNPR 2 3 3 1 1 2 NPPRONP "OK ЧК 
2 2 3 NPNPR ЛГР ЛГР 
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SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.06C // ISA61.08À 
лгг чк 
ISA61.08A 
ISA45.06C 
2049 
680 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЧК 
літ 
-
ΌΚ NPPRONPl 2 
Г П Т NPNPR 2 3 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
2 
3 
-
1 
2 
літ 
1 CONJP Ό ЧЭ 
1 2 NPPRONP ЧК OK 
2 з NPNPR г а т m m 
ISA45.07E // ISA61,08A 
ЧК Ό ISA61.08A 2049 
Л Г "OK ISA45.07E 686 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЧК 
ЧК NPPRONPl 
ЛГР NPNPR 2 
2 
3 1 
2 
m r r 
m m т а к 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
p h r . p h r . 
1 CONJP 
1 2 NPPRONP 
Ό 
ΌΚ 
2 3 NPNPR mm 
ISA45.18A // 
ЧК
 Ч
Э ISA61.08A 
ЛЭ Ό ISA45.18A 
c o r r . 
pos . phr . phr . 
l e x . n r . type 
"Э 
ЧК 
mm 
ISA61.08A 
l e x . 
2049 
732 
wrd. 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
wrd. 
phr. phr. pos. 
l e x . type n r . l ex . 
Ό Ό CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
TDK TON VP 3 
nvr n w NPNPR 4 
1 CONJP Ό 
2 NPPRONP ΌΚ 
3 NPNPR ΠΙιΤ 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.1BI // 
ЛГИ ЧК Ό ISA61.08A 
Л і т ΌΚ ISA45.18I 
ISA61.08A 
2049 
740 
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согг. corr. corr. corг. 
phr. phr. pos. ров. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
"•JK OK N P P R 0 N P 1 2 2 - - 1 CONJP ""Э "S 
Л Г Р ЛТГР NPNPR 2 3 3 1 1 2 NPPRONP "ON ΌΚ 
2 2 3 NPNPR Л Р Л Р 
SORT-3 SORT-Α ISA45.19D // ISA61.08A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛГР ЧК "'S ISA61.0BA 2049 
ЛГР ЧК ISA45.19D 745 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. роэ. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ΌΚ ЧК NPPR0HP1 2 2 - 1 CONJP Ό ^Э 
П Г ЛГР NPNPR 2 З З Ι Ι 2 NPPRONP OK OK 
2 2 3 NPNPR ЛГР ГПГР 
SORT-3 SORT-Α 1SA45.21F // ISA61.08A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛГР OK Ό ISA61.08A 2049 
ЛГР ЧК КіЬл ISA45.21F 760 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
Л Л INTERRP 1 - - - 1 CONJP Ό "О 
КО Vb NEGP 2 - - 3 3 2 NPPRONP ЧК ЧК 
ЧК ЧК NPPRONP 3 2 2 4 4 3 NPNPR Л Г Л Г 
ΠΊΓΡ Л1ГР NPNPR 4 3 3 
SORT-3 SORT-Α ISA48.17B ƒ/ ISA61.08A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛТГГ ЧК
 Ч
Э ISA61.0BA 2049 
•pnbtS "рлЬк ЛГР ЧК ISA48.17B 992 
corr. corr. corr. согг. 
phr. phr. pos. ров. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ЧК "JK NPPRONP 1 
Л1ГР ЛТГГ NPNPR 2 
-ГЛЪК DTI1«* NP.A 3 
"ГпЬо "iïb NP.А 4 
2 2 -
3 3 1 1 
2 2 
1 CONJP Ό " Э 
2 NPPRONP ΌΚ Ч К 
3 NPNPR ЛГР ЛГР 
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SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA49.13D // ISA61.08A 
Л1Т ЧК Ό 
таи rrer опз -э 
ISA61.08A 
ISA49.13D 
wrd. lex. 
corr. corr. corr 
phr. phr. pos. pos. pos. 
type nr. lex. phr. phr. lex 
Ό Ό CONJP 1 
ora ora VP 2 
mrr mm NPNPR З 
Ш Oli NF 4 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 1 CONJP Ό 
2 NPPRONP ЧК 
3 3 NPNPR ЛТГР 
2049 
1082 
wrd. 
mrp 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA49.23F // ISA61.08A 
Л1ГР ΌΚ Ό 
ГГСТ· OK "D 
ISA61.08A 
ISA49.23F 
чк 
Ό CONJP 1 
ΌΚ NPPRONP2 
п г т т NPNPR 3 
2049 
1126 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. ров. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
I l l 1 1 CONJP Ό 'Э 
2 2 2 2 2 NPPRONP "OK "OK 
з з з з з NPNPR ЛІГР mrp 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. 
Ό 
ЛЭ 
ТОК 
Л Т 
c o r r . 
phr. phr. p o s . 
l e x . type nr . l e x . 
Ό CONJP 1 1 
ЛЭ ADVP 2 
•так vp э -
ЛІЛ·· NPNPR 4 3 
ЛТП 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
-
-
3 
ΠΐΤ 
ρ так 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
-
4 
ISA49.25A // 
ЧК Ό ISA61.08Í 
ЛЭ Ό ISA49.25JI 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type 
1 1 CONJP 
2 NPPRONP 
4 3 NPNPR 
ISA61.08A 
i 
i 
l e x . 
-э 
-ж 
ΠΊΓΡ 
2049 
1132 
wrd. 
Ό 
ЧК 
mrr 
" 
SORT-3 SORT-A 
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NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
naiw тш -p так" vh ISA62,04A 
лааю' тш так'· vb -рпкЬі ISA62,04B 
SEE ISA62.04A // ISA62.04B 
2079 
20 0 
280 
SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ISA62.04A 
NONE 
nnntf ητι> ТЙСТ t o - p - i t ò i I S A 6 2 , 0 4 B 
Л Э І Ш т ш "р так"» к
1? I S A 6 2 , 0 4 A 
// ISA62.04B 
wrd. l e x . 
phr. phr. 
type nr . 
vb 
τηκ
4 
naitu 
N1? NEGP 
-юк vp 
S PP 
"ТШ ADVP 
ЭГО NP 
c o r r . 
pos . 
l e x . 
4 
5 
2 
б 
c o r r . 
pos . 
phr. 
3 
4 
2 
5 
6 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : "][2 F SG] 
COMMENTS 
LEX : 3T1Ï 
GEN : F 
< - - > NONE 
<--> naat?' 
<—> NONE 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
phr . phr . 
n r . type 
CONJP 
PP 
NEGP 
VP 
ADVP 
NP 
l e x . 
1 
b 
vb 
ток 
nnntf 
1> 
2080 
2079 
wrd. 
1 
b 
-IX-IN 
таю 
ТЮ 
ЛОШ' 
\ 
// •> 
лзіш // лвав 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
vitnp κιρ VP 
Э Э 
•JOB' DB?' PP 
b b PP 
ISA43.01D // ISA62.04C 
: NONE 
ΚΤψ> * p Ό ISA62.04C 
ЛПК Ь ТйЙЭ "TINip ISA43.01D 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. p o s . pos . p o s . p o s . phr. phr. 
nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . 
1 3 3 - - 1 CONJP Ό 
2 - - 3 4 2 PP b 
2 - - 1 1 3 VP t o p 
3 2 2 
ЛПК ЛПК NPPR0NP4 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : •· 
COMMENTS 
LEX 
STM 
TSE 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
QAL 
PF 
1 
NONE 
•b 
<--> " | [2 F SG] 
татр // 
<--> NI 
<—> IPF 
<--> 3 
<--> M 
2081 
382 
wrd. 
юр·· 
-
// -ρ 
trip1 
281 
SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.05D // ISA62.04C 
КПр·
1
 "p Ό ISA62.04C 
ГГОЬоіЭ ГРОЗ "fi МПр" ISA47.05D 
wrd. lez. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
ÏK-Ip"· Nip VP 
rroj таз 
•ρ ·? ρρ 
лтэЬаалэ'гап NP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
QAL STM 
NUM PL 
<--> N1 
<--> SG 
1 CONJP 
2 PP 
3 VP 
Ъ 
ttnp 
2081 
863 
wrd. 
-ρ 
K-ip 
ικηρ" // ктр 
SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
wrd. lex. 
1 1 
«np κηρ 
DK?' DC' 
Й7ТП ЮТП 
COMMENTS 
LEX : 1 
COMMENTS 
phr. 
type 
ph 
nr 
CONJP 
VP 
PP 
NP 
LEX : IDENTICAL 
STM j PU 
TSE » PF 
NONE 
.г. 
1 
2 
3 
4 
4 
<-
<-
<-
corr. 
pos. 
lex. 
-
3 
2 
-
-
-> Ό 
tf-ιπ 
corr. 
pos. 
phr. 
1 
3 
2 
-
-
-> NI 
-> IPF 
K-ip» 
ISA62.02C 
"p Ό ISA62, 
DP' -p> Kipi ISA62, 
corr. 
pos. 
phr. 
1 
3 
2 
// ISA62.04C 
04C 
02C 
corr. 
pos. phr. phr. 
lex. nr. type lex. 
1 CONJP 
3 2 PP 
2 3 VP 
Ό 
Ь 
Юр 
1 
Юр // 
2081 
2075 
wrd. 
-э 
ϊ> 
ктр"· 
-
-
// чэ 
tap-
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44.23B // ISA62.04F 
•J3 ЛГР р П Ό ISA62,04F 2084 
ГПТ HOW "'S ISA44.23B 624 
282 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
Ό Ό CONJP 1 1 1 
ntoii лЬи VP 2 - 2 
гат mrr NPNPR З З З 
COMMENTS 
LEX : ЛЬ]» <—> рЭП 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
I 3 
c o r r . corr 
phr. phr. p o s . p o s . 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. 
Ό "Ό CONJP 1 1 1 
"OK ЧК NPPR0NP2 
ΓΙΤιΤ тГТ· NPNPR 3 3 3 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . corr 
phr. phr. poe. pos . 
wrd. l e x . t y p e n r . l e x . phr. 
Ό Ό CONJP 1 1 1 
ЧК ЧК NPPRONP2 
Л1ГР ГИЛ4 NPNPR 3 3 3 
SORT-Α SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
"P 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 1 CONJP Ό Ό 
2 - 2 VP рЗП ТОП 
з з з NPNPR гат т т 
4 PP з ^з 
Twv 11 рэп 
ISA45.03C // ISA62.04F 
Л1ГГ р П Ό ISA62.04F 2084 
ГП.Т ЧК "Э ISA45.03C 667 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . t y p e l e x . wrd. 
1 1 1 CONJP Ό Ό 
2 vp рэп рэп 
з з з NPNPR mrr гат 
4 PP 3 ~|3 
ISA49.23F // ISA62.04F 
Л1Т р П Ό ISA62.04F 2084 
Л1Т ΌΝ Ό ISA49.23F 1128 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . n r . type l e x . wrd. 
I l l CONJP Ό Ό 
2 VP рэп рэп 
3 3 3 NPNPR ЛЪТ ΠΤιΤ 
4 PP 3 TJ 
ISA53.10A // ISA62.04F 
ΠΙΠ' рЭП Ό ISA62.04F 2084 
рЗП ЛТП ISA53.10A 1421 
283 
согг. core. согг. согг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lez. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 1 - 1 
ГТГР ΠΤΓ NPNPR 2 3 3 
pan pan VP 3 2 2 
1 
3 
2 
_ 
-
3 
2 
_ 
1 CONJP 
2 VP 
3 NPNPR 
4 PP 
"Э 
pan 
Л Г 
3 
Ό 
рэп 
mm 
"Ρ 
COMMENTS 
LEX : 1 1 // 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY s NONE 
ISA61.08A // ISA62.04F 
•p mm рэп "э ISA62.O4F 2οβ4 
Л1ГР ЧК Ό ISA61.08A 2049 
согг. согг. согг. согг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
•o 
•ЧК 
mm 
Ό 
-JK 
mm 
CONJP 1 
NPPRONP 2 
NPNPR 3 
1 CONJP 
2 VP 
3 NPNPR 
4 PP 
рэп 
mm 
2 
"О 
рэп 
mm 
I 3 
SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA66.15A // ISA62.04F 
•p mm рэп Ό ISA62,04F 2οβ4 
ΚΏ- tíva mm лет -э ISA66,I5A 2447 
SEE : ISA62.04F // ISA66.15A 
SORT-2 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA66.16A // ISA62.04F 
-p тЛ1· ^ ЭП Ό ISA62,04F 2084 
вэв'а л т» erta ч э ISA66,I6A 2451 
SEE ISA62.04F // ISA66.16A 
ISA52.05F // ISA62.06B SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
itfm vb man лУэт Ъа\ о л "» ISA62,06B 
ptoo 'otf am Ьэ mam ISA52,05F 
2090 
1334 
284 
wrd. 
1 
ΤΟΠ 
Ьэ 
Л 
Dr 
pon 
l e x . 
Τ CONJP 
тап ADVP 
л 
DV NP 
DO' NP 
γνα NP 
phr. phr. 
type n r . 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
phr. 
nr . 
phr. 
type 
NP 
CONJP 
NP 
ADVP 
NEGP 
VP 
l e x . 
Л 
DV 
1 
Ьз 
л 
rbb 
τ η η 
nttfn 
wrd. 
Π 
DI'» 
1 
Ъз 
л 
rbb 
топ 
vb 
ittfrr 
SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
wrd. 
ISA57.11D // ISA62.06C 
П\Т ПК ОПЭТОЛ ISA62.06C 2091 
ГПЭТ vb ΎΙΊΚ1 ISA57.11D 1699 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
TITK ПК PP 
Vb Vb NEGP 
гпэг nat vp 
COMMENTS 
LEX : 1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : QAL 
TSE : PF 
NDM : SG 
GEN : F 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : "· 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 3 
3 
4 2 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
NONE 
Л 
HI 
PTC 
PL 
M 
1 
3 
2 
NONE 
b 
1 
4 
2 
2 
ab 
-
4 
2 
-
1 
2 
3 
3 
ISA62, 
•ΏΤ Ь>К 
•ΏΤ υηη Ъкі 
CONJP Л 
VP пэт 
ПК 
pp птр 
1 
mat // 
τηκ 
Л 
ОПЭИЗ 
ПК 
л г 
// л 
опэта 
// ПК 
07A // ISA62.06D 
ISA62.06D 2092 
ISA62.07A 2093 
SEE ISA62.06D // ISA62.07A 
285 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
w r d . l e x . 
•ж Ь* 
w '•an 
p h r . 
t y p e 
NEGP 
NP 
PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : D3 
SORT-2 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
: 
ph 
n r 
NONE 
r . 
1 
2 
3 
<-
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
4 
5 
-> 1 
NONE 
Ъ 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
2 
4 
5 
ISA62.06D 
"•ВЛ "Unn "ЖІ ISA62, 
СОЪ "«T "?K ISA62, 
c o r r 
p o s . 
p h r . 
_ 
1 
2 
3 
. c o r r . 
p o s . 
l e x . 
_ 
1 
2 
3 
// ISA62.07A 
07A 2093 
06D 2092 
p h r . p h r . 
n r . t y p e 
1 CONJP 
2 NEGP 
3 VP 
4 NP 
5 PP 
ISA64.0BB // 
l e x . 
1 
«Ж 
•Ol 
Ь 
оэЬ 
w r d . 
1 
«ж 
•unn 
ь 
и Ь 
ISA62.07A 
Ь
 ,
ВТ иПП Ькі ISA62.07A 2093 
I'm nam ліЛ> Ъкі I S A 6 4 , 0 8 B 2233 
SEE ISA62.07A // ISA64.08B 
ISA42.04C // ISA62.07C SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
р К З Л^ЛП chart* ПК OHS" nill I S A 6 2 , 0 7 C 
ОЭ0В р К З D'ÈP -Ш ISA42.04C 
wrd. lex. 
2095 
276 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. роя. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
-ш 
D-to-
3 
р к 
ttstfa 
-
-
-
-ш PP 
CPU VP 
2 
Л 
р к PP 
Batía NP 
1 
2 
з 
з 
з 
4 
2 
з 
7 
а 
9 
2 
3 
6 
6 
6 
5 
-
1 
2 
4 
3 
3 
э 
-
1 
2 
-
3 
4 
5 
1 CONJP 
2 PP 
3 VP 
4 
4 PP 
5 NP 
6 
6 
6 PP 
1 
-ш 
D'B 
ПК 
thtirr 
лЬлп 
3 
л 
р к 
1 
ли 
trfir 
ПК 
chtirr 
лЬлп 
3 
-
рк 
COMMENTS 
LEX : ВВИВ nVin tsstfa // Л^ ЛП 
286 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
ISA43.23D // ISA62.08D 
13 ПУГ IS?'« ISA62.08D 2099 
ЛУП
1
» -рГШЭТЛ tÒl ISA43.23D 480 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. рое. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 
Λ in 
угшатл »r 
1 3 
ллэ
1? лзэЬ 
COMMENTS 
LEX : 1 
COMMENTS 
CONJP 
NEGP 
VP 
PP 
LEX : IDENTICAL 
STM : HI 
PRS : 1 
GEN : NONE 
SFX : " ] [ 2 M 
COMMENTS 
SG] 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
S0RT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 2 
4 3 
4 
< — > 
< — > 
< — > 
< — > 
NONE 
1 
-
2 
3 
3 
-|0'K 
QAL 
2 
F 
NONE 
1 
1 
3 
4 
1 3 
pruni 
-
3 
4 
1 
2 
3 
I S A 4 3 
ПЗУ ЧЮ'К 
з мпмгл 
CONJP "К?'К 
VP вг 
pp з 
1 // 
•pniíjvi / / 
э 
ПИК 
ГШГ 
13 
-
-tttftt 
mi­
li іэ 
24D / / ISA62.08D 
ISA62,08D 
ISA43.24D 
2099 
484 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
"зплаіл ar р 
3 3 
•pruur pw PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : HI 
GEN : M 
SFX : "4 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
1 
2 
2 
< -
< -
<-
<-
2 
3 
-
- > 
- > 
-> 
-> 
2 
3 
3 
QAL 
F 
NONE 
1 
-
1 
2 
-
1 
2 
wrd. 
ι CONJP пик ntftt 
2 vp ar mr 
3 PP 3 13 
чгшгл / / гшг 
3 // 13 
287 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
3 3 
: NONE 
phr. 
nr. 
1 
ПВ7К "\m CONJP 1 
ГШГ W VP 
a ρ 
η η ΐ Μ ЕГТШЗ PP 
COMMENTS 
LEX : ρ 
SFX : NONE 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
2 
3 
3 
<-
<-
corr. 
poe. 
l e x . 
3 
1 
2 
-
-
-> 3 
-> 1 
: NONE 
phr. 
nr. 
ntfN -IttfK CONJP 1 
run- »a
4
 VP 
-
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
3 3 
ЗП 3"> 
p m η-π PP 
n w SV VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
2 
corr. 
pos. 
l e x . 
1 
2 
: NONE 
phr. 
nr. 
1 
1 
1 
2 
<-
corr. 
pos. 
l e x . 
3 
-
-
2 
-> 1 
ISA47.12B // 
13 n W ПЕ7К ISA62.08D 
-р-шш nw 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
1 
2 
3 
3 
c o r r . 
pos . 
phr. 
1 
2 
corr. 
p o s . 
phr. 
1 
2 
3 
"ltfX3 ISA47,12В 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . n r . type 
ISA62.08D 
l e x . 
2 1 CONJP ПИК 
3 2 VP 
1 3 PP 
ISA47.15B // 
13 n W -IB'K ISA62.08D 
nwa" *1B?'K ISA47.15B 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
-
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . n r . type 
ua-
3 
a 
2099 
898 
wrd. 
-ισ'Ν 
гша-
13 
-
-
// Ώ 
ISA62.08D 
l e x . 
1 1 CONJP "ІЮК 
2 2 VP 
3 PP 
ISA57.10A // 
13 ГШ 1 "1BK ISA62.08D 
гаа- "р-п ЗТЭ ISA57,IOA 
c o r r . 
pos . 
phr. 
3 
3 
3 
2 
c o r r . 
pos . 
phr. 
-
2 
1 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . n r . type 
»a·· 
3 
2099 
917 
wrd. 
"WK 
nw 
13 
ISA62.08D 
l e x . 
1 CONJP "1D*K 
4 2 VP 
1 3 PP 
W 
3 
3 
2099 
1691 
wrd. 
Ito« 
гша·· 
13 
-
// 13 
288 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
ISA59.21G // ISA62.08D 
13 ΠΰΤ ПВ'К ISA62,08D 2099 
"рЗЗ TlOfff I»'« ISA59.21G 1925 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
-IB'N ns?« 
Tint? D'b 
3 3 
ys та 
COMMENTS 
LEX : n't? 
PRS : 1 
GEN : NONE 
COMMENTS 
CONJP 
VP 
PP 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
1 1 
2 
3 3 
3 
< — > 
< — > 
< — > 
< — > 
1 
2 
3 
3 
ì№ 
2 
F 
1 
1 
2 
3 
1 CONJP 
2 VP 
3 PP 
ne?« 
sr 
3 
ne?'« 
гшг 
тэ 
"•паю // n u r 
3 // 13 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA41.03B // ISA62.10A 
"ПЭЫ ISA62,ÎOA 
abtí ТІЭІР ISA41.03B 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . 
ΎΙ3ΙΓ Ί 3 Ϊ VP 
abti ubti NP 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
IDENTICAL 
IPF 
3 
SG 
<—> IMP 
<—> 2 
<--> PL 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
1 VP ПЗУ 
2103 
136 
wrd. 
ras 
•voir // ras 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.14E // ISA62.10A 
l"13tf ISA62.10A 2103 
VaW· ОрТЗ ISA45.14E 720 
289 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . pos . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
3 
-
D-pt 
rair 
3 
Л 
D"pt PP 
-au vp 
COMMENTS 
LEX t 
TSE : 
PRS ι 
IDENTICAL 
IPF 
3 
1 
1 
1 
2 1 
<—> IMP 
<--> 2 
1 VP 
па» го» 
rair // го» 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.02F // ISA62.10A 
Г О » ISA62.10A 2103 
ГТПЛЭ ·Π31ί ISA47.02F 853 
wrd. 
corr. corr. corr. corr 
phr. phr. pos. pos. pos 
lex. type nr. lex. phr. phr 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
Ή3» ПЗ» VP 
ПГІЛЗ TIJ NP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : SG 
GEN : F 
1 1 
2 
<—> PL 
<--> M 
1 VP -13» 
wrd. 
VO» 
пэ» / / пзв 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA51.23D // ISA62.10A 
wrd. 
TO» ISA62.10A 2103 
Л13М1 ISA51.23D 1310 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Τ 
тэт 
Τ CONJP 
ПЭ» VP 
COMMENTS 
LEX : 
TSE ! 
PRS : 
GEN : 
IDENTICAL 
IPF.+Ì 
1 
NONE 
1 
2 1 
<—> IMP 
<--> 2 
<--> M 
1 VP 
-as roa 
гпзм / / го» 
290 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ISA62.10A // ISA62.10B 
ISA62.10B // ISA62.10A 
ПЗУ 
аиую'э И З У 
ISA62.10A 
ISA62.10B 
2103 
2104 
SORT-2 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.14E // ISA62.10B 
ОПУЮ'З m y ISA62.10B 
П З У П'рТЗ ISA45.14E 
corг. corг. согг. согг. 
phr. phr. pos. pos. роэ. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2104 
720 
wrd. 
3 3 
л 
α-ρτ орт PP 
И З У nay vp 
COMMENTS 
LEX t IDENTICAL 
TSE j I P F 
PRS : 3 
COMMENTS 
LEX : ffpT 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 2 2 
1 3 2 
1 - 2 
2 1 1 
<--> IMP 
<--> 2 
<--> л»»' 
: HONE 
2 
1 
1 
1 
ППУЮ'З 
4 
1 
2 
-
1 VP 
2 
2 
2 PP 
ISA62.10A 
П З У 
П З У 
ISA62 
ISA62 
ПЗУ 
3 
л 
ТУЙ 
И З У 
σρτ 
// 
,10В 
,10А 
// 
// 
П З У 
3 
-
cnvti 
ras 
ОНУЮ' 
ISA62.10B 
2104 
2103 
согг. согг. согг. согг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
П З У ПЗУ VP 1 1 1 1 
-
-
-
2106 // 1716 
ЗУЛ 
1 1 VP 
2 
2 
2 PP 
ISA57.14D 
Ί * Π 133 ISA62 
J i n 13Э ISA57 
ПЗУ П З У 
3 3 
л 
ту»" ansti 
Il ISA62.10C 
ДОС 2105 
,14D 1715 
S0RT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
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vrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
US 
Τ"
1 
-
nja vp 
•pn NP 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
w r d . 
Ьо 
phr. 
l e x . type 
bbo VP 
1 1 
2 2 
: 2107 
c o r r 
phr. p o s . 
nr . l e x . 
1 1 
1 1 
2 2 
2 
2 
// 1714 
. c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
phr. phr. 
1 1 
1 1 VP 
2 2 
2 
2 NP 
ISA57.14B 
Ьо ISA62, 
Ьо ISA57, 
ЛИ 
Τ " 
Л 
w 
TJS 
V1 
л 
QU 
// ISA62.10D 
,10D 
,14В 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . n r . type l e x . 
1 1 VP ЬЬо 
2106 
1713 
wrd. 
Ьо 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2105 // 1713 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2107 // 1715 
ISA57.14C // ISA62.10D 
Ьо ISA62.10D 2106 
Ьо ISA57.14C 1714 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . 
ibo Что VP 1 VP hbo 
wrd. 
Ьо 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ISA62.10D // ISA62.10E 
ISA62.10E // ISA62.10D 
lbo 
лЬоол Ьо 
ISA62,10D 
ISA62.10E 
2106 
2107 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ISA57.14B // ISA62.10E 
rboan bo 
bo 
ISA62.10E 
ISA57.14B 
2107 
1713 
292 
wrd. lex. type nr 
170 770 VP 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr 
lex. phr. phr lex. nr. type lex 
bbo 1 VP 
2 
2 NP 
wrd. 
ITO 
л л 
Л7оа л7оа 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2106 // 1713 
ISA57.14C // ISA62.10E 
Л70ПЛ 170 ISA62.10E 
170 ISA57.14C 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. Іех. nr. type lex. 
2107 
1714 
wrd. 
ITO 770 VP 
-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
что 770 VP 
-
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
1 1 
: NONE 
c o r r . 
phr. p o s . 
nr . l e x . 
1 1 
: NONE 
1 1 
-
1 1 VP 
2 
2 NP 
ISA62.10D 
лтоил lbo ISA62, 
170 ISA62, 
7 7 0 
Л 
Л 7 0 0 
Ьо 
л 
Л 7 0 0 
// ISA62.10E 
,ΙΟΕ 2107 
,10D 
c o r r . c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
phr. phr. l e x . nr . type l e x . 
1 1 
-
traan bv 
OÌ ОПК 
1 1 VP 
2 
2 NP 
ISA49.22C 
OÎ 1ППЛ ISA62, 
D'OU 7ΚΊ ISA49, 
7 7 0 
Л 
лЬоа 
2106 
wrd. 
Ьо 
л 
Л 7 0 0 
// ISA62.10G 
,10G 
,22С 
2109 
1120 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 C0NJP 1 
7K 7N 2 -
0"43ü Q]> FF 2 S 
СУПК ση VP 3 1 
"Ό3 DJ NP 4 2 
-
3 
3 
1 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
4 
5 
-
3 
1 VP 
2 NP 
3 
3 
3 PP 
on 
03 
7 » 
Л 
Du 
Tö-ІЛ 
DJ 
7J> 
Л 
D-OJÍ 
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COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
I P F 
1 
SG 
NONE 
COMMENTS 
LEX 
SFX 
IDENTICAL 
ч 
COMMENTS 
LEX : ЪХ 
<—> 
<—> 
<—> 
<--> 
IMP 
2 
PL 
M 
NONE 
Ъв 
ηηκ / / w i n 
-03 / / Ol 
Ьк / / bs 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
p h r . 
w r d . l e x . t y p e 
ПВК ПаК VP 
Л 
pan pan PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC 
NUM : SG 
COMMENTS 
LEX : p 3 T 
: NONE 
p h r . 
n r . 
1 
2 
2 
2 
<-
<-
<-
c o r r . c o n 
p o s . p o s . 
l e x . p h r . 
1 1 
2 2 
2 
2 
- > IMP 
- > PL 
-> ra 
урз rah 
pan1? 
· . c o r r . 
p o s . 
p h r . 
1 
2 
2 
2 
ISA41.07D 
ШОК ISA62 
ПВК ISA41 
c o r r . 
p o s . 
Lex. 
1 
2 
-
-
// ISA62.11B 
I I B 2111 
07D 15« 
p h r . p h r . 
n r . t y p e l e x . 
1 VP 
2 
2 
2 PP 
•так 
na 
] З 
пак // 
pan // 
w r d . 
пак 
па 
yrs 
пек 
па 
S0RT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA41.13C // ISA62.11B 
fps rah г и к ISA62.11B 
~b ПОКП ISA41.13C 
2111 
1Θ4 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Π 
пак 
-ρ 
Л CONJP 
пак vp 
Ъ PP 
1 
2 
3 
-
1 
2 
-
1 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
-
-
1 VP 
2 
2 
2 PP 
пак 
Ъ 
na 
pa 
пак 
Ъ 
na 
]VS 
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COMMENTS 
LEX : 
TSE : 
NUM : 
IDENTICAL 
PTC 
SG 
<—> 
<--> 
IMP 
PL 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : " | [ 2 M SG] < — > NONE 
ток // пак 
t // b 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA43.06A // ISA62.11B 
ρ » rah пик ISA62.11B 
ушЬ "ION ISA43.06A 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2111 
402 
wrd. 
ток τη« VP 
ь ь 
л 
•раз "рвз PP 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
I P F 
1 
SG 
NONE 
COMMENTS 
LEX : ]TSa 
SORT-2 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
Ь b PP 
так так vp 
-
-
1 1 
2 2 
2 
2 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
: NONE 
1 
2 
2 
2 
IMP 
2 
PL 
M 
га 
corr. 
phr. pos. 
nr. l e x . 
1 2 
2 1 
c o r i 
p o s . 
p h r . 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
-
-
ι vp так 
2 b 
2 га 
2 PP p a 
так // 
l'as // 
пак 
b 
ra 
P"S 
пак 
ra 
ISA45.24B // ISA62.11B 
ira гсп пак 
·. corr 
РОЭ. 
p h r . 
2 
1 
1 
1 
так Ь 
. corr. 
pos. 
l e x . 
2 
1 
-
-
ISA62.11B 
ISA45.24B 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
i VP так 
2 b 
2 ГО 
2 PP yPS 
2111 
773 
w r d . 
пак 
b 
ra 
pa 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE t PF 
PRS : 3 
NUM : SG 
<—> 
<—> 
<—> 
IMP 
2 
PL 
так / / пак 
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COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX ι * NONE 
•h ii Ъ 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA46.10D // ISA62.11B 
p S ГО1? ТЮК ISA62.11B 
TBK ISA46.10D 
corr. corr. corr. corr 
phr. phr. pos. pos. pos 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr 
TO« ТОК VP 1 1 1 1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC 
NUM : SG <—> 
IMP 
PL 
2111 
827 
p o s . 
l e x . 
1 
-
-
phr. 
nr. 
1 VP 
2 
2 
2 PP 
phr. 
type l e x . 
TOK 
ra 
] Х 
wrd. 
ÏTÖK 
ъ 
ra 
yps 
τη« // ПВК 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.10B // ISA62.11B 
fPï Kb ТЮК ISA62.11B 2111 
ПТПК ISA47.10B 882 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . wrd. 
ПТПК ТИК VP 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
PF 
SG 
F 
<—> 
<--> 
<--> 
IMP 
PL 
M 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
1 VP 
2 
2 
2 PP 
ток 
h 
га 
ypx 
wrd. 
пак 
S 
га 
урз 
πτηκ // пак 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.20F // ISA62.11B 
p a rab п а к I S A 6 2 , I I B 2111 
ΊΤΒΚ ISA48.20F 1008 
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corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
пак пак vp 
-
-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
p h r . ph 
w r d . l e x . t y p e n r 
1 1 CONJP 
так
1
 пак VP 
Ь h PP 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF.CONSC 
PRS : 3 
NUM : SG 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : , 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
p h r . ph 
w r d . l e x . t y p e n r 
1 1 CONJP 
пакп пак VP 
ITS yPX NPNPR 
-
1 1 
NONE 
c o r r . 
r . p o s . 
l e x . 
1 
2 1 
3 2 
1 1 1 
-
-
1 VP 
2 
2 
2 PP 
ISA49.03A 
rvs rab ina« 
•h чююп 
c o r r . c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p o s . 
p h r . p h r . l e x . 
_ 
1 
2 
<--> IMP 
<--> 2 
<—> PL 
<--> NONE 
NONE 
c o r r . 
г . p o s . 
l e x . 
1 
2 1 
3 4 
2 2 
3 3 
3 
3 
ISA62 
ISA49 
// 
пак 
па 
ура 
пак 
Ъ 
па 
рз 
ISA62.11B 
U B 
03A 
p h r . p h r . 
n r . t y p e 
1 VP 
2 
2 
2 PP 
ISA49.14A 
] а гаЪ гіак 
"| х пакт 
c o r r . c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p o s . 
p h r . p h r . l e x . 
. 
1 
-
2 2 
-
-
3 
ISA62 
ISA49 
l e x . 
пак 
ъ 
па 
fa 
пок
1
· // 
// 
Ь 
2111 
1026 
w r d . 
чпвк 
Ъ 
па 
ура 
пак 
// ъ 
ISA62.11B 
I I B 
14A 
p h r . p h r . 
n r . t y p e 
1 VP 
2 
2 
2 PP 
l e x . 
пак 
ъ 
па 
]VS 
2111 
1084 
w r d . 
пак 
Ъ 
па 
Р'З 
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COMMENTS 
LEX : 
TSE : 
PRS > 
NUM : 
GEN t 
IDENTICAL 
IPF.CONSC 
3 
SG 
F 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
IMP 
2 
PL 
M 
такп // пак 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA51.16E // ISA62.11B 
flTS ГО1? VlöK ISA62.11B 
] ХЪ ТакЬі ISA51.16E 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . 
2111 
1277 
wrd. 
1 1 CONJP 1 
Ъ Ъ 2 2 
так ток р 
Ь Ъ 
урз yps PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : INF.С 
COMMENTS 
LEX : 1V3 
NUM : RONE 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
TDK TBK VP 
ура yps PP 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC 
NUM : SG 
2 1 
3 
3 4 
1 
1 
2 
2 
<--> IMP 
<—> га 
<--> SG 
: NONE 
c o r r . 
phr. p o s . 
n r . l e x . 
1 1 
2 2 
2 4 
cor i 
p o s . 
phr. 
1 
2 
2 
<—> IMP 
<--> PL 
2 
3 
3 
3 
ira rah 
3 
2 
-
5 
1 VP так 
2 Ъ 
ζ ra 
2 PP yPÏ 
так // 
iva π 
так 
Ъ 
га 
урх 
-
пак 
го 
ISA52.07E // ISA62.11B 
"ПИК 
урэт так 
. c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
2 
2 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
-
3 
ISA62.11B 
ISA52.07E 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 VP TBK 
2 Ъ 
2 га 
2 PP yPÏ 
так // 
2111 
1343 
wrd. 
ітак 
га 
yps 
пак 
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COMMENTS 
LEX : IT'S 
NDM t NONE 
<—> na 
<--> SG 
ps // го 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 2114 // 41 
ISA40.10C // ISA62.11D 
in« roto лзл 
in« nato лэт 
ISA62.11D 
ISA40.10C 
wrd. l e x . 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type l e x . 
ПЗП ЛЗЛ INTERJPl 1 1 1 1 
Изб? ПЭ& NP 2 2 2 2 2 
i m ηκ P P з з з з з 
2113 
40 
wrd. 
1 INTERJP ЛЗЛ ЛЗЛ 
2 NP nato r o t o 
3 PP ηκ τηκ 
SORT-l SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2113 
c o r r 
p h r . p h r . p o s . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . 
1 1 CONJP 1 1 
vbvB rhvS NP 2 2 
Ъ Ъ з з 
ГЗЭ Л Й PP 3 4 
// 40 
. c o r r . 
p o s . 
p h r . 
1 
2 
3 
3 
ISA40.10D // ISA62.11E 
nth VbVS) ISA62.11E 2114 
ГЗЭЬ VOUS) ISA40.10D 41 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
1 
2 
3 
3 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
3 
4 
p h r . p h r . 
n r . t y p e l e x . 
1 CONJP 1 
2 NP лЬиЭ 
3 Ъ 
3 PP ЛЗЭ 
w r d . 
1 
тпЪвэ 
ъ 
зэ 
SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA43.05C // ISA63.01B 
wrd. 
DVTKO N3 ISA63.01B 2118 
"|1ПТ SON rntOO ISA43.05C 400 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. poe. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
o ρ 
гпта rnto PP 
юэк юз VP 
"]ϋΊΧ ІПТ NP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM ι HI 
TSE : I P F 
1 
1 
2 
3 
<-
<-
2 2 
2 
1 1 
-
-> QAL 
-> PTC 
2 
1 
1 
3 
1 
-
1 VP 
2 
2 PP 
Ю З 
Ρ 
ππκ 
ІГЗК 
К З 
ö 
0.ΠΚ 
-
// N 3 
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SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
чсзп N13 VP 
Ό3 ρ NP 
» ρ 
pirn pirn PP 
COMMENTS 
LEX 
STM 
TSE 
GEN 
IDENTICAL 
ЫІ 
IMP 
Ρ 
COMMENTS 
LEX : рТП 
SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
•pa ρ NP 
ο ρ 
ρτπη рТП PP 
тю*· nia vp 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
NUM 
IDENTICAL 
I P F 
PL 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
: NONE 
phr. 
n r . 
1 
2 
3 
3 
<-
<-
<-
<-
ISA43.06E 
ΟΠΝΒ « 3 ISA63 
pinna Ό3 -«"ал ІЭААЗ 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
l e x . phr. 
1 1 
-
2 2 
2 
-> QAL 
-> PTC 
-> M 
-> Ο Π Ν 
: NONE 
phr. 
nr . 
1 
2 
2 
3 
<-
<-
ткз 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
l e x . phr. 
-
2 2 
2 
1 1 
-> PTC 
-> SG 
: NONE 
// ISA63.01B 
,01В 
,06E 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . 
1 1 1 VP 
3 3 2 
3 2 PP 
ISA60.04E 
ÜTTKö N3 ISA63 
" pinna y:i ISA60 
N13 
F 
D11N 
-tran 
2118 
406 
wrd. 
N3 
a 
ΠΠΝ 
-
// КЗ 
рТГП / / DHN 
// ISA63.01B 
01B 
04E 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . 
3 4 1 VP 
2 2 2 
2 2 PP 
ISA60.06C 
DTIKQ N3 ISA63 
тка
4
 кэю'а o
1
» ISA60 
N13 
απ« 
ткэ-
2118 
1943 
wrd. 
N3 
a 
ΟΠΗ 
// N3 
// ISA63.01B 
01В 
ОбС 
2118 
1953 
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corг. corг. corr. corr. 
wrd. 
phr. phr. po9. 
l e x . type nr. l e x . 
NP 
ο ρ 
кз0 кзв' pp 
•кз
4
 «та vp 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
NUM 
IDENTICAL 
I P F 
PL 
COMMENTS 
LEX : КЭВ 
<--> PTC 
<--> SG 
<—> ΟΠΚ 
pos. 
phr. 
_ 
2 
2 
1 
pos. 
phr. 
3 
2 
2 
D O S . 
l e x . 
4 
2 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
1 VP ЮЗ 
2 ρ 
2 PP ОПК 
wrd. 
КЗ 
и 
ОПК 
. 
1Κ34 / / КЗ 
кзю' // опк 
SORT—3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY s NONE 
SEE : ISA63.01B // ISA66.18C 
ISA66.18C // ISA63.01B 
оика кз 
лкз 
ISA63.01B 
ISA66.1BC 
2118 
2460 
S0R.T-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.10G // ISA63.01G 
wrd. 
ЧК ISA63.01G 
ЧК ISA47.10G 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . n r . type l e x 
2123 
887 
"OK ЧК NPPR0NP1 
wrd. 
1 NPPRONP ЧК ЧК 
SORT-2 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
I S A M , 14 A // ISA63.0LH 
лрпаэ пэіо 
чпэп прпхэ 
ISA63.01H 
ISA54.14A 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2124 
1492 
wrd. 
3 3 
лр-к лртз PP 
шіэп ρ VP 
1 
1 
2 
2 
3 
-
2 
2 
1 
2 
1 
1 
-
1 
2 
1 VP 
2 
2 PP 
ПЗТ 
3 
лр-із 
пэта 
3 
πρ-ιχ 
301 
COMMENTS 
LEX : ГО 
STM ι HI 
TSE χ I P F 
GEN : F 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
<--> 
<—> 
<—> 
<—> 
NONE 
-m 
P I 
PTC 
M 
ЧХІЭЛ 
ISA65.12E // 
лрлаз nano ISA63,OIH 
ТІПЗП ISA65.12E 
// 1 3 1 0 
ISA63.01H 
2124 
2303 
SEE : ISA63.01H // ISA65.12E 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA63.01H // ISA66.04E 
ISA66.04E // ISA63.01H 
npnsa пз-іо ISA63.01H 2124 
ТПЗЛ ISA66.04E 2393 
SORT-4 SORT-A ISA59.08E // ISA63.02C 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
П53 "рЛЭ ISA63.02C 2129 
ЛЭ "|"П ISA59.08E 1861 
согг. согг. согг. согг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. leí. type nr. leí. phr. phr. lex. nr. type leí. wrd. 
T-1 
ЛЗ 
-
_ 
-pn VP 
3 PP 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
-
1 
2 
2 
-
1 
2 
_ 
1 PP 
2 VP 
3 
3 PP 
3 
Τ" 
3 
Πϊ 
3 
τ™ 3 
па 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : Л <--> NONE 
ЛЗ // 3 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
ISA41.28B // ISA63.03B 
"•пи 0ч< p< trouai іэАбз.озв г із і 
»'"•К TW ISA41.28B 254 
302 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 
T * 
-
-
-
1 CONJP 
ВТК NP 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 
2 4 
2 5 
NONE 
1 
3 
3 
1 
-
2 
2 
-
1 
-
2 
3 
-
1 CONJP 
2 
2 PP 
3 
3 NP 
4 PP 
ISAS0.02B // 
1 
DS 
r« 
ВГК 
ПК 
1 
η 
спз» 
г« 
βτκ 
"ПК 
ISA63.03B 
vrd. 
т к вгк рк trairai івлбэ.озв 2ізі 
В^К уКІ ISA50.02B 1149 
lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. vrd. 
1 
r* 
ВТК 
1 CONJP 
1* 
BTW NP 
1 
2 
2 
CONJP 
PP 
NP 
PP 
1 
Ρ 
Du 
ПК 
1 
o 
D'Oli 
-ПК 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
ISA59.08E // ISA63.03C 
"ВИЗ 03"ΠΚΊ 
ЛЗ *]Ύ1 
wrd. l e x . 
phr. phr. 
type nr. 
corr. 
pos. 
lex. 
corr. 
pos. 
phr. 
corr 
pos. 
phr. 
-pn -γη vp 
ПЭ 3 PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC 
SFX : NONE 
<—> 
<—> 
IPF.+l 
D 
corr. 
pos. 
l ex . 
ISA63.03C 
ISA59.08E 
phr. 
nr . 
phr. 
type 
CONJP 
VP 
PP 
Τ
-
» 
1 
Τ" 
3 
ψ 
II 
2132 
1861 
l e x . wrd. 
DD-ΠΚ 
3 
'BK 
ЗЭ"ЛК 
303 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : Л 
ЛЭ // э 
<—> NONE 
SORT-3 SORT-A ISA63.06A // ISA63.03C 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2133 // 2145 
•Έ5Κ3 OSTINI ISA63.03C 2132 
''SMS D'öü D13K1 ISA63.06A 2144 
SEE : ISA63.03C // ISA63.06A 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2132 // 2144 
тюпэ ooanto 
"ПППЗ ETDtfKl 
SEE : ISA63.03D // ISA63.06B 
ISA63.06B // ISA63.03D 
ISA63.03D 
ISA63.06B 
2133 
2145 
SORT-1 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2139 // 254 
ISA41.2BA // ISA63.05A 
В'ЭК! 
ЮК1 
ISA63.05A 
ISA41.28A 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2138 
253 
wrd. 
1 1 CONJP 
KIN ЛКП VP 
COMMENTS 
LEX : ЛЮ 
STM : QAL 
1 1 1 
2 - 2 
<—> CD33 
<--> HI 
1 
2 
1 1 CONJP 1 1 
2 VP B3J ö-эк 
κηκ // tra« 
SORT-1 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY : 213β // 253 
ISA41.28B // ISA63.05B 
-ITU ]ЧП ISA63.05B 
»'•"Ν "ρΚΙ ISA41.28B 
2139 
254 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 
r« 
B^ K 
1 CONJP 
i* 
ВТК NP 
1 
2 
2 
1 
2 
" 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
" 
1 CONJP 
2 
2 NP 
1 
Г« 
l ì » 
1 
Г« 
-it» 
304 
SORT-1 SORT-В 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2140 // 257 
ISA41.28D // ISA63.05B 
"ITÜ r w ISA63.05B 
ISA41.28D 
wrd. 
2139 
256 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l ex . phr. phr. l ex . nr. type l e x . wrd. 
1 1 CONJP 
p v γν> NP 
COMMENTS 
LEX : γν 
SORT-1 SORT-B 
1 
2 
2 
<-
1 1 
2 2 
2 
-> IT» 
1 
2 
2 
1 1 CONJP 
2 2 
2 NP 
ISA41.28E 
1 1 
ITS 1ТГ 
// ISA63.05C 
OBintfKT ISA63.05C 2140 
D^KO'tO ISA41.2BE 257 
wrd. lex. type nr 
corr. corr. corr. corr 
phr. phr. pos. pos. pos. pos 
lex. phr. phr 
phr. phr. 
lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
сЫШ bttœ vp 
COMMENTS 
LEX : ЪХ 
STM : QAL 
SFX : 0 
SORT-2 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 1 
2 - 2 
<—> ens?' 
<—> HI 
<--> NONE 
NONE 
1 1 1 CONJP 1 1 
2 - 2 VP оав; DnintfK 
пЬкю'к // о з т т о к 
ISA40.10B // ISA63.05E 
"•int "b JJtíiro ISA63.05E 2142 
Ь ЛЬЮО ТОЛП ISA40.10B 39 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type l e x . wrd. 
1 1 CONJP 
1ІПТ J?riT NP 
nbttfo bttfo VP 
Ь Ъ PP 
COMMENTS 
LEX : 
STM : 
TSE : 
btin 
QAL 
PTC 
1 1 
2 4 
3 
4 3 
<—> 
<—> 
<—> 
ЛИ-
HI 
IPF 
1 
4 
2 
3 
1 
3 
4 
2 
1 
'.CONSC 
1 
4 
2 
1 
2 
3 
4 
CONJP 1 
VP 
PP 
NP 
ивг· 
ant 
rhtíü и 
1 
••»-ιτ 
JJtíin 
305 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL "\Ь 11 "Ь 
SFX : 1 <--> , 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL ИПТ // "ΊΠΤ 
SFX : 1 <—> ч 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. СОГГ. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type пг. lex. phr. phr. lex. tir. type l e x . 
1 
ию'тп 
ь 
τιητ 
COMMENTS 
LEX : 
SFX : 
1 
»(?'"· 
b 
JJVlt 
CON 
VP 
PP 
NP 
IDENTICAL 
1 
COMMENTS 
LEX : 
SFX : 
IDENTICAL 
1 
1 1 
2 2 
3 3 
w r d . 
1 1 1 1 CONJP 1 1 
2 2 2 2 VP Uttf' JJtfflD 
3 3 3 3 PP Ъ "b 
4 4 4 4 NP »TIT "ΊΠΤ 
Ь и Ь 
илт / / ПЛТ 
<—> 
S0RT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ISA59.16F // ISA63.05F 
2142 // 1904 
"ОПЭОО NVl ТИП1 ISA63.05F 2143 
ТПЭПО « Ά inpnSI ISA59.16F 1905 
wrd. l e x . 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ISA59.16E // I ! 
1905 
"ЧПТ Ь ÏD'ini ISA63.05E 
Tint Ь UO'inl ISA59.16E 
>A63,05E 
2142 
1904 
. . corr. 
s . . . . r. 
r. r. l e x . nr.  . 
1 1 1 
 tttì" WW
  Ь
 ПТ ' int
11ЛТ  "ΊΠΤ
1904 
ІГОЙО V1 ТИП1 
DUD « Ά inpnSI 
 
ISA63.05F 
ISA59.16F 
 
pos
r.
г. 
r
s.  r. 
. 
2143 
1905 
 
S0RT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2143 // 
Τ 1 CONJP 1 1 1 
i n p n s Πρ-ΙΪ NP 2 - 2 
« ' Л KYI NPPR0NP3 3 3 
ТПГОПО TOD VP 4 4 4 
COMMENTS 
LEX : лрта <--> лап 
SFX : 1 < — > ^ 
1 1 1 CONJP 1 1 
2 2 NP ЛПП "ΤΊΟΠ 
3 3 3 NPPRONP KYI ЮЛ 
4 4 4 VP "[ПО ЧПЭПО 
чпртз // ТИП 
306 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : Π 
VTDOO // "ОПЭОО 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY 
wrd. l e x . 
ISA63.03C // ISA63.06A 
2145 // 2133 
4JK3 ΟΉ» ΟΏΚ1 ISA63.06A 2144 
"'S»« ОЭ"ПЮ ISA63.03C 2132 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
1 Ì CONJP 
оэ-пк y n VP 
3 Э 
"ΏΚ ψ PP 
-
COMMENTS 
LEX ι Τ Π 
SFX : D 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 1 
2 - 2 
3 4 4 
3 5 4 
<—> oía 
<- -> NONE 
1 
2 
-
3 
3 
2144 / / 2132 
типа 
типа 
1 
-
-
3 
4 
1 CONJP 1 
2 VP 013 
3 NP DB 
4 a 
4 PP *]N 
оэ-пк // 
1 
DISK 
tro» 
a 
"BK 
оіак 
ISA63.03D // ISA63.06B 
o-ottfto 
DOölNl 
ISA63.06B 
ISA63.03D 
2145 
2133 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
DDO-IK DOT VP 
a a 
тюп поп PP 
COMMENTS 
LEX : DOT 
STM : QAL 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
3 
<-
<-
1 1 
2 
3 3 
4 3 
-> ПЭВ' 
-> PI 
NONE 
1 
2 
3 
3 
1 
-
3 
4 
1 CONJP 1 
2 VP "OB7 
3 3 
3 PP поп 
ПООПК // 
1 
D-ОЮ'К 
a 
тюп 
onatíK 
ISA60.06E / / ISA63.07B 
mm rbm 
riba"· mm пЬлпч 
ISA63.07B 
ISA60.06E 
2148 
1955 
307 
wrd. l e x . 
phr . phr. 
type n r . 
1 1 CONJP 1 
пЬлп лЪлп 2 
Л Р m i r NP 2 
mfw ntoa vp з 
c o r r . 
pos. 
l e x . 
c o r r . c o r r . 
pos. pos. 
phr. phr. 
pos . 
l e x . 
phr. phr . 
n r . type 
1 
1 NP 
l e x . 
П^ЛРІ 
wrd. 
пЬлп 
mrr 
ISA63.07F // ISA63.07D SORT-3 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛТР \büi ПВ?« ISA63,07D 
ПОП ЭПЭ1 Г2ГПЭ оЪйЗ ПЮ'К ISA63.07F 
SEE : ISA63.07D // ISA63.07P 
2150 
2152 
SORT-3 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
•поп anal varrò пЪвз 
w r d . 
IS?'« 
ізЬаз 
т т 
-
-
-
-
_ 
c o r r . 
p h r . p h r . p o s . 
l e x . t y p e n r . l e x . 
ПЮ« CONJP 1 1 
"ТОЗ VP 2 2 
ΠΊΠ
4
 NPNPR 3 
ПТР ізЬвз 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
1 
2 
-
c o r r . ( 
p o s . ] 
p h r . ] 
1 
2 
-
-
-
-
-
_ 
ISA63.07D 
ПВ?'« ISA63, 
ÍK?« 
: o r r . 
pos . 
Lex. 
1 
2 
-
-
-
-
-
_ 
ISA63, 
/ / ISA63.07F 
07F 2152 
07D 
p h r . p h r . 
n r . t y p e l e x . 
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 PP 
4 CONJP 
5 
5 
5 PP 
ПК?« 
Ьаз 
э 
ΟΉΓΓΙ 
1 
э 
an 
non 
2150 
wrd. 
ntf« 
oboi 
э 
vorn 
1 
э 
an 
mon 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : 13 <--> 
тзЬаз // D ^ B Î 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
ISA40.06C // ISA63.0BA 
пвк-ч 
пакт 
ISA63.08A 
ISA40.06C 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2153 
21 
wrd. 
1 
na« 
1 CONJP 
na« VP 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 CONJP 
2 VP 
1 
na« ηΒ«"· 
308 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF <—> IPF.CONSC 
TBK // ТИК" 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA41.13C // ISA63.08A 
"ТЙК^ ISA63.08A 
Ί7 " Ш Л ISA41.13C 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2153 
184 
wrd. 
л л coNjp 
TÖN ΊΟ» VP 
•f? Ь PP 
COMMENTS 
LEX : Л 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC 
S0RT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY i 
1 - 1 1 
2 2 2 2 
3 - -
<—> τ 
<--> IPF.CONSC 
NONE 
1 CONJP 1 
2 2 VP "IÖK 
Л 
"так // 
1 
into 
-
// ι 
таю 
ISA46.10D // ISA63.08A 
Ι Ο Ν η ISA63.08A 
"IBN ISA46.10D 
2153 
827 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TBK TBK VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC <--> IPF.CONSC 
1 CONJP 1 "I 
2 vp твк так-
твк // так" 
S0RT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
ISA47.07A // ISA63.0BA 
-iatn 
пакт 
ISA63.08A 
ISA47.07A 
2153 
869 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Τ 
пакп 
ì CONJP 
пак VP 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 CONJP 
2 VP 
ì 
пак 
1 
пак·· 
309 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
GEN : F 
<—> 
<--> 
3 
M 
-ιηκπ // таге 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.10B // ISA63.08A 
ПОЮТ ISA63.08A 2153 
ГРІПК ISA47.10B 882 
СОГГ. СОГГ. СОГГ. СОГГ. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e i . nr. type l e x . wrd. w r d . l e x . type nr. l e x . phr. ρ 
ΠΤΒΚ TBK VP 1 2 2 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
PF <--> IPF.CONSC 
2 <--> 3 
F <--> M 
1 CONJP 
2 VP 
1 
так 
1 
таю 
птак / / тою 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.10F // ISA63.08A 
wrd. 
т а т ISA63.08A 
-jaba пакт ISA47.IOF 
СОГГ. СОГГ. СОГГ. СОГГ. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2153 
886 
wrd. 
1 1 CONJP 
-ТПКП TDK VP 
3 3 
-pb a1? PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
GEN : F 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
3 
<-
<-
1 
2 
-
-> 3 
-> M 
NONE 
1 
2 
-
1 
2 
1 1 CONJP 1 1 
2 2 vp так так·· 
-
пакп / / таю 
ISA48.20F // ISA63.08A 
ТаК
1
· ! ISA63.08A 2153 
ΊΤΒΚ ISA48.20F 1008 
310 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ітвк та« vp 1 CONJP ι ι 
2 VP та« та«·· 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
IDENTICAL 
IMP 
2 
PL 
<—> 
<—> 
<—> 
IPF.CONSC 
3 
SG 
пак // так* 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA49.03A // ISA63.08A 
Ta«1·! ISA63.08A 2153 
"h Та«11! ISA49.03A 1026 
wrd. 
ì 
так' 
phr. phr. 
lex. type nr. 
1 CONJP 1 
TBK VP 2 
b PP 3 
corr. 
pos. 
lex. 
1 
2 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. 
pos. 
phr. 
1 
2 
corr. 
pos. 
phr. 
1 
2 
corr. 
pos. 
lex. 
1 
2 
phr. phr. 
nr. type lex. 
1 CONJP 1 
2 VP ТВ« 
wrd. 
1 
ТВ«
4 
ISA49.06A // ISA63.0BA 
TBK-1 
ТВ«·
1! 
ISA63.08A 
ISA49.06A 
2153 
1040 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 
ТВ«" 
1 CONJP 1 1 
ТВ« VP 2 2 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. 
1 
TB«n 
η·»3 
corr. 
phr. phr. pos. 
lex. type nr. lex. 
1 CONJP 1 1 
TBK VP 2 2 
]V3 NPNPR 3 
1 
2 
corr. 
pos. 
phr. 
1 
2 
-
1 
2 
pt 
corr. 
pos. 
phr. 
1 
2 
1 1 CONJP Τ 
2 2 VP т а « 
1 
TBK"· 
ISA49.14A // ISA63.08A 
TBN'I ISA63.08A 
ТВКГП ISA49.14A 
corr. 
pos. phr. phr. 
lex. nr. type lex. 
1 1 CONJP 1 
2 2 VP TBK 
2153 
1084 
wrd. 
1 
TBK1· 
-
311 
COMMENTS 
LEX t IDENTICAL 
GEN : F 
τοκη // так·· 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA49.21A // ISA63.08A 
ТОК
1! ISA63.08A 2153 
•jaaba птвкі I S A 4 9 , 2 I A 1110 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. рое. роэ. роэ. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nc. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ί 1 CONJP 
так ток vp 
э э 
yah sab PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE « PF 
PRS : 2 
GEN : F 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
3 
<-
<-
<-
1 1 1 
2 2 2 
-
-
-> IPF.CONSC 
-> 3 
-> M 
NONE 
1 1 CONJP 1 1 
2 2 VP TDK TBK4 
-
-
так // так" 
ISA57.14A // ІБА63.0 А 
ТВКЧ ISA63.08A 2153 
*іаК1 ISA57.14A 1712 
core. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
пак так VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
1 1 1 1 1 1 CONJP 1 1 
2 2 2 2 2 2 VP TDK TBK» 
<—> IPF.CONSC 
так // так 4 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA65.0BC // ISA63.08A 
TDK"·! 
TDK! 
ISA63.08A 
ISA65.08C 
2153 
2283 
SEE : ISA63.08A // ISA65.08C 
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SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40.04C // ISA63.08D 
POVb ОГО TPI ISA63.08D 
yvtítb эрил грлі ISA4O,O4C 
2156 
14 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. рое. ров. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr 
в. 
lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
ГРЛ Л П VP 
л л 
upS ЭрУ NP 
- № '
, 0 ITO"·« PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
COMMENTS 
LEX : "Hef t s 
GEN : NONE 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ! 
1 
2 
3 
3 
4 
4 
<-
<-
<-
1 1 1 
2 2 2 
4 
3 4 4 
4 
-> IPF.CONSC 
-> M 
1 
2 
5 
-
NONE 
irtfiob arò 
tab 
1 CONJP 
2 VP 
3 PP 
4 
4 PP : 
1 
Т Л 
b 
ь 
ÜBT 
Л П 
TIBPÖ 
ESA42.22D 
m ISA63 
л 
ISA42 
// 
08D 
22D 
II 
1 
TP 
arò 
b 
-
// VP 
lintfTO 
ISA63.08D 
2156 
359 
corr. corr. corr. corr. 
wrd. lex. type nr 
Л Л П VP 1 
b b 2 
ta та PP 2 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
COMMENTS 
LEX j IDENTICAL 
TSE : P F 
NUM : PL 
GEN : NONE 
COMMENTS 
LEX : ТЭ 
GEN : NONE 
<—> 
<—> 
<—> 
< — > 
<—> 
IPF.CONSC 
SS 
M 
M 
1 CONJP 
2 VP 
3 PP 
4 
4 PP 
1 
ЛТІ 
b 
b 
wrd. 
1 
TP 
arò 
b 
л // TP 
ta // irEño 
313 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44.15A // ISA63.08D 
ІГВГюЬ D7Ò TP1 ISA63.08D 2156 
D1&Ò ГГЛ1 ISA44.15A 568 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
p o s . 
l e x . 
ъ 
DIK 
1 CONJP 
грп vp 
Ъ 
DTK PP 
phr. phr. 
n r . type l e x . 
1 CONJP 
2 VP 
3 PP 
4 
4 PP 
1 
nvt 
Ь 
ь 
wrd. 
1 
TP 
arò 
Ъ 
mtfta 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE PF <—> IPF.CONSC 
ГРП // TP 
COMMENTS 
LEX : DIK 
GEN NONE 
<—> 
<—> M 
O I K // irtíia 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.14C / / ISA63,08D 
IPtfìtì1? ОЛЬ TP1 ISA63.08D 
ITP "|bl ISA45.14C 
wrd. 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . 
l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
2156 
718 
wrd. 
1 
•P 
ГР 
1 CONJP 
b PP 
TI VP 
1 CONJP 
2 VP 
3 PP 
4 
4 PP 
1 
ГРП 
Ъ 
h 
Vti' 
orò 
Ъ 
JTtflö 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF 
NUM : PL 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : "[[2 F SG] 
< — > 
<—> 
<—> 
IPF.CONSC 
SG 
ПЛ 
ITP // TP 
-b il ah 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.15A // ISA63.08D 
jro'in"? arò TPI ISA63.08D 2156 
"p VP! ρ ISA47.15A 916 
314 
wrd. 
согг. согг. согг. согг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
1er. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ρ 
п 
t 
_ 
p ADVP 
ГРЛ VP 
b PP 
1 
2 
3 
-
2 
3 
-
2 
3 
-
2 
3 
_ 
_ 
-
2 
3 
_ 
_ 
1 CONJP 
2 VP 
3 PP 
4 
4 PP 
1 
лп 
b 
b 
ytf-
ì 
TP 
arb 
b 
irtfin 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
NOM ι PL 
GEN : NONE 
<—> IPF.CONSC 
<--> SG 
<—> M 
Vil // TP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : "[[2 F SG] <—> an 
"p и arb 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
в ρ 
Τ Τ PP 
ППТІ ΓΡΠ VP 
: NONE 
ISA50.11C 
vtivb anb τ η ISA63, 
юЬ ΓΚΐ ЛПТІ "ТО 
с о г г . с о г г . с о г г . 
phr. p o s . p o s . p o s . 
n r . l e x . phr. phr. 
1 
1 
2 2 
ffttt ПИТ NPPR0ND3 
оэЬ b PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
GEN : F 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : DD 
COMMENTS 
LEX : ρ 
COMMENTS 
LEX : Τ 
GEN : NONE 
SFX : •· 
4 3 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
4 
4 2 
2 4 
1 
3 1 
IPF.CONSC 
M 
ол 
b 
M 
NONE 
с о г г . 
p o s . 
l e x . 
-
3 
5 
-
-
ISASO, 
// ISA63.08D 
08D 2156 
H C 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
1 CONJP 
2 VP 
3 PP 
4 
4 PP 
1 
ЛП 
b 
b 
ITC?" 
ЛПТ, 
1194 
wrd. 
1 
TP 
arb 
b 
mtfin 
// TP 
Dub и arb 
0 
'T // 
// b 
iPttfia 
315 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA56.06E // ISA63.08D 
irtíiob orb vm ISA63.08D 
ППЗИ
1? Ь TWO ISA56.06E 
2156 
1618 
corr. corr. corr. corr. 
phr. 
wrd. l e x . type 
b b 
ЛГЛ ЛТІ VP 
Ь b PP 
b b 
tnaa na» PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : INF.С 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : 1 
COMMENTS 
LEX : ПЗУ 
PRS : PL 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
nr. 
1 
1 
2 
3 
3 
<-
<-
<-
<-
pos. pos. 
l e x . phr. 
3 2 
2 2 
4 4 
p o s . 
phr. 
-
1 
2 
2 
-> IPF.CONSC 
-> arb 
-> Sti"1 
-> SG 
p o s . 
l e x . 
-
2 
1 
3 
phr. phr. 
nr. type l e x . wrd. 
1 CONJP 
2 VP 
3 PP 
4 
4 PP 
1 1 
ЛТІ TP 
b on«? 
niTt // TI" 
Ь 11 arb 
0 Ή 3 // »"»'"И 
ISA61.07D 
: NONE 
irw'iab arh TPI ISA63 
orb rmn ab\v nnafs ISAÖI 
Il ISA63.08D 
08D 2156 
07D 2048 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr type lex. wrd. 
nrrato лпоЬ 
аЬ з abv¡ NP 
ЛТІП ЛТІ VP 
arb b PP 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF 
GEN : F 
SORT-4 SORT-A 
1 
1 
2 
3 
<-
<-
2 
2 2 3 
3 3 -
-
-> IPF.CONSC 
-> M 
3 
4 
-
1 CONJP 
2 VP 
3 PP 
4 
4 PP 
ISA49.20B 
1 
ЛП 
b 
b 
jjtfi 
ГРЛЛ 
1 
TP 
anb 
b 
irtff'ia 
// TP 
// ISA63.09A 
i s vb o m a baa ISA63,09A 2157 
ОІрйЛ Ь "IS ISA49.20B 1107 
316 
wrd. 
corr. corr. СОГГ. corr. 
phr. phr. poe. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX « , <--> 
wrd. 
ПЗ 
•b 
л 
Οψη 
_ 
na 
Ъ 
л 
отра 
NPADJ 
РР 
NP 
1 
2 
3 
3 
5 
4 
-
-
3 
2 
-
-
-
-
-
2 
1 
-
-
-
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
РР 
РР 
NPADJ 
э 
•» 
лпа 
Ь 
та 
3 
Ъэ 
oma 
*ò 
na 
^ // tò 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ISA63.11B // ISA63.11D 
ISA63.11D // ISA63.11B 
ЛЧ< ISA63.11B 2167 
Л*·« ISA63.11D 2169 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA63.11B // ISA63.11D 
Л"
1
« ISA63.11D 
Л"
1
« ISA63.11B 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ГТК ЛЧ« INTERRP1 1 INTERRP Л'К 
2169 
2167 
wrd. 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE 
ISA63.14E // ISA63.12C 
В*УШ ов' Ь гпвіЛ» ISA63,I2C 2173 
ГПКЭП 0 0 -|b nibub I S A 6 3 , 1 4 E 21β0 
ISA63.12C // ISA63.14E 
SORT-2 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA64.01C // ISA63.12C 
Obi» DB' Ъ ГТІВУЪ ISA63.12C 
•pab -рв' пхЪ ISA64.OIC 
2173 
2202 
SEE ISA63.12C // ISA64.01C 
317 
SORT-2 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.21B // ISA63.13A 
П1ПЛПЗ DD"·'?'!» ISA63.13A 2174 
ОЭ^ТЛ П13ППЭ ISA4B.21B 1011 
wrd. l e z . type nr 
3 Э 
Л 
ГТП-1П ЛЭТП PP 
DD-ЬТЛ ТТЛ VP 
COMMENTS 
coir. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
lex. phr. phr. lex. 
LEX 
TSE 
IDENTICAL 
PF 
phr. phr. 
nr . type l e z . wrd. 
1 VP 
2 
2 
2 PP 
"fin оуЬта 
э э 
л 
own гпплп 
<—> РТС 
ОЭ^ ІЛ / / оэ^то 
COMMENTS 
LEX : ЛЭ1П 
οπή 
main / / ητηηη 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.01A // ISA63.14B 
ТТЛ ЛЫрЗЭ ISA63.14B 2177 
T l ISA47.01A 843 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. 
wrd. lex. type nr. lez. 
pos. pos. 
phr. phr. le: 
s. 
x. 
phr. phr. 
nr. type lez. wrd. 
T I TP VP 1 
1 
1 PP 
2 VP 
3 3 
л 
лурз лнрэ 
TP ТТЛ 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
IDENTICAL 
IMP 
2 
<--> IPF 
<--> 3 
τ ι / / τ η 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA63.19D // ISA63.14B 
Т П ЛІІрЗЗ ISA63.14B 2177 
ГПТ ISA63.19D 2198 
SEE : ISA63.14B // ISA63.19D 
318 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
SEE ISA63.14B // ISA64.02C 
ISA64.02C // ISA63.14B 
•ПП ЛЮрЗЗ ISA63.14B 2177 
ІГП' ISA64.02C 2206 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
b b 
лібн? nby VP 
Ь b PP 
DB DB 
о ш О"УШ NP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : 1 
: 
ph 
nr 
NONE 
ISA63.12C 
т к э п OB' ·ρ півиЬ I S A 6 3 , 
obi» OB' Ъ т и и Ь ISA63, 
c o r r . c o r r . c o r r . 
r . p o s . pos. p o s . 
l e x . phr. phr. 
1 1 
1 2 
2 3 
3 4 
3 
<—> 
1 1 
1 1 
2 2 
3 3 
3 3 
"J[2 M SG] 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
3 
4 
// ISA63.14E 
,14E 2180 
,12C 2173 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 
1 VP 
2 PP 
3 
3 NP 
b 
b 
OB 
n-iKsn 
Ь 
wrd. 
b 
mtoi> 
OB 
ткэп 
// f> 
SORT-2 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA64.01C // ISA63.14E 
т к а п DB' "p ntoxh I S A 6 3 , I 4 E 
-pnab *рв' i m n b I S A 6 4 . O I C 
2180 
2202 
SEE ISA63.14E // ISA64.01C 
SORT-2 SORT-Α ISA44.17G // 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2185 // 593 
ΊΪΏΚ ЛПК "Э 
ппк Ьк Ό 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . pos . p o s . p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . 
••D Ό CONJP 1 1 1 1 1 
"bit "?K NP 2 - 3 3 3 
ЛПК ЛПК NPPR0NP3 2 2 2 
ISA63,16Jt 
ISA44.17G 
phr. phr. 
nr . type 
1 CONJP 
2 NPPRONP ! 
3 NP 
ISA63.16A 
L 
l e x . 
•o 
ППК 
ЭК 
2184 
592 
wrd. 
Ό 
ЛПК 
1ГЭК 
319 
COMMENTS 
LEX : Ьк 
SFX : "· 
<—> ЗК 
<—> 13 
••Ьк / / ігзк 
SORT-2 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44.21B // ISA63.16A 
1ГЭК ЛПК -D 
ЛПК
 , -
π ι ; Ό 
ISA63.16A 
ISA44.21B 
c o r r . corr . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . pos . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e í . type n r . 1 e r . phr. phr. l e x . n r . type l e x . 
Ό Ό CONJP 1 1 1 
"НЭ1Г ЛЭО NP 2 - 3 
ЛПК ЛПК NPPR0NP3 2 2 
COMMENTS 
LEX : Ί 3 ϋ 
SFX : •· 
2184 
615 
wrd. 
1 
3 
2 
1 
3 
-
1 CONJP Ό 
2 NPPRONP ЛПК 
3 NP ЭК 
Ό 
ЛПК 
1ГЭК 
<—> 
<—> 
эк 
13 
•из» / / 1ГЗК 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA63.16A // ISA63.16D 
ISA63.16D // ISA63.16A 
ІГЭК ЛПК Ό ISA63.16A 2184 
УЭК ПТР ЛПК ISA63.16D 2187 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
phr. phr. 
wrd. l e x . type n r . 
Л Л INTERRPl 
Kb vb NEGP 2 
nirv UT vp з 
_ 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
3 
4 
ΤΜίΤ 
corr 
pos . 
phr. 
_ 
3 
4 
ISA40.28A // 
vb ПЛПЗК Ό 
гшт 
. c o r r . 
p o s . 
phr. 
_ 
-
2 
3 
' кпл 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
-
2 
3 
ISA63.16B 
ISA40.28A 
phr. phr. 
nr . type 
1 CONJP 
ISA63.16B 
l e x . 
Ό 
2 NPNPR ШТІЭК 
3 NEGP 
4 VP 
vb 
»τ 
2185 
107 
wrd. 
••э 
олчзк 
vb 
"UUT 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
ORTH: NOT IDENTICAL 
лЬ и vb 
320 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 <-
SFX : NONE <-
-> 3 
-> 13 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
phr. phr. 
wrd. lex. type nr. 
Vb Vb NEGP 1 
urr U T VP 2 
_ 
corr. 
pos. 
lex. 
3 
4 
13»T 
corr 
pos. 
phr. 
3 
4 
Г Ш Т // 13IÎT 
ISA42.16B // ISA63.16B 
vb orna« Ό ISA63.16B 
. corr 
pos. 
phr. 
_ 
1 
2 
Un*1 Vb ISA42.16B 
. corr. 
pos. phr. phr. 
lex. nr. type lex. 
1 CONJP Ό 
2 NPNPR K T O N 
1 3 NEGP Vb 
2 4 VP 1ГГ 
21Θ5 
326 
wrd. 
Ό 
итак 
vb 
ізігг 
COMMENTS 
LEX t IDENTICAL 
NUM : PL 
GEN : NONE 
SFX : NONE 
<--> 
<—> 
<--> 
SG 
M 
із 
11ГГ / / ТЗЮТ 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA42.16D // ISA63.16B 
H O T vb о т а к Ό I S A 6 3 , I 6 B 
1ST Vb ISA42.16D 
wrd. l e x . 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type l e x . 
2185 
328 
wrd. 
vb 
1ST 
-
_ 
Vb NEGP 
JÍT VP 
1 
2 
3 
4 
3 
4 
-
-
1 
2 
-
-
1 
2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : PL 
GEN : NONE 
SFX : NONE 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
<—> 
<—> 
NONE 
SG 
M 
13 
1 CONJP Ό Ό 
2 NPNPR отэк oma« 
3 NEGP Vb Vb 
4 VP I?T 13IÍT 
TUT / / 13JTP 
ISA42.25C // ISA63.16B 
131JT Vb Oma« Ό I S A 6 3 , 1 6 B 21β5 
ITP *Ò1 ISA42.25C 376 
321 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 1 - 1 
Vb Vb NEGP 2 3 3 
» T Ï T VP 3 4 4 
COMMENTS 
LEX : 1 <--> 'Э 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE <—> 13 
1 - 1 CONJP ЧЭ Ό 
z NPNPR огпзк огпэк 
2 2 3 NEGP üb Vb 
3 3 4 VP » Τ 13»T 
-ι // Ό 
ВТ // ш т 
S0RT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ISA44.18A // ISA63.16B 
2184 // 592 
ш т vb к г п к Ό I S A 6 3 , I 6 B 2ΐβ5 
TUT Vb ISA44.18A 593 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . 
Vb Vb NEGP 1 3 3 
"ШТ UT VP 2 4 4 
phr. phr. 
nr. type l e x . wrd. 
1 CONJP Ό "Э 
2 NPNPR ОГПЗК ОГПЭК 
3 NEGP Vb Vb 
4 VP 1ГГ "ÜBT 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM ! PL 
GEN : NONE 
SFX : NONE 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY t 
ΊΒΤ 
<--> SG 
<--> M 
<—> 13 
ISA45.04C // 
NONE 
1ИТ vb огпэк Ό I S A 6 3 . I 6 B 
ЧГШТ tÒl ISA45.04C 
/ / 13BT 
ISA63.16B 
21Θ5 
672 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 
vb 
"ЗПВТ 
1 CONJP 
Vb NEGP 
» τ vp 
1 
2 
3 
1 CONJP Ό Ό 
2 NPNPR ОГПЭК ОГПЭК 
3 NEGP Vb Vb 
4 VP ВТ 13BT 
322 
COMMENTS 
LEX : 1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
SFX : 4 
<—> 
<—> 
<—> 
4« 
3 
13 
1 // Ό 
"ОГШТ // Ш Т 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA45.05E // ISA63.16B 
131ΓΡ vb ОГПЗК "О I S A 6 3 , 1 6 B 2185 
•ЧГШТ »Ol ISA45.05E 677 
c o r r . c o r r . c o r r . СОГГ. 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
Τ 1 CONJP 
Vb Vb NEGP 
"0ПІГР JIT VP 
-
COMMENTS 
LEX : 1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
SFX : Ό 
1 - 1 
2 3 3 
3 4 4 
<—> "Э 
<--> 3 
<—> M 
1 
-
2 
3 
-
-
2 
3 
1 CONJP Ό Ч Э 
2 NPNPR о т э к о т э к 
3 NEGP Vb Vb 
4 VP ÎÏT UUT 
1 / / Ό 
чгшт // тзат 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.20D // ISA63.16B 
•uirr vb arra» ч э ISA63,I6B 
TUT tÒ ISA45.20D 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2185 
751 
wrd. 
vb 
тот 
-
-
Vb NEGP 
JJT VP 
1 
2 
3 
4 
3 
4 
-
-
1 
2 
-
-
1 
2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM ι PL 
GEN : NONE 
SFX : NONE 
<--> SG 
<--> M 
1 CONJP Ό Ό 
2 NPNPR orna« orna« 
3 NEGP Vb Vb 
4 VP »Τ iJírp 
U I T / / "UUT1 
та 
323 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.06E // ISA63.16B 
1MT vb ОГПЭК Ό 
ОГШТ tÒl 
ISA63.16B 
ISA4B.06E 
21Θ5 
948 
wrd. lex 
1 
phr. phr. 
type nr. 
vb 
nnirr 
1 CONJP 
Vb NEGP 
U T VP 
corr. 
pos. 
lex. 
corr. 
pos. 
phr. 
1 
3 
4 
corr. corr. 
pos. pos. 
phr. 
1 
2 
3 
lex. 
phr. phr. 
nr. type lex. 
1 CONJP Ό 
2 NPNPR ОГПЗК 
NEGP 
VP »T 
wrd. 
orna« 
vb 
МІГ 
COMMENTS 
LEX : 1 
COMMENTS 
LEX 
PRS 
SFX 
IDENTICAL 
2 
<—> 
3 
13 
1 // 
ОГШТ // Ί3ΒΤ 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA48.08B // ISA63.16B 
•UUT vb ОЛПЗК "Э 
пит vb аз 
ISA63.16B 
ISA48.0BB 
wrd. 
corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. 
l e x . type nr. l ex . phr. phr. 
Dl 03 ADVP 1 
Vb Vb NEGP 2 3 3 
ГШТ JJT VP 3 4 4 
corr. 
pos. phr. phr. 
lex . nr. type l e x . 
2185 
955 
wrd. 
1 CONJP Ό Ό 
2 NPNPR ОТТОК ОГГПК 
3 NEGP Vb Vb 
4 VP U T "ÜBT 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS t 2 
SFX : NONE 
<—> 
<--> 
3 
13 
ГШТ // 13BT 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA48.08D // ISA63.16B 
ізвт vb огпэк Ό 
TUÍT "О 
ISA63,16Β 
ISA48.08D 
2185 
957 
324 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type 1er. wrd. 
Ό CONJP 
BT VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
1 
NONE 
SFX : NONE 
PRS : 
GEN : 
3 
M 
Tl 
1 CONJP Ό Ό 
2 NPNPR отток аток 
3 NEGP »Ò vb 
4 VP ВТ "ÜBT 
тшт // тзвт 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
wrd lex. 
vb vb 
"|ΊΒΤ вт 
phr. phr. 
type nr. 
NEGP 
VP 
ISA55.05E // ISA63.16B 
ивт vb огпзк -э 
-pin" ιό 
corr. 
pos. 
lex . 
3 
4 
corr. 
pos. 
phr. 
3 
4 
corr. 
pos. 
phr. 
pos. 
l e x . 
ISA63,16В 
ISA55.05E 
phr. 
nr. 
phr. 
type 
CONJP Ό 
NPNPR ВГПЭК 
NEGP Vb 
VP » Τ 
21Θ5 
1540 
l e x . wrd. 
атак 
vb 
UUT 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : PL 
GEN : NONE 
SFX ~[[2 M SG] 
<—> 
<—> 
SG 
M 
•рт / / ÜBT 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA56.10B // ISA63.16B 
Ü B T Vb ОГПЭК Ό ISA63.16B 2185 
ΊΒΤ Κ
1? ISA56.10B 1634 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. 
vb 
TBT 
-
-
Vb NEGP 
B T VP 
1 
2 
3 
4 
3 
4 
-
-
1 
2 
-
-
1 
2 
phr. phr. 
nr. type lex. wrd. 
1 CONJP Ό Ό 
2 NPNPR ОЛПЗК BTOK 
3 NEGP Vb Vb 
4 VP B T "ÜBT 
325 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM ι PL 
GEN : NONE 
SFX : NONE 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
<—> 
<—> 
<—> 
NONE 
SG 
M 
•u 
твт // Ü B T 
ISA56.11B / / ISA63.16B 
ивт vb п т а к -э ISA63.16B 
ЛВЭ& "ШТ Vb ISA56.11B 
wrd. l e z . type nr 
Vb Vb NEGP 1 
ТВТ ВТ VP 2 
nmto nuato NP З 
corr. corr. corr. corr 
phr. phr. pos. pos. pos. pos 
COMMENTS 
LEX 
NUM 
GEN 
SFX 
IDENTICAL 
PL 
NONE 
NONE 
lex. phr. phr. 
3 3 -
4 4 -
<—> 
<—> 
SG 
M 
phr. phr. 
lex. nr. type lex. 
2185 
1643 
wrd. 
1 CONJP 'Э Ό 
2 NPNPR orna« orna« 
1 3 NEGP Vb Vb 
2 4 vp в т Ü B T 
•шт // ш т 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA56.11D // ISA63.16B 
"uirr vb arravi Ό 
I B T vb 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . 
vb 
ТУТ 
-
-
Vb NEGP 
ат VP 
1 
2 
3 
4 
3 
4 
-
-
1 
2 
-
-
1 
2 
COMMENTS 
LEX : 
NUM : 
GEN : 
SFX : 
IDENTICAL 
PL 
NONE 
NONE 
<--> 
<—> 
<—> 
SG 
M 
13 
ISA63.16B 21Θ5 
ISA56.11D 1645 
phr. phr. 
nr. type l e x . wrd. 
1 CONJP "Ώ Ό 
2 NPNPR ПГПЭК ВГПЗК 
3 NEGP Vb Vb 
4 VP B T ÜBT 
ΊΒΤ // "ÜBT 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA59.08A // ISA63.16B 
Ü B T vb о т з к -э ISA63,I6B 2ΐβ5 
IBT Vb Obtì TIT ISA59.08A 1857 
326 
corr. corr. corr. corг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
Τ" TP 
abvl anti 
ι 
NP ι -
tÒ vb NEGP 2 3 
Tjrr » Τ VP 3 4 
wrd. 
1 CONJP Ό "Ώ 
2 NPNPR arra» orna« 
3 NEGP кЪ Vb 
4 VP » Τ 13»"Ρ 
COMMENTS 
LEX : 
NUM j 
GEN ι 
IDENTICAL 
PL 
NONE 
SFX : NONE 
<—> 
<—> 
SG 
M 
13 
IST / / 13JJT 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
ISA63.16A // ISA63.16D 
"ІГЭК ГПГР ЛПК I S A 6 3 . 1 6 D 2187 
У З « ЛПК Ό ISA63.16A 21В4 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . 
ч
э 
ЛПК 
1ГЭК 
"О CONJP 1 
ЛПК NPPR0NP2 
ак NP з 
-
1 
3 
-
1 
3 
phr. phr. 
nr. type l e x . wrd. 
1 NPPRONP ЛПК ЛПК 
2 NPNPR П Г ГПГР 
3 NP.А ак тгэк 
SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA64.07A // ISA63.16D 
1ГЗК Л1ГР ЛПК ISA63.16D 2187 
ηηκ ігак п г лп»т I S A 6 4 , 0 7 A 222e 
SEE 1 ISA63.16D // ISA64.07A 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA46.09A // ISA63.16E 
obim іЛка 
obwra rrnaftn nat 
ISA63.16E 
ISA46.09A 
21B8 
819 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ПЭТ ПЭТ VP 
ΓϊΰΒΛΠ flíftCI NP 
0 ρ 
оЬта аЪ з PP 
1 
2 
з 
з 
-
-
2 
з 
1 
-
2 
2 
1 
з 
з 
-
з 
4 
1 VP 
2 
2 PP 
Ью 
Ρ 
о ш 
ізЪкз 
a 
оЬти 
. 
327 
COMMENTS 
LEX : 1 3 t 
TSE t IMP 
NUM : PL 
SFX : NONE 
<—> bua 
<--> PTC 
<--> SG 
< — > M 
rot / / xhta 
SORT-3 SORT-Α ISA42.08B // ISA63.16F 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Tutí ISA63.16F 2189 
•"ötf ΚΊΠ ISA42.0BB 293 
согг. corr. согг. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
К П WITT NPPR0NP1 
"І2Ю" 00' NP 2 1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : •· <--> ~[[2 M SG] 
1 NP Dtf "pä 
"otf // -рв' 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA65.01I // ISA63.19B 
avbv ipvj ктрз tò ISA63,I9B 
ЧІЙЭ t o p Vb ISA65.01I 
SEE ISA63.19B // ISA65.01I 
2196 
2253 
SORT—1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r 
phr. phr. p o s . p o s . pos 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr 
T I T V VP 1 1 1 1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IMP <--> PF 
GEN : F <--> M 
ISA47.01A // ISA63.19D 
ПТ ISA63.19D 
m ISA47.01A 
. 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
1 1 VP T V 
•нп // 
219Θ 
843 
wrd. 
ητν 
mv 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA63.14B // ISA63.19D 
П Т ISA63.19D 2198 
ТТЛ ГШрЭЭ ISA63.14B 2177 
328 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e z . type nr . l e s . phr. phr. l e x . nr . t y p e l e x . wrd. 
a a 
л 
лира л»рз PP 
ттл тг vp 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF 
PRS : 3 
GEN : F 
1 
1 
1 
2 1 
<--> PF 
<—> 2 
<--> M 
4 1 VP v rrre> 
ТТЛ // ПТ 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2199 // 2207 
SEE : ISA63.19D // ISA64.02C 
ISA64.02C // ISA63.19D 
ISA63.19D 
ISA64.02C 
2198 
2206 
ISA64.02D // ISA63.19E SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2198 // 2206 
l b « D-ЛЛ " p S O ISA63.19E 
lbM ОЛЛ -pJSO ISA64.02D 
SEE : ISA63.19E // ISA64.02D 
2199 
2207 
S0RT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
ъ ъ 
ГИЛ BT· VP 
Ъ Ъ PP 
ηΐΰ riiií VP 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : QAL 
: NONE 
phr. 
n r . 
1 
1 
2 
3 
<-
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
4 
ISA50.04B 
- p s b *pttf ІГПЛЬ ISA64 
ППВЬ ГШТ? ISA50 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
1 
3 
-> HI 
c o r r 
p o s . 
phr. 
1 
1 
2 
2 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
3 
-
// ISA64.01C 
,01C 2202 
,04В 1162 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 
1 VP 
2 NP 
3 
3 PP 
Ъ 
ат 
OD 
Ъ 
na 
run // 
wrd. 
h 
írm 
τη»" 
jns 
И'ТП 
329 
SORT—2 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA63.12C // ISA64.01C 
" P S 1 ? *]73» ІГТП1? ISA64.01C 2202 
аЪчз DB?' i1? nitron ISA63.12C 2173 
wrd. l e x . 
phr. phr. 
type n r . 
ъ 
miro 
Ъ 
αύ 
b 
rrtro vp 
Ь PP 
OB 
сЬ^із оЪмз NP 
COMMENTS 
LEX : Π&ΐϊ 
SIM : QAL 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : Ί 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
l e x . 
1 
phr. 
1 
1 
3 
2 
2 
corr. 
pos. 
phr. 
1 
1 
3 
2 
2 
<—> 
<—> 
U T 
HI 
-[[2 M SG] 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
phr. phr. 
nr . type 
1 
1 VP 
2 NP 
3 
3 PP 
l e x . 
Ъ 
S T 
aä 
Ъ 
na 
wrd. 
ъ 
1ГТЛ 
-latí 
Ь 
тпа 
mem // ir-пл 
ой 11 ipti 
Ь и Ь 
NONE 
SORT-2 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA63.14E // ISA64.01C 
J-ia 1 ? -Juttf IPTuTJ ISA64.01C 
лпкзп ot?' -b mfeiib ISA63,I4E 
wrd. l e x . 
phr. phr. 
type nr. 
miro 
•ρ 
OB' 
h 
ліго VP 
Ъ PP 
OB' 
гпкапгпкап NP 
COMMENTS 
LEX ! ЛИ» 
QAL STM 
pos. 
lex. 
corr. corr. 
pos. pos. 
phr. phr. 
BT 
HI 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE <—> " | [ 2 M SG] 
p o s . 
l e x . 
phr. phr. 
nr . type 
1 
1 VP 
2 NP 
3 
3 PP 
l e x . 
Ъ 
Û T 
Otf 
ъ 
na 
2202 
2180 
wrd. 
ъ 
Î P - П Л 
•po' 
Ъ 
-pia 
miro // л т п 
OB II "ρ» 
330 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : " ] [ 2 M SG] NONE 
•p и Ь 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.01A II ISA64.02C 
Г П Т ISA64,02C 2206 
"Tl ISA47.01A 843 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
T I T V VP 
COMMENTS 
LEX t IDENTICAL 
TSE : IMP 
GEN : F 
1 VP T T 
wrd. 
Г П Т 
<--> PF 
<—> M 
"Tl // Г П Т 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA63.14B // ISA64.02C 
2206 
2177 
ISA64.02C 
τ η л и р з э ISA63.14B 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. 
3 3 
л 
лира лврз PP 
ЛТП Л Т VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IFF 
PRS t 3 
GEN : F 
1 
1 
1 
2 1 
<--> PF 
<--> 2 
<--> M 
phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
2 4 1 VP TV1 Г Т 
Tin // т т 
SORT-l SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2207 // 2199 
ISA63.19D // ISA64.02C 
ISA64,02C 
ISA63.19D 
2206 
219Θ 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ΎΤ VP 1 VP TV rm" 
331 
ISA63.19E // ISA64.02D SORT—1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2206 // 2198 
Ъп ΟΉΠ "pJBB ISA64.02D 
bu οηπ η-зэа ISA63,I9E 
2207 
2199 
w r d . 
0 
JA 
αηη 
ba 
SORT-3 
p h r . 
l e x . type 
Ρ 
лзэ PP 
-ІЛ NP 
ЬЪх vp 
SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ph 
nr 
: 
r . 
• 
1 
1 
2 
3 
e o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
3 
4 
NONE 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
1 
2 
3 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
1 
2 
3 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
3 
4 
phr. phr. 
nr . type 
1 
1 PP 
2 NP 
3 VP 
ISA40.21B 
iratf vb oburai 
ΊΒΒΒ'Γ 
лЬп 
ISA64 
ISA40 
II 
l e x . 
Ρ 
ли 
-іл 
«Ar 
wrd. 
η 
-рзэ 
ОПТ 
Ы 
ISA64.03A 
03A 
21B 
2208 
78 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Л Л INTERRPl 
üb vb NEGP 2 4 
i»atfn satf VP 3 5 
-
3 
4 
-
_ 
_ 
2 
3 
-
_ 
» 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
4 
CONJP 
PP 
NEGP 
VP 
1 
Ρ 
D^llí 
vb 
aatf 
1 
Q 
oVu» 
vb 
O31S0 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
ORTH: NOT IDENTICAL 
Vib и vb 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
IPF 
2 
M 
<—> 
<—> 
<--> 
PF 
3 
NONE 
"ШВЮП // "ШЛЮ 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA40.28B // ISA64.03A 
•matf vb в шоі 
misti vb ON 
ISA64.03A 
ISA40.2BB 
2208 
108 
332 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
OK DK CONJP 1 - 1 
Vb vb NEGP 2 4 3 
nïQB' ¡ЛУП VP 3 5 4 
COMMENTS 
LEX : DK 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
NUM : SG 
GEN : M 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
1 
3 
PL 
NONE 
wrd. 
1 
2 
3 
-
2 
3 
1 CONJP 1 
2 ρ 
2 P P obli» 
3 NEGP Vb 
4 VP J»B# 
DK 
ГШВВ?' // 
1 
в 
vb 
wart 
// ι 
"UJDKf 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
ISA42.20D // ISA64.03A 
•шве» vb аЪмкп 
anth к"эт 
ISA64.03A 
ISA42.20D 
2208 
352 
:d. 
1 
vb 
»OB'' 
_ 
phr. phr. 
lex. type nr. 
1 CONJP 1 
Vb NEGP 2 
JIBB' VP 3 
corr. 
pos. 
lex. 
1 
4 
5 
corr. 
pos. 
phr. 
1 
3 
4 
corr. 
pos. 
phr. 
1 
2 
3 
corr. 
pos. 
lex. 
1 
2 
3 
phr. phr. 
nr. type 
1 CONJP 
2 
2 PP 
3 NEGP 
4 VP 
lex. 
1 
vb 
i»DB 
wrd. 
1 
a 
obli? 
к"? 
watí 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF 
NUM : SG 
GEN : M 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
<--> PF 
<—> PL 
<—> NONE 
NONE 
ISA44,0eC 
uatí" 
// 
// unatf 
ISA64.03A 
•ШВЮ' Vb Délirai ISA64.03A 2208 
-рПШг'П 1KB кЬл I S A 4 4 , 0 B C 530 
333 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Л Л INTERRPl 
vb r Ò NEGP 
o ρ 
TN tN PP 
-]тдааи'л une; vp 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : HI 
PRS : 1 
NUM t SG 
SFX : "[[2 M SG] 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
2 
3 
3 
4 
<-
<-
<-
<-
-
4 3 
2 2 
2 
5 4 
-> QAL 
-> 3 
-> PL 
-> NONE 
NONE 
-
3 
3 
2 
4 
-
3 
-
2 
5 
1 CONJP 1 
2 ρ 
2 PP о да 
3 NEGP Vb 
4 VP Sflti 
ТТШПИЛ // 
1 
η 
dra 
vb 
•шов' 
1Ш&' 
ISA48.0BA // ISA64.03A 
шпй vb obiuffi 
nrntö' Vb DJ 
ISA64.03A 
ISA4B.0BA 
2208 
954 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ω D3 ADVP 1 
Vb Vb NEGP 2 4 
nJÎQBJ №20 VP 3 5 
-
3 
4 
-
-
_ 
2 
3 
-
_ 
_ 
2 
3 
1 CONJP 
2 
2 PP 
3 NEGP 
4 VP 
1 
Ρ 
п да 
vb 
vati 
1 
o 
obi» 
Nb 
UJOÍ7 
COMMENTS 
LEX 
PRS 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
2 
SG 
M 
<--> 
<—> 
<—> 
3 
PL 
NONE 
misti и іш&' 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA52.15F // ISA64.03A 
•шізю' vb nbwtí) 
•шов' vb IONI 
ISA64.03A 
ISA52.15F 
220Θ 
1377 
334 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lei. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 
пик 
vh 
"ШИВ" 
-
SORT-3 
1 
ΊΒ?Κ CONJP 
Vh NEGP 
Ш&' VP 
SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
1 
2 
3 
1 
. 
4 
5 
NONE 
1 
1 
3 
4 
1 1 
_ 
-
2 3 
3 4 
1 CONJP 
2 
2 PP 
3 NEGP 
4 VP 
ISA65.12F 
шов? vh о шві 
огшов" *Ò1 
ISA64 
ISA65 
1 1 
p О 
аЬмз о ш 
vh vh 
iwatf ivatf 
H ISA64.03A 
03A 2208 
12F 2304 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
Vh Vh NEGP 
отшив' unti VP 
-
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
GEN : M 
1 1 
2 4 
3 5 
<—> 
<--> 
3 
1 
3 
4 
NONE 
1 
-
-
2 
3 
1 
-
-
2 
3 
1 
2 
2 
3 
4 
CONJP 1 
F 
pp аЪчз 
NEGP vh 
VP » о й 
огдапв' / 
1 
о 
оЬмз 
vh 
"ШОВ" 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
ISA66.04F // ISA64.03A 
irati vh п шоі 
•шпи' to i 
ISA64.03A 
ISA66.04F 
2208 
2394 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. рое. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
Τ Τ CONJP 1 1 1 
Vh Vh NEGP 2 4 3 
ТГПР' SOB?' VP 3 5 4 
1 
_ 
_ 
2 
3 
1 
-
_ 
2 
3 
1 CONJP 
2 
2 PP 
3 NEGP 
4 VP 
ISA58.03B 
1 1 
ρ η 
abvj obi» 
vh vh 
»ав? wntf 
// ISA64.03C SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
y b v опЪк лгал vh ys I S A 6 4 . 0 3 C 2210 
ПЧП tÒl ISA58.03B 1760 
335 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. poe. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 
vb 
rrtn 
_ 
-
1 CONJP 
Vb NEGP 
ЛКЛ VP 
1 
2 
3 
. 
2 
3 
-
2 
3 
-
2 
3 
_ 
-
-
2 
3 
_ 
-
1 NP 
2 NEGP 
3 VP 
4 NP 
5 PP 
Va 
vb 
ntn 
ντοκ 
лЪіт 
Vs 
vb 
лпк-i 
сглЬк 
"\гЫ 
COMMENTS 
LEX 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
2 <--> 3 
M <--> F 
пчп / / лпю 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISÂ41.04B // ISA64.03D 
ЛЕИ!' 
ЛІМП 
ISA64.03D 
ISA41.04B 
2211 
139 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr 
lex. type nr. lex. phr. phr 
1 1 CONJP 1 
ЛЬ» Л&Ы VP 2 
lex. nr. type lex. wrd. 
2 ι vp nfe» ЛЕНТ 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF IPF 
ЛОГ // ЛбНГ 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
•ntoir л&у vp 
2 Э 
Л 
гтюіролизра PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : Π 
ph 
nr 
NONE 
r. 
1 
2 
2 
2 
<-
corr. 
poe. 
lex. 
1 
-
-
-
г шароэ 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
phr. phr. 
1 1 
-
-
-
-> NONE 
ISA44.13C // ISA64.03D 
ЛЕИ?·· ISA64.03D 
VltojT ISA44.13C 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
1 1 VP ЛІ517 
ІЛбИГ / / 
2211 
559 
wrd. 
ПІМР 
-
-
-
лбит 
336 
SORT-3 SORT-Α ISA44.24D // ISA64.03D 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ntoJT ISA64.03D 2211 
^ Э ЛЙУ ISA44.24D 632 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. ров. p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
nfcw rrtp» vp l i i i l i v p ntoa ntoir 
ЬЭ ЬЭ NP 2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL ГЛШ 11 ПЬіГ 
TSE s PTC <—> IPF 
SORT-3 SORT-A ISA45.07C // ISA64.03D 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
nffflT ISA64.03D 2211 
abti ЛЕЮ ISA45.07C 684 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
ntoii ntoy VP l i i i l i v p пйш піиг 
abtí abti NP 2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL ПЙШ // ЛІМР 
TSE : PTC <—> IPF 
SORT-3 SORT-Α ISA45.07F // ISA64.03D 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ntoJP ISA64.03D 2211 
ГОК S o TW]} ISA45.07F 687 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . pos . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
i i i i i VP nfrií nfcw nfem ntoií VP 
•» bu 
ТЫ Л
1
» NP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC 
1 
2 
2 
< --> IPF 
лбш // ntoir· 
337 
SORT-3 SORT-Α ISA45.09D // ISA64.03D 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛІгіГ ISA64.03D 2211 
ntoUfl По ISA45.09D 697 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ЛИ ЛП NPPR0NI1 2 2 1 VP ЛЬГ ЛЬіГ 
ntoun TWV VP 2 1 1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL Л&»П // ЛІМГ 
PRS : 2 <--> 3 
SORT-3 SORT-Α ISA46.04C // ISA64.03D 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л&МГ ISA64.03D 2211 
"ГРЕЮ "OK ISA46.04C 794 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
2 2 1 VP ЛЕШ Л(о!Г 
ЧК "ON NPPRONPl 
Tréi) ЛЕШ р 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
PRS : 1 
GEN : NONE 
2 1 
<—> IPF 
<—> 3 
<--> M 
vnm // лЬіг 
SORT-3 SORT-Α ISA48.03D // ISA64.03D 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛЬіГ ISA64.03D 2211 
ТРОЯ ОКПЭ ISA48.03D 932 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ОКГВ ОКПЭ ADVP 
TPtolí Л&Я vp 
COMMENTS 
LEX s IDENTICAL 
TSE : PF 
PRS : 1 
GEN : NONE 
1 
2 1 
<—> IPF 
<--> 3 
<—> M 
ι VP лЬ» лівіг 
•wfffj; // nfwr 
338 
SORT-3 SORT-A ISAS6.0ZB // ISA64.03D 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ntoîT ISA64.03D 2211 
ПКТ ЛЕНТ ISA56.02B 1591 
corг. corr. corr. СОГГ. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
nbjp ггігв vp ì i i i ι ι vp ni?» ntoJT 
ГШ ΠΝΪ NPPR0ND2 - -
SORT-3 SORT-Α ISA65.12G // ISA64.03D 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ntoir ISA64.03D 2211 
itàVm ISA65,12G 2305 
SEE : ISA64.03D // ISA65.12G 
SORT-3 SORT-Α ISA41.04B // ISA64.04B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
pns ntwn ISA64.04B 2214 
ПЕНЯ ISA41.04B 139 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 1 1 1 1 1 1 CONJP 1 1 
ЛЬ» ЛЬЮ VP 2 2 2 2 2 2 VP ЛбШ ΠΪΡϋ 
з NP ρ~α ртз 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL ЛЬИ // ЛЁШ 
TSE : PF <--> PTC 
SORT-3 SORT-Α ISA65.12G // ISA64.04B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
p n S ЛЮИІ ISA64.04B 2214 
іЬШГП ISA65.12G 2305 
SEE : ISA64.04B // ISA65.12G 
SORT-1 SORT-Α ISA42.24F // ISA64.04C 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
-[ГОТ·· -рЭ-ПЭ ISA64.04C 2215 
•р^ Л ЭТП ISA42.24F 372 
339 
corr. corr. СОГГ. СОГГ. 
phr. phr. pos. роз. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Э 3 
ram j n PP 
j t e ate vp 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX ; 1 
COMMENTS 
LEX : a t e 
TSE : INF.A 
SFX : NONE 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
1 1 1 1 
1 2 1 1 
2 - 2 2 
<--> "][2 M SG] 
<—> ПЭТ 
<--> IPF 
<--> ~[[2 M SG] 
: NONE 
•ute 
noite' 
1 
2 
1 
1 PP 
2 VP 
ISA48.18B 
ЮЗВЭ "ЛЛ 
плзэ vn 
corr. corr. corr. corr. 
phr. pos. pos. pos. pos. 
nr. l e x . phr. phr. l e x . 
1 1 CONJP 1 1 1 1 
Г Л-Л VP 
Э Э 
л 
плз -ілэ PP 
•pite oite' NP 
COMMENTS 
LEX ζ IDENTICAL 
PRS : 3 
NDM : SG 
GEN : M 
COMMENTS 
LEX : 1ЛЗ 
COMMENTS 
LEX : D'OB' 
SFX : J 2 M SG] 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
2 2 2 2 
3 3 3 3 
3 4 3 3 
3 - 3 3 
4 - 4 4 
<--> 1 
<--> PL 
<—> NONE 
<—> κηο 
<--> te 
<—> "U 
t NONE 
ute ι 
-tint 
1 
2 
3 
4 
-
3 
T™ 
*13t 
rem и 
j t e // 
3 
j a m 
"[ПЭГ 
j a m 
j n a r 
// ISA64.05A 
ISA64.0SA 
ISA48.18B 
phr. 
nr. 
phr. 
:ype l e x . 
1 CONJP 1 
2 VP 
3 
3 
3 PP 
4 NP 
ISA48.19A 
<ООЭ TOI 
ЬіПЭ TPÌ 
ГРЛ 
Э 
Л 
КПС9 
te 
"Л
4 
2219 
997 
wrd. 
1 
• т а 
3 
-
KOB 
ute 
// то 
та // κηβ 
Tolte' // ute 
// ISA64.05A 
ISA64.05A 
ISA48.19A 
2219 
999 
340 
core. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
T P ЛТІ VP 
Э Э 
л 
т^п tei PP 
•pit ілт NP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 3 
NUM ι SG 
GEN : M 
COMMENTS 
LEX : ЬЧП 
COMMENTS 
LEX : ІПТ 
SFX : "[[2 M SG] 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 
2 2 
3 3 
3 4 
3 
4 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
<--> 
<--> 
NONE 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
1 
PL 
NONE 
№3Q 
te 
13 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
•ute nats: 
nna m- лтэ 
1 
2 
3 
4 
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 
3 PP 
4 NP 
ISA56.12D 
TUI ISA64 
ЛТП ISA56 
Τ 1 
ЛТІ TU 
э э 
л 
te i3te 
"Л
4
 // тіз 
•ЯП // KDO 
-р-к / / iste 
// ISA64.05A 
05А 2219 
12D 1652 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. рое. рое. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. Іех. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
ГГЛ ЛТІ VP 
э э 
ЛТ ТП РР 
DV DT· 
-1ПП ITO NP 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NIM 
GEN 
IDENTICAL 
PF 
3 
SG 
M 
COMMENTS 
LEX ι ОТ" 
SFX : NONE 
1 
2 
3 
3 
4 
4 
<-
<-
<-
<-
<-
<-
1 
2 
3 
-
. 
-> 
-> 
-> 
-> 
-> 
-> 
1 
2 
3 
3 
4 
4 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
IPF.CONSC 
1 
PL 
NONE 
te 
13 
1 
2 
3 
-
_ 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
CONJP 
VP 
PP 
NP 
1 
ЛТІ 
э 
л 
KOU 
te 
ЛТІ // 
ov // 
1 
vu 
э 
-
wats 
ute 
TU 
iste 
341 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA64.05A // ISA66.02B 
ISA66.02B ƒ/ ISA64.05A 
vbz кавэ "»лат ISA64.05A 2219 
TOK "» ГП ISA66.02B 2376 
SORT-2 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE 
ISA66.24F // ISA64.05A 
τ Λ θ КОВЭ "TUI ISA64.05A 2219 
ntoa "»S ]iN*n vm ISA66,24F 2491 
ISA64.05A // ISA66.24F 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA41.25C II ISA64.06A 
"[Oifa КПТр t W ISA64.06A 2223 
-»В'Э Ю р ' tinti ГПЮО ISA41.25C 241 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr. pos. ров. pos. pos . phr. phr . 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. phr . l e x . nr. type l e x . wrd. 
0 
rnra 
tinti 
κηρ 
a 
•таю' 
F 
rnra 
tinti PP 
t n p VP 
a 
ati pp 
COMMENTS 
LEX : 
PRS : 
IDENTICAL 
3 
COMMENTS 
LEX ! 
SFX : 
IDENTICAL 
ч 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
<-
<-
-
-
3 3 
4 4 
5 4 
-> NONE 
-> ТД2 M SG 
NONE 
ЛПК 
-
-
2 
3 
3 
] 
•peto 
"•> nat 
1 CONJP 
2 NEGP 
4 3 VP 
5 4 
6 4 PP 
ISA43.0ID 
KTIp fKl ISA64 
fa ТИП? ISA43 
1 
r« 
trip 
a 
Dti 
mp" // 
*nti и 
1 
r« 
tmp 
a 
y¡ti 
-
«nip 
пою' 
Il ISA64.06A 
,06A 
,01D 
2223 
382 
342 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
VTKTp t o p 
3 3 
т а и Dt? 
ЛПК ЛПК 
COMMENTS 
VP 1 3 
2 4 
PP 2 5 
PP 3 -
NPPRONP 4 
3 
4 
4 
-
LEX : IDENTICAL 
PRS : 1 <--> NONE 
GEN : NONE <—> M 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. l e x . 
Л Л 
tripj tr ip 
3 3 
•>нВ ot?' 
-
COMMENTS 
LEX : Л 
COMMENTS 
c o r r . 
phr. phr. p o s . 
type nr . l e x . 
CONJP 1 
VP 2 3 
3 4 
PP 3 5 
<—> 1 
~ 
1 
2 
2 
1 CONJP 
2 NEGP 
1 3 VP 
2 4 
3 4 PP 
•ч 
ISA43,07В 
ТИВ'Э «Tip ^Kl ISA64 
-ПВ'Э К-ірЗЛ ISA43 
c o r r . c o r r . 
p 0 9 . POS. 
phr. phr. 
1 
3 
4 
4 
LEX : IDENTICAL 
STM : NI <—> QAL 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX j "· <--> l i 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
2 M 
1 
2 
3 
3 
SG] 
τ* 
Kip 
s 
DB 
•чпр // 
1 
Г« imp 
s 
TOB" 
imp 
// ISA64.06A 
06А 
07В 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
1 CONJP 
2 NEGP 
2 3 VP 
3 4 
4 4 PP 
ISA45.03D 
TDB'3 i m p yW ISA64 
TötfS К-ПрЛ ISA45 
1 
Г« 
trip 
э 
DB* 
Л 
topi // 
-OB' // 
2223 
409 
wrd. 
1 
Г« 
N-Лр 
S 
тав' 
// ι 
«lip 
TOB' 
// ISA64.06A 
,06A 
,03D 
2223 
668 
343 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Л л 
t m p ктр 
3 3 
TöB' DtP 
-
COMMENTS 
LEX : Л 
CONJP 
VP 
PP 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
w r d . l e x . 
Л Л 
tmnpa κηρ 
3 3 
αΰ αύ 
COMMENTS 
LEX : Л 
COMMENTS 
p h r . ph 
t y p e nr 
CONJP 
VP 
PP 
LEX : IDENTICAL 
NUM : PL 
COMMENTS 
LEX ·. IDENTICAL 
SFX : NONE 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 - 1 
2 3 3 
3 4 4 
3 5 4 
<—> 1 
NONE 
1 
2 
3 
3 
-
2 
3 
4 
1 CONJP 1 
2 NEGP '|,t< 
3 VP N"ip 
4 3 
4 PP DB 
Л 
1 
Г« 
ΚΎΐρ 
3 
-pe?' 
Il ι 
ISA48.01B // ISA64.06A 
•рюэ «nip p o 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
ir. poe. pos. pos. pos. 
l e x . phr. phr . l e x . 
1 - 1 
2 3 3 
3 4 4 
3 5 4 
3 - 4 
<—> 1 
<--> SG 
<—> I t 2 M 
NONE 
1 
2 
3 
3 
SG] 
-
2 
3 
4 
ISA64.06A 
ISA48.01B 
phr . phr . 
n r . type l e x . 
1 CONJP 1 
2 NEGP yK 
3 VP ктр 
4 3 
4 FF Ott? 
Л 
очпрі 11 
OD II 
2223 
922 
wrd. 
1 
vrvp 
3 
ημύ 
Il ι 
mip 
•po' 
ISA59.04A // ISA64.06A 
•pen «nip pn 
рпхэ trp ρ* 
ISA64.06A 
ISA59,04A 
2223 
1837 
344 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TW ·ρΝ NEGP 1 2 
Kip 6Пр VP 2 3 
Л Л 3 4 
рта ртз PP 3 -
2 
3 
4 
4 
-
1 
2 
3 
3 
-
1 
2 
3 
-
1 CONJP 
2 HEGP 
3 VP 
4 
4 PP 
1 
Γ« 
trip 
э 
ne' 
1 
г« 
юір 
л 
-JW 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
ORTH: NOT IDENTICAL 
COMMENTS 
LEX : pTS 
SFX : NONE 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
<--> US 
<"> 1[2 
NONE 
M SG] 
ISÂ65.01I 
-jatfa ктір yw ISA64 
ΉΕΠ ктр vh ISA65 
KTp 
pna 
// 
, 06A 
,011 
// Klip 
// "pe 
ISA64.06A 
2223 
2253 
SEE : ISA64.06A // ISA6S.01I 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA41.25A // ISA64.06B 
ТТШГЮ ISA64.06B 2224 
уіЭЗО "ТПТШП ISA41.25A 239 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ΎΙΊΤυΠ ТШ VP l i : 
а р 2 - • 
•pax гіэз PP 2 - • 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF <--> РТС 
1 VP 
тш ттшгю 
ТІІТШЛ / / ттшгю 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA51.09A // ISA64.06B 
ТТШГЮ 
Т Ш 
ISA64.06B 
ISA51.09A 
2224 
1235 
345 
c o r г . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. pos. pos. pos. ров. phr . phr . 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. phr. l e x . n r . type l e x . wrd. 
-ТШ "ITO VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : QAL 
TSE : IMP 
GEN : F 
1 1 
<--> HI 
<--> PTC 
<—> M 
ι vp -no -mona 
mo // -mona 
S 0 R T - 1 S0RT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA51.09B // ISA64.06B 
•miHTÖ ISA64.06B 2224 
"ПТО ISAM ,09В 1236 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . phr. phr. pos. pos. pos. 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. phr . 
•ПТ0 "ITO VP 1 1 1 1 
pos. 
lex. 
1 
phr. phr. 
nr. type 
1 VP 
lex. wrd. 
-no νηοηο 
COMMENTS 
LEX 
STM 
TSE 
GEN 
IDENTICAL 
QAL 
IMP 
F 
<—> 
<—> 
<—> 
HI 
PTC 
M 
mo // vnonn 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
ISA51.17A // ISA64.06B 
-mono 
ттшпл 
ISA64.06B 
ISA51.17A 
2224 
1279 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr 
т шпп -νιο VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IMP 
GEN : F 
<--> PTC 
<--> M 
lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 VP -no -mona 
mvionn // η-nono 
SORT-l SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA51.17B // ISA64.06B 
-mona 
т дапл 
ISA64.06B 
ISA51.17B 
2224 
12B0 
346 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. pos. pos . phr . phr . 
wrd. l e x . type n r . l ex . phr. phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
ТЛВПП ТШ VP 1 VP ТШ ТТШПЙ 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
GEN 
IDENTICAL 
IMP 
F 
п т ш п л // ттшпп 
<—> 
<—> 
РТС 
M 
S0RT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA52.01A // ISA64.06B 
ТТШПО ISA64.06B 2224 
Т Ш ISA52.01A 1312 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. pos . pos . phr . phr . 
wrd. l e x . type n r . l ex . phr. phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
•m» тш vp 
COMMENTS 
LEX 
STM 
TSE 
GEN 
IDENTICAL 
QAL 
IMP 
F 
<—> 
<—> 
<—> 
HI 
PTC 
M 
ι vp тш ттшпо 
ПТУ // ТТШПЙ 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA52.01B // ISA64.06B 
ттшпа 
•>тш 
ISA64.06B 
ISA52.01B 
2224 
1313 
wrd. 
ni» 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr 
ТШ Р 
COMMENTS 
IDENTICAL 
QAL 
LEX 
STM 
TSE 
GEN 
IMP 
F 
<--> HI 
<--> PTC 
<--> M 
lex. nr. type lex. wrd. 
ι ι VP тш ттшпо 
"ПТУ / / ттшпо 
SORT-3 SORT—A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA42.06B // ISA64.06C 
*|Э рЧПтЪ ISA64.06C 2225 
ΎΤ3 рТПКІ ISA42.06B 286 
347 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. 
wrd. l e x . t y p e nr . 
1 1 CONJP 1 
ρτπκ ptn VP 2 
3 3 3 
- p i -ρ pp з 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : I P F . + Ί < -
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE <-
p o s . pos, 
l e x . phr, 
-
2 1 
3 2 
2 
-> INF.С 
-> - | [ 2 M 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
pos . 
phr. 
2 
2 
3 
SG] 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
1 
2 1 VP 
3 2 PP 
ISA45.01B 
-13 ρ·4ΠΠ7 ISA64 
1ÏW3 Tpff Π ntftt ISA45 
b 
ptn 
3 
ріпк и 
3 
wrd. 
ъ 
р'ТПЛ 
Ί=> 
pirn 
// іэ 
// ISA64.06C 
,06C 
,01B 
2225 
656 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. 
s. 
lex. nr. type lex. wrd. 
•w'K ~\m coNjp 
тртпп ρτπ VP 
3 3 
тта
4
 p r PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY i 
phr. ph 
wrd. l e x . t y p e nr 
ρτπη ptn VP 
3 3 
Л Т Τ PP 
1 - -
2 2 1 
3 3 2 
3 - 2 
<--> INF.С 
<--> " | [ 2 M 
NONE 
c o r r . corr 
ir. ров. pos . 
l e x . phr. 
1 2 1 
2 3 2 
2 - 2 
2 
2 
3 
SG] 
-
2 
3 
1 
1 VP 
2 PP 
тртл 
ISA51.1BF // 
•73 р-ЧПГП 
ЛТЗ 
. c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
1 
2 
ρτπ» 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
1 
2 
ISA64.06C 
ISA51.18F 
phr. phr. 
nr . type 
1 
1 VP 
2 PP 
ъ 
ptn 
3 
; // 
3 
h 
p-tnn 
1= 
рчпл 
// і э 
ISA6A.06C 
l e x . 
ь 
ptn 
3 
2225 
1290 
wrd. 
ъ 
рчпл 
I a 
348 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE t PTC 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
<—> INF.С 
<--> "][2 M SG] 
рчпо // рплл 
з // *p 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . t y p e 
p^trr p t n VP 
ЛЭ 3 PP 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : I P F 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : Π 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . t y p e 
ι NONE 
c o r r . corr 
phr. p o s . p o s . 
nr . l e x . phr. 
1 2 1 
2 3 2 
<--> INF.С 
<—> *][2 M 
: NONE 
ISA56.02D // 
T3 pnnrò 
ЛЗ р"ЧІТ 
. c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
1 
2 
SG] 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
1 
2 
ISA64.06C 
ISA56.02D 
phr. phr. 
nr . type 
1 
1 VP 
2 PP 
р'ТГГ 
ISA56.04F // 
-p рчпгп 
Р-ІЗЗ D 
c o r r . corr 
phr. p o s . pos . 
nr . l e x . phr. 
1 1 CONJP 1 
о-рчпю ptn VP 
3 3 
т т э гтэ PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
2 2 1 
3 3 2 
3 - 2 
<--> INF.С 
<—> ~\[2 M 
'. c o r r . 
p o s . 
phr. 
2 
2 
3 
SG] 
ytnai 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
_ 
2 
3 
ISA64.06C 
ISA56.0AF 
phr. phr. 
nr. type 
1 
1 VP 
2 PP 
o-'pirra 
ISA64.06C 
l e x . 
ь 
ρτπ 
3 
1
 // 
ЛЗ 
2225 
1593 
wrd. 
ъ 
ρ··τπη 
I a 
рплп 
// 13 
ISA64.06C 
l e x . 
h 
ptn 
3 
ι // 
3 
222S 
1609 
wrd. 
ъ 
р-чпл 
I a 
Р"ЧПЛ 
// 13 
349 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
. 
ph 
nr 
1 1 CONJP 
оутпо pm VP 
3 3 
T r a rrna PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
SORT-4 SORT-A 
NONE 
r . 
1 
2 
3 
3 
<-
<-
ISA56.06I // 
-p рппгп 
т г о з Dp-tnm 
c o r r . corr . 
ров. p o s . 
l e x . phr. 
-
2 1 
3 2 
2 
-> INF.С 
corr 
p o s . 
phr. 
2 
2 
3 
-> " | [ 2 M SG] 
. c o r r . 
p o s . 
l e x . 
_ 
2 
3 
ISA64.06C 
ISA56.06I 
phr. phr. 
nr . type 
1 
1 VP 
2 PP 
D,p,tna 
ISA50.06C // 
ISA64.06C 
Lex. 
b 
?m 
2 
// 
3 
2225 
1622 
wrd. 
b 
p,tm 
*P 
pirn 
// пз 
ISA64.06D 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
чзиа -раз mnon "э ISA64,06D 2226 
pm піоЬэй τηηοπ io чз ISASO.OÔC 1171 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
чз ma 
vb vb 
τηηοπ ino 
0 ]П 
лткЬэ пкЬй 
1 1 
рп рп 
COMMENTS 
LEX : 1 
COMMENTS 
NP 
NEGP 
VP 
PP 
CONJP 
NP 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 1 
GEN : NONE 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : "> 
1 3 
2 
3 2 
4 4 
4 
5 
6 
< — > >Э 
<--> 2 
<--> M 
<--> It 
з 
-
2 
4 
4 
1 
-
2 M 
5 
3 
1 
4 
SG] 
-
3 
1 
4 
1 
2 
3 
4 
CONJP 
VP 
NP 
PP 
τηηοπ 
Ό 
-ino 
газ 
F 
1 
// 
"Э 
mnon 
-pja 
•uon 
-
-
// ъ 
nnnon 
MS / / τ » 
350 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX s NONE <—> 
a // ива 
"U 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
wrd. l e x . 
Э 3 
ерю' ηαϋ 
τηηοη ino 
чэ пзэ 
ыл юл 
-|оа ρ 
COMMENTS 
phr. 
type 
PP 
VP 
NP 
NP 
PP 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 1 
GEN : NONE 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : ^ 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX « "][2 F SG] 
: NONE 
ISA54.08A // ISA64.06D 
хам тзэ mnon Ό 
•pa »л чэ 
c o r r . 
phr. p o s . 
nr . l e x . 
1 
1 
1 
2 2 
3 3 
4 
S 4 
<—> 2 
<—> M 
<--> It 
<—> η 
νηποπ «pp «pitia 
c o r r . c o r r . 
pos. p o s . 
phr. phr. 
_ 
2 
3 
2 5 
3 
-
4 
2 M SG] 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
4 
5 
7 
ISA64.06D 
ISA54.08A 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 CONJP Ό 
2 VP TITO 
3 NP ПЗЭ 
4 PP ρ 
ТППОЛ / / 
ЧВ -
*pa 
2226 
1469 
wrd. 
Ό 
mnon 
-рзэ 
ива 
-
-
-
mnon 
// Т з э 
// ива 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ISA59.02C // ISA64.06D 
NONE 
•ива у:ь mnon гэ ISA64,06D 2226 
DDB oua rvnon ю т п к в т ISA59,02C ІВЗІ 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 1 1 
о э ш з п nxtan NP 2 -
w n o n "ITO VP 3 2 
DO3 ПЭЭ NP 4 3 
osa ρ PP 5 4 
-
-
2 
3 
1 
3 
4 
5 
1 
3 
4 
5 
1 CONJP 
2 VP 
3 NP 
4 PP 
"Э 
•ino 
roa 
Ρ 
•о 
mnon 
•pa 
ива 
351 
COMMENTS 
LEX : 1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 3 
NDM : PL 
GEN : NONE 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : DD 
< — > 
< — > 
< — > 
< — > 
< — > 
Ό 
2 
SG 
M 
Ύ 
M 
1 // "О 
ΊΤΠΟΠ // mnon 
DOS // TJ5) 
D30 // 130Ö 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA65.16F ƒ/ ISA64.06D 
•uoa -рэ mnon Ό ISA64,06D 2226 
••гиа птоз "ai ISA65.16F 2327 
SEE ISA64.06D // ISA65.16F 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA49.05A // 
ЛПК ТГЗК ΠΤιΤ ЛГШ1 ISA64.07A 
ЛГР " Ш ПГВП ISA49.05A 
ISA64.07A 
2226 
1034 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. 1er. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 1 1 
ЛПУ ЛГШ ADVP 2 2 
так так vp з -
лгт m m NPNPR 4 з 
S0RT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
1 1 
2 2 
4 
3 
-
ЛПК ІГЭК 
ІГЗК 
ТТР 
mm 
1 
2 
4 
-
-
1 CONJP 1 
2 ADVP ЛГШ 
3 NPNPR ГПГР 
4 NP.A 3K 
5 NPPRONP ЛПК 
1 
ЛГШ 
mm 
1ГЭК 
ЛПК 
ISA63.16D // ISA64.07A 
ПГШ1 
ЛПК 
ISA64.07A 
ISA63.16D 
2228 
2187 
352 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛПК ЛПК NPPR0NP1 5 5 
m m Л Т Р NPNPR 2 3 3 
"ІГЭК 3K NP.А 3 4 4 
1 COMJP Ί τ 
2 ADVP ППВ ЛГШ 
2 2 3 NPNPR ПТР Л1ГР 
3 3 4 NP.А ЭК ІГЗК 
1 1 5 NPPRONP ЛПК ЛПК 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA56.10C // ISA64.07D 
Mbu JV Πίσΐϊί3Ί ISA64.07D 
ОЛЬ* О'ЭЬЭ О
1
» ISA56.10C 
wrd. 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. pos. pos . phr . phr . 
l e x . type n r . l e x . phr. phr . 
D 1 » " » NP 
D-эЬэ зЬэ 
ПЪЫ ВЫ NP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : D <—> M 
l e x . n r . type l e x . 
1 CONJP 1 
2 ЛвНИЗ 
2 NP Τ 
3 NP Ьэ 
2231 
1635 
wrd. 
ì 
ЛЙШЙ 
rhu 
о
1
» / / іАэ 
SORT-2 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA62.07A // ISA64.08B 
γι» " о т ~nh Ък\ ISA64.08B г г з з 
Ь "ΟΙ НЛП *»0 ISA62.07A 2093 
wrd. 
1 
«Ж 
13ПП 
•чп 
ib 
-
lex. 
COMMENTS 
LEX : 
SFX : 
1 
«Ж 
Τ« 
•ΌΤ 
Ь 
phr. 
type 
ph 
nr 
CONJP 
NEGP 
VP 
NP 
PP 
IDENTICAL 
Τ 
r. 
1 
2 
3 
4 
5 
<-
corr. 
pos. 
lex. 
1 
2 
-
-
3 
corr. 
pos. 
phr. 
1 
2 
4 
5 
3 
-> NONE 
corr. 
pos. 
phr. 
1 
2 
5 
5 
3 
4 
corr. 
pos. 
lex. 
1 
2 
5 
-
-
-
phr. 
nr. 
phr. 
type 
1 CONJP 
2 NEGP 
3 
3 PP 
4 VP 
5 NP 
lex. 
1 
Ъ 
1» 
ПЭТ 
F 
Ь 
wrd. 
1 
«Ж 
Ъ 
ι» 
пэтп 
Va 
и Ъ 
353 
COMMENTS 
LEX : ïrü 
NÜM 
!
 F : PL 
COMMENTS 
LEX : ΤΊ 
<—> -IDt 
<--> SG 
<—> ГШ 
υηη // ПЭТП 
ТП II ]V3 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA41.29A // ISA64.08C 
uba -ри N3 taan ρ ISA64,OBC 
Г1К diu ρ ISA41.29A 
Τ« 
]Л INTERJPl 
*7Э NP 2 
ЛК NP 3 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : D <--> 13 
2234 
259 
СОГГ. corr. corr. СОГГ. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
1 INTERJP 
2 VP 
3 ADVP 
4 NP 
5 NP.A 
F 
ОЭ1 
КЗ 
ν 
оэл 
M 
na» 
ізЬэ 
оЬй 11 ізЪэ 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA64.09B // ISA64.09A 
SEE 
nana rn η,Β'ηρ ΉΙΪ ISA64,09A 2235 
лггл nana p a ISA64,09B 22З6 
ISA64.09A // ISA64.09B 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA64.09A // ISA64.09B 
лгт'Л nana ггз ISA64,09B 
nana vn пепр -пи ISA64,09A 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
•пи τ » 
ηϋπρ t&'np NP 
ГЛ П71 VP 
nano nana NP 
1 
1 
2 
3 
-
-
3 
2 
-
-
3 
2 
-
3 
2 
2236 
2235 
wrd. 
1 NPNPR yns rrs 
4 2 NP nana nana 
3 3 VP Л'Л ЛГРЛ 
354 
COMMENTS 
LEX 
NOM 
GEN 
IDENTICAL 
PL < — > SG 
NONE <--> F 
τη / / ηητι 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.14C // ISA64.10D 
ПЗТГб ГРЛ ІГТЙПО Ь э і I S A 6 4 , 1 0 D 
TTP "J1?! ISA45.14C 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
wrd. lex. 
phr. phr. poa. 
type nr. lex. 
ÎVT· 
1 CONJP 
Ъ PP 
Л"Л vp 
COMMENTS 
LEX ι IDENTICAL 
TSE : IPF 
NUM : PL 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : *J[2 F SG] 
pos . 
phr. 
1 
4 
Э 
<—> 
<—> 
PF 
SG 
NONE 
p o s . p o s . 
phr. l e x . 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
2241 
718 
wrd. 
1 CONJP 
2 
2 NP 
3 VP 
4 
4 PP 
Ьэ «Я 
nano τπβπο 
лтт ггт 
Ь 
пэ-іп лэ-іп 
Л' / / ГРЛ 
т> // Ъ 
S0RT-2 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA65.12B // ISA64.10D 
лапгб л'л ігпізп» Ьэі ISA64,IOD 2241 
игоп raeb оэ*»і ISA6S,I2B 2300 
SEE ISA64.10D // ISA65.12B 
SORT-2 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE 
ISA66.24F // ISA64.10D 
лэтЬ лті тгтопа Ьэт ISA64,IOD 2241 
"ЯП ЪйЬ ]9ГП ТТЛ ISA66.24F 2491 
ISA64.10D // ISA66.24F 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA42.24C // ISA64.11A 
Л Р рЭКПП ЛЬ« Ь>1)Л ISA64.1LA 2242 
Л Г КіЬл ISA42.24C 369 
355 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Π Π INTERRP 1 1 
КО Vb NEGP 2 
mrp mrp NPNPR З 5 
1 INTERRP Л Л 
2 bs Ь 
2 PP TOH 7ÒK 
3 vp рэк рэкпп 
4 NPNPR nirr 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA57.06E // ISA64.11Â 
рЭКПП ЛЬ« ЬйЛ ISA64.11A 2242 
ОПЗК ТОК Ъ Я ISA57.06E 1676 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. poe. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
Π Л INTERRP 1 1 1 1 1 
Ь Ь г ζ г г г 
ТОН Л
1
» РР 2 3 2 2 з 
олзк опз VP з - з з 
1 INTERRP 
2 
2 PP 
3 VP 
4 NPNPR Л Р 
rhu пЫ 
рак рэкпп 
COMMENTS 
LEX : ΏΓΰ 
STM : NI 
PRS : 1 
GEN : NONE 
SORT-3 SORT -A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
<—> 
<--> 
<—> 
<—> 
NONE 
ET 
2 
M 
oruK // рэкпп 
ISA42.14A // ISA64.11B 
ЛИ*ПП ISA64.11B 2243 
obli)» РВШЛ ISA42.14A 315 
wrd. 
"ГРЮ'ПЛ 
П 
lex. 
corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. 
type nr. lex. phr. phr. 
ЛК7П VP 
1° 
о ш п ш PP 
COMMENTS 
LEX 
STM 
TSE 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
HI 
PF 
1 
NONE 
<—> 
<—> 
<—> 
QAL 
IPF 
2 
M 
pos. phr. phr. 
lex. nr. type lex. 
1 VP ЛВ7П 
wrd. 
ЛЮ'ПЛ 
ттчг'пл // лв'пп 
356 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : ΝΟΝΈ 
SEE ISA64.11B // ISA65.06B 
ISÂ65.06B // ISA64.11B 
ІТОПЛ ISA64.11B 2243 
ЛИЛИ Vb ISA65.06B 2274 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA55.06A // ISA65.01A 
т ю т и 
лтгр ΊΒ'-Π 
ISA65.01A 
ISA55.06A 
224S 
1543 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 1 VP ϋ~π "ПЮ'ППЗ 
івгп // TiBrnj 
lehn tí-n 
nvr nvr 
COMMENTS 
LEX 
STM 
TSE 
PRS 
NUM 
GEN 
VP 
NPNPR 
IDENTICAL 
QAL 
IMP 
2 
PL 
M 
1 1 1 
2 
< - -> NI 
< - -> PF 
<—> 1 
< - -> SG 
<—> NONE 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA65.01A // ISA65.10C 
ISA65.10C // ISA65.01A 
T l t í T U ISA65, ΟΙΑ 2245 
•Ultí-n Ίβ?'« ISA65.10C 2294 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA65.01B // ISA65.01D 
ISA65.01D // ISA65.01B 
bvtí KÒh ISA65.01B 2246 
"ОЮрЭ Vbb ISA65.01D 2248 
SORT-2 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA65.01B // ISA65.23A 
ISA65.23A // ISA65.01B 
V?KB?' КЪЬ ISA65.01B 2246 
p n b ЧІУ" tÒ ISA65.23A 2354 
357 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA55.06B // ISA65.01C 
-пкзаз 
ікзвпз 
ISA65,oic 
ISA55.06B 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
3 3 1 - 1 
тнаал «за vp ι ι ι 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : INF.С <—> PF 
SFX » 1 <—> NONE 
1 VP iota 
2247 
1544 
wrd. 
тиеиаз 
•»«tan // "лкзаз 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
ΓΡΠ ГГП 
" | T Τ NP 
пгсга кза VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : QAL 
PRS : 2 
GEN : F 
: NONE 
phr. 
nr . 
1 
1 
2 
<-
<-
<-
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
1 
ISA57.10D // 
"•ПКЗПЗ ISA65.01C 
riNSa " | Τ ГГП ISA57.10D 
ISA65.01C 
c o r r . c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
phr. phr. l e x . nr . type l e x . 
2 3 ι VP кза 
1 
пкза 
-> NI 
-> 1 
-> NONE 
// 
2247 
1694 
wrd. 
ткзаз 
• 
тікзаз 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA65.01B // ISA6S.01D 
"•ЗЮ'рЗ Vbb ISA65.01D 224B 
bWB tebb ISA65.01B 2246 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr 
КЪ Vb NEGP 
Ъхві bvutí VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
ORTH: NOT IDENTICAL 
• 
1 
2 
3 
l e x . 
1 
2 
phr. 
1 
2 
3 
phr . 
1 
2 
3 
l e x . 
1 
2 
n r . type 
1 РР 
2 NEGP 
3 VP 
l e x . 
Ь 
vb 
tipz 
Kb 
wrd. 
ъ 
vb 
чира 
// vb 
358 
COMMENTS 
LEX : Ьк»' 
STH : QAL 
SFX : NONE 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
<—> Ю'РЗ 
<--> PI 
<—> Ч 
NONE 
bttti 
ISA46.10D // 
•чз Ьк тпак ISA65,OIE 
"ІЙК ISA46.10D 
/ / -игра 
ISA65.01E 
2249 
827 
wrd. lex. type nr 
T3K TBK VP 1 
corr. corr. corr. corr 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr 
lex. phr. phr e x . 
1 
-
_ 
nr . t y p e l e x . 
1 VP TBK 
2 Ы 
2 PP ,13 
wrd. 
ПВК 
b* 
"13 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC <—> PF 
TBK // ПВК 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.10B // ISA65.01E 
"13 Ьк ΎΙΤΒΚ ISA65.01E 
т а к ISA47.10B 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. 
так так р ι ι ι ι ι 
COMMENTS 
LEX 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
2 
F 
<—> 1 
<--> NONE 
phr. phr. 
nr. type lex. 
2249 
882 
wrd. 
ι vp так тпвк 
2 Ьк Ьк 
2 РР "13 "13 
так // -так 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.20F // ISA65.01E 
-ТЗ Ы ТПВК ISA65.01E 2249 
1ΤΒΚ ISA48.20F 1008 
359 
wrd. 
c o r r . c o r r . СОГГ. СОГГ. 
phr. phr. p o s . pos . p o s . p o s . phr. phr. 
l e x . type nr . l e s . phr. phr. l e x . nr . t y p e l e x . wrd. 
пак так vp 1 VP 
2 
2 PP 
пак тпак 
"М ••ìi 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
IMP 
2 
PL 
M 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
PF 
1 
SG 
NONE 
пак // пвк 
SORT-3 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ISA58.09D // ISA65,01_E 
2250 // 1796 
"IS ЬК ТПВК ISA65.01E 2249 
ΤΒΚ"Ί ISA58.09D 1795 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
Ì 1 CONJP 1 
"MW "TBK VP 2 
ι VP так 
2 Ьк 
2 PP "lì 
-так 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF.+1 
PRS : 3 
GEN : M 
<--> PF 
<--> 1 
<--> NONE 
таю // тпак 
SORT-l SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA52.06D // ISA65.01F 
ЧЗЛ ISA65.01F 2250 
Ό Π ISA52.06D 1338 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
Ό3Π TÛTl INTERJPl 1 INTERJP ПЭТ 
wrd. 
SORT—1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2249 // 1795 
ISA5B.09E // ISA65.01F 
ISA65.01F 
ISA58.09E 
2250 
1796 
360 
corr. coir 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lez. type nr. lex. phr. 
Ό3Π ПЗЛ INTERJP 1 1 1 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA65.01F // ISA65.01G 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
Ό Π Л П INTERJP1 1 1 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
"0П П П INTERJP1 1 1 
SORT-1 SORT—A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
Ό3Π П П INTERJP1 1 1 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 1 INTERJP П П Ό3Π 
ISA65.01G ¡I ISA65.01F 
O n ISA65.01F 2250 
"0П ISA65.01G 22S1 
ISA52.06D // ISA65.01G 
Ό3Π ISA65.01G 2251 
"0П ISA52.06D 1338 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 1 INTERJP ЛП O n 
ISA58.09E // ISA65.01G 
ΌΠ ISA65.01G 2251 
O n ISA58.09E 1796 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 1 INTERJP Л П Ό3Π 
ISA65.01F // ISA65.01G 
Ό3Π ISA65.01G 2251 
Ό3Π ISA65.01F 2250 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 1 I N T E R J P ГОЛ "OCT 
361 
SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
ο ρ 
mtn rnto 
Е?'ПВ?' B'Qttf Ρ Ρ 
top·· tnp vp 
3 Э 
"Otí DB? PP 
COMMENTS 
LEX 
STM 
TSE 
IDENTICAL 
QAL 
IPF 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr . 
wrd. l e x . type 
TltCip N i p VP 
3 3 
•pa?' DB?' PP 
"Ъ *7 PP 
: NONE 
phr. 
nr . 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
<-
<-
автз 
ISA41.25C // ISA65.01I 
кір vb 
-пв/э Kip- в?'пв?' n i t a o 
c o r r . corr 
p o s . pos . 
l e x . phr. 
-
-
2 2 
3 3 
4 3 
-> PU 
-> PF 
: NONE 
phr. 
nr . 
1 
2 
2 
3 
ЛПК ЛПК NPPRONP4 
COMMENTS 
LEX 
STM 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
QAL 
1 
NONE 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX i "[[2 M SG] 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
<-
<-
<-
<-
лпк "h 
c o r r . corr 
p o s . pos . 
l e x . phr. 
2 2 
3 3 
4 3 
-
-> PU 
-> 3 
-> M 
- > •· 
: N O N E 
. cor i 
pos . 
phr. 
-
2 
3 
3 
•чаюз 
·. c o r r . 
p o s . 
l e x . 
_ 
4 
5 
6 
ISA65.01I 
ISA41.25C 
phr. phr. 
n r . type l e x . 
1 NEGP Vb 
2 VP K i p 
3 3 
3 PP DB? 
Kip- // 
2253 
241 
wrd. 
vb 
Kip 
3 
"ÖBT" 
-
Kip 
ISA4 3 , OÍD / / ISA65,011 
кір vb 
-рв?'з тж-)р 
. cor i 
p o s . 
phr. 
1 
2 
2 
•42873 
. c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
3 
ISA65.01I 
ISA43.01D 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 NEGP Vb 
2 VP K i p 
3 э 
3 P P DB? 
-πκιρ // 
•рв? // 
2253 
З 2 
wrd. 
vb 
K i p 
3 
Ί3Β?' 
-
Kip 
•«в? 
ISA43.07B // ISA65.01I 
Kip vb 
•чзвп ктрэт 
ISA65.01I 
ISA43.07B 
2253 
409 
362 
с о г г . с о г г . с о г г . с о г г . 
w r d . l e x . 
p h r . p h r . 
t y p e n r . 
Л 
ктрз 
PI CONJP 
κηρ vp 
3 3 
,
a»' as' PP 
Îo s . e x . p o s . p h r . p o s . p h r . p o s . l e x . p h r . n r . p h r . t y p e 
NEGP 
VP 
PP 
l e x . 
Kb 
Nip 
3 
wrd. 
Kb 
vnp 
3 
"OB?" 
COMMEYrS 
LEX t IDENTICAL 
STM : N1 <--> 
TSE : PTC <--> 
PU 
PF 
ктрз // ктр 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
p h r . 
w r d . l e x . t y p e 
, 
ph 
n r 
Л Л CONJP 
κητρ κηρ VP 
3 2 
•po' DB' PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : QAL 
TSE : PTC 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : "][2 M SGJ 
NONE 
r . 
1 
2 
3 
3 
< -
< -
<-
согг. 
pos. 
l ex . 
. 
2 
3 
4 
-> PU 
-> PF 
- > * 
с о г г 
p o s . 
p h r . 
-
2 
3 
3 
ISA45.03D 
•ΏΒ'η ΝΤρ Kb 
"рвэ 
. с о г г . 
р о в . 
p h r . 
-
2 
3 
3 
ктірл 
согг. 
pos. 
l e x . 
-
2 
3 
4 
ISA65 
ISA« 5 
// ISA65.01I 
O l i 
03D 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
1 NEGP 
2 VP 
3 
3 PP 
кЬ 
Nip 
3 
DB' 
Klip 
•ptf 
// 
// 
2253 
668 
wrd. 
Kb 
юр 
3 
"OB 
κηρ 
vati 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA4 8,OlB // ISA65 .Oli 
•ΉΒ'3 trip Kb 
btriÈT DB3 очпрзл 
ISA65.01I 
ISA48.01B 
w r d . 
Л 
D'Wnpj 
3 
DB' 
l e x . 
p h r . p h r . 
t y p e n r . 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
Л CONJP 
ктр VP 
3 
DB' 
Ькпв* Ькпв·· PP 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
p o s . 
l e x . 
p h r . p h r . 
n r . t y p e 
NEGP 
VP 
PP 
l e x . 
Kb 
ктр 
3 
DB' 
2253 
922 
w r d . 
Kb 
ктр 
3 
vsef 
363 
COMMENTS 
LEX 
STM 
TSE 
NUM 
IDENTICAL 
NI 
PTC 
PL 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
<--> PU 
<--> PF 
<--> SG 
D,tnp3 // Nip 
Dtf // ma 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. lex. type 
top top VP 
η э 
pa pa PP 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : QAL 
TSE s IMP 
PRS : 2 
COMMENTS 
LEX : p 3 
SFX : NONE 
: NONE 
phr. 
nr. 
1 
2 
2 
<-
<-
<-
<-
<-
corr. 
poa. 
lex. 
2 
3 
-
-> PU 
-> PF 
-> 3 
-> DB 
-> " 
corr 
pos. 
phr. 
2 
3 
3 
-пи'а 
ISA58.01A 
top tò 
рал top 
. cori 
pos. 
phr. 
-
1 
2 
2 
. corr. 
pos. 
lex. 
-
1 
2 
-
ISA65 
ISA58 
// ISA65.01I 
Olì 
01A 
phr. phr. 
nr. type lex. 
1 NEGP 
2 VP 
3 
3 PP 
tò 
top 
3 
Otf 
юр 
pa 
// 
// 
2253 
17*7 
wrd. 
tò 
top 
3 
"ІУВ 
trip 
-ottf 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA63.19B // ISA6S.01I 
"«»Э Kip Vb ISA65.01I 
anbv -[OD tnpa vb I S A 6 3 . I 9 B 
wrd. lex. 
phr. phr. 
type nr. 
Vb Vb NEGP 1 
vnpi vrp VP 2 
"]ІУВ αύ NP з 
arrbv Ъ PP 4 
pos. 
lex. 
corr. 
pos. 
phr. 
1 
2 
corr. 
pos. 
phr. 
1 
2 
pos. 
lex. 
phr. phr. 
nr. type 
1 NEGP 
2 VP 
3 
3 PP 
lex. 
vb 
tnp 
3 
ao' 
2253 
2196 
wrd. 
vb 
vnp 
3 
COMMENTS 
LEX 
STM 
IDENTICAL 
NI <--> PU 
tripa / / t o p 
364 
COMMENTS 
LEX : ЬіЗ 
SFX : DTI 
<—> 3 
<--> NONE 
arrha 11 з 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
vrd. l e x . 
1 1 
p* fK 
N*iip tnp 
3 3 
тш OB 
COMMENTS 
LEX : yK 
COMMENTS 
phr. 
type 
, 
ph 
ni 
CONJP 
NEGP 
VP 
PP 
LEX : IDENTICAL 
STM : QAL 
TSE : PTC 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : *][2 M SG] 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
SEE : ISA65 02A 
NONE 
corr. 
r. pos. 
. lex. 
1 
2 
3 2 
4 3 
4 4 
<--> to 
<--> PU 
<—> PF 
<--> ·" 
t NONE 
ΎΤΙΟ 01» S N 
// ISA65.05G 
ISA64.06A 
•«eb top vb 
•рв'э κ-ιτρ po 
corr 
pos. 
phr. 
-
1 
2 
3 
3 
BÌVI 
. corr. corr. 
pOS. p 0 9 . 
phr. l e x . 
2 
3 3 
4 4 
4 5 
ISA65 
ISA64 
/ / ISA65.01I 
O l ì 2253 
06A 2223 
phr. phr. 
nr. type l e x . vrd. 
1 NEGP 
2 VP 
3 
3 PP 
ISA65.05G 
Ьэ Τ» TlbTD ISA65 
ovn -o mp"· ISA65 
vb vb 
vnp vrtp 
3 3 
0Ώ "Ώ2? 
-
ук // vb 
tmp / / tnp 
•ptf и 1УВ 
U ISÂ6S.02A 
,02A 2254 
,05G 2272 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40.31E // ISA65.02B 
"рТП О'эЪпП ISA65.02B 2255 
"dr ISA40.31E 122 
365 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . 
O b - "fin VP 1 2 
-
p o s . 
phr. 
2 
p o s . 
phr. 
1 
-
p o s . 
l e x . 
1 
-
phr. phr. 
nr . type 
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 NP 
l e x . 
Л 
т>л 
л 
τ™ 
wrd. 
Л 
сгэЪл 
Л 
Τ" 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL Ό1? 11 ООЬл 
TSE : I P F <--> PTC 
SORT-3 SORT-Α ISA48.17E // ISA65.02B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
•ріЛ СГЭЬЛЛ ISA65.02B 2255 
"|Ьп "рЛЭ ISA48.17E 995 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . phr. 
wrd. l e x . type 
3 3 
•pn η-π PP 
-|bn "pn vp 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF 
NUM t SG 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ph 
nr 
, 
r . p o s . pos . 
l e x . phr. 
1 - -
1 4 -
2 2 2 
<—> PTC 
<--> PL 
NONE 
. p o s . 
phr. 
_ 
2 
•ртл 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
1 CONJP Л 
3 2 VP ~p71 
3 Л 
2 3 NP " p i 
"|Ьп // 
wrd. 
Л 
Л 
D-эЬл 
ISA55.01C // ISA65.02B 
ИОТПЛ ISA65.02B 
"Cb ISA55.01C 
2255 
1517 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos . pos . pos. pos . phr . phr . 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr . phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
t b "fin VP 1 2 2 - - 1 CONJP Л Л 
1 1 2 VP "pr\ о'эЬл 
3 Л Л 
3 NP γ Π "рЛ 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 1Э1? // О'ЭЬл 
TSE : IMP <--> PTC 
Збб 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. роз. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
1 1 CONJP 1 - 1 
Ob "рЯ VP 2 2 2 
COMMENTS 
LEX : 1 <—> Л 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IMP <--> PTC 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. 
ρ « pK INTERJP1 
ТИП " 2П NP 2 
Π Л 3 1 1 
DU OW NP 3 2 1 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. ров. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
D!) DI NF 1 2 1 
ISA55.01F // ISA65.02B 
-ПЛ OObnn ISA65.02B 2255 
ТэЬі ISA55.01F 1520 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
1 - 1 CONJP Л Л 
2 2 2 VP *]ЬЛ йъЬп 
3 Л Л 
з NP -рп "|-п 
1 // Л 
Oh II WDbrt 
ISA40.07D // ISA65.03A 
ПЭТ ISA65.03A 2258 
аил т а л рк ISA40,07D za 
. corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
3 3 1 Л Л 
3 4 1 NP Du DU 
ISA43.21A // ISA65.03A 
ОІІЛ ISA65.03A 2258 
UV ISA43.21A 472 
. corr. corr. 
pos. poe. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 - 1 Л Л 
1 1 1 NP Ώΰ W 
367 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA6S.07B // ISA65.03D 
oizbn bv anepan ISA65.03D 
ОПЛЛ ^iJ П о р ЛВ'К ISA65.07B 
SEE : ISA65.03D // ISA65.07B 
2261 
2278 
ISA66.17B // ISA65.04C SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Ttm лип о^экп ISA65,04C 
ЛЗЭНЛІ yptím -нпл nta "оэк ISA66,I7B 
SEE : ISA65.04C // ISA66.17B 
2264 
2455 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA41.13C // ISA65.05A 
ППВКЛ ISA65.05A 2266 
~\b ТЙКЛ ISA41.13C 184 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Л Л CONJP 1 
лак лак vp 2 
лЬ b PP з 
COMMENTS 
LEX 
NUM 
IDENTICAL 
SG PL 
1 CONJP 
2 VP 
л л 
лак опак 
лак // о-лак 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA42.17D // ISA65.05A 
ОПВКЛ ISA65.05A 2266 
nXxb ОПЯКП ISA42.17D 338 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
Л Л CONJP 1 1 
о
,
лак лак VP 2 2 
Ь Ь з -
лэоа лэоа РР з -
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 CONJP 
2 VP 
Л 
лак 
л 
опак 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44.20E // ISA65.05A 
ОПВКЛ ISA65.05A 2266 
ЛВК
4
 Ь\ ISA44.20E 612 
368 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 1 
vb Vb NEGP 2 
ІЙЮ TÖN VP 3 2 
1 1 CONJP Π Π 
з з 2 vp так опак 
COMMENTS 
LEX : 1 
COMMENTS 
LEX : 
TSE t 
NOM t 
IDENTICAL 
I P F 
SG 
< — > Л 
<--> 
<--> 
PTC 
PL 
1 // л 
так
4
 // опак 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
phr. phr. 
vnrd. l e x . type nr. 
Л Л CONJP 1 
так так VP Ζ 
h Ъ з 
DtoVTObtfrV PP 3 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NÜM : SG <-
corr. 
pos. 
l ex . 
1 
2 
ISA44.26C / / 
ОПаКЛ ISA65,05А 
aborro твкл ISAA4.26C 
corr. corr. corr. 
pos. pos. pos. phr. phr. 
phr. phr. l e x . nr. type 1 
1 1 1 1 CONJP 
ISA65.05A 
ex. 
Л 
2 2 2 2 VP TBK 
так 
-> PL 
// 
2266 
641 
wrd. 
Л 
п-так 
о^так 
SORT-3 SORT-Α ISA44.28A // ISA65.05A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ОПаКЛ ISA65.05A 2266 
tíTCh ТаКЛ ISA44.28A 649 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
p h r . p h r . p o s . p o s . p o s . p o s . p h r . p h r . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . p h r . p h r . l e x . n r . t y p e l e x . w r d . 
Л Л CONJP 
так так Р 
Ъ Ь 
erro Bh« PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : SG 
1 
2 
3 
3 
<-
1 
2 
-
-
-> PL 
1 
2 
-
-
1 
2 
1 
2 
1 CONJP Л 
2 VP TBK 
так // 
л 
атак 
-
-
D'TBK 
369 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA46.10D // ISA65.05A 
ОПВКЛ ISA65.05A 2266 
TBK ISA46.10D 827 
corr. согг. согг. согг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. wrd 
ТОК Тй« VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : SG <—> PL 
1 CONJP Л Л 
2 vp так опак 
так // о,-іак 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.08C // ISA65.05A 
wrd. 
^ТВКЛ ISA65.05A 2266 
ЛЭзЬэ ЛТВКЛ ISA47.08C 875 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
Л Л CONJP 
ЛТВК TBK VP 
3 з 
лззЬ эзЬ PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : SG 
GEN : F 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
3 
<-
<-
1 1 
2 2 
-
-> PL 
-> M 
NONE 
1 
2 
1 1 CONJP Л 
2 2 VP так 
лтвк 
ISA47.10B // 
ОПВКЛ ISA65.05A 
ПТаК ISA47.10B 
// 
Л 
опак 
-
О'ТВК 
ISA65.05A 
2266 
882 
согг. согг. согг. согг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
птвк TBK VP 1 CONJP 
2 VP 
Л л 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
PF 
SG 
F 
<—> 
<—> 
<—> 
PTC 
PL 
M 
так о п а к 
т а к // опак 
370 
SORTO SORT-Α ISA48.20F // ISA65.05A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ОПВКЛ ISA65.05A 2266 
ÌTBK ISA46.20F 1008 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
TTBK TBK VP 1 2 2 - - 1 CONJP Л Л 
ι ι 2 vp так опак 
COMMENTS 
LEX ι IDENTICAL ΊΤΒΚ // ППВК 
TSE ι IMP <—> PTC 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
phr. ph 
wrd. lex. type nr 
1 1 CONJP 
так"· пак VP 
Ь Ъ PP 
COMMENTS 
LEX : 1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF.CONSC 
NUM t SG 
NONE 
corr. corr. 
r. pos. pos. 
lex. phr. 
1 - 1 
2 2 2 
3 - -
<—> Л 
<—> PTC 
<--> PL 
ISA49.03A // 
ОТВКЛ ISA6S.05A 
Ь ТВЮ1 ISA49.03A 
corr. corr. 
pos. ров. phr. phr. 
phr. lex. nr. type 1 
1 - 1 CONJP 
ISA65.05A 
ex. 
Л 
2 2 2 VP TBK 
таю 
1 
// 
2266 
1026 
wrd. 
Л 
D'TBK 
// л 
опак 
SORT-3 SORT-A ISA49.04A // ISA65.05A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ОТВКЛ ISA65.05A 2266 
ТПВК OKI ISA49.04A 1029 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
Τ 1 CONJP 1 - 1 1 1 CONJP Л Л 
"ЧК ЧК NPPR0NP2 - - 3 3 2 VP TBK D'TBK 
ТПВК TBK VP 3 2 2 
COMMENTS 
LEX : 1 <—> Л 1 fi Ti 
371 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
NIM 
IDENTICAL 
PF <--> PTC 
SG <--> PL 
ΎΠΟΚ // ΟΉΟΚ 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ÏSA49.14A / / ISA65.05A 
wrd. 
ППйКЛ ISA65.05A 2266 
]ГЗ ΤΗΝΓΠ ISA49.14A 1084 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. рое. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
1 1 CONJP 
-тип "так vp 
]ГЗ ]V3 NPNPR 
COMMENTS 
LEX : Ί 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
IPF.CONSC 
SG 
F 
1 
2 2 
3 
<—> 
<—> 
<—> 
1 
2 
-
Л 
PTC 
PL 
M 
1 
2 
1 CONJP Л Л 
2 2 VP -так ana» 
ι // л 
-ιηκη // о-так 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY s NONE 
ISA41.05D // ISA65.05B 
уЫ ЗПр ISA65.05B 
ìn~lp ISA41,05D 
corr. corr. corr. corr. phr. phr. pos. 
wrd. l e x . type nr. l ex . 
•Dip ЗТр VP 1 1 
pos. pos. 
phr. phr. 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
PF 
3 
PL 
NONE 
<—> 
<--> 
<—> 
<—> 
IMP 
2 
SG 
M 
pos. 
l e x . 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
1 VP 
2 PP 'Ζ 
2267 
146 
wrd. 
•α-ιρ // anp 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.16A // ISA65.05B 
•рЬк ЗПр ISA65.05B 
,C?N 13"lp ISA48.16A 
2267 
985 
372 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. poe. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ізтр эір vp ï i i i ι ι vp этр этр 
"Ък Ы РР 2 2 2 2 2 2 РР Ък "Т^К 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 1Э1Р // 3"ip 
NIM : PL <—> SG 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL Ьк 11 Τ1?« 
SFX ι "• <--> "[[2 M SG] 
SORT-3 SORT-Α ISA54.1AE // ISA65.05B 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
уЫ ЗТр ISA65.05B 2267 
т Ь к ЗТрП vb Ό ISA54.14E 1496 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
Ό "Ώ CONJP 
Vb Vb NEGP 
31РП 3"ip VP 
•pK Ы PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : I P F 
PRS : 3 
GEN : F 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : "[[2 F SG] 
SORT-3 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
S« Ы NEGP 
ΝΤΠ SCP VP 
-
, 
ph 
nr 
1 - -
2 - -
3 1 1 
4 2 2 
<--> IMP 
<--> 2 
<—> M 
3 3 1 VP 
4 4 2 PP 
<--> "J[2 M SG] 
2269 // 381 
c o r r . c o r r . 
r. p o s . p o s . 
l e x . phr. 
I l l 
2 - 2 
ISA43.01B 
"3 ю':п Ы ISA65 
« Т П Ы ISA43 
=3 
эпрл // 
тЬк // 
зпр 
• 
зпр 
у к 
// ISA65.05C 
,05С 
,01В 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . 
I l l NEGP 
2 - 2 VP 
3 PP 
Ьк 
E7U 
3 
2268 
380 
wrd. 
Ьк 
юап 
-з 
373 
COMMENTS 
LEX ! K T <--> tin КТЛ / / »'in 
SORT-1 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2268 // 3Θ0 
ISÄ43.01C / / ISA65.05D 
ТПВПр Ό ISA65.05D 2269 
yrbm Ό ISA43.01C 381 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
Чг. l e x . nr wrd. l e x . type nr . l e x . 
Ό Ό CONJP 1 1 
-pnteì Ью VP 2 -
COMMENTS 
LEX : tel <—> С 
phr. 
1 
2 
hp 
phi 
1 
2 
type l e x . wrd. 
1 CONJP 
2 VP 
ютр тгютр 
y n t e î / / тпвпр 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
m tiü NP 
orenfe? «pfc vp 
: NONE 
c o r r . 
phr. p o s . 
n r . l e x . 
1 1 
2 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
-
ISA47.14B II 
O'K ISA65.05F 
ППЗПІ? tfK ISA47.14B 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. І е х . nr . type 
1 1 1 NP 
ISA65,05F 
Lex. 
m 
2271 
910 
wrd. 
e?'N 
-
ISA65.02A // ISA65.05G SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
DI'TI te ГПр"1 ISA65.05G 
т ю DÛ te огл te л1» vifcna I S A 6 S , 0 2 A 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
2272 
225A 
:d. 
•tina 
•'T 
te 
л 
DT 
te 
Di? 
mío 
l e x . type 
tons VP 
Τ NP 
te 
л 
Dr NP 
te 
ou 
mo PP 
nr. 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
l e x . 
2 
3 
4 
-
_ 
phr. 
1 
2 
2 
2 
-
_ 
phr. 
1 
3 
3 
3 
l e x . 
3 
4 
5 
nr . type 
1 VP 
2 
2 
2 NP 
l e x . 
τ 
π 
DT· 
wrd. 
mp» 
te 
л 
or 
-
-
-
374 
COMMENTS 
LEX : бПЭ 
STM : PI 
TSE : PF 
<—> -nr 
<--> QÀL 
<—> PTC 
Tifr-B // mp4 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA62.01A // ISA65.06B 
ЛЬПК Ь ISA65.06B 
т оп . vb p a pab ISA62,OIA 
wrd. 
corr. corr. СОГГ. СОГГ. 
phr. phr. pos. pos. pos. ров. 
lex. type nr. lez. phr. phr. lex. 
pnb po'? 1 
ура yra PP 1 
Vb Vb NEGP 2 
ΠΒΠΝ ПВ7П VP 3 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
ORTH: NOT IDENTICAL 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
1 NEGP 
2 VP 
Vb 
ΠΒΠ 
2274 
2069 
wrd. 
vb 
ЛІЭТІК 
лв'пк // лЬпк 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA64.11B // ISA65.06B 
ПИП« Vb ISA65.06B 2274 
ЛВ'ПП ISA64.11B 2243 
corr. corr. corr. corr. phr. phr. pos. pos. роз. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. phr. 
ЛЮ'ПП ЛВ'П VP 1 2 2 -
COMMENTS 
LEX 
ORTH 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
NOT IDENTICAL 
2 <—> 1 
M <--> NONE 
pos. phr. phr. 
l e x . nr. type l ex 
1 NEGP 
2 VP 
wrd. 
vb vb 
ЛВ'П n o n « 
лю'пп // люпк 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA65.1BA // ISA65.06C 
TW1?»' DK "O ISA65.06C 2275 
Ito'to DN "'S ISA65.18A 2332 
SEE : ISA65.06C // ISA65.18A 
375 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA41.21B // ISA65.07A 
Л І І Т "TÖN ISA65.07A 2277 
m r r lOK4 ISA41.21B 218 
wrd. lez. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ток' ток vp i l 
mrr mm NPNPR 2 2 
COMMENTS 
1 
2 
LEX : IDENTICAL 
TSE : I P F <--> PF 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . 
p h r . p h r . p o s . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . 
ГО ЛЭ ADVP 1 
TDK TDK VP 2 1 
ЛГР 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
-
1 
1 1 1 VP TDK 
2 2 2 NPNPR ГПТ 
into // 
TDK 
ГПГР 
ТИК 
ISA42.05A // ISA65.07A 
m r r · ТОК ISA65.07A 
^КЛ ТОК ЛЭ ISA42.05A 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p h r . p h r . 
p h r . l e x . n r . t y p e l e x . 
2 2 1 VP TDK 
4 5 2 NPNPR ΠΊΓΡ 
2277 
278 
w r d . 
TDK 
т т 
mm mm NPNPR.A4 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISÄ43.14A // ISA65.07A 
wrd. l e x . type nr 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
ТОК ТОК VP 2 
Л Р л і т NPNPR з 
ОЭЬКІ ЬЮ NP .А 4 
tìrtp ϋπρ 5 
SKTlff4 btnto" NP.A 5 
mm TOK ISA65.07A 
ЫабР tflTp ОЭ1»« т т ТОК ЛЭ ISA43.14A 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos . pos. pos. pos . phr . phr . r . s . 
l e x . phr. phr. l e x . n r . type l e x . 
1 VP 
2 NPNPR 
TOK 
ГТІП* 
2277 
448 
w r d . 
TOK 
376 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
TBK TBK VP 2 1 1 
Л Г Л Г NPNPR 3 2 2 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
-|ЕШ 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
TBK TBK VP 2 1 1 
П Р Л1ГР NPNPR 3 2 2 
ftoli Л&Ш NP.A 4 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
-|Ъю 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. lex. phr. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
TBK TON VP 2 1 1 
Л Р ЛТР NPNPR 3 2 2 
"[ЬКЗ Ь й NP.A 4 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
erro
1? wtínb 
ISA43.16A // ISA65.07A 
Л Т· Так ISA65.07A 2277 
Л Г ПйК ПЭ ISA43.16A 453 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
2 2 i vp пак так 
3 3 2 NPNPR г а т лтт 
ISA44.02A // ISA65.07A 
ΠΪΓΡ TBK ISA65.07A 2277 
ЛТР TBK ЛЭ ISA44.02A 499 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
2 2 1 VP TBK TBK 
3 3 2 NPNPR г а т Л Г 
ISA44.24A // ISA65.07A 
ГГГР TBK ISA65.07A 2277 
Л Р TBK ЛЭ ISA44.24A 629 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
2 2 1 VP TBK TBK 
3 3 2 NPNPR лтр гат 
ISA45.01A // ISA65.07A 
ΠΤιΤ TBK ISA65.07A 2277 
Л Т* TBK ПЭ ISA45.01A 655 
377 
согг. согг. согг. согг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type пг. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ПЭ ЛЭ ADVP 
TBK TBK VP 
n W ΠΤΓΡ NPNPR 
Ъ Ъ 
VTO'ö ПЧЙЭ PP 
Ь Ъ 
втіэ ЙТІЭРР 
S0RT-3 SORT-A ISA45.13E // ISA65.07A 
NEIGHBOUR ANALOGY : ΝΟΝΈ 
Л Г TBK ISA65.07A 2277 
пікзз літ так ISA45,I3E 715 
согг. согг. согг. согг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
так так vp 1 1 1 1 1 1 vp так так 
m¡v mrr NPNPR 2 2 2 2 2 2 NPNPR ггат mrr 
ГПКЭХ КЭ2 NP з 
SORT-3 SORT-A ISA45.14A // ISA65.07A 
NEIGHBOUR ANALOGY : ΝΟΝΈ 
ΠΤΡ TOK ISA65.07A 2277 
ГПТ TBK ЛЭ ISA45.14A 716 
согг. согг. согг. согг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ПЭ ЛЭ ADVP 1 - - 2 2 1 VP TBK TBK 
TBK TBK VP 2 1 1 3 3 2 NPNPR Л Г Л Г 
Л Г ПТР NPNPR 3 2 2 
SORT-3 SORT-Α ISA45.18A // ISA65.07A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л Р TBK ISA65.07A 2277 
ΓαΤ TBK ЛЭ ЧЭ ISA45.16A 732 
1 2 2 1 VP TBK TBK 
2 1 1 3 3 2 NPNPR ГГЬТ ГГВТ 
3 2 2 
4 
5 
5 - -
378 
corr. согг. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
'Э 'Э CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
TBK TBK VP 3 1 
ΠΊιΤ m r r NPNPR 4 2 
3 3 ι vp пак так 
4 4 2 NPNPR m r r ГПГГ 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA46.10D // ISA65.07A 
m m TBK ISA65.07A 2277 
TON ISA46.10D 827 
wrd. lex. type nr 
TBK TBK VP 1 
corr. corr. corr. corr 
phr. phr. ров. pos. pos 
lex. phr. phr 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
IDENTICAL 
PTC PF 
pos. phr. phr. 
lex. nr. type lex. 
1 VP 
2 NPNPR 
TBK 
wrd. 
na« 
так // так 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA47.10B // ISA65.07A 
ЛТР TaK ISA65.07A 2277 
т а к ISA47.10B ааг 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ток так VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
GEN : F 
<—> 3 
<--> M 
i VP так так 
2 NPNPR л г mrr 
т а к / / так 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.17A // ISA65.07A 
ГИТ TBK ISA65.07A 2277 
ЫПв* ernp "fTKî mm так л э I S A 4 8 , I 7 A ЭЭІ 
379 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
так 
Л Р 
-|Ью 
ю'пр 
лэ 
так 
ГПГР 
ЫУ 
timp 
bínto"· brnto-
ADVP 
VP 
NPNPR 
NP. А 
NP. А 
1 
2 
3 
4 
5 
S 
-
1 
2 
-
-
-
-
1 
2 
-
-
-
2 
3 
2 
3 
ι vp так так 
2 NPNPR ЛТЛ"1 ЛТГР 
S0RT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48,20F I / ISA65,0 7A 
ГПГР ТаК I S A 6 5 , 0 7 A 
ТЮК ISA48.20F 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. pos. pos . phr . phr . 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. phr. 
"ITBK TBK VP 1 1 1 1 
l e x . n r . type l e x . 
1 VP 
2 NPNPR 
так 
ЛГР 
2277 
1008 
wrd. 
TBK 
ЛТЛ"
1 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
IDENTICAL 
IMP 
2 
PL 
< — > 
<—> 
<—> 
PF 
3 
SG 
1TBK // TBK 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
ISA48.22B // ISA65.07A 
Л1Л" TBK 
ліл- так 
ISA65.07A 
ISA48.22B 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2277 
1016 
wrd. 
так так VP ι 
лгт mrr NPNPR 2 
1 
2 
1 1 1 1 VP TBK TBK 
2 2 2 2 NPNPR ЛТГР ЛТГР 
ISA49.05A // ISA65.07A 
Л Т· TBK ISA65.07A 2277 
ΠΉΤ TBK ЛП1Л ISA49.05A 1034 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
380 
corг. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. 1er. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 1 
ПП» ЛГШ ADVP 2 
так так vp з ι 
т т mrr NPNPR 4 ζ 
3 з ι vp твк 
4 4 2 NPNPR ГПТ 
так 
SORT-3 SORT—А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA49.0BA // ISA65.07A 
игр так 
гат так лэ 
ISA65.07A 
ISA49,0eA 
2277 
1056 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
TBK 
mrr 
ЛЭ ADVP 
так VP 
Л1Л' NPNPR 
1 
2 
3 
-
1 
2 
-
1 
2 
2 
3 
2 
3 
1 VP 
2 NPNPR 
TBK TBK 
nvr 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. 
ISA49.22A // ISA65.07A 
ΓαΤ» TBK ISA65.07A 2277 
Л Г "ЛК TBK ЛЭ ISA49.22A 1118 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
TBK TBK VP 2 1 
"ЧТК TIK NPNPR 3 
mrr· ЛГТ NPNPR.A4 2 
1 VP TBK TBK 
2 NPNPR ЛГР ГПГР 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA49.25A // ISA65.07A 
л и
4
 TBK 
ЛГР TBK ЛЭ Ό 
ISA65.07A 
ISA49.25A 
2277 
1132 
381 
wrd. lez. 
corr. corr. согг. corr. 
phr. phr. poe. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ό 
ЛЭ 
TDK 
Л Г Р 
Ό CONJP 
ЛЭ ADVP 
TDK VP 
Л1ГР NPNPR 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
-
-
1 
2 
NONE 
-
-
1 
2 
3 3 ι vp так ток 
4 4 2 NPNPR ПТГР Л Р 
-
• 
ISA50.01A // ISA65.07A 
ЛТР TON ISA65.07A 2277 
ЛГР TDK ЛЭ ISA50.01A 1141 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
TDK 
ліл·· 
ЛЭ ADVP 
TDK VP 
Л Г NPNPR 
1 
2 
3 
-
1 
2 
-
1 
2 
2 
3 
2 
3 
1 VP 
2 NPNPR 
TDK 
ПГР 
TDK 
ЛГР 
" 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA51.22A // ISA65.07A 
ЛТР TDK ISA65.07A 2277 
ЛТР Т^ЛК TDK ЛЭ ISA51.22A 1302 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
TDK TDK VP 2 1 
•pTK "ПК NPNPR 3 
ЛТР Л Г NPNPR.А4 2 
2 2 1 VP TDK TDK 
4 4 2 NPNPR ЛТР ЛІТ 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA52.03A // ISA65.07A 
ЛІЛ
4
 TDK 
ЛГР TDK ЛЭ Ό 
ISA65.07A 
ISA52.03A 
2277 
1322 
382 
ΪΟΓΓ. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
••D 
ЛЭ 
TON 
ГПГР 
Ό CONJP 
ЛЭ ADVP 
TBK VP 
Л1ГГ NPNPR 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
w r d . 
гэ 
ЛЭ 
TOK 
ЧТК 
лгт 
p h r . ph 
l e x . type ni 
Ό CONJP 
ЛЭ ADVP 
ТОК VP 
ЧТК NPNPR 
1 
2 
3 
4 
-
-
1 
2 
NONE 
i r . 
1 
2 
3 
4 
ЛТР NPNPR.A 5 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
3 
4 
1 
2 
з i vp так 
4 2 NPNPR ЛТР 
так 
л г 
-
™ 
ISAS2.04A // ISA65.07A 
ГаТ ТОК ISA65.07A 
л г -лк так 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
-
1 
-
2 
NONE 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
phr. phr. 
3 
5 
1 
-
2 
ЛЭ Ό ISA52.04A 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
3 1 VP ТОК 
5 2 NPNPR Л Г 
2277 
132S 
wrd. 
TBK 
Л Г 
-
-
-
ISA54.01G // ISA65.07A 
Л Г TBK ISA65.07A 
ГГВТ ТПК ISA54.01G 
2277 
1444 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
так 
лгт 
SORT-3 
так VP 
Л Г NPNPR 
SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι 
1 1 
2 2 
NONE 
1 1 1 1 VP TBK TBK 
2 2 2 2 NPNPR П Г ЛТРР 
ISA54.08C // ISA65.07A 
ЛГР TBK ISA65.07A 2277 
Л1ГР "OKI TBK ISA54.08C 1471 
заз 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. w r d . 
TON TON VP 1 1 1 1 1 1 VP TON TON 
I^KJ bNJNP 2 - - 3 3 2 NPNPR Л Т1 ГПГР 
Л Г m r P NPNPR.A3 2 2 
SORT-3 SORT-Α ISA54.10E // ISA65.07A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
m T TON ISA65.07A 2277 
ΠΊ,Τ "ρΠΤΟ TOK ISA54.10E 1482 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TON так vp ì i i i ι ι vp ΤΟΝ TON 
•рта ОПТ NP 2 - - 3 3 2 NPNPR ГПіТ Л Г 
mrr ГПТ NPNPR.A3 2 2 
SORT-3 SORT-A ISA56.01A // ISA65.07A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ΠΙΓΡ TON ISA65.07A 2277 
n W ТИК ЛЭ ISA56.01A 1583 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
p h r . p h r . p o s . p o s . p o s . p o s . p h r . p h r . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . p h r . p h r . l e x . n r . t y p e l e x . w r d . 
ЛЭ HD ADVP 1 2 2 1 VP ТИК TON 
TON TON VP 2 1 1 3 3 2 NPNPR П1ГР ЛТР 
Л1ГР П1П' NPNPR 3 2 2 
SORT-3 SORT-A ISA56.04A // ISA65.07A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ГПГР TOK ISA65.07A 2277 
Л Г TON ЛЭ Ό ISA56.04A 1604 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
p h r . p h r . p o s . p o s . p o s . p o s . p h r . p h r . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . p h r . p h r . l e x . n r . t y p e l e x . w r d . 
Ό Ό CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
TON TON VP 3 
ГПГР ГПГР NPNPR 4 
3 3 
4 4 
1 1 
2 2 
1 VP TON TON 
2 NPNPR mrr тгр 
384 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA57.19C // ISA65.07A 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
та« та« vp i l i 
т т m¡T NPNPR 2 2 2 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. роэ. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. 
так так VP 1 1 1 
ΠΊΠ"· ΠΐΤ» NPNPR 2 2 2 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY i NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. 
TD« TB« VP 1 1 1 
Л Г m¡T NPNPR 2 2 2 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA65.07A // ISA65.08A 
гат та« ISA65.07A 2277 
ΠΊΓΓ Та« ISA57.19C 1738 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 1 VP та« та« 
2 2 2 NPNPR ПТГР ΠΥΡ 
ISA59.21C // ISA65.07A 
ΠΥΡ Та« ISA65.07A 2277 
ΠΥΡ Та« ISA59.21C 1921 
corr. corr. 
роэ. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
1 1 1 VP та« та« 
2 2 2 NPNPR ΠΥΡ ΠΥΡ 
ISA59.21I // ISA65.07A 
ПГР ТВ« ISA65.07A 2277 
ΠΥΡ ТВ« ISA59.21I 1927 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
1 1 1 VP ТВ« ТВ« 
2 2 2 NPNPR ΠΥΡ ΠΥΡ 
ISA65.08A // ISA65.07A 
Л Г TB« ISA65.07A 2277 
ПТР ТВ« ПЭ ISA65.0BA 22Θ1 
385 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA65.13A // ISA65.07A 
ГПГР ПВК ISA65.07A 2277 
ЛІЛ" ''ЛИ ПВК ЛЭ рЬ ISA65.13A 2309 
SEE : ISA65.07A // ISA65.13A 
SORT-1 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA65.07A // ISA65.25F 
ISA65.25F // ISA65.07A 
mrr пак ISA65.07A 2277 
Л Г TON ISA65.25F 2368 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA65.07A // ISA66.01A 
ISA66.01A // ISA65.07A 
ЛІЛ"· ПаК ISA65.07A 2277 
mrr пак л э I S A 6 6 , O I A гэбэ 
SORT-1 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA65.07A // ISA66.09C 
ISA66.09C // ISA65.07A 
Л Г ПВК ISA65.07A 2277 
ЛГР naK' ISA66.09C 2420 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA65.07A // ISA66.12A 
ISA66.12A // ISA65.07A 
Л Г ПаК ISA65.07A 2277 
Л1ГГ ПИК ЛЭ "'S ISA66.12A 2432 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
SEE : ISA65.07A // ISA66.20B 
ISA66.20B // ISA65.07A 
ЛТР ПйК ISA65.07A 2277 
ЛТІТ ПаК ISA66.20B 2472 
386 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ISA65.07A // ISA66.21B 
ISA66.21B // 
ГИЛ
1
 TBK ISA65.07A 
Л І І Т ПИК ISA66.21B 
ISA65.07A 
2277 
2475 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ISA65.07A // ISA66.23D 
ISA66.23D // 
ГПГР TBK ISA65.07A 
ΓΠιΤ TBK ISA66.23D 
ISA65.07A 
2277 
2485 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA65.03D // ISA65.07B 
ОПЛЛ bo ПОр ТЮК ISA65.07B 
СПіЪп bv ОПОрВІ I S A 6 5 , 0 3 D 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
1 CONJP 
опора -іор vp 
bu ba 
л π 
очп
1? nab PP 
COMMENTS 
LEX : 1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC 
COMMENTS 
LEX : ЛМН» 
<--> TBK 
<--> PF 
<—> -π 
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 
3 PP 
TUK 
пор 
bu 
л 
-π 
2278 
2261 
wrd. 
тюк 
пор 
bìì 
л 
опт 
1 // т#к 
опора // пор 
о-зз*? // опл 
S0RT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA41.21B // ISA65.08A 
лтгг так лэ 
лгг· так"' 
ISA65.08A 
ISA41.21B 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. poe. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2281 
218 
wrd. 
так
4 
Л Г 
_ 
так VP 
Л1ГР NPNPR 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
-
1 
2 
-
1 
2 
1 ADVP 
2 VP 
3 NPNPR 
ЛЭ 
так 
л г 
лэ 
так 
лтгг 
387 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF <—> PF 
таю / / так 
S0RT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA42.05A // ISA65.08A 
wrd. lex. 
mrr так л э I S A 6 5 , 0 8 A 2281 
т т Ькл так л э ISA42,OSA 27e 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. poa. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 1 
так так VP 2 2 
Л Л 3 -
Ьк S K NP 3 -
Л1ГГ Л VT» NPNPR.А 4 3 
1 
2 
-
1 
2 
4 
1 
2 
5 
1 ADVP 
2 VP 
3 NPNPR 
ЛЭ 
ТОК 
Л Г 
ЛЭ 
так 
л г 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
ЬктЬг 
wrd. 
1 
лгш 
лэ 
так 
лгт-
•раз 
зріг 
1 
l e x . 
1 
лпв 
лэ 
TBK 
Л Г 
ктз 
эріг 
1 
TTS" TS" 
NONE 
-[TS··! apir ηκτ3 
phr. ph 
type nr 
CONJP 
ADVP 
ADVP 
VP 
NPNPR 
NP.A 
NPNPR 
CONJP 
NP.A 
NPNPR 
ir . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
-
1 
2 
3 
-
-
mrr 
corr 
p o s . 
phr. 
-
-
1 
2 
3 
-
-
Л 
TBK 
ISA43.01A // ISA65.08A 
TBK ЛЭ ISA65.08A 
ЛЭ ЛГШ1 ISA43.01A 
. c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . 
3 
4 
5 
3 1 ADVP ЛЭ 
4 2 VP TBK 
5 3 NPNPR n W 
2281 
379 
wrd. 
ЛЭ 
TBK 
ЛТЛ" 
-
-
-
-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA43.14A // ISA65.08A 
ΠΊΤ TBK ЛЭ ISA65.08A 2281 
ЬкіЬГ Ю'Пр ОЭЬКІ Л Г TBK ЛЭ I S A 4 3 , 1 4 A 448 
388 
wrd. 
corr. corr. corr. СОГГ. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 
"V3K "WK VP 
Л Р ЛТР NPNPR 
ОЭЫ« Ъю, NP.А 
ю'пр tfnp 
btnbr btnfr NP.А 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
1 
2 
3 
-
NONE 
1 
2 
3 
-
1 1 1 ADVP ЛЭ 
2 2 2 VP "ЮК 
3 3 3 NPNPR Л Г 
лэ 
ток 
л т» 
-
ISA43.16A // ISA65,0eA 
лгт пак лэ ISAÔS.OSA 
ΠΥΓ "ЮК ЛЭ ISA43.16A 
2281 
453 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
П8К 
Л Р 
ЛЭ ADVP 
пак vp 
Л1Л·· NPNPR 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
NONE 
1 
2 
3 
-ife n¡ 
1 
2 
3 
ЛГР 
лгт 
1 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
2 2 VP так пак 
3 3 NPNPR Л Т ГГСТ 
ISA44.02A // ISA65.08A 
ПВК ЛЭ ISA65.0BA 2281 
ТЭК ЛЭ ISA44.02A 499 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. ροε. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 1 
пак пак VP 2 2 
Л Т» ЛгТ» NPNPR 3 3 
"|6Ш ЛбШ NP.А 4 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 ADVP 
2 VP 
3 NPNPR 
ЛЭ 
пак 
ЛГР 
лэ 
пак 
л г· 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44.06A // ISA65.08A 
лгт пак лэ ISA65,OBA 2281 
ткзх rrcr "ha\ ЪкгЛг -[Sa nvr пак лэ ISA44.06A sie 
389 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lei. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 
лак так vp 
mm mm NPNPR 
-[bo -jbo 
П б Г bttrfo' NP.A 
1 1 CONJP 
hi» ЪКЗ NP.A 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
-
1 
2 
3 
-
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 ADVP 
2 VP 
3 NPNPR 
ЛЭ 
ток 
т т 
ЛЭ 
лак 
л г 
-
mm mm NPNPR.А 7 
rutas кэх NP β 
S0RT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
wrd. 
ЛЭ 
лак 
mm 
лЬю 
SORT-3 
l e x . 
ЛЭ 
ЛаК 
mm 
Ька 
phr. 
type 
ADVP 
VP 
: 
ph 
nr 
NPNPR 
NP.A 
SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
wrd. 
ЛЭ 
ТП« 
ΠΊΓΡ 
ъ 
ТГЮ'О 
b 
о'то 
l e x . 
ЛЭ 
лак 
mm 
Ъ 
п^'в 
Ъ 
йліэ 
phr. 
type 
ADVP 
VP 
: 
ph 
nr 
NPNPR 
PP 
PP 
NONE 
r . 
1 
2 
3 
4 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
3 
-
NONE 
лЬкз 
corr . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
3 
-
vftch ìrrtfab 
X. 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
3 
-
_ 
-
-
corr , 
p o s . 
phr. 
1 
2 
3 
-
_ 
_ 
-
ЛТГ 
лгт 
ISA44.24A // ISA65.08A 
"TON ЛЭ ISA65.08A 
TDK ЛЭ ISA44.24A 
, c o r r . c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
3 
Л1ГГ 
mm 
p o s . phr. phr. 
l e x . n r . type l e x . 
1 1 ADVP ЛЭ 
2 2 VP л а к 
3 3 NPNPR ГПіТ 
2281 
629 
wrd. 
ЛЭ 
лак 
mm 
-
ISA45.01A // ISA65.0BA 
ЛаК ЛЭ ISA65.08A 
ΊαΝ ЛЭ ISA45.01A 
, c o r r . c o r r . 
ров. 
phr. 
1 
2 
3 
p o s . phr. phr. 
l e x . n r . type l e x . 
1 1 ADVP ЛЭ 
2 2 VP лак 
3 3 NPNPR л ч т 
2281 
655 
wrd. 
ЛЭ 
лак 
mm 
-
_ 
-
-
390 
SORT-3 SORT-Α ISA«,IIA // ISA65.08A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
лгт пах лэ ISA65,08A 2281 
n m Ъктйт tinp лгт так лэ ISA45,IIA 704 
corr. corг. corr. corг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . t y p e n r . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 1 1 1 1 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
TBK TBK VP 2 2 2 2 2 2 V P TBK ТО« 
ЛГР ЛГР NPNPR 3 3 3 3 3 3 NPNPR ЛТЛ1 ЛгТ 
ір tírtp 4 
"»ПЕГ "жі&Г NP.А 4 
1 1 CONJP 5 
ГСР Т!Г NP.А б 
S0RT-3 SORT-Α ISA45.13E /ƒ ISA65.0BA 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л Г ТОК ЛЭ ISA65,0eA 2281 
т к э з Л Г Р так I S A 4 5 , I 3 E 715 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
пак так р 1 2 2 - 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
ЛИ"· Л1ГГ NPNPR 2 3 3 1 1 2 VP TBK TBK 
rroas « э х NP з - - 2 2 3 NPNPR Л Р лгт 
SORT-1 SORT-Α ISA45.14A // ISA65.08A 
NEIGHBOUR ANALOGY : ΝΟΝΕ 
л г т так л э I S A 6 5 , 0 8 A ггві 
ГПГР TBK ЛЭ ISA45.14A 716 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. роэ. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 1 1 1 1 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
TBK TBK VP 2 2 2 2 2 2 VP TBK TBK 
ПИ
1
 ТП NPNPR 3 3 3 3 3 3 NPNPR ЛТЛ"· ЛГГ 
SORT-3 SORT-Α ISA45.18A // ISA65.08A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛГР TBK ЛЭ ISA65.08A 2281 
ЛГР TBK ЛЭ Ό ISA45.18A 732 
391 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. poe. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ό Ό CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 1 
пак пик vp 3 2 
ЛТГР ГаТ NPNPR 4 3 
-
1 
2 
3 
2 
3 
4 
2 
3 
4 
1 ADVP 
2 VP 
3 NPNPR 
ЛЭ 
так 
ЛТГР 
ЛЭ 
пак 
ЛТГР 
-
S0RT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.17A // ISA65.08A 
wrd. l e x . 
ГПГР TDK ЛЭ ISA65.08A 2281 
•?КПбГ ttfnp -|ЬК1 ÍIW ПаК ЛЭ ISA48.17A 991 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ЛЭ 
пак 
ЛГР 
пЪю 
ЛЭ ADVP 
пак VP 
Л Г Р NPNPR 
ЬЮ NP.A 
В7'лр ю'тпр 
ЬКПЬГ ЪіГЛГ NP.A 
S 0 R T - 3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
1 
2 
3 
-
NONE 
1 
2 
3 
-
I l l ADVP ЛЭ ЛЭ 
2 2 2 VP пак пак 
3 3 3 NPNPR ЛТГР ЛТЛ' 
-
ISA48.22B // ISA65.08A 
ЛГР ПВК ЛЭ ISA65.08A 2281 
ЛТГР ПаК ISA48.22B 1016 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
пак 
ЛТГР 
-
пак vp 
Л Г NPNPR 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 2 
2 3 
NONE 
2 
3 1 
2 
ЛГР 
1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
ι 2 р пак пак 
2 3 NPNPR ГПГР ГГВ 
ISA49.05A // ISA65.08A 
ПаК ЛЭ ISA65.08A 2281 
лтгр пак 
ЛГШТ ISA49.05A 1034 
392 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. 
Τ 1 CONJP 1 - -
ЛП» ЛП» ADVP 2 - 1 
лак лак vp 3 2 2 
ГП.Т ЛГР NPNPR 4 3 3 
COMMENTS 
LEX : ПГШ < - - > ПЭ 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 1 1 
лак лак VP 2 2 2 
Л Г ПГР NPNPR 3 3 3 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. 
ЛЭ ПЭ ADVP 1 1 1 
лак лак VP 2 2 2 
"ЛК ЧНК NPNPR 3 
ЛГР Л1ГГ NPNPR.А« 3 3 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
2 - 1 ADVP ПЭ ЛЭ 
3 3 2 VP ЛВК HBK 
4 4 3 NPNPR РПіТ П Р 
ЛП» // ЛЭ 
ISA49.0BA // ISA65.08A 
Л Г ЛВК ЛЭ ISA65.08A 2281 
ЛГР ЛВК ПЭ ISA49.08A 1056 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
1 1 1 ADVP ЛЭ ПЭ 
2 2 2 VP лак лак 
3 3 3 NPNPR ПТР ПТР 
ISA49.22A // ISA65.08A 
ПТР ЛаК ПЭ ISA65.08A 2281 
ЧНК ЛВК ЛЭ ISA49.22A 1118 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
I l l ADVP ЛЭ ЛЭ 
2 2 2 VP лак лак 
4 4 3 NPNPR ПТР ЛТГР 
ISA49,25А / / ISA65, OSA 
ПТР ЛВК ЛЭ ISA65.08A 2 2 8 1 
Ρ ЛВК ПЭ "Э ISA49.25A 1 1 3 2 
393 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ό
 ч
й CONJP 1 - - 2 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 1 1 3 
так лак vp 3 2 2 4 
mm mm NPNPR « З З 
2 1 ADVP л э л э 
3 2 VP "ЮК TON 
4 3 NPNPR ЛТР лчт 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. 
phr. phr. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 1 
лак лак VP 2 2 
лчт mm NPNPR З З 
corr 
pos. 
phr. 
1 
2 
3 
ISA50.01A // ISA65.08A 
л і т лак л э ISAÖS.OBA 
ΠΪΓ ЛаК ЛЭ ISA50.01A 
. corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . 
I l l ADVP ЛЭ 
2 2 2 VP лак 
3 3 3 NPNPR лчт 
22Θ1 
1141 
wrd. 
ЛЭ 
лак 
лчт 
S0RT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA51.22A // ISA65.08A 
Л Р лак лэ ISA65.08A 
літ т л к лак лэ ISA5I,22A 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2281 
1302 
wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 1 
лак лак VP 2 2 
т л к "ПК NPNPR з 
mm mm NPNPR.A4 з 
1 
2 
_ 
1 
2 
4 
1 
2 
4 
1 ADVP 
2 VP 
3 NPNPR 
ЛЭ 
ЛВК 
лтт 
л э 
ЛВК 
ЛЧЛ" 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA52.03A // ISA65,08A 
mm лак л э 
лчгг лак л э Ό 
ISA65.0BA 
ISA52.03A 
2281 
1322 
394 
wrd . 
•o 
ЛЭ 
TBK 
Л Г 
p h r . ph 
l e x . t y p e n r 
Ό CONJP 
ЛЭ ADVP 
так vp 
Л г Т NPNPR 
r . 
1 
2 
3 
4 
c o r r 
D O S . 
l e x . 
-
1 
2 
3 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
-
1 
2 
3 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
2 
3 
4 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
3 
4 
p h r . p h r . 
n r . t y p e 
1 ADVP 
2 VP 
3 NPNPR 
l e x . 
ЛЭ 
так 
Л1ГГ 
w r d . 
ЛЭ 
так 
лгт 
-
S0RT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
ISA52.04A // ISA65.08A 
ЛГР Ta« ПЭ ISA65.08A 
лгт "Ίΐκ так лэ Ό ISA52.04A 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. рое. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
Ό Ό CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 1 
ТИК TBK VP 3 2 
ΤΙΚ ΤΙΚ NPNPR 4 
ЛТГГ Л Г NPNPR.А5 3 
2281 
1325 
wrd. 
-
1 
2 
2 
3 
5 
2 
3 
5 
1 ADVP 
2 VP 
3 NPNPR 
ЛЭ 
так 
ЛТР 
лэ 
так 
лгт 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA54.01G // ISA65.08A 
ЛГР так ЛЭ 
л TBK 
ISA65.08A 
ISAS4,OIG 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2281 
1444 
wrd. 
TBK 
л г 
-
TBK VP 
Л1ГР NPNPR 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 2 
2 3 
NONE 
2 
3 1 
2 
лгт 
лгт τ 
1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
1 2 VP TBK TBK 
2 3 N P N P R л г т Л Г 
ISA54.0BC // ISA65.08A 
TBK ЛЭ ISA65.08A 2281 
7KÎ TBK ISA54.08C 1471 
395 
согг. coir. corr. corr. 
phr. phr. pos. ров. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TBK TBK VP 1 2 2 - 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
-["ЖІ Ъю NP 2 - - 1 1 2 VP TBK TBK 
ЛГР Л VT NPNPR.A3 3 3 3 3 3 NPNPR Л VP ЛГР 
SORT-3 SORT-A ISA54,10E // ISA6S.0eA 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л Р TDK ЛЭ ISA65.08A 2281 
Л Г *]ВПТВ TBK ISA54.10E 1482 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA56.01A // 
т т пак лэ 
л г ток лэ 
ISA65.08A 
ISA56.01A 
wrd. lex. 
corr. corr. 
phr. phr. pos. ров. 
type nr. lex. phr. 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type 
2 2 - - 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
1 1 2 VP так TBK 
3 3 3 3 3 NPNPR П Г Л1ГР 
. // ISA65.08A 
INE 
т т так лэ ISA65,08A ггві 
ЛГР TBK ЛЭ ISA56.01A 1583 
. . 
. ров. s. . . . 
TBK TBK VP 1 
"]ВПТВ ППТ NP 2 
ЛГР ЛГР NPNPR.A3 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
TBK TBK VP 2 
ЛГР ЛГР NPNPR 3 
Ό Ό CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
TBK TBK VP 3 
ЛГР Л1Л' NPNPR 4 
1 1 1 1 
2 2 2 2 
3 3 3 3 
2 2 
1 1 3 3 
2 2 4 4 
3 3 
l e x . wrd. 
1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
2 VP TBK TBK 
3 NPNPR ЛГР ЛГР 
l e x . wrd. 
1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
2 VP TBK TBK 
3 NPNPR ЛГР ПГР 
SORT-3 SORT-Α ISA56.04A // 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛТР TBK ЛЭ ISA65.08 
г а т так л э -э ISA56.04 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. рое. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type 
I .   ISA65.08A 
ЛГР TBK ЛЭ ISA65.08A 2281 
ГаТ TBK ЛЭ -Э ISA56.04A 1604 
396 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY > NONE 
c o r r . corr 
phr . phr . pos. pos. 
wrd. l e x . type n r . l ex . phr. 
так так vp 1 2 2 
ΠΥΡ ΠΥΡ NPNPR 2 3 3 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . corr 
phr . phr . pos. pos. 
wrd. l e x . type n r . l ex . phr. 
TBK ТЭК VP 1 2 2 
mrr т т NPNPR 2 3 3 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
так TBK VP 1 2 2 
mrr гат NPNPR 2 3 3 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA57.19C // ISA65.08A 
ΠΥΡ TBK ЛЭ ISA65.08A 2281 
ΠΥΡ TBK ISA57.19C 1738 
c o r r . c o r r . 
pos. pos . phr . phr . 
phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
1 ADVP ГО ЛЭ 
ι ι 2 VP так так 
2 2 3 NPNPR ΠΙιΤ ЛТР 
ISA59.21C // ISA65.08A 
7TXV TBK ЛЭ ISA65.08A 2281 
гат так ISAS9,2IC 1921 
c o r r . c o r r . 
pos . pos. phr . phr . 
phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
1 1 2 VP TBK так 
2 2 3 NPNPR Π Υ Ρ л г 
ISA59.21I // ISA65.08A 
ΠΥΡ TBK ЛЭ ISA65.08A 2281 
ΠΥΡ TBK ISA59.21I 1927 
c o r r . c o r r . 
pos. pos. phr. phr . 
phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
1 1 2 VP TBK TBK 
2 2 3 NPNPR Л Т Л1ГР 
ISA65.07A // ISA65.08A 
ΠΥΡ TBK ЛЭ ISA65.08A 2281 
лгт так ISA6S,07A 2277 
397 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TOK TON VP 1 2 
¡TUT П Р NPNPR 2 3 
2 - 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
3 i ι 2 vp T O N T O N 
2 2 3 NPNPR ГПГР 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA65.13A // ISA65.08A 
ГПЛ' TON ЛЭ ISA65.08A 2281 
ЛГР '1Ί& ЛИК ЛЭ рЬ ISA65.13A 2309 
SEE : ISA65.08A // ISA65.13A 
S0RT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA65.08A // ISA65.25F 
ISA65.25F // ISA65.08A 
Л Г TON ЛЭ ISA65.08A 2281 
ГТРР TUN ISA65.25F 2368 
S0RT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA65.08A // ISA66.01A 
ISA66.01A // ISA65.08A 
Л1ГР TON ЛЭ ISA65.08A 2281 
ЛГР TON ЛЭ ISA66.01A 2369 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA65.08A // ISA66.09C 
ISA66.09C // ISA65.0BA 
Л Т
1
 TON ЛЭ ISA65.08A 2281 
ЛГР TON4 ISA66.09C 2420 
S ORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA65.08A // ISA66.12A 
ISA66.12A // ISA65.0BA 
Л Г TON ЛЭ ISA65.08A 2281 
Л Г TON ЛЭ Ό ISA66.12A 2432 
398 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY s NONE 
SEE : ISA65.08A // ISA66.20B 
ISA66.20B // ISA65.0BA 
лгт так лэ ISAÖS.OSA 22βι 
ЛГР так ISA66.2OB 2*72 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA65.08A // ISA66.21B 
ISA66.21B // ISA65.08A 
лтгг так лэ ISA65,08A 2281 
лгт так ISA66.21B 2475 
SORT-Э SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA65.08A // ISA66.23D 
ISA66.23D // ISA65.08A 
ЛГР ТЭК ЛЭ ISA65.08A 2281 
ΠΥΡ TBK ISA66.23D 2485 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40.06C // ISA65.08C 
такт 
такт 
ISA65.08C 
ISA40.06C 
2283 
21 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 
так 
1 CONJP 
TBK VP 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 1 1 
2 2 2 2 
2284 // 18S 
1 
1 1 CONJP 1 1 
2 2 VP TBK TBK 
ISA41.13C // ISA65.08C 
TBKl ISA65.08C 2283 
Ъ ТаКЛ ISA41.13C 184 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Л Л CONJP 
так так vp 
-\Ь Ь PP 
COMMENTS 
LEX : Л 
1 
2 
3 
<-
-
2 
-
-> 1 
1 
2 
-
1 
2 
-
2 
1 CONJP 
2 VP 
1 
TBK 
л 
1 
так 
-
// ι 
399 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC 
na« // τηκ 
PF 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA46.10D // ISA65.08C 
1ÖK1 ISA65.08C 2283 
TUK ISA46.10D 827 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
так так vp 1 CONJP 1 Τ 
2 VP пак пак 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC <—> PF 
пак // пак 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.07A // ISA65.08C 
пакт 
•пакт 
ISA65.08C 
ISA47.07A 
2283 
869 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 "1 CONJP 
пакп пак VP 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
IPF.CONSC 
2 
F 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 1 
2 2 2 
<--> PF 
<--> 3 
<—> M 
NONE 
1 
2 
1 1 CONJP 1 1 
2 2 VP пак пак 
•пакп / / пак 
ISA47.10B // ISA65.08C 
ПаКІ ISA65.08C 2283 
ППаК ISA47.10B 882 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
так пак VP 1 CONJP 
2 VP 
1 
пак 
пак 
400 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 <--> 
GEN : F <--> 
ητοκ / / ток 
SORT-3 SORT—A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.10F // ISA65.08C 
ТПК1 ISA65.08C 
•рЬз ••такт ISA47,IOF 
corr. corr. corr. corx. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2283 
886 
wrd. 
1 1 CONJP 
τοκη так vp 
3 3 
yb эЬ PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF.CONSC 
PRS : 2 
GEN ! F 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
3 
<-
<-
<-
1 1 
2 2 
-
-> PF 
-> 3 
-> M 
NONE 
1 
2 
1 1 CONJP 1 1 
2 2 VP TBK ТОК 
™ 
ΉΟΚΠ / / ток 
ISA48.20F // ISA65.08C 
TOKT ISA65.08C 2283 
ÏTOK ISA48.20F 1008 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l ex . type nr. l ex . phr. phr. l ex . nr. type l ex . wrd. 
ÏTOK TOK VP 1 CONJP 
2 VP 
1 
TOK 
1 
TOK 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NIM 
IDENTICAL 
IMP 
2 
PL 
<—> 
<—> 
<—> 
PF 
3 
SG 
VTOK / / т о к 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA49.03A // ISA65.08C 
TONI ISA65.08C 2283 
"b ΤΒΚη ISA49.03A 1026 
401 
c o r r . с о г г 
p h r . p h r . p o s . p o s . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . p h r . 
1 1 CONJP 1 1 1 
так" · ТЭК VP 2 2 2 
Ь Ъ PP з - -
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF.CONSC <--> PF 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . c o r r 
p h r . p h r . p o e . p o s . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . p h r . 
1 1 CONJP 1 1 1 
"WtC TBK VP 2 2 2 
COMMENTS 
LEX t IDENTICAL 
TSE : IPF.CONSC <--> PF 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
Ì Τ CONJP 1 1 1 
ТВКП TBK VP 2 2 2 
]VS TVS NPNPR 3 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF.CONSC <--> PF 
GEN : F <—> M 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p h r . p h r . 
p h r . l e x . n r . t y p e l e x . w r d . 
1 1 1 CONJP 1 1 
2 2 2 vp так так 
так·· // так 
ISA49.06A // ISA65.08C 
TONI ISA65.08C 22Θ3 
TBK4! ISA49.06A 1040 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
I l l CONJP 1 1 
2 2 2 VP пак "ION 
так·· // так 
ISA49.14A // ISA65.08C 
ТаКІ ISA65.08C 2283 
p a т а к т I S A 4 9 . U A Ι Ο Θ 4 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 1 CONJP 1 1 
2 2 2 VP так так 
твкл // так 
ISA49.21A // ISA65.08C 
TBK! ISA65.08C 2283 
ПТВК1 ISA49.21A 1110 
402 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. роз. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
птвк лак vp 
3 3 
•paV ззЪ PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
GEN : F 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY s 
1 
2 
3 
3 
<-
<-
1 
2 
-
-
-> 3 
-> M 
NONE 
1 
2 
-
-
1 
2 
1 1 CONJP 1 Τ 
2 2 VP пак так 
-
-
птвк // так 
ISA57.14A // ISA65.08C 
ТПКІ ISA65.08C 2283 
TOKT ISA57.14A 1712 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. poe. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 1 1 1 1 1 
TBK TBK VP 2 2 2 2 2 
1 CONJP 1 1 
2 VP TBK TBK 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA63.0SA // ISA65.08C 
TBKl 
ТВК"Ч 
ISA65.08C 
ISA63.08A 
2283 
2153 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
так
1 
1 CONJP 1 
так VP 2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF.CONSC PF 
1 CONJP 
2 VP 
1 
так 
ι 
TBK 
TBK"· / / TBK 
SORT-1 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY 2283 // 184 
ISA41.13D // ISA65.08D 
ΙΠΓΡΠΒΪΙ Ьк ISA65.08D 2284 
КТЛ Ь>К ISA41.13D 185 
403 
wrd. l e x . 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. pos. pos . phr . phr . 
type n r . l e x . phr. phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
«ж «ж 
КПТІ NT· 
COMMENTS 
LEX : N T 
STM : QAL 
SFX : NONE 
NEGP 
VP 
1 1 1 
2 - 2 
<--> ÏTitS 
<- -> HI 
<—> m 
1 
2 
1 NEGP 
2 VP 
«ж bx 
ППВ ППТіет 
ΝΤΠ / / inrrntfn 
SORT-« SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.11A // ISA65.08F 
"ПЗУ ρ»
1? nblïN ρ I S A 6 5 . 0 8 F 
ЛЬЮК 41iïb "ЧІКЬ ISA48.11A 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . poe. pos. pos. pos. phr . phr . 
wrd. l e x . type 
ч кЬ pa1? PP 
•чив
1? pob PP 
ПбШК ЛЕШ vp 
COMMENTS 
LEX t IDENTICAL 
SFX : * 
n r . l e x . 
1 3 
2 
3 2 
<--> : 
p h r . 
3 
2 
NONE 
p h r . 
3 
1 
1 
Ie : 
3 
1 
2286 
965 
wrd. 
1 ADVP p ρ 
2 VP rito пбюк 
3 pa1? pa1? 
3 PP na» -na» 
•она
1? / / pa1? 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA40.04C // ISA65.10A 
]ка πιΑ ptfn πνη ISA65,IOA 
•vnheb apun rrm ISA4O,O4C 
wrd. lex. 
2292 
14 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 
Π7Ι 
π 
api? 
Ъ 
тігга 
-
1 CONJP 
ГРП VP 
Л 
apa NP 
mtfra PP 
COMMENTS 
LEX : niBfta 
1 
2 
3 
3 
4 
4 
<-
1 
2 
3 
5 
-
-> 
ηυ 
1 
2 
3 
3 
4 
4 
1 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
1 
2 
3 
5 
-
-
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 NP 
4 
4 
4 PP 
1 
rm 
η 
vrai 
Ь 
nu 
"|N3 
nitfia 
1 
ГРП 
η 
рв ' 
πυ 
]Ν3 
// ли 
404 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
ISA44.15A // ISA65.10A 
•jus TVùh rntfn rrni I S A 6 5 , I O A 
DTK1? ГТТП ISA44.15A 
wrd. l e x . 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. ρ ο ε . pos . p o s . p o s . phr. phr. 
type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . 
1 1 CONJP 
л і грл vp 
ъ ъ 
OIK ОЛК PP 
COMMENTS 
LEX : DTK 
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 NP 
4 
4 
4 PP 
1 
ЛТІ 
Л 
χηΰ 
ли 
IKS 
2292 
568 
wrd. 
Л 
ТЛИ 
b 
лтз 
<—> TIM 
олк // rm 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA65.01A // ISA65.10C 
'JltfVT "itfK ISA65.10C 2294 
T B / T I J ISA65.01A 2245 
corr. corr. corr. corr. 
phr. 
wrd. lex. type 
тяііга tfm VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : N1 
PRS : 1 
NUM : SG 
SFX : NONE 
ph 
nr 
r. pos. ρ 
. lex. ρ 
1 2 
<--> QAL 
<--> 3 
<--> PL 
<--> -3 
pos. pos. pos. 
phr. phr. lex. 
phr. phr. 
nr. type lex. 
1 CONJP 
2 VP 
ПИК 
wrd. 
"HPK 
"ЛВ'ТТ 
тю'-гн / / "Лит 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA61.06A // ISA65.11A 
гат -аш οηκι ISA65,IIA 2295 
ТКЧрП Л1ГР ЧЛЭ ОПК1 ISA61.06A 2041 
405 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. poe. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 1 
олк олк NPPR0NP2 
•ого p a 
mrr лгг NP 
ικηρπ клр VP 
COMMENTS 
LEX : ]ЛЭ 
3 
3 
4 
<-
1 
2 
-
4 
-
-> Stil 
1 
2 
3 
3 
-
ι 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
-
4 
1 CONJP 1 1 
2 NPPRONP DHK ОЛК 
3 a w -aw 
3 NP ΠΊ7Γ Л1ГГ 
-эта / / чзго 
SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA53.12D // ISA65.12A 
алпЬ Dan« тгзаі ISA65,I2A 2299 
лзвз очіоэ ηκι ISA53,I2D 1435 
¡rrd. 
1 
ПК 
cutía 
лзаз 
-
_ 
phr. ph 
l e x . type nr 
1 CONJP 
ПК 
utff'a PP 
лза vp 
г. 
1 
2 
2 
3 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
3 
-
г 
c o r r . 
pos . 
phr. 
1 
3 
3 
2 
c o r r . 
pos . 
phr. 
1 
3 
2 
-
-
_ 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
4 
2 
-
-
_ 
phr. phr. 
nr . type 
1 CONJP 
2 VP 
3 PP 
4 
4 
4 PP 
l e x . 
1 
лза 
ПК 
ь 
л 
ЗТП 
wrd. 
1 
ΎΡΜ 
nans 
ъ 
-
ЗТП 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : NI 
PRS ! 3 
GEN : M 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
<--> QAL 
<--> 1 
<--> NONE 
<—> na 
лзаз // -п-за 
пк // оэлк 
SORT-2 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA45.23D // ISA65.12B 
unan naob aabai ISA65,I2B 2300 
-pa · » »nan Ь Ό ISA45.23D 770 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type 1er. wrd. 
Ό Ό CONJP 1 
Ь Ъ PP 2 3 
iron ІПЭ VP 3 6 
ta ^Э 4 2 
*рз *рз NP * 
COMMENTS 
LEX : Ό 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
COWMEWrS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : , 
COMMENTS 
LEX 
PRS 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
3 
SG 
F 
<--> 1 
<--> ОЭ 
<--> NONE 
<—> 2 
<--> PL 
<--> M 
1 
3 
4 
2 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
3 
4 
2 
-
-
3 
1 CONJP 
2 NP 
3 
3 
3 PP 
4 VP 
1 
ta 
Л 
rao 
ITO 
ta // 
1 
oata 
-
nats 
iman 
// ι 
oata 
•b и Ъ 
man // unan 
SORT-2 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY > NONE 
ISA64.10D // ISA65.12B 
wrd. lex. 
unan raeb oatai ISA65,I2B 
ПЗІПЬ rm imam tal ISA64,IOD 
c o r r . 
phr. phr. p o s . 
type n r . l e x . 
1 1 CONJP 1 
ta ta 2 
inarm nano ΝΡ 2 
rm л і р з 
•? Ъ 4 
патл nain PP 4 
c o r r . c o r r . 
pos . p o s . 
phr. phr. 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
5 
phr. phr. 
nr . type 
1 CONJP 
2 NP 
3 
3 
3 PP 
4 VP 
l e x . 
1 
ta 
S 
Л 
nats 
ina 
2300 
2241 
wrd. 
1 
nata 
Ъ 
nats 
iman 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
COMMENTS 
LEX : Л 3 1 П 
D3 
nats 
ta // nata 
na-in / / пзсэ 
407 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
ГРП 
PF 
3 
SG 
< — > І П Э 
<--> IPF 
<--> 2 
<--> PL 
ГГЛ // 11ЛЭП 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40.06B // ISA65.12C 
ΎΚΤρ ρ - ISA65.12C 
K i p ISA40.06B 
с о г г . c o r r . c o r r . с о г г . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . 
m p K i p VP 1 2 
phr. phr. l e x . 
2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE 
PRS 
GEN 
IMP 
2 
M 
<—> 
<—> 
<--> 
PF 
1 
NONE 
p h r . p h r . 
n r . type l e x . 
2301 
20 
wrd. 
ι CONJP γτ ]¡r 
2 VP ΝΤρ "TOTIP 
ΚΤρ // ΎΙΚΤρ 
S0RT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44.07B // ISA65.12C 
"TftOp ]S" ISA65.12C 
« n p 4 ISA44.07B 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
2301 
521 
wrd. l e x . type 
top- tap VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF 
PRS : 3 
GEN : M 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
nr 
. 
l e x . phr. 
1 2 2 
<--> PF 
<--> 1 
<--> NONE 
NONE 
phr. l e x . nr . type l e x . 
1 CONJP ]1Γ 
ι ι 2 vp tap 
tap· 
ISA50.02C // 
T l t n p γΤ ISA65.12C 
ТЙПр ISA50,02C 
// 
wrd. 
F 
ΎΙΚΤρ 
"ПКПр 
ISA65.12C 
2301 
1150 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. poe. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
TftTIp Юр VP 1 CONJP ρ ρ 4 
2 VP κτρ TWIp 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA55.06C // ISA65.12C 
ΥΙΚΤρ ]]Г ISA65.12C 
VWlp ISA55.06C 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. ров. роз. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . 
íranp tap vp 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
GEN 
SFX 
IDENTICAL 
IMP 
2 
PL 
M 
1Л 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
PF 
1 
SG 
NONE 
NONE 
2301 
1545 
wrd. 
ι CONJP yr ]1T 
2 VP tap "ПИТ? 
rttnp // ТТІПр 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA65.12C // ISA66.04C 
ISA66.04C // 
VttOp ]ÌT ISA65.12C 
T l t n p γΤ ISA66.04C 
ISA65.12C 
2301 
2391 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA46.07G // 
DTP» tÒl ISA65.12D 
ЛЛГ К
1?! ISA46.07G 
ISA65.12D 
2302 
814 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
i 
vb 
Л31Г 
1 CONJP 
tÒ NEGP 
m» VP 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 CONJP 
2 NEGP 
3 VP 
1 
¥b 
ПЗН 
1 
Λ 
orra» 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE « IPF <--> PF 
PRS t 3 <--> 2 
NUM : SG <--> PL 
ЛЛР // OTTO» 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40.02A // ISA65.12E 
Tran ISA65.12E 2303 
obo'iT a1? bsi van ISA40.02A « 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. ров. pos. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . 
1 1 m n nan vp 
Ъв Ъ 
ab ab 
ahtìyvtòtìw PP 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
IMP 
2 
PL 
M 
1 1 1 
2 - -
2 - -
2 
<- -> PF 
<- -> 1 
<- -> SG 
<- -> NONE 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
1 VP 
wrd. 
nan vnan 
man / / Tinan 
SORT-3 SORT-A ISA41.01D // ISA65.12E 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
•ТПЭП ISA65.12E 2303 
inan1· TN ISA41.01D 127 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
TK TK ADVP 
inan'' nan VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : I P F 
PRS : 3 
NUM : PL 
GEN : M 
1 
2 1 
< — > 
< — > 
< — > 
< — > 
-
1 
PF 
1 
SG 
NONE 
ι VP nan тпэп 
nan·· / / тпэп 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.19E // ISA65.12E 
ТПЭП ISA65.12E 2303 
p-K nan ISA45.19E 746 
410 
c o r r . с о г г . c o r r . с о г г . 
phr. phr. poo. p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
nan nan VP 
pns p-ix MP 
COMMENTS 
LEX ί IDENTICAL 
STM : QAL 
TSE : PTC 
1 1 
2 
<--> PI 
<--> PF 
ι VP nan Tinan 
nan // m a n 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA46,11C /I ISA65,12E 
wrd. 
ТПаП ISA65.12E 2303 
•"ППаП «J« ISA46.11C 832 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ψ *¡A INTERJPl 
-man nan VP 2 1 
1 VP nan "τταη 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA52.06C // ISA65.12E 
ТІПаП ISA65.12E 2303 
nanon ISA52.06C 1337 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Л Л CONJP 1 
nana nan VP 2 1 1 
1 VP nan man 
COMMENTS 
LEX Î IDENTICAL 
TSE : PTC <—> PF 
nana / / -man 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA63.01H // ISA65.12E 
ТПаП ISA6S.12E 2303 
npnaa nana ISA63,OIH 2124 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex 
nana nan VP 
a a 
npnx npnx PP 
1 1 1 
2 
2 - -
1 VP 
wrd. 
nan -man 
411 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC PF 
nana // Ύτοη 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2304 // 2394 
SEE ISA65.12E // ISA66.04E 
ISA66.04E // ISA65.12E 
ТПЗП ISA65.12E 2303 
ТІПЗП ISA66.04E 2393 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40.21B // ISA65.12F 
Oniïötf Ν*?1 ISA65.12F 2304 
ТШ&'П Н.ЬП ISA40.21B 78 
phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . 
Л Л INTERRPl 
хЪ vb NEGP 2 
"ШИй/Л ìlKStì VP 3 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
ORTH: NOT IDENTICAL 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
3 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
2 
3 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
2 
3 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
3 
phr. phr . 
n r . type 
1 CONJP 
2 NEGP 
3 VP 
l e x . 
1 
vb 
УПВ' 
Kb 
wrd. 
1 
vb 
РГШйЮ 
// vb 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF <--> 
•шав'п / / onvatf 
PF 
ISA40.28B // 
DrUJOtí Ν1?! ISA65.12F 
ГШОЮ КЬ DK ISA40.28B 
ISA65.12F 
2304 
108 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
DN DK CONJP 1 -
Vb Vb NEGP 2 2 
naat?' »ntf vp з з 
COMMENTS 
LEX : DN <—> 1 DN // 1 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
-
2 
3 
1 CONJP 
2 NEGP 
3 VP 
1 
vb 
sm 
1 
vb 
onna»' 
412 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM SG PL 
ПШ?' / / ОГШПЮ' 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA42.02C // ISA65.12F 
orwatf vb) ISA65.I2F 
iSip flTD anti' Vbì ISA42.02C 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2304 
270 
wrd. 
1 1 CONJP 
Vb Vb NEGP 
jra?'1· iratí vp 
3 3 
л 
ТП ТП PP 
"Dip ?Τρ NP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM 
TSE 
PRS 
NUM 
HI 
I P F 
3 
SG 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
5 
<-
<-
<-
<-
1 1 
2 2 
3 3 
-
-
-
-
-> QAL 
-> PF 
-> 2 
-> PL 
NONE 
1 1 1 CONJP 1 
2 2 2 NEGP Vb 
3 3 3 VP imtf 
¡rix}'· и 
1 
to 
олш&' 
-
-
-
-
online 
ISA42.20D // ISA65.12F 
OnUötff" Vb) ISA65.12F 
Vìtà' Vb) ISA42.20D 
2304 
352 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
Vb Vb NEGP 
Ш І Г ШЯ' VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : I P F 
PRS : 3 
NUM : SG 
1 
2 
3 
<-
<-
<-
1 1 
2 2 
3 3 
-> PF 
-> 2 
-> PL 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 CONJP 1 
2 NEGP Vb 
3 VP 1Н2Ю' 
Ш?'"· // 
Ì 
vb 
nwatf 
ormot? 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA42.24G // ISA65.12F 
ОГЮаВ" Vb) ISA65.12F 2304 
1ГП1ПЭ 1ЙОЙ7' Vb) ISA42.24G 373 
413 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 1 1 
Vb Vb NEGP 2 2 
•ШОВ' SOti VP 3 3 
3 3 4 -
піл rnvi PP k 
COMMENTS 
LEX 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
3 <--> 2 
NONE <--> M 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 CONJP 
2 NEGP 
3 VP 
1 
vb 
SOtí 
1 
vb 
ПГШП0' 
Tüötf // ansati 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. lex. 
phr. phr. 
type nr. 
ISA44.08C // ISA65.12F 
ОПИЙ»' tÒl ISA65.12F 
-рпшгп tsa vbn ISA44,OBC 
corr. corr. corr. corr. 
pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2304 
S30 
wrd. 
Л 
vb 
а 
-рпшв'п 
COMMENTS 
LEX 
STM 
PRS 
NUM 
GEN 
SFX 
Л INTERRPl 
Vb NEGP 2 
Ρ 3 
ÍK PP 3 
SOtì VP 4 
IDENTICAL 
HI 
1 
SG 
NONE 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
" | [2 M SG] 
QAL 
2 
PL 
M 
NONE 
-
2 
4 
_ 
2 
5 
1 CONJP 
2 NEGP 
3 VP 
1 
vb 
HOD 
1 
vb 
ansati 
"рпгав'л // ansati 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA48.07C // ISA65.12F 
ansati vb\ 
ansati *οι m- "vsto) 
ISA65,12F 
ISA48.07C 
2304 
951 
414 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. 1er. phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
1 
b 
чэ 
m-
1 
tò 
ОГШВВ 
1 
b 
Π3Β 
01-
1 
vb 
unti 
COMMENTS 
LEX : 
NUM : 
SFX : 
CONJP 
PP 
CONJP 
NEGP 
VP 
IDENTICAL 
SG 
D 
1 
2 
2 
2 
3 
4 
5 
<-
<-
-
-
-
-
1 
2 
3 
-> 
-> 
PL 
-
-
-
-
1 
2 
3 
NONE 
3 
4 
5 
5 1 CONJP 1 1 
6 2 NEGP іЬ іЬ 
7 3 VP Siiti ΏΓύΙΏΏ 
опш?' / / oninatf 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.08A // ISA65.12F 
ОПИИ»' tÒl ISA65.12F 
nUnÖ tÒ DI ISA48.0BA 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l ex . type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type l ex . 
1 m 
кЬ 
muti 
И ADVP 
Vb NEGP 
vati vp 
1 
2 
3 
-
2 
3 
-
2 
3 
-
2 
3 
-
2 
3 
2304 
954 
wrd. 
1 CONJP 
2 NEGP Vib Vb 
3 VP vati огшао 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : SG <--> PL 
niiat?' // ППШ?' 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA52.15F // ISA65.12F 
опш? toi 
vati to пом 
ISA65.12F 
ISA52.15F 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . 
1 1 1 1 1 1 
"ltfN ntö'K CONJP 1 - 1 2 
Vib Vib NEGP 2 2 2 3 
wat? vnti VP 3 3 3 
2304 
1377 
wrd. 
1 1 CONJP 1 1 
3 2 NEGP Vb Vb 
4 3 VP vati олив»' 
415 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 3 <--> 
GEN : NONE <--> 
irattf // anmti 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA64.03A // ISA65.12F 
ansati ten 
tsati vb Ovulai 
ISA65.12F 
ISA64.03A 
2304 
2208 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
1 1 CONJP 1 1 
O ρ 2 -
cb\s abìs PP 2 -
Vb Vb NEGP 3 2 
isati sati vp 4 3 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 3 <--> 2 
GEN : NONE <--> M 
1 1 CONJP 1 1 
4 2 NEGP Vb Vb 
s 3 VP sati amati 
usati и опта»' 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι 2303 // 2393 
ISA66.04F // ISA65.12F 
ОГНЮ!? tÒl ISA65.12F 2304 
ISOti Xbl ISA66.04F 2394 
SEE : ISA65.12F / / ISA66.04F 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA66.19E / / ISA65.12F 
ОГШаИ' Vh\ ISA65.12F 2304 
"SOti ПК "WOti Vb ПИК I S A 6 6 , 1 9 E 2468 
SEE : ISA6S.12F // ISA66.19E 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA41.04B // 
ібШГП ISA65.12G 
Л!»»! ISA41,04B 
ISA65.12G 
2305 
139 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
1 1 CONJP 1 
nus ntoü VP 2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 CONJP 
2 VP 
1 
ЛЬ» 
1 
\tosn 
416 
COMMENTS 
LEX ι IDENTICAL 
TSE : PF 
PRS : 3 
NIM t SG 
ntou // itosn 
<--> IPF.CONSC 
<—> 2 
<--> PL 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
phr. phr. 
wrd. l e x . type n r . 
1 1 CONJP 1 
"ifcW Πΐ!?1ί VP 2 
Πρ-Rt ЛрТЗ NP 3 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IMP <-
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
-
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
-
ISA56.01C // ISA65.12G 
1&ШГП ISA65.12G 
ПрПЗ ibSI ISA56.01C 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . n r . t y p e l e x . 
1 1 1 CONJP 1 
2 2 2 VP HIM) 
itou // 
-> IPF.CONSC 
2305 
1585 
wrd. 
1 
Ttoön 
-
"itojïn 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY J NONE 
ISA64.03D // ISA65.12G 
itoani 
ntoîT 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
ISA65.12G 
ISA64.03D 
wrd. l e x . type 
ntojr· ntoii vp 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF 
PRS : 3 
NUM : SG 
nr l e x . phr. ρ 
1 2 2 
<—> IPF.CONSC 
<--> 2 
<—> PL 
phr. phr. 
nr. type lex. 
230S 
2211 
wrd. 
1 CONJP 
2 VP 
1 1 
nto» itoun 
ntoü" / / ltoun 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA64.04B // ISA65.12G 
toni ISA65.12G 2305 
p I S ntoin ISA64.04B 2214 
417 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lei. phr. phr. lex. nr. type lei. wrd. 
1 1 CONJP 
ntoü ntw; vp 
p i s p-VS NP 
COMMENTS 
LEX t IDENTICAL 
TSE : PTC 
NUM : SG 
1 
2 
3 
<-
<-
1 1 1 
2 2 2 
-
-> IPF.CONSC 
-> PL 
1 
2 
1 CONJP 1 τ 
2 VP ли?» itoun 
лбш // іімні 
SORT-3 SORT-A ISA66.04G // ISA65.12H 
NEIGHBOUR ANALOGY ! 2307 // 2396 
••rua mn ISA65.12H гзов 
т в з jnn ltoin ISA66.04G 2395 
SEE ISA65.12H // ISA66.04G 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA5S.11E // ISA65.12I 
тиап vb ntítai 
тквп пю'к 
ISA65.12I 
ISA55.11E 
2307 
1572 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lei. type nr. lei. phr. phr. lei. nr. type lei. wrd. 
•HPK 
•rasr i 
-
-
"I57N CONJP 
р п VP 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 3 2 -
2 5 4 1 
1 
2 
2308 // 1607 
•таэп to 
тгавп 
-
-
1 
2 
1 CONJP 
2 
2 CONJP 
3 NEGP 
4 VP 
ISA56.04E 
-ιο'ιαι 
ІЙКЭ 
ISA65, 
ISA56, 
1 
2 
ПИК 
vb 
уэп 
1 
3 
ne?« 
vb 
"ГІЗВП 
// ISA65.12I 
121 
04Е 
2307 
1608 
418 
w r d . 
с о г г . c o r r . c o r r . c o r r . 
p h r . p h r . р о е . p o s . p o s . p o s . p h r . p h r . 
l e z . t y p e n r . l e x . p h r . p h r . l e x . n r . t y p e l e x . wrd. 
3 3 1 2 2 - -
"ГОК ПВ7К CONJP 1 3 2 1 1 
"TCÎSn р П VP 2 5 4 1 2 
1 CONJP 
2 
2 CONJP 
3 NEGP 
4 VP 
1 1 
3 3 
ПО'« пв?'к 
Nb Ν1? 
рп "ТЫЭП 
S0RT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA66.03J ¡ι 
TCtan VÒ "liftai I S A 6 5 . 1 2 I 
ПИЭП DB3Î ОіТХТрВПІ ISA66.03J 
SEE : ISA65.12I // ISA66.03J 
ISA65.12I 
2307 
2388 
ISA6 6.04Н / / ISA65,121 SORT-1 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2308 // 2397 
TlSSn iÒ ПВ7КЭ1 ISA65.12I 
•raan vb "lBftai ISA66.04H 
SEE ι ISA65.12I // ISA66.04H 
2307 
2396 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40.20B // ISA65.12J 
o m n a ISA65.12J гзо 
ТПа"· γθ ISA40.20B 71 
phr. 
wrd. lex. type 
γν γν NP 
-ira"· -іпэ vp 
COMMENTS 
LEX Î IDENTICAL 
TSE : IPF 
PRS : 3 
NUM : SG 
phr. pos. 
nr. lex. 
1 
2 1 
<--> PF 
<--> 2 
<—> PL 
corr. corr. corr. corr. 
pos. pos. poe. 
phr. phr. lex. 
phr. phr. 
nr. type lex. wrd. 
ι VP -ira о т п э 
тлз'· / / о т п э 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA41.08B // ISA65.12J 
ОГППЭ I S A 6 5 . 1 2 J 2308 
•рГППЗ "ltíX ISA41.08B 159 
419 
corr. corr. согг. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ПИК -ІЮК CONJP 
-prnra т о VP 
COMMENTS 
LEX 
PRS 
NOM 
GEN 
SFX 
IDENTICAL 
1 
SG 
NONE 
*][2 M SG] 
<—> 2 
<--> PL 
<--> M 
NONE 
1 VP -ira ornra 
•ртта // omra 
S0RT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA41.09B // ISA65.12J 
птго 
•jrnra 
ISA65.12J 
ISA41.09B 
2308 
165 
wrd. 
phr. phr. pos. pos. pos. 
lex. type nr. lex. phr. phr. 
corr. corr. corr. corr. 
pos. 
lex. 
phr. phr. 
nr. type lex. 
-pmro -ira vp 1 VP 
wrd. 
-ira отго 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 1 
NUM : SG 
GEN : NONE 
SFX : *][2 M SG] 
SORT-3 SORT-A 
<—> 2 
<--> PL 
<—> M 
<--> NONE 
-ртпз 
ISA43.10D // 
/ / ornra 
ISA65.12J 
отпа ISA65.12J гзов 
ТППЗ "KÖK ISA43.10D 428 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex 
"WK *WR CONJP 
тпга ira VP 
COMMENTS 
LEX 
PRS 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
1 
SG 
NONE 
1 
2 1 
<—> 2 
<--> PL 
<--> M 
nr. type lex. wrd. 
ι VP -ira omro 
тпга / / ол-іпэ 
420 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2309 // A99 
ISA44.01B // ISA65.12J 
D m m ISA65.12J 2308 
13 ТППЗ ISA44.01B 498 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos 
wrd. l e x . type nr. 1< 
••nina ΤΠ3 VP 
13 3 PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 1 
NOM ι SG 
GEN : NONE 
ex. 
1 
pos. 
phr. 
<--> 2 
<--> PL 
<--> M 
pos. 
phr. 
pos. phr. phr. 
l e x . nr. type l e x . wrd. 
ι ι vp тпз omro 
ТППЗ / / 0ΓΠΠ3 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44.02E // ISA65.12J 
û m m ISA65.12J 2308 
13 ТППЗ ISA44.02E 503 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
i i i VP -ілз отпз 
тппз // отлэ 
ТППЗ ТПЭ VP 
із з PP 
COMMENTS 
LEX 
PRS 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
1 
SG 
NONE 
1 1 
2 
<--> 2 
<--> PL 
<--> M 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. 
ISA48.10B // ISA65.12J 
DITTO ISA65.12J 2308 
"M "11ЭЭ *]ТППЭ ISA48.10B 964 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
-ртпз "іпэ VP i l i 
3 3 2 
"113 113 2 
4tf "ЧІГ PP 2 - -
1 VP 
-іпз отпз 
421 
COMMENTS 
LEX : 
PRS t 
NUM t 
GEN : 
IDENTICAL 
1 
SG 
NONE 
< — > 
< — > 
< — > 
2 
PL 
M 
SFX : " | [ 2 M SG] < - - > NONE 
-ргппэ // ОЛТПЭ 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2307 // 1608 
ISA56.04D // ISA65.12J 
nrnna ISA65.12J гзов 
ТПЭ1 ISA56.04D 1607 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex 
1 1 CONJP 
vina ina vp 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 3 
GEN : NONE 
1 
2 1 
<--> 2 
<--> M 
wrd. 
ι VP ina añina 
m a / / on-іпэ 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2307 // 2396 
SEE ISA65.12J // ISA66.04I 
ISA66.04I // ISA65.12J 
ОПТПЭ ISA65.12J 2308 
"ППЭ ISA66.04I 2397 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . 
ТаК
4
 TBK VP 1 
ПТР П Р NPNPR 2 
-
-
_ 
mn·· τικ 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
l e x . phr. 
3 3 
5 5 
так 
ISA41.21B // 
na ρ? 
ΠΤιΤ TOK'1 
corr 
p o s . 
phr. 
-
-
1 
-
2 
. c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
-
1 
-
2 
ISA65.13A 
ISA65.13A 
ISA41.21B 
phr. phr. 
nr . type 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
S NPNPR.A 
l e x . 
рь 
na 
так 
TIK 
mrp 
2309 
218 
wrd. 
Τ* 
na 
так 
τικ 
mm 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IFF PF 
Tato // так 
422 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA42.05A // ISA65.13A 
ЛгТ TIK ТВ« ЛЭ рЪ I S A 6 5 , 1 3 A 2309 
Л Г Ь«Л То« ЛЭ ISA42.05A 278 
corr. corr. corr. corr. 
wrd. 
ЛЭ 
ТВ« 
Л 
Ы 
лгт 
phr. phr. 
l e z . type nr. 
ЛЭ ADVP 1 
TO« VP 2 
Л 3 
Ы NP 3 
Л1ГГ NPNPR. А А 
pos. 
l e x . 
2 
3 
-
-
5 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. 
ЛЭ 
та« 
лгт 
оэЬ«а 
Ьктбг 
phr. phr. 
l e x . type nr. 
ЛЭ ADVP 1 
так VP 2 
ЛГР NPNPR 3 
^KJ NP.A 4 
роз. 
phr. 
2 
3 
-
-
5 
Л Г τ ι κ 
ϋίτρ 
corr 
pos. 
l e x . 
2 
3 
5 
. 
оэЬка 
. corr. 
pos. 
phr. 
2 
3 
5 
_ 
pos. 
phr. 
-
1 
2 
-
4 
ТВ« 
ЛГР 
corr 
pos. 
phr. 
-
1 
2 
_ 
pos. 
l e x . 
-
1 
2 
-
5 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
ι CONJP p h 
2 ADVP ЛЭ 
3 vp та« 
4 NPNPR TI« 
5 NPNPR.A Л Г 
wrd. 
p"> 
лэ 
та« 
TI« 
лгт 
ISA4 3,14A // ISA65,13A 
лэ pb 
та« лэ 
. corr. 
pos. 
l e x . 
-
1 
2 
-
ISA65.13A 
ISA43.14A 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
ι CONJP p b 
2 ADVP ЛЭ 
3 VP та« 
4 NPNPR TI« 
2309 
448 
wrd. 
Τ* 
лэ 
та« 
TI« 
tfnp В'Пр 5 
•»ПЕГ ЬкТй?1 NP.А 5 
5 NPNPR.A Л Г 
SORT-3 S0RT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. 
ЛЭ 
та« 
лгт 
-
-
phr. phr. 
l e x . type nr. 
ЛЭ ADVP 1 
TB« VP 2 
л г т NPNPR 3 
лгт τ ι« 
corr. 
pos. 
l e x . 
2 
3 
5 
corr. 
pos. 
phr. 
2 
3 
5 
ISA43.16A // 
ТВ« л э p b 
лгт та« лэ 
corr. corr. 
pos. pos. 
phr. l e x . 
-
1 1 
2 2 
-
3 3 
ISA65.13A 
ISA65.13A 
ISA43.16A 
phr. phr. 
nr. type 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
5 NPNPR.A 
l e x . 
рь 
лэ 
та« 
T l « 
лгт 
2309 
453 
wrd. 
Τ* 
лэ 
ТВ« 
TI« 
лгт 
423 
ISA44.02A // ISA65,13A SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2308 // 498 
ЛІіТ TIK "ИЗ« ПЭ p S ISA65.13A 
"[Olí П Т· ТОК ПЭ ISA44.02A 
wrd. l e x . 
phr. phr. 
type nr . 
ПЭ 
ток 
-]bJ? 
ЛЭ ADVP 
ТОК VP 
ПгТ NPNPR 
nfe?ü NP.A 
p o s . 
l e x . 
corr . 
p o s . 
phr. 
2 
3 
5 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
phr . l e x . 
1 1 
2 2 
phr . phr . 
n r . t ype 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
5 NPNPR.A Л Г 
l e x . 
пэ 
TÖN 
T I N 
2309 
499 
wrd. 
рь 
пэ 
ТОК 
-лк 
S0RT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ГПЮЗ 
wrd. l e x . 
ПЭ ПЭ 
1 0 « ТОК 
ПТР ΠΊιΤ 
-|bo -f?o 
1 ì 
•few Ъю 
п г піт 
ГПКЭ» K 3 Ï 
COMMENTS 
LEX : 1 
лгт 
phr. 
type 
ADVP 
VP 
: NONE 
лгт -лк 
phr. 
nr . 
1 
2 
NPNPR 3 
NP.A 
CONJI 
NP.A 
4 
4 
' 5 
6 
NPNPR.A 7 
NP 8 
<-
corr. 
pos. 
l e x . 
2 
3 
5 
-
-
-
-
c o r r . 
p o s . 
phr. 
2 
3 
5 
-
1 
-
-
-> pb 
ТОК 
лгт 
c o r r 
p o s . 
phr. 
5 
1 
2 
3 
ISA44.06A // ISA65.13A 
пэ γη 
-ION пэ 
. c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
1 
2 
3 
ISA65.13A 
ISA44.06A 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 CONJP p b 
2 ADVP ПЭ 
3 VP ТОК 
4 NPNPR Ч ЛК 
5 NPNPR.А Л 
Τ // 
2309 
516 
wrd. 
рь 
ЛЭ 
ТО« 
"•ЛК 
лгт 
-
-
-
рь 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA44.24A // ISA65.13Â 
тгг ΌΤΚ пок пэ p b ISA65.I3A 
•f»« ГГСГ ТОК ЛЭ ISA44.24A 
2309 
629 
424 
wrd. l e x . 
corr. 
phr. phr. pos. 
type nr. l e x . 
ЛЭ 
так 
Л Г 
Ю 
ϊ>ι 
ЛЭ ADVP 
TBK VP 
Л Г NPNPR 
Ыі NP.A 
corr. 
pos. 
phr. 
2 
3 
5 
corr. 
pos. 
phr. 
corr. 
?os. ex. phr. nr. phr. type l e x . 
лэ 
так 
-лк 
NPNPR.А ПТР 
CONJP 
ADVP 
VP 
NPNPR 
wrd. 
рь 
лэ 
так 
чтк 
S0RT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
w r d . 
ЛЭ 
TDK 
Л Г 
Ъ 
тгро'а 
В'Т1Э 
l e x . 
ЛЭ 
так 
ЛТ.Т 
ъ 
rrtía 
Ъ 
0'Т1Э 
p h r . ph 
t y p e n r 
ADVP 
VP 
NPNPR 
PP 
PP 
S0RT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
w r d . 
ЛЭ 
так 
ГГРР 
l e x . 
ЛЭ 
так 
л г 
»Vip &Пр 
1 
ITS' 
1 
TS"» 
COMMENTS 
LEX : 1 
NONE 
Л -JTK 
e h « 1 ? rrtiìh 
X . 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
3 
5 
-
-
-
NONE 
rem 
p h r . p h r . 
t y p e n r . 
ADVP 
VP 
NPNPR 
NP.A 
CONJP 
NP.A 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
<-
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
2 
3 
5 
-
-
-
Л Г τ ι κ 
•япйг 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
3 
5 
-
-
-
D'lTp 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
2 
3 
5 
-
1 
-
.-> p b 
TBK 
Л1Л4 
c o r r 
p o s . 
p h r . 
-
1 
2 
-
3 
так 
ПТР 
c o r r 
p o s . 
p h r . 
5 
1 
2 
3 
ISA45.01A // 
ЛЭ p 7 
так лэ 
. c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
1 
2 
-
3 
ISA65.13A 
ISA65.13A 
ISA45,ΟΙΑ 
p h r . p h r . 
n r . t y p e 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
5 NPNPR.A 
ISA45.11A // 
лэ pb 
TBK лэ 
. c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
1 
2 
3 
l e x . 
T * 
ЛЭ 
TBK 
" Л К 
ΠΤΡ 
2309 
655 
w r d . 
рь 
ЛЭ 
TBK 
чтк 
ЛТР 
~ 
ISA65.13A 
ISA65.13A 
ISA45.11A 
p h r . p h r . 
n r . t y p e 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
5 NPNPR.A 
l e x . 
I * 
ЛЭ 
TBK 
TTK 
ЛТР 
1 // 
2309 
704 
w r d . 
рь 
ЛЭ 
TBK 
-3TK 
ПТР 
-
-
Pb 
425 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
wrd. l e x . 
ЛЭ ЛЭ 
TON TON 
Л1ГР ЛЪТ 
-
-
phr. ph 
type nr 
ADVP 
VP 
NPNPR 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
wrd. l e x . 
Ό "Э 
ЛЭ ЛЭ 
TON так 
ЛГР ЛТР 
-
COMMENTS 
LEX : ""Э 
NONE 
r. 
1 
2 
3 
Л1Л 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
3 
5 
NONE 
phr. phr. 
type nr . 
CONJP 
ADVP 
VP 
NPNPR 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
wrd. l e x . 
ЛЭ ЛЭ 
так TON 
ЛГР ЛГР 
-[•я« ЬХІ 
tirtp »'пр 
SNTÈT bNTfo-
1 
2 
3 
4 
<-
ГПЛ 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
2 
3 
5 
1" -JIN 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
2 
3 
5 
I- "ЛК 
TON 
лгт 
corr 
p o s . 
phr. 
-
1 
2 
-
3 
TON 
ISA45.14A // ISA65.13A 
лэ pb 
TON ЛЭ 
. c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
1 
2 
-
3 
ISA65.13A 
ISA45.14A 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
ι CONJP pb 
2 ADVP ЛЭ 
3 VP TON 
4 NPNPR ΌΤΝ 
5 NPNPR.A ΓΠΓΡ 
2309 
716 
wrd. 
Pb 
ЛЭ 
TON 
Ч
ЛК 
mrr 
ISA45.18A // ISA65.13A 
лэ pb 
Π1ΓΡ TON ЛЭ Ό 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
3 
5 
-> p b 
NONE 
btnto' 
phr. ph 
type nr 
ADVP 
VP 
NPNPR 
NP.A 
NP.A 
r . 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
ЛП 
ttfnp 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
3 
5 
-
-
I4 4TN 
-[•ям 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
2 
3 
5 
-
-
corr 
p o s . 
phr. 
1 
2 
3 
-
4 
TON 
Л Г 
corr 
p o s . 
phr. 
-
1 
2 
-
3 
. c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
2 
3 
-
4 
ISA65.13A 
ISA45.18A 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 CONJP pb 
2 ADVP ЛЭ 
3 VP TON 
4 NPNPR ΌΤΝ 
5 NPNPR.А ЛТР 
"Э // 
2309 
732 
wrd. 
Pb 
ЛЭ 
TON 
"OTN 
ГПГР 
Τ * 
ISA48.17A // ISA65.13A 
лэ pb 
TON ЛЭ 
. c o r r . 
D O S . 
lex. 
-
1 
2 
-
3 
ISA65.13A 
ISA48.17A 
phr. phr. 
n r . t y p e l e x . 
1 CONJP pb 
2 ADVP ЛЭ 
3 VP TON 
4 NPNPR \ΠΝ 
5 NPNPR.А ЛГГ 
2309 
991 
wrd. 
Τ * 
ЛЭ 
TON 
T I N 
mrr· 
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SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.22B // ISA65.13A 
лііТ чт« та« лэ ph ISA65,I3A 
лгт так isA«e,22B 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2309 
1016 
wrd. 
ТВ« 
Лгт 
-
-
-
TBK VP 
ЛГР NPNPR 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
w r d . 
ЛЭ 
ТВ« 
лгт 
-
-
p h r . ph 
l e x . t y p e n r 
ЛЭ ADVP 
ТВ« VP 
Л Г NPNPR 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
5 
NONE 
r . 
1 
2 
3 
3 
5 
mrr чт« 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
3 
5 
NONE 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
2 
3 
5 
-
-
1 
-
2 
ТОК 
Л Г 
c o r r 
p o s . 
p h r . 
-
1 
2 
-
3 
-
-
1 
-
2 
ι coNjp ph 
2 ADVP л э 
3 VP ЛПК 
4 NPNPR ЧТК 
5 NPNPR.A Л Р 
рь 
ЛЭ 
та« 
"JIN 
Л Г 
ISA49,08A // ISA65.13A 
лэ pb 
та« лэ 
. c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
1 
2 
-
3 
ISA65.13A 
ISA49.0BA 
p h r . p h r . 
n r . t y p e l e x . 
1 CONJP рЪ 
2 ADVP ЛЭ 
3 VP так 
4 NPNPR ' Л К 
5 NPNPR.А Л Г 
2309 
1056 
w r d . 
рь 
ЛЭ 
та« 
••л« 
П1ГР 
ISA49.22A // ISA65.13A 
лгт 'Л« так лэ ph ISA65,13A гзоэ 
лгт -лк та« лэ ISA49,22A nie 
w r d . 
ЛЭ 
та« 
••лк 
лгт 
-
p h r . p h r . 
l e x . t y p e n r . 
ЛЭ ADVP 1 
та« VP 2 
' Л « NPNPR 3 
ПТР NPNPR.А 4 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
3 
4 
5 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
2 
3 
4 
5 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
-
1 
2 
3 
4 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
1 
2 
3 
4 
p h r . p h r . 
n r . t y p e 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
5 NPNPR.A 
l e x . 
Τ * 
лэ 
та« 
чтк 
лгт· 
w r d . 
рь 
лэ 
так 
чтк 
лгт 
427 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA49.25A // ISA65.13A 
л г τικ так лэ pb ISA65,I3A 
ΠΪΡ так лэ -э ISA49.25A 
2309 
1132 
wrd. 
•о 
ЛЭ 
так 
ЛГР 
-
phr. ph 
l e x . type nr 
Ό CONJP 
ПЭ ADVP 
TBK VP 
Л Г NPNPR 
COMMENTS 
LEX : 
SORT-3 
Ό 
SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY s 
wrd. 
ЛЭ 
так 
Л1ГР 
-
-
SORT-3 
r . 
1 
2 
3 
4 
<-
c o r r . 
D O S . 
l e x . 
-
2 
3 
5 
c o r r . 
pos . 
phr. 
1 
2 
3 
5 
.-> pb 
NONE 
phr. phr. 
l e x . type nr . 
ЛЭ ADVP 
так vp 
ЛІіТ NPNPR 
SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
wrd. 
ЛЭ 
так 
тчтк 
Л1ГР 
-
phr. ph 
l e x . type nr 
ПЭ ADVP 
так VP 
ЧТК NPNPR 
1 
2 
3 
ЛГР "ПК 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
3 
5 
NONE 
r . 
1 
2 
3 
ЛТР NPNPR.A 4 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
2 
3 
5 
ГГСТ "ПК 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
3 
4 
5 
Л1ГГ η 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
2 
3 
4 
5 
corr 
p o s . 
phr. 
1 
2 
3 
-
4 
так 
ΠΤιΤ 
corr 
p o s . 
phr. 
-
1 
2 
-
3 
так 
•отк 
corr 
p o s . 
phr. 
-
1 
2 
3 
4 
. c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
2 
3 
-
4 
phr. phr. 
n r . type l e x . 
1 CONJP р Ь 
2 ADVP ЛЭ 
3 VP TBK 
4 NPNPR TtK 
5 NPNPR.A Л Г 
Ό II 
wrd. 
рь 
ЛЭ 
TBK 
"ПК 
Л Г 
Pb 
ISASO.OIA // ISA65.13A 
лэ pb 
так ЛЭ 
. c o r r . 
Р О Э . 
l e x . 
-
1 
2 
-
3 
ISA65.13A 
ISASO.OIA 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
ι CONJP pb 
2 ADVP ЛЭ 
3 VP TBK 
4 NPNPR ЧТК 
5 NPNPR.А Л1ГР 
2309 
1141 
wrd. 
рь 
ЛЭ 
TBK 
-зтк 
лгт 
ISA51.22A // ISA65.13A 
лэ pb 
TBK ЛЭ 
. c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
1 
2 
3 
4 
ISA65.13A 
ISA51.22A 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 CONJP p 1 ? 
2 ADVP ЛЭ 
3 VP TBK 
4 NPNPR ΌΤΚ 
5 NPNPR.А ЛГР 
2309 
1302 
wrd. 
рь 
ЛЭ 
TBK 
тгк 
лтл-
428 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : "[[2 F SG] 
-pjTK / / "ЛК 
NONE 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA52.03A // ISA65.13A 
Л1ГР ""Л« TON ЛЭ ph ISA65.13A 
ΠΤιΤ TON ЛЭ Ό ISA52.03A 
corr. corr. corr. corr. 
wrd. 
phr. phr. pos. pos. pos. 
lex. type nr. lex. phr. phr. Îos. phr. phr. ex. nr. type lex. 
2309 
1322 
wrd. 
Ό Ό CONJP 
ЛЭ ЛЭ ADVP 
ТИК TON VP 
Л Г Л Г NPNPR 
-
COMMENTS 
LEX : Ό 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 - 1 
2 2 2 
3 3 3 
4 5 5 
<—> pb 
NONE 
ΠΥΡ -ЛК 
1 
2 
3 
-
4 
TON : 
Л1ГР TTK TON 
c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . ров. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. 
'Э Ό CONJP 
ЛЭ ЛЭ ADVP 
TON TON VP 
OIK ΌΤΝ NPNPR 
ΠΥΡ ЛТГГ NPNPR. 
COMMENTS 
LEX : Ό 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 - 1 
2 2 2 
3 3 3 
4 4 4 
A5 5 5 
<--> ph 
NONE 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
3 
4 
5 
-
2 
3 
-
4 
1 CONJP ph 
2 ADVP ЛЭ 
3 VP TON 
4 NPNPR ΌΤΝ 
5 NPNPR.А Л1ГР 
"•Э // 
1* 
ЛЭ 
TON 
' Η Ν 
ΠΥΡ 
рь 
ISA52.04A // ISA65.13A 
га ph 
ЛЭ Ό 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
2 
3 
4 
5 
ISA65.13A 
ISA52.04A 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 CONJP ph 
2 ADVP ЛЭ 
3 VP TON 
4 NPNPR T I N 
5 NPNPR.А ΠΥΡ 
"Э // 
2309 
1325 
wrd. 
рь 
ЛЭ 
TON 
"TIN 
Л Г 
Τ* 
ISA54.01G // ISA65.13A 
Π Υ Ρ ч т к T O N л э рЪ І Б А 6 5 . І З А г з о э 
ГПГР TON ISA54.01G 1444 
429 
wrd. 
так 
ΠΐΤ 
-
-
-
phr. phr. 
l e x . type nr . 
TON VP 1 
Л Т" NPNPR 2 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
3 
5 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. 
ЛЭ 
так 
ΠΥΡ 
-
-
phr. phr. 
l e x . type nr . 
ЛЭ ADVP 1 
ПВК VP 2 
ΠΥΡ NPNPR 3 
c o r r . 
pos . 
phr. 
3 
5 
Л1ГР "ЛК 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
3 
5 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . 
pos . 
phr. 
2 
3 
5 
corr 
p o s . 
phr. 
-
-
1 
-
2 
так 
лгт ' 
c o r r 
p o s . 
phr. 
-
1 
2 
-
3 
. c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
-
1 
-
2 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
1 CONJP рЬ 
2 ADVP ЛЭ 
3 vp так 
4 NPNPR ЧТК 
5 NPNPR.А ЛТГР 
w r d . 
Ρ* 
лэ 
ток 
"ОТК 
лгт 
ISA56.01A // ISA65.13A 
лэ ph 
так лэ 
. c o r r . 
ров. 
l e x . 
-
1 
2 
-
3 
ISA65.13A 
ISAS6.01A 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 CONJP рЪ 
2 ADVP ЛЭ 
3 VP так 
4 NPNPR ΌΤΚ 
5 NPNPR.A ΠΥΡ 
2309 
1583 
wrd. 
рь 
лэ 
так 
чтк 
ΠΥΡ 
ISA56.04A // ISA65.13A 
ЛГР чтк так лэ ph ISA6S,I3A гзоэ 
ΠΥΡ ΤαΚ ЛЭ "Э ISA56.04A 1604 
corr. corr. corr. corr. 
phr. ph 
wrd. l e x . type nr 
Ό Ό CONJP 
ЛЭ ЛЭ ADVP 
так так VP 
ΠΥΡ ΠΥΡ NPNPR 
-
COMMENTS 
LEX : Ό 
SORT-З SORT-Α 
г. 
1 
2 
3 
4 
<-
pos, 
l e x . 
-
2 
3 
5 
-> 
p o s . 
phr. 
1 
2 
3 
5 
рь 
p o s . 
phr. 
1 
2 
3 
-
4 
p o s . 
l e x . 
-
2 
3 
-
4 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
1 CONJP pb 
2 ADVP ЛЭ 
3 VP так 
4 NPNPR Ч Т К 
5 NPNPR.A ΠΥΡ 
Ό // 
w r d . 
1* 
лэ 
так 
"ПК 
лгт 
I* 
ISA57.19C // ISA65.13A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
лгт чтк так лэ pb ISA65,I3A гзоэ 
ЛгТ TBK ISA57.19C 1738 
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corr. corr. corr. corr. 
wrd. 
phr. phr. pos. 
l e x . type nr. l e x . 
ΤβΚ TBK VP 1 3 
Л1ГР Л1ГР NPNPR 2 5 
pos. pos. pos. phr. phr. 
phr. phr. l e x . nr. type 1er. wrd. 
3 - - ι coHjp pb p b 
5 2 ADVP ЛЭ ЛЭ 
1 1 3 VP TON TBK 
4 NPNPR "ЛК TIK 
2 2 5 NPNPR.А ГПГР ¡TUT 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA59.21C // ISA65.13A 
wrd. 
ГПГР -лк так лэ pb ISA65,I3A 
7ТГР TBK ISA59.21C 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
TON TtìK VP 1 3 3 
ГПГР ПТР NPNPR 2 5 5 
5 NPNPR.A ГПіТ 
2309 
1921 
wrd. 
1 
2 
3 
4 
CONJP 
ADVP 
VP 
NPNPR 
Pb 
ПЭ 
так 
TIK 
рь 
лэ 
так 
Ύ1Κ 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ПТР ΌΤΚ 
c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. 
ПВК TBK VP 1 3 3 
ГПГР Л1ГР NPNPR 2 5 5 
-
-
-
ISA59.21I // 
так лэ рЪ 
ГПГР так 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
phr. l e x . 
-
-
1 1 
-
2 2 
ISA65.13A 
ISA65.13A 
ISA59.21I 
phr. phr. 
nr . type 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
5 NPNPR.A 
l e x . 
Τ * 
лэ 
так 
чтк 
ГПГР 
2309 
1927 
wrd. 
рь 
лэ 
так 
••ли 
ГПіТ 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA65.07A // ISA65.13A 
ГПГР ЧТК Так ЛЭ рЪ I S A 6 5 , 1 3 A 2309 
ГПГР TaK ISA65.07A 2277 
431 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . 
TON TON VP 1 
г а т mn·
1
 NPNPR 2 
-
-
-
p o s . 
l e x . 
3 
5 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ! NONE 
phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
TON TON VP 2 
ЛГР ЛІЛ
1
· NPNPR 3 
-
-
pos . 
phr. 
3 
5 
Л1ГР ΌΤΝ 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
3 
5 
c o r r . 
pos . 
phr. 
2 
3 
5 
p o s . 
phr. 
-
-
1 
-
2 
τακ 
ліл-
c o r r 
p o s . 
phr. 
-
1 
2 
-
3 
p o s . 
l e x . 
-
-
1 
-
2 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 CONJP pb 
2 ADVP ЛЭ 
3 VP TON 
4 NPNPR 4TN 
5 NPNPR.Α ΠΛΤ 
wrd. 
Τ * 
ЛЭ 
TON 
ΌΤΝ 
Л1ГГ 
ISA65.08A // ISA65.13A 
лэ pb 
ток ЛЭ 
. c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
1 
2 
-
3 
ISA65.13A 
ISA65.08A 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 CONJP pb 
2 ADVP ЛЭ 
3 VP "ION 
4 NPNPR 4TN 
5 NPNPR.А ΓΤΪΤ 
2309 
2281 
wrd. 
Τ * 
ЛЭ 
ток 
• Π Ν 
л г 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA65.25F // ISA65.13A 
ΠΐΤ» 4TN TON ЛЭ р Ь ISA65.13A 2309 
ЛІЛ"» TON ISA65.25F 236β 
SEE : ISA65.13A // ISA65.25F 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA66.01A // ISA65.13A 
ЛТГ TIN ТОК ЛЭ pb ISA65.13A 2309 
Л1ГР TON ЛЭ ISA66.01A 2369 
SEE : ISA65.13A // ISA66.01A 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA66.09C // ISA65.13A 
ПгТ 4TN TON ЛЭ pb ISA65.13A 2309 
ЛгТ· TON'' ISA66.09C 2420 
SEE : ISA65.13A // ISA66.09C 
432 
SORT-3 SORT-Α ISA66.20B // ISA65.13A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛГУ "чти так л э pb I S A 6 5 , I 3 A 2309 
mrr ТЙК ISA66.20B 2472 
SEE : ISA65.13A // ISA66.20B 
SORT-3 SORT-Α ISA66.21B ƒ/ ISA6S.13A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л Г 'ЛК "И« ЛЭ рЪ I S A 6 5 , 1 3 A 2309 
г а т TÖN ISA66.21B 247s 
SEE : ISA65.13A // ISA66.21B 
SORT-3 SORT-Α ISA66.23D // ISA65.13A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
г а т "»лк гак л э pb I S A 6 5 , I 3 A 2309 
П1ГР ТИК ISA66.23D 2485 
SEE : ISA65.13A // ISA66.23D 
SORT-1 SORT-A ISA65.13D // ISA65.13B 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2311 // 2313 
totr -на» лзл ISA65.13B 2310 
ΙΓΊΒί"· "ПЭО ЛЗЛ ISA65.13D 2312 
SEE ! ISA65.13B // ISA65.13D 
SORT-1 SORT-Α ISA65.13F // ISA65.13B 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2311 // 2313 
ЪЭЬР "ПЭІ? ЛЗЛ ISA65.13B 2310 
ІПОЬ"· "НаВ ЛЗЛ ISA65.13F 2314 
corr. согг. согг. corг. 
phr. phr. pos. poa. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ЛЗЛ ПЗЛ INTERJP1 1 1 1 1 1 INTERJP ЛЗЛ ЛЗЛ 
П Э В ЛЭ1> NP 2 2 2 2 2 2 NP ЛЭУ "НЭУ 
Trato-· nnto v p з - з з - З Р Ь э к ЪЭІС 
COMMENTS 
LEX ! nato <—> Ьэк irato"· // іЬэк-
433 
SORT-1 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY 
NEIGHBOUR ANALOGY 
NEIGHBOUR ANALOGY 
2310 
2310 
2312 
// 
// 
// 
ISA65.13E // 
2312 
2314 
2314 
"П1ПП ΟΠΚ1 ISA65.13C 
ΤΝΟΧΠ ΟΓΙΧΊ ISA65.13E 
ISA65.13C 
2311 
2313 
SEE ISA65.13C // ISA65.13E 
SORT-1 SORT-Α ISA65.13B // ISA65.13D 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2313 // 2311 
тпвр паю лэт I S A 6 5 , I 3 D 2312 
Ъж ПЗЫ ПЭТ ISA65.13B 2310 
c o r г . согг. c o r г . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. pos. pos . phr . phr . 
l e x . phr. phr . l e x . n r . type l e x . wrd. wrd. l e x . type nr 
ПЭТ ПЭТ INTERJPl 
паи na» NP 2 
Ъж "»к vp з 
COMMENTS 
LEX : " » К <-
1 
2 
_ 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
_ 
1 INTERJP ПЭТ 
2 NP п а и 
3 VP ппю 
ПЭТ 
паи 
in»'1' 
nntf Ъж II что"-
SORT-1 SORT-Α ISA65.13F // ISA65.13D 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2311 // 2313 
TIB4 ·431ί ПЭТ ISA65.13D 2312 
WUT "Па» ПЭТ ISA65.13F 2314 
SEE ISA65.13D // ISA65.13F 
SORT-1 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY 
NEIGHBOUR ANALOGY 
NEIGHBOUR ANALOGY 
2312 // 2310 
2314 // 2310 
2314 // 2312 
ISA65.13C // ISA65.13E 
тэіпл onto 
ISA65.13E 
ISA65.13C 
2313 
2311 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Τ 1 CONJP 1 
ОПК 0ПК NPPR0NP2 
íairin am VP з 
COMMENTS 
LEX : a m <-
1 
2 
_ 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
_ 
1 CONJP 1 
2 NPPR0NP DTK 
3 VP КОЗ 
ì 
αηκ 
isosn 
КПЗ ïamn // iNösn 
434 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
I5A6S.13B // ISA65,13F 
2313 // 2311 
inato- "ПЗУ ЛЗЛ ISA65,13F 2314 
Ъж -НЗУ лет ISA65.13B гзю 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЗЛ Л П INTERJP 1 1 1 
"ПЗЛ ПЗУ NP 2 2 2 
Ъэ(г Ь э к VP 3 - 3 
COMMENTS 
LEX : " » К <--> Лоб? 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2313 // : 
1 
2 
3 
2311 
ІПабГ 
Viti* 
•пэи 
•ПЗУ 
1 
2 
1 INTERJP л е т л е т 
2 NP ПЗУ Л З У 
3 р nato тггабг 
Ъж* и іпабг 
ISA65.13D // ISA65.13F 
ЛЗЛ ISA65.13F 2314 
ЛІЛ ISA65.13D 2312 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. рое. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
лет лет 
П З У ПЗУ 
ine?'·1 лпй 
COMMENTS 
LEX : ЛП# 
INTERJP 1 1 1 
NP 
VP 
2 2 2 
3 - 3 
<—> nob 
1 
2 
3 
1 
2 
-
wrd. 
ι INTERJP лет ЛЗЛ 
2 NP ПЗУ "ПЗУ 
3 vp nato nato1 
viti4 11 іппйг 
SORT-2 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA62,02C // ISA65,15C 
-ІПК Dtff' K-IjT ЛЭУЬі 
ttfin OSÒ "\h m p i 
ISA65.15C 
ISA62.02C 
wrd. l e x . 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr . phr. 
type n r . l e x . phr. phr. l e x . n r . type l e x . 
1 1 CONJP 
клр VP 
7 PP 1 
ВПП КПП NP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : ~\[2 F SG] 
1 1 
2 4 
3 2 
4 5 
1 CONJP 
2 
2 PP 
3 VP 
4 
4 NP 
Ъ 
ПЗУ 
top 
Ol?' 
i m 
2321 
2075 
wrd. 
1 
Ъ 
ЛЗУ 
клр" 
Dì?' 
ЛПК 
•p II Ъ 
NONE 
435 
COMMENTS 
LEX : 
STM j 
TSE : 
IDENTICAL 
PD 
PF 
<--> QAL 
<--> I P F 
κτρ // top4 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA65.16D // ISA65.16B 
pN ТіЬкЗ -рЭП4 ISA65.16B 
ρ « ТіЬкЗ Viti* ISA65.16D 
SEE ι ISA65.16B // ISA65.16D 
2323 
2325 
SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . 
p h r . p h r . р о в . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . 
Ό 3 PP 1 4 
Tlintff'J IÍ3tí VP 2 3 
-
-
-
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
c o r r 
p o s . 
p h r . 
4 
3 
p t a 
ISA45.23A / / 
MBfrm 
vsatii м 
. c o r r 
p o s . 
p h r . 
-
-
2 
1 
1 
1 
. c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
-
2 
1 
-
-
ISA65.16C 
ISA65.16C 2324 
ISA4S.23A 767 
p h r . p h r . 
n r . t y p e 
1 CONJP 
2 CONJP 
3 VP 
4 
4 
4 PP 
l e x . w r d . 
1 ì 
Π Л 
M t f ratfj 
3 3 
Л 
рк рк 
Т Ш З Й // »Э(Й 
TSE PF 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX s •· 
PTC 
<—> NONE 
-3 // 3 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.01D // ISA65.16C 
p N 3 M t í m ISA65.16C 2324 
ΠΑ
1
 DtS'3 t n a t f t n ISA48.01D 924 
436 
wrd. lez. 
corr. corr. corr. corr. 
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phr. phr. pos. pos. роэ. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 
vb 
b 
геи 
ηΐϊρκ 
-
1 
vb 
ъ 
пхэ 
Ί*Ρ 
COMMENTS 
LEX : 
PRS : 
NUM : 
GEN : 
Ψ? 
г SG 
NONE 
CONJP 
NEGP 
PP 
VP 
1 
2 
3 
3 
4 
<-
<-
<-
<-
1 
2 
4 
. 
-
-> 
-> 
-> 
-> 
-b 
3 
PL 
M 
1 
2 
4 
4 
3 
» 
1 
2 
4 
3 
3 
3 
1 
2 
-
3 
-
-
1 CONJP 1 
2 NEGP 
3 VP 
4 
4 
4 PP 
vb 
Л<У 
ъ 
л 
лЬлэ 
•рарк // 
1 
vb 
Wr 
Ъ 
-
лЬла 
n'y 
COMMENTS 
LEX : ПаЗ лЬлз паз // лЬлз 
SORT-• 3 
NEIGHBOUR 
SEE 
SORT-Α 
ANALOGY : 
ISA65.23B // 
NONE 
I S A 6 6 , 09В 
лЬлзЬ n'y 
ISA66 
ini 
"rhu* vb"\ 
,09В 
ISA65 
ISA66 
// 
23В 
09В 
ISA6S.23B 
2355 
2419 
S0RT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44.15A // ISA65.24A 
ПТП ISA65.24A 2358 
DliÒ ЛП1 ISA44.15A 568 
447 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. роз. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 
ЛТІ 
Ъ 
mu 
1 CONJP 
rrn VP 
Ъ 
οηκ PP 
1 
2 
3 
3 
1 
г 
-
_ 
1 
2 
-
_ 
1 
2 
1 
2 
1 CONJP 
2 VP 
1 1 
ЛТІ 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA65.24A // ISA66.02B 
ISA66.02B // ISA65.24A 
ГРПІ ISA65.24A 235β 
ГОК ЬЭ ГРІ ISA66.02B 2376 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. lex 
top *np VP 
ISA40.06B // ISA65.24B 
МПрч DIO ISA65.24B 2359 
Kip ISA40.06B 20 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
IDENTICAL 
IMP 
2 
SG 
<--> IPF 
<--> 3 
<--> PL 
ι CONJP m a DIB 
2 vp юр unp' 
юр / / іюр-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44.07B // ISA65.24B 
ТЮр^ Dia ISA65.24B 
KTp'1 ISA44.07B 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. Іех. nr. type lex. 
2359 
521 
wrd. 
NTp- Ю р VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : SG <--> PL 
1 CONJP DIB D I B 
2 VP Kip іюр-
ху и іюр
4 
448 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY i NONE 
ISA50.02C // ISA65.24B 
IK-ip·. DIO ISA65.24B 
TIKip ISA50.02C 
2359 
1150 
corr. corr. corr. corr. 
p h r . 
w r d . l e x . t y p e 
VTtCip N i p VP 
COMMENTS 
LEX j IDENTICAL 
TSE : PF 
PRS : 1 
NUM : SG 
GEN : NONE 
p h r . p o s . ρ 
n r . l e x . ρ 
1 2 
<--> I P F 
<—> 3 
<—> PL 
<--> M 
pos. 
phr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 CONJP DIO Οηβ 
1 1 2 VP Nip TNTp" 
v»np // ИОр" 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
c o r r . c o r r . 
p h r . p h r . p o s . p o s . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . p h r . 
VTtnp N i p VP 1 2 2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IMP <--> IPF 
PRS : 2 <--> 3 
SFX : 1Π <--> NONE 
ISA55.06C // ISA65.24B 
TNTp*· DIB ISA65.24B 2359 
mop 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
p h r . l e x . 
1 1 
ISA55.06C 
p h r . p h r . 
n r . t y p e l e x . 
1 CONJP DIB 
2 VP N i p 
ΤΠΝίρ // 
1545 
w r d . 
Die 
".Nip-
imp-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
ISA41.17D // ISA65.24C 
ШИК Л Т· ON 
ISA65.24C 
ISA41.17D 
2360 
203 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
ON ЧК NPPR0NP1 
ГПІТ ¡ПГР NPNPR.A2 
D3UN ЛЗІ? VP 3 
1 CONJP 1 1 
1 2 NPPRONP ON ON 
3 3 vp ru» ru»N 
449 
COMMENTS 
LEX t IDENTICAL 
SFX : D NONE 
DJJ7K / / ЛМІК 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA41.21B // ISA65.25F 
ΠΊΓΡ ТОК ISA65.25F 2368 
т Г Р ТОК
4
 ISA41.21B 218 
c o r r . c o t r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. 
i n t o ТОК VP 1 1 1 
т г р л г т NPNPR 2 2 2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF <--> PF 
SORT-3 SORT-A 
pos. 
phr. 
1 
2 
pos. 
l e x . 
1 
2 
phr. phr. 
nr. type l e x . wrd. 
1 VP ТОК ТОК 
2 NPNPR ÌTBT ¡TI.T 
ТОК
4
 11 ТОК 
ISA42.05A // ISA65.25F 
ЛГР Tu« ISA65.25F 2368 
Л Г ^КЛ ТОК ЛЭ ISA42.05A 278 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. р о з . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
TON ТОК VP 2 1 
Л Л 3 -
Ьк ^К NP 3 -
ГПГР Л Г NPNPR.А4 2 
2 2 1 VP ТОК 
4 5 2 NPNPR ЛГР 
wrd. 
так 
лгг 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA43,14А // ISA65.25F 
ЛгТ ТОК ISA65.25F 2368 
ЬкТ&Г tínp ВЭ'ЯО ГПіТ ТОК ЛЭ I S A 4 3 , 1 4 A 448 
450 
согг. corr. corr. corr. 
phr . phr . poe. pos. pos . pos . p h r . phr . 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 
так так vp 
Л Т Р Л Т Р NPNPR 
оэЬю ЫІ NP.A 
ю'пр tínp 
ЬкТбГ ЬКТЕР NP.A 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
-
1 
2 
-
NONE 
-
1 
2 
-
2 2 ι VP так так 
3 3 2 NPNPR ЛТР ЛТР 
; 
-
ISA43.16A // ISA65.25F 
ЛТР TBK ISA65.25F 2368 
пет» так л э I S A 4 3 . I 6 A 453 
wrd. l e x . 
c o r r . согг. c o r r . c o r r . 
phr . phr. poe. pos. pos . pos. phr . phr . 
type n r . l ex . phr . phr . l e x . n r . type l e x . 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 - - 2 2 
т а к т а к VP 2 1 1 3 з 
ЛТР ЛТР NPNPR 3 2 2 
1 VP TBK 
2 NPNPR Л Т Р 
w r d . 
TBK 
ЛТР 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44.02A // ISA65.25F 
wrd. l e x . 
ЛТР TBK ISA65.25F 2368 
•jtor ЛТР TBK ЛЭ ISA44.02A 499 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr. pos. pos. pos. pos. phr . phr . 
type n r . l ex . phr. phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
TBK TBK VP 2 1 
nVP ЛТР NPNPR 3 2 
*]&]) Л(2Ш NP.А 4 
-
1 
2 
2 
3 
2 
3 
1 VP 
2 NPNPR 
TBK 
ЛТР 
TBK 
ЛТР 
-
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44.24A // ISA65.25F 
Л Т Р TBK I S A 6 5 . 2 5 F 2368 
-J^KJ Л Т Р TBK ЛЭ ISA44.24A 629 
451 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
пак пак vp 2 1 
mrr rnrr NPNPR З Ζ 
*]Ь>Ю Ыі NP.А 4 
2 2 1 VP ПВК 
3 3 2 NPNPR ГПТ 
wrd. 
ПВК 
г а т 
S0RT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
w r d . 
ЛЭ 
пак 
b 
VVP'a 
b 
eh« 
l e x . 
ЛЭ 
ЛПК 
Л1ГГ 
ь 
WOO 
b 
в'тэ 
phr. 
type 
ADVP 
VP 
: NONE 
впіэЬ rrtítib 
phr. 
n r . 
1 
2 
NPNPR 3 
4 
PP 
PP 
4 
5 
5 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
1 
2 
-
-
c o r r . 
p o s . 
phr. 
-
1 
2 
-
-
ISA4S.01A / / ISA65.25F 
ПГГ ПВК ISA65.25F 
Л Г ПаК ЛЭ ISA45.01A 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . 
2 2 1 VP ПВК 
3 3 2 NPNPR ЛТГ 
2368 
655 
wrd. 
пак 
л г 
-
-
-
SORT-3 SORT-A ISA45.13E // ISA65.25F 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2369 // 716 
ЛГР "ТИК ISA65.25F 2368 
пікэа лгр так I S A 4 5 , I 3 E 715 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
пак пак VP 1 
Л1ГГ П Р NPNPR 2 
ГПКЭЗ K3X NP 3 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 VP 
2 NPNPR 
пак 
ЛГР 
пак 
mrr 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ÏSA45.14A // ISA65.25F 
nrr пак 
την пак лэ 
ISA65.25F 
ISA45.14A 
2368 
716 
452 
wrd. lez. 
согг. corг. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
пах 
mrp 
ЛЭ ADVP 
так vp 
П Г NPNPR 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
-
1 
2 
NONE 
2 2 i VP так пак 
1 3 3 2 NPNPR лгт ЛТЛ"1 
2 
ISA45.18A // ISA65.25F 
лгт так ISA65,25F гзев 
лгт так лэ Ό ISA45,I8A 732 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. рое. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ό Ό CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
так так VP 3 1 
лгт лгт NPNPR 4 2 
з з 1 VP так так 
4 4 2 NPNPR Л1Т Лгт 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : ΝΟΝΕ 
ISA46.10D // ISA65.25F 
лгт так ISA65,25F гэбв 
TBK ISA46.10D 827 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TBK TBK VP 1 1 VP TBK TBK 
2 NPNPR літ лгт 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE ! PTC <--> PF 
так // так 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47,10B // ISA65.25F 
ЛгТ TBK ISA65.25F 2368 
ПТВК ISA47.10B 882 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd 
ПТВК TBK VP 1 VP 
2 NPNPR 
так 
лгт 
wrd. 
TBK 
лгт 
453 
COMMENTS 
LEX 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
2 <--> 3 
F <--> M 
птак / / пик 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.17A // ISA65.25F 
ΠΧΤ ТПК ISA65.25F 
bursa* в'лр і^ю тл 4 так лэ ISA4B,I7A 
corr. corr. corr. corr. 
wrd. 
phr. phr. pos. 
l e x . type nr. l e x . 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
TBK TBK VP 2 
ГПіТ Л1Л' NPNPR 3 
•f?KJ Ь ю NP.A 4 
O'np И'Пр 5 
bKlto' ЬКПЙ?"· NP.A 5 
p o s . p o s . 
phr. phr . 
p o s . phr . phr . 
l e x . nr. type l e x . 
1 VP 
2 NPNPR 
TDK 
2368 
9 9 1 
wrd. 
ТО« 
л т» 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.20F // ISA65.25F 
TXVV TBK ISA65.25F 2368 
1TBK ISA48.20F 1008 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd 
пак так vp 1 VP 
2 NPNPR 
так 
лтг 
wrd. 
ia« 
лгт 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
IDENTICAL 
IMP 
2 
PL 
<--> PF 
<--> 3 
<—> SG 
VTDK / / TBK 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.22B // ISA65.25F 
Л Р так 
ЛТЛ"· так 
ISA65.25F 
ISA48.22B 
2368 
1016 
454 
corr. согг. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ток так vp ι ι ι ι ι ι VP TON TON 
Л Г nirr· NPNPR 2 2 2 2 2 2 NPNPR Л Г ЛХТ 
SORT-3 SORT-Α ISA49.05A // ISA65.25F 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ΓΤΪΤ TON ISA65.25F 2368 
ГПіТ TON ПГШ1 ISA49.05A 1034 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
1 1 CONJP 1 - - 3 3 1 VP TON TON 
ЛГЮ Hfl» ADVP 2 - - 4 4 2 NPNPR П1ГГ ГПТ 
TON TON VP 3 1 1 
ГПГР ЛГР NPNPR 4 2 2 
SORT-3 SORT-Α ISA49.08A // ISA65.25F 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ΪΤΙΓΡ TON ISA65.25F 2368 
ЛТГГ TON ЛЭ ISA49.08A 1056 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
TON TON VP 2 
Л1ГР Л1Л' NPNPR 3 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
TON TON VP 2 
4TN ΌΤΝ NPNPR 3 
ПТР Л Vf NPNPR. А 4 
2 2 
1 1 3 3 
2 2 
2 2 
1 1 4 4 
2 2 
1 VP TON TON 
2 NPNPR ЛІЛ4 ЛТР 
l e x . wrd. 
1 VP TON TON 
2 NPNPR ЛГР ЛТР 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA49.22A // 
ΠΙ,Τ TON 
Л Т» T I N TON ЛЭ 
ISA65.25F 
ISA49.22A 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type 
ISA65.25F 
2368 
1118 
455 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA49.25A // ISA65.25F 
mrr так 
л г ток лэ Ό 
ISA65.25F 
ISA49.25A 
2368 
1132 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ό Ό CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
так так vp з ι 
nvr П Р NPNPR 4 2 
-
-
1 
2 
3 
4 
ΠΪΤ 
Π17Γ 
з i VP так так 
4 2 NPNPR П № ПТГГ 
-
~ 
ISA50.01A // ISA65.25F 
TBK ISA65.25F 2368 
' ΤβΚ ЛЭ ISA50.01A 1141 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
так 
ПГР 
ЛЭ ADVP 
так VP 
П Р NPNPR 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
-
1 
2 
NONE 
-
1 
2 
ЛГР 
2 2 ι VP так так 
3 3 2 NPNPR Л1ГР Л1ГР 
~ 
ISA51.22A // ISA6S.25F 
т Л
4
 TaK ISA65.25F 2368 
Т Л К TaK ЛЭ ISA51.22A 1302 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. po9. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
так так Р ζ 
"РЛК "UTK NPNPR 3 
П Р ЛТР NPNPR.А4 
wrd. 
2 
4 
2 
4 
1 VP 
2 NPNPR 
TBK 
ЛГР 
TBK 
Л Г 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA52.03A // ISA65.25F 
лтг так 
лът так лэ Ό 
ISA65.25F 
ISA52.03A 
2368 
1322 
456 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ό Ό CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
TBK TBK VP 3 1 
т Т ΠΤΡ NPNPR 4 2 
-
-
1 
2 
ЛТГР ' ' Л К 
3 
4 
Га-
ТОК 
3 1 
4 2 
ISA52, 
ρ так 
ЛЭ Ό 
VP 
NPNPR 
,04A 
ISA65, 
ISA52, 
TON 
ЛТГР 
TBK 
ЛТГР 
-
~ 
// ISA65.25F 
25F 
04A 
2368 
1325 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
'Э "O CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
так пак р з ι 
ΌΤΚ ЧТК NPNPR 4 
ЛТР ΠΐΤ NPNPR.А5 2 
з з ι р так так 
5 5 2 NPNPR ЛТР ЛТР 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA54.01G // ISA65.25F 
ЛТР так 
ЛТР так 
ISA65.25F 
ISA54.01G 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2368 
1444 
wrd. 
так так vp 
гат лтгр NPNPR 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 VP 
2 NPNPR 
TBK 
ЛТР 
TBK 
лгт 
SORT-3 SORT-Α ISA54.08C // ISA65.25F 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛТР TBK ISA65.25F 2368 
ПТР -ptü TBK ISA54.08C 1471 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
так так VP i l i 
•fitti ЬКЗ NP 2 
ЛТГР ЛТГР NPNPR.A3 2 2 
ι i i VP так так 
3 3 2 NPNPR Л Г ΠΪΤ1 
457 
SORT-3 SORT-Α ISA54.10E // ISA65.25F 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛГТ TBK ISA65.Z5F 2368 
т т -[arno пак ISASA.IOE ΐ4β2 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. ров. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lei. nr. type lex. wrd. 
так так vp í i i i ι i vp так так 
ттзпта опт NP ζ - - з з г NPNPR ЛГГ ЛТГР 
Л Г Л Г NPNPR.A3 2 2 
SORT-3 SORT-Α ISA56.01A // ISA65.25F 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л TBK ISA65.25F 2368 
Л Г TBK ЛЭ ISA56.01A 1583 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
p h r . p h r . p o s . p o s . p o s . p o s . p h r . p h r . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . p h r . p h r . l e x . n r . t y p e l e x . w r d . 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 2 2 1 VP TBK TBK 
TBK TBK VP 2 1 1 3 3 2 NPNPR Л1ГР Л Р 
Л1ГР Л Г NPNPR 3 2 2 
SORT-3 SORT-Α ISA56.04A // ISA65.25F 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛГР TBK ISA65.25F 2368 
Л1ГР TBK ЛЭ "О I S A 5 6 , 0 4 A 1604 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
p h r . p h r . p o s . p o s . p o s . p o s . p h r . p h r . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . p h r . p h r . l e x . n r . t y p e l e x . w r d . 
Ό -Э CONJP 1 3 3 1 VP TBK TBK 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 - - 4 4 2 NPNPR Л Г Л Г 
TBK TBK VP 3 1 1 
Л Г ЛГР NPNPR 4 2 2 
SORT-1 SORT-Α ISA57.19C // ISA65.25F 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛГР TBK ISA65.25F 2368 
ЛГР TBK ISA57.19C 1738 
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corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. 
TOK TOK VP 1 1 1 
ΠΤΓΡ ΓΤΚΤ NPNPR 2 2 2 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. 
ТОК ТОК VP 1 1 1 
ЛТР ГПіТ NPNPR 2 2 2 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. 
ток ток vp i l i 
ΠΤΓΡ ΠΤΡ NPNPR 2 2 2 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. 
так ток VP i l i 
Л Г ПТР NPNPR 2 2 2 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 1 VP ТОК ТОК 
2 2 2 NPNPR ΓΠιΤ П Р 
ISA59.21C // ISA65.25F 
ЛТР TOK ISA65.25F 2368 
ΠΊΓΡ TOK ISA59.21C 1921 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ι ι ι VP ток ток 
2 2 2 NPNPR ГПГР ПГР 
ISA59.21I // ISA65.25F 
ЛТР ТОК ISA65.25F 2368 
ПТР ТОК ISA59.21I 1927 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
1 1 1 VP ТОК ТОК 
2 2 2 NPNPR ΠΊΓΡ П1ГР 
ISA65.07A // ISA65.25F 
ΠΙΓΡ TOK ISA65.25F 2368 
ΠΙΓΡ TOK ISA65.07A 2277 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
1 1 1 VP ТОК ТОК 
2 2 2 NPNPR ЛТР ПТР 
ISA65.08A // ISA65.25F 
ΠΤΓΡ TOK ISA65.25F 2368 
П Г ТОК ПЭ ISA65.08A 2281 
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corг. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr, lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 VP ПВК ПВК 
2 NPNPR ΠΤιΤ Л 
пэ 
пак 
Л Г 
ЛЭ ADVP 
так р 
Л Г NPNPR 
1 
2 
3 
-
1 
2 
-
1 
2 
2 
3 
2 
3 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA6S.13A // ISA65.25F 
wrd lex. type nr 
рЬ p1? CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
пак пак vp з 
ЧПК "»ПК NPNPR 4 
Л1ГР Л1Л1· NPNPR.А5 
ЛгТ ПаК I S A 6 5 , 2 5 F 
лгг "лк пак л э p h I S A 6 S , I 3 A 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. poe. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
1 VP 
2 NPNPR 
пак 
2368 
2309 
wrd. 
пак 
mrr 
SORT-З SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA65.25F // ISA66.01A 
ISA66.01A // ISA65.25F 
Л Г ПаК ISA65.25F 2368 
лгт пак лэ ISA66,OIA гзвэ 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA65.25F // ISA66.09C 
ISA66.09C // ISA65.25F 
iTBV ПаК ISA65.25F 2368 
ЛІТ ПИК* ISA66.09C 2420 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
ISA66.12A // ISA65.25F 
Л Г ПаК ISA65.25F 2368 
ПаК ЛЭ Ό ISA66.12A 2432 
SEE : ISA65.25F // ISA66.12A 
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SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA65.25F // ISA66.20B 
ISA66.20B // ISA65.25F 
ЛТР TBK 
ЛГГ TÖN 
ISA65.25F 
ISA66.20B 
236Θ 
2472 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ! NONE 
SEE ISA65.25F // ISA66.21B 
ISA66.21B ¡I ISA65.25F 
mm так 
nrr так 
ISA65.25F 
ISA66.21B 
236Θ 
2475 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE t ISA65.25F // ISA66.23D 
ISA66.23D // ISA65.25F 
mm так 
mm так 
ISA65.25F 
ISA66.23D 
236Θ 
2485 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. 
так
4
 так vp ι 
mm mm NPNPR г 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF <-
corr. 
pos. 
l ex . 
2 
3 
corr, 
pos. 
phr. 
2 
3 
• -> PF 
ISA41.21B // ISA66.01A 
лгт так лэ ISA66,OIA 
л т 
. corr. 
pos. 
phr. 
-
1 
2 
4
 TBK"1 ISA41.21B 
corr. 
pos. phr. phr. 
l e x . nr. type l e x . 
1 ADVP ЛЭ 
ι 2 VP так 
2 3 NPNPR П Р 
так·· // 
2369 
218 
wrd. 
ЛЭ 
так 
л г 
так 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA42.05A // ISA66.01A 
ЛТР TBK ЛЭ ISA66.01A 2369 
ΠΤΡ ЬкЛ TBK ЛЭ ISA42.05A 278 
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wrd. 
ЛЭ 
TBK 
Π 
Ьк 
лгт 
phr. 
e x . type 
ЛЭ ADVP 
TBK VP 
Π 
Ьк NP 
phr. 
nr . 
1 
2 
3 
3 
ГПГР NPNPR.А 4 
c o r r . 
ров. 
l e x . 
1 
2 
-
3 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
-
3 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
4 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
5 
phr. phr. 
nr . type 
1 ADVP 
2 VP 
3 NPNPR 
l e x . 
ЛЭ 
так 
ліл-
wrd. 
ЛЭ 
TBK 
Л1Л"" 
. 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
btrito- - p n apir· -раз 
wrd. 
1 
ЛГШ 
ЛЭ 
так 
лгт 
тктз 
ару 
1 
phr. ph 
l e x . type nr 
1 CONJP 
ЛГШ ADVP 
ЛЭ ADVP 
так VP 
Л Т· NPNPR 
кта NP.A 
Э р І Р NPNPR 
1 CONJP 
T I S - T2S1 NP. А 
"ЯПЬ- ЬКТЬ" NPNPR 
i r . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
. 
-
1 
2 
3 
-
-
лгт 
лгт так : 
ISA43.01A // ISA66.01A 
так лэ ISA66.01A 
ЛЭ ЛГЮ1 ISA43.01A 
c o r r . c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
phr. phr. l e x . n r . type 1 e r . 
3 
4 
1 5 
2 
3 
-
-
3 1 ADVP ЛЭ 
4 2 vp так 
5 3 NPNPR ЛгТ 
2369 
379 
wrd. 
ЛЭ 
так 
ЛгТ 
-
-
-
-
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA43.14A // ISA66.01A 
Л1ГР Так ЛЭ ISA66.01A 2369 
btrür BfiTp оэЬкі лгт так лэ ISA43,I4A 448 
phr. ph 
wrd. l e x . type nr 
ЛЭ ЛЭ ADVP 
TBK TBK VP 
ЛТР ЛгТ NPNPR 
ОЭЪКІ Ъю NP.А 
а?'пр tfnp 
ЬКТВ?1 ^KTto" NP.А 
Г. 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
3 
-
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
3 
-
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
3 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
3 
phr. phr. 
nr . type 
1 ADVP 
2 VP 
3 NPNPR 
l e x . 
ЛЭ 
TBK 
ЛТР 
wrd. 
ЛЭ 
TBK 
ΠΊΓΡ 
-
462 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. l e x . 
corr. 
phr. phr. poe. 
type nr. l e x . 
ЛЭ 
TÖN 
Л Г 
ЛЭ ADVP 
TBK VP 
Л Г NPNPR 
ISA43.16A // ISA66.01A 
гат так лэ 
гат так лэ 
ISA66.01A 
ISA43.16A 
corr. corr. 
ров. pos. 
phr. phr. 
I l l 
2 2 2 
3 3 3 
pos. 
l e x . 
phr. phr. 
nr. type 
1 1 ADVP 
2 2 VP 
3 3 NPNPR 
l e x . 
ЛЭ 
так 
гат 
2369 
453 
wrd. 
ЛЭ 
так 
гат 
ISA44.02A // ISA66.01A 
лгг· так лэ ISA66.01A гэбэ 
-ра ЛЪТ ТПК ЛЭ ISA44.02A 499 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. 
ЛЭ 
так 
лгт 
τι?» 
лэ 
так 
Л Р 
л&ш 
ADVP 
VP 
NPNPR 
NP. A 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
wrd. 
ЛЭ 
так 
гпкзз 
l e x . 
ЛЭ 
так 
гат лгг 
•pa -[ba 
Ьктбг Ъктб?-
1 
іЬкз 
лгт 
ГЛКЭХ 
^кз 
ЛТР 
кзх 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
-
NONE 
гат bum ^KTttr 
phr. phr. 
type n r . 
ADVP 
VP 
NPNPR 
NP.A 
CONJP 
NP.A 
NPNPR. 
NP 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
A 7 
8 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
3 
-
-
• 
1 
2 
3 
-
"f» 
corr . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
3 
-
-
-
1 
2 
3 
ЛГР 
ЛЪТ 
. cor i 
p o s . 
phr, 
1 
2 
3 
1 1 ADVP ЛЭ 
2 2 vp так 
3 3 NPNPR ЛТЛ"1 
ЛЭ 
так 
лгг 
-
ISA44.06A // ISA66.01A 
TBK ЛЭ ISA66.01A 
ТаК ЛЭ ISA44.06A 
:. c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
1 1 ADVP ЛЭ 
2 2 VP так 
3 3 NPNPR Л Г 
2369 
516 
wrd. 
ЛЭ 
так 
літ 
-
-
• 
463 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ISA44.24A // ISA66.01A 
NONE 
т/ж 
ΠΙΠ"· так л э 
a ΓΠιΤ так л э 
ISA66.01A 
ISA44.24A 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . 
ПЭ ЛЭ ADVP 1 1 1 1 
TBK TBK VP 2 2 2 2 
П Г Л Г NPNPR 3 3 3 3 
тЬкі hito NP.А 4 
1 1 ADVP ЛЭ 
2 2 VP т а к 
3 3 NPNPR П Г 
2369 
629 
wrd. 
ЛЭ 
TBK 
лгт 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. 
ЛЭ 
твк 
П Г 
ъ 
vrts'a 
Ъ 
erro 
l e x . 
ЛЭ 
-ш 
П Г 
ггва 
eh« 
tiifcb 
phr. phr. 
type nr . 
ADVP 1 
VP 2 
NPNPR 3 
4 
PP 4 
5 
PP 5 
corr 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
3 
-
-
гювЬ 
. corr . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
3 
-
-
ISA45.01A // ISA66.01A 
Л1ГР ТВК ЛЭ ISA66.01A 
ΡαΤ ТОК ПЭ ISA45.01A 
, c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . 
I l l ADVP ПЭ 
2 2 2 VP т а к 
3 3 3 NPNPR n v r 
2369 
655 
wrd. 
ПЭ 
так 
nvr 
-
-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.11A // ISA66.01A 
n v r TBK ПЭ ISA66.01A 
ITITI ЪКТЙР Ю'ТТр n v r ΤαΚ ПЭ I S A 4 5 , 1 1 A 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. po9. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2369 
704 
wrd. 
ПЭ ПЭ ADVP 
TBK TBK VP 
Л Г Л Г NPNPR 
tìrtp tínp 
^KTb" btrùr NP.A 
1 1 CONJP 
ITS'1 TS4 NP.A 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
-
-
-
1 
2 
3 
-
-
-
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 ADVP 
2 VP 
3 NPNPR 
ПЭ 
TBK 
nvr 
ПЭ 
TBK 
mrr 
: 
-
~ 
464 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2368 // 
ISA45.13E // 
716 
г а т тик л э ISA66.01A 
пікэа mm *так I S A 4 5 . I 3 E 
ISA66.01A 
2369 
715 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
так 
mm 
rraas 
•так vp 
mm NPNPR 
КЭЗ NP 
SORT-l SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
2 2 -
3 3 1 
2 
2368 // 715 
mm 
mm 
1 ADVP ЛЭ ПЭ 
ι 2 VP -так -ιηκ 
2 3 NPNPR n w mm 
ISA45.14A // ISA66.01A 
"ІЙК ПЭ ISA66.01A 2369 
ТЙК HD ISA45.14A 716 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
•так 
nvr 
ЛЭ ADVP 
•так VP 
ΠΐΤ NPNPR 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
NONE 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
mm • 
mm "так 
1 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
2 2 VP "так так 
з з NPNPR Л Р т л 4 
ISA45.18A // ISA66.01A 
ТИК ЛЭ ISA66.01A 2369 
! ЛЭ Ό ISA45.18A 732 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ό Ό CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 1 
ЛПК ТОК VP 3 2 
Л Р m m NPNPR 4 з 
-
1 
2 
3 
2 
3 
4 
2 
3 
4 
1 ADVP 
2 VP 
3 NPNPR 
ПЭ 
ТОК 
mm 
ЛЭ 
ТОК 
л г 
-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.17A // ISA66.01A 
m m "так лэ ISA66,OIA гзвэ 
ЪнгЛГ tfinp -[ЬКЗ тЛ 1 · ТОК ЛЭ ISA48.17A 991 
465 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 1 1 1 1 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
TOK TOK VP 2 2 2 2 2 2 VP TOK TDK 
пгт mrr NPNPR з з з з з з NPNPR Л Г Л І Т 
ТЬКІ *7KÎ NP.A 4 - -
ю'пр ю'пр 5 - -
ЬНГ\& ЪкИГ NP.A 5 - -
SORT-3 SORT-Α ISA48.22B // ISA66.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л Г ТОК ЛЭ ISA66.01A 2369 
Л Г TDK ISA48.22B 1016 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
ТОК TDK VP 1 2 2 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
ШЛ
4
 ЛІГР NPNPR 2 3 3 1 1 2 VP ТОК TDK 
2 2 3 NPNPR ЛТЛ"1 ЛГР 
S0RT-3 SORT-Α ISA49.05A // ISA66.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛГР ТОК ЛЭ ISA66.01A 2369 
Л1ГР TDN ЛГЮ1 I S A 4 9 , 0 5 A 1034 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
1 1 CONJP 1 - - 2 - 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
ЛГШ ЛГШ ADVP 2 - 1 3 3 2 VP ТОК TBK 
ТОК ТОК VP 3 2 2 4 4 3 NPNPR Л Г ГПГР 
ЛЪТ ЛГР NPNPR 4 3 3 
COMMENTS 
LEX : ЛГШ <--> ЛЭ ЛГШ // ЛЭ 
S0RT-1 SORT-Α ISA49.0BA // ISA66.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛТГР ТОК ЛЭ ISA66.01A 2369 
ЛГР ТОК ЛЭ ISA49.08A 1056 
466 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
SORT-3 SORT-Α ISA49.22A // 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛГР TBK ЛЭ ISA66.01A 
ЛГР ЧТК TBK ЛЭ ISA49.22A 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type 
1 1 1 1 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
2 2 2 2 2 VP TBK TBK 
3 3 3 3 3 NPNPR Л Р г а т 
ISA49.22A // ISA66.01A 
>NE 
л і т так л э I  гзбэ 
 Г I .  m e 
pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
так так vp г 
ЛГР ЛГР NPNPR 3 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
ins так VP г 
ЧТК "ЛК NPNPR 3 
ΓαΤ ЛГР NPNPR.А4 
Ό
 Ч
Э CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
так так VP з 
Л Р ЛГР NPNPR 4 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
так так Р г 
ЛТГР ЛГР NPNPR 3 
1 1 1 1 
2 2 2 2 
4 4 
3 3 
2 2 
1 1 3 3 
2 2 4 4 
3 3 
1 1 1 1 
2 2 2 2 
3 3 3 3 
l e x . wrd. 
1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
2 VP TBK TBK 
3 NPNPR г а т ЛГР 
l e x . wrd. 
1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
2 VP TBK TBK 
3 NPNPR ЛГР ГГГР 
l e x . wrd. 
1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
2 VP TBK TBK 
3 NPNPR Л1ГР ЛГР 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA49.25A // 
ЛГР TBK ЛЭ ISA66.01A 
ЛГР TBK ЛЭ 'Э ISA49.25A 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. 
type nr. lex. phr. phr. 
corr. 
pos. phr. phr. 
lex. nr. type 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA50.01A // 
г а т TBK ЛЭ 
ЛГР TBK ЛЭ 
ISA66.01 
ISA50.01 
wrd. l e x . 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type 
I 50.01  // ISA66.01A 
ЛГР  ЛЭ A 2369 
ГаТ  ЛЭ A 1141 
ISA66.01A 
2369 
1132 
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SORT-3 SORT-Α ISA51.22A // ISA66.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
гит так лэ ISA66.01A гзвэ 
т т -рлк так лэ ISA5I,22A 1302 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 1 1 1 1 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
TBK TBK VP 2 2 2 2 2 2 V P ТОК TBK 
"PJTK ""ПК NPNPR 3 - - 4 4 3 NPNPR Л1ГР ЛТГР 
ЛГР Л1ГР NPNPR.A4 3 3 
SORT-3 SORT-A ISA52.03A // ISA66.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛГР TBK ЛЭ ISA66,01A 2369 
ЛГР TBK ЛЭ Ό ISA52.03A 1322 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . pos . pos . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
Ό Ό CONJP 1 - - 2 2 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 1 1 3 3 2 VP TDK TBK 
ТПК TBK VP 3 2 2 4 4 3 NPNPR ЛТГР ЛТР 
ГПГР ЛГР NPNPR 4 3 3 
SORT-3 SORT-Α ISA52.04A // ISA66.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л1Т TBK ЛЭ ISA66.01A 2369 
ЛГР "ЛК TBK ЛЭ "Э ISA52.04A 1325 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . pos . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
Ό Ό CONJP 1 - - 2 2 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 1 1 3 3 2 VP TBK TBK 
TBK TBK VP 3 2 2 5 5 3 NPNPR ПТГГ Л1ГР 
ΌΤΚ "ПК NPNPR 4 - -
ГИЛ
4
 ЛГР NPNPR.А5 3 3 
SORT-3 SORT-Α I S A 5 4 . 0 1 G // ISA66.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛГР TBK ЛЭ ISA66.01A 2369 
ЛГР TBK ISA54.01G 1444 
468 
corr. согг. corг. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lez. type or. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TBK ПИК VP 1 2 2 - 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
т Л " П Г NPNPR 2 3 3 1 1 2 VP ПИК TÖN 
2 2 3 NPNPR ЛГР Л Г 
SORT-3 SORT-Α ISA54.08C /ƒ ISA66.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛГР TBK ЛЭ ISA66.01A 2369 
ЛГР "]ЪкЗ ТО« ISA54.08C 1471 
согг. согг. согг. согг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
так "так vp ι 2 2 - ι ADVP ЛЭ ЛЭ 
•[ЬКІ btO NP 2 1 1 2 VP TOK ПИК 
Л Г Л Г NPNPR.A3 3 3 3 3 3 NPNPR ЛГР ЛТГ 
S0RT-3 SORT-Α ISA54.10E // ISA66.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛТР TON ЛЭ ISA66.01A 2369 
ШП
1
 -[ΟΠΙΟ TaK ISA54.10E 1482 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
так та« VP ι 
тапта om NP 2 
ЛГР ЛТЛ"· NPNPR.A3 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
пак так Р г 
РГГР ЛГР NPNPR 3 
2 2 -
1 1 
3 3 3 3 
1 1 1 1 
2 2 2 2 
3 3 3 3 
1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
2 р так так 
3 NPNPR Л1ГР Л1ГР 
l e x . wrd. 
1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
2 VP так так 
3 NPNPR Π"Β"Ρ ГГВТ 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA56.01A // 
ЛП- так лэ 
лгр так лэ 
ISA66.01A 
ISA56.01A 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type 
ISA66,01A 
2369 
1583 
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SORT-3 SORT-Α ISA56.04A // ISA66.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
т т так лэ ISA66,OIA гзбэ 
ЛгТ TON ЛЭ "Э ISA56.04A 1604 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. ров. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ό Ό CONJP 1 - - 2 2 1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 1 1 3 3 2 VP ЛВК ЛПК 
ТОК ЛПК VP 3 2 2 4 4 3 NPNPR ΠΥΡ Л Г 
ΠΥΡ Л Г NPNPR 4 3 3 
SORT-3 SORT-Α ISA57.19C // ISA66.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ΠΥΡ 1ÖK ЛЭ ISA66.01A 2369 
ΠΥΡ ЛаК ISA57.19C 1738 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. ров. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
лак лак vp ι 2 2 - - ι ADVP л э л э 
ΠΥΡ ΠΥΡ NPNPR 2 3 3 ι ι 2 VP лак лак 
2 2 3 NPNPR ΠΥΡ ЛГР 
SORT-3 SORT-A ISA59.21C // ISA66.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ΠΥΡ лак ЛЭ ISA66.01A гзбэ 
ΠΥΡ ЛаК ISA59.21C 1921 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. роз. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
лак лак VP i г г - ι ADVP ЛЭ ЛЭ 
nvv ΠΥΡ NPNPR 2 3 3 ι ι 2 VP лак лак 
2 2 3 NPNPR ΠΥΡ TVtTV 
SORT-3 SORT-A ISAS9.21I // ISA66.01A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ΠΥΡ лак л э ISA66.01A гзбэ 
лгт лак I S A 5 9 , 2 I I 1927 
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согг. corr. corr. corr. 
phr. phr. poe. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
так так vp ι 2 2 - - ι ADVP л э л э 
ЛгТ ПГР NPNPR 2 3 3 1 1 2 VP TBK TBK 
2 2 3 NPNPR HTTP ГГВТ 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA65.07A // ISA66.01A 
лгт так лэ 
nirr так 
ISA66.01A 
ISA65.07A 
2369 
2277 
wrd. lex. 
согг. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
так 
mrr 
-
так VP 
n t r NPNPR 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 2 
2 3 
NONE 
2 
3 
-
1 
2 
ГПГР 
лгт 
1 ADVP ЛЭ ЛЭ 
ι 2 VP так так 
2 з NPNPR лгт ЛГР 
ISA65.08A ƒ / ISA66.0LA 
TBK ЛЭ ISA66.01A 2369 
TBK ЛЭ ISA65.08A 2281 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
TBK 
Л1ГГ 
ЛЭ ADVP 
так VP 
Л Т NPNPR 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
w r d . 
рь 
ЛЭ 
TBK 
ч
лк 
лгт 
phr. ph 
l e x . type nr 
]d? CONJP 
ЛЭ ADVP 
так VP 
"•ЛК NPNPR 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
NONE 
ir . 
1 
2 
3 
4 
Л Г NPNPR.A 5 
Л1П 
c o r r . 
ров. 
l e x . 
-
1 
2 
-
3 
1 
2 
3 
г -лк 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
-
1 
2 
-
3 
1 
2 
3 
гат 
так 
c o r r 
p o s . 
phr. 
2 
3 
5 
1 1 ADVP ЛЭ 
2 2 VP так 
3 3 NPNPR ЛТР 
ЛЭ 
так 
лгт 
ISA65.13A // ISA66.0LA 
TBK ЛЭ ISA66.01A 
ЛЭ ρ
1 ? ISA65.13A 
. c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
2 1 ADVP ЛЭ 
3 2 VP TBK 
5 3 NPNPR Л1П4 
2369 
2309 
wrd. 
ЛЭ 
так 
лгт 
-
-
471 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA65.25F // ISA66.01A 
лп- так лэ 
mm так 
ISA66.01A 
ISA65.25F 
2369 
2Э6 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. poa. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
та« так vp 
mm mm NPNPR 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
-
1 
2 
-
1 
2 
1 ADVP 
2 VP 
3 NPNPR 
ЛЭ 
так 
mm 
ЛЭ 
так 
mm 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
SEE : ISA66.01A // ISA66.09C 
ISA66.09C // ISA66.01A 
mm так лэ ISA66,OIA гзвэ 
лгт так
4
 ISA66,09C г«го 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA66.01A // ISA66.12A 
ISA66.12A // ISA66.01A 
літ так лэ ISA66.01A гзвэ 
ЛТР TBK ЛЭ Ό ISA66.12A 2432 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA66.01A // ISA66.20B 
ISA66.20B // ISA66.01A 
Літ TBK ЛЭ ISA66.01A 2369 
Л Г TBK ISA66.20B 2472 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA66.01A // ISA66.21B 
ISA66.21B // ISA66.01A 
літ так лэ ISA66,OIA гзвэ 
лгт так ISA66,2IB 2475 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA66.23D // ISA66.01A 
лгт так лэ ISA66,OIA гзвэ 
Лгт ТаК ISA66.23D 24В5 
SEE : ISA66.01A // ISA66.23D 
472 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA51.23B // ISA66.01E 
Ь Τ»Π "itfK ISA66.01E 2373 
yÒBlb ТВК "WK ISA51.23B 1308 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. ров. pos. рое. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
П#К ПВ7К 
•пик так 
Ъ Ь 
"|tíSJ ю'ээ 
COMMENTS 
LEX : ТИК 
TSE : PF 
PRS : 3 
GEN : NONE 
COMMENTS 
CONJP 
VP 
PP 
LEX < IDENTICAL 
SFX : NONE 
SORT-2 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
wrd. l e x . 
1 1 
ПК ПК 
о
1
» Ьз 
Kfcr Кб» 
пп mi 
-
phr. pli 
type nt 
CONJP 
PP 
VP 
NP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
1 
2 
3 
3 
<-
<-
<-
<-
<-
1 
3 
-
1 
2 
3 
3 
-> nn 
-> IPF 
-> 2 
-> M 
-> "· 
NONE 
nnfoj» Τ 
i r . 
1 
2 
2 
3 
4 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
3 
-
nn 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
2 
4 
3 
1 
2 
3 
1 
3 
1 CONJP "1©'Κ 
2 VP ЛЗЗ 
3 PP S 
•WK 
тип 
-
пак // іззп 
Ъ 
// ь 
ISAS7.13C // ISA66.02A 
пЪк ЬЭ ΠΚΊ ISA66.02A 2375 
кбг 
йЬй πκι 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
phr. l e x . 
1 
2 
2 
2 
4 
3 
1 
2 
3 
-
-
ISA57.13C 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
1 CONJP 1 
2 ПК 
2 hu 
2 PP ЛЬК 
3 NP Τ 
4 VP ЛЕШ 
Аэ 
1707 
wrd. 
1 
ПК 
лЬк 
••т 
ЛП(5У 
// ЬЭ 
COMMENTS 
LEX : ПЛ 
SFX : NONE 
<--> NONE 
<—> Τ 
<--> ·· 
rrn // τ 
473 
COMMENTS 
LEX : atol 
TSE : IPF 
GEN t M 
<--> PF 
<--> F 
NUT // ЛПЬЮ 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
p h r . 
w r d . l e z . t y p e 
ntoií ЛбШ VP 
So So 
лЬк Л
1
» NP 
COMMENTS 
LEX : Π ο υ 
TSE : PTC 
: NONE 
c o r r . c o r r 
p h r . p o s . p o s . 
n r . l e x . p h r . 
1 
2 3 
2 4 
<—> 
<—> 
2 
3 
3 
ISA45.07F 
гЫ So v m ISA66, 
ТОК So ЛЕШ ISA45, 
. c o r r . 
p o s . 
p h r . 
_ 
1 
2 
2 
ΠΤΙ 
IPF.CONSC 
// ISA66.02B 
02В 2376 
07F 687 
c o r r . 
p o s . p h r . p h r . 
l e x . n r . t y p e l e x . 
1 CONJP 
2 VP 
2 3 
3 3 NP 
1 
Л І 
«Я 
л"л< 
nba II 
wrd. 
1 
Т7Г 
So 
лЬк 
Т7Г 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA64.05A // ISA66.02B 
Л
1?« So ТТЛ ISA66.02B 2376 
uSo кпаэ т т ISA64,OSA 2219 
corr. corr. corr. corr. 
w r d . l e x . 
1 1 
VU ЛП 
Э Э 
Л 
Kutt NOB 
іАэ So 
COMMENTS 
p h r . p h r . p o s . 
t y p e n r . l e x . 
CONJP 
VP 
PP 
NP 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 1 
GEN : NONE 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : 13 
1 1 
2 2 
3 
3 
3 
4 3 
<--> 3 
<--> M 
p o s . 
p h r . 
1 
2 
3 
<—> NONE 
p o s . 
p h r . 
1 
2 
4 
4 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
6 
ph 
n r 
1 
2 
3 
3 
r . p h r . 
t y p e 
CONJP 
VP 
NP 
l e x . 
1 
Л П 
So 
лЬк 
vu 
іАо 
// 
// 
w r d . 
1 
Ss 
лЬк 
_ 
lvr» 
So 
474 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd 
c o r r . 
phr. phr. p o s . 
l e x . t y p e n r . l e x . 
1 1 CONJP 1 1 
Л'Л ΓΡΠ VP 2 2 
c o r r . 
pos . 
phr. 
1 
2 
rf?K * 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
О ГП 
rrm 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
ISA66.02B 
ISA65.24A 
phr. phr. 
nr . type 
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 NP 
l e x . 
I 
ЛТІ 
2376 
2358 
wrd. 
1 
ΥΠ" 
fe 
7ÒK 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
NUM 
IDENTICAL 
PF 
SG 
// 
< — > IPP.CONSC 
<— > PL 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE 
ISA66.24F / / ISA66.02B 
лЬк ЬЭ ТТЛ ISA66.02B 2376 
-ifen hub p m r m I S A 6 6 , 2 4 F 2491 
ISA66.02B // ISA66.24F 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . 
phr. phr. p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . 
DM OK] 1 1 
ЛТіТ Л1Л- NP 1 2 
c o r r . 
pos . 
phr. 
1 
1 
ISA41.14C // ISA66.02C 
ЛТР ON] ISA66.02C 
Л1ГР ON] ISA41.14C 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . n r . type l e x . 
I l l ON3 
1 2 1 NP ГПГР 
2377 
189 
wrd. 
DKÍ 
HTTP 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA43.10B // ISA66.02C 
Л1ГР ON] 
лгт ом 
ISA66.02C 
ISA43.10B 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2377 
426 
wrd. 
DK] 
лгт 
DM 
лгт NP 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 NP 
DN] 
лгт 
DK] 
лгт 
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SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. 
DM DM 1 1 1 
т т гат NP 1 2 1 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
ом DM 1 1 1 
т т mm NP 1 2 1 
SORT-l SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
DM DM 1 1 1 
т т т т NP 1 2 1 
SORT-l SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
DM DM 1 1 1 
HIT ПТіТ NP 1 2 1 
ISA43.12F // ISA66.02C 
HIT DM ISA66.02C 2377 
m T DM ISA43.12F 442 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
I l l DM DM 
1 2 1 NP т т ПГР 
ISA49.18F // ISA66.02C 
mm D M ISA66.02C 2377 
m T DM ISA49.18F 1100 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
I l l DM DM 
1 2 1 NP т т nw 
ISA52.05B // ISA66.02C 
m T DM ISA66.02C 2377 
¡TIT DM ISA52.05B 1330 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l ex . wrd. 
I l l DM Diü 
ι 2 ι NP т т т т 
ISA52.05E // ISA66.02C 
m T OM ISA66.02C 2377 
ЛТіТ DM ISA52.05E 1333 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
I l l DM DM 
1 2 1 NP т т т т 
476 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. 1er. phr. 
oto ora i l i 
т т m m NP 1 2 1 
SORT-1 SORT—A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . corr 
phr . phr . pos. pos. 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. 
Ш QK] 1 1 1 
m m m m NP 1 2 1 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . corr 
phr . phr . pos. pos. 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. 
DM DM 1 1 1 
Л Г ¡ΤΙΓΡ NP 1 2 1 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA66.02C // ISA66.17D 
ISA54.17I // ISA66.02C 
П Г ПЮ ISA66.02C 2377 
ГПГГ DtO ISA54.17I 1514 
c o r r . c o r r . 
pos. pos . phr . phr . 
phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
I l l DM DM 
ι 2 ι NP m m m m 
ISA5S.08C // ISA66.02C 
m m rao ISA66.02C 2377 
m m D M ISA55.08C 1556 
c o r r . c o r r . 
pos. pos. phr . phr . 
phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
I l l DM DM 
1 2 1 NP m m m r r 
ISA59.20C // ISA66.02C 
m r r D M ISA66.02C 2377 
m m DM ISA59.20C 1918 
c o r r . c o r r . 
pos. pos. phr . phr . 
phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
I l l Ш QU 
1 2 1 NP m m m m 
ISA66.17D // ISA66.02C 
m m OM ISA66.02C 2377 
m m о м ISA66.17D 2457 
477 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA66.22E // ISA66.02C 
SEE : ISA66.02C // ISA66.22E 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
cocr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
ГРЪЮЛ rba vp i l i 
ППЗО ЛПЗО NP 2 2 2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE s PF <--> PTC 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . c o r r 
p h r . p h r . p o s . p o s . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . p h r . 
ЧТЭТЛ ПЭТ VP 1 1 1 
COMMENTS 
LEX ι IDENTICAL 
TSE : IMP <--> PTC 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
оггэ-пэ 
Л1Т DK3 ISA66.02C 2377 
ГП.Т ON3 ISA66.22E 2480 
ISA57.06D // ISA66.03E 
ППЗО rbvft ISA66.03E 2383 
ЛПЗП ПЪЯП ISA57.06D 1675 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p h r . p h r . 
p h r . l e x . n r . t y p e l e x . wrd. 
1 1 1 VP Π 1 » TÒÌÌU 
2 2 2 NP ЛПЗО ЛПЗО 
nhsn и rbvñ 
ISA43.26A / / ISA66.03G 
лзэ
1? Tata ISAÖÖ.OSG 2зв5 
Ч Т Э П ISA43.26A 488 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ι ι ι VP пэт тэта 
2 NP nab лзэ1? 
чтэтп // тэта 
ISA44.01B // ISA66.03I 
ППЭ ЛИЛ 03 I S A 6 6 . 0 3 I 2387 
та т п п а I S A 4 4 , O I B 49β 
478 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. роэ. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
vrra -ira vp 
13 3 PP 
COMMENTS 
LEX > 
PRS : 
NUM : 
IDENTICAL 
1 
SG 
COMMENTS 
LEX i IDENTICAL 
SFX : 1 
<--> PL 
<--> NONE 
-
-
1 
2 
2 
-
-
1 
2 
-
ι ADvp m 
2 NPPRONP ЛПЛ 
3 vp ina 
4 3 
4 PP " p i 
D3 
nnn 
rira 
3 
ол-э-п 
тппз / / ппз 
іэ // э 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
p h r . 
v r d . l e x . type 
ТППЗ "1ПЗ VP 
13 3 PP 
-
-
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 1 
NUM : SG 
COMMENTS 
LEX s IDENTICAL 
SFX : 1 
: NONE 
ОЛ'Э-ПЗ 
c o r r . corr . 
phr. p o s . pos. 
n r . l e x . phr. 
1 3 3 
2 4 4 
<—> 3 
<—> PL 
<—> NONE 
ISA44.02E // ISA66.03I 
lira лал m 
13 
, c o r r . 
p o s . 
phr. 
-
-
1 
2 
2 
ТППЗ 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
-
1 
2 
-
ISA66.03I 
ISA44.02E 
phr. phr. 
nr . t y p e l e x . 
1 ADVP D3 
2 NPPRONP ЛОЛ 
3 VP "1ПЗ 
4 3 
2387 
503 
wrd. 
03 
ЛОЛ 
ппз 
3 
4 PP "]"П В Г Э - П 
ТППЗ // 
13 
гга 
// а 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA65.12I // ISA66.03J 
ПХЭП ΏΏ21 ffiVSiptfai ISA66.03J 2388 
ТС£ВП Vb -НВ'КЗТ ISA65.12I 2307 
479 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 
3 
-10K 
vb 
таэп 
1 CONJP 
3 
ПИК CONJP 
Vb NEGP 
рэп VP 
COMMENTS 
LEX : 
PRS : 
GEN : 
IDENTICAL 
1 
NONE 
1 
2 
2 
3 
4 
<-
<-
1 
2 
_ 
-
5 
-> 3 
-> F 
1 1 CONJP 1 1 
2 2 3 3 
2 PP γτρϋ orrsiptf 
3 NP ю'эз о в э з 
s « р рэп лаэп 
тіхэп // лзэп 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA66.04H // ISA66.03J 
ГИЭП D»'Q3 DjTSiptff'31 ISA66.03J 238 
тсаэп vb -ιιΛαι ISA66,O4H гзэе 
SEE ISA66.03J // ISA66.04H 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
p h r . p h r . 
w r d . l e x . t y p e n r . 
ТППЗ "ІПЗ VP 1 
13 3 PP 2 
-
-
ьттятз 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
l e x . p h r . 
3 3 
4 4 
1ПЭК 
13 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
-
-
1 
2 
2 
ISA44.01B // 
•οκ ω 
ТППЗ 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
_ 
-
1 
2 
ISA66.04A 
ISA44.01B 
p h r . p h r . 
n r . t y p e 
1 ADVP 
2 NPPRONP 
ISA66.04A 
Lex. 
DJ 
ЧК 
3 VP "ІПЭ 
4 3 
4 PP ОКОЛОЛ 
2389 
498 
w r d . 
DJ 
ЧК 
-ΙΠ3Κ 
3 
•bhvn 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : 1 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
тлпэ 
<--> I P F 
<--> NONE 
ISA44.02E // 
NONE 
ОГгЬЬвПЭ ТПЗК ЧК DI I S A 6 6 . 0 4 A 
13 ТППЗ ISA44.02E 
// "ІПЭК 
13 // 3 
ISA66.04A 
2389 
503 
480 
rd . 
гппз 
13 
-
-
c o r r . 
phr. phr. p o s . 
l e z . type nr . l e z . 
1ПЗ VP 1 3 
3 PP 2 4 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
3 
4 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
-
-
1 
2 
2 
c o r r . 
p o s . 
l e z . 
-
-
1 
2 
phr. phr. 
nr . type l e z . 
1 ADVP 03 
2 NPPRONP ΌΝ 
3 VP "1ЛЗ 
wrd. 
03 
"OK 
-іпэк 
4 3 3 
4 PP abbvnorrbbsn 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE j PF 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : 1 
<--> IFF 
<—> NONE 
ТППЭ // "1Π3Ν 
43 // 3 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA49.18D // ISA66.04B 
Orb ΝΌΝ ΟΓΓΤΰΟΙ ISA66.04B 
*T7 ТХЭ ISA49.18D 
wrd. 
corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. ров. pos. 
lez. type nr. lez. phr. phr. 
COMMENTS 
LEX 
STM 
TSE 
PRS 
NUM 
IDENTICAL 
QAL 
PF 
3 
PL 
<—> 
<—> 
<--> 
<—> 
HI 
IPF 
1 
SG 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : "][2 F SG] <--> 0Л 
corr. 
pos. phr. phr. 
lez. nr. type lez. 
1КЭ 
f 
-
N13 VP 
Ъ PP 
1 
2 
3 
4 
3 
4 
-
-
1 
2 
-
-
1 
2 
2390 
1098 
wrd. 
1 CONJP 1 1 
2 NP mían omua 
3 VP N13 N"3N 
4 PP Ъ orb 
Ч О / / N-3N 
•f? // orb 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA60.04D // ISA66.04B 
Orb NON ОЛЧ1М1 ISA66.04B 2390 
*]b 1N3 ISA60.04D 1942 
481 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 CONJP 1 1 
2 NP ггтиа orrrao 
3 vp KU К-ЭК 
4 PP Ъ arh 
ΊΚ3 
1> 
-
-
Ν Π VP 
Ъ PP 
1 
2 
3 
4 
3 
4 
-
-
1 
2 
-
-
1 
2 
COMMENTS 
LEX 
STM 
TSE 
PRS 
NUM 
IDENTICAL 
QAL 
PF 
3 
PL 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
HI 
IPF 
1 
SG 
•КЗ // Κ"3Κ 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : "[[2 F SG] <—> απ 
-fr II ОГО 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40.06B // ISA66.04C 
ТіЮр p"» ISA66.04C 
Kip ISA40.06B 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. рое. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2391 
20 
wrd. 
ХТр Nip VP 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
IMP 
2 
M 
<--> PF 
<--> 1 
<--> NONE 
1 CONJP ]1Г ]jr 
2 VP юр "пюр 
хтр // Timp 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44.07B // ISA66.04C 
ТІЮр р
ч
 ISA66.04C 2391 
«np4 ISA44.07B 521 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. wrd. 
Ю р
4
 Ю р VP i CONJP γη ρ-
2 VP юр "пюр 
482 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE « IPF 
PRS : 3 
GEN : M 
<—> PP 
<—> 1 
<--> NONE 
top·· // VTK-ip 
SORT-3 SORT—A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι 2392 // 1151 
ISA50.02C // ISA66.04C 
VIKTp ρ 4 ISA66.04C 
TWlp ISA50.02C 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr . рое. pos. pos . pos. phr . phr . 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. phr. l e x . n r . type l e x . 
2391 
1150 
wrd. 
-ηκτρ ю р vp 1 CONJP im p · 
2 VP *np іюр 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
ISA55.06C // ISA66.04C 
TTtnp ρ 1 · ISA66.04C 
П Ю р ISA55.06C 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. pos. pos. phr . phr . 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr . phr . l e x . n r . type l e x . 
2391 
1545 
wrd. 
τικηρ кпр VP 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
GEN 
SFX 
IDENTICAL 
IMP 
2 
PL 
M 
VI 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
PF 
1 
SG 
NONE 
NONE 
ι CONJP ρ- p " 
2 VP Kip τ«αρ 
ï i tnp // -ntnp 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA65.12C // ISA66.04C 
wrd. 
T l tnp ρ» ISA66.04C 2391 
TIlOp ρ » ISA65.12C 2301 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. pos. pos. phr . phr . 
l e x . type n r . l ex . phr . phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
p 4 p ' CONJP 1 1 1 1 1 
VTtOp КПр VP 2 2 2 2 2 
1 CONJP ρ"· ]ST 
2 VP top титр 
483 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 2391 // 1150 
ISA50.02D // ISA66.04D 
ЛГШ y W ISA66.04D 
ПЗТИ ]Ч<1 ISA50.02D 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phc. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2392 
1151 
wrd. 
1 
ллю 
1 CONJP 
ЛЗЮ NP 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
NONE 
1 
2 
2 
thtirr 
1 
2 
2 
1 1 CONJP 
2 2 
3 2 NP 
ISA40.02A 
•»man ISA66 
ab bu nan ISA4O 
1 1 
"PK fit 
ЛЮ лл» 
// ISA66.04E 
04E 2393 
02A 4 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr 
lex. type nr. lex. phr. phr 
n a n nan VP 
bu «w 
ab ab 
DbtfiTDbtf iT P P 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IMP 
PRS ι 2 
NUM : PL 
GEN : M 
1 
2 
2 
2 
<-
<-
<-
<-
1 
. 
_ 
-
-> 
-> 
-> 
-> 
1 
_ 
» 
-
PF 
1 
SG 
NONE 
lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 VP ПЭТ ТПЭП 
лап // -man 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA41.01D // ISA66.04E 
ПЭП ISA66.04E 2393 
П Э Т tK ISA41.01D 127 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . n r . type l e x . wrd. 
2 2 i VP пат -man 
пат / / тпэп 
ТК 
пат 
ÏK ADVP 
nan VP 
COMMENTS 
LEX : 
TSE « 
PRS : 
NUM ! 
GEN : 
IDENTICAL 
IPF 
3 
PL 
M 
1 
2 1 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
-
1 
PF 
1 
SG 
ΝΟΝΈ 
484 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.19E // ISA66.04E 
ТПЗТ ISA66.04E 2393 
pnS ПЭП ISA45.19E 746 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. роэ. pos. pos. pos. 
type nr. lex. phr. 
ПЗП T31 VP 
рПЗ pTS NP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM t QAL 
TSE 
PRS 
GEN 
PTC 
NONE 
M 
<--> PI 
<--> PF 
<--> 1 
<—> NONE 
phr. 
1 
lex. 
1 
phr. phr. 
nr. type lex wrd. 
ι vp nan -«man 
nan и "mai 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA46.11C // ISA66.04E 
"ТПЗП ISA66.04E 
••man ηκ ISA46,HC 
2393 
832 
corr. corr. corr. corr. phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
*]К *]Κ INTERJPl 
••man nan VP 2 1 
1 VP nan тпэп 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. 
ISA52.06C // ISA66.04E 
"•man ISA66.04E 2393 
ПЗПЙЛ ISA52.06C 1337 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. рое. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
Л Л CONJP 1 
ПЭПО ПЭТ VP 2 1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC < — > PF 
1 VP nan тпэп 
nana / / Tinan 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
ISA63.01H // ISA66.04E 
••man ISA66.04E 2393 
лрпза nana ISA63,OIH 2124 
485 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . n r . type l e x . wrd. 
nano nan VP 
3 3 
np-ia прпз PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC 
1 
2 
2 
< 
ι vp nan vrai 
nana // тпэп 
—> PF 
SORT-l SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2394 // 2304 
ISA65.12E // ISA66.04E 
ТРОП ISA66.04E 2393 
Ч Т О ! ISA65.12E 2303 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
ТІПЭП ПЭП VP 1 VP 
пзт тпэп 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40.21B // ISA66.04F 
isatf vb\ 
•шак/'п мЪп 
ISA66.04F 
ISA40,21В 
2394 
78 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
Π Π INTERRPl -
Víb vb NEGP 2 2 2 2 2 
•шавп «ав р з з з з з 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
ORTH: NOT IDENTICAL 
1 1 CONJP 
2 NEGP Vb 
3 VP BOB 
wrd. 
1 
1Ш5' 
кЬ и vb 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
IPF 
2 
M 
<—> 
<--> 
<—> 
PF 
3 
NONE 
TUnttfn / / l l i ö t f 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40.28B // ISA66.04F 
1Ш?' t o l ISA66.04F 2394 
ГШВК?' Vb ON ISA40,28В 108 
486 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
DN DN CONJP 1 - 1 1 
Vb Vb NEGP 2 2 2 2 2 
nantf inatf vp 3 3 3 3 з 
COMMENTS 
LEX : DN 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS 
NUM 
GEN 
2 
SG 
M 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
1 
3 
PL 
NONE 
1 CONJP 
2 NEGP 
3 VP 
wrd. 
1 1 
vb vb 
DN // 1 
nyattf / / Mintì 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA42.02C // ISA66.04F 
1Ш?' tÒl ISA66.04F 
b y уіПЗ ira?'1· Vbl ISA42.02C 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. ров. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2394 
270 
wrd. 
1 1 CONJP 
Vb Vb NEGP 
ІГОВГ SISO VP 
Э 2 
л 
УТЛ ТЛ PP 
Щ> Ьір NP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : UI 
TSE : I P F 
NUM : SG 
GEN : M 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
5 
<-
<-
<-
<-
1 1 
2 2 
3 3 
-
-
-
-
-> QAL 
-> PF 
-> PL 
-> NONE 
NONE 
1 1 1 CONJP 
2 2 2 NEGP 
3 3 3 VP 
1 
vb 
ΧΏΏ 
ігшг // 
ÏSA42.20D 
TflOB' «Vi ISA66 
BUD'' Vb) ISA42 
1 
vb 
νκ/ΰ 
-
-
-
-
"IBötf 
H ISA66.04F 
04F 
20D 
2394 
352 
487 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 1 1 1 
HÓ Vb NEGP 2 2 2 
vüti' snti vp 3 3 3 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF <--> PF 
NOM χ SG <—> PL 
GEN s M <--> NONE 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 CONJP 
2 NEGP 
3 VP 
1 
vb 
ime?' 
1 
vb 
Vlûti 
¡та' и laatf 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA42.24G // ISA66.04F 
43ΏΌ iÒl ISA66.04F 2394 
ТГП1ПЭ "ЮПИ' tÒl ISA42.24G 373 
wrd. l e x . 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. l ex . phr. phr. l ex . nr. type l ex . wrd. 
1 1 CONJP 1 1 
Vb Vb NEGP 2 2 
1Ш?' Suti VP 3 3 
3 3 4 -
irnin rrnn PP 4 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 CONJP 
2 NEGP 
3 VP 
1 
vb 
snti 
1 
vb 
"ШШ 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44.08C // ISA66.04F 
Mìtiti Vb) ISA66.04F 
-рП1Я2Е7'Л WO Vbn ISA44.08C 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2394 
530 
wrd. 
Л INTERRPl 
Vb NEGP 2 
p 3 
3 
4 
Л 
vb 
ÏK TN PP 
•рпиою'л vati VP 
COMMENTS 
LEX t IDENTICAL 
STM : HI 
PRS : 1 
NUM t SG 
SFX *][2 M SG] 
<—> 
<—> 
<—> 
QAL 
3 
PL 
NONE 
-
2 
4 
-
2 
5 
1 CONJP 
2 NEGP 
3 VP 
1 
vb 
snti 
1 
vb 
•шпю' 
-pnum'n // vmti 
488 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA48.07C // ISA66.04F 
•шав' tòi 
опав»' toi т·· чэ і 
ISA66.04F 
ISA48.07C 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. ров. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
5 1 CONJP 1 
6 2 NEGP vb 
7 3 VP νκιϋ 
1 
Ъ 
-и 
DY» 
1 
tò 
огшвв' 
1 
Ъ 
ПЗЭ 
or 
1 
vb 
unti 
COMMENTS 
LEX : 
PRS : 
NUM : 
GEN : 
SFX : 
CONJP 
PP 
CONJP 
NEGP 
VP 
IDENTICAL 
2 
SG 
M 
D 
1 
2 
2 
2 
3 
4 
5 
<-
<-
<-
<-
-
-
-
-
1 
2 
3 
-> 
-> 
-> 
-> 
3 
PL 
-
-
-
-
1 
2 
3 
NONE 
NONE 
3 
4 
5 
2394 
951 
wrd. 
ъ 
•шав' 
пгшав" // WBB' 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
ISA48.08A // ISA66.04F 
TUBB' Vb\ ISA66.04F 
ГШВВ vb Di ISA48.08A 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2394 
954 
wrd. 
ω m ADvp 
Vb Vb NEGP 
пущ?" ш?' р 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
NUM : SG 
GEN : M 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 - -
2 2 2 
3 3 3 
<—> 3 
<--> PL 
<—> NONE 
NONE 
1 CONJP 1 
2 2 2 NEGP i Ò 
3 3 3 VP JÎBB' 
гшвв' // 
1 
•швв' 
•швв" 
ISA52.15F // ISA66.04F 
"ШВВ' tÒl ISA66.04F 
"ШВВ' Vb "УВ Л ISA52.15F 
2394 
1377 
489 
wrd. lez. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. poa. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 1 1 
ПВ7К ПИК CONJP 1 
tb Vb NEGP 2 2 
unatf map- vp з з 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
3 
4 
1 CONJP 
2 NEGP 
3 VP 
1 
vb 
УВИ?' 
1 
vb 
•шаг/ 
-
S0RT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA64.03A // ISA66.04F 
•шар' vb\ 
WOB vb потаит 
ISA66.04F 
ISA64.03A 
2394 
220 
wrd. l e x . 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
type nr . І е х . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
1 1 CONJP 1 1 
0 ρ 2 -
nbiü obw PP 2 -
Vb Vb NEGP 3 2 
iratí ratí VP 4 з 
1 
-
-
2 
3 
1 
3 
4 
1 
4 
5 
1 CONJP 
2 NEGP 
3 VP 
Τ 
vb 
ш ? 
Ί 
vb 
wntí 
-
-
SORT-l SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY 2393 // 2303 
ISA65.12F // 
"ШВЕ? tÒl ISA66.04F 
опавв' toi ISA65,I2F 
ISA66.04F 
2394 
2304 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 CONJP 1 1 
2 NEGP Vb Vb 
3 VP ras?' uiatí 
огшв» / / таи' 
Τ 1 CONJP 
Vb Vb NEGP 
оливе?' ивв?' VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS i 2 
GEN : M 
1 
2 
3 
<-
<-
1 
2 
3 
1 
2 
3 
-> 3 
-> NONE 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA66.19E // ISA66.04F 
"ШОВ? tÒl ISA66.04F 2394 
•ЧНЗВ/ ПК TUB» Vb ПВК ISA66.19E 2468 
SEE : ISA66.04F // ISA66.19E 
490 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
ISA6S.12H // ISA66.04G 
2396 // 2307 
Т » 3 i n n iffflTl ISA66.04G 2395 
Т 1 П В1Л ISA65.12H 2306 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. 1er. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Л 
m 
э 
τ» 
. 
Л CONJP 
i n NP 
э 
γν PP 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
5 
6 
1 
3 
4 
4 
1 
-
2 
2 
3 
-
-
1 
2 
3 
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 NP 
4 
1 
ЛЙУ 
Л 
ІП 
3 
1 
ïtoir 
л 
m 
э 
COMMENTS 
LEX : Л <—> 1 
4 PP 
γο 
Т В 
л // 1 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA55.11E // ISA66.04H 
КЭП Vb ПВ7К31 ISA66.04H 2396 
ΎΙΧΟΠ "ItSK ISA55.11E 1572 
wrd. 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . 
l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . 
ПИК ПВ7К CONJP 1 
ТИЗП р П VP 2 
COMMENTS 
LEX : f S n 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 CONJP 
2 
2 CONJP 
3 NEGP 
4 VP 
1 
3 
Itff'K 
16 
рэп 
wrd. 
1 
3 
тыэп 
тиэп // 3 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ISA56.04E // ÏSA66.04H 
2397 / / 1607 
ТЫЭП vb -ГОК31 I S A 6 6 , 0 4 H 2396 
ТіаЭП ПЮ'КЗ ISA56.04E 1608 
491 
wrd. 
согг. c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. pos. pos . phr . p h r . 
l e x . type n r . l ex . phr. phr . l e x . n r . type l e i . 
3 3 
ПИК "IDK CONJP 
тіхвп рэп VP 
1 2 2 
1 3 2 
2 5 4 
1 CONJP 
2 
2 CONJP 
3 NEGP 
4 VP 
wrd. 
1 1 
3 Э 
ПВ?'К ПВК 
ιό Л 
рэп "ГЫЗП 
SORT-1 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ISA65.12I // ISA66.04H 
2397 // 2308 
тыап vb -і»'кэі I S A 6 6 , 0 4 H гзэб 
ТіаЭП tÒ "Ю'КЗ! I S A 6 5 , 1 2 I 2307 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 1 1 
3 3 2 2 
"WK ПИК CONJP 2 3 
Vb to NEGP 3 4 
ТЫЭП рЭП VP 4 5 
L 1 
2 
I 2 
h 3 
¡ 4 
" 
гыэп 
1 
2 
2 
3 
4 
пзэп 
DBEU 
Kb 
1 
2 
3 
4 
5 
1 CONJP 
2 
2 CONJP 
3 NEGP 
4 VP 
ISA66.03J 
ПЮ'КЗ! 
DPPïipttfai 
ISA66, 
ISA66, 
1 
3 
пю'к 
vb 
рэп 
1 
3 
niff'K 
vb 
ткэп 
// ISA66.04H 
04H 
03 J 
2396 
2388 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
3 3 
orpsip» pipo' PP 
DOS] tfrjj
 от 
ГКЭП рЭП VP 
COMMENTS 
LEX 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
3 
F 
< — > 1 
< — > NONE 
1 
2 
_ 
-
5 
1 
2 
2 
3 
4 
CONJP 
CONJP 
NEGP 
VP 
1 
3 
"\m 
vb 
рэп 
1 
3 
пю'к 
vb 
-пхэп 
гкэп // ткэп 
S O R T - 3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40.20B // ISA66.04I 
ППЗ ISA66.04I 2397 
1TW pi ! ISA40.20B 71 
492 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . ров. p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . t y p e l e x . wrd. 
ys γν NP 
-ina·· ina vp 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF 
NOM : SG 
GEN : M 
1 - -
2 1 1 
<--> PF 
<--> PL 
<--> NONE 
1 VP i r a Tina 
ina" // r r a 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA41.08B // ISA66.04I 
wrd. 
ППЗ ISA66.04I 
-prnna ntff'K ISA4I.08B 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . pos. p o s . p o s . phr. phr. 
l e x . type nr . l e x . phr. 
ПЮ'К ηβ'Ν CONJP 
ттппз -ina VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 1 
NUM : SG 
SFX : ~|[2 M SGI 
1 - -
2 1 1 
<—> 3 
<—> PL 
<—> NONE 
phr. l e x . nr . type l e x . 
2 2 1 VP 1ПЗ 
2397 
159 
wrd. 
Tina 
γη-іпэ // nna 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
ISA41.09B // ISA66.04I 
Tina ISA66.04I 
•рГППЗ ISA41.09B 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . 
-prnna ina VP 
COMMENTS 
LEX 
PRS 
NUM 
SFX 
IDENTICAL 
1 
SG 
"][2 M SG] 
<--> 3 
<--> PL 
NONE 
1 VP ina 
2397 
165 
wrd. 
nna 
-pn-ma / / Tina 
SORT-3 SORT—A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA43.10D // ISA66.04I 
Tina ISA66.04I 2397 
T I T O ПЕГИ ISA43.10D 428 
493 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lei. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
"itfK ПВ'К CONJP 1 
Т П П З 1 П З VP 2 
1 VP ina ппз 
COMMENTS 
LEX > IDENTICAL 
PRS : 1 <--> 3 
NÜM : SG <—> PL 
тппэ // ППЗ 
S0RT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44,01B // ISA66.04I 
ттпа 
та тппэ 
ISA66.04I 
ISA44.01B 
2397 
498 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
wrd. 
phr. phr. p o s . pos . p o s . 
l e x . type nr . l e x . phr. phr. 
ΎΠΠ3 ППЗ VP 
13 3 PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 1 
NUM : SG 
1 1 
2 
<--> 3 
<—> PL 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
1 VP ППЗ 
wrd. 
ППЗ 
ТППЭ / / ППЗ 
S0RT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44.02E // ISA66.04I 
"ППЗ ISA66.04I 2397 
13 ТППЗ ISA44.02E 503 
wrd. 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
ТППЗ ППЗ VP 
13 3 PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 1 
NUM : SG 
1 1 
2 
<--> 3 
<--> PL 
1 VP ППЗ ППЗ 
тппз // ппэ 
S0RT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
ISA48.10B // ISA66.04I 
1ТПЭ ISA66.04I 2397 
Ч "1133 -рГППЗ ISA48.10B 964 
494 
согг. согг. согг. corг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. Іех. nr. type 1er. wrd. 
•ymro ira VP 
3 Э 
TD TD 
*w чв PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 1 
NOM : SG 
1 
2 
2 
2 
<-
<-
1 
-
-
-> 3 
-> PL 
SFX *][2 M SG] NONE 
1 VP 
ТЛЭ 
ппз 
-pmro // lira 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2396 // 1608 
ISA56.04D // ISA66.04I 
И П Э ISA66.04I 2397 
Tirai ISA56.04D 1607 
СОГГ. СОГГ. corr. corr. 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
Τ 1 CONJP 1 
ппз тлз VP 2 1 
1 VP 
тлэ rira 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2396 // 2307 
ISA65.12J // ISA66.04I 
ППЗ 
втпэ 
ISA66.04I 
ISA65.12J 
2397 
2308 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . 
nmro іпз VP i i 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
GEN : M 
p o s . 
phr. 
<--> 3 
<--> NONE 
p o s . 
phr. 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . wrd. 
НПЗ 1 VP ТЛЭ 
втпэ / / ППЗ 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.06A // ISA66.05Ä 
ПТіТ ПЭТ "UJötf 
ГШОВ7' 
ISA66.05A 
ISA48.06A 
2398 
944 
495 
corr. согг. corr. corr. phr. phr. pos. 
Td. l e x . type nr. l e x . 
moti Viïti VP 1 1 
-
_ 
pos. 
phr. 
1 
pos. 
phr. 
1 
-
_ 
pos. 
l e x . 
1 
-
_ 
phr. phr. 
nr. type l ex . 
1 VP üats' 
2 ПЭП 
2 NP mrr 
wrd. 
•шив/ 
nan 
лгл-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
NOM : SG 
<—> IMP 
<--> PL 
ПІЮ67' / / 1»η©" 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA55.03C // ISA66.05A 
ЛГР ПЭП Ш№ ISA66.05A 
Uffltf ISA55.03C 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . роз . p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . 
•ШОВ' IJDtf VP 1 1 1 1 1 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 VP 
2 
2 NP 
акт 
nan 
ЛЧЛ" 
2398 
1530 
wrd. 
"ШПЙ? 
nan 
л г 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA43.04B // ISA66.05E 
wrd. l e x 
ПНЭЭЗ НЭЭ VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : N1 
TSE ι PF 
PRS : 2 
ЛТР ПаЭ' ISA66.05E 
ГПаЭЗ ISA43,04В 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . pos . p o s . p o s . phr. phr. 
type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . 
<--> QAL 
<--> IPF 
<--> 3 
1 VP 
2 NPNPR 
ПЭЭ 
¡ТІГР 
2402 
394 
wrd. 
naa
4 
mrp 
плээз / / naa·· 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA41.23G // ISA66.05F 
Dannatoa лкпл 
ПП"· кпп 
ISA66.05F 
ISA41.23G 
2403 
235 
496 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Τ 
КПЗ 
•nrr 
1 CONJP 
П Ю VP 
H I T ADVP 
1 
2 
3 
1 
2 
_ 
1 
2 
-
1 
2 
-
1 
2 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
ORTH: NOT IDENTICAL 
1 CONJP 1 1 
2 vp пкп л ю : 
3 3 э 
з PP .trot? asrmríB 
tru // лк-із 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . 
phr. phr. p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . 
1 1 CONJP 1 1 
КПК ЛИТ VP 2 2 
DDnrrafsa 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
phr. phr. 
1 1 
2 2 
ISA41.28A // 
H t m l ISA66.05F 
NIKI ISA41,2eA 
ISA66.05F 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
1 1 CONJP Τ 
2 2 VP m o 
2403 
253 
wrd. 
1 
ЛК13 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : SG PL 
э 3 a 
3 PP nnnto DDnnofff 
K-IK // ntnj 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA53.02E // ISA66.05F 
wrd. 
oannntw mem ISA66,OSF 
ТИЛИ ISA53.02E 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . pos . p o s . p o s . phr. phr. 
:. l e x . 
2403 
1385 
.  
l e l e x . type nr . x . phr. phr nr . type l e x . wrd. 
1 1 CONJP 
YltTU ЛКП VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : 1 
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 PP 
1 1 
л ю лк-о 
η 3 
лі-iato DDPinob 
•rana // л*оэ 
< — > NONE 
497 
SORT-X SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ISA66.06A // ISA66.06B 
ISA66.06B // ISA66.06A 
T D B ]№} bip ISA66.06A 
Ьэтта bip ISA66.06B 
2405 
2406 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA66.06A // ISA66.06B 
Ьэтіа bip ISA66.06B 
TIM p«S' bip ISA66.06A 
corr. согг. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2406 
2405 
wrd. 
Sip Sip 
ptttf ]Wtf NP 
a та 
T D T D pp 
COMMENTS 
LEX : T D 
1 
1 
2 
2 
<-. 
1 
2 
-
-> 
Ьэ 
1 
1 
2 
2 
*Л 
1 
2 
2 
1 
3 
1 NP 
2 
2 PP 7 У П 
T D // 
a 
-
•»vi 
S0RT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
эчо Ьтаа о^ ю'а л г Ь' 
obtf· bina DV|] 
ISA59.18B // ISA66.06C 
S ISA66.06C ISA59.18B 
wrd. l e x . type nr . 
b b 
л 
ο
,,
κ ч* PP 
Siaa Ьтаі NP 
chvl· ayo vp 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . pos . p o s . p o s . 
l e x . phr. phr. l e x . 
1 5 4 -
1 - 4 -
1 - 4 3 5 
2 4 3 2 4 
3 3 2 1 1 
1 
phr. phr. 
nr . type 
1 
1 NP 
2 VP 
3 NP 
4 
4 PP 
l e x . 
bV 
лгт 
•noi 
b 
2407 
1911 
wrd. 
by 
Л1ГР 
übtia 
Ь л 
b 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
IDENTICAL 
IPF <--> PTC 
COMMENTS 
LEX : "K 
SFX : NONE <—> 
3"« 
1 
Cbfr II О1?»'» 
D"« // τα·« 
498 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA42.09C // ISA66.07A 
ТПП ОПВЭ ISA66.07A 2408 
ЛЭТЭХП 0TB3 ISA42.09C 29β 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. роэ. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
3 3 
DIB D1B CONJP 
mnnxn nos vp 
COMMENTS 
LEX : ПОХ 
NIM : PL 
1 1 1 
1 2 1 
2 - 2 
<—> Τ Π 
<--> SG 
1 
1 
2 
1 
2 
-
1 3 3 
ι CONJP onta ono 
2 VP τ π τ π η 
пзпаап // τπη 
S0RT-1 S0RT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.05B // ISA66.07A 
τπη ansa 
К1ЭП ОТВЭ 
ISA66.07A 
ISA48.05B 
2408 
939 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
3 3 
ana D I O CONJP 
ЮЭП Ю З VP 
COMMENTS 
LEX : Κ Ώ 
1 
1 
2 
<-
1 1 
2 1 
2 
-> Τ Π 
1 
1 
2 
1 
2 
-
ι э з 
ι CONJP m o one 
2 VP τ π τ π η 
кіэп / / τπη 
SORT—3 SORT—Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : ΝΟΝΕ 
ISA51.02B // ISA66.07A 
ТПП ОПВЭ ISA66.07A 2408 
ВЭТЭТПП ISA51.02B 1202 
corr. corr. corr. corr. 
wrd 
оэЬтлп ΤΠ VP 
phr. phr. pos. pos. 
l e x . type nr. l e x . phr. 
p o s . 
p h r . 
-
-
1 
p o s . 
l e x . 
-
-
1 
p h r . p h r . 
n r . t y p e 
1 
1 CONJP 
2 VP 
l e x . 
3 
ano 
τπ 
w r d . 
3 
aia 
τ π η 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : P I 
SFX : D3 
<—> 
<—> 
QAL 
NONE 
оэЬтлп // τπη 
499 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.10B // ISA66.07B 
7rbs ISA66.07B 2409 
Τ^ΊΤΙ Πΰ ISA45.10B 701 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr 
phr. phr. pos. ров. pos. pos 
type nr. lex. phr. phr 
Πΰ ЛИ NPPRONI1 
тЪтл -Ó" VP 2 
phr. phr. 
lex. nr. type lex. wrd. 
2 i vp η1?" îrfa 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : HI 
TSE : IPF 
PRS « 2 
GEN : M 
< - - > QAL 
<—> PF 
< - -> 3 
<—> F 
т іп // ггт · 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA51.18D // ISA66.07B 
rrb* 
rrfa 
ISA66.07B 
ISA51.18D 
2409 
1288 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
rrfr "b* VP 1 VP Τ * 
wrd. 
rrfr 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA54.01B // ISA66.07B 
Гп'г ISA66.07B 
rrfr Vb ISA54.01B 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
Vb Vb NEGP 1 
¡TO"1 -Ò- VP 2 
1 VP 
2409 
1439 
wrd. 
ÌTTT 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA55.10E // ISA66.07B 
rrh· 
птЪгп 
ISA66,07В 
ISA55.10E 
2409 
1564 
500 
corr. corr. corr. corr. 
p h r . p h r . p o s . p o s . 
w r d . l e z . t y p e n r . l e z . p h r . 
1 1 CONJP 1 
r r r V n -fr VP 2 1 1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : HI <--> QAL 
GEN : M <--> F 
SFX ι Л <--> NONE 
p o s . p o s . 
p h r . l e z . 
2 2 
p h r . p h r . 
n r . t y p e l e z . w r d . 
1 vp -tr Trfr 
лтЬтл // rrfr 
SORT-3 SORT-A ISA48.05B // ISA66.07C 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
nS ban Kin- стаз ISA66?07C 2410 
Ν13Π ОТВЭ ISA48.05B 939 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. poa. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lez. type nr. lez. phr. phr. lez. nr. type lez. wrd. 
3 
one 
Nian 
_ 
_. 
3 
D"l£3 CONJP 
N13 VP 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
_ 
_ 
1 
2 
3 
_ 
_ 
1 
1 CONJP 
2 VP 
3 NP 
4 PP 
3 
DIB 
N13 
Ьэп 
Ъ 
а 
D-ltS 
юз-
Ьэп 
70 
COMMENTS 
LEX i IDENTICAL 
GEN : F <—> M 
КПП // tra* 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA49.1BD // ISA66.07C 
ГО ЬЭП N13"· ОПВЭ ISA66.07C 
"р 1Ν3 ISA49.18D 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e z . type nr. l e z . phr. phr. l e z . nr. type l e x . 
2410 
1098 
wrd. 
1N3 N13 VP 
•p b PP 
_ 
_ 
-
MENTS 
, i IDENTICAL 
1 
2 
3 
5 
2 
4 
-
-
1 
_ 
2 
-
-
1 
_ 
2 
1 
1 CONJP 
2 VP 
3 NP 
4 PP 
3 
DIO 
N13 
Ьзп 
Ъ 
« 3 // 
3 
DTD 
N13" 
"ЯП 
л"? 
NU4 LEX
TSE : PF 
NUM : PL 
GEN : NONE 
<--> IPF 
<—> SG 
<--> M 
501 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : *][2 F SG] <--> 
•fi II TO 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA60.04D // ISA66.07C 
ГО ЬЗП Κ Ώ
4
 ОПВЭ ISA66.07C 2410 
"fi TÍO ISA60.04D 1942 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. 
"ІКЭ 
•P 
toa vp 
b PP 
phr. phr. 
nr. type 
1 CONJP 
2 VP 
3 NP 
4 PP 
lex. wrd. 
Э 
ОТО 
N13 
ban 
b 
Э 
OIO 
ban 
то 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE ι PF 
NUM : PL 
GEN : NONE 
<—> 
<—> 
<—> 
IPF 
SG 
M 
ТЮ / / KO-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : *][2 F SG] 
-fi II TO 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA46.04F // ISA66.07D 
пат лв^алі 
tsboNi 
ISA66.07D 
ISA46.04F 
2411 
797 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 1 1 1 1 1 
вЬвК йЬп VP 2 2 2 2 2 
1 CONJP 1 i 
2 VP в":о Л В ^ В П 
3 NP nat nat 
COMMENTS 
LEX 
STM 
TSE 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
P I 
IPF.CONSC 
1 
NONE 
<--> HI 
<—> PF 
<--> 3 
<--> F 
ehm 11 Л В , 1 ? О Л 
502 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA48.16B // ISA66.08A 
ηκτ uratí 
ISA66.08A 
ISA48.16B 
wrd. l e x . 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. ров. poe. phr. phr. 
type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type 
"шаю wats vp 1 2 
Г»« ГМ NPPR0ND2 4 
2412 
986 
l e x . wrd. 
1 NPPRONI 'О Ч В 
1 2 VP »Ой? lïötf 
3 Э 3 
2 3 PP ПКТ n«t 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
IDENTICAL 
IMP 
2 
PL 
<—> 
<—> 
<—> 
PF 
3 
SG 
irato // uatf 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA48.20D // 
пктэ гаю' "Ό ISA66.08A 
ΠΝΤ "ИГаЮЛ ISA48.20D 
ISA66,08А 
2412 
1006 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type wrd. 
•uratín uao' VP 1 2 
Π « ! ΠΝΤ NPPR0ND2 4 
-
-
COMMENTS 
LEX 
STM 
TSE 
PRS 
NUM 
IDENTICAL 
HI 
IMP 
2 
PL 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
M 
m' 
Ъ vb NEGP 
τ -fr VP 
2 
-
<--> QAL 
<--> PF 
<--> 3 
<—> SG 
ι NONE 
corr. 
phr. pos. 
nr. l e x . 
1 2 
2 3 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
2 
3 
-
1 1 
-
2 
1 NPPRONI 
2 VP 
3 
3 PP 
ЧЭ 
unti 
2 
ΠΚΪ 
•uratfn // 
ч
а 
unti 
э 
ηκτ 
säe? 
ISA54.01B / / ISA66.09B 
TblK »fri ISA66.09B 2419 
i v f r Vb ISA54.01B 1439 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
phr. l e x . 
1 1 
2 2 
phr. phr. 
n r . type 
1 CONJP 
2 NEGP 
3 VP 
l e x . 
1 
vb 
-fr 
wrd. 
1 
vb 
503 
COMMENTS 
LEX 
STM 
TSE 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
QAL 
PF 
3 
F 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
HI 
IPF 
1 
NONE 
птУ // T^IK 
SORT-3 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ISA55.13D // ISA66.09B 
Tbl« IÒ1 
rro" vb 
ISA66.09B 
ISA55.13D 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2419 
1582 
wrd. 
Vb Vb NEGP 
m y rro vp 
COMMENTS 
LEX : ГПЭ 
STM : N1 
PRS : 3 
GEN : M 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 2 
2 
<—> 
<—> 
<—> 
NONE 
2 
3 
1 * 
HI 
1 
NONE 
1 
2 
1 CONJP 1 1 
1 2 NEGP Vb Vb 
3 VP i1?" тбік 
rrc // T^IN 
ISA65.23B // ISA66.09B 
"ГЪіК Î01 ISA66.09B 2419 
r Ò m b Г О 1 iÒl ISA65.23B 2355 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 Ì CONJP 
Vb Vb NEGP 
rb* -b* VP 
h h 
л 
пЬлэ пЬлэ PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM 
PRS 
NUM 
QAL 
3 
PL 
GEN : M 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
<-
<-
<-
<-
1 
2 
3 
. 
. 
-
-> HI 
-> 1 
-> SG 
1 
2 
3 
-
. 
-
-> NONE 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 CONJP 1 
2 NEGP Vb 
3 VP -b4 
rfr и 
1 
vb 
тЬік 
-
. 
-
тЬчк 
504 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
w r d . 
так·· 
л г 
phr. phr. 
l e x . type nr . 
TBK VP 1 
PlTiT NPNPR 2 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
nrr 
ntr 
ΠΊΓΓ 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
ГПГР 
ISA41.21B // ISA66.09C 
TBK4 ISA66.09C 
TBK4 ISA41.21B 
corr. 
pos. phr. phr. 
l e x . nr. type l e x . 
1 1 VP т а к 
2 2 NPNPR ЛТР 
2420 
218 
wrd. 
так*· 
ЛГГ 
ISA42.05A // ISA66.09C 
так* ISA66.09C 
7КЛ TBK ЛЭ I S A 4 2 . 0 5 A 
2420 
278 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 - - 2 2 1 VP TBK TBK* 
TBK TBK VP 2 1 1 4 5 2 NPNPR Л Г ЛТР 
Л Л 3 
ЬК Ы NP 3 
ЛТР ЛТР NPnpr.A4 2 2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL TBK // TBK1" 
TSE : PF <--> IPF 
SORT-3 SORT-Α ISA43.14A // ISA66.09C 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
nVP TBK' ISA66.09C 2420 
SKTÈP tff'np ОЭЬю Л TBK ЛЭ ISA43.14A 448 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ЛЭ 
TBK 
Л1ГР 
оэЫо 
ЛЭ ADVP 
твк vp 
ЛП·· NPNPR 
SKÎ NP.A 
1 
2 
3 
4 
-
1 
2 
_ 
-
1 
2 
_ 
2 
3 
2 
3 
1 VP 
2 NPNPR 
TBK 
Л1ГГ 
TBK 4 
лтгг 
-
_ 
в'пр в'пр 5 
ЬКТЬ- b m b - NP.А 5 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL TBK // TBK"· 
TSE : PF <--> IPF 
505 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
phr . phr . 
wrd. l e x . type n r . 
Л Э Γ Ο ADVP 1 
TON TON VP 2 
mrr mrr NPNPR З 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : P F <-
c o r r . 
роз. 
l e x . 
. 
1 
2 
corr 
pos. 
phr . 
-
1 
2 
-> I P F 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
•tint 
ISA43.16A / / ISA66.09C 
mrr так·' ISA66,09C 
Л^Т TBK ЛЭ ISA43.16A 
. c o r r . c o r r . 
pos . pos . phr . phr . 
phr . l e x . n r . type l e x . 
2 2 1 VP так 
3 3 2 NPNPR nVT 
так // 
2420 
453 
wrd. 
так
4 
т т 
-
TBK"» 
ISA44.0ZA / / ISA66.09C 
ЛГР TBK"· ISA66.09C 
Л1Л" TBK ЛЭ ISA44.02A 
2420 
499 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Л Э Л Э ADVP 
так пак vp 
ЛГР ЛГР NPNPR 
nfo» ritos NP.А 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
SORT-3 SORT-A 
1 
2 
3 
4 
<-
-
1 1 
2 2 
-
-> IPF 
2 
3 
2 ι vp так та«" 
3 2 NPNPR Л1ГР П1ГР 
-
-
так / / так*· 
ISA44.24A / / ISA66.09C 
-["ж 
ЛЪТ ТаК"
1
 ISA66.09C 2420 
а ггст так лэ ISA44,24A 629 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. роз. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
так 
ЛГР 
Л Э ADVP 
так р 
ЛІЛ* NPNPR 
1 
2 
3 
-
1 
2 
-
1 
2 
2 
3 
2 
3 
1 VP TBK так1· 
2 NPNPR Л1ГР ΠΙΓΡ 
"]ЬКЗ Ыі NP.А 4 
506 
COMMENTS 
LEX t IDENTICAL TBK / / ПИК'' 
TSE PF <—> IPF 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.01A // ISA66.09C 
mrr так'' I S A 6 6 , 0 9 C 2*20 
ю'тоЬ wtitb П Г Р так пэ I S A 4 5 , O I A ess 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. роз. роз. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ПЭ 
пак 
mrr 
ТГРВ'В 
h 
»то 
ПЭ ADVP 
так vp 
Π ΐ Τ NPNPR 
П'Ю'в P P 
h 
B h « PP 
COMMENTS 
LEX : 
TSE : 
IDENTICAL 
PF 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
w r d . 
-гак 
nvr 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
<-
-
1 
2 
-
-
2 2 1 VP так 
1 3 3 2 NPNPR ΠΙΠ"* 
2 
-
-
так // 
-> IPF 
NONE 
phr. phr. 
l e x . type nr . 
так VP 
И Г Р NPNPR 
1 
2 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
таю 
т т 
: 
-
-
так
1 
ISA45.13E // ISA66.09C 
m r r т а к
4
 I S A 6 6 , 0 9 C 
П І К Э З mrr· т а к I S A 4 5 . I 3 E 
c o r r . c o r r . c o r r . 
pos . p o s . p o s . phr. phr. 
phr. phr. l e x . nr . t y p e l e x . 
1 1 1 1 VP т а к 
2 2 2 2 NPNPR ΠΤιΤ 
2420 
715 
wrd. 
TBK4 
HTTP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF IPF 
TBK / / TBK"· 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.14A // ISA66.09C 
ΠΙΠ
4
 TBK"· 
П Г TBK ПЭ 
ISA66.09C 
ISA45.14A 
2420 
716 
507 
согг. согг. согг. согг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 
-ІП« ΙΏΝ VP 
mm mm NPNPR 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
phr. ph 
wrd. l e x . type nr 
Ό Ό CONJP 
ЛЭ ЛЭ ADVP 
ЛВК т а к VP 
ЛГР т л - NPNPR 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
1 
2 
3 
<-
-
1 
2 
-> 
NONE 
ιΓ. 
1 
2 
3 
4 
<-
c o r i 
p o s . 
l e x . 
. 
-
1 
2 
-> 
2 2 1 VP ΤΟΝ 
1 3 3 2 NPNPR ЛГР 
2 
TÖN / / 
IPF 
TÖN" 
mm 
-
таю 
ISA45.18A // ISA66.09C 
П Г ЛаЮ ISA66.09C 
Л Г TON ЛЭ Ό ISA45.18A 
'. с о г г . с о г г . с о г г . 
p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
phr. phr. l e x . nr . type l e x . 
3 3 1 VP ION 
4 4 2 NPNPR ЛТП4 
1 
2 
"TDK // 
IPF 
2420 
732 
wrd. 
-iato 
ЛГР 
-
-
TÖN' 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY i NONE 
ISA46.10D // ISA66.09C 
літ τακ
1
' ISA66,09C 2420 
ТИК ISA46.10D 827 
согг. согг. согг. согг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. wrd 
лак лак р 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : РТС <--> IPF 
1 1 vp лак лаю 
г NPNPR mm mm 
лак // лаю 
SORT—3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.10B // ISA66.09C 
літ лак
4 
плак 
ISA66.09C 
ISA47.10B 
2420 
882 
508 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. poe. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
т а к TDK VP 1 1 VP τη« так*1 
2 NPNPR ЛЪТ ìTliT 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE « PF <- -> IPF 
PRS : 2 < - -> 3 
GEN t F <- -> M 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SKTfe" Ю'Пр 
c o r r . 
phr. phr. p o s . 
v rd . l e x . type nr . l e x . 
ПЭ ЛЭ ADVP 1 
TBK TBK VP 2 1 
т т ЛГР NPNPR 3 2 
"fina 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
-
1 
2 
так // так-
ISA48.17A // ISA66.09C 
την так
4
 ISA66.09C 
ЛГР TDK ПЭ ISA48.17A 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . 
2 2 1 VP ТИК 
3 3 2 NPNPR ¡TI¡T 
2420 
991 
wrd. 
TBK" 
л г 
-
ТЬМ ЪіП NP.A 4 
ВГПр Ю'Пр 5 
ЬктбГ ЬКП(!Г NP.A 5 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF <—> IPF 
ТОК // ТОК'1 
SORT-3 SORT-Α ISA48.20F // ISA66,09C 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ГПТ ТИК'' ISA66.09C 2420 
ТЮК ISA48.20F 1008 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ітвк так Р 
1 VP 
2 NPNPR 
TDK 
Л Р 
TBK"· 
лгт 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
IDENTICAL 
IMP 
2 
PL 
<—> 
<—> 
<—> 
IPF 
3 
SG 
пак // так-
509 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY s 
phr. ph 
wrd. l e x . type nr 
ТВ« та« VP 
Л1ГР ГПТ NPNPR 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
NONE 
c o r r . 
r . p o s . 
. l e x . 
1 1 
2 2 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
<--> IPF 
NONE 
ISA48.22B // ISA66.09C 
П Л ' TB«"· ISA66.09C 
ЛгТ TO« ISA48.22B 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . 
1 1 1 VP т а « 
2 2 2 NPNPR ¡ПГГ 
та« // 
2420 
1016 
wrd. 
так" 
лгт 
так
1 
ISA49.05A // ISA66.09C 
Л1ГР TB«' ISA66.09C 
гат так πηιη ISA« Э. OSA 
2420 
1034 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
ГТГШ ЛГШ ADVP 
та« та« vp 
Л 1 Т Л Г NPNPR 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
<-
-
-
1 
2 
-> 
NONE 
phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . 
ЛЭ ЛЭ ADVP 
та« та« VP 
Л Г тГР NPNPR 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
1 
2 
3 
<-
cor i 
рое. 
l e x . 
-
1 
2 
-> 
-
-
1 
2 
IPF 
·. corr . 
p o s . 
phr. 
-
1 
2 
IPF 
3 3 1 VP TB« 
4 4 2 NPNPR TTXV 
TB« // 
TBK"1 
mrr 
-
-
TB«-
ISA49.08A // ISA66.09C 
ПГР TB«"· ISA66.09C 
Л Г TBK ЛЭ ISA49.0BA 
. c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . 
2 2 1 VP TB« 
3 3 2 NPNPR ЛТГР 
TB« // 
2420 
1056 
wrd. 
TB«*· 
гат 
-
TB« 4 
510 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
ISA49.22A // ISA66.09C 
πτ,τ та«" 
пгт 'ПК так лэ 
ISA66.09C 
ISA49.22A 
wrd. l e x . 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
TBK TJ3N VP 2 1 
•ПК "ЛК NPNPR 3 
Л Г Л Г NPNPR.А4 2 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
IDENTICAL 
PF < — > IPF 
1 VP 
2 NPNPR 
l e x . 
ТИК 
2420 
1118 
wrd. 
TBK1· 
твк // так*· 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . 
Ό Ό CONJP 
ЛЭ ЛЭ ADVP 
-и« твк vp 
П Г Т Л Г NPNPR 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
1 
2 
3 
4 
<-
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
-
1 
2 
ISA49.25A // ISA66.09C 
ηΤΓ» ТИК'
1
 ISA66.09C 
Л Т» ПИК ЛЭ Ό ISA49.25A 
c o r r . c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
phr. phr. l e x . nr . type l e x . 
3 3 1 VP п а к 
4 4 2 NPNPR ΠΥΡ 
1 
2 
ток // 
-> IPF 
2420 
1132 
wrd. 
ΤοΚ* 
ΠΊΓΡ 
-
-
таю 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA50.01A // ISA66,09C 
mrr так" 
ЛТР так лэ 
ISA66.09C 
ISA50.01A 
wrd. l e x . 
c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . 
type nr . l e x . phr. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 - -
так так VP 2 1 1 
ГПГР ГПІТ NPNPR 3 2 2 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
2 
3 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type 
1 VP 
2 NPNPR 
l e x . 
TBK 
Л1ГР 
2420 
1141 
wrd. 
так·
1 
лгт 
511 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF <—> IPF 
TBK // TBK"» 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA51.22A // ISA66.09C 
Л Г TBK4 ISA66.09C 
пгт *ρτκ так лэ ISA5I,22A 
corr. corr. corr. corr. 
wrd. 
phr. phr. pos. pos. pos. 
lex. type nr. lex. phr. phr. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
ток так vp 2 
- р Я К ΌΤΚ NPNPR 3 
ГГК Л Г NPNPR.A4 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF <-
-
1 
-
2 
-> IPF 
pos. phr. phr. 
lex. nr. type lex. 
1 VP 
2 NPNPR 
так 
ліл-
2420 
1302 
wrd. 
так" 
п г 
так / / TBK 4 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA52.03A // ISA66.09C 
ΓΛΤ так-
ΠΤ.Τ TBK ЛЭ Ό 
ISA66.09C 
ISA52.03A 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
vrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . 
2420 
1322 
wrd. 
Ч
Э Ό CONJP 
ЛЭ ЛЭ ADVP 
так так VP 
Л Г Р Л1Л"1 NPNPR 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
<-
з з ι VP так так" 
4 4 2 NPNPR П Л1Л1 
1 1 
2 2 
TBK // TBK" 
-> I P F 
ISA52.04A // ISA66.09C 
NONE 
Л Г T B ^ ISA66.09C 2420 
ΠΊΓΡ '•ЯК TBK ЛЭ '•Э ISA52.04A 1325 
512 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
3 3 ι vp так так4 
5 5 2 NPNPR ÌTET ГПРГ 
"Э 
лэ 
так 
•»л« 
nirr 
Ό CONJP 
ЛЭ ADVP 
та« VP 
••ЛИ NPNPR 
ΓΤΒΤ NPNPR. 
COMMENTS 
LEX t 
TSE : 
IDENTICAL 
PF 
1 
2 
3 
4 
AS 
<-
-
-
1 
-
2 
-> 
TBK // TBK" 
IPF 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA54.01G // ISA66.09C 
Л Г TBK11 ISA66.09C 2420 
тЛ"
1
 TBK ISA54.01G 1444 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. pos . pos. phr . phr . 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. phr. l e x . n r . type l e x . wrd. 
TBK TBK VP 1 1 
ГПіТ Л Г NPNPR 2 2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
p h r . 
w r d . l e x . t y p e 
TBK TBK VP 
•OW SKÎ NP 
<—> 
: NONE 
c o r i 
phr . p o s . 
n r . l e x . 
1 1 
2 
Л Г Р Л Г Р N P N P R . A 3 2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : P F 
SORT-3 SORT-A 
< — > 
1 1 
2 2 
IPF 
1 1 VP TBK 
2 2 NPNPR ЛТЛ"1 
TBK // 
TBK"1 
Л П -
TBK" 
ISA54.08C // ISA66.09C 
Π Ϊ Ρ TBK"1 ISA66.09C 
ЛХТ T^Kl TBK I S A 5 4 . 0 8 C 
•. c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
p h r . p h r . 
1 1 
3 
2 
I P F 
c o r r . 
p o s . p h r . p h r . 
l e x . n r . t y p e l e x . 
1 1 VP TBK 
3 2 NPNPR ЛІЛ"· 
TBK // 
2420 
1471 
wrd. 
TBK"· 
Л1Л" 
-
TBK" 
ISA54.10E // ISA66.09C 
Л1Л1 TBK4 ISA66.09C 2420 
лгг "рптв так ISA54,IOE і4вг 
513 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
так TBK VP 1 
-janna om NP 2 
ЛГР mrr NPNPR.A3 
1 VP 
2 NPNPR 
TBK 
nvr 
так" 
П Г 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF <—> IPF так // так-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2 4 1 9 
p h r . p h r . 
w r d . l e x . t y p e n r . 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
т а к TBK VP 2 
m r r П Г NPNPR 3 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : P F <-
corr 
p o s . 
l e x . 
-
1 
2 
-> 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
phr. phr. 
wrd. l e x . t y p e n r . 
Ό Ό CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
TBK TBK VP 3 
Л Г П Г NPNPR 4 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF <-
corr 
p o s . 
l e x . 
-
-
1 
2 
- > : 
ISA56.01A // ISA66.09C 
// 1532 
'. c o r r . 
p o s . 
p h r . 
-
1 
2 
IPF 
Л Г TBK"· ISA66.09C 
П Г TBK ЛЭ ISA56.01A 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
p h r . l e x . nr . type l e x . 
2 2 1 VP TBK 
3 3 2 NPNPR Л Г 
TBK // 
2420 
1583 
wrd. 
таю 
ΠΊΓΡ 
-
TBK"1 
ISA56.04A // ISA66.09C 
П Г TBK·· ISA66.09C 
Л VT TBK ЛЭ Ό ISA56.04A 
. c o r r . 
p o s . 
phr. 
-
-
1 
2 
IPF 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . n r . type l e x . 
3 3 1 VP TBK 
4 4 2 NPNPR Л Г 
TBK // 
2420 
1604 
wrd. 
TBK' 
п т> 
-
-
TBK"1 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA57.19C // ISA66.09C 
тл
4
 так·· 
nvr так 
ISA66.09C 
ISA57.19C 
2420 
1738 
514 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
TBK TJ3N VP 1 1 1 
¡ИГР ¡ИГР NPNPR 2 2 2 
COMMENTS 
LEX > IDENTICAL 
TSE : PF <--> IPF 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
TBK TBK VP 1 1 1 
¡ИГР ΠΤΓΡ NPNPR 2 2 2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE s PF <—> IPF 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . corr 
phr. phr. p o s . p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. 
так пак vp ι ι ι 
П1ІТ ΠΩ11 NPNPR 2 2 2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF <--> IPF 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ι ι ι VP так так-
2 2 2 NPNPR ПГР ¡ИГР 
так // так-
ISA59.21C // ISA66.09C 
¡ИГР Так*· ISA66.09C 2420 
Л1ГР ТаК ISA59.21C 1921 
. corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
i i i VP так так11 
2 2 2 NPNPR ¡ПГР ¡ИГР 
так / / так" 
ISA59.21I // ISA66.09C 
¡ИГР TBK4 ISA66.09C 2420 
¡ИГР TBK ISA59.21I 1927 
. corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 1 VP TBK TBK"» 
2 2 2 NPNPR ¡ИГР ¡ИГР 
так / / так·· 
ISA65.07A // ISA66.09C 
¡ИГР TBK' ISA66.09C 2420 
¡ИГР TBK ISA65.07A 2277 
515 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TBK TBK VP 1 
Л Г Л1ГР NPNPR 2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 VP 
2 NPNPR 
так 
Л Р 
TOK" 
mrr 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE PF IPF 
так / / так-
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA65.0BA // ISA66.09C 
mrr так'· I S A 6 6 , 0 9 C 2*20 
niiT ТОК ЛЭ ISA65.08A 2281 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 
TBK TBK VP 
л г т л г т NPNPR 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
phr. ph 
wrd. l e x . type nr 
ph pb CONJP 
ГО ЛЭ ADVP 
-\пк так vp 
ΌΤΚ "OTK NPNPR 
1 
2 
3 
<-
-
1 1 
2 2 
-> IPF 
NONE 
i r . 
1 
2 
3 
4 
mrr nVT NPNPR.A 5 
mm чтк 
corr. corr. 
pos. pos. 
l e x . phr. 
-
-
1 1 
-
2 2 
2 2 1 VP TBK 
3 3 2 NPNPR n W 
пак // 
т а ю 
ЛГР 
-
так-
ISA65.13A // ISA66.09C 
лгт твк" ISA66.09C 
TBK ЛЭ рЬ ISA65.13A 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . 
з з i VP так 
5 5 2 NPNPR Л Р 
2420 
2309 
wrd. 
так"» 
лгт 
-
-
-
COMMENTS 
LEX 
TSE 
IDENTICAL 
PF IPF 
так / / так4 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA65.25F // 
лгт так·· I S A 6 6 , 0 9 C 
лгт так I S A 6 5 , 2 5 F 
ISA66.09C 
2420 
2368 
516 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
так так vp 
ГПГР ГПГР NPNPR 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι 
phr. ph 
wrd. l e x . type nr 
ЛЭ ЛЭ ADVP 
так ins VP 
Л Р Г П Т NPNPR 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
1 
2 
<-
1 
2 
-> 
NONE 
і Г . 
1 
2 
3 
<-
cor i 
p o s . 
l e x . 
. 
1 
2 
.-> 
1 
2 
IPF 
:. corr . 
po9. 
phr. 
-
1 
2 
IPF 
1 1 1 VP ТОК 
2 2 2 NPNPR ГПТ 
TÖN / / 
так-
ГПГГ 
так* 
ISA66.01A // ISA66.09C 
Л Т» "ION"· ISA66.09C 
mrr так лэ ISA66.01A 
. c o r r . с о г г . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . 
2 2 1 VP т а к 
3 3 2 NPNPR Л Г 
так // 
2420 
2369 
wrd. 
так·» 
т т 
-
так-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA66.09C // ISA66.12A 
ISA66.12A // ISA66.09C 
Л1ГГ ТаК'' ISA66.09C 2420 
пгт так лэ Ό ISA66.I2A 2432 
SORT-I SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA66.09C // ISA66.20B 
ISA66.20B // ISA66.09C 
Л Г ТаК
1
· ISA66.09C 2420 
m T ТаК ISA66.20B 2472 
SORT-I SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA66.09C // ISA66.21B 
ISA66.21B // ISA66.09C 
ГПГГ TOK4 ISA66.09C 2420 
Л1ГГ ΤαΚ ISA66.21B 2475 
517 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE t ISA66.09C // ISA66.23D 
ISA66.23D // ISA66.09C 
Π1ΓΡ Так· 
лгт так 
ISA66.09C 
ISA66.23D 
2420 
2485 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
ТОК" ТИК VP 
ОЭ ОК DTI1?« NP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : DD 
: NONE 
с о г г . c o r i 
phr. p o s . p o s . 
nr . l e x . phr. 
I l l 
2 2 2 
<--> PF 
<—> " | [ 2 F 
ISA40.01C // ISA66.09F 
уток ТаК 
оэ іЬк так
4 
·. с о г г . с о г г . 
p o s . p o s . 
phr. l e x . 
1 1 
2 2 
SG] 
ISA66.09F 
ISA40.01C 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 VP так 
2 NP OYÒK 
nato π 
оэ'лЪк 11 
2423 
3 
wrd. 
так 
тргбк 
г так 
yrhx 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA46.09D // ISA66.09F 
-рлЬк TBK ISA66.09F 
О іЪк ISA46.09D 
wrd. lex 
О іЬк О'лЪк NP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
corr. согг. согг. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
type nr. lex. phr. phr. lex. 
phr. phr. 
nr. type lex. 
2423 
822 
wrd. 
<--> "|[2 F SG] 
i vp так так 
2 NP атЫ -JTÒK 
а т?к // -рлЬк 
S0RT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA46.10D // ISA66.09F 
ТрлЬк TBK ISA66.09F 2423 
ТПК ISA46.10D 827 
518 
согг. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. 
TBK ТИК VP 1 1 
pos. pos. 
phr. phr. 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE ι PTC PF 
pos. phr. phr. 
lex. nr. type lex. wrd. 
ι ι vp так так 
2 NP агЫ -рлЬк 
так // так 
SOHT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.10B // ISA66.09F 
"рпЬк TaK ISA66.09F 
ПТаК ISA47.10B 
phr. phr. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . 
птвк так VP i l 
corr. corr. corr. corr. 
РОЭ. pOS. pOS. 
phr. phr. l e x . 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
GEN : F 
<--> 
<—> 
3 
M 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
2423 
882 
wrd. 
ι VP так так 
2 ΝΡ ОТТОК -pnbK 
птак // так 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.20F // ISA66.09F 
трпЪк так ISA66.09F 
ПаК ISA48.20F 
2423 
1008 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1TBK TBK VP 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
IDENTICAL 
IMP 
2 
PL 
<--> 
<--> 
<—> 
PF 
3 
SG 
1 VP TBK TBK 
2 NP отЬк улЪк 
ÌTBK // TBK 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA54.06D // ISA66.09F 
-рГТ?К TBK ISA66.09F 
"[ТОК TBK ISA54.06D 
2423 
1466 
519 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ПаК ПаК VP 1 
"улЬк ΟΤΟΚ NP 2 
i l i ι ι р пак пак 
2 2 2 2 2 NP ОТО« улЬк 
S0RT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA57.21B // ISA66.09F 
упЫ TON ISA66.09F 2423 
Π
1
»* TÖN ISA57.21B 1745 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr 
type nr. lex. phr. phr lex. nr. type lex. wrd. 
так пак vp 
TÒN OTÒK NP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : "· 
1 1 
2 2 
<--> -
1 1 
2 2 
ГГ2 F SG] 
ι ι VP пак пак 
г 2 NP ambx угЫ 
пЪк // -рлЬк 
S0RT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA65.19A // ISA66.10B 
Л'ЗЛК Ьэ лз этп 
оЪю'гтз тіЬаі 
ISA66.10B 
ISA65.19A 
2425 
2336 
wrd. 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. pos. pos . phr . phr . 
l e x . type n r . l ex . phr. phr. l e x . n r . type l ex . wrd. 
1 1 CONJP 1 1 
ТіЬз Ьч VP 2 2 
3 3 3 3 
ОЬЮГРПЬР PP 3 -
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
GEN 
COMMI 
LEX 
SFX 
IDENTICAL 
PF 
1 
SG 
NONE 
VNTS 
IDENTICAL 
NONE 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
<—> 
IMP 
2 
PL 
M 
л 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 CONJP 
2 VP 
3 PP 
4 
4 NP 
1 1 
3 лз 
ЭЛК Л"ЭЛК 
тіЬз / / УО 
3 // лз 
520 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA41.21B // ISA66.12A 
mrr так л э Ό 
Л1ГГ ток·· 
ISA66.12A 
ISA41.21B 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type 1er. 
так· 
ΠΤιΤ 
"WK VP 1 
ЛГР NPNPR 2 
2432 
21β 
wrd. 
3 
4 
3 
4 
-
-
1 
2 
-
-
1 
2 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
"Э 
ПЭ 
TBK 
ГП.Т 
•о 
лэ 
так 
л г 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
IDENTICAL 
IPF PF 
так
4
 / / так 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA42.05A // ISA66.12A 
ЛГР TUN ЛЭ "Э 
ЛТР Ькл так л э 
ISA66.12A 
ISA42.05A 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 2 
так так р 2 3 
л л з -
Ьк ^К NP 3 -
Л1ГР ЛТР NPNPR.А4 4 
2432 
278 
wrd. 
2 
3 
-
-
-
1 
2 
4 
-
1 
2 
5 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
Ό 
ЛЭ 
TDK 
лгт 
"Э 
пэ 
так 
пгг 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA43.14A // ISA66.12A 
wrd. l e x . 
ЛТР TBK ЛЭ Ό ISA66.12A 2432 
^KTto'1 И'Пр ОэЪкЗ ЛТР TDK ЛЭ I S A 4 3 , 1 4 A 44β 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 
TBK TBK VP 
ЛТР ЛГР NPNPR 
ОЭЬкІ ЬЮ NP.А 
»'пр 0'Пр 
^КТбГ ^ΚΤΪΡ NP.А 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
2 
3 
4 
-
-
2 
3 
4 
-
-
-
1 
2 
3 
-
1 
2 
3 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
Ч
Э 
ЛЭ 
так 
пи· 
Ό 
лэ 
так 
ЛТР 
-
521 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA43.16A // ISA66.1ZA 
ЛТР так лэ "э 
ЛТР так лэ 
ISA66.12A 
ISA43.16A 
wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 2 2 
TBK ТП« VP 2 3 3 
Л1ГР ЛТР NPNPR 3 4 A 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
Ό 
ЛЭ 
так 
2432 
453 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type пг. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
ТОК 
ЛТР 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44,02A // ISA66,12Д 
ЛТР ТИК ЛЭ "Э ISA66.12A 2432 
Ί&ΐί лгт так л э I S A 4 4 , 0 2 A 499 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ лэ 
так так 
ЛГР ЛГР 
-¡toi; л(ги 
ADVP 
VP 
NPNPR 
NP.A 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
w r d . l e x . 
Ό "О 
nblí Лб7» 
ЛІЛ
1
· ЛТР 
-
COMMENTS 
LEX : Л(5И 
phr. ph 
type nr 
CONJP 
VP 
NPNPR 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 2 
2 3 
3 4 
4 
NONE 
c o r r . 
i r . p o s . 
l e x . 
1 1 
2 
3 4 
2 
3 
4 
-
-
1 
2 
3 
лгт так 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
3 
4 
<—> так 
NONE 
ЛТР ; 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
-
2 
3 
-
1 
2 
3 
1 CONJP Ό 
2 ADVP ЛЭ 
з vp так 
4 NPNPR ЛТР 
-э 
лэ 
так 
лгт
1 
ISA44.23B // ISA66.12A 
ЛЭ "Ώ 
Π(Μί -Э 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
-
-
3 
ISA66.12A 
ISA44.23B 
phr . phr . 
nr. type l e x . 
1 CONJP Ό 
2 ADVP ЛЭ 
з VP так 
4 NPNPR ЛГР 
лі&и // 
2432 
624 
wrd. 
Ό 
ЛЭ 
так 
лгл-
так 
ISA44.24A // ISA66.12A 
ЛГР TBK ЛЭ ГЭ I S A 6 6 , 1 2 A 2432 
-["Ж! ЛГР TBK ЛЭ ISA44.24A 629 
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согг. corr. corг. согг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lez. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
ток 
літ 
-J^KS 
SORT-3 
ЛЭ ADVP 
ТОК VP 
ЛТТ NPNPR 
ЬКІ NP.A 
SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
4 
-
NONE 
ti-rd? 
2 
3 
4 
-
-
1 
2 
3 
1 CONJP Ό 
1 2 ADVP ЛЭ 
2 3 VP ТОК 
3 4 NPNPR Л1Т 
•о 
ЛЭ 
ток 
nw 
ISA45.01A // ISA66.12A 
т т ток лэ Ό ISA66.12A 
vrtitb 
ГПіТ ' ТОК ЛЭ ISA45.01A 
2432 
655 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
ток 
т т 
Ъ 
тп-в'о 
Ъ 
вгпэ 
S0RT-3 
ЛЭ ADVP 
ТОК VP 
m T NPNPR 
Ъ 
гп&'а PP 
Ъ 
вттд PP 
SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
2 
3 
4 
-
-
-
-
NONE 
2 
3 1 
4 2 
3 
_ 
-
-
т т ток 
ПТіТ 
1 CONJP ""Э 
1 2 ADVP ЛЭ 
2 3 VP ТОК 
3 4 NPNPR П1Л' 
"Э 
ЛЭ 
ток 
ЛГР 
-
-
-
ISA45.03C // ISA66.12A 
ЛЭ ''Э ISA66.12A 
'Ж Ό ISA45.03C 
2432 
667 
wrd. l e x . 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type 
Ό Ό CONJP 1 1 1 
OK ЧК NPPR0NP2 
Л1Т ПТР NPNPR 3 4 4 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
l e x . 
-Э 
ЛЭ 
ТОК 
4 NPNPR ЛТР 
wrd. 
ЛЭ 
ТОК 
ЛГР 
SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA45.11A // ISA66.12A 
T T ТОК ЛЭ Ό ISA66.12A 2432 
ТИП Ьктб?·· ЮПр m T ТОК ЛЭ I S A 4 5 , 1 1 A 704 
523 
corr. corr. согг. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ 
так так 
ЛГР ЛГР 
ю'лр Ю'Пр 
ЬктЬг bunio* 
1 1 
ГйР TS'' 
COMMENTS 
LEX : 1 
ADVP 
VP 
NPNPR 
NP. A 
CONJP 
NP.A 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
б 
<-
2 
3 
4 
-
-
-
-> 
NONE 
Ό 
2 
3 
4 
-
1 
-
ЛГР 
5 
1 
2 
3 
так 
niKas 
1 CONJP 
1 2 ADVP 
2 3 VP 
3 4 NPNPR 
ISA45.13E 
ЛЭ Ό ISA66, 
ЛГР TBK ISA45, 
II 
•о 
лэ 
так 
την 
1 
"О 
ЛЭ 
ток 
ЛГР 
-
-
// Ό 
ISA66.12A 
12A 
13E 
2432 
715 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
так 
ЛГР 
JÏIK3S 
-
так vp 
ЛТР NPNPR 
K3S NP 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 3 
2 4 
3 
NONE 
3 
4 
1 
2 
лтр так 
1 CONJP Ό Ό 
2 ADVP ПЭ ЛЭ 
ι з р так так 
2 4 NPNPR ЛТЛ4 ЛГР 
ISA45.14A // ISA66.12A 
I ЛЭ Ό ISA66.12A 2432 
ЛГР TUK ЛЭ ISA45.14A 716 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
TBK 
ЛГР 
-
ЛЭ ADVP 
TBK VP 
ЛГР NPNPR 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
2 
3 
4 
NONE 
2 
3 
4 
ЛГР 
ЛГР 
-
1 
2 
3 
TBK 
TBK 
1 CONJP Ό Ό 
1 2 ADVP ЛЭ ЛЭ 
2 3 VP TBK TBK 
3 4 NPNPR ЛГР Л1Л4 
ISA45.18A // ISA66.12A 
ЛЭ Ό ISA66.12A 2432 
ЛЭ Ό ISA45.18A 732 
524 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
••D 
ЛЭ 
TON 
mm 
s 3 
ЛЭ 
ТОК 
mm 
CONJP 1 
ADVP 2 
VP 3 
NPNPR 4 
1 
2 
3 
4 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
w r d . 
ЛЭ 
тек 
mm 
тЬм 
l e x . 
ЛЭ 
так 
лтт 
•яо 
ю'пр ю'пр 
ЪК-ІІІР Stato'» 
Stnfir 
p h r . p h r . 
t y p e n r . 
ADVP 1 
VP 2 
NPNPR 3 
NP.A 4 
5 
NP.A 5 
B'np 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
3 
4 
-
-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ! NONE 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
Л Т» TDK 
"pta 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
2 
3 
4 
-
-
1 
2 
3 
4 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
ISA48.17A // 
ЛЭ "Э 
mm пак лэ 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
-
1 
2 
3 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
1 
2 
3 
Ό 
ЛЭ 
ins 
mm 
Ό 
ЛЭ 
ηηκ 
mm 
ISA66.12A 
ISA66.12A 
ISA48.17A 
p h r . p h r . 
n r . t y p e 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
ISA48.22B // 
l e x . 
Ό 
ЛЭ 
-ιηκ 
тл
4 
2432 
991 
w r d . 
"Э 
ЛЭ 
лак 
ЛГР 
-
ISA66.12A 
літ ток лэ Ό 
літ TON 
ISA66.12A 
ISA48.22B 
2432 
1016 
wrd. 
corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. 
lex. type nr. lex. phr. phr. 
corr. 
pos. phr. phr. 
lex. nr. type lex. wrd. 
TON 
лтт 
" Ш VP ι 
ЛГР NPNPR 2 
1 CONJP Ό ЧЭ 
2 ADVP ЛЭ ЛЭ 
3 VP ТОК TDK 
4 NPNPR ЛГР літ 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA49.05A // ISA66.12A 
лчт пак лэ Ό 
ЛГР -ιηκ лпіл 
ISA66.12A 
ISA49.05A 
2432 
1034 
525 
c o i r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . р о з . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
1 
ЛГШ 
так 
1 CONJP 
ЛГШ ADVP 
TBK VP 
ЛГР ЛТР NPNPR 
COMMENTS 
LEX ι 1 
COMMENTS 
LEX : ЛГШ 
ЛЭ 
1 
ζ 
3 
4 
ЛГР так 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 3 VP 
4 4 NPNPR 
ISA49.08A 
ЛЭ Ό ISA66, 
ЛГР ΙΏΝ ЛЭ ISA49, 
Ό 
ЛЭ 
так 
Л1ГР 
1 
ЛПУ 
Ό 
ЛЭ 
та« 
ЛГР 
// *э 
// лэ 
// ISA66.12A 
12А 
ΟΘΑ 
2432 
1056 
SORT-3 S0RT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. l e x . 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 2 2 
так так vp 2 з з 
n W П Р NPNPR 3 4 4 
-
1 
2 
3 
-
1 
2 
3 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
ISA49.22A II 
"•Э 
ЛЭ 
TBK 
ЛГР 
ISA66 
••э 
ЛЭ 
так 
Л Р 
I.12A SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2433 // 1119 
ЛГР TBK ЛЭ Ό ISA66.12A 2432 
Л Г Р "лк так лэ ISA49,22A m e 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . pos . pos . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 2 
так так VP 2 3 
ΤΙΚ ЧТК NPNPR 3 
ЛГР ЛГР NPNPR.А4 4 
2 
3 1 
2 
4 4 
лгт так 
ЛГР 
1 CONJP ЧЭ "О 
1 2 ADVP ЛЭ ЛЭ 
2 з VP так так 
4 4 NPNPR ЛГР ЛТР 
ISA49.23F // ISA66.12A 
ЛЭ Ό ISA66.12A 2432 
ЧК Ό ISA49.23F 1128 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
526 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type l e x . wrd. 
Ό Ό CONJP 1 1 
ЧК 4Ν NPPR0NP2 
ГГИТ HTTP NPNPR З 4 
1 
-
-
3 
Л Г TON 
г а т -ins 
1 1 CONJP Ό Ό 
2 ADVP ЛЭ ЛЭ 
3 VP ТПК "ION 
з 4 NPNPR mrr Л Г 
ISA49.25A // ISA66.12A 
ЛЭ Ό ISA66.12A 2432 
ЛЭ Ό ISA49.25A 1132 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. роэ. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
- э 
ЛЭ 
-ION 
ЛГР 
Ό CONJP 
ЛЭ ADVP 
ION VP 
ЛИТ
1
 NPNPR 
SORT-Э SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
NONE 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 1 CONJP 'Э Ό 
2 2 ADVP ЛЭ ЛЭ 
3 3 VP ТОК ION 
4 4 NPNPR ГПГР Л1ГР 
ISA50.01A // ISA66.12A 
ГИЛ·· ТОК ЛЭ "Э ISA66.12A 2432 
Л Г ' TON ЛЭ ISA50.01A 1141 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. ров. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 2 2 
TON TDK VP 2 3 3 
ЛТР Л Р NPNPR 3 4 4 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
Ό 
ЛЭ 
ТОК 
4 NPNPR ЛІЛ"· 
'Э 
ЛЭ 
ION 
ГПіТ 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA51.22A // ISA66.12A 
ЛЧГР TON ЛЭ Ό ISA66.12A 2432 
ЛТР -ρΠΝ "ION ЛЭ ISA51.22A 1302 
527 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 2 
ЛВК ЛаК VP 2 3 
"РПК ЧЛК NPNPR 3 
гат гат NPNPR.A4 4 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
-Э 
лэ 
лак 
ЛЭ 
TON 
mrp 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
phr. phr . 
wrd. l e x . type n r . 
Ό "Э CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
лак лак vp з 
ЛГР ЛІЛ
11
 NPNPR 4 
SORT-3 SORT-A 
c o r r . 
D O S . 
l e x . 
1 
2 
3 
4 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
phr. phr . 
wrd. l e x . type n r . 
лак лак VP ι 
ЛТР Л1Л' NPNPR 2 
-
-
c o r r . 
pos. 
l ex . 
3 
4 
лтг лак 
гат лак 
c o r r . 
pos. 
phr. 
1 
2 
3 
4 
mr 
c o r r . 
pos. 
phr. 
3 
4 
c o r r . 
pos. 
phr. 
1 
2 
3 
4 
p лак 
ISA52.03A // 
ЛЭ "Э 
ЛЭ -э 
c o r r . 
pos . 
l e x . 
1 
2 
3 
4 
ISA66.12A 
ISA66.12A 
ISA52.03A 
phr . phr . 
n r . type 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
ISA54.01G // 
ЛЭ "О 
mrp лак 
c o r r . 
pos. 
phr. 
-
-
1 
2 
c o r r . 
pos . 
l e x . 
_ 
-
1 
2 
l e x . 
•Ώ 
ЛЭ 
лак 
ЛГР 
2432 
1322 
wrd. 
Ό 
ЛЭ 
лак 
ЛГР 
ISA66.12A 
ISA66.12A 
ISA54.01G 
phr. phr . 
n r . type 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
l e x . 
Ό 
ЛЭ 
лак 
ЛГР 
2432 
1444 
w r d . 
•"Э 
ЛЭ 
лак 
ЛГР 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA54.08C // ISA66.12A 
ЛГР ЛаК ЛЭ Ό ISA66.12A 2432 
ЛГР ~[ЬКІ ЛаК ISA54.08C 1471 
528 
wrd. lex. 
сorr. corr. corr. согг. 
phr. phr. pos. po9. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TDK TON vp 1 3 
•fruì S « NP 2 -
ПТР ПГР NPNPR. A3 4 
1 CONJP Ό Ό 
2 ADVP ЛЭ ЛЭ 
3 VP TDK TDK 
4 NPNPR т т ЛТР 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA54.10E // ISA66.12A 
ЛТР TO« ЛЭ Ό ISA66.12A 
ЛТР ТОПТО TDK ISA54.10E 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type l e x . 
2432 
14B2 
wrd. 
так 
ΤΏΓΠΟ 
ЛТР 
-
SORT-3 
TDK VP 1 3 
D m NP 2 -
ΠΤΡ NPNPR.A3 4 
SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
3 
-
4 1 
3 
1 CONJP Ό Ό 
2 ADVP ЛЭ ЛЭ 
1 3 VP TÖN TD« 
3 4 NPNPR ЛТР ЛТР 
ISA56.01A // ISA66.12A 
Л1ГГ I D « ЛЭ "Э ISA66.12A 2432 
ЛТР 
TDK ЛЭ ISA56.01A 1583 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
τακ 
nw 
-
ЛЭ ADVP 
TDK VP 
ЛТР NPNPR 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
2 
3 
4 
NONE 
2 
3 
4 
ЛТР 
ЛТР 
-
1 
2 
3 
TDK 
TDK 
1 CONJP Ό Ό 
1 2 ADVP ЛЭ ЛЭ 
2 3 VP TDK TDK 
3 4 NPNPR ЛТР ЛТР 
ISA56.04A // ISA66.12A 
ЛЭ
 П
Э ISA66.12A 2432 
ЛЭ Ό ISA56.04A 1604 
529 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
•"3 
ЛЭ 
так 
ΠΊΓΡ 
Ό CONJP 
ЛЭ ADVP 
TBK VP 
ЛГР NPNPR 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
NONE 
1 
2 
3 
4 
ΠΊ.Τ 
KtMl DT 
1 
2 
3 
4 
так 
так 
1 1 CONJP Ό 'Э 
2 2 ADVP ЛЭ ЛЭ 
з з vp так так 
4 4 NPNPR Л Р ЛТР 
ISA57.15A // ISA66.12A 
ЛЭ Ό ISA66.12A 2432 
ЛЭ Ό ISA57.15A 1717 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. роэ. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
"Э 
ЛЭ 
так 
DT 
1 
кім 
Ό CONJP 
ЛЭ ADVP 
так vp 
DIT NP 
1 CONJP 
KtoJ NP 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
-
-
-
NONE 
1 
2 
3 
-
-
-
гат 
1 
2 
3 
-
так 
1 1 CONJP Ό 
2 2 ADVP ЛЭ 
з з р так 
4 NPNPR ЛГР 
"Э 
ЛЭ 
TBK 
ЛГР 
-
-
ISA57.19C // ISA66.12A 
ЛЭ 'Э ISA66.12A 
ЛГР TBK ISA57.19C 
2432 
1738 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TBK 
ЛГР 
-
-
TBK VP 
Л1ГР NPNPR 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 3 
2 4 
NONE 
3 
4 
1 
2 
Л1ГР так 
1 CONJP Ό Ό 
2 ADVP ЛЭ ЛЭ 
ι з р так так 
2 4 NPNPR ЛГР ЛГР 
ISA59.21C // ISA66.12A 
ЛЭ
 Ч
Э ISA66.12A 2432 
ЛгТ TBK ISA59.21C 1921 
530 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ΤΏΝ 
ΠΊ.Τ 
-
-
TÖN VP 1 3 
¡"ГОТ NPNPR 2 4 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. 
"TON 
mrr 
-
-
corr. 
phr. phr. pos. 
l e x . type nr. l e x . 
"TON VP 1 3 
m m NPNPR 2 4 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
3 
4 
1 
2 
mrr так 
-
-
1 
2 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
ISA59.21I // 
ЛЭ Ό 
mrr· так 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
phr. phr. 
3 
4 
1 
2 
mm пак 
mrr 
corr. 
pos. 
l e x . 
-
-
1 
2 
Ό 
ЛЭ 
TON 
mm 
-э 
ЛЭ 
•TON 
mrr 
ISA66.12A 
ISA66.12A 
ISA59.21I 
phr. phr. 
nr . type 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
ISA61.08A // 
ЛЭ Ό 
MN Ό 
l e x . 
"О 
ЛЭ 
ΤΒΝ 
П Г 
2432 
1927 
wrd. 
Ό 
ЛЭ 
так 
mm 
ISA66.12A 
ISA66.12A 
ISA61.08A 
2432 
2049 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ό Ό CONJP 1 1 
ON "ON NPPRONP2 
П Г Л1ГР NPNPR 3 4 
1 
-
-
3 
ЛГР "TON 
1 1 CONJP Ό Ό 
2 ADVP ЛЭ ЛЭ 
з vp "TON naN 
3 4 NPNPR ΠΊΓΡ ГГС 
ISA65.07A // ISA66,12A 
ЛЭ Ό ISA66.12A 2432 
ЛТГ TBK ISA65.07A 2277 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
531 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TON 
ЛТР 
-
-
TON VP 
ЛТР NPNPR 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 3 
2 4 
NONE 
3 
4 
1 
2 
πιτ τη« 
1 CONJP "Ώ Ό 
2 ADVP ЛЭ ЛЭ 
1 3 VP TDK TON 
2 4 NPNPR ЛТР ЛТР 
ISA65.08A // ISA66.12A 
ЛЭ Ό ISA66.12A 2432 
ЛГГ ТОК ЛЭ Ι5Α65,0βΑ 22β1 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 
TON TON VP 
ЛТР ЛТР NPNPR 
-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
phr. ph 
wrd. l e x . type nr 
TON TON VP 
ЛГР Л Т Р NPNPR 
-
-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
2 
3 
4 
NONE 
r . 
1 
2 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
3 
4 
NONE 
2 
3 
4 
-
1 
2 
3 
ЛГР TON 
corr . 
pos . 
phr. 
3 
4 
-
1 
2 
3 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
ISA65.25F // 
ЛЭ Ό 
ЛГР TON 
, c o r r . 
p o s . 
phr. 
-
-
1 
2 
ЛТР TON 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
-
1 
2 
Ό 
ЛЭ 
ТОК 
ЛТР 
Ό 
ЛЭ 
TON 
ЛТР 
ISA66.12A 
ISA66.12A 
ISA65.25F 
phr. phr. 
nr . type 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
ISA66.01A // 
ЛЭ гэ 
ЛТР TON ЛЭ 
l e x . 
"Э 
ЛЭ 
TON 
ЛГР 
2432 
2368 
wrd. 
"Э 
ЛЭ 
TON 
ЛТР 
ISA66.12A 
ISA66.12A 
ISA66.01A 
2432 
2369 
532 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. poe. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
na« 
rnrr 
-
ЛЭ ADVP 
так vp 
ГПіТ NPNPR 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
w r d . 
так'' 
mrr 
-
_ 
phr. ph 
l e x . type nr 
TBK VP 
ИГР NPNPR 
1 2 
2 3 
3 4 
NONE 
c o r r . 
Г . D O S . 
l e x . 
1 3 
2 4 
2 
3 
4 
-
1 
2 
3 
Л Г TBK 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
3 
4 
ЛТЛ 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
-
-
1 
2 
-
1 
2 
3 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
ISA66.09C // 
ЛЭ "O 
" так
4 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
-
1 
2 
Ό 
ЛЭ 
TBK 
Л Р 
•о 
ЛЭ 
так 
Л1ГР 
ISA66.12A 
ISA66.12A 
ISA66.09C 
phr. phr. 
nr . type 
1 CONJP 
2 ADVP 
3 VP 
4 NPNPR 
l e x . 
•о 
ЛЭ 
так 
път 
2432 
2420 
wrd. 
Ό 
ЛЭ 
так 
ліл-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF PF 
TBK"1 / / TBK 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ISA66.12A // ISA66.20B 
ISA66.20B // ISA66.12A 
Л1ГР TBK ЛЭ Ό I S A 6 6 , 1 2 A 2432 
Л Г Ta« ISA66.20B 2472 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ISA66.12A // ISA66.21B 
ISA66.21B H ISA66.12A 
Л Т· TBK ЛЭ "Э ISA66.12A 2432 
Л Г TBK ISA66.21B 2475 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE ISA66.12A // ISA66.23D 
ISA66.23D // ISA66.12A 
ЛГР TBK ЛЭ Ό ISA66.12A 2432 
Л1ГР TBK ISA66.23D 2485 
533 
SORT-3 SORT-В 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2432 // 1118 
abti τ ι » л^к лаз "ззп 
" Τ D'il •?» KÖX ЛЗЛ 
ISA49.22B // ISA66.12B 
wrd. l e x . 
c o r r . 
phr. phr. p o s . 
type nr . l e x . 
ЛЗЛ 
NtoN 
•ж 
ЛЗЛ INTERJPl 
«toa vp 
SN 
•43 PP 
Τ NP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
COMMENTS 
LEX : Кб?3 
TSE IPF 
COMMENTS 
LEX : *?Κ 
COMMENTS 
LEX : -Tí 
NÜM t 
GEN t 
PL 
M 
COMMENTS 
LEX : Τ 
SFX : , 
corr. 
pos. 
phr. 
1 
2 
4 
4 
5 
<—> 
<—> 
<—> 
<--> 
<--> 
лаз 
PTC 
T U 
SG 
NONE 
abtì 
NONE 
corr. 
pos. 
phr. 
1 
2 
corr. 
pos. 
lex. 
ISA66.12B 
ISA49.22B 
phr. phr . 
n r . type l e x . 
INTERJP ЛЗЛ 
VP 
PP 
PP 
NP 
лаз 
Э 
то 
2433 
1119 
wrd. 
••зет 
лаз 
э 
ТІЗ 
abti 
лзл // "ЗЗЛ 
к(?к / / лаз 
"ж // э 
O'ia / / тіз 
Τ / / DÙtf 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA60.16A // ISA66.12D 
ОПрЗ"Ч ISA66,12D 
ЕГ13 зЬп ПрЗ"1! ISA60.16A 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type 
1 
ГрГ 
зЬп 
ara 
1 CONJP 
pr vp 
abn 
TJ ΝΡ 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
-
. 
1 
2 
-
_ 
1 
2 
1 
2 
1 CONJP 
2 VP 
lex. 
I 
2435 
1990 
wrd. 
pp опрз"· 
534 
COMMENTS 
LEX ι IDENTICAL 
HUM ι SG <--> PL 
GEN : F <—> M 
npr // Dnpr 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. 
phr. phr. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . 
1 1 CONJP 1 1 
"№П ΠΙΟ VP 2 2 
COMMENTS 
corr. 
pos. 
phr. 
1 
2 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IMP <--> PF 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr, 
pos. 
phr. 
1 
2 
ISA40.26B // 
O m n i ISA66.14A 
1KTI ISA40.26B 
. c o r r . 
poe. phr. phr. 
l e x . nr. type 1 
1 1 CONJP 
ISA66.14A 
e x . 
1 
2 2 VP ЛЮ 
INT 
ISA49.18B // 
n m m ISA66.14A 
" t m ISA49.18B 
// 
2442 
9Θ 
wrd. 
1 
ОПЧО 
Ш КП 
ISA66.14A 
2442 
1096 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
ЧП ΠΝΊ VP 
COMMENTS 
LEX ¡ IDENTICAL 
TSE : IMP 
NUM ι SG 
GEN : F 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 1 
2 2 2 
<--> PF 
<--> PL 
<--> M 
NONE 
1 
2 
1 1 CONJP 1 
2 2 VP ΠΝΊ 
чп 
ISA52.1SE // 
QTPKTI ISA66.14A 
INI ISA52.15E 
// 
1 
оггкп 
DTPtn 
ISA66.14A 
2442 
1376 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
w i ntn VP 1 CONJP 
2 VP 
wrd. 
run агмп 
535 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS ι 3 
GEN : NONE 
<—> 
<—> 
2 
M 
τκη // orrori 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA59.15D // ISA66.14A 
ОГГОГГІ ISA66.14A 2442 
ΡΙΤιΤ NT4 ISA59.15D 1β97 
wrd. lex. 
corr. corr. СОГГ. СОГГ. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 
KT 
ГПТ 
1 CONJP 
ЛК1 VP 
m m NPNPR 
1 
2 
3 
1 
2 
_ 
1 
2 
_ 
1 
2 
1 
2 
1 CONJP 
2 VP 
1 
ЛКП 
1 
orrori 
_ 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM ι 
IDENTICAL 
IPF.CONSC 
3 
SG 
<—> 
<—> 
PF 
2 
PL 
NT // И Ю 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA59.16A // ISA66.14A 
ОГГОГП 
κτι 
ISA66.14A 
ISA59.16A 
2442 
1900 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
N T ΠΝ1 VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF.CONSC 
PRS : 3 
NUM : SG 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 1 
2 2 2 
<--> PF 
<--> 2 
<—> PL 
NONE 
1 
2 
1 1 CONJP 1 
2 2 VP ПК"! 
N T 
ISA60.04B // 
ОГГОГП ISA66.14A 
""NT, ISA60.04B 
// 
1 
ОГГОЛ 
ОГГОП 
ISA66.14A 
2442 
1940 
536 
corr. corr. corr. corг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
" V I ГГСП VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IMP 
NUM : SG 
GEN : F 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY i 
1 1 1 
2 2 2 
<--> PF 
<--> PL 
<--> M 
NONE 
1 1 1 CONJP 1 
2 2 2 VP ΓΙίΠ 
•"KT 
ISA66.18F // 
ОГГЧПІ ISA66.14A 
Ή Ώ 3 ПК 1ΚΎΙ ISA66.18F 
// 
1 
nrrtn 
опчп 
ISA66.14A 
2442 
2463 
SEE : ISA66.14A // ISA66.18F 
SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOTIR ANALOGY : NONE 
ISA62.04F // ISA66.15A 
wrd. 
N13"· ВИЗ ЛГР ЛЗЛ "O ISA66.15A 2447 
"J3 ΠΊιΤ ЗП Ό ISA62.04F 20Θ4 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
•o 
ЗП 
mrr 
*P 
-
. 
"•Э CONJP 
ysn vp 
ΡΙΤΓΡ NPNPR 
3 P P 
1 
2 
3 
4 
1 
-
3 
4 
1 
5 
3 
4 
1 
-
3 
4 
4 
4 
2 
1 
-
3 
4 
-
-
-
1 CONJP 
2 INTERJP 
3 NPNPR 
4 
4 
4 PP 
5 VP 
•o 
ЛЗЛ 
ЛП-
3 
л 
m 
tea 
Ό 
лзл 
л г 
3 
-
о'к 
ЮЗ" 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : "][2 F SG] 
COMMENTS 
LEX : VSn 
TSE : PF 
<--> NONE 
<--> IPF 
13 // 3 
van // ко? 
537 
SORT-4 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA66.16A // ISA66.15A 
N I T в ю mrr лет Ό I S A 6 6 . I 5 A 2447 
ÖBÜJ Л1Л- ЮКЗ "O ISA66.16A 2451 
SEE : ISA66,15A // ISA66.16A 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA43.02E // ISA66.16A 
ÛSB73 л г ю'кз Ό I S A 6 6 , I 6 A 2451 
m таз тЬп
 ч
э I S A 4 3 , 0 2 E З87 
corг. согг. согг. согг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
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COMMENTS 
LEX : "[^ Л 
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TSE 
QAL 
IPF 
<--> NI 
<--> PTC 
-]bn / / östft 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44.23B // ISA66.16A 
ÛQtM ЛІЛ" ЮКЗ Ό 
nw пи» ^  
ISA66.16A 
ISA44.23B 
2451 
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wrd. 
СОГГ. СОГГ. СОГГ. СОГГ. 
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COMMENTS 
LEX : ЛЕШ 
STM ι QAL 
TSE ι PF 
<—> ОВЮ 
<--> NI 
<—> PTC 
ntou // ÜDÍffJ 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.03C // ISA66.16A 
essai mrp ю«з "s 
•ON "»э 
ISA66.16A 
ISA45.03C 
2451 
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corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
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NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
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Л 
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2451 
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wrd . 
Ό 
3 
-
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Л Г 
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SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA61.08A // ISA66.16A 
ВЭМ ЛТР BN3 Ό 
ЛТР ΌΝ О 
ISA66.16A 
ISA61.08A 
2451 
2049 
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corr. corr. corr. СОГГ. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
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-
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// ISA66.16A 
16A 
04F 
2451 
2084 
S0RT-2 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. ров. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
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COrtMEffTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : *][2 F SG] 
COMMENTS 
LEX : ЗП 
STM : QAL 
TSE : PF 
SORT-4 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
<—> 
<—> 
NONE 
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вз&' 
NI 
PTC 
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KW »'КЗ 
ISA66 
ПГР tfK3 
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,15Α 
ISA66 
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,15Α 
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2451 
2447 
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corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. vrd. 
Ό "O 
Л2Л ЛЗЛ 
Л Т» Л Г 
Э 3 
л 
CK CK 
KIT K O 
COMMENTS 
LEX : K U 
STM : QAL 
TSE : I P F 
CONJP 1 
INTERJP 2 
NPNPR 3 
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VP 5 
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-
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-
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NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
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-
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2455 
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phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
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COMMENTS 
LEX : Л 
Л // 1 
S0RT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA41.14C // 
Л І Т И « ISA66.17D 
Л Р DM ISA41.14C 
ISA66.17D 
2457 
189 
541 
c o r r . corr 
phr . phr . pos. pos . 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr . 
DM DM 1 1 1 
П Г Л Т· NP 1 2 1 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
DM DM 1 1 1 
nii-P m m NP 1 2 1 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . corr 
phr . phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. 
DM DM 1 1 1 
mm mm NP 1 2 1 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . corr 
phr . phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. 
DM DM 1 1 1 
mm mm NP 1 2 1 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . c o r r . 
pos . pos. phr. phr . 
phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
I l l DM DM 
1 2 1 NP mm mm 
ISA43.10B // ISA66.17D 
m m DM ISA66.17D 2457 
m m DM ISA43.10B 426 
c o r r . c o r r . 
pos. pos . phr . phr . 
phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
I l l DM DM 
1 2 1 NP mm mm 
ISA43.12F // ISA66.17D 
¡Tim DM ISA66.17D 2457 
m m DM ISA43.12F 442 
c o r r . c o r r . 
pos. pos . phr . phr . 
phr. l e x . n r . type l e x . wrd. 
I l l DM DM 
1 2 1 NP m m m m 
ISA49.1BF / / ISA66.17D 
m m DM ISA66.17D 2457 
m m DM ISA49.18F 1100 
c o r r . c o r r . 
pos. pos . phr . phr . 
phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
I l l DM DM 
1 2 1 NP mm mm 
ISA52.05B / / ISA66.17D 
mm DM ISA66.17D 2457 
m m DM ISA52.05B 1330 
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corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type пг. l e x . phr. 
DK] OK] 1 1 1 
Л Г ЛГР NP 1 2 1 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type oc. lex. phr. 
DK] a u 1 1 1 
mrp nin- NP 1 2 1 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. 
DM DK] 1 1 1 
ПГР ЛГР NP 1 2 1 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. 
DK] DK] 1 1 1 
ЛІЛ
11
 ЛГР NP 1 2 1 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
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1 2 1 NP Л Г ПТГ 
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Л Г DK] ISA66.17D 2A57 
ЛТіТ DK] ISA52.05E 1333 
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ISA54.17I // ISA66.17D 
ГПіТ DKJ ISA66.17D 2457 
Л Т DK] ISA54.17I 1514 
corr. corr. 
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phr. lex. nr. type lex. wrd. 
I l l DK] DK] 
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ISA55.08C // ISA66.17D 
ГПГР DK3 ISA66.17D 2457 
ГГВ DK] ISA55.08C 1556 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
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ISA66.0ZC // ISA66,17D 
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wrd. 
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ISA66.22E // ISA66.17D 
лтг DM 
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ISA66.17D 
ISA66.22E 
2457 
24 0 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA41.29B // ISÂ66.18B 
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wrd. 
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3 Νρπηβ'πα orrratfrm 
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SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
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wrd. 
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wrd. 
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SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
ISA45.20B // ISA66.18C 
ЛКЗ 
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ISA66.1BC 
ISA45.20B 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
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COMMENTS 
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wrd. lex. type 
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COMMENTS 
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SORT-3 SORT-Α ISA45.24D // ІЗАбб.ІвС 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ΠΝ3 ISA66.18C 2460 
N13' ΤΗ» ISA45.24D 775 
c o r r . с о г г . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
phr. phr. l e x . nr . type l e x . v r d . 
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 / / лкз 
SORT-3 SORT-Α ISA48.03E // ISA66.18C 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛКЗ ISA66.18C 2460 
ЛЗКЭПІ ISA4B.03E 933 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 1 - - 2 2 1 VP N13 ΠΝ3 
Π3Ν3ΓΊ N13 VP 2 1 1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL Π3Ν3Π // ЛКЗ 
TSE ι IPF.CONSC <--> PF 
NUM : PL <—> SG 
SORT-3 SORT-Α ISA48.05B // ISA66.18C 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ΠΝ3 ISA66.18C 2460 
Ν13Π 0*103 ISA48.05B 939 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
3 3 1 - - 2 3 1 VP N13 ПКЭ 
D'ICS DIO CONJP 1 
Ν13Π N13 VP 2 1 1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL Ν13Π // ΠΝ3 
TSE Î IPF <- -> PF 
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SORT-1 SORT-Α ISA48.15C // ISA66.18C 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ΠΝ3 ISA66,18C 2460 
V r w a n ISA4B.15C 983 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. pos. pos. phr . phr . 
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F 
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SORT-3 SORT-A ISA49.1BD // ISA66.18C 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛКЗ ISA66.18C 2460 
"|Ь 1K3 ISA49.18D 1098 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . p h r . pos. pos. pos. pos . phr . phr . 
wrd. l e x . type n r . l ex . phr . phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
1 1 1 VP N13 ΠΝ3 
ΊΝ3 N13 VP 
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COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : PL 
GEN : NONE 
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<--> SG 
<--> F 
1N3 // ΠΝ3 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . 
p h r . p h r . p o s . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . 
» П О »1*113 INTERRPl 
T i t a N13 VP 2 i 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 1 <--> 3 
GEN : NONE <—> F 
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p o s . 
p h r . 
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ISA50.02A // ISA66.18C 
ΠΝ3 ISA66.18C 
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c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p h r . p h r . 
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-
ΠΝ3 
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SORT-1 SORT-Α ISA56.0LE // ISA66.18C 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛКЭ ISA66.18C 2460 
ЮЗ
1? ISA56.01E 1587 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
b Ъ 1 - 1 1 2 1 VP «13 Л«Э 
ЮЗ «13 р ι ι ι 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL «13 // Л«Э 
TSE ; INF.С <--> PF 
SORT-3 SORT-Α ISA57.02A // ISA66.18C 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ПКЗ ISA66.18C 2460 
Ohtí «13"· ISA57.02A 1658 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type l ex . wrd. 
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COMMENTS 
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TSE 
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phr. 
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2 1 VP «13 
ю з // 
2460 
1893 
wrd. 
ЛКЗ 
-
Л«3 
548 
SORT-3 SORT-A ISA60.04D // ISA66,18C 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
ЛКЭ ISA66,18C 2460 
"p ΊΝ3 ISA60.04D 1942 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
•BO N13 VP 
"fi Ъ PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM t PL 
GEN : NONE 
1 1 1 
2 
<--> SG 
<—> F 
1 VP N13 ЛКЗ 
TN3 / / ΠΝ3 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA63.01B // ISA66.18C 
ΠΝ3 ISA66.1BC 2460 
DVlNö N3 ISA63.01B 2118 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l ex . type nr. l ex . phr. phr. l ex . nr. type l e x . 
N3 N13 VP 
O ρ 
ΟΠΝ ΟΠΝ PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC 
GEN : M 
<—> PF 
<—> F 
1 VP N13 
wrd. 
ΠΝ3 
N3 // ΠΝ3 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA66.18E // ISA66.18C 
ΠΝ3 ISA66.18C 2460 
1N31 ISA66.18E 2462 
SEE : ISA66.18C // ISA66.18E 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA66.23B // ISA66.18C 
ΠΝ3 ISA66.1BC 2460 
ПЬЗ Ьй KW ISA66.23B 2483 
SEE : ISA66.18C // ISA66.23B 
549 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . 
phr. phr. p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . 
1 1 1 1 
ПЮ'К "IB7N CONJP 1 
ГШЗП N13 VP 2 2 
COMMENTS 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
1 
2 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IFF <—> PF 
GEN : F <--> NONE 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ! NONE 
Γ0Ν3Π 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
ISA44.07G // ISA66.18E 
1K31 ISA66.18E 2462 
"IONI ISA44.07G 526 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . n r . type l e x . wrd. 
1 1 CONJP 1 1 
3 2 VP N13 1N3 
-
пзкэл // на 
ISA45.20B // ISA66.18E 
1N31 ISA66.18E 2462 
1N31 ISA45.20B 749 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 
1N3 N13 VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IMP 
PRS : 2 
GEN : M 
SORT-1 SORT-A 
1 1 1 
2 2 2 
<--> PF 
<--> 3 
<--> NONE 
1 
2 
1 1 CONJP 1 1 
2 2 VP N13 1N3 
1N3 // 1N3 
ISA48.03E // ISA66.18E 
ΊΝ31 ISA66.18E 2462 
ІШЗП1 ISA48.03E 933 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
1 1 CONJP 
Π3Ν3Π N13 VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF.CONSC 
GEN : F 
1 1 1 
2 2 2 
<--> PF 
<--> NONE 
1 
2 
1 
2 
1 CONJP 1 
2 VP N13 
лисп // 
1 
INS 
1N3 
550 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
phr. phr. pos. pos. ров. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. 
ΤΤΙΚΏΠ N13 VP 1 2 2 
ISA48.15C // 
1N31 ISA66.18E 
ТИСЭЛ ISA48.15C 
. c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . n r . type 
1 CONJP 
1 2 VP 
ISA66.18E 
l e x . 
1 
N13 
2462 
983 
wrd. 
1 
ΊΝ3 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
STM : HI 
PRS : 1 
NUM : SG 
SFX : 1 
<--> QAL 
<—> 3 
<—> PL 
<—> NONE 
ПЮЗЛ / / 1N3 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA66.18C // ISA66,18E 
1N31 ISA66.18E 2462 
ЛКЗ ISA66.18C 2460 
corr. corr. corr. corr 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. phr 
phr. phr. 
lex. nr. type lex. wrd. 
ЛКЭ N13 vp 
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : SG 
GEN t F 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 2 2 
<--> PL 
<--> NONE 
NONE 
1 CONJP 1 1 
1 1 2 VP N13 1N3 
ΠΝ3 / / 1N3 
ISA*0.26В // ISA66.18F 
ТІЭЭ ΠΝ INI! ISA66.18F 2463 
1КЛ1 ISA40.26B 98 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 
TNT 
-
_ 
1 CONJP 
ΠΝ-Ι VP 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
-
_ 
1 
2 
-
_ 
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 PP 
1 
ΠΝΤ 
ΠΝ 
•пээ 
1 
INI 
ΠΝ 
Н13Э 
551 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IMP 
PRS ι 2 
GEN : M 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
phr. ph 
wrd. l e x . type nr 
1 1 CONJP 
Ч П ЛКЛ VP 
-
-
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
< -
< -
< -
·-> PF 
- > 3 
- > NONE 
NONE 
r. 
1 
2 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
c o n 
p o s . 
phr. 
1 
2 
•ПТЗЭ 
•. corr 
p o s . 
phr. 
1 
2 
-
-
ISA49.18B II 
ηκ um 
ЧП1 
'. c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
-
-
τκη 
// •»о 
ISA66.18F 
ISA66.18F 
ISA49.18B 
phr. phr. 
n r . type 
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 PP 
l e x . 
1 
ЛКЛ 
ПК 
тпэ 
""»Π // 
2463 
1096 
wrd. 
1 
1КП 
ПК 
Ш Э Э 
ТКІ 
TSE : IMP <--> PF 
PRS : 2 <--> 3 
NUM : SG <--> PL 
GEN : F <--> NONE 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . 
phr. phr. p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . 
1 1 CONJP 1 1 
K T ЛКЛ VP 2 2 
-
_ 
corr 
p o s . 
phr. 
1 
2 
T D 3 
. corr 
p o s . 
phr. 
1 
2 
-
_ 
ISA59.16A // ISA66.18F 
ПК 1ΚΎΙ 
K T l 
. c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
-
_ 
ISA66.18F 
ISA59.16A 
phr. phr. 
n r . type l e x . 
1 CONJP 1 
2 VP ЛКП 
3 ПК 
3 PP 11ЭЭ 
2463 
1900 
wrd. 
1 
un 
ПК 
Н1ЭЭ 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE ι IPF.CONSC 
NUM : SG 
GEN : M 
< — > PF 
< — > PL 
< - - > NONE 
KT· / / чкп 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA60.04B // ISA66.18F 
"НІЭЭ ПК "ІКТ, ISA66.I8F 2463 
•^T, ISA60.04B 1940 
552 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 "I CONJP 1 1 1 1 1 
"ΉΊ ΠΚΊ VP 2 2 2 2 2 
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 PP 
1 
ПК 
ι 
ΊΚ-Ι 
ПК 
"•ТПЭ 
COMMENTS 
LEX t IDENTICAL 
TSE t IMP 
PRS : 2 
NOM : SG 
GEN : F 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
p h r . 
w r d . l e x . t y p e 
ph 
n r 
1 1 CONJP 
ПГ бГІ ЛЮ VP 
-
_ 
<--> PF 
<—> 3 
<—> PL 
<—> NONE 
NONE 
c o r r . 
r . p o s . 
. l e x . 
1 1 
2 2 
c o r r 
p o s . 
p h r . 
1 
2 
T O // un 
ISA66.14A // ISA66.18F 
нізэ ηκ τκ-ii 
omni 
. c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
p h r . l e x . 
1 1 
2 2 
-
_ 
ISA66.18F 
ISA66.14A 
p h r . p h r . 
n r . t y p e l e x . 
1 CONJP 1 
2 vp ntn 
3 ПК 
3 PP тпэ 
2463 
2442 
w r d . 
1 
TNT 
ПК 
"ТПЭ 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
GEN : M 
Dn-tri // 1ΚΊ 
<--> 3 
<—> NONE 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA66.19F // ISA66.1BF 
"НПЭ ПК ІК-ІІ ISA66.18F 2463 
H13D ПК IK"! tÒl ISA66.19F 2469 
SEE : ISA66.18F // ISA66.19F 
SORT-3 SORT—A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA51.23A // ISA66.19A 
ЛТК ОГО Tlötol I S A 6 6 , 1 9 A 2464 
•рта т а ггпавл I S A S I , 2 3 A ІЗО7 
553 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 
n-nato 
3 
τ 
-paio 
COMMENTS 
LEX : 
SFX : 
1 CONJP 
ürfO VP 
3 
τ 
ЛЗ" PP 
IDENTICAL 
Л 
1 
2 
3 
3 
3 
<-
1 
2 
3 
-
-
-> 
1 
2 
3 
3 
3 
NONE 
1 
2 
3 
-
1 
2 
3 
-
1 
2 
3 
4 
CONJP 
VP 
PP 
NP 
1 
D-fff 
3 
rm 
ЛПО& // 
1 
тли 
ОЛЭ 
П1К 
-
••note 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE <-
3 // ОЛЭ 
tri 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
wrd. l e x . 
-ив'к ~10'К 
"ГШ arfa 
3 3 
-pa лэ 
COMMENTS 
LEX : ПЕ?К 
COMMENTS 
p h r . 
t y p e 
, 
ph 
n r 
CONJP 
VP 
PP 
LEX : IDENTICAL 
SFX : NONE 
NONE 
c o r r . 
г . p o s . 
. l e x . 
1 
2 2 
3 3 
3 
<—> 1 
пік олз 
ISA59.21G 
Ttttoi 
-раз тиб? -нг'к 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
1 
2 
3 
3 
<—> ол 
corr. 
pos. 
phr. 
1 
2 
3 
-
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
2 
3 
-
ISA66, 
ISA59, 
// ISA66.19Â 
19A 
21G 
p h r . p h r . 
n r . t y p e 
1 CONJP 
2 VP 
3 PP 
4 NP 
l e x . 
1 
arfa 
3 
тк 
ΊΒ'Κ 
з // 
2464 
1925 
w r d . 
1 
vßto 
олз 
тк 
// ι 
олз 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA40.21B // ISA66.19E 
,
ί»Β?' ПК TUO»' Kb "WK I S A 6 6 , 1 9 E 2468 
"ШПИ'П КіЬіЛ ISA40.21B 78 
554 
wrd. lex. 
согг. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Π Π INTERRPl 
Kl1? üb NEGP 2 
"ШПЮ'П Ш ? VP 3 
COMMENTS 
LEX : 
ORTHi 
IDENTICAL 
NOT IDENTICAL 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF 
PRS : 2 
GEN : M 
-
2 
3 
_ 
2 
3 
_ 
2 
3 
-
-
2 
3 
-
1 CONJP 
2 NEGP 
3 VP 
4 
4 PP 
пв'к 
vb 
ш? 
пк 
anti 
Kb 
так 
ÌÒ 
UJQB7 
ПК 
••таю" 
// vb 
<--> PF 
<--> 3 
<--> NONE 
"ШПВП // 1Ш0' 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA42.09D 
"»ИВ" ПК Ш ' Kb "Itff'K ISA66.19E 
ОЭПК ÏPötfK ISA42.09D 
/ / ISA66.19E 
2468 
299 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l ex . type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type l ex . 
iratíK 
оэпк 
-
_ 
ш ? vp 
ПК PP 
1 
2 
3 
4 
3 
4 
-
-
3 
2 
-
-
3 
2 
w r d . 
1 CONJP "TOK ItffK 
2 NEGP HÓ Vb 
3 vp BOB' ISÖB' 
4 ПК ПК 
4 PP Ш ? "ГПК? 
COMMEWrS 
LEX 
STM 
TSE 
PRS 
NUM 
IDENTICAL 
HI 
IPF 
1 
SG 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
SFX : OD 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
<—> 
<—> 
<--> 
NONE 
ч 
QAL 
PF 
3 
PL 
NONE 
inatf пк ira©' vb 
ano'·' 
ISA42 
-it?'« 
toi 
,200 
ITOtfK // lutili/ 
ОЭПК // ПК 
// ISA66.19E 
ISA66.19E 2468 
ISA42.20D 352 
555 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
1 1 CONJP 1 - 1 
Vb Vb NEGP 2 2 2 
ш'
1
 ш?' vp з з з 
COMMENTS 
LEX : 1 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
IPF 
SG 
M 
<—> ПВК 
<—> PF 
<--> PL 
<--> NONE 
wrd. 
1 
2 
3 
-
-
2 
3 
-
1 
2 
3 
4 
4 
CONJP 
NEGP 
VP 
PP 
- I D K 
vb 
mtì 
ηκ 
nati 
1 // 
Vtìti' и 
пик 
vb 
"ШПЮ' 
η« 
чизю 
TUO»' 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA48.0BA // ISA66.19E 
"inatf пк тип»' t o -н&'к I S A 6 6 , I 9 E 24ββ 
ГШШ' lÒ DÌ ISA48.08A 954 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
02 D3 ADVP 1 
Vb Vb NEGP 2 2 2 2 2 
nUOtf Ш&' VP 3 3 3 3 3 
COMMENTS 
LEX 
PRS 
NUM 
GEN 
IDENTICAL 
2 
SG 
M 
<—> 
< — > 
<—> 
3 
PL 
NONE 
ι CONJP пик пю'к 
2 NEGP Vb Vb 
3 V P ІУВ ІИЙІ?' 
4 П« ПК 
4 PP иав?' "ΌΟΟ 
ГШЙИ" / / "ШОВ 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA52.15F // ISA66.19E 
"•üötf ПК 1Ш0 tÒ "ΗίΚ ISA66.19E 2468 
"ШШ' б6 ПИКТ ISA52.15F 1377 
556 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
l i l 
"itíK "itíK CONJP 1 
vb Vb NEGP 2 
•шаю' ratf vp 3 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
. 
1 
2 
3 
ä 
•»IJötf 
1 
1 
2 
3 
ПК 
1 
2 
3 
-
-
lïöti vb 
огшаю 
2 
3 
4 
-
-
1 CONJP 
2 NEGP 
3 VP 
4 
4 PP 
ISA65.12F 
-«»"к 
tòi 
ISA66 
I S A 6 5 
"ІЮК ICK 
•6 кЪ 
aatf vinti 
ПК ПК 
1Н30 " ! » # 
// ISA66.19E 
19Е 2468 
12F 2304 
wrd. 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos . pos. pos. pos. phr . phr . 
l e x . type n r . l e x . phr. phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
1 
кЬ 
оливе?' 
-
_ 
1 CONJP 
Vb NEGP 
ИОВ?' VP 
1 
2 
3 
_ 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
-
_ 
-
2 
3 
-
_ 
1 CONJP 
2 NEGP 
3 VP 
4 
4 PP 
-10K 
vb 
irctó 
ПК 
iíBtí 
-itfK 
vb 
lSötf 
ПК 
"IJötf 
COMMENTS 
LEX : 1 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 
GEN : M 
<--> 
<- -> 
< - -> 
"IttfK 
3 
NONE 
I / / 18/K 
огшаю' / / unatf 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA66.04F // ISA66.19E 
"IÎOB?' ПК Wolff' Vb "Mff'K I S A 6 6 . 1 9 E 246β 
IBBttf üb) ISA66.04F 2394 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 
vb 
lúa»' 
-
_ 
Τ CONJP 
Vb NEGP 
иав?' VP 
1 
2 
3 
-
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
-
-
-
2 
3 
-
-
1 CONJP 
2 NEGP 
3 VP 
4 
4 PP 
-ІЮК 
vb 
vat? 
ПК 
Ш ? ' 
1B7K 
vb 
"ШВВ 
ПК 
•4JB0' 
557 
COMMENTS 
LEX : 1 <—> "IB« 
ι // пю'к 
ISA66.19F // ISA66.19E SORT-1 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2469 // 2470 
'liât?' ηκ iiíotf vb i,m ISA66.I9E 
Т П Э ПК l i n к і ISA66,19F 
SEE ISA66.19E // ISA66.19F 
2468 
2469 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA58.03B // ISA66.19F 
т Э Э Π« Ttn tÒl ISA66.19F 2469 
№N1 Κ"?1 ISA58.03B 1760 
wrd. l e x . 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type 
1 1 CONJP 1 
vb Vb NEGP 2 
n-tn ЛКП VP 3 
1 1 1 
2 2 2 
3 3 3 
l e x . wrd. 
1 CONJP 1 
2 NEGP Vb 
3 VP ЛКП 
4 ПК 
4 PP - ΙΏ3 
1 
vb 
un 
ПК 
тзэ 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS 
NUM 
GEN 
2 
SG 
M 
< — > 
< — > 
< — > 
3 
PL 
NONE 
rcvn 11 un 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA66.18F // 
П13Э ПК "»Π К1?! I S A 6 Ô , 1 9 F 
Ή 1 3 3 ПК W i l ISA66.18F 
ISA66.19F 
2469 
2463 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. po9. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 
Un 
ПК 
тээ 
-
1 CONJP 
лкп р 
ПК 
-ііээ PP 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
4 
5 
1 
3 
4 
4 
1 
-
2 
3 
3 
1 
-
2 
3 
4 
1 CONJP 
2 NEGP 
3 VP 
4 
4 PP 
1 
tò 
ЛК1 
ПК 
-гпэ 
1 
vb 
ΊΚ1 
ПК 
Т О Э 
558 
ISA66.19E // ISA66.19F SORT-1 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY » 2470 // 2469 
Т П Э ПК ТКП Vbì ISA66.19F 
"ІНЭЮ" ПК TJÍBB üb "ION I S A 6 6 , 1 9 E 
wrd. l ex . 
corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. 
type nr. l e x . phr. phr. 
"Ю'К ПИ/К 
vb vb 
vmti ratf 
ПК ПК 
"uattf rao' 
COMMENTS 
LEX s ПИК 
COMMENTS 
LEX ι га?' 
COMMENTS 
LEX : Ш 0 
CONJP 
NEGP 
VP 
PP 
1 
2 
3 
4 
4 
<· 
< 
< 
<—> 
πκη 
-пээ 
pos. 
l e x . 
phr. phr. 
nr. type 
1 CONJP 
2 NEGP 
3 VP 
4 
4 PP 
l e x . 
1 
vb 
ПК 
"ПЭЭ 
2469 
2468 
wrd. 
1 
vb 
ΊΚΤ 
ПК 
щээ 
ntíK / / 1 
ira?' // un 
•unan?' / / щээ 
SORT-3 SORT-B ISA66.19G // ISA66.19F 
NEIGHBOUR ANALOGY : 2468 // 2469 
-ТЭЭ ПК 1ΚΊ K^l ISA66.19F 2469 
о'чзэ "-пээ пк m m ISA66,I9G 2470 
SEE ISA66.19F // ISA66.19G 
SORT-3 SORT-B 
NEIGHBOUR ANALOGY 
ISA66.19F 
2469 // 2468 
О'ЧЗЭ "ТІЭЭ ПК ГЭГП ISA66.19G 
П1ЭЭ ПК UT! К1?! ISA66.19F 
// ISA66.19G 
2470 
2469 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 1 1 
Vb Vb NEGP 2 
1КП ЛКП VP 3 -
ПК ПК 4 3 
,-
ПЭЭ -ПЭЭ PP 4 4 
1 
-
2 
3 
3 
1 
3 
4 
4 
-
-
-
1 
-
4 
5 
-
-
-
1 CONJP 
2 VP 
3 
3 PP 
4 
4 
4 PP 
1 
I M 
ПК 
•пээ 
э 
л 
"43 
1 
1ТЗЛ 
ПК 
••пээ 
э 
-
о-із 
559 
COMMENTS 
LEX : ЛКТ 
QAL STM <—> 
паз 
HI 
INI / / тгзп 
SORT-l SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. 
так- ТИК VP 1 
Л Г HTTP NPNPR 2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF <-
corr. 
pos. 
l e x . 
1 
2 
-> PF 
corr. 
pos. 
phr. 
1 
2 
ISA41.21B // ISA66.20B 
ЛТГР так ISA66.20B 
л т» так
4
 ISA4I,2IB 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . 
1 1 1 VP ТОК 
2 2 2 NPNPR Л Г 
-нмг // 
2472 
218 
wrd. 
ТОК 
лгт 
так 
S0RT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA42.05A // ISA66.20B 
ЛГР TBK ISA66.20B 
Л1Л4 ЬкЛ TDK ЛЭ ISA42.05A 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
ЛЭ 
так 
л 
«ж 
ЛЭ ADVP 
TBN VP 
л 
Ы NP 
1 
2 
3 
3 
1 VP 
2 NPNPR 
TBK 
Л1Л"· 
2472 
278 
wrd. 
TBK 
Л VT Л1Л"> NPNPR. А 4 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA43.14A // ISA66.20B 
ЛГТ» TBR ISA66.20B 2472 
•ЯПЁГ· tíMp ОэЬю ЛП" TBK ЛЭ I S A 4 3 , 1 4 A 448 
560 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. poe. pos. pos. pos. phc. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ПЭ ПЭ ADVP 
так так vp 
П Г n W NPNPR 
ВэЬю Ью NP.А 
tirp tfnp 
ЬкТЙГ ЬіП& NP.A 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
-
1 
2 
-
-
1 
2 
-
2 
3 
2 
3 
i VP та« так 
2 NPNPR nvr П Г 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA43.16A // ISA66.20B 
nvr так 
nvr так пэ 
ISA66.20B 
ISA43.16A 
wrd. l e x . 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. роэ. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. l e x . nr. type l e x . 
ПЭ ПЭ ADVP 1 - - 2 2 
TBK TBK VP 2 1 1 3 3 
П Г nvr NPNPR 3 2 2 
ι VP так 
2 NPNPR П Г 
2472 
453 
wrd. 
TBK 
nvr 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA44.02A // ISA66.20B 
wrd. l e x . 
П Г TBK ISA66.20B 2472 
"]&№ nvr TBK ПЭ ISA44.02A 499 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. роэ. pos. pos. phr. phr. 
type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type lex. wrd. 
ПЭ ПЭ ADVP 1 
TBK TBK VP 2 1 
nvr nVr NPNPR 3 2 
-jtoU n&lí NP.A 4 
-
1 
2 
2 
3 
2 
3 
1 VP 
2 NPNPR 
TBK 
nvr 
TBK 
nvr 
. 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
"f* 
ISA44.24A // ISA66.20B 
nvr так 
'KJ nvr так пэ 
ISA66.20B 
ISA44.24A 
2472 
629 
561 
согг. согг. согг. согг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
na« 
ГПГР 
ЛЭ 
пак 
ADVP 
VP 
NPNPR 
NP. А 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
w r d . 
ЛЭ 
no« 
vv&'a 
Ъ 
S7TD 
l e x . 
ЛЭ 
лак 
ліл·· 
Ь 
грю'а 
ю'ліэ 
p h r . pli 
type ni 
ADVP 
VP 
NPNPR 
PP 
PP 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
-
1 
2 
NONE 
ЮЛІЭ
1? 
i r . 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
corr 
pos. 
l e x . 
. 
1 
2 
-
-
NONE 
2 2 i vp лак 
1 3 3 2 NPNPR ПГР 
2 
лак 
т т 
-
ISA45.01A // ISA66.20B 
лгт лак I S A 6 6 . 2 O B 
vrtítb n v r лак л э I S A 4 5 , O I A 
. corr. corr. corr. 
pos. pos. pos. phr. phr. 
phr. phr. l e x . nr. type l e x . 
2 2 1 VP лак 
1 3 3 2 NPNPR n W 
2 
-
-
2472 
655 
vrd. 
лак 
лгг 
-
-
-
ISA45.13E // ISA66.20B 
пгр лак ISA66.20B 
т к э а п г лак I S A 4 5 , I 3 E 
2472 
715 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
лак 
гпкэа 
лак VP 
ПГР NPNPR 
К Э а NP 
1 
2 
3 
1 
2 
. 
1 
2 
_ 
1 
2 
1 
2 
1 VP 
2 NPNPR 
лак 
л г 
лак 
П Р 
. 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.14A // ISA66.20B 
лгл
1
· лак 
птгр лак л э 
ISA66.20B 
ISA45.14A 
2472 
716 
562 
c o r r . c o r r . c o r г . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. pos . pos . phr . phr . 
wrd. l e z . type n r . l e x . phr . phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 
так так vp 
HTTP Л Р NPNPR 
1 
2 1 
3 2 
ΝΟΝΈ 
2 2 1 VP TBK TBK 
1 3 3 2 NPNPR ГПГР ΠΥΡ 
2 
ISA45.18A // ISA66.20B 
ΠΥΡ TBK ISA66.20B 2472 
ΠΥΡ TBK ЛЭ ""Э ISA45.18A 732 
S0RT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. Іех. phr. phr. Іех. nr. type lex. wrd. 
"O 
ЛЭ 
так 
ΠΥΡ 
Ό CONJP 
ЛЭ ADVP 
ТИК VP 
ЛІЛ
4
 NPNPR 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
-
-
1 
2 
NONE 
-
-
1 
2 
3 
4 
ЛІЛ" 
з ι VP no« так 
4 2 NPNPR Л Г ЛГР 
-
" 
ISA46.10D // ISA66.20B 
TBK ISA66.20B 2472 
TBK ISA46.10D 827 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TBK TBK VP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE ! PTC 
1 1 VP TBK TBK 
2 NPNPR ГПГР Л1ГР 
TBK // TBK 
<--> PF 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.10B // ISA66.20B 
ΠΥΡ TBK ISA66.20B 
ПТВК ISA47,10В 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. pos. pos . phr . phr . 
l e x . type n r . l e x . phr. phr . l e x . n r . type l e x . wrd 
т а к так р 1 VP TBK 
2 NPNPR ΠΥΡ 
2472 
882 
w r d . 
TBK 
ЛГР 
563 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
PRS : 2 <--> 3 
GEN : F <--> M 
ΓΠΒΚ // так 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
wrd. l e x . 
ЛЭ ЛЭ 
TBK TBK 
И Г Л Г 
•firn Ькз 
tinp в'пр 
Ъктй?·· •жтб?·· 
ЬюЬ- tiì-ip "\ЫУ 
corr. 
phr. phr. poe. 
type nr. l e x . 
ADVP 1 
VP 2 1 
NPNPR 3 2 
NP.A 4 
5 
NP.A 5 
corr. 
pos. 
phr. 
-
1 
2 
-
-
ISA48.17A // ISA66.20B 
ЛГГ так ISA66.20B 
Л Р TBK ЛЭ ISA48.17A 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type lex. 
2 2 1 VP так 
3 3 2 NPNPR Л Р 
2472 
991 
wrd. 
ТОК 
Л Г 
-
-
-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.20F // ISA66.20B 
ЛІЛ
4
 TBK ISA66.20B 2472 
YTBK ISA48.20F 1008 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r 
phr. phr. p o s . pos . pos 
Ρ' 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr Îo s . phr. phr. e x . n r . type l e x . wrd. 
ПВК ТОК VP 1 VP 
2 NPNPR 
так так 
Л1Л" 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IMP 
PRS : 2 
NUM : PL 
<--> PF 
<—> 3 
<—> SG 
VTBK // TBK 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.22B // ISA66.20B 
ЛГГ TBK 
ЛТЛ- TBK 
ISA66.20B 
ISA48.22B 
2472 
1016 
564 
corr. corr. согг. согг. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
так так vp ι ι ι ι ι ι νρ так так 
m r r Л Г Р NPNPR 2 2 2 2 2 2 NPNPR Л Г Р Л Г 
SORT-3 SORT-Α ISA49.05A ƒ/ ISA66.20B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛГР Ta« ISA66.20B 2472 
mm так лгші I S A 4 9 , O 5 A Ю З 4 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 1 3 3 1 VP TBK TBK 
ЛГШ ЛГШ ADVP 2 - - 4 4 2 NPNPR Л Г ЛГР 
TBK TBK VP 3 1 1 
Л Т Р Л1Л"· NPNPR 4 2 2 
SORT-3 SORT-Α ISA49.08A // ISA66.20B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л1ГР TBK ISA66.20B 2472 
ПТР TBK ЛЭ ISA49.08A 1056 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. pos. pos. phr . phr . 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
TBK TBK VP 2 
Л Г Р ЛЧГР NPNPR 3 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
так так νρ ζ 
ΤΙΚ ΌΤΚ NPNPR 3 
ЛГР ЛГР NPNPR.А4 
2 2 
1 1 3 3 
2 2 
2 2 
1 1 4 4 
2 2 
i VP так так 
2 NPNPR ПІЛ' ліл* 
l e x . wrd. 
1 VP TBK TBK 
2 NPNPR ГГСТ Л1ГР 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA49.22A // 
ЛТР TBK 
Л Г ΌΤΚ TBK ЛЭ 
ISA66,20В 
ISA49.22A 
wrd. l e x . 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. роэ. pos. phr . phr . 
type n r . l e x . phr. phr . l e x . n r . type 
ISA66.20B 
2472 
1118 
565 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA49.25A // ISA66.20B 
Л Р TBK 
ліл- так лэ Ό 
ISA66.20B 
ISA49.25A 
2472 
1132 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lez. phr. phr. lex. nr. type lex. 
Ό Ό CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
так лак vp з ι 
Л1ГР ЛГР NPNPR 4 2 
3 3 ι VP так 
4 4 2 NPNPR ЛТГР 
w r d . 
TBK 
П Р 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA50.01A // ISA66.20B 
тг\тг т а к 
ПІГР так лэ 
ISA66.20B 
ISA50.01A 
2472 
1141 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
i VP так 
2 NPNPR ЛГР 
ЛЭ 
так 
ЛГР 
ЛЭ ADVP 
так р 
Л NPNPR 
1 
2 
3 
-
1 
2 
-
1 
2 
2 
3 
2 
3 
wrd. 
так 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA51.22A // ISA66.20B 
Л Г TBK ISA66.20B 2472 
ЛГР "pTK TBK ЛЭ ISA51.22A 1302 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
p h r . p h r . p o s . p o s . p o s . p o s . p h r . p h r . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . p h r . p h r . l e x . n r . t y p e l e x . w r d . 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 - -
TBK TBK VP 2 1 1 
-рТК ""ЛК NPNPR 3 
ЛГР ЛГР NPNPR.А4 2 2 
2 2 ι р так так 
4 4 2 NPNPR ЛГР ЛГР 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA52.03A // ISA66.Z0B 
ліл" так 
ЛІГР так лэ -»э 
ISA66.20B 
ISA52.03A 
2472 
1322 
566 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. poe. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
""Э Ό CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
по« no« vp з ι 
ΠΊΓΡ ЛгТ NPNPR 4 2 
-
-
1 
2 
3 
4 
3 
4 
1 VP 
2 NPNPR 
no« 
П1ГР 
TON 
Л Г 
-
. 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA52.04A // ISA66.20B 
П1ГР ПО« ISA66.20B 2472 
nvr "Л« TON ПЭ "Э ISA52.04A 1325 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
Ό 
ЛЭ 
ТИК 
"ЛК 
лгт 
Ό CONJP 
ЛЭ ADVP 
ПО« VP 
ЧП« NPNPR 
ΠΊΓΓ NPNPR. 
S0RT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
A5 
-
-
1 
-
2 
NONE 
-
-
1 
-
2 
3 
5 
ЛГР 
Лгт 
3 1 VP n o « TON 
5 2 NPNPR ΠΙΠ' ЛІЛ' 
-
-
-
ISA54.01G // ISA66.20B 
TON ISA66.20B 2472 
ION ISA54.01G 1444 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
TON 
nrr 
TON VP 
ТПГГ NPNPR 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 
2 2 
NONE 
1 1 1 1 VP n o « TON 
2 2 2 2 NPNPR ГГСГ ГПГР 
ISA54.0BC // ISA66.20B 
ГПГР ПО« ISA66.20B 2472 
ЛгТ ТЬЮ ПО« ISA54.08C 1471 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . 
"ION IO« VP 1 1 
•\ЬЮ Ь«5 NP 2 -
ЛгТ ЛЧЛ" NPNPR.A3 2 
1 VP 
2 NPNPR 
ПО« 
Л1Л1 
wrd. 
ПО« 
тл
1 
567 
SORTO SORT-Α ISA54.10E // ISA66.20B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
rrer n a s ISA66.20B 2472 
ЛТіТ *]ΒΠΤΒ TBK ISA54.10E 1482 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. ров. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
так так vp ι ι ι ι ι ι VP так так 
•рПТВ ОПТ NP 2 - - 3 3 2 NPNPR ГПГР л т 
mrr ЛТР NPNPR.A3 2 2 
SORT-3 SORT-A ISA56.01A // ISA66.20B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
mrr так ISA66,2OB 2472 
П Г Так ЛЭ ISA56.01A 15вЗ 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. ров. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
л э л э ADvp 1 2 2 1 VP так так 
так так Р г ι ι з з г NPNPR лгт т т 
Г\\ С· ПТГ NPNPR 3 2 2 
SORT-3 SORT-A ISA56.04A // ISA66.20B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
лгт так ISA66,2OB 2472 
ЛГР TBK ЛЭ "«Э ISA56.04A 1604 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l ex . phr. phr. l e x . nr. type lex. wrd. 
Ό Ό coNjp ι - - з з i VP так так 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 - - 4 4 2 NPNPR Л Г Л Г 
TBK TBK VP 3 1 1 
ЛТЛ
4
 Л NPNPR 4 2 2 
SORT-1 SORT-Α ISA57.19C // ISA66.20B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
mrr так ISA66.20B 2472 
Л Г TBK ISA57.19C 1738 
568 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. 
TBK TBK VP 1 1 1 
Π1ΓΡ П Т NPNPR 2 2 2 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. 
твк так vp i l i 
ГПТ ЛГР NPNPR 2 2 2 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. ров. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. 
так так VP i l i 
ЛТГР ЛГР NPNPR 2 2 2 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
так та« VP ι ι ι 
л т* m¡r NPNPR 2 2 2 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 1 VP та« так 
2 2 2 NPNPR ГП.Т ГПГР 
ISA59.21C // ISA66.20B 
ЛГР TBK ISA66.20B 2472 
ЛГР TBK ISA59.21C 1921 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
1 1 1 VP так так 
2 2 2 NPNPR Л Г ГПГР 
ISA59.21I // ISA66.20B 
ГПГР TBK ISA66.20B 2472 
niiT TBK ISA59.21I 1927 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
1 1 1 VP TBK TBK 
2 2 2 NPNPR ГПГР ЛТГР 
ISA65.07A // ISA66.20B 
ГПіТ TBK ISA66.20B 2472 
ΓΠιΤ TBK ISA65.07A 2277 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
1 1 1 VP TBK TBK 
2 2 2 NPNPR ГПГР ГПГР 
ISA65.0BA // ISA66.20B 
ГПГР TBK ISA66.20B 2472 
ГПГР TBK ЛЭ ISA65.08A 2281 
569 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
пак 
л г 
ЛЭ ADVP 
так vp 
¡TW NPNPR 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
w r d . 
рь 
лэ 
так 
"ПК 
mrr 
1 
2 
3 
-
1 
2 
NONE 
phr. phr. 
l e x . type nr . 
pb CONJP 
ЛЭ ADVP 
TBK VP 
TIK NPNPR 
1 
2 
3 
4 
Л"КТ NPNPR.A5 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
w r d . 
так 
mrr 
phr. ph 
l e x . type nr 
TBK VP 
ПИТ NPNPR 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
-
1 
2 
Л Г -3TK 
corr. 
pos. 
l e x . 
-
-
1 
-
2 
NONE 
r. 
1 
2 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
NONE 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
-
-
1 
-
2 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
2 2 1 VP TBK 
3 3 2 NPNPR ГАГР 
TBK 
ГПГГ 
• 
ISA65.13A // ISA66.20B 
m m т а к ISA66.20B 
TBK ЛЭ рЪ ISA65.13A 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . n r . type l e x . 
3 3 1 VP TBK 
5 5 2 NPNPR ГРиТ 
2472 
2309 
wrd. 
TBK 
ЛГР 
-
-
~ 
ISA65.25F // ISA66.20B 
гат твк ISA66.20B 
ЛгТ TBK ISA65.25F 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . 
1 1 1 VP TBK 
2 2 2 NPNPR ЛТГР 
2472 
2368 
wrd. 
TBK 
nrr 
ISA66.01A // ISA66.20B 
mm так ISA66.20B 
ПІГГ TBK ЛЭ ISA66.01A 
2472 
2369 
wrd. 
ЛЭ 
TBK 
nvr 
phr. phr. 
l e x . type nr. 
ЛЭ ADVP 1 
TBK VP 2 
Л № NPNPR 3 
corr. 
pos. 
l e x . 
-
1 
2 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
-
1 
2 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
2 
3 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
2 
3 
phr. phr. 
nr . type 
1 VP 
2 NPNPR 
l e x . 
TBK 
Л Т· 
wrd. 
TBK 
mrr 
~ 
570 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
ISA66.09C // ISA66.20B 
ЛТР TBK ISA66.20B 2*72 
ЛТР ΤΟΝ
1
· ISA66.09C 2420 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lez. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
так*· так vp 
ПГР ЛТР NPNPR 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι 
i l i ι ι ι VP τακ так 
2 2 2 2 2 2 NPNPR ЛТР ЛТР 
так- / / так 
<--> PF 
ISA66.12A // ISA66.20B 
NONE 
ЛТР TBK ISA66.20B 2472 
Л Г Так ЛЭ Ό ISA66.12A 2432 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ό 
ЛЭ 
так 
л г 
Ό CONJP 
ЛЭ ADVP 
TBK VP 
Л1ГГ NPNPR 
SORT-l SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
-
-
1 
2 
NONE 
-
-
1 
2 
3 
4 
т т 
ЛТР 
з i VP так так 
4 2 NPNPR ЛІЛ"· ЛТР 
-
" 
ISA66.21B // ISA66.20B 
TBK ISA66.20B 2472 
TBK ISA66.21B 2475 
SEE : ISA66.20B // ISA66.21B 
SORT—1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
SEE : ISA66.20B // ISA66.23D 
ISA66.Z3D // ISA66.20B 
ΠΥΡ TBK ISA66.20B 2472 
ΠΥΡ TBK ISA66.23D 2485 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA41.21B // ISA66.21B 
ΠΥΡ TBK ISA66.21B 2475 
ΠΥΡ TBK4 ISA41.21B 218 
571 
согг. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
так* так vp ï i i i ï i v p так так 
л г т г г NPNPR 2 2 2 2 2 2 NPNPR т е ЛІГР 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL ΤΟΝ"· // TBK 
TSE 1 IPF <--> PF 
SORT-3 SORT-Α ISA42.05A // ISA66.21B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
тГР TBK ISA66.21B 2475 
ПГР ЪКЛ ТПК ЛЭ ISA42.05A 27β 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 2 2 1 VP TBK TBK 
пак пак р 2 1 1 4 5 2 NPNPR т г г Л Г 
л л з 
"Ж Ьк NP з 
Л Г Л Г NPNPR.А4 2 2 
SORT-3 SORT-Α ISA43.14A // ISA66.21B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ГТВТ TBK ISA66.21B 2475 
Ьктб?" Ю'Пр ОэЬкЗ Л Г Так ЛЭ ISA43.14A 44β 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 2 2 1 VP TBK TBK 
так так р ζ ι ι з з г NPNPR т г г Л Г 
Л П Г NPNPR 3 2 2 
оэЬка Ька NP.A 4 - -
В'Пр Ю'Пр 5 - -
ЬкТ&Г ^tOto1 NP. А 5 
SORT-3 SORT-A ISA43.16A // ISA66.21B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
mm так ISA66.21B 2475 
ГПТ TBK ЛЭ ISA43.16A 453 
572 
corг. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. рое. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 - - 2 2 1 VP TON TON 
т а к TON vp 2 1 1 3 3 2 NPNPR m r r ЛТГР 
ЛТР Л1ГР NPNPR 3 2 2 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : ΝΟΝΈ 
w r d . 
ЛЭ 
TON 
ЛТГР 
•jtoií 
SORT-3 
p h r . p h r . 
l e x . t y p e n r . 
ЛЭ ADVP 1 
TON VP 2 
ЛІЛ
1
· NPNPR 3 
Лб?ІІ NP.A 4 
SORT-Α 
c o r r . 
p o e . 
l e x . 
. 
1 
2 
-
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
w r d . 
ЛЭ 
TON 
nw 
"f?NÎ 
p h r . p h r . 
l e x . t y p e n r . 
ЛЭ ADVP 1 
TON VP 2 
ГПГР NPNPR 3 
S N Î NP.A 4 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
-
1 
2 
-
-[toi? 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
-
1 
2 
-
T^Nl 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
-
1 
2 
-
ISA44.02A / / ISA66.21B 
ΠΤιΤ TON ISA66.21B 
Л1ГР TON ЛЭ ISA44.02A 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p h r . p h r . 
p h r . l e x . n r . t y p e l e x . 
2 2 1 VP TON 
3 3 2 NPNPR ЛІЛ"· 
2475 
499 
w r d . 
TON 
лгт 
-
-
ISA44.24A // ISA66.21B 
Л І Т TON ISA66.21B 
Л1ГР TON ЛЭ ISA44.24A 
, c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p h r . p h r . 
p h r . l e x . n r . t y p e l e x . 
2 2 1 VP TON 
3 3 2 NPNPR Л1Л"· 
2475 
629 
w r d . 
TON 
Л1ГР 
-
-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA45.01A // ISA66.21B 
Л1Т TON ISA66.21B 2475 
tílfcb Vrtíob ЛГР TON ЛЭ ISA45.01A 655 
573 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
TON 
mrr 
ГРЮ'О 
»'то 
ЛЭ ADVP 
TON VP 
ЛТР NPNPR 
Ъ 
rrtío P P 
Ъ 
в'то PP 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
-
1 
2 
-
-
NONE 
2 2 1 VP TOK TDK 
1 3 3 2 NPNPR Л Г ЛТГГ 
2 
-
- · 
ISA45.13E // ISA66.21B 
Л Г TON ISA66.21B 2475 
n i K a s л г т т о к I S A 4 5 . I 3 E 7 I S 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TON 
ЛГР 
пткза 
ТО« VP 
ЛТР NPNPR 
N 3 3 NP 
1 
2 
3 
1 
2 
. 
1 
2 
_ 
1 
2 
1 
2 
1 VP ток ток 
2 NPNPR nVT TNT 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.14A // ISA66.21B 
ЛГГ TON 
Л1Л1 TON ЛЭ 
ISA66.21B 
ISA45.14A 
2475 
716 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
TON 
ГГСГ 
ЛЭ ADVP 
TON VP 
Л Г NPNPR 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
-
1 
2 
NONE 
2 2 1 VP TON TON 
1 3 3 2 NPNPR ЛТГ Л1Л* 
2 
ISA45.18A // ISA66.21B 
Л1ГР TON ISA66.21B 2475 
Л Т· TON ЛЭ Ό ISA45.18A 732 
574 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
•o 
ЛЭ 
так 
mrr 
'Э CONJP 
ПЭ ADVP 
na« vp 
ΠΐΤ NPNPR 
1 
2 
3 
4 
-
-
1 
2 
-
-
1 
2 
3 
4 
1 VP 
2 NPNPR 
ТЭК 
mm 
так 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. lex. type nr 
TBK TBK VP 1 1 
ISA46.10D // ISA66.21B 
ГПГР TBK ISA66.21B 2475 
ΤΒΝ ISA46.10D 827 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PTC <—> PF 
ι ι VP так так 
2 NPNPR ГПГГ ГТГР 
так // так 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.10B // ISA66.21B 
ΠΙΠ"· TBK ISA66.21B 2475 
ПТВК ISA47.10B 882 
corr. corr. corr. corr. 
DOS. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. 
phr. phr. pos. 
typ 
ПТВК TBK VP 
COMMENTS 
LEX 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
2 
F 
<--> 3 
<--> M 
p o s . 
l e x . 
1 
-
phr. phr. 
nr . type 
1 VP 
2 NPNPR 
l e x . 
TBK 
mrr 
wrd. 
TBK 
mm 
ПТВК // TBK 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.17A // ISA66.21B 
mm так ISA66.21B 2475 
bKTto"· ю'нр -[Ью mm так лэ ISA48.I7A 991 
575 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
TDK 
mrr 
-|Ью 
BIT? 
лэ 
так 
mrr 
«яо 
в'ілр 
binto1· bvrür 
ADVP 
VP 
NPNPR 
NP. А 
NP. А 
1 
2 
3 
4 
S 
S 
-
1 
2 
-
-
-
-
1 
2 
-
-
_ 
2 
3 
2 
3 
ι vp лак 
2 NPNPR ЛТР 
ЛаК 
л г 
S0RT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.20F // ISA66.21B 
mV ЛВК ISA66.21B 2475 
ЭК ISA48.20F 1008 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ППК ЛВК VP 1 VP 
2 NPNPR 
лак 
так 
л г 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IMP 
PRS : 2 
NUM : PL 
<—> PF 
<--> 3 
<--> SG 
ina« / / так 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.22B // ISA66.21B 
mrr лак 
mrr лак 
ISA66.21B 
ISA48,22В 
2475 
1016 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
лак лак VP ι 
mrr Л Г NPNPR 2 
1 
2 
ι ι ι ι VP лак лак 
2 2 2 2 NPNPR ЛТР ПТР 
ISA49.05A // ISA66.21B 
ЛТР ЛаК ISA66.21B 2475 
mrr лак лтл ISA49,OSA ЮЗ4 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
576 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 Τ CONJP 1 
ЛГШ ЛГШ ADVP 2 
ТИК TQK VP 3 1 
ΠΐΤ Л Г NPNPR 4 2 
1 VP 
2 NPNPR 
так 
ΤβΚ 
mrr 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. 
phr. phr. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
ТПК TON VP 2 1 
ГПГР Л1Т NPNPR 3 2 
corr. 
pos. 
phr. 
-
1 
2 
ISA49.08A // ISA66.21B 
ЛТГР так ISA66.21B 
ЛТР ТОК ГО ISA49.08A 
. corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . 
2 2 1 VP TBK 
3 3 2 NPNPR ЛТіТ 
247S 
1056 
wrd. 
так 
лтгг 
"· 
SORT-Э SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA49.22A // ISA66.21B 
лгт так 
ліл" чтк так лэ 
ISA66.21B 
ISA49.22A 
2475 
1118 
wrd. 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . p o s . p o s . phr. phr. 
l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
так так vp 2 1 
Т Т К - Л К NPNPR 3 
Л1ГГ ЛТГР NPNPR.А4 2 
2 
4 
2 
4 
1 VP 
2 NPNPR 
так 
ЛТГР 
так 
ЛТЛ" 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA49.25A // ISA66.21B 
nvr так 
лігр так лэ Ό 
ISA66.21B 
ISA49.25A 
2475 
1132 
577 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
Ό Ό CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
пек ток р з ι 
ЛІЛ"· Л Т NPNPR 4 2 
3 ι vp ток 
4 2 NPNPR ЛГР 
wrd. 
TBK 
ΠΤΡ 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY > NONE 
ISA50.01A // ISA66.21B 
ΠΤΡ TON ISA66.21B 2475 
ЛГР ТОК ЛЭ ISA50.01A 1141 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
ТОК ТОК VP 2 
ЛГР Л1Л11 NPNPR 3 
-
1 
2 
-
1 
2 
2 
3 
2 
3 
1 VP 
2 NPNPR 
ТОК 
ЛЧЛ"· 
ТОК 
тт 
. 
S0RT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA51.22A // ISA66.21B 
wrd. 
П Т TOK ISA66.21B 2475 
ЛГР -рЛК ТОК ЛЭ ISA51.22A 1302 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. роз. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. Іех. phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
ТОК ТОК VP 2 1 
η-ЛК
 Ч
ЛК NPNPR 3 
ЛГР ЛТГ NPNPR.А 4 2 
2 1 VP ТОК ТОК 
4 2 NPNPR ЛГР ΠΪΓ 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA52.03A // ISA66.21B 
ЛГР ток 
ЛГР ТОК ЛЭ -э 
ISA66.21B 
ISA52.03A 
2475 
1322 
578 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
Ό Ό CONJP 1 
ЛЭ ГО ADVP 2 
так так vp 3i 
ΠΊΤΤ· РПГР NPNPR 4 2 
3 ι VP так 
4 2 NPNPR 
wrd. 
т а к 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
ISA52.04A // ISA66.21B 
лгт так ISA66,2IB 2475 
Л Г 'ЛК TBK ЛЭ Ό ISA52,04A 1325 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. ров. роз. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ό Ό CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
TBK TBK VP 3 1 
"OTK "OTN NPNPR 4 
ЛТР NPNPR.A5 2 
1 VP 
2 NPNPR 
TBK 
лгт· 
так 
лгт 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA54.01G // ISA66.21B 
ЛгТ TBK ISA66.21B 2475 
ТП TBK ISA54.01G 1444 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
TBK 
Л1Т 
TBK VP 
Л1ГР NPNPR 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 VP 
2 NPNPR 
TBK 
Л1ГР 
TBK 
лгт 
SORT-3 SORT-Α ISAS4.08C // ISA66.21B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
лгт так ISA66,2IB 2475 
лгт -\ЫІ так ISA54,08C 1471 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. роб. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TBK TBK VP 1 1 1 
Т;ЬКІ ^ ю NP 2 
лгт лгт NPNPR.A3 2 2 
1 1 1 VP так так 
3 3 2 NPNPR лгт лгт 
579 
SORT-3 SORT-A ISA54.10E // ISA66.21B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л TBK ISA66.21B 2475 
nVr * p m n TBK ISA54.10E 1482 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. vrd. 
т а к т а к vp ì i i i ì i v p т а к т а к 
η ο Γ η ο o m NP 2 - - З З г N P N P R Л Г Р л г т 
Л Г ЛГР NPNPR.A3 2 2 
SORT-3 SORT-A ISA56.01A // ISA66.21B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ΠΥΡ TBK ISA66.21B 2475 
ПГР TBK ЛЭ ISA56.01A 15β3 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 2 2 1 VP TBK TBK 
т а к т а к Р г ι ι з з г N P N P R ЛЧГР Л Г Р 
ЛГР ЛІЛ·
1
 NPNPR 3 2 2 
SORT-3 SORT-Α ISA56.04A // ISA66.21B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л1ГР TBK ISA66.21B 2475 
Л Г TBK ЛЭ Ό ISA56.04A 1604 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
-э "Э coNjp i 3 3 i VP так так 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 - - 4 4 2 NPNPR ЛТР ГПГР 
так так Р з ι ι 
mm mm NPNPR 4 2 2 
SORT-l SORT-A ISA57.19C // ISA66.21B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л Р TBK ISA66.21B 2475 
Л Т TBK ISA57.19C 1738 
580 
согг. corr. согг. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
так так vp ì i i i ì i v p так так 
т т пгт NPNPR 2 2 2 2 2 2 NPNPR лгт лгт 
SORT-1 SORT-Α ISA59.21C ƒ/ ISÀ66.21B 
NEIGHBOUR ANALOGY > NONE 
лгт пак ISA66.21B 2*75 
mrr так I S A 5 9 , 2 I C 1921 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. рое. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
так так VP 1 1 1 1 1 1 VP так так 
Л Г Л Г NPNPR 2 2 2 2 2 2 NPNPR ЛЪТ ЛТП» 
SORT-1 SORT-Α ISA59.21I // ISA66.21B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
mrr так I S A 6 6 , 2 I B 2*75 
ЛГР TaK ISA59.21I 1927 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
так так VP 1 1 1 1 1 1 VP так так 
Л Р ЛТР NPNPR 2 2 2 2 2 2 NPNPR ЛТР ЛгТ 
SORT-1 SORT-A ISA65.07A // ISA66.21B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ΠΪΤ» TBK ISA66.21B 2475 
ЛГР TBK ISA65.07A 2277 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
так так VP ι ι ι ι ι ι VP так так 
ЛГР ЛГР NPNPR 2 2 2 2 2 2 NPNPR ЛГР Л1Т 
SORT-3 SORT-A ISA65.08A // ISA66.21B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
mrp так I S A 6 6 , 2 I B 2475 
ЛгТ TBK ЛЭ ISA65.08A 2281 
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corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 2 2 1 VP TBK TBK 
так так р 2 1 1 3 3 2 NPNPR лгт nvr 
ЛТР ЛТР NPNPR 3 2 2 
SORT-3 SORT-A ISA65.13A // ISA66.21B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛТР TON ISA66.21B 2475 
лгт "лк та« л э р
1? I S A 6 S , I 3 A 2309 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
pb p b coNjp 1 3 3 1 vp так так 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 - - 5 5 2 NPNPR ЛгТ ПТГР 
так так Р з ι ι 
ΌΤΝ "ЛК NPNPR 4 
Л1ГГ ЛТР NPNPR.А5 2 2 
S0RT-1 SORT-A ISA65.25F // ISA66.21B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛТР TBK ISA66.21B 2475 
ЛТР ТОК ISA65.25F 2368 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
так так VP í i i i í i v p так так 
ЛТР ЛТР NPNPR 2 2 2 2 2 2 NPNPR ЛТР ЛТР 
SORT-3 SORT-Α ISA66.01A // ISA66.21B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛТР TBK ISA66.21B 2475 
лгт так л э I S A 6 6 . O I A 23б9 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. Іех. phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
так так VP 2 
ЛТР ЛТР NPNPR 3 
2 2 
1 1 3 3 
2 2 
1 р так так 
2 NPNPR ЛТР ЛТР 
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SORT-1 SORT-Α ISA66.09C // ISA66.21B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛТР TBK ISA66.21B 2475 
ΠΊΓΓ ΤΑΚ
4
 ISA66.09C 2420 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
ТОК" TBK VP 1 1 1 1 1 
ЛГР ЛТР NPNPR 2 2 2 2 2 
1 VP так так 
2 NPNPR т т mnn 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF <--> PF 
TBK4 / / ТОК 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA66.12A // ISA66.21B 
ЛГР TBK 
п г так лэ Ό 
ISA66.21B 
ISA66.12A 
2475 
2432 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ό 
ЛЭ 
так 
ЛТР 
Ό CONJP 
ЛЭ ADVP 
так vp 
Л Т Р NPNPR 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
-
-
1 
2 
NONE 
-
-
1 
2 
3 
4 
ЛТР 
л г 
3 1 VP ТОК т о к 
4 2 NPNPR Л Т Р ЛТіТ 
-
• 
ISA66.20B // ISA66.21B 
TBK ISA66.21B 2475 
TBK ISA66.20B 2472 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ТОК 
ЛГР 
TBK VP 
Л1Л4 NPNPR 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 
2 2 
NONE 
1 
2 
1 1 1 VP TBK TBK 
2 2 2 NPNPR Л Т Р Л Г Р 
ISA66.23D // ISA66.21B 
ЛГР TBK ISA66.21B 2475 
ПТР TBK ISA66.23D 2485 
SEE ι ISA66.21B // ISA66.23D 
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SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . СОГГ 
phr. phr. p o s . p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. 
••Э Ό CONJP 1 1 1 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . corr 
phr. phr. p o s . p o s . 
•wrd. l e x . type nr . l e x . phr. 
Ό Ό CONJP 1 1 1 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . corr 
phr. phr. p o s . p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. 
ПЮ'К "KPN CONJP 1 1 1 
4 N 4N NPPR0NP2 2 2 
ΝΤΠ КПЗ NP 3 - 3 
COMMENTS 
LEX : ira <—> rib» 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . corr 
phr. phr. p o s . p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. 
DM ÖN3 1 1 1 
ΠΊΓΡ ΠΊΠ"
1
 NP 1 2 1 
ISA52.15C // ISA66.22A 
Ό ISA66.22A 2476 
Ό ISA52.15C 1374 
. c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
I l l CONJP Ό *Э 
ISASS.IOA // ISA66.22A 
Ό ISA66.22A 2476 
Ό ISA55.10A 1560 
. c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . n r . type l e x . wrd. 
I l l CONJP Ό 'Э 
ISA65.18C // ISA66.22C 
ЛЕШ OK -itfK ISA66.22C 2478 
κ τ α -a« пе'к ISA6S,I8C 2334 
. corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 1 CONJP -rttfN "TON 
2 2 2 NPPRONP ON ON 
3 - 3 NP ntou nis» 
N-ra // rito» 
ISA41.14C // ISA66.22E 
ГПГР OM ISA66.22E 2480 
PIliT OKJ ISA41.14C 189 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 1 0Ю DM 
1 2 1 NP ПГР mrr 
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SORT-1 SORT-A ISA43.10B / / ISA66.22E 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
HTTP DM ISA66.22E 2480 
n v r DM ISA43.10B 426 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
p h r . p h r . p o s . p o s . p o s . p o s . p h r . p h r . 
w r d . l e x . t y p e n r . l e x . p h r . p h r . l e x . n r . t y p e l e x . w r d . 
DÌO DM 
mm mm NP 
ι 
1 NP 
DM 
mm 
DM 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA43.12F // ISA66.22E 
mm ом 
mm DM 
ISA66.22E 
ISA43.12F 
2480 
442 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
p h r . p h r . p o s . p o s . p o s . p o s . p h r . p h r . 
l e x . t y p e n r . l e x . p h r . p h r . l e x . n r . t y p e l e x . w r d . 
ОМ 
mm 
DM 
m m NP 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 
1 2 
NONE 
1 
1 
1 1 1 
1 2 1 NP 
ISA49 tlSF 
mm D M ISA66, 
mm D M ISA49, 
DM DM 
mm mm 
// ISA66.22E 
,22E 24Θ0 
,18F 1100 
w r d . 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
p h r . p h r . p o s . p o s . p o s . p o s . p h r . p h r . 
l e x . t y p e n r . l e x . p h r . p h r . l e x . n r . t y p e l e x . w r d . 
ОМ DM 
mm mm NP 
ι 
1 NP 
DM DM 
mm 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA52.0SB // ISA66.22E 
mm DM 
mm DM 
ISA66.22E 
ISA52.05B 
2480 
1330 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
DM 
mm 
DM 
mm NP 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 NP 
DM 
ГПТ 
DM 
mm 
585 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA52.05E // ISA66.22E 
ЛГР ом 
mrr ом 
ISA66.22E 
ISA52.05E 
2480 
1333 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr. phr. p o s . p o s . ров. p o s . phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. phr. l e x . nr . type l e x . 
DM DM 
П Г ГПіТ NP 
1 
1 NP 
DM 
wrd. 
DM 
nvr 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY t NONE 
ISA54.17I // ISA66.22E 
Л1ГГ DM 
ГТЙТ ОМ 
ISA66.22E 
ISA54.17I 
2480 
1514 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. po9. pos. роз. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
DM ом 
тл' ЛГР NP 
ι 
1 NP 
D M 
ЛГР 
wrd. 
D M 
ЛгТ 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA55.08C // ISA66.22E 
ЛГР О М ISA66.22E 2480 
Л1ГР O M ISA55.08C 1556 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
DM ОМ 
ЛГР ЛГР NP 
1 
1 NP 
DM 
л г 
DM 
л г 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA59.20C // ISA66.22E 
ЛТР DM 
Л Т» DM 
ISA66.22E 
ISA59.20C 
2480 
1918 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
DM 
лгт 
DM 
ЛГР NP 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 NP 
DM 
ЛГР 
DM 
лгт 
586 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY > NONE 
ISA66.02C // ISA66.22E 
ΠΤΤ» 0«J 
Π1.Τ D«J 
ISA66.22E 
ISA66.02C 
2480 
2377 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
D«3 D«3 
Л Т· ЛГР NP 
1 
1 NP 
D«J 
mrr 
ani 
mrr 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA66.17D // ISA66.22E 
mrr ом 
ani 
ISA66.22E 
ISA66.17D 
2460 
2457 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . type nr. lex. phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
DM DM 
HTTP ΠΪΓ NP 
1 
1 NP 
o«j 
лтл-
ом 
пгт 
S0RT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA49.26C // ISA66.23B 
nfen Ьй «13-
-ifen Ьэ u r n 
ISA66.23B 
ISA49.26C 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2483 
1139 
wrd. 
1 1 CONJP 
1JJT V T VP 
nftn ntra NP 
COMMENTS 
LEX : U T 
TSE : PF 
NUM : PL 
GEN : NONE 
S0RT-4 SORT-A 
1 
2 - 1 
3 2 2 
3 3 2 
<—> «13 
<—> IPF 
<--> SG 
<--> M 
2 
3 
3 
1 VP 
3 2 
4 2 NP 
ISA60.06C 
«13 «13-
nto3 i t a 
-
1UT / / «13-
// ISA66.23B 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
1t?3 Ьэ «та- ISA66.23B 2483 
1«з- кэейэ аЪй ISA60.06C іэзз 
587 
corr. corr. corr. corr. 
pos. 
l e x . 
phr. 
wrd. l e x . type 
ОЬЭ Ьз NP 
toe?' tati PP 
ita"· юз vp 
COMMENTS 
LEX s IDENTICAL 
NOM : PL 
COMMENTS 
LEX t IDENTICAL 
SFX s D 
phr. 
nr . 
1 
2 
2 
3 
<-
<-
pos 
l e x 
2 
-
1 
-> 
-> 
p o s . 
phr. 
2 
-
1 
SG 
NONE 
pos 
phr 
3 
1 
1 
phr. phr. 
nr. type l e x . wrd. 
1 VP 
2 
2 NP 
ЮЗ 
п&э 
KU1» 
bs 
nton 
uà·· // κη-
chu и Ьэ 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA66.1BC // ISA66.23B 
пбп bu tra*· ISA66.23B 
ПКЗ ISA66.18C 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . 
ЛКЗ ΚΊ3 VP 1 1 1 1 1 
phr. phr. 
nr. type l e x . 
1 VP 
2 
2 NP 
кіэ 
1б?3 
24Θ3 
2460 
wrd. 
ЮЗ
4 
bï 
nfcn 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : PF 
GEN : F 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
phr. 
wrd. l e x . type 
ь ь 
*n τ η VP 
b b 
vas nJ3 PP 
D-IS - U NP 
<-
<-
-> IPF 
-> M 
: NONE 
phr. 
nr . 
1 
1 
2 
2 
3 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
3 
4 
_ 
ЛКЗ // ЮЗ* 
ISA45.01C // 
Щ
УВЬ rnnntfrb ISA66.23C 
Ο-ΊΪ v a ' ? m"? ISA45.01C 
c o r r . c o r r . 
pos . p o s . 
phr. phr. 
1 
1 
2 
2 
_ 
1 
1 
2 
2 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
3 
4 
phr. phr. 
nr . type 
1 
1 VP 
2 
2 PP 
ISA66.23C 
24B4 
657 
l e x . wrd. 
b b 
mn птппю'л 
b b 
л:а -as 
_ 
588 
COMMENTS 
LEX ! Т П 
SIM : QAL 
COMMENTS 
LEX > IDENTICAL 
SFX : 1 
<—> ΠΊΠ 
<--> HIST 
TT // гппто'л 
ЗЭ // OB 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY 
w r d . l e x . 
b h 
ППЗ ППЗ 
Ъ Ъ 
ЗЭ ЛЗЭ 
arb-i гЛл 
COMMENTS 
LEX : ППЗ 
STM : QAL 
COMMENTS 
phr. 
type 
VP 
PP 
NP 
LEX : IDENTICAL 
SFX : 1 
: NONE 
ISA45.01E // ISA66.23C 
"Ч*Ь ГтГЮПЪ ISA66.23C 2484 
ОТіЬт ЗэЬ ППЗ
1? ISA45.01E 659 
c o r r . corr 
phr. p o s . p o s . 
n r . l e x . phr. 
1 1 
1 
2 3 
2 4 
3 
<—> 
<—> 
<—> 
1 
1 
2 
2 
mn 
HIST 
ч 
. c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
1 
2 
2 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
3 
4 
phr. phr. 
n r . type 
1 
1 VP 
2 
2 PP 
ППЗ 
l e x . 
h 
mn 
Ъ 
лзэ 
// 
TOB 
wrd. 
ъ 
гппто'л 
Ъ 
-ЗВ 
гппто'л 
// -за 
S0RT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA41.21B // ISA66.23D 
mn·* TBK ISA66.23D 2485 
mm так
4
 I S A 4 I . 2 I B 218 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos . 
wrd. l e x . type nr . l e x . 
i n t o TBK VP 1 1 
ΠΊιΤ Л1ГР NPNPR 2 2 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
TSE : IPF <--> PF 
pos . 
phr. 
1 
2 
p o s . 
phr. 
1 
2 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
phr. phr. 
nr . type l e x . 
1 VP так 
2 NPNPR Л1Л1 
так
4
 // 
w r d . 
так 
ΠΊΠ" 
так 
589 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
c o r r . c o i r , 
phr. phr. p o s . p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
TON ТОК VP 2 1 1 
Л Л 3 
Ьк Ьк NP з - -
ЛТР ЛТР NPNPR.А 4 2 2 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Ькткг ю'пр оэЬм 
c o r r . corr 
phr. phr. p o s . p o s . 
wrd. l e x . type nr . l e x . phr. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 - -
ток ток vp 2 1 1 
ЛТР ЛТР NPNPR 3 2 2 
ОэЬю Ькі NP.A 4 
tìTtp Ю'Лр 5 - -
ЬкТЮ' btnlir NP.A 5 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 - -
ТОК TOK VP 2 1 1 
ЛТР ЛТР NPNPR 3 2 2 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ntoy 
ISA42.05A // ISA66.23D 
ЛТР ТОК ISA66.23D 2485 
"?КЛ ТОК ЛЭ ISA42.05A 278 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
2 2 1 VP ТОК ТОК 
4 5 2 NPNPR ЛТР ЛТР 
ISA43.14A // ISA66.23D 
ЛТР ТОК ISA66.23D 24Θ5 
ЛТР ТОК ЛЭ ISA43.14A 448 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
2 2 1 VP ТОК ТОК 
3 3 2 NPNPR ЛТР ЛТР 
ISA43.16A // ISA66.23D 
ЛГР ТОК ISA66.23D 2485 
ЛТР ТОК ЛЭ ISA43.16A 453 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . wrd. 
2 2 1 VP ТОК ТОК 
3 3 2 NPNPR ЛТР ЛТР 
ISA44.02A // ISA66.23D 
ЛТР ТОК ISA66.23D 2485 
ЛТР ТОК ЛЭ ISA44.02A 499 
590 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
TBK TBK VP 2 1 
ЛГР ЛГР NPNPR 3 2 
•jfffJÍ Лб?» NP.A 4 
-
1 
2 
2 
3 
2 
3 
1 VP 
2 NPNPR 
ТОК 
Л Г Р 
TDK 
т т 
-
SORT-Э SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
w r d . 
ЛЭ 
TBK 
Π1ΓΡ 
"[ЬКІ 
p h r . p h r . 
l e x . t y p e n r . 
ЛЭ ADVP 1 
TDK VP 2 
ЛГР NPNPR 3 
ЬКЗ NP.A 4 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
. 
1 
2 
•fita 
c o r r . 
p o s . 
p h r . 
-
1 
2 
ISA44.24A // ISA66.23D 
ГПГР TOK ISA66.23D 
л г т а к л э I S A 4 4 , 2 4 A 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . p h r . p h r . 
p h r . l e x . n r . t y p e l e x . 
2 2 i vp так 
3 3 2 NPNPR Л Г 
2485 
629 
w r d . 
так 
ЛГР 
-
S0RT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA45.01A // ISA66.23D 
ЛІТ TBK ISA66.23D 2485 
B T O S vro'ab rrcr так л э I S A 4 5 , O I A 655 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
TBK 
л г 
h 
ΥΓΒ'Ο 
erro 
ЛЭ ADVP 
TBK VP 
Л1ГР NPNPR 
ГПЙЭ PP 
ttfms PP 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
-
1 
2 
-
-
NONE 
2 2 1 VP TBK т а к 
1 3 3 2 NPNPR ЛТГР Л Г 
2 
-
-
ISA45.13E // ISA66.23D 
ЛГР TBK ISA66.23D 2485 
г п к а а Л Г Р т а к I S A 4 S , I 3 E 715 
591 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
так так vp ι ι ι ι ι ι VP так так 
ЛТР ЛГГ NPNPR 2 2 2 2 2 2 NPNPR ГЛГР Л Г 
ГПКЭХ K33 NP 3 - -
SORT-3 SORT-Α ISA45.14A // ISA66.23D 
NEIGHBOUR ANALOGY ι NONE 
mrr TBK ISA66.23D 2485 
гат так лэ ISA4S.I4A 7ΐβ 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
л э л э ADvp i 2 2 i VP так так 
TBK TBK VP 2 1 1 3 3 2 NPNPR ЛТЛ' ЛТГР 
ЛГР ЛГР NPNPR 3 2 2 
SORT-3 SORT-Α ISA45.18A // ISA66.23D 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л Т
1
 TBK ISA66,23D 2485 
Л Г TBK ЛЭ "O ISA45.18A 732 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
"Э "Э CONJP 1 3 3 1 VP TBK TBK 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 - - 4 4 2 NPNPR ЛТЛ4 ГПіТ 
так так vp з ι ι 
ЛТЛ' ЛТР NPNPR 4 2 2 
SORT-3 SORT-A ISA46.10D // ISA66.23D 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ГПіТ TBK ISA66.23D 2485 
TBK ISA46.10D 827 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. ров. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
так так VP ì i i i ι ι VP так так 
2 NPNPR лгт л г 
592 
COMMENTS 
LEX ι IDENTICAL 
TSE : PTC PF 
так // так 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA47.10B // ISA66,23D 
mrr так ISA66.23D 
max ISA47.10B 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. poe. pos. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. 
так пак vp ι ι ι ι ι 
COMMENTS 
LEX 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
2 
F 
<—> 3 
phr. phr. 
nr. type lex. 
1 VP 
2 NPNPR 
TBK 
Л1ГГ 
2485 
882 
wrd. 
так 
mrr 
так / / так 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA48.17A // ISA66.23D 
тГР TBK ISA66.23D 
Ьктігг tinp і^кі лгт так лэ ISA48.I7A 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
2485 
991 
wrd. l e x . t y p e n r . 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
TBK TBK VP 2 
ГТВТ Л1ГР NPNPR 3 
тЬм Ьк: NPA 4 
tJ'np Ю'Пр 5 
b>KTfeP ЬкТбГ· NP.А 5 
l e x . 
. 
1 
2 
-
phr. 
-
1 
2 
-
phr. 
2 
3 
l e x . 
2 
3 
nr. type l e x . 
1 VP TBK 
2 NPNPR Л1Л1 
wrd. 
TBK 
ЛГР 
-
-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. lex. type nr 
1TBK TBK VP 1 
ISA48.20F // ISA66.23D 
ГПіТ TBK ISA66.23D 2485 
1TBK ISA48.20F 1008 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. ров. pos. pos. pos. phr. phr. 
l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. . . l . . t  l  
1 1 1 1 1 VP TBK TBK 
2 NPNPR ЛТР Л1Л·· 
593 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
NUM 
IDENTICAL 
IMP <--> PF 
2 <--> 3 
PL <--> SG 
•пак и пак 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . 
так пак vp ι 
л г mrr NPNPR 2 
c o r r . 
рое. 
l e x . 
1 
2 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
phr. phr. 
wrd. l e x . type nr . 
"Ι Τ CONJP 1 
ЛПЫ ЛГШ ADVP 2 
пак пак VP 3 
m r r Л Г NPNPR 4 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
. 
-
1 
2 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
Л1Г 
Л1Г 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
ISA48.22B // ISA66.23D 
,
 ПВК ISA66.23D 
,
 ПВК ISA48.22B 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
1 1 VP ПВК 
2 2 NPNPR П Г 
2485 
1016 
wrd. 
пак 
Л Г 
ISA49.05A // ISA66.23D 
mrr пак ISA66.23D 
л г пак 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
-
-
1 
2 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
3 
4 
ЛП1П ISA49.05A 
c o r r . 
p o s . phr. phr. 
l e x . nr . type l e x . 
3 1 VP ПВК 
4 2 NPNPR Л Г 
2485 
1034 
wrd. 
пак 
mrr 
-
-
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA49, OSA / / ISA66,23D 
літ пак 
л г пак лэ 
ISA66.23D 
ISA49.08A 
2485 
1056 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ 
пак 
nvr 
ЛЭ ADVP 
пак VP 
Л Г NPNPR 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
-
1 
2 
NONE 
-
1 
2 
Л Г 
2 2 1 VP пак пак 
3 3 2 NPNPR Л Г Л Г 
-
ISA49.22A // ISA66.23D 
ЛТГР ПаК I S A 6 6 , 2 3 D 2485 
ΤΙΚ ПВК ЛЭ ISA49.22A 1118 
594 
corг. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ПЭ ADVP 1 
ПВХ ПВК VP 2 1 
-ПК ΌΤΚ NPNPR 3 
ΠΥΡ ΠΥΡ NPNPR.А4 2 
1 VP 
2 NPNPR 
пвк 
την 
ПВК 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA49.25A // ISA66.23D 
ΠΥΡ пак 
ΠΥΡ та« пэ Ό 
ISA66.23D 
ISA49.25A 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2485 
1132 
wrd. 
Ό Ό CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
пак пвк vp 3 i 
ΠΥΡ Л Г NPNPR 4 2 
-
-
1 
2 
3 
4 
ггст 
την 
з i р пак пак 
4 2 NPNPR Л1ГР ΠΥΡ 
-
• 
ISA50.01A // ISA66.23D 
ПаК ISA66.23D 2485 
' i a « ЛЭ ISA50.01A 1141 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 - - 2 2 
пак пак р г ι ι з з 
ΠΥΡ ΠΥΡ NPNPR 3 2 2 
ι р пак 
2 NPNPR ГИЛ' 
wrd. 
пак 
лгп-
S0RT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY NONE 
ISA51.22A // ISA66.23D 
ЛТГР ПаК ISA66.23D 2485 
ΠΥΡ у л к пак л э I S A 5 I , 2 2 A ізог 
595 
wrd. l e x . 
согг. 
phr. phr. pos. 
type nr. l e x . 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
так так р 2 1 
Т Л К *ПК NPNPR 3 
ЛТР 7П NPNPR.А 4 2 
согг. 
pos. 
phr. 
-
1 
согг. 
pos. 
phr. 
2 
4 
corr. 
pos. 
l e x . 
2 
4 
phr. phr. 
nr. type 
1 VP 
2 NPNPR 
l e x . 
так 
л г 
wrd. 
TBK 
ЛГР 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA52.03A // ISA66.23D 
wrd. l e x . 
ЛТР TöK ISA66.23D 2485 
mm так л э Ό I S A 5 2 , 0 3 A 1322 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. роэ. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
Ό 
ЛЭ 
TBK 
ЛЪТ 
Ό CONJP 
ЛЭ ADVP 
так vp 
m m NPNPR 
SORT-3 SORT-А 
NEIGHBOUR ANALOGY t 
1 
2 
3 
4 
-
-
1 
2 
NONE 
3 3 1 VP T B K т а к 
4 4 2 NPNPR Л Г Л Г 
1 
2 
ISA52.04A // ISA66.23D 
Л і т TBK ISA66.23D 2485 
П Г ΤΙΚ TBK ЛЭ '•Э I S A 5 2 , 0 4 A 1325 
wrd. l e x . 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. l e x . phr. phr. Іех. nr. type l e x . 
"•Э Ό CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
TBK TBK VP 3 1 
ΌΤΚ ΌΤΚ NPNPR 4 
Л Г NPNPR.A5 2 
1 VP 
2 NPNPR 
TBK 
літ 
wrd. 
TBK 
mm 
SORT-l SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA54.01G // ISA66.23D 
ЛГР TBK 
Л Г TBK 
ISA66.23D 
ISA54.01G 
2485 
1 4 4 4 
596 
corr. 
phr. phr. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. 
corr. corr. corr. 
pos. pos. pos. phr. phr. 
phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
i a « так vp i l i ι ι ι VP твк TBK 
mm mm NPNPR 2 2 2 2 2 2 NPNPR mm лгт 
SORT-3 SORT-A ISA54.08C ƒ/ ISA66.23D 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
m m TBK ISA66.23D 2485 
mm тЪю твк ISA54,OBC 1471 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. Іех. nr. type lex. wrd. 
твк твк vp 1 1 1 1 I I V P так твк 
Tj^ KJ bib NP 2 - - 3 3 2 NPNPR Л1П' ΠΤ,Τ 
mm mm NPNPR.АЗ 2 2 
SORT-3 SORT-Α ISA54.10E // ISA66.23D 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л Г TBK I S A 6 6 , 2 3 D 24В5 
Л Г ΤΒΠΤΒ TON I S A 5 4 , 1 0 E 1482 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
пак так VP 1 1 1 1 1 1 VP так так 
тапта опт ΝΡ 2 - - З З г NPNPR mm mm 
mm mm NPNPR.АЗ 2 2 
SORT-3 SORT-Α ISA56.01A // ISA66.23D 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
mm так ISA66,23D 24β5 
mm так лэ ISAS6,OIA і5вз 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 - - 2 2 1 VP TBK TBK 
TBK TBK VP 2 1 1 3 3 2 NPNPR ΠΙΠ' Л Г 
ЛГР n v r NPNPR 3 2 2 
597 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA56.04A // ISA66.23D 
ЛТР TBK 
РПЛ» ТВК ЛЭ 'Э 
ISA66.23D 
ISA56.04A 
2485 
1604 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
••э 
лэ 
так 
nvr 
Ό CONJP 
ЛЭ ADVP 
так vp 
ЛГР NPNPR 
S0RT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY < 
w r d . 
так 
Л Р 
phr. ph 
l e x . type nr 
TBK VP 
Л1ГР NPNPR 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 
2 
3 
4 
-
-
1 
2 
NONE 
r . 
1 
2 
c o r r . 
p o s . 
l e x . 
1 
2 
NONE 
-
-
1 
2 
c o r r . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
3 3 i VP так 
4 4 2 NPNPR Л1ГР 
TBK 
ЛГР 
-
-
ISA57.19C // ISA66.23D 
ЛГР TBK ISA66.23D 
ЛІЛ"· TBK ISA57.19C 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . phr. phr. 
phr. l e x . nr . type l e x . 
1 1 1 VP TBK 
2 2 2 NPNPR ЛЧЛ* 
2485 
173В 
wrd. 
так 
ЛГР 
ISA59.21C // ISA66.23D 
ЛГР TBK ISA66.23D 
ЛГР TBK ISA59.21C 
2485 
1921 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TBK 
ЛГР 
твк VP 
ЛГР NPNPR 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 
2 2 
NONE 
1 
2 
ι ι ι VP твк твк 
2 2 2 NPNPR ЛГР ЛТР 
ISA59.21I // ISA66.23D 
ЛТР TBK ISA66.23D 2485 
ЛГР TBK ISA59.21I 1927 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
TBK 
ЛГР 
TBK VP 
Л Т Р NPNPR 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 VP 
2 NPNPR 
TBK 
Л1ГР 
TBK 
ЛГР 
598 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. 
так так vp ι ι ι 
mrr PITiT NPNPR 2 2 2 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr 
phr. phr. po9. pos. 
wrd. l e x . type nr. l e x . phr. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 
TBK TBK VP 2 1 1 
ΠΊιΤ Л Г NPNPR 3 2 2 
SORT-3 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. 
рЬ pb CONJP 1 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 
так так vp 3 1 1 
ЧТК ЧТК NPNPR 4 - -
ΠΊιΤ ГтеТ NPNPR. A 5 2 2 
SORT-1 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA65.07A // ISA66.23D 
ГГС TBK ISA66.23D 2485 
ГГС TBK ISA65.07A 2277 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
1 1 1 VP TBK TBK 
2 2 2 NPNPR ЛТЛ' Л Г 
ISA65.08A // ISA66.23D 
ЛТГР TBK ISA66.23D 2485 
mV TBK ЛЭ ISA65.08A 2281 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. l e x . nr. type l e x . wrd. 
2 2 1 VP TBK TBK 
3 3 2 NPNPR ЛІЛ' П1ГР 
ISA65.13A // ISA66.23D 
ГаТ TBK ISA66.23D 2485 
TBK ЛЭ рЪ ISA65.13A 2309 
corr. corr. 
pos. pos. phr. phr. 
phr. lex. nr. type lex. wrd. 
3 3 1 VP TBK TBK 
5 5 2 NPNPR TfíTT ЛТР 
ISA65.25F // ISA66.23D 
ПІГР TBK ISA66.23D 2485 
ЛЪТ TBK ISA65.25F 2368 
599 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr, lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
так так vp ï i i i ï i v p так так 
ПГР ЛГР NPNPR 2 2 2 2 2 2 NPNPR ГГСГ ЛГР 
SORT-3 SORT-A ISA66.01A // ISA66.23D 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ГПГР TBK ISA66.23D 2485 
mrr та« лэ ISA66,OIA гзбэ 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
ЛЭ ЛЭ ADVP 1 - - 2 2 1 VP TBK TBK 
TBK TBK VP 2 1 1 3 3 2 NPNPR ЛГР Л Г 
ЛТР ЛІЛ
1
· NPNPR 3 2 2 
SORT-1 SORT-Α ISA66.09C // ISA66.23D 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
Л Р TBK ISA66.23D 24β5 
ЛГР ТаК' ISA66.09C 2420 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos. роэ. pos. pos. phr . phr . 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. phr . l e x . n r . type l e x . wrd. 
так-· так VP ì i i i ι ι р так так 
ЛГР ЛГР NPNPR 2 2 2 2 2 2 NPNPR Л Р ЛГР 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL TBK4 // TBK 
TSE : IPF <--> PF 
SORT-3 SORT-Α ISA66.12A // ISA66.23D 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ЛТР TBK ISA66.23D 2485 
Л1ГР TBK ЛЭ Ό ISA66.12A 2432 
c o r r . c o r r . c o r r . c o r r . 
phr . phr . pos. pos. pos. pos . phr . phr . 
wrd. l e x . type n r . l e x . phr. phr. l e x . n r . type l ex . wrd. 
Ό Ό coNjp ι 3 3 ι VP так так 
ЛЭ ЛЭ ADVP 2 - - 4 4 2 NPNPR Л1ГР ЛГР 
так так Р з ι ι 
ЛГР ЛГР NPNPR 4 2 2 
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SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA66.20B // ISA66.23D 
mrr TON 
mrr TON 
ISA66.23D 
ISA66.20B 
wrd. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
TON TON VP 1 1 1 1 1 1 VP "ION 
ΠΤΓΡ mrr NPNPR 2 2 2 2 2 2 NPNPR ГПГГ 
2485 
2472 
wrd. 
TON 
mrr 
SORT-l SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA66.21B // ISA66.23D 
mrr TON 
mrr TON 
ISA66.23D 
ISA66.21B 
2485 
2475 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. ров. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
"ION "ION VP 
mrr mrr· NPNPR 
wrd. 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 VP 
2 NPNPR 
"ION 
mrr 
"ION 
mrr 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA49.09B // ISA66.24A 
INS4! ISA66.24A 2486 
INS ISA49.09B 1064 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. 
lex. type nr. lex. phr. phr. lex. wrd. 
TN3 NS" VP 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
PRS 
GEN 
IDENTICAL 
IMP 
2 
M 
<--> PF 
<—> 3 
<--> NONE 
phr. phr. 
nr. type lex. 
1 CONJP 
2 VP 
1 
NS" 
wrd. 
TNr 
INS / / INS"· 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA43.27B // ISA66.24C 
•>3 ОЧИЙП ISA66.24C 
•'S W D "prboi ISA43.27B 
24S8 
493 
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corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
wrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 1 - 1 
"pïho уЬ NP 2 - -
•ШЙ7Э »03 VP 3 2 2 
"3 3 PP 4 3 3 
COMMENTS 
LEX : 1 <--> Л 
COMMENTS 
LEX : 
TSE ι 
IDENTICAL 
PF <—> PTC 
1 - 1 CONJP Л Л 
3 з 2 vp irttfs D'itóa 
4 4 3 PP 3 "Ώ 
ι // л 
TUB'S // D'uefa 
SORT-1 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA40.04C // ISA66.24F 
ПОЗ ЬіЬ р Г П П1 ISA66.24F 
iwrab эрил л іі ISA4O,O4C 
wrd. lex. 
corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. 
2491 
14 
wrd. 
1 1 CONJP 
ЛТ! ЛТІ VP 
Л Л 
ЗрУ ЗрУ NP 
b b 
-ПЙПЭ -nera PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : SG 
GEN : M 
COMMENTS 
LEX : ЗрГ 
COMMENTS 
LEX : -ПКИЭ 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
1 1 
2 2 
3 
3 
4 4 
4 
<—> 
<—> 
<—> 
NONE 
1 
2 
3 
3 
4 
4 
PL 
NONE 
p m 
bs 
nfcn 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
bub p m 
O l i ò 
1 
2 
5 
-
1 CONJP 
2 VP 
3 NP 
4 
4 
4 PP 
ISA44.15A 
ТТЛ ISA66 
ГГЛ1 ISA44 
1 
л-п 
1ΊΚ-Π 
b 
-ІІРЗ 
Л"Л 
зр» // 
•nera 
1 
л 
рГП 
b 
bo 
-lfc>3 
// m 
p m 
// •» 
// ISA66.24F 
,24F 2491 
,1SA 568 
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corr. corr. corr. corr. 
phr. phr. pos. pos. pos. pos. phr. phr. 
vrd. lex. type nr. lex. phr. phr. lex. nr. type lex. wrd. 
1 1 CONJP 1 
ГГЛ ЛТІ VP 2 
b b 3 
DTK D I K PP 3 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : SG 
GEN : M 
COMMENTS 
LEX : DTK 
<--> PL 
<--> NONE 
<—> 
CONJP 
VP 
NP 
PP 
1 
лті 
титл 
ь 
te 
-ita 
ι 
л 
гік-п 
b 
te 
- i t a 
Л
Ч
Л // л 
DTK / / te 
SORT-2 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : NONE 
ISA64.05A // ISA66.24F 
ПОЗ te1? )ΜΟΊ ΤΠ1 ISA66.24F 
Vbu КОВЭ Till ISA64.05A 
wrd. l e x . 
c o r r . 
phr. phr. p o s . 
type nr . l e x . 
c o r r . c o r r . 
p o s . p o s . 
phr. phr. 
1 
TU 
Э 
KOB 
ute 
COMMENTS 
1 CONJP 
лті vp 
э 
л 
КОВ PP 
te NP 
LEX 
TSE 
PRS 
IDENTICAL 
IPF.CONSC 
1 
COMMENTS 
LEX : te 
SFX : Ό 
COMMENTS 
LEX ι Э 
COMMENTS 
LEX : NOtt 
<--> 
<--> 
PF 
3 
NONE 
<~> b 
<—> - i t a 
p o s . 
l e x . 
phr. phr. 
nr . t y p e 
1 CONJP 
2 VP 
3 NP 
4 PP 
l e x . 
1 
ЛП 
•rom 
b 
te 
- i t a 
2491 
2219 
wrd. 
ITI 
m-n 
te 
-ita 
TH // i n 
lite // ркт 
э // b 
ков // -ita 
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SORT-2 SORT-Α 
NEIGHBOUR ANALOGY : 
phr. ph 
wrd. l e x . type nr 
1 1 CONJP 
bs bs 
•LTHono -rann NP 
ггл rm р 
b b 
лэлп лэлп PP 
COMMENTS 
LEX : IDENTICAL 
NUM : SG 
GEN : M 
COMMENTS 
LEX : Ьй 
COMMENTS 
LEX : Л31П 
SORT-3 SORT-A 
NEIGHBOUR ANALOGY ι 
phr. ph 
wrd. l e x . type nr 
1 1 CONJP 
ГГГ Л"Л VP 
•» bu 
rhx rhu NP 
ISA64.10D // ISA66.24F 
NONE 
-itoa bub p m лі I S A 6 6 , 2 4 F 2491 
лэчпЬ лт і тзпвгга ЬУІ I S A 6 4 , I O D 2241 
г. 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
<-
<-
<-
<-
с о г г . согг . 
рое. pos . 
l e x . phr. 
1 1 
5 3 
3 
2 2 
4 4 
4 
-> PL 
-> NONE 
-> p m 
-> «Я 
с о г г . 
ров. 
phr. 
1 
3 
2 
4 
4 
4 
с о г г . 
p o s . 
l e x . 
1 
4 
5 
2 
-
phr. phr. 
n r . type l e x . 
1 CONJP 1 
2 VP Л'Л 
з NP p m 
4 b 
4 Ьй 
4 PP iba 
л і 
•» // 
лэ-ιπ 
wrd. 
1 
гл 
ntoa 
// τη 
p m 
// bs 
ISA66.02B // ISA66.24F 
NONE 
"ЙП ЬэЬ r « m ТТЛ ISA66.24F 2491 
ЛЬ« "?Э ТГРІ ISA66.02B 2376 
г. 
1 
2 
3 
3 
с о г г . согг . 
p o s . pos . 
l e x . phr. 
1 1 
2 2 
5 3 
3 
с о г г . 
p o s . 
phr. 
1 
2 
3 
с о г г . 
РОЭ. 
l e x . 
1 
2 
3 
phr. phr. 
n r . type l e x . 
1 CONJP 1 
2 VP ГГЛ 
3 NP тот 
4 b 
4 bu 
4 PP "iba 
wrd. 
1 
vn 
ram 
b 
itoa 
COMMENTS 
LEX 
TSE 
GEN 
IDENTICAL 
IPF.CONSC 
M 
COMMENTS 
LEX : ЬЭ 
<—> 
<—> 
<—> 
PF 
NONE 
pm 
ГР и л 
bu 11 p m 
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Ζ. SURVEY OF CLUSTERS ANS GAPS IN ТНК MATRIX OF ANALOGIES 
BETHEEN ISAIAH 56-66 AND ISAIAH 40-66. 
2.1. INTRODUCTION. 
Seeing the analogies found between Isa 56-66 and Isa 40-66 are not 
spread out evenly over lea 40-66, the question can be posed as to 
where a notable number of analogies does occur (clusters) and as to 
where for any notable length of time none occur at all(gaps). 
Two lists can be made. The first list (§ 2.2.1.) contains the 
clusters. Each cluster consists of at least two analogies. The 
clusters are numbered according to the sequence of the place in the 
text of the first analogy in each cluster. 
The verse and line number are given of the two clauses 
belonging to each analogy belonging to a cluster. The notation is as 
follows: 
ISAx m // ISAy η 
This means that the analogy between the texts Isa χ and Isa y, or in 
other words between clause-number m and clause-number л, is part of 
the notable cluster of analogies. An example: 
ISA56.02D 1593 // ISA56.06I 1622 
The analogy between lea 56,2d (line number 1593) and Isa 56,бі (line 
number 1622) thus belongs to one of the clusters. 
The second list (§ 2.2.2.) contains the gaps. Each gap 
consists of a number of neighbouring clauses from Isa 56-66 with 
which no analogies have been formed with a number of neighbouring 
clauses from Isa 40-66. The gaps are numbered according to the place 
in the text of the clauses from Isa 56-66 with which notably no 
analogies have been found with Isa 40-66. 
The notation is as follows: 
ISAy m - ISAz η 
no / / in ISAw о - ISAx ρ 
no // in ISAu q - ISAv r 
This means that notably no analogies occur between Isa y - Isa ζ (or 
in other words the line numbers m up to and including n) and Isa w -
Isa χ (or in other words the line numbers о up to and including p). 
Likewise no analogies occur notably between Isa y - Isa ζ (or in 
other words the line numbers m up to and including n) and Isa u -
Isa ν (or in other words the line numbers q up to and including r). 
An example: 
ISA57.01C 1656 - ISA57.10A 1691 
no // in ISA40.31F 123 - ISA41.03A 135 
no // in ISA41.07E 155 - ISA41.11B 175 
Between the block of text running from Isa 57,1c (line number 1656) 
up to and including Isa 57,10a (line number 1691) and the block of 
text running from Isa 40,31f (line number 123) up to and including 
Isa 41,3a (line number 135) no analogies occur notably. This also 
applies to between the block of text running from Isa 57,1c (line 
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number 1656) up to and including Isa 57,10а (line number 1691) and 
the block of text running from Isa 41,7e (line number 155) up to and 
including Isa 41,11b (line number 175). 
Lastly, the clusters and gaps which have been found have been 
charted in a matrix which has been reproduced in § 2.2.3. The 2491 
clauses in Isa 40-66 and the 909 clauses in Isa 56-66 have been set 
out along the x-axis and y-axis respectively. I have used a reduc­
tion-factor of 10 so that every point in the matrix stands for a 
square of 10 by 10 clauses. The clusters are indicated by the symbol 
»|«, the gaps by the symbol »0«. The remaining points in the matrix 
are filled in with the symbol »·«. 
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2.2. CLUSTERS AND GAPS 
ISAIAH 40-66. 
2.2.1. COMPUTERIZED LIST 
56-66 AND IASAIAH 
CLUSTER I: 
ISA56.02D 1593 
ISA56.02E 1594 
ISA56.02F 1595 
ISA56.03B 1599 
CLUSTER II: 
ISA56.06B 1615 
ISA56.06G 1620 
ISA56.06H 1621 
ISA56.06I 1622 
CLUSTER III: 
ISA56.10B 1634 
ISA56.10B 1634 
ISA56.10D 1636 
ISA56.11B 1643 
ISA56.11B 1643 
ISA56.11D 1645 
ISA56,11D 1645 
CLUSTER IV: 
ISA56.10D 1636 
ISA56.10E 1637 
CLUSTER V: 
ISA56.11B 1643 
ISA56.11B 1643 
ISA56.11D 1645 
ISA56.11D 1645 
CLUSTER VI: 
ISA56.11B 1643 
ISA56.11B 1643 
ISA56.11D 1645 
ISA56.11D 1645 
CLUSTER VII: 
ISA56.11D 1645 
ISA56.11E 1646 
CLUSTER Vili: 
ISA56.11D 1645 
ISA56.11E 1646 
CLUSTER IX: 
ISA57.14B 1713 
ISA57.14B 1713 
ISA57.14C 1714 
ISA57.14C 1714 
ISA57.14D 1715 
IN THE ANALOGIES BETWEEN ISAIAH 56-66 AND 
OF CLUSTERS IN THE ANALOGIES BETWEEN ISAIAH 
40-66. 
ISA56.06I 1622 
ISA56.06G 1620 
ISA56.06H 1621 
ISA56.06B 1615 
ISA56.03B 1599 
ISA56.02E 1594 
ISA56.02F 1595 
ISA56.02D 1593 
ISA47.11B 890 
ISA47.11H 896 
ISA47.11E 893 
ISA47.11B 890 
ISA47.11H B96 
ISA47.11B 890 
ISA47.11H 896 
ISA59.14D 1892 
ISA59.14E 1893 
ISA42.16B 326 
ISA42.16D 328 
ISA42.16B 326 
ISA42.16D 328 
ISA55.05B 1537 
ISA55.05E 1540 
ISA55.05B 1537 
ISA55.05E 1540 
ISA44.18A 593 
ISA44.1BB 594 
ISA52.12G 1377 
ISA52.15G 1378 
ISA62.10D 2106 
ISA62.10E 2107 
ISA62.10D 2106 
ISA62.10E 2107 
ISA62.10C 2105 
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CLUSTER Χ: 
ISA57 
ISA57 
ISA57 
ISA57 
ISA57 
ISA57 
ISA57 
ISA57 
CLUSTER 
ISA58 
ISA58. 
ISA58 
ISA58, 
ISA58 
ISA58, 
ISA58, 
ISAS8, 
ISA58, 
ISA58, 
CLUSTER 
ISA58, 
ISA58, 
CLUSTER 
ISA58, 
ISA58, 
ISA58, 
CLUSTER 
ISA59, 
ISA59, 
CLUSTER 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
CLUSTER 
ISA59, 
ISA59, 
CLUSTER 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISAS9, 
ISA59, 
ISAS9, 
ISAS9, 
,19C 
,19C 
,21A 
,21A 
,21B 
,21B 
,21C 
,21C 
XI: 
,03C 
,05A 
,05A 
,05B 
,05D 
,05G 
,056 
,06A 
,06A 
,06B 
XII: 
,09D 
,09E 
XIII: 
,09D 
,09E 
,09E 
XIV: 
,14D 
,14E 
XV: 
,15D 
,15F 
,15F 
,16A 
,16B 
Д6В 
,16D 
,16D 
XVI: 
,16E 
,16F 
XVII: 
,20C 
,21C 
,21C 
,21C 
,211 
,211 
,211 
1738 
1738 
1744 
1744 
1745 
1745 
1746 
1746 
1761 
1769 
1769 
1770 
1772 
1775 
1775 
1777 
1777 
1778 
1795 
1796 
1795 
1796 
1796 
1892 
1893 
1897 
1899 
1899 
1900 
1901 
1901 
1903 
1903 
1904 
1905 
1918 
1921 
1921 
1921 
1927 
1927 
1927 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
ISA48 
ISA48 
ISA48 
ISA48 
ISA48, 
ISA48 
IS A4 8 
ISA48, 
ISA58, 
ISA58, 
ISA5B 
ISA58, 
ISA58, 
ISA58, 
ISA58, 
ISA58, 
ISA5B, 
ISA58, 
ISA48, 
ISA48, 
ISA65, 
ISA65, 
ISA65, 
ISA56, 
ISA56, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA63, 
ISA63, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
,20F 
,22B 
,22A 
,22C 
,20F 
,22B 
,22A 
,22C 
,05D 
,05G 
,06A 
,06B 
,03C 
,05A 
,06A 
,05A 
,05G 
,05B 
,07D 
,07E 
,01E 
,01F 
,01G 
,10D 
,10E 
,16A 
,16B 
,16D 
,15D 
,15F 
,16D 
,15F 
,16B 
,05E 
,05F 
,22E 
,20B 
,21B 
23D 
,20B 
21B 
,23D 
1008 
1016 
1015 
1017 
1008 
1016 
1015 
1017 
1772 
1775 
1777 
1778 
1761 
1769 
1777 
1769 
1775 
1770 
952 
953 
2249 
2250 
2251 
1636 
1637 
1900 
1901 
1903 
1897 
1899 
1903 
1899 
1901 
2142 
2143 
2480 
2472 
2475 
2485 
2472 
2475 
2485 
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CLUSTER 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA60, 
ISA60, 
ISA60, 
ISA60, 
ISA60, 
CLUSTER 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
CLUSTER 
ISA59, 
ISA59, 
CLUSTER 
ISA59, 
ISA59, 
ISA60, 
CLUSTER 
ISA59, 
ISAS9, 
CLUSTER 
ISA60 
ISA60 
CLUSTER 
ISA60, 
ISA60 
ISA60, 
ISA60, 
ISA60 
CLUSTER 
ISA60 
ISA60 
CLUSTER 
ISA60 
ISA60, 
ISA60 
ISA60 
CLUSTER 
ISA60 
ISA60 
ISA60 
ISA60 
CLUSTER 
ISA62 
ISA62 
ISA62 
ISA62 
XVIII 
,21C 
21D 
21E 
,21F 
21G 
21H 
,211 
,21J 
,01C 
,01D 
,01D 
,02C 
,02D 
XIX: 
,21C 
,211 
,211 
XX: 
,211 
,211 
XXI: 
,211 
,211 
,01A 
XXII: 
.211 
,211 
XXIII 
,04A 
,04B 
XXIV: 
,04A 
,04B 
,04C 
,04D 
,05F 
XXV: 
Д6С 
,16D 
XXVI: 
Д6С 
Д6С 
,16D 
,16D 
XXVII 
,19B 
,19C 
,20B 
,20C 
• 
1921 
1922 
1923 
192« 
1925 
1926 
1927 
192Θ 
1931 
1932 
1932 
1935 
1936 
1921 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1929 
1927 
1927 
. 
1939 
1940 
1939 
1940 
1941 
1942 
1950 
1992 
1993 
1992 
1992 
1993 
1993 
. 
2005 
2006 
2009 
2010 
XXVIII: 
,10A 
,10B 
,10D 
,10E 
2103 
2104 
2106 
2107 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA60, 
ISA60, 
ISA60, 
ISA60, 
ISA65, 
ISA65, 
ISA65, 
ISA48, 
ISA48, 
ISA52, 
ISA52, 
ISA52. 
ISA65, 
ISA66, 
ISA40 
ISA40 
ISA49 
ISA49, 
ISA49 
ISA49 
ISA49 
ISA45 
ISA45 
IS A4 9 
IS A4 9 
ISA49 
ISA49 
ISA60 
ISA60 
ISA60 
ISA60 
ISA62 
ISA62 
ISA62 
ISA62 
,211 
21J 
,21G 
,21H 
,21E 
,21F 
,21C 
,21D 
,19C 
,02C 
,02D 
,01D 
,01D 
,08A 
,07A 
,08A 
,20F 
,22B 
,03A 
,04A 
,02B 
,25F 
,01A 
У 
,26A 
,26B 
ДВА 
дев 
две 
,18D 
,18D 
,03B 
,03C 
,23E 
,26C 
,23F 
,26D 
,20B 
,20C 
Д9В 
Д9С 
ДОВ 
,10A 
Д0Е 
,10D 
1927 
192Θ 
1925 
1926 
1923 
1924 
1921 
1922 
1914 
1935 
1936 
1932 
1932 
2281 
2277 
2281 
1008 
1016 
1322 
1325 
1319 
2368 
2369 
97 
98 
1095 
1096 
1097 
1098 
1098 
666 
667 
1127 
1139 
1128 
1140 
2009 
2010 
2005 
2006 
2104 
2103 
2107 
2106 
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CLUSTER XXIX: 
ISA62,10C 2105 
ISA62.10D 2106 
ISA62.10D 2106 
ISA62.10E 2107 
ISA62.10E 2107 
CLUSTER XXX: 
ISA62.11D 2113 
ISA62.11E 2114 
CLUSTER XXXI: 
ISA63.03C 2132 
ISA63.03D 2133 
ISA63.06A 2144 
ISA63.06B 2145 
CLUSTER XXXII: 
ISA63.05B 2139 
ISA63.05B 2139 
ISA63.05C 2140 
CLUSTER XXXIII: 
ISA63.05E 2142 
ISA63.05F 2143 
CLUSTER XXXIV: 
ISA63.19D 2198 
ISA63.19E 2199 
ISA64.02C 2206 
ISA64.02D 2207 
CLUSTER XXXV: 
ISA65.01B 2246 
ISA65.01D 2248 
ISA65.01E 2249 
ISA65.01F 2250 
ISA65.01G 2251 
ISA65.01H 2252 
CLUSTER XXXVI: 
ISA65.01E 2249 
ISA65.01F 2250 
ISA65.01G 2251 
CLUSTER XXXVII: 
ISA65.05C 2268 
ISA65.05D 2269 
CLUSTER XXXVIII: 
ISA65.07A 2277 
ISA65.08A 2281 
ISA65.08A 2281 
CLUSTER XXXIX: 
ISA65.07A 2277 
ISA65.07A 2277 
ISA65.08A 2281 
ISA65.08A 2281 
CLUSTER XL: 
ISA65.07A 2277 
ISA65.07A 2277 
ISA65.08A 2281 
ISA65.08A 2281 
ISA65.08A 2281 
ISA57.14D 1715 
ISA57.14B 1713 
ISA57.14C 1714 
ISA57.14B 1713 
ISA57.14C 1714 
ISA40.10C 40 
ISA40.10D 41 
ISA63.06A 2144 
ISA63.06B 2145 
ISA63.03C 2132 
ISA63.03D 2133 
ISA41.28B 254 
ISA41.28D 256 
ISA41.28E 257 
ISA59.16E 1904 
ISA59.16F 1905 
ISA64.02C 2206 
ISA64.02D 2207 
ISA63.19D 2198 
ISA63.19E 2199 
ISA65.01D 2248 
ISA65.01B 2246 
ISA65.01H 2252 
ISA65.01G 2251 
ISA65.01F 2250 
ISA65.01E 2249 
ISA58.09D 1795 
ISA58.09E 1796 
ISA58.09E 1796 
ISA43.01B 380 
ISA43.01C 381 
ISA59.21I 1927 
ISA59.21C 1921 
ISA59.21I 1927 
ISA65.25F 2368 
ISA66.01A 2369 
ISA65.25F 2368 
ISA66.01A 2369 
ISA66.21B 2475 
ISA66.23D 2485 
ISA66.20B 2472 
ISA66.21B 2475 
ISA66.23D 2485 
610 
CLUSTER XLI; 
ISA65, 
ISA65, 
CLUSTER 
ISA6S, 
ISA65, 
ISA6S, 
ISA6S, 
ISA65, 
ISA6S, 
ISA65, 
CLUSTER 
ISA65, 
ISA65, 
ISA65, 
ISA65, 
ISA65, 
ISA65, 
ISA6S, 
ISA6S, 
CLUSTER 
ISA65 
ISA65 
ISA66. 
ISA66, 
CLUSTER 
ISA65, 
ISA65, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
CLUSTER 
ISA6S 
ISA65 
ISA66 
ISA66 
CLUSTER 
ISA65 
ISA65 
ISA65 
ISA66 
ISA66 
ISA66 
ISA66 
ISA66 
CLUSTER 
ISA66 
ISA66 
CLUSTER 
ISA66 
ISA66 
ISA66 
ISA66 
ISA66 
ISA66 
ISA66 
08C 
,08D 
XLII: 
,12C 
Д2Е 
,12F 
Д2Н 
,121 
Д2І 
,12J 
XLIII 
,13B 
,13B 
,13C 
,13D 
,13D 
,13E 
,13F 
,13F 
XHV: 
,25F 
,25F 
,01A 
,01A 
XLV: 
,25F 
,25F 
,01A 
,01A 
,02C 
XLVI: 
,25F 
,25F 
,01A 
,01A 
XLVII 
,25F 
,25F 
,25F 
,01A 
,01A 
,01A 
,02B 
,02C 
22Θ3 
2284 
2301 
2303 
2304 
2306 
2307 
2307 
230Θ 
. 
2310 
2310 
2311 
2312 
2312 
2313 
2314 
2314 
2368 
2368 
2369 
2369 
2368 
2368 
2369 
2369 
2377 
2368 
2368 
2369 
2369 
. 
2368 
2368 
2368 
2369 
2369 
2369 
2376 
2377 
XLVIII: 
,02C 
,02C 
XLIX: 
,03J 
,04C 
,04E 
,04F 
,04G 
,04H 
.041 
2377 
2377 
2388 
2391 
2393 
2394 
2395 
2396 
2397 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
ISA41, 
ISA41, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA65, 
ISA65, 
ISA65, 
ISA65, 
ISA65, 
ISA6S, 
ISA65, 
ISA6S, 
ISA45, 
IS A4 5 
ISA45, 
ISA45, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISAS9, 
ISA6S 
ISA65 
ISA65, 
ISA65 
ISA66 
ISA66 
ISA66 
ISA66 
ISA66 
ISA66 
ISA66 
ISA66 
ISA52 
ISA52 
ISA65 
ISA65 
ISA65 
ISA65 
ISA65 
ISA65 
ISA65 
ДЗС 
,13D 
,04C 
04E 
,04F 
,046 
,03J 
,04H 
,041 
,13D 
,13F 
,13E 
,13B 
,13F 
,13C 
,13B 
,13D 
ДЗЕ 
,14A 
ДЗЕ 
Д4А 
,21C 
,211 
,21C 
,211 
,20C 
,07A 
,ΟΘΑ 
,07A 
,08A 
,20B 
,21B 
,23D 
,20B 
,21B 
,23D 
,24F 
,22E 
,0SB 
,05E 
,121 
,12C 
,12E 
,12F 
,12H 
,121 
,12J 
184 
185 
2391 
2393 
2394 
2395 
2388 
2396 
2397 
2312 
2314 
2313 
2310 
2314 
2311 
2310 
2312 
715 
716 
715 
716 
1921 
1927 
1921 
1927 
1918 
2277 
2281 
2277 
2281 
2472 
2475 
2485 
2472 
2475 
2485 
2491 
2480 
1330 
1333 
2307 
2301 
2303 
2304 
2306 
2307 
2308 
611 
CLUSTER 
ISA66, 
ISA66, 
CLUSTER 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
CLUSTER 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
CLUSTER 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
CLUSTER 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
CLUSTER 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66 
CLUSTER 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
CLUSTER 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66 
L: 
,04C 
,04D 
LI: 
,04E 
,041 
,041 
L H : 
,18C 
ДВЕ 
,18F 
,19B 
,19D 
Д9Е 
,19F 
,19F 
,19F 
,19G 
,20B 
,20B 
,21B 
,21B 
,22B 
,22D 
,23D 
,23D 
LUI: 
,20B 
,20B 
,21B 
,21B 
,22E 
,23D 
,23D 
LIV: 
,20B 
,21B 
,21B 
,23D 
,23D 
LV: 
,20B 
,20B 
,21B 
,21B 
,22E 
,23D 
,23D 
,24F 
LVI: 
,21B 
,21B 
,23D 
,23D 
LVII: 
,22E 
,22E 
,23D 
,23D 
2391 
2392 
2393 
2397 
2397 
2460 
2462 
2463 
2465 
2467 
2468 
2469 
2469 
2469 
2470 
2472 
2472 
2475 
2475 
2477 
2479 
2485 
2485 
2472 
2472 
2475 
2475 
2480 
2485 
2485 
2472 
2475 
2475 
2485 
2485 
2472 
2472 
2475 
2475 
2480 
2485 
2485 
2491 
2475 
2475 
2485 
2485 
2480 
2480 
2485 
2485 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
ISA50, 
ISA50 
ISA40, 
ISA44, 
ISA44, 
ISA66, 
ISA66 
ISA66 
ISA66 
ISA66, 
ISA66 
ISA66, 
ISA66 
ISA66, 
ISA66 
ISA66, 
ISA66, 
ISA66 
ISA66, 
ISA66 
ISA66 
ISA66, 
ISA66, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA59, 
ISA65, 
ISA65, 
ISA65, 
ISA65, 
ISA65, 
ISA65, 
ISA66, 
ISA65, 
ISA66 
ISA66 
ISA65 
ISA66 
ISA66 
ISA48 
ISA48 
ISA48 
ISA48, 
ISA52, 
ISA52 
ISA52 
ISA52 
,02C 
,02D 
,02A 
,01B 
,02E 
Д8Е 
,18C 
,19F 
,19D 
Д9В 
,19F 
,18F 
,19E 
,19G 
,19F 
,21B 
,23D 
,20B 
,23D 
,22D 
,22B 
,20B 
,21B 
,21C 
,211 
,21C 
,211 
,20C 
,21C 
,211 
,08A 
,07A 
,08A 
,07A 
,08A 
,25F 
,01A 
,25F 
,01A 
,02C 
,25F 
,01A 
,02B 
,20F 
,22B 
,20F 
,22B 
,05B 
,05E 
,03A 
,04A 
1150 
1151 
4 
498 
503 
2462 
2460 
2469 
2467 
2465 
2469 
2463 
2468 
2470 
2469 
2475 
2485 
2472 
248S 
2479 
2477 
2472 
2475 
1918 
1927 
1921 
1927 
1918 
1921 
1927 
2281 
2277 
2281 
2277 
22Θ1 
2368 
2369 
2368 
2369 
2377 
2368 
2369 
2376 
1008 
1016 
1008 
1016 
1330 
1333 
1322 
1325 
612 
2.2.2. COMPUTERIZED LIST OF GAPS IN THE ANALOGIES BETWEEN ISAIAH 56-
66 AND ISAIAH 40-66. 
GAP I: 
ISA57.01C 
GAP II: 
ISA57.03A 
1656 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
1661 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
-
/ 
/ 
/ 
4 
1 
1 
1 
1 
ISA57.10A 1691 
in 
In 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
ISA40.31F 
ISA41.07E 
ISA41.22E 
ISA42.09C 
ISA42.19E 
ISA42.22E 
ISA43.10C 
ISA43.19D 
ISA43.26A 
ISA44,02B 
ISA44.07C 
ISA44.11F 
ISA44.18B 
ISA45.07F 
ISA45.10A 
ISA45.21G 
ISA46.04D 
ISA46.10F 
ISA46.13E 
ISA47.12D 
ISA47.15C 
ISA48,OBC 
ISA49.08B 
ISA50.02D 
ISA50.11D 
ISA51.08D 
ISA51.17D 
ISA52.12D 
ISA52.15G 
ISA53.10E 
ISA54.14D 
123 
155 
225 
298 
347 
360 
427 
466 
488 
500 
522 
549 
594 
687 
700 
761 
795 
829 
842 
900 
918 
956 
1057 
1151 
1195 
1234 
1282 
1364 
1378 
1425 
1495 
ISA57.10A 1691 
ISA40.01A 
ISA40.07D 
ISA40.11C 
ISA40.28B 
ISA55.01D 
ISA55.10A 
ISA56.01F 
ISA56.04B 
1 
28 
44 
108 
1518 
1560 
1588 
1605 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ISA41.03A 
ISA41.11B 
ISA41.26C 
ISA42.12B 
ISA42.22C 
ISA42.25B 
ISA43.12E 
ISA43.22B 
ISA44.01B 
ISA44.07A 
ISA44.09F 
ISA44.13E 
ISA44.20D 
ISA45.09E 
ISA45.13D 
ISA45.24A 
ISA46.09C 
ISA46.13C 
ISA47.02E 
ISA47.14F 
ISA4S.04D 
ISA48.13D 
ISA49.11B 
ISA50.05B 
ISA51.02E 
ISA51.11A 
ISA51.21A 
ISA52.15D 
ISA53.08C 
ISA54.01F 
ISA54.17A 
ISA40,01В 
ISA40.10A 
ISA40.20G 
ISA40,31D 
ISA55.03A 
ISA55,11F 
ISA56.03F 
ISA56.06D 
135 
175 
246 
309 
35В 
375 
441 
476 
498 
520 
540 
561 
611 
698 
714 
772 
821 
840 
852 
914 
937 
975 
1075 
1167 
1205 
1246 
1300 
1375 
1415 
1443 
1506 
2 
38 
76 
121 
1528 
1573 
1603 
1617 
613 
GAP III: 
ISA57.04C 
GAP IV: 
ISA57,08G 
GAP V: 
1667 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
1686 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no 1 
no / 
-
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
-
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
ISA57.08E 1684 
ISA57.04B 
ISA57.11E 
ISA57.14E 
ISA58.01B 
ISA58.07C 
ISA58.13D 
ISA59.05C 
ISA61.10A 
ISA63.09A 
ISA63.16C 
ISA64.03D 
1666 
1700 
1716 
1748 
1785 
1816 
1845 
2059 
2157 
2186 
2211 
ISA57.11A 1696 
ISA49.08B 
ISA50.02D 
ISA50.11D 
ISA51.08D 
ISA51.17D 
ISA52.12D 
ISA52.15G 
ISA53.10E 
ISA54.14D 
ISA55.01D 
ISA55.10A 
ISA56.01F 
ISA56.04B 
ISA57.04B 
ISA57.11E 
ISA57.14E 
ISA58.01B 
ISA58.07C 
ISA58.13D 
ISA59.05C 
ISA61.08B 
1057 
1151 
1195 
1234 
1282 
1364 
1378 
1425 
1495 
1518 
1560 
1588 
1605 
1666 
1700 
1716 
1748 
1785 
1816 
1845 
2050 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
ISA57.08D 
ISA57.14A 
ISA57.18C 
ISA58.03B 
ISA58.09F 
ISA59.01C 
ISA59.07D 
ISA62.02B 
ISA63.16A 
ISA64.03B 
ISA64.05D 
ISA49.11B 
ISA50.05B 
ISA51.02E 
ISA51.11A 
ISA51.21A 
ISA52.15D 
ISA53.08C 
ISA54.01F 
ISA54.17A 
ISA55.03A 
ISA55.11F 
ISA56.03F 
ISA56.06D 
ISA57.08D 
ISA57.14A 
ISA57.18C 
ISA58.03B 
ISA58.09F 
ISA59.01C 
ISA59.07D 
ISA62.02B 
1683 
1712 
1734 
1760 
1797 
1827 
1855 
2074 
2184 
2209 
2222 
1075 
1167 
1205 
1246 
1300 
1375 
1415 
1443 
1506 
1528 
1573 
1603 
1617 
1683 
1712 
1734 
1760 
1797 
1827 
1855 
2074 
ISA57.15B 1718 - ISA57.17D 1730 
no // in ISA46.04D 795 
no // in ISA46.10F 829 
no // in ISA46.13E 842 
no // in ISA47.12D 900 
no // in ISA47.15C 918 
no // in ISA48.08C 956 
ISA46.09C 
ISA46.13C 
ISA47.02E 
ISA47.14F 
ISA48.04D 
ISA48.13D 
821 
840 
852 
914 
937 
975 
614 
GAP VI: 
ISA57.15B 
GAP VII: 
ISA57.16C 
1718 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
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no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
-
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
-
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
ISA57.17E 1731 
ISA49.0BB 
ISA50.02D 
ISA50.11D 
ISA51.08D 
ISA51.17D 
ISA52.12D 
ISA52.15G 
ISA53.10E 
ISA54.14D 
ISA55.01D 
ISA55.10A 
ISA56.01F 
ISA56.04B 
ISA56.12E 
ISA57.04B 
ISA57.11E 
ISA57.14E 
ISA58.01B 
ISA58.07C 
ISA58.13D 
ISA59.05C 
ISA61.08B 
ISA63.09A 
ISA63.16C 
ISA64.03D 
ISA65.02A 
ISA65.08D 
ISA6S.13B 
ISA65,18B 
1057 
1151 
1195 
1234 
1282 
1364 
1378 
1425 
1495 
1518 
1560 
1588 
1605 
1653 
1666 
1700 
1716 
1748 
1785 
1816 
1845 
2050 
2157 
2186 
2211 
2254 
2284 
2310 
2333 
ISA57.19B 1737 
ISA52.15G 
ISA53.10E 
ISA54.14D 
ISA55.01D 
ISA55.10A 
ISA56.01F 
ISA56.04B 
ISA56.12E 
ISA57.04B 
ISA57.11E 
ISA57.14E 
ISA58.01B 
ISA5B.07C 
ISA58.13D 
ISA59.05C 
ISA61.08B 
ISA63.09A 
ISA63.16C 
ISA64.03D 
ISA65.02A 
ISA65,08D 
ISA65.13B 
ISA6S.18B 
ISA65.23B 
ISA66.02D 
ISA66.04F 
ISA66.24A 
1378 
1425 
1495 
1518 
1560 
1588 
1605 
1653 
1666 
1700 
1716 
1748 
1785 
1816 
1845 
2050 
2157 
2186 
2211 
2254 
2284 
2310 
2333 
2355 
2378 
2394 
2486 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ISA49.11B 
ISA50.05B 
ISA51.02E 
ISA51.12D 
ISA51.21A 
ISA52.15D 
ISA53.08C 
ISA54.01F 
ISA54.17A 
ISA55.03A 
ISA55.11F 
ISA56.03F 
ISA56.06D 
ISA57.03D 
ISA57.08D 
ISA57.14A 
ISA57.18C 
ISA58.03B 
ISA58.09F 
ISA59.01C 
ISA59.07D 
ISA62.02B 
ISA63.16A 
ISA64.03B 
ISA64.05D 
ISA65.06A 
ISA65.10C 
ISA65.15B 
ISA65.21C 
ISA53.08C 
ISA54,OIF 
ISA54.17A 
ISA55.03A 
ISA55.11F 
ISA56.03F 
ISA56.06D 
ISA57.03D 
ISA57.08D 
ISA57.14A 
ISA57.18C 
ISA58.03B 
ISA58.09F 
ISA59.01C 
ISA59.07D 
ISA62.02B 
ISA63.16A 
ISA64.03B 
ISA64.05D 
ISA65.06A 
ISA65.10C 
ISA65.15B 
ISA65.21C 
ISA65.25E 
ISA66,04A 
ISA66,06B 
ISA66.24F 
1075 
1167 
1205 
1254 
1300 
1375 
1415 
1443 
1506 
1528 
1573 
1603 
1617 
1664 
1683 
1712 
1734 
1760 
1797 
1827 
1855 
2074 
2184 
2209 
2222 
2273 
2294 
2320 
2346 
1415 
1443 
1506 
1528 
1573 
1603 
1617 
1664 
1683 
1712 
1734 
1760 
1797 
1827 
1855 
2074 
2184 
2209 
2222 
2273 
2294 
2320 
2346 
2367 
2389 
2406 
2491 
615 
GAP Vili: 
ISA57.17A 
GAP IX: 
ISA58.03E 
1727 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
1763 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no 1 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
-
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
-
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
ISA57.19B 1737 
ISA40.01A 
ISA40.07D 
ISA40.11C 
ISA40.28B 
ISA40.31F 
ISA41.07E 
ISA41.22E 
ISA42.08C 
ISA42.19E 
ISA42.22E 
ISA43.10C 
ISA43.19D 
ISA43.25A 
ISA44,02B 
ISA44.07C 
ISA44.11F 
ISA44.18B 
ISA45.07F 
ISA45.10A 
ISA45.21G 
ISA46.04D 
ISA46,10F 
ISA46.13E 
ISA47.12D 
ISA47.15C 
ISA48.08C 
1 
28 
44 
108 
123 
155 
225 
294 
347 
360 
427 
466 
485 
500 
522 
549 
594 
687 
700 
761 
795 
Θ29 
842 
900 
918 
956 
ISA5B.0BB 1789 
ISA40.01A 
ISA40.07D 
ISA40.11C 
ISA40,28В 
ISA40.31F 
ISA41.07E 
ISA41.21C 
ISA42.08C 
ISA42.19E 
ISA42.22E 
ISA43.10C 
ISA43.19D 
ISA43.25A 
ISA44,02В 
ISA44.07C 
ISA44.11F 
ISA44.18B 
ISA45.07F 
ISA45,ÎOA 
ISA45.21G 
ISA46.04D 
ISA46.10F 
ISA46.13E 
ISA47.12D 
ISA47.15C 
ISA48.08C 
ISA49.08B 
ISA50.02D 
ISA50.11D 
ISA51.08D 
ISA51,17D 
1 
28 
44 
108 
123 
155 
219 
294 
347 
360 
427 
466 
485 
500 
522 
549 
594 
687 
700 
761 
795 
829 
842 
900 
918 
956 
1057 
1151 
1195 
1234 
1282 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ISA40.01B 
ISA40.10A 
ISA40.20G 
ISA40.31D 
ISA41.03A 
ISA41.11B 
ISA41.26C 
ISA42.12B 
ISA42,22C 
ISA42.25B 
ISA43.12E 
ISA43.22B 
ISA44.01Β 
ISA44.07A 
ISA44.09F 
ISA44.13E 
ISA44,20D 
ISA45.09E 
ISA45.13D 
ISA45.24A 
ISA46.09C 
ISA46.13C 
ISA47.02E 
ISA47.14F 
ISA48.04D 
ISA48.13D 
ISA40.01B 
ISA40.10A 
ISA40,20G 
ISA40.31D 
ISA41.03A 
ISA41.11B 
ISA41.26C 
ISA42.12B 
ISA42,22C 
ISA42.25B 
ISA43.12E 
ΙSA43,22В 
ISA44.01B 
ISA44.07A 
ISA44.09F 
ISA44.13E 
ISA44.20D 
ISA45.09E 
ISA45.13D 
ISA45.24A 
ISA46.09C 
ISA46.13C 
ISA47.02E 
ISA47.14F 
ISA48.05F 
ISA48.13D 
ISA49.11B 
ISA50.05B 
ISA51,02Ε 
ISA51,12D 
ISA51,21Α 
2 
38 
76 
121 
135 
175 
246 
309 
358 
375 
441 
476 
498 
520 
540 
561 
611 
698 
714 
772 
821 
840 
852 
914 
937 
975 
2 
38 
76 
121 
135 
175 
246 
309 
358 
375 
441 
476 
498 
520 
540 
561 
611 
698 
714 
772 
821 
840 
852 
914 
943 
975 
1075 
1167 
1205 
1254 
1300 
616 
GAP Χ; 
ISA58.03E 
GAP XI: 
ISA58.05B 
GAP XIIs 
ISA58.06C 
1763 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
1770 
no 
no 
no 
no 
no 
1779 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
_ 
-
// 
// 
// 
// 
// 
-
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
ISA58.08D 1791 
ISA52.12D 
ISA52.15G 
ISA53.10E 
ISA54.02A 
ISA54.14D 
ISA55.01D 
ISA55.10A 
ISA56.01F 
ISA56.04B 
1364 
1378 
1425 
1445 
1495 
1518 
1560 
1588 
1605 
ISA58.08D 1791 
ISA56.12E 
ISA57.04B 
ISA57.11E 
ISA57.14E 
ISA58.01B 
1653 
1666 
1700 
1716 
1748 
ISA58.08D 1791 
ISA58.05E 
ISA58.13D 
ISA59.05C 
ISA61.08B 
ISA63.09A 
ISA63.16C 
ISA64.03D 
ISA65.02A 
ISA6S,08D 
ISA65.13B 
ISA65.18B 
ISA65.23B 
ISA66.02D 
ISA66.04F 
ISA66.09D 
ISA66.24A 
1773 
1816 
1845 
2050 
2157 
2186 
2211 
2254 
2284 
2310 
2333 
2355 
2378 
2394 
2421 
2486 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
ISA52.15D 
ISA53.08C 
ISA54.01F 
ISA54.04E 
ISA54.17A 
ISA55.03A 
ISA55.11F 
ISA56.03F 
ISA56.06D 
ISA57.03D 
ISA57.08D 
ISA57.14A 
ISA57.18C 
ISA58.03B 
ISA58.09F 
ISA59.01C 
ISA59.07D 
ISA62.02B 
ISA63.16A 
ISA64.03B 
ISA64.05D 
ISA65.06A 
ISA65.10C 
ISA65.15B 
ISA65.21C 
ISA65.25E 
ISA66.04A 
ISA66.06B 
ISA66.11D 
ISA66.24F 
1375 
1415 
1443 
1457 
1506 
1528 
1573 
1603 
1617 
1664 
1683 
1712 
1734 
1760 
1797 
1827 
1855 
2074 
2184 
2209 
2222 
2273 
2294 
2320 
2346 
2367 
2389 
2406 
2431 
2491 
617 
GAP XIII: 
ISA58.09H 
GAP XIV: 
ISA58.10A 
1799 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
n o if 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no 1 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
1800 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
_ 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
-
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
ISA58.12C 1811 
ISA40.01A 
ISA40.07D 
ISA40.11C 
ISA40.28B 
ISA40.31F 
ISA41.07E 
ISA41.21C 
ISA42.08C 
ISA42.17E 
ISA42.22E 
ISA43.10C 
ISA43.19D 
ISA43.25A 
ISA44.02B 
ISA44.07C 
ISA44,11F 
ISA44.15F 
ISA44.18B 
ISA45.07F 
ISA45.10A 
ISA45.21G 
ISA46.04D 
ISA46.10F 
ISA46.13E 
ISA47.12D 
ISA47.15C 
ISA48,08C 
ISA49,0BB 
ISA50.02D 
ISA50.11D 
ISA51.08D 
ISA51.17D 
1 
28 
44 
108 
123 
155 
219 
294 
339 
360 
427 
466 
485 
500 
522 
549 
573 
594 
687 
700 
761 
795 
829 
842 
900 
918 
956 
1057 
1151 
1195 
1234 
1282 
ISA58.12C 1811 
ISA52.12D 
ISA52.15G 
ISA53.10E 
ISA54.02A 
ISA54.14D 
ISA55.01D 
ISA55.10A 
ISA56.01F 
ISA56.04B 
ISA56.12E 
ISA57.04B 
ISA57.11E 
ISA57.14E 
ISA58.01B 
1364 
1378 
1425 
1445 
1495 
1518 
1560 
1588 
1605 
1653 
1666 
1700 
1716 
1748 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
ISA40.01B 
ISA40.10A 
ISA40.20G 
ISA40.31D 
ISA41.03A 
ISA41.11B 
ISA41,27В 
ISA42.12B 
ISA42.22C 
ISA42.25B 
ISA43.12E 
ISA43,22В 
ISA44.01B 
ISA44.07A 
ISA44.09F 
ISA44.13E 
ISA44.17F 
ISA44.20D 
ISA45.09E 
ISA45.13D 
ISA45.24A 
ISA46.09C 
ISA46.13C 
ISA47.02E 
ISA47.14F 
ISA48.05F 
ISA48.13D 
ISA49.11B 
ISA50.05B 
ISA51.02E 
ISA51.12D 
ISA51.21A 
ISA52.15D 
ISA53.08C 
ISA54,01F 
ISA54.04E 
ISA54.17A 
ISA55.03A 
ISA55.11F 
ISA56.03F 
ISA56.06D 
ISA57.03D 
ISA57.08D 
ISA57.14A 
ISA57.18C 
ISA58.03B 
2 
38 
76 
121 
135 
175 
252 
309 
358 
375 
441 
476 
498 
520 
540 
561 
591 
611 
698 
714 
772 
821 
840 
852 
914 
943 
975 
1075 
1167 
1205 
1254 
1300 
1375 
1415 
1443 
1457 
1506 
1528 
1573 
1603 
1617 
1664 
1683 
1712 
1734 
1760 
618 
GAP XV: 
ISA58.11C 
GAP XVI: 
ISA59.03A 
1806 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
1833 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
-
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
. 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
ISA58.13G 1819 
ISA47.15C 
ISA48.08C 
ISA49.08B 
ISA50.02D 
ISA50.11D 
ISA51.0BD 
ISA51.17D 
ISA52.12D 
ISA52.15G 
ISA53.10E 
ISA54.02A 
ISA54.14D 
ISA55.01D 
ISA55.10A 
ISA56,01F 
ISA56.04B 
ISA56.12E 
ISA57.04B 
ISA57.11E 
ISA57.14E 
ISA58.01B 
ISA58.03E 
ISA58.13D 
ISA59.05C 
918 
956 
1057 
1151 
1195 
1234 
1282 
1364 
1378 
1425 
1445 
1495 
1518 
1560 
1588 
1605 
1653 
1666 
1700 
1716 
1748 
1763 
1816 
1845 
ISA59.05C 1845 
ISA42.08C 
ISA42.17E 
ISA42.22E 
ISA43.10C 
ISA43.19D 
ISA43.25A 
ISA44.02B 
ISA44.07C 
ISA44.11F 
ISA44.15F 
ISA44.18B 
ISA45.07F 
ISA45.10A 
ISA45.21G 
ISA46.04D 
ISA46.10F 
ISA46.13E 
ISA47.12D 
ISA47.15C 
ISA48.08C 
ISA49.0BB 
ISA50.02D 
ISA50.11D 
ISA51.08D 
ISA51.17D 
ISA52.12D 
ISA52.15G 
ISA53.10E 
ISA54.02A 
ISA54,14D 
ISA55.01D 
ISA55.10A 
ISA56.01F 
ISA56.04B 
ISA56.12E 
ISA57.11E 
ISA57.14E 
294 
339 
360 
427 
466 
485 
500 
522 
549 
573 
594 
687 
700 
761 
795 
829 
842 
900 
918 
956 
1057 
1151 
1195 
1234 
1282 
1364 
1378 
1425 
1445 
1495 
1518 
1560 
1588 
1605 
1653 
1700 
1716 
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
_ 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
ISA48.05F 
ISA48.13D 
ISA49.11B 
ISA50.05B 
ISA51.02E 
ISA51.12D 
ISA51.21A 
ISA52.15D 
ISA53.08C 
ISA54.01F 
ISA54.04E 
ISA54.17A 
ISA55.03A 
ISA55.11F 
ISA56.03F 
ISA56.06D 
ISA57.03D 
ISA57.08D 
ISA57.14A 
ISA57.18C 
ISA58.03B 
ISA58.09F 
ISA59.01C 
ISA59.07D 
ISA42.12B 
ISA42.22C 
ISA42.25B 
ISA43.12E 
ISA43.22B 
ISA44.01B 
ISA44.07A 
ISA44.09F 
ISA44.13E 
ISA44.17F 
ISA44.20D 
ISA45.09E 
ISA45.13D 
ISA45.24A 
ISA46.09C 
ISA46.13C 
ISA47.02E 
ISA47.14F 
ISA48.05F 
ISA48.13D 
ISA49.11B 
ISA50.05B 
ISA51.02E 
ISA51.12D 
ISA51.21A 
ISA52.15D 
ISA53.08C 
ISA54.01F 
ISA54.04E 
ISA54.17A 
ISA55.03A 
ISA55.11F 
ISA56.03F 
ISA56.06D 
ISA57.08D 
ISA57.14A 
ISA57.18C 
943 
975 
1075 
1167 
1205 
1254 
1300 
1375 
1415 
1443 
1457 
1506 
1528 
1573 
1603 
1617 
1664 
1683 
1712 
1734 
1760 
1797 
1827 
1855 
309 
358 
375 
441 
476 
498 
520 
540 
561 
591 
611 
698 
714 
772 
821 
840 
852 
914 
943 
975 
1075 
1167 
1205 
1254 
1300 
1375 
1415 
1443 
1457 
1506 
1528 
1573 
1603 
1617 
1683 
1712 
1734 
619 
GAP XVII! 
ISA59.04B 1838 - ISA59.06B 1849 
по / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no 1 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no 1 
no / 
no / 
no / 
no / 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
ISA40.01A 
ISA40.07D 
ISA40.11C 
ISA40.21C 
ISA40.2BB 
ISA40.31F 
ISA41.07E 
ISA41.21C 
ISA42.08C 
ISA42.17E 
ISA42.22E 
ISA43.10C 
ISA43.19D 
ISA43.25A 
ISA44.02B 
ISA44.07C 
ISA44.11F 
ISA44.15F 
ISA44.1BB 
ISA45.07F 
ISA45.10A 
ISA45.21G 
ISA46.04D 
ISA46.10F 
ISA46.13E 
ISA47.12D 
ISA47.15C 
ISA48.08C 
ISA49.08B 
ISA50.02D 
ISA50.11D 
ISA51.08D 
1 
28 
44 
79 
108 
123 
155 
219 
294 
339 
360 
427 
466 
485 
500 
522 
549 
573 
594 
687 
700 
761 
795 
829 
842 
900 
918 
956 
1057 
1151 
1195 
1234 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
ISA40.01B 
ISA40.10A 
ISA40.20G 
ISA40.25B 
ISA40.31D 
ISA41.03A 
ISA41.11B 
ISA41.27B 
ISA42.12B 
ISA42.22C 
ISA42.25B 
ISA43.12E 
ISA43.22B 
ISA44.01B 
ISA44.07A 
ISA44.09F 
ISA44.13E 
ISA44.17F 
ISA44.20D 
ISA45.09E 
ISA45.13D 
ISA45.24A 
ISA46.09C 
ISA46.13C 
ISA47.02E 
ISA47.14F 
ISA48.05F 
ISA48.13D 
ISA49.11B 
ISA50.05B 
ISA51.02E 
ISA51.12D 
2 
38 
76 
95 
121 
135 
175 
252 
309 
358 
375 
441 
476 
498 
520 
540 
561 
591 
611 
698 
714 
772 
821 
840 
852 
914 
943 
975 
1075 
1167 
1205 
1254 
620 
GAP XVIII: 
ISA59.04F 
GAP XIX: 
ISA59.08E 
GAP XX: 
ISA59.08E 
1β42 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no 1 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
1861 
-
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
-
no // in 
no // in 
1861 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
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ISA41.07E 
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ISA42.17E 
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ISA43.10C 
ISA43.19D 
ISA43.25A 
ISA44.02B 
ISA44.07C 
ISA44.11F 
ISA44.15F 
ISA44.1BB 
ISA45.07F 
ISA45.10A 
ISA45.21G 
ISA46.04D 
ISA46.10F 
ISA46.13E 
ISA47.12D 
ISA47.15C 
ISA48.08C 
ISA49.08B 
ISA50.02D 
ISA50.11D 
219 
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339 
360 
427 
466 
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795 
829 
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ISA51.21A 
ISA52.15D 
ISA53.08C 
ISA54.01F 
ISA54.04E 
ISA54.17A 
ISA55.03A 
ISA55,11F 
ISA56.03F 
ISA56.06D 
ISA57.08D 
ISA57.14A 
ISA57.18C 
ISA58.03B 
ISA58.09F 
ISA59.01D 
ISA59.07D 
ISA59.14D 
ISA62.02B 
ISA63.16A 
ISA64.03B 
ISA64.05D 
ISA65.06A 
ISA65.10C 
ISA65.15B 
ISA65.21C 
ISA65.25E 
ISA66.04A 
ISA66.06B 
ISA66.11D 
ISA66.24F 
ISA41.03A 
ISA41.11B 
ISA41.27B 
ISA42.12B 
ISA42.22C 
ISA42.25B 
ISA43.12E 
ISA43.22B 
ISA44.01B 
ISA44.07A 
ISA44.09F 
ISA44.13E 
ISA44.17F 
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ISA52.15G 
ISA53.10E 
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1378 
1425 
1445 
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ISA54,14D 1495 
ISA59.18B 1911 
ISA40.28B 
ISA40.31F 
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ISA59.19D 1915 
ISA41.07E 
ISA41.15A 
ISA41.21C 
ISA42.08C 
ISA42.17E 
ISA42.22E 
ISA43.10C 
ISA43.19D 
ISA43.25A 
ISA44.02B 
ISA44.07C 
ISA44.11F 
ISA44.15F 
ISA44.18B 
ISA45.07F 
ISA45.10A 
ISA45.21G 
ISA45.25B 
ISA46.04D 
ISA46.10F 
ISA46.13E 
ISA47.12D 
ISA47.15C 
ISA48.08C 
ISA49.08B 
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ISA43.12E 
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698 
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821 
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914 
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GAP XXVII: 
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ISA55.10A 
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ISA57.14E 
ISA58.01B 
ISA58.03C 
ISA58.13D 
ISA59.04B 
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1151 
1195 
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1282 
1364 
1378 
1425 
1445 
1495 
1518 
1560 
1588 
1605 
1653 
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1748 
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1838 
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ISA42.08C 
ISA42.17E 
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ISA43.10C 
ISA43.19D 
ISA43.25A 
ISA44.02B 
ISA44.07C 
ISA44.11F 
ISA44.15F 
ISA44.18B 
ISA45.07F 
ISA45.10A 
ISA45.21G 
ISA45.25B 
ISA46.04D 
ISA46.10F 
ISA46.13E 
ISA47.12D 
ISA47.15C 
ISA48.08C 
ISA49.08B 
ISA50.02D 
ISA50.11D 
ISA51.08D 
ISA51.17D 
ISA52.12D 
ISA52.15G 
ISA53.10E 
ISA54.02A 
ISA54,14D 
ISA55.01D 
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ISA59.01D 
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ISA50.02D 
ISA50.11D 
ISA51.08D 
ISA51.17D 
ISA52.12D 
ISA52.15G 
ISA53.10E 
ISAS4,02A 
ISA54.14D 
ISA55.01D 
ISA55.10A 
ISA56.01F 
ISA56.04B 
ISA56.12E 
ISA57.11E 
ISA57.14E 
ISA58.01B 
ISA58.03C 
ISA58.13D 
ISA59.04B 
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779 
795 
829 
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900 
918 
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1057 
1151 
1195 
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1378 
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ISA40,25В 
ISA40.31D 
ISA41.03A 
ISA41.11B 
ISA41.17C 
ISA41.27B 
ISA42.12B 
ISA42.22C 
ISA42.25B 
ISA43.12E 
ISA43.22B 
ISA44.01B 
ISA44.07A 
ISA44.09F 
ISA44.13E 
ISA44.17F 
ISA44.20D 
ISA45.09E 
ISA45.13D 
ISA45.24A 
ISA46.04B 
ISA46.09C 
ISA46.13C 
ISA47.02E 
ISA47.14F 
ISA48.05F 
ISA48.13D 
ISA49.11B 
ISA50.05B 
ISA51.02E 
ISA51.16D 
ISA51.21A 
ISA52.15D 
ISA53.08C 
ISA54.01F 
ISA54.04E 
ISA54.17H 
ISA55,03A 
ISA55,11F 
ISA56.03F 
ISA56.06D 
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1573 
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1617 
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ISA61.06A 2041 
ISA40.01A 
ISA40.07D 
ISA40.11C 
ISA40.21C 
ISA40.28B 
ISA40.31F 
ISA41.07E 
ISA41.15A 
ISA41.21C 
ISA42.08C 
ISA42.17E 
ISA42.22E 
ISA43.10C 
ISA43.19D 
ISA43.25A 
ISA44.02B 
ISA44.07C 
ISA44.11F 
ISA44.15F 
ISA44.18B 
ISA45.07F 
ISA45.10A 
ISA45.21G 
ISA45.25B 
ISA46.04D 
ISA46.10F 
ISA46.13E 
ISA47.12D 
ISA47.15C 
ISA48.08C 
ISA49,08В 
1 
28 
44 
79 
108 
123 
155 
191 
219 
294 
339 
360 
427 
466 
485 
500 
522 
549 
573 
594 
687 
700 
761 
779 
795 
829 
842 
900 
918 
956 
1057 
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ISA40.01B 
ISA40.10A 
ISA40.20G 
ISA40.25B 
ISA40.31D 
ISA41.03A 
ISA41.11B 
ISA41.17C 
ISA41.27B 
ISA42.12B 
ISA42.22C 
ISA42.25B 
ISA43.12E 
ISA43.22B 
ISA44.01B 
ISA44.07A 
ISA44.09F 
ISA44.13E 
ISA44.17F 
ISA44,20D 
ISA45.09E 
ISA45.13D 
ISA45.24A 
ISA46.04B 
ISA46.09C 
ISA46.13C 
ISA47.02E 
ISA47.14F 
ISA48.05F 
ISA4S.13D 
ISA49.11B 
ISA50.05B 
ISA51.02E 
ISA51.16D 
2 
38 
76 
95 
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135 
175 
202 
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309 
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540 
561 
591 
611 
698 
714 
772 
793 
821 
840 
852 
914 
943 
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1167 
1205 
1276 
ISA61.03B 2029 - ISA61.06A 2041 
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GAP XXXIV: 
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ISA45.25B 
ISA46.04D 
ISA46.10F 
ISA46.13E 
ISA47.12D 
ISA47.15C 
ISA48.08C 
ISA49.08B 
ISA50.02D 
ISA50.11D 
ISA51.08D 
ISA51.17D 
ISA52.12D 
ISA52.15G 
ISA53.10E 
ISA54,02A 
ISA54,14D 
ISA55.01D 
ISA55.10A 
ISA56.01F 
ISA56.04B 
ISA56.12E 
ISA57.11E 
ISA57.14E 
ISA58.01B 
ISA58.03C 
779 
795 
829 
842 
900 
918 
956 
1057 
1151 
1195 
1234 
1282 
1364 
1378 
1425 
1445 
1495 
1518 
1560 
1588 
1605 
1653 
1700 
1716 
1748 
1761 
ISA62.03A 2077 
ISA58.13D 
ISA59.04B 
ISA59.08F 
ISA60.17A 
ISA61.08B 
ISA63.09A 
ISA63.16C 
ISA64.03D 
ISA65.02A 
1816 
1838 
1862 
1994 
2050 
2157 
2186 
2211 
2254 
ISA62.01A 2069 
ISA65.08D 
ISA65.13B 
ISA65.18B 
ISA65.23B 
ISA66.02D 
ISA66.04F 
ISA66.09D 
ISA66.24A 
2284 
2310 
2333 
2355 
2378 
2394 
2421 
2486 
ISA62.02B 2074 
ISA40.01A 
ISA40.07D 
ISA40.11C 
ISA40.21C 
ISA40.28B 
ISA40.31F 
ISA41.07E 
ISA41,15A 
ISA41.21C 
ISA42.08C 
ISA42.17E 
ISA42.22E 
1 
28 
44 
79 
108 
123 
155 
191 
219 
294 
339 
360 
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
ISA46.04B 
ISA46.09C 
ISA46.13C 
ISA47.02E 
ISA47.14F 
ISA48.05F 
ISA48,13D 
ISA49.11B 
ISA50.05B 
ISA51.02E 
ISA51.16D 
ISA51.21A 
ISA52.15D 
ISA53.08C 
ISA54,01F 
ISA54,04E 
ISA54.17H 
ISA55.03A 
ISA55.11F 
ISA56.03F 
ISA56.06D 
ISA57.08D 
ISA57.14A 
ISA57.18C 
ISA5B.03B 
ISA58.09F 
ISA59.01D 
ISA59.07D 
ISA59.14D 
ISA60.19A 
ISA62.02B 
ISA63.16A 
ISA64.03B 
ISA64.05D 
ISA65.06A 
ISA65.10C 
ISA65.15B 
ISA65.21C 
ISA65.25E 
ISA66.04A 
ISA66.06B 
ISA66.11D 
ISA66.24F 
ISA40.01B 
ISA40.10A 
ISA40.20G 
ISA40.25B 
ISA40.31D 
ISA41.03A 
ISA41.11B 
ISA41.17C 
ISA41.27B 
ISA42.12B 
ISA42.22C 
ISA42.25B 
793 
821 
840 
852 
914 
943 
975 
1075 
1167 
1205 
1276 
1300 
1375 
1415 
1443 
1457 
1513 
1528 
1573 
1603 
1617 
1683 
1712 
1734 
1760 
1797 
1828 
1855 
1892 
2004 
2074 
2184 
2209 
2222 
2273 
2294 
2320 
2346 
2367 
2389 
2406 
2431 
2491 
2 
38 
76 
95 
121 
135 
175 
202 
252 
309 
358 
375 
626 
GAP XXXVIII: 
ISA61.10B 2060 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
GAP XXXIX: 
ISA62.04G 2085 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
GAP XL: 
ISA62.11C 2112 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no 1 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
_ 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
-
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
. 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
ISA62.03B 2078 
ISA43.10C 
ISA43.19D 
ISA43.25A 
ISA44,02B 
ISA44.07C 
ISA44.11F 
ISA44.15F 
ISA44.18B 
ISA45.07F 
ISA45.10A 
ISA4S.21G 
427 
466 
485 
500 
522 
549 
573 
594 
687 
700 
761 
ISA62.0BC 2098 
ISA42.08C 
ISA42.17E 
ISA42.22E 
ISA43.10C 
ISA43.19D 
ISA43.25A 
ISA44.02B 
ISA44.07C 
ISA44.11F 
ISA44.15F 
ISA44.18B 
ISA45.07F 
ISA45.10A 
ISA45.21G 
ISA45.25B 
ISA46.04D 
ISA46.10F 
ISA46.13E 
ISA47.12D 
ISA47.15C 
ISA48.08C 
ISA49.08B 
ISA50.02D 
ISA50.11D 
ISA51.08D 
ISA51.17D 
294 
339 
360 
427 
466 
485 
500 
522 
549 
573 
594 
687 
700 
761 
779 
795 
B29 
842 
900 
918 
956 
1057 
1151 
1195 
1234 
1282 
ISA63.01F 2122 
ISA43.10C 
ISA43.19D 
ISA43,25A 
ISA44.02B 
ISA44.07C 
ISA44.11F 
ISA44.15F 
ISA44.18B 
ISA45.07F 
ISA45.10A 
ISA45.21G 
ISA45.25B 
ISA46.04D 
ISA46.10F 
ISA46.13E 
427 
466 
485 
500 
522 
549 
573 
594 
687 
700 
761 
779 
795 
829 
842 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ISA43.12E 
ISA43.22B 
ISA44.01B 
ISA44.07A 
ISA44.09F 
ISA44.13E 
ISA44.17F 
ISA44,20D 
ISA45.09E 
ISA45.13D 
ISA45.24A 
ISA42.12B 
ISA42.22C 
ISA42.25B 
ISA43.12E 
ISA43.22B 
ISA44.01B 
ISA44.07A 
ISA44.09F 
ISA44.13E 
ISA44.17F 
ISA44.20D 
ISA45.09E 
ISA45.13D 
ISA45,24A 
ISA46.04B 
ISA46.09C 
ISA46.13C 
ISA47.02E 
ISA47.14F 
ISA48.05F 
ISA48.13D 
ISA49.11B 
ISA50.05B 
ISA51.02E 
ISA51.16D 
ISA51.21A 
ISA43.12E 
ISA43.22B 
ISA44.01B 
ISA44.07A 
ISA44.09F 
ISA44.13E 
ISA44.17F 
ISA44.20D 
ISA45.09E 
ISA45.13D 
ISA45.24A 
ISA46.04B 
ISA46.09C 
ISA46.13C 
ISA47.02E 
441 
476 
498 
520 
540 
561 
591 
611 
698 
714 
772 
309 
358 
375 
441 
476 
498 
520 
540 
561 
591 
611 
698 
714 
772 
793 
821 
840 
852 
914 
943 
975 
1075 
1167 
1205 
1276 
1300 
441 
476 
498 
520 
540 
561 
591 
611 
698 
714 
772 
793 
821 
840 
852 
627 
ISA63.01G 2123 
по / 
no / 
по / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
IS A4 7 
IS A4 7 
ISA48 
ISA49 
ISA50 
ISA50 
ISA51 
ISA51 
ISA52 
ISA52 
ISA53 
ISA54 
ISAS4 
ISA55 
ISA55 
ISA56 
ISA56 
ISA56 
ISA57 
ISA57 
ISA58 
ISA58 
ISA58 
ISA59 
ISA59 
,12D 
,15C 
,08C 
,08B 
02D 
H D 
08D 
17D 
12D 
15G 
10E 
02A 
14D 
01D 
10A 
OIF 
04B 
12E 
H E 
14E 
01B 
03C 
13D 
04B 
08F 
900 
918 
956 
1057 
1151 
1195 
1234 
1282 
1364 
1378 
1425 
1445 
1495 
1518 
1560 
1588 
1605 
1653 
1700 
1716 
1748 
1761 
1816 
1838 
1862 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
IS A4 7 
IS A4 8 
IS A4 8 
ISA49 
ISA50 
ISA51 
ISA51 
ISA51 
ISA52 
ISA53 
ISA54 
ISA54 
ISA54 
ISA55 
ISA55 
ISA56 
ISA56 
ISA57 
ISA57 
ISA57 
ISA58 
ISA5B 
ISA59 
ISA59 
ISA59 
,14F 
,05F 
.13D 
,11B 
,05B 
,02E 
,16D 
,21A 
• 15D 
,08C 
,01F 
,04E 
17H 
03A 
11F 
03F 
06D 
08D 
14A 
18C 
03B 
09F 
01D 
07D 
14D 
914 
943 
975 
1075 
1167 
1205 
1276 
1300 
1375 
1415 
1443 
1457 
1513 
1528 
1573 
1603 
1617 
1683 
1712 
1734 
1760 
1797 
1828 
1855 
1892 
628 
GAP XLII: 
ISA63.03C 2132 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no 1 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no 1 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
GAP XLIII: 
ISA63.03D 2133 
no / 
GAP XLIV: 
ISA63.05D 2141 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
-
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
-
/ in 
-
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
ISA63.07F 2152 
ISA42.08C 
ISA42.17E 
ISA42.22E 
ISA43.10C 
ISA43.19D 
ISA43.25A 
ISA44.02B 
ISA44.07C 
ISA44.11F 
ISA44.15F 
ISA44.18B 
ISA45.07F 
ISA45.10A 
ISA45.21G 
ISA45.25B 
ISA46.04D 
ISA46.10F 
ISA46.13E 
ISA47.12D 
ISA47.15C 
ISA48,08C 
ISA49.08B 
ISA50.02D 
ISA50.11D 
ISA51.08D 
ISA51.17D 
ISA52.12D 
ISA52.15G 
ISA53.10E 
ISA54.02A 
ISA54,14D 
ISA55.01D 
ISA55.10A 
ISA56.01F 
ISA56.04B 
ISA56.12E 
ISA57.11E 
ISA57.14E 
ISA58.01B 
ISA58.03C 
ISA58.13D 
ISA59.04B 
294 
339 
360 
427 
466 
485 
500 
522 
549 
573 
594 
687 
700 
761 
779 
795 
829 
842 
900 
918 
956 
1057 
1151 
1195 
1234 
1282 
1364 
1378 
1425 
1445 
1495 
1518 
1560 
1588 
1605 
1653 
1700 
1716 
1748 
1761 
1816 
1838 
1SA63.07F 2152 
ISA59.08F 1862 
ISA63.07F 2152 
ISA40.11C 
ISA40.21C 
ISA40.28B 
ISA40.31F 
ISA41.07E 
ISA41.15A 
ISA41.21C 
44 
79 
108 
123 
155 
191 
219 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
ISA42.12B 
ISA42.22C 
ISA42.25B 
ISA43.12E 
ISA43.22B 
ISA44.01B 
ISA44.07A 
ISA44.09F 
ISA44.13E 
ISA44.17F 
ISA44.20D 
ISA45.09E 
ISA45.13D 
ISA45.24A 
ISA46.04B 
ISA46.09C 
ISA46.13C 
ISA47.02E 
ISA47.14F 
ISA48.05F 
ISA4B.13D 
ISA49.11B 
ISA50.05B 
ISA51.02E 
ISA51.16D 
ISA51.21A 
ISA52.15D 
ISA53.08C 
ISA54.01F 
ISA54.04E 
ISA54.17H 
ISA55.03A 
ISA55,11F 
ISA56.03F 
ISA56.06D 
ISA57.08D 
ISA57.14A 
ISA57.18C 
ISA5B.03B 
ISA58.09F 
ISA59.01D 
ISA59.07D 
ISA59.14D 
ISA40.20G 
ISA40.25B 
ISA40.31D 
ISA41.03A 
ISA41.11B 
ISA41.17C 
ISA41.27B 
309 
358 
375 
441 
476 
498 
520 
540 
561 
591 
611 
698 
714 
772 
793 
821 
840 
B52 
914 
943 
975 
1075 
1167 
1205 
1276 
1300 
1375 
1415 
1443 
1457 
1513 
1528 
1573 
1603 
1617 
1683 
1712 
1734 
1760 
1797 
1828 
1855 
1892 
76 
95 
121 
135 
175 
202 
252 
629 
GAP XLV; 
ISA63.09A 2157 
no ) 
no / 
no / 
no / 
no ) 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
CAP XLVI: 
ISA63.09A 2157 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no 1 
no / 
GAP XLVII: 
ISA63.09A 2157 
no / 
GAP XLVIII: 
ISA63.16C 2186 
-
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
-
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
-
/ in 
-
ISA63.14A 2176 
ISA40.01A 
ISA40.07D 
ISA40.11C 
ISA40.21C 
ISA40.28B 
ISA40.31F 
ISA41.07E 
ISA41.15A 
ISA41.21C 
ISA42.0SC 
ISA42.17E 
ISA42.22E 
ISA43.10C 
ISA43.19D 
ISA43.25A 
ISA44.02B 
ISA44.07C 
ISA44.11F 
ISA44,15F 
ISA44.18B 
ISA45.07F 
ISA45.10A 
ISA45.21G 
ISA45.25B 
ISA46.04D 
ISA46.10F 
ISA46.13E 
ISA47.12D 
ISA47.15C 
ISA48.08C 
1 
28 
44 
79 
108 
123 
155 
191 
219 
294 
339 
360 
427 
466 
485 
500 
522 
549 
573 
594 
687 
700 
761 
779 
795 
829 
842 
900 
918 
956 
ISA63.16A 2184 
ISA49.08B 
ISA50.02D 
ISA50.11D 
ISA51.0SD 
ISA51.17D 
ISA52.12D 
ISA52.15G 
ISA53.10E 
ISA54.02A 
ISA54,14D 
ISA55.01D 
ISA55.10A 
ISA56.01F 
ISA56.04B 
ISA56.12E 
ISA57.11E 
ISA57.14E 
ISA58.01B 
ISA5B.03C 
ISA58.13D 
ISA59.04B 
ISA59.08F 
ISA60.17A 
ISA61.08B 
1057 
1151 
1195 
1234 
1282 
1364 
1378 
1425 
1445 
1495 
1518 
1560 
1588 
1605 
1653 
1700 
1716 
1748 
1761 
1816 
1838 
1862 
1994 
2050 
ISA63.14A 2176 
ISA63.09A 2157 
ISA63.19C 2197 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ISA40.01B 
ISA40.10A 
ISA40.20G 
ISA40.25B 
ISA40.31D 
ISA41.03A 
ISA41.11B 
ISA41.17C 
ISA41.27B 
ISA42.12B 
ISA42.22C 
ISA42,25B 
ISA43.12E 
ISA43.22B 
ISA44.01B 
ISA44.07A 
ISA44.09F 
ISA44.13E 
ISA44.17F 
ISA44.20D 
ISA45.09E 
ISA45.13D 
ISA45,24A 
ISA46.04B 
ISA46.09C 
ISA46.13C 
ISA47.02E 
ISA47.14F 
ISA48.05F 
ISA48,13D 
ISA49.11B 
ISA50.05B 
ISA51.02E 
ISA51.16D 
ISA51,21A 
ISA52.15D 
ISA53.08C 
ISA54.01F 
ISA54.04E 
ISA54.17H 
ISA55.03A 
ISA55.11F 
ISA56.03F 
ISA56.06D 
ISA57.08D 
ISA57.13G 
ISA57.18C 
ISA58.03B 
ISA58.09F 
ISA59.01D 
ISA59.07D 
ISA59.14D 
ISA60.19A 
ISA62.02B 
ISA63.11C 
2 
38 
76 
95 
121 
135 
175 
202 
252 
309 
358 
375 
441 
476 
498 
520 
540 
561 
591 
611 
698 
714 
772 
793 
821 
840 
852 
914 
943 
975 
1075 
1167 
1205 
1276 
1300 
1375 
1415 
1443 
1457 
1513 
1528 
1573 
1603 
1617 
1683 
1711 
1734 
1760 
1797 
1828 
1855 
1892 
2004 
2074 
2168 
ISA46.13C 840 
630 
GAP XLIX: 
ISA63.16C 
CAP L: 
ISA63.16C 
GAP LI: 
ISA64.07B 
2186 
-
no // in 
no // in 
no // in 
no // in 
no // in 
2186 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
2229 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
no / 
_ 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
-
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
/ in 
ISA64.01B 2201 
ISA47.12D 
ISA47.15C 
ISA48.08E 
ISA49.08B 
ISA50.02D 
900 
918 
958 
1057 
1151 
ISA64.02D 2207 
ISA50.11D 
ISA51.08D 
ISA51.17D 
ISA52.12D 
ISA52.15G 
ISA53.10E 
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2.2.3. COMPUTERIZED MATRIX OF THE CLUSTERS AND THE GAPS IN THE 
ANALOGIES BETWEEN ISAIAH 56-66 AND ISAIAH 40-66. 
The computerized matrix of the notable presence of the analogies 
(clusters) and the notable absence of the analogies {gaps) is given 
on the folding-sheet at the back of this volume. 
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STELLINGEN 
BEHORENDE ВЦ НЕТ PROEFSCHRIFT ANALOGIES IN ISAIAH 
VAN Archibald L.HJU. VAN WIERINGEN 
STELLING I 
Een synchrone lezing van Jes 60 vanuit het verschijnsel analogie laat zien, 
dat Jes 60 bij uitstek Jes 49 ab achtergrond-tekst heeft. 
STELLING Π 
Een diachrone lezing van Jes 60 vanuit het verschijnsel analogie laat zien, 
dat in Jes 60 de verzen 19-20 tot de grondtekst behoren. 
STELLING m 
De exegese kan het verschijnsel analogie alleen dan goed bestuderen, indien 
zij een onderscheid maakt tussen de linguïstische criteria, benodigd om een 
analogie vast te stellen, en de literaire functies die een analogie vervult. 
STELLING IV 
De zoekroutine voor het vaststellen van een analogie mag zich niet beperken 
tot lexicale aspecten. 
STELLING V 
Uniciteit is niet geschikt, om als criterium in de zoekroutine voor het vast-
stellen van een analogie opgenomen te worden. Zij kan echter wel een rol 
spelen bij de beschrijving van de literaire functies van een analogie. 
STELLING VI 
Aan de wisseling in werkwoordelijke functie in Gen 193 van de narrativus 
(de werkwoordsvormen "ЙІЕУІ, VWl, NO*·!, WITT) naar de afformativus 
(de werkwoordsvorm Π5Κ) en wederom naar de narrativus (de werkwoords­
vorm тОЮТ) wordt ten onrechte in vele commentaren en vertalingen geen 
aandacht geschonken. De stel daarom de navolgende vertaling van Gen 193 
voor: Maar toen hij zeer bij hen aandrong namen zij hun intrek bij hem en 
zij kwamen in zijn huis. En hij maakte voor hen een maaltijd en, nadat hij 
matses gebakken had, aten zij. 
STELLING VII 
De beschrijving door O. KEEL in Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik 
und das Alte Testament. Am Beispiel der Psalmen, Neukirchen-Vluvn 19803 
van zowel de centrale figuur van afbeelding 153 (volgens Keel waarschijnlijk 
een Assyrische berggod) met Schuppenmuster auf Rock (pagina 102) als van 
de centrale figuur van de afbeeldingen 295 en 296 (door Keel geduid als 
een Assyrische stormgod) met Schwanz (pagina 196) is onjuist. In deze af­
beeldingen is sprake van een rok van schapevacht, welke door de vettigheid, 
eigen aan een schapevacht, in 'plukken' hangt. Dergelijke 'plukken' zijn ook 
goed zichtbaar op afbeelding 361 (pagina 248), volgens Keel voorstellende 
Ur-Nasje als tempelbouwer, en op afbeelding 424 (pagina 295), volgens Keel 
waarschijnlijk eveneens Ur-Nasje voorstellende. 
STELLING Vili 
Jes 8,19a-20a is het beste te beschouwen als een denkbeeldige, meerendeels 
uit elliptische zinnen opgebouwde dialoog tussen Jesaja's leerlingen en tegen­
standers, die Jesaja zijn leerlingen voorhoudt. De stel daarom de navolgende 
spreekrichtingen binnen Jes 8,19a-20a voor: (19) [Jesaja tot zijn leerlingen:] 
"En werkelijk, ze zullen jullie zeggen: »Gaat te rade bij de voorvaderen en bij 
de waarzeggers, die lispelen en die fluisteren!* [En dan moeten jullie zeggen:] 
»Gaat een volk niet bij zijn God te rade?/« [Maar ze zullen daarentegen zeg­
gen:] »Ten gunste van de levenden [moet men te rade gaan] bij de doden/ 
(20) [Maar jullie moeten dan zeggen:] »[Neen, je moet te rade gaan bij God] 
overeenkomstig de thora en overeenkomstig het getuigenis!«'. 
STELLING IX 
Het onderwerp van έστιν in Ef 4,21 is noch αλήθεια, noch een onbepaald 
voornaamwoord, maar Χριστός uit het voorafgaande vers. De vertaling van 
Ef 4,20-21 in Het Nieuwe Testament. Willibrordvertaling. Herziene uitgave 1992, 
Katholieke Bijbelstichting, Den Bosch 1992 moet daarom als volgt, gewijzigd 
worden: (20) Maar zo hebt и de Christus niet leren kennen! (21) Want и hebt 
van hem gehoord en bent in hem onderricht, zoals hij waarheid к in Jesus. 
STELLING X 
De colometrie van Psalm 64(65) Te Decet van de introïtus van de eucharis-
tieviering voor overledenen in het Graduale Romanum van voor Vaticanum 
II (editto typica 1908) verdient de voorkeur boven die in het Graduale Ro-
manum van na Vaticanum Π (editto typica 1972), omdat in het laatstgenoem­
de Graduale de Vulgaat en de neo-Vulgaat (Liber Psalmorum, editto typica 
1969) zodanig met elkaar zijn vermengd, dat de accenten, die deze psalm 
zowel tekstueel als muzikaal in het eerstgenoemde Graduale bezat, geheel 
verloren zijn gegaan. 
STELLING XI 
Gelet op de nieuwtestamentische berichten over het Laatste Avondmaal en 
op de ontstaansgeschiedenis van de Romeinse Canon zijn de - al dan niet 
door het huidige Romeinse Missaal (editto typica 1970) toegestane · gebrui­
ken rond de zogenaamde instellingswoorden, zoals oogopslag, elevatie, knie­
buiging, bekruisiging, broodbreking, oproepformule en acclamatie, niet op 
hun plaats, omdat zij afbreuk doen, zowel tekstueel als liturgisch, aan de 
eigenheid van het eucharistisch gebed. 
STELLING XII 
Het oeuvre van Sint Augustinus is niet te begrijpen, indien deze niet aller­
eerst èn als monnik èn als exegeet beschouwd wordt. 
STELLING XIII 
De term opus Dei moet zo verstaan worden, dat niet de kloostergemeen-
schap Gods werk verricht, maar God zijn werk in haar. 

ANALOGIES IN ISAIAH 
Archibald L.H.M. van Wieringen 
It is a generally accepted observation that Third Isaiah 
contains several quotations from and allusions to Sec­
ond Isaiah, in this study called analogies. No communis 
opinio however has yet been reached as to which texts in 
Isaiah 40-66 are concerned and as to how such analogies 
can be described. 
volume В 
Computerized Concordance 
of Analogies between Isaiah 56-66 and Isaiah 40-66 
This volume is the new exegetical tool, which has been 
created with the aid of the computer, as described in 
volume A. This exegetical tool consists of three lists: 
1. a phrase-orientated concordance of analogies be­
tween Isa. 56-66 and Isa. 40-66; 
2. a list of notable clusters based on the analogy-
concordance; 
3. a list of notable gaps based on the analogy-con­
cordance. 
The notable presence of analogies (clusters) and the no­
table absence of analogies (gaps) are set out in a matrix, 
which is included in this volume as well. 
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